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INTRODUCCION
1 I MPORTANCI A Y ACTUALIDAD DEL TEMA
E n t r e  l o s  t e m a s  q u e  más a m p l i a  r e p e r c u s i ó n  h an  t e n i d o
en l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  e n c u e n t r a ,  s i n  
d u d a  a l g u n a ,  e l  de  l a  e n s e ñ a n z a .  Como a n t e c e d e n t e  i n m e d i a t o  c i -
t<a l a  p u b l i c a c i ó n  en f e b r e r o  d e  1 9 6 9  d e l  d e n o m i n a d o  ” L i b r o  -
B l a n c o ”  ( 1 ) ,  c o n  e l  c u a l  e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  y C i e n c i a ,  
s i e n d o  su  t i t u l a r _ V i l l a r  P a l a s í ,  p r e t e n d í a  un a m p l i o  d e b a t e  n a ­
c i o n a l  e n c a m i n a d o  a l a  r e f o r m a  d e l  s i s t e m a  e s c o l a r  h a s t a  e n t o n ­
c e s  v i g e n t e .  E l l o  se  l o g r ó  en c i e r t a  m e d i d a  y c u l m i n ó  a l  promu_l  
g a r s e  l a  L e y  1 4 / 1 9 7 0 ,  d e  4  d e  a g o s t o ,  G e n e r a l  de  E d u c a c i ó n  y  
F i n a n c i a m i e n t o  de  l a  R e f o r m a  E d u c a t i v a  ( 2 ) .  P e r o  s i  e s t a  L e y  
p r o p i c i a b a  u n a  r e f o r m a  d e  t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  no  i b a  
a s u p o n e r  e l  f i n a l  d e l  d e b a t e  e d u c a t i v o .  Muy p o r  e l  c o n t r a r i o ;  
l a s  p r o p i a s  d i r e c t r i c e s  en l a s  q u e  se  b a s a  l a  r e f o r m a ,  l a s  d i f _ i  
c u l t a d e s  de  d i v e r s a  í n d o l e  q ue  e n c o n t r ó  su  a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a ,  
a s í  como l a  c r i s i s  p o l í t i c a  p o r  l a  q u e  a t r a v e s a b a  e l  r é g i m e n  p £  
l í t i c o  d e l , m o m e n t o ,  d i e r o n  l u g a r  a  a l g u n a s  c r í t i c a s  d e s d e  d i f e ­
r e n t e s  g r u p o s  s o c i a l e s  a l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  i m p e r a n t e .  P e r o  s e ­
r á  a p a r t i r  d e  e n e r o  de  1 9 7 6 ,  c o i n c i d i e n d o  c o n  e l  i n i c i o  d e l  r £  
l e v o  p o l í t i c o  q u e  s u f r e  l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a ,  a l  a p a r e c e r  Una  
a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  ( 3 ) ,  e l a b o r a d a  p o r  e l  C o l e g i o  de  
D o c t o r e s  y  L i c e n c i a d o s  de  M a d r i d ,  c u a n d o  a p a r e c e r á n  m u l t i t u d  de  
a l t e r n a t i v a s  e d u c a t i v a s ,  p r o p u g n a d a s  d e s d e  l o s  más d i v e r s o s  g r £  
p o s  s o c i a l e s :  p a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  s i n d i c a t o s  y a s o c i a c i o n e s  p r £  
f e s i o n a l e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  e n s e ñ a n z a ,  a s o c i a c i o n e s  de  p a —  
d r e s ,  e t c .  E l l o  u n i d o  a l  t r a z a r s e  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a  
( 1 9 7 8 )  y  l a  L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se r e g u l a  e l  E s t a t u t o  d e  
C e n t r o s  E s c o l a r e s  : ( 1 9 8 0 )  l a s  l í n e a s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  e s p a ñ o l  ( l a  s e g u n d a  no  a f e c t a  a l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r )  
h a  m o t i v a d o  q u e  en e s t o s  ú l t i m o s  a ñ o s  l a  e n s e ñ a n z a  h a y a  s i d o  oJd 
j e t o  d e  d e b a t e  a  t r a v é s  de  t o e f o s  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y 
de  t o d o  t i p o  d e  c o l o q u i o s ,  s e m i n a r i o s ,  r e u n i o n e s ,  e t c .
P e r o  en t o d o  e s t e  d e b a t e  h a  e s t a d o  p r e s e n t e  como c u e s ­
t i ó n  e s e n c i a l  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .  T o d a s  l a s  a l t e r n a t i v a s  
a p a r e c i d a s ,  d e s d e  l a s  más r a d i c a l e s  h a s t a  l a s  q u e  t a n  s ó l o  p r e ­
t e n d e n  a l g u n a s  m e j o r a s  c o n c r e t a s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  r e c o g e n  
e n t r e  s u s  p o s t u l a d o s ,  c u a n d o  no  f u n d a m e n t a n  t o d o  su m o d e l o  e d u ­
c a t i v o  en e l l a ,  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .  T e n i e n d o  en c u e n t a  l a  
g r a n  d i s p a r i d a d  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  p r o p u e s t o s ,  a s í  
como q u e  en c a d a  u n o  d e  e l l o s  s u b y a c e  u n a  i d e o l o g í a  d e t e r m i n a d a ,  
j u s t i f i c a t i v a  d e l  c o n c e p t o  d e  h o m b r e  y  e l  t i p o  d e  s o c i e d a d  q ue
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se  p r e t e n d e  c o n s e g u i r  c o n  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  p r o p u e s t o ;  e x t r a  
ñ a  i n i c i a l m e n t e  e l  q ue  t o d a s  l a s  a l t e r n a t i v a s  d i g a n  d e f e n d e r  l a  
l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .  A h o r a  b i e n ,  i n m e d i a t a m e n t e  p o d e m o s  o b s e £  
v a r  como c a d a  u n a  c o n s i d e r a  d i c h a  l i b e r t a d  d e s d e  d i v e r s a s  v e r ­
t i e n t e s ,  p o r  l o  q u e  no s i e m p r e  q u e  se  h a b l a  de  l i b e r t a d  d e  e n s e  
ñ a n z a  se  h a c e  r e f e r e n c i a  a l o  m i s m o .
La  c o n f i g u r a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  q u e  d e b e r á  r e ­
g i r  en E s p a ñ a  en un f u t u r o  p r ó x i m o  s i g u i e n d o  l a s  l í n e a s  g e n e r a ­
l e s  m a r c a d a s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n  es  un o b j e t i v o  q u e  p r e t e n d e  a_l 
c a n z a r  l a  c l a s e  p o l í t i c a  e s p a ñ o l a ,  d e b i e n d o  p a r a  e l l o  c u l m i n a r  
e l  p r o c e s o  i n i c i a d o  b á s i c a m e n t e  c o n  e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s ­
c o l a r e s  . A s í  p u e s ,  l a  i m p o r t a n c i a  c a p i t a l  d e l  m o m e n t o  p r e s e n t e  
h a c e  q u e  r e t o m e  . u n a  i n u s i t a d a  a c t u a l i d a d  e l  p r o b l e m a  d e  l a  l i  —  
b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  p a r a  t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  r e l a c i o n a d o s  
d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  c o n  l a  e d u c a c i ó n . -
P o r  o t r a  p a r t e ,  d e b e m o s  s e ñ a l a r  q u e  e l  d e b a t e  a c t u a l  
s o b r e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  t i e n e  s u s  a n t e c e d e n t e s  en l a  hi_s 
t o r i a  d e  E s p a ñ a ,  y ,  s i n  d u d a  a l g u n a ,  a ú n  c u a n d o  se  l l e g a r a  a 
u n a  s o l u c i ó n  p a c t a d a  e n t r e  t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  en un f u t j j  
r o  i n m e d i a t o ,  v o l v e r á  a s u s c i t a r s e  p o s t e r i o r m e n t e  c o n  l a s  p e c u ­
l i a r i d a d e s  q u e  en a q u e l l o s  m o m e n t o s  p r e s e n t e  e l  t e m a  a n t e  l a  S£ 
c i e d a d .
T a m b i é n  d e b e m o s  a p u n t a r  q u e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  
no s ó l o  i m p o r t a  a l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a ,  s i n o  q u e  en l o s  demás  
p a í s e s  o c c i d e n t a l e s  han  t e n i d o  t a m b i é n  s u s  d e b a t e s  a l  r e s p e c t o ,  
y  r e t o m a n  u n a  a c t u a l i d a d  i n u s i t a d a  a n t e  l o s  s u c e s i v o s  c a m b i o s  
p o l í t i c o s  y s o c i a l e s ,  como es  e l  c a s o  a c t u a l  d e  F r a n c i a .
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2 . -  OBJETO DEL TRABAJO
E l  t é r m i n o  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  como y a  a p u n t á b a m o s  
a n t e r i o r m e n t e ,  p u e d e  r e f e r i r s e  a  m ú l t i p l e s  c o n c e p t o s :  l i b e r t a d  
d e  a p r e n d e r ,  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a r  l o  q u e  s e  q u i e r a  y  q u i e n  q u i e ­
r a ,  l i b e r t a d  p a r a  c r e a r  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a ,  l i b e r t a d  p a r a  d a r  
u n a  o r i e n t a c i ó n  d e t e r m i n a d a  a l a s  e n s e ñ a n z a s  d e  un c e n t r o ,  l i ­
b e r t a d  a  e s c o g e r  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  y  e l  c e n t r o  d o c e n t e ,  l i ­
b e r t a d  a e s c o g e r  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  en e l  m a r c o  e s ­
c o l a r ,  l i b e r t a d  de  t o d o s  l o s  i m p l i c a d o s  en l a  g e s t i ó n  y p l a n i f _ i  
c a c i ó n  e s c o l a r ,  e t c .
A s í  p u e s ,  s o n  muy d i v e r s a s  l a s  v e r t i e n t e s  d e s d e  l a s  -  
q u e  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  l a -  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a C a d a  a l t e r ­
n a t i v a  e d u c a t i v a  de  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s o c i a l e s  d e f i e n d e  a l ­
g u n a s  d e  e l l a s  a l a  v e z  q u e  r e c h a z a  l a s  o t r a s  o b i e n  l a s  s u b o r ­
d i n a  a l a s  p r i m e r a s .  T o d a s  d i c e n  d e f e n d e r  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e —  
ñ a n z a ,  p e r o  s e g ú n  e n t i e n d a n  é s t a  p r o p u g n a n  d i f e r e n t e s  m o d e l o s  
e s c o l a r e s .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  c o n f u s i ó n  e x i s t e n t e  a c t u a l m e n t e  
en e l  d e b a t e  e d u c a t i v o  s o b r e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  e x i g e  u n a  
c l a r i f i c a c i ó n  g l o b a l  y s i s t e m á t i c a .
E l l o  v a  a c o n s t i t u i r  e s e n c i a l m e n t e  e l  o b j e t o  d e l  p r e —  
s e n t e  t r a b a j o  de  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  n o s  d i s p o n e m o s  a e m p r e n d e r .  
S e r á  n e c e s a r i o  q u e  demos  c o n t e s t a c i ó n  a u n a  s e r i e  d e  i n t e r r o g a r ^  
t e s  q u e  se  p l a n t e a n .
¿Qué e n t i e n d e n  p o r  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  l o s  g r u p o s  y 
c o l e c t i v o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e n s e ñ a n z a  más r e p r e s e n t a t i v o s  de  
l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a  a c t u a l ?  ¿Qué p o s i c i o n e s  a d o p t a n  e s t o s  g r u ­
p o s  y c o l e c t i v o s  a n t e  l a s  d i f e r e n t e s  f a c e t a s  de  l a  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a ?  ¿Cómo c o n t e m p l a  l a  a c t u a l  l e g i s l a c i ó n  e s p a ñ o l a  e l  te^ 
ma? ¿ C u á l e s  han  s i d o  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l ?  
¿Cómo se  e n t i e n d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a *  en o t r o s  p a í s e s  y 
q u e  s e m e j a n z a s  y  d i f e r e n c i a s  p r e s e n t a  c o n  l a  s i t u a c i ó n  e s p a ñ o —  
l a ? , . . *
He a q u í  u n a  s e r i e  d e  i n t e r r o g a n  t e s  a m p l i o s  q u e  n o s  pro^ 
p on e m o s  c o n t e s t a r  en e l  e s t u d i o  q u e  se  i n i c i a .  P a r a  e l l o ,  y  t e ­
n i e n d o  p r e s e n t e  l a s  d i f e r e n t e s  f a c e t a s  y  f a c t o r e s  q u e  a f e c t a n  a 
l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  s e r á  n e c e s a r i o  r e s p o n d e r  d e s d e  l a s  d_i 
v e r s a s  ó p t i c a s  ( g r u p o s  s o c i a l e s ,  l e g i s l a c i ó n ,  h i s t o r i a ,  e t c . )  a 
o t r o s  i n t e r r o g a n t e s  mu ch o  más c o n c r e t o s :
¿ Q u i é n  o q u é  i n s t i t u c i ó n  p u e d e  t e n e r  c a p a c i d a d  p a r a  -  
c r e a r  un c e n t r o  e s c o l a r ?  ¿Y p a r a  su  d i r e c c i ó n ?  ¿ P u e d e  c a r a c t e r i  
z a r s e  un c e n t r o  e s c o l a r  p o r  un i d e a r i o ?  ¿ Q u i é n  p u e d e  o ’ d e b e  e l a  
b o r a r l o  e i m p l a n t a r l o ?  ¿En q u é  c e n t r o s  p u e d e  h a b e r  i d e a r i o ?  -  
¿Pue d en  e x i s t i r  v a r i o s  m o d e l o s  e s c o l a r e s  o d e b e  i m p l a n t a r s e  u n o  
s o l o  común p a r a  t o d o s ?  ¿Deben  e x i s t i r  c e n t r o s  p r i v a d o s ?  ¿ Q u i é n
d e b e  f i n a n c i a r  a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ?  ¿ E s t o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  
d e b e n  e q u i p a r a r s e  a l o s  e s t a t a l e s  o p ú b l i c o s ?  ¿Qué s e  e n t i e n d e  
p o r  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s ?  ¿Qué p a p e l  d e b e  d e s e m p e ñ a r  e l  E_s 
t a d o  y l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  en l a  e n s e ñ a n z a ?  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  d j 2 
r e c h o s  d e  l o s  p a d r e s  en l a  e d u c a c i ó n  de. l o s  h i j o s ?  ¿Y l o s  d e  -  
l o s  p r o f e s o r e s ?  ¿Y l o s  de  l o s  p r o p i o s  a l u m n o s ?  ¿Qué c a r a c t e r í s ­
t i c a s  d e b e  t e n e r  l a  g e s t i ó n  en c a d a  c e n t r o  d o c e n t e  y q u i é n  d e b e  
p a r t i c i p a r  en e l l a ?  ¿Qué S i g n i f i c a  l a  l i b e r t a d  de  f o r m a c i ó n  r e ­
l i g i o s a ,  y  m o r a l .
S o n ,  p u e s ,  m ú l t i p l e s  l o s  i n t e r r o g a n t e s  q u e  se. p l a n t e a n  
a l  a b o r d a r  e l  p r o b l e m a  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .  P o r  e l l o  he^ 
mos e s t i m a d o  i m p r e s c i n d i b l e  u t i l i z a r  u n a  s e r i e  de  i n d i c a d o r e s  
d e  l a  l i b e r t a d  d.e e n s e ñ a n z a  q u e  d e l i m i t e n  a é s t a  y n o s  p e r m i t a n  
s i s t e m a t i z a r  e l  e s t u d i o .  ~ --
3 . -  INDICADORES DE LA L IBERTAD DE ENSEÑANZA
L a  v a r i e d a d  de  f a c e t a s  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  -  
a s í  como l o s  t e m a s  q u e  e s t á n  í n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l l a ,  
n o s  e x i g e  l a  s e l e c c i ó n  d e  u n o s  i n d i c a d o r e s  q u e  p e r m i t a n  a n a l i —  
z a r  t o d o  l o  q u e  c o n s t i t u y e  y  a f e c t a  e s e n c i a l m e n t e  a l a  l i b e r t a d  
d e  e n s e ñ a n z a ;  l o  q u e  n o s  g a r a n t i z a r á  c i e r t a  u n i d a d  d e  c r i t e r i o s
y  s i s t e m a t i c i d a d  en t o d o  e l  t r a b a j o .
Vamos  a e n u m e r a r l o s  a l a  v e z  q u e  t r a t a m o s  s u c i n t a m e n t e
d e  e x p l i c a r l o s  y j u s t i f i c a r  su s e l e c c i ó n .
1 )  D e r e c h o s  de  i o s  - p a d r e s  en l a  e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i  j o s
Con e s t e  i n d i c a d o r  p r e t e n d e m o s ,  como s e ñ a l a  su  d e n o m i ­
n a c i ó n ,  d e t e r m i n a r  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  p o s e e n  l o s  p a  
d r e s  en t o d o  l o  r e f e r e n t e  a l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s .  P e r o  p a ­
r a  no e x t e n d e r n o s  d e m a s i a d o  c o n s i d e r a m o s  como e s e n c i a l e s  en -
c u a n t o  a  su  r e l a c i ó n  c o n  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a :
a )  J_a_e_le£C_iój2 _del_ _t i £o_d_e educac_±ór¡ . . E l l o  s u p o n e  
e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a o p t a r  p a r a  s u s  h i j o s  p o r  e l  
t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  e s t é  de a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  
c r e e n c i a s  f i l o s ó f i c a s ,  r e l i g i o s a s ,  m o r a l e s ,  i d e o l ó g i —  
c a s ,  e t c .
b )  _La_el_ec_c_ión_ d_e_l £e_nt j ro_d_ocen_te . R e l a c i o n a d o  -  
n o r m a l m e n t e  c o n  e l  a n t e r i o r  es  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a — ■ 
d r e s  a e s c o g e r  p a r a  s u s  h i j o s  e l  c e n t r o  e s c o l a r  q u e  ejs 
t i m e n  más c o n v e n i e n t e .
L o s  d e r e c h o s  de  l o s  p a d r e s  a p a r t i c i p a r  en l a  g e s t i ó n  
d e  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  y  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  p o l í t i c a  e d u c a  
t i v a ,  a s í  como a  e l e g i r  como u n a  m a t e r i a  d e l  c u r r í c u l u m  l a  f o r ­
m a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  se  t r a t a r á n  en l o s  i n d i c a d o r e s  c o r r e s ­
p o n d i e n t e s .
L o s  d o s  d e r e c h o s  d e  l o s  p a d r e s  r e c o g i d o s  en e s t e  i n d i -  
q a d o r  s o n  d e  suma i m p o r t a n c i a  en e l  p l a n t e a m i e n t o  g l o b a l  q u e  se  
r e a l i c e  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  p u e s  de. l a  p o s t u r a  q u e  
se  a d o p t e  en e l l o s  s e  c o n d i c i o n a r á n  p l a n t e a m i e n t o s  p o s t e r i o r e s .  
Con e l l o s '  se  d e t e r m i n a  s i  s o n  l o s  p a d r e s  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s p o j i  
s a b l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s  en e l  m a r c o  e s c o l a r  o n o .
2 )  P l u r a l i d a d  e s c o l a r  = P l u r a l i d a d  d e  e s c u e l a s .
Ambos t é r m i n o s  se  r e f i e r e n  a c u a n d o  en e l  c o n j u n t o  d e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o  h a y  d i v e r s o s  t i p o s  d e  c e n t r o s ,  c a r á c t e r i z á n d £  
se  c a d a  u n o  de  e l l o s  b i e n  p o r  u n a  m e t o d o l o g í a  e d u c a t i v a  p r o p i a  
o b i e n  p o r  un  t i p o  c o n c r e t o  de  e d u c a c i ó n  a l  a d h e r i r s e  a u n a  s o ­
l a  l í n e a  i d e o l ó g i c a ,  l a  c u a l  l a  c o n c r e t a  en un " p r o y e c t o  e d u c a ­
t i v o "  o " i d e a r i o "  q u e  d e b e n  a c e p t a r  n e c e s a r i a m e n t e  l o s  p r o f e s o ­
r e s ,  p a d r e s  y  a l u m n o s .
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E s t a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  p e r m i t e  a l o s  p a d r e s  o ,  en su 
c a s o ,  a  l o s  a l u m n o s  e l e g i r  e l  c e n t r o  d o c e n t e  c o n  c u y a  e d u c a c i ó n  
e s t é n  más de  a c u e r d o .
I n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  e s t e  i n d i c a d o r  se  e n c u e n —  
t r a  e l  i d e a r i o  o p r o y e c t o  e d u c a t i v o ,  q u e  l o  c o n s i d e r a r e m o s  como 
o t r o  i n d i c a d o r  a p e s a r  de  l a  d e p e n d e n c i a  c o n  é s t e .
L a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  es  i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  t i t u l a r i ­
d a d  d e  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  ( p ú b l i c o s  u o f i c i a l e s  y  p r i v a d o s ) ,  
a u n q u e  c o n  f r e c u e n c i a  a l  h a b l a r  de  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  se  h a c e  
r e f e r e n c i a  a l a  p l u r a l i d a d  d e  e s c u e l a s  en e l  s e c t o r  p r i v a d o .
A m e n ud o  se  r e d u c e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  a l a  p l u r a  
l i d a d  e s c o l a r ,  p e r o  no  h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  é s t a ,  a u n q u e  muy i m ­
p o r t a n t e ,  s ó l o  es  u n a  f a c e t a  más d e  a q u é l l a .
3 )  I d e a r i o  e d u c a t i v o .
Es un s i s t e m a  c o h e r e n t e  de  i d e a s  o p r i n c i p i o s  f undamej n  
t a l e s  d e s t i n a d o s  a o r i e n t a r  t o d a  l a  a c t i v i d a d  e d u c a t i v a  de  un 
c e n t r o  d o c e n t e  d e t e r m i n a d o  o d e  un c o n j u n t o  d e  c e n t r o s .
E s ,  p u e s ,  e l  m a r c o  r e f e r e n c i a l  p a r a  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  
d e  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  s o b r e  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o n c r e t a  de  
l a  r e a l i d a d  y  u n a  j e r a r q u í a  d e  v a l o r e s  q u e  se p r o p o n e n  como 
o r i e n t a d o r e s  de  l a  c o n d u c t a .
E s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  y v a l o r a c i ó n  d e l  mundo  d e t e r m i n a r á  
l a s  l í n e a s  f u n d a m e n t a l e s  y  o b j e t i v o s  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  de  f o r m a  
q u e  t o d a s  l a  a c t i v i d a d e s  e s c o l a r e s  t e n d r á n  u n a  c o h e r e n c i a  en -  
a r a s  d e  a l c a n z a r  a q u e l l o s  f i n e s .
E l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p u e d a n  
e l a b o r a r  un i d e a r i o  i m p l i c a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r .
I m p o r t a n t e  en e s t e  p u n t o  es  v e r  en q u e  m e d i d a  se  garan^  
t i z a  o no d i c h o  d e r e c h o  a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  e d u c a t i v o ,  p u —  
b l i c o  y  e x p l í c i t o ,  a  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  y  a l o s  c e n t r o s  p ú b l i ^  
e o s .
A s i m i s m o ,  i n t e r e s a  s a b e r  q u e  p e r s o n a s  u o r g a n i s m o s  d e ­
b e n  p a r t i c i p a r  en l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  i d e a r i o  en un c e n t r o  d o c e j i  
t e .
4 )  «L i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  y  d i r e c c i ó n  d e  c e n t r o s  e s c o l a ­
r e s .
Con e s t e  i n d i c a d o r  se  p r e t e n d e  c o n o c e r  q u e  p e r s o n a s  f í  
s i c a s  o j u r í d i c a s  t i e n e n  p o t e s t a d  p a r a  c r e a r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  
d o c e n t e s .
La  i n t r o d u c c i ó n  d e  l a  f a c u l t a d  d i r e c t i v a  en e s t e  i n d i ­
c a d o r  es  p a r a  c o m p r o b a r  l a s  f u n c i o n e s  d e  d i r e c c i ó n  de  l o s  t i t u ­
l a r e s  de  l o s  c e n t r o s ,  e s e n c i a l m e n t e  en l o  r e f e r e n t e  a l  c o n t r o l  
d e l  r e s p e t o  q u e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  d_e 
b en  a l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o ,  en c a s o  d e  q u e  e x i s t a ;  a 
l a  c a p a c i d a d  d e  s e l e c c i o n a r  a l  p r o f e s o r a d o ;  e t c .
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E l  r e c o n o c e r  a de má s  de  a l o s  p o d e r e s  ^ p ú b l i c o s  a l a s  p e £  
s o n a s  f í s i c a s  y  j u r í d i c a s  p r i v a d a s  e l  d e r e c h o  a c r e a r  c e n t r o s  
e s c o l a r e s  no i m p l i c a r í a  n e c e s a r i a m e n t e  u n a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e ­
l a s  en c u a n t o  a l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  en e l l a s  o f r e c i d o ,  a u n q u e  s i  
urva p l u r a l i d a d  r e s p e c t o  a l a  t i t u l a r i d a d .
L a s  d e c l a r a c i o n e s  de  a l g u n o s  i n d i v i d u o s  o g r u p o s  t a m ­
b i é n  s u e l e n  r e d u c i r  b á s i c a m e n t e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  a l a  
l i b e r t a d  a e s t a b l e c e r  y  d i r i g i r  t o d o  t i p o  d e  c e n t r o s  e s c o l a r e s ,  
a l  i m p l i c a r  e l l o  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .
5 )  E s c u e l a  p l u r a l i s t a  = E s c u e l a  i n t r a p l u r a l .
L o s  d o s  t é r m i n o s  s e  r e f i e r e n  a  l a  e s c u e l a  d o n d e  n i n g ú n  
m i e m b r o  d e  e l l a  es  d i s c r i m i n a d o  o r e p r e s a l i a d o  p o r  s u s  o p i n i o - .  
n e s  p o l í t i c a s ,  i d e o l ó g i c a s ' o ~ r e l i g i o s a s , s i e m p r e  q u e  e s t é n  b a s a  
d a s  en e l  r e s p e t o  a l o s  d e m á s .
C a d a  p r o f e s o r  p u e d e  i m p a r t i r  en e s t o s  c e n t r o s  s u s  ens^e 
ñ a n z a s  e n f o c á n d o l a s  d e s d e  l a  ó p t i c a  d e  s u s  p r o p i a s  i d e a s ,  s i n  
más t r a b a s  q u e  e l  m a r c o  c i e n t í f i c o  e x i g i b l e  y  s i n  q u e  e l l o  s u ­
p o n g a  l a  u t i l i z a c i ó n  de  s u s  p u e s t o s  d o c e n t e s  como p l a t a f o r m a  de  
a d o c t r i n a m i e n t o  p o l í t i c o .
La  f o r m a  más e q u i l i b r a d a  d e  l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  -  
p l u r a l i s t a  es  l a  e s c u e l a  n e u t r a l i z a d a  ( q u e  no n e u t r a l ) ,  l a  c u a l  
d e b e  d a r  c a b i d a  a p r o f e s o r e s  r e p r e s e n t a n t e s  de  t o d o s  l o s  g r u p o s  
f i l o s ó f i c o s ,  r e l i g i o s o s ,  p o l í t i c o s ,  e t c . ,  e x i s t e n t e s  en e l  am­
b i e n t e  s o c i a l  e x t e r n o  de  f o r m a  q u e  c a d a  u n o  de  e l l o s  t e n g a  l i ­
b e r t a d  p a r a  e x p o n e r  s u s  p l a n t e a m i e n t o s  en s u s  e n s e ñ a n z a s ,  l o —  
g r a n d o  a s í  l o s  a l u m n o s  r e c i b i r  l a  i n f l u e n c i a  de  t o d a s  l a s  t e n ­
d e n c i a s  c o n  l a  m i s m a  i n t e n s i d a d ,  de  t a l  modo q u e  s e  n e u t r a l i z a ­
r a n  .
D e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  e s c u e l a  i n t r a p l u r a l  se  d e s —  
p r e n d e  l a  g a r a n t í a  de  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a .
Suma i m p o r t a n c i a  t i e n e  e s t e  i n d i c a d o r ,  p u e s  s u p o n e  l a  
p o s i c i ó n  c o n t r a r i a  a l a  e s c u e l a  c o n  u n a  e d u c a c i ó n  c o h e r e n t e  y  
h o m o g é n e a  q u e  se  p r o p u g n a  c o n  l a  p l u r a l i d a d  d e  e s c u e l a s .
6 )  L i b e r t a d  d e  c á t e d r a .
E s t r e c h a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c o n  e l  a n t e r i o r  i n d i c a d o r  se  
e n c u e n t r a  l a  l i b e r t a d  d e l  d o c e n t e ,  s i  b i e n  no  se  p u e d e n  c o n f u n ­
d i r .
La  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  s e  l i m i t a  a l  p r o f e s o r .  T r a d i c i ^  
n a l m e n t e  se  h a  a s o c i a d o  e s t a  l i b e r t a d  c o n  l a  de  i n v e s t i g a c i ó n  
c i e n t í f i c a  y  de  d o c e n c i a  en  l o s  c e n t r o s  u n i v e r s i t a r i o s  y  en l o s  
i n s t i t u t o s .
S i n  a m b a r g o ,  a c t u a l m e n t e  c u a n d o  se  - h a b l a  de  l i b e r t a d  
de  c á t e d r a  no queda-  l i m i t a d a  a l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  s u p e r i o ­
r e s ,  s i n o  q ue  se  e x t i e n d e  a t o d o s ,  a u n q u e  e l l o  no s i g n i f i q u e  
q u e  se  t r a t e  s i e m p r e  d e  i d é n t i c a  f o r m a  en t o d o s  e l l o s .
Debe e n t e n d e r s e  como  l a  l i b e r t a d  d e l  d o c e n t e  p a r a  —
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i m p a r t i r  l a s  e n s e ñ a n z a s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  o r i e n t a c i ó n  q u e  l e  
d i c t e  su  c o n c i e n c i a  c i e n t í f i c a  y d o c e n t e .  P e r o  a de má s  d e  e s t a  
l i b e r t a d  d e  o p i n i ó n  o de  e x p r e s i ó n  s o b r e  l o s  c o n t e n i d o s  de  l a  
e n s e ñ a n z a  t a m b i é n  i n c l u y e  l a  d e  e l e g i r  l a  m e t o d o l o g í a  q u e  e s t _ i  
me más o p o r t u n a  p a r a  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  e s o s  c o n t e n i d o s  o c o n o ­
c i m i e n t o s  a s u s  a l u m n o s .
A u n q u e  a m e n u d o ,  e s p e c i a l m e n t e  en e l  p a s a d o ,  l a  l i b e _ r  
t a d  d e  c á t e d r a  se  h a  d e f e n d i d o  e x c l u s i v a m e n t e  en l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s  p ú b l i c o s ,  en e s t e  t r a b a j o  s i  no  se  h a c e  r e f e r e n c i a  ex 
p l í c i t a  d e  l o  c o n t r a r i o  s e  u t i l i z a r á  p a r a  t o d o  t i p o  d e  c e n t r o s ,  
s e a n  p ú b l i c o s  o p r i v a d o s .
Con c i e r t a  f r e c u e n c i a  t r a t a  d e  i d e n t i f i c a r s e  l a  l i b e r ­
t a d  d e  c á t e d r a  c o n  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  p e r o  no d e b e m o s  o_l 
v i d a r  q u e ,  a u n q u e - m u y  i m p o r t a n t e ,  a q u é l l a  s ó l o  se  r e f i e r e  a l a  
l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  de  u n o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i ­
v a ,  l o s  p r o f e s o r e s .
7 )  E s c u e l a  n e u t r a .
L a  e s c u e l a  n e u t r a  s e r í a  e l  c e n t r o  e s c o l a r  en e l  q u e  t £  
d a s  l a s  e n s e ñ a n z a s  de  c a d a  u n o  d e  l o s  p r o f e s o r e s  t u v i e r a n  p o r  
ú n i c o  o b j e t o  l a s  v e r d a d e s  c i e n t í f i c a s  y  o b j e t i v a m e n t e  e s t a b l e e ^  
d a s .  E l  p r o f e s o r  en su e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  d e b e  a b s t e n e r s e  de  
t o d a  e n s e ñ a n z a  u o p i n i ó n  p e r s o n a l  q u e  p u e d a  c r e a r  c o n f l i c t o s  o 
d i v i d i r  a l o s  a l u m n o s ,  s e a  en s u s  c o n v i c c i o n e s  m o r a l e s ,  r e l i g i £  
s a s ,  p o l í t i c a s ,  e t c .  Debe  r e c h a z a r  t o d a  v e r d a d  d i s c u t i d a  o d i s ­
c u t i b l e .
E s t e  t i p o  de  e s c u e l a  es  c o n t r a r i o  t o t a l m e n t e ,  y  p o d e ­
mos d e c i r  q u e  e q u i d i s t a n t e ,  t a n t o  d e  l a  e s c u e l a  i n t r a p l u r a l  q u e  
d e  l a  e s c u e l a  d o t a d a  c o n  un i d e a r i o  e d u c a t i v o  c o n c r e t o .  En r e a ­
l i d a d ,  l a  f u n c i ó n  d e  l a  e s c u e l a  n e u t r a  q u e d a r í a  r e d u c i d a  a d a r  
u n a  i n s t r u c c i ó n  t o t a l m e n t e  a s é p t i c a .
En e l  d e b a t e  a c t u a l  s o b r e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  f r £  
c u e n t e m e n t e  se  h a c e  r e f e r e n c i a  a  e s t e  t i p o  d e  e n s e ñ a n z a ,  a u n q u e  
no q u i e r a  d e c i r  e l l o  q u e  s i e m p r e  s e  d e f i e n d a  e s t a  m o d a l i d a d  de  
e n s e ñ a n z a  o e s c u e l a .  '
L ó g i c a m e n t e ,  e l  c a r á c t e r  d e  e s t a  e s c u e l a  n e u t r a  es  i n ­
d e p e n d i e n t e  d e  l a  m o d a l i d a d  d e  t i t u l a r i d a d  de  l o s  c e n t r o s ,  s i  
b i e n  en o c a s i o n e s  se  p u e d e  d e f e n d e r  o r e c h a z a r  e s t e  t i p o  de  e s ­
c u e l a  p a r a  s ó l o  un s e c t o r  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  ( p ú b l i c o  o p r i ­
v a d o ) ,  m a n t e n i é n d o s e  p a r a  e l  o t r o  l a  p o s i c i ó n  c o n t r a r i a .
En a l g u n a  o c a s i ó n  se  u t i l i z a  e l  t é r m i n o  e s c u e l a  n e u t r a  
como s i m i l  de  e s c u e l a  l a i c a ,  e s  d e c i r ,  en l a  q u e  l a  d i m e n s i ó n  
t r a s c e n d e n t e  o r e l i g i o s a  q u e d a  f u e r a  d e l  m a r c o  e s c o l a r ,  s i n  q u e  
se  m a n t e n g a  u n a  p o s i c i ó n  n e u t r a l  o a s é p t i c a  en o t r a s  c u e s t i o n e s  
u o p i n i o n e s  i d e o l ó g i c a s  c o n t r o v e r t i d a s .  No v a  a s e r ,  s i n  e m b a r ­
g o ,  é s t e  e l  s i g n i f i c a d o  q u e  d a r e m o s  a  l a  e s c u e l a  n e u t r a  en e l  -  
p r e s e n t e  t r a b a j o .
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8 )  E s c u e l a  p ú b l i c a  ( ¿ e s c u e l a  e s t a t a l )  .y e s c u e l a  p r i *
v a d a .
A l g u n a s  c o n f u s i o n e s  s u r g e n  a me n u d o  c u a n d o  se  h a b l a  de
l a s  e s c u e l a s  s e g ú n  su  t i t u l a r i d a d  y c a r á c t e r  j u r í d i c o .
A l g u n o s  c o n s i d e r a n  q u e  e s c u e l a  p ú b l i c a  es  t o d a  a q u é l l a  
q u e  es  f i n a n c i a d a  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  -  
q u i e n  s e a  e l  t i t u l a r .  E s c u e l a  p r i v a d a  s e r í a  l a  q u e  es  s o s t e n i d a  
e x c l u s i v a m e n t e  c o n  f o n d o s  p r i v a d o s .
O t r o s  c o n s i d e r a n  q u e  c o n  e l  t é r m i n o  e s c u e l a  p ú b l i c a  se
h a c e  r e f e r e n c i a  a t o d o  t i p o  d e  e s c u e l a ,  p u e s  t o d a s  l a s  e s c u e l a s
o f r e c e n  un s e r v i c i o  a l  p ú b l i c o .  No c a b e ,  p u e s ,  . h a b l a r  d e  e s c u e ­
l a  p r i v a d a .  T a m b i é n  e s t a  p o s t u r a  se d e f i e n d e  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
d e  l a  t i t u l a r i d a d  d e l  c e n t r o .
S i n  e m b a r g o ,  e l - . s e n t i d o  q u e  m a y o r i t a r i a m e n t , e  se  d a  a l  
t é r m i n o  e s c u e l a  p ú b l i c a , y  q u e  v amos  a  u t i l i z a r  en e s t e  t r a b a —  
j o ,  es  e l  de  t o d o  c e n t r o  e s c o l a r  q u e  t i e n e ' p o r  t i t u l a r  a un e n ­
t e  p ú b l i c o .  A s í  l o s  c e n t r o s  d e l  E s t a d o  o d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  -  
c e n t r a l ,  d e  l a s  r e g i o n e s ,  d e  l a s  p r o v i n c i a s ,  d e  l o s  m u n i c i p i o s ,  
e t c . ,  s e r í a n  t o d o s  e l l o s  p ú b l i c o s .  N o r m a l m e n t e  e s t o s  c e n t r o s  r e  
c i b e n  u n a  f i n a n c i a c i ó n ,  t o t a l  o p a r c i a l ,  p ú b l i c a .
L a  e s c u e l a  e s t a t a l  s e r í a  u n a  m o d a l i d a d  d e n t r o  de  l a  e¿  
c u e l a  p ú b l i c a ,  e s  d e c i r ,  l a  q u e  p e r t e n e c i e r a  a l a  A d m i n i s t r a —  
c i ó n  e s t a t a l .  P e r o  d a d o  e l  c a r á c t e r  t a n  m a y o r i t a r i o  q u e  a c t u a l ­
m e n t e  t i e n e  en E s p a ñ a  l a  e s c u e l a  e s t a t a l  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o  
d o c e n t e ,  a v e c e s  se  h a c e  r e f e r e n c i a  c o n  l a  f ó r m u l a  de  e s c u e l a  
e s t a t a l  a  t o d a  e s c u e l a  p ú b l i c a .
E s c u e l a  p r i v a d a  s e r á  l a  q u e  t i e n e  p o r  t i t u l a r  a u n a  -  
i n s t i t u c i ó n ,  e n t i d a d  o p e r s o n a  p r i v a d a  e i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de 
q u e  r e c i b a  o no s u b v e n c i ó n  d e  l o s  e n t e s  p ú b l i c o s .
O t r o  s i g n i f i c a d o  q u e  se  l e  p u e d e  d a r  a e s t o s  t é r m i n o s ,  
t a m b i é n  v á l i d o ,  es  e l  de  c o n s i d e r a r  como c e n t r o s  p ú b l i c o s  l o s  
q u e  t i e n e n  p o r  t i t u l a r  a  e n t e s  p ú b l i c o s  c o n  p l e n a  c o m p e t e n c i a  
como a d m i n i s t r a c i ó n  e d u c a t i v a  y a q u e l l o s  o t r o s  e n t e s  t e r r i t o r i a  
l e s  a  l o s  q u e  a q u é l l o s  l a  t r a n s f i e r a n .
De a c u e r d o  c o n  e s t a  c o n c e p c i ó n  s o n  c e n t r o s  p r i v a d o s  
l o s  q u e  t i e n e n  p o r  t i t u l a r  a u n a  i n s t i t u c i ó n ,  e n t i d a d  o p e r s o n a  
p ú b l i c a  o p r i v a d a  no i n c l u i d a  en e l  p á r r a f o  a n t e r i o r .
S i g n i f i q u e m o s  q u e  c u a n d o  u t i l i z a m o s  l a  p a l a b r a  e s c u e l a  
n o s  e s t a m o s  r e f i r i e n d o  a  t o d o  t i p o  d e  c e n t r o  d o c e n t e  a  e x c e p —  
c i ó n  de  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  n i v e l  u n i v e r s i t a r i o .
A s í  p u e s ,  c u a n d o  e m p l e a m o s  l a s  f ó r m u l a s  d e  e s c u e l a  p ú ­
b l i c a  y  d e  e s c u é l a  p r i v a d a  n o s  e s t a m o s  r e f i r i e n d o  a l  c a r á c t e r  
j u r í d i c o - a d m i n i s t r a t i v o  d e l  t i t u l a r ,  s i n  q u e  se  t e n g a  en c u e n t a  
q u i e n  f i n a n c i a  e l  c e n t r o .
Con e s t e  i n d i c a d o r  p r e t e n d e m o s  a p r e c i a r  c u a l  es  l a  p o ­
s i c i ó n  a d o p t a d a  p o r  c a d a  u n a  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  f r e n t e  a c a d a  
u n o  d e  e s t o s  d o s  t i p o s  d e  e s c u e l a s ,  l a  v a l o r a c i ó n  q u e  d an  a c a ­
d a  u n a  de  e l l a s  y  l a  f o r m a  en q u e  se  p u e d e n  c o n j u g a r  a m b a s .
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Como y a  a p u n t á b a m o s  a n t e r i o r m e n t e  e l  q u e  s e  r e c o n o z c a n ,  
a de má s  d e  c e n t r o s  e s c o l a r e s  p ú b l i c o s ,  c e n t r o s  p r i v a d o s  no s i g n _ i  
f i c a  e l l o  q u e  e x i s t a  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  p u e s , c o m o  y a  v e í a ­
m o s ,  é s t a ,  t a l  como l a  e n t e n d e m o s ,  h a c i a  r e f e r e n c i a  a l  c a r á c t e r  
e d u c a t i v o  d e  l o s  c e n t r o s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  q u e  
j u n t o  a l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  e x i s t a n  p r i v a d o s  s ó l o  i m p l i c a  u n a  
p l u r a l i d a d  d e  i n i c i a t i v a s  a  c r e a r  c e n t r o s  e s c o l a r e s .
9 )  E s c u e l a  ú n i c a .
C u a n d o  s e  m e n c i o n a  e l  t é r m i n o  d e  e s c u e l a  ú n i c a  h a y  u n a  
a l u s i ó n  e x p l í c i t a  a q u e  t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e  u n a  n a c i ó n  
d e b e  t e n e r  en c a d a  n i v e l  e s c o l a r  un m o d e l o  de  e s c u e l a  s i m i l a r  
p a r a  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s ,  s i n  q ue  q u e p a  e x c e p c i ó n  a l g u n a .  E s t a  
u n i f o r m i d a d  s u e l e  - r e f e r i r s e  a l a  t i t u l a r i d a d  y a l  t i p o  de  e d u c a  
c i ó n  c a r a c t e r í s t i c o s  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s .  E l l o ,  s i n  
e m b a r g o ,  no i m p l i c a  e l  q u e  e x i s t a  u n a  u n i f o r m i d a d  i d e o l ó g i c a  -  
s u s t e n t a d o r a  d e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  r e a l i z a d a s  en 
e l  c e n t r o .
Nos  i n t e r e s a  c o n  e s t e  i n d i c a d o r  c o n o c e r  l a s  p o s t u r a s  
q u e  t o m a n  l a s  d i v e r s a s  a l t e r n a t i v a s  f r e n t e  a un m o d e l o  ú n i c o  de  
e s c u e l a ,  y  en c a s o  de  p r o p u g n a r l a  q u e  c a r a c t e r í s t i c a s  l a  d e f i —  
n e n .
La  e s c u e l a  ú n i c a  e s t á  í n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  -  
l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  a u n q u e  s e a  d e  f o r m a  n e g a t i v a ,  y a  q u e ,  en 
p r i n c i p i o ,  p a r e c e  c l a r o  q u e  t r a t a r  d e  i m p l a n t a r  un m o d e l o  ú n i c o -  
e s c o l a r  e s t á  r e ñ i d o  c o n  l a  l i b e r t a d .  S i n  e m b a r g o ,  a l g u n o s  d e f e £  
s o r e s  de  d e t e r m i n a d a  e s c u e l a  ú n i c a  p a r e c e  q u e  l a  c o n s i d e r a n  c o ­
mo g a r a n t í a  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .  P o r  l o  q u e  se  e x i g e  -  
c l a r i f i c a r  l a  r e l a c i ó n  d e  ambas  p a r a  c a d a  u n a  de  l a s  a l t e r n a t i ­
v a s  .
1 0 )  F i n a n c i a c i ó n  e s c o l a r .
Con e s t e  i n d i c a d o r  se  p r e t e n d e  a p r e c i a r  l a  f ó r m u l a  q u e  
c a d a  a l t e r n a t i v a  d a  a l a  f i n a n c i a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a s  d i f e r e n ­
t e s  e s c u e l a s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  Es d e c i r ,  q u i e n  d e b e  f i n a n ­
c i a r  c a d a  u n o  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  e x i s t e n t e s  en e l  s i s t e m a  
e s c o l a r .  A u n q u e  p r e f e r e n t e m e n t e  h a r e m o s  h i n c a p i é  en l o  r e f e r e n ­
t e  a l a  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a  en l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  p u e s t o  -  
q u e  en l o s  p ú b l i c o s  ya.  s e  d a  t a l  f i n a n c i a c i ó n  y  p a r e c e ,  en p r i £  
c i p i o ,  c o m u n m e n t e  a c e p t a d a  p o r  t o d o s .
La  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e s t e  p u n t o  en r e l a c i ó n  c o n  l a  
l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  a u n q u e  s e a  d e  f o r m a  un t a n t o  i n d i r e c t a  e s  
d e  suma i m p o r t a n c i a ,  p u e s  s e g ú n  l a  f ó r m u l a  q u e  se  a d o p t e  a n t e  
l a  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a  a l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  y  a l o s  p r i v a d o s  
se  e s t á  d e f e n d i e n d o  en l a  p r á c t i c a  u n a  p o s t u r a  c o n c r e t a  s o b r e  
l o  q u e  e l  i n d i c a d o r  a n t e r i o r  h a c í a  r e f e r e n c i a ,  c o n  l a  c o n s i —  
g u i e n t e  r e p e r c u s i ó n  s o b r e  l a  f o r m a  d e  e n t e n d e r  l a  l i b e r t a d  d e  -  
e n s e ñ a n z a .
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1 1 )  G e s t i ó n  e s c o l a r .
E l  a b o r d a r  como i n d i c a d o r  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  
l o  h a c e m o s  c o n  l a  p r e t e n s i ó n  de  a n a l i z a r  en c a d a  a l t e r n a t i v a  
l a s  f o r m a s  y  e l  g r a d o  de  p a r t i c i p a c i ó n  de t o d o s  y  c a d a  u no  de  
l o s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  en e l  c e n t r o  e s c o l a r .
De l a  f o r m a  y  d e l  g r a d o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  c a d a  m i e m ­
b r o  en l a s  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  g e s t i ó n  d e  un c e n t r o  do^ 
c e n t e  a p r e c i a r e m o s  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  s e  l e  d a  a e s e  m i e m b r o  en 
e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o  y l a  i n f l u e n c i a  q u e  en é s t e  -  
e j e r c e .
1 2 )  P l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  c o m p e —
t e n c i a s .
Con p l a n i f i c a c i ó n ^ e d u c a t i v a  t r a t a m o s  de  d e s c u b r i r  q u i ¿  
n e s  y de  q u é  f o r m a  p a r t i c i p a n  en l a  e l a b o r a c i ó n  d e  l a s  l í n e a s  
f u n d a m e n t a l e s  de  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  De fo_r 
ma e s p e c i a l  n o s  i n t e r e s a  e l  p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ a n  en t o d o  l o  r e ­
f e r e n t e  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  g e n e r a l  l o s  p a d r e s ,  l o s  p r o f e s o r e s  y 
l o s  a l u m n o s ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y ,  p o r  o t r a ,  e l  q u e  c o r r e s p o n d e  a 
l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .
E s t a  p l a n i f i c a c i ó n  p u e d e  e n t e n d e r s e  n o r m a l m e n t e  a n i —  
v e l  e s t a t a l ,  s i n  e m b a r g o ,  no  se  e x c l u y e  e l  q u e  se  p u e d a  d e s a r r o  
l l a r  en o t r o s  á m b i t o s  t e r r i t o r i a l e s  i n f e r i o r e s .
P o r  e l l o ,  o t r a  f a c e t a  d e l  i n d i c a d o r  , , y_, rq.ue n o s o t r o s  v a  
mos a a g r u p a r  c o n  l a  a n t e r i o r ,  es  l a  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  de  com­
p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  e n t e s  p ú b l i ^  
e o s .  P r e c i s a m e n t e  é s t a  es  u n a  de  l a s  d i m e n s i o n e s  a c o n s i d e r a r  
en l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  p u e s  p a r e c e  q u e  é s t a  e x i g e  e l  q u e  
no e x i s t a  u n a  c e n t r a l i z a c i ó n  e x c e s i v a  en e l  s i s t e m a  de  e n s e ñ a n ­
z a ;  es  d e c i r ,  q u e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  i m p l i c a ,  en p r i n c i  —  
p i ó ,  q u e  l a  e s c u e l a  s e  a d a p t e  a l a s  n e c e s i d a d e s  y  p e c u l i a r i d a —  
d e s  de  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  c o n c r e t a  en l a  q u e  se  i n s e r t a .  P o r  -  
e l l o  c o n v e n d r á  q u e  c o n o z c a m o s  en c a d a  a l t e r n a t i v a  l a s  c o m p e t e n ­
c i a s  e d u c a t i v a s  b á s i c a s  q u e  asume e x c l u s i v a m e n t e  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  e s t a t a l ,  y  c u a l e s  p u e d e n  s e r  a s u m i d a s  p o r  l a s  r e g i o n e s ,  -  
l a s  p r o v i n c i a s ,  l a s  c o m a r c a s ,  l o s  m u n i c i p i o s ,  e t c .
1 3 )  F o r m a c i ó n  r e l i g i o s a .
L a  p o s i b i l i d a d  d e  r e c i b i r  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  o mo­
r a l  como u n a  m a t e r i a  o r d i n a r i a  d e l  c u r r í c u l u m  q u e  s e  i m p a r t e  en 
l a  e s c u e l a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como o t r a  d i m e n s i ó n  c o n s t i t u t i v a  
de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .
Nos  i n t e r e s a  s a b e r  s i  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  o m o r a l  -  
t i e n e  d i f e r e n t e s  o p c i o n e s ;  s i  t o d o s  l o s  a l u m n o s  r e c i b e n  a q u é l l a  
q u e  e l l o s  o s u s  p a d r e s  e s t i m a n  c o n v e n i e n t e ;  en l o s  c e n t r o s  en 
l o s  q u e  s e  p u e d e  i m p a r t i r ;  q u i é n  o r g a n i z a  e i m p a r t e  d i c h a s  e n s e  
ñ a n z a s ;  l a  o b l i g a t o r i e d a d  u o p c i o n a l i d a d  d e  a l g u n a s  d e  e l l a s ;  -  
e t c .
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Debe q u e d a r  c l a r o  q u e  l o  q u e  s e  p r e t e n d e  c o n  e s t e  i n d ^ i  
c a d o r  es  d e t e r m i n a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  e s t a  f o r m a c i ó n  como 
a s i g n a t u r a  y  no como f i n  d e  t o d a  l a  e d u c a c i ó n  q u e  s e  d e s a r r o l l a  
en un c e n t r o  e s c o l a r ,  l o  c u a l  y a  se  d i l u c i d a r á  c o n  e l  i n d i c a d o r  
r e f e r e n t e  a l  i d e a r i o  e d u c a t i v o .
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4 .  -  PLAN ..DE L,. TRABAJO
U n a  v e z  d e t e r m i n a d o  e l  o b j e t o  de  l a  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  
n o s  p r o p o n e m o s  d e s a r r o l l a r  y  l o s  i n d i c a d o r e s  a u t i l i z a r  p a r a  -  
s i s t e m a t i z a r l a ,  es  c o n v e n i e n t e  que .  e n u m e r e m o s  l a .  e s t r a t e g i a  q ue 
u t i l i z a r e m o s .
E s t i m a m o s  o p o r t u n o  i n i c i a r l o  c o n  un e n c u a d i t a m i e n t o  h i s .  
t ó r i c o . _ d e l  t e m a  en E s p a ñ a .  P u e s t o  q u e  e l  p r o b l e m a  de  l a  l i b e r —  
t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en n u e s t r a  n a c i ó n  t i e n e  n u m e r o s o s  a n t e c e d e n t e s ,  
p a r e c e  e v i d e n t e  c o n o c e r l o s ,  a u n q u e  s e a  s u c i n t a m e n t e ,  p a r a  a p r e ­
c i a r  l a s  i n f l u e n c i a s  d e l  p a s a d o  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  p r e s e n t e .  -  
Un a  f ó r m u l a  p a r a  c o n o c e r  l o s  a n t e c e d e n t e s  más i m p o r t a n t e s  y s i c [  
n i f i c a t i v o s  d e  l a  r e a l i d a d  ~ a a t u a l  es  e l  a n á l i s i s  de  l a s  c o n s t i ­
t u c i o n e s  en t o d o  l o  q u e  se  r e f i e r a  a l  t ema. .  Con e l l o  p o d r e m o s  
o b t e n e r  s u c e s i v o s  o r d e n a m i e n t o s  j u r í d i c o s  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n ­
s e ñ a n z a  en n u e s t r a  h i s t o r i a  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  f o r m a  en 
q u e  l a  s o c i e d a d ,  c o l e c t i v a m e n t e ,  l a  e n t e n d í a  en c a d a  u n o  d e  -  
e s o s  m o m e n t o s .
A n a l i z a d o  e l  p r e t é r i t o  es  i m p r e s c i n d i b l e  un a n á l i s i s  
p o r m e n o r i z a d o  d e l  p r e s e n t e .  Y é s t e  l o  i n i c i a r e m o s  c o n  un e s t u —  
d i o  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  q u e  a c t u a l m e n t e  a f e c t a  a l a  l i b e r t a d  d e  
e n s e ñ a n z a  d e  u n a ^ ñ a n e r a  d i r e c t a .  Y e s t e  e s t u d i o  l o  d e b e m o s  a b o r .  
d a r  a  d o s  n i v e l e s .  Uno p r i m e r o  s e r í a  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  
C o n s t i t u c i ó n ,  l a  c u a l  es  d e  suma i m p o r t a n c i a ,  p u e s  su r a n g o  s o ­
b r e  c u a l q u i e r  o t r a  n o r m a  l e g i s l a t i v a  q u e d a  f u e r a  de  t o d a  d u d a .
E l  s e g u n d o  n i v e l  s e r á  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a t o d o  e l  d e s a r r o l l o  
l e g i s l a t i v o  d e  l a  n o r m a  f u n d a m e n t a l  r e f e r e n t e  a l a  l i b e r t a d  d e  
e n s e ñ a n z a .  A s í  p u e s ,  c o n  e s t o s  d o s  n i v e l e s  p o d r e m o s  c o n o c e r  e l  
m a r c o  j u r í d i c o  a t r a v é s  d e l  c u a l  se  d e s e n v u e l v e  a c t u a l m e n t e  en 
E s p a ñ a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .
P a r a  no l i m i t a r n o s  a l a  s i t u a c i ó n  c o n c r e t a  d e  E s p a ñ a  y 
c on  e l  o b j e t i v o  de  d e s c u b r i r  l a s  f ó r m u l a s  u t i l i z a d a s  en e l  e x t £  
r i o r  p a r a  r e g u l a r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  y  a s í  v e r  l o s  p u n ­
t o s  en común  y  l a s  p e c u l i a r i d a d e s  de  n u e s t r a  l e g i s l a c i ó n  r e s p e £  
t o  a l a  d e  o t r o s  p a í s e s ,  es  c o n v e n i e n t e  q u e  d e d i q u e m o s  u n a  p a r ­
t e  d e l  t r a b a j o  a l  á n á l i s i s  d e  cómo s e  c o n t e m p l a  l a  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a  en l a  l e g i s l a c i ó n  e x t r a n j e r a ,  y  de  f o r m a  muy e s p e c i a l  
en s u s  r e s p e c t i v a s  n o r m a s  f u n d a m e n t a l e s  o c o n s t i t u c i o n e s .
V o l v i e n d o  a l a  s i t u a c i ó n  e s p a ñ o l a  a c t u a l ,  y  u n a  v e z  se  
h a y a  e s c l a r e c i d o  e l  m a r c o  l e g i s l a t i v o  en e l  q u e  d e b e  d e s a r r o l l a ^  
se  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  a n a l i z a r e m o s  l a  f o r m a  en l a  q u e  d_i 
f e r e n t e s  g r u p o s  g r u p o s  s o c i a l e s  e n t i e n d e n  e l  t e m a  q u e  n o s  o c u —  
p a .  Y en p r i m e r  l u g a r ,  a  l o  q u e  d e d i c a r e m o s  .un c a p í t u l o ,  v a mo s  
a a b o r d a r  e l  t e m a  q u e  n o s  o c u p a  s e g ú n  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  
p u e s  c o n s i d e r a m o s  q u e  a c t u a l m e n t e  s on  g r u p o s  d e  m á x i m a  i m p o r t a r ^  
c i a  en l a  v i d a  s o c i a l  e s p a ñ o l a ,  y  s o n ,  s i n  d u d a  a l g u n a ,  l o s  q u e  
d e c i d e n ,  a l  f i n  y  a l  c a b o ,  l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e  en t o d o  momen
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t o .  De a h í  l a  i m p o r t a n c i a  d e  q u e  e s t u d i e m o s  c o n c r e t a m e n t e  e l  te  ^
ma q u e  n o s  o c u p a  en l o s  p r o g r a m a s  e d u c a t i v o s  de  l a s  p r i n c i p a l e s  
f u e r z a s  p o l í t i c a s  e s p a ñ o l a s .  Con e l l o  c o n s e g u i r e m o s ,  a d e m á s ,  -  
d e s c u b r i r  l a  i n f l u e n c i a  de  l a s  i d e o l o g í a s  p o l í t i c a s  en l o s  d i f e ^  
r e n t e s  p l a n t e a m i e n t o s  q ue  s e  r e a l i z a n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e  
ñ a n z a . T a m b i é n  d e d i c a r e m o s  un c a p í t u l o  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n ­
z a  t a l  como l a  e n t i e n d e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a .  P e r o  como d e n t r o  
d e  l a  I g l e s i a  e x i s t e n  d i f e r e n t e s  c o r r i e n t e s  de  o p i n i ó n  n o s  c e n ­
t r a r e m o s  en e l  p l a n t e a m i e n t o  q u e  r e a l i z a  su M a g i s t e r i o ,  c o n  l o  
c u a l  o b t e n d r e m o s  u n a  v i s i ó n  d e  l o  más r e p r e s e n t a t i v a  de l a  comj j  
n i d a d  c a t ó l i c a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  p a r e c e  e v i d e n t e  q u e  d a d a  l a  p e ­
c u l i a r i d a d  r e l i g i o s a  e s p a ñ o l a  nos  l i m i t e m o s  e x c l u s i v a m e n t e  a l a  
I g l e s i a  c a t ó l i c a  a n t e  un a n á l i s i s  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  
d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  r e l i g i o s a ,  p u e s  l a s  r e s t a n t e s  c o n f e s i o n e s  
e x i s t e n t e s  s o n  m i n o r i t a r i a s  y . p o c , o  i n f l u y e n t e s .
P a r a  f i n a l i z a r  e l  e s t u d i o  de  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s o ­
c i a l e s  a n t e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  a c t u a l m e n t e ,  a b o r d a r e m o s  
a q u é l l o s  más s i g n i f i c a t i v o s  a n t e  e l  t e m a  a d e s a r r o l l a r ,  t e n i e n ­
d o  en c u e n t a  q u e  i n c l u i r e m o s  a q u í  a l g u n o s  c o l e c t i v o s  c o n f e s i o - -  
n a l m e n t e  c a t ó l i c o s  q u e  m a n t e n g a n  c i e r t a  a u t o n o m í a  y p r e s e n t e n  -  
a l g u n a s  d i v e r g e n c i a s  r e s p e c t o  a l a  j e r a r q u í a  e c l e s i á s t i c a .
P o r  ú l t i m o ,  t r a t a r e m o s  d e  f i n a l i z a r  e x t r a y e n d o  u n a  s e ­
r i e  de  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  e l  t e m a  q u e  n o s  o c u p a ,  y e l l o  i n d e p e j n  
d i e n t e m e n t e  de  l a s  d i v e r s a s  c o n c l u s i o n e s  q ue  s e  i r á n  e n t r e s a c a n ,  
d o  a l o  l a r g o  y  a l  r i t m o  d e l  t r a b a j o  p o r  e x i g e n c i a s  de  l a  m e t o ­
d o l o g í a  a u t i l i z a r .
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5 . -  METODOLOGIA A U T I L I Z A R
C u e s t i ó n  e s e n c i a l  a l  a b o r d a r  c u a l q u i e r  i n v e s t i g a c i ó n  
es  l a  d e  e s c o g e r  e l  m é t o d o  más a p r o p i a d o  a l a  n a t u r a l e z a  de  l a  
i n v e s t i g a c i ó n .  P o r  e l l o ,  p a r a  q ue  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  t e n g a  e l  
c a r á c t e r  c i e n t í f i c o  r e q u e r i d o ,  d e b e m o s  como p r i m e r a  y e s p e c i a l  
t a r e a ,  d e s p u é s  de  d e l i m i t a r  su  o b j e t o ,  c o n c r e t a r  l a  m e t o d o l o g í a  
a e m p l e a r .  P o r  l a  n a t u r a l e z a  d e l  p r o p i o  t r a b a j o  e s t i m a m o s  n e c e ­
s a r i o  e l  e m p l e o  de  l a  me t o d o l o g í a  c o m p a r a t i v a .
P e r o  en l a  c o m p a r a c i ó n  de  f é n o m e n o s  e d u c a t i v o s  se  u t i ­
l i z a n  n u m e r o s o s  m é t o d o s .  N o s o t r o s  v a mo s  a c e n t r a r n o s  en l o s  d e ­
n o m i n a d o s  ' ‘ p u r o s ’1, l o s  c u a l e s  p o n e n  e l  a c e n t o  s o b r e  l o s  t é r m i ­
n o s  “ c o m p a r a c i ó n "  y " e d u c a c i ó n " .  F u n d a m e n t a l m e n t e  e n t r e  é s t o s  
d e s t a c a n  e l  d e  l o s  g r a d o s  de  c o m p a r a c i ó n  de  H i l k e r  ( 4 )  y  e l  p r £  
g r e s i v o  d e  B e r e d a y  ( 5 ) ,  p r e s e n t a n d o  ambos  n u m e r o s a s  s e m e j a n z a s .
H i í k e r  d i s t i n g u e ,  a l  i g u a l  q u e  B e r e d a y ,  c u a t r o  g r a d o s  
en l a  c o m p a r a c i ó n :  d e s c r i p c i ó n ,  i n t e r p r e t a c i ó n , y u x t a p o s i c i ó n  y 
c o m p a r a c  i o n .
L a  d e s c r i p c i ó n  es  l a  p r i m e r a  f a s e  de  l a  c o m p a r a c i ó n  y 
en e l l a  s e  t i e n e n  en c u e n t a  t o d o s  l o s  f e n ó m e n o s  q u e  s e r á n  c o mp a  
r a d o s .  S e r í a ,  en d e f i n i t i v a ,  e l  a c o p i o  de  d a t o s .  A e s t a  f a s e  
d e s c r i p t i v a  B e r e d a y  l a  l l a m a  t a m b i é n  " G e o g r a f í a  d e  l a  e d u c a —  
c i ó n "  .
E l  s e g u n d o  p a s o  o g r a d o  es  l a  i n t e r p r e t a c i ó n . L o s  h e ­
c h o s  d e  o r d e n  p e d a g ó g i c o  q ue  se  han  r e c o g i d o  y  d e s c r i t o  en u n a  
p r i m e r a  e t a p a  r e s u l t a n  f r e c u e n t e m e n t e ,  ade má s  de  c o m p l e j o s ,  a l ­
go e q u í v o c o s .  P o r  e l l o  es  i m p r e s c i n d i b l e  i n t e r p r e t a r  o e x p l i c a r  
l o s  d a t o s  b r u t o s .  B e r e d a y  d e n o m i n a  a e s t a  f a s e  d e l  " a n á l i s i s  so_ 
c i a l " ,  p u e s  e n t i e n d e  q u e  e l  a n á l i s i s  de  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  d e ­
be r e a l i z a r s e  d e s d e  l a s  p e r s p e c t i v a s  de  l a s  d i f e r e n t e s  c i e n c i a s  
s o c i a l e s .
E s t a s  d o s  p r i m e r a s  f a s e s  c o n s t i t u y e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  
f u n d a m e n t a l  d e l  m é t o d o  c o m p a r a t i v o  y  e s t á n  í n t i m a m e n t e  l i g a d a s .  
C o r r e s p o n d e n  a l o s  l l a m a d o s  e s t u d i o s  de  campo  o d e  á r e a ,  l o s  
c u a l e s  p u e d e n  r e f e r i r s e  a u n a  n a c i ó n ,  a  u n a  r e g i ó n ,  a u n a  i n s t i ^  
t u c i ó n ,  e t c . ,  d e p e n d e  d e l  o b j e t o  d e l  e s t u d i o  a r e a l i z a r .  E s t o s  
e s t u d i o s  d e  á r e a s  se  e l a b o r a n  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  u n o s  de  o t r o s  
en e s t a  p r i m e r a  p a r t e .
En e l  t r a b a j o  p r e s e n t e  v amo s  a a b o r d a r  e s t a  p r i m e r a  
p a r t e ; en c a d a  c a p í t u l o  de  f o r m a  g l o b a l ,  es  d e c i r ,  s i n  s e p a r a r  
t a j a n t e m e n t e  l a  f a s e  i n t e r p r e t a t i v a  de  l a  d e s c r i p t i v a ;  y  e l l o  
c on  e l  f i n  d e  no s e r  r e i t e r a t i v o s , ade má s  de e n t e n d e r  q u e  c o n  
e l l o  s e  a l c a n z a  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i ó n  d e  l a  t e m á t i c a  a b o r d a d a .  
E s t a  p r i m e r a  p a r t e  se  r e a l i z a  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  p a r a  c a d a  i n s ­
t i t u c i ó n  o c o l e c t i v o  s i g u i e n d o  l o s  i n d i c a d o r e s  más a r r i b a  s e l e £  
c i o n a d o s .
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L a  s e g u n d a  y  ú l t i m a  p a r t e  de  l o s  m é t o d o s  c o m p a r a t i v o s  
en e d u c a c i ó n  de  H i l k e r  y  B e r e d a y  l o  c o n s t i t u y e n  l o s  e s t u d i o s  
c o m p a r a t i v o s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s ,  i n c l u y e n d o  l o s  d o s  ú l t i m o s  g r a  
d o s  a n t e r i o r m e n t e  m e n c i o n a d o s :  l a  y u x t a p o s i c i ó n  y l a  c o m p a r a —  
c i o n .
L a  y u x t a p o s i c i ó n  e s  u n a  t é c n i c a  q u e  h a  s i d o  p a r t i c u —  
l a r m e n t e  e l a b o r a d a  p o r  R o s e l l ó ,  a u n q u e  y a  se  e n c o n t r a b a  en l a s  
" t a b l a s  a n a l í t i c a s "  de  J u l l i e n . B e r e d a y  c o n s i d e r a  a e s t a  y u x t a p o  
s i c i ó n  d e  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  como l a  f a s e  d e l  " a n á l i s i s  c o m p a ­
r a t i v o  p r o v i s i o n a l " .  A u n q u e  es  f r e c u e n t e  su u t i l i z a c i ó n  en l o s  
a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o s  o c u a n t i t a t i v o s ,  e s t e  m é t o d o  p u e d e  i g u a l ­
m e n t e  u t i l i z a r s e  p a r a  p r o b l e m a s  de  í n d o l e  c u a l i t a t i v a .  Se t i e —  
nen  q u e  p r e s e n t a r  en l a  y u x t a p o s i c i ó n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  en l a  
f a s e  d e s c r i p t i v a  d e  f o r m a  t a l  q u e  v i s u a l m e n t e  se  p u e d a n  a p r e —  
c i a r  f á c i l m e n t e  l a s  s e m e j a n z a s ,  l a s  d i f e r e n c i a s  o l a s  v a r i a c i o ­
n e s  e v e n t u a l e s  e n t r e  l o s  s i s t e m a s  o i n s t i t u c i o n e s  c o m p a r a d o s .
P a r a  e s t a  f a s e  v a m o s  a e l a b o r a r  en c a d a  c a p í t u l o  un -  
c u a d r o  d e  d o b l e  e n t r a d a  en l a  q u e  s u s  c o l u m n a s  c o i n c i d a n  c o n  -  
l o s  i n d i c a d o r e s  s e l e c c i o n a d o s ,  m i e n t r a s  q u e  l a s  f i l a s  c o r r e s p o j i  
d a n  a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  o c o l e c t i v o s  a e s t u d i a r .  P a r a  q u e  se  
p u e d a n  a p r e c i a r  l a s  s i m i l i t u d e s  y  d i f e r e n c i a s ,  l o s  d a t o s  y u x t a ­
p u e s t o s  e s t a r á n  s i n t e t i z a d o s  a l  m á x i m o .
L a  c o m p a r a c i ó n  p r o p i a m e n t e  d i c h a  es  e l  c u a r t o  y  ú l t i m o  
g r a d o  q u e  H i l k e r  c o n s i d e r a  en e l  m é t o d o  c o m p a r a t i v o ,  i g u a l m e n t e , :  
q ue  B e r e d a y ,  a u n q u e  é s t e  l o  l l a m a  t a m b i é n  como l a  " c o m p a r a c i ó n  
s i m u l t á n e a " .  Es l a  e v a l u a c i ó n  o b t é n i d a  d e s p u é s  de  r e a l i z a d a s  -  
l a s  c o n f r o n t a c i o n e s  de  l o s  d a t o s .  L a  f i n a l i d a d  de  e s t e  a n á l i s i s  
s i m u l t á n e o  d e  l o s  d a t o s  y u x t a p u e s t o s  en l a s  d i f e r e n t e s  á r e a s  o 
c a m p o s  d e  e s t u d i o ,  s e g ú n  e l  m é t o d o  de  H i l k e r ,  es  l a  d e  a p r e c i a r  
l o  e s e n c i a l ,  d e s c a r t a n d o  l o  a c c i d e n t a l ,  l o  c o n t i n g e n t e .  E s ,  en 
d e f i n i t i v a ,  l a  f a s e  de  s í n t e s i s  en l a  q u e  se  p u e d e n  e m i t i r  l o s  
j u i c i o s  o c o n c l u s i o n e s  r e l a t i v a s  a l a s  á r e a s  o p r o b l e m a s  e s t u — ■ 
d i a d o s .  E s t a  s e r á  t a m b i é n  l a  ú l t i m a  f a s e  q u e  a b o r d a r e m o s  en —  
n u e s t r o s  e s t u d i o s  c o m p a r a t i v o s .
\
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LA L I BERTAD DE ENSEÑANZA EN LA H I S T O R I A  CONSTI TUCI ONAL
DE ESPAÑA
Vamos a r e a l i z a r  un e s t u d i o  h i s t ó r i c o  de  l a  l i b e r t a d  
de  e n s e ñ a n z a  en E s p a ñ a  s i g u i e n d o  e l  d e s a r r o l l o  c o n s t i t u c i o n a l .  
C o n c r e t a m e n t e  n o s  d e t e n d r e m o s  en l a s  C o n s t i t u c i o n e s  q u e  han  t en_ i  
d o  c i e r t a  s i g n i f i c a c i ó n  p a r a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .
No h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  u n a  C o n s t i t u c i ó n  a b o r d a  a q u e —  
l í o s  t e m a s  q u e  t i e n e n  u n a  i m p o r t a n c i a  y v a l o r  muy s i g n i f i c a t i v o s  
en l a  s o c i e d a d  q u e  l a  p r o m u l g a -
C i e r t o  q u e  l a s  C o n s t i t u c i o n e s ,  t a m b i é n  l a s  e s p a ñ o l a s ,  
como t e x t o s  e s e n c i a l m e n t e  p o l í t i c o s  a p e n a s  se  e x t i e n d e n  en e l  te_ 
ma e d u c a t i v o  y  m e n os  aún  en a q u e l l o  q u e  p u e d a  a f e c t a r  de  u n a  ma­
n e r a  u o t r a  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .  S i n  e m b a r g o  l a  C o n s t i t u ­
c i ó n  es  l a  n o r m a  s u p r e m a ,  i n s p i r a d o r a  de  t o d a  l a  l e g i s l a c i ó n  pos^ 
t e r i o r ,  no  p u d i e n d o  é s t a  c o n t r a d e c i r  l o s  p r i n c i p i o s  p r o c l a m a d o s  
p o r  a q u é l l a .
Se p u e d e  a d u c i r  q u e  l a  h i s t o r i a  c o n s t i t u c i o n a l  e s p a ñ o ­
l a ,  en e s p e c i a l  d u r a n t e  su  p r i m e r  s i g l o ,  e l  X I X ,  es  t o r m e n t o s a ;  
c a m b i á n d o s e  c o n  h a r t a  f r e c u e n c i a  e l  o r d e n a m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l .  
T a m b i é n  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  p o d r á n  o no c u m—  
p l i r s e ,  p e r o ,  como muy b i e n  s e ñ a l a  S á n c h e z  A g e s t a  ( 1 ) ,  no se  r e ­
d a c t a n  c o n  e l  d e l i b e r a d o  p r o p ó s i t o  de  b u r l a r l a s ,  t e n i e n d o  en -  
c u e n t a  q u e  a u n  c u a n d o  no s e a n  c u m p l i d a s  e x p r e s a n  l a s  i d e a s  y  a s ­
p i r a c i o n e s  de  l a s  c o r r i e n t e s  p o l í t i c a s  d o m i n a n t e s  d e l  m o m e n t o ,  
p u e s  en o c a s i o n e s  p r e f i e r e n  más l a  f i j a c i ó n  y  p r o c l a m a c i ó n  d e  -  
s u s  i d e a s  q u e  su  r e a l i z a c i ó n  e f e c t i v a .
E s t e  c a p í t u l o  no  t r a t a  de  r e a l i z a r  un e x h a u s t i v o  e s t u ­
d i o  h i s t ó r i c o  d e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  en E s p a ñ a .  P a r a  e l l o  
n o s  t e n d r í a m o s ,  q u e  r e m o n t a r  a l  m e n o s  h a s t a  l a  r e c o n q u i s t a  d e l  -  
R e i n o  d e  V a l e n c i a  p o r  J a i m e  I ,  p a r a  d e s d e  a h í ,  s i s t e m á t i c a m e n t e ,  
l l e g a r  a n u e s t r o s  d í a s . S ó l o  como m u e s t r a  de  p r e c e d e n t e  h i s t ó r i ­
c o  d e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  d e s t a c o  q u e  y a  é s t a  se  c o n t e m ­
p l a b a  en e l  c o n j u n t o  de  d i s p o s i c i o n e s  o p r i v i l e g i o s  p r o m u l g a d o s  
p o r  e l  r e y  J a i m e  I  a l r e d e d o r  de  l a  s e g u n d a  q u i n c e n a  de  f e b r e r o  
de  1 2 4 0 ,  d e s p u é s  de l a  c o n q u i s t a  d e  l a  C i u d a d  de  V a l e n c i a  ( 2 8 . 9 .  
1 2 3 8 ) ,  q u e  se  c o n o c e n  d u r a n t e  d i e z  a ñ o s  c o n  e l  n o m b r e  de  C o s t u m  
( a  d i f e r e n c i a  de  l o s  F u e r o s  en A r a g ó n  o l o s  U s a t g e s  en C a t a l u ñ a )
( 2 )  y  a p a r t i r  de  1251 y a  como F u r s  d e l  R e i n o  de  V a l e n c i a .  C o n ­
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c r e t a m e n t e  l a  d i s p o s i c i ó n  q u e  n o s  i n t e r e s a  es  l a  r e c o g i d a  en e l  
s e g u n d o  y u l t i m o  p á r r a f o  d e l  f u r  " D e  l o s  m é d i c o s ,  b o t i c a r i o s  y 
e s p e c i e r o s " :
" C o n c e d e m o s  q u e  c u a l q u i e r  c l é r i g o  u o t r o  h o m b r e  p u e d a ,  
l i b r e m e n t e  y  s i n  n i n g ú n  s e r v i c i o  o t r i b u t o ,  t e n e r  e s t u d i o  de  G r a  
m á t i c a  y de  t o d a s  l a s  o t r a s  A r t e s ;  y  de  F í s i c a  y  de  D e r e c h o  C i ­
v i l  y  C a n ó n i c o ,  en c u a l q u i e r  l u g a r  de  l a  c i u d a d . "  ( 3 )
E l  o b j e t i v o  p r e t e n d i d o  es  e s t u d i a r  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  
d an  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  p r o m u l g a d a s  en 
E s p a ñ a .  Y se  p a r t e  p r e c i s a m e n t e  d e  l a  p r i m e r a  C o n s t i t u c i ó n  e s p a ­
ñ o l a ,  l a  de  1 8 1 2 ,  p o r q u e  en e l l a  se  p l a s m a  u n a  g r a n  p r e o c u p a c i ó n  
p o r  l a  e d u c a c i ó n ,  c o n s i d e r á n d o l a  como f a c t o r  d e c i s i v o  p a r a  l a  
t r a n s f o r m a c i ó n  s o c i a l  q u e  ..se p r e t e n d í a .  P e r o  t a l  p l a n t e a m i e n t o  
no es  s i n o  l a  c u l m i n a c i ó n  d e  l o s  i d e a l e s  q u e  y a  h a b í a n  i n s p i r a d o  
a l o s  i l u s t r a d o s  e s p a ñ o l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ;  de  a h í  q u e  se  ha  e s ­
t i m a d o  c o n v e n i e n t e  d e d i c a r  un  a p a r t a d o  i n t r o d u c t o r i o  r e f e r e n t e  a 
e s t a  é p o c a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b i é n  se  ha  c r e í d o  o p o r t u n o  r e a l i ­
z a r  u n a  p e q u e ñ a  r e s e ñ a  d e l  d e s a r r o l l o  l e g i s l a t i v o ,  en l o  c o n c e r ­
n i e n t e  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  an c a d a  C o n s t i t u c i ó n  e s t u d i a ­
d a ,  p u e s t o  q u e  a l  e s t a r  l a s  l e y e s  i n s p i r a d a s  y c o n f o r m e s  a l a  
n o r m a  f u n d a m e n t a l  n o s  a y u d a r á n  a #m e j o r  e n t e n d e r  é s t a .  L a s  o t r a s  
C o n s t i t u c i o n e s  a n a l i z a d a s  y -  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  han  d a d o  a l a  -  
l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  s o n  l a s  d e  1 8 6 9  ( p e r í o d o  r e v o l u c i o n a r i o ) , 
l a  de  1 8 7 6  ( R e s t a u r a c i ó n )  y l a  d e  1931 ( I I  R e p ú b l i c a ) .
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A.  DESCRI PCI ON E INTERPRETACION
1 . -  INTRODUCCION:  LA L I BERTAD DE ENSEÑANZA EN EL MOVIMIENTO
ILUSTRADO ESPAÑOL
D u r a n t e  e l  r e i n a d o - d e  C a r l o s  I I I ,  c o n  l a  p r e p o n d e r a n —  
c i a  de  l o s  ' i - l u s t  r a d o s , es  c u a n d o  s u r g e  u n a  p r e o c u p a c i ó n  i n t e n s a  
d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  s o b r e  l a  n e c e s i d a d  de  f o m e n t a r  en t o d o  e l  
R e i n o  l a  i n s t r u c c i ó n .  H a s t a  e n t o n c e s  l a  i n s t r u c c i ó n  l l e g a  a u n a  
p o b l a c i ó n  p o c o  n u m e r o s a .  L a  e n s e ñ a n z a  más e x t e n d i d a  e s  l a  e l e m e j i  
t a l ,  l a  c u a l  s e  r e a l i z a  de  f o r m a s  d i f e r e n t e s .  P o r  u n a  p a r t e  e s t á  
l a  r e c i b i d a  p o r  l o s  h i j o s  de  l a  n o b l e z a ,  de  c a r á c t e r  i n d i v i ­
d u a l  y  q u e  es  i m p a r t i d a  p o r  l o s  p r e c e p t o r e s  o l e c c i o n i s ­
t a s .  P o r  o t r a ,  e s t á n  l a s  e s c u e l a s  p r o m o v i d a s  y s o s t e n i d a s  p o r  -  
l o s  A y u n t a m i e n t o s  y  l a  I g l e s i a ,  l l e g a n d o  a un n ú m e r o  mu ch o  m a y o r  
de  i n d i v i d u o s ,  y  de  c l a s e s  más d e s f a v o r e c i d a s .  En l o  q u e  p u d i e r a  
l l a m a r s e  n i v e l  s e c u n d a r i o  de  l a  e n s e ñ a n z a  son  y a  p o c o s  l o s  q u e  
t i e n e n  a c c e s o ,  c o n s i d e r á n d o s e  t a l  e n s e ñ a n z a  como u n a  p r e p a r a c i ó n  
p a r a  l o s  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  o s i m p l e m e n t e  p a r a  d a r  u n a  c u l t u r a  
g e n e r a l  a  l o s  q u e  no  t u v i e r a n  i n t e n c i ó n  de  s e g u i r l o s .  L a s  i n s t i ­
t u c i o n e s  e n c a r g a d a s  d e  i m p a r t i r  t a l e s  e n s e ñ a n z a s  son  muy v a r i a ­
d a s ,  e x i s t i e n d o  t a m b i é n  a q u í  l o s  p r e c e p t o r e s  de  l a  n o b l e z a ,  a s í  
como d i v e r s o s  c e n t r o s  r e l i g i o s o s  o p r o m o v i d o s  y s o s t e n i d o s  p o r  
d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s ,  y s o b r e  t o d o  l a s  l l a m a d a s  F a c u ^  
t a d e s  M e n o r e s ,  c e n t r o s  i n t e g r a d o s  en l a  U n i v e r s i d a d  j u n t o  a l a s  
F a c u l t a d e s  M a y o r e s .  E s t a s  ú l t i m a s  e r a n  l a s  d e d i c a d a s  a l a  e n s e —  
ñ a n z a  s u p e r i o r  o u n i v e r s i t a r i a .  L a s  U n i v e r s i d a d e s  e s t á n  e s t r e c h a  
m e n t e  v i n c u l a d a s  a l a  I g l e s i a ,  a u n q u e  a l g u n a s  no s e a n  m a n t e n i d a s  
p o r  e l l a  y  l o  s e a n  p o r  i n s t i t u c i o n e s  c i v i l e s  como e l  M u n i c i p i o .  
Como d i c e  P u e l l e s  B e n í t e z  l a  U n i v e r s i d a d  es  l a  ú n i c a  i n s t i t u c i ó n  
q u e  i m p a r t e  l a  e n s e ñ a n z a  de  un modo s i s t e m á t i c o  ( 4 ) .  T o d o s  e s t o s  
n i v e l e s  e i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v o s  se  c a r a c t e r i z a n  p o r  l a  g r a n  
a u t o n o m í a  d e  q u e  g o z a n ,  no e x i s t i e n d o  n o r m a s  n i  p l a n e s  c o m u n e s  -  
de  un m i s m o  n i v e l  p a r a  t o d o  e l  R e i n o .
Es p r e c i s a m e n t e  l a  m i n o r í a  i l u s t r a d a  l a  q u e  i n t e n t a  -  
i n i c i a r  un p r o c e s o  de  u n i f o r m i z a c i ó n  y c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a  e d u ­
c a c i ó n .  La  I l u s t r a c i ó n  e s p a ñ o l a  p r o p u g n a  u n a  r e f o r m a  e c o n ó m i c a  a 
t r a v é s  d e l  l i b e r a l i s m o  e c o n ó m i c o ,  y  c o n s i d e r a  q u e  un m e d i o  n e c e ­
s a r i o ,  e n t r e  o t r o s ,  p a r a  r e a l i z a r  t a l  r e f o r m a  es  l a  i n s t r u c c i ó n  
p ú b l i c a .  " L a  p r i m e r a  f u e n t e  de  p r o s p e r i d a d  e s  l a  i l u s t r a c i ó n "  d_i 
r á  J o v e l l a n o s  ( 5 ) .  E s t a  i n s t r u c c i ó n  es  c o n s i d e r a d a  como f u e n t e  
dé  l a  f e l i c i d a d  d e l  i n d i v i d u o  y  d e  l a  s o c i e d a d .  P e r o  e s t a  f e l i c _ i
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d a d  se  b a s a  e s e n c i a l m e n t e  en e l  a s p e c t o  m a t e r i a l ,  de  f o r m a  q u e  
l a  i n s t r u c c i ó n  c o n t r i b u i r í a  a l  b i e n  y p r o s p e r i d a d  de  l a  n a c i ó n  
en e l  m a y o r  g r a d o  p o s i b l e .  A s í ,  vemos  como J o v e l l a n o s ,  a l  i g u a l  
q u e  t o d o s  l o s  i l u s t r a d o s ,  e n t i e n d e  l a  i n s t r u c c i ó n  como f a c t o r  
p r i m a r i o  y d e c i s i v o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  y  p r o s p e r i d a d  de  l a  s o c i e ^  
d a d  ( e d u c a c i ó n  como i n v e r s i ó n  p o d r í a m o s  d e c i r  h o y )  a l  i n s i s t i r  
r e i t e r a d a m e n t e  en l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  no 
se  r e d u z c a  a l a  g r a m á t i c a ,  l a  p o e s í a ,  l a  e l o c u e n c i a ,  l a  h i s t o r i a ,  
e t c . ,  s i n o  q u e  t i e n e  q u e  b u s c a r  y  a l c a n z a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  út_i  
l e s ,  a l a  v e z  q u e  su ó p t i m a  a p l i c a c i ó n  ( 6 ) .
C o n s e c u e n c i a  de  c o n c e b i r  l a  i n s t r u c c i ó n  como f u e n t e  de  
l a  f e l i c i d a d  p e r s o n a l  y  s o c i a l  es  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  l l e g u e  a 
t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  d e l  E s t a d o ,  de  c u a l q u i e r  c l a s e  y p r o f e s i ó n  
( 7 )  .
J o v e l l a n o s '  é l  16—de  n o v i e m b r e  de  1 8 0 9  d a  a l a  l u z  u n a s  
i n d i c a c i o n e s  d e s t i n a d a s  a l a  J u n t a  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a ,  p l a s ­
mando  de f o r m a  p r á c t i c a  s u s  p l a n t e a m i e n t o s  e d u c a t i v o s ;  e d i t á n d o ­
l a s  N o c e d a l  c o n  e l  t í t u l o  d e  B a s e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  un p l a n  
g e n e r a l  de  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  ( 8 ) .  En e s t a s  b a s e s  d e j a  c l a r o  q u e  
l a  i n s t r u c c i ó n  se p u e d e  d a r  p o r  m e d i o s  p ú b l i c o s  o p r i v a d o s  ( c e n ­
t r o s  p r i v a d o s  o i n s t r u c c i ó n  i m p a r t i d a  i n d i v i d u a l m e n t e  p o r  p r e c e p  
t o r e s ) , p e r o  t o d a  l a  i n s t r u c c i ó n  d e b e  s e r  p ú b l i c a ,  en e l  s e n t i d o  
d e  q u e  t o d a  s e r á  c o n t r o l a d a  de  a l g u n a  m a n e r a  p o r  e l  G o b i e r n o .  No 
h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  l a  I l u s t r a c i ó n  e s p a ñ o l a  c o n s i d e r a  t a m b i é n  c £  
mo f a c t o r  i m p o r t a n t e  p a r a  l a  r e n o v a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  e l  p £  
d e r  r e g i o .  E s t e  p o d e r  es  t a m b i é n  d e f e n d i d o  p o r  p a r t e  d e l  c l e r o  
i m p r e g n a d o  de  l a  d o c t r i n a  j a n s e n i s t a .  S i n  e m b a r g o ,  c o n  d o s  o p o —  
n e n t e s  de c o n s i d e r a c i ó n  se  e n f r e n t a  e s t e  p r e t e n d i d o  r e g a l i s m o :  
l a  I n q u i s i c i ó n  y  l a  C o m p a ñ í a  de  J e s ú s .  La  a c t i t u d  y p e r s o n a l i d a d  
d e l  b o r b ó n  C a r l o s  I I I  f a c i l i t ó  l a  v i c t o r i a  d e l  r e g a l i s m o .  D e s t e ­
r r á n d o l o  p r i m e r o  y a u t o r i z á n d o l o  d e s p u é s  c o n  g r a n d e s  l i m i t a d o —  
n e s ,  p r i v ó  a l  T r i b u n a l  d e  l a  Fe d e  su p o d e r  t r a d i c i o n a l .  Más d u ­
r o  f u e  c o n  l a  C o m p a ñ í a ,  d e c i d i e n d o  e l  e x i l i o  de  l o s  j e s u i t a s  d e l  
t e r r i t o r i o  e s p a ñ o l  en 1 7 6 7  ( 9 ) .  Con e s t e  e x i l i o  d e  l a  C o m p a ñ í a  
se  l o g r ó ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  t e r m i n a r  c o n  l a  i m p l a n t a c i ó n  m a s i v a  
de  l o s  j e s u í t a s  en l a s  u n i v e r s i d a d e s  e s p a ñ o l a s ,  a s í  como e l  q u e  
d e s a p a r e c i e r a n  l o s  c o l e g i o s  p o r  e l l o s  r e g e n t a d o s .  Se p u e d e  h a —  
b l a r  s i n  d u d a  d e l  p r i m e r  g r a n  t r i u n f o  d e l  l a i c i s m o  en l a  e ns e ñ a r ^  
z a .
C o n s e c u e n c i a  d e l  r e g a l i s m o  e r a  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  y un_i 
f o r m i z a c i ó n  d e  l a  i n s t r u c c i ó n  q u e  p r e t e n d í a n  l o s  i l u s t r a d o s ,  y 
a s í  vemos  como J o v e l l a n o s  p r o p u g n a  q u e  t o d a  l a  e d u c a c i ó n ,  p ú b l i ­
c a  o p r i v a d a ,  i m p a r t a  u n a s  e n s e ñ a n z a s  u n i f o r m e s  en t o d o  e l  R e i n o  
y  e s o  m e d i a n t e  l a  e l a b o r a c i ó n  de  un p l a n  g e n e r a l ,  a s í  como q u e  
c a d a  n i v e l  e d u c a t i v o  u t i l i c e  un m i s m o  m é t o d o  y u n a s  m i s m a s  o b r a s  
( 1 0 ) .  A s í  p u e s ,  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  l a  e n t i e n d e  J o v e l l a n o s  C£ 
mo u n i f o r m i d a d  de  l a s  e n s e ñ a n z a s ,  no d e  l a s  i n s t a n c i a s  q u e  l a s  
i m p a r t a n ,  a u n q u e  no o c u l t a  su d e s e o  d e  q u e  l o s  c e n t r o s  s ean  ,
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p r e f e r e n t e m e n t e  p ú b l i c o s .  P a r a  J o v e l l a n o s ,  como m á x i m o  e x p o n e n t e  
d e  l o s  i l u s t r a d o s  e s p a ñ o l e s ,  o t r a  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  l a  e n s e ñ a n ­
z a  d e b e r í a  c u m p l i r  es  de  q u e  f u e r a  g r a t u i t a  p a r a  l a  g e n e r a l i d a d  
d e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  ( 1 1 ) ,  como m e d i o  de  q u e  t o d o s  t u v i e r a n  
a c c e s o  a  l a  i n s t r u c c i ó n .
L a s  i d e a s  e d u c a t i v a s  d e  J o v e l l a n o s ,  como f i g u r a  r e p r e ­
s e n t a t i v a  de  l o s  i l u s t r a d o s ,  e j e r c e r á n  n o t a b l e  i n f l u e n c i a  en am­
p l i o s  s e c t o r e s  d e  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  d e  l a s  C o r t e s  de  C á d i z ,  —  
m á x i m e  a l  h a b e r  p a r t i c i p a d o  en e l l a s  c u a n d o  c o m e n z a r o n  su  a n d a d j j  
r a .
2 . -  CONSTITUCION P O L I T I C A  DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA ( 1 9 . I I I . 1 8 1 2  ) ( 1 2 )
2 . 1  . -  S i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a
L a  C o n s t i t u c i ó n  d e  1 8 1 2  f u e  r e d a c t a d a  p o r  l a s  C o r t e s  
q u e  h a b í a n  c o n v o c a d o  l a  J u n t a  C e n t r a l  d o s  a ñ o s  a n t e s ,  d u r a n t e  l a  
i n v a s i ó n  d e l  f r a n e e s . . A n t e  e s t a  i n v a s i ó n  y e l  c o n f i n a m i e n t o  de  
l a  f a m i l i a  r e a l  en B a y o n a ,  s u r g e n  e s p o n t á n e a m e n t e  en p l e n a  g u e —  
r r a  m u l t i t u d  d e  j u n t a s  r e v o l u c i o n a r i a s  c r e a d a s  p o r  l a s  c o m a r c a s  
n a t u r a l e s  p a r a  s a l v a g u a r d a r  l a  i n d e p e n d e n c i a  n a c i o n a l ,  c o n s t i t u ­
y é n d o s e  e l  25  de  s e p t i e m b r e  de  1 8 0 8  l a  J u n t a  S u p r e m a  C e n t r a l  Gu ­
b e r n a t i v a  d e l  R e i r r o  ( 1 3 ) -  E s t a  J u n t a  se  c o m p o n e  d e  m i e m b r o s  h e t e /  
r o g é n e o s , .  no p u d i é n d o s e ,  en un p r i n c i p i o , c l a s i f i c a r  p o l í t i c a m e j n  
t e  en p a r t i d o s  o t e n d e n c i a s  d e f i n i d a s ;  e x i s t i e n d o ,  s i  n o s  a t e n e ­
mos a l a  c o n d i c i ó n  s o c i a l ,  u n a  m a y o r í a  n o b i l i a r i a  ( 1 4 ) ;  s i n  em—  
b a r g o  h a y  u n a  u n á n i m e  d e m a n d a  de  u n a  c o n v o c a c i ó n  d e  C o r t e s ,  a u n ­
q u e  c o n  p r e t e n s i o n e s  d i v e r s a s  en c u a n t o  a l  p a p e l  q u e  d e b e r á n  r e a  
l i z a r ,  s i e n d o  t a m b i é n  d i v e r s a s  l a s  o p i n i o n e s  s o b r e  l o s  s u j e t o s  
q u e  l a s  c o m p o n d r á n .  P o r  un d e c r e t o  de  29  d e  e n e r o  de  1 8 1 0  l a  Jujn 
t a  C e n t r a l  e s t a b l e c í a  u n a  R e g e n c i a  q u e  l a  s u s t i t u í a  en s u s  f u n —  
c i o n e s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  y  p o r  o t r o  d e  l a  m i s m a  f e c h a  p r e c i s a b a  
l a s  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  l a  c o n v o c a t o r i a . , d e  C o r t e s  y e l e c c i ó n  d e  
l o s  d i p u t a d o s  ( 1 6 ) .  Con e s t o  l a  J u n t a  C e n t r a l  d e s a p a r e c e  s i n  h a ­
b e r  l l e v a d o  a c a b o  su m i s i ó n  f u n d a m e n t a l :  l a  r e d a c c i ó n  de  un p r £  
y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n ,  c u y a  f a l t a  se  e c h a r á  d e  v e r  m e s e s  más t a £  
de  en C á d i z ,  p r o v o c a n d o  un a c e n t u a m i e n t o  de  l a s  t e n d e n c i a s  r e v o ­
l u c i o n a r i a s  a l  s e r  l a s  C o r t e s  l a s  c r e a d o r a s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  
en v e z  de  h a b e r s e  l i m i t a d o  a  a p r o b a r  un t e x t o  e l a b o r a d o  d e  a n t e ­
mano ( 1 7 ) .  La  R e g e n c i a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  su p r o p i a  o p e r a t i v i d a d , 
d e l e g a n d o  p a r t e  d e  s u s  f u n c i o n e s  en l a  J u n t a  d e  C á d i z  ( 1 8 ) ,  c u —  
y o s  m i e m b r o s  e s t á n  f o r m a d o s  en e l  e s p í r i t u  r e v o l u c i o n a r i o  f r a n —  
c é s ,  c o n t r a s t a n d o  c o n  l a  t e n d e n c i a  m o d e r a d a  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  
de  l a  R e g e n c i a  ( 1 9 ) .  E l l o ,  u n i d o  a l a  p o c a  c l a r i d a d  c o n  q u e  l a  -  
J u n t a  C e n t r a l  d e j ó  l a  f u t u r a  c o m p o s i c i ó n  de  l a s  C o r t e s ,  h i z o  q u e  
se  e j e r c i e r a n  p r e s i o n e s  s o b r e  l a  R e g e n c i a  p o r  p a r t e  d e  l o s  e x t r e  
m i s t a s , ,  d e  f o r m a  q u e  s e  a b r i e r o n  p r e c i p i t a d a m e n t e  l a s  C o r t e s  e l  
2 4  de  s e p t i e m b r e  de  1 8 1 0 ,  e s t a n d o  f o r m a d a s  p o r  un s o l o  e s t a m e n t o ,  
c o n t r a r i a m e n t e  a  l a  o p i n i ó n  de  l a  J u n t a  C e n t r a l  ( 2 0 )  y  p r o d u c i é j i  
d o s e  m u c h a s  i r r e g u l a r i d a d e s  en l a  e l e c c i ó n  de  l o s  d i p u t a d o s ,  e l £  
g i d o s  en g r a n  p a r t e  de  c u a l q u i e r  m a n e r a ; • no r e p r e s e n t a n d o ,  a d e ­
c i r  d e l  M a r q u é s  d e  L o z o y a ,  l a  v e r d a d e r a  E s p a ñ a  ( 2 1 ) .
Ya  c l á s i c a  e s  l a  d i v i s i ó n  p o l í t i c a  q u e  se  h a  h e c h o  de  
l o s  d i p u t a d o s  d e  l a s  C o r t e s  d e  C á d i z  en " s e r v i l e s "  y  " l i b e r a l e s " ,  
p e r o  t a l  c l a s i f i c a c i ó n  no e s  t a n  f á c i l  d e  h a c e r  s i  se  t i e n e  en 
c u e n t a  q u e ,  j u n t o  c o n  l o s  h o m b r e s  r e p r e s e n t a t i v o s  de  c a d a  p a r t i ­
d o ,  d e s t a c a n  o t r o s  c u y a  p o s i c i ó n  es  o s c i l a n t e  en c a d a  c a s o ,  no
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p u d i é n d o s e  i d e n t i f i c a r  s u s  p r o g r a m a s  c o n  a q u e l l a s  p o s i c i o n e s  ( 2 2 )  
Se i m p u s o  c l a r a m e n t e  l a  p o s i c i ó n  de  l o s  b u r g u e s e s ,  d a n d o  u n a  -  
C o n s t i t u c i ó n  en l a  q u e  se  c o n s a g r a b a  e l  E s t a d o  l i b e r a l .
L o s  l i b e r a l e s  de  p r i n c i p i o s  d e l  X I X  h e r e d a n  de  l o s  -  
i l u s t r a d o s  e s p a ñ o l e s  d e l  s i g l o  a n t e r i o r  e l  a f á n  p o r  l a  r e f o r m a  
e c o n ó m i c a ,  p e r o  a ñ a d e n  e l  de  l a  n e c e s a r i a  r e f o r m a  p o l í t i c a .  Pa­
s an  d e l  r e g a l i s m o  f o m e n t a d o  p o r  l o s  i l u s t r a d o s  a l  d o m i n i o  de  l a  
l e y .  E l  r e y  d e j . a  de  t e n e r  un p o d e r  a b s o l u t o ,  s i e n d o  l a  l e y  q u i e n  
l o  t i e n e  como n o r m a  r a c i o n a l ,  f r u t o  de  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  c i u d a ­
d a n o s .  E l  a b s o l u t i s m o  m o n á r q u i c o  se  l i m i t a  m e d i a n t e  l a  d i v i s i ó n  
de  p o d e r e s  y e l  a c a t a m i e n t o  p o r  e l  m o n a r c a  de l a  C o n s t i t u c i ó n .
L a  s o b e r a n í a ,  p u e s ,  p a s a  de  m a n os  d e l  m o n a r c a  a l  p u e b l o ,  e l  c u a l  
e s t á  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a s  C o r t e s  ( p o d e r  l e g i s l a t i v o ) .  S i n  e m b a r ­
g o ,  no  es  p u e s t a  en d u d a  l a  - M o n a r q u í a ,  p u e s  como s e ñ a l a  S e v i l l a  
A n d r é s ,  e l  p r o f u n d o  s e n t i m i e n t o  m o n á r q u i c o  e s p a ñ o l  h a c e  q ue  no 
se  d i s c u t a  l a  i n s t i t u c i ó n  en l a s  C o r t e s  h a s t a  1 8 5 4 ,  y  a ún  e n t o n ­
c e s ,  l o  más q u e  se  p i d e  p o r  a l g u n o s  es  o t r a  d i n a s t í a  ( 2 3 ) .
P e r o  s i  l a s  C o r t e s  son  e l  m e d i o  de  m a n i f e s t a r s e  l a  v o ­
l u n t a d  g e n e r a l ,  é s t a  l a  i d e n t i f i c a n  c o n  l a  de  l o s  p r o p i e t a r i o s ,  
p o r  l o  q u e  e l  p o d e r  l e g i s l a t i v o  q u e d a  p o r  e n t e r o  en m a n os  de  l a  
b u r g u e s í a  p r o p i e t a r i a  ( 2 4 ) ,  s i e n d o  e s t e  g r u p o  s o c i a l  e l  q u e  v a  a 
s a l i r  f o r t a l e c i d o  y  d o m i n a n t e  en l a  C o n s t i t u c i ó n .
T a m b i é n  h e r e n c i a  d e  l o s  i l u s t r a d o s  a l o s  l i b e r a l e s  d e l  
X I X  e s  l a  i m p o r t a n c i a - q u e  se  d a  a l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  como -  
i n s t r u m e n t o  de  c a m b i o  y  de  r e f o r m a  de  l a  s o c i e d a d ,  p e r o  no s ó l o  
en e l  campo  e c o n ó m i c o ,  como l o  h i c i e r o n  en e l  X V I I I ,  s i n o  t a m —  
b i é n  en e l  p o l í t i c o .
A u n q u e  son  l o s  l i b e r a l e s  l o s  q u e  i n s i s t e n  en l a  neces_ i  
d ad  de  q u e  l a  e d u c a c i ó n  l l e g u e  a t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  p a r a  a l c a j i  
z a r  l a  f e l i c i d a d  i n d i v i d u a l  y  n a c i o n a l ,  u t i l i z a n d o  p a r a  e l l o  c o ­
mo p r i n c i p a l  v í a  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a ,  t a m b i é n  l o s  demás  g r u —  
p o s ,  p o l í t i c o s  y  de  o t r a  í n d o l e ,  c o i n c i d e n  en c o n s i d e r a r  l a  e d u ­
c a c i ó n  como l a  p a n a c e a  q u e  p u e d e  r e s o l v e r  t o d o s  l o s  p r o b l e m a s  
c o n  q u e  s e  e n f r e n t a  E s p a ñ a  a  c o m i e n z o s  d e l  s i g l o  X I X ,  p o r  l o  q u e  
t o d o s  p e r s e g u i r á n  l a  u n i v e r s a l i z a c i ó n  de  l a  i n s t r u c c i ó n ,  a u n q u e  
c a d a  u n o  c o n  f i n e s  y p l a n e s  muy d i s t i n t o s .  L o s  p o l í t i c o s  p i e n s a n 1 
q u e  e x t e n d i é n d o l a  a  t o d o s  l o s  e s p a ñ o l e s ,  a s e n t á n d o l a  s o b r e  l o s  
p r i n c i p i o s  q u e  e l l o s  e s t i m a n  p e r t i n e n t e s  y c o n t r o l á n d o l a  f é r r e a ­
m e n t e ,  su  g o b i e r n o  se  e s t a b i l i z a r á  y  no  se p r e o c u p a r á n  d e  a t a j a r  
a c c i o n e s  s u b v e r s i v a s  q u e  a t e n t e n  a l  o r d e n  p o r  e l l o s  e s t a b l e c i d o .  
L o s  e c o n o m i s t a s  c o n s i d e r a n  q u e  c o n  e l l a  se  p o d r á n  f o r m a r  l o s  obre^ 
r o s  c u a l i f i c a d o s  q u e  a r r e g l e n  l a  c r i s i s  a g r í c o l a  e i n d u s t r i a l .
L os  i n t e l e c t u a l e s  d e s e a n  l a  e x t e n s i ó n  de  l a  e d u c a c i ó n  en t o d o s  -  
l o s  r i n c o n e s  de  E s p a ñ a  p a r a  a s í  e n c o n t r a r  un e c o  a s u s  i d e a s  y  -  
l i b r o s  y  a s í  p r o p o r c i o n a r  l a  f e l i c i d a d  q u e  p r e d i c a n .  L a s  a u t o r i ­
d a d e s  r e l i g i o s a s  e s p e r a n  q u e  l a  e d u c a c i ó n  c o n s o l i d e  l a  f o r m a c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e  de  l o s  i n d i v i d u o s  y  l o s  c r i s t i a n o s  s u p e r e n  l a  t i _  
b i e z a  en q u e  m u c h o s  de  e l l o s  se  e n c u e n t r a n  e n t o n c e s  ( 2 5 ) .
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2 . 2 . -  C o n s t i t u c i ó n
La  i m p o r t a n c i a  q u e  s e  d a  a l a  e d u c a c i ó n  en l a  C o n s t i t u ^  
c i ó n  g a d i t a n a  s e  m u e s t r a  y a  en su p r e á m b u l o ;  t a m b i é n  se  e n c u e n —  
t r a  en e l  b r e v e  p e r o  í n t e g r o  t í t u l o  I X ;  a s í  como en a r t í c u l o s  
s u e l t o s  d e  o t r o s  t í t u l o s .
L o s  l e g i s l a d o r e s  d e  C á d i z ,  a  t r a v é s  d e l  d i s c u r s o  p r e l ¿  
m i n a r  l e í d o  en l a s  C o r t e s  a l  p r e s e n t a r  l a  C o m i s i ó n  d e  C o n s t i t u ­
c i ó n  e l  p r o y e c t o  de  l a  n o r m a  f u n d a m e n t a l ,  p r o c l a m a n  en e l  p r e á m ­
b u l o  l a  i m p o r t a n c i a  de  l a  e d u c a c i ó n  y  l o s  p r i n c i p i o s  q u e  d e s p u é s  
c o n c r e t a r á  e l  a r t i c u l a d o  d e l  t í t u l o  I X :
" E l  E s t a d o ,  no m e n o s  q u e  de  s o l d a d o s  q u e  l e  d e f i e n d a n ,  
n e c e s i t a  d e  c i u d a d a n o s  q u e  i l u s t r e n  a l a  n a c i ó n  y p r o m u e v a n  su 
f e l i c i d a d  c o n  t o d o  g é n e r o . d e  l u c e s  y  c o n o c i m i e n t o s .  A s í  q u e  u no  
de  l o s  p r i m e r o s  c u i d a d o s  q u e  d e b e  o c u p a r  a  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de  
un p u e b l o  g r a n d e  y g e n e r o s o  es  l a  e d u c a c i ó n ' p ú b l i c a .  E s t a  h a  de  
s e r  g e n e r a l  y  u n i f o r m e ,  y a  q u e  g e n e r a l e s  y u n i f o r m e s  s o n  l a  r e l _ i  
g i ó n  y  l a s  l e y e s  de  l a  m o n a r q u í a  e s p a ñ o l a - >P a r a  q u e  e l  c a r á c t e r  
s e a  n a c i o n a l ;  p a r a  q u e  e l  e s p í r i t u  p ú b l i c o  p u e d a  d i r i g i r s e  a l  
g r a n d e  o b j e t o  d e  f o r m a r  v e r d a d e r o s  e s p a ñ o l e s ,  h o m b r e s  de  b i e n  y 
a m a n t e s  de  su p a t r i a ,  es  p r e c i s o  q u e  no q u e d e  c o n f i a d a  l a  d i r e c ­
c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  a ma n os  m e r c e n a r i a s ,  a g e n i o s  l i m i ­
t a d o s ,  i m b u i d o s  de  f a l s a s  i d e a s  o p r i n c i p i o s  e q u i v o c a d o s ,  q u e  -  
t a l  v e z : , e s t a b l e c e r í a n  u n a  f u n e s t a  l u c h a  de  o p i n i o n e s  y d o c t r i n a s .  
L a s  c i e n c i a s  m o r a l e s  y  s a g r a d a s  c o n t i n u a r á n  e n s e ñ á n d o s e  s e g ú n  -  
l o s  d o g ma s  d e  n u e s t r a  s a n t a  r e l i g i ó n  y  l a  d i s c i p l i n a  d e  l a  I g l e ­
s i a  d e  E s p a ñ a ;  l a s  p o l í t i c a s ,  c o n f o r m e  a l a s  l e y e s  f u n d a m e n t a l e s  
de  l a  m o n a r q u í a ,  s a n c i o n a d a s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n ;  y  l a s  e x a c t a s  
y  n a t u r a l e s  h a b r á n  de  s e g u i r  e l  p r o g r e s o  de  l o s .  c o n o c i m i e n t o s  hu_ 
m a n o s ,  s e g ú n  e l  e s p í r i t u  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  l a s  d i r i g e  y  l a s  
h a c e  ú t i l e s  en su a p l i c a c i ó n  a  l a  f e l i c i d a d  de  l a s  s o c i e d a d e s . "  
( 2 6 )
La  p r i m e r a  r e f e r e n c i a  q u e  se  h a c e  de  l a  e d u c a c i ó n  én 
e l  a r t i c u l a d o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  g a d i t a n a  v e r s a  s o b r e  l a  p r e t e n ­
s i ó n  d e  q u e  un b r e v e  p e r í o d o  de  t i e m p o  l a  i n s t r u c c i ó n  más e l e m e j i  
t a l  l l e g u e  a  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s .  A s í  en e l  a r t í c u l o  2 5 , a l  r e ­
f e r i r s e  a l o s  d e r e c h o s  y  c o n d i c i o n e s  p a r a  s e r  c i u d a d a n o ,  en su 
p u n t o  6 2  se  d i c e :
" D e s d e  e l  a ñ o  d e  m i l  o c h o c i e n t o s  t r e i n t a  d e b e r á n  s a b e r  
l e e r  y  e s c r i b i r  l o s  q u e  d e  n u e v o  e n t r e n  en e l  e j e r c i c i o  d e  l o s  
d e r e c h o s  de  c i u d a d a n o . "
E s t a  p r e t e n s i ó n  d e  q u e  en me n os  de  d o s  d é c a d a s  s e  e x ­
t i e n d a  m a s i v a m e n t e  l a  i n s t r u c c i ó n  más e l e m e n t a l  v a  a p o y a d a  p o r  -  
e l  p r i m e r  a r t í c u l o  d e l  t í t u l o  I X :  De l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a :
" A r t í c u l o  366
En t o d o s  l o s  p u e b l o s  de  l a  M o n a r q u í a  se  e s t a b l e c e r á n  
e s c u e l a s  d e  p r i m e r a s  l e t r a s *  en l a s  q u e  se  e n s e ñ a r á n  a  l o s  n i ñ o s  
a l e e r ,  e s c r i b i r  y  c o n t a r ,  y  e l  c a t e c i s m o  de  l a  r e l i g i ó n  c a t ó l i ­
c a ,  q u e  c o m p r e n d e r á  t a m b i é n  u n a  b r e v e  e x p o s i c i ó n  de  l a s  o b l i g a —
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c i o n e s  c i v i l e s . "
E l  a r t í c u l o  s i g u i e n t e  t a m b i é n  p e r s i g u e  l a  e x t e n s i ó n  de  
l a  i n s t r u c c i ó n  a  m a y o r  n ú m e r o  d e  i n d i v i d u o s ,  p e r o  y a  no en e l  n £  
v e l  p r i m a r i o ,  s i n o  en l o  q u e  p o d r í a m o s  l l a m a r  s e c u n d a r i o  y ,  s o ­
b r e  t o d o ,  s u p e r i o r :
" A r t í c u l o  3 6 7
A s i m i s m o  s e  a r r e g l a r á  y c r e a r á  e l  n ú m e r o  c o m p e t e n t e  de  
U n i v e r s i d a d e s  y d e  o t r o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  i n s t r u c c i ó n ,  q u e  se  
j u z g u e n  c o n v e n i e n t e s  p a r a  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a  d e  t o d a s  l a s  c i e n ^ —  ¡ 
c i a s ,  l i t e r a t u r a  y  b e l l a s  a r t e s . "
P e r o  s i  c o n  e s t o s  a r t í c u l o s  s e  p r e t e n d í a  a l c a n z a r  e l  
o b j e t i v o  d e  l o s  l i b e r a l e s  e s p a ñ o l e s  de  u n l v e r s a l i z a r  l a  i n s t r u c ­
c i ó n ,  no me n os  i m p o r t a n t e  e r a  l a  p r e t e n s i ó n  de  q u e  d i c h a  i n s t r u £  
c i ó n  se  d i e r a  u n i f o r m e m e n t e  en t o d o s  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  - y  l u g a  
r e s ,  p o r  l a  q ue  se  d e d i c a r o n  o t r o s  a r t í c u l o s  a r e c o g e r * l a  n e c e s i  
d ad  de  q u e  t o d a  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  e s t u v i e r a  r e g i d a  p o r  un 
común p l a n  g e n e r a l  d e  e n s e ñ a n z a  y c o n t r o l a d a  p o r  u n a  i n s p e c c i ó n .
" A r t í c u l o  3 6 8
E l  p l a n  g e n e r a l  de  e n s e ñ a n z a  s e r á  u n i f o r m e  en t o d o  e l  
R e i n o ,  d e b i e n d o  e x p l i c a r s e  l a  C o n s t i t u c i ó n  p o l í t i c a  de  l a  M o n a r ­
q u í a  en t o d a s  l a s  U n i v e r s i d a d e s  y  e s t a b l e c i m i e n t o s  l i t e r a r i o s ,  
d o n d e  se  e n s e ñ e n  l a s  c i e n c i a s  e c l e s i á s t i c a s  y p o l í t i c a s .
A r t í c u l o  3 6 9
H a b r á  u n a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  e s t u d i o s ,  c o m p u e s t a  de  
p e r s o n a s  de  c o n o c i d a  i n s t r u c c i ó n ,  a c u y o  c a r g o  e s t a r á ,  b a j o  l a  -  
a u t o r i d a d  d e l  G o b i e r n o ,  l a  i n s p e c c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a . "
Se o b s e r v a  en e s t e  a r t í c u l o  e l  i n i c i o  de  l a  c r e a c i ó n  
d e  e s t r u c t u r a s  de  A d m i n i s t r a c i ó n  E d u c a t i v a .
O t r a  m e d i d a  u n i f o r m a d o r a  e r a  l a  r e c o g i d a  en e l  s i g u i e j n  
t e  a r t í c u l o  a l  r e f e r i r s e  a l a  o r g a n i z a c i ó n  de  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú ­
b l i c a :
" A r t í c u l o  3 7 0
L a s  C o r t e s ,  p o r  m e d i o  de  p l a n e s  y  e s t a t u t o s  e s p e c i a l e s ,  
a r r e g l a r á n  c u a n t o  p e r t e n e z c a  a l  i m p o r t a n t e  o b j e t o  d e  l a  i n s t r u c ­
c i ó n  p ú b l i c a . "
Ya  en e l  a r t í c u l o  1 3 1 ,  p e r t e n e c i e n t e  a l  t í t u l o  I I I  (De  
l a s  C o r t e s ) , se  d a b a  a e s t e  p o d e r  l e g i s l a t i v o  l a s  m á x i m a s  c o m p e ­
t e n c i a s  r e s p e c t o  a  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a :
" A r t í c u l o  131
L a s  f a c u l t a d e s  de  l a s  C o r t e s  s o n :
( . . . )
2 2 .  E s t a b l e c e r  e l  p l a n  g e n e r a l  de  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  en 
t o d a  l a  M o n a r q u í a ,  y  a p r o b a r  e l  q u e  se  f o r m e  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  
d e l  P r í n c i p e  de  A s t u r i a s . "
P e r o  s i  c o n  t o d o s  e s t o s  a r t í c u l o s  e l  E s t a d o  o p o c l e r  -  
c e n t r a l ,  r e p r e s e n t a d o  p o r  l a s  C o r t e s  y  e l  G o b i e r n o ,  c e n t r a l i z a  y 
u n i f o r m i z a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a ,  no p o r  e l l o  
d e j a  s i n  c o m p e t e n c i a s  a  o t r o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  p ú b l i c o s ,  a u n q u e
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en e l  c a s o  d e  l o s  a y u n t a m i e n t o s  más q u e  d e  c o m p e t e n c i a s  h a y  q u e  
h a b l a r  d e  c a r g a s  y  e n  e l  c a s o  d e  l a s  D i p u t a c i o n e s  p r o v i n c i a l e s  
de  e j e c u t o r a s  de  l o s  p l a n e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l .  A s í  se  
d i c e  en e l  t í t u l o  V I :  D e l  g o b i e r n o  i n t e r i o r  de  l a s  p r o v i n c i a s  y  
d e  l o s  p u e b l o s :
f,A r t í c u l o  321
E s t a r á  a c a r g o  de  l o s  A y u n t a m i e n t o s :
( . . . )
5 2  C u i d a r  de  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  de  p r i m e r a s  l e t r a s ,  y  
de  l o s  d em ás  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e d u c a c i ó n  q u e  s e  p a g u e n  d e  l o s  
f o n d o s  d e l  c o m ú n . ”
En e l  a r t í c u l o  r e f e r e n t e  a l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  l a s  D i ­
p u t a c i o n e s  p r o v i n c i a l e s :
” A r t í c u l o ~ 3 3 5  ~ —- -
T o c a r á  a e s t a s  D i p u t a c i o n e s :
( . . . )
5 2  P r o m o v e r  l a  e d u c a c i ó n  d e  l a  j u v e n t u d  c o n f o r m e  a l o s  
p l a n e s  a p r o b a d o s , . . . ”
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  p o c o  s e  p u e d e  h a b l a r  de  c o m p e t e n c i a s  
de  l o s  A y u n t a m i e n t o s  y  D i p u t a c i o n e s ,  p u e s  a l o s  p r i m e r o s  l a  ú n i ­
c a  m i s i ó n  q u e  s e  l e s  e n c o m i e n d a  e s  e l  s o s t e n i m i e n t o  d e  l a s  i n s t _ i  
t u c i o n e s  d o c e n t e s  de  c a r á c t e r  p ú b l i c o ,  p o r  l o  q u e  se  p u e d e  h a b l a r  
de  c a r g a  e c o n ó m i c a  y no de  c o m p e t e n c i a s ,  s i  e x c e p t u a m o s  l a  c a p a ­
c i d a d  d e  e l e c c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o .  En c u a n t o  a  l a s  D i p u t a c i o n e s ,  
s i  en un p r i n c i p i o  se  h a b l a  d e  " p r o m o v e r ”  no h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  
d i c h a  i n i c i a t i v a  d e b e r á  e s t a r  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  p l a n e s  a p r o b a —  
d o s  p o r  l a s  C o r t e s ,  p o r  l o  q u e  t a m b i é n  a q u í  se  p u e d e  h a b l a r  más 
de  c a r g a  q u e  d e  i n i c i a t i v a  p r o p i a ,  p u e s  a l  f i n  y a l  c a b o  l o  q u e  
s e  p r e t e n d e  es  q u e  s e a n  l a s  D i p u t a c i o n e s  l a s  q u e  p r o m u e v a n  u n a  
i n s t r u c c i ó n  p l a n e a d a ,  o r g a n i z a d a  y  s u p e r v i s a d a  p o r  l o s  p o d e r e s  -  
p ú b l i c o s  c e n t r a l e s  d e l  R e i n o .  Hay  q u e  c o n s i d e r a r  q u e ,  en t o d o s  
l o s  ó r d e n e s ,  l a  C o n s t i t u c i ó n  e s  f r u t o ,  y  p o r  c o n s i g u i e n t e  l o s  -  
c o n s a g r a ,  de  l o s  p r i n c i p i o s  d e  l a  s o b e r a n í a  n a c i o n a l  y  l a  u n i c f a d  
p o l í t i c a ,  p o r  l o  q u e  l o s  A y u n t a m i e n t o s  no r e v i v i r á n  l a_ a u t o n o m í a  
de  l o s  m e d i e v a l e s ,  y  l a s  D i p u t a c i o n e s  s e r á n  e l  g e r m e n  d e  u n a  d e s  
c e n t r a l i z a c i ó n  q u e  no c u a j ó  ( 2 7 ) .
Se p u e d e  d e c i r ,  p u e s ,  q u e  c o n  l a  C o n s t i t u c i ó n  g a d i t a n a  
se  d a  e l  p r i m e r  p a s o  i m p o r t a n t e  y  d e c i s i v o  p a r a  l a  u n i f o r m i z a c i ó n  
y  c e n t r a l i z a c i ó n  de  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a ,  p u e s  s i  y a  en e l  s i ­
g l o  X V I I I  l o s  m i n i s t r o s  i l u s t r a d o s  d e  C a r l o s  I I I  h a b í a n  c o m e n z a ­
do  a  a h o g a r  l a  a u t o n o m í a  d e  l a s  U n i v e r s i d a d e s ,  en l a  C o n s t i t u —  
c i ó n  d e l  d o c e  l a  u n i f o r m i d a d  y  c e n t r a l i z a c i ó n  p r e t e n d e  l l e g a r  a 
t o d o s  l o s  n i v e l e s  de  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a ,  p a r a  a s í  a c a b a r  c o n  
l a s  g r a n d e s  d i v e r g e n c i a s  y  d i s c o r d a n c i a s  q u e  se  d a b a n  h a s t a  e n ­
t o n c e s  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  d e  un m i s m o  n i v e l .
Mas es  n e c e s a r i o  h a c e r  c o n s t a r  q u e  e s t a  C o n s t i t u c i ó n  
s ó l o  h a c e  r e f e r e n c i a  a l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a ,  s i n  p r e o c u p a r s e  
p o r  l a  q u e  p u d i e r a n  r e a l i z a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  o  p e r s o n a s  p r i v a ­
d a s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  p a r e c e  c l a r a  l a  o p c i ó n  q u e  t o m a  e s t a  -  -
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C o n s t i t u c i ó n ,  q u e  aún  p e r m i t i e n d o  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  c o n s i d e ­
r a  q u e  r e c a e  s o b r e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  l a  m i s i ó n  de  p l a n i f i c a r ,  
i m p a r t i r  y  s u p e r v i s a r  l a  e n s e ñ a n z a ,  d e  modo q u e  t o d o  e s p a ñ o l  p u £  
d a  r e c i b i r l a ,  a l  m e n os  en l o s  n i v e l e s  más e l e m e n t a l e s .
E l  no m e n c i o n a r  a l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  d e b e  i n t e r p r e —  
t a r s e ,  como muy a c e r t a d a m e n t e  i n d i c a  S á n c h e z  A g e s t a  ( 2 8 ) ,  como 
q u e  no  se  c u e s t i o n a  y ,  p o r  t a n t o ,  se  g a r a n t i z a  d i c h a  e n s e ñ a n z a .
Es t a m b i é n  i m p o r t a n t e  c o n s t a t a r  l o s  c o n t e n i d o s  q u e  se  
m a r c a n  en e l  a r t í c u l o  3 6 6  de  l a  e n s e ñ a n z a  e l e m e n t a l ,  l a  c u a l  com 
p r e n d e  a d e má s  d e  l o s  a p r e n d i z a j e s  i n s t r u m e n t a l e s  ( l e c t u r a ,  e s c r i _  
t u r a  y  c u e n t a s )  e l  d e l  c a t e c i s m o  y  e l  de  l a s  o b l i g a c i o n e s  c i v i —  
l e s .
Se s u p o n e  q ue  a l  h a b l a r  de  l a s  o b l i g a c i o n e s  c i v i l e s  se  
e n g l o b a n  l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  de  l o s  c i u d a d a n o s ,  l o  c u a l  e s t á  
en c o n c o r d a n c i a  c o n  e l  m a n d a t o  d e l  a r t í c u l o  3 6 8  a l  t e n e r  q u e  e x ­
p l i c a r s e  en l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  l a  C o n s t i t u c i ó n .  Con e s t a  f o r ­
m a c i ó n  c í v i c a  se  c o n t r i b u i r í a  a l a  m a y o r  y m e j o r  p a r t i c i p a c i ó n  
s o c i a l  de  l o s  c i u d a d a n o s ,  f i n  p o l í t i c o  q u e  e l  l i b e r a l i s m o  p e r s e ­
g u í a .
A p e s a r  d e  l o s  d e s e o s  de  l a i c i z a c i ó n  d e  l a  i n s t r u c c i ó n  
p ú b l i c a  p o r  p a r t e  d e  a l g u n o s  l i b e r a l e s ,  c o n v i e n e  d e s t a c a r  e l  maj i  
d a t o  d e l  a r t í c u l o  3 66  d e  e n s e ñ a r  e l  c a t e c i s m o  de  l a  r e l i g i ó n  c a ­
t ó l i c a  en t o d a s  l a s  e s c u e l a s  de  p r i m e r a s  l e t r a s ,  l o  c u a l  es  u n a  
c o n s e c u e n c i a  l ó g i c a  de  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  de  l a  N a c i ó n ,  c o n s t i t u _
c i o n a l m e n t e  p r o c l a m a d a  en e l  a r t i c u l o  1 2 :
” La  r e l i g i ó n  de  l a  N a c i ó n  e s p a ñ o l a  es  y s e r á  p e r p e t u a ­
m e n t e  l a  c a t ó l i c a ,  a p o s t ó l i c a ,  r o m a n a ,  ú n i c a  v e r d a d e r a .  La  Na—
c i ó n  l a  p r o t e g e  p o r  l e y e s  s a b i a s  y j u s t a s ,  y  p r o h i b e  e l  e j e r c i ­
c i o  d e  c u a l q u i e r a  o t r a . "
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  q u e  e l  c o n j u n t o  de  l a  C o n s t i t u ­
c i ó n  t e n g a  i n s p i r a c i o n e s  e x t r a n j e r a s ,  y  más c o n c r e t a m e n t e  d e  l a  
R e v o l u c i ó n  F r a n c e s a ,  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  t e n g a  u n a s  c a r a c t e r í s s  
t i c a s  p r o p i a s ,  se  p u e d e  a f i r m a r  q u e  en l o  q u e  se  r e f i e r e  a l  t e ­
ma e d u c a t i v o  son  c o n s i d e r a b l e s  l a s  i n f l u e n c i a s  f r a n c e s a s  ( 2 9 ) ,  
a u n q u e  no  s e  t r a t a ,  n i  muc ho  m e n o s ,  de  u n a  s i m p l e  t r a d u c c i ó n  de  
t o d o s  l o s  p r i n c i p i o s  e d u c a t i v o s  de  l a  R e v o l u c i ó n  g a l a ,  p u e s  s i  
b i e n  h a y  a r t í c u l o s  i d é n t i c o s  a l o s  de  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  f r a n c e ­
s a s  d e  1 7 9 1 ,  1 7 9 3  y  1 7 9 5 ,  h a y - o t r o s  q u e  no s e  r e c o g e n ;  de  f o r m a  
q u e  g l o b a l m e n t e  no h a y  u n a  s i m i l i t u d  t o t a l  e n t r e  e l  t í t u l o  e d u c a  
t i v o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  g a d i t a n a  y  l o s  p r i n c i p i o s  e d u c a t i v o s  d e l  
p a í s  v e c i n o ,  a l i m e n t a d o s  e s e n c i a l m e n t e  p o r  C o n d o r c e t .
I n n e g a b l e  e s ,  como y a  se  d i j o ,  e l  p a p e l  e s e n c i a l  q ue  
j u g a r o n  l o s  l i b e r a l e s  en l a  r e d a c c i ó n  d e l  t í t u l o  e d u c a t i v o ,  a l  -  
i g u a l  q u e  en e l  r e s t o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  a u n q u e  l o s  r e a l i s t a s  o 
s e r v i l e s  y l o s  i n d e p e n d i e n t e s  a c e p t a b a n  u n á n i m e m e n t e  t a l  r e d a c —  
c i ó n ,  como s e  d e m u e s t r a  a n t e  l a  e s c a s a  d i s c u s i ó n  q u e  s u s c i t ó ,  y  
é s t a  v e r s ó  e s e n c i a l m e n t e  s o b r e  l a  c o n v e n i e n c i a  de  q u e  l a s  e n s e —  
ñ a n z a s  de  l a s  c i e n c i a s  d e b í a  h a c e r s e  en l a s  l e n g u a s  c a s t e l l a n a  o 
l a t i n a  ( 3 0 ) .  Lo c u a l  no es  e x t r a ñ o  s i  se  p i e n s a  q u e  t o d a  l a  -
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s o c i e d a d  e s p a ñ o l a  d e s e a b a  q u e  l a  e d u c a c i ó n  l l e g a r a  a t o d o s  l o s  
i n d i v i d u o s  de  l a  N a c i ó n ,  s i e n d o  e s t o  b á s i c a m e n t e  l o  q u e  p e r s e g u í a  
l a  C o n s t i t u c i ó n  ( c o n d i c i ó n  b á s i c a  y n e c e s a r i a  p a r a  p o d e r  h a b l a r  
d e  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ) , v i e n d o  n e c e s a r i a ,  d a d a  l a  s i t u a c i ó n  
d e l  m o m e n t o ,  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  E s t a d o  p a r a  p o d e r  h a c e r  e f e c t i ­
v o  e s e  d e r e c h o  q u e  t o d o  s u j e t o  t i e n e  a l a  e d u c a c i ó n ,  d e r e c h o  q u e  
s e  v a  a  r e c l a m a r  y a  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s .
2 . 3 . -  D e s a r r o l l o  l e g i s l a t i v o
P e r o  s i  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  1 8 1 2  m a r c a  u n a s  p a u t a s  i m —  
p o r t a n t e s  en l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  a  s e g u i r  en t o d o  e l  R e i n o ,  -
h a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  su  v i g e n c i a  l e g a l  es  b r e v e  y  d i v i d i d a  en
t r e s  p e r í o d o s .
L a  p r i m e r a  e t a p a  c o n s t i t u c i o n a l  c o m p r e n d e  d e s d e  l a  p r £
m u l g a c i ó n  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  e l  19  d e  m a r z o - d e  1 8 1 2  ( a p r o b a d a  -
p o r  un d e c r e t o  d e  l a  R e g e n c i a  e l  8 d e l  m i s m o  mes )  h a s t a  e l  4  de  
mayo  de  1 8 1 4 ,  en q u e  F e r n a n d o  V I I ,  a  su v u e l t a  a E s p a ñ a ,  f i r m a  
en V a l e n c i a ,  un D e c r e t o  c o n  e s a  f e c h a  ( s e  p u b l i c ó  e l  1 1 )  p o r  l a  -  
- q u e  se  d e c l a r a  n u l a  l a  C o n s t i t u c i ó n  ( 3 1 ) ,  a s í  como t o d o s  l o s  d e ­
c r e t o s  d a d o s  p o r  l a s  C o r t e s  h a s t a  su  l l e g a d a .
A l  s e r  t a p  b r e v e  e s t a  e t a p a  c o n s t i t u c i o n a l  no h a y  t i e m  
po  p a r a  d e s a r r o l l a r  l e g a l m e n t e  l o s  p r i n c i p i o s  e d u c a t i v o s  c o n s t i ­
t u c i o n a l e s ,  s i n  e m b a r g o ,  h a y  un i n t e n t o :
F e c h a d o  en C á d i z  a 9 de  s e p t i e m b r e  de  1 8 1 3 - l a  C o m i s i ó n  
d e l  P l a n  d e  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a  y  de  l a  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l ,  p o r  
e n c a r g o  de  l a  R e g e n c i a ,  p r e s e n t a  e l  f a m o s o  I n f o r m e  de  l a  J u n t a  
c r e a d a  p o r  l a  R e g e n c i a  p a r a  p r o p o n e r  l o s  m e d i o s  de  p r o c e d e r  a l  -  
a r r e g l o  de  l o s  d i v e r s o s  r a m o s  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a  ( 3 2 ) ,  en -  
d o n d e  se  m a r c a n  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  s o b r e  l o s  q u e  h a  d e  se j i  
t a r s e  e l  s i s t e m a  de  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a .  Lo f i r m a n  M a r t í n  G o n z á l e z  
d e  N a v a s ,  J o s é  V a r g a s  y P o n c e ,  E u g e n i o  T a p i a ,  D i e g o  C l e m e n c í n ,  
Ramón G i l  d e  l a  C u a d r a  y M a n u e l  J o s é  Q u i n t a n a ;  p e r o  p a r e c e  c l a r o  
q u e  f u e  e s t e  ú l t i m o ,  e l  p o e t a  Q u i n t a n a ,  e l  ú n i c o  r e s p o n s a b l e  de  
su e l a b o r a c i ó n .
Como d i c e  P u e l l e s  B e n í t e z  e l  I n f o r m e  d e  Q u i n t a n a  es  e l  
p r i m e e  d o c u m e n t o  i m p o r t a n t e  en e l  q u e  s e  p l a s m a n  l o s  p r i n c i p i o s  
más p u r o s  d e l  l i b e r a l i s m o  e s p a ñ o l  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  ( 3 3 ) .  L a s  
b a s e s  g e n e r a l e s  p a r a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  n u e v o  p l a n  de  e n s e ñ a n z a  
r e c o g i d a s  en e l  I n f o r m e  s o n :  u n i v e r s a l i d a d ,  u n i f o r m i d a d ,  p ú b l i —  
c a ,  g r a t u i d a d  y  l i b e r t a d .  Se p l a s m a  c l a r a m e n t e  e l  p a p e l  d e c i s i v o  
q u e  d e b e  j u g a r  e l  E s t a d o  p a r a  q ue  se  p u e d a n  d a r  e s t o s  a t r i b u t o s  
a l a  i n s t r u c c i ó n .  Mas es  n e c e s a r i o  h a c e r  c o n s t a r  q u e  c u a n d o  se  
h a b l a  de  e n s e ñ a n z a  o i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  se  u t i l i z a n  d o s  a c e p c i £  
n e s .  U n a ,  l a  c o r r i e n t e ,  l a  q u e  se  r e f i e r e  a l a  i m p a r t i d a  p o r  l o s  
p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  y  más c o n c r e t a m e n t e  p o r  e l  E s t a d o .  La  o t r a ,  
c u a n d o  se  d i c e  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  o i n s t r u c c i ó n  d e b e  s e r  p ú b l i c a ,  
a t i e n d e  a  l a  n e c e s i d a d  de  q u e  no s e  l i m i t e  a  l o s  a l u m n o s  q u e  s i ­
g ue n  r e g u l a r m e n t e  l a s  c l a s e s  p a r a  i n s t r u i r s e  y  " g a n a r  c u r s o ” , -
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s i n o  q u e  d e b e  e s t a r  a b i e r t a  p a r a  l o s  q ue  q u i e r a n  e s p o r á d i c a m e n t e  
i r .  E s t a  d i s t i n c i ó n  es  i m p o r t a n t e  p a r a  e v i t a r  f a l s a s  i n t e r p r e t a ­
c i o n e s  a n t e  l a  p o s i b l e  l e c t u r a  de  p á r r a f o s  o c i t a s  f u e r a  d e l  c o n  
t e x t o  g e n e r a l  d e l  I n f o r m e .
Como a c l a r a c i ó n  a n t e  p o s i b l e s  f a l s a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  
q u e  s e  p u e d a n  h a c e r  a l  c a r á c t e r  p ú b l i c o  de  l a  e n s e ñ a n z a  es  impo_r 
t a n t e  e n t e n d e r  e l  v a l o r  q u e  se  d a  a'  l a  l i b e r t a d ,  como a t r i b u t o  
q u e  d e b e  a c o m p a ñ a r  a  l a  i n s t r u c c i ó n .  Se r e f i e r e  a l a  l i b b r t a d  
q u e  d e b e  e x i s t i r  p a r a  q u e  l a  i n s t r u c c i ó n  p u e d a  d a r s e  p o r  c a u c e s  
i n d e p e n d i e n t e s  a l o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  E s t a d o .  A l a  l i b e r t a d  
d e l  e d u c a d o r  y  d e l  e d u c a n d o  de  t r a n s m i t i r  y  r e c i b i r ,  r e s p e c t i v a ­
m e n t e ,  l a s  e n s e ñ a n z a s  d o n d e  e s t i m e n  más o p o r t u n o .  T a m b i é n  se  d e ­
f i e n d e  e s t e  p r i n c i p i o  a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e l  E s t a d o  p a r a  u n l ­
v e r s a l i z a r  l a  i n s t r u c c i ó n ,  a s í  como p o r  l o s  e s f u e r z o s  i n d i v i d u a ­
l e s .  A p e s a r  d e  l a  e x t e n s i ó n  d e l  t e x t o  es  c o n v e n i e n t e  t r a n s c r i —  
b i r  e l  p á r r a f o  en q u e  se  r e c o g e  e s t e  p r i n c i p i o ,  p u e s  q u e d a  muy 
c l a r a  l a  i n t e n c i ó n ,  a l  r e s p e c t o ,  de  l o s  l i b e r a l e s  en e s t e  p r i m e r  
p e r i o d o  c o n s t i t u c i o n a l ,  c o m p l e t a n d o  l a  l a g u n a  q ue  l a  C o n s t i t u c i ó n  
t i e n e  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a :
” O t r o ,  en f i n ,  de  l o s  a t r i b u t o s  g e n e r a l e s  q u e  d e b e n  -  
a c o m p a ñ a r  á l a  i n s t r u c c i ó n  es  e l  de  l a  l i b e r t a d ,  p o r q u e  no b a s t a  
q u e  e l  E s t a d o  p r o p o r c i o n e  á l o s  c i u d a d a n o s  e s c u e l a s  en q u e  ad-—  
q u i e r a n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  l o s  han  de  h a b i l i t a r  p a r a  l l e n a r  
l a s  a t e n c i o n e s  de  l a  p r o f e s i ó n  á  que  se  d e d i q u e n ,  es  p r e c i s o  q u e  
t e n g a  c a d a  u n o  e l  a r b i t r i o  d e  b u s c a r l o s  en d o n d e ,  como  y c o n  -  
q u i e n  l e  s e a  mas f á c i l  y  a g r a d a b l e  su a d q u i s i c i ó n .  No h a y  c o s a  
mas l i b r e  q u e  e l  p e n s a m i e n t o ;  e l  c a m i n o  y l o s  m e d i o s  de  f o r m a r l o  
y  p e r f e c c i o n a r l o  d e b e n  p a r t i c i p a r  de  l a  m i s m a  f r a n q u í a ;  y  s i  l a  
i n s t r u c c i ó n  e s  un b e n e f i c i o  común á c u y a  u t i l i d a d  t o d o s  t i e n e n  
un d e r e c h o ,  t o d o s  d e b e n  t e n e r l e  t a m b i é n  de c o n c u r r i r  á  c o m u n i c a r  
l a .  No se  p o n e  en d u d a  y a  q u e  l a  p e r f e c c i ó n  y  l a  a b u n d a n c i a  n a —  
c e n  d e  l a  c o n c u r r e n c i a  y  de  l a  r i v a l i d a d  d e  l o s  e s f u e r z o s  i n d i v _ i  
d u a l e s ,  y  q u e  t o d o  p r i v i l e g i o  e x c l u s i v o ,  p o r  n a t u r a l e z a  o d i o s o ,  
es  d e s t r u c t o r  t a m b i é n  p o r  n a t u r a l e z a  de  t o d a  p e r f e c c i ó n  y  t o d o  
p r o g r e s o  en e l  r amo  á q u e  c o r r e s p o n d e .  En l a  i n s t r u c c i ó n  s e r i a  
mas a b s u r d o  y mas o d i o s o  t o d a v í a ,  p u e s t o  q u e  l a  c o n f i a n z a  s o l a ,  
y  l a  mas g r a n d e  c o n f i a n z a ,  es  l a  q u e  d e b e  m e d i a r  e n t r e  e l  q u e  C£ 
m u n i c a  l a  e n s e ñ a n z a  y  e l  q u e  l a  r e c i b e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  e s t a  
b l e c i m i e n t o s  d e  i n s t r u c c i ó n  d e b e n  s e r  como l o s  de  b e n e f i c i e n c i a :  
a c u d e  á e l l o s  e l  q u e  l o s  n e c e s i t a ,  s i e n d o  l i b r e  á c u a l q u i e r a  r e ­
c i b i r  l o s  a u x i l i o s  q u e  a l l í  se  p r o p o r c i o n a n  de  l a  g e n e r o s i d a d  -  
p a r t i c u l a r ,  c u a n d o  e s  t a n  d i c h o s o ,  q u e  l a  e n c u e n t r a  en su c a m i —  
n o .  En f i n  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a r ,  d e c l a r a d a  á t o d o s  l o s  q u e  ten^ 
gan  d i s c í p u l o s  q u e  q u i e r a n  s e r  i n s t r u i d o s  p o r  e l l o s ,  s u p l e  p o r  
l a  i n s u f i c i e n c i a  de  m e d i o s  p a r a  u n i v e r s a l i z a r  l a  i n s t r u c c i ó n ,  s i  
se  p e r m i t e  h a b l a r  a s í .  No p u d i e n d o  e l  E s t a d o  p o n e r  á c a d a  c i u d a ­
d a n o  un m a e s t r o  de  su c o n f i a n z a ,  d e b e  d e j a r  á c a d a  c i u d a d a n o  su 
j u s t a  y n e c e s a r i a  l i b e r t a d  d e  e l e g i r l o  p o r  s í  m i s m o .  A s í  l a s  e s ­
c u e l a s  p a r t i c u l a r e s  s u p l i r á n  en m u c h o s  p a s a j e s  l a  f a l t a  de  l a s  -
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e s c u e l a s  p ú b l i c a s ,  y  l a  i n s t r u c c i ó n  g a n a r í a  en e x t e n s i ó n  y p e r —  
f e c c i o n  l o  q u e  g a n e  en l i b e r t a d  y en d e s a h o g o . "  ( 3 4 )
E s t e  I n f o r m e  de  Q u i n t a n a  se p r e s e n t a  ( 9 . 9 . 1 8 1 3 )  r espo j n  
d i e n d o  a l  e n c a r g o  de  l a s  C o r t e s  e x t r a o r d i n a r i a s  q u e  h a b í a n  e l a b j o  
r a d o  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  p e r o  y a  no s e r á  e s t a  l e g i s l a t u r a  l a  q ue  -  
d i s c u t i r á  e l  I n f o r m e ,  p u e s  e l  1 de  o c t u b r e  de  e s e  a ño  a b r í a n  en 
C á d i z  s u s  s e s i o n e s  l a s  C o r t e s ,  o r d i n a r i a s ,  r e s p o n d i e n d o  a l a  c o n ­
v o c a t o r i a  r e a l i z a d a  p o r  l a s  a n t e r i o r e s  ( e l  2 3 . 5 . 1 8 1 2 )  ( 3 5 ) .  A s í  
p u e s ,  v a n  a s e r  e s t a s  C o r t e s  o r d i n a r i a s  l a s  q u e  v a n  a t e n e r  q u e  
d i s c u t i r  e l  I n f o r m e .  N o m b r a d a  l a  C o m i s i ó n  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a  
p r e s i d i d a  p o r  M a r t í n e z  de  l a  R o s a  r e d a c t a ,  s i g u i e n d o  e l  I n f o r m e  
de  Q u i n t a n a ,  e l  D i c t a m e n  y  P r o y e c t o  de  D e c r e t o  s o b r e  e l  a r r e g l o  
g e n e r a l  d e  l a  E n s e ñ a n z a  P ú b l i c a  ( 3 6 ) .  R e c o g e n  l o s  m i s m o s  p r i n c i ­
p i o s  q u e  en e l  I n f o r m e ,  a u n q u e  es  n e c e s a r i o  r e s a l t a r  q u e  a l  r e f j í  
r i r s e  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  se m a r c a n  a q u í  l o s  l í m i t e s  p o r  
l o s  q u e  d e b e  d i s c u r r i r ,  l í m i t e s  q ue  Q u i n t a n a  no h a b í a  e s p e c i f i c a  
d o .  Son l o s  de  no e n s e ñ a r  p r i n c i p i o s  c o n t r a r i o s  a l a  r e l i g i ó n  Ca 
t ó l i c a  n i  a l a  C o n s t i t u c i ó n  p o l í t i c a .  Su d e f e n s a  se  h a c e  en e l  
D i c t a m e n  y se  a r t i c u l a  en e l  P r o y e c t o  en su a r t í c u l o  62 ( 3 7 ) .
D i c t a m e n  y  P r o y e c t o  s on  p r e s e n t a d o s  a l a s  C o r t e s  p a r a  
su d i s c u s i ó n  c o n  f e c h a  d e  7 d e  m a r z o  d e  1 8 1 4 .  P e r o  p e s e  a l a  u r ­
g e n c i a  q u e  se  l e  d a ,  l a  v u e l t a  de  F e r n a n d o  V I I ,  c o n  l a  c o n s i g u i e j i  
t e  a b o l i c i ó n  d e  t o d a  l a  o b r a  de  l a s  C o r t e s  de  C á d i z ,  i m p i d e  q u e  
e l  P r o y e c t o  l l e g u e  a l a  d i s c u s i ó n  p a r l a m e n t a r i a .
Va a s e r  en e l  s e g u n d o  p e r í o d o  c o n s t i t u c i o n a l  c u a n d o  
e n t r a r á ,  c o n  a l g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  en e l  o r d e n a m i e n t o  l e g i s l a ­
t i v o .  E l  7 de  m a r z o  de  1 8 2 0  F e r n a n d o  V I I  f i r m a  un d e c r e t o  p o r  e l  
q u e  se  a n u n c i a  q u e  j u r a r á  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1 8 1 2 ,  j u r á n d o l a  e l  
d í a  9 .  Con e l l o  c o n c l u í a  l a  s u b l e v a c i ó n  q ue  h a b í a  c o m e n z a d o  e l  1 
de  e n e r o  de  e s e  a ñ o  c o n  l a  p r o c l a m a c i ó n  de l a  C o n s t i t u c i ó n  p o r  
R i e g o  en e l  p u e b l o  de  L a s  C a b e z a s  de  San J u a n  ( 3 8 ) .  En e s t e  mo*—  
m e n t ó  l o s  l i b e r a l e s  o c o n s t i t u c i o n a l i s t a s  r e t o m a n  e l  p o d e r ,  a u n ­
q ue  s u r g e  e n t r e  e l l o s  u n a  e s c i s i ó n  q u e  d a  l u g a r  a d o s  t e n d e n c i a s :  
l o s  " d o c e a ñ i s t a s " , r e p r e s e n t a n  t e s  de  u n a  t e n d e n c i a  m o d e r a d a ,  y 
l o s  " e x a l t a d o s " ,  q u e  c o n s t i t u í a n  l a  f r a c c i ó n  r a d i c a l ,  a p o y a d a  -  
p o r  s o c i e d a d e s  s e c r e t a s ,  como l a  m a s o n e r í a  y  l a s  s o c i e d a d e s  p a —  
t r i ó t i c a s .  A n t e  l a s  c o n t i n u a s  r e v u e l t a s  en q u e  se  v e  s u m i d o  e l  
R e i n o  y c o n  l o s  e x a l t a d o s  en e l  p o d e r ,  e l  c o n s t i t u c i o n a l i s m o  v a  
p e r d i e n d o  l a  s i m p a t í a  d e  l o s  t e r r a t e n i e n t e s , d e  l o s  n o b l e s  y  de  
l o s  b u r g u e s e s .  B a s t ó ,  p u e s ,  un s i m p l e  p a s e o  m i l i t a r  ( e l  d e l  e j é_r  
c i t o  f r a n c é s  d e n o m i n a d o  de  l o s  C i e n  M i l  H i j o s  de  San L u i s )  p a r a  
d e s m o n t a r  e l .  a p a r a t o  de  l a  s e g u n d a  e x p e r i e n c i a  c o n s t i t u c i o n a l  en 
E s p a ñ a  ( 3 9 ) .  E l  1 d e  o c t u b r e  de  1 8 2 3  F e r n a n d o  V I I  s u s c r i b e  un de^ 
c r e t o  p o r  e l  q u e  v u e l v e  a d e c l a r a r  s i n  n i n g ú n  v a l o r  t o d o s  l o s  a £  
t o s  de l a  e t a p a  c o n s t i t u c i o n a l ,  i n i c i á n d o s e  su  ú l t i m a  e t a p a  a b s o  
l u t i s t a  ( 4 0 ) .
E l  29  d e  j u n i o  d e  1821 l a s  C o r t e s  a p r o b a b a n  p o r  D e c r e ­
t o  e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a  ( 4 1 )  q u e  s i g u e  
f i e l m e n t e  l o s  p r i n c i p i o s  e n u m e r a d o s  p o r  e l  I n f o r m e  de  Q u i n t a n a  y
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e l  P r o y e c t o  d e  1 8 1 4 .  S i n  e m b a r g o  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  se  l i ­
m i t a  un t a n t o ,  e s e n c i a l m e n t e  en l a  e n s e ñ a n z a  u n i v e r s i t a r i a . E s t e  
c a m b i o  se  p u e d e  e x p l i c a r  a n t e  l a s  t r e s  t e n d e n c i a s  d i f e r e n c i a d a s  
q u e  s e  d i e r o n  en l a  d i s c u s i ó n  p a r l a m e n t a r i a  d e l  R e g l a m e n t o :  l a  
d e  l o s  p a r t i d a r i o s  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  a b s o l u t a ,  t a l  y 
como p r e c o n i z a b a  e l  P r o y e c t o  d e  1 8 1 4 ;  l a  d e  l o s  p a r t i d a r i o s  d e l  
m o n o p o l i o  e s t a t a l ,  n e g a n d o  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ;  y l a  d e  l o s  
q u e  p r o p u g n a b a n  u n a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  c o n  a l g u n a s  r e s t r i c c i £  
n e s ,  d e  f o r m a  e s p e c i a l  en l a  e n s e ñ a n z a  u n i v e r s i t a r a .  Fue e s t a  -  
t e r c e r a  l a  q u e  t r i u n f ó  en 1821  ( 4 2 ) .  E s t e  c a m b i o  d e  l o s  l i b e r a ­
l e s  s e  e x p l i c a  p o r  e l  e n f r e n t a m i e n t o  q ue  e x i s t í a  e n t r e  l o s  l i b e ­
r a l e s  y  l a  I g l e s i a ,  s i e n d o  u n a  de  l a s  c a u s a s  e l  a p o y o  o f r e c i d o  
p o r  é s t a  a l a  c a u s a  d e  l o s  a b s o l u t i s t a s ,  p o r  l o  q u e  l o s  l i b e r a —  
l e s  no  v e í a n  c o n  a g r a d o . q u e  l a  I g l e s i a  p u d i e r a  c r e a r  c e n t r o s  edj j  
c a t i v o s ,  t a l  como g a r a n t i z á b a n l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a . ' M a s ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  e l  E s t a d o ,  p o r  su  e s c a s e z  de  r e c u r s o s ,  no p o d í a  s o s ­
t e n e r  t o d a  l a  c a r g a  e d u c a t i v a .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a s  C o r t e s  l i b€5  
r a l e s  o p t a n  p o r q u e  s e a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  p r á c t i c a m e n t e  c o n f j e  
s i o n a l ,  l a  q u e  a sum a  l a  p r i m e r a  y s e g u n d a  e n s e ñ a n z a s ,  p e r o  l i m i ­
t a n d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  l i b e r t a d  en l a  e n s e ñ a n z a  u n i v e r s i t a ­
r i a .  E s t a  m e d i d a  i m p l i c a b a  l a  e s t a t a l i z a c i ó n  de  e s t a  e n s e ñ a n z a ,  
y a  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  l a s  U n i v e r s i d a d e s  p e r t e n e c í a n  en su m a y o —  
r í a  a l a  I g l e s i a .
La  t e n d e n c i a  t r i u n f a n t e  en e s t e  a s p e c t o  y  p r á c t i c a m e n ­
t e  en t o d o  e l  R e g l a m e n t o  f u e  l a  d e l  l i b e r a l i s m o  m o d e r a d o ,  p o r  l o  
q u e  e n c o n t r ó  l a  o p o s i c i ó n ,  t a n t o  de  l o s  a b s o l u t i s t a s  como de  l o s  
r a d i c a l e s .  E l l o  u n i d o  a l a  p r o n t a  v u e l t a  a l  a b s o l u t i s m o  i m p i d i ó  
q u e  se  a p l i c a r a n  u n a  s e r i e  d e  d i s p o s i c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  p a r a  
g a r a n t i z a r  su d e s a r r o l l o  y  a p l i c a c i ó n  ( 4 3 ) .
Se p u e d e  d e c i r ,  p u e s ,  q u e  e s  en 1821  c u a n d o  l a  l i b e r —  
t a d  d e  e n s e ñ a n z a  c o m i e n z a  a c u e s t i o n a r s e  s e r i a m e n t e ,  y  no a p a r ­
t i r  d e  l a  l e y  M o y a n o  d e  1 8 5 7  como s e ñ a l a  S á n c h e z  A g e s t a  ( 4 4 ) ,  
m a n t e n i é n d o s e  como p r i n c i p i o  p o l é m i c o  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s .
S i  b i e n  no e s  p r o p i a m e n t e  o b j e t o  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  
e s  i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  q u e  d u r a n t e  l o s  p e r í o d o s  a b s o l u t i s t a s  de  
F e r n a n d o  V I I  l a  e n s e ñ a n z a  s i g u e ,  a u n q u e  c o n  m a t i z a c i o n e s  d i v e r —  
s a s ,  l o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  s i m i l a r e s  a l a s  é p o c a s  c o n s t i t u c Í £  
n a l e s :  u n i v e r s a l i d a d ,  u n i d a d . ,  c a r á c t e r  p ú b l i c o ,  g r a t u i d a d  y l i  —  
b e r t a d  ( 4 5 ) ;  d e s t a c a n d o  l o s  e n c a r g o s  e s p e c i a l e s  q u e  h a c e  e l  Rey 
a  l a  I g l e s i a ,  y  más c o n c r e t a m e n t e  a l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s ,  de  
s o s t e n e r  l a  e d u c a c i ó n  m e d i a n t e  l a  c r e a c i ó n  d e l  m a y o r  n ú m e r o  p os j l  
b l e  de  e s c u e l a s  d e  p r i m e r a s  l e t r a s  ( 4 6 ) .  A l  i g u a l  q u e  l o s  l i b e r a  
l e s ,  l o s  a b s o l u t i s t a s  p r e t e n d í a n  d e s p u é s  d e l  t r i e n i o  c o n s t i t u c i £  
n a l ,  o b t e n e r  c o n  l a  i m p l a n t a c i ó n  de  un p l a n  g e n e r a l  de  e d u c a c i ó n  
u n o s  o b j e t i v o s  p o l í t i c o s .  De a h í  q u e  a p a r e c i e r a n  l o s  l l a m a d o s  -  
p l a n e s  de  C a l o m a r d e ,  r e f e r e n t e s  a l o s  t r e s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  
en l o s  q u e  se  c o n s a g r a b a  l a  u n i d a d  y u n i f o r m i d a d  de  l o s  e s t u d i o s .  
E s t o s  p l a n e s  c r o n o l ó g i c a m e n t e  f u e r o n .  E l  P l a n  l i t e r a r i o  de  e s t u ­
d i o s  y a r r e g l o  g e n e r a l  d e  l a s  U n i v e r s i d a d e s  d e l  R e i n o  ( 4 7 ) ,  -  -
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p r o m u l g a d o  e l  14  de  o c t u b r e  de  1 8 2 4 ;  e l  P l a n  y R e g l a m e n t o  de  E s ­
t u d i o s  de  P r i m e r a s  L e t r a s  d e l  R e i n o  d a d o  p o r  R e a l  D e c r e t o  d e  16 
de  f e b r e r o  d e  8 25  ( 4 8 ) ;  y  e l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  de  E s c u e l a s  de  
L a t i n i d a d  y C o l e g i o s  d e  H u m a n i d a d e s  a p r o b a d o  p o r  R e a l  C é d u l a  de  
16 de  e n e r o  de  1 8 2 6  ( 4 9 ) .
T r a s  l a  m u e r t e  de  F e r n a n d o  V I I  s u c e d i ó  l a  R e g e n c i a  de  
M a r í a  C r i s t i n a .  Con m o t i v o  d e l  m o t í n  de  l a  G r a n j a ,  p r o m o v i d o  p o r  
l o s  l i b e r a l e s  más e x a l t a d o s  o " p r o g r e s i s t a s ”  - y a  d o s  a ñ o s  a n t e s ,  
c o n  m o t i v o  d e l  d e b a t e  d e l  E s t a t u t o  R e a l  d e  1 8 3 4 ,  q u e d a r o n  c l a r a ­
m e n t e  d i f e r e n c i a d o s  l o s  a n t i g u o s  l i b e r a l e s  en m o d e r a d o s  y  p r o g r e ^  
s i s t a s  ( 5 0 ) -  l a  r e i n a  r e g e n t e  M a r í a  C r i s t i n a  e s  o b l i g a d a  p o r  l o s  
s a r g e n t o s  s u b l e v a d o s  a f i r m a r  e l  13  de  a g o s t o  de  1 8 3 6  e l  r e s t a ­
b l e c i m i e n t o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e l  d o c e  ( 5 1 ) .  A u n q u e  c o n  e l  m i s ­
mo e s p í r i t u  q u e  d u r a n t e - e l  t r i e n i o  c o n s t i t u c i o n a l ,  v a n  a s e r  p o ­
c a s  l a s  r e a l i z a c i o n e s  en e l  campo  e d u c a t i v o ,  p u e s  d a d o  q u e  l a  -  
C o n s t i t u c i ó n  s ó l o  t i e n e  v i g e n c i a  h a s t a  q u e  se  p r o m u l g a  u n a  n u e v a  
e l  18  de  j u n i o  de  1 8 3 7  ( 5 2 ) ,  l o s  p r o g r e s i s t a s  no p u e d e n  h a c e r  -  
más q u e  a d a p t a r ,  b a j o  l a  b a t u t a  de  Q u i n t a n a ,  l o s  p l a n e s  de  C a l o -  
m a r d e  de  s e g u n d a  y t e r c e r a  e n s e ñ a n z a ,  v i g e n t e s  aún  a p e s a r  d e l  -  
p o d e r  q u e  l o s  l i b e r a l e s  m o d e r a d o s  d e t e n t a b a n  d e s d e  l a  m u e r t e . d e  
F e m a d o  V I I ,  l o s  c u a l e s  p r e s e n t a r o n  e l  P l a n  G e n e r a l  de  I n s t r u c ­
c i ó n  P ú b l i c a  ( 5 3 ) ,  l l a m a d o  P l a n  d e l  Duque  de  R i v a s ,  en e l  c u a l  
se  r e e s t r u c t u r a b a n  l a s  e n s e ñ a n z a s ;  p e r o  a p e s a r  de  q u e  se  a p r o b ó  
p o r  R e a l  D e c r e t o  d e  4  d e  a g o s t o  d e  1 8 3 6 ,  e l  a d v e n i m i e n t o  de  l a  
n u e v a  C o n s t i t u c i ó n  i m p i d i ó  q u e  s e  p u s i e r a  en p r á c t i c a  ( 5 4 ) .  Con 
l a  p r o c l a m a c i ó n  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1 8 3 7  se  d e j a b a  d e f i n i t i v a ­
m e n t e  s i n  e f e c t o  l a  e l a b o r a d a  p o r  l a s  C o r t e s  d e  C á d i z ,  q ue  t a n t o  
h a b í a  s i g n i f i c a d o  p a r a  l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n ­
z a .
\
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3 . -  CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA ( 1 . V I . 1 8 6 9 ) . ( 5 5 )
3 . 1  . -  S i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a  y a n t e c e d e n t e s
N i  e l  E s t a t u t o  R e a l  de  1 0  de  a b r i l  de  1 8 3 4 ,  n i  l a s  -  
C o n s t i t u c i o n e s  de  l a  M o n a r q u í a  E s p a ñ o l a  de  18 de  j u n i o  de 1 8 3 7  y 
23  de  mayo de  1 8 4 5  ( 5 6 )  a b o r d a n  l a  p r o b l e m á t i c a  de l a  l i b e r t a d  
de  e n s e ñ a n z a ,  o m i t i e n d o  a demás  t o d a  r e f e r e n c i a  a l a  e d u c a c i ó n .  
D es d e  q u e  se  p r o c l a m a  a n t i c i p a d a m e n t e  l a  m a y o r í a  d e  edad  de  I s a ­
b e l  I I  ( 8 . 1 1 . 1 9 4 3 )  a c a b a n d o  c o n  l o s  t r e s  a ñ o s  de  r e g e n c i a  de  E s ­
p a r t e r o ,  c a b e z a  de  l o s  p r o g r e s i s t a s , se  i n i c i a  u n a  d é c a d a  en l a  
q u e  l o s  m o d e r a d o s  se  s u c e d e n  en l o s  g o b i e r n o s ;  p e r o  e l  mando l o s  
d e s c o m p o n e  en b a n d o s  r i v a l e s ,  " p u r i t a n o s " ,  " p o l a c o s " ,  " r e a c c i o n a  
r i o s "  y " n e o c a t ó l i c o s "  s o n  l o s  más c o n o c i d o s .  B i e n  es  c i e r t o ,  -  
q ue  t a m b i é n  e n t r e  l o s  p r o g r e s i s t a s  h a b í a  e s c i s i o n e s ,  e m p e z a n d o  a 
t o m a r  c u e r p o  e l  p a r t i d o  d e m ó c r a t a ,  d e  c i e r t a  t e n d e n c i a  r e p ú b l i c a  
na  ( 5 7 ) .
A l a  s o m b r a  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1 8 4 5  s u r g e  e l  denomi^  
n a d o  P l a n  P i d a l  o P l a n  G e n e r a l  de  E s t u d i o s , a p r o b a d o  p o r  R e a l  D_e 
c r e t o  de  17 de  s e p t i e m b r e  de  1 8 4 5  ( 5 8 ) .  E s t e  P l a n ,  c u y o  a u t o r  pa  
r e c e  s e r  s i n  d u d a  G i l  de  Z á r a t e ,  t r a t a  de  o r d e n a r  l a s  e n s e ñ a n z a s  
s e c u n d a r i a  y u n i v e r s i t a r i a ,  p u e s t o  q u e  l a  p r i m a r i a  y a  se  h a b í a  
r e g u l a d o  c o n  e l  R e g l a m e n t o  de  l a s  E s c u e l a s  P ú b l i c a s  de  I n s t r u c ­
c i ó n  P r i m a r i a  e l e m e n t a l  de  26  de  n o v i e m b r e  de  1 8 3 8  ( 5 9 ) ,  t a m b i é n  
r e a l i z a d o  p o r  l o s  l i b e r a l e s  m o d e r a d o s .  E l  P l a n  P i d a l  s i g u e  l a  -  
t e n d e n c i a  de  u n i f o r m a r  y  ó e n t r a l i z a r  l a  e n s e ñ a n z a ,  n e g a n d o  l a  v a  
l i d e z  a c a d é m i c a  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  u n i v e r s i t a r i a  y l i m i t á n ­
d o l a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  en l a  " i n t e r m e d i a "  o s e c u n d a r i a ,  a l  t e n e r  
q u e  s o m e t e r s e  é s t a  a l  p r i n c i p i o  de  a u t o r i z a c i ó n  d e l  G o b i e r n o ,  te  ^
n i e n d o  un c a r á c t e r  r e s t r i c t i v o  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  p a r a  l a  -  
a u t o r i z a c i ó n .  A p e s a r  d e  r e a l i z a r s e  p o r  l o s  m o d e r a d o s ,  e s t e  P l a n  
p e r s e g u í a  l a  s e c u l a r i z a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  c u l m i n a n d o  l a  o b r a  
d e  l o s  a n t e r i o r e s  p l a n e s  l i b e r a l e s  ( 6 0 )  y s i r v i e n d o  de  p a u t a  p a ­
r a  p o s t e r i o r e s ;  d e  f o r m a  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  se  d e j a b a  en manos  d e l  
p o d e r : c i v i l ,  y  más e s p e c í f i c a m e n t e ,  d e l  p o d e r  g u b e r n a m e n t a l  ( 6 1 ) .  
P o s t e r i o r m e n t e  y  t a m b i é n  d u r a n t e  l a  v i g e n c i a  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  
de 1 8 4 5  s u r g e  l a  y a  f a m o s a  L e y  Mo ya no  o L e y  de  I n s t r u c c i ó n  Pú—  
b l i c a  de  9 de  s e p t i e m b r e  de  1 8 5 7  ( 6 2 ) ,  q u e  f u e  e l  d e s a r r o l l o  de  
l a  L ey  de  B a s e s  a p r o b a d a  p o r  l a s  C o r t e s  e l  17  de  j u l i o  d e l  m i s m o  
a ñ o  ( 6 3 ) .  La  l e y  M o y a n o  v a  a r e c o g e r  t o d a  l a  e x p e r i e n c i a  l i b e r a l  
en e l  campo e d u c a t i v o ,  s u p o n i e n d o  un c o n s e n s o  e n t r e  m o d e r a d o s  y 
p r o g r e s i s t a s  s o b r e  l a s  l í n e a s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i ­
vo en t o d o s  s u s  n i v e l e s ;  p o r  l o  q u e  aún  r e a l i z a d a  p o r  l o s  m o d e r a  
d o s ,  v a  a s e r  u n a  l e y  g e n e r a l  de  e d u c a c i ó n  m í n i m a m e n t e  a c e p t a d a  
p o r  t o d o s ,  p r u e b a  de  e l l o  es  q u e  d u r a n t e  l a  R e v o l u c i ó n  y  l a  -  -
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R e s t a u r a c i ó n  se r e s c a t a r á  y e s t a r á  v i g e n t e  h a s t a  b i e n  e n t r a d o  e l  
s i g l o  XX.  A u n q u e  s e  r e c o n o c e n  c i e r t o s  d e r e c h o s  a l a  I g l e s i a  ( 6 4 ) ,  
s e  p u e d e  o b s e r v a r  q u e  s i g u e  e x i s t i e n d o  c i e r t a  d o s i s  de  s e c u l a r i ­
z a c i ó n .  La  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  en c u a n t o  l i b e r t a d  de  c r e a r  -  
c e n t r o s  d o c e n t e s ,  e s  l i m i t a d a ,  p u e s  s i  b i e n  p a r a  a u t o r i z a r  u n a  
e s c u e l a  d e  i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a  l o s  r e q u i s i t o s  son  m í n i m o s ,  en 
e l  n i v e l  m e d i o  h a y  m u c h o s  m á s .  S i n  e m b a r g o ,  f r u t o  de  l o s  p a c t o s  
e n t r e  l a  I g l e s i a  y  l o s  m o d e r a d o s ,  a q u é l l a  e n c u e n t r a  u n a  s e r i e  de  
f a c i l i d a d e s  p a r a  q u e  se  l e  r e c o n o z c a n  c e n t r o s  de  e n s e ñ a n z a  me—  
d i a .  La  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  t a m b i é n  se  l i m i t a  c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  
p u e s  se  l e  g a r a n t i z a  a l a  I g l e s i a  l a  v i g i l a n c i a  p a r a  q u e  t a n t o  
en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  como p r i v a d o s  l a  i n s t r u c c i ó n  se  dé  d e n —  
t r o  de  l a  p u r e z a  de  l a  d o c t r i n a ,  de  l a  f e  y de  l a s  c o s t u m b r e s .  
E s t a  m e d i d a  e n f r e n t a b a  a m u c h o s  l i b e r a l e s  p r o g r e s i s t a s , p u e s  y a  
no e x i s t í a  e s a  u n i d a d  en l a  f e  q u e  h a b í a  c a r a c t e r i z a d o  a E s p a ñ a  
d u r a n t e  s i g l o s  ( 6 5 ) ;  a de má s  d e  s e r  y a  c r e c i e n t e  l a  a s p i r a c i ó n  p o r  
l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  c o n s i d e r á n d o l a  como e l e m e n t o  i n s e p a r a b l e  
de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .  Con m o t i v o  d e  u n o s  d u r o s  a t a q u e s  de  
C a s t e l a r  ( d i s c í p u l o  d e l  i n t r o d u c t o r  d e l  k r a u s i s m o  en E s p a ñ a ,  -  
S a n z  d e l  R í o )  a l a  i n s t i t u c i ó n  m o n á r q u i c a ,  se  l e  t r a t ó  de  a p l i — ¡ 
c a r  e l  a r t .  23  d e l  R e g l a m e n t o  de  U n i v e r s i d a d e s  de  1 8 5 9  y e l  a r t .  
1 7 0  de  l a  l e y  M o y a n o ,  p o r  l o  q u e  l o s  c a t e d r á t i c o s  q ue  f u e r a  de  
s u  c á t e d r a  a t a c a s e n  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  v i g e n t e s  p u d i e r a n  s e r  ex 
p u l s a d o s  de  s u s  d e s t i n o s .  La  a p l i c a c i ó n  d e  e s t a s  m e d i d a s  d i o  l u ­
g a r  a l o s  s u c e s o s  d e  l a  n o c h e  d e l  10  de  a b r i l  de  1 8 6 5 . ( " l a  n o c h e  
d e  San D a n i e l " )  ( 6 6 ) .  E s ,  p u e s ,  l a  p r i m e r a  o c a s i ó n  en q ue  v a  a 
c o m e n z a r  un d e b a t e  i m p o r t a n t e  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de  e x p r e s i ó n  en 
l a  c á t e d r a .  En l a  U n i v e r s i d a d  f o r m a b a n  b l o q u e  l o s  k r a u s i s t a s ,  -  
l o s  d e m ó c r a t a s  y  l o s  l l a m a d o s  " e c o n o m i s t a s "  ( 6 7 ) ,  o p o n i é n d o s e  t £  
d o s  e l l o s  a l a  s a n c i ó n  i m p u e s t a  a C a s t e l a r ,  d e f e n d i e n d o  l a  l i b e _ r  
t a d  de  c á t e d r a  o l i b e r t a d  de  l a  c i e n c i a ,  como g u s t a b a n  l l a m a r  -  
l o s  k r a u s i s t a s .  I n c i d e n t e s  p o s t e r i o r e s  en 1 8 6 7  y  1 8 6 8  d i e r o n  l u ­
g a r  a l a  d e n o m i n a d a  p r i m e r a  " c u e s t i ó n  u n i v e r s i t a r i a "  p o r  l a  q u e  
f u e r o n  s a n c i o n a d o s  d i v e r s o s  c a t e d r á t i c o s  k r a u s i s t a s  ( S a n z  d e l  
R í o ,  S a l m e r ó n ,  G i n e r  d e  l o s  R í o s ,  . . . ) ,  c a s t i g á n d o s e  a s í  a l a  l i  
b e r t a d  de  c á t e d r a  p o r  e l l o s  d e f e n d i d a  ( 6 8 ) .  F r u t o  d e  e s a s  p o s i —  
c i o n e s  de  l o s  m o d e r a d o s  e s  l a  L e y  de  i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a  de  2 
d e  j u n i o  d e  1 8 6 8  ( 6 9 ) ,  c u y o  p r o y e c t o  f u e  e n v i a d o  a l a s  C o r t e s  -  
p o r  O r o v i o ,  a u n q u e  l o  f i r m ó  su  s u c e s o r  en e l  M i n i s t e r i o  de  Fome£ 
t o  S e v e r o  C a t a l i n a .  En d i c h a  l e y  se  s i g u e  l a  y a  t r a d i c i ó n  de  un_i 
f i c a r  l a s  e n s e ñ a n z a s ,  g a r a n t i z a n d o  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  a s í  c o ­
mo l a  i n t e r v e n c i ó n  de  l a  I g l e s i a ,  r e c o n o c i é n d o s e l e ,  e n t r e  o t r o s ,  
e l  d e r e c h o  a l a  i n s p e c c i ó n .
La  r e v o l u c i ó n  de s e p t i e m b r e  de  1 8 6 8  a c a b a  c o n  e l  r e i n a  
do  de  I s a b e l  I I ,  en c u y o s  ú l t i m o s  a ñ o s  se  h a b í a n  s u c e d i d o  m u l t i ­
t ud .  de  g o b i e r n o s  d e  p r o g r e s i s t a s ,  m o d e r a d o s  y  u n i o n i s t a s  - l a  
U n i ó n  L i b e r a l  q u e  en un p r i n c i p i o  f u e  u n a  c o a l i c i ó n  e l e c t e r a l ,  
se t r a n s f o r m ó  d e s p u é s  en un p a r t i d o  ( 7 0 ) -  c r e a n d o  un c l i m a  de  -  
i n e s t a b i l i d a d  t a l  q u e  u n i o n i s t a s ,  p r o g r e s i s t a s  y  d e m ó c r a t a s  se 
u n i e r o n  p a r a  a c a b a r  c o n  e l  r e i n a d o  de  I s a b e l  I I .  P e r o  s i  b i e n  l a
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r e v o l u c i ó n  f u e  g e s t a d a  p o r  l o s  t r e s  p a r t i d o s ,  son  l o s  m e n o s  e x —  
t r e m i s t a s ,  u n i o n i s t a s  y p r o g r e s i s t a s , l o s  q u e  f o r m a n  en e x c l u s i ­
v a  e l  G o b i e r n o  P r o v i s i o n a l  de  l a  R e v o l u c i ó n ;  l o s  c u a l e s  p r o p u g n a  
r á n  e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  m o n a r q u í a  como f o r m a  de  g o b i e r n o  j u n ­
t o  c o n  p a r t e  de  l o s  d e m ó c r a t a s ,  c u y o  p a r t i d o  se  e s c i n d i r á  d a n d o  
l u g a r  a  u n o  n u e v o ,  e l  d e  l o s  r e p u b l i c a n o s  ( 7 1 ) .  Es d u r a n t e  e l  G£ 
b i e r n o  P r o v i s i o n a l ,  y s i e n d o  m i n i s t r o  d e  F o m e n t o  e l  p r o g r e s i s t a  
R u i z  Z o r r i l l a ,  c u a n d o  a p a r e c e n  t r e s  d e c r e t o s  q u e  de  a l g u n a  ma n e ­
r a  p r e d e c í a n  l o  q u e  i b a  a s i g n i f i c a r  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  1 8 6 9  en 
m a t e r i a  e d u c a t i v a ,  a l a  v e z  q u e  i b a n  a r e g i r  e l  s i s t e m a  e d u c a t i ­
v o  d u r a n t e  g r a n  p a r t e  d e l  t i e m p o  q u e  e s t a r í a  en v i g o r  l a  C o n s t i ­
t u c i ó n .  L o s  t r e s  d e c r e t o s  l l e v a n  f e c h a  d e  o c t u b r e  d e  1 8 6 8 ,  l o s  
d í a s  1 4 ,  21 y 25  ( 7 2 ) .
Con l o s  d e c r e t o s  de  R u i z  Z o r r i l l a  se  v u e l v e  a l e y  Moya  
n o ,  d e r o g a n d o  l a s  p o s t e r i o r e s ; -  s i n  e m b a r g o  s e  e n u n c i a n  u n a  s e r i e  
de  p r i n c i p i o s  p r o p i o s  q u e  p o r  s e r  r e p r e s e n t a t i v o s  d e l  p e r í o d o  re  
v o l u c i o n a r i o  y ,  p o r  t a n t o ,  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1 8 6 9 ,  es  c o n v e ­
n i e n t e  r e s a l t a r l o s :
La  c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  de  l o s  d e c r e t o s  e s  l a  d e f e j n  
s a  q u e  se  h a c e  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  
e d u c a t i v o s ,  p o r  e l l o  se  a t a c a  e l  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  e s t é  b a j o  l a  
t u t e l a  d e l  c l e r o .  La  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  e x i g e ,  en p r i m e r  l u —- 
g a r ,  l a  l i b e r t a d  de  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  a p o d e r  e n s e ñ a r  a l o s  
d e m á s ,  s i n  l i m i t a r s e  a  q u e  s ó l o  se  de  en l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  pj j  
b l i c o s ,  p u e s  de  a q u e l l a  f o r m a  p o d r á  l l e g a r  l a  e d u c a c i ó n  a m u c h a s  
más p e r s o n a s  ( 7 3 ) .
A n t e  e s t a  l i b e r t a d  de  l o s  p a r t i c u l a r e s  de  f u n d a r  y d i ­
r i g i r  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e n s e ñ a n z a  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  p a r a  -  
a s í  p o d e r  c o m u n i c a r  s u s  c o n o c i m i e n t o s  e i d e a s  p o r  m e d i o  d e  l a  ejn 
s e ñ a n z a ,  s u r g e  l a  c o n s e c u e n c i a  l ó g i c a  d e  l a  o p o s i c i ó n  a  q u e  e l  
E s t a d o  p u e d a  m o n o p o l i z a r  l a  e n s e ñ a n z a  m e d i a n t e  e l  c o n t r o l  de  l a  
p u r e z a  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  p u e s  se  c o n s i d e r a  q u e  s i  b i e n  l o s  p a r t i ­
c u l a r e s  p u e d e n  e n s e ñ a r  e l  e r r o r ,  t a m b i é n  l o  p u e d e  h a c e r  e l  E s t a ­
d o ;  y  a s í  como é s t e  l o  g e n e r a l i z a  y l o  d o g m a t i z a ,  en un a m b i e n t e  
d e  l i b e r t a d  l a  v e r d a d  s i e m p r e  t r i u n f a  s o b r e  e l  e r r o r ,  f a v o r e c i é j n  
d o s e  i g u a l m e n t e  l a  g e n e r a l i z a c i ó n  d e  l a s  i d e a s  n u e v a s  ( 7 4 ) .
P e r o  l o s  d e c r e t o s  d e  R u i z  Z o r r i l l a  ( r e p r e s e n t a t i v o s  co_ 
mo y a  d i j i m o s  de  l o s  p r o g r e s i s t a s  r e v o l u c i o n a r i o s  d e l  6 8 )  no  se  
l i m i t a n  a  r e c o n o c e r  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  s i n o  q u e  c o n s i d e r a n  
q u e  e s t a  e n s e ñ a n z a  es  l a  i d e a l ,  t e n i e n d o  q u e  l l e g a r  un  d í a  en -  
q u e  t o d a  e s t é  en manos  d e  l o s  p a r t i c u l a r e s ,  p u e s  e s  u n a  f u n c i ó n  
q u e  e l l o s  p u e d e n  d e s e m p e ñ a r  c o n  más e x t e n s i ó n  y  e f i c a c i a  q u e  e l  
E s t a d o ,  t e n i e n d o  q u e  q u e d a r  r e d u c i d o  e l  p a p e l  de  é s t e  a c u m p l i r  
u n a  f u n c i ó n  s u b s i d i a r i a  ( 7 5 ) .
Mas e s t a  l i b e r t a d  no p u e d e  r e d u c i r s e  a  l o s  p a r t i c u l a —  
r e s ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  d e b e  l l e g a r  a l o s  M u n i c i p i o s  y  D i p u t a c i o —  
n e s ,  p u e s  t i e n e n ,  p o r  l o  m e n o s ,  t a n t o  d e r e c h o  como e l  E s t a d o  a 
f u n d a r  y  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  y a  q u e  c o n o c e n  m e j o r  q u e  
é s t e  l a s  n e c e s i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  de  l a  p o b l a c i ó n  ( 7 6 ) .
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T a m b i é n  es  n e c e s a r i o  s e ñ a l a r  q u e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e —  
ñ a n z a  no se  r e d u c e  a l o s  p a r t i c u l a r e s  en su  d o b l e  a c e p c i ó n  de  
c r e a r  y  d i r i g i r  e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a t i v o s  e i m p a r t i r  l a s  e n s e ­
ñ a n z a s  q u e  e s t i m e n  o p o r t u n a s  ( l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  d £  
c e n t e s ) ,  s i n o  q u e  se  e x t i e n d e  a t o d o s ,  de  f o r m a  q u e  l o s  q u e  e d u ­
c a n  en n o m b r e  y p o r  e n c a r g o  d e l  E s t a d o  ( y  a q u í  se  e s t á  r e f i r i e n ­
d o  e x p r e s a m e n t e  a l a  e n s e ñ a n z a  m e d i a  y u n i v e r s i t a r i a ,  a u n q u e  pue^ 
d e  e n t e n d e r s e ,  en l o  q u e  c o r r e s p o n d a ,  de  f o r m a  p a r e c i d a  p a r a  l a  
p r i m a r i a )  t a m b i é n  t i e n e n  r e c o n o c i d a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  ( 1  i. 
b e r t a d  d e  e x p r e s i ó n  d o c e n t e  o l i b e r t a d  de  c á t e d r a ) , de  f o r m a  q u e  
l o s  p r o f e s o r e s  e s t a t a l e s  p u e d a n  e x p o n e r  y  d i s c u t i r  l i b r e m e n t e  -  
l a s  t e o r í a s  c i e n t í f i c a s  q u e  e s t i m e n  c o n v e n i e n t e s ,  s i e n d o  l i b r e s  
en s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  y  s i n  q u e  e l  E s t a d o  t e n g a  a u t o r i d a d  p a r a  
c o n d e n a r l a s .  E s t a  l i b e r t a d  d e b e  e x t e n d e r s e  t a m b i é n  a n t e  l a  e l e c ­
c i ó n  d e  m é t o d o s  y l i b r o s  d e  t e x t o ,  a s í  como en l a  f o r m a c i ó n  d e l  
p r o g r a m a  ( 7 7 ) .
3 . 2 . -  C o n s t i t u c i ó n
C o n v o c a d a s  p o r  e l  G o b i e r n o  P r o v i s i o n a l  C o r t e s  C o n s t i t u _  
y e n t e s ,  é s t a s  q u e d a n  f o r m a d a s  p o r  m a y o r í a  a b r u m a d o r a  de  u n i o n i s ­
t a s ,  p r o g r e s i s t a s  y  d e m o c r á t a s ,  d e s t a c a n d o  a m p l i a m e n t e  e n t r e  -  
e l l o s  l o s .  . p r o g r e s i s t a s  ( 7 8 ) ,  p o r  l o  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  s a n c i o n a  
d a  e l  1 d e  j u n i o  d e  1 8 6 9  v a  a r e f l e j a r  l o s  p r i n c i p i o s  de  e s t o s  
t r e s  p a r t i d o s  ( m o n á r q u i c o s  p e r o  no i s a b e l i n o s ) , y  de  f o r m a  e s p e ­
c i a l  e l  d e l  p r o g r e s i s t a .  De a h í  q u e ,  a u n q u e  e s c u e t a m e n t e ,  se  r e ­
c o g e  e l  p r i n c i p i o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  c o n f o r m e  a l a s  b a ­
s e s  p r o p u e s t a s  p o r  l o s  d e c r e t o s  de  R u i z  Z o r r i l l a .  No h a y  q u e  o l ­
v i d a r ,  como a c e r t a d a m e n t e  s e ñ a l a  Tomás  V i l l a r r o y a ,  q u e  e l  r a s g o  
más c a r a c t e r í s t i c o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e l  69 es  l a  g r a n  a t e n c i ó n  
q u e  p r e s t a  a l o s  d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s ,  d e d i c á n d o s e  t o d o  e l  T í t u_  
l o  I  a  l a  D e c l a r a c i ó n  d e  D e r e c h o s  ( 7 9 ) ,  de  a h í  q u e  no f a l t e  en 
é l  u n a  r e f e r e n c i a  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .
En e l  a r t í c u l o  1 7  se  r e c o g e ,  e n t r e  o t r o s ,  e l  d e r e c h o  
d e  l i b e r t a d  d e  e x p r e s i ó n  y  d e  a s o c i a c i ó n ,  q u e  d i r e c t a  o i n d i r e c ­
t a m e n t e  a f e c t a n  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en l a  d o b l e  a c e p c i ó n  
d e  l i b e r t a d  d e  c r e a r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s  como en l a  d e  l i .  
b e r t a d  d e  c á t e d r a :
" A r t í c u l o  1 7 . -  T a mpoc o  p o d r á  s e r  p r i v a d o  n i r f g ú n  e s p a —
ñ o l :
D e l  d e r e c h o  de  e m i t i r  l i b r e m e n t e  s u s  i d e a s  y  o p i n i o n e s ,  
y a  de  p a l a b r a ,  y a  p o r  e s c r i t o ,  v a l i é n d o s e  de  l a  i m p r e n t a  o d e  -  
o t r o  p r o c e d i m i e n t o  s e m e j a n t e .
( . . . )
D e l  d e r e c h o  d e  a s o c i a r s e  p a r a  t o d o s  l o s  f i n e s  de  l a  v_i
d a  h um an a  q u e  no s e a n  c o n t r a r i o s  a l a  m o r a l  p ú b l i c a ;  . . . "
E l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  d e c í a :  I
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" A r t í c u l o  2 4 . -  T o d o  e s p a ñ o l  p o d r á  f u n d a r  y  m a n t e n e r  es* 
t a b l e c i m i e n t o s  d e  i n s t r u c c i ó n  o de- e d u c á c i ó n  s i n  p r e v i a  l i c e n c i a ,  
s a l v o  l a  i n s p e c c i ó n  de  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e ,  p o r  r a z o n e s  de  
h i g i e n e  y  m o r a l i d a d . "
D i v e r s a s  c o n s i d e r a c i o n e s  -  es  p r e c i s o  r e a l i z a r  a n t e  e¿  
t e  e s c u e t o  a r t í c u l o  e d u c a t i v o .
De e n t r a d a  h a y  q u e  s e ñ a l a r  q u e  e s t e  a r t í c u l o  se  m a n t u ­
v o  i g u a l  a l  p r o y e c t o  p r e s e n t a d o  p o r  l a  C o m i s i ó n ,  s i n  q ue  se  l e  
p r e s e n t a r a  n i n g u n a  e n m i e n d a ,  p o r  l o  q u e  h u b o  e s c a s a  d i s c u s i ó n  y 
no  s e  l e  i n t r o d u j o  v a r i a c i ó n  a l g u n a  ( 8 0 ) .
A p r i m e r a  v i s t a  p a r e c e  q u e  e s t e  t e x t o  l i b e r a l i c e  com—  
p l e t a m e n t e  l a  e n s e ñ a n z a ,  mas h a y  q u e  l e e r l o  d e t e n i d a m e n t e  p a r a  
no e r r a r  i n t e r p r e t a c i o n e s .
La  l i b e r t a d  de  f u n d a r  y  m a n t e n e r  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  . 
i n s t r u c c i ó n  o de  e d u c a c i ó n ,  en s e n t i d o  e s t r i c t o  se  puede*  l i m i t a r  
a l  h e c h o  m a t e r i a l  d e  f u n d a r , c r e a r ,  e s t a b l e c e r  o c o n s t r u i r  y  de  
m a n t e n e r  e c o n ó m i c a  y m a t e r i a l m e n t e  l a  i n s t i t u c i ó n ,  p e r o  no n e c e ­
s a r i a m e n t e  a l  h e c h o  de  t e n e r  l i b e r t a d  t o d o  i n d i v i d u o  a i m p a r t i r  
l a  d o c e n c i a ;  m á x i m e  s i  se  t i e n e  en c u e n t a  q u e  e l  a r t i c u l o  25  d e ­
j a b a  p o t e s t a d  a l a s  l e y e s  p a r a  e x i g i r  d e t e r m i n a d a s  t i t u l a c i o n e s  
a c a d é m i c a s  e x p e d i d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  c i v i l e s  a a q u é l l o s  q u e  
f u e r a n  a e j e r c e r  l a  i n d u s t r i a  o d e d i c a r s e  a  c u a l q u i e r  p r o f e s i ó n .  
C a r i z  c o n t r a r i o  p u e d e  a d q u i r i r  e l  p r o b l e m a  a l a  l u z  d e l  a r t í c u l o  
1 7 , p u e s  a l  g a r a n t i z a r  é s t e  l a  l i b e r t a d  de  e x p r e s i ó n ,  p u e d e  e n —  
t e n d e r s e  q u e  t o d o  i n d i v i d u o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  q u e  t e n g a  o 
no l a  t i t u l a c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e , p o d r í a  d e s e m p e ñ a r  e l  e j e r c i c i o  
d o c e n t e .  No q u e d a ,  p u e s ,  s u f i c i e n t e m e n t e  a c l a r a d o  e l  t e m a  en l a  
C o n s t i t u c i ó n .  Mas s i  n o s  a t e n e m o s  a l  i d e a r i o  de  l o s  p r o g r e s i s t a s  
p a r e c e  c l a r o  q u e  a l  me n os  en l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  no es  n e c e s a ­
r i a  t i t u l a c i ó n  a l g u n a  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d o c e n t e ,  de  a c u e r d o  c o n  
e l  d e c r e t o  de  14  d e  o c t u b r e  de  1 8 6 8 :
" L a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  es  l i b r e .  T o d o s  l o s  e s p a ñ o l e s  
p o d r á n  e j e r c e r l a ,  y  e s t a b l e c e r  y  d i r i g i r  e s c u e l a s  s i n  n e c e s i d a d  
d e  t í t u l o  n i  a u t o r i z a c i ó n  p r e v i a .  "  ( 8 1 )
P e r o  aún  r e c o n o c i é n d o s e  l a  l i b e r t a d  d e  t o d o  i n d i v i d u o  
p a r a  e j e r c e r  l a  d o c e n c i a ,  no  p r o c l a m a  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e l  69  u n a  
l i b e r t a d  c o m p l e t a ,  p u e s  a t e n i é n d o n o s  a e s e  a r t í c u l o  2 5 ,  p o r  e l  
q u e  p a r a  e j e r c e r  c u a l q u i e r  p r o f e s i ó n  se  p u e d e  e x i j i r  u n a  t i t u l a ­
c i ó n  e x p e d i d a  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  no  t i e n e n  v a l i d e z  l o s  t_í 
t u l o s  o g r a d o s  d a d o s  p o r  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p r i v a d o s ,  t e n i e n d o  
q u e  o b t e n e r l o s  m e d i a n t e  p r u e b a s  o e x á m e n e s  f i n a l e s  en l o s  p ú b l i ­
c o s  .
No r e c o g e  e x p r e s a m e n t e  l a  C o n s t i t u c i ó n  e l  d e r e c h o  a l a  
l i b e r t a d  de  m a n i f e s t a r  en l a  e n s e ñ a n z a  c u a l q u i e r  o p i n i ó n  c i e n t í ­
f i c a ,  es  d e c i r ,  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .  T a m b i é n  e l  a r t í c u l o * 1 7  -  
a y u d a  a e n t e n d e r  l a  g a r a n t í a  de  t a l  l i b e r t a d ,  a s í  como e l  2 1 ,  en 
e l  q u e  se  g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  d e  c u l t o s .  T o d a  l a  l e g i s l a c i ó n  
r e v o l u c i o n a r i a  a v a l a  l a  g a r a n t í a  de  t a l  l i b e r t a d ,  y  l a  d i s c u s i ó n
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r e a l i z a d a  en l a s  C o r t e s  no d e j a  l u g a r  a l a  d u d a .  R o m e r o  G i r ó n ,  
como p o r t a v o z  de  l a  C o m i s i ó n  q u e  p r e s e n t ó  e l  p r o y e c t o  c o n s t i t u —  
c i o n a l ,  c o n t e s t a n d o  a l a  i n t e r v e n c i ó n  de  un d i p u t a d o  q u e  a c u s a b a  
a l  p r o y e c t o  de h a b e r  o m i t i d o  l a  d e c l a r a c i ó n  de  l a  l i b e r t a d  de  -  
e n s e ñ a n z a ,  d e f e n d í a  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  e v i d e n t e  d e  l a  l i b e r ­
t a d  d e  c á t e d r a ,  a s í  como l a  r a z ó n  de  no i n c l u i r l a  e x p r e s a m e n t e  
en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l .  D e c í a :  ‘
" P e r o  S . S .  n o s  h a  c r e í d o  c o n  e s p í r i t u  t a n  r e s t r i n g i d o  
q u e  h a  c r e í d o  q u e  c o n c e d e m o s  d e r e c h o  de  f u n d a r  e s t a b l e c i m i n e t o s  
de  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  a t o d o  e l  m u n d o ,  s i n  l i c e n c i a  d e  n i n g u n a  
c l a s e ,  y  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  no c o n c e d e m o s  e l  d e r e c h o  d e  q u e  en -  
e s o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  se  e n s e ñ e n  t o d a s  l a s  d o c t r i n a s  c i e n t í f i c a s  
q u e  t u v i e r a  p o r  c o n v e n i e n t e  e l  q ue  l o s  f u n d a r a .  S . S .  c o m p r e n d e r á  
q u e  no  es  é s t e  e l  p e n s a m i e n t o  d e  l a  C o m i s i ó n ,  l a  c u a l  no  t e n í a  
r e a l m e n t e  n e c e s i d a d  de  h a b l a r ' d e  e s t o .  Se h a  c o n s i g n a d o  y a  e l  de^ 
r e c h o  d e  l i b e r t a d  d e  o p i n i ó n  en t o d a s  l a s  m a t e r i a s ;  e l  d e  l a  l i ­
b e r t a d  d e  a s o c i a c i ó n  en t o d a s  l a s  m a t e r i a s  y p a r a  t o d o s  l o s  f i —  
n e s  d e  l a  v i d a  h u m a n a .  Pues  b i e n ,  c u a n d o  p o r  un h o m b r e  se  f o r m a  
un e s t a b l e c i m i e n t o  de  i n s t r u c c i ó n  o de  e d u c a c i ó n ,  ¿q ué  e s  e s o  -  
mas q u e  u s a r  e l  d e r e c h o  de  a s o c i a c i ó n  y r e u n i r s e  p a r a  d a r  l a  e n ­
s e ñ a n z a ?  A d e má s ,  como c o m p l e m e n t o  de  e s t o ,  como es  n a t u r a l ,  l a  
C o n s t i t u c i ó n  no p o d í a  d e s c e n d e r  a d e t a l l e s ,  s i n o  d e j a r l o s  a l a s  
l e y e s ,  y  l a  l e y  h a  v e n i d o  a  p r o c l a m a r  e l  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o —  
n a l  d e  l i b e r t a d  a b s o l u t a  de  e n s e ñ a n z a .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o  q u e  
h a y  a q u í  es  q u e  a s í  como se  e s t a b l e c e  l a  l i b e r t a d  p a r a  f u n d a r  c a  
s a s  de  i n s t r u c c i ó n  y e d u c a c i ó n ,  n a t u r a l m e n t e ,  se  e s t a b l e c e n  p a r a  
q u e  s e  i n s t r u y a n  y  e d u q u e n  l o s  a l u m n o s  y h a y a  l i b e r t a d  c o m p l e t a  
de  m a n i f e s t a r  c u a l q u i e r  o p i n i ó n  c i e n t í f i c a  s i n  l i m i t a c i ó n  de  n i j i  
g u n a  e s p e c i e . ”  ( 8 2 )
Hay  q u e  d e s t a c a r  t a m b i é n  de  e s t e  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  
en c u a n t o  se  r e f i e r e  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  l a  c o r r e s p o n d e n ­
c i a  e x i s t e n t e  c o n  e l  p r i n c i p i o  c l á s i c o  d e l  l i b e r a l i s m o  d e l  p a p e l  
a b s t e n c i o n i s t a  q u e  d e b e  j u g a r  e l  E s t a d o .  E f e c t i v a m e n t e ,  c o n  e l  -  
t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  t a n t o  a n i v e l  e s t a t a l ,  
p r o v i n c i a l  como m u n i c i p a l ,  no  c o n t r a í a n  o b l i g a c i ó n  a l g u n a  de  -  
p r e s t a c i ó n .  No se  l e s  p o d í a  o b l i g a r  n i  a  c r e a r  c e n t r o s  e d u c a t i —  
v o s  n i  a  p a g a r  a l  p r o f e s o r a d o .  Lo c u a l  c o n c u e r d a  p l e n a m e n t e  c o n  
l a  p o s t u r a  y a  t o m a d a  en l o s  d e c r e t o s  r e v o l u c i o n a r i o s  d e l  6 8 ,  s e ­
gún  l o s  c u a l e s  e l  E s t a d o  d e b í a  m a n t e n e r  en l a  e n s e ñ a n z a  u n a  f u n ­
c i ó n  s u b s i d i a r i a ,  de  f o r m a  q u e  a u n q u e  p r o v i s i o n a l m e n t e  t u v i e r a  
q u e  s e g u i r  c r e a n d o  y  m a n t e n i e n d o  e s t a b l e c i m i e n t o s  d o c e n t e s ,  t e n ­
d r í a  q u e  l l e g a r  un d í a  en q u e  f u e r a n  l o s  p a r t i c u l a r e s  l o s  q u e  se  
e n c a r g a r a n  en e x c l u s i v a  de  l a  e n s e ñ a n z a .  De a h í  q u e  s i  é s t a  e r a  
e l  i d e a l  a a l c a n z a r  no se  r e c o g i e r a  en 1a* C o n s t i t u c i ó n  n i n g u n a  
o b l i g a c i ó n  de  l o s  e n t e s  p ú b l i c o s .
E s t a  C o n s t i t u c i ó n  e s t a r á  v i g e n t e  d u r a n t e  e l  r e i n a d o  d e  
Amadeo d e  S a b o y a  ( 2 . 1 . 1 8 7 0 - 1 1 . 2 . 1 8 7 3 ) ,  en c u y o  r e i n a d o  s e  a l t e r ­
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n a n  l o s  g o b i e r n o s  d e  " c o n s t i t u c i o n a l i s t a s "  ( u n i o n i s t a s  y c o n s e r ­
v a d o r e s  d e l  p r o g r e s i s m o ,  d i r i g i d o s  p o r  S a g a s t a )  y " r a d i c a l e s "
( p r o g r e s i s t a s  a v a n z a d o s  y  d e m ó c r a t a s ,  e n c a b e z a d o s  p o r  R u i z  Z o r r _ i  
l i a ) .
T a m b i é n  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  de  l a  p r i m e r a  R e p ú b l i c a  -  
( 1 1 . 2 . 1 8 7 3 —3 . 1 . 1 8 7 4 )  e s t u v o  v i g e n t e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  1 8 6 9 ,  -
p u e s  a p e s a r  de  q u e  se  p r e s e n t ó  un  p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n  d e  
R e p ú b l i c a  F e d e r a l ,  no  l l e g ó  n u n c a  a a p r o b a r s e  p o r  l a  d i v i s i ó n  -  
e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  p r o p i o s  r e p u b l i c a n o s  ( 8 3 ) .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  
p r o y e c t o  ( 8 4 )  y l o s  d e c r e t o s  d a d o s  p o r  e l  m i n i s t r o  de  F o m e n t o  
Chao  - e  i n s p i r a d o s  p o r  G i n e r  de  l o s  R í o s  ( 8 5 ) -  a u n q u e  s i g u e n  -  
a c e p t a n d o  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  p l e n a m e n t e ,  a d o p t a n  c i e r t o  c a  
r á c t e r  c e n t r a l i z a d o r , e s p e c i a l m e n t e  en l a  e n s e ñ a n z a  u n i v e r s i t a —  
r i a .
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4 . — CONSTITUCION DE LA MONARQUIA ESPAÑOLA ( 3 0 . V I . 1 8 7 6 )  ( 8 6 )
4 . 1 . -  S i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a
En S a g u n t o ,  e l  d í a  29  de  d i c i e m b r e  de  1 8 7 4 ,  e l  g e n e r a l  
M a r t í n e z  Campos p r o c l a m a b a  a A l f o n s o  X I I  como r e y  de  E s p a ñ a ,  y 
t a n  p r o n t o  como e l  j o v e n  m o n a r c a  p i s ó  t i e r r a  e s p a ñ o l a  ( 9 . 1 . 1 8 7 5 )  
s e  f o r m ó  e l  p r i m e r  g o b i e r n o  de  l a  R e s t a u r a c i ó n ,  b a j o  l a  p r e s i d e j n  
c i a  d e  C á n o v a s .  Es en e s a  é p o c a  c u a n d o  c o m e n z a r o n  a g e s t a r s e  l o  
q u e  l u e g o  s e r í a n  l o s  d o s  g r a n d e s  p a r t i d o s  q u e  r e g i r í a n  l a  v i d a  
p o l í t i c a  e s p a ñ o l a  d u r a n t e  v a r i o s  d e c e n i o s ,  s i g u i e n d o  c o n  e l l o  e l  
e j e m p l o  p o l í t i c o  a n g l o s a j ó n .  E l  l i b e r a l  c o n s e r v a d o r ,  g e n e r a l m e n ­
t e  l l a m a d o  P a r t i d o  C o n s e r v a d o r ,  f o r m a d o  y d i r i g i d o  d u r a n t e  a ñ o s  
p o r  C á n o v a s  d e l  C a s t i l l o ,  g r a n  a r t í f i c e  de  l a  R e s t a u r a c i ó n .  E s t e  
p a r t i d o  c a n o v i s t a  e r a  h e r e d e r o ,  en g r a n  p a r t e ,  de  l o s  m o d e r a d o s  
( q u e  no h a b í a n  t o m a d o  p a r t e  en l a  R e v o l u c i ó n  d e l  6 8 )  y  d e  l o s  -  
u n i o n i s t a s .  A l a  i z q u i e r d a  se  e n c o n t r a b a  e l  p a r t i d o  " f u s i o n i s t a " , 
r e s u l t a d o  de  l a  u n i ó n  d e l  g r u e s o  de  l o s  " c o n s t i t u c i o n a l e s "  c o n  
e l  n u e v o  p a r t i d o  " c e n t r a l i s t a "  ( a n t i g u o s  p r o g r e s i s t a s  y  d e m ó c r a ­
t a s ) ,  c o n s o l i d á n d o s e  más a d e l a n t e  c o n  e l  n o m b r e  de  P a r t i d o  L i b e ­
r a l ,  e n c a b e z a d o  p o r  S a g a s t a .  A l a  d e r e c h a  de  e s t o s  d o s  p a r t i d o s  
s e  e n c u e n t r a n ,  a p a r t e  d e  l o s  c a r l i s t a s ,  u n a  e x i g u a  f r a c c i ó n  mod^e 
r a d a  y l o s  " n e o c a t ó l i c o s "  de  d o n  A l e  j  and  ro. .  P i d a l . En e l  o t r o  e x ­
t r e m o ,  d i f e r e n t e s  f a c c i o n e s  r e p u b l i c a n a s  ( 8 7 ) .
En e s e  p r i m e r  g o b i e r n o  de l a  R e s t a u r a c i ó n  o c u p a  l a  ca j ^  
t e r a  de  F o m e n t o  d o n  M a n u e l  O r o v i o  y E c h a g ü e ,  e l  c u a l  d a  d o s  d i s ­
p o s i c i o n e s  e l  26  de  f e b r e r o  de  1 8 7 5 .  Se t r a t a b a  de  un R e a l  D e e r e  
t o  ( 8 8 )  p o r  e l  q u e  s e  r e s t a b l e c í a n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  l a  l e y  
d e  1 8 5 7  ( l e y  M o y a n o )  s o b r e  l o s  l i b r o s  de  t e x t o  y  p r o g r a m a s ,  y -  
o b l i g a n d o  a l o s  p r o f e s o r e s  d e  U n i v e r s i d a d  e I n s t i t u t o s  a p r e s e n ­
t a r  l o s  t e x t o s  y  p r o g r a m a s  d e  s u s  a s i g n a t u r a s  p a r a  s e r  a p r o b a d o s  
p o r  e l  G o b i e r n o .  P e r o  e l  R e a l  D e c r e t o  no p a r e c í a  q u e  a t a c a r a  s u s  
t a n c i a l m e n t e  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se  d a  
b a  a e n t e n d e r  q u e  q u e d a b a  p e r f e c t a m e n t e  g a r a n t i z a d a ,  a de má s  de  
no a l c a n z a r  l a s  m e d i d a s  a d o p t a d a s  a l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p r i v a —  
d o s .  Lo r e a l m e n t e  i m p o r t a n t e  e r a  q u e  e s t e  R e a l  D e c r e t o  i b a  a c o m ­
p a ñ a d o  d e  u n a  C i r c u l a r  ( .89)  ;a l o s  r e c t o r e s  p a r a  q u e  c o n  e l  m a y o r  
c u i d a d o  v i g i l a r a n  l a  e n s e ñ a n z a  de  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  e s t u ­
v i e r a n  b a j o  su a u t o r i d a d ,  p a r a  q u e  no se  e n s e ñ a r a  en e l l o s  n a d a  
c o n t r a r i o  a l  d og ma  c a t ó l i c o  n i  a  l a  s a n a  m o r a l ,  n i  n a d a  q u e  a t a ­
c a r a ,  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e ,  a l a  M o n a r q u í a  c o n s t i t u c i o n a l .
E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  p o r  l a s  q u e  se  d e s t r u í a  l a  l i b e r ­
t a d  de  c á t e d r a ,  u n a  de  l a s  c o n q u i s t a s  más i m p o r t a n t e s  de  s e p t i e m  
b r e  d e l  68  y de  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e l  6 9 ,  van  a d a r  l u g a r  a l o  q ue  
se  l l a m a r á  l a  s e g u n d a  " c u e s t i ó n  u n i v e r s i t a r i a " , p u e s  u n a  s e r i e  
de  c a t e d r á t i c o s  d e  I n s t i t u t o  y U n i v e r s i d a d ,  e n t r e  e l l o s  G i n e r  de  
l o s  R í o s ,  i n s p i r a d o s  m a y o r i t a r i a m e n t e  en l o s  p r i n c i p i o s  k r a u s i s -
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t a s  y  r e p u b l i c a n o s ,  van  a p r o t e s t a r  a n t e  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  y 
a l g u n o s  se  o p o n e n  a c u m p l i r l a s ,  p o r  l o  q u e  en e l  p r o c e s o  s u b s i ­
g u i e n t e  v an  a s e r  s a n c i o n a d o s  y s e p a r a d o s  de  s u s  c á t e d r a s  a l g u ­
n o s  de  e l l o s .  ( 9 0 )  .
4 . 2 . -  C o n s t i t u c i ó n
Es t a m b i é n  p o r  e s t a s  f e c h a s  c u a n d o  se  e s t á  d i s c u t i e n d o  
en l a s  C o r t e s  e l  p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n ,  e l  c u a l  p r e p a r a d o  p o r  
un g r u p o  de  a n t i g u o s  s e n a d o r e s  y d i p u t a d o s  ( p o r  l o  q u e  s e  l e  d e ­
n o m i n a r á  como C o n s t i t u c i ó n  d e  l o s  " n o t a b l e s ” ) e n c a b e z a d o s  p o r  Ca 
n o v a s ,  se p r e s e n t a  a l a s  C o r t e s  c o n s t i t u y e n t e s  e l  15  de  f e b r e r o  
de  1 8 7 6 ,  a p r o b á n d o l a  y p r o m u l g á n d o l a  l a s  C á m a r a s  e l  30  d e  j u n i o
d e  e s e  m i s m o  a ñ o .  - - ...
E s t a  C o n s t i t u c i ó n  q ue  c o n s a g r a  l a  m o n a r q u í a  c o n s t i t u - — 
c i o n a l ,  h o y  d e n o m i n a d a  como m o n a r q u í a  p a r l a m e n t a r i a ,  se  c a r a c t e ­
r i z a  p o q u e  c r e a  un e s p a c i o  p o l í t i c o  en e l  q u e  t o d o s  l o s  p a r t i d o s  
p u e d e n  r e a l i z a r ,  r e s p e t a n d o  y c u m p l i e n d o  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  su p r £  
p i a  p o l í t i c a .  E s t e  e r a  e l  f i n  q u e  p e r s i g u i ó  su m á x i m o  i n s p i r a d o r ,  
d o n  A n t o n i o  C á n o v a s  d e l  C a s t i l l o ,  b u s c a r  un r é g i m e n  en e l  q u e  pu_ 
d i e r a n  c o e x i s t i r  t o d o s  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s .  Mas p a r a  l o g r a r  
e s e  a m p l i o  m a r c o  e r a  n e c e s a r i o  q u e  l o s  a r t í c u l o s  c o n s t i t u c i o n a —  
l e s , n o  e n c o r s e t a r a n  en d e m a s í a  l o s  d i v e r s o s  p r i n c i p i o s  p r o c l a m a ­
d o s ,  d e j a n d o ,  p o r  e l  c o n t . r a r i - p . ,  un c a m i n o ,  a b i e r t o  p a r a  q u e  p u d i j e  
r a n  a d a p t a r s e  a l a s  d i f e r e n t e s  p o l í t i c a s  de  l o s  p a r t i d o s  m e d i a n ­
t e  e l  p o s t e r i o r  d e s a r r o l l o  l e g i s l a t i v o .  E l l o  l l e v ó ,  y  t a m b i é n  e l  
a r t í c u l o  e d u c a t i v o ,  a q u é  se  c o m p a r a r a  l a  C o n s t i t u c i ó n  c o n  un 
" í n d i c e  de  r e f e r e n c i a s "  o como " u n a  g r a n  r e d  f o r m a d a  p o r  n u d o s  
c o r r e d i z o s ,  c u y a s  m a l l a s  a s í  s e r á n  g r a n d e s  ó p e q u e ñ a s ,  s e g ú n  —  
q u i e n  s e a  e l  q u e  l o  m a n e j e "  ( 9 1 ) .
De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  a  p e s a r  de  e s t a s  c r í t i c a s  de  v a —  
g u e d a d ,  l o  c i e r t o  e s  q u e  f u e  u n a  C o n s t i t u c i ó n  f l e x i b l e  q u e  permi_ 
t i ó  e s t a r  v i g e n t e ,  a l  me n os  t e ó r i c a m e n t e ,  h a s t a  l a  p r o c l a m a c i ó n  
de  l a  R e p ú b l i c a  ( 1 4 . 4 . 1 9 3 1 ) ,  s i e n d o  e l  p e r í o d o  más l a r g o  d e  v i —  
g e n c i a  c o n o c i d o  p o r  u n a  l e y  f u n d a m e n t a l  en l a  é p o c a  c o n s t i t u c i o ­
n a l  d e  l a  h i s t o r i a  d e  E s p a ñ a .
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  de  l a  Cons t j L  
t u c i ó n  d e l  7 6 ,  h a y  u n o  q u e  a f e c t a  muy d i r e c t a m e n t e  a l a  e d u c a —fe' 
c i ó n ,  e s  e l  r e f e r i d o  a l a  r e l i g i ó n  d e l  E s t a d o  o de  l a  t o l e r a n c i a  
r e l i g i o s a :
" A r t í c u l o  11
La  R e l i g i ó n  c a t ó l i c a ,  a p o s t ó l i c a ,  r o m a n a ,  es  l a  d e l  Es 
t a d o .  La  N a c i ó n  se  o b l i g a  a m a n t e n e r  e l  c u l t o  y  s u s  m i n i s t r o s .
N a d i e  s e r á  m o l e s t a d o  en t e r r i t o r i o  e s p a ñ o l  p o r  s u s  o p £  
n i o n e s  r e l i g i o s a s ,  n i  p o r  e l  e j e r c i c i o  de  su r e s p e c t i v o  c u l t o ,  
s a l v o  e l  r e s p e t o  d e b i d o  a l a  m o r a l  c r i s t i a n a .
No se  p e r m i t i r á n ,  s i n  e m b a r g o ,  o t r a s  c e r e m o n i a s  n i  ma­
n i f e s t a c i o n e s  p ú b l i c a s  q u e  l a s  de  l a  r e l i g i ó n  d e l  E s t a d o . "
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E s t e  a r t í c u l o  e s  l a  c o n c i l i a c i ó n  d e  d o s  p r i n c i p i o s  am­
p l i a m e n t e  d e b a t i d o s  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  E l  p r i n c i p i o  d e  l a  u n i ­
d ad  r e l i g i o s a ,  c o n s a g r a d o  en e l  C o n c o r d a t o  d e  1 8 5 1 ,  a un  v i g e n t e  
en 1 8 7 6 ;  y  e l  de  l a  l i b e r t a d  de  c u l t o s ,  p r o c l a m a d o  en l a  p r e c e —  
d e n t e  C o n s t i t u c i ó n  de  1 8 6 9 .  La  c o n c o r d i a  l o g r a d a  en e s t e  a r t í c u ­
l o  d a r á  l u g a r  a d i f e r e n t e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  en su  a p l i c a c i ó n  edj j  
c a t i v a .  A l  r e c o n o c e r s e  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d o  l a  d e r e c h a  
más c a t ó l i c a  p r o p u g n a r á  e l  c o n t r o l  c o n f e s i o n a l  de  l a  e s c u e l a ,  -  
m i e n t r a s  q u e  l a  i z q u i e r d a  se b a s a r á  en l a  t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a  -  
p a r a  d e f e n d e r  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .
P e r o i v . e a m o s  e l  a r t í c u l o ?  p r o p i a m e n t e  e d u c a t i v o  p a r a  -  
a p r e c i a r  como se  r e c o g e n  e s t o s  p r i n c i p i o s :
" A r t í c u l o  12
C a d a  c u a l -  e s  l i b r e  de  e l e g i r  su p r o f e s i ó n  y  d e  a p r e n  —  
d e r l a  como m e j o r  l e  p a r e z c a .
To d o  e s p a ñ o l  p o d r á  f u n d a r  y s o s t e n e r  e s t a b l e c i m i e n t o s  
de  i n s t r u c c i ó n  o de  e d u c a c i ó n ,  c o n  a r r e g l o  a l a s  l e y e s .
A l  E s t a d o  c o r r e s p o n d e  e x p e d i r  l o s  t í t u l o s  p r o f e s i o n a —  
l e s  y  e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i c i o n e s  de  l o s  q u e  p r e t e n d a n  o b t e n e r l o s ,  
y  l a  f o r m a  en q u e  han  de  p r o b a r  su  a p t i t u d .
Una  l e y  e s p e c i a l  d e t e r m i n a r á  l o s  d e b e r e s  de  l o s  p r o f e ­
s o r e s  y l a s  r e g l a s  a  q u e  ha  de  s o m e t e r s e  l a  e n s e ñ a n z a  en l o s  e s ­
t a b l e c i m i e n t o s  de  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  c o s t e a d o s  p o r  e l  E s t a d o ,  
l a s  p r o v i n c i a s  o l o s  p u e b l o s . "
Hay  q ue  p r e c i s a r  q u e  s i  b i e n  e s t e  a r t í c u l o  f u e  a p o y a d o  
y a p r o b a d o  p o r  l o s  c o n s e r v a d o r e s , a n t e  l a  o p o s i c i ó n  d e  l o s  demás  
g r u p o s ,  no se  p u e d e  d e c i r  q u e  r e c o g i e r a  f i e l m e n t e  l a s  a s p i r a c i o ­
n e s  e d u c a t i v a s  d e l  p a r t i d o  m a y o r i t a r i o  en l a s  C á m a r a s , ,  p u e s  como 
y a  s e  h a  d i c h o ,  l o  q u e  p r e t e n d í a  e s  q u e  t u v i e r a n  c a b i d a  l o s  d i f e  
r e n t e s  p l a n t e a m i e n t o s . .  De a h í  q u e  F e r n á n d e z  J i m é n e z ,  m i e m b r o  de  
l a  C o m i s i ó n  q u e  d e f e n d í a  e l  D i c t a m e n  . p r e s e n t a d o  a l  p l e n o ,  r e c o n o  
c i e r a  q u e  no se  g a r a n t i z a b a  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  l a  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a :
" . .  . l a  p r u d e n c i a  a c o n s e j a  e l i m i n a r l a  d e l  C ó d i g o  c o n s ­
t i t u c i o n a l ,  q ue  s o l o  d e b e  c o n t e n e r  c o s a s  i n v a r i a b l e s ,  r e l a t i v a —  
m e n t e  á l o  m e n o s ,  y  r e l e g a r l a  á  l a  e s f e r a  d e  l a  p o l í t i c a  p u r a ;  
e s f e r a  en q u e  s on  c o m p e t e n t e s  l o s  p a r t i d o s  c o n  s u s  m o v e d i z a s  a s ­
p i r a c i o n e s  p r á c t i c a s ;  ó l o  q u e  es  l o  m i s m o ,  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ­
ñ a n z a  se  d e b e  d e j a r  p a r a  l a s  l e y e s  o r g á n i c a s .  La  l e y  f u n d a m e n t a l  
c o b i j a  t o d a  p o l í t i c a  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o n a l  y  a m p a r a  
á  t o d o  p a r t i d o ,  m i e n t r a s  l a s  l e y e s  o r g á n i c a s  se  a m o l d a n  á l a  p o ­
l í t i c a  d e  c a d a  p a r t i d o ,  s e g ú n  l o s  t i e m p o s . "  ( 9 2 )
E f e c t i v a m e n t e ,  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  p o d í a  s e r  e l i ­
m i n a d a  de  a c u e r d o  c o n  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  a l  i g u a l  q u e  g a r a n t i z a r s e  
a l  m á x i m o ,  s e g ú n  c o n v i n i e r a  en c a d a  m o m e n t o :
E l  s e g u n d o  p á r r a f o  d e l  a r t í c u l o  12 p e r m i t e  a t o d o  e s p a  
ñ o l  f u n d a r  y s o s t e n e r  un e s t a b l e c i m i e n t o  de  i n s t r u c c i ó n  o de  ed^j 
c a c i ó n  ( h a s t a  a q u í  de  i d é n t i c a  f o r m a  a como s e  g a r a n t i z a b a  en l a
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C o n s t i t u c i ó n  d e l  6 9 ) ,  p e r o  e l l o  d e b e  r e a l i z a r s e  c o n  a r r e g l o  a -  
l a s  l e y e s .  Es d e c i r ,  q u e  s e g ú n  l a  l e y  q u e  s e  d e s a r r o l l e  se  p o d r á  
i r  d e s d e  u n a  l i b e r t a d  t o t a l  en q u e  no s e a  n e c e s a r i o  n i n g ú n  per r r r i  
s o  n i  a u t o r i z a c i ó n ,  h a s t a  u n a  r e s t r i c c i ó n  m á x i m a  en l a  q u e  p r á c ­
t i c a m e n t e  s e a  i m p o s i b l e  e j e r c e r  t a l  d e r e c h o .
En e l  t e r c e r  p á r r a f o ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  a n t e r i o r ,  no  -  
h a y  r e s e r v a  d e  l e y ,  c o n f i r i é n d o s e  a l  E s t a d o  l a  c a p a c i d a d  e x c l u s i ^  
v a  d e  e x p e d i r  l o s  t í t u l o s  p r o f e s i o n a l e s ,  de  e s t a b l e c e r  l a s  c o n d i .  
c i o n e s  d e  l o s  a s p i r a n t e s  y  l a  f o r m a  de  q u e  é s t o s  p r u e b e n  su a p t i _  
t u d . P e r o  no se  l i m i t a  e s t e  t e x t o  a q u e  e l  E s t a d o  t e n g a  en e x c l £  
s i v i d a d  l a  c a p a c i d a d  d e  o t o r g a r  l o s  t í t u l o s ,  s i n o  q u e  como s e ñ a ­
l a b a  e l  m i n i s t r o  de  F o m e n t o ,  Conde-  de  T o r e n o ,  e l  a r t í c u l o  " . . . l i e  
v a  r e s u e l t a  i m p l í c i t a m e n t e  l a  c o l a c i ó n  de  g r a d o s  p o r  p a r t e  d e l  
E s t a d o . "  ( 9 3 )  - - - - ... .
L a  c o m i s i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  e n t e n d í a  q u e  h a b í a  c i e r t a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  c o l a c i ó n  d e  g r a d o s  ( d e c l a r a c i ó n  de  s u f i c i e n ­
c i a  en c a d a  g r a d o  e d u c a t i v o )  y  l a  e x p e d i c i ó n  d e l  t í t u l o  ( a u t o r i ­
z a c i ó n  p a r a  e j e r c e r  u n a  p r o f e s i ó n  m e d i a n t e  l a  o b t e n c i ó n  d e l  t í t j u  
l o  c o r r e s p o n d i e n t e ) ,  mas no e r a  s u f i c i e n t e  t a l  d i f e r e n c i a  como 
p a r a  q u e  en l a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  d e l  E s t a d o  p a r a  e x p e d i r  l o s  
t í t u l o s  p r o f e s i o n a l e s  no e s t u v i e r a  i n c l u i d a  l a  f a c u l t a d  e x c l u s i ­
v a  d e l  E s t a d o  p a r a  c o n f e r i r  l o s  s u c e s i v o s  g r a d o s  a c a d é m i c o s  ( 9 4 ) .  
P e r t e n e c i e n d o ,  p u e s ,  t a m b i é n  l a  c o l a c i ó n  de  g r a d o s  a l  E s t a d o ,  peí 
demos  d e c i r  q u e  no h a y  e q u i p a r a c i ó n  p o s i b l e  e n t r e  l a  e n s e ñ a n z a  
o f i c i a l  y  l a  i m p a r t i d a  p o r  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p r i v a d o s ;  p u d i e r a  
do  e l  E s t a d o ,  s i  a s í  l o  d e s e a  e l  G o b i e r n o  c o r r e s p o n d i e n t e , p o n e r  
s e r i a s  t r a b a s  p a r a  q u e  l o s  a l u m n o s  q u e  f r e c u e n t a n  l o s  e s t a b l e c i ­
m i e n t o s  p r i v a d o s  p u e d a n  s u p e r a r  l o s  g r a d o s  a c a d é m i c o s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s ,  i g u a l  como p a r a  o b t e n e r  e l  t í t u l o  n e c e s a r i o  p a r a  a c c e —  
d e r  a u n a  p r o f e s i ó n ;  y ,  de  c u a l q u i e r  m a n e r a ,  t e n i é n d o s e  q u é  supe^ 
d i t a r  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  a l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l ,  p u e s  é s t a  mar.  
c a  l a s  p a u t a s  a s e g u i r .
P e r o  s i  e s t a s  m e d i d a s  h a s t a  a h o r a  d e s c r i t a s  se  l i m i t a n  
a  r e d u c i r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  en l o  q u e  -  
r e s p e c t a  a su  d i m e n s i ó n  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  e l  ú l t i m o  p á r r a f o  d e l  
a r t í c u l o  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  a l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  y  más e s p e c í f i c a  
m e n t e ,  en l o  r e f e r e n t e  a  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .  Se d e j a  a u n a  
l e y  p o s t e r i o r  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  d e b e r e s  de  l o s  p r o f e s o r e s  
y  l a s  r e g l a s  a  q u e  h a  de  s o m e t e r s e  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a ,  o l o  -  
q u e  es  l o  m i s m o ,  l a  i n s p e c c i ó n ,  v i g i l a n c i a  y  c o n t r o l  g u b e r n a m e n ­
t a l  a l o s  p r o f e s o r e s  y  l a s  e n s e ñ a n z a s  p o r  e l l o s  i m p a r t i d a s .  Se -  
g a r a n t i z a  t a m b i é n  a q u í  e l  c o n t r o l  d e l  G o b i e r n o  en l a  e n s e ñ a n z a .
V e m o s ,  p u e s ,  c l a r a m e n t e  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  1 8 7 6  ga  
r a n t i z a  p l e n a m e n t e  e l  q u e  e l  G o b i e r n o  p u e d a  c o n t r o l a r  f é r r e a m e n ­
t e  t o d o  é l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  P o r  un l a d o  c o n t r o l a  l o s  c e n t r o s  
p ú b l i c o s  a l  m a r c a r  l a s  l í n e a s  g e n e r a l e s  a l a s  q u e  d e b e  s o m e t e r s e  
e l  m a e s t r o  y  l a s  e n s e ñ a n z a s .  P o r  o t r o ,  c o n t r o l a  l o s  e s t a b l e c í —  
m i e n t o s  p r i v a d o s  a l  no  d e j a r l e s  q u e  d en  n i  g r a d o s  n i  t i t u l a c i o —  
n e s  e q u i v a l e n t e s  a l o s  o f i c i a l e s ;  t a m b i é n  l o s  c o n t r o l a  a l  d e c i d i r
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p o r  l e y  l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  c r e a c i ó n  y  m a n t e n i ------
m i e n t o  de  un c e n t r o  p r i v a d o ;  y ,  p o r  ú l t i m o ,  en v i r t u d  de  e s a  -  
m i s m a  l e y ,  p u e d e  t a m b i é n  e l  G o b i e r n o  i n s p e c c i o n a r  y v i g i l a r  l o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  p r i v a d o s  d e  i g u a l  f o r m a  q u e  l o  h a c e  c o n  l o s  pi¿ 
b l i c o s  ( 9 5 ) .  P e r o  no d e b e m o s  o l v i d a r  q u e  de  i g u a l  f o r m a  q ue  se  
g a r a n t i z a  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  u n a  g r a n  u n i f o r m i z a c i o n  y  c e n t r a ­
l i z a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  a s í  como e l  e j e r c i c i o  de  un c o n t r o l  -  
a b s o l u t o  p o r  p a r t e  d e l  G o b i e r n o ;  t a m b i é n  se  p u e d e  d a r  d e n t r o  -  
d e l  m a r c o  c o n s t i t u c i o n a l  u n a  g r a n  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  t a n t o  
en l a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  como en l a  l i ­
b e r t a d  de  c á t e d r a ;  a u n q u e  s i e m p r e  s e r á  e l  E s t a d o  e l  q u e  e x t i e n ­
d a  l o s  t í t u l o s  y  c o n f i e r a  l o s  g r a d o s  a c a d é m i c o s .  Q u e d a ,  p u e s ,  
t o d a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  a p l a z a d a  a  l a  l e g i s l a c i ó n  q u e  d e s a r r o - —  
l i e  l o s  p r e c e p t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  q u e d a n d o  a l  a r b i t r i o  d e l  Go 
b i e r n o  y m a y o r í a  p a r l a m e n t a r i a  de  c a d a  m o m e n t o .
Da d a  l a  f l e x i b i l i d a d  y  l a r g a  e t a p a  de  v i g e n c i a  d e  e s t a  
C o n s t i t u c i ó n ,  e s  i m p o r t a n t e  q u e  e s t u d i e m o s  s o m e r a m e n t e  l a s  pos i ^  
c i o n e s  m a n t e n i d a s  p o r  l a s  d i f e r e n t e s  t e n d e n c i a s  p o l í t i c a s  en ma 
t e r i a  e d u c a t i v a ,  p e r o  no s ó l o  en l a  d i s c u s i ó n  p a r l a m e n t a r i a  q u e  
t r a t ó  e l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o ,  s i n o  t a m b i é n  en l a s  p o s t e r i o r e s  i jn 
t e r v e n c i o n e s  p r o d u c i d a s  p o r  l o s  d i v e r s o s  d e s a r r o l l o s  l e g i s l a t i ­
v o s  a q u e  se v i o  s o m e t i d o  d u r a n t e  v a r i a s  d é c a d a s .
4 . 3 * -  L o s  g r u p o s  p o l í t i c o s
C u a t r o  s o n  l o s  g r u p o s  p o l í t i c o s  q u e  se  p u e d e n  d i s t i n - ^  
g u i r  f á c i l m e n t e  d u r a n t e  g r a n  p a r t e  d e l  p e r í o d o  c o n s t i t u c i o n a l  
de  l a  R e s t a u r a c i ó n .
Un p r i m e r  b l o q u e  e s  e l  f o r m a d o  p o r  a q u e l l o s  g r u p o s  más 
t r a d i c i o n a l e s ,  y  a u n q u e  d i v e r s o s ,  c a r l i s t a s ,  n e o c a t ó l i c o s ,  U n i ó n  
C a t ó l i c a , . . . ;  m a n t i e n e n  t o d o s  e l l o s  p l a n t e a m i e n t o s  s i m i l a r e s  ari  
t e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .  C o i n c i d e n  y ,  de  a l g u n a  m a n e r a  son  
r e p r e s e n t a t i v o s ,  c o n  l a  j e r a r q u í a  de  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  en a q u e  
l í o s  m o m e n t o s .  A l g u n o s  m i e m b r o s  c o n s e r v a d o r e s  p u e d e n  t a m b i é n  -  
c o n s i d e r a r s e  como f o r m a n d o  p a r t e  d e  e s t e  g r u p o  p a r a  e l  e s t u d i o  
q u e  n o s  o c u p a .  E l  r e p r e s e n t a n t e  más d e s t a c a d o  d e l  g r u p o  es  e l  
m a r q u é s  A l e j a n d r o  P i d a l  y  M o n , q u e  f u e  m i n i s t r o  de  F o m e n t o  en -  
d i v e r s o s  g o b i e r n o s  c o n s e r v a d o r e s ,  d a d a  l a  c o a l i c i ó n  q u e  se  d i o  
en  a l g u n o s  m o m e n t o s  e n t r e  é s t o s  y  l a  U n i ó n  C a t ó l i c a .
E l  s e g u n d o  y  t e r c e r  g r u p o  l o  c o m p o n e n  l o s  d o s  p a r t i d o s  
q u e  se  t u r n a n  en e l  p o d e r  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  l a  R e s t a u r a c i ó n ,  
e s  d e c i r ,  e l  c o n s e r v a d o r  y  e l  l i b e r a l .  S i n  e m b a r g o ,  p o l í t i c a m e n .  
t e  t a m p o c o  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e  como g r u p o s  muy h o m o g é n e o s  y com 
p a c t o s  en t o d a  e s a  e t a p a .
P o r  ú l t i m o ,  e l  c u a r t o  e s t á  f o r m a d o  p o r  un c o n j u n t o  de 
i n d i v i d u a l i d a d e s  q u e  t i e n e n  en común su r e p u b l i c a n i s m o .  A n t e  l a  
l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  p r e s e n t a n  u n a  l í n e a  c o m ú n .  D e s t a c a n  Salme^ 
r ó n ,  C a s t e l a r ,  P i  y  M a r g a l l ,  L a b r a  A z c á r a t e , . . . ,  l í d e r e s  de  l a s  
d i f e r e n t e s  a g r u p a c i o n e s  y  t e n d e n c i a s  r e p u b l i c a n a s .
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4 . 3 . 1 . -  T r a d i c i o n a l e s
C u a n d o  s e  d i s c u t i ó  e l  a r t í c u l o  11 d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  
a n t e  e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a d o s ,  l o s  n e o c a t ó l i c o s  d e j a n  c l a r a  
su  o p c i ó n  p o r  l a  u n i d a d  c a t ó l i c a  de  l a  n a c i ó n  ( 9 6 ) ,  c o n  l o  c u a l ,  
s i e n d o  l a s  f a m i l i a s ,  l o s  a l u m n o s ,  y e l  E s t a d o  c a t ó l i c o s ,  t o d o s  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d o c e n t e s  t e n d r í a n  q u e  s e r ,  c o n s e c u e n t e m e n r  
t e ,  c a t ó l i c o s .  P e r o  d a d o  q u e  no  s e  c o n s i g u i ó  p l a s m a r  en e l  t e x ­
t o  c o n s t i t u c i o n a l  e s t a  u n i d a d  c a t ó l i c a ,  p a r a  a t e n e r s e  a l a  Cons^ 
t i t u c i ó n  se  t e n í a  q u e  p a r t i r  d e l  r e s p e t o  a l a  l i b e r t a d  de  c u l —  
t o s ,  a u n q u e  e l  E s t a d o  f u e r a  c o n f e s i o n a l .
C o n s i d e r a b a n  q u e  e l  d e r e c h o  a e d u c a r  c o r r e s p o n d e  a l a  
f a m i l i a ,  p o r  l o  q u e  e l  E s t a d o  no  p u e d e  i m p o n e r  n i n g ú n  m o n o p o l i o  
en l a  e n s e ñ a n z a .  - " E l  E s t a d o  d e b e  d e j a r  en l i b e r t a d  c o m p l e t a  l a s  
f u n c i o n e s  l i b r e s  d e l  e s p í r i t u  y  no p r e t e n d e r  m o n o p o l i z a r l a s "  de^ 
c í a  J o a q u í n  S á n c h e z  de  T o c a  ( 9 7 ) .  E l  m o n o p o l i o  e s t a t a l  no se  
p u e d e  d e f e n d e r  c o n  l a  i d e a  d e  q u e  e l  E s t a d o  s e r í a  c a p a z  de  i m —  
p a r t i r  u n a  e n s e ñ a n z a  n e u t r a l ,  p u e s ,  s e g ú n  e l  m a r q u é s  de  P i d a l ,  
es  i m p o s i b l e  q u e  se  p u d i e r a  d a r  t a l  e n s e ñ a n z a  en e l  p l a n o  p r á c ­
t i c o  ( 9 8 ) . . A d v i e r t e  i g u a l m e n t e  c o n t r a  e l  p e l i g r o  q u e  s u p o n e  e l  
q u e ,  a ú n  a d m i t i e n d o  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  c o r r e s p o n d e  en e x c l u ­
s i v a  a l  E s t a d o  e l  c o n f e r i r  l o s  g r a d o s  a c a d é m i c o s :
" . . .  no  h a y  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  p o s i b l e ,  no  h a y  c o n ­
c u r r e n c i a  p o s i b l e  c o n  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l  d e s d e  e l  m o m e n t o  en 
q u e  se  v i e n e  á c o n s i g n a r ,  no  en u n a  l e y  o r g á n i c a ,  s i n o  e n . u n  
p r o y e c t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  q u e  l a  c o l a c i ó n  d e  g r a d o s  p e r t e n e c e  a l  
E s t a d o .  De e s t a  m a n e r a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  q u e d a  c o m p l e t a ­
m e n t e  m u e r t a ,  a l z á n d o s e  s o b r e  s u s  r u i n a s  e l  m o n o p o l i o  d e l  E s t a ­
d o . "  ( 9 9 )  .
E s t a s  r e s e r v a s  a q u e  e l  E s t a d o  i n t e r v e n g a  d e m a s i a d o  en 
l a  e n s e ñ a n z a  e s  m o t i v a d a  p o r  e l  r e c e l o ,  y  en e l l o  c o i n c i d e n  c o n  
l o s  r e p u b l i c a n o s ,  a  q u e  e s e  p o d e r  c e n t r a l  p u e d a  a v a s a l l a r  e l  -  
p e n s a m i e n t o  d e  l o s  c i u d a d a n o s .  P o r  l o  q ue  se  p r e t e n d e  q u e  l a  i n  
d e p e n d e n c i a  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  s e a  t o t a l ;  i n d e p e n d e n c i a  -  
q u e  d a  un p a s o  i m p o r t a n t e  c u a n d o  s i e n d o  m i n i s t r o  de  F o m e n t o  e l  
m a r q u é s  de  P i d a l  c o n s i g u e  q u e  e l  G o b i e r n o  a p r u e b e  e l  R e a l  D e e r e  
t o  d e  18  d e  a g o s t o  de  1 8 8 5  p o r  e l  q u e  se  f i j a n  l a s  r e g l a s  a q ue  
han  d e  s o m e t e r s e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  l i b r e s  d e  e n s e ñ a n z a  ( 1 0 0 ) .  
JEs tas  e s c u e l a s  l i b r e s  d e b e n  r e c i b i r  l a  i n s p e c c i ó n  g u b e r n a m e n t a l  
p a r a  q u e  se  g a r a n t i c e  en s u s  e n s e ñ a n z a s  e l  r e s p e t o  a l a  m o r a l  
c r i s t i a n a ,  a l a s  i n s t i t u c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  E s t a d o  y  a l a s  
d e b i d a s  c o n d i c i o n e s  de  h i g i e n e .  P e r o  l o  más i m p o r t a n t e  d e l  d e —  
c r e t o  f u e  l a  a p a r i c i ó n  d e l  " c e n t r o  a s i m i l a d o " .  Se m a r c a n  u n o s  • 
r e q u i s i t o s  p a r a  q u e  l o s  c e n t r o s  l i b r e s  ( l o s  p r i v a d o s ) ,  c u a l q u i ^  
r a  q u e  s e a  su n i v e l  de  e n s e ñ a n z a ,  p u e d a n  " a s i m i l a r s e "  a l o s  de  
e n s e ñ a n z a  o f i c i a l .'( e s t a t a l e s ) ; L o s  r e q u i s i t o s  c o m u n e s  p a r a  t o —  
d o s  l o s  n i v e l e s  c o n s i s t e n  en q u e  e l  p r o f e s o r a d o  t e n g a  l a  m i s m a  
t i t u l a c i ó n  y e l  p l a n  d e  e s t u d i o s  s e a  s i m i l a r  a l  e x i g i d o  en l a  -
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e n s e ñ a n z a  o f i c i a l .  L o s  c e r t i f i c a d o s  de e s t u d i o s  o de  e x á m e n e s  
q u e  e x p i d i e r a n  e s t o s  c e n t r o s  s e r í a n  e q u i v a l e n t e s  a l o s  e x p e d i ­
d o s  p o r  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  o f i c i a l e s .  L a  c o l a c i ó n  de g r a d o  
a c a d é m i c o  s e  s o m e t í a  a t r i b u n a l e s  m i x t o s ,  p o r  l o  q u e  d e j a b a  de  
s e r  un d e r e c h o  e x c l u s i v o  d e l  E s t a d o .  Con e s t e  d e c r e t o  s e  f a v o r e  
c í a  a l a  e n s e ñ a n z a  c o n f e s i o n a l ,  y  más c o n c r e t a m e n t e  a l a s  c o n —  
g r a g a c i o n e s  r e l i g i o s a s , d e d i c a d a s  a l a  e n s e ñ a n z a ,  p u e s  l o s  c e n —  
t r o s  p r i v a d o s  no c o n f e s i o n a l e s  ( n o  s o m e t i d o s  a l a  i n s p e c c i ó n  -  
d i o c e s a n a )  e s t a b a n  e x c l u i d o s  de  a c o g e r s e  a l a  e n s e ñ a n z a  a s i m i l a  
d a .
Hay  q u e  p r e c i s a r  q u e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  l a  en t e j n  
d í a n ,  e s t o s  p a r t i d o s  más t r a d i c i o n a l e s ,  en c u a n t o  l i b e r t a d  de  
c r e a r  c e n t r o s  d i f e r e n t e s  a l o s  o f i c i a l e s ,  y  no a  l a  l i b e r t a d  de  
c á t e d r a .  P a r t í a n  d e l  p r i n c i p i o ,  t a m b i é n  d e f e n d i d o  p o r  l a  j e r a r ­
q u í a  c a t ó l i c a ,  de  q u e  no~~puede h a b e r  l i b e r t a d  p a r a  e n s e ñ a r  e l  
e r r o r  y e l  m a l .
Es l a  t e s i s  q u e  m a n t u v o  M e n é n d e z  P e l a y o  a l  c o n t e s t a r  
en e l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  a C a s t e l a r .  La  c i e n c i a  t i e n e  -  
u n a  l e y  i n t e r n a  ( m é t o d o ,  o b j e t o , . . . )  q u e  l a  h a c e  f a t a l ,  p u d i é n ­
d o s e  h a b l a r ,  p u e s ,  d e  d e t e r m i n i s m o  c i e n t í f i c o .  B i e n  es  c i e r t o  
q u e  es  d i f í c i l  q u e  e l  h o m b r e  v e a  a l g u n o s  " r e s p l a n d o r e s "  d e  l a  
v e r d a d ,  p e r o  s ó l o  se  p o d r á  e n s e ñ a r  l o  q u e  i r r e f u t a b l e m e n t e  s e a  
t a l .  T o d o  l o  d e m á s ,  l a s  h i p ó t e s i s ,  l a s  e s p e c u l a c i o n e s ,  e t c . ,  -  
h a y  q u e  p r e s e n t a r l a s  a l o s  a l u m n o s  como t a l e s ,  y n u n c a  como v e r  
d a d e s .  P o r  c o n s i g u i e n t e  no  c a b e  e x i g i r  l i b e r t a d  de  l a  c i e n c i a ,  
s i n o  d e r e c h o  a l a  c i e n c i a ,  a  l a  v e r d a d :
. " Y o  no c r e o  en l a  l i b e r t a d  de l a  c i e n c i a ;  c r e o  en e l  
d e t e r m i n i s m o  c i e n t í f i c o ;  c r e o  q u e  l a  c i e n c i a  es  f a t a l ;  c r e o  q u e  
l a  c i e n c i a  t i e n e  u n a  l e y  i n t e r n a  é i n e l u d i b l e ,  d e r i v a d a  en p a r ­
t e  d e l  o b j e t o ,  d e r i v a d a  en p a r t e  d e l  s u j e t o ,  d e r i v a d a  d e  l a  v e r  
d ad  c o n s i d e r a d a  en s í  m i s m a ,  d e r i v a d a  d e l  m é t o d o  q u e  se  s i g u e  
en l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a  y c u y o s  c á n o n e s  son  i n f l e x i b l e s .
Yo no a c e p t o  e l  d e r e c h o  a l  e r r o r  y  a l  m a l ,  s i n o  e l  d e ­
r e c h o  á l a  v e r d a d ,  e l  d e r e c h o  á l a  c i e n c i a .  Lo q u e  s í  a d m i t o  e s ,  
q u e  p o r  l a  d e b i l i d a d  h u m a n a ,  p o r  l o s  l í m i t e s  e s t r e c h o s  en q u e  
n u e s t r a  i n t e l i g e n c i a  s e  m u e v e ,  e s  muy d i f í c i l  en e s t a  v i d a  t e —  
r r e n a  l l e g a r  á  a l c a n z a r  a l g u n o s  r e s p l a n d o r e s  de  e s a  v e r d a d  q u e  
e l  c i e n t í f i c o  p e r s i g u e  c o n  a mo r  i n d e f i c i e n t e ;  p e r o  aun  a s í ,  t a n  
s o l o  l o  q u e  e s t á  a v é r i g u a d o  c o n  c e r t i d u m b r e  c i e n t í f i c a ,  so l ame j n  
t e  l o  q u e  es  c o n o c i d o  como  v e r d a d  i r r e f r a g a b l e , y  e n l a z a d o  y  -  
t r a b a d o  en f o r m a  d e  s i s t e m a  ( p o r  d o n d e  o b t i e n e  e l  t í t u l o  de  -  
c i e n c i a ) , es  l o  q u e  a b s o l u t a m e n t e  y  en t o d o  r i g o r  p u e d e  l l a m a i —  
se  a s í .  T o d o  l o  demás  s o n  h i p ó t e s i s ,  s on  s i s t e m a s ,  son  t e o r í a s ,  
son  t r a b a j o s  p r e p a r a t o r i o s ,  s on  e l  a n d a m i a j e  d e l  c i e n t í f i c o ;  p £  
r o  n a d i e  h a  d i c h o  q u e  l o s  a n d a m i o s  p e r t e n e z c a n  a l  e d i f i c i o ,  a un  
q u e  e l  e d i f i c i o  no p u e d a  l e v a n t a r s e  s i n  e l l o s .  Es d e b e r  d e l  -  
c i e n t í f i c o  e x p o n e r  t o d o  e s t o  en l a  c á t e d r a ;  s í ,  p e r o  se  d e b e  ex. 
p o n e r  como t a l  s i s t e m a ,  como t a l  h i p ó t e s i s ,  coma d e  l a  m i s m a  ma 
ñ e r a  q u e  es  p r e c i s o  t a l  a n d a m i a j e ,  e x p o n e r  l o s  á r r o r e s  c o n  q u e
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l a  i n t e l i g e n c i a  t r o p i e z a  en su c a m i n o  h a s t a  l l e g a r  á a l c a n z a r  
u n a  p e q u e ñ a  p a r t í c u l a  de  l a  v e r d a d  c i e n t í f i c a . ”  ( 1 0 1 )
La  l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  p u e s ,  no  p o d r í a  a s i m i l a r s e  c o n  
l a  l i b e r t a d  d e  l a  c i e n c i a ,  s i e n d o  r e c h a z a d a  ( d a d a  l a  l e g i s l a c i ó n  
v i g e n t e :  C o n c o r d a t o  y  C o n s t i t u c i ó n )  en c u a n t o  no se  a d e c u a r a  a 
l a  r e l i g i ó n  d e l  E s t a d o  y  r e s p e t a r a  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p r o c l a m a —  
d a s  p o r  l a  l e y  f u n d a m e n t a l :
" Y  s i  d e  e s t o  l l e g a m o s  a l  a s p e c t o  l e g a l  de  l a  c u e s t i ó n ,  
¿ q ué  t e n g o  q u e  a ñ a d i r  s o b r e  e s o ,  c u a n d o  e l  s e ñ o r  C a s t e l a r  me ha  
d a d o  l a  r a z ó n ,  a f i r m a n d o  q u e  l o s  c a t e d r á t i c o s  d e b e n  s o m e t e r s e  
a l  C o n c o r d a t o ,  a l  C ó d i g o  p e n a l  y  á l a  C o n s t i t u c i ó n  d e l  E s t a d o ?  
¿ P ue s  no d i c e  e l  C o n c o r d a t o  q u e  s e r á  c a t ó l i c a  l a  r e l i g i ó n  d e l  
E s t a d o ?  ¿Y no l o  d i c e  l a  C o n s t i t u c i ó n ?  ¿No h a y  o t r o s  a r t í c u l o s  
q u e  t o d a v í a  l o  d e c l a r a n  más? Pue s  e l  c a t e d r á t i c o  q u e  p r e d i c a  -r 
c o n t r a  l a  r e l i g i ó n  d e l  E s t a d o ,  es  c l a r o  q ü e  i n f r i n g e  l o s  a r t í c ^ j  
l o s  d e l  C o n c o r d a t o  y  l a  C o n s t i t u c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  ¿cómo se 
p u e d e  e x i g i r  á  un G o b i e r n o  q u e  se  s u i c i d e  m o r a l m e n t e ,  a b a n d o n a r ^  
d o  l a  d e f e n s a  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  son  l a  b a s e  
d e  su v i d a ?  ¿Cómo ha  d e  c o n s e n t i r  un G o b i e r n o ,  n i  l o  c o n s e n t i —  
r i a  e l  d e l  s e ñ o r  C a s t e l a r ,  q u e  en l a s  e s c u e l a s  o f i c i a l e s  f u e s e n  
e s c a r n e c i d a s  más b i e n  q u e  a t a c a d a s  e s a s  i n s t i t u c i o n . e s ?  Pues  q u é ,  
l a  l e y  de  p r o p i a  c o n s e r v a c i ó n ,  ¿no o b l i g a  á l a s  s o c i e d a d e s  como 
á l o s  i n d i v i d u o s ?  ¿No c o n f i e s a  e l  s e ñ o r  C a s t e l a r  q u e  e l  p u e b l o  
e s p a ñ o l  es  c a t ó l i c o  en su i n m e n s a  m a y o r í a ?  Pues  e l  p u e b l o  c a t ó ­
l i c o  q u i e r e  d e f e n d e r s e ,  no p o r  m e d i o s  i l e g a l e s ,  s i n o  c o n  t o l l o s  
l o s  m e d i o s  q u e  e l  C o n c o r d a t o ,  l a  C o n s t i t u c i ó n  y e l  C ó d i g o  p e n a l  
p o n e n  en su m a n o . ”  ( 1 0 2 )
En l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l  l a  I g l e s i a  s ó l o  v i g i l a r á  e l  -  
d o g ma  y  c o r r e s p o n d e r á  a l  E s t a d o  l a  i n s p e c c i ó n  en l a  p a r t e  p o l í ­
t i c a  y  d i s c i p l i n a r i a :
" N o s o t r o s  no q u e r e m o s  l a  a b s o l u t a  d o m i n a c i ó n  de  l a  I g l e  
s i a  en l a  e n s e ñ a n z a ,  como no s e a  p a r a  l a  c o n t i n u a  v i g i l a n c i a  sc> 
b r e  e l  d o g m a ;  n i  mu c h o  me n os  a d m i t i m o s  l a  i n s p e c c i ó n  l á i c a  é i jn 
c o p e t e n t e  de  m i n i s t r o s  y  d i r e c t o r e s  g e n e r a l e s  p a r a  t o d o  l o  q u e  
no s e a  l a  p a r t e  p o l í t i c a  y  d i s c i p l i n a r i a ,  a l l í  d o n d e  no a l e a n — . 
z a n  l a s  a t r i b u c i o n e s  d e  l o s  r e c t o r e s .  Q u e r e m o s ,  s í ,  l a  i n d e p e n ­
d e n c i a  en l a  p a r t e  c i e n t í f i c a ,  p e r o  e x i g i m o s  d e l  c a t e d r á t i c o  -  
o f i c i a l  l a  s i n c e r a  a d h e s i ó n  a l a s  g r a n d e s  i n s t i t u c i o n e s  f u n d a —  
m e n t a l e s  d e l  p a í s . ”  ( 1 0 3 )
A l a  e n s e ñ a n z a  l i b r e ,  como d i c e  e l  i n s i g n e  s a n t a n d e r i -  
n o ,  ” . . .  no  se  l e  p o n d r á n  p u e r t a s  n i  v a l l a s ,  como no s e a  l a  d e l  
r e s p e t o  q u e  t o d o  c i u d a d a n o  d e b e  á l a  C o n s t i t u c i ó n  y  á l a s  l e y e s  
de  su p a í s .  ¿ Q u e r é i s  a l g o  más? ¿ Q u e r é i s  q u e  s u b v e n c i o n e m o s  l a  -  
i n s t i t u c i ó n  l i b r e  de  e n s e ñ a n z a  como l o  h a  e s t a d o  a n t e s ?  ¿Cómo 
h a b í a m o s  d e  c a e r  en s e m e j a n t e  c a n d i d e z ?  P e r o  su e x i s t e n c i a ,  -  
m i e n t r a s  e l  p a r t i d o  c o n s e r v a d o r  e s t é  en e l  p o d e r ,  e s t a r á  g a r a n ­
t i z a d a  como l a  d e  c u a l q u i e r a  o t r a  i n s t r u c c i ó n  c a t ó l i c a  q u e  se  
e s t a b l e z c a  e n f r e n t e .  Hoy  p o r  h o y ,  e l  E s t a d o  no s u b v e n c i o n a  n i  á 
u n a s  n i  á o t r a s . ”  ( 1 0 4 )
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Pon c o n s i g u i e n t e ,  e s t e  g r u p o  de  l o s  q u e  p u d i é r a m o s  d e ­
n o m i n a r  como n e o c a t ó l i c o s ,  p r o p u g n a n  u n a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  de  
l a  e n s e ñ a n z a  en e l  s e n t i d o  de  l i m i t a r  en l o  p o s i b l e  e l  p a p e l  d e l  
E s t a d o  en b e n e f i c i o  d e  l o s  d e r e c h o s  de  l a  f a m i l i a  y  d e  l a  I g l e ­
s i a .  L a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  d e b e  p r e v a l e c e r  s o b r e  l a  e s t a t a l .
4 . 3 . 2 . -  C o n s e r v a d o r e s
L o s  c o n s e r v a d o r e s  d e f i e n d e n  u n a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  
más r e s t r i c t i v a ,  a c e r c á n d o s e  en o c a s i o n e s  a un e s t a t i s m o , e d u c a ­
t i v o .  F i g u r a s  d e s t a c a d a s  d e l  p a r t i d o  c a n o v i s t a  a n t e  e l  t e m a  de  
l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  f u e r o n  S i l v e l a  ( q u e  a l a  m u e r t e  de  Cá ­
n o v a s  d i r i g i ó  e l  p a r t i d o ) , e l  c o n d e  de  T o r e n o ,  m i n i s t r o  de  F o —  
m e n t ó  ( 1 8 7 5 - 1 8 7 9 )  ( 1 0 5 )  y  e l  q u e  s e r í a  p r i m e r  m i n i s t r o  de  I n s —  
t r u c c i ó n  P ú b l i c a  G a r c í a  A l i x _ ( 1 9 0 0 - 1 9 0 1 ) .
Son l o s  c o n s e r v a d o r e s ,  s i n  d u d a ,  l o s  q u e  l l e g a r o n  a l a  
c o n c i l i a c i ó n  en e l  a r t í c u l o  11 d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  g a r a n t i z a r  
l a  l i b e r t a d  de  c u l t o s  a l a  v e z  q u e  se  p r o c l a m a b a  l a  c o n f e s i o n a -  
l i d a d  d e l  E s t a d o ;  y  e s t a s  d o s  p r e m i s a s  t e n d r á n  p a r a  e l l o s  u n a  
i m p o r t a n c i a  d e c i s i v a  a l  a p l i c a r  e l  p r i n c i p i o  d e  l i b e r t a d  de  e n ­
s e ñ a n z a .  P o r  u n a  p a r t e ,  a l  s e r  l a  r e l i g i ó n  c a t ó l i c a  l a  d e l  E s t a  
d o ,  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l  t e n d r á  q u e  s e r  s i e m p r e  r e s p e t u o s a  y  -  
c o n f o r m e  c o n  l a  f e  c a t ó l i c a ;  p o r  o t r a ,  a l  p e r m i t i r s e  l a  l i b e r —  
t a d  d e  c u l t o s ,  se  a u t o r i z a  a  a q u e l l o s  q u e  no a c a t e n  l a  r e l i g i ó n  
d e l  E s t a d o  a  e s t a b l e c e r  s u s  p r o p i o s  e s t a b l e g i j n i e n t o s  e d u c a t i v o s .  
Es p r e c i s a m e n t e  l o  q u e  p r o c l a m a b a  e l  c o n d e  d e  T o r e n o  en e l  p r e ­
á m b u l o  d e l  p r o y e c t o  de  L e y  de  b a s e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  l a  I n s ­
t r u c c i ó n  P ú b l i c a  a f i n a l e s  d e  1 8 7 6 :
" E l  a r t í c u l o  11 es  d e  l o s  q u e  a f e c t a n  más i n m e d i a t a m e j i  
t e  a l  r é g i m e n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a .  No se  p u e d e  n e g a r  l a  e s ­
c u e l a  á a q u e l l o s  á q u i e n e s  s e  l e s  c o n c e d e  e l  t e m p l o .  L o s  d i s i —
d e n t e s  d e l  c u l t o  n a c i o n a l  y  l o s  c a t ó l i c o s  p o d r á n ,  p u e s ,  e n v i a r  
á  s u s  h i j o s  á l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  e l l o s  f u n d e n  á e s e  e f e c ­
t o  s i  r e h ú s a n  l l e v a r l o s  á ' l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  a b i e r t a s  á t o —
d o s .  En l o  q u e  c o n c i e r n e  á e s t a s  ú l t i m a s ,  s i e m p r e  r e s p e t u o s a s  y 
d e  a c u e r d o  c o n  e l  d og ma  y l a  m o r a l  de  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  aun  
en l o  p u r a m e n t e  c i e n t í f i c o ,  c o n s a g r a r á n  á l a  e n s e ñ a n z a  d e  su -  
d o c t r i n a  e l  l u g a r  p r e f e r e n t e  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  en e s t o s  t i e m —  
•pos  en q u e  l a  e d u c a c i ó n  y  l a  i n s t r u c c i ó n  no p u e d e n  s e r  s e p a r a —  
d a s . "  ( 1 0 6 )
La  e n s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i g i ó n  c a t ó l i c a  se  c o n s i d e r a  esejn 
c i a l  en l o s  n i v e l e s  p r i m a r i o  y  m e d i o  ( s e  d i s p e n s a  a l o s  d e  r e l _ i  
g i ó n  d i s t i n t a ) ,  no  a s í  en e l  s u p e r i o r ,  en d o n d e  l a  e n s e ñ a n z a  sj í  
r á  " p u r a m e n t e  c i e n t í f i c a ” , a u n q u e  r e s p e t a n d o  e l  dogma  y  l a  mo—  
r a l  de  l a  I g l e s i a .  D e c í a  S i l v e l a  en n o m b r e  de  l a  c o m i s i ó n  q ue  
d e f e n d í a  e l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n :
" L a  c o m i s i ó n  e n t i e n d e  q u e  e x i s t e  u n a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l _ i  
c a ,  q u e  es  l a  c o s t e a d a  p o r  e l  E s t a d o ,  y  l a  c u a l  e s t á  s u j e t a  p o r  
l a  m i s m a  C o n s t i t u c i ó n  á l a  c o n d i c i ó n  i n d e c l i n a b l e  de  t e n e r  q u e
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s e r  n e c e s a r i a m e n t e  c a t ó l i c a  en t o d a s  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  p o r  
l a  c o n s e c u e n c i a  l ó g i c a  de  s e r  c a t ó l i c a  l a  r e l i g i ó n  d e l  E s t a d o . "  
( 1 0 7 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  t a m b i é n  l o s  c o n s e r v a d o r e s  l i m i t a b a n  
l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  en l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l ,  p u e s  t e n í a  q u e  
e s t a r  de  a c u e r d o  c o n  e l  d og ma  y  l a  m o r a l  c a t ó l i c a s ,  a  l a  v e z  
q u e  r e s p e t a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p r o c l a m a d a s  en l a  C o n s t i t u c i ó n ,  
d e  f o r m a  e s p e c i a l  l a  m o n a r q u í a  ( 1 0 8 ) .
S i l v e l a  c o n s i d e r a b a ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  t a l e s  r e s t r i c c i £  
n e s  s ó l o  p o d r í a n  a p l i c a r s e  a l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l ,  p u e s  es  l a  
ú n i c a  q u e  se  r e g í a  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n .  La  p r i v a d a ,  como f u n c i ó n  
s o c i a l  q u e  e s ,  d e b í a  d e p e n d e r  ú n i c a m e n t e  d e l  C ó d i g o  p e n a l ,  s i n  
e s t a r  o b l i g a d a  a l a  d e f e n s a  de  l a  r e l i g i ó n  d e l  E s t a d o  ( 1 0 9 ) .
O t r a  r a z ó n  p a r a . q u e  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i á l  e s t é  d e  a c u e r  
do  c o n  l a  f e  c a t ó l i c a  se  b a s a  en e l  p r i n c i p i o  m a n t e n i d o  p o r  Cá ­
n o v a s ,  de  q u e  d i c h a  e n s e ñ a n z a  se  p a g a  c o n  e l  d i n e r o  d e  l o s  c o n ­
t r i b u y e n t e s ,  l o s  c u a l e s  son  m a y o r i t a r i a m e n t e  c a t ó l i c o s ,  p o r  l o  
q u e  no s e r í a  j u s t o  q ue  se  p a g a r a  c o n  e s e  d i n e r o  a m a e s t r o s  c u —  
y a s  i d e a s  f u e r a n  c o n t r a r i a s  a l a s  de  l o s  p a d r e s  ( 1 1 0 )
C á n o v a s  c o n s i d e r a  q u e  l a  l i b e r t a d  d e  l a  c i e n c i a ,  p r i n ­
c i p i o  en e l  q u e  se  b a s a  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a ,  no  p u e d e  d a r s e  
en l o s  c e n t r o s  o f i c i a l e s ,  en d o n d e  l a  m a y o r í a  d e  p a d r e s  de  l o s  
a l u m n o s  p u e d e n  e s t a r  en c o n t r a  d e  l a s  d o c t r i n a s  e x p l i c a d a s ;  d e ­
be  d a r s e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  en l u g a r e s  d o n d e  l o s  q u e  a s i s t a n  l o  
h a g a n  v o l u n t a r i a m e n t e  ( 1 1 1 ) 7 '  v
D e j a n ,  p u e s ,  l o s  c o n s e r v a d o r e s  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  
a  l a  l i b r e  i n i c i a t i v a  en l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s ,  
d e s c a r t á n d o l a  de  l o s  o f i c i a l e s .
E l  p r o y e c t o  de  1 8 7 6  d e l  c o n d e  de  T o r e n o  s e g u í a  l a  t e n ­
d e n c i a  l i b e r a l  d e  u n i f o r m a r  l o s  p r o g r a m a s  y l i b r o s  d e  t e x t o  d e  
l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l ,  l o s  c u a l e s  d e b í a n  s e r  a p r o b a d o s  p o r  e l  
G o b i e r n o  a  p r o p u e s t a  d e l  R e a l  C o n s e j o  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a ,  
ó r g a n o  c o n s u l t i v o  d e l  G o b i e r n o .
Se d a b a n  en e l  p r o y e c t o  g r a n d e s  f a c i l i d a d e s  p a r a  l a  -  
c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s  l i b r e s , ,  s i n  a p e n a s  d e p e n d e n c i a  d e l  
p o d e r  c e n t r a l .  S i n  e m b a r g o ,  m a n t i e n e n  u n a  p o s t u r a  más e s t a t i s t a  
q u e  l o s  n e o c a t ó l i c o s .  En l a  d i s c u s i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  e l  c o n d e  
de  T o r e n o  y  S i l v e l a  d e j a r o n  c l a r a  l a  f a c u l t a d  e x c l u s i v a  q u e  d e ­
b í a  p o s e e r  e l  E s t a d o  p a r a  l a  e x p e d i c i ó n  de  l o s  t í t u l o s  y  l a  c o ­
l a c i ó n  de  g r a d o s  a c a d é m i c o s .  P e r o  v a  a  s e r  en 1 9 0 0  c o n  e l  p r i m e r  
m i n i s t r o  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a ,  G a r c í a  A l i x ,  c u a n d o  se  v a  a d a r  
r e a l m e n t e  un r e f u e r z o  i m p o r t a n t e  a l  i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l .
E l  E s t a d o  y a  no se  p u e d e  c o n t e n t a r  c o n  i n t e r v e n i r  en l a  e ns e ñ a r ^  
z a  o f i c i a l ;  t i e n e  q u e  c o n t r o l a r  y  d i r i g i r  e l  c o n j u n t o  de  l a  e n ­
s e ñ a n z a ,  p o r  l o  q u e  d e c í a  e l  m i n i s t r o :
" C r e o  q u e  u no  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  f i n e s  d e l  E s t a d o  es  
l a  e d u c a c i ó n  y  l a  i n s t r u c c i ó n  ( . . . )  No a t a c a r é  j a m á s  á n i n g ú n  
c e n t r o  de  e n s e ñ a n z a  c r e a d o  p o r  i n i c i a t i v a s  p e r s o n a l e s ;  p e r o  r e ^  
g l a m e n t a r é  e s a  e n s e ñ a n z a ,  s o m e t i é n d o l a  á l a s  l e y e s  c o n s t i t u c i o ­
n a l e s .  " ( 1 1 2 )
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G a r c í a  A l i x  p r e t e n d í a  d i g n i f i c a r  y  p o t e n c i a r  l a  e n s eñ a r ^  
z a  o f i c i a l ,  a l a  v e z  q u e  e l  E s t a d o  i n s p e c c i o n a r a  y  c o n t r o l a r a  
l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  P e r o  p r e t e n d í a  q u e  e s e  p o d e r  e s t a t a l  no 
se  u t i l i z a r a  c o n  f i n e s  p a r t i d i s t a s ;  p r e t e n d í a ,  de  a l g u n a  ma n e —  
r a ,  q u e  se  m a n t u v i e r a  n e u t r a l  ( 1 1 3 ) .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o s  m o d e r a d o s  s i  b i e n  s o n  p a r t i d a —  
r i o s  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  v a n  m o s t r a n d o  a t r a v é s  d e l  t i e m ­
po p o s i c i o n e s  más i n t e r v e n c i o n i s t a s  d e l  E s t a d o  en l a  e n s e ñ a n z a  
l i b r e ,  de  f o r m a  q u e  e l - E s t a d o  d e b e  d i r i g i r ,  a l  ménos  en l o s  -  
p r i n c i p i o s  más g e n e r a l e s ,  t o d o  e l  s i s t e m a  de  e n s e ñ a n z a , . t a n t o  
e l  s e c t o r  o f i c i a l  como e l  p r i v a d o .
4 . 3 . 3 . -  L i b e r a l e s
L o s  l i b e r a l e s  se  c a r a c t e r i z a r o n  p o r  s u s  e n f r e n t a m i e n - -  
t o s  c o n  l a  I g l e s i a ,  l o  q u e  l e s  l l e v a r í a  a a d o p t a r  u n a  p o s i c i ó n  
t o t a l m e n t e  e s t a t i s t a  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  l a  
i n f l u e n c i a  d e  l a  I g l e s i a .  Hay  q u e  r e c o r d a r  q u e  e l  o r i g e n  d e l  -  
p a r t i d o  f u s i o n i s t a  o l i b e r a l  f u e  e s e n c i a l m e n t e  e l  p a r t i d o  c o n s -  
t i t u c i o n a l i s t a  q u e  e s t u v o  p r e s e n t e  en l a s  d i s c u s i o n e s  de  l a  Cons^ 
t i t u c i ó n .  E l  p a r t i d o  l i b e r a l ,  t u r n a n t e  en e l  p o d e r  c o n  e l  con^—  
s e r v a d o r ,  e s t u v o  d i r i g i d o  en s u s  p r i m e r o s  a ñ o s  p o r  S a g a s t a ,  —  
s u c e d i é n d o l e , h a s t a  q u e  l l e g ó  su t r á g i c o  f i n ;, C a n a l e j a s . F i g u  —  
r a s  d e s t a c a d a s - . e n  m a t e r i a  e d u c a t i v a  f u e r o n  d i s t i n t o s  m i n i s t r o s  
de  F o m e n t o ,  como A l b a r e d a ,  y  y a  en e s t e  s i g l o  R o m a n o n e s ,  m i n i s ­
t r o  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a .
L o s  l i b e r a l e s  c o n s i d e r a b a n  f u n d a m e n t a l  l a  l i b e r t a d  de  
c i e n c i a  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  c i e n c i a  a n ­
t e  c u a l q u i e r  r e l i g i ó n  ( 1 1 4 ) .  E s t a  i n d e p e n d e n c i a  de  l a  c i e n c i a  
c o n s i d e r a b a n  q u e  t e n d r í a  su  p l e n i t u d  en l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .
P a r a  e n t e n d e r  t o d a  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  de  l o s  l i b e r a
l e s  es  n e c e s a r i o  h a c e r  c o n s t a r  q u e  e l l o s  s e  b a s a n  en l a  l i b e r —
t a d  de  c u l t o s  p r o c l a m a d a  en e l  a r t í c u l o  11 d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  
o l v i d a n d o  l a  r e l i g i ó n  o f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  t a m b i é n  p r o c l a m a d a  en 
d i c h o  a r t í c u l o .
En l a  c i r c u l a r  q u e  A l b a r e d a  d a  e l  3' d e  m a r z o  de  1881
( 1 1 5 )  s e  c o n s a g r a  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a ,  a l  d e j a r  a l o s  c a t e —
d r á t i c o s  e l e g i r  l o s  t e x t o s ,  c o n f e c c i o n a r  l o s  p r o g r a m a s ,  a s í  c o ­
mo d e j a r l e s  e n t e r a  l i b e r t a d  t a n t o  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í ­
f i c a  como p a r a  l a  e x p l i c a c i ó n  de  s u s  d o c t r i n a s ,  s i n  o t r o s  l í m i ­
t e s  q ue  l o s  s e ñ a l a d o s  p o r  é l  d e r e c h o  común  a t o d o s  l o s  c i u d a d a ­
n o s .  A s í  p u e s ,  e s t a  l i b e r t a d  q u e  l o s  c o n s e r v a d o r e s  r e d u c í a n  a 
l o s  p r o f e s o r e s  p r i v a d o s ,  l o s  l i b e r a l e s  l a  e x t i e n d e n  p a r a  t o d o s .  
La  l i b e r t . a d  d e  c á t e d r a  d e b e  s e r  c o m p l e t a .
La  o t r a  a c e p c i ó n  q u e  d a n  l o s  l i b e r a l e s  a l a  l i b e r t a d  
d e  e n s e ñ a n z a  es  l a  de  l i b e r t a d  p a r a  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  i n d e p e n ­
d i e n t e s  de  l o s  o f i c i a l e s ,  p u e s  r e c h a z a n  e l  m o n o p o l i o  de  é s t o s .
Es l a  t e s i s  d e f e n d i d a  p o r  P e ñ u e l a s  a l  d e b a t i r s e  l a  C o n s t i t u c i ó n :
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" S e ñ o r e s  D i p u t a d o s ,  l a  e n s e ñ a n z a  l i b r e  h a  s i d o  u t i l í s _ i  
ma en t o d a s  p a r t e s  d o n d e  se  ha  e s t a b l e c i d o ;  p e r o  d o n d e  es  a b s o ­
l u t a m e n t e  i n d i s p e n s a b l e  e s t a b l e c e r l a  es  a l l í  d o n d e  e x i s t a  u n a  
e n s e ñ a n z a  o f i c i a l ,  p o r q u e  e n t r e  l a  e n s e ñ a n z a  l i b r e  y  l a  e n s e ñ a r ^  
z a  o f i c i a l  s e  e s t a b l e c e  u n a  e m u l a c i ó n  g r a n d e ,  e n t r e  e l  p r o f e s o ­
r a d o  de  u n a s  y  o t r a s  e s c u e l a s  se  s u s c i t a  un e s t í m u l o  n o b i l í s i —  
m o , c u y o  r e s u l t a d o . s i e m p r e  es  e l  a d e l a n t a m i e n t o  y p r o g r e s o  de  
l a s  c i e n c i a s .  A d e m á s ,  l a  l i b e r t a d  d e  l a  c i e n c i a  no e s t á  g a r a n t _ i  
z a d a  p o r  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l ,  p o r q u e  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l  s i e m  
p r e  m i r a  a l  p a s a d o ,  se  i n s p i r a  en l a  h i s t o r i a ,  en l a  t r a d i c i ó n ,  
l o  c u a l  y a  e s  u n a  r e m o r a  q u e  l e  i m p i d e  a d e l a n t a r ;  y  l a  e n s e ñ a n ­
z a  o f i c i a l  t i e n e  q u e  o b e d e c e r ,  a c a s o  c o n t r a  l a  v o l u n t a d  d e l  q u e  
l a  p r a c t i c a ,  á l a s  r e c l a m a c i o n e s  d e  a q u e l  q u e  l a  p a g a ; . . . "  ( 1 1 6 )
Y s e n t e ' n c i a b a r  - -  -
" . . .  p o r q u e  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l  e x c l u s i v a  e s  e l  m o n o ­
p o l i o ;  e l  m o n o p o l i o ,  s e a  d o n d e  q u i e r a  se  e j e r z a ,  es  c o n t r a r i o  á 
l a  l i b e r t a d ;  l a  l i b e r t a d  es  m a d r e  d e  l a  c i e n c i a ,  l a  c i e n c i a  no 
p u e d e  v i v i r  s i n  l a  l i b e r t a d ; . . . "  ( 1 1 7 )
C u a n d o  se  p r o n u n c i a b a n  e s t a s  p a l a b r a s  p a r e c í a  e s t a r  r e  
c i e n t e  e l  e s p í r i t u  r e v o l u c i o n a r i o  d e l  6 8 ,  a s í  como l a s  d e p u r a —  
c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n t r e  a l g u n o s  c a t e d r á t i c o s  a r a i z  d e  l a s  d i s ­
p o s i c i o n e s  d e  O r o v i o .  Un a  v e z  en e l  p o d e r  p a r e c í a n  o l v i d a r  e s —  
t o s  p r i n c i p i o s .  S i e n d o  m i n i s t r o  d e  F o m e n t o  M o n t e r o  R í o s  ( f u e  -  
r e c t o r  de  l a  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  de  E n s e ñ a n z a )  se  d a  un R e a l  De—  
c r e t o  ( 5 * 2 . 1 8 8 6 )  p o r  e l  q u e  s e  r e o r g a n i z a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  
( 1 1 8 ) .  En é l  s e  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a l a  e l e c —  
c i ó n  de  l a  e d u c a c i ó n  q u e  c o n s i d e r a n  c o n v e n i e n t e  p a r a  s u s  h i j o s ,  
p e r o  a l  m i s m o  t i e m p o  s e  d e f i e n d e  e l  d e r e c h o  d e l  E s t a d o  a  i n t e r ­
v e n i r  en l a s  e n s e ñ a n z a s  de  e s t o s  c e n t r o s .  D e r o g a ,  a s i m i s m o ,  l o s  
d e c r e t o s  d e l  m a r q u é s  d e  P i d a l  p o r  l o s  q u e  se  a u t o r i z a b a n  l o s  
c e n t r o s  p r i v a d o s  a s i m i l a d o s .  C o n s i d e r a n  l o s  l i b e r a l e s  q u e  e s t o s  
c e n t r o s  e r a n  p r i v i l e g i a d o s  t a n t o  a n t e  l o s  l i b r e s  como a n t e  l o s  
o f i c i a l e s .  Es p o r  e l l o  p o r  l o  q u e  se  r e i v i n d i c a  p a r a  e l  E s t a d o  
l a  f a c u l t a d  e x c l u s i v a  d e  examen  y  l a  c o l a c i ó n  d e  l o s  g r a d o s  a c a  
d é m i c o s *
P e r o  a l  i g u a l  q u e  p r o p u g n a n  l o s  l i b e r a l e s  e l  i n t e r v e n ­
c i o n i s m o  e s t a t a l  en l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  p r e t e n d e n  i m p u l s a r  y  * 
e x t e n d e r  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l .  E s t e  p a p e l  t a n  d e s t a c a d o  q u e  d a n  
l o s  l i b e r a l e s  a l  E s t a d o  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  e s ,  s i n  d u d a ,  m o t i ^  
v a d o  p o r  su e n f r e n t a m e i n t o  c o n  l a  I g l e s i a .  T r a t a n  d e  s u s t i t u i r  
l a  f u n c i ó n  d e s e m p e ñ a d a  d u r a n t e  t i e m p o  p o r  l a  I g l e s i a  p o r  e l  E s ­
t a d o .  No a d m i t e n  q u e  l a  I g l e s i a  p u e d a  t e n e r  g r a n  p a r t e  d e  l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s ,  l o  q u e  o c u r r i r í a  en c a s o  de  a c e p t a r s e  l a  l i —  
b e r t a d  de  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  t i e —  
nen q u e  c o n t r o l a r  y  l i m i t a r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e s t a  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a .  Es l a  p o s i c i ó n  e x p r e s a d a  s i n  t a p u j o s  p o r  R o m a n o n e s :
" E s t e  p r i n c i p i o  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  p u e d e  s e r  
m o r t a l  p a r a  l o s  q u e  aman y  d e f i e n d e n  l o s  v e r d a d e r o s  p r i n c i p i o s  
l i b e r a l e s . "  ( 1 1 9 )
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S i m i l a r  e r a  l a  t e s i s  d e f e n d i d a  p o r  V i n c e n t i :
” Yo he d i c h o  y a  q u e  l a  f u n c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  a n t e s  
q u e  d e l  E s t a d o ,  a n t e s  q u e  m u n i c i p a l ,  a n t e s  q u e  de  l a  f a m i l i a ,  
a n t e  t o d o  y  s o b r e  t o d o ,  es  s o c i a l ;  p e r o ,  d a d o  e l  e s t a d o  a c t u a l  
de  n u e s t r a  s o c i e d a d  en l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  n o s  e n c o n t r a m o s ,  
l a  e n s e ñ a n z a  q u e  t i e n é  un i n t e r é s  s o c i a l  t i e n e  q u e  s e r  r e c o g i d a  
p o r  un p o d e r ,  y  e s t e  s o l o  p u e d e  s e r  e l  p o d e r  d e l  E s t a d o . ”  ( 1 2 0 )
H a s t a  t a l  p u n t o  l l e g ó  l a  o p o s i c i ó n  d e  l o s  l i b e r a l e s  
más r a d i c a l e s  a l  d e r e c h o  de  l a  I g l e s i a  a  a c o g e r s e  a l  p r i n c i p i o  
d e  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  q u e  se  t r a t ó  d e  r e d u c i r  l a  f u n c i ó n  d o ­
c e n t e  d e  l a s  c o n g r e g a c i o n e s  r e l i g i o s a s  c o n  e l  p r e t e x t o  d e  q u e  
un g r u p o  o c o n g r e g a c i ó n  no s e  p u e d e  a s i m i l a r  a un i n d i v i d u o ,  -  
p o r  l o  q u e  s i  l a  C o n s t i t u c i ó n  r e c o n o c í a  e l  d e r e c h o  a t o d o  e s p a ­
ñ o l  de  f u n d a r  y s o s t e n e r  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  t a l  d e r e c h o  no se  p £  
d í a  a p l i c a r  a l a s  ó r d e n e s '  r e l i g i o s a s  d o c e n t e s  ( 1 2 1 ) .
Con m o t i v o  de  l a  l l a m a d a  " l e y  d e l  c a n d a d o ”  en 1 9 1 0  -
( a p r o b a d a  e l  2 4 . 1 2 . 1 9 1 0 )  ( 1 2 2 )  l o s  l i b e r a l e s ,  a t r a v é s  d e l  j e f e  
d e l  G o b i e r n o  C a n a l e j a s ,  t r a t a n ’ d e  d e f e n d e r  l a  s u p r e m a c í a  d e l  p £  
d e r  c i v i l  f r e n t e  a l  de  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  en l a s  m a t e r i a s  c o n ­
c o r d a d a s .  En v i r t u d  de  su a r t i c u l a d o  se  p r o h i b í a  l a  r e s i d e n c i a  
en e l  p a í s  de  a q u e l l a s  ó r d e n e s  r e l i g i o s a s  q u e  no l o  e s t u v i e r a n  
y a  en e l  m o m e n t o  de  s a n c i o n a r s e  d i c h a  l e y  s i  no c o n t a b a n  c o n  l a  
a u t o r i z a c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  G r a c i a  y J u s t i c i a .  Además  l a  d e ­
n e g a c i ó n  d e l  p e r m i s o  s e r í a  a u t o m á t i c a  c u a n d o  más de  un t e r c i o  
d e  l a  o r d e n  o c o n g r e g a c i ó n  en c u e s t i ó n  e s t u v i e r a  c o m p u e s t a  de  
e x t r a n j e r o s .  E s t a  l e y  a f e c t a b a  d i r e c t a m e n t e  a  l a  e n s e ñ a n z a  en 
e l  s e n t i d o  de  q u e  p r á c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  ó r d e n e s  q u e  se  i n t r o ­
d u c í a n  en E s p a ñ a  e s t a b a n  e n t r e g a d a s  a  l a  d o c e n c i a .  R e c o r d e m o s  
q u e  es  h a c i a  1 8 5 0  c u a n d o  e m p i e z a n  a e s t a b l e c e r s e  i n s t i t u t o s  -  
f r a n c e s e s  d e  e n s e ñ a n z a  ( S a g r a d a  F a m i l i a ,  de  B u r d e o s ;  S a g r a d o  C£ 
r a z ó n ,  J e s u s - M a r í a , . . . )  ( 1 2 3 ) .  E n t r a n  en E s p a ñ a  más t a r d e ,  en 
1 8 7 8  ( M a d r i d ) ,  l o s  H e r m a n o s  de  l a s  E s c u e l a s  C r i s t i a n a s .  L o s  s a -  
l e s i a n o s  en 1881 ( U t r e r a ) .  L o s  m a r i s t a s  en 1 8 8 7  ( G e r o n a ) .  L o s  
m a r i a n i s t a s ,  t a m b i é n . . e n  1 8 8 7  ( San  S e b a s t i á n ) ;  e t c .  En E s p a ñ a  t £  
d a s  l a s  Ó r d e n e s  f l o r e c e n  m u l t i t u d i n a r i a m e n t e .  A s í  p u e s ,  l a  l e y  
d e l  c a n d a d o  t r a t a  d e  c o r t a r  e l  a f l u e n t e  c o n t i n u o  de  n u e v a s  O r d £  
n e s  y  r e l i g i o s o s  e x t r a n j e r o s  h a c i a  E s p a ñ a .  P e r o  s i  e s t a  l e y  p r £  
v o c ó  e n c e n d i d a s  r e a c c i o n e s  p o r  p a r t e  de  l a  I g l e s i a  y d e  l o s  s e c  
t o r e s  p o l í t i c o s  más a l l e g a d o s  a  e l l a ,  f u e  p o r q u e  se  r e a l i z ó  a 
e s p a l d a s  d e l  V a t i c a n o  y  no  p o r  e s t a r  en c o n t r a  d e  su e s p í r i t u ,  
p u e s t o  q u e  l a s  m e d i d a s  e r a n  más e s p e c t a c u l a r e s  y  a p a r e n t e s  q u e  
e f e c t i v a s  o r e a l e s ,  y a  q u e  e l  n ú m e r o  de  l a s  O r d e n e s  y  d e  l o s  r e  
l i g i o s o s  e r a  más q u e  s u f i c i e n t e  p a r a  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d £  
c e n t e s  d e  l o s  f i e l e s  en a q u e l l o s  m o m e n t o s  ( 1 2 4 ) .
O t r o  d e  l o s  p u n t o s  q u e  o p u s o  a l o s  l i b e r a l e s  c o n  l a  -  
I g l e s i a  f u e  e l  i n t e n t o  d e  s u p r e s i ó n  d e  t o d a  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i £  
s a  en l o s  c e n t r o s  o f i c i a l e s ,  t a n t o  en l o s  de  n i v e l  p r i m a r i o  c o ­
mo en l o s  d e  s e c u n d a r i o .  Fue  e s t e  u n o  d e ;  l o s  o b j e t i v o s  q u e  se  
m a r c ó  R o ma no n e s  ( 1 2 5 ) ,  a s í  como p a r t e  d e  l o s  l i b e r a l e s  más rad_i
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c a l e s  ( 1 2 6 ) .
P a r a  c o n c l u i r  l a  p o s i c i ó n  l i b e r a l  t e n e m o s  q u e  s e ñ a l a r  
q u e  c o i n c i d i e n d o  c o n  l a  d e f e n s a  q u e  h a c e n  d e  l a  f u n c i ó n  d o c e n t e  
d e l  E s t a d o  a t r a v é s  d e l  i n t e r v e n c i o n i s m o  e s t a t a l  en l a  e s c u e l a  
p r i v a d a ,  m u e s t r a n  un a f á n  c e n t r a l i z a d o r  y  u n i f o r m a d o r  en l a  e n ­
s e ñ a n z a  p r i m a r i a  y s e c u n d a r i a ;  c o n t r a r i a m e n t e  a  l a  t e n d e n c i a  se_ 
g u i d a  en l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r ,  p u e s  p r o p u g n a n  u n a  a u t o n o m í a  de  
l a s  U n i v e r s i d a d e s ,  a u t o n o m í a  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  d e f e n d í a n  t o ­
d a s  l a s  t e n d e n c i a s  p o l í t i c a s ,  y a  q u e  s i  l o s  n e o c a t ó l i c o s  l a  cojn 
s i d e r a b a n  i n e x c u s a b l e ,  l o s  m o d e r a d o s  p r e t e n d e n  en o c a s i o n e s  i m ­
p l a n t a r l a  l e g a l m e n t e .  Lo q u e  d e s t a c a r á  a l o s  l i b e r a l e s  e s  su  -  
a f á n  p o r q u e  l a s  U n i v e r s i d a d e s  s e a n  m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o .
4 . 3 . 4 . -  R e p u b l i c a n o s
L o s  r e p u b l i c a n o s  c o m p o n e n  e l  c u a r t o  g r u p o  p o l í t i c o  q u e  
e s t a m o s  e s t u d i a n d o .  Ya  hemos  d i c h o  q u e  no f o r m a n  p o l í t i c a m e n t e  
un g r u p o  h o m o g é n e o ,  s i n  e m b a r g o ,  en m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a  h a y  -  
c i e r t a  u n i d a d  d e  c r i t e r i o s .  M a n t i e n e n  u n a  p o s t u r a  s i m i l a r  a l a  
de  l o s  l i b e r a l e s  en a l g u n o s  p u n t o s ,  m a n t e n i e n d o  en o t r o s  p o s i c i c i  
n e s  más c l a r a s  q u e  a q u é l l o s ,  d a d o  e l  o p o r t u n i s m o  c o n  q u e  l o s  l i ­
b e r a l e s  j u g a r o n .  L a  f i g u r a  q u e  más c l a r a m e n t e  p l a s m a  l a  d o c t r i ­
n a  d e  l a  m a y o r  p a r t e  de  l o s  r e p u b l i c a n o s  es  L a b r a ,  a  p r i n c i p i o s  
de  s i g l o .  ’En e l  d e b a t e  c o n s t i t u c i o n a l  no  i n t e r v i n o  n i n g ú n  r e p u ­
b l i c a n o .  „••• ;
D e f i e n d e n ,  p o r  e n c i m a  de  t o d o ,  l a  l i b e r t a d  de  c i e n c i a ,  
l a  c u a l  e s  un d e r e c h o  a b s o l u t o  d e l  p e n s a m i e n t o  h u m a n o .  D e b e ,  -  
p u e s ,  g a r a n t i z a r s e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .
Lo q u e  l o s  d i f e r e n c i a  t o t a l m e n t e  de  l o s  l i b e r a l e s  es  
en l a  f u n c i ó n  q u e  c r e e n  d e b e  c u m p l i r  e l  E s t a d o .  Se o p o n e n  a l  p £  
d e r  d e  l a  I g l e s i a ,  p e r o  p i e n s a n  q u e  s i  s e  e v i t a  s u s t i t u y é n d o l o  
p o r  e l  d e l  E s t a d o  se  ve  i g u a l m e n t e  a m e n a z a d a  l a  l i b e r t a d  de  pe j i  
s a m i e n t o  y  l a  l i b e r t a d  de  l a  c i e n c i a .  L a  e n s e ñ a n z a  no  es  f u n —  
c i ó n  d e l  E s t a d o ,  s i n o  de  l a  s o c i e d a d .  D e c í a  L a b r a :
" ¿ Q u é  es  l a  e n s e ñ a n z a ?  P u e s  l a  e n s e ñ a n z a  es  p u r a  y s e n ­
c i l l a m e n t e  u n a  f u n c i ó n  e m i n e n t e m e n t e  s o c i a l ,  y ,  p o r  t a n t o ,  c o —  
r r e s p o n d e  su r e a l i z a c i ó n  y  d e s e m p e ñ o  á l a s  c o l e c t i v i d a d e s  l i —  
b r e s  y  á l o s  i n d i v i d u o s ; . . . ”  ( 1 2 7 )
De d o n d e  s e  d e s p r e n d e  q u e  e l  E s t a d o  no es  e l  e n c a r g a d o  
d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  l o  q u e  o c u r r e  es  q u e  e l  E s t a d o  d e b e  s u p l i r  l a s  
d e f i c i e n c i a s  d e ' l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  Es l o  q u e  l o s  r e p ú b l i c a —  
n o s  l l a m a r á n  t u t e l a  d e l  E s t a d o ,  y  l a  t r a d i c i ó n  de  l a  I g l e s i a  -  
s u b s i d i a r i e d a d . I n d i c a  L a b r a  a c o n t i n u a c i ó n  d e  l o  a n t e r i o r :
” . . .  p e r o  p o r  r a z ó n  de  su i m p e r f e c c i ó n  é i n s u f i c i e n c i a ;  
v i e n e  l a  t u t e l a ,  y  l a  t u t e l a  se  e j e r c e  p o r  m e d i o  de  l a s  i n s t i t j j  
c i o n e s  mas a l t a s ,  p o r  e l  E s t a d o .  De a q u í  r e s u l t a  q u e  e l  E s t a d o ,  
d e s e m p e ñ a n d o  f u n c i o n e s  t u t e l a r e s ,  d e b e  e n s e ñ a r  c u a n d o  no p u e d e n  
e n s e ñ a r  l a s  c o l e c t i v i d a d e s  y c u a n d o  e l  E s t a d o  l o  h a c e  h a  de  r e a  
l i z a r l o  s o b r e  e s t a s  d o s  c o n d i c i o n e s :  P r i m e r a ,  m a n t e n e r  l a  l i b e £
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t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  p o r  v i r t u d  de  l a  c u a l  l o s  e l e m e n t o s  i n d i v i d u a  
l e s  y  c o l e c t i v o s ,  q u e  v i v e n  a l r e d e d o r  d e l  E s t a d o ,  p u e d a n  d e t e r ­
m i n a r  su  e x i s t e n c i a ,  c a p a c i t a r s e  y  l l e g a r  á s u s t i t u i r  a l  E s t a d o  
en c o n d i c i o n e s  de  p e r f e c t a  c a p a c i d a d ,  y  s e g u n d a ,  q u e  e l  E s t a d o ,  
en e s a  m a r c h a  de  p r o g r e s o  y e v o l u c i o n e s  s u c e s i v a s ,  no  d e b e  h a —  
c e r  n a d a  q u e  i m p o s i b i l i t e  l a  a c c i ó n  y l a  l i b e r t a d  d e  l o s  d o c e n ­
t e s . ”  ( 1 2 8 )
P o r  l o  q u e  l a  t u t e l a  d e l  E s t a d o  d e b e  s e r  t e m p o r a l :
" E l  E s t a d o  s ó l o  p u e d e  e n s e ñ a r  m o m e n t á n e a m e n t e ,  a  f i n  
de  o b t e n e r  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  v i v a  p o r  su c u e n t a . "  ( 1 2 9 )
Se d e b e ,  p u e s ,  t e n e r  c l a r o  c u a l  e s  l a  m e t a  a  l a  q u e  d_e 
be t e n d e r  e l  E s t a d o :
" Q u e  n u n c a  l a  f u n c i ó n  d o c e n t e  d e l  E s t a d o  m a t e  p o r  c o m­
p e t e n c i a  l a  f u n c i ó n  p r i v a d a  c o r r e s p o n d i e n t e , s i n o  q u e  c o n s i d e r e  
q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  es'  e l  f i n  ú l t i m o  de  l a  e n s e ñ a n z a . "  
( 1 3 0 )  .. .
A n t e  e s t o s  p l a n t e a m i e n t o s  es  l ó g i c o  q u e  no a p r u e b e n  -  
l a s  m e d i d a s  d e  l o s  l i b e r a l e s  p a r a  s u p r i m i r  e l  d e r e c h o  de  l a s  ó_r 
d e n e s  r e l i g i o s a s  a e n s e ñ a r .  C o n s i d e r a n  q u e  no h a y  q u e  e x c l u i r  a 
n a d i e  d e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  p u e s  d e  l a  m i s m a  
m a n e r a  q u e  e x c l u y e n  a l a  I g l e s i a ,  p o d r í a n  j u s t a m e n t e  en o t r o  m£ 
m e n t ó  e x c l u i r  a. c u a l q u i e r  o t r a  i n s t i t u c i ó n  o p r o f e s o r  q u e  no se  
s u j e t a r a  a l a  i d e o l o g í a  o f i c i a l  d e l  G o b i e r n o ,  en un m o m e n t o  d a ­
d o  ( 1 3 1  ) .
La  t u t e l a  d e l  E s t a d o  c o n s i d e r a n  q u e  d e b e  l l e v a r  a l a  
l i b e r t a d  a b s o l u t a  de  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s ,  p o r  e l l o  l a  i n t e r —  
v e n c i ó n  en l o s  c e n t r o s  o f i c i a l e s  d e b e  l i m i t a r s e  a v e l a r  p o r  l a  
c a p a c i d a d  d e l  p r o f e s o r a d o ,  p e r o  t e n i e n d o  é s t e  t o t a l  l i b e r t a d ,  
p a r a  e s c o g e r  l i b r o s  y p r o g r a m a s ,  p a r a  e n s e ñ a r  l o  q u e  q u i e r a  y 
como é l  q u i e r a .  E l  ú n i c o  p o s i b l e  c o n t r o l  p o d r í a  s e r  e l  e j e r c i d o  
p o r  u n a  a s a m b l e a  d e  p r o f e s o r e s  ( 1 3 2 ) .  P r e c i s a m e n t e  s i e n d o  Ra—  
f a e l  M a r í a  de  L a b r a  p r e s i d e n t e  de  l a  S e c c i ó n  1^  ( e n s e ñ a n z a  p r i ­
m a r i a )  d e l  C o n s e j o  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a ,  a l  r e f e r i r s e  a l  s e r ­
v i c i o  d o c e n t e  q u e  e l  E s t a d o  r e a l i z a b a  t e m p o r a l m e n t e  p r o p u g n a b a  
l a  l i b e r t a d  d e  l o s  p r o f e s o r e s :
s i n  p e r d e r  d e  v i s t a  q u e  é s t e  ( e l  s e r v i c i o  d o c e n t e  
p ú b l i c o  q u e  p r e s t a  e l  E s t a d o )  no  e s  un d e b e r  p r o p i o  y  c a r a c t e —
r í s t i c o  d e l  E s t a d o ,  s i n o  u n a  ' f u n c i ó n  s o c i a l ' ,  q u e  h a  d e  d e s e n ­
v o l v e r s e ,  c o n s c i e n t e  y  l i b r e m e n t e ,  c o n  a r r e g l o  a l a s  c o n d i c i o —  
n e s ,  l a s  c o n v i c c i o n e s  y  l o s  c o n o c i m i e n t o s  d e l  p r o f e s o r .  No es  
s o s t e n i b l e  l a  t e s i s  de  l a  ' C i e n c i a  o f i c i a l ' . . . "  ( 1 3 3 )
R e s p e c t o  a l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  e l  E s t a d o  t i e n e  e l  d £  
r e c h o  de  s u b v e n c i o n a r l a ,  p a r a  q u e  a s í  se  d e s a r r o l l e  ( 1 3 4 ) ,  a -  
c a m b i o  de  e l l o  l o  ú n i c o  q u e  p u e d e  e x i g i r  e l  E s t a d o  es  q u e  se  -  
r e s p e t e n  l a  h i g i e n e  y l a  s a n i d a d ,  p e r o  n a d a  más ( 1 3 5 ) .  O t r o  con_ 
t r o l  q u e  se  e j e r c e r í a  s o b r e  e s t a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  e s  e l  d e  e x a
m i n a r  e l  E s t a d o  a  l o s  a l u m n o s  de  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s .
S i n  e m b a r g o ,  a  p e s a r  de  e s t a s  l i m i t a c i o n e s  d e l  E s t a d o  
en l a  e n s e ñ a n z a ,  a n i v e l  de  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  m u e s t r a n  l o s
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r e p u b l i c a n o s ,  a e x c e p c i ó n  d e  l o s  f e d e r a l e s ,  u n a  t e n d e n c i a  c e n —  
t r a l i z a d o r a .  N i  e l  m u n i c i p i o  n i  l a  p r o v i n c i a  p u e d e n  s u p l i r  e l  -  
p a p e l  d e l  E s t a d o .  La  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  i m p l i c a  i n o p e r a t i v i d a d  y 
a n a r q u í a .  Mas t a m b i é n  p r o p u g n a n  u n a  a u t o n o m í a  a d m i n i s t r a t i v a  pa  
r a  l a s  u n i v e r s i d a d e s .
C o m p a r a n d o  l a  a c t i t u d  r e s p e c t o  a l a  e n s e ñ a n z a  d e  l o s  
g r u p o s  p o l í t i c o s  a p a r t i r  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  l a  R e s t a u r a c i ó n ,  
o b s e r v a m o s  como s on  l o s  d o s  p a r t i d o s  q u e  a c c e d e n  i n t e r m i t e n t e ­
m e n t e  a l  p o d e r  l o s  q u e  d e f i e n d e n  u n a  m a y o r  i n t e r v e n c i ó n  d e l  E s ­
t a d o  en t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  T r a t a n  de  u n i f o r m a r ,  c e n t r a ­
l i z a r  y  c o n t r o l a r .  L o s  g r u p o s  p o l í t i c o s  s e p a r a d o s  d e l  p o d e r ,  de  
un^ s i g n o  y  o t r o ,  v e n  c o n - - r e . c e l o  e l  c o n t r o l  q u e  p u e d e  e j e r c e r  e l  
E s t a d o ,  p o r  l o  q u e  t r a t a n  de  l i m i t a r l o  a l  m á x i m o ,  d e f e n d i e n d o  
l a  l i b r e  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  La  i z q u i e r d a  c o n s i d e r a  f u n d a m e n t a l  
l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  en l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l ,  como m e d i d a ,  t am 
b i e n , d e  s u b s t r a e r s e  d e l  c o n t r o l  e s t a t a l  o g u b e r n a m e n t a l .  E s t a  
l i b e r t a d  l a  t r a t a  de  s u p r i m i r  o ,  a l  m e n o s ,  l i m i t a r  l a  d e r e c h a ,
en b e n e f i c i o  de  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l .  La
i z q u i e r d a  p r e t e n d e  u n a  s o c i e d a d  l a i c a ,  p o r  l o  q u e  t r a t a  de  s u ­
p r i m i r  l o s  p r i v i l e g i o s  de  l a  I g l e s i a  ( l o s  l i b e r a l e s  i n c l u s o  l o s  
d e r e c h o s  q u e  l e  c o r r e s p o n d e r í a n  como a t o d o  g r u p o  s o c i a l )  en ma 
t e r i a  e d u c a t i v a .  La  d e r e c h a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e f i e n d e  e l  p a ­
p e l  i m p o r t a n t e  de  l a  I g l e s i a  d a d a  l a  m a y o r í a  c a t ó l i c a  de  l a  p o ­
b l a c i ó n  .
4 . 4 . -  La  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  de  E n s e ñ a n z a
S a n z  d e l  R í o  f u e  e l  a u t é n t i c o  i n t r o d u c t o r  d e l  k r a u s i s -
mo en E s p a ñ a ,  y  s i  b i e n  l a s  t e s i s  f i l o s ó f i c a s  d e l  masón  C h r i s -  
t i a n  K r a u s e  h a b í a n  t e n i d o  e s c a s o  a r r a i g o  en e l  r e s t o  de  E u r o p a ,  
a d q u i e r e n  g r a n  r e l e v a n c i a  en E s p a ñ a .  M u c h o s  son  l o s  q u e  s i g u e n  
a S a n z  d e l  R í o ,  p u d i é n d o s e  d i s t i n g u i r  d o s  g r u p o s :  l o s  q u e  l o  ha  
c e n  a  p a r t i r  de  e s t a r  y a  i n s t a l a d o s  en l a  v i d a  a c a d é m i c a  e i n t e ^  
l e c t u a l  ( F r a n c i s c o  F e r n á n d e z  y  G o n z á l e z ,  F r a n c i s c o  d e  P a u l a  C a ­
n a l e j a s ,  F e d e r i c o  d e  C a s t r o  y  F e r n á n d e z , . . . ) ;  y  l o s  q u e  s e  p u e ­
d e n  c o n s i d e r a r  p r o p i a m e n t e  d i s c í p u l o s ,  a u n q u e  a l g u n o s  de  e l l o s  
h u b i e s e n  y a  a c a b a d o  s u s  c a r r e r a s ,  ( G i n e r  d e  l o s  R í o s ,  N i c o l á s  
S a l m e r ó n ,  G u m e r s i n d o  d e  A z c á r a t e ,  R a f a e l  M a r í a  d e  L a b r a , . . . )  
( 1 3 6 ) „  De e s t e  s e g u n d o  g r u p o  u h o r n a d a  v a  a s e r  de  d o n d e  s u r j a n  
l o s  i n s p i r a d o r e s  d e  l a  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  d e  E n s e ñ a n z a ,  q u e  t a n ­
t a  i m p o r t a n c i a  i b a  a j u g a r  en l a  v i d a  e d u c a t i v a  e s p a ñ o l a  d u r a n ­
t e  t o d a  e s t a  e t a p a  c o n s t i t u c i o n a l ,  p e r d u r a n d o  h a s t a  l a  I I  R e p ú ­
b l i c a .  La  I . L . E .  f u e  f r u t o  d i r e c t o  de  l a s  " p u r g a s "  r e a l i z a d a s  
en 1 8 7 5  c o n t r a  l o s  p r o f e s o r e s  k r a u s i s t a s ,  p u e s  a l  s e r  s e p a r a d o s  
v a r i o s  p r o f e s o r e s  de  l a  e n s e ñ a n z a  e s t a t a l  ( d e  i n s t i t u t o s  y  u n i ­
v e r s i d a d e s )  v i e r o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c r e a r  u n a  i n s t i t u c i ó n  e d u ­
c a t i v a  en d o n d e  l l e v a r  a c a b o  s u s  p l a n e s .  Fue  F r a n c i s c o  G i n e r
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de  l o s  R í o s  e l  g r a n  p r e c u r s o r  de  l a  e m p r e s a ,  y  a s í  v e m o s  como 
p o c o  d e s p u é s  de  a p r o b a r s e  l a  C o n s t i t u c i ó n  se  a u t o r i z a  p o r  R e a l  
D e c r e t o ,  de  16 d e  a g o s t o  d e  1 8 7 6  ( 1 3 7 ) ,  l o s  E s t a t u t o s  d e  l a  Ins^ 
t i t u c i ó n  L i b r e  d e  E n s e ñ a n z a ,  i n i c i a n d o  s u s  t a r e a s  e l  29  de  o c t j j  
b r e  ( 1 3 8 ) ,  s i e n d o  su p r i m e r  r e c t o r  L a u r e a n o  F i g u e r o a  ( 1 3 9 ) .  C o ­
mo s e ñ a l a  E s t e b a n  M a t e o ,  s i  b i e n  t o d o s  l o s  i n s t i t u c i o n i s t a s  no 
s o n  K r a u s i s t a s ,  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  p o r  e l  k r a u s i s m o  s e  l l e g ó  
a l  i n s t i t u c i o n i s m o  ( 1 4 0 ) ,  s i e n d o  i n n e g a b l e  l a  e s t r e c h a  r e l a c i ó n  
de  ambos  m o v i m i e n t o s ,  a l  m e n o s ,  en l o s  p r i m e r o s  t i e m p o s .
A u n q u e  l o s  i n s t i t u c i o n i s t a s  m a n t i e n e n  e s t r e c h o s  v í n c u ­
l o s  c o n  l o s  r e p u b l i c a n o s  ( m u c h o s  i n s t i t u c i o n i s t a s  m i l i t a n  en d_i 
v e r s o s  p a r t i d o s  r e p u b l i c a n o s ;  G i n e r  c o l a b o r ó  en l a  I  R e p ú b l i c a  
c o n  e l  m i n i s t r o  C h a o ,  e l  c u a l  f u e  a s i m i s m o  a c c i o n i s t a  d e  l a  Ins^ 
t i t u c i ó n ; . . . )  n o . s e  . l e s  p u e d e  e n c u a d r a r  j u n t a m e n t e  c o n  e l l o s .
Hay  q u e  p r e c i s a r  q u e  t a m b i é n  m a n t i e n e n  c o r d i a l e s  r e l a c i o n e s  c o n  
l o s  l i b e r a l e s .  A l g u n o s  t e r m i n a r á n  p o r  p e r d e r  l a  f e  en l o s  p a r t ^ i  
d o s  p o l í t i c o s ,  a l a  v e z  q u e  c o n  e l  t i e m p o  o t r o s  i r á n  a s u m i e n d o  
p o s i c i o n e s  p o l í t i c a s  más r a d i c a l e s  y  c e r c a n a s  a l  m a r x i s m o  ( 1 4 1 ) .  
Como g r u p o  m a n t i e n e n ,  en  f i n ,  p o s i c i o n e s  no d e l  t o d o  c o n c o r d a n ­
t e s  c o n  n i n g ú n  g r u p o  p o l í t i c o .
Común a l o s  l i b e r a l e s ,  r e p u b l i c a n o s  y h o m b r e s  d e  l a  -  
I . L . E .  es  e l  a f á n  p o r  d e f e n d e r  l a  l i b e r t a d  d e  l a  c i e n c i a  y ,  en 
c o n s e c u e n c i a ,  t a m b i é n  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a ,  d e  f o r m a  q u e  l a  
e n s e ñ a n z a  d a d a . p a r  un p r o f e s o r  s ó l o  s e  s o m e t a  a su p r o p i a  c o n ­
c i e n c i a .  T a l  e r a  l o  q u e  se  r e c o g í a  en l o s  E s t a t u t o s  de  l a  I . L . E . , 
y  a s í  c o n c r e t a m e n t e  en e l  a r t í c u l o  en d o n d e  se  s e ñ a l a  p r o p i a m e j i  
t e  e l  i d e a r i o ,  se  d i c e :
” A r t .  1 5 . -  L a  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  de  E n s e ñ a n z a  es  c o m p l j i  
t a m e n t e  a j e n a  a t o d o  e s p í r i t u  e i n t e r é s  de  c o m u n i ó n  r e l i g i o s a ,  
e s c u e l a  f i l o s ó f i c a  o p a r t i d o  p o l í t i c o ;  p r o c l a m a n d o  t a n  s ó l o  e l  
p r i n c i p i o  d e  l a  l i b e r t a d  e i n v i o l a b i l i d a d  de  l a  c i e n c i a ,  y  de  
l a  c o n s i g u i e n t e  i n d e p e n d e n c i a  de  su i n d a g a c i ó n  y  e x p o s i c i ó n  res^ 
p e c t o  d e  c u a l q u i e r a  o t r a  a u t o r i d a d  q u e  l a  de  l a  p r o p i a  c o n c i e n ­
c i a  d e l  P r o f e s o r ,  ú n i c o  r e s p o n s a b l e  d e  s u s  d o c t r i n a s . ”  ( 1 4 2 )
Y e s  q u e  h a y  q u e  o b s e r v a r  q u e  e l  k r a u s i s m o ,  q u e  t a n  d ^  
c i s i v a m e n t e  m a r c ó  a  l o s  f u n d a d o r e s  d e  l a  I . L . E . , c o n s i d e r a  q u e  
e l  n ú c l e o  f u n d a m e n t a l  d e f i n i d o r  d e  l o s  e l e m e n t o s  c o m p o n e n t e s  
d e l  e s p í r i t u  humano  l o  c o n s t i t u y e ,  j u n t o  c o n  l a  r a z ó n ,  l a  l i b e £  
t a d ,  l a  c u a l  se  m a n i f i e s t a  p r i m a r i a m e n t e  como l i b e r t a d  d e  c o n ­
c i e n c i a  ( 1 4 3 ) .
S i n  e m b a r g o ,  f r e n t e  a l o s  l i b e r a l e s ,  l o s  p r i m e r o s  i n s ­
t i t u c i o n i s t a s  se o p o n e n  a q u e  e l  E s t a d o  i n t e r v e n g a  d e m a s i a d o  en 
l a  e n s e ñ a n z a .  No h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  l a  I . L . E .  s u r g e  como e x p e ­
r i e n c i a  p r i v a d a  f r e n t e  a l a  e n s e ñ a n z a  e s t a t a l .  E l  m a e s t r o  k r a u -  
s i s t a  S a n z  d e l  R í o  n o  a c e p t a b a  e l  i n d i v i d u a l i s m o  en l a  v i d a  s o ­
c i a l ,  s i n  e m b a r g o ,  l e  p r e o c u p a b a n  mu ch o  más l o s  p e l i g r o s  d e l  es 
t a t a l i s m o  y  d e l  c o l e c t i v i s m o ,  p u e s  c o n s i d e r a b a  q u e  e l  E s t a d o  se  
e x c e d e  d e  s u s  f u n c i o n e s  c u a n d o  r e a l i z a  a q u e l l o  q u e  p o d r í a n  h a —  
c e r  l o s  i n d i v i d u o s  y  l o s  g r u p o s  i n t e r m e d i o s  ( 1 4 4 ) .  A d o p t a ,  p u e s ,
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l o s  p r i n c i p i o s  de  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  s u b s i d i a r i e d a d  d e l  E s t a d o  
f r e n t e  a  l a s  i n i c i a t i v a s  s o c i a l e s .
G i n e r  c o n s i d e r a  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  no es  f u n c i ó n  n i  d e l  
E s t a d o ,  n i  d e  l a  p r o v i n c i a ,  n i  d e l  m u n i c i p i o ,  e s ,  en r e a l i d a d ,  
f u n c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  ( 1 4 5 ) .  H a s t a  a q u í  c o i n c i d i r í a n  l o s  i n s t i ^  
t u c i o n i s t a s  d e l  s i g l o  p a s a d o  c o n  l o s  p o s t u l a d o s  t e ó r i c o s  de  l o s  
l i b e r a l e s .  Lo q u e  l e s  s e p a r a r á  t a n t o  t e ó r i c a  como p r á c t i c a m e n t e  
es  en l a  c o n s e c u e n c i a  d e  e s t e  p r i n c i p i o .  E n t i e n d e  G i n e r  q u e  e l  
E s t a d o  d e b e r á  a b s t e n e r s e  de  t o d a  i n t e r v e n c i ó n  i n t e r n a  en l o s  es  
t a b l e c i m i e n t o s  d o c e n t e s ,  s i e n d o  de  c a r á c t e r  e x c l u s i v a m e n t e  adrn i  
n i s t r a t i v o  e l  p a p e l  q u e  d e b e  d e s e m p e ñ a r  e l  E s t a d o  en e l  c e n t r o ,  
d o c e n t e .  D i c e  G i n e r :
" . . .  l a  a c c i ó n  d e l  E s t a d o  r e s p e c t o  de  l a  e n s e ñ a n z a  d e ­
be t e n e r  un c a r á c t e r  e x c l u s i v a m e n t e  a d m i n i s t r a t i v o ,  a b s t e n i e n d o  
se  de  i n t e r v e n i r  en su v i d a '  i n t e r n a ,  y a  en l o  t o c a n t e  d e  l a  d i ­
r e c c i ó n  d e  l o s  e s t u d i o s ,  y a  en l o  d e l  p l a n  y s e n t i d o  d e  é s t o s  
se  d e s p r e n d e  n e c e s a r i a m e n t e  p a r a  su o r g a n i z a c i ó n  c i e n t í f i c a ,  d_i 
g á m o s l o  a s í ,  d e  l a s  e s c u e l a s  p u b l i c a s .  No se  o l v i d e  q u e ,  a s í  C£ 
mo l a  r e a l i z a c i ó n  de  é s t a s  c o n  l a  s o c i e d a d  es  l a  e s f e r a  de  l a  
l i b e r t a d  d e  E n s e ñ a n z a ,  l a  l i b e r t a d  de  l a  C i e n c i a  m i r a  a l o  esejn 
c i a l  y p r o p i o  d e l  m a g i s t e r i o ,  y ,  p o r  t a n t o ,  de  l a s  i n s t i t u c i o —  
n e s  d o c e n t e s . "  ( 1 4 6 )
P a l a b r a s  más d u r a s  l l e g a  a d e c i r  c o n t r a  l a  c e n t r a l i z a ­
c i ó n  d e l  E s t a d o :
" S u p r i m a m o s  r e g l a m e n t o s ,  o r g a n i z a c i o n e s  p o r  d e c r e t o ,  
p l a n e s  u n i f o r m e s  de  e s t u d i o s ,  s i s t e m a s  r í g i d o s  de  p r u e b a s  acadé^ 
m i c a s ,  y  t a n t a s  o t r a s  r e s t r i c c i o n e s  q u e  d e b e m o s  a l a  d i c t a d u r a  
i n i n t e l i g i b l e  y  c o r t a  d e  a l c a n c e s  c o n  q u e  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  b u ­
r o c r á t i c a  p r e t e n d e  d o m i n a r  d e s d e  o f i c i n a s  n a d a  m e n os  q u e  l a  -  
o b r a  de  l a  e d u c a c i ó n  n a c i o n a l . "  ( 1 4 7 )
Lo q u e  d i f e r e n c i a  a l o s  i n s t i t u c i o n i s t a s  d e  l o s  r e p u ­
b l i c a n o s  e s  q u e  a q u é l l o s  no a c e p t a n  e l  q u e  e x i s t a  u n a  t o t a l  l i ­
b e r t a d  d e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  p u e s  se  o p o n e n  a l o s  c e n t r o s  
q u e  t e n g a n  u n a  b a s e  r e l i g i o s a  o p o l í t i c a ,  y a  q u e  c o n s i d e r a n  q u e  
e l l o  c r e a  u n a  e n s e ñ a n z a  e s t r e c h a  de  p a r t i d o ,  q u e  d i v i d e  a l  p u e ­
b l o  en c a s t a s  r í g i d a s  y  f a n á t i c a s  ( 1 4 8 ) .  Se o p o n e  G i n e r  t a n t o  a  
l a  e s c u e l a  p r i v a d a  como a l a  e s t a t a l ,  p r o p u g n a n d o  l a  e s c u e l a  l_i  
b r e . ( 1 4 9 ) ,  l a  c u a l  t r a t a r í a  d e  s e r  n e u t r a l ,  en e l  s e n t i d o  d e  *r 
q u e  l a  e n s e ñ a n z a  b u s q u e  l o  q u e  u n e  a t o d o s  y  no  l o  q u e  l o s  s e p a  
r k ,  t e n d i e n d o  s i e m p r e  a  l a  f o r m a c i ó n  de  un e s p í r i t u  r a c i o n a l  
( 1 5 0 ) .
E s t a  c o n c e p c i ó n  q u e  t i e n e  G i n e r  y l o s  p r i m e r o s  i n s t i t ^ j  
c i o n i s t a s  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  c h o c a r í a  t a n t o  c o n  l a  e s c u e l a  i n ­
t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a  en l a  q u e  d e b e n  e n c o n t r a r s e  d i f e r e n t e s  -  
i d e o l o g í a s ,  como c o n  a q u e l l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  en l a  q u e  c a d a  
c e n t r o  d a  u n a s  e n s e ñ a n z a s  h o m o g é n e a s  y c o n g r u e n t e s  e n t r e  s í ,  -  
o f r e c i e n d o  u n a  v i s i ó n  e i n t e r p r e t a c i ó n  c o n c r e t a  de  l a  r e a l i d a d  
y  de  l a  e x i s t e n c i a .  P e r o  en l a  p r á c t i c a  l o s  i n s t i t u c i o n i s t a s  no
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p u d i e r o n  l o g r a r  e s a  e s c u e l a  l i b r e  en l a  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  b u s c a ­
r a  l o  q u e  u n e  a t o d o s  y d e j a r a  l o  q u e  s e p a r a ,  p u e s  a d o p t a r o n  
p o s t u r a s  muy d e f i n i d a s  y  en o c a s i o n e s  p a r t i d i s t a s ,  y  a s í ,  p o r  
e j e m p l o ,  e l  l a i c i s m o  e i m p a r c i a l i d a d  r e l i g i o s a  q u e  p r e c o n i z a b a n  
t e n d i ó  a l  a g n o s t i c i s m o .  En d e f i n i t i v a ,  h a y  q u e  t e n e r  en c u e n t a  
q u e  a u n q u e  l a  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  d e  E n s e ñ a n z a  t r a t ó  d e  d a r  u n a  
e n s e ñ a n z a  c o m p l e t a m e n t e  a j e n a  a t o d a  f i l o s o f í a ,  r e l i g i ó n  o t e n ­
d e n c i a  p o l í t i c a ,  t o d o s  s u s  c o m p o n e n t e s  t e n í a n ,  en un p r i n c i p i o ,  
g r a n d e s  a f i n i d a d e s  i d e o l ó g i c a s ,  l o  q u e  l e s  d i f i c u l t ó  e l  q u e  p u ­
d i e r a n  a b s t r a e r s e  de  p l a n t e a m i e n t o s  p a r t i d i s t a s ,  a u n q u e  c o m u n ­
m e n t e  a c e p t a d o s  p o r  e l l o s ,  en s u s  e n s e ñ a n z a s ;  de  f o r m a  q u e  l a  
I n s t i t u c i ó n  L i b r e  d e  E n s e ñ a n z a  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  como un 
c e n t r o  d o t a d o  d e  un i d e a r i o  c o n c r e t o ,  aún  e j e r c i e n d o  t o d o  p r o f £  
s o r  l a  l l a m a d a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  o d e  c o n c i e n c i a ,  p r e t e n d i e n ­
do  h a c e r  e x t e n s i b l e  d i c h o ' i d e - a r i o  a t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  
Y a  v e r e m o s  como en l a  I I  R e p ú b l i c a ,  i n s t i t u c i o n i s t a s  de  e s a  épo  
c a  p r o p u g n a r á n  d e s d e  e l  c a mp o  m a r x i s t a  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  p ú b l i ­
c a  y  l a i c a ,  s i  b i e n  e l  g r u e s o  de l o s  i n s t i t u c i o n i s t a s  d e f e n d e —  
r á n  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  l a i c a .  P e r o  s i  es  más q u e  d u d o s a  l a  n e u ­
t r a l i d a d  p e r s e g u i d a  p o r  G i n e r ,  no se  p u e d e  d u d a r  d e l  g r a n  revu_ l  
s i v o  q u e  s u p u s o  p a r a  e l  p a n o r a m a  e d u c a t i v o  e s p a ñ o l  t o d a  l a  o b r a  
d e  l a  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  de  E n s e ñ a n z a ,  l a s  i n n o v a c i o n e s  p e d a g ó g j .  
c a s  i m p o r t a d a s  q u e  p r a c t i c a r o n ,  a s í  como e l  n u t r i d o  y  d i s t i n g u _ i  
do  g r u p o  de  c o l a b o r a d o r e s ,  d i s c í p u l o s  y s i m p a t i z a n t e s  q u e  a g l u ­
t i n ó  a l r e d e d o r  de  e l l a .  A p e s a r  d e  s e r  u n a  e x p e r i e n c i a  m i n o r i t a  
r i a  ( c o n  c o n s i d e r a b l e  g r a d o  d e  e l i t i s m o )  f u e  de  g r a n  f e c u n d i d a d  
t a n t o  en e l  s i g l o  p a s a d o  como en e l  a c t u a l .
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5 . -  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA ( 9 . X I I . 1 9 3 1 )  ( 1 5 1 )
5 . 1 . -  S i t u a c i ó n  h i s t ó r i c a
L a  I I  R e p ú b l i c a  s u p o n e ,  s e g ú n  S e c o  S e r r a n o ,  l a  t e r c e r a  
v e r s i ó n  s u c e s i v a  d e l  r e g e n e r a c i o n i s m o  q u e  s u r g e  en 1 8 9 8 .  Cons i_s  
t e  l a  p r i m e r a  en un i n t e n t o  de  r e o r g a n i z a c i ó n  de  l o s  c a u c e s  i n s  
t i t u c i o n a l e s  m o n t a d o s  p o r  C á n o v a s ;  s e  p l a n t e a  l a  s e g u n d a  c o n  l a  
D i c t a d u r a  d e  P r i m o  de  R i v e r a ,  d e n t r o  a u n  d e  l a  M o n a r q u í a  p e r o  
a l  m a r g e n  d e  l a  l e g a l i d a d  c o n s t i t u c i o n a l  d e  1 8 7 6 ;  y s u r g e  l a  -  
t e r c e r a  p r e c i s a m e n t e  c o n  e l  a d v e n i m i e n t o  de  l a  R e p ú b l i c a ,  f u e r a  
y a  d e l  e n c u a d r a m i e n t o  p o l í t i c o  d e  l a  R e s t a u r a c i ó n .  E s t e  t e r c e r  
e n s a y o  r e g e n e r a c i o n i s t a  t u v o  p o r  b a s e  e l  a c u e r d o  e n t r e  u n a  b u r ­
g u e s í a  r a d i c a l i z a d a  ( p r o c e d e n t e  aun  en b u e n a  p a r t e  de  l o s  c u a ­
d r o s  p o l í t i c o s  de  l a  M o n a r q u í a )  y  e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a ,  q ue  ha 
b í a  t o m a d o  r e l a t i v a  f u e r z a  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  y ,  a u n q u e  h a s t a  
e n t o n c e s  a l  m a r g e n  d e l  p o d e r ,  b i e n  a v e n i d o  c o n  e l  d i c t a d o r  ( 1 5 2 ) .
D e s p u é s  de  n u m e r o s o s  i n c i d e n t e s  y  de  l a s  i r r e g u l a r e s  
e l e c c i o n e s  m u n i c i p a l e s  d e l  12 d e  f e b r e r o  s e  p r o d u c e  e l  c a m b i o  
en l a  f o r m a  d e  g o b i e r n o  d e  E s p a ñ a ,  p r o c l a m á n d o s e  l a  I I  R e p ú b l i ­
c a  e l  1 4  d e  f e b r e r o .
L a s  e l e c c i o n e s  g e n e r a l e s  de  j u n i o  p a r a  f o r m a r  l a s  C o r ­
t e s  C o n s t i t u y e n t e s  a c a b a n  c o n  e l  G o b i e r n o  P r o v i s i o n a l ,  y  a u n q u e  
se  p r o d u c e  u n a  m a y o r í a  a p l a s t a n t e  de  l o s  p a r t i d o s  r e p u b l i c a n o s " ,  
e l  g r a n  n ú m e r o  y h e t e r o g e n e i d a d  de  é s t o s  d a r á  l u g a r  a u n a  e s t r e *  
c h a  a l i a n z a  e n t r e  a l g u n o s  p a r t i d o s  r e p u b l i c a n o s  ( e n t r e  e l l o s  e l  
d e  A z a ñ a )  e n g l o b a d o s  en l o  q u e  p o d r í a  d e n o m i n a r s e  como i z q u i e r ­
d a  l i b e r a l ,  y  e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a .  E s t a  a l i a n z a  m a r c a r á  l a s  
d i r e c t r i c e s  d e  l o  q u e  s e r á  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1931  y d a r á  l u g a r  
a  l o  q u e  se  h a  v e n i d o  l l a m a n d o  como e l  b i e n i o  s o c i a l - a z a ñ i s t a .
L a s  e l e c c i o n e s  de  1933 , .  a l  d a r  un g r a n  t r i u n f o  a l a  de^ 
r e c h a ,  p r o v o c a n  un c a m b i o  r a d i c a l  en e l  g o b i e r n o  de  l a  n a c i ó n ,  
c o l a b o r a n d o  l o s  r a d i c a l e s  ( r e p u b l i c a n o s  d e l  c e n t r o )  c o n  l a  C . E .  
D . A .  ( c o a l i c i ó n  e l e c t o r a l  d e  d e r e c h a s )  d u r a n t e  d o s  a ñ o s ,  b i e n i o  
r a d i c a l - c e d i s t a .  E s t e  b i e n i o  f i n a l i z a r í a  c o n  l a  v i c t o r i a  d e l  
F r e n t e  P o p u l a r  en l a s  e l e c c i o n e s  a n t i c i p a d a s  d e  1 9 3 6 .
5 . 2 . -  C o n s t i t u c i ó n
E l  3 de  j u n i o  se  c o n v o c a r o n  C o r t e s  C o n s t i t u y e n t e s  p a r a  
r e í  1 4  de  j u l i o  de  1 9 3 1 ,  c e l e b r á n d o s e  l a s  e l e c c i o n e s  g e n e r a l e s  
e l  2 8  de  j u n i o .  E s t a s  C o r t e s  C o n s t i t u y e n t e s  e l a b o r a r o n  l a  C o n s ­
t i t u c i ó n  de  l a  R e p ú b l i c a  E s p a ñ o l a  de  9 d e  d i c i e m b r e  de  1 9 3 1 ,  -
s u s p e n d i d a  en s u s  e f e c t o s ,  d e s d e  su m i s m o  n a c i m i e n t o ,  p o r  l a  -  
L e y  de  D e f e n s a  de  l a  R e p ú b l i c a ,  de  21 d e  o c t u b r e  de  1 9 3 1 ,  d e c í a  
r a d a  c o n s t i t u c i o n a l  p o r  l a  d i s p o s i c i ó n  2 ^ t r a n s i t o r i a  d e  l a  Cons^ 
t i t u c i ó n ,  q u e  e s t a b l e c i ó  un v e r d a d e r o  r é g i m e n  d e  d i c t a d u r a  -  -  
( 1 5 3 ) .
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A u n q u e  e s t a  C o n s t i t u c i ó n  no d e d i c a  n i n g ú n  t í t u l o  e s p e ­
c í f i c o  p a r a  l a  e d u c a c i ó n ,  t a l  como  l o  h i c i e r a  l a  d e l  d o c e ,  h a y  
u n a  d e d i c a c i ó n  a m p l i a  a l  p r o b l e m a  e d u c a t i v o ,  t r a d u c i d a  en u n a  
s e r i e  de  a r t í c u l o s .  P e r o  s o n  p r e c i s a m e n t e  en u n o s  a r t í c u l o s  en 
d o n d e  no se  m e n c i o n a n  p a r a  n a d a  t é r m i n o s  como e d u c a c i ó n ,  e n s e — : 
ñ a n z a ,  i n s t r u c c i ó n , . . . ,  l o s  p r i m e r o s  q u e  a f e c t a n  d e t e r m i n a n t e —  
m e n t e  a l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  y ,  c o n c r e t a m e n t e ,  a  l a  o r g a n i z a —  
c i ó n  t e r r i t o r i a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  E x p l i q u e m o s  l a  c a u s a .
E l  a r t í c u l o  1 4  s e ñ a l a  l a s  m a t e r i a s  q u e  s on  d e  e x c l u s i ­
v a  c o m p e t e n c i a  d e l  E s t a d o  e s p a ñ o l ,  t a n t o  en su l e g i s l a c i ó n  como 
e j e c u c i ó n ;  y  e l  1_5 a q u é l l a s  c u y a  l e g i s l a c i ó n  c o m p e t e  a l  E s t a d o  
e s p a ñ o l  y  su  e j e c u c i ó n  a l a s  c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s ,  en l a  m e d i ­
d a  de  s u s  p o s i b i l i d a d e s .  Dado  q u e  n i  en u n o  n i  en o t r o  se  encuejn 
t r a  e n t r e  l a s  m a t e r i a s  e n u n c i a d a s  l a  e n s e ñ a n z a ,  se  l e  a p l i c a r á  
a é s t a  e l  a r t í c u l o  s i g u i e n t e :
" A r t .  1 6 . -  En l a s  m a t e r i a s  no c o m p r e n d i d a s  en l o s  d o s  
a r t í c u l o s  a n t e r i o r e s ,  p o d r á n  c o r r e s p o n d e r  a l a  c o m p e t e n c i a  de  
l a s  r e g i o n e s  a u t ó n o m a s  l a  l e g i s l a c i ó n  e x c l u s i v a  y  l a  e j e c u c i ó n  
d i r e c t a ,  c o n f o r m e  a  l o  q u e  d i s p o n g a n  l o s  r e s p e c t i v o s  E s t a t u t o s  
a p r o b a d o s  p o r  l a s  C o r t e s . "
S i n  e m b a r g o ,  y a  v e r e m o s  como l o s  a r t í c u l o s  4 8 ,  49  y 50 
c o n t r a d i c e n  t a l e s  c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s  de  l a s  r e g i o n e s  a u t ó ­
n o m a s ,  en f a v o r  de  l a  f u n c i ó n  e s e n c i a l  q u e  d e b e  d e s e m p e ñ a r  e l  
E s t a d o .
E l  s i g u i e n t e  a r t í c u l o  q u e  a f e c t a b a  a l a  l i b e r t a d  de  ejn 
s e ñ a n z a  e r a  e l  2 6 ,  r e f e r i d o  a l a s  c o n f e s i o n e s  y O r d e n e s  r e l i g i £  
s a s .  E s t e  a r t í c u l o ,  j u n t o  c o n  e l  2 7  y  e l  3 ( " E l  E s t a d o  e s p a ñ o l  
no  t i e n e  r e l i g i ó n  o f i c i a l " )  p r o v o c a b a  l a  l a i c i z a c i ó n  más a bs o l u_  
t a  d e l  E s t a d o  e s p a ñ o l .  Con e l l o  se  i n s t a u r a b a n  l a s  b a s e s  p a r a  
d e s a r r o l l a r  l o  q u e  C á r c e l  O r t í  t i t u l a  como l e g i s l a c i ó n  s e c t a r i a  
d e  l a  R e p ú b l i c a  c o n t r a  l a  I g l e s i a  ( 1 5 4 ) .
R e s p e c t o  a  l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  d e c í a  e l  a r t í c u l o  2 6 : 
" Q u e d a n  d i s u e l t a s  a q u e l l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  q u e  e s t a  
t u t a r i a m e n t e  i m p o n g a n ,  a de má s  d e  l o s  t r e s  v o t o s  c a n ó n i c o s ,  o t r o  
e s p e c i a l  d e  o b e d i e n c i a  a  a u t o r i d a d  d i s t i n t a  d e  l a  l e g í t i m a  d e l  
E s t a d o .  S u s  b i e n e s  s e r á n  n a c i o n a l i z a d o s  y  a f e c t a d o s  a  f i n e s  b e ­
n é f i c o s  y  d o c e n t e s .
L a s  demás  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  s e  s o m e t e r á n  a  u n a  l e y  ejs 
p e c i a l  v o t a d a  p o r  e s t a s  C o r t e s  C o n s t i t u y e n t e s  y  a j u s t a d a s  a l a s  
s i g u i e n t e s  b a s e s :
( . . . )
4 . a  p r o h i b i c i ó n  d e  e j e r c e r  l a  i n d u s t r i a ,  e l  c o m e r c i o  o 
l a  e n s e ñ a n z a .  ( . . . ) "
C u a n d o  se  h a b l a  d e  d i s o l u c i ó n  de  l a s  O r d e n e s  q u e  impojn 
gan  ade má s  d e  l o s  t r e s  v o t o s  c a n ó n i c o s  ( p o b r e z a ,  c a s t i d a d  y  obe_ 
d i e n c i a )  e l  d e  o b e d i e n c i a  a a u t o r i d a d  d i s t i n t a  de  l a  l e g í t i m a  
d e l  E s t a d o  ( v o t o  de  o b e d i e n c i a  e s p e c i a l  a l  P a p a ) ,  se  e s t á  r e f i ­
r i e n d o  a l a  C o m p a ñ í a  d e  J e s ú s ;  y  a s í  l o  m e n c i o n a b a  e x p r e s a m e n t e
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A z a ñ a  ( 1 5 5 ) .  Un d e c r e t o  d e  23  d e  e n e r o  f o r m a l i z a b a  l a  d i s o l u ­
c i ó n  de  l a  C o m p a ñ í a  ( 1 5 6 ) .
E s t a  d i s o l u c i ó n  d e  l a  C o m p a ñ í a  de  J e s ú s  en E s p a ñ a  ( u n a  
más de  n u e s t r a  a g i t a d a  h i s t o r i a  c o n t e m p o r á n e a )  a d e c i r  de  L e i z a £  
l a  t e n í a  u n a  r e l a c i ó n  muy e s t r e c h a  c o n  su m i s i ó n  e d u c a t i v a .  De­
c í a  e l  n a c i o n a l i s t a  v a s c o :
" N o  h a y  a q u í  u n a  a c u s a c i ó n  c i a r a ,  p e r o  t o d o s  t e n e m o s  
l a  c o n c i e n c i a  p l e n a  de  q u e  a l o s  j e s u í t a s  se  l e s  c o n d e n a  p o r . e l  
h e c h o  d e  d e d i c a r s e  a l a  e n s e ñ a n z a  c o n  u n a  d e v o c i ó n  y  c o n  un éx_i  
t o  q u e  p u e d e  p a r e c e r  e x c e s i v o . "  ( 1 5 7 )
La  l e y  e s p e c i a l  a  l a  q u e  se  d e b e r í a n  s o m e t e r  t o d a s  l a s  
d em ás  O r d e n e s ,  s e g ú n  e l  a r t í c u l o  2 6 ,  y  en l a  q u e  se  d e b e r í a  i n -s  
c l u i r ,  e n t r e  o t r a s ,  l a  p r o h i b i c i ó n  de  e j e r c e r  l a  e n s e ñ a n z a ,  v i o  
l u z  e l  2 de  j u n i o  de- 1933 . ,  d e n o m i n á n d o s e  L e y  de  C o n f e s i o n e s  y 
C o n g r e g a c i o n e s  r e l i g i o s a s  ( 1 5 8 ) .  E n u n c i a b a  su a r t í c u l o  3 0 :
" L a s  O r d e n e s  y  C o n g r e g a c i o n e s  r e l i g i o s a s  no p o d r á n  d e ­
d i c a r s e  a l  e j e  r e i c i o  de  l a  e n s e ñ a n z a .
La i n s p e c c i ó n  d e l  E s t a d o  c u i d a r á  de  q u e  l a s  O r d e n e s  y 
C o n g r e g a c i o n e s  r e l i g i o s a s  no p u e d a n  c r e a r  o s o s t e n e r  C o l e g i o s  
de  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  n i  d i r e c t a m e n t e ,  n i  v a l i é n d o s e  d e  p e r s o n a s  
s e g l a r e s  i n t e r p u e s t a s . "
Y en l a  s e g u n d a  d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  p a r a  l a  e j e c u c i ó n  
d e  l a  l e y ,  se  e s t a b l e c í a  e l  p l a z o  p a r a  q u e  c e s a r a n  en s u s  a c t i ­
v i d a d e s  d o c e n t e s :
*
" E l  e j e r c i c i o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p o r  l a s  O r d e n e s  y  Congre t  
g a c i o n e s  r e l i g i o s a s  c e s a r á  en p r i m e r o  d e  O c t u b r e  p r ó x i m o  p a r a  
t o d a  c l a s e  d e  e n s e ñ a n z a ,  e x c e p t o  l a  p r i m a r i a ,  q u e  t e r m i n a r á  e l  
31 de  D i c i e m b r e  i n m e d i a t o .  E l  G o b i e r n o  a d o p t a r á  l a s  m e d i d a s  n e ­
c e s a r i a s  p a r a  l a  s u s t i t u c i ó n  de  u n a s  y  o t r a s  e n s e ñ a n z a s  en l o s  
p l a z o s  i n d i c a d o s . "
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  s e  p r e t e n d í a  u n a  s u s t i t u c i ó n  de  l o s  
c o l e g i o s  d e  r e l i g i o s o s  p o r  l o s  e s t a t a l e s .  S i n  e m b a r g o ,  s i  b i e n  
en l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  se  h i z o  un i n t e n t o  c o n s i d e r a b l e  en e l  
s e c t o r  e s t a t a l ,  no  f u e  i g u a l  en l a  m e d i a .  De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  
c o n  e l  a c c e s o  a l  G o b i e r n o  d e  l a  C . E . D . A . ,  j u n t o  c o n  l o s  r a d i c a ­
l e s ,  se  f r e n a  e l  p r o c e s o  d e s i n t e g r a d o r  de  l a s  O r d e n e s  r e l i g i o —  
s a s  d e d i c a d a s  a  l a  d o c e n c i a ,  p u d i e n d o  s e g u i r  r e a l i z a n d o  s u s  t a ­
r e a s  e s p e c í f i c a s .  Mas c o n  e l  t r i u n f o  d e l  F r e n t e  P o p u l a r  en 1 9 3 6  
s e  r e c r u d e c e  l a  o p o s i c i ó n  a  q u e  l a s  O r d e n e s  d i s f r u t e n  d e  s u s  djs 
r e c h o s  d o c e n t e s .
Q u e d a  c l a r o ,  s i n  e m b a r g o , ,  q ue  e l  a r t í c u l o  2 6  de  l a  Cons^ 
t i t u c i ó n  no se  l i m i t a b a  a  c o n s a g r a r  un E s t a d o  l a i c o ,  s i n o  q u e  
p r e t e n d í a  l a  l a i c i z a c i ó n  y  s e c u l a r i z a c i ó n  d e  l a  v i d a  n a c i o n a l  y  
de  f o r m a  muy e s p e c i a l  l a  e n s e ñ a n z a .
E l  s i g u i e n t e  a r t í c u l o  q u e  n o s  i n t e r e s a  d e s t a c a r  es  e l  
r e l a t i v o  a l a  f a m i l i a ,  e l  d i v o r c i o ,  l a s  r e a l c i o n e s  p a t e r n o - f i —  
l i a l e s  y o b r a s  a s i s t e n c i a l e s . E r a  e l  4 3 ,  y  r e s p e c t o  a l a  e d u c a ­
c i ó n  i n d i c a b a :
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" L o s  p a d r e s  e s t á n  o b l i g a d o s  a a l i m e n t a r ,  a s i s t i r ,  e d u ­
c a r  e i n s t r u i r  a  s u s  h i j o s .  E l  E s t a d o  v e l a r á  p o r  e l  c u m p l i m i e n ­
t o  d e  e s t o s  d e b e r e s  y s e  o b l i g a  s u b s i d i a r i a m e n t e  a su  e j e c u c i ó n . "
Se h a b l a  a q u í  d e l  d e b e r  de  l o s  p a d r e s  d e  e d u c a r  e i n s ­
t r u i r  a  l o s  h i j o s ,  p e r o  no d e  d e r e c h o s ,  como p u d i e r a n  s e r  l o s  
de  e l e g i r  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n ,  e l  c e n t r o ,  e t c .
E l  a r t í c u l o  4 8  t u v o  t a m b i é n  u n a  g r a n  s i g n i f i c a c i ó n  en 
e l  d e b a t e  p a r l a m e n t a r i o ,  d e d i c á n d o s e  í n t e g r a m e n t e  a l a  e n s e ñ a n ­
za, .  y  a f e c t a n d o  d e c i s i v a m e n t e  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .  E s t e  
a r t í c u l o  c o n s t i t u c i o n a l  q u e d ó  en su  r e d a c c i ó n  d e f i n i t i v a :
" A r t .  4 8 . -  E l  s e r v i c i o  de  l a  c u l t u r a  es  a t r i b u c i ó n  esejn 
c i a l  d e l  E s t a d o ,  y  l o  p r e s t a r á  m e d i a n t e  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i —  
v a s  e n l a z a d a s  p o r  e l  s i s t e m a  de  l a  e s c u e l a  u n i f i c a d a .
La  e n s e ñ a r r z a  p r i m a r i a  s e r á  g r a t u i t a  y . o b l i g a t o r i a .
L o s  m a e s t r o s ,  p r o f e s o r e s  y  c a t e d r á t i c o s  d e  l a  e n s e ñ a n ­
z a  o f i c i a l  s on  f u n c i o n a r i o s  p ú b l i c o s .  La  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  
q u e d a  r e c o n o c i d a  y g a r a n t i z a d a .
L a  R e p ú b l i c a  l e g i s l a r á  en e l  s e n t i d o  de  f a c i l i t a r  a 
l o s  e s p a ñ o l e s  e c o n ó m i c a m e n t e  n e c e s i t a d o s  e l  a c c e s o  a t o d o s  l o s  
g r a d o s  d e  e n s e ñ a n z a ,  a f i n  d e  q u e  no  se h a l l e  c o n d i c i o n a d o  más 
q u e  p o r  l a  a p t i t u d  y  l a  v o c a c i ó n .
La  e n s e ñ a n z a  s e r á  l a i c a ,  h a r á  d e l  t r a b a j o  e l  e j e  d e  su 
a c t i v i d a d  m e t o d o l ó g i c a  y  s e  i n s p i r a r á  en i d e a l e s  d e  s o l i d a r i d a d  
h u m a n a .  ‘ -
Se r e c o n o c e  a l a s  I g l e s i a s  e l  d e r e c h o ,  s u j e t o  a  i n s p e £  
c i ó n  d e l  E s t a d o ,  de  e n s e ñ a r  s u s  r e s p e c t i v a s  d o c t r i n a s  en s u s  -  
p r o p i o s  e s t a b l e c i m i e n t o s . "
C o n s e c u e n c i a  d e  c o n s i d e r a r s e  l a  c u l t u r a  como  a t r i b u —  
c i ó n  e s e n c i a l ,  q u e  no e x c l u s i v o ,  d e l  E s t a d o  s e r á n  l o s  d o s  a r t í ­
c u l o s  s i g u i e n t e s ,  r e f e r e n t e  e l  p r i m e r o  a l o s  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  
y  p r o f e s i o n a l e s ,  y  e l  s e g u n d o  a l a  e n s e ñ a n z a  en l a s  r e g i o n e s  a £  
t ó n o m a s :
" A r t .  4 9 . -  La  e x p e d i c i ó n  de  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y  p r o f e ­
s i o n a l e s  c o r r e s p o n d e  e x c l u s i v a m e n t e  a l  E s t a d o ,  q u e  e s t a b l e c e r á  
l a s  p r u e b a s  y  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  o b t e n e r l o s  a u n  en l o s  
c a s o s  en q u e  l o s  c e r t i f i c a d o s  d e  e s t u d i o s  p r o c e d a n  d e  c e n t r o s  
d e  e n s e ñ a n z a  d e  l a s  r e g i o n e s  a u t ó n o m a s .  Un a  l e y  d e  I n s t r u c c i ó n  
p ú b l i c a  d e t e r m i n a r á  l a  e d a d  e s c o l a r  p a r a  c a d a  g r a d o ,  l a  d u r a —  
c i ó n  d e  l o s  p e r í o d o s  d e  e s c o l a r i z a c i ó n , e l  c o n t e n i d o  d e  l o s  p í a  
n e s  p e d a g ó g i c o s  y  l a s  c o n d i c i o n e s  en q u e  s e  p o d r á  a u t o r i z a r  l a  
e n s e ñ a n z a  en l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p r i v a d o s .
A r t .  5 0 . -  L a s  r e g i o n e s  a u t ó n o m a s  p o d r á n  o r g a n i z a r  l a  
e n s e ñ a n z a  en s u s  l e n g u a s  r e s p e c t i v a s ,  de  a c u e r d o  c o n  l a s  f a c u l ­
t a d e s  q u e  se  c o n c e d a n  en s u s  E s t a t u t o s .  Es o b l i g a t o r i o  e l  e s t u ­
d i o  de  l a  l e n g u a  c a s t e l l a n a ,  y  é s t a  s e  u s a r á  t a m b i é n  como i n s —  
t r u m e n t o  d e  e n s e ñ a n z a  en t o d o s  l o s  C e n t r o s  de  i n s t r u c c i ó n  p r i m a  
r i a  y  s e c u n d a r i a  de  l a s  r e g i o n e s  a u t ó n o m a s .  E l  E s t a d o  p o d r á  man 
t e n e r  o c r e a r  en e l l a s  i n s t i t u c i o n e s  d o c e n t e s  de  t o d o s  l o s  g r a -
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d o s  en e l  i d i o m a  o f i c i a l  de  l a  R e p ú b l i c a .
E l  E s t a d o  e j e r c e r á  l a  s u p r e m a  i n s p e c c i ó n  en t o d o  e l  te^
r r i t o r i o  n a c i o n a l  p a r a  a s e g u r a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  c o n t e n i d a s  en e s t e  a r t í c u l o  y  en l o s  d o s  a n t e r i o r e s .
E l  E s t a d o  a t e n d e r á  a  l a  e x p a n s i ó n  c u l t u r a l  d e  E s p a ñ a  es  
t a b l e c i e n d o  d e l e g a c i o n e s  y c e n t r o s  d e  e s t u d i o  y  e n s e ñ a n z a  en e l  
E x t r a n j e r o  y  p r e f e r e n t e m e n t e  en l o s  p a i s e s  h i s p a n o a m e r i c a n o s . "
V a r i o s  p r i n c i p i o s  e n u n c i a d o s  en e s t o s  t r e s  a r t í c u l o s  
es  n e c e s a r i o  d e s t a c a r .
E l  p r e c e p t o  d e  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  a de má s  de  o b l _ i  
g a t o r i a  f u e r a  g r a t u i t a  es  l a  p r i m e r a  v e z  q u e  se  e n c u e n t r a  en v i-  
u n a  C o n s t i t u c i ó n  s a n c i o n a d a ,  a u n q u e  no en l a  l e g i s l a c i ó n .• Es -  
f r u t o  d e l  v a l o r  q u e  l a s  f u e r z a s  s o c i a l e s  y  p o l í t i c a s  d e  l a  Repú_
b l i c a  d an  a l a  e d u c a c i o n d e b i e n d o  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  t e n e r
a c c e s o  r e a l  a e s e  b i e n  u n i v e r s a l  q u e  es  l a  e d u c a c i ó n .
P r i n c i p i o  q u e  a f e c t a  muy d i r e c t a m e n t e  a l a  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a  es  e l  r e l a t i v o  a l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .  Q u e d a  e x p r e ­
s a d o  c l a r a m e n t e  y  no  d e j a  l u g a r  a l a  d u d a :  " L a  l i b e r t a d  de  cá te^  
d r a  q u e d a  r e c o n o c i d a  y g a r a n t i z a d a . "  Es t a m b i é n  l a  p r i m e r a  v e z  
q u e  en E s p a ñ a  se  r e c o n o c e  e x p l í c i t a m e n t e  en un t e x t o  c o n s t i t u —  
c i o n a l  d i c h o  p r i n c i p i o .
P e r o  e l  p u n t o  más i m p o r t a n t e ,  y a  q u e  l l e v a  t o d a  u n a  s £  
r i e  d e  i m p l i c a c i o n e s  y  m a t i z a c i o n e s  a su  a l r e d e d o r  e s  e l  d e l  p a  
p e í  q u e  d e b e  d e s e m p e ñ a r  e l  E s t a d o .  S e g ú n  e l  p r i m e r  p á r r a f o  d e l  
a r t í c u l o  48  es  a t r i b u c i ó n  e s e n c i a l  d e l  E s t a d o  e l  s e r v i c i o  de  l a  
c u l t u r a ,  p r e s t a n d o  d i c h o  s e r v i c i o  m e d i a n t e  l a  e s c u e l a  u n i f i c a d a .  
A l g u n a  p r e c i s i ó n  t e n e m o s  q u e  h a c e r  a q u í .  Se d i c e  " e s e n c i a l "  y  
no  " e x c l u s i v a " ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  d e j a  un r e s q u i c i o  p a r a  q u e  -  
o t r a s  i n s t a n c i a s  a d m i n i s t r a t i v a s  p u e d a n  d e d i c a r s e  a l a  e n s e ñ a n ­
z a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  t e x t o  d e f i n i t i v o  i n t r o d u j o  e l  t é r m i n o  de  
" e s c u e l a  u n i f i c a d a "  s u s t i t u y e n d o  a l  d e  " e s c u e l a  ú n i c a " ,  p o r  l o  
q u e  no  se  c o n s a g r a  e l  m o n o p o l i o  a b s o l u t o  en e d u c a c i ó n  d e l  E s t a ­
d o ,  p u e s t o  q u e  t a l  f ó r m u l a  se  r e f i e r e  a q u e  l o s  c e n t r o s  e d u c a t _ i  
vos;  o f i c i a l e s  de  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e b e n  e n g a r z a r s e  d e  fo_r 
ma q u e  t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  d e s d e  l a  e s c u e l a  m a t e r n a l  a l a  
U n i v e r s i d a d ,  e s t é n  í n t i m a m e n t e  c o o r d i n a d a s  y  e n l a z a d a s ,  y  a s í  
c a d a  n i v e l  no  s e a  f i n ,  s i n o  m e d i o .  Que l a  p r o g r e s i ó n  d e  un n i ­
v e l  a  o t r o  s e  h a g a  d e  f o r m a  n a t u r a l ,  s i n  t r a b a s .
Se p r o p u g n a ,  p u e s ,  l a  e s c u e l a  u n i f i c a d a , , p e r o  no l a  es^  
c u e l a  ú n i c a ,  y a  q u e  e l  a r t í c u l o  49  d e j a  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  Mas e s t a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  t e n d r á  q u e  
s e r  a u t o r i z a d a  p o r  l o s  ó r g a n o s  r e c t o r e s  d e l  E s t a d o  y  en c u a n t o  
c u m p l a n  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  é s t o s  e s t a b l e z c a n .  A d e m á s ,  y a  v i m o s  
en e l  a r t í c u l o  26  q u e  l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  no p o d í a n  e j e r c e r  
l a  d o c e n c i a .  Y en e l  4 8  se  i n s t a u r a  l a  e n s e ñ a n z a  l a i c a  p a r a  t o ­
d o s  l o s  c e n t r o s ,  p o r  l o  q u e  no p o d r á n  d a r s e  c e n t r o s  p r i v a d o s  -  
c o n f e s i o n a l e s .  T o d a s  e s t a s  m e d i d a s  h a c e n  q u e  q u e d e n  muy r e d u c i ­
d a s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  y s i  b i e n  no se
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p r o c l a m a  un m o n o p o l i o  e s t a t a l  en l a  e n s e ñ a n z a ,  q u e d a  c l a r o  q ue  
aú n  s i e n d o  muy f l e x i b l e s  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  e j e r c e r  l a  ense-—  
ñ a n z a  p r i v a d a ,  é s t a  t e n d r í a  q u e  s e r  c o m p l e t a m e n t e  l a i c a .
Es p r e c i s a m e n t e  e s t a  e x i g e n c i a  d e  q u e  t o d a  l a  e n s e ñ a n ­
z a  s e a  l a i c a ,  en t o d o s  s u s  n i v e l e s  y  f o r m a s ,  c o n s e c u e n c i a  de  -  
l a s  g r a n d e s  p r e r r o g a t i v a s  q ue  asume e l  p o d e r  e s t a t a l  en m a t e r i a  
e d u c a t i v a ,  p u e s  s i  b i e n  e l  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l  s e a  l a i c a  
es  u n a  c o n s e c u e n c i a  l ó g i c a  de  l a  l a i c i z a c i ó n  d e l  E s t a d o ,  p a r e c e  
u n a  i n j e r e n c i a  e x c e s i v a  e l  a p l i c a r l a ,  a s i m i s m o ,  a 2 a  e n s e ñ a n z a  
p r i v a d a .
E s t a  l a i c i z a c i ó n  i m p l i c a  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  l a  enseña j n  
z a  d a  l a  r e l i g i ó n  t a n t o  en l a s  e s c u e l a s  o f i c i a l e s  como en l a s  
p r i v a d a s ,  q u e d a n d o  r e d u c i d o  e l  d e r e c h o  d e  l a s  I g l e s i a s  a e n s e ñ a r  
s u s  d o c t r i n a s  a e j e r c e r l o . ,  en s u s  p r o p i o s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  es  
d e c i r ,  f u e r a  d e l  m a r c o  e s c o l a r .  Mas l a  i n j e r e n c i a  d e l  E s t a d o  no 
se  d e t i e n e  a h í ,  s i n o  q u e  se  r e s e r v a  l a  i n s p e c c i ó n  de  d i c h a s  e n ­
s e ñ a n z a s .
O t r o  m a t i z  de  l a  e s t a t a l i z a c i ó n  c o n s a g r a d a  en e s t a  —  
C o n s t i t u c i ó n  es  l a  e x c l u s i v i d a d  q u e  g o z a  e l  E s t a d o  p a r a  e x p e d i r  
l o s  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y p r o f e s i o n a l e s .  E l  c o n s i g u i e n t e  c o n t r o l  
d e l  E s t a d o  a n t e  e s t e  p r i v i l e g i o  no s ó l o  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  a 
l o s  c e n t r o s  p r o p i a m e n t e  p r i v a d o s ,  s i n o  t a m b i é n  a l o s  p e r t e n e —  
c i e n t e s  a  l a s  r e g i o n e s  a u t ó n o m a s .
L a s  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  d e  e n s e ñ a n z a  de  l a s  r e g i o ­
n e s  a u t ó n o m a s  q u e d a n  r e d u c i d a s  a q u e  é s t a s  p u e d a n  c r e a r  c e n t r o s  
d o c e n t e s ,  c u m p l i e n d o  l o s  r e q u i s i t o s  p r e c e p t u a d o s  en l a  C o n s t i t ^ j  
c i ó n ,  de  l o  c u a l  v e l a r á  e l  E s t a d o .  La  ú n i c a  r a z ó n  q u e  m o t i v e  a 
l a s  r e g i o n e s  a u t ó n o m a s  a c r e a r  s u s  p r o p i o s  c e n t r o s  r a d i c a r í a  en 
q u e  en e l l o s  l a  e n s e ñ a n z a  se  p o d r í a  d a r  en l a s  l e n g u a s  p r o p i a s  
de  l a s  r e g i o n e s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  se  p u e d e  d e c i r  q u e  no se  p r £  
d u c e  a p e n a s  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  e s t a n d o  d i r i g i d a  
l a  p o c a  e x i s t e n t e  a  a q u é l l a s  q u e  p o s e e n  l e n g u a s  d i f e r e n t e s  a l a  
c a s t e l l a n a .  P r u e b a  d e  e l l o  es  l o  p o c o  q u e  d i c e n  a l  r e s p e c t o  l o s  
ú n i c o s  d o s  e s t a t u t o s  d e  a u t o n o m í a  q u e  se  a p r o b a r o n  d u r a n t e  l a  
I I  R e p ú b l i c a .
E l  E s t a t u t o  d e  C a t a l u ñ a  ( 1 5 9 )  e s t a b l e c e  l a s  a t r i b u c i o ­
n e s  d e  l a  G e n e r a l i d a d  en su  a r t í c u l o  s é p t i m o :
" A r t ;  7 . 2  L a  G e n e r a l i d a d  de  C a t a l u ñ a  p o d r á  c r e a r  y  s o s  
t e n e r  l o s  C e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a  en  t o d o s  l o s  g r a d o s  y ó r d e n e s  
q u e  e s t i m e  o p o r t u n o s ,  s i e m p r e  c o n  a r r e g l o  a  l o  d i s p u e s t o  en e l  
a r t í c u l o  5 0  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  c o n  i n d e p e n d e n c i a  de  l a s  i n s t i ­
t u c i o n e s  d o c e n t e s  y  c u l t u r a l e s  d e l  E s t a d o  y  c o n  l o s  r e c u r s o s  de  
l a  H a c i e n d a  d e  l a  G e n e r a l i d a d ,  d o t a d a  p o r  e s t e  E s t a t u t o .
L a  G e n e r a l i d a d  se  e n c a r g a r á  d e  l o s  s e r v i c i o s  de  B e l l a s  
A r t e s ,  M u s e o s ,  B i b l i o t e c a s ,  c o n s e r v a c i ó n  d e  m o n u m e n t o s  y  a r c h i ­
v o s ,  s a l v o  e l  d e  l a  C o r o n a  de  A r a g ó n .
S i  l a  G e n e r a l i d a d  l o  p r o p o n e ,  e l  G o b i e r n o  de  l a  R e p ú —  
b l i c a  p o d r á  o t o r g a r  a l a  U n i v e r s i d a d  d e  B a r c e l o n a  un r é g i m e n  de
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a u t o n o m í a ;  en t a l  c a s o ,  é s t a  s e  o r g a n i z a r á  como U n i v e r s a l  ú n i c a ,  
r e g i d a  p o r  un P a t r o n a t o  q u e  o f r e z c a  a l a s  l e n g u a s  y  a l a s  c u l t ] ¿  
r a s  c a s t e l l a n a  y c a t a l a n a  l a s  g a r a n t í a s  r e c í p r o c a s  d e  c o n v i v e n ­
c i a ,  en i g u a l d a d  de  d e r e c h o s ,  p a r a  P r o f e s o r e s  y a l u m n o s .
L a s  p r u e b a s  y  r e q u i s i t o s  q u e ,  c o n  a r r e g l o  a l  a r t í c u l o  
4 9  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  e s t a b l e z c a  e l  E s t a d o  p a r a  l a  e x p e d i c i ó n  
de  t í t u l o s ,  r e g i r á n  c o n  c a r á c t e r  g e n e r a l  p a r a  t o d o s  l o s  a l u m n o s  
p r o c e d e n t e s  d e  l o s  E s t a b l e c i m i e n t o s  d o c e n t e s  d e l  E s t a d o  y  de  l a  
Gene r a l i d a d . "
N a d a  o r i g i n a l  d e c í a  e l  E s t a t u t o  d e l  P a í s  V a s c o ,  a p r o b a  
d o  u n a  v e z  c o m e n z a d a  l a  c o n t i e n d a  c i v i l  ( 1 6 0 ) :
" A r t .  4 . 2  C o n f o r m e  a l o  p r e c e p t u a d o  en e l  a r t í c u l o  50 
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  se  r e c o n o c e  a l  P a í s  V a s c o  l a  f a c u l t a d  de  
c r e a r  y s o s t e n e r - C e n t  r o s  d o c e n t e s  de  t o d a s  l a s  e s p e c i a l i d a d e s  y 
g r a d o s ,  i n c l u s o  e l  u n i v e r s i t a r i o , s i e m p r e  q u e  su o r i e n t a c i ó n  y 
m é t o d o s  se  c i ñ a n  a l o  i m p e r i o s a m e n t e  e s t a b l e c i d o  en e l  a r t í c u l o  
4 8  d e  l a  p r o p i a  l e y  f u n d a m e n t a l .  E l  E s t a d o  p o d r á  m a n t e n e r  l o s  
C e n t r o s  de  e n s e ñ a n z a  y a  e x i s t e n t e s  y  c r e a r  o t r o s  n u e v o s  en e l  
P a í s  V a s c o  s i  l o  c o n s i d e r a  n e c e s a r i o  en s e r v i c i o  de  l a  c u l t u r a  
g e n e r a l .
P a r a  l a  c o l a c i ó n  de  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y p r o f e s i o n a l e s ,  
en t a n t o  no se  d i c t e  u n a  l e y  q u e  r e g u l e  l o  p r e v e n i d o  en e l  a r t _ í  
c u l o  49  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  se  e s t a b l e c e r á  u n a  p r u e b a  f i n a l  de  
E s t a d o  en l a  U n i v e r s i d a d ,  s i  se  c r e a ,  y  en l o s  demás  C e n t r o s  d e  
e n s e ñ a n z a  s o s t e n i d o s  p o r  l a  r e g i ó n  a u t ó n o m a ,  c o n  a r r e g l o  a l a s  
n o r m a s  y r e q u i s i t o s  q u e  s e ñ a l e  e l  G o b i e r n o  de  l a  R e p ú b l i c a .
E l  P a í s  V a s c o  se  e n c a r g a r á  d e  l o s  s e r v i c i o s  de  B e l l a s  
A r t e s ,  A r c h i v o s ,  M u s e o s ,  B i b l i o t e c a s  y  T e s o r o  A r t í s t i c o . "
Q u e d a ,  p u e s ,  c l a r o  q u e  a p e s a r  de  l a  e x t e n s i ó n  d e  l o s  
a r t í c u l o s ,  l a  ú n i c a  c o m p e t e n c i a  e d u c a t i v a  de  l a s  r e g i o n e s  a u t ó ­
nomas  e r a  l a  q u e  y a  t r a d i c i o n a l m e n t e  t e n í a n  l o s  m u n i c i p i o s  y 
l a s  p r o v i n c i a s ,  e s  d e c i r ,  l a  d e  c r e a r  y  s o s t e n e r  c e n t r o s  d o c e n ­
t e s  d e  c u a l q u i e r  e s p e c i a l i d a d  y  n i v e l .  La  ú n i c a  n o v e d a d  e s  q ue  
en e s o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  se  p o d r í a  u t i l i z a r  l a  l e n g u a  p r o p i a  de  
l a  r e g i ó n .
En r e s u m e n ,  l o s  p r i n c i p i o s  p r o c l a m a d o s  p o r  l a  C o n s t i t j j  
c i ó n  d e  l a  I I  R e p ú b l i c a  q u e  a f e c t a n  d i r e c t a m e n t e  a l a  l i b e r t a d  
de  e n s e ñ a n z a  s o n :  c o n s a g r a c i ó n  d e  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a ;  comp^e 
t e n c i a s  c a s i  e x c l u s i v a s  d e l  E s t a d o ,  a c e r c á n d o s e  a l a  e s c u e l a  " -  
ú n i c a ,  p u e s  s e  l i m i t a  e x c e s i v a m e n t e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ;  l a i c _ i  
z a c i ó n  de  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a ,  t a n t o  o f i c i a l  como p r i v a d a  y ;  c e n ­
t r a l i z a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a .
5 . 3 . -  L o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s
Lo e x t e n s a m e n t e  q u e  r e c o g e  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1931 e l  
t e m a  e d u c a t i v o ,  y  l o s  l a r g o s  y c a n d e n t e s  d e b a t e s  q u e  se  o r i g i n a
r o n  a n t e  su  e l a b o r a c i ó n  a l  e x i s t i r  g r a n d e s  d i v e r g e n c i a s  e n t r e
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l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  p a r l a m e n t a r i o s ,  h a c e  p o s i b l e  q u e  e s t u d i e ­
mos l a s  p o s i c i o n e s  de  l o s  más d e s t a c a d ó s .  Y e l l o  e s  i m p o r t a n t e  
en c u a n t o  a l a  p r o x i m i d a d  . t e m p o r a l  c o n  e l  a c t u a l  d e b a t e  s o b r e  
l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  en n u e s t r a  n a c i ó n ,  a s í  como p o r  l a  pre^ 
s e n c i a  d e  p a r t i d o s  más o m e n o s  s i m i l a r e s  en u n o  y en o t r o  momejn 
t o .
D i v e r s o s  f u e r o n  l o s  p a r t i d o s  q u e  e s t u v i e r o n  p r e s e n t e s  
en e l  d e b a t e  p a r l a m e n t a r i o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  y  c o n  muy d i v e r ­
sa,  r e p r e s e n t a c i ó n  . La  i z q u i e r d a  l a  c o m p o n í a n  l o s  s o c i a l i s t a s  
c o n  1 1 6  e s c a ñ o s .  D e s p u é s  e s t a b a  u n a  i z q u i e r d a  q u e  se  l e  ha  d e n £  
m i n a d o  l i b e r a l ,  q u e  t e n í a n  c o n j u n t a m e n t e  c a s i  l o s  m i s m o s  r e p r e ­
s e n t a n t e s  q u e  l o s  s o c i a l i s t a s ;  l a  c o m p o n í a n  l o s  r a d i c a l - s o c i a _  
l i s t a s  c o n  u n o s  60 e s c a ñ o s ,  36  l a  " E s q u e r r a  R e p u b l i c a n a  d e  C a t a  
l u n y a " ,  y  3 0  A c c i ó n  R e p u b l i c a n a .  Lo q u e  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como 
c e n t r o  t a m b i é n  t e n í a  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  s i m i l a r ,  l o s  r a d i c a l e s  
c o n  9 0  d i p u t a d o s  y l o s  r e p u b l i c a n o s  c o n s e r v a d o r e s  de  A l c a l á  Z a ­
m o r a  c o n  2 2 .  Las  l l a m a d a s  d e r e c h a s  a p e n a s  s u m a r o n  70  e s c a ñ o s ,  -  
c o n t a n d o  c o n  l o s  de  l a  " L l i g a  de  C a t a l u n y a " ,  c o n  l o s  a g r a r i o s ,  
c a t ó l i c o s  y  m o n á r q u i c o s ,  y  c o n  l o s  n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  y n a v a ­
r r o s .
Ya  de  a n t e m a n o  se  p u e d e  p r e s u m i r  q u e  d a d a  l a  m a y o r í a  
de  l a s  i z q u i e r d a s ,  l a  m a r x i s t a  y  l a  no  m a r x i s t a ,  s e r í a n  e l l a s
l a s  q u e  i m p u s i e r a n  en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  s u s  a s p i r a c i o n e s
e d u c a t i v a s .
P e r o  a n t e s  de  a b o r d a r  e l  a n á l i s i s  de  l a s  t e s i s  m a n t e n i ^  
d a s  p o r  l a s  d i f e r e n t e s  c o r r i e n t e s  p o l í t i c a s  c o n v i e n e  d e s t a c a r  
e l  g r a n  p e s o  q u e  j u g ó  l a  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  de  E n s e ñ a n z a  en t o d a
l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  d e  l a  I I  R e p ú b l i c a .
La  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  de  E n s e ñ a n z a  a l a  m u e r t e  d e  G i n e r  
( 1 9 1 5 )  se p o l i t i z a  muy c o n s i d e r a b l e m e n t e .  No a p r u e b a  a l a  M o n a £  
q u í a  y  t r a b a j a  a c t i v a m e n t e  p o r  e l  a d v e n i m i e n t o  d e  l a  R e p ú b l i c a .  
C u a n d o  é s t o  o c u r r e ,  l o s  h o m b r e s  de  l a  I n s t i t u c i ó n  s o n  b i e n  a c o ­
g i d o s  en l o s  ó r g a n o s  r e p u b l i c a n o s :  B e s t e i r o ,  p r e s i d e n t e  de  l a s  
p r i m e r a s  C o r t e s ;  Z u l u e t a ,  m i n i s t r o  de  E s t a d o  en d i c i e m b r e  de  
1 9 3 1 ;  y  a p a r t i r  de  e s t e  i n s t a n t e  son  v a r i o s  l o s  m i n i s t r o s  p e r ­
t e n e c i e n t e s  a l a  I n s t i t u c i ó n ,  ade má s  d e  o c u p a r  n u m e r o s o s  c a r g o s  
i n f e r i o r e s ,  como d i r e c t o r e s  g e n e r a l e s ,  s u b s e c r e t a r i o s ,  e t c .
T o d o s  l o s  g a b i n e t e s  r e p u b l i c a n o s  s u b v e n c i o n a r o n  a m p l i a  
m e n t e  l a  l a b o r  de  l a  I n s t i t u c i ó n ,  i n c l u i d o  e l  g o b i e r n o  r a d i c a l -  
c e d i s t a .  Como s e ñ a l a  R a m í r e z  J i m é n e z  p u e d e  d e c i r s e  q u e  en ma n os  
de  l a  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  d e  E n s e ñ a n z a  e s t u v o  g r a n  p a r t e  d e  l a s  
d i r e c t r i c e s  d o c e n t e s  d e  l a  R e p ú b l i c a ,  y  no  se  p u e d e  n e g a r  q u e  
f u e  un e x p o n e n t e  de  p r e s i ó n  en f a v o r  de  u n a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  
l a i c a ,  d i f i c u l t a n d o ,  h a s t a  i m p e d i r l a ,  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  en 
su d o b l e  v e r t i e n t e :  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  c o n f e s i o n a l e s ,  p e r t e n ^  
c i e n t e s  en su m a y o r  p a r t e  a l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s ;  y  l a  e n s e —  
ñ a n z a  r e l i g i o s a  d e n t r o  d e l  m a r c o  e s c o l a r  ( 1 6 1 ) .
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5 . 3 * 1 . -  I z q u i e r d a  m a r x i s t a :  P . S . O . E .
Es e l  P . S . O . E .  q u i e n  l o g r a  i n t r o d u c i r  en e l  t e x t o  c o n s  
t i t u c i o n a l  e l  t é r m i n o  d e  e s c u e l a  u n i f i c a d a .  E l  i n t r o d u c t o r  y  -  
p r e c u r s o r  de  e s t e  c o n c e p t o  en E s p a ñ a  es  L o r e n z o  L u z u r i a g a ;  s i n  
e m b a r g o ,  d e s d e  b i e n  p r o n t o  y a  s e  u t i l i z a  p a r a  d e n o m i n a r  t a l  t i ­
po  d e  e s c u e l a  e l  t é r m i n o  e s c u e l a  ú n i c a ,  l l e g a n d o  l a  c o n f u s i ó n  
h a s t a  e l  p r o p i o  d e b a t e  p a r l a m e n t a r i o .  I n c l u s o  L u z u r i a g a ,  q u e  d_i 
f e r e n c i a  e l  c o n t e n i d o  de  c a d a  t é r m i n o ,  u t i l i z a  a m e n u d o  l a  e ' scue  
l a  ú n i c a  p a r a  d e s i g n a r  a l a  e s c u e l a  u n i f i c a d a  d a d a  l a  g r a n  p op j j  
l a r i d a d  de  a q u e l  t é r m i n o .  M i e n t r a s  q u e  l a  e s c u e l a  u n i f i c a d a  h a ­
c e  r e f e r e n c i a  a un c o n j u n t o  u n i t a r i o  e i n t e g r a d o  d e  t o d o s  l o s  
n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  l a  e s c u e l a  ú n i c a  t i e n e  un s e n t i d o  e x c l u y e n -  
t e  y  u n i f o r m e .  Mas s i  e l  P . S . O . E .  p r o p u g n a  l a  e s c u e l a  u n i f i c a d a  
( 1 6 2 )  ¿qué  a c t i t u d  m a n t i e n e n  a n t e  l a  e s c u e l a  ú n i c a ?  P r o p u g n a n  
l o s  s o c i a l i s t a s  un e s t a t a l i s m o :
" L o s  s o c i a l i s t a s  c o n t a m o s  l a  e s c u e l a  como u n o  de  l o s  
a s u n t o s  q u e  e l  E s t a d o  d e b e  a b s o r b e r .  L a . e d u c a c i ó n  d e b e  s e r  un 
s e r v i c i o  n a c i o n a l ,  i g u a l  p a r a  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s ,  ú n i c a  e i n ­
d i v i s i b l e . "  ( 1 6 3 )
L u z u r i a g a  m a n t i e n e  u n a  p o s t u r a  s i m i l a r  a l  p a r t i d o  cuan,  
d o  s e ñ a l a  q u e :
" L a  e d u c a c i ó n  en t o d o s  s u s  g r a d o s  y  m a n i f e s t a c i o n e s ,  
e s  u n a  f u n c i ó n  e m i n e n t e m e n t e  p ú b l i c a . "  ( 1 6 4 )
P a r e c e ,  p u e s ,  q u e  u n o  d e  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  d e b e  cum­
p l i r  l a  e s c u e l a  u n i f i c a d a  e s  q u e  s e a  p ú b l i c a  y ,  p r á c t i c a m e n t e ,  
ú n i c a ,  p u e s  se  a c e p t a  c o n  g r a n d e s  l i m i t a c i o n e s  l a  e s c u e l a  p r i v a  
d a .  T a l  p o s i b i l i d a d  se  r e c o g e  en l a s  b a s e s  d e  un a n t e p r o y e c t o  
d e  l e y  d e  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a  e l a b o r a d o  p o r  L u z u r i a g a :
" N o  se  e x c l u y e ,  s i n  e m b a r g o ,  a l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  
s i e m p r e  q u e  é s t a  no p e r s i g a  f i n e s  p o l í t i c o s  o c o n f e s i o n a l e s  pa_r 
t i d i s t a s ,  p u e s  n i  e l  n i ñ o  o e l  j o v e n  n i  l o s  c e n t r o s  de  e d u c a c i ó n  
d e b e n  s e r  o b j e t o  o i n s t r u m e n t o s  d e  p r o p a g a n d a  d e  e s e  g é n e r o . "
-  ( 1 6 5 )
E l  ú n i c o  o b j e t o  q u e  p u e d e n  t e n e r  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  
e s  e l  d e  srer un m e d i o  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e x p e r i m e n t a c i ó n  
p e d a g ó g i c a ;  y  c o n c r e t a m e n t e  s e  i m p i d e  q u e  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i —  
e o s  e i n s t i t u c i o n e s  c a t e q u é t i c a s  p u e d a n  f u n d a r  n i  i n s p i r a r  c e n ­
t r o s  e d u c a t i v o s  ( 1 6 6 ) .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  q u e d a  r e d u c i d a  
muy c o n s i d e r a b l e m e n t e ;  de  h e c h o  L u z u r i a g a  p r o p u g n a  en o c a s i o n e s  
l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i c a ,  a d m i t i e n d o  q ue  h a s t a  e l  m o me n t o  en 
q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  s e a  a u t o s u f i c i e n t e  no es  p o s i b l e  t o m a r  
p r e c i p i t a d a m e n t e  m e d i d a s  e x p r o p i a t o r i a s  o p r o h i b i t i v a s  c o n t r a  
l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  p o r  l o s  c o l a p s o s  q u e  e l l o  p r o d u c i r í a .  No 
o b s t a n t e ,  p r o p o n e  d o s  m e d i d a s  i n m e d i a t a s  p a r a  c o m b a t i r  l a  e n s e ­
ñ a n z a  p r i v a d a :  a )  p r o c e d e r  a u n a  i n s p e c c i ó n  e s t a t a l  r i g u r o s a ,  y  
b )  m e j o r a r  c u a n t i t a t i v a  y c u a l i t a t i v a m e n t e  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  
( 1 6 7 ) .
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Con e s a  m i s m a  f i n a l i d a d  de  i r  e l i m i n a n d o  l a  e n s e ñ a n z a  
p r i v a d a  se  p r o n u n c i a b a n  l o s  s o c i a l i s t a s  en su  C o n g r e s o  e x t r a o r ­
d i n a r i o  de  j u l i o  de  1 9 3 1 :
" L a  e n s e ñ a n z a  en t o d o s  s u s  g r a d o s  s e r á  i n t e g r a l ,  g r a ­
t u i t a ,  o b l i g a t o r i a ,  l a i c a  en a b s o l u t o  y p a c i f i s t a ,  ( . . . )
Como l o s  p o s t u l a d o s  d e  e s c u e l a  ú n i c a  no p u e d e n  en mane 
r a  a l g u n a  q u e d a r  a m e r c e d  d e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  l a  e n s e ñ a n ­
z a  s e r á  f u n c i ó n  e x c l u s i v a  d e l  E s t a d o .  E s t e  a p r o v e c h a r á  y a s i m i ­
l a r á  a  l a  e s c u e l a  n a c i o n a l  t o d o s  a q u e l l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  -  
h o y  e x i s t e n t e s  q ue  p u e d a n  s e r  i n c l u i d o s  d e n t r o  de  l a s  f i n a l i d a ­
d e s  e x p u e s t a s  p a r a  q u e  v e n g a n  a i n t e g r a r  l a  e n s e ñ a n z a  n a c i o n a l  
c o n  s u s  e l e m e n t o s  d i v e r s o s :  p e r s o n a l ,  l o c a l e s ,  p r o c e d i m i e n t o s ,  
e t c . "  ( 1 6 8 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  p a r e c e  c l a r o ,  q u e  e l  i d e a l  d e l  P . S .  
O . E .  e r a  l l e g a r  a l a  e l i m i n a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  de  
f o r m a  q u e  se  l l e g a r a  a l a  e s c u e l a  ú n i c a  y  p ú b l i c a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  d e b í a  
t e n e r  e s t a  e s c u e l a  p ú b l i c a  e s  q u e  su e d u c a c i ó n  f u e r a  l a i c a  y 
e x t r a c o n f e s i o n a l  ( 1 6 9 ) .  E f e c t i v a m e n t e ,  l o s  s o c i a l i s t a s  y a  hemos  
v i s t o  q u e  r e c h a z a b a n  t o d a  e n s e ñ a n z a  c o n f e s i o n a l ;  p r u e b a  de  e l l o  
f u e  e l  a p o y o  a l  t e x t o  p o r  e l  q u e  l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  no p u ­
d i e r a n  e j e r c e r  l a  d o c e n c i a .  P e r o  e n t e n d í a n  ade má s  q u e  l a  e s c u e ­
l a  p ú b l i c a  no d e b í a  i m p a r t i r  n i n g u n a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a ,  l i m i ­
t á n d o s e  é s t a  a l  m a r c o  e x t r a e s c o l a r :
" L a  s o l u c i ó n  más en a r m o n í a  c o ‘ñ l a  e s c u e l a  ú n i c a  s e r í a  
e n t r e g a r  l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  a l o s  s a c e r d o t e s ,  f u e r a  de  l a  
e s c u e l a ,  y  l i m i t a r s e  en é s t a  a l  a s p e c t o  p ú r a m e n t e  i n f o r m a t i v o ,  
i n s t r u c t i v o  d e  l a  h i s t o r i a  r e l i g i o s a  g e n e r a l ,  como u n a  p a r t e  de  
l a  c u l t u r a ,  y  no s ó l o  de  l a  c a t ó l i c a ,  a d a r  u n a  e d u c a c i ó n  r e l i ­
g i o s a  e x t r a  o s o b r e c o n f e s i o n a l , como se  d a  o d e b e  d a r s e  u n a  edu^ 
c a c i ó n  p o l í t i c a  y  s o c i a l  p o r  e n c i m a  de  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  o 
de  l a s  d i v e r s a s  c l a s e s  s o c i a l e s .  E s t a  s o l u c i ó n  e s  l a  q u e  más se  
a p r o x i m a r í a  a l  e s p í r i t u  i n t e g r a l ,  t o t a l i z a d o r  d e  l a  e s c u e l a  n ue  
v a . "  ( 1 7 0 )
En l a  m i s m a  l í n e a  se  p r o n u n c i a b a  R o d o l f o  L l o p i s  en e l  
P a r l a m e n t o :
" H a y  q u e  r e s p e t a r ,  c u e s t e  l o  q u e  c u e s t e ,  l a  c o n c i e n c i a  
d e l  n i ñ o .  E n t e n d e m o s  q u e  l a  f o r m a  d e  r e s p e t a r  l a  c o n c i e n c i a  d e l  
n i ñ o  e s  q u e  s e  q u e d e  a l a  p u e r t a  d e  l a  e s c u e l a  t o d a  c l a s e  d e  -  
d o g m a t i s m o ,  l o  m i s m o  d e l  t i p o  r e l i g i o s o . . . "  ( 1 7 1 )
E l  P . S . O . E .  t a m b i é n  d e f e n d í a  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a ,  
p r i n c i p i o  q u e  r e c o g i ó  e x p l í c i t a m e n t e  l a  C o n s t i t u c i ó n .  En su d e ­
f e n s a  se  p r o n u n c i ó  L l o p i s :
" P a r a  n o s o t r o s  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  es  a l g o  t a n  i n ­
t a n g i b l e  y  t a n  s a g r a d o  q u e  a l c a n z a  p o r  i g u a l  a l a s  d o c t r i n a s  -  
n u e s t r a s  como a l a s  d o c t r i n a s  d e  l o s  d e m á s ,  a l a  v e r d a d  como a l  
e r r o r ;  p a r a  e l  E s t a d o  no p u e d e  h a b e r  v e r d a d e s  n i  e r r o r e s ;  p a r a  
e l  E s t a d o  no p u e d e  h a b e r  c r e y e n t e s  n i  i n c r é d u l o s ;  t o d a s  l a s  e n ­
s e ñ a n z a s  son  a d m i s i b l e s  m i e n t r a s  se  m a n t e n g a n  en e l  s a g r a d o  de
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l a s  d o c t r i n a s ,  m i e n t r a s  p e r m a n e z c a n  en e l  mundo  d e  l a s  i d e a s . ”  
( 1 7 2 )
R e s p e c t o  a l a s  c o m p e t e n c i a s  de  l a s  r e g i o n e s  a u t ó n o m a s  
en m a t e r i a  d e  e n s e ñ a n z a  m a n t i e n e n  u n a  p o s t u r a  c e n t r a l i s t a .  Cuaj i  
do  d i c e  f u e r a  de  l a  C á m a r a  e l  d i p u t a d o  s o c i a l i s t a  C o r d e r o  q u e  
e n t i e n d e n  ” . . .  q u e  e l  E s t a d o  no  p u e d e  e s t a r  a u s e n t e  d e  l a  e n s e ­
ñ a n z a  en n i n g u n a  p a r t e  de  E s p a ñ a ”  ( 1 7 3 ) ,  se  e s t á  r e f i r i e n d o  a 
l a  o p o s i c i ó n  a  q u e  u n a  r e g i ó n  a u t ó n o m a  m a n t e n g a  c o m p e t e n c i a s  ex. 
e l u s i v a s  r e s p e c t o  a l  E s t a d o .  Mas no p a r e c e n  p a r t i d a r i o s  d e  q u e  
se  m a n t e n g a n  d o s  s i s t e m a s  d i f e r e n t e s  d e  e s c u e l a s ,  u n o  e s t a t a l  y  
o t r o  r e g i o n a l ,  s i n o  q u e  d e f i e n d e n  l a  e s c u e l a  e s t a t a l ,  ú n i c a  y 
p ú b l i c a ,  p u e s  a l  d e f e n d e r  u n a s  e s c u e l a s  d e p e n d i e n t e s  de  l a s  r e ­
g i o n e s  a u t ó n o m a s  ” . . .  se  i m p o s i b i l i t a r í a  e l  e s p í r i t u  u n i f i c a d o r  
d e  l a  e d u c a c i ó n  e s p a ñ o l a ,  y  c o n  e l l o  i r í a m o s  a r e t r o p e l o  d e  —  
n u e s t r o  t i e m p o ”  ( 1 7 4 ) .  P a r a  l o s  s o c i a l i s t a s  e s p a ñ o l e s  d e l  t r e i j i  
t a  y u n o  l a  e d u c a c i ó n  p ú b l i c a  es  e s e n c i a l m e n t e  f u n c i ó n  d e l  E s t a  
d o .  E l  E s t a d o  p o d r á  d e l e g a r  en l a s  r e g i o n e s ,  p r o v i n c i a s  o m u n i ­
c i p i o s  s e r v i c i o s  d e  l a  e d u c a c i ó n  p ú b l i c a ,  p e r o  c o n s e r v a n d o  s i e m  
p r e  u n a  i n s p e c c i ó n  muy a t e n t a  ( 1 7 5 ) .
E s t e  e s p í r i t u  c e n t r a l i z a d o r  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  se  mani_ 
f i e s t a  t a m b i é n  en l a  a r d u a  d i s c u s i ó n  q u e  se  p r e s e n t ó  a l  d e b a t i _ r  
se  e l  p r o b l e m a  de  l a  l e n g u a  en l a  e n s e ñ a n z a .  E x i s t í a n  v a r i a s  -  
p r o p u e s t a s  en l a s  q u e  se  a u t o r i z a b a  a l a s  r e g i o n e s  a u t ó n o m a s  a 
o r g a n i z a r  l a s  e n s e ñ a n z a s  en s u s  l e n g u a s  r e s p e c t i v a s ,  s i n  p e r j u _ i  
c i ó  d e  q u e  l a  c a s t e l l a n a  t a m b i é n  se  u t i l i z a r a  como i n s t r u m e n t o  
d e  e n s e ñ a n z a .  La e n m i e n d a  p r e s e n t a d a  p o r  l o s  s o c i a l i s t a s  d e f e n ­
d í a  u n a  p o s t u r a  c o n t r a r i a :
” Es o b l i g a t o r i a  l a  e n s e ñ a n z a  en c a s t e l l a n o  en t o d o s  -  
l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  d e  E s p a ñ a ,  s i n  p e r j u i c i o  de  l a  u t i l i z a c i ó n  
d e  l a s  l e n g u a s  r e g i o n a l e s  p a r a  l a  m a y o r  e f i c a c i a  de  a q u é l l o s . ”  
( 1 7 6 )
P o r  c o n s i g u i e n e t e , e l  P . S . O . E .  p e r s e g u í a  l a  e s c u e l a  -  
ú n i c a ,  l a i c a ,  p ú b l i c a  y  e s t a t a l .  P r o p u g n a b a  u n a  t o t a l  l i b e r t a d  
d e  c á t e d r a ;  a l a  v e z  q u e  m a n t e n í a  un e s p í r i t u  un t a n t o  c e n t r a l i ^  
z a d o r .
5 . 3 . 2 . -  I z q u i e r d a  r e p u b l i c a n a  l i b e r a l
En e s t e  g r u p o  p o d e m o s  i n t e g r a r  a l a  A c c i ó n  R e p u b l i c a n a  
d e  A z a ñ a  y  a l  P a r t i d o  R e p u b l i c a n o  R a d i c a l  S o c i a l i s t a  c a p i t a n e a ­
do  p o r  M a r c e l i n o  D o m i n g o ,  f u s i o n á n d o s e  ambos  p a r a  l a s  e l e c c i o —  
n e s  d e  1 9 3 3  en l a  l l a m a d a  I z q u i e r d a  R e p u b l i c a n a .  D e n t r o  de  e s t a  
i z q u i e r d a  l i b e r a l  t a m b i é n  se  p u e d e  i n c l u i r  a " E s q u e r r a  R e p u b l i ­
c a n a  d e  C a t a l u n y a ” .
L o s  p a r t i d o s  r e p u b l i c a n o s  d e  l a  i z q u i e r d a  l i b e r a l  ma n ­
t i e n e n  t e s i s  muy c e r c a n a s  a l a s  d e l  P . S . O . E .  D e f i e n d e n  l a  l i b e £  
t a d  d e  c á t e d r a  y  r e c h a z a n  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  e n t e n d i d a  
é s t a  como l a  l i b e r t a d  de  l o s  i n d i v i d u o s  e i n s t i t u c i o n e s  a c r e a r  
c e n t r o s  d o c e n t e s ,  a l  c o n s i d e r a r  q u e  e s  a l  E s t a d o  a q u i e n  l e  c o -
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r r e s p o n d e  . ' l a  t a r e a  e d u c a t i v a .  A s í  d i c a  A l v a r o  de  A l b o r n o z ,  r e ­
p r e s e n t a n t e  d e l  p a r t i d o  r a d i c a l - s o c i a l i s t a :
l a  e n s e ñ a n z a  e s  u n a  f u n c i ó n  i n e l u d i b l e  d e l  E s t a ­
d o . "  ( 1 7 7 ! )
E s i t e  m i s m o  d i p u t a d o  r e c h a z a  La l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  
a l  e n t e n d e r r l a  y c o n s i d e r a r l a  como un s i s t e m a  q u e  p e r m i t e  l a  e n ­
s e ñ a n z a  a ;. t t o d a s  a q u e l l a s  c o r p o r a c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v a s  de  i n t e ­
r e s e s  p a r t t ü c u l a r e s ,  p u d i é n d o s e  s ó l o  d e f e n d e r  d e s d e  p o s i c i o n e s  -  
c l e r i c a l e s -  P r o p u g n a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e s c u e l a  l a i c a ,  q u e  no 
es s i n o  l a  e s c u e l a  l i b r e  y  " r e d i m i d a  c e l  i n f l u j o  t e o c r á t i c o "  
( 1 7 8 )
M c d  o b s t a n t e ,  a d e c i r  d e l  d i p u t a d o  r a d i c a l - s o c i a l i s t a  
F e r n a n d o  V / a i l e r a ,  e l  l a i c i s m o  no es eL a t e í s m o ,  e l  l a i c i s m o  es  
n e u t r a l i d l a d J  d e l  E s t a d o  a n t e  D i o s ;  es l a i c a  l a  e s c u e l a  c u a n d o  
D i o s ,  c o m o  e l e m e n t o  d e  e n s e ñ a n z a ,  e s t á  a u s e n t e  de  s u s  f i n e s ,  no 
c u a n d o  s e  e j n i s e ñ a n a  a l  n i ñ o  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  D i o s . "  ( 1 7 9 )
E s i t . e  e s p í r i t u  d e  l a i c i z a c i ó n  y d e  t e n d e n c i a  p o r  l a  e s ­
c u e l a  ú n i c a i  p a s a  p o r  l a  o p o s i c i ó n  a que l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  
p u d i e r a n  m i a . n . t e n e r  c e n t r o s  p r o p i o s  de e d u c a c i ó n ,  v i é n d o s e  l a  fujn 
c i ó n  d o c e n t ; e  d e  e s t a s  O r d e n e s  como j r  p e l i g r o  p a r a  l a  s a l u d  p ú ­
b l i c a .  T a l  t e s i s  s o s t e n í a  e l  l í d e r  de A c c i ó n  R e p u b l i c a n a ,  A z a ñ a ,  
c u a n d o  se  t  r  a t o  de  l l e g a r  a un a c u e r d o  en l a  C o n s t i t u c i ó n  p a r a  
q u e  a q u é l l . a : s  p u d i e r a n  e j e r c e r  de  a l g u n a  m a n e r a  su f u n c i ó n  e d u c a  
d o r a :  i
"E r n  n i n g ú n  m o m e n t o ,  b a j o  n i n g u n a  c o n d i c i ó n ,  en n i n g ú n  
t i e m p o ,  n i  r m i  p a r t i d o  n i  y o ,  en su nombr e ,  su s c r i b i r e m o s  u n a  
c l á u s u l a  l e g i s l a t i v a  en v i r t u d  de  l a  c u a l  s i g a  e n t r e g a d o  a l a s  
O r d e n e s  r e l i g i o s a s  e l  s e r v i c i o  de  l a  e n s e ñ a n z a .  E s o ,  j a m á s .  Yo 
l o  s i e n t o  r m u c h o ;  p e r o  é s t a  es l a  v e r d a d e r a  d e f e n s a  d e  l a  Repú —  
b l i c a . "  ( 1 8 0 ) )
Y eas q u e  f u e  A z a ñ a  q u i e n  i deo  l a  c o n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  
de  l a  p r o h i b i c i ó n  a l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  a e j e r c e r  l a  i n d u s —  
t r i a ,  e l  c o r m e r c i o  y  l a  e n s e ñ a n z a .
R e s p e c t o  a l a  c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e l  
p a r t i d o  r a d i i c a l - s o c i a l i s t a  m a n t i e n e  una a c t i t u d  muy s i s m i l a r  a 
l a  d e l  P . S . . O . . E . ;  a l g o  más m o d e r a d a  y d e s c e n t r a l i z a d o r a  e s  l a  -  
a d o p t a d a  p o r  A c c i ó n  R e p u b l i c a n a ;  y  t o t a l m e n t e  c o n t r a r i a  y" d e s - '  
c e n t r a l i z a d J o r a  en e l  s e n t i d o  de  d a r  g r a n d e s  c o m p e t e n c i a s  a l a s  
r e g i o n e s  a u i f c ó i nomas  e s  l a  d e f e n d i d a  por  " E s q u e r r a  R e p u b l i c a n a  d e  
C a t a l u n y a " '  ( 1 8 1 ) ,  t a l  y  como c o r r e s p o n d e  a un p a r t i d o  e m i n e n t e ­
m e n t e  n a c i o > m a t l i s t a .
5 . 3 . 3 . -  C e n t r o
Po(d<ermos e n c u a d r a r  en e l  c e n t r o  a l o s  r a d i c a l e s  d e  L e -  
r r o u x  y a 1<oís r e p u b l i c a n o s  c o n s e r v a d o r e s  d e  A l c a l á - Z a m o r a .
L o s  i r e p u b l i c a n o s  d e l  c e n t r o  p a r t i c i p a b a n  d e l  e s p í r i t u  
s e c u l a r i z a d c o r r  de  l a  i z q u i e r d a .  C o n s i d e r a b a n  f u n d a m e n t a l  l a  t o t a l
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s e p a r a c i ó n  d e  l a  I g l e s i a  y d e l  E s t a d o ,  p o r  l o  q u e  d e f e n d í a n  l a  
e d u c a c i ó n  l a i c a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  d e l  E s t a d o .  S i n  e m b a r g o ,  
s e  o p o n e n  a l a s  m e d i d a s  a a d o p t a r  en l a  s e c u l a r i z a c i ó n  d e l  E s t a  
d o ,  d e  t a l  f o r m a  q ue  l a  a p r o b a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  26  d e  l a  C o n s t i _  
t u c i ó n  h i z o  q u e  A l c a l á - Z a m o r a ,  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  de  M i n i s ­
t r o s ,  y  M i g u e l  M a u r a ,  m i n i s t r o  de  l a  G o b e r n a c i ó n ,  ambos  r e p u b l ^ i  
c a n o s  m o d e r a d o s  a l a  v e z  q u e  c a t ó l i c o s  p r a c t i c a n t e s ,  d i m i t i e r a n  
de  s u s  c a r g o s  g u b e r n a m e n t a l e s .  A n t e s  d e  l a  a p r o b a c i ó n  d e l  a r t í ­
c u l o  A l c a l á - Z a m o r a  r e a l i z ó  g r a n d e s  e s f u e r z o s  p a r a  q u e  se  l l e g a ­
r a  a  u n a  c o n c i l i a c i ó n ,  u n a  f ó r m u l a  de  p a z  en l a s  r e l a c i o n e s  -  
I g l e s i a - E s t a d o ,  d e j a n d o  a b i e r t a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c e n t r o s  d o c e j i  
t e s  c o n f e s i o n a l e s .  L o s  r a d i c a l e s  m a n t u v i e r o n  u n a  p o s i c i ó n  a l g o  
más l a i c i s t a .
E s t á n  d e  a c u e r d o  c o n  l a  i z q u i e r d a  en l a  d e f e n s a  de  l a  
l i b e r t a d  d e  c á t e d r a ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  no l a  d e f i e n d e n  t a n  
v e h e m e n t e m e n t e  como l o s  h o m b r e s  d e  l a  i z q u i e r d a .
T a m b i é n  h a y  c i e r t a  s i m i l i t u d  c o n  l a  t e n d e n c i a  c e n t r a l ^  
z a d o r a  de  l a  e n s e ñ a n z a .  M u e s t r a  d e  e s a  a c t i t u d  es  l a  d e c l a r a c i ó n  
d e l  r a d i c a l  E m i l i a n o  I g l e s i a s  a n t e  l a  p r e s e n t a c i ó n  q u e  h a b í a  -
r e a l i z a d o  en l a  C á ma r a  de  un v o t o  p a r t i c u l a r  r e f e r e n t e  a l a  di_s
t r i b u c i ó n  de  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a :
” T o d o s  r e c o n o c e m o s  e l  e c o  c a t a l á n ;  p e r o  e l l o  no q u i e r e  
d e c i r  q u e  v a y a m o s  a s u i c i d a r n o s  e n t r e g a n d o  a l a  r e g i ó n  l a s  f u n ­
c i o n e s  i n a l i e n a b l e s  d e l  E s t a d o . ”  ( 1 8 2 )
Y e l l o  a p e s a r  d e  q u e  e l  p a r t i d o  r a d i c a l  se  c o n s i d e r a ­
b a  a u t o n o m i s t a  y f e d e r a l .
5 . 3 . 4 . -  D e r e c h a
Ya  r a d i c a l m e n t e  d i f e r e n t e s  a l o s  p r i n c i p i o s  d e f e n d i d o s  
p o r  t o d o s  e s t o s  g r u p o s  e s t u d i a d o s  son  l o s  m a n t e n i d o s  p o r  l o s  -  
p a r t i d o s  e n c u a d r a d o s  en l a  d e r e c h a .
En l a s  C o r t e s  C o n s t i t u y e n t e s  l o  q u e  se  p u e d e  d e n o m i n a r  
como d e r e c h a  t i e n e  e s c a s a  r e p r e s e n t a c i ó n  y  muy d i v i d i d a  en d i v -  
v e r s o s  g r u p o s .  E s t á n  l o s  a g r a r i o s ;  l a  A c c i ó n  P o p u l a r ,  l l a m a d a  
i n i c i a l m e n t e  A c c i ó n  N a c i o n a l ,  y  q u e  y a  en 1 9 3 3  s e r í a  e l  n ú c l e o  
p r i n c i p a l  d e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  D e r e c h a s  A u t ó n o m a s  -
( C . E . D . A . ) ;  d i v e r s o s  r e p r e s e n t a n t e s  m o n á r q u i c o s  e i n d e p e n d i e n ­
t e s ;  t r a d i c i o n a l i s t a s  y n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  y  n a v a r r o s ;  a s í  c £  
mo l o s  n a c i o n a l i s t a s  c á t a l e s  d e  l a  ” L l i g a ” .
L o s  p r i n c i p i o s  d e f e n d i d o s  p o r  l a  " L l i g a  de  C a t a l u n y a ”  
q u e  a f e c t a b a n  d i r e c t a m e n t e  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  e r a n  muy 
c l a r o s :
-  La  e n s e ñ a n z a  e s t a t a l  d e b e  t e n e r  un c a r á c t e r  s u b s i d i a  
r i o .  La  m i s i ó n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  e s  s u b s a n a r  l a s  d e ­
f i c i e n c i a s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .
-  D e f e n s a  de  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  en 
n o m b r e  d e l  p r i n c i p i o  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .  Hay  q u e  p r o t e ^  
g e r  y s u b v e n c i o n a r  a l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  i n c l u i d a  l a  c o n f e s i £
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n a l .
-  D e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  de  f a m i l i a  a e l e g i r  l i b r e m e n t e  
e l  c e n t r o  e s c o l a r ,  p u e s  so j i  e l l o s  y no  e l  E s t a d o  l o s  q u e  t i e n e n  
l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  l a  e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i j o s .
-  O b l i g a t o r i e d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a  de  l a  r e l i g i ó n  en l a s  
e s c u e l a s  e s t a t a l e s ,  a p a r t i r  de  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e l  h e c h o  r e l _ i  
g i o s o  como v a l o r  v i t a l  p a r a  u n a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l .  Se r e c l a m a  
l a  s u p r e s i ó n  de  t o d a  n o c i ó n  de  l a i c i s m o  en a t e n c i ó n  a l a  c o n —  
c i e n c i a  r e l i g i o s a  d e l  n i ñ o .
-  O p o s i c i ó n  a l a  c o e d u c a c i ó n  de  c l a s e s  s o c i a l e s  d e n t r o  
d e  l a  e s c u e l a .  La  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  t e n d e r í a  a p r o m o v e r  u n a  
e s c u e l a  e l i t i s t a .
-  D e f e n s a  de  l a  a u t o n o m í a  e s c o l a r  p a r a  C a t a l u ñ a .  Hay  
q u e  g a r a n t i z a r  l a  c a t a l a n i z a c i o n  d e  l a  e s c u e l a  y  d e l  a p a r a t o  
c u l t u  r a l .
-  A u t o n o m í a  de  l a  U n i v e r s i d a d  r e s p e c t o  a c u a l q u i e r  o r ­
g a n i s m o  p ú b l i c o ,  n a c i o n a l  o r e g i o n a l  ( 1 8 3 ) .
La " U n i ó  D e m o c r á t i c a  de  C a t a l u n y a " ,  q u e  c o n t a b a  c o n  un 
ú n i c o  d i p u t a d o ,  a p o y a b a  e l  p r o g r a m a  e d u c a t i v o  d e  l a  " L l i g a "  -  
( 1 8 4 )
L o s  a g r a r i o s ,  l a  A c c i ó n  N a c i o n a l  y  l o s  n a c i o n a l i s t a s  
v a s c o - n a v a r r o s  m a n t i e n e n  p o s t u r a s  muy s i m i l a r e s  r e s p e c t o  su o p £  
s i c i ó n  a l a  e s c u e l a  ú n i c a  y l a  d e f e n s a  de l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  
Hay  q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e  e s t o s  t r e s  g r u p o s  d e f e n d í a n  l a  c o n -  
f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d o ,  no  a d m i t i e n d o  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e l  E s t a  
do  l a i c o .  E l  d e f e n s o r  más d e s t a c a d o  d e  e s t a  p o s t u r a  f u e  G i l  Ro ­
b l e s  ( 1 8 5 ) .  Menos  p o d í a n  a c e p t a r  l a  p o s t e r g a c i ó n  a l a  q u e  se  S£ 
m e t í a  a  l a  I g l e s i a  p o r  e l  a r t í c u l o  2 6 ,  y  más c o n c r e t a m e n t e  a l a  
d i s o l u c i ó n  de  l a  C o m p a ñ í a  de  J e s ú s  y  a l a  p r o h i b i c i ó n  de  t o d a s ,  
l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  p a r a  e j e r c e r  l a  d o c e n c i a .  D e n u n c i a b a n  e l  
m o n o p o l i o  e s c o l a r  q u e  s u p o n d r í a n  t a l e s  m e d i d a s .  T a m b i é n  a q u í  v -  
v o l v i ó  a d e s t a c a r  l a  o p o s i c i ó n  p ú b l i c a  de  G i l  R o b l e s  ( 1 8 6 ) ,  
b i e n  s e c u n d a d o  p o r  e l  v a s c o  J e s ú s  M a r í a  de  L e i z a o l a  ( 1 8 7 ) ,  e n —  
t r e  o t r o s .  La  a p r o b a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  26  h i z o  q u e  l o s  h o m b r e s  
d e  A c c i ó n  N a c i o n a l  j u n t o  c o n  l a s  m i n o r í a s  a g r a r i a  y  v a s c o - n a v a _ _  
r r a  a b a n d o n a r a n  l a  C á m a r a  m i e n t r a s  d u r a s e  e l  r e s t o  d e l  d e b a t e  
c o n s t i t u c i o n a l  ( 1 8 8 ) .  E l l o  m o t i v ó  e l  q u e  no p u d i e r a n  d e f e n d e r  
en l a  C á m a r a  l a s  e n m i e n d a s  p r e s e n t a d a s  a l o s  a r t í c u l o s  4 8 ,  4 9  y 
5 0 j  s i e n d o  e s t a s  e n m i e n d a s  e l  i n d i c a d o r  más c l a r o  de  s u s  i d e a ­
l e s .  Un v o t o  s u s c r i t o  p o r  G i l  R o b l e s  y  L e i z a o l a  p u e d e  s e r  l a  -  
m u e s t r a  de  e s t o s  g r u p o s  r e s p e c t o  a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a :
" E l  E s t a d o  no es  un ó r g a n o  d o c e n t e  p o r  n a t u r a l e z a .  Su 
f u n c i ó n  en e s t e  o r d e n  es  m e r a m e n t e  t u t e l a r  y  s u p l e t o r i a ,  p a r a  
l l e n a r  l o s  v a c í o s  q u e  d e j e n  l o s  ó r g a n o s  n o r m a l e s  d e  l a  e d u c a —  
c i ó n . "
Se d e f i e n d e ,  p u e s ,  e l  p a p e l  s u b s i d i a r i o  d e l  E s t a d o ,  en 
d e f e n s a  d e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  o l i b e r t a d  p a r a  l a  e n s e ñ a n ­
z a  p r i v a d a ,  a u n q u e  no e x c l u y e n  l a  s u p e r i o r  v i g i l a n c i a  d e l  E s t a d o .
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La  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  se d e f i e n d e  ade má s  como un e s f u e r z o  q u e  l e  
r e s u l t a r í a  muy d i f í c i l  a l  E s t a d o  s u s t i t u i r ,  p o r  l o  q u e  é s t e  d e ­
be  c o l a b o r a r  en su  f i n a n c i a c i ó n :
" E l  r e c o n o c i m i e t o  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  q u e  a l i v i a  
en e n o r m e s  p r o p o r c i o n e s  l a  g r a v í s i m a  c a r g a  q u e  d e  o t r o  modo p a ­
s a r í a  s o b r e  e l  E s t a d o ,  o b l i g a  a  é s t e ,  p o r  i m p e r a t i v o s  d e  j u s t i ­
c i a ,  a  a y u d a r  a  d i c h o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d o c e n t e s  en p r o p o r c i ó n  
a l  n ú m e r o  d e  s u s  a l u m n o s . "  ( 1 8 9 )
Un a  e n m i e n d a  de  J o s é  d e  O r i o l  t a m b i é n  i n d i c a b a  l a  n e c £  
s i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  d e f e n d i e n d o  e l  d e r e c h o  d e  l o s  pa  
d r e s  a e l e g i r  l o s  m a e s t r o s  y  t i p o  d e  e n s e ñ a n z a  p a r a  s u s  h i j o s .  
D e s t a c a b a  i g u a l m e n t e  l a  e s p e c i a l  d e f e n s a  d e  l o s  c e n t r o s  c o n f e —  
s i o n a l e s :
" E l  s e r v i c i o  d e _ . l a  c u l t u r a  es  o b l i g a c i ó n  d e l  E s t a d o ,  
q u e  g a r a n t i z a  su p r o t e c c i ó n  y t o m a  p a r t e  en su f o m e n t o .  En su 
o r g a n i z a c i ó n  c o l a b o r a r á n  e l  E s t a d o ,  l a s  r e g i o n e s  y  l o s  m u n i c i —  
p i o s .
Se r e c o n o c e  a l o s  p a d r e s  d e  f a m i l i a ,  o a q u i e n e s  l ega_ l  
m e n t e  l e s  s u b s t i t u y a n ,  e l  d e r e c h o  d e  e l e g i r  m a e s t r o s  y c e n t r o s  
de  e n s e ñ a n z a  p a r a  s u s  h i j o s .
T o d o  e s p a ñ o l  p o d r á  f u n d a r  y s o s t e n e r  e s t a b l e c i m i e n t o s  
d e  e d u c a c i ó n  e i n s t r u c c i ó n  c o n  a r r e g l o  a l a s  l e y e s .
L a s  e s c u e l a s  c o n f e s i o n a l e s  p r i v a d a s ,  s i e m p r e  q u e  r e s —  
p o n d a n  a un p r o g r a m a  m í n i m o  f i j a d o  p o r  l a  l e y ,  r e c i b i r á n ,  c o n  
c a r g o  a l  p r e s u p u e s t o  d e l  E s t a d o  o d e  l a s  r e g i o n e s ,  l a s  c a n t i d a ­
d e s  p r o p o r c i o n a l e s  a l  n ú m e r o  d e  a l u m n o s . "  ( 1 9 0 )
Como e s  l ó g i c o ,  e s t a s  p o s i c i o n e s  i m p l i c a b a n  e l  r e c h a z o  
d e  l a  e s c u e l a  ú n i c a  y  l a i c a .  S o b r e  é s t a  m a n i f e s t a b a  a l a  p r e n s a  
M a r t í n e z  d e  V e l a s c o ,  j e f e  d e  l a  m i n o r í a  a g r a r i a ,  a l  c o m e n t a r  -  
l o s  a c u e r d o s  c o n s t i t u c i o n a l e s :
" E l  E s t a d o ,  d e s p u é s  d e  i m p o n e r  a l o s  p a d r e s  l a  o b l i g a ­
c i ó n  i n e x c u s a b l e  d e  e d u c a r  a  s u s  h i j o s ,  l e s  i m p o n e  u n a  e s c u e l a  
ú n i c a  y  l a i c a ,  l o  q u e  e s  s e n c i l l a m e n t e  u n a  i m p o s i c i ó n  t i r á n i c a  
d e  d e t e r m i n a d a s  t e n d e n c i a s  q u e  no  p u e d e n  s e r  p a r a  m í  r e s p e t a —  
b l e s . "  ( 1 9 1 )
En t é r m i n o s  t a m b i é n  muy d u r o s  s e  r e f e r í a  e l  p r o g r a m a  
d e  A c c i ó n  N a c i o n a l  a  l o s  d e f e n s o r e s  d e  l a  e s c u e l a  ú n i c a  y  l a i c a :  
" E l  E s t a d o  n o  t i e n e  d e r e c h o  p a r a  i m p o n e r  l a  u n a  n i  l a  
o t r a ,  y  s e  a p a r t a ,  a l  i m p o n e r l a s ,  d e  su  v e r d a d e r a  m i s i ó n .  La  es  
c u e l a  ú n i c a  n o  e s ,  en d e f i n i t i v a ,  más q u e  e l  c o m u n i s m o  a p l i c a d o  
a  l a  e d u c a c i ó n .  S ó l o  d e  l a  c r e e n c i a  d e  q u e  l a s  a l m a s . s o n  p r o —  
p i e d a d  c o m ú n ,  como  l o s  p a t r i m o n i o s ,  p u e d e  d e r i v a r s e  e l  d e r e c h o  
de  q u e  e l  E s t a d o ,  en u s o  d e  su n u e v o  p o n t i f i c a d o ,  se  a t r i b u y e  
p a r a  m o l d e a r  l o s  e s p í r i t u s  a  su  a n t o j o  y  p a r a  i m b u i r l e s  l a s  
i d e a s ,  l o s  a m o r e s  y  l o s  o d i o s  q u e  a é l  p l a z c a .  La  e s c u e l a  l a i c a  
c o r o n a  l a  t i r a n í a  d e l  c o m u n i s m o  c o n  l a  h i p o c r e s í a  d e  l a  n e u t r a ­
l i d a d  . "  ( 1 9 2  )
Con l a  l l e g a d a  a l  G o b i e r n o  en 1 9 3 3  d e  l a  C . E . D . A .  ( s u r
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g i d a  a p a r t i r  d e  l a  u n i ó n  e n t r e  l a  A c c i ó n  P o p u l a r  de  G i l  R o b l e s  
y l a .  D e r e c h a  R e g i o n a l  V a l e n c i a n a  d e  L u i s  L u c í a )  se  d a  un i m p u l -  
sco i m p o r t a n t e  a l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  d e t e —  
n i e n d o  e l  a v a n c e  e x p e r i m e n t a d o  d u r a n t e  e l  b i e n i o  a z a ñ i s t a  p o r  
l a  e s c u e l a  e s t a t a l .  Y es  q u e  a u n q u e  s e  d a  u n a  a l i a n z a  e n t r e  l o s  
r a d i c a l e s  y  l o s  c e d i s t a s ,  é s t o s  v a n  p a u l a t i n a m e n t e  i m p o n i é n d o s e ,  
l l e g a n d o  en 1 9 3 5  a  t e n e r  l o s  r a d i c a l e s  ú n i c a m e n t e . t r e s  m i e m b r o s  
etn e l  G o b i e r n o ,  s i e n d o  m a y o r í a  l o s  de  l a  C . E . D . A .  y  l o s  a g r a —  
r i o s ,  q u e  t a m b i é n  h a b í a n  c o n s e g u i d o  a c c e d e r  a d i f e r e n t e s  c a r t e ­
r a s  m i n i s t e r i a l e s .
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  e s t e  a c c e s o  a l  G o b i e r n o  de  l a  de^ 
r e c h a ,  h a b í a  s u r g i d o  l a  S o c i e d a d  A n ó n i m a  d e  E n s e ñ a n z a  L i b r e  —  
( S . A . D . E . L . )  e n t r e  c u y o s  o b j e t i v o s  e s t a b a  l a  de  d a r  c o b e r t u r a  
l e g a l  a l a  e n s e ñ a n z a  i m p a r t i d a  p o r  l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s ;  de  
f o r m a  q u e  a g r u p ó  l o s  c o l e g i o s  d e  é s t a s ,  c o n s t i t u y e n d o  s o c i e d a —  
d e s  d e  e n s e ñ a n z a  c o n  p e r s o n a l  s e g l a r .  E s t a  i n s t i t u c i ó n  e s t a b a  
p r e s i d i d a  p o r  M a r t í n e z  de  V e l a s c o ,  d i p u t a d o  y l í d e r  d e l  g r u p o  
a g r a r i o ;  y  e n t r e  l o s  v o c a l e s  t a m b i é n  se  e n c o n t r a b a n  d i f e r e n t e s  
d i p u t a d o s  a g r a r i o s  y c e d i s t a s ,  como G i l  R o b l e s ,  Ro y o  V i l l a n o v a ,  
e t c  . ( 1 9 3 ) .
H a y ,  p u e s ,  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  l a  d e r e c h a  
u n i d a d  a n t e  l a  d e f e n s a  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .
R e s p e c t o  a l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  e d u c a t i v a  y a  h a y  s e r i a s  
d i v e r g e n c i a s ,  p u e s  m i e n t r a s  l a  " L l i g a ”  ,.y. l o s  n a c i o n a l i s t a s  v a s _  
c o - n a v a r r o s  o p t a n  p o r  q u e  s e  t r a s p a s e n  g r a n d e s  c o m p e t e n c i a s  en 
m a t e r i a  e d u c a t i v a  a l a s  r e g i o n e s  a u t ó n o m a s ,  l o s  c a t ó l i c o s  de  
A c c i ó n  P o p u l a r  y ,  a un  m á s ,  l o s  a g r a r i o s  se  o p o n e n  a  t a l e s  t r a s ­
p a s o s  ; y  más c o n c r e t a m e n t e  a l  c a r á c t e r  p ú b l i c o  d e  l a s  e s c u e l a s  
n a c i o n a l i s t a s ,  p u e s t o  q u e  p e d í a n  q u e  é s t a s  t e n í a n  q u e  s e r  c o n s i _  
d e r a d a s  como e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  p o r  l o  q u e  Ro y o  V i l l a n o v a  s e ñ a ­
l a b a :
” . . .  s i  no  s e  p e r m i t e  q u e  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  se  s u b — . 
v e n c i o n e  un p r i n c i p i o  o u n a  r e l i g i ó n  q u e  no h a c e  más q u e  c o n t r a  
r i a r  e l  p r i n c i p i o  d e l  l a i c i s m o  d e l  E s t a d o ,  d e  l a  s e p a r a c i ó n  de  
l a  I g l e s i a  y  d e l  E s t a d o ,  d e  q u e  e l  E s t a d o  no t i e n e  r e l i g i ó n ,  
¿cómo se  v a  a s u b v e n c i o n a r  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  u n a  e m p r e s a  n a ­
c i o n a l i s t a ,  y  p o r  n a c i o n a l i s t a ,  a n t i e s p a ñ o l a ,  q u e  es  c o n t r a r i a  
a t o d o s  e s t o s  a r t í c u l o s ?  ( . . . )  Yo a d m i t o  e s c u e l a s  a n a r q u i s t a s ,  
e s c u e l a s  b o l c h e v i s t a s ,  e s c u e l a s  s e p a r a t i s t a s ,  t o d o ;  p e r o  p o r  l a  
l i b e r t a d .  ¿ S u b v e n c i o n a d a s  p o r  e l  E s t a d o ,  p o r  e l  M u n i c i p i o ,  p o r  
l a  p r o v i n c i a ,  p o r  u n a  r e g i ó n ?  Es o  n o . ”  ( 1 9 4 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  se  v e  c l a r a m e n t e  q u e  l o s  p r i n c i p i o s  
e d u c a t i v o s  r e c o g i d o s  en l a  C o n s t i t u c i ó n  r e f l e j a n  c l a r a m e n t e  l a s  
a s p i r a c i o n e s  de  l a  i z q u i e r d a  a l  t e n e r  a m p l i a  m a y o r í a  en e l  momej i  
t o  de  su e l a b o r a c i ó n ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  d e r e c h a  t r a t a  d e  m o d i f i —  
C a r l o s  c u a n d o  a c c e d e ;  a l  p o d e r  p o r  o t r o s  más d e  a c u e r d o  c o n  s u s  
p r o g r a m a s ,  p r e t e n d i e n d o  i n c l u s o  r e f o r m a r  l a  C o n s t i t u c i ó n .
Derecho a la 
educación
Religión y 
enseñanza
Enseñanza privada
CONSTIUCION DE 
1 8  1 2
Se unlversaliza ^ la ense­
ñanza primaria.
Debe extenderse a mayor 
población los otros ni­
veles educativos.
Confesionalidad del 
Estado.
Enseñanza del cate­
cismo en las escue­
las de primeras le­
tras.
No se pone en duda su existencia
CONSTITUCION DE 
1 8  6 9
Aconfesionalidad 
del Estado.
Libertad de cultos.
Todo individuo puede fundar y man 
tener centros docentes sin previa 
licencia.
En el futuro debe ser el único 
tipo de enseñanza.
CONSTITUCION DE 
1 8  7 6
Cada individuo tiene de­
recho a aprender como 
crea más conveniente la 
profesión que elija.
Confesionalidad del 
Estado.
Libertad de cultos.
Todo individuo puede fundar y man 
tener centros docentes con arre­
glo a las leyes.
CONSTITUCION DE 
1 9  3 1
Enseñanza primaria obli­
gatoria y gratuita
Estado laico.
La enseñanza será 
laica.
El Estado impone las condiciones 
para autorizar establecimientos 
privados.
Las Ordenes religiosas no pueden 
ejercer la docencia.
La enseñanza de los centros priva 
dos también debe ser laica.
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Enseñanza pública Libertad de cátedra Distribución de competencias
CONSTITUCION DE 
1 8  1 2
Se potencia
Uniformación y centralización de la enseñanza. 
Las Cortes establecen un plan general de ense­
ñanza uniforme para todo el Reino.
El Gobierno tendrá una Dirección General de es­
tudios para la inspección de la enseñanza públi 
ca.
CONSTITUCION DE 
I élf846 9
Subsidiaria Se garantiza
El poder central reduce su función:
— A inspeccionar los centros en lo referente a 
la higiene y la moral.
- Poder exigir titulaciones dadas por el poder 
civil para eleejercicio de determinadas profe­
siones.
Los poderes públicos periféricos no asumen com­
petencias específicas.
CONSTITUCION DE 
1 8  7 6
La sostenida por el 
Estado, la provincia 
o el municipio*
Se limita considera­
blemente.
El Estado expide los títulos profesionales y 
confiere los grados académicos.
Determina los requisitos para autorizar a los 
centros privados.
Controla» vigila e inspecciona a los profesores 
y sus enseñanzas en los centros públicos.
Los municipios y diputaciones pueden y deben 
sostener centros públicos.
CONSTITUCION DE 
1 9  3 1
Al ser la enseñanza 
atribución esencial 
del Estado necesaria­
mente se tienen que 
fomentar los centros 
estatales.
Se reconoce y se 
garantiza
ESTADO: La enseñanza es atribución esencial del 
Estado.
El Estado expide los títulos académicos y profe­
sionales, así como las pruebas y requisitos. 
Inspección estatal.
REGIONES AUTONOMAS: Algunas regiones autónomas 
pueden organizar las enseñanzas en sus lenguas
respectivas.
S e  r e c o n o c e  que t e n g a n  r f t n t r n s  p r n p i c c -------------------------------
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C.  COMPARACION
A l  e s t u d i a r  e l  t e m a  e d u c a t i v o  en l a s  d i f e r e n t e s  c o n s t _ i  
t u c i o n e s  e s p a ñ o l a s  y d e n t r o  de  su m a r c o  h i s t ó r i c o  d e s t a c a  e l  
c o m p r o b a r  q u e  e l  p r o b l e m a  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  se encuejn  
t r a  p r e s e n t e  en e l l a s ,  r e s o l v i é n d o s e  en c a d a  u n a  d e  f o r m a  d i f e ­
r e n t e ,  y  no t a n t o  en r a z ó n  d e l  t i e m p o  o de  l a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i _  
c a ,  como en c u a n t o  l o s  i n d i v i d u o s  y g r u p o s  s o c i a l e s  y p o l í t i c o s  
q u e  han  p r o t a g o n i z a d o  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  c a d a  C o n s t i t u c i ó n .  Es 
d e c i r ,  s u s t a n c i a l m e n t e  no  se  a p r e c i a  u n a  t e n d e n c i a  d e t e r m i n a d a  
f r u t o  de  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  i d e a s  y d e  l a  r e a l i d a d  s o c i a l ' p o r  
e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o ;  se  a p r e c i a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  q u e  e l  
t i e m p o  p o c o  i n f l u y e ,  s i e n d o  r e a l m e n t e  d e t e r m i n a n t e  l o s  s u c e s i —  
v o s  r e l e v o s  de  l o s  g r u p o s  p o l í t i c o s  d o m i n a n t e s .
Común a l a s  c u a t r o  c o n s t i t u c i o n e s  e s t u d i a d a s  es l a  -  
p r e o c u p a c i ó n  de  q u e  l a  e d u c a c i ó n  l l e g u e  a l  m a y o r  n ú m e r o  p o s i b l e  
de  s u j e t o s .  S i  b i e n  l a  d e l  69 no r e a l i z a  n i n g u n a  m e n c i ó n  e x p l í ­
c i t a  s o b r e  e l  t e m a ,  se  i n f i e r e  t a l  o b j e t i v o  d e l  c o n j u n t o  d e l  
t e x t o .  No d e j a  de  s e r  c u r i o s o  q u e  s i  en 1 8 1 2  se  c o n s a g r a  l a  un_i 
v e r s a l i z a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a ,  más de  un s i g l o  d e s p u é s ,  
en l a  de  l a  I I  R e p ú b l i c a  se  t e n g a  q u e  r e c o g e r  l a  o b l i g a t o r i e d a d  
de  d i c h a  e n s e ñ a n z a ,  no  l l e g á n d o s e  a c u m p l i r  de  h e c h o  t a l  p r o p ó ­
s i t o  h a s t a  a p e n a s  n u e s t r o s  d í a s ;  s i  b i e n  h a y  q u e  s a l v a r  l a s  
g r a n d e s  d i s t a n c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  p r i m a r i a  de  c o m i e n z o s  -  
d e l  X I X ,  en l a  q u e  s e  i n c l u í a  p o c o  más d e l  a p r e n d i z a j e  de l a  -  
l e c t u r a  y  d e  l a  e s c r i t u r a ,  y  l a  a c t u a l  de  o c h o  c u r s o s  a c a d é m i ­
c o s .  S i n  e m b a r g o ,  e l l o  e s  m u e s t r a  de  q u e  l o s  p r e c e p t o s  r e c o g i ­
d o s  en u n a  C o n s t i t u c i ó n  no  se  c u m p l e n  n e c e s a r i a m e n t e ,  m á x i m e  s i  
o b s e r v a m o s  l a  p o c a  v i g e n c i a  de  t o d a s  e l l a s ,  a  e x c e p c i ó n  de  l a  
d e  1 8 7 6 ;  p o r  l o  q u e  no  d a n  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  u n a  i n f o r m a c i ó n  
r e a l  d e l  m o m e n t o .  No o b s t a n t e ,  como n o r m a s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  
s o n ,  i n s p i r a n  t o d a  l a  l e g i s l a c i ó n  p o s t e r i o r  y  t i e n e n  un v a l o r  
i n e s t i m a b l e  p a r a  d e s c u b r i r  l a s  a s p i r a c i o n e s  y  m e t a s  p e r s e g u i d a s  
p o r  l a  s o c i e d a d  en un m o m e n t o  d a d o .
La  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  es  u t i l i z a d a  en e s t o s  d o s  s i ­
g l o s  q u e  c o m p r e n d e n  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  e s t u d i a d a s  c o n  d o s  a c e p ­
c i o n e s  e s e n c i a l m e n t e :  como l a  l i b e r t a d  de  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o  
c e n t e s  d i s t i n t o s  de  l o . s  p ú b l i c o s  ( e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ) ;  y  como l a  
l i b e r t a d  de  l o s  p r o f e s o r e s  en su  t a r e a  d o c e n t e  f r e n t e  a  l a s  d i ­
r e c t r i c e s  e s t a t a l e s  ( l i b e r t a d  d e  c á t e d r a ) .
La  C o n s t i t u c i ó n  d e  1 8 1 2  no h a c e  n i n g u n a  r e f e r e n c i a  a *  
l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  l o  c u a l ,  y  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  s i t ú a —  
c i ó n  de  l a  é p o c a ,  e s  c o n s e c u e n c i a  de  q u e  no se  p o n e  en d u d a  t a l  
l i b e r t a d ;  mas no es  e l l o  o b s t á c u l o  p a r a  q u e  se  p o t e n c i e  l a  e n s e
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ñ a n z a  p ú b l i c a .  S i t u a c i ó n  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a  p r o p u g n a n  l o s  r ^  
v o l u c i o n a r i o s  d e l  s e s e n t a  y o c h o ,  y a  q u e  c o n s i d e r a n  q u e  l a  « n s e  
ñ a n z a  p ú b l i c a  s ó l o  p u e d e . d a r s e  en c u a n t o  q u e  l a  p r i v a d a  no l l e ­
g u e  a t o d o s  l o s  s u j e t o s ,  t e n i e n d o  q u e  i r  d e s a p a r e c i e n d o  p r o g r e ­
s i v a m e n t e  a q u é l l a .  Debe  s e r ,  p u e s ,  s u b s i d i a r i a  l a  e n s e ñ a n z a  p ú ­
b l i c a  r e s p e c t o  d e  l a s  i n i c i a t i v a s  p a r t i c u l a r e s  de  l a  s o c i e d a d .
E l  r e c o n o c e r s e  en e s t a  C o n s t i t u c i ó n  de  1 9 6 9  e l  d e r e c h o  q u e  t o d a  
p e r s o n a  t i e n e  a f u n d a r  y  m a n t e n e r  c e n t r o s  d o c e n t e s  s i n  p r e v i a  
l i c e n c i a  s i g n i f i c a  q u e  a n t e r i o r e m n t e  se  h a b í a  c u e s t i o n a d a  l a  ejs 
c u e l a  p r i v a d a .  E f e c t i v a m e n t e ,  d e s d e  e l  s i g l o  X V I I I  y a  s e  h a b í a  
m o s t r a d o  p o r  p a r t e  d e  l o s  i l u s t r a d o s  un i n t e n t o  de  i n t e n s i f i c a r  
La e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  p a r a  q u e  l a  e d u c a c i ó n  l l e g a r a  a t o d o s  l o s  
i n d i v i d u o s ,  p l a s m á n d o s e  en l a  C o n s t i t u c i ó n  g a d i t a n a  t a l  p r e t e n ­
s i ó n .  L o s  l i b e r a l e s  a d e m á s  de  p o t e n c i a r  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  
u n i f o r m a b a n  l a s  e n s e ñ a n z a s  a t r a v é s  de  un p l a n  g e n e r a l  d e  e n s e ­
ñ a n z a  común p a r a  t o d o  e l  R e i n o ,  e s t a b l e c i é n d o s e  un s i s t e m a  de 
i n s p e c c i ó n  de  e s t o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s .  E r a ,  p u e s ,  c l a r a  
l a  v o l u n t a d  de  l o s  l i b e r a l e s  de  e j e r c e r  un c o n t r o l  s o b r e  l a  e n ­
s e ñ a n z a  p ú b l i c a ,  e x t e n d i é n d o l o  a l a  p r i v a d a .  P e r o  no f u e r o n  s o ­
l a m e n t e  e l l o s ,  y a  q u e  en l o s  p e r í o d o s  en l o s  q u e  no g o b e r n a r o n  
se  s i g u i e r o n  d i r e c t r i c e s  p a r e c i d a s .  E s t e  i n t e n t o  de  l o s  p o l í t i ­
c o s  p o r  c o n t r o l a r  l a  e d u c a c i ó n  h i z o  q u e  l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  d e l  
s e s e n t a  y o c h o  t r a t a r a n  de  s u p r i m i r  t o d o  c o n t r o l  s o b r e  l a  e n s e ­
ñ a n z a  y d e s d e  su  d o b l e  f a c e t a :  e l  r e c o n o c e r  s i n  l í m i t e s  l a  e n s e  
ñ a n z a  p r i v a d a  y l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  en l o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s .  
De t a l  f o r m a ,  q u e  e l  E s t a d o ,  a t r a v é s  d e l  G o b i e r n o  de  t u r n o ,  no  
p u d i e r a  c o n t r o l a r  i d e o l ó g i c a m e n t e  n i  t a n  s i q u i e r a  e l  s i s t e m a  -  
e d u c a t i v o  p ú b l i c o ;  l a  ú n i c a  t a r e a  q u e  p o d r í a  a s u m i r  e l  E s t a d o  
e r a  l a  d e  i n s p e c c i o n a r  t o d o s  l o s  c e n t r o s  en l o  r e f e r e n t e  a l a  
h i g i e n e  y  a l a  m o r a l ,  a s í  como p o d e r  e x i g i r  p a r a  e l  e j e r c i c i o  
de  d e t e r m i n a d a s  p r o f e s i o n e s  t i t u l a c i o n e s  d a d a s  p o r  e l  p o d e r  c i ­
v i l ,  o l o  q u e  es  l o  m i s m o ,  p o r  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s .  
T e ne mo s  q u e  r e c o r d a r  q u e  l a  a c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d o  a s í  c o ­
mo l a  l i b e r t a d  de  c u l t o s  q u e  se  p r o c l a m a  p r o p i c i a  l a  l i b e r t a d  
de  c á t e d r a  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  a  d i f e r e n c i a  de l a s  c o n s t i ­
t u c i o n e s  de  1 8 1 2  y 1 8 7 6  en l a s  q u e  s e  p r o c l á m a ' e l  E s t a d o  c o n f e ­
s i o n a l ,  l o  c u a l  l l e v a  a  q u e  en l a  e s c u e l a  se  d e  ade má s  d e  u n a  
e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  e s p e c í f i c a ,  u n a  e n s e ñ a n z a  d e  a c u e r d o  o r e s ­
p e t u o s a  c o n  l a  r e l i g i ó n  c a t ó l i c a  en t o d a s  l a s  demás  d i s c i p l i n a s .  
E l l o  s u p o n e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  un g r a n  l í m i t e  a  l a  l i b e r t a d  de  
c á t e d r a  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  a p e s a r  d e  q u e  se  r e c o n o z c a ,  
t a l  como l o  h a c e  l a  d e  1 8 7 6 ,  l a  l i b e r t a d  de  c u l t o s .  En e s t a  de 
1 8 7 6  l a s  d i s i d e n c i a s  d e  l o s  d o c e n t e s  s o b r e  l a  r e l i g i ó n  o f i c i a l  
o l a s  i n s t i t u c i o n e s  s a n c i o n a d a s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n  ( l e á s e  Mo­
n a r q u í a )  t e n d r í a n  q u e  c a n a l i z a r s e  a  t r a v é s  de  i n i c i a t i v a s  p a r t ^ i  
c u l a r e s  ( e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ) .
La  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a . R e s t a u r a c i ó n  p o n e  f i n  a  l a s  c o t a s
\
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t a n  a l t a s  q u e  h a b í a  a l c a n z a d o  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  c o n  l a  
de  1 8 6 9 .  T o d o s  l o s  l i b e r a l e s  ( t a n t o  l o s  d e l  P a r t i d o  C o n s e r v a d o r  
como d e l  L i b e r a l )  p r e s e n t a n  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  c o m ú n :  e l  i n t e n ­
t o  p o r  c o n t r o l a r  f é r r e a m e n t e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  L a  l i b e r t a d  
de  l o s  i n d i v i d u o s  p a r a  f u n d a r  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s  d e b e  s j j  
p e d i t a r s e  a l a s  l e y e s ,  de  t a l  f o r m a  q u e  e l  E s t a d o  d e t e r m i n a  l o s  
r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  p o d e r  a u t o r i z a r  a l o s  c e n t r o s  p r i v a ­
d o s .  P e r o  ade má s  d e  e s t a  r e s t r i c c i ó n  de l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  
( c o m p a r a t i v a m e n t e  c o n  l a  d e l  6 9 ) ,  e l  E s t a d o  es  e l  q u e  e x p i d e  -  
l o s  t í t u l o s  p r o f e s i o n a l e s  y c o n f i e r e  l o s  g r a d o s  a c a d é m i c o s ,  c o n  
l o  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  d e b e r á  s e g u i r  f i e l m e n t e  l a s  e n s e ñ a j i  
z a s  i m p a r t i d a s  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s .  E s t e  c o n t r o l  e j e r c i d o  
p o r  e l  E s t a d o  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  se  e x t i e n d e  a l o s  c e n ­
t r o s  p ú b l i c o s  a l  e s t a b l e c e r  un  c o n t r o l ,  v i g i l a n c i a  e i n s p e c c i ó n  
de  s u s  p r o f e s o r e s  y  e n s e ñ a n z a s  i m p a r t i d a s .  No o b s t a n t e ,  r e s p e c ­
t o  a l a .  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  en e s t o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  h a y  c i e r ­
t a  s i m i l i t u d  e n t r e  l a  p o l í t i c a  d e l  P a r t i d o  C o n s e r v a d o r  y  l a  d e l  
L i b e r a l .  T a n t o  a l a  d e r e c h a  como a l a  i z q u i e r d a  d e  amb os  p a r t i ­
d o s  l a s  d i v e r s a s  f o r m a c i o n e s  p o l í t i c a s  se  o p o n e n  a l a s  r e s t r i c ­
c i o n e s  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  muy e s p e c i a l m e n t e  l a  d e r e —  
c h a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  i z q u i e r d a  v e  c o n  r e c e l o  t o d o  l í m i t e  a l a  
l i b e r t a d  d e l  p r o f e s o r  en su e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l .  E s t o s  g r u —  
p o s  a l e j a d o s  d e l  p o d e r ,  se  v e n  en p e l i g r o  a n t e  e l  c o n t r o l  q u e  
d e s e a n  e j e r c e r  en t o d o  é l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  l o s  d o s  p a r t i d o s  -  
t u r n a n t e s  en e l  g o b i e r n o  de  l a  n a c i ó n .
La  n o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  de  l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a  c o n s a ­
g r a  un c o n t r o l  muy c o n s i d e r a b l e  ( m u c h o  m a y o r  q u e  en l a  de  1 8 7 6 )  
p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  en m a t e r i a  e d u c a t i v a .  E l  p r i n c i p i o  más i m ­
p o r t a n t e  q u e  d a r á  b a s e  a t o d o  l o  demás  es  e l  de  c o n s i d e r a r  l a  
e n s e ñ a n z a  como a t r i b u c i ó n  e s e n c i a l  d e l  E s t a d o .  Se  d e j a  c i e r t o  
r e s q u i c i o  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ;  s i n  e m b a r g o ,  h a y  q u e  t e n e r  
en c u e n t a  q u e  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a ,  t a n t o  en c e n t r o s  p ú b l i c o s  como 
en p r i v a d o s ,  d e b e  s e r  l a i c a ;  p o r  l o  q u e  no c a b e  u n a  e n s e ñ a n z a  
c o n f e s i o n a l ^  Además  se  p r o h í b e  a l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  e l  e j e r  
c i c i o  de  l a  d o c e n c i a .  E s t a  l i m i t a c i ó n  s u s t a n c i a l  d e  l a  e n s e ñ a n ­
z a  p r i v a d a  a l  p r o h i b i r  l a  c o n f e s i o n a l  es  f r u t o  d e l  p e l i g r o  q u e  
v e n  l o s  r e p u b l i c a n o s  en e l  p o d e r  q u e  e j e r c e  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  
s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a .  Como en é p o c a s  a n t e r i o r e s ,  a l  q u e r e r s e  l i r n i  
t a r  o s u p r i m i r  t a l  p o d e r í o  se  r e c u r r e  a l a  l i m i t a c i ó n  d e  l a  e n ­
s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  s i n  e m b a r g o  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e  1931  i n c l u y e  e l  
m a n d a t o  e x p r e s o  d e  q u e  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a  d e b e  s e r  l a i c a .  E l  c o n  
t r o l  e s t a t a l ,  en e s t a  C o n s t i t u c i ó n ,  no  se  d e t i e n e  en e s t e  p u n t o  
s i n o  q u e  i n c l u y e  l a  e x p e d i c i ó n  d e  l o s  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y p r o ­
f e s i o n a l e s ,  a s í  como l a s  p r u e b a s  y r e q u i s i t o s  p a r a  o b t e n e r l o s .  
I g u a l m e n t e  se  g a r a n t i z a  u n a  i n s p e c c i ó n  e s t a t a l  en t o d o s  l o s  c e j i  
t r o s  d o c e n t e s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  se  l i m i t a  
c o n s i d e r a b l e m e n t e ,  t e n d i é n d o s e  h a c i a  su s u p r e s i ó n ,  a  d i f e r e n c i a
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de  l a  p ú b l i c a  q ue  d e b e  e x t e n d e r s e  m a s i v a m e n t e  a t o d a  l a  p o b l a ­
c i ó n .
Es c o n v e n i e n t e  q u e  p r e c i s e m o s  q u e  en e s t a  S e g u n d a  Repú_ 
b l i c a  l o s  p a r t i d o s  a d o p t a n  r e s p e c t o  a l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  u n a  
a c t i t u d  s e c u e n c i a l  s e g ú n  e l  e s p e c t r o  p o l í t i c o ,  de  f o r m a  q ue  miejn 
t r a s  más a l a  d e r e c h a  más se  d e f i e n d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  ( c o £  
c r e t a m e n t e  l a  c o n f e s i o n a l ) , m i e n t r a s  q u e  más se  v a  a  l a  i z q u i e £  
d a  m a y o r  o p o s i c i ó n  se  e n c u e n t r a  a n t e  t a l  t i p o  d e  e n s e ñ a n z a .
P e r o  s i  l a  C o n s t i t u c i ó n  r e p u b l i c a n a  n i e g a  u n a  a c e p c i ó n  
d e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  r e c o n o c e  y  g a r a n t i z a  l a  o t r a ,  e s  
d e c i r ,  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a .
N o t a  común a t o d a s  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  e s t u d i a d a s  es  l a  
d e  q u e  e l  E s t a d o  asume c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  l a s  c o m p e t e n c i a s  e d £  
c a t i v a s  f r e n t e  a - o t r o s , p o d e r e s  p ú b l i c o s .  Y e l l o  i n c l u s o  en l a  
d e  1 9 3 1 ,  en l a  q u e  s e  p r o p i c i a  l a  d i v i s i ó n  t e r r i t o r i a l  d e l  E s t a  
d o  en r e g i o n e s  a u t ó n o m a s .
P a r a  f i n a l i z a r  d e s t a q u e m o s  q u e  se  o b s e r v a  en t o d o  e s t e  
p r o c e s o  h i s t ó r i c o  l a  g r a n  i n f l u e n c i a  q u e  t i e n e ,  en l o s  p l a n t e a ­
m i e n t o s  q u e  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  h a c e n  l o s  p a r t i d o s  
p o l í t i c o s ,  l a  r e l a c i ó n  d e  é s t o s  c o n  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a .  De f o £  
ma q u e  l o s  más a l l e g a d o s  a l a  I g l e s i a  d e f i e n d e n  en t o d o s  l o s  
t i e m p o s  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  p u e s  d e f e n d i e n d o  é s t a  se  p r o t e g e  
a l o s  c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s .  E s t o s  m i s m o s  p a r t i d o s  l i m i t a n  l a  
l i b e r t a d  de  c á t e d r a  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  p o r  e l  r e s p e t o  q u e  
d e b e n  t e n e r  t o d a s  s u s  e n s e ñ a n z a s  a l a  d o c t r i n a  r e l i g i o s a  q ue  ma 
y o r i t a r i a m e n t e  p r o f e s a  l a  p o b l a c i ó n  e s p a ñ o l a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
e x c e p t u a n d o  a l o s  r e v o l u c i o n a r i o s  de  l a  G l o r i o s a  ( R e v o l u c i ó n  de  
1 8 6 8 ) ,  l o s  q u e  m a n t i e n e n  u n a  o p o s i c i ó n  c o n  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  - 
t r a t a n  de  r e d u c i r  l a  i n f l u e n c i a  de  é s t a  en l a  e n s e ñ a n z a  a t r a ­
v é s  d e  l a  d e f e n s a  de  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  en l o s  c e n t r o s  p ú —  
o l i c o s  y  l a  l i m i t a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  En ambas  a l t e £  
n a t i v a s  se  o b s e r v a ,  l ó g i c a m e n t e ,  u n a  a m p l i a  gama de  p o s i c i o n e s .
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(76) "La libertad no debe limitarse á los individuos: es preciso estenderla - 
á las Diputaciones y á los Ayuntamientos. Representantes estas Corporacio—  
nes de la provincia y el Municipio, conocen sus necesidades intelectuales 
mejor que el Estado, y tienen por lo menos tanto derecho como el para fun—  
dar y sostener con sus fondos establecimientos públicos de enseñanza." Idem.
(77) "Reconocida la libertad de enseñanza como un derecho de todos, no pue­
de negarse á los que educan la juventud en nombre y por encargo del Estado. 
La ciencia investiga lo general y absoluto y no se ocupa sino incide ntalmeii 
te en lo individual y transitorio, vive en región más alta y serena que en 
la que luchan y se agitan las pasiones, y no reconoce el derecho de la fuer^ 
za:.debe ser, por consiguiente, libre en sus manifestaciones, cualquiera 
que sea el encargado de enseñarla, y no sin razón se ha considerado como - 
una violación del derecho las persecuciones que ilustres maestros han sufri_ 
do por sus doctrinas. El Estado carece de autoridad bastante para pronun-- 
ciar la condenación de las teorías científicas, y debe dejar á los Profeso­
res en libertad de exponer :y discutir lo que piensan. No tema que el error 
se sobreponga á la verdad. Si esta sufre algunas veces eclipses pasajeros, 
el progreso es ley de vida, y cada vez tiene que ser mayor el número de las 
verdades que formen el tesoro de nuestro entendimiento.
Los Profesores deben ser también libres en la elección de méto­
dos y libros de testo y en la formación de su programa, porque la enseñanza 
no es un trabajo automático, ni el Maestro un eco de pensamientos ajenos."
•Idem.
(78) UBIETO, A. y otros: op. cit., p. 644.
(79) TOMAS VILLARROYA, Joaquín: Breve historia del Constitucionalismo espa­
ñol. Ed. Planeta. Barcelona, 1976, p. 92,
(80) FAUBELL, Vicente: "Notas históricas sobre la constitucionalidad de la 
enseñanza en España (1808-1977)" Revista de Ciencias de la Educación 94 
(1978), 213.
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(81) Colección Legislativa de España, t. C, op. cit./ p. 319.
(82) GOMEZ ORFANEL, Germán y GUERRERO SALOM, Enrique: op. cit., p. 13.
(83) AGUADO BLEYE, P. y ALCAZAR MOLINA, C.: op. cit., t. III, pp. 719-723.
(84) PADILLA SERRA, A. y SANCHEZ AGESTA, L,: op. cit., pp. 122-139.
(85) CACHO VIU, V.; op. cit., p. 262.
(86) SEVILLA ANDRES, D.: Constituciones y  otras Leyes y Proyectos Políticos 
de España, op. cit. f t. I, pp. 597-612, y PADILLA SERRA-, A. y SANCHEZ AGESt2 
TA, L.: op, cit., pp. 142-155.
(87) UBIETO, A. y otros; op, cit., p. 729, y MARQUES DE LOZOYA: óp. cit., t. 
VI, p. 255.
(88) Colección Legislativa de España, t. CXIV (1o semestre 1875), op, cit., 
1875, pp. 288-290.
(89) Ibidem, pp. 290-294.
(90) El 5 de marzo, una semana después de publicadas las disposiciones, Au­
gusto González Linares y Laureano Calderón, profesores respectivamente de 
Historia Natural y de Farmacia Químico-Orgánica en la Universidad de Santia_ 
go de Compostela, hicieron saber su negativa a cumplir los preceptos del 
Real Decreto y de la circular.. El ministro ordeno su separación inmediata y 
baja en el escalafón.
El 25 de marzo Francisco Giner de los Ríos, siendo catedrático 
de Filosofía del Derecho en la Universidad madrileña, dirige al rector un 
escrito formulando y justificando su más enérgica protesta con estas dos 
disposiciones y anunciando su negativa a cumplirlas. El escrito a modo de 
conclusión decía que jamás consentiría en someter su enseñanza a otro cri­
terio que el de su propia conciencia.
También enviarían sendos escritos Nicolás Salmerón (.el 31 de mar 
zo) y Gumersindo de Azcárate (.el 3 de abril) , profesores de Metafísica y Le_ 
gislación Comparada respectivamente, también de la Universidad de Madrid.
Pocos días depues de su protesta se le pide a Giner de los Ríos 
que la retire, petición realizada por el propio Cánovas, -diciendo que la or 
den ministerial, con la que el tampoco estaba de acuerdo, no llegaría a cum 
plirse. Giner se opuso a retirar la protesta, por lo que el 1 de abril se 
le saco de su casa, confinándolo pocos días después en Cádiz.
Posteriormente también se confinaría a Salmerón y a Azcárate en 
Lugo y Cáceres respectivamente.
Esta cuestión universitaria afecto a muchos profesores de Unive_r 
sidad y de Instituto, 37 protestaron más o menos enérgicamente, de ellos 6 
(los 5 mencionados y Tomás Andrés, profesor de Historia Natural en el Insti 
tuto de Segovia) fueron separados de sus cátedras y dados de baja en el es­
calafón; 4 fueron suspendidos de empleo y sueldo? y 6 presentaron junto a 
la protesta su dimisión. Como es natural, todo ese revuelo fue acompañado 
con las protestas más variadas de gran parte de la prensa y de los sectores 
más liberales de la nación, atacando muy duramente al Gobierno de Cánovas.
En AZCARATE, Pablo de: La cuestión universitaria, 1875. Epistolario de Fran 
cisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y Nicolás Salmerón, Introdu£ 
ción, notas e índices por Pablo de AZCARATE. ED. Tecnos. Madrid, 1967, pp. 
9-13.
(91) De esta forma se expresaba el diputado constitucionalista Peñuelas, el 
cual añadía:
”... con esta Constitución se puede mandar lo mismo en Turquía 
que en la Confederación Helvética."
Diario de Sesiones de Cortes (Congreso de los Diputados) n. 61, 16.5,1876, 
p. 1464. En adelante se citará D .S.C . (.C. D .)
(92) Ibidem, p. 1469.
(93) Ibid., 62, 17.5.1876, p. 1502.
(94) Ibid., p. 1510.
(95) A este respecto, después de haber comentado la posibilidad de la inspe£ 
ción y vigilancia de los establecimientos públicos, decía el miembro de la 
comisión constitucional, señor Silvela;
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privados estén sujetos también á esa inspección;..." Ibid..:, 61, 16.5.1876, 
1475.
(96) Ibid., 58, 11.5.1876; y 59, 12.5.1876.
(97) Diario de las Sesiones de Cortes (Senado) 17, 21.4.1902. En adelante 
D.S.C. (S)
(98) Ibidem, 26, 11.7.1901, 289-290.
(99) D.S.C. (C.D.) 62, 17.5.1876, 1502.
(100) Gaceta de Madrid 237, 25.8.1885, 598-602.
(101) D.S.C. (C.D.) 89, 13.2.1885, 2251-2252; y en MENENDEZ PELAYO, Marceli
no; Varia. C.S.I.C. Santander, 1956, t. I, pp. 309-310 (=Obras Completas, 
t. LXIII).
(102) Ibidem, pp. 2253 y 314 respectivamente.
(103) Idem.
(104) Id.
(105) Precisamente su hijo abordo el tema de la libertad de enseñanza en nu 
merosas ocasiones, publicando una obra sobre ello: TORENO, Conde de (Fran­
cisco de Borja Queipo de Llano): La libertad de enseñanza Imp. de Manuel Te 
lio. Madrid, 1881.
(106) D.S.C. (C.D.) 157, 29.12.1876, apéndice I.
(107) Ibidem, 62, 17.5.1876, 1515.
(108) Esta posición de impedir que en la enseñanza oficial se atacara a la 
monarquía o cualquier enseñanza contraria a la Constitución la defendió Sil_
vela en el Congreos. Ibid., 81, 4.2.1885, p. 2036.
(109) Ibid., 84, 7.2.1885, 2116.
(110) Ibid., 159, 2.1.1877, 4511.
(111) Dice Cánovas que "... la ciencia se profese libremente, salgan todos
los grandes metafísicos que tenga el país, escriban original o traduzcan, 
que hasta ahora ha sido esto lo más frecuente, inventen lo que tengan por 
conveniente; pero que expliquen esto á-hombres serios de razón formada; que 
expliquen esto, lo pregonen, lo proclamen y lo difundan entre personas que 
vayan voluntariamente á oírlos." Ibid., p. 4517.
(112) Ibid., 23, 17.12.1900, 595.
(113) Idem.
(114) Sagasta decía;
"... porque la ciencia no tiene religión; no hay una ciencia ca­
tólica, ni una ciencia protestante, ni una ciencia mahometana; la ciencia 
es universal, la ciencia está en todas partes, la ciencia no reconoce pa­
tria, ni países, ni instituciones ni creencias; la ciencia vive en todas 
las latitudes, la ciencia respira todas las atmosferas, la ciencia se deseri 
vuelve con todas las instituciones, la ciencia crece en medio de todas las 
religiones, y no tiene más límite que el que á Dios plugo poner el entendi­
miento humano." Ibidem, 90,14.2.1885, 2288.
(115) Gaceta de Madrid 63, 4.3.1881, 615. Con esta circular se derogaba la
que Orovio había dado al poco tiempo de la Restauración, y que había dado
lugar a la segunda cuestión universitaria.
(116) D.S.C. (C.D.), 61, 16.5.1876, 1465.
(117) Idem.
(118) Gaceta de Madrid 37, 6.2.1886, 354-356.
(119) D.S.C. (S), 7, 9.4.1902, 102.
(120) D.S.C. (C.D.), 88, 17.12.1901, 2575.
(121) Ibidem, 32, 18.7.1901, 726.
(122) Cf. ■: los estudios de CUENCA TORIBIO, José Manuel; Estudios sobre la 
Iglesia Española del XIX. Rialp. Madrid, 1973, pp. 233-238; y del mismo au­
tor el capítulo "La Iglesia hispánica en el pontificado de Pío X" en la obra 
conjunta dirigida por CARCEL ORTI, Vicente; La Iglesia en la España contem­
poránea (1808-1975). B.A.C. Madrid, 1979f pp. 313-315 (=Historia de la Igle­
sia en España, dirigida por GARCIA VILLOSLADA, Ricardo: t. V). También las
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354-372; e Historia política de España (1800-1973), op. cit., pp. 464-468.
(123) Tener en cuenta que hasta entonces las Ordenes religiosas en España 
dedicadas a la enseñanza se reducían entre los varones a los escolapios. Los 
jesuítas desde su expulsión apenas pudieron hacer funcionar sus colegios —  
hasta después de 1875. Colegios religiosos para las jovenes apenas existen 
hasta mediados del siglo XIX. Había algunas fundaciones como la Compañía de 
María que funcionaba desde 1650 y las Salesas que lo hacían desde el siglo 
XVIII. En 1826 había comenzado la primera.fundación propiamente de enseñan­
za de origen español, las Carmelitas de la Caridad, de Santa Joaquina de Ve_ 
druna. Luego, muchas, la mayoría con poca difusión. Las más importantes fue_ 
ron la Compañía de Santa Teresa, de D. Enrique de Osso (1876), las Esclavas 
del Sagrado Corazón, de Santa Rafaela (1877), etc. Cf.: JIMENEZ DUQUE, Bal- 
domero: "Espiritualidad y apostolado" en la obra dirigida por CARCEL ORTI,
V.: op. cit., pp. 448-450.
(124) A ello hay que unirle la enmienda que se acepto del senador barón del 
Sacro Lirio (vitalicio y de nombramiento canalejista) por la cual se dejaba 
sin efecto la ley, si a los dos años no se había aprobado otra de asociado 
nes. Su trascendencia era importantísima, puesto que mantener dos años la 
misma política era en aquellos momentos un tanto insólito. Otro gobierno li 
beral, una situación conservadora, podían anular la ley con solo no presen­
tar nuevo proyecto de asociaciones, o discutirlo lentamente. Murió Canalejas 
sin que la ley adquiriese firmeza. En realidad el problema que suscitaba la 
ley del candado era que se hizo sin contar con la Santa Sede en un momento 
en que estaban muy tensas las relaciones entre Roma y Madrid.
(125) D.S.C. (S), 27,.- 12.7.1901 , 314; y 55, 8.11 .1901 , 875.
(126) Cf.: SEVILLA ANDRES, D.: Canalejas, op. cit., p. 364.
(127) D.S.C. (S), 94, 24.12.1901, 1916.
(128) Ibidem, pp. 1916-1917.
(129) Ibid., 7, 9.4.1902, 97.
(130) Ibid., 94, 24.12.1901, 1916.
(131) Ibid., 6, 8,4.1902, 77.
(132) Ibid., 15, 18.4.1902, 262.
(133) LABRA, Rafael María de: La Enseñanza religiosa en las Escuelas publi­
cas de España. Imprenta "Sindicato de Publicidad". Madrid, 1913, p. 16.
(134) D.S.C. (S), 6, 8.4.1902, 73.
(135) Ibidem, 15, 18.4.1902, p. 207.
(136) ESTEBAN MATEO, León: La Institución Libre de Enseñanza en Valencia.
Ed. Bonaire. Valencia, 1974, pp. 15-16.
(137) TURIN, Ivonne: La educación y la escuela en España de 1874- a 1902. Ed. 
Aguilar. Madrid, 1967, p. 180.
(138) GARCIA, Angel: La Iglesia Española y el 18 de Julio. Ed. Acervo. Bar­
celona r 1977, p. 58.
(139) Para ver el proceso de elaboración de las bases de los estatutos, así 
como. las .circunstancias económicas y jurídicas en la formación de la I.L.E. 
cf..: JIMENEZ-LANDI MARTINEZ, Antonio: La Institución Libre de Enseñanza y 
su ambiente. Los Orígenes. Taurus Ediciones. Madrid, 1973, pp. 553-567.
(140) ESTEBAN MATEO, León: La Institución Libre de Enseñanza en Valencia:
I. Institucionistas. Anubar Ed. Valencia, 1977, p. 5.
(141) El horror a la política activa, propio de Giner, así como la idea de 
que era necesaria una reforma de la enseñanza, lenta pero segura, realizada 
desde arriba (el pueblo es solamente sujeto pasivo), serán desplazados a pa_r 
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cativa del primer bienio de la II República.
(142) Estos Estatutos que fueron aprobados interinamente por la Junta Gene­
ral de Suscritores el 31 de mayo, y autorizados por Real Orden de 16 de Agosto
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C A P I T U L O  I I
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E_S_P_A_Ñ_A S _ 0 _ B_ R _ E  L _A___
D E  E N S E Ñ A N Z A
A .  MARCO CONSTITUCIONAL
1 . -  I n t r o d u c c i ó n
2 . -  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  1 9 7 8
3 . -  A c u e r d o s  y  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s
4 . -  S e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ( d e
1 3 . 2 . 1 9 8 1 )
5 . -  C o n c l u s i o n e s
B .  DESARROLLO L E G I S L A T I V O
1 . -  L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o
de  C e n t r o s  E s c o l a r e s
2 . -  E s t a t u t o s  de  A u t o n o m í a
3 . -  D i s t r i b u c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s
4 . -  A l t a  I n s p e c c i ó n  d e l  E s t a d o  s o b r e  e n s e ñ a n z a  no
u n i v e r s i t a r i a  en l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s
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!=ÉGí§kA9í0N_ACTUAL_EN_ESPAÑA_S0BRE_LA_LIBERTAD
DE ENSEÑANZA
A . -  MARCO CONSTITUCIONAL
1 . -  INTRODUCCION
E l  29  de  d i c i e m b r e  de  1 9 7 8  c o n c l u í a  u n a  no muy l a r g a  
p e r o  i n t e n s a  e t a p a  c o n s t i t u y e n t e  en n u e s t r a  n a c i ó n  a l  e n t r a r  en 
v i g o r  u n a  n u e v a  C o n s t i t u c i ó n  ( 1 ) .  E n t r e  l o s  m ú l t i p l e s  y v a r i a d o s  
t e m a s  r e c o g i d o s  en l a  n o r m a  f u n d a m e n t a l  se  e n c u e n t r a  e l  de  l a  -  
e d u c a c i ó n  y ,  de  f o r m a  más c o n c r e t a ,  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .  -  
R a z ó n  de  l a  i m p o r t a n c i a  q ue  l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a  d a  a l  t e m a  en 
l a  a c t u a l i d a d  es  e l  a r t í c u l o  í n t e g r o  q u e  l e  d e d i c a  l a  C o n s t i t u ­
c i ó n ,  a s í  como l a s  d i v e r s a s  r e f e r e n c i a s  q u e  se  h a c e n  en o t r o s  -
a r t í c u l o s .  Hay  q u e  r e c o r d a r  q u e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  f u e  un
t e m a  p o l é m i c o  y  muy a m p l i a m e n t e  d e b a t i d o  en l a s  c á m a r a s  l e g i s l c i  
t i v a s  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o n s t i t u y e n t e .  En e s t e  p u n t o ,  a l  i g u a l  
q u e  en t o d o  e l  r e s t o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n , ,  se  l l e g ó  a l  " c o n s e n s o ”  
e n t r e  l o s  d o s  p a r t i d o s  m a y o r i t a r i o s  en l a s  C o r t e s  ( U . C . D .  y  P.
S . O . E . ) ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  d i s c u s i ó n  y d e b a t e  s o b r e  l a  l i b e r t a d  -  
de  e n s e ñ a n z a  h i z o  p e l i g r a r ,  j u n t o  c o n  e l  d e s a c u e r d o  t a m b i é n .  -
e x i a t e n t e  en l o  r e f e r e n t e  a l a s  a u t o n o m í a s ,  e l  g l o b a l  a c u e r d o  -
e x i s t e n t e  s o b r e  l a ,  e n t o n c e s ,  f u t u r a  n o r m a  f u n d a m e n t a l .
Mas no  f u e  s o l a m e n t e  d e n t r o  d e  l a s  C o r t e s  o de l o s  cí r_ 
c u l o s  e s t r i c t a m e n t e  p o l í t i c o s  d o n d e  se  p r o d u j o  e l  d e b a t e .  E l  pa  
p e í  d e c i s i v o  q ue  i b a  a t e n e r  l a  C o n s t i t u c i ó n  s o b r e  e l  t e m a  en -  
e l  f u t u r o  h i z o  q ue  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  más o menos  r e l a c i o n a d o s  
c o n  l a  e d u c a c i ó n  h i c i e r a n  p ú b l i c a s  s u s  d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s  
a l  r e s p e c t o ,  p r o d u c i é n d o s e  un a m p l i o  d e b a t e  a e s c a l a  n a c i o n a l ,  
h a c i é n d o s e  de e l l o  e c o  l o s  d i f e r e n t e s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n  s £  
c i a l .  E s t e  d e b a t e  s o b r e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  no e r a  s i n o  l a  
c o n t i n u a c i ó n  y  p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  q u e  se  h a b í a  i n i c i a d o  d o s  a ñ o s  
a n t e s  a r a í z  d e l  d o c u m e n t o  a p r o b a d o  p o r . e l  C o l e g i o  de  D o c t o r e s  
y  L i c e n c i a d o s  de M a d r i d  ( 2 ) .
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E l  d e b a t e ,  l e j o s  de  f i n a l i z a r  a l  s a n c i o n a r s e  l a  C o n s t _ i  
t u c i ó n  s e  ha  r e c r u d e c i d o  en p o s t e r i o r e s  o c a s i o n e s  c o n  m o t i v o  
d e l  d e s a r r o l l o  c o n s t i t u c i o n a l  y  no  p a r e c e ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  v i s ­
l u m b r a r s e  su f i n a l .
En l a  p r i m e r a  p a r t e  d e  e s t e  c a p í t u l o  vamos  a  a b o r d a r  -  
e l  m a r c o  c o n s t i t u c i o n a l  en e l  q u e  se  d e s e n v u e l v e  l a  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a .  E l l o  i n c l u y e  p r e f e r e n t e m e n t e  un e s t u d i o  de  l o s  c o n t e ^  
n i d o s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  e x p l í c i t a m e n t e  r e c o g i d o s  y d e s a r r o ­
l l a d o s  en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l .  Mas no t e r m i n a  a h í  e l  o r d e n a  
m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l .  E l  E s t a d o  en c u a n t o  asume un p a c t o  i n t e _ r  
n a c i o n a l  se  ve  o b l i g a d o ,  r e s p e c t o  a  l a s  m a t e r i a s  c o n v e n i d a s ,  a 
o b s e r v a r l o  y  l l e v a r l o  a l a  p r á c t i c a  en t o d a  l a  e s f e r a  de  su  com 
p e t e n c i a ,  t r á t e s e  de  l a  l e g i s l a c i ó n  o r d i n a r i a  o de  l a  c o n s t i t u ­
c i o n a l .  S i  a  e l l o  urv imas_J .a  r e f e r e n c i a  e x p l í c i t a  q u e  se  h a c e  en 
e l  a r t í c u l o  1 0 . 2  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  s o b r e  l a  D e c l a r a c i ó n  U n i v e _ r  
s a l  de  l o s  D e r e c h o s  Humanos  y  l o s  t r a t a d o s ~ y  a c u e r d o s  i n t e r n a ­
c i o n a l e s  r a t i f i c a d o s  p o r  E s p a ñ a ,  h a c e  e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i o  -  
un d e t e n i d o  e s t u d i o  d e  a q u e l l o s  t r a t a d o s  en c u a n t o  q u e  a f e c t a n  
a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  p u e s t o  q u e  e n t r a n  a f o r m a r  p a r t e  
d e l  o r d e n a m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l .
V i s t o s  l o s  p r i n c i p i o s  e m a n a d o s  de  e s t o s  t r a t a d o s  i n t e _ r  
n a c i o n a l e s  r e c o n o c i d o s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  es  c o n v e n i e n t e  e s t j j  
d i a r  l a  j u r i s p r u d e n c i a  y a  e x i s t e n t e  en b a s e  a l a  s e n t e n c i a  q u e  
e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  h a  f a l l a d o  s o b r e  d i v e r s o s  p u n t o s  edju 
c a t i v o s .
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2 . -  CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1 9 7 8
L o s  t e x t o s  d e  n u e s t r a  a c t u a l  C o n s t i t u c i ó n  q u e  a f e c t a n  
d i r e c t a m e n t e  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  s o n :
T I T U L O I
De l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  f u n d a m e n t a l e s  
A r t i c u l o  1 0 . -
" 2 ~  L á s ~ n o r m a s  r e l a t i v a s  a l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  
y a l a s  l i b e r t a d e s  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  r e c o n o c e ,  s e  i n t e r p r e t a ­
r á n  de  c o n f o r m i d a d  c o n  l a  D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  de  D e r e c h o s  Hu­
ma n os  y l o s  t r a t a d o s  y a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  l a s  m i s ­
mas m a t e r i a s  r a t i f i c a d o s  p o r  E s p a ñ a . "
CAPITULO SEGUNDO 
D e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s
De l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y de  l a s  l i b e r t a d e s  p ú b l _ i
c a s .
" A r t í c u l o  2 0 . -
1 .  Se r e c o n o c e n  y  p r o t e g e n  l o s  d e r e c h o s :
a )  A e x p r e s a r  y d i f u n d i r  l i b r e m e n t e  l o s  p e n s a m i e n t o s ,  
i d e a s  y  o p i n i o n e s  m e d i a n t e  l a  p a l a b r a  e l  e s c r i t o  o c u a l q u i e r  -  
o t r o  m e d i o  de  r e p r o d u c c i ó n .
b )  A l a  p r o d u c c i ó n  y  c r e a c i ó n  l i t e r a r i a ,  a r t í s t i c a ,  -  
c i e n t í f i c a  y, t é c n i c a .
c )  A l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a .
d )  A c o m u n i c a r  o r e c i b i r  l i b r e m e n t e  i n f o r m a c i ó n  v e r a z  
p o r  c u a l q u i e r  m e d i o  d e  d i f u s i ó n .  La  l e y  r e g u l a r á  e l  d e r e c h o  a -  
l a  c l á u s u l a  d e  c o n c i e n c i a  y  a l  s e c r e t o  p r o f e s i o n a l  en e l  e j e r c j L  
c i ó  d e  e s t a s  l i b e r t a d e s .
2 .  E l  e j e r c i c i o  d e  e s t o s  d e r e c h o s  no p u e d e  r e s t r i n g i r s e  
m e d i a n t e  n i n g ú n  t i p o  d e  c e n s u r a  p r e v i a .
•  «  •
4 .  E s t a s  l i b e r t a d e s  t i e n e n  su  l í m i t e  en e l  r e s p e t o  a -  
l o s  d e r e c h o s  r e c o n o c i d o s  en e s t e  T í t u l o ,  en l o s  p r e c e p t o s  d e  l a s  
l e y e s  q u e  l o  d e s a r r o l l a n  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  en e l  d e r e c h o  a l  h o ­
n o r ,  a l a  i n t i m i d a d ,  a l a  p r o p i a  i m a g e n  y  a l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  
j u v e n t u d  y de  l a  i n f a n c i a .
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" A r t i c u l o  2 7 . -
1 .  T o d o s  t i e n e n  e l  d e r e c h o  a  l a  e d u c a c i ó n .  Se r e c o n o c e  
l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .
2 .  L a  e d u c a c i ó n  t e n d r á  p o r  o b j e t o  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  
de  l a  p e r s o n a l i d a d  human a  en e l  r e s p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  d e m o ­
c r á t i c o s  d e  c o n v i v e n c i a  y a l o s  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s  f u n d a m e n ­
t a l e s .
3 .  L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  g a r a n t i z a n  e l  d e r e c h o  q u e  a s í s  
t e  a  l o s  p a d r e s  p a r a  q u e  s u s  h i j o s  r e c i b a n  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o ^  
s a  y m o r a l  q u e  e s t é  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s .
4 .  La  e n s e ñ a n z a  b á s i c a  es  o b l i g a t o r i a  y g r a t u i t a .
5 .  L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  g a r a n t i z a n  e l  d e r e c h o  d e  t o d o s  
a l a  e d u c a c i ó n ,  m e d i a n t e  u n a  p r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a  enseña j n  
z a ,  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  de  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  
y l a  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s .
6 .  Se r e c o n o c e  a l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  y j u r í d i c a s  l a  -  
l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a 
l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s .
7 .  L o s  p r o f e s o r e s ,  l o s  p a d r e s  y ,  en su c a s o ,  l o s  a l u m ­
n o s  i n t e r v e n d r á n  en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  d e  t o d o s  l o s  c e n t r o s  -  
s o s t e n i d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  en l o s  -  
t é r m i n o s  q u e  l a  l e y  e s t a b l e z c a .
8 .  L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  i n s p e c c i o n a r á n  y h o m o l o g a r á n  -  
e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  p a r a  g a r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  l e ­
y e s .
9 .  L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  a y u d a r á n  a l o s  c e n t r o s  d o c e n ­
t e s  q u e  r e ú n a n  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  l e y  e s t a b l e z c a .
1 0 .  Se r e c o n o c e  l a  a u t o n o m í a  de  l a s  U n i v e r s i d a d e s ,  en 
l o s  t é r m i n o s  q u e  l a  l e y  e s t a b l e z c a . "
T I TUL O V I I I  
- De l a  O r g a n i z a c i ó n  T e r r i t o r i a l  d e l  E s t a d o
( . . . )
CAPITULO TERCERO
De l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s
" A r t í c u l o  1 4 9 . -
1 . E l  E s t a d o  t i e n e ,  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  s o b r e  l a s  s i ­
g u i e n t e s  m a t e r i a s :
12 La  r e g u l a c i ó n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  q u e  g a r a n ­
t i c e n  l a  i g u a l d a d  d e  t o d o s  l o s  e s p a ñ o l e s  en e l  e j e r c i c i o  d e  l o s  
d e r e c h o s  y  en e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  d e b e r e s  c o n s t i t u c i o n a l e s .
( . . . )
302  R e g u l a c i ó n  de  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  o b t e n c i ó n ,  exped_i  
c i ó n  y h o m o l o g a c i ó n  de  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y p r o f e s i o n a l e s  y ñ o r  
mas b á s i c a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  a r t í c u l o  2 7  de  l a  C o n s t i t u ­
c i ó n  a f i n  d e  g a r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  de  
l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  en e s t a  m a t e r i a .
( . . . )
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3 .  L a s  m a t e r i a s  no a t r i b u i d a s  a l  E s t a d o  p o r  e s t a  C o n s ­
t i t u c i ó n  p o d r á n  c o r r e s p o n d e r  a l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s ' ,  en -  
v i r t u d  de  s u s  r e s p e c t i v o s  E s t a t u t o s .  La  c o m p e t e n c i a  s o b r e  l a s  -  
m a t e r i a s  q u e  no se  h a y a n  a s u m i d o  p o r  l o s  E s t a t u t o s  de  A u t o n o m í a  
c o r r e s p o n d e r á  . a l  E s t a d o ,  c u y a s  n o r m a s  p r e v a l e c e r á n , en c a s o  de  
c o n f l i c t o ,  s o b r e  l a s  de  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  en t o d o  l o  -  
qu e  no e s t é  a t r i b u i d o  a l a  e x c l u s i v a  c o m p e t e n c i a  de  é s t a s .  E l  -  
d e r e c h o  e s t a t a l  s e r á ,  en t o d o  c a s o ,  s u p l e t o r i o  d e l  d e r e c h o  de 
l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s . ”
E l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  en s í ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  
l o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a l o s  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  e l  a r t í ­
c u l o  1 0 . 2 ,  no  r e s u e l v e  c l a r a m e n t e  l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  que  -  
l l e v a  c o n s i g o  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  a p e s a r  de  su  r e c o n o c i ­
m i e n t o  en e l  a r t í c u l o  2 7 . 1 .  S i n  e m b a r g o ,  a l g u n o s  p r i n c i p i o s  b á ­
s i c o s  s i  p u e d e n  e n t r e s a c a r s e  de  l a  n o r m a  f u n d a m e n t a l :
- 1)  Se c o n s a g r a  e l  d e r e c h o  de  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  a l a  -  
e d u c a c i o n  ( 2 7 . 1 ) .  E s t e  d e r e c h o  es  a l a  v e z  un d e b e r  en l a  e n s e ­
ñ a n z a  b á s i c a  ( 2 7 . 4 ) ,  d e b i e n d o  t e n e r  t o d o s  l a  p o s i b i l i d a d  de  a c ­
c e d e r  a l o s  n i v e l e s  s u p e r i o r e s .  S i  b i e n  e s t e  p r i n c i p i o  e s e n c i a l  
d e l  d e r e c h o  de  t o d o  i n d i v i d u o  a l a  e d u c a c i ó n  e s  a c e p t a d o  y  p r e ­
c o n i z a d o  p o r  t o d a  l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a ,  no es  en v a n o  e l  q u e  se  
h a y a  r e f l e j a d o  como p u n t o  c a p i t a l  e n - l a  C o n s t i t u c i ó n .  A f e c t a  d_i 
r e c t a m e n t e  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  en c u a n t o  q u e ,  e n t i é n d a s e  
c omo se q u i e r a ,  no p u e d e  e x i s t i r  t a l  l i b e r t a d  s i n  q ue  s e  d e  e l  
p r i m e r  p a s o :  e l  d e r e c h o  de  t o d o s  a l a  e d u c a c i ó n .  R e c o n o c i e n d o  -  
e s t e  d e r e c h o  u n i v e r s a l  y  d e n t r o  d e l  m a r c o  p l u r a l  q ue  p r e c o n i z a  
l a  C o n s t i t u c i ó n  es  i n e v i t a b l e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  l i b e r t a d  
de e n s e ñ a n z a  ( 2 7 . 1 ) .  E s t o s  d o s  p r i n c i p i o s  s e r á n  e l  m a r c o  g e n e ­
r a l  en e l  q u e  se  d e s e n v u e l v a n  t o d o s  l o s  d e m á s ,  r e f e r e n t e s  a l a  
e d u c a c i ó n ,  e n u n c i a d o s  en l a  C o n s t i t u c i ó n ,  p u e s  no h a c e n  s i n o  dje 
s a r r o l l a r l o s  y  c o n c r e t a r l o s .
2 )  Se r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de c á t e d r a  . ( 2 0 .  
1 , c ) .  Es d e c i r ,  e l  d e r e c h o  d e l  p r o f e s o r  a e x p r e s a r  l i b r e m e n t e  -  
l a s  p r o p i a s  c o n c e p c i o n e s  i t é c n i c a s  ^y ^ c i e n t í f i c a s  en e l  p r o c e s o  
e d u c a t i v o .  Mas s u r g e n  y a  a q u í  d i v e r s a s  i n t e r p r e t a c i o n e s : e s t a  -  
l i b e r t a d  ¿ q u e d a  g a r a n t i z a d a  p a r a  t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ?  
o ¿ s ó l o  p a r a  e l  s u p e r i o r  o u n i v e r s i t a r i o ?  P a r e c e  c l a r o  q u e  e l  
e s p í r i t u  de  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  e r a  l a  r e d u c c i ó n  de e s t a  l i b e r ­
t a d  d e  c á t e d r a  e s e n c i a l m e n t e  a l  á m b i t o  u n i v e r s i t a r i o .  Y t a l  e s ­
p í r i t u  s e  v i s l u m b r a  en d o s  e n m i e n d a s  p r e s e n t a d a s  a l  C o n g r e s o  de 
l o s  D i p u t a d o s ,  a s í  como en e l  d e b a t e  q u e  se  p r o d u j o  en e l  P l e n o  
de l a  C á m a r a  B a j a .
Una  de  l a s  e n m i e n d a s  p r e s e n t a d a s  a l  e n t o n c e s  a r t í c u l o  
2 0 . 3  ( d e s p u é s  2 0 . 1 , c )  f u e  l a  d e l  d i p u t a d o  p o r  e l  P a r t i d o  S o c i a l i ¿  
t a  • P o p u l a r ,  R a a l -  M o c o d o r  e n  í a  q u e j p c o p o r i í a  " s u s t i t u i r  l a  e x p r e s i ó n  
' l i b e r t a d  de  c á t e d r a '  p o r  ' l i b e r t a d  de  d o c e n c i a ' . ”  ( 3 )
S i m i l a r  e r a  l a  de  l a  r e p r e s e n t a n t e  d e l  G r u p o  P a r l a m e n ­
t a r i o  C o m u n i s t a ,  P i l a r  B r a v o :  " S u s t i t u i r  l a  e x p r e s i ó n  ' l i b e r t a d  
de  c á t e d r a '  p o r  l a  de  ' l i b e r t a d  de  e x p r e s i ó n  d o c e n t e ' . ”  Y l a  mo 
t i v a c i ó n  s e ñ a l a b a :  " A l c a n z a r  un á m b i t o  s u p e r i o r  de  t u t e l a  de  l a  
l i b e r t a d  a q u e  se  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o . ”  ( 4 )
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T a l  e n m i e n d a  p e r s e g u í a  q u e  e s a  l i b e r t a d  d o c e n t e  se  p u ­
d i e r a  a p l i c a r  a t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  a l  r e c o n o c e r  l a  -
d i p u t a d a  c o m u n i s t a  e l  m a r c o  r e d u c i d o  de  a p l i c a c i ó n  de  l a  l i b e r ­
t a d  de  c á t e d r a :
" E s  e v i d e n t e  q u e  l a  e x p r e s i ó n  ' l i b e r t a d  de  c á t e d r a '  -
t i e n e  en n u e s t r o  p a í s  u n a  t r a d i c i ó n  muy c l a r a ,  muy d i g n a ,  en es>
t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  l a s  l u c h a s  ' d e s a r r o l l a d a s  p o r  l a  l i b e r t a d  de 
e x p r e s i ó n  d o c e n t e  en l a  U n i v e r s i d a d  a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X I X  y -  
p r i n c i p i o s  d e l  X X . "  ( 5 )
En c o n t r a  de  l a  e n m i e n d a  se  p r o n u n c i ó  F r a g a  I r i b a r n e ,
d e j a n d o  s e n t a d o  l a  s o l a  a p l i c a c i ó n  de  l a  l i b e r t a d  de c á t e d r a  a l
n i v e l  u n i v e r s i t a r i o :
" . . .  es  e v i d e n t e ,  y  no p u e d e  s e r  n e g a d o ,  q u e  hay  u n a  -  
d i f e r e n c i a  f u n d a m e n t a l  e n t r e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  como t r a d _ i  
c i o n a l m e n t e  s e  e n t i e n d e ,  como e l  d e r e c h o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  -  
de  i n v e s t i g a c i ó n  y E n s e ñ a n z a  S u p e r i o r  d e l  p r o f e s o r  de  e n s e ñ a r  -  
l i b r e m e n t e ,  y  t a m b i é n  d e l  a l u m n o  de  e s c o g e r  l i b r e m e n t e  l o s  p r o ­
g r a m a s  y  l o s  p r o f e s o r e s , " q u e - e v i d e n t e m e n t e  no es  l o  m i s m o  q u e  -  
r e c o n o c e r  a un p r o f e s o r  de p r i m a r i a ,  d e E G B , - C o n  a l u m n o s  de  muy 
e s c a s a  e d a d ,  en un c o l e g i o ,  q ue  p r e t e n d a  ( . . . )  e l  i m p r o v i s a r  de  
p r o n t o  a l l í  s o b r e  c u e s t i o n e s  f i l o s ó f i c a s  o d a r  l e c c i o n e s  p r á c t ^ i  
c a s  d e  s e x u a l i d a d  a l o s  a l u m n o s . "  ( 6 )
La  e n m i e n d a  c o m u n i s t a  f u e  r e c h a z a d a  p o r  1 6 8 '  v o t o s ,  v o ­
t a n d o  a f a v o r  1 2 7 ,  p r o d u c i é n d o s e  u n a  a b s t e n c i ó n .  E s ,  p u e s ,  t o d o
e l l o  c l a r a  m u e s t r a  d e l  m a r c o  c o n c r e t o  q ue  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  -  
d i e r o n  a  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a :  l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r .
No o p i n a  a s í  P r i e t o  q u i e n  c o n s i d e r a  q u e  a u n q u e  se  h a b l e  
de  " c á t e d r a "  y  no en g e n e r a l  de  " l i b e r t a d  d e  e x p r e s i ó n ^ d o c e n t e "  
no d e b e  p e r m i t i r  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  r e s t r i c t i v a  d e l  m i s m o ,  p u e s  
e l l o  s u p o n d r í a  u n a  f r a c t u r a  muy g r a v e  en e l  s i s t e m a  d e m o c r á t i c o  
qu e  l a  C o n s t i t u c i ó n  c o n s a g r a  ( 7 ) .
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  q ue  se  h a g a n  
no q u i e r e  e l l o  d e c i r  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  n i e g u e  t o d a  l i b e r t a d  -  
d o c e n t e  en l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  i n f e r i o r e s  a l  s u p e r i o r .  No 
h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  en e l  a r t í c u l o  2 7 . 1  se  r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  
de  e n s e ñ a n z a ,  l a  c u a l  p u e d e  d a r  l u g a r  a m ú l t i p l e s  i n t e r p r e t a c i £
. n e s .  Como v e r e m o s  más a d e l a n t e ,  s e r á ,  no o b s t a n t e ,  l a  s e n t e n c i a  
d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  l a  q u e  a c l a r e  d e f i n i t i v a m e n t e  l a s  -  
d i v e r s a s  a p l i c a c i o n e s  d e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  y  l i b e r t a d  d e l  
d o c e n t e .  *
3 )  Se r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  a e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o c e n ­
t e s  p r i v a d o s  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  t a n t o  d e n t r o  como 
f u e r a  d e l  á m b i t o  d e  l a s  e n s e ñ a n z a s  r e g l a d a s . T a l  d e r e c h o  v i e n e  
g a r a n t i z a d o  t a n t o  p o r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ­
ñ a n z a  ( 2 7 . 1 ) ,  p u e s  é s t a  s i e m p r e  h a  r e c o n o c i d o  a  l a  e n s e ñ a n z a  -  
p r i v a d a ;  como p o r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  de  t o d a s  l a s  -  
p e r s o n a s  f í s i c a s  o j u r í d i c a s  a c r e a r  l i b r e m e n t e  c e n t r o s  d o c e n ­
t e s  ( 2 7 . 6 ) .  E s t a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  d e b e r á  a t e n d e r  a u n o s  m í n i ­
m o s :  r e s p e t a r  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  ( 2 7 . 6 ) vy» a l  i g u a l  
q u e  l o s  c e n t r o s  f o m e n t a d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  t e n e r  p o r  
o b j e t o  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  de  l a  p e r s o n a l i d a d  human a  en e l  r e s ­
p e t o  a  l o s  p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s  d e  c o n v i v e n c i a  y  a l o s  d e r e -
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c h o s  y l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  ( 2 7 . 2 ) .
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  e s t o s  p r i n c i p i o s  q u e  d e b e n  a c a t a r  
y f o m e n t a r  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  d e  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  e s t á  e l  
p r o b l e m a  d e  s i  e s t o s  c e n t r o s  p u e d e n  d a r  u n a  o r i e n t a c i ó n  d e t e r m i ^  
n a d a  a  t o d a s  l a s  e n s e ñ a n z a s ,  r e l i g i o s a ,  m o r a l ,  f i l o s ó f i c a , . . .  o 
l o  q u e . e s  l o  m i s m o ,  a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  e d u c a t i v o  p r o p i o ,  o,  
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no  p o s e e n  t a l  c a p a c i d a d .  T a l  d u d a  q u e d a b a  t o ­
t a l m e n t e  d e s c a r t a d a  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o ,  j u n t o  c o n  e l  de  c r e a  
c i ó n ,  de  l a  d i r e c c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  t a l  como se r e c o g í a  
en e l  I n f o r m e  de  l a  P o n e n c i a  d e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a d o s  s o ­
b r e  e l  P r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n .  E l  d e b a t e  y  l a s  i m p l i c a c i o n e s  
q u e  l a  i n t r o d u c c i ó n  y  p o s t e r i o r  e l i m i n a c i ó n  d e l  t é r m i n o  p r o d u j o  
se  e s t u d i a  más d e t e n i d a m e n t e  en e l  c a p í t u l o  d e d i c a d o  a l o s  p a r ­
t i d o s  p o l í t i c o s .  A p e s a r  de  e l l o ,  se  p u e d e  d e c i r  q u e  g r a n  p a r t e  
de l o s  c o n s t i t u y e n t e s  a c e p t a b a n  q u e  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  
l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s  se  g a r a n t i z a b a  e l  d e r e  
c h o  a  l a  l i b r e  d i r e c c i ó n  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e a l  e s t a b l e c i m i e n ­
t o  d e  un i d e a r i o .  O t r o s ,  s i n  e m b a r g o ,  no  a c e p t a b a n  q ue  e l  r e c o ­
n o c i m i e n t o  de  l a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  i n c l u y e r a  q ue  l a  d i r e c —  
c i ó n  d e l  c e n t r o  d o c e n t e  l a  p u d i e r a n  a s u m i r  l o s  p r o m o t o r e s ,  a u n ­
q u e  a d m i t í a n  q ue  d i c h o s  c e n t r o s  p u d i e r a n  t e n e r  c i e r t o  c a r á c t e r  
p r o p i o .  L a  v o l u n t a d  d e  l a  m a y o r í a  de  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  a c e p t a ­
ban  q u e  c o n  e l  t e x t o  d e f i n i t i v o  s e  g a r a n t i z a b a  e l  d e r e c h o  a l  —  
i d e a r i o ,  p u e s  s i  no  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s  
p e r d e r í a  su p r o p i o  v a l o r ,  r e d u c i é n d o s e  a g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  
de  e m p r e s a ,  p r i n c i p i o  q ue  y a  se  c o n s a g r a  en e l  a r t í c u l o  38  de  -  
l a  C o n s t i t u c i ó n .  T a m b i é n  s e r á  l a  a c t u a l  j u r i s p r u d e n c i a  l a  q u e  -  
r e s u e l v a  e l  c o n f l i c t o ,  p u d i e n d o  a d e l a n t a r  y a  q u e  e l  T r i b u n a l  —  
C o n s t i t u c i o n a l  ha  s e n t e n c i a d o  f a v o r a b l e m e n t e  e l  d e r e c h o  de  l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s  de  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  
• p r o p i o ,  a u n q u e  c o n  c i e r t a s  m a t i z a c i o n e s , p u e s  es  c l a r a  l a  r e l a ­
c i ó n ,  a  p r i m e r a  v i s t a  c o n f l i c t u a l ,  e n t r e  e s t e  d e r e c h o  y  e l  de  -  
l a  l i b e r t a d  d o c e n t e  o de  c á t e d r a .
4 )  Se c o n s a g r a  l a  f i n a n c i a c i ó n  de l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  
a l  s e c t o r  e d u c a t i v o  p r i v a d o  en t o d o s  l o s  n i v e l e s . C o n c r e t a m e n t e  
a  a q u e l l o s  c e n t r o s  q u e  c u m p l a n  d e t e r m i n a d o s  r e q u i s i t o s  q u e  e s t a  
b l e z c a  l a  l e y  ( 2 7 . 9 ) .  A e l l o  v a  e n c a m i n a d a  l a  f u t u r a  L ey  Or gán^ i  
c a  d e  F i n a n c i a c i ó n  E s c o l a r .  Dos  p r o b l e m a s  s u r g e n  a n t e  e s t e  p r i j i  
c i p i o .  E l  p r i m e r o  a n t e  l a  d e c l a r a c i ó n  de  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  b á s i ­
c a  y  o b l i g a t o r i a  d e b e  s e r  g r a t u i t a  ( 2 7 . 4 ) .  Q u i e r e  e l l o  d e c i r  —  
q u e  t o d o s ,  s i n  e x c e p c i ó n ,  l o s  c e n t r o s  q u e  i m p a r t a n  l a  e n s e ñ a n z a  
b á s i c a ,  d e  f o r m a  o f i c i a l m e n t e  r e c o n o c i d a ,  d e b e n  r e c i b i r  u n a  s u ] d 
v e n c i ó n  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  s u f i c i e n t e  p a r a  d a r  u n a  ens e ñ a r *  
z a  g r a t u i t a .  O q u i e r e  e l l o  d e c i r ,  q u e  a q u e l l o s  c e n t r o s  q u e  p o r  
no  c u m p l i r  d e t e r m i n a d o s  r e q u i s i t o s  q ue  l a  l e y  e s t a b l e z c a  p a r a  -  
l a s  s u b v e n c i o n e s ,  y no r e c i b i r ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  s u b v e n c i ó n  a_l 
g u n a ,  d e b e n  b u s c a r  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  b á s i c a  f u e n t e s  de  f i n a n c i a  
c i ó n  q u e  no p r o v e n g a n  de  l o s  a l u m n o s ,  p a r a  q u e  a s í  é s t o s  p u e d a n  
r e c i b i r  u n a  e n s e ñ a n z a  g r a t u i t a .  O q u i e r e  d e c i r ,  f i n a l m e n t e ,  que
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d e b e  de  h a b e r  s u f i c i e n t e s  c e n t r o s  de e n s e ñ a n z a  b á s i c a  g r a t u i t o s  
p a r a  t o d o s  a q u é l l o s  q u e  l o s  d e s e e n ,  a t r a v é s  de  l o s  f o m e n t a d o s  
p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  o p o r  p e r s o n a s  p r i v a d a s  q u e  c u m p l a n  —  
l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s ,  p u d i e n d o  o t r o s ,  s i  a s í  l o  p r e f i e —  
r e n ,  a s i s t i r  a  c e n t r o s  q u e  no d i e r a n  u n a  e n s e ñ a n z a  g r a t u i t a .
A t e n i é n d o n o s  a l  a p a r t a d o  4 d e l  a r t í c u l o  2 7 ,  p a r e c e  q u e  
e s  l a  p r i m e r a  p o s i b i l i d a d  l a  q u e  se  d e s p r e n d e  de  l a  C o n s t i t u —  
c i ó n ;  p e r o  s i  s e  c o n j u g a  c o n  e l  a p a r t a d o  9 ,  t a n t o  l a  s e g u n d a  co 
mo l a  t e r c e r a  son  p o s i b l e s .  La  s i t u a c i ó n  a c t u a l  no  d a  u n a  i d e a  
c l a r a  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  d an  a l  t e m a  l o s  l e g i s l a d o r e s .
B i e n  e s  c i e r t o ,  q u e  e s t a s  p o s i b i l i d a d e s  se  b a s a n  en e l  
p r i n c i p i o  de  q u e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  s u b v e n c i o n e n  d i r e c t a m e n t e  
a l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  mas no h a y  u n a  d i f e r e n c i a  s u s t a n c i a l  
s i  l a  f i n a n c i a c i ó n  se  r e a l i z a  a t r a v é s  d e l  a l u m n o  c o n  e l  denomi^  
n ad o  c h eq u e ^  o b o n o '  escolciTV  p u e s  se  p u e d e n  d a r  l o s  m i s m o s  c a s o s  
e x p r e s a d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  a l  s e n  e l  c e n t r o ,  a l  f i n  y  a l  c a b o ,  
e l  q u e  r e c i b i r í a  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  l o s  f o n d o s  c o r r e s p o n ­
d i e n t e s  a l o s  c h e q u e s  o b o n o s  de  s u s  a l u m n o s .  A s í ,  e l  p r i m e r o  
c o r r e s p o n d e r í a  a. q u e  t o d o  a l u m n o  r e c i b i e r a  l a  e n s e ñ a n z a  b á s i c a  
g r a t u i t a  a p l i c a n d o  e l  c h e q u e  o b o n o  en c u a l q u i e r  c e n t r o  e d u c a ­
t i v o  o f i c i a l m e n t e  r e c o n o c i d o ,  p u d i é n d o l o  é s t e  h a c e r l o  e f e c t i v o  
a n t e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  E l  s e g u n d o  y  t e r c e r o  c o r r e s p o n d e r í a  
a l  c a s o  de  q u e  d e t e r m i n a d o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  p o r  d i v e r s a s  c a u ­
s a s ,  no  t u v i e r a n  d e r e c h o  a c a n j e a r l o s ,  b u s c a n d o  l a  f i n a n c i a c i ó n  
b i e n  p o r  c a u c e s  a j e n o s - - a  l a s  f a m i l i a s  o b i e n  p o r  e l  p r o p i o  d i ne^  
r o  de  é s t a s .  E l  p r o y e c t o  d e  l e y  de  F i n a n c i a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  
o b l i g a t o r i a  ( 8 )  o p t a  p o r  e s t a  t e r c e r a  p o s i b i l i d a d .  De d o n d e  se  
d e s p r e n d e  q u e  no e r a  v o l u n t a d  d e  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  e l  e x i g i r  -  
q u e  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a  b á s i c a  y o b l i g a t o r i a  f u e r a  g r a t u i t a ,  a u n ­
q u e  s i  e l  q ue  l a  p u d i e r a n  r e c i b i r  t o d o s  l o s  q u e  a s í  l o  d e s e a r a n .  •
E l  s e g u n d o  p r o b l e m a  s u r g e  a l  e s t a b l e c e r  l o s  r e q u i s i t o s  
p a r a  s u b v e n c i o n a r  l o s  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s  d e  -  
t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s .  Es c l a r o  q u e  a l  d e j a r l o  en ma n os  
de  u n a  p o s t e r i o r  l e y ,  s e  d e j a  en g r a n  m a n e r a  l a  i n i c i a t i v a  en -  
. poder r  d e  l a  m a y o r í a  e x i s t e n t e  en l a s  c á m a r a s  l e g i s l a t i v a s  en c a  
d a  m o m e n t o ,  p u d i é n d o s e  s e g u i r  p o l í t i c a s  b i e n  d i f e r e n t e s ,  en r a ­
z ó n  d e  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  s e  e x i j a n ,  de  f o r m a  q u e  s e  p u e d e  i r  -  
d e s d e  s u b v e n c i o n a r  a e s c a s í s i m o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  h a s t a  f i —  
n a n c i a r  a  l a  p r á c t i c a  t o t a l i d a d .  D e p e n d e r á  d e  l a  p o s i c i ó n  q u e  -  
a d o p t e  e l  l e g i s l a d o r  a n t e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  c o n  e l  c o n s i —  
g u i e n t e  r i e s g o  de  c o n t r o l  q u e  se  p u e d e  e j e r c e r  s o b r e  e l  s e c t o r  
p r i v a d o  c o n  t a l e s  m e d i d a s .  P a r e c e  e v i d e n t e  q u e ,  como b u e n  f r u t o  
d e l  c o n s e n s o ,  e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  no  q u i s o  m a r c a r  n i n g u n a  -  
p o l í t i c a  c o n c r e t a .
5)  Se g a r a n t i z a  e l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  p a r a  q u e  s u s  
h i j o s  r e c i b a n  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q u e  e s t i m e n  o p o r —  
t u n a  ( 2 7 . 3 ) .  E s t e  d e r e c h o  e s  c o n s e c u e n c i a  i m p l í c i t a  d e l  p r i n c i ­
p i o  de  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  ( 2 7 . 1 ) ,  a s í  como de  q u e  e l  o b j e t o  
d e  l a  e d u c a c i ó n  d e b e  s e r  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  de  l a  p e r s o n a l i d a d
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human a  ( 2 7 . 2 ) ,  p o r  l o  q u e  c o r r e s p o n d e  a  l o s  p a d r e s  e l  d e r e c h o  a 
e d u c a r  a s u s  h i j o s  de  a c u e r d o  c o n  l a s  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  -  
y / o  m o r a l e s  p r e f e r i d a s .  Como b i e n  s e ñ a l a  M a r t í n e z  S o s p e d r a  d e b e  
a d v e r t i r s e  q u e  a  d i c h o  d e r e c h o  c o r r e s p o n d e  e l  d e b e r  d e  l o s  p o d ^  
r e s  p ú b l i c o s  d e  g a r a n t i z a r  l a  e f e c t i v i d a d  y  r e a l i d a d  d e  e s e  d e ­
r e c h o ,  a t e n o r  d e  l o  d i s p u e s t o  en e l  p r o p i o  a p a r t a d o  y  en e l  aj^ 
t í c u l o  9 . 2  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  ( 9 ) ,  d e  t a l  modo q u e  d i c h a  g a r a n ­
t í a  c o m p o r t a  no  s ó l o  e l  d e b e r  p o r  p a r t e  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  
d e  c o m b a t i r  t o d o  a q u e l l o  q u e  d i f i c u l t e  o m e n o s c a b e  d i c h o  d e r e - —  
c h o ,  s i n o  q u e  c o m p r e n d e  a d e m a s ,  e l  d e  e s t a b l e c e r  l o s  m e d i o s  l e ­
g a l e s ,  f i n a n c i e r o s ,  e t c .  p a r a  q u e  d i c h o  d e r e c h o  s e a  e f i c a z  ( 1 0 ) .
E l  p r o b l e m a  d e  e s t e  a p a r t a d o  es  s i  e s t e  d e r e c h o  i m p l i ­
c a  q u e  t o d a  l a  e d u c a c i ó n  e s t é  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  p r o p i a s  c o n v i c  
c i o n e s  r e l i g i o s a s  y / o  m o r a l e s ,  o q u e d a  r e d u c i d o  a r e c i b i r  u n a  
" c l a s e "  de  r e l i g i ó n  " y / o ‘ m o r a l  como u n a  p a r t e  i n d e p e n d i e n t e  d e l  
c o n j u n t o  de  e n s e ñ a n z a s .  S i  b i e n  e l  t e x t o  no p a r e c e  d e s c a r t a r  l a  
p r i m e r a  p o s i b i l i d a d , ,  p a r e c e  d e c a n t a r s e  p o r  l a  s e g u n d a ,  s i e n d o  -  
t a m b i é n  e s t a  l a  i n t e n c i ó n  d e  l o s  c o n s t i t u y e n t e s .  En e l  d e b a t e  -  
c o n s t i t u c i o n a l  en e l  C o n g r e s o  s e  a l z a r o n  a l g u n o s  d i p u t a d o s  c o n ­
t r a  e s t e  p r e c e p t o  p o r  e n c o n t r a r l o  r e s t r i c t i v o ,  y a  q u e  l i m i t a  e l  
d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a  e l e g i r  l a  " c l a s e "  d e  r e l i g i ó n  y / o  m o r a l ,  
s i n  q u e  se  l e s  r e c o n o z c a  su  d e r e c h o  a e l e g i r  e l  t i p o  d e  e d u c a —  
c i ó n ,  p u e s t o  q u e  t o d a  l a  f o r m a c i ó n  e d u c a t i v a  l l e v a  c o n s i g o  u n a s  
i m p l i c a c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  m o r a l e s .  L o s  p r i n c i p a l e s  d e f e n s o r e s  
d e l  t e x t o  a r g u m e n t a b a n  q u e  l a  l i b r e  e l e c c i ó n  d e l  t i p o  d e  e d u c a ­
c i ó n ,  a t r a v é s  d e  l a  l i b r e  e l e c c i ó n  d e l  c e n t r o  e d u c a t i v o ,  d e n —  
t r o  de  un m a r c o  d e  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  es  a l g o  c o n s u s t a n c i a l  a l  
c o n j u n t o  d e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  p r o c l a m a d o  además  p o r  l o s  —  
t e x t o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  d e  f o r m a  q u e  l o  q u e  se  t r a t a  c o n  e l  —  
a p a r t a d o  p r e s e n t e  e s  r e c o n o c e r  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y  r e l i g i o s a  -  
de  E s p a ñ a  c o n s a g r a n d o  e l  p r i n c i p i o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  d e s ­
c a r t a n d o  t o d a  i m p o s i c i ó n  l a i c i s t a .
De c u a l q u i e r  m a n e r a  e s  e v i d e n t e  q u e  l o  q u e  i n n e g a b l e —  
m e n t e  g a r a n t i z a  e l  a p a r t a d o  e s  e l  d e r e c h o  a e l e g i r  l a  " c l a s e "  -  
d e  r e l i g i ó n ,  p o r  l o  q u e  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o  no  c a b r á  l a  e s c u e ­
l a  o f i c i a l ,  o p ú b l i c a  l a i c a ,  s i t u á n d o s e  é s t a  f u e r a  d e  l a  C o n s t i ­
t u c i ó n .
E l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  l i b r e m e n t e  e l  m o d e l o  
o t i p o  d e  e d u c a c i ó n  p a r e c e  r e c o n o c i d o  en c u a n t o  se  a c e p t a n  c e n ­
t r o s  e d u c a t i v o s  c o n  i d e a r i o ,  es  d e c i r ,  en c u a n t o  se  d a  u n a  p l u ­
r a l i d a d  d e  e s c u e l a s .  P e r o  s i  s e  t i e n e  en c u e n t a  q u e  t a l  p l u r a l ^ i  
d ad  s e  p u e d e  d a r  en e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  y  no  n e c e s a r i a m e n t e  en e l  
p ú b l i c o ,  y  q u e  e l  p r i v a d o  p u e d e  e s t a r  e s c a s a m e n t e  f i n a n c i a d o ,  -  
t e n i e n d o  q u e  s o p o r t a r  l o s  p a d r e s  p a r t e  d e  l o s  c o s t o s ,  p e q u e ñ a  o 
g r a n d e ,  a d i f e r e n c i a  d e  l o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  q u e  s o n  g r a t u i —  
t o s  o c u a s i  g r a t u i t o s ,  ¿se  p u e d e  d e c i r  q u e  h a y  t a l  l i b e r t a d  en 
l a  e l e c c i ó n  d e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n ?  Es o b v i o  q u e  e l  e j e r c i c i o  de  
e s t a  l i b e r t a d  v e n d r á  d e t e r m i n a d o  p o r  l a s  m e d i d a s  a d o p t a d a s  en -  
l a  f i n a n c i a c i ó n  e s c o l a r ,  s i n  d e s c a r t a r  e l  m o d e l o  o m o d e l o s  e d u ­
c a t i v o s  q u e  a sum an  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
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6 )  Se c o n s a g r a  e l  p a p e l  e s e n c i a l  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i ­
c o s  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o :
-  D e b e n  g a r a n t i z a r  e l  d e r e c h o  de  t o d o s  a l a  e d u c a c i ó n  
( 2 7 . 1  y  2 7 . 5 ) .
- D i r i g e n  l a  p r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  a u n ­
q u e  c o l a b o r e n  o t r o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  ( 2 7 . 6 ) .
-  P u e d e n  c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s  ( 2 7 . 6 ) .
-  R e a l i z a n  l a  i n s p e c c i ó n  y h o m o l o g a c i ó n  d e l  s i s t e m a  —  
e d u c a t i v o  ( 2 7 . 8 ) .  De e s t e  a p a r t a d o  s e  i m p l i c a  e l  c a r á c t e r  o f i —  
c i a l  q u e  p u e d e n  t e n e r  l a s  t i t u l a c i o n e s  a c a d é m i c a s  d a d a s  p o r  l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s  d e  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  A l a  v e z  e l  q u e  l a  i n s ­
p e c c i ó n  y  h o m o l o g a c i ó n  se  r e f i e r a  a l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  en g e n e ­
r a l ,  e v i t a  e l  q u e  se  p r o d u z c a  u n a  i n t e r v e n c i ó n  e x c e s i v a  d e  l o s  
p o d e r e s  p ú b l i c o s  en e l  f u n c i o n a m i e n t o  i n t e r n o  de  l o s  c e n t r o s .
P e r o  no -se.  a c a b a n  a q u í  l a s  f u n c i o n e s  d e s e m p e ñ a d a s  p o r  
l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  q u e d a n  o t r a s  y a  -  
a p u n t a d a s  a n t e r i o r m e n t e :
-  E s t a b l e c e n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  f i n a n c i a r  a l o s  c e n —  
d o c e n t e s  ( 2 7 . 9 ) .
-  Deben  g a r a n t i z a r  l a  e f e c t i v i d a d  y r e a l i d a d  d e l  d e r e ­
c h o  de  l o s  p a d r e s  a  e l e g i r  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  de  —  
s u s  h i j o s  ( 2 7 . 3 ) .  No s ó l o  d e b e n  c o m b a t i r  t o d o  a q u e l l o  q u e  d i f i ­
c u l t e  o m e n o s c a b e  t a l  d e r e c h o ,  s i n o  q u e  d e b e n  e s t a b l e c e r  l o s  me.  
d i o s  l e g a l e s ,  f i n a n c i e r o s ,  e t c .  p a r a  q ue  d i c h o  d e r e c h o  s e a  e f i ­
c a z ,
-  D e b e n ,  i g u a l m e n t e ,  g a r a n t i z a r  t o d o s  l o s  d em á s  p r i n c _ i  
p i o s  p r o c l a m a d o s :  g r a t u i . d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a ,  l i b e r ­
t a d  de  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  e t c . .
7 )  Se p r o c l a m a  l a  d e m o c r a t i z a c i ó n  en e l  c o n t r o l  y  g e s ­
t i ó n  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  s o s t e n i d o s  p o r  l a  A d m i n i s ­
t r a c i ó n  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  ( 2 7 . 7 ) .  En d i c h a  g e s t i ó n  i n t e r n a  —  
p a r t i c i p a n ,  a l  menos. ,  l o a  p a d r e s ,  l o s  p r o f e s o r e s  y ,  en su c a s o ,  
l o s  a l u m n o s ,  s i e n d o  l a  l e y  q u i e n  d e t e r m i n e  l a  f o r m a  de  p a r t i c i ­
p a c i ó n .  P a r e c e  c l a r o  q u e  e l  t é r m i n o  " A d m i n i s t r a c i ó n "  c o m p r e n d e  
a  t o d a s  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  p ú b l i c a s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e s t a  -  
p a r t i c i p a c i ó n  en  e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  a f e c t a r á  d i r e c t a m e n t e  a -  
t o d o s  a q u e l l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  p r o m o v i d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  pú_ 
b l i c o s .  P e r o  t a m b i é n  a f e c t a r á  a t o d o s  l o s  p r i v a d o s  s o s t e n i d o s  -  
p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  C i e r t a  d u d a  se  p l a n t e a  en s i  s e  r e f i e >  
r e  a t o d o s  a q u é l l o s  q u e  r e c i b e n  a l g u n a  s u b v e n c i ó n ,  a u n q u e  s e a  -  
p a r c i a l ,  o s e  r e f i e r e  ú n i c a m e n t e  a l o s  q u e  e s t á n  t o t a l m e n t e  f i ­
n a n c i a d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n .
O t r o  p r o b l e m a ,  y no  p e q u e ñ o ,  s u r g e  a l  d e t e r m i n a r  e l  ám 
b i t o  de  a p l i c a c i ó n  d e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  en l o s  c e n t r o s  p r i v a ­
d o s  s u b v e n c i o n a d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  Es d e c i r ,  s i  e s t a  
a u t o g e s t i ó n  o p a r t i c i p a c i ó n  d e m o c r á t i c a  de  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y 
a l u m n o s  a f e c t a  ú n i c a m e n t e  a l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  de  l o s  f o n d o s  p_ú 
b l i c o s ,  a s í  como  a l  r e g l a m e n t o ,  n o r m a s  y  r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  —  
d e l  c e n t r o ;  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no  t i e n e  l í m i t e  a l g u n o  y  p u e —
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d e n ,  i n c l u s o ,  r e f o r m a r  e i m p o n e r  un i d e a r i o  c o n t r a r i o  a l  p r o —  
p u e s t o  p o r  l o s  p r o m o t o r e s  d e l  c e n t r o »  0 l o  q u e  es  l o  m i s m o ,  l a  
c u e s t i ó n  e s t á  en s a b e r  s i  e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  de  l o s  d i f e r e n —  
t e s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r  s e  d e b e  r e a l i z a r  d e n t r o  o 
f u e r a  d e l  a c a t a m i e n t o  y r e s p e t o  a l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  i m p e r a n t e  
en e l  c e n t r o .
8 )  Se g a r a n t i z a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  de  t o d o s  l o s  
s e c t o r e s  a f e c t a d o s  en l a  p r o g r a m a c i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n  g e n e r a l  -  
de  l a  e n s e ñ a n z a  ( 2 7 . 5 ) .  A u n q u e  s e a n  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  l o s  —  
q u e  l l e v e n  l a  i n i c i a t i v a  en l a  p r o g r a m a c i ó n , d e b e r á n  g a r a n t i z a r  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  d e  t o d o s  l o s  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s :  
p a d r e s ,  p r o f e s o r e s ,  a l u m n o s ,  p e r s o n a l  no d o c e n t e , . . . ,  s i n  o l v i ­
d a r  q u e  se  e n g l o b a  t a n t o  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  como e l  p r i v a d o ,  p o r  
l o  q u e  t a m b i é n  t e n d r á n  q u e  p a r t i c i p a r  l o s  t i t u l a r e s  o e m p r e s a —- 
r i o s  d e  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s .
9 )  Se p o s i b i l i t a  u n a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  c o n s i d e r a b l e  en 
l a  e n s e ñ a n z a  ( 1 4 9 . 1 , 1 ;  1 4 9 . 1 , 3 0  y  1 4 9 . 3 ) .  Es c o m p e t e n c i a  e x c l u ­
s i v a  d e l  E s t a d o  l a  r e g u l a c i ó n  de  l a s  c o n d i c i o n e s  de  o b t e n c i ó n ,  
e x p e d i c i ó n  y  h o m o l o g a c i ó n  d e  l o s  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y p r o f e s i o ­
n a l e s .  I g u a l m e n t e  e l  E s t a d o  se  r e s e r v a  l a  f i j a c i ó n  de  l a s  n o r ­
mas b á s i c a s  q u e  d e s a r r o l l e n  t o d o s  l o s  p r i n c i p i o s  p r o c l a m a d o s  en 
e l  a r t í c u l o  2 7 ,  a f i n  de  g a r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l _ i  
g a c i o n e s  q u e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  t i e n e n  en m a t e r i a  e d u c a t i v a .  
T a m b i é n  e s  e l  E s t a d o  e l  q u e  e s t a b l e c e  l a  r e g u l a c i ó n  de  l a s  c o n ­
d i c i o n e s  b á s i c a s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  i g u a l d a d  de  t o d o s  l o s  e s p a ñ £  
l e s  en e l  e j e r c i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  y c u m p l i m i e n t o  de  l o s  d e b e ­
r e s  e d u c a t i v o s  p r o c l a m a d o s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n .
S i  l o s  r e s p e c t i v o s  E s t a t u t o s  d e  A u t o n o m í a  a s í  l o  r e c o ­
g e n ,  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  p u e d e n  a s u m i r  e n t r e  s u s  c o m p e t e j i  
c i a s  l a  l e g i s l a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a  a  l a s  n o r m a s  b á s i c a s ,  a s í  C£  
mo l a  e j e c u c i ó n  t o t a l  d e  t o d a  l a  l e g i s l a c i ó n  e d u c a t i v a .  L a s  com 
p e t e n c i a s  q u e  no  s e a n  a s u m i d a s  p o r  l o s  E s t a t u t o s  de  A u t o n o m í a  
c o r r e s p o n d e r á n  a l  E s t a d o .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  E s t a d o  m a n t i e n e  u n a s  c o m p e t e n c i a s  
m í n i m a s ,  m a y o r e s  o m e n o r e s ,  s e g ú n  l a  r e g u l a c i ó n  q u e  r e a l i c e  s o ­
b r e  l a s  n o r m a s  b á s i c a s ,  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  a r t í c u l o  2 7 ;  s o ­
b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  o b t e n c i ó n ,  e x p e d i c i ó n  y  h o m o l o g a c i ó n  d e
t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y  p r o f e s i o n a l e s  y ;  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  b á ­
s i c a s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  i g u a l d a d  de  t o d o s  l o s  e s p a ñ o l e s  a n t e  —  
l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a .
La  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  se  p r o d u c e  d e s d e  l a  e s f e r a  e s t a —  
t a l  h a s t a  l a  d e  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  y  no h a s t a  o t r a s  i n s ­
t a n c i a s  t e r r i t o r i a l e s  i n f e r i o r e s .  E s t a s ,  p r o v i n c i a s ,  c o m a r c a s  y 
m u n i c i p i o s ,  p o d r á n  a s u m i r  c o m p e t e n c i a s  en c u a n t o  se  l a s  c o n f i e ­
r a n  l a s  n o r m a s  b á s i c a s  o l a s  p r o p i a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s ,  s i n
q u e  e l l o  s e a  o b s t á c u l o  p a r a  q u e  p u e d a n  e j e r c e r  e l  d e r e c h o  a-------
c r e a r  s u s  p r o p i o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  como c u a l q u i e r  p e r s o n a  f í ­
s i c a  o j u r i d i c a .
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Ve m o s ,  p u e s ,  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e j a  s u f i c i e n t e m e n t e  
g a r a n t i z a d o s  d i v e r s o s  p r i n c i p i o s  q u e  a f e c t a n  muy d i r e c t a m e n t e  a 
l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .  O t r o s ,  a u n q u e  e n u n c i a d o s ,  d a n  l u g a r  a 
d i v e r s a s  y ,  a  v e c e s ,  c o n t r a d i c t o r i a s  i n t e r p r e t a c i o n e s , mas no  -  
h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  e s  f r u t o  d e l  c o n s e n s o  e n t r e  
l o s  p r i n c i p a l e s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  t e n i e n d o  como o b j e t i v o  e l  -  
g a r a n t i z a r  u n a  s e r i e  d e  p r i n c i p i o s  e l e m e n t a l e s  en c u y o  m a r c o  s e  
p u e d a n  a p l i c a r  d i f e r e n t e s  p o l í t i c a s .  Fue  p r e c i s a m e n t e  e l  t e m a  -  
e d u c a t i v o  u n o  de  l o s  q u e  e s t u v i e r o n  a  p u n t o  de  r o m p e r  e l  c o n s e j i  
so  e n t r e  U . C . D .  y P . S . O . E .  a l  e l a b o r a r  l a  C o n s t i t u c i ó n .  P a r a  no 
d e s h a c e r  d i c h o  p a c t o  s e  v i e r o n  u n o s  y  o t r o s  o b l i g a d o s  a c e d e r  -  
en a l g u n o  d e  s u s  p l a n t e a m i e n t o s  i r r e n u n c i a b l e s , d a n d o  como f r u ­
t o  u n a  s e r i e  d e  p r i n c i p i o s  no s i e m p r e  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r o s  
q u e  s e r í a  d e s e a b l e  e x i g i r  a ' l ' a  n o r m a  f u n d a m e n t a l  q u e  d e b e  o r i e n i  
t a r  t o d a  l a  l e g i s l a c i ó n  p o s t e r i o r .  -  -
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3 . -  ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES
T o d o  p a c t o  r a t i f i c a d o  p o r  v a r i o s  E s t a d o s  o b l i g a  a c a d a  
u n o  d e  e l l o s  a r e s p e t a r  y l l e v a r  a l a  p r á c t i c a  en su l e g i s l a c i ó n  
i n t e r n a  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s a g r a d o s  en e l l o s *  En e l  c a s o  c o n c r e ­
t o  de  E s p a ñ a , ,  a t e n d i e n d o  a l  a r t í c u l o  1 ® .■, 5 d e l  C ó d i g o  C i v i l ,  
l o s  D o c u m e n t o s  y P a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r a t i f i c a d o s  p o r  E s p a ñ a  
e n t r a n  a f o r m a r  p a r t e  d e  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  i n t e r i o r  
m e d i a n t e  su p u b l i c a c i ó n  í n t e g r a  en e l  B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  E s t a ­
do  ( 1 1 ) '.
S i  a  e l l o  u n i m o s  l o  y a  s e ñ a l a d o  a n t e r i o r m e n t e  en e l  a £  
t í c u l o  1 0 . 2  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  e s p a ñ o l a ,  r e s p e c t o  a q u e  l a s  noj^ 
mas r e l a t i v a s  a 1-os- d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y a l a s  l i b e r t a d e s  -  
q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  r e c o n o c e , d e b e n  i n t e r p r e t a r s e  de  c o n f o r m i ­
d ad  c o n  l a  D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  de  D e r e c h o s  Humanos  y l o s  t r a ­
t a d o s  y  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  l a s  m i s m a s  m a t e r i a s  r a t i ^  
f i c a d o s  p o r  E s p a ñ a ;  l l e g a m o s  a l a  e v i d e n c i a  de q ue  l o s  d e r e c h o s  
y l i b e r t a d e s  r e c o g i d o s  en e s t o s  p a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e b e n  oJd 
s e r v a r s e  y l l e v a r  a l a  p r á c t i c a  p o r  e n c i m a  d e  t o d a  l e g i s l a c i ó n  
r e s t r i c t i v a  o c o n t r a d i c t o r i a .  P a s a n ,  p u e s ,  a f o r m a r  p a r t e  de  —  
n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  p o r  l o  q u e  a l  e s t u d i a r  e l  
m a r c o  c o n s t i t u c i o n a l  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  s e  h a c e  e s t r Í £  
t a m e n t e  n e c e s a r i o  un a n á l i s i s  de  a q u e l l . a ^  a c u e r d o s  y  t r a t a d o s  -  
i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  a f e c t e n  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .
S e g ú n  A l z a g a  V i l l a m i l ,  c o n s t i t u c i o n a l i s t a  y s u j e t o  muy 
a c t i v o  en l a  e l a b o r a c i ó n  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  d a d a  su c o n d i c i ó n  -  
d e  d i p u t a d o  de  U . C . D . ,  f u e  p r e c i s a m e n t e  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  e n ­
c o n t r a r -  u n a  s o l u c i ó n  p o l í t i c a  d e  e q u i l i b r i o  a l  a r t í c u l o  2 7  p o r  
e l  q u e  s e  i n t r o d u j o  e s t e  a p a r t a d o  d e l  a r t í c u l o  10  ( 1 2 ) .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e s t o s -  p a c t o s  p u e d e n  a c l a r a r  d i v e r s a s  
d u d a s  q u e  se  p l a n t e a n  a l  i n t e r p r e t a r  l o s  p r e c e p t o s  e d u c a t i v o s  -  
d e  n u e s t r a  C o n s t i t u c i ó n !  S i  no e l i m i n a n  t o d a  d i s c r e p a n c i a  en l a  
i n t e r p r e t a c i ó n , s i  a l  m e n os  p u e d e n  r e d u c i r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e l  
c a m p o ,  d a d a  l a  p o c a  n i t i d e z  q u e  se  a p r e c i a  en e l  t e m a  e d u c a t i v o  
en n u e s t r a  C o n s t i t u c i ó n .
L o s  a c u e r d o s  y  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p u e d e n  s e r  c o n  
v e n i d o s  p o r  d o s  o más n a c i o n e s ,  p u d i é n d o s e  d e n o m i n a r  como b i l a ­
t e r a l e s  o m u l t i l a t e r a l e s  r e s p e c t i v a m e n t e .  A u n q u e  v a mo s  a a b o r —  
d a r  u n o  b i l a t e r a l ,  e l  r e a l i z a d o  e n t r e  e l  E s t a d o  e s p a ñ o l  y  l a  —  
S a n t a  S e d e ,  v a  a s e r  en l o s  m u l t i l a t e r a l e s  en l o s  que  h a b r á  q u e  
i n s i s t i r  más .
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3 . 1 . -  PACTOS INTERNACIONALES MULTI LATERALES
M u c h o s  han  s i d o  l o s  p a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  han  t r a  
t a d o  d e  r e c o g e r  u n a  s e r i e  de  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  c o n s i d e r a d o s  
como f u n d a m e n t a l e s ,  s i e n d o  a l g u n o s  d e  e l l o s  a c e p t a d o s  p o r  l a  ma 
y o r í a  d e  l a s  s o c i e d a d e s  de  n u e s t r a  é p o c a .  Es p r e c i s a m e n t e  a pa_r 
t i r  d e  l a  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d i a l  c u a n d o  d e c i d i d a m e n t e  se  p r e t e j i  
de  s e ñ a l a r  un m a r c o  común i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  y  d  
b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  i n d i v i d u o .  E s t e  i n t e n t o  se  h a c e  r e a ­
l i d a d  en 1 9 4 8  c o n  l a  p r o m u l g a c i ó n  d e  l a  D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  -  
de  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s . E s t a  D e c l a r a c i ó n  h a  v i s t o  su c o n t i n u i ­
dad  en t o d a  u n a  s e r i e  de  d o c u m e n t o s  y p a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  —
q u e  han  v e n i d o  a p a r e c i e n d o  d e s d e  e n t o n c e s .
L o s  . d o c u m e n - t o s - y - - p a c t o s  q u e  i n c i d e n  d i r e c t a m e n t e  s o b r e
l a r e g u l a d ón de  l a  m a t e r i a  e d u c a t i v a  en E s p a ñ a  y , de f o r m a  más
c o n c r e t a so b r e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a , s o n  á t e n d i e n d o a l  o r -
d e n  c r o n o l ó g i c o  de  a p a r i c i ó n  y no a l  de r a t i f i c a d on p o r  p a r t e
de E s p a ñ a :
1 . D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  d e  l o s D e r e c h o s H u m a n o s .
2 . C o n v e n i o  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n de l o s  D e r e c h o s Humanos
y Qle l a s L i b e r t a d e s  F u n d a m e n t a l e s .
3 . D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  d e  l o s D e r e c h o s d e l N i ñ o .
4 . C o n v e n c i ó n  r e l a t i v a  a l a  l u c ha  c o n t r a l a s d i s c  r i m i -
nac¡ i o n e s en l a  e s f e r a  de- ^La  e n s e ñ a n z a . .
5 . P a c t o  i n t e r n a c i o n a l  de  D e r e c h o s  C i v i l e s y P o l í t i c o s
6 . P a c t o  i n t e r n a c i o n a l  de  D e r e c h o s  Económ i c o s , S o c i a —
l e s i y  Cu l t u r a l e s .
A l  e s t u d i a r  i n d i v i d u a l m e n t e  c a d a  u n o  de e s t o s  d o c u m e n ­
t o s  n o s  c e n t r a r e m o s  e s p e c i a l m e n t e  en a q u e l l o s  a r t í c u l o s  q u e  —  
a f e c t e n  d i r e c t a m e n t e  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .
3 . 1 * 1 . -  DECLARACION UNI VERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
A d o p t a d a  e l  1 0  de d i c i e m b r e  de  1 9 4 8  p o r  l a  A s a m b l e a  G_e 
n e r a l  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s .  Como d e c l a r a c i ó n  de  p r i n c i p i o s  —  
q u e  e s ,  no  d a  l u g a r  a r a t i f i c a c i o n e s  p o r  p a r t e  de  l o s  e s t a d o s  -  
m i e m b r o s ;  p e r o  como e x p r e s a m e n t e  se  r e c o n o c e  en e l  a r t í c u l o  1 0 .  
2 d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a  h a y  q u e  o b s e r v a r  l o s  p r i n c i p i o s  -  
e n u n c i a d o s  p o r  l a  D e c l a r a c i ó n .
En e l  a r t í c u l o  2 6 ,  r e f e r e n t e  a l a  e d u c a c i ó n ,  s e  d i c e :
" A r t i c u l o  2 6 . -
1 .  T o d a  p e r s o n a  t i e n e  d e r e c h o  a l a  e d u c a c i ó n .  La  e d u c a  
c i ó n  d e b e  s e r  g r a t u i t a ,  a l  m e n o s  en l o  c o n c e r n i e n t e  a l a  i n s —  
t r u c c i ó n  e l e m e n t a l  y  f u n d a m e n t a l .  La  i n s t r u c c i ó n  e l e m e n t a l  s e r á  
o b l i g a t o r i a .  L a  i n s t r u c c i ó n  t é c n i c a  y  p r o f e s i o n a l  h a b r á  de  s e r  
g e n e r a l i z a d a ;  e l  a c c e s o  a l o s  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  s e r á  i g u a l  pa  
r a  t o d o s ,  en f u n c i ó n  de  l o s  m é r i t o s  r e s p e c t i v o s .
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. 2 .  La  e d u c a c i ó n  t e n d r á  p o r  o b j e t o  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  
de  l a  p e r s o n a l i d a d  human a  y  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e l  r e s p e t o  a  —  
l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y  a l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s ;  f a v o r e c e *  
r á  l a  c o m p r e n s i ó n ,  l a  t o l e r a n c i a  y l a  a m i s t a d  e n t r e  t o d a s  l a s  -  
n a c i o n e s  y t o d o s  l o s  g r u p o s  é t n i c o s  o r e l i g i o s o s ;  y  p r o v e e r á  e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  de  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  —  
m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  p a z .
3 .  L o s  p a d r e s  t e n d r á n  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  a e s c o g e r  e l  
t i p o  de e d u c a c i ó n  q u e  h a b r á  d e  d a r s e  a s u s  h i j o s . ”
En e l  p r i m e r  a p a r t a d o  s e  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  que  t o d o s  
l o s  i n d i v i d u o s  t i e n e n  a l a  e d u c a c i ó n ,  d e r e c h o  n e c e s a r i o ,  y  h o y  
a c e p t a d o  p o r  t o d o s ,  p a r a  q u e  s e  p u e d a  d a r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e —  
ñ a n z a .
A l  d e c i r  q u e  l a  e d u c a c i ó n  d e b e  t e n e r  p o r  o b j e t o  e l  p i e  
no d e s a r r o l l o  de  l a  p e r s o n a l i d a d  h u m a n a ,  se  a b r e n  y a  l a s  p u e r t a  
a l a  p o l é m i c a ,  p u e s  p a r a  " l o g r a r  e s e  p l e n o  d e s a r r o l l o  h a y  q u e  —  
a t e n d e r  a  l a  d i m e n s i ó n  t r a s c e n d e n t e  de  l a  p e r s o n a .  Mas e s a  d i —  
m e n s i ó n  t r a s c e n d e n t e  e s  v i s t a  de  muy d i f e r e n t e s  f o r m a s ,  p o r  l o  
q u e  un m o d e l o  ú n i c o  d e  e s c u e l a  p o d r í a  a t e n t a r  a l a  d i v e r s i d a d  . -
d e  m a n e r a s  de  e n t e n d e r  l a  " t r a s c e n d e n c i a ” . S i n  e m b a r g o ,  p a r a  —
s a l v a r  e s t a  d i f i c u l t a d ,  l o s  d e f e n s o r e s  d e  un ú n i c o  m o d e l o  d e  es 
c u e l a  p u e d e n  a d u c i r  e l  q u e  c o n  un p l u r a l i s m o  i n t e r n o  r e s p e t u o s o  
c o n  l a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  de  e n t e n d e r  l a  e x i s t e n c i a ,  y  d a n d o  0 £  
c i ó n  a q u e  h u b i e r a  un t i e m p o  l e c t i v o  p a r a  q u e  c a d a  g r u p o  de  —  
a l u m n o s  r e c i b i e r a  u n a  f o r m a c i ó n  m o r a l  y  r e l i g i o s a  c o n  l a  q u e  e_s 
t u v i e r a n  'de a c u e r d o ,  se  p o d r í a  a t e n d e r  a l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  -  
de  l a  p e r s o n a .
E s ,  p u e s ,  n e c e s a r i o  r e c u r r i r  a l  a p a r t a d o  t e r c e r o  p a r a  
l l e g a r  a u n a  s i t u a c i ó n  menos  a m b i g u a .  Y es  en e s t e  p u n t o  t e r c e ­
r o  d o n d e  se  r e c o n o c e  q ue  son  l o s  p a d r e s  l o s  q u e  t i e n e n  e l  d e r e ­
c h o  p r e f e r e n t e  a e s c o g e r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  h a y  q ue  d a r  a 
s u s  h i j o s ,  de  d o n d e  s e  d e s p r e n d e n  d o s  p r i n c i p i o s :
1 .  E l  d e r e c h o  p r i o r i t a r i o  de  l o s  p a d r e s  c o n  r e s p e c t o  a
l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s ,  es  d e c i r ,  p r i o r i t a r i o s  a l o s  d e l  E s ­
t a d o ,  a  l o s  de  l a  e s c u e l a  y  a l o s  d e  l o s  p r o f e s o r e s .
2 .  Hay  d i v e r s o s  t i p o s  d e  e d u c a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  no s e  -  
p u e d e  h a b l a r  d e  un m o d e l o  ú n i c o  d e  e s c u e l a s ,  s i n o  d e  u n a  p l u r a ­
l i d a d  d e  m o d e l o s  y  c e n t r o s  e d u c a t i v o s .
R e s p e c t o  a  l a  g r a t u i d a d ,  s i  b i e n  se  c o n s a g r a  p a r a  t o d a  
l a  e n s e ñ a n z a  e l e m e n t a l  y  f u n d a m e n t a l ,  no  q u e d a  c l a r o  s i  d e b e  —  
a f e c t a r  a t o d o s  l o s  c e n t r o s  q u e  i m p a r t i e r a n  d i c h a s  e n s e ñ a n z a s  o 
s ó l o  p a r a  l o s  s u j e t o s  q ue  no p u d i e r a n  p a g a r l a ,  o ú n i c a m e n t e  d e ­
ben  s e r  g r a t u i t o s  d e t e r m i n a d o s  c e n t r o s ,  p e r o  s u f i c i e n t e s  p a r a  -  
t o d o s  a q u e l l o s  q ue  d e s e e n  u n a  e n s e ñ a n z a  g r a t u i t a  . Q u e d a  c l a r o  
de  c u a l q u i e r  m a n e r a  q u e  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  no d e b e  i m p e d i r  
e l  d e r e c h o - d e  t o d a  p e r s o n a  a r e c i b i r  l a  i n s t r u c c i ó n  e l e m e n t a l  y  
f u n d a m e n t a l .
En r e s u m e n , '  se  p u e d e  a f i r m a r  q u e  l a  D e c l a r a c i ó n  U n i v e r ­
s a l  de  l o s  D e r e c h o s  Humanos  r e c h a z a  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  i n d e p e n —  
d i e n t e m e n t e  de  q ue  é s t a  s e a  n e u t r a ,  p l u r a l i s t a ,  r a c i o n a l  o c o n ­
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f e s i o n a l ,  o p t a n d o  p o r  u n a  p l u r a l i d a d  de  m o d e l o s  e d u c a t i v o s ,  mo­
d e l o s  q u e  e s c o g e r á n  l o s  p a d r e s ,  c u y o s  d e r e c h o s  e s t á n  p o r  e n c i m a  
de  l o s  d e  l o s  p r o f e s o r e s  ( p u e s  no  se  m e n c i o n a n  p a r a  n a d a ) ,  p o r  
l o  q u e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  d e  é s t o s  e s t a r á  s u p e d i t a d a  a  l a s  
e l e c c i o n e s  de  l o s  p a d r e s ;  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  se  p u e d e  d e c i r  q u e  
l a  D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  d e  l o s  D e r e c h o s  Humanos  g a r a n t i z a  l a  -  
p l u r a l i d a d  e s c o l a r .
3 . 1 . 2 . -  CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HU -  
MANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES. (CONSEJO DE EUROPA)
H e c h o  en Roma e l  4  de  n o v i e m b r e  de  1 9 5 0 ,  e n t r ó  en v i ­
g o r  e l  3 de  s e p t i e m b r e  d e  1 9 5 3 .  E s p a ñ a  l o  f i r m ó  e l  2 4  d e  n o v i e m ­
b r e  de  1 9 7 7 ,  r a t i f i c á n d o l o  p o r  I n s t r u m e n t o  e l  26  de  s e p t i e m b r e  
de  1 9 7 9 ,  e n t r a n d o  en v i g o r  p a r a  E s p a ñ a  e l  4 - de  o c t u b r e  d e l  m i s ­
mo a ñ o ,  f e c h a  d e l  d e p ó s i t o  de  su  I n s t r u m e n t o  de  R a t i f i c a c i ó n  y 
r e c o n o c i m i e n t o ,  d e  l a  j u r i s d i c c i ó n  d e l  T r i b u n a l  E u r o p e o  de  D e r ^  
c h o s  Huma no s  p a r a  r e s o l v e r  t o d o s  l o s  a s u n t o s  r e l a t i v o s  a l a  i n ­
t e r p r e t a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  d i c h o  C o n v e n i o  ( 1 3 ) .
En e s t e  C o n v e n i o  h a y  un a r t í c u l o  q u e ,  a u n q u e  no  de  u na  
f o r m a  d i r e c t a ,  a f e c t a  a l a  e d u c a c i ó n :
” A r t í c u l o  9 . -
1 . T o d a  p e r s o n a  t i e n e  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de  p e n s a —  
m i e n t o ,  d e  c o n c i e n c i a  y d e  r e l i g i ó n ;  e s t e  d e r e c h o  i m p l i c a  l a  l j l  
b e r t a d  d e  c a m b i a r  de  r e l i g i ó n  o de  c o n v i c c i o n e s ,  a s í  como  l a  l_i  
b e r t a d  d e  m a n i f e s t a r  su r e l i g i ó n  o s u s  c o n v i c c i o n e s  i n d i v i d u a l  
o c o l e c t i v a m e n t e ,  en p ú b l i c o  o en p r i v a d o ,  p o r  m e d i o  d e l  c u l t o ,  
l a  e n s e ñ a n z a ,  l a s  p r á c t i c a s  y  l a  o b s e r v a n c i a  d e  l o s  r i t o s .
2 .  La  l i b e r t a d  d e  m a n i f e s t a r  su  r e l i g i ó n  o s u s  c o n v i c ­
c i o n e s  no p u e d e  s e r  o b j e t o  d e  más r e s t r i c c i o n e s  q ue  l a s  q u e ,  —  
p r e v i s t a s  p o r  l a  l e y ,  c o n s t i t u y e n  m e d i d a s  n e c e s a r i a s ,  en u n a  S£ 
c i e d a d  d e m o c r á t i c a ,  p a r a  l a  s e g u r i d a d  p ú b l i c a ,  l a  p r o t e c c i ó n  —  
d e l  o r d e n ,  de  l a  s a l u d  o d e  l a  m o r a l  p ú b l i c a s ,  o l a  p r o t e c c i ó n  
de  l o s  d e r e c h o s  o l a s  l i b e r t a d e s  de  l o s  d e m á s . ”
Se  p o d r í a  p e n s a r  q u e  e n  e l  p r i m e r  p u n t o  se  d e f i e n d e  —  
t a n t o  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  como l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  mas en 
e l  s e g u n d o  p u n t o  p a r e c e n  q u e d a r  l i m i t a d a s  e s a s  l i b e r t a d e s  p o r  -  
l o s  d e r e c h o s  o l i b e r t a d e s  de  l o s  d e m á s ,  de  m a n e r a  e s p e c i a l  l a  -  
l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  p u e s  e n f r e n t e  t i e n e  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  —  
a l u m n o s .  P e r o  t a m b i é n  p a r e c e  q u e d a r  l i m i t a d a  l a  i d e n t i d a d  de  un 
c e n t r o  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  p u e s  s e  s u p £  
ne q u e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  p o d r í a  a f e c t a r  a l a  i d e n t i d a d  d e l  
c e n t r o .  No e s  muy c l a r i f i c a d o r ,  p o r  t a n t o ,  e s t e  a r t í c u l o  9 .
P e r o  e s t e  C o n v e n i o  ha  s i d o  a m p l i a d o  p o r  c i n c o  P r o t o c o ­
l o s ,  l o s  c u a l e s ,  a u n q u e  a ú n  no r a t i f i c a d o s ,  han  s i d o  y a  f i r m a —  
d o s  p o r  E s p a ñ a  y a no t a r d a r  se  d a r á  l a  r a t i f i c a c i ó n ,  p u e s  a s í  
l o  han  m a n i f e s t a d o  d i v e r s o s  g r u p o s  p a r l a m e n t a r i o s ; d e  a h í  q u e  -  
a u n q u e  e s t o s  P r o t o c o l o s  a ú n  no f o r m e n  p a r t e  de  n u e s t r o  o r d e n a —  
m i e n t o  j u r í d i c o ,  es  p r e s u m i b l e  q u e  l o  h a g a n '  p r o n t o .
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Es c o n c r e t a m e n t e  e l  p r i m e r  P r o t o c o l o  A d i c i o n a l  e l  q u e  
a m p l í a  l o s  p r i n c i p i o s  e d u c a t i v o s .  E s t e  P r o t o c o l o  f u e  f i r m a d o  en 
P a r í s  e l  2 0  de  m a r z o  d e  1952 , .  e n t r a n d o  en v i g o r  en  l o s  E s t a d o s  
f i r m a n t e s  e l  18  de  mayo  de  1 9 5 4  ( 1 4 ) .
E l  a r t í c u l o  2 d e l  P r o t o c o l o  A d i c i o n a l  1 2  d i c e :
" E l  d e r e c h o  a l a  i n s t r u c c i ó n  no  p u e d e  s e r  r e h u s a d o  a -  
n a d i e .  E l  E s t a d o  en e j e r c i c i o  d e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  asume en e l  
campo  de  l a  e d u c a c i ó n  y  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  d e b e  r e s p e t a r  e l  d e r e ­
c h o  de  l o s  p a d r e s  a a s e g u r a r  t a l  e d u c a c i ó n  y  t a l  e n s e ñ a n z a  en -  
c o n f o r m i d a d  c o n  s u s  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  y f i l o s ó f i c a s . ”
De d o n d e  s e  d e s p r e n d e  q u e  t a m b i é n  en e s t e  T r a t a d o ,  a d ^  
más d e  g a r a n t i z a r s e  e l  d e r e c h o  d e  t o d o s  a l a  e d u c a c i ó n ,  s o n  l o s  
p a d r e s  l o s  e n c a r g a d o s  d e  e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n .  E d u c a c i ó n  
q u e  d e b e r á  e s t a r  i n s p i r a d a ,  o a l  me n os  r e s p e t a r ,  . . . l a s  c o n v i c ­
c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  f i l o s ó f i c a s  q u e  p r e f i e r a n  l o s  p a d r e s ,  d e  —  
d o n d e  q u e d a  e x c l u i d a  l a  i m p l a n t a c i ó n  de  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  y a  —  
s e a  é s t a  n e u t r a ,  y a  s e a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a ,  y a  s e a  l o  q u e  
se  q u i e r a .  Se o p t a  p o r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  s c u e l a s  q u e  se  -  
i d e n t i f i c a r á n  c o n  l a s  d i f e r e n t e s  c o m u n i d a d e s  r e l i g i o s a s  y  f i l o ­
s ó f i c a s .  En d i c h a  p l u r a l i d a d  no h a y  l i m i t a c i o n e s  más q u e  l a s  —  
m a r c a d a s  en e l  p u n t o  2 d e l  a r t í c u l o  9 d e l  t e x t o  i n i c i a l  d e l  Cojn 
v e n i o ;  p e r o  como a l l í  s e  p r e s e n t a b a  l a  a m b i g ü e d a d ,  c o n j u g á n d o l o  
c o n  e l  a r t í c u l o  s e g u n d o  d e l  P r o t o c o l o  A d i c i o n a l  p r i m e r o ,  l a s  l_i 
m i t a c i o n e s  q u e d a r í a n  e n m a r c a d a s  r e n  ?:no  a t e n t a r  a l a  s e g u r i d a d  
p ú b l i c a .  C a b r í a n ,  p o r  t a n t o ,  l a  e s c u e l a  n e u t r a ,  a s í  como l a  e s ­
c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a ,  p e r o  n u n c a  como m o d e l o s  ú n i c o s  -  
de  e s c u e l a ,  s i n o  como u n a s  m o d a l i d a d e s  de  e n t r e  t o d a s  l a s  e s c u e  
l a s  q u e  c a b e n  en l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .  Hay  q u e  c o m p r o b a r  q u e  -  
l a  l i b e r t a d  d e  l o s  p r o f e s o r e s  e s t á  s u p e d i t a d a  a l o s  d e r e c h o s  de  
l o s  p a d r e s ,  p u e s  s o n  é s t o s  l o s  q u e  e l i g e n  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n ,  
p u d i e n d o  e s t a r  t o d o  e l  c o n j u n t o  d e  e s t a  e d u c a c i ó n  d e  a c u e r d o  —  
c o n  s u s  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  f i l o s ó f i c a s ;  p o r  l o  q u e  n o s  -  
e n c o n t r a m o s  c o n  q u e  e s t e  P r o t o c o l o  g a r a n t i z a  i n e q u í v o c a m e n t e  l a  
p l u r a l i d a d  e s c o l a r .
La  s e g u n d a  f r a s e  d e  e s t e  a r t í c u l o  d e l  P r o t o c o l o  A d i c i £  
n a l  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  a  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v _ a  
d a  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  p u e s t o  q u e  c o n s i d e r a  q u e  é s t e  ” d e b e  —  
r e s p e t a r  e l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a  a s e g u r a r  t a l  e d u c a c i ó n  y —  
t a l  e n s e ñ a n z a  en c o n f o r m i d a d  c o n  s u s  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  y 
f i l o s ó f i c a s . ”  Y r e s u l t a  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  a s e g u r a r  e l  e j e r c i ­
c i o  de  e s e  d e r e c h o  e l  f i n a n c i a r  e s a s  o p c i o n e s  e d u c a t i v a s .  P o r  
c o n s i g u i e n t e ,  se  p o d r í a  c o n s i d e r a r  q u e  e l  E s t a d o  se  ve  o b l i g a d o  
a f i n a n c i a r ,  t o t a l  o p a r c i a l m e n t e ,  l a s  e s c u e l a s  d e  c a r á c t e r  r e ­
l i g i o s o  o f i l o s ó f i c o .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  no se  —  
t r a d u c e  a n t e  l a s  r e s e r v a s  y  d e c l a r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l o s  E_s 
t a d o s  P a r t e s  d e l  C o n v e n i o  E u r o p e o  d e  l o s  D e r e c h o s  y  L i b e r t a d e s  
F u n d a m e n t a l e s  a l  d e p o s i t a r  e l  i n s t r u m e n t o  de  r a t i f i c a c i ó n  d e l  -  
P r o t o c o l o  ( 1 5 ) .  M u e s t r a  d e  e l l o  es  l a  r e s e r v a  p r e s e n t a d a  p o r  —  
A l e m a n i a  O c c i d e n t a l :
” L a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  d e  A l e m a n i a  se  a d h i e r e  a l a  o p i ­
n i ó n  s e g ú n  l a  c u a l  l a  s e g u n d a  f r a s e  d e l  a r t .  2 d e l  P r o t o c o l o  —
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A d i c i o n a l  no c r e a  p a r a  e l  E s t a d o  n i n g u n a  o b l i g a c i ó n  de  f i n a n c i a r  
e s c u e l a s  de  c a r á c t e r  r e l i g i o s o  o f i l o s ó f i c o  o de  p a r t i c i p a r  en -  
su m a n t e n i m i e n t o , . . . "
P e r o  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  l a  m a y o r í a  d e  e s t a s  d e c l a r a  
c i o n e s  y r e s é r v a s  l o  ú n i c o  que-  h a c e n  es  e x c l u i r  u n a  i n t e r p r e t a —  
c i ó n  q u e  v e a  en e s t e  a r t í c u l o  l a  o b l i g a c i ó n  p o s i t i v a  d e l  E s t a d o  
a  f i n a n c i a r  l o s  c e n t r o s  d e  c a r á c t e r  r e l i g i o s o  o f i l o s ó f i c o .  Y no 
e s t a b l e c e n  l a  i n c o n v e n i e n c i a ,  n i  mu ch o  m e n os  l a  p r o h i b i c i ó n ,  de  
h a c e r l o .  P o r  l o  q u e ,  en d e f i n i t i v a ,  e l  C o n v e n i o  d e l  C o n s e j o  de  -  
E u r o p a  no g a r a n t i z a  n i n g u n a  f i n a n c i a c i ó n  d e l  E s t a d o  a l a  e n s e ñ a j i  
z a  p r i v a d a ,  p e r o  t a m p o c o  l a  i m p i d e .
3 . 1 . 3 . -  DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
E l  2 0  d e  n o v i e m b r e  de  1 9 5 9 , .  en l a  X I V  s e s i ó n  de  l a  Asam 
b l e a  G e n e r a l  d e  l a  O . N . U .  se  a p r o b ó  l a  C a r t a  de  l a s  N a c i o n e s  U n i ­
d a s  s o b r e  D e r e c h o s  d e l  N i ñ o .
E s t a  D e c l a r a c i ó n ,  a l  i g u a l  q u e  l a  de l o s  D e r e c h o s  Huma­
n o s ,  no d a  l u g a r  a r a t i f i c a c i o n e s  p o r  p a r t e  de  l o s  E s t a d o s  m i e m ­
b r o s  de  l a  O . N . U .  , y  a u n q u e  no se  r e c o j a  e x p r e s a m e n t e  en n u e s t r a  
C o n s t i t u c i ó n  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como i n c l u i d a  e n t r e  l o s  p a c t o s  -  
r e f e r i d o s  en e l  a r t í c u l o  1 0 . 2  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a  ( 1 6 ) .
E l  p r i n c i p i o  V I I  de  e s t a  D e c l a r a c i ó n ,  p r o c l a m a :  
" P r i n c i p i o  V I I :
E l  n i ñ o  t i e n e  d e r e c h o  a r e c i b i r  e d u c a c i ó n ,  q ue  s e r á  g r a  
t u i t a  y o b l i g a t o r i a  p o r  l o  m e n os  en l a s  e t a p a s  e l e m e n t a l e s .  Se -  
l e  d a r á  u n a  e d u c a c i ó n  q u e  f a v o r e z c a  su c u l t u r a  g e n e r a l  y  l e  p e r ­
m i t a ,  en c o n d i c i o n e s  d e  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s ,  d e s a r r o l l a r  -  
s u s  a p t i t u d e s  y  su  j u i c i o  i n d i v i d u a l ,  su  s e n t i d o  de  r e s p o n s a b i l _ i  
d a d  m o r a l  y  s o c i a l ,  y  l l e g a r  a s e r  un m i e m b r o  ú t i l  d e  l a  s o c i e —  
d a d .
E l  i n t e r é s  s u p e r i o r  d e l  n i ñ o  d e b e  s e r  e l  p r i n c i p i o  r e c  —  
t o r  de  q u i e n e s  t i e n e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  su e d u c a c i ó n  y  o r i e j n  
t a c i ó n ;  d i c h a  r e s p o n s a b i l i d a d  i n c u m b e  en p r i m e r  t é r m i n o  a  s u s  pa  
d r e s .
E l  n i ñ o  d e b e  d i s f r u t a r  p l e n a m e n t e  de  j u e g o s  y  r e c r e a d o  
n e s ,  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  e s t a r  o r i e n t a d o s  h a c i a  l o s  f i n e s  p e r s e —  
g u i d o s  p o r  l a  e d u c a c i ó n ;  l a  s o c i e d a d  y  l a s  a u t o r i d a d e s  p ú b l i c a s  
s e  e s f o r z a r á n  p o r  p r o m o v e r  e l  g o c e  d e  e s t e  d e r e c h o . "
T a m b i é n  c o n  e s t e  D o c u m e n t o  s e  i n t e n t a  g a r a n t i z a r  e l  q u e  
l a  e d u c a c i ó n  l l e g u e  a t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s .  P a r a  e l l o  t a m b i é n  -  
s e  p r o c l a m a  l a  g r a t u i d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a  e l e m e n t a l  y  o b l i g a t o r i a ,  
p e r o  no s e  e s p e c i f i c a  l a  f o r m a  en q u e  se  p u e d e  l o g r a r  y  a p l i c a r  
t a l  g r a t u i d a d .
En e s t a  D e c l a r a c i ó n  se  r e c o g e n  un c o n j u n t o  de p r i n c i —  
p i o s  b á s i c o s  s o b r e  como  d e b e  c a r a c t e r i z a r s e  l a  e d u c a c i ó n  de  ] .os 
n i ñ o s .  En e s t o s  p r i n c i p i o s  j u e g a n  un p a p e l  muy i m p o r t a n t e  l a  s o ­
c i e d a d  en g e n e r a l ,  y  e l  p o d e r  p ú b l i c o  en p a r t i c u l a r ,  y a  q u e  é s —  
t a s  son  l a s  i n s t a n c i a s  q ue  t i e n e n  c a p a c i d a d  p a r a  q u e  se  p u e d a n  -  
c u m p l i r  e s o s  d e r e c h o s  e d u c a t i v o s  de  l o s  n i ñ o s .  P e r o  son  l o s  p a —
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d r e s ,  y  no l a  s o c i e d a d  n i  e l  p o d e r  p u b l i c o ,  l o s  q u e  t i e n e n  p r i o ­
r i t a r i a  y  e s e n c i a l m e n t e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o b r e  l a  e d u c a c i ó n  de  
l o s  h i j o s ;  no  q u e d a n d o  l i m i t a d a  e s t a  e d u c a c i ó n  a l a  r e a l i z a d a  en 
e l  m a r c o  e s c o l a r  ^
L a  ú n i c a  l i m i t a c i ó n  l ó g i c a  y  n a t u r a l  q u e  t i e n e n  l o s  p a ­
d r e s  s o b r e  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s  es  q u e  é s t a  d e b e  a t e n d e r  -  
s i e m p r e  e l  i n t e r é s  s u p e r i o r  d e l  n i ñ o ,  p o r  e l l o  s e  i n c l u y e n  -  -  
en e l  P r i n c i p i o  u n a  s e r i e  d e  d e r e c h o s ,  l o s  c u a l e s  p u e d e n  c o n s i d e ^  
r a r s e  como g a r a n t e s  de  d i c h o  i n t e r é s  s u p e r i o r .
A l  no d e c i r ,  p u e s ,  n a d a  e s t a  D e c l a r a c i ó n  s o b r e  l a  d i v e _ r  
s i d a d  e s c o l a r ,  n i  s o b r e  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  a s í  como t a m p o c o  s e  -  
m e n c i o n a  p a r a  n a d a  e l  p a p e l  de  l o s  p r o f e s o r e s ,  m i e n t r a s  q u e  s i  -  
h a b l a  de  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p r i o r i t a r i a  q u e  t i e n e n  l o s  p a d r e s  s £  
b r e  l a  e d u c a c i ó n  y o r i e n t a c i ó n  d e  s u s  h i j o s ,  se  p u e d e  d e d u c i r  -
q ue  son  l o s  p a d r e s . l o s  q u e  e l i g e n  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  y ,  p o r  -
c o n s i g u i e n t e ,  p u e d e n  e l e g i r  a q u e l  t i p o  de  e s c u e l a  q u e  o f r e z c a  -
e s a  e d u c a c i ó n  q u e  d e s e a n  p a r a  s u s  h i j o s .  Se p o d r í a ,  p u e s ,  h a b l a r
de  q ue  l a  D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  de  l o s  D e r e c h o s  d e l  N i ñ o  o p t a  —  
p o r  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .  Mas s i  e s t a  c o n c l u s i ó n  p u e d e  s e r  —  
c u e s t i o n a d a ,  s i  p u e d e  c o n c l u i r s e  q u e  d e n t r o  d e l  e s p í r i t u  d e  
l a  D e c l a r a c i ó n  c a b e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  y  q u e  l a  D e c l a r a c i ó n  
r e c h a z a  l a  i m p o s i c i ó n ,  b i e n  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  b i e n  p o r  p a r t e  
de  l o s  p r o f e s o r e s ,  de  u n a  e d u c a c i ó n  q u e  no e s t é  de  a c u e r d o  c o n  -  
l o s  d e s e o s  d e  l o s  p a d r e s ,  s i e m p r e  q u e  é s t o s  v é l e n  p o r  e l  i n t e r é s  
s u p e r i o r  de  s u s  h i j o s .
3 . 1 . 4 . -  CONVENCION RE L AT I VA  A LA LUCHA CONTRA LAS D I S  -  
CRI MI NACI ONES EN LA ESFERA DE LA ENSEÑANZA. ( U . N . E . S . C . O . )
E s t e  D o c u m e n t o  f u e  h e c h o  y  f i r m a d o  en P a r í s  e l  1 4  d e  d_i 
c i e m b r e  d e  1 9 6 0  en l a  u n d é c i m a  r e u n i ó n  de  l a  C o n f e r e n c i a  G e n e r a l  
d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  de  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  l a  E d u c a c i ó n ,  l a  
C i e n c i a  y  l a  C u l t u r a  ( U . N . E . S . C . O - ) .  E s p a ñ a  d e p o s i t ó  e l  I n s t r u —  
m e n t ó  d e  A c e p t a c i ó n  d e  e s t e  C o n v e n i o  e l  2 0  de  a g o s t o  de 1 9 6 9 ;  ejn 
t r a n d o  e n  v i g o r  p a r a  E s p a ñ a  e l  d í a  2 0  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 6 9  ( 1 7 ) .
E s t a  C o n v e n c i ó n  s u r g e  como d e s a r r o l l o  d e l  p r i n c i p i o  d e  
l a  D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  d e  l o s  D e r e c h o s  Huma no s  p o r  e l  q u e  n o  -  
d e b e n  e s t a b l e c e r s e  d i s c r i m i n a c i o n e s ,  p r o c l a m a n d o  a su  v e z  e l  d e ­
r e c h o , d e  t o d o s  a l a  e d u c a c i ó n ;  de  f o r m a  q u e  no s ó l o  p r o s c r i b e  t £  
d a s  l a s  d i s c r i m i n a c i o n e s  en l a  e s f e r a  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  s i n o  q u e  
t a m b i é n  p r o c u r a  l a  i g u a l d a d  de  p o s i b i l i d a d e s  y de  t r a t o  p a r a  t o ­
d a s  l a s  p e r s o n a s  en . e s a  e s f e r a .
L o s  p r i m e r o s  a r t í c u l o s  a f e c t a n  d e s d e  d i f e r e n t e s  f a c e t a s  
a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a :
" A r t í c u l o  1 . -
. 1 .  A l o s  e f e c t o s  d e  l a  p r e s e n t e  C o n v e n c i ó n ,  se  e n t i e n d e  
p o r  ' d i s c r i m i n a c i ó n *  t o d a  d i s t i n c i ó n ,  e x c l u s i ó n ,  l i m i t a c i ó n  o -  
p r e f e r e n c i a  f u n d a d a  en l a  r a z a ,  e l  c o l o r ,  e l  s e x o ,  e l  i d i o m a ,  l a  
r e l i g i ó n ,  l a s  o p i n i o n e s  p o l í t i c a s  o d e  c u a l q u i e r  o t r a  í n d o l e ,  e l
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o r i g e n  n a c i o n a l  o s o c i a l ,  l a  p o s i c i ó n  e c o n ó m i c a  o e l  n a c i m i e n t o ,  
q u e  t e n g a  p o r  f i n a l i d a d  o p o r  e f e c t o  d e s t r u i r  o a l t e r a r  l a  i g u a j .  
d ad  d e  t r . a t o  en l a  e s f e r a  d e  l a  e n s e ñ a n z a  y ,  en e s p e c i a l :
a )  E x c l u i r  a  u n a  p e r s o n a  o a  un g r u p o  d e l  a c c e s o  a  l o s  
d i v e r s o s  g r a d o s  y t i p o s  de  e n s e ñ a n z a .
b )  L i m i t a r  a un n i v e l  i n f e r i o r  l a  e d u c a c i ó n  de  u n a  p e r ­
s o n a  o de  un g r u p o .
c )  A r e s e r v a  d e  l o  p r e v i s t o  en e l  a r t í c u l o  2 d e  l a  p r e ­
s e n t e  C o n v e n c i ó n ,  i n s t i t u i r  o m a n t e n e r  s i s t e m a s  o e s t a b l e c i m i e n ­
t o s  d e  e n s e ñ a n z a  s e p a r a d o s  p o r  p e r s o n a s  o g r u p o s ;  o
d )  C o l o c a r  a u n a  p e r s o n a  o a  un g r u p o  en u na  s i t u a c i ó n  
i n c o m p a t i b l e  c o n  l a  d i g n i d a d  h u m a n a .
2 .  A l o s  e f e c t o s  d e  l a  p r e s e n t e  C o n v e n c i ó n  l a  p a l a b r a  -  
' e n s e ñ a n z a ’ se  r e f i e r e  a  l a  e n s e ñ a n z a  en s u s  d i v e r s o s  t i p o s  y -  
g r a d o s ,  y  c o m p r e n d e  e l  a c c e s o  a l a  e n s e ñ a n z a ,  e l  n i v e l  y  l a  c a l i _  
d ad  d e  é s t a  y l a s  c o n d i c i o n e s  en q u e  s e  d a .
A r t i c u l o  2 . -
En e l  c a s o  d e  q u e  e l  E s t a d o  l a s  a d m i t a ,  l a s  s i t u a c i o n e s  
s i g u i e n t e s  no s e r á n  c o n s i d e r a d a s  como c o n s t i t u t i v a s  de  d i s c r i m i ­
n a c i ó n  en e l  s e n t i d o  d e l  a r t í c u l o  1 d e  l a  p r e s e n t e  C o n v e n c i ó n :
a )  La  c r e a c i ó n  o e l  m a n t e n i m i e n t o  de  s i s t e m a s  o e s t a b l j ?  
c i m i e n t o s  d e  e n s e ñ a n z a  s e p a r a d o s  p a r a  l o s  a l u m n o s  de  s e x o  m a s c u ­
l i n o  y  p a r a  l o s  d e  s e x o  f e m e n i n o ,  s i e m p r e  q u e  e s o s  s i s t e m a s  o es^ 
t a b l e c i m i e n t o s  o f r e z c a n  f a c i l i d a d e s  e q u i v a l e n t e s  d e  a c c e s o  a l a  
e n s e ñ a n z a ,  d i s p o n g a n  d e  un p e r s o n a l  d o c e n t e  i g u a l m e n t e  c a l i f i c a ­
d o  a s í  como d e  l o c a l e s  e s A g l a r e s  y  de  un e q u i p o  d e  i g u a l  c a l i d a d  
y  p e r m i t a n  s e g u i r  l o s  m i s m o s  p r o g r a m a s  de  e s t u d i o  c p r o g r a m a s  -  
e q u i v a l e n t e s .
b )  L a  c r e a c i ó n  o e l  m a n t e n i m i e n t o ,  p o r  m o t i v o s  de  o r d e n  
r e l i g i o s o  o l i n g ü í s t i c o ,  de  s i s t e m a s  o e s t a b l e c i m i e n t o s  s e p a r a —  
d o s  q u e  p r o p o r c i o n e n  u n a  e n s e ñ a n z a  c o n f o r m e  a l o s  d e s e o s  de  l o s  
p a d r e s  o t u t o r e s  l e g a l e s  d e  l o s  a l u m n o s ,  s i  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en 
e s o s  s i s t e m a s  o  l a  a s i s t e n c i a  a  e s o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e s  f a c u l t j i  
t i v a  y  s i  l a  e n s e ñ a n z a  en e l l o s  p r o p o r c i o n a d a  se  a j u s t a  a l a s  —  
n o r m a s  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  p u e d a n  h a b e r  f i j a d o  o a p r o  
b a d o *  p a r t i c u l a r m e n t e  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  d e l  m i s m o  g r a d o .
c )  L a  c r e a c i ó n  o e l  m a n t e n i m i e n t o  de  e s t a b l e c i m i e n t o s  -  
d e  e n s e ñ a n z a  p r i v a d o s ,  s i e m p r e  q u e  l a  f i n a l i d a d  d e  e s o s  e s t a b l e ­
c i m i e n t o s  no  s e a  l a  d e  l o g r a r  l a  e x c l u s i ó n  de  c u a l q u i e r  g r u p o ,  -  
s i n o  l a  d e  a ñ a d i r  n u e v a s  n u e v a s  p o s i b i l i d a d e s  de  e n s e ñ a n z a  a l a s  
q u e  p r o p o r c i o n a  e l  p o d e r  p u b l i c o ,  y  s i e m p r e  q u e  f u n c i o n e n  d e  coni  
f o r m i d a d  c o n  e s a  f i n a l i d a d ,  y  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  d a d a  c o r r e s p o n d a  
a  l a s  n o r m a s  q u e  h a y a n  p o d i d o  p r e s c r i b i r  o a p r o b a r  l a s  a u t o r i d a ­
d e s  c o m p e t e n t e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  d e l  m i s m o  g r a  
d o .
A r t í c u l o  3 . -
A f i n  d e  e l i m i n a r  o p r e v e n i r  c u a l q u i e r  d i s c r i m i n a c i ó n  
en e l  s e n t i d o  q u e  se  d a  a  e s t a  p a l a b r a  en l a  p r e s e n t e  C o n v e n c i ó n ,  
l o s  E s t a d o s  P a r t e s  se  c o m p r o m e t e n  a :  .
( . . . )
d )  No a d m i t i r ,  en l a  a y u d a ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  l a  f o r m a  
q u e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  p u e d a n  p r e s t a r  a l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  -
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de e n s e ñ a n z a ,  n i n g u n a  p r e f e r e n c i a  n i  r e s t r i c c i ó n ' f u n c t a c t a s  ú n i c a m e j i  
t e  en e l  h e c h o  de  q u e  l o s  a l u m n o s  p e r t e n e z c a n  a un g r u p o  d e t e r r n i  
n a d o .
( . . . )
A r t í c u l o  4 . -
L o s  E s t a d o s  P a r t e s  en l a  p r e s e n t e  C o n v e n c i ó n  se  c o m p r o ­
m e t e n ,  a d e m á s ,  a f o r m u l a r ,  d e s a r r o l l a r  y  a p l i c a r  u n a  p o l í t i c a  na  
c i o n a l  e n c a m i n a d a  a  p r o m o v e r ,  p o r  m é t o d o s  a d e c u a d o s  a  l a s  c i r —  
c u n s t a n c i a s  y  a  l a s  p r á c t i c a s  n a c i o n a l e s ,  l a  i g u a l d a d  de  p o s i b i ­
l i d a d e s  y  d e  t r a t o  en l a  e s f e r a  d e  l a  e n s e ñ a n z a  y ,  en e s p e c i a l ,  a :
a )  H a c e r  o b l i g a t o r i a  y g r a t u i t a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a ,  
g e n e r a l i z a r  y  h a c e r  a c c e s i b l e  a  t o d o s  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  en 
s u s  d i v e r s a s  f o r m a s ;  h a c e r  a c c e s i b l e  a t o d o s ,  en c o n d i c i o n e s  de  
i g u a l d a d  t o t a l  y  s e g ú n  l a  c a p a c i d a d  de  c a d a  u n o ,  l a  e n s e ñ a n z a  s^j 
p e r i o r ;  v e l a r  p o r  e l  c u m p l i m i e n t o  p o r  t o d o s  de  l a  o b l i g a c i ó n  e s ­
c o l a r  p r e s c r i t a  por .  l a .  L e y .
. b )  M a n t e n e r  en t o d o s ' l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p ú b l i c o s  d e l  
m i s m o  g r a d o  u n a  e n s e ñ a n z a  d e l  m i s m o  n i v e l  y  c o n d i c i o n e s  e q u i v a —  
l e n t e s  en c u a n t o  s e  r e f i e r e  a l a  c a l i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r o p o r ­
c i o n a d a .
( . . . )
A r t í c u l o  5 . -
1 .  L o s  E s t a d o s  P a r t e s  en l a  p r e s e n t e  C o n v e n c i ó n  c o n v i e ­
n e n :
a )  En q u e  l a  e d u c a c i ó n  d e b e  t e n d e r  a l  p l e n o  d e s e n v o l v i ­
m i e n t o  d é  l a ,  p e r s o n a l i d a d  human a  y  a r e f o r z a r  e l  r e s p e t o  de  l o s  
d e r e c h o s  h u m an o s  y  d e  l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s ,  y  q u e  d e b e  -  
f o m e n t a r  l a  c o m p r e n s i ó n ,  l a  t o l e r a n c i a  y  l a  a m i s t a d  e n t r e  t o d a s  
l a s  n a c i o n e s  y t o d o s  l o s  g r u p o s  r a c i a l e s  o r e l i g i o s o s ,  y  e l  d e s a  
r r o l l o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  man ten_ i  
m i e n t o  d e  l a  p a z .
b )  En q u e  d e b e  r e s p e t a r s e  l a  l i b e r t a d  de  l o s  p a d r e s  o ,  
en su c a s o ,  d e  l o s  t u t o r e s  l e g a l e s ;  1 . 2 , d e  e l e g i r  p a r a  s u s  h i —  
j o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  e n s e ñ a n z a  q u e  no s e a n  l o s  m a n t e n i d o s  p o r  
l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  p e r o  q u e  r e s p e t e n  l a s  n o r m a s  m í n i m a s  q u e  -  
p u e d a n  f i j a r  o a p r o b a r -  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s ,  y  2 . 2 , de  
d a r  a s u s  h i j o s ,  s e g ú n  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  a p l i c a c i ó n  q u e  d e t e r m j L  
ne  l a  l e g i s l a c i ó n  d e  c a d a  E s t a d o ,  l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  
c o n f o r m e  a  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s ;  en q u e ,  a d e m á s ,  no d e b e  —  
o b l i g a r s e  a n i n g ú n  i n d i v i d u o  o g r u p o  a r e c i b i r  u n a  i n s t r u c c i ó n  -  
r e l i g i o s a  i n c o m p a t i b l e  c o n  s u s  c o n v i c c i o n e s .
c )  En q u e  d e b e  r e c o n o c e r s e  a l o s  m i e m b r o s  d e  l a s  m i n o —  
r í a s  n a c i o n a l e s  e l  d e r e c h o  a  e j e r c e r  l a s  a c t i v i d a d e s  d o c e n t e s  -  
q u e  l e s  s e a n  p r o p i a s ,  e n t r e  e l l a s  l a  de  e s t a b l e c e r  y  m a n t e n e r  es  ^
c u e l a s  y ,  s e g ú n  l a  p o l í t i c a  de  c a d a  E s t a d o  en m a t e r i a  d e  e d u c a —  
c i ó n ,  e m p l e a r  y  e n s e ñ a r  su p r o p i o  i d i o m a ,  s i e m p r e  y  c u a n d o :
i )  Ese  d e r e c h o  no se  e j e r z a  de  m a n e r a  q u e  i m p i d a  a l o s  
m i e m b r o s  d e  l a s  m i n o r í a s  c o m p r e n d e r  l a  c u l t u r a  y  e l  i d i o m a  d e l  -  
c o n j u n t o  d e  l a  c o l e c t i v i d a d  y  t o m a r  p a r t e  en s u s  a c t i v i d a d e s  n i  
q u e  c o m p r o m e t a  l a  s o b e r a n í a  n a c i o n a l .
i i )  E l  n i v e l  d e  e n s e ñ a n z a  en e s t a s  e s c u e l a s  no s e a  i n f ^  
r i o r  a l  n i v e l  g e n e r a l  p r e s c r i t o  o a p r o b a d o  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  -
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c o m p e t e n t e s ;  y
i i i )  La  a s i s t e n c i a  a t a l e s  e s c u e l a s  s e a  f a c u l t a t i v a .
2 .  L o s  E s t a d o s  P a r t e s  en l a  p r e s e n t e  C o n v e n c i ó n  s e  com­
p r o m e t e n  a  t o m a r  t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  g a r a n t j .  
z a r  l a  a p l i c a c i ó n  de  l o s  p r i n c i p i o s  e n u n c i a d o s  en e l  p á r r a f o  1 
de  e s t e  a r t í c u l o . ”
Se v e ,  p u e s ,  c l a r a m e n t e  q u e  l a  f i n a l i d a d  de e s t a  C o n v e j i  
c i ó n  d e  l a  U . N . E . S . C . O .  e s ,  p o r  e n c i m a  d e  t o d o ,  e l  q u e  t o d o s  l o s  
i n d i v i d u o s  p u e d a n  e j e r c i t a r  e l  d e r e c h o  u n i v e r s a l  a e d u c a r s e .
Es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  a u n q u e  en e l  e s t u d i o  q u e  e s t a  
mos r e a l i z a n d o  s e  ha  d e j a d o  a un l a d o  l a  e n s e ñ a n z a  u n i v e r s i t a r i a ,  
l o s  p r i n c i p i o s  p r o c l a m a d o s  p o r  e s t a  C o n v e n c i ó n  se  r e f i e r e n  a  t o ­
d o s  l o s  t i p o s  y n i v e l e s  de  e n s e ñ a n z a ,  i n c l u i d o  e l  u n i v e r s i t a r i o  
( a  r  t . 1 . 2 )  .
P o r  e l  p r e s e n t e  d o c u m e n t o  q u e d a  g a r a n t i z a d a  l a  l i b e r t a d  
de  c r e a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o - d e  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  p r i v a d o s ,  s i e m  
p r e  q u e  l a  f i n a l i d a d  d e  t a l e s  e s t a b l e c i m i e n t o s  no s e a  l a  d e  d i s ­
c r i m i n a r  a g r u p o  s o c i a l  a l g u n o ,  s i n o  l a  de  a ñ a d i r  n u e v a s  p o s i b i ­
l i d a d e s  d e  e n s e ñ a n z a  a l a s  p r o p o r c i o n a d a s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i ­
c o s .  Se g u a r d a n ,  no  o b s t a n t e ,  l a s  a u t o r i d a d e s  c o m p e t e n t e s  l a  f a ­
c u l t a d  de  e x i g i r  a l a  e n s e ñ a n z a  de  e s t o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  e l  cum 
p l i m i e n t o  d e  d e t e r m i n a d a s  n o r m a s  q u e  h a y a n  e s t a b l e c i d o  p a r a  c a d a  
g r a d o  ( a r t . 2 ,  c ) .
Y e s a  l i b e r t a d  q u e  s e  d e b e  d a r  en l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  
t i e n e  su f u n d a m e n t o  en l a  l i b e r t a d  q u e  p o s e e n  l o s  p a d r e s  d e  e l e ­
g i r  p a r a  s u s  h i j o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  e n s e ñ a n z a  q u e  no  s e a n  l o s  
m a n t e n i d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  ( a r t .  5 . - 1 , b ) .  P e r o  no a c a b a n  
en l a  e l e c c i ó n  d e l  t i p o  de  c e n t r o  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  p a d r e s .  La  
p r e s e n t e  C o n v e n c i ó n  r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  q u e  t i e n e n  p a r a  e l e g i r  
l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  s e g ú n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s  -  
( 5 . 1 , b ) .  S i  b i e n  se  d e l e g a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  p r e c e p t o  a l a  
l e g i s l a c i ó n  d e  c a d a  E s t a d o ,  p a r e c e  c l a r o  q u e  e l  E s t a d o  se  v e  -  
o b l i g a d o  a f a c i l i t a r  a l o s  p a d r e s  en t o d o s  l o s  c e n t r o s ,  e s p e c i a l ^  
m e n t e  en l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  t a l  t i p o  de  
e l e c c i ó n .
P e r o  s i  y a  a n t e s  v e í a m o s  como l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  qu_e 
d a b a  g a r a n t i z a d a  a l  r e c o n o c e r s e  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s ,  -  
t a m b i é n  d e n t r o  de  l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  s e  -  
p u e d e  d a r  t a l  p l u r a l i d a d ,  p u d i é n d o s e  e s t a b l e c e r  d i f e r e n c i a s  en -  
e s t o s  c e n t r o s  b i e n  p o r  r a z ó n  d e  s e x o  ( a r t .  2 , a )  como p o r  m o t i v o s  
r e l i g i o s o s  y  l i n g ü í s t i c o s  ( a r t .  2 , b ) ,  d e  f o r m a  q u e  p r o p o r c i o n e n  
u n a  e n s e ñ a n z a  c o n f o r m e  a l o s  d e s e o s  d e  l o s  p a d r e s  de  l o s  a l u m n o s  
y  l a  a s i s t e n c i a  a t a l e s  c e n t r o s  s e a  v o l u n t a r i a .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  
l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  q u e d a  más g a r a n t i z a d a ,  p u e s  se  i n t r o d u c e  -  
d e n t r o  d e l  p r o p i o  s e c t o r  p ú b l i c o ,  q u e d a n d o  d e s c a r t a d o ,  c o n s e c u e j i  
t e m e n t e  t o d o  i n t e n t o  de  i m p o n e r  t a n t o  ( t a l  como l a s  v e n i m o s  d e n £  
m i n a n d o )  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  como l a  e s c u e l a  ú n i c a .
A u n q u e  se  a b o r d a  e l  p r o b l e m a  e c o n ó m i c o ,  se  h a c e  de  t a l  
f o r m a  q u e  no p a r e c e  r e s o l v e r  m u c h o .  Hay  q u e  i n i c i a r  e l  e s t u d i o  -  
d e l  p r o b l e m a  s e ñ a l a n d o  q u e  l a  C o n v e n c i ó n  d i s t i n g u e  c e n t r o s  doce jn  
t e s  p ú b l i c o s  y c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s .  T a m b i é n  h a b l a  de  q u e  -
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l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  d e b e  s e r  g r a t u i t a ,  a d e má s  de o b l i g a t o r i a  
( a r t .  4 , a ) .  I g u a l m e n t e  se  i n d i c a  q u e  a l  f i n a n c i a r  l o s  p o d e r e s  -  
p ú b l i c o s  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a t i v o s  no se  d e b e  d i s c r i m i n a r  
a n i n g u n o  en r a z ó n  de  q u e  l o s  a l u m n o s  p e r t e n e z c a n  a un g r u p o  óe_ 
t e r m i n a d o  ( a r t .  3 , d ) .  T o d o  e l l o  no i m p l i c a ,  s i n  e m b a r g o r q u e  ne 
c e s a r i a m e n t e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  d e b a n  r e c i b i r  u n a  f i n a n c i a —  
c i ó n  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  s i m i l a r  a l o s  p ú b l i c o s ;  p e r o  s í  p a  
r e c e  q u e d a r  c l a r o  q u e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  p u e d e n  y  d e b e n  p r e s ­
t a r  a y u d a  e c o n ó m i c a  a  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  y  de  f o r m a  t o t a l  y 
d e c i s i v a  en l a  p r i m a r i a ,  p u e s t o  q u e  d i c h a  e n s e ñ a n z a  d e b e  s e r  —  
g r a t u i t a  y e l  E s t a d o  d e b e  v e l a r ,  a de má s  de  p o r  l a  e s c o l a r i z a —* 
c i ó n  t o t a l ,  p o r q u e  se  g a r a n t i c e  u n a  p l u r a l i d a d  de  e s t a b l e c i m i e j i  
t o s  d o c e n t e s  ( a r t .  5 . 2 ) .
C u r i o s a m e n t e  e s t e  d o c u m e n t o  i n t e r n a c i o n a l  de  l a  U . N . E .
S . C . O .  t r a t a ,  a u n q u e  de  f o r m a  e s c u e t a ,  e l  p r o b l e m a  de  l a s  compe  
t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  q u e  d e b e n  a s u m i r  l a s  m i n o r í a s  n a —  
c i o n a l e s  de  un E s t a d o .  En n u e s t r o  c a s o  c o n c r e t o  e s p a ñ o l  s e r í a  -  
l o  c o n c e r n i e n t e  a l a s  c o m p e t e n c i a s  de  l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s ,  
c o m u n i d a d e s  p r e a u t o n ó m i c a s  o a u t o n ó m i c a s .  A u n q u e  s i n  c o n c r e t a r ,  
se  l e s  r e c o n o c e n  l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  l e s  s e a n  p r o p i a s ,  e x p l i c _ i  
t a n d o  l a  i n a l i e n a b i l i d a d  d e l  d e r e c h o  de  e s t a s  m i n o r í a s  n a c i o n a  
l e s  a e s t a b l e c e r  y m a n t e n e r  e s c u e l a s ,  a s í  como a e m p l e a r  y ens^e 
ñ a r  su p r o p i o  i d i o m a  ( a r t .  5 . 1 , c )  . E n t r e  l a s  d i f e r e n t e s  s a l v e d a  
d e s  q u e  e s t a b l e c e  l a  C o n v e n c i ó n  a e s t o s  c e n t r o s  se  e n c u e n t r a  l a  
v o l u n t a r i e d a d  q ue  d e b e  d a r s e  e n t r e  l o s  p a d r e s  o l o s  a l u m n o s  p a ­
r a  l a  a s i s t e n c i a  a t a l e s  e s c u e l a s ,  de  f o r m a  q u e  no p u e d a  s e r  i m 
p u e s t a  a n a d i e .
3 . 1 . 5 . -  PACTO INTERNACI ONAL DE DERECHOS C I V I L E S  Y PO -
L I T I C O S
H e c h o  en N u e v a  Y o r k  p o r  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  e l  1 9  de  -  
d i c i e m b r e  d e  1 9 6 6 .  F i r m a d o  p o r  E s p a ñ a  e l  28  de  s e p t i e m b r e  de  —  
1 9 7 6  y  r a t i f i c a d o  p o r  I n s t r u m e n t o  e l  13  de  a b r i l  d e  1 9 7 7 .  D i c h o  
I n s t r u m e n t o  de  R a t i f i c a c i ó n  e s p a ñ o l  f u e  d e p o s i t a d o  e l  2 7  d e l  —  
m i s m o  m e s ,  e n t r a n d o  en v i g o r  en n u e s t r a  n a c i ó n  e l  2 7  de  j u l i o  — 
d e  e s e  a ñ o  ( 1 8 ) .
E s t e  P a c t o  t r a t a  i n d i r e c t a m n e t e  e l  t e m a  d e  l a  e n s e ñ a n ­
z a  en s o l o  un a r t í c u l o :
" A r t í c u l o  1 8 . -
1 .  T o d a  p e r s o n a  t i e n e  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de p e n s a —  
m i e n t o ,  d e  c o n c i e n c i a  y  de  r e l i g i ó n ;  e s t e  d e r e c h o  i n c l u y e  l a  l j .  
b e r t a d  de  t e n e r  o a d a p t a r  l a  r e l i g i ó n  o l a s  c r e e n c i a s  d e  su —  
e l e c c i ó n ,  a s í  como l a  l i b e r t a d  de  m a n i f e s t a r  su  r e l i g i ó n  o s u s  
c r e e n c i a s ,  i n d i v i d u a l  o c o l e c t i v a m e n t e ,  t a n t o  en p ú b l i c o  como -  
en p r i v a d o ,  m e d i a n t e  e l  c u l t o ,  l a  c e l e b r a c i ó n  de  l o s  r i t o s ,  l a s  
p r á c t i c a s  y  l a  e n s e ñ a n z a .
2 .  N a d i e  s e r á  o b j e t o  de  m e d i d a s  c o e r c i t i v a s  q u e  p u e d a n  
m e n o s c a b a r  su l i b e r t a d  de  t e n e r  o de  a d a p t a r  l a  r e l i g i ó n  o l a s
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c r e e n c i a s  de  su e l e c c i ó n .
3 .  La  l i b e r t a d  d e  m a n i f e s t a r  l a  p r o p i a  r e l i g i ó n  o l a s  
p r o p i a s  c r e e n c i a s  e s t a r á  s u j e t a  ú n i c a m e n t e  a  l a s  l i m i t a c i o n e s  -  
p r e s c r i t a s  p o r  l a  l e y  q u e  s e a n  n e c e s a r i a s  p a r a  p r o t e g e r  l a  s eg j j  
r i d a d ,  e l  o r d e n ,  l a  s a l u d  o l a  m o r a l  p ú b l i c o s ,  o l o s  d e r e c h o s  y 
l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  de  l o s  d e m á s .
4 .  L o s  E s t a d o s  P a r t e s  en e l  p r e s e n t e  P a c t o  s e  c o m p r ó m e  
t e n  a  r e s p e t a r  l a  l i b e r t a d  de  l o s  p a d r e s  y ,  en su c a s o ,  d e  l o s  
t u t o r e s  l e g a l e s , ,  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  l o s  h i j o s  r e c i b a n  l a  e d u c a  
c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q u e  e s t é  de  a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n ­
v i c c i o n e s . "
Lo más s i g n i f i c a t i v o  de  e s t e  P a c t o  es  q u e  se  e n c u e n t r a  
l a  p r i m e r a  a l u s i ó n  a  l o  q u e  v e n i m o s  d e n o m i n a n d o  l i b e r t a d  de  c á ­
t e d r a .  E s ,  s i n  d u d a  a l g u n a ,  e l  d a t o  más s u s t a n c i a l  q u e  n o s  apo_r 
t a .  V i e n e  en e l  a p a r t a d o  1 a l  r e c o n o c e r s e  l a  l i b e r t a d  de  t o d a  -  
p e r s o n a  a m a n i f e s t a r -  su r e l i g i ó n  o s u s  c r e e n c i a s  m e d i a n t e  l a  en­
s e ñ a n z a .  Dos c a m i n o s  se  a b r e n  en e s t e  a p a r t a d o .  A l  r e c o n o c e r s e  
t a l  l i b e r t a d  se  h a c e  de  d o s  f o r m a s  d i s t i n t a s :  i n d i v i d u a l  y  c o —  
l e c t i v a m e n t e .  I n d i v i d u a l m e n t e  q u e d a  c l a r o  q u e  se  e s t á  r e f i r i e n ­
d o  a l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .  C o l e c t i v a m e n t e  s u p o n e  q u e  a g r u p á n ­
d o s e  d i f e r e n t e s  d o c e n t e s  c o n  p o s i c i o n e s  c o m u n e s  p u e d e n  c r e a r  un 
c e n t r o  d o c e n t e  c u y a s  e n s e ñ a n z a s  se  i n s p i r e n  en a q u e l l o s  p r i n c i ­
p i o s  p o r  e l l o s  c o m p a r t i d o s ;  d a n d o ,  p u e s ,  l u g a r  a l a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r .  E l  a p a r t a d o  4  r e d u n d a  en e s t a  p l u r a l i d a d ,  p u e s  l a  l i —  
b e r t a d  de  l o s  p a d r e s  p a r a  e s c o g e r  p a r a  s u s  h i j o s  l a  e d u c a c i ó n  -  
r e l i g i o s a  y  m o r a l  p a r e c e  r e f e r i r s e  a l a  e n s e ñ a n z a  g l o b a l  y  no  -  
ú n i c a m e n t e  a u n a  a s i g n a t u r a .  De c u a l q u i e r  f o r m a ,  d a d o  q u e  y a  en 
e l  a p a r t a d o  1 se  g a r a n t i z a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  l o  más i m p o r ­
t a n t e  d e l  4 es  e l  c o n s i d e r a r  a  l o s  p a d r e s  como l o s  p r i n c i p a l e s  
r e s p o n s a b l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s ,  p u e s t o  q u e  e l i g e n  e l  
t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  d e s e a n  p a r a  e l l o s .
P e r o  en e l  n ú m e r o  3 s e  p r e v e e  q u e  l a  l i b r e  m a n i f e s t a —  
c i ó n  d e  l a  p r o p i a  r e l i g i ó n  o c r e e n c i a s ,  t a n t o  i n d i v i d u a l  como -  
c o l e c t i v a m e n t e ,  p u e d a  l i m i t a r s e  en c u a n t o  a t e n t e  a l o s  d e r e c h o s  
y  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  de l o s  d e m á s ,  y  d a d o  q u e  l o s  d e r e —  
c h o s  d e  l o s  p a d r e s  y  l a  l i b e r t a d  d e  l o s  p r o m o t o r e s  d e  un c e n t r o  
a  m a r c a r  u n a s  o r i e n t a c i o n e s  o i d e a r i o  s o n  f u n d a m e n t a l e s ,  l a  l i ­
b e r t a d  d e  c á t e d r a  p u e d e  e s t a r  l i m i t a d a  p o r  d i c h a s  o r i e n t a c i o n e s  
o i d e a r i o s  p r o p i o s  de  c a d a  c e n t r o ,  l o s  c u a l e s  s on  m a r c a d o s  y —  
e l e g i d o s  p o r  p r o m o t r o r e s  y  p a d r e s .  La  o r i e n t a c i ó n  e d u c a t i v a  de 
un c e n t r o  s ó l o  p o d r á  i m p e d i r s e  s i  v a  en c o n t r a  d e  l o s  p r i n c i  —  
p i o s  m í n i m o s  y  f u n d a m e n t a l e s  d e  c o n v i v e n c i a .
Dado e l  p a r a l e l i s m o ,  t a n t o  en l a  f e c h a  como en l a  o r g a n j l  
z a c i ó n  p r e c u r s o r a  .'de e s t e  P a c t o ,  c o n  e l  P a c t o  I n t e r n a c i o n a l  de  
D e r e c h o s  E c o n ó m i c o s ,  S o c i a l e s  y  C u l t u r a l e s  es  c o n v e n i e n t e  q u e  -  
n o s  r e f i r a m o s  a é s t e  p a r a  c o m p l e t a r  l o s  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s  
q u e  hemos  v i s t o  en e l  p r i m e r o .
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SOCIALES Y CULTURALES
A p r o b a d o  p o r  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  en N u e v a  Y o r k  e l  19  -  
de  d i c i e m b r e  de  1 9 6 6 .  F i r m a d o  p o r  E s p a ñ a  e l  2 8  de  s e p t i e m b r e  de  
1 9 7 6 ,  a p r o b á n d o l o  y r a t i f i c á n d o l o  p o r  I n s t r u m e n t o  e l  13  de  a b r i l  
de  1977" .  D i c h o  I n s t r u m e n t o  f u e  d e p o s i t a d o  e l  2 7  d e l  m i s m o  mes y  
e n t r ó  en v i g o r  t r e s  m e s e s  d e s p u é s ,  es  d e c i r  e l  2 7  d e  j u l i o  de  -  
1 9 7 7  ( 1 9 ) .
L o s  a r t í c u l o s  q u e  a f e c t a n  a  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  
son  t r e s ,  a u n q u e  es  e l  e n u m e r a d o  c o n  e l  13  e l  q u e  más d i r e c t a ­
m e n t e  a b o r d a  e l  t e m a :
" A r t í c u l o  1 0 . r
1 .  Se d e b e  c o n c e d e r  a l a  f a m i l i a ,  q u e  e s  e l  e l e m e n t o  -  
n a t u r a l  y  f u n d a m e n t a l  de  l a '  s o c i e d a d  l a  más a m p l i a  p r o t e c c i ó n  y 
a s i s t e n c i a  p o s i b l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  su  c o n s t i t u c i ó n  y  m i e n ­
t r a s  s e a  r e s p o n s a b l e  d e l  c u i d a d o  y l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s  a 
su c a r g o .  E l  m a t r i m o n i o  d e b e  c o n t r a e r s e  c o n  e l  l i b r e  c o n s e n t i —- 
m i e n t o  de  l o s  f u t u r o s  c ó n y u g e s . ”
” A r t í c u l o  1 3 . —
1 . L os  E s t a d o s  P a r t e s  en e l  p r e s e n t e  P a c t o  r e c o n o c e n  -  
e l  d e r e c h o  de  t o d a  p e r s o n a  a l a  e d u c a c i ó n .  C o n v i e n e n  en q u e  l a  
e d u c a c i ó n  d e b e  o r i e n t a r s e  h a c i a  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  de  l a  p e r s o  
n a l i d a d  humana  y  d e l  s e n t i d o  de  su  d i g n i d a d ,  y  d e b e  f o r t a l e c e r  
e l  r e s p e t o  p o r  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s  y l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a  
l e s .  C o n v i e n e n ,  a s i m i s m o ,  en q u e  l a  e d u c a c i ó n  d e b e  c a p a c i t a r  a 
t o d a s  l a s  p e r s o n a s  p a r a  p a r t i c i p a r  e f e c t i v a m e n t e  en u n a  s o c i e —  
d ad  l i b r e ,  f a v o r e c e r  l a  c o m p r e n s i ó n ,  l a  t o l e r a n c i a  y  l a  a m i s t a d  
e n t r e  t o d a s  l a s  n a c i o n e s  y e n t r e  t o d o s  l o s  g r u p o s  r a c i a l e s ,  é t ­
n i c o s  o r e l i g i o s o s ,  y  p r o m o v e r  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a s  N a c i o n e s  
U n i d a s  en  p r o  d e l  m a n t e n i m i e n t o  de l a  p a z .
2 . . L o s  E s t a d o s  P a r t e s  en e l  p r e s e n t e  P a c t o  r e c o n o c e n  
q u e ,  c o n  o b j e t o  de  l o g r a r  e l  p l e n o  e j e r c i c i o  d e  e s t e  d e r e c h o :
a )  La  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  d e b e  s e r  o b l i g a t o r i a  y as equ^ i  
b l e  a  t o d o s  g r a t u i t a m e n t e ;
b )  La  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a ,  en s u s  d i f e r e n t e s  f o r m a s ,  
i n c l u s o  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a ,  t é c n i c a  y  p r o f e s i o n a l ,  d e b e  —  
s e r  g e n e r a l i z a d a  y h a c e r s e  a c c e s i b l e  a  t o d o s ,  p o r  c u a n t o s  me—  
d i o s  s e a n  a p r o p i a d o s  y ,  en p a r t i c u l a r ,  p o r  l a  i m p l a n t a c i ó n  p r o ­
g r e s i v a  de  l a  e n s e ñ a n z a  g r a t u i t a ;
c )  La  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  d e b e  h a c e r s e ,  i g u a l m e n t e ,  a c ­
c e s i b l e  a t o d o s ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  c a d a  u n o ,  p o r  
c u a n t o s  m e d i o s  s e a n  a p r o p i a d o s ,  y ,  en p a r t i c u l a r ,  p o r  l a  i m p l a j i  
t a c i ó n  p r o g r e s i v a  de  l a  e n s e ñ a n z a  g r a t u i t a ;
d )  Debe f o m e n t a r s e  o i n t e n s i f i c a r s e ,  en l a  m e d i d a  de  -  
l o  p o s i b l e ,  l a  e d u c a c i ó n  f u n d a m e n t a l  p a r a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  
no h a y a n  r e c i b i d o  o t e r m i n a d o  e l  c i c l o  c o m p l e t o  de  i n s t r u c c i ó n  
p r i m a r i a ;
d )  Se d e b e  p r o s e g u i r  a c t i v a m e n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s i s^  
t e m a  e s c o l a r  en t o d o s  l o s  c i c l o s  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  i m p l a n t a r  un
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s i s t e m a  a d e c u a d o  de  b e c a s  y m e j o r a n  c o n t i n u a m e n t e  l a s  c o n d i c i o ­
n e s  m a t e r i a l e s  d e l  C u e r p o  d o c e n t e .
3 .  L o s  E s t a d o s  P a r t e s  en e l  p r e s e n t e  P a c t o  se  c o m p r ó m e  
t e n  a r e s p e t a r  l a  l i b e r t a d  de  l o s  p a d r e s  y ,  en su  c a s o ,  d e  l o s  
t u t o r e s  l e g a l e s ,  de  e s c o g e r  p a r a  s u s  h i j o s  o p u p i l o s  e s c u e l a s  -
d i s t i n t a s  de  l a s  c r e a d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  p ú b l i c a s ,  s i e m p r e
q u e  a q u e l l a s  s a t i s f a g a n  l a s  n o r m a s  m í n i m a s  q u e  e l  E s t a d o  p r e s —  
c r i b a  o a p r u e b e  en m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a ,  y  de  h a c e r  q u e  s u s  h i ­
j o s  o p u p i l o s  r e c i b a n  l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  o m o r a l  q u e  e s t e  -  
de  a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s .
4 .  Na d a  de  l o  d i s p u e s t o  en e s t e  a r t í c u l o  s e  i n t e r p r e t a  
r á  como u n a  r e s t r i c c i ó n  de  l a  l i b e r t a d  de  l o s  p a r t i c u l a r e s  y  ej i  
t i d a d e s  p a r a  e s t a b l e c e r  y  d i r i g i r  i n s t i t u c i o n e s  d e  e n s e ñ a n z a ,  a 
c o n d i c i ó n  de  q u e  se  r e s p e t e n  l o s  p r i n c i p i o s  e n u n c i a d o s  en e l  pa.
r r a f o  1 y de  q u e  l a  e d u c a c i ó n  d a d a  en e s a s  i n s t i t u c i o n e s  se  a j us^
t e  a l a s  n o r m a s  m í n i m a s  q u e  p r e s c r i b a  e l  E s t a d o .
A r t i c u l o  1 4 . -
To do  E s t a d o  P a r t e  en e l  p r e s e n t e  P a c t o  q u e ,  en e l  mo—  
m e n t ó  d e  h a c e r s e  p a r t e  en é l ,  aún  no h a y a  p o d i d o  i n s t i t u i r  en -  
su t e r r i t o r i o  m e t r o p o l i t a n o  o en o t r o s  t e r r i t o r i o s  s o m e t i d o s  a 
su j u r i s d i c c i ó n  l a  o b l i g a t o r i e d a d  y  l a  g r a t u i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n -  
z a z a  p r i m a r i a ,  se  c o m p r o m e t e  a e l a b o r a r  y  a d o p t a r ,  d e n t r o  de  un 
p l a z o  d e  d o s  a ñ o s ,  un p l a n  d e t a l l a d o  de  a c c i ó n  p a r a  l a  a p l i c a —  
c i ó n  p r o g r e s i v a ,  d e n t r o  de  un n ú m e r o  r a z o n a b l e  de  a ñ o s  f i j a d o  -  
en e l  p l a n  d e l  p r i n c i p i o  de  l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a  y  g r a t u i t a  
p a r a  t o d o s . ”
Como en t o d o s  l o s  demás  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  s e  -  
p r o c l a m a  en é s t e  e l  d e r e c h o  d e  t o d a  p e r s o n a  a l a  e d u c a c i ó n  ( a r t .  
1 3 . 1 ) ,  e s t a b l e c i é n d o s e  p a r a  e l l o  l a  o b l i g a t o r i e d a d  y  g r a t u i d a d  
d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a ,  a s í  como l a  g e n e r a l i z a c i ó n  y a c c e s i b i ^  
l i d a d  p a r a  t o d o s  de  l o s  demás  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  ( a r t s .  1 3 . 2  y 
1 4 ) .  Y como se  r e c o n o c e n  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s ,  e l l o  -  
o b l i g a  a l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  a g a r a n t i z a r  l a  g r a t u i d a d  en t o ­
d o s  l o s  c e n t r o s ,  t a n t o  en l o s  p ú b l i c o s  como en l o s  p r i v a d o s ,  -  
p o r  l o  q u e  d e b e r á  f i n a n c i a r  a d e c u a d a m e n t e  a  e s t o s  ú l t i m o s  p a r a  
q u e  se  a l c a n c e  l a  g r a t u i d a d .  E s t a  f i n a n c i a c i ó n  a  l o s  c e n t r o s  -  
p r i v a d o s  no d e b e  l i m i t a r s e  a l o s  q u e  p r o c u r e n  l a  e n s e ñ a n z a  p r i ­
m a r i a ,  s i n o  q u e  d e b e r á  i r s e  e x t e n d i e n d o  a l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a n i v e l e s  e d u c a t i v o s  s u p e r i o r e s  de  f o r m a  p r o g r e s i v a .
Son l o s  a p a r t a d o s  3 y  4  d e l  a r t í c u l o  1 3 ,  j u n t o  c o n  e l  
a r t í c u l o  1 0 . 1 ,  l o s  q u e  d e j a n  d e  f o r m a  c l a r a  e i n e q u í v o c a  g a r a n ­
t i z a d o s  l o s  d e r e c h o s  p r e f e r e n t e s  q u e  t i e n e n  l o s  p a d r e s  s o b r e  -  
c u a l q u i e r  o t r a  p e r s o n a  o i n s t i t u c i ó n  en l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i ­
j o s .  Se r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  p a r a  s u s  h i ­
j o s  e s c u e l a s  d i s t i n t a s  de  l a s  c r e a d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  p ú b l ^ i  
c a s ,  a s í  como a q u e  r e c i b a n  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q u e  
e s t é  de  a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s .
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La  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  se  g a r a n t i z a  más a ún  c o n  e l  apa_r 
t a d o  4 ,  p u e s  t a n t o  l a s  p e r s o n a s  p a r t i c u l a r e s  como l a s  e n t i d a d e s  
d e b e n  t e n e r  l a  l i b e r t a d  de  e s t a b l e c e r  y  d i r i g i r  i n s t i t u c i o n e s  -  
d o c e n t e s ,  de  c u a l q u i e r  n i v e l  y  r a m a ,  c o n  l a  ú n i c a  l i m i t a c i ó n  de  
q u e  e s t o s  c e n t r o s  c u m p l a n  l a s  n o r m a s  m í n i m a s  q ue  e s t a b l e z c a ,  e l  
E s t a d o .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  t o d o  e l l o  n o s  l l e v a  a  ¿ e c i r  q u e  no -  
s o l a m e n t e  se  a d m i t e  c o n  e s t e  P a c t o  u n a  d i v e r s i d a d  d e  i n s t i t u c i £  
n e s  e d u c a t i v a s  s e g ú n  e l  t i t u l a r ,  c o n  l o  q u e  q u e d a  r e c h a z a d a  l a  
e s c u e l a  ú n i c a  e s t a t a l ,  s i n o  q u e  s e  d a  u n a  a u t é n t i c a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r  a l  g a r a n t i z a r s e  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  y  d i r e c c i ó n ,  —  
a s í  como q ue  t o d a  l a .  a c t i v i d a d  d o c e n t e  de  un c e n t r o  p u e d a  e s t a r  
i n s p i r a d a  en d e t e r m i n a d o s  p r i n c i p i o s  r e l i g i o s o s  y  m o r a l e s ,  d a n ­
d o  u n a  o r i e n t a c i ó n  y  c a r á c t e r  p r o p i o s .  -- -
3 . 1 . 7 . -  CONCLUSION
E s t u d i a n d o  en c o n j u n t o  l o s  d e r e c h o s  r e c o g i d o s  en l o s  -  
s e i s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  v i s t o s  a n t e r i o r m e n t e , se  p u e d e  —  
l l e g a r  a l a  e n u m e r a c i ó n  de  u n a  s e r i e  d e  p r i n c i p i o s  o d e r e c h o s  -  
q u e  a f e c t a n  d e  u n a  f o r m a  d e c i s i v a  a  l a  l i b q j i t a d  d e  e n s e ñ a n z a :
1 .  T o d o  i n d i v i d u o  t i e n e  d e r e c h o  a l a  e d u c a c i ó n .
2 .  L a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  d e b e  s e r  o b l i g a t o r i a  y g r a t u ^ i  
t a ,  h a c i é n d o s e  g e n e r a l  y  a s e q u i b l e  en t o d o s  l o s  d emás  n i v e l e s  -  
e d u c a t i v o s .
3 .  Son  l o s  p a d r e s  l o s  p r i m e r o s  y  p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a ­
b l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  i n c l u i d a  l a  i m p a r t i d a  en l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s .
4 .  E s t e  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  e s t á  p o r  e n c i m a  d e  c u a l ­
q u i e r  o t r a  i n s t a n c i a ,  s e a n  l o s  p r o f e s o r e s ,  s e a  e l  E s t a d o .
5 .  L o s  p a d r e s  p u e d e n  e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  -  
s e  l e s  d e b e  d a r  a s u s  h i j o s ,  p o r  s e r  e l l o s  l o s  p r i m e r o s  y  p r i n ­
c i p a l e s  r e s p o n s a b l e s  de  su e d u c a c i ó n .
6 .  E s t e  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  p u e d e  i n s p i r a r s e  en c u a l q u i e r  
r e l i g i ó n *  f i l o s o f í a  o c r e e n c i a s ,  c o n  l a  s o l a  l i m i t a c i ó n  d e  q u e  
r e s p e t e  l a s  m í n i m a s  r e g l a s  d e  c o n v i v e n c i a  q u e  s e  d e b e n  d a r  en 
t o d a  s o c i e d a d .
7 .  L o s  p a d r e s  p u e d e n  e l e g i r  en t o d o  c e n t r o  q u e  s u s  h i ­
j o s  r e c i b a n  a  t r a v é s  d e  u n a  m a t e r i a  más o a s i g n a t u r a ,  l a  f o r m a ­
c i ó n  r e l i g i o s a  o m o r a l  q u e  e s t i m e n ' o p o r t u n a .
8 .  L o s  p a d r e s  d e b e r á n  t e n e r  t a m b i é n  e l  d e r e c h o  d e  e l e ­
g i r  a q u e l  c e n t r o  e d u c a t i v o  q u e  i m p a r t a  l a  e d u c a c i ó n  p o r  e l l o s  -  
p r e f e r i d a .
9 .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  p o d r á n  e s ­
t a r  i n s p i r a d o s  en u n a  r e l i g i ó n ,  f i l o s o f í a  o c r e e n c i a s ,  q u e  i m —  
p r i m i r á n  un c a r á c t e r  p r o p i o  a l a  e n s e ñ a n z a  en e l l o s  i m p a r t i d a .
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1 0 .  T i e n e  q u e  h a b e r  l i b e r t a d  p a r a  q ue  l o s  p a r t i c u l a r e s  
y e n t i d a d e s  p u e d a n  e s t a b l e c e r  y  d i r i g i r  i n s t i t u c i o n e s  de  e n s e —  
ñ a n z a  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  y  r a m a s .
1 1 .  E n t r e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  p u e d e  d a r s e  u n a  p l u r a l j L  
d a d  en r a z ó n  d e l  s e x o ,  r e l i g i ó n  o i d i o m a  m a t e r n o .
1 2 .  H a b r á  de  d a r s e  n e c e s a r i a m e n t e ,  p o r  t a n t o ,  u n a  p l u ­
r a l i d a d  de  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  como e x p r e s i ó n  g e n u i n a  de  l a  l i ­
b e r t a d  de e n s e ñ a n z a .
1 3 .  E l  E s t a d o  v e l a r á  p o r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  e n t r e  
o t r a s  f o r m a s ,  f i n a n c i a n d o  a l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  h a c i e n d o  a s í  -  
p o s i b l e  e l  d e r e c h o  q u e  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  t i e n e n  a l a  e d u c a —  
c i ó n .
1 4 .  Se r e c o n o c e n  c o m p e t e n c i a s  p r o p i a s  en m a t e r i a  e d u c a  
t i v a  a  l a s  m i n o r í a s  n a c i o n a l e s ,  e n t r e  l a s  q u e  d e s t a c a  e l  t e n e r  
c a p a c i d a d  p a r a  e s t a b l e c e r  s u s  p r o p i o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  a s í  c o ­
mo e m p l e a r  y e n s e ñ a r  su- p r o p i o  i d i o m a ,  s i e n d o  f a c u l t a t i v a  l a  -  
a s i s t e n c i a  a t a l e s  c e n t r o s  y t i p o s ,  de  e n s e ñ a n z a .
De e s t o s  d e r e c h o s  se  d e s p r e n d e n  u n a  s e r i e  de  c o n s e c u e j i  
c i a s  s o b r e  s i t u a c i o n e s  q ue  no se  p u e d e n  d a r  p o r  i r  en c o n t r a  de  
l o s  d e r e c h o s  e n u m e r a d o s :
1 .  No se  p u e d e  d i s c r i m i n a r  a n a d i e  a n t e  l a  e d u c a c i ó n .
2 .  Que d a  r e c h a z a d o  t o d o  m o d e l o  ú n i c o  de  c e n t r o  e d u c a t _ i
v o .
3 .  E l  E s t a d o  o P o d e r  P ú b l i c o  t i e n e  u n a  s e r i e  de  f u n c i o  
n e s  en l a  e n s e ñ a n z a ,  pero- , r>o  p u e d e  i m p o n e r  a l o s  c i u d a d a n o s  un 
d e t e r m i n a d o  m o d e l o  de  e n s e ñ a n z a .  La  e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i c a  q u e d a  
d e s c a r t a d a .
4 .  T a m b i é n  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  p r o f e s o r e s  c o n  r e s p e c t o  
a s u s  e d u c a n d o s  e s t á n  p o r  d e t r á s  y  a l  s e r v i c i o  de  l o s  de  l o s  p_a 
d r e s .
5 .  E l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  se  e n c u e n t r a  l_i  
m i t a d o  p o r  l a  o r i e n t a c i ó n  q u e  d e n  l o s  p a d r e s  y  l o s  p r o m o t o r e s  -  
d e l  c e n t r o  a l a  e d u c a c i ó n .
6 .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  no  se  p u e d e  i m p o n e r  un p l u r a l i s m o  
i d e o l ó g i c o  d e n t r o  de  un c e n t r o  e d u c a t i v o  s i n  l a  v o l u n t a d  de  l o s  
p a d r e s .
7 .  L a s  m i n o r í a s  n a c i o n a l e s  no p u e d e n  i m p o n e r  n i  un d e ­
t e r m i n a d o  c e n t r o  d o c e n t e  n i  su i d i o m a  p r o p i o  a t o d o s  l o s  i n d i v _ i  
d ú o s .
A l  h a b e r  p a s a d o  a f o r m a r  p a r t e  de  n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  
j u r í d i c o  i n t e r n o  y  e s t a r  r e c o g i d o s  en n u e s t r a  C o n s t i t u c i ó n  l o s  
s e i s  d o c u m e n t o s  e s t u d i a d o s ,  h a y  q u e  f i n a l i z a r  s e ñ a l a n d o  l a  ob l _ i  
g a c i ó n  q u e  t i e n e  l a  l e g i s l a c i ó n  e s p a ñ o l a  de  r e c o n o c e r  y  p o t e n —  
c i a r  l o s  d e r e c h o s  y p r i n c i p i o s  e m a n a d o s  de e s t o s  t r a t a d o s  i n t e _ r  
n a c i o n a l e s  y ,  c o n c r e t a m e n t e  en e l  t e m a  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e —  
ñ a n z a ,  d e b e r á  r e c o g e r  n e c e s a r i a m e n t e  l o s  p r i n c i p i o s  e n u m e r a d o s  
como c o n s e c u e n c i a s  de l o s  m e n c i o n a d o s  t r a t a d o s .
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3 . 2 . -  ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE EN -  
SEÑANZA:  CONCORDATO (PACTO INTERNACIONAL B I L A T E R A L )
E n t r e  l o s  a c u e r d o s  de  o r d e n  i n t e r n a c i o n a l  q u e  s e  v e  —  
o b l i g a d o  e l  E s t a d o  e s p a ñ o l  a o b s e r v a r  y  l l e v a r  a l a  p r á c t i c a  se  
e n c u e n t r a n  l o s  de  c a r á c t e r  b i l a t e r a l ,  en l o s  q u e  se  i n c l u y e n  —  
l o s  c o n c l u i d o s  c o n  l a  S a n t a  S e d e  como ó r g a n o  s u p r e m o  de  l a  I g l £  
s i a  C a t ó l i c a ,  t a m b i é n  l l a m a d o s  C o n c o r d a t o s .
Con l a  f i r m a  e l  3 de  e n e r o  de  1 9 7 9  de c u a t r o  A c u e r d o s  
e n t r e  l a  S a n t a  Se d e  y  e l  E s t a d o  E s p a ñ o l  y  su  p o s t e r i o r  r a t i f i c a  
c i ó n  e l  4  de  d i c i e m b r e  d e l  m i s m o  a ño  se  c o m p l e t a  en s u s  l í n e a s  
f u n d a m e n t a l e s  e l - p r o c e s o - d e  c a m b i o  d e l  r é g i m e n  j u r í d i c o  d e  r e í a  
c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y e l  E s t a d o  E s p a ñ o l .  E l  C o n c o r d a t o  q u e  • 
e s t u v i e r a  v i g e n t e  d e s d e  1 9 5 3  q u e d a b a  d e f i n i t i v a  y  t o t a l m e n t e  d £  
r o g a d o .
L a s  a n t e r i o r e s  r e l a c i o n e s  e s t a b a n  b a s a d a s  en e l  Conco_r  
d a t o  de  1 9 5 3  j u n t o  c o n  l a s  L e y e s  F u n d a m e n t a l e s  d e l  E s t a d o .  L a  -  
r e f o r m a  se r e a l i z a  en t r e s  e t a p a s  f u n d a m e n t a l e s :
-A) Se i n i c i a  c o n  un A c u e r d o  e n t r e  l a  S a n t a  S e d e  y  e l  -  
E s t a d o  E s p a ñ o l  f i r m a d o  en e l  V a t i c a n o  e l  28  de j u l i o  de  1 9 7 6 ,  -  
r e a l i z á n d o s e  e l  c a n j e  de i n s t r u m e n t o s  de  r a t i f i c a c i ó n  en M a d r i d  
e l  2 0  de  a g o s t o ,  e n t r a n d o . e n  v i g o r  e s e  m i s m o  d í a  ( 2 0 ) .  E s t e  -  -  
A c u e r d o  e s t a b l e c e ,  e n t r e  o t r o s  t e m a s ,  l a  n e c e s i d a d  de  u n a  n u e v a  
r e g l a m e n t a c i ó n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a - E s t a d o  y  e l  c o m p r o m i s o  
de  r e a l i z a r l a  m e d i a n t e  a c u e r d o s  p a r c i a l e s  y no  g l o b a l m e n t e .
B)  Se p l a s m a  en s u s  l í n e a s  g e n e r a l e s  en l a  C o n s t i t u —
c i ó n  de  1 9 7 8 .  T r a t a n d o  de  no  c a e r  n i  en l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l
E s t a d o  n i  en e l  E s t a d o  r a d i c a l m e n t e  l a i c i s t a ,  l a  C o n s t i t u c i ó n  -  
de  1 9 7 8  i m p l a n t a  un s i s t e m a  de  a c o n f e s i o n a l i d a d  y de  l i b e r t a d  -  
r e l i g i o s a ,  p e r o  i n s t a  p a r a  q u e  se  m a n t e n g a n  l a s  c o n s i g u i e n t e s  -  
r e l a c i o n e s  de  c o o p e r a c i ó n  d e l  E s t a d o  c o n  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  y 
l a s  d em ás  c o n f e s i o n e s :
E l  a r t í c u l o  16 de l a  C o n s t i t u c i ó n  d i c e :
" 1 .  Se g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  i d e o l ó g i c a ,  r e l i g i o s a  y  -
de  c u l t o  d e  l o s  i n d i v i d u o s  y  l a s  c o m u n i d a d e s  s i n  más l i m i t a c i ó n ,
en s u s  m a n i f e s t a c i o n e s ,  q u e  l a  n e c e s a r i a  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  
d e l  o r d e n  p ú b l i c o  p r o t e g i d o  p o r  l a  l e y .
2 .  N a d i e  p o d r á  s e r  o b l i g a d o  a d e c l a r a r  s o b r e  su i d e o l £  
g í a ,  r e l i g i ó n  o c r e e n c i a s .
3 .  N i n g u n a  c o n f e s i ó n  t e n d r á  c a r á c t e r  e s t a t a l .  L o s  p o d £  
r e s  p ú b l i c o s  t e n d r á n  en c u e n t a  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  d e  l a  -  
s o c i e d a d  e s p a ñ o l a  y  m a n t e n d r á n  l a s  c o n s i g u i e n t e s  r e l a c i o n e s  de 
c o o p e r a c i ó n  c o n  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  y  l a s  demás  c o n f e s i o n e s . ”
C)  Se c o m p l e t a  c o n  l o s  c u a t r o  A c u e r d o s  e n t r e  l a  S a n t a  
Sed e  y  e l  E s t a d o  E s p a ñ o l  de  1 9 7 9 ,  s o b r e  A s u n t o s  J u r í d i c o s ,  E n s £  
ñ a n z a ,  A s u n t o s  E c o n ó m i c o s  y  A s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  a l a s  F u e r z a s  
A r m a d a s ;  r a t i f i c a d o s  y  c a n j e a d o s  l o s  I n s t r u m e n t o s  de  r a t i f i c a -
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c i ó n  e l  4  de  d i c i e m b r e ,  e n t r a n d o  d e s d e  e s e  m i s m o  d í a  en v i g o r  (-21 ) .
E l  q u e  a f e c t a  a l  e s t u d i o  q u e  l l e v a m o s  a c a b o  e s  e l  r e ­
l a t i v o  a l a  " E n s e ñ a n z a  y  A s u n t o s  C u l t u r a l e s "  ( 2 2 ) ,  a u n q u e  c a s i  
t o d o  é l  v e r s a  s o b r e  la' " . ' e n s e ñ a n z a .  L o s  p r i f l  v . c i p . i o  s . -  
s o b r e  l o s  q u e  se  i n s p i r a  e l  A c u e r d o  se  r e c o g e n  en e l  p r e á m b u l o :
-  I m p o r t a n c i a  f u n d a m e n t a l  q u e  d a n  a l o s  t e m a s  r e l a c i o ­
n a d o s  c o n  l a  e n s e ñ a n z a  d e l  E s t a d o  E s p a ñ o l  y  l a  I g l e s i a .
-  D e r e c h o  f u n d a m e n t a l  a  l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  r e c o n o ­
c i d o  p o r  e l  E s t a d o ,  p o r  l o  q u e  h a  s u s c r i t o  p a c t o s  i n t e r n a c i o n a ­
l e s  g a r a n t i z a n d o  e l  e j e r c i c i o  de  t a l  d e r e c h o .
-  La  m i s i ó n  e d u c a t i v a  d e  l a  I g l e s i a  se  f u n d a m e n t a  en -  
l o s  p r i n c i p i o s  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y en l o s  d e r e c h o s  d e  l a s  -  
f a m i l i a s ,  a l u m n o s  y  m a e s t r o s .  Debe  e v i t a r s e  c u a l q u i e r  s i t u a c i ó n  
d i s c r i m i n a t o r i a  o p r i v i l e g i a d a .
L o s  p u n t o s  más i m p o r t a n t e s  d e s a r r o l l a d o s  en e l  a r t i c u ­
l a d o  s o n :
1 . -  D e r e c h o  f u n d a m e n t a l  de  l o s  p a d r e s  s o b r e  l a  e d u c a —  
c i ó n  m o r a l  y r e l i g i o s a  de  s u s  h i j o s  en e l  á m b i t o  e s c o l a r  ( a r t .
I ) .  D e n t r o  d e l  c o n t e x t o  en q ue  se  e n c u e n t r a  e s t a  d e c l a r a c i ó n  pa  
r e c e  t o t a l m e n t e  c l a r o  q u e  no  q u e d a  l i m i t a d o  e s t e  d e r e c h o  a rec_i  
b i r  u n a s  e n s e ñ a n z a s  m o r a l e s  y  r e l i g i o s a s  a  t r a v é s  de u n a  a s i g n a  
t u r a ,  s i n o  q u e  s e  e x t i e n d e  a q u e  t o d a s  l a s  e n s e ñ a n z a s  de  un ce_n 
t r o  e s t é n  i n s p i r a d a s  en l a  m o r a l  y  r e l i g i ó n  q ue  l o s  p a d r e s  de -  
l o s  a l u m n o s  e s t i m e n  c o n v e n i e n t e .
2 . -  La  e d u c a c i ó n  q u e  se  i m p a r t a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n —  
t e s  p ú b l i c o s , de  c u a l q u i e r  n i v e l ,  d e b e  s e r  r e s p e t u o s a  c o n  l o s  -  
v a l o r e s  de  l a  é t i c a  c r i s t i a n a  ( a r t .  I ) .
3 . -  Se g a r a n t i z a  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  en t o d o s  l o s  -  
c e n t r o s  d o c e n t e s  s e a n  p ú b l i c o s  o p r i v a d o s  y  de  c u a l q u i e r  n i v e l .
a )  L o s  p l a n e s  e d u c a t i v o s  d e  P r e e s c o l a r ,  EGB,  BUP y Fo_r 
m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  i n c l u i r á n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i g i ó n  c a t ó l _ i  
c a  en t o d o s  l o s  c e n t r o s  de  e d u c a c i ó n ,  en c o n d i c i o n e s  e q u i p a r a —  
b l e s  a  l a s  demás  d i s c i p l i n a s  f u n d a m e n t a l e s  ( a r t .  I I ) .
b )  No t i e n e  c a r á c t e r  o b l i g a t o r i o  p a r a  l o s  a l u m n o s  d i —  
c h a  e n s e ñ a n z a ,  s i n  e m b a r g o ,  s e  g a r a n t i z a  e l  d e r e c h o  a r e c i b i r l a  
( a r t  * I I ) *
L a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  s e r á ,  p u e s ,  u n a  d i s c i p l i n a  f u n ­
d a m e n t a l  y  a  l a  v e z  o p c i o n a l .
c )  Se d e b e n  a d o p t a r  l a s  m e d i d a s  o p o r t u n a s  p a r a  q u e  e l  
h e c h o  de  r e c i b i r  o no  r e c i b i r  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  no  s u p o n g a  
d i s c r i m i n a c i ó n  a l g u n a  en l a  a c t i v i d a d  e s c o l a r  ( a r t .  I I ) .
d )  En e s t o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  l a  j e r a r q u í a  e c l e s i á s t _ i  
c a  p u e d e  e s t a b l e c e r  o t r a s  a c t i v i d a d e s  c o m p l e m e n t a r i a s  d e  f o r m a ­
c i ó n  y  a s i s t e n c i a  r e l i g i o s a  ( a r t .  I I ) .  .
e)  N i n g ú n  p r o f e s o r  e s t á  o b l i g a d o  a i m p a r t i r  e n s e ñ a n z a  
r e l i g i o s a  ( a r t .  I I I ) .
f )  L o s  p r o f e s o r e s  de  r e l i g i ó n  s on  n o m b r a d o s  p o r  l a  a u ­
t o r i d a d  a c a d é m i c a  a p r o p u e s t a  d e l  o r d i n a r i o  d i o c e s a n o  ( a r t .  I I I ) .
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g )  La  e n s e ñ a n z a  de  l a  d o c t r i n a  c a t ó l i c a  y  su p e d a g o g í a  
en l a s  e s c u e l a s  de  f o r m a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o ,  a s í  como e l  r é g i ­
men d e l  p r o f e s o r a d o  s e r a  s i m i l a r  a l o  y a  a n t e r i o r m e n t e  v i s t o  de 
l o s  n i v e l e s  no u n i v e r s i t a r i o s  ( a r t .  I V ) .
h)  La  j e r a r q u í a  e c l e s i á s t i c a  p u e d e  o r g a n i z a r  c u r s o s  v £  
l u n t a r i o s  de  e n s e ñ a n z a  y o t r a s  a c t i v i d a d e s  r e l i g i o s a s  en l o s  -  
c e n t r o s  u n i v e r s i t a r i o s  p ú b l i c o s ,  u t i l i z a n d o  l o s  l o c a l e s  y me— . 
d i o s  d e  l o s  m i s m o s  ( a r t .  V ) .
i )  C o r r e s p o n d e  a  l a  j e r a r q u í a  e c l e s i á s t i c a  s e ñ a l a r  l o s  
c o n t e n i d o s  de  l a  e n s e ñ a n z a  y  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  c a t ó l i c a  en t £  
d o s  l o s  c e n t r o s  y  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  a s í  como p r o p o n e r  l o s  c o ­
r r e s p o n d i e n t e s  l i b r o s  de  t e x t o  y  m a t e r i a l  d i d á c t i c o  ( a r t .  V I ) .
4 . -  Se g a r a n t i z a  e l  d e r e c h o  de  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  a -  
e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o c e n t e s  en t o d o s  l o s . ,  n i v e l e s  y e s —  -
p e c i a l i d a d e s  e d u c a t i v a s . E s t e  d e r e c h o  de  l a  I g l e s i a  no s e  r e c o ­
ge e x p r e s a m e n t e  e n - e l  A c u e r d o ,  p e r o  d i c h o  s i l e n c i o  d e b e  i n t e r ­
p r e t a r s e  p r e c i s a m e n t e  como g a r a n t í a  d e l  e j e r c i c i o  de  t a l  d e r e ­
c h o ,  y  e l l o  p o r q u e  l a s  d o s  p a r t e s  f i r m a n t e s  l o  a d m i t e n  en s u s  
n o r m a s  f u n d a m e n t a l e s  de  f o r m a  i n e q u í v o c a .  A s í  l a  C o n s t i t u c i ó n  -  
E s p a ñ o l a  en e l  a r t í c u l o  2 7 . 6  r e c o n o c e  a  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  f í s ¿  
c a s  y  j u r í d i c a s  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  es  
d e c i r ,  de  c u a l q u i e r  n i v e l  y  m o d a l i d a d .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  I g l e ­
s i a  C a t ó l i c a  en su C ó d i g o  d e  D e r e c h o  C a n ó n i c o , y  c o n c r e t a m e n t e  
en e l  c a n o n  1 3 7 5  ( 2 3 )  se  a t r i b u y e  e l  d e r e c h o  a f u n d a r  e s c u e l a s  
de  c u a l q u i e r  d i s c i p l i n a ,  n o  s ó l o  e l e m e n t a l e s , s i n o  t a m b i é n  me— - 
d i a s  y  s u p e r i o r e s .  E r a ,  p u e s ,  i n n e c e s a r i o  q u e  e l  A c u e r d o  v o l v i £  
r a  a  r e c o g e r  e s t e  d e r e c h o .  Lo q u e  s i  r e c o g e  s o n  l a s  c o n d i c i o n e s  
q u e  d e b e n  c u m p l i r  e s t o s  c e n t r o s  p r o m o v i d o s  p o r  l a  I g l e s i a  p a r a  
q u e  s u s  e n s e ñ a n z a s  y t i t u l a c i o n e s  t e n g a n  un c a r á c t e r  o f i c i a l :
a )  Los  c e n t r o s  d o c e n t e s  no u n i v e r s i t a r i o s  e s t a b l e c i d o s  
o q u e  se  e s t a b l e z c a n  p o r  l a  I g l e s i a ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  su g r a ­
d o  o e s p e c i a l i d a d ,  se  a c o m o d a r á n  a l a  l e g i s l a c i ó n  g e n e r a l  ( a r t .  
I X ) .
b )  E l  E s t a d o  r e c o n o c e  l a  e x i s t e n c i a  l e g a l  de  l a s  u n i ­
v e r s i d a d e s  de  l a  I g l e s i a  e s t a b l e c i d a s  en E s p a ñ a  a l  e n t r a r  en vjL 
g o r  e s t e  A c u e r d o .  S i  b i e n  su  r é g i m e n  j u r í d i c o  d e b e  a c o m o d a r s e  a 
l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e n t e ,  s e  l e s  a s e g u r a n  l o s  d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  
h a s t a  e l  m o m e n t o  de  l a  f i r m a  G A r t s . .  X . 2  y  X V I I . 2 ) .  E n t r e  e s t o s  -  
d e r e c h o s  a d q u i r i d o s  se  e n c u e n t r a  p r i n c i p a l m e n t e  e l  r e c o n o c i m i e j n  
t o  o f i c i a l  d e  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s .
E l  r e c o n o c i m i e n t o  a  e f e c t o s  c i v i l e s  d e  l o s  n u e v o s  es tu .  
d i o s  i n t r o d u c i d o s  en e s t a s  U n i v e r s i d a d e s  d e s d e  l a  f i r m a  d e l  —  
A c u e r d o  h a s t a  q u e  s u r j a n »  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  r e c o n o c i m i e n t o  d e  
c a d a  c e n t r o  o c a r r e r a ,  s e  r e a l i z a r á  p o r  l a  a c t u a l  l e g i s l a c i ó n ;  
y c u a n d o  s u r j a n  a q u e l l a s  d i s p o s i c i o n e s  no se  l e s  p o d r á  e x i g i r  a 
e s t o s  e s t u d i o s ,  p a r a  su r e c o n o c i m i e n t o ,  r e q u i s i t o s  s u p e r i o r e s  a 
l o s  q u e  se  i m p o n g a n  a l a s  u n i v e r s i d a d e s  d e l  E s t a d o  o de  l o s  e n ­
t e s  p ú b l i c o s  ( D i s p o s i c i ó n  t r a n s i t o r i a  1 ^ ) .
L o s  a l u m n o s  d e  e s t a s  u n i v e r s i d a d e s  y a  e s t a b l e c i d a s  a l  
e n t r a r  en v i g o r  e l  A c u e r d o  g o z a r á n  de  l a s  m i s m a s  a y u d a s  y  p r o —  
t e c c i o n e s  q u e  se  e s t a b l e z c a n  p a r a  l o s  a l u m n o s  de  l a s  U n i v e r s i d a  
d e s  e s t a t a l e s  ( a r t .  X . 3 ) .
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e )  L o s  c e n t r o s  u n i v e r s i t a r i o s  y u n i v e r s i d a d e s  q u e  ^ e  -  
e s t a b l e z c a n  p o r  l a  I g l e s i a  s e  a c o m o d a r á n  a  l a  l e g i s l a c i ó n  q u e  -  
s e  p r o m u l g u e  c o n  c a r á c t e r  g e n e r a l  ( e n  l o  r e l a t i v o  a u n i v e r s i d a ­
d e s  no  e s t a t a l e s )  en c u a n t o  a l  modo d e  e j e r c e r  s u s  a c t i v i d a d e s .  
E l  r e c o n o c i m i e n t o ,  a e f e c t o s  c i v i l e s ,  d e  l o s  e s t u d i o s  r e a l i z a —  
d o s  en e s t o s  c e n t r o s  t a m b i é n  se  s u p e d i t a  a l a  l e g i s l a c i ó n  v i g e j i  
t e  s o b r e  l a  m a t e r i a  en c a d a  m o m e n t o  ( a r t .  X . 1 ) .
5 . -  Se g a r a n t i z a  e l  d e r e c h o  d e  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  p a ­
r a  e s t a b l e c e r  s u s  p r o p i o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  de  
e c l e s i á s t i c o s .
a )  L i b e r t a d  de  l a  I g l e s i a  p a r a  e s t a b l e c e r  s e m i n a r i o s  -  
m e n o r e s  d i o c e s a n o s  y r e l i g i o s o s .  Su c a r á c t e r  e s p e c í f i c o  s e r á  —  
r e s p e t a d o  p o r  e l  E s t a d o .  P a r a  e q u i p a r a r s e  a l o s  c e n t r o s  de  EGB, 
BUP y COU se  a p l i c a r á  l a  l e g i s l a c i ó n  g e n e r a l ,  a u n q u e  no se  l e s  
e x i g i r á n  c i e r t a s *  nor mas-  i n c o m p a t i b l e s  c o n  l a s  f u n c i o n e s  d e  e s — ' 
t o s  c e n t r o s  ( a r t .  V I I I ) .
b )  A u t o n o m í a  de  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  p a r a  e s t a b l e c e r  —  
U n i v e r s i d a d e s ,  f a c u l t a d e s ,  i n s t i t u t o s  s u p e r i o r e s  y  o t r o s  c e n —  
t r o s  de  c i e n c i a s  e c l e s i á s t i c a s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e  s a c e r d o t e s ,  
r e l i g i o s o s  y  s e g l a r e s .  La  c o n v a l i d a c i ó n  de  l o s  e s t u d i o s  y e l  r £  
c o n o c i m i e n t o  p o r  e l  E s t a d o  de  l o s  e f e c t o s  c i v i l e s  d e  l o s  t í t u —  
l o s  o t o r g a d o s  se  r e g u l a r á  e s p e c í f i c a m e n t e  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  -  
c o m p e t e n t e s  de  l a  I g l e s i a  y d e l  E s t a d o  ( a r t .  X I ) .
c )  L a s  u n i v e r s i d a d e s  d e l  E s t a d o ,  p r e v i o  a c u e r d o  c o n  -  
l a s  a u t o r i d a d e s  de  l a  I g l e s i a ,  p o d r á n  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  s u p e ­
r i o r e s  d e  t e o l o g í a  c a t ó l i c a  ( a r t .  X I I ) .
6 . -  L o s  c e n t r o s  de  e n s e ñ a n z a  d e  l a  I g l e s i a , de  c u a l —  
q u i e r  g r a d o  y  e s p e c i a l i d a d ,  y  s u s  a l u m n o s  t e n d r á n  d e r e c h o  a r e ­
c i b i r  l a s  m i s m a s  a y u d a s  f i n a n c i e r a s  q u e  e l  E s t a d o  o f r e z c a  a l o s  
c e n t r o s  no e s t a t a l e s  y a s u s  e s t u d i a n t e s  ( a r t .  X I I I ) .
L a  v e r d a d e r a  i m p o r t a n c i a  d e l  A c u e r d o  r e c a e  s o b r e  l a  r j í  
g u l a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i g i ó n ,  d e d i c á n d o s e  b u e n a  p a r ­
t e  d e l  a r t i c u l a d o  a g a r a n t i z a r  a  l o s  p a d r e s  y a l u m n o s  c a t ó l _ i  
e o s  e s t e  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  o t r o s  t e m a s  
q u e  s e  a b o r d a n ,  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s ,  d i r e c c i ó n ,  c o n v a l i d a c i o n e s  
d e  l a  e n s e ñ a n z a  u n i v e r s i t a r i a  y  f i n a n c i a c i ó n ;  no  h a c e n  s i n o  r e ­
c o g e r  l o  q u e  y a  se  g a r a n t i z a b a  en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  es  -  
d e c i r ,  se  t r a t a n  de  f o r m a  muy g e n e r a l  y  s i n  l l e g a r  a  c o m p r o m i s o s  
c o n c r e t o s  q ue  h u b i e r a n  s i d o  p o s i b l e s  a t e n d i e n d o  a l  o r d e n a m i e n t o  
c o n s t i t u c i o n a l .  Y es  q u e  no h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  e s t e  A c u e r d o ,  -  
j u n t o  c o n  l o s  d e m á s ,  f u e  r e a l i z a d o  en p l e n a  e t a p a  d e  e l a b o r a —  
c i ó n  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  f i r m á n d o s e  e l  3 de  e n e r o  d e  1 9 7 9 ,  p o —  
e o s  d í a s  d e s p u é s  de  s a n c i o n a r s e  l a  C o n s t i t u c i ó n  ( 2 7  de  d i c i e m —  
b r e  d e  1 9 7 8 ) ,  y  es  a p r o b a d a  l a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  l a  r a t i f i c a —  
c i ó n  p o r  l o s  P l e n o s  d e l  C o n g r e s o  y d e l  S e n a d o  l o s  d í a s  13  de  -  
s e p t i e m b r e  y 3 0  de  o c t u b r e  r e s p e c t i v a m e n t e .  E l l o  h i z o  q u e  e l  -
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c o n s e n s o  t a n  d i f í c i l m e n t e  l o g r a d o  en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  se  
t r a s p l a n t a r a  de  l a  m i s m a  m a n e r a  a l  A c u e r d o  d o c e n t e ,  s i n  q u e  se  
d e j e n  r e s u e l t o s  a l g u n o s  t e m a s  c o n f l i c t i v o s , q u e d a n d o  su s o l u c i ó n  
p a r a  e l  f u t u r o  d e s a r r o l l o  l e g i s l a t i v o .  E s t e  m a n t e n i m i e n t o  d e l  -  
c o n s e n s o ,  como b i e n  d i c e  C o r r a l  ( 2 4 )  h i z o  q u e  c o n  e l  A c u e r d o  no 
se  a l c a n z a r a  n i  e l  i d e a l  d o c e n t e  de  l a  I g l e s i a  n i  l a s  a s p i r a d o  
n e s  d e  l o s  g r a n d e s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  q u e r i e n d o  no  s ó l o  s a l v a r  
l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d , s i n o  t a m b i é n  e l  c o n s e n s o  a l c a n z a d o  p o r  
l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  c o n  m a y o r  r e p r e s e n t a c i ó n  en l a s  C o r t e s .  
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  aun  s i e n d o  e l  A c u e r d o  l a  g a r a n t í a  de  un d e r e ­
c h o  r e c o n o c i d o  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e ,  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como  e l  
f r u t o  d e  un d e s a r r o l l o  m i n i m a l i s t a  d e l  a r t í c u l o  2 7  de  l a  C o n s t _ i  
t u c i ó n  en c u a n t o  a p l i c a d o  a l a  I g l e s i a .  No. o b s t a n t e ,  h a y  q u e  r e  
s a l t a r '  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  se  r e a l i z a  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  de  
l a  r e l i g i ó n  c a t ó l i c a  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  y  e s p e c i a l i d a d e s  e d u ­
c a t i v a s  .
1 3 7
4 . -  SENTENCIA DEL TRI BUNAL  CONSTI TUCI ONAL ( d e  13 de  f e b r e r o  de
1 9 8 1 )  ( 2 5 )
L a  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a  en su  a r t í c u l o  161 s e ñ a l a  a l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  como e l  ó r g a n o  j u r i s d i c c i o n a l  e n c a r g a d o  
d e l  c o n t r o l  de  c o n s t i t u c i o n a l i d a d ; d e f i n i e n d o  como s e n t e n c i a s  -  
l o s  f a l l o s  p o r  é l  d a d o s ,  l o s  c u a l e s  t i e n e n  v a l o r  de  c o s a  j u z g a ­
d a  y  no c a b e  r e c u r s o  a l g u n o  c o n t r a  e l l o s  ( a r t .  1 6 4 ) .
H a s t a  e l  m o m e n t o  s ó l o  u n a  s e n t e n c i a  h a  d a d o  e l  T r i b u —  
n a l  C o n s t i t u c i o n a l  en m a t e r i a  e s p e c í f i c a m e n t e  de  e n s e ñ a n z a ,  s i n  
e m b a r g o  l o s  d i f e r e n t e s  p u n t o s  q ue  se  a b o r d a n  en e l l a ,  a s í  como 
su t r a s c e n d e n c i a . e n  . . r e l a c i ó n  a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  a c l a r a r v  
d e f i n i t i v a m e n t e  d i v e r s o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  no s u f i —  
c i e n t e m e n t e  d e t e r m i n a d o s  o r e s u e l t o s  en e l - - t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l .  
L a s  d i f e r e n t e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  q u e  s u g e r í a n  d a n  un v a l o r  i n e s ­
t i m a b l e  a l  f a l l o  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l .  P o r  a l g o  d e c í a  -  
S á n c h e z  A g e s t a ,  y  no se  l i m i t a b a  a l  t e m a  e d u c a t i v o ,  q u e  c o n  e s ­
t e  f a l l o  c o m e n z a b a  a e s t a b l e c e r s e  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  a u t o r i z a d a  
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  ( 2 6 ) .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  se  h a c e  i n e v i t a b l e  -  
a n a l i z a r  d i c h o  f a l l o  en e s t e  e s t u d i o  de  l o s  p r i n c i p i o s  e o n s t i t j j  
c i o n a l e s  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .
E s t a  s e n t e n c i a  t u v o  .su o r i g e n  en e l  r e c u r s o  de  i n c o n s -  
t i t u c i o n a l i d a d  ( n s  1 8 9 / 8 0 )  p r o m o v i d o  p o r  s e s e n t a  y  c u a t r o  s e n a ­
d o r e s  s o c i a l i s t a s ,  a c t u a n d o  como c o m i s i o n a d o  Tomás  de  l a  C u a d r a  
S a l c e d o ,  c o n t r a  v a r i o s  p r e c e p t o s  de  l a  L e y  O r g á n i c a  5 / 1 9 8 0 ,  de  
19  de  j u n i o  ( 2 7 ) ,  p o r  l a  q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  -  
E s c o l a r e s .  E l  e s c r i t o  d e l  r e c u r s o  e s t a b a  f e c h a d o  en M a d r i d  a 14  
• d e  o c t u b r e  de  1 9 8 0  p r e s e n t á n d o s e  e s e  m i s m o  d í a  a n t e  e l  T r i b u n a l  
C o n s t i t u c i o n a l .  V i s t o  e l  r e c u r s o  e l  P l e n o  d e l  T r i b u n a l  d i c t ó  -  
- s e n t e n c i a  e l  13 de f e b r e r o  de  1 9 8 1 ,  h a c i é n d o s e  p u b l i c a  p o r  me—  
d i o  d e l  B . 0 . E . e l  2 4  d e  e s e  m i s m o  m e s .  Ya  e l  d í a  18  t o d a  l a  ■—  
p r e n s a  d i a r i a  n a c i o n a l  se  h a b í a  h e c h o  e c o  d e l  f a l l o ,  r e a l i z á n d £  
s e  d i v e r s a s  d e c l a r a c i o n e s  en d í a s  p o s t e r i o r e s .  S i n  e m b a r g o ,  se 
l i m i t a n  a r e c o g e r  e l  f a l l o ,  p u e s  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  j u r í d i c a ,  es  
d e c i r  e l  c u e r p o  de  l a  s e n t e n c i a ,  v e r á  l a  l u z  c o n  e l  d i a r i o  o f i ­
c i a l  e l  y a  m e n c i o n a d o  d í a  2 4 .
Hay  q u e  a ñ a d i r  q u e  a l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  en v a —  
r i o s  p u n t o s  se  l e  a ñ a d e n  p o r  p a r t e  de  a l g u n o s  m a g i s t r a d o s  d i v e _ r  
s o s  v o t o s  p a r t i c u l a r e s , mas no es  ó b i c e  e s t a  f a l t a  d e  t o t a l  u n a  
n i m i d a d  p a r a  q u e  e l  P l e n o  a p o y a r a  m a y o r i t a r i a m e n t e  l a  s e n t e n c i a .
Vamos a a n a l i z a r  l a s  a r g u m e n t a c i o n e s  en q u e  l o s  r e c u —  
r r e n t e s ,  s o c i a l i s t a s ,  b a s a n  l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de  a l g u n o s  
p u n t o s  ( q u e  a f e c t a n  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ) ,  a s í  como l a  i jn 
t e r p r e t a c i ó n  y f a l l o  q u e  e l  T r i b u n a l  d a  s o b r e  c a d a  u n o  de  —  
e l l o s .
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1 .  E s t a b l e c i m i e n t o  d e l  i d e a r i o  y  l a  l i b e r t a d  de  e n s e  -  
ñ a n z a  de  l o s  p r o f e s o r e s .
a )  Argumen_tac_ ió j 2  d_e_l £e£u_r  r e n  t e ^  Ant_e£ed_en_t_es_:_
La  p r i m e r a  i m p u g n a c i ó n  se  r e f i e r e  a l o s  a r t í c u l o s  15 -  
( s e ñ a l a  q u e  e l  r e s p e t o  a l  i d e a r i o  de  un c e n t r o  es  l í m i t e  d e  l a  
l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  de  l o s  p r o f e s o r e s ) , 18  ( e s t e  i d e a r i o  s i r ­
v e  t a m b i é n  de  l í m i t e  a l a s  a c t i v i d a d e s  de  l a s  A s o c i a c i o n e s  de  -  
P a d r e s  d e  A l u m n o s )  y  3 4  ( c o n s a g r a  e l  d e r e c h o  de  l o s  t i t u l a r e s  -  
d e  c e n t r o s  p r i v a d o s  de  e n s e ñ a n z a  a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  e d u c a ­
t i v o  p r o p i o  de l o s  m i s m o s )  de  l a  L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  r e ­
g u l a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  ( e n  a d e l a n t e  c i t a d a  como 
L O E C E ) . ;
A j u i c i o  d e l  r e c u r r e n t e  e s t o s  a r t í c u l o s  v i o l a n  l a  C o n £  
t i t u c i ó n  en c u a n t o  q u e  no s e ñ a l a n  l í m i t e s  a l  a l c a n c e  d e l  d e r e —  
c h o  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  de c e n t r o s  p r i v a d o s  a e s t a b l e c e r  un —  
i d e a r i o ,  p u d i e n d o  e s t e  i n v a d i i ?  l a  e s f e r a  d e  l a  l i b e r t a d  i d e o l ó ­
g i c a  d e  l o s  p r o f e s o r e s ,  l o s  p a d r e s  y  l o s  a l u m n o s ,  p r o d u c i é n d o s e  
en c a s o  de c o n f l i c t o  un s o m e t i m i e n t o  i n d e b i d o  de  é s t o s  a l  i d e a ­
r i o ,  y a  q u e  e l  a r t í c u l o  15 l o  j e r a r q u i z a  p o r  e n c i m a  de  l a s  d e — • 
más l i b e r t a d e s ,  q ue  q u e d a r í a n  a s í  s u p e d i t a d a s  a é l .  F r e n t e  a e £  
t a  j e r a r q u i z a c i ó n  de u n a s  l i b e r t a d e s  a o t r a s  e l  r e c u r r e n t e  p r o ­
p o n e  como s o l u c i ó n  q u e  se  d e f i n a  e l  á m b i t o  p r o p i o  de  c a d a  u n a  -  
p a r a  a r t i c u l a r l a s  e n t r e  s i .
L a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  d e  l o s  p r o f e s o r e s  se  e n c u e n —  
t r a  r e c o g i d a ,  s e g ú n  é l ,  en e l  a r t í c u l o  2 7 . 1  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  
en r e l a c i ó n  cp.m e l  2 0 . 1 , c , .  .y es  u n a  l i b e r t a d  q u e  t i e n e  u n a  d i —  
m e n s i ó n  i n s t i t u c i o n a l ,  p o r  e s t a r  r e c o n o c i d a  en i n t e r é s -  de  l a  —  
c i e n c i a  y  d e f i e n d e  l a  l i b e r t a d  d e  d e c i r  l a  v e r d a d ,  a u n q u e  en —  
l a s  c i e n c i a s  d e l  e s p í r i t u  no  s i e m p r e  p o d r á  h a b l a r s e  de  l a  v e r —  
d a d  en t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  s e g ú n  e n t i e n d e  e l  r e c u r r e n t e .
En o p i n i ó n  d e l  c o m i s i o n a d o  o t r a  d e  l a s  l i b e r t a d e s  c o n ­
c u r r e n t e s ,  l a  de  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  s ó l o  p r e t e n d e ,  -  
f r e n t e  a l  E s t a d o ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  su a c t i v i d a d  y de  q u e  —  
h a y  a s p e c t o s  en l a  e d u c a c i ó n ,  d i s t i n t o s  d e  l o s  q u e  a f e c t a n  a l  -  
c o n t e n i d o  m i s m o  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  como s o n  l o s  r e l a t i v o s  a l a  m£ 
r a l  y  a l a  r e l i g i ó n ,  en l o s  q u e  c a d a  c e n t r o  p u e d e  t e n e r  su p r o ­
p i a  o r i e n t a c i ó n ,  su c a r á c t e r  p r o p i o ,  e l  c u a l  d e b e  s e r  r e s p e t a d o  
p o r  l o s  p r o f e s o r e s  c o n  un d e b e r  de  d i s c r e c i ó n ,  e v i t a n d o  - e n  ca__ 
s o  de  d i s c r e p a n c i a -  e l  a t a q u e  f r o n t a l .  A e s e  c a r á c t e r  p r o p i o  d £  
be  e s t a r  r e f e r i d o  y  l i m i t a d o  e l  i d e a r i o ,  s i n  q u e  p u e d a n  i n t r o d £  
c i r s e  en é s t e  o t r o s  a s p e c t o s  de  c a r á c t e r  d i d á c t i c o ,  c u l t u r a l  o 
p e d a g ó g i c o .
b )  £u£dar nen_ t o£  J _ u _ r í £ i £ 0 £ .
E l  T r i b u n a l  i n i c i a  su  f u n d a m e n t a c i ó n  j u r í d i c a  a n a l i z a £  
d o  e l  m a r c o  g l o b a l  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  i n c l u y e n d o  l o s  
d i v e r s o s  d e r e c h o s  de  l o s  d i f e r e n t e s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  -  
e d u c a t i v a  a l o s  q u e  d a  l u g a r :
” 7 .  La  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  q u e  e x p l í c i t a m e n t e  r e c o n o  
c e  n u e s t r a  C o n s t i t u c i ó n  ( a r t í c u l o  2 7 . 1 )  p u e d e  s e r  e n t e n d i d a  c o ­
mo u n a  p r o y e c c i ó n  d e  l a  l i b e r t a d  i d e o l ó g i c a  y r e l i g i o s a  y d e l  -  
d e r e c h o  a e x p r e s a r  y  d i f u n d i r  l i b r e m e n t e  l o s  p e n s a m i e n t o s ,  i d e a s
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u o p i n i o n e s  q u e  t a m b i é n  g a r a n t i z a n  y p r o t e g e n  o t r o s  p r e c e p t o s  -  
c o n s t i t u c i o n a l e s  t e s p e c i a l m e n t e  a r t í c u l o s  1 6 . 1  y 2 0 . 1 , a ) .  E s t a  
c o n e x i ó n  q u e d a ,  p o r  l o  d e m á s ,  e x p l í c i t a m e n t e  e s t a b l e c i d a  en e l  
a r í c u l o  9 d e l  C o n v e n i o  p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  de  l o s  d e r e c h o s  huma­
n o s  y  de  l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  f i r m a d o  en Roma en 4  de  -
n o v i e m b r e  de  1 9 5 0 ,  en c o n f o r m i d a d  c o n  e l  c u a l  h a y  q u e  i n t e r p r e ­
t a r  l a s  n o r m a s  r e l a t i v a s  a  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y l i b e r t a d e s  
p ú b l i c a s  q ue  n u e s t r a  C o n s t i t u c i ó n  i n c o r p o r a ,  s e g ú n  d i s p o n e  e l  -  
a r t í c u l o  1 0 . 2 .
En c u a n t o  q ue  l a  e n s e ñ a n z a  e s  u n a  a c t i v i d a d  e n c a m i n a d a  
de  modo  s i s t e m á t i c o  y c o n  un m í n i m o  d e  c o n t i n u i d a d  a  l a  t r a n s m _ i  
s i ó n  de  un d e t e r m i n a d o  c u e r p o  de  c o n o c i m i e n t o s  y  v a l o r e s , l a  l i ­
b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  r e c o n o c i d a  en e l  a r t í c u l o  2 7 . 1  de  l a  C o n s ­
t i t u c i ó n  i m p l i c a ,  de  u n a  p a r t e ,  e l  d e r e c h o  a c r e a r  i n s t i t u c i o ­
n e s  e d u c a t i v a s  ( a r t í c u l o  2 7 . 6 )  y ,  de  o t r a ,  e l  d e r e c h o  de  q u i e - _
n e s  l l e v a n  a  c a b o  p e r s o n a l m e n t e  l a  f u n c i ó n  de  e n s e ñ a r ,  a  d e s a —
r r o l l a r l a  c o n  l i b e r t a d  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  p r o p i o s  d e l  p u e s t o  
d o c e n t e  q u e  o c u p a n  ( a r t í c u l o  2 0 . 1 , c ) .  D e l  p r i n c i p i o  d e  l i b e r t a d  
de e n s e ñ a n z a  d e r i v a  t a m b i é n  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  -  
l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q u e  d e s e a n  p a r a  s u s  h i j o s  ( a r t í ­
c u l o  2 7 . 3 ) .  Se t r a t a  en t o d o s  l o s  c a s o s  de  d e r e c h o s  q u e  t i e n e n  
l í m i t e s  n e c e s a r i o s  q ue  r e s u l t a n  de su p r o p i a  n a t u r a l e z a ,  c o n  i j i  
d e p e n d e n c i a  de  l o s  q u e  se  p r o d u c e n  p o r  su  a r t i c u l a c i ó n  c o n  o t r o s  
d e r e c h o s  o de  l o s  q u e ,  r e s p e t a n d o  s i e m p r e  su c o n t e n i d o  e s e n c i a l ,  
p u e d a  e s t a b l e c e r  e l  l e g i s l a d o r . "
A c o n t i n u a c i ó n ,  a l  r e c o n o c e r  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  -  
de  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  d e n t r o  o f u e r a  d e l  á m b i t o  de  l a s  e n s e ñ a n —  
z a s  r e g l a d a s ,  s e ñ a l a  l o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  q u e  d e b e n  i n s p i r a r  
l a  e d u c a c i ó n  d e  t o d o  c e n t r o  e d u c a t i v o ,  d e  f o r m a  q u e  no  d e b e  e n ­
t e n d e r s e  como l i m i t a c i ó n  de  e s t a  l i b e r t a d  s i n o  como i n s p i r a c i ó n  
p o s i t i v a  q u e  d e b e  a n i m a r  e l  e j e r c i c i o  d e  t a l  l i b e r t a d :
" A u n q u e  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s  —  
( a r t í c u l o  2 7 . 6 )  i n c l u y e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c r e a r  i n s t i t u c i o n e s  -  
d o c e n t e s  o e d u c a t i v a s  q u e  se  s i t ú a n  f u e r a  d e l  á m b i t o  d e  l a s  e n ­
s e ñ a n z a s  r e g l a d a s ,  l a  c o n t i n u i d a d  y  s i s t e m a t i c i d a d  d e  l a  a c c i ó n  
e d u c a t i v a  j u s t i f i c a  y  e x p l i c a  q u e  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  d e  —  
c e n t r o s  d o c e n t e s  como m a n i f e s t a c i ó n  e s p e c í f i c a  de  l a  l i b e r t a d  -  
d e  e n s e ñ a n z a  h a y a  de  m o v e r s e  en t o d o s  l o s  c a s o s  d e n t r o  d e  l í m i ­
t e s  más e s t r e c h o s  q u e  l o s  de  l a  p u r a  l i b e r t a d  d e  e x p r e s i ó n .  —  
A s í ,  en t a n t o  q u e  é s t a  ( a r t í c u l o  2 0 . 4  C o n s t i t u c i ó n )  e s t á  l i m i t a  
d a  e s e n c i a l m e n t e  p o r  e l  r e s p e t o  a  l o s  d em ás  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a  
l e s  y  p o r  l a  n e c e s i d a d  de  p r o t e g e r  a l a  j u v e n t u d  y  a  l a  i n f a n —  
c i a ,  e l  e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n —  
t e s  t i e n e  l a  l i m i t a c i ó n  a d i c i o n a l ,  i m p u e s t a  p o r  e l  m i s m o  p rece j D  
t o  q u e  l a  c o n s a g r a ,  d e l  r e s p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a ­
l e s  q u e ,  como l o s  d e l  T í t u l o  P r e l i m i n a r  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  ( l i ­
b e r t a d ,  i g u a l d a d ,  j u s t i c i a ,  p l u r a l i s m o ,  u n i d a d  de  E s p a ñ a ,  e t c . )  
no  ,c o n s a g r a n  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y  l a  muy i m p o r t a n t e ,  d e r i v a  
d a  d e l  a r t í c u l o  2 7 . 2  de  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  d e  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  ha  
de  s e r v i r  d e t e r m i n a d o s  v a l o r e s  ( p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s  d e  c o n ­
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v i v e n c i a ,  e t c é t e r a )  q u e  no c u m p l e n  u n a  f u n c i ó n  m e r a m e n t e  l i m i t a ^  
t i v a ,  s i n o  de  i n s p i r a c i ó n  p o s i t i v a .
Es c l a r o ,  p o r  ú l t i m o ,  q u e  c u a n d o  en e l  e j e r c i c i o  d e  es 
t a  l i b e r t a d ,  se  a c o m e t e  l a  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s  q u e  han  
de  i m p a r t i r  e n s e ñ a n z a s  r e g l a d a s ,, e i n s e r t o s  p o r  t a n t o  en e l  si_s 
t e m a  e d u c a t i v o ,  l o s  c e n t r o s  c r e a d o s ,  a d e má s  d e  o r i e n t a r  su a c t i ­
v i d a d  y  como e x i g e  e l  a p a r t a d o  2 . 2  d e l  a r t í c u l o  2 7 ,  h a c i a  e l  p l e ­
no d e s a r r o l l o  de  l a  p e r s o n a l i d a d  h um a n a  en e l  r e s p e t o  a l o s  —  
p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s  d e  c o n v i v e n c i a  y a  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r ­
t a d e s  f u n d a m e n t a l e s , c o n  l a s  p r e c i s i o n e s  y  m a t i z a c i o n e s  q u e  de  
a l g u n o s  a s p e c t o s  de  e s t e  e n u n c i a d o  h a c e  e l  P a c t o  I n t e r n a c i o n a l  
de  D e r e c h o s  E c o n ó m i c o s ,  S o c i a l e s  y  C u l t u r a l e s  ( a r t í c u l o  1 3 ) ,  se  
han  d e  a c o m o d a r  a l o s  r e q u i s i t o s  q u e  e l  E s t a d o  i m p o n g a  p a r a  l o s  
c e n t r o s  de  c a d a  n i v e l . "  ( 2 8 )
La  f u n d a m e n t a c  i o n  j u r í d i c a  i n d i c a  e l  d e r e c h o  q u e  l o s  -  
t i t u l a r e s  de  l o s - c e n t r o - s . . . p r i v a d o s  t i e n e n  p a r a  e s t a b l e c e r  un — ' 
i d e a r i o  e d u c a t i v o  p r o p i o ,  p u e s  f o r m a  p a r t e  de  l a  l i b e r t a d  d e  —  
c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s ,  en c u a n t o  e q u i v a l e  a l a  p o s i b i l i d a d  d e  d o ­
t a r  a é s t o s  d e  un c a r á c t e r  u o r i e n t a c i ó n  p r o p i o s .  E s t e  d e r e c h o  
a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  e d u c a t i v o  p r o p i o  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a 
l o s  p r i n c i p i o s  y  d e c l a r a c i o n e s  p r o c l a m a d a s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n  
es  u n a  f a c e t a  d e l  d e r e c h o  a c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  s i e n d o  un -  
d e r e c h o  a u t ó n o m o  a l  q u e  p o s e e n  l o s  p a d r e s  p a r a  e l e g i r  e l  t i p o  -  
de  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  q u e  d e s e a n  p a r a  s u s  h i j o s .  Co ¿—  * 
r r e s p o n d e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  
c e n t r o  d o c e n t e .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  y  en c o n t r a  d e l  r e c u r r e n t e ,  -  
e l  i d e a r i o  no se  l i m i t a  a  l o s  a s p e c t o s  r e l i g i o s o s  y  m o r a l e s  de  
l a  a c t i v i d a d  e d u c a t i v a  s i n o  q u e  se  e x t i e n d e  a l o s  d i s t i n t o s  a s ­
p e c t o s  de  l a  a c t i v i d a d  e d u c a t i v a .  T a m p oc o  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  un 
d e r e c h o  i l i m i t a d o  en c u a n t o  q u e  se  d e b e  a t e n e r  a l o s  l í m i t e s  o 
i n s p i r a c i o n e s  q u e  s e  d e b í a n  d a r  en e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  a -  
c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s .
" 8 .  E l  d e r e c h o  q u e  e l  a r t í c u l o  3 4  LOECE r e c o n o c e  a l o s  
t i t u l a r e s  d e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  p a r a  ' e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  -  
e d u c a t i v o  p r o p i o  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a  l o s  p r i n c i p i o s  y  d e c l a r a ­
c i o n e s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n '  f o r m a  p a r t e  de  l a  l i b e r t a d  de  c r e a —  
c i ó n  de  c e n t r o s , en c u a n t o  e q u i v a l e  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  d o t a r  a 
é s t o s  d e  un c a r á c t e r  u o r i e n t a c i ó n  p r o p i o s . E s t a  e s p e c i f i c i d a d  
e x p l i c a  l a  g a r a n t í a  c o n s t i t u c i o n a l  d e  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  docen^ 
t e s  q u e ,  en o t r o  c a s o ,  no  s e r í a  más q u e  u n a  e x p r e s i ó n  c o n c r e t a  
d e l  p r i n c i p i o  de  l i b e r t a d  d e  e m p r e s a  q u e  t a m b i é n  l a  C o n s t i t u —  
c i ó n  ( a r t í c u l o  3 8 )  c o n s a g r a .
Como d e r i v a c i ó n  d e  l a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  
d o c e n t e s ,  e l  d e r e c h o  d e  l o s  t i t u l a r e s  d e  é s t o s  a e s t a b l e c e r  un 
i d e a r i o  e d u c a t i v o  p r o p i o  se  m u e v e  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  de  aqu_e 
l i a  l i b e r t a d  y a  a l u d i d o s  d e  m a n e r a  s u m a r i a  en e l  a p a r t a d o  a n t e ­
r i o r .  Es p r e c i s a m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  de  e s t o s  l í m i t e s ,  l a  q u e  ha  
c e  i n d i s p e n s a b l e  q u e ,  como s e ñ a l a  en su e s c r i t o  e l  A b o g a d o  d e l  
E s t a d o ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  un i d e a r i o  p r o p i o  d e l  c e n t r o  h a y a  
de  e n t e n d e r s e  s o m e t i d o  a l  s i s t e m a  d e  a u t o r i z a c i ó n  r e g l a d a  a q u e  
l a  l e y  ( a r t í c u l o  3 3 )  s u j e t a  l a  a p e r t u r a  y  f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s
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c e n t r a s -  p r i v a d o s ,  p u e s  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  i d e a r i o  en 
c u a n t o  d e t e r m i n a  e l  c a r á c t e r  p r o p i o  d e l  c e n t r o ,  f o r m a  p a r t e  d e l  
a c t o  de  c r e a c i ó n .
E l  d e r e c h o  a  e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  p r o p i o  como f a c e t a  
d e l  d e r e c h o  a c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  t i e n e  l o s  l í m i t e s  n e c e s a ­
r i o s -  d e  e s t e  d e r e c h o  de  l i b e r t a d .  No s on  l í m i t e s  q u e  d e r i v e n  d e  
su c a r á c t e r  i n s t r u m e n t a l  r e s p e c t o  d e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a -  
e l e g i r  e l  t i p o  de  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  q u e  d e s e a n  p a r a  -  
s u s  h i j o s ,  p u e s  no h a y  e s t a  r e l a c i ó n  d e  i n s t r u m e n t a l i d a d  n e c e s a  
r i a  a u n q u e  s í  u n a  i n d u d a b l e  i n t e r a c i ó n .  E l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  
a d e c i d i r  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q u e  s u s  h i j o s  han  d e  -  
r e c i b i r ,  c o n s a g r a d o  p o r  e l  a r t í c u l o  2 7 . 3  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  e s  
d i s t i n t o  d e l  d e r e c h o  a e l e g i r  c e n t r o  d o c e n t e  q u e  e n u n c i a  e l  a r ­
t í c u l o  1 3 . 3  d e l  P a c t o  I n t e r n a c i o n a l  d e  D e r e c h o s  E c o n ó m i c o s ,  S o ­
c i a l e s  y  C u l t u r a l e s ,  a u n q u e  t a m b i é n  es  o b v i o  q u e  l a  e l e c c i ó n  de  
c e n t r o  d o c e n t e  s e a  un modo de  e l e g i r  u n a  d e t e r m i n a d a  f o r m a c i ó n  
r e l i g i o s a  y  m o r a l .
T r a t á n d o s e  de  un d e r e c h o  a u t ó n o m o , '  e l  d e r e c h o  a e s t a —  
b l e c e r  un i d e a r i o  no  e s t á  l i m i t a d o  a l o s  a s p e c t o s  r e l i g i o s o s  y  
m o r a l e s  d e  l a  a c t i v i d a d  e d u c a t i v a .  D e n t r o  d e l  m a r c o  de  l o s  p r i r r  
c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  d e l  r e s p e t o  a l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a ­
l e s ,  d e l  s e r v i c i o  a  l a  v e r d a d ,  a l a s  e x i g e n c i a s  de  l a  c i e n c i a  y 
a  l a s  r e s t a n t e s  f i n a l i d a d e s  n e c e s a r i a s  de  l a  e d u c a c i ó n  m e n c i o n a  
d a s ,  e n t r e  o t r o s  l u g a r e s ,  en e l  a r t í c u l o  2 7 .  2 . 2  d e  l a  C o n s t i t u ^  
c i ó n  y  en e l  a r t í c u l o  1 3 . 1  d e l  P a c t o  I n t e r n a c i o n a l  s o b r e  D e r e —  
c h o s  E c o n ó m i c o s ,  S o c i a l e s  y C u l t u r a l e s  y ,  en c u a n t o  se  t r a t e  d e  
c e n t r o s  q u e ,  como a q u e l l o s  a l o s  q u e  se  r e f i e r e  l a  l e y  q u e  a n a +  
l i z a m o s ,  h a y a n  de  d i s p e n s a r  e n s e ñ a n z a s  r e g l a d a s ,  a j u s t á n d o s e  a 
l o s  m í n i m o s  q u e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  e s t a b l e z c a n  r e s p e c t o  d e  —  
l o s  c o n t e n i d o s  d e  l a s  d i s t i n t a s  m a t e r i a s ,  n ú m e r o  d e  h o r a s  l e c t _ i  
v a s ,  e t c é t e r a ,  e l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  p r o p i o  d e  c a d a  c e n t r o  p u e d e  
e x t e n d e r s e  a l o s  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  de  su a c t i v i d a d . No se  t r a ­
t a ,  p u e s ,  d e  un d e r e c h o  i l i m i t a d o  n i  l o  c o n s a g r a  como t a l  e l  ar ,  
t í c u l o  3 4  d e  l a  LOECE,  q u e  e x p l í c i t a m e n t e  s i t ú a  s u s  l í m i t e s  en 
e l  r e s p e t o  a  l o s  p r i n c i p i o s  y d e c l a r a c i o n e s  de  l a  C o n s t i t u c i ó n .  
E s t e  p r e c e p t o  s e r í a  e f e c t i v a m e n t e  i n c o n s t i t u c i o n a l ,  como e l  r e ­
c u r r e n t e  p r e t e n d e ,  s i  no  s e ñ a l a s e  l i m i t a c i o n e s  a l  a l c a n c e  d e l  -  
i d e a r i o ,  p e r o  m e d i a n t e  e s a  r e f e r e n c i a  a  l o s  p r i n c i p i o s  y  d e c l a ­
r a c i o n e s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  l o s  e s t a b l e c e  d e  m a n e r a  g e n é r i c a  y  
s u f i c i e n t e  y  no p u e d e  s e r  t a c h a d o  d e  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d . "
R e c o n o c i e n d o ,  p u e s ,  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  e l  d e r e  
c h o  de  l o s  t i t u l a r e s  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s  a e s t a b l j s  
c e r  un i d e a r i o  e d u c a t i v o  p r o p i o ,  a b o r d a  s e g u i d a m e n t e  e l  t e m a  -  
más c o n f l i c t i v o  e i m p o r t a n t e  de  l a  s e n t e n c i a  c o n s i s t e n t e  en l a  
a r m o n i z a c i ó n  de  e s t e  d e r e c h o  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  un i d e a r i o  -  
c o n  e l  de  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .  Se i n d i c a  e l  á m b i t o  de  l a  l i ­
b e r t a d  de  c á t e d r a :
” 9 .  La  i n a d e c u a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  15  d e  l a  LOECE a l a  -  
C o n s t i t u c i ó n  l a  f u n d a m e n t a  e l  r e c u r r e n t e  en e l  a r g u m e n t o  de  q u e ,  
a l  s e ñ a l a r  e l  ' r e s p e t o  a l  i d e a r i o  p r o p i o  d e l  c e n t r o ’ como l í m i ­
t e  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  de  l o s  p r o f e s o r e s ,  s e  s u b o r d i n a
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l a  l i b e r t a d  q u e  a e s t o s  c o n c e d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  a l  d e r e c h o  q ue  
a  l o s  t i t u l a r e s  de  l o s  c e n t r o s  o t o r g a  l a  l e y  s i n  p r o c u r a r  l a  n £  
c e s a r i a  a r t i c u l a c i ó n  e n t r e  a m b o s .  E l  a n á l i s i s  d e l  a r g u m e n t o  —  
o b l i g a  a  e n t r a r  en e l  de  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  q u e  l a  C o n s t i t u ^  
c i ó n  p r o c l a m a  en e l  a r t í c u l o  2 0 . 1 . c ) .
A u n q u e  t r a d i c i o n a l m e n t e  p o r  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  se  ha  
e n t e n d i d o  u n a  l i b e r t a d  p r o p i a  s ó l o  d e  l o s  d o c e n t e s  en 1a- e n s e —  
ñ a n z a  s u p e r i o r  o ,  q u i z á s  más p r e c i s a m e n t e ,  de  l o s  t i t u l a r e s  de 
p u e s t o s  d e n o m i n a d o s  p r e c i s a m e n t e  ' c á t e d r a s '  y  t o d a v í a  h o y  en l a
d o c t r i n a  a l e m a n a  se  e n t i e n d e ,  en un s e n t i d o  a n á l o g o ,  q u e  t a l  l j l
b e r t a d  e s  p r e d i c a b l e  s ó l o  r e s p e c t o  de  a q u e l l o s  p r o f e s o r e s  c u y a  
d o c e n c i a  es  p r o y e c c i ó n  d e  l a  p r o p i a  l a b o r  i n v e s t i g a d o r a ,  r e s u l ­
t a  e v i d e n t e ,  a  l a  v i s t a  de  l o s  d e b a t e s  p a r l a m e n t a r i o s ,  q u e  s o n  
un i m p o r t a n t e  e l e m e n t o  de  i n t e r p r e t a c i ó n ,  a u n q u e  no l a  d e t e r m i ­
n e n ,  q u e  e l  c o n s t i t u y e n t e  d e . 1 9 7 8  h a  q u e r i d o  a t r i b u i r  e s t a  - . l i ­
b e r t a d  a t o d o s  l o s  d o c e n t e s , ...sea c u a l  f u e r e  e l  n i v e l  de  e n s e ñ a j i
z a i e n  e l  q u e  a c t ú a n  y  l a  r e l a c i ó n  q u e  m e d i a  e n t r e  su  d o c e n c i a  y
su p r o p i a  l a b o r  i n v e s t i g a d o r a .
Se t r a t a , s i n  e m b a r g o ,  como  en p r i n c i p i o  o c u r r e  r e s p e £  
t o  de  l o s  demás  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s  g a r a n t i z a d o s  p o r  l a  C o n s ­
t i t u c i ó n ,  d e  u n a  l i b e r t a d  f r e n t e  a l  E s t a d o  o ,  más g e n e r a l m e n t e ,  
f r e n t e  a l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  y  c u y o  c o n t e n i d o  se  v e  n e c e s a r i a  
m e n t e  m o d u l a d o  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e l  p u e s t o  docejn  
t e  o c á t e d r a  c u y a  o c u p a c i ó n  t i t u l a  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de  e s a  l i ­
b e r t a d .  T a l e s  c a r á c t e r í s t i c a s  v i e n e n  d e t e r m i n a d a s  f u n d a m e n t a l —  
m e n t e ,  p o r  l a  a c c i ó n  c o m b i n a d a  d e  d o s  f a c t o r e & ; - (>la r r a t u r a l e z . a  pú_ 
b l i c a  o p r i v a d a  d e l  c e n t r o  d o c e n t e  en p r i m e r  t é r m i n o ,  y  e l  n i —  
v e l  o g r a d o  e d u c a t i v o  a l  q u e  t a l  p u e s t o  d o c e n t e  c o r r e s p o n d e  en 
s e g u n d o  l u g a r . ”
Un p u n t o  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a  q u e d a  d i l u c i d a d o  en e s t e  
t e x t o :  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  d e b e  e n t e n d e r s e  como u n a  g a r a n t í a  
o d e r e c h o  d e  t o d o  d o c e n t e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  n i v e l  d e  e n s e ­
ñ a n z a  en e l  q u e  e j e r z c a  su t a r e a .  S i n  e m b a r g o ,  d o s  c r i t e r i o s  —  
ha y  q u e  u t i l i z a r  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r t a d  de  
c á t e d r a :  a ) l a  n a t u r a l e z a  p ú b l i c a  o p r i v a d a  d e l  c e n t r o  d o c e n t e ,  
y  b )  e l  n i v e l  o g r a d o  e d u c a t i v o  en e l  q u e  s e  r e a l i c e .  L a  s e n t e j i  
c i a  a l  r e f e r i r s e  a l a  LOECE d e j a  de  l a d o  e l  n i v e l  s u p e r i o r ,  cejn 
t r á n d o s e  en l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  y  m e d i a ;  a b o r d a n d o  l a  l i b e r —  
t a d  d e  c á t e d r a  t a n t o  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  como p r i ­
v a d o s .  R e f e r e n t e  a  l o s  p ú b l i c o s  i n d i c a :
" E n  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  d e  c u a l q u i e r  g r a d o  o n i v e l  l a  
l i b e r t a d  de  c á t e d r a  t i e n e  un c o n t e n i d o  n e g a t i v o  u n i f o r m e  en —  
c u a n t o  q u e  h a b i l i t a  a l  d o c e n t e  p a r a  r e s i s t i r  c u a l q u i e r  m a n d a t o  
d e  d a r  a su e n s e ñ a n z a  u n a  o r i e n t a c i ó n  i d e o l ó g i c a  d e t e r m i n a d a ,  -  
es  d e c i r ,  c u a l q u i e r  o r i e n t a c i ó n  q u e  i m p l i q u e  un d e t e r m i n a d o  e n ­
f o q u e  de  l a  r e a l i d a d  n a t u r a l ,  h i s t ó r i c a  o s o c i a l  d e n t r o  de  l o s  
q u e  e l  a m p l i o  m a r c o  de  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  h a c e n  pjo 
s i b l e .  L i b e r t a d  de  c á t e d r a  e s ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  n o c i ó n  i n c o m p a ­
t i b l e  c o n  l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  c i e n c i a  o d o c t r i n a  o f i c i a l e s .
J u n t o  a e s t e  c o n t e n i d o  p u r a m e n t e  n e g a t i v o ,  l a  l i b e r t a d
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de  c á t e d r a  t i e n e  t a m b i é n  un a m p l i o  c o n t e n i d o  p o s i t i v o  en e l  n i ­
v e l  e d u c a t i v o  s u p e r i o r  q u e  no  es  n e c e s a r i o  a n a l i z a r  a q u í .  En —  
l o s  n i v e l e s  i n f e r i o r e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  y  de  mo d o ,  en a l g u n a  
m e d i d a  g r a d u a l ,  e s t e  c o n t e n i d o  p o s i t i v o  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ­
ñ a n z a  v a  d i s m i n u y e n d o  p u e s t o  q u e ,  d e  u n a  p a r t e ,  s o n  l o s  p l a n e s  
de  e s t u d i o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e ,  y  no e l  -  
p r o p i o  p r o f e s o r ,  l o s  q u e  d e t e r m i n a n  c u á l  h a y a  de  s e r  e l  c o n t e n i ^  
do  m í n i m o  de  l a  e n s e ñ a n z a  y  s o n  t a m b i é n  e s t a s  a u t o r i d a d e s  l a s  
q u e  e s t a b l e c e n  c u á l  es  e l  e l e n c o  d e  m e d i o s  p e d a g ó g i c o s  e n t r e  —  
l o s  q u e  p u e d e  o p t a r  e l  p r o f e s o r  ( a r t í c u l o  2 7 . 5  y  8)  y ,  de  l a  —  
o t r a  y  s o b r e  t o d o ,  é s t e  no p u e d e  o r i e n t a r  i d e o l ó g i c a m e n t e  su  ejn 
s e ñ a n z a  c o n  e n t e r a  l i b e r t a d  d e  l a  m a n e r a  q u e  j u z g u e  más c o n f o r ­
me c o n  s u s  c o n v i c c i o n e s .
En un s i s t e m a  j u r í d i c o  p o l í t i c o  b a s a d o  en e l  p l u r a l i s ­
mo,  l a  l i b e r t a d  i d e o l ó g i c a  y  r e l i g i o s a  de  l o s  i n d i v i d u o s  y  l a  -  
a c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d o - ,  -^ t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  y 
muy e s p e c i a l m e n t e  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  han  de  s e r , en e f e c t o ,  
i d e o l ó g i c a m e n t e  n e u t r a l e s . E s t a  n e u t r a l i d a d ,  q u e  no i m p i d e  l a  -  
o r g a n i z a c i ó n  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  de  e n s e ñ a n z a s  de  s e g u i m i e j n  
t o  l i b r e  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a  e l e g i r  
p a r a  s u s  h i j o s  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q u e  e s t é  de  a c u e r  
d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s  ( a r t .  2 7 . 3  C o n s t i t u c i ó n ) ,  e s  -  
u n a  c a r a c t e r í s t i c a  n e c e s a r i a  de  c a d a  u no  de  l o s  p u e s t o s  d o c e n ­
t e s  i n t e g r a d o s  en e l  c e n t r o ,  y  no  e l  h i p o t é t i c o  r e s u l t a d o  d e  l a  
c a s u a l  c o i n c i d e n c i a  en e l  m i s m o  c e n t r o  y  f r e n t e  a l o s  m i s m o s  —  
a l u m n o s ,  de  p r o f e s o r e s  de d i s t i n t a  o r i e n t a c i ó n  i d e o l ó g i c a  c u y a s  
e n s e ñ a n z a s  se  n e u t r a l i c e n  r e c í p r o c a m e n t e . L a  n e u t r a l i d a d  i d e o l £  
g i c a  de  l a  e n s e ñ a n z a  en l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  p ú b l i c o s  r e g u l a —  
d o s  en l a  LOECE i m p o n e  a l o s  d o c e n t e s  q u e  en e l l o s  d e s e m p e ñ a n  -  
su f u n c i ó n  u n a  o b l i g a c i ó n  de  r e n u n c i a  a c u a l q u i e r  f o r m a  de  a d o c ­
t r i n a m i e n t o  i d e o l ó g i c o , q u e  e s  l a  ú n i c a  a c t i t u d  c o m p a t i b l e  c o n  
e l  r e s p e t o  a l a  l i b e r t a d  d e  l a s  f a m i l i a s  q u e ,  p o r  d e c i s i ó n  l i ­
b r e  o f o r z a d a s  p o r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  no  han  e l e g i d o  p a r a  s u s  
h i j o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  c o n  u n a  o r i e n t a c i ó n  i d e o l ó g i c a  d e t e r m i n a  
d a  y  e x p l í c i t a . "
De d o n d e  s e  d e s p r e n d e  q u e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  en l a  
e n s e ñ a n z a  no s u p e r i o r  e s t á  muy l i m i t a d a ,  p u e s  l o s  m e d i o s  p e d a g £  
g i c o s  y ,  s o b r e  t o d o ,  l o s  c o n t e n i d o s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  l e  v i e n e n  -  
i m p u e s t o s  en g r a n  p a r t e  p o r  l a s . a u t o r i d a d e s  s u p e r i o r e s ,  no  p u —  
d i e n d o  t a m p o c o  o r i e n t a r  c o n  t o t a l  l i b e r t a d  i d e o l ó g i c a m e n t e  su  -  
e n s e ñ a n z a ,  p u e s  d e b e  t e n d e r  a  l a  n e u t r a l i d a d .  Y es  a q u í  d o n d e  -  
s u r g e ,  de  l a  f u n d a m e n t a c i ó n  j u r í d i c a  de  l a  s e n t e n c i a  d a d a  p o r  -  
e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  un c o n c e p t o  d e  suma t r a s c e n d e n c i a :  
l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  h an  d e  s e r  i d e o l ó g i c a m e n t e  n e u t r a  
l e s .  Y d i c h a  n e u t r a l i d a d  no se  d e b e  a l c a n z a r  c o i n c i d i e n d o  en un 
m i s m o  c e n t r o  y  a n t e  l o s  m i s m o s  a l u m n o s  p r o f e s o r e s  c o n  d i s t i n t a s  
o r i e n t a c i o n e s  i d e o l ó g i c a s ,  d e  f o r m a  q u e  s u s  e n s e ñ a n z a s  se  n e u —  
t r a l i z a r a n  e n t r e  s í .  La  n e u t r a l i d a d ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e b e  s e r  
f r u t o  de  l a  n e u t r a l i d a d  de  c a d a  u no  jde l o s  p r o f e s o r e s .
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En l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  d o t a d o s  d e  un i d e a r i o  p r o p i o  -  
es  d o n d e  s u r g e  e l  p r o b l e m a  y a  a n t e s  a p u n t a d o  d e l  p o s i b l e  e n f r e j i  
t a m i e n t o  e n t r e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  y  e l  i d e a  
r i o  e d u c a t i v o .  C l a r a  e s  a l  r e s p e c t o  l a  p o s i c i ó n  d e l  T r i b u n a l  -  
C o n s t i t u c i o n a l .  En c o n t r a  d e  l a  p r e t e n s i ó n  d e l  r e c u r r e n t e  e l  — 
T r i b u n a l  c o n s i d e r a  q u e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  en e s t o s  c e n t r o s  
además  d e  l i m i t a r s e  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  d e l  n i v e l  -  
e d u c a t i v o  d e b e  s u p e d i t a r s e  a l  i d e a r i o  e d u c a t i v o ;  y e s t a  m e d i d a  
v i e n e  a p o y a d a  p o r  e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  t i e n e  e l  p r o f e s o r  a l  i n ­
c o r p o r a r s e  l i b r e m e n t e  a un c e n t r o .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  e j e r c i ­
c i o  d e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  d e b e  h a c e r s e  c o m p a t i b l e  c o n  l a  l_i
b e r t a d  d e l  c e n t r o  a p o s e e r  un i d e a r i o .  No o b s t a n t e  se  d e j a  a l a
j u r i s d i c c i ó n  c o m p e t e n t e  l a  r e s o l u c i ó n  d e  l o s  c o n f l i c t o s  q u e  se  
p u e d a n  d a r  e n t r e  e l  t i t u l a r  d e  un c e n t r o  p r i v a d o  y e l  p r o f e s o r
q u e  p r e s t a  s u s  s e r v i c i o s  en é l :
” 1 0 .  E n ’ l o s  c e n t r o s . « p r i v a d o s ,  l a  d e f i n i c i ó n  d e l  p u e s t o  
d o c e n t e  v i e n e  d a d a ,  a demás  de  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p r o p i a s  -  
d e l  n i v e l  e d u c a t i v o ,  y  en c u a n t o  a q u í  i n t e r e s a ,  p o r  e l  i d e a r i o  
q u e ,  en u s o  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  y d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  
a n t e s  s e ñ a l a d o s ,  h a y a  d a d o  a  a q u é l  su t i t u l a r .  C u a l q u i e r  i n t r o ­
m i s i ó n  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  en l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  d e l  -  
p r o f e s o r  s e r í a  a s í ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  v i o l a c i ó n  t a m b i é n  d e  l a  l_i  
b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  d e l  p r o p i o  t i t u l a r  d e l  c e n t r o .  L a  l i b e r t a d  
de  c á t e d r a  d e l  p r o f e s o r a d o  d e  e s t o s  c e n t r o s  es  t a n  p l e n a  como 4 
l a  de  l o s  p r o f e s o r e s  d e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  y  n i  e l  a r t í c u l o  -  
15  de  l a  LOECE' -. r i i >  n i n g ú n  o t r o  p r e c e p t o  de  e s t a  l e y  l a  v i o l a n  a l  
i m p o n e r  como l í m i t e  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  de  l o s  p r o f e s o ­
r e s  e l  r e s p e t o  a l  i d e a r i o  p r o p i o  d e l  c e n t r o .
P r o b l e m a  b i e n  d i s t i n t o  es  e l  q u e  s u s c i t a  l a  p o s i b l e  C£ 
l i s i ó n  e n t r e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  p o r  e l  t_i 
t u l a r  d e l  c e n t r o  a l  d o t a r  a é s t e  d e  un i d e a r i o  p r o p i o  y  l a  l i —  
b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  q u e ,  d e n t r o  de  l o s  l í m i t e s  de  d i c h o  i d e a r i o ,  
y  en d e s a r r o l l o  d e l  a r t í c u l o  2 7 . 1  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  c o n c e d e  l a  
l e y  a l o s  p r o f e s o r e s  de  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s .  La  e n s e ñ a n z a  y  so_ 
b r e  t o d o  l a  e n s e ñ a n z a  en l o s  n i v e l e s  r e g l a d o s  p o r  l a  LOECE t i e ­
ne e x i g e n c i a s  p r o p i a s  q u e  s o n  i n c o m p a t i b l e s  c o n  u n a  t e n d e n c i a  -  
e x p a n s i v a  d e  c u a l q u i e r a . d e  e s t a s  d o s  l i b e r t a d e s ,  c u y a  a r t i c u l a ­
c i ó n  r e c í p r o c a  e e r á  t a n t o  más f á c i l  c u a n t o  m a y o r  c o n c i e n c i a  se  
t e n g a  d e  e s t a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  d i m a n a n  de  su p r o p i o  c o n c e p t o .
L a  e x i s t e n c i a  de  un i d e a r i o ,  c o n o c i d a  p o r  e l '  p r o f e s o r  
a l  i n c o r p o r a r s e  l i b r e m e n t e  a l  c e n t r o  o l i b r e m e n t e  a c e p t a d a  cua_n 
d o  e l  c e n t r o  se  d o t a  de  t a l  i d e a r i o  d e s p u é s  de  e s a  i n c o r p o r a —  
c i ó n  no l e  o b l i g a ,  como es  e v i d e n t e ,  n i  a  c o n v e r t i r s e  en a p o l o ­
g i s t a  d e l  m i s m o ,  n i  a  t r a n s f o r m a r  su e n s e ñ a n z a  en p r o p a g a n d a  o 
a d o c t r i n a m i e n t o ,  n i  a  s u b o r d i n a r  a e s e  i d e a r i o  l a s  e x i g e n c i a s  -  
q u e  e l  r i g o r  c i e n t í f i c o  i m p o n e  a * s u  l a b o r .  E l  p r o f e s o r  e s  l i b r e  
como p r o f e s o r ,  eñ e l  e j e r c i c i o  d e  su  a c t i v i d a d  e s p e c í f i c a .  Su -  
l i b e r t a d  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  l i b e r t a d  en e l  p u e s t o  d o c e n t e  q u e  o c £  
p a ,  es  d e c i r ,  en un d e t e r m i n a d o  c e n t r o  y  h a  de  s e r  c o m p a t i b l e  -  
p o r  t a n t o  c o n  l a  l i b e r t a d  d e l  c e n t r o ,  d e l  q u e  f o r m a  p a r t e  e l  -
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i d e a r i o .  L a  l i b e r t a d  d e l  p r o f e s o r  no  l e  f a c u l t a  p o r  t a n t o  p a r a  
d i r i g i r  a t a q u e s  a b i e r t o s  o s o l a p a d o s  c o n t r a  e s e  i d e a r i o ,  s i n o  -  
s ó l o  p a r a  d e s a r r o l l a r  su a c t i v i d a d  en l o s  t é r m i n o s  q u e  j u z g u e  -  
más a d e c u a d o s  y  q u e ,  c o n  a r r e g l o  a un c r i t e r i o  s e r i o  y  o b j e t i v o  
no r e s u l t e n  c o n t r a r i o s  a a q u é l .  La  v i r t u a l i d a d  l i m i t a n t e  d e l  -  
i d e a r i o  s e r á  s i n  d u d a  m a y o r  en l o  q u e  se  r e f i e r e  a l o s  a s p e c t o s  
p r o p i a m e n t e  e d u c a t i v o s  o f o r m a t i v o s  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  y m e n o r  en 
l o  q u e  t o c a  a l a  s i m p l e  t r a n s m i s i ó n  de  c o n o c i m i e n t o s ,  t e r r e n o  -  
en e l  q u e  l a s  p r o p i a s  e x i g e n c i a s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e j a n  muy e s —  
t r e c h o  m a r g e n  a l a s  d i f e r e n c i a s  de  i d e a r i o s .
La  f ó r m u l a  u t i l i z a d a  p o r  e l  a r t í c u l o  15 d e  l a  LOECE cjj 
y o  s e n t i d o  e s  c o i n c i d e n t e  c o n  e l  d e  l a s  f ó r m u l a s  a d o p t a d a s  p o r  
l o s  T r i b u n a l e s  C o n s t i t u c i o n a l e s  d e  o t r o s  p a í s e s  e u r o p e o s  a l  r e ­
s o l v e r  s i t u a c i o n e s  más o m e n os  a n á l o g a s ,  f ó r m u l a s  a l a s  q u e  e l  
p r o p i o  r e c u r r e n t e  se  r e f i e r e  en su e s c r i t o ,  no es  p o r  t a n t o  coni 
t r a r i a  a  l a  C o n s t i t u c i o n v -
Es e v i d e n t e  q u e  l a  d i f e r e n c i a  de  c r i t e r i o  e n t r e  e l  t i ­
t u l a r  d e l  c e n t r o  y e l  p r o f e s o r  q u e  en é l  p r e s t a  s u s  s e r v i c i o s  -
p u e d e  d a r  o r i g e n  a c o n f l i c t o s  c u y a  s o l u c i ó n  h a b r á  d e  b u s c a r s e  a
t r a v é s  de  l a  j u r i s d i c c i ó n  c o m p e t e n t e  y ,  en u l t i m o  t é r m i n o  y  en 
c u a n t o  h a y a  l e s i ó n  de  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  o l i b e r t a d e s  p ú b l j l  
c a s  d e  e s t e  m i s m o  T r i b u n a l  p o r  l a  v í a  de  a m p a r o  y no  m e d i a n t e  -  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  a p r i o r í s t i c o  de  u n a  d o c t r i n a  g e n e r a l . "
P e r o  e l  r e s p e t o  d e l  p r o f e s o r  a l  i d e a r i o  no  s ó l o  se  l i ­
m i t a  d u r a n t e  e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  en e l  c e n t r o  e d u c a t i v o ,  -
s i n o  q u e  t a m b i é n  se  e x t i e n d e  f u e r a  de  é l :
" 1 1 .  Es t a m b i é n  c l a r o  en e l  m i s m o  o r d e n  d e  i d e a s ,  q u e
l a s  a c t i v i d a d e s  o l a  c o n d u c t a  l í c i t a  de  l o s  p r o f e s o r e s  a l  m a r —  
gen  d e  su f u n c i ó n  d o c e n t e  en un c e n t r o  d o t a d o  de  i d e a r i o  p r o p i o  
p u e d e n  s e r  e v e n t u a l m e n t e  c o n s i d e r a d a s  p o r  e l  t i t u l a r  d e  é s t e  C£ 
mo u n a  v i o l a c i ó n  de  su o b l i g a c i ó n  de  r e s p e t a r  t a l  i d e a r i o  o ,  d_i 
c h o  d e  o t r o  mo d o ,  como u n a  a c t u a c i ó n  en e x c e s o  d e l  á m b i t o  de l_i  
b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  q u e  l a  LOECE ( a r t í c u l o  1 5 )  l e s  o t o r g a  y ,  en 
c o n s e c u e n c i a ,  como un m o t i v o  s u f i c i e n t e  p a r a  r o m p e r  l a  r e l a c i ó n  
c o n t r a c t u a l  e n t r e  e l  p r o f e s o r  y  e l  c e n t r o .  S ó l o  l a  j u r i s d i c c i ó n  
c o m p e t e n t e  y  t a m b i é n ,  en ú l t i m o  t é r m i n o ,  e s t e  m i s m o  T r i b u n a l  a 
t r a v é s  d e l  r e c u r s o  de  a m p a r o ,  p o d r á n  r e s o l v e r  l o s  c o n f l i c t o s  —  
q u e  a s í  se  p r o d u z c a n ,  p u e s  a u n q u e  c i e r t a m e n t e  l a  r e l a c i ó n  de  —  
s e r v i c i o  e n t r e  e l  p r o f e s o r  y  e l  c e n t r o  no  s e  e x t i e n d e  en p r i n c _ i  
p i ó  a  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  a l  m a r g e n  de  e l l a  l l e v e  a c a b o ,  l a  p £  
s i b l e  n o t o r i e d a d  y  l a  n a t u r a l e z a  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  e i n c l u ­
so  su i n t e n c i o n a l i d a d ,  p u e d a n  h a c e r  d e  e l l a s  p a r t e  i m p o r t a n t e  e 
i n c l u s o  d e c i s i v a  de  l a  l a b o r  e d u c a t i v a  q ue  l e  e s t á  e n c o m e n d a d a . "
E l  o t r o  d e r e c h o  q u e  e l  r e c u r r e n t e  c o n s i d e r a b a  c e r c e n a ­
d o  p o r  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  un i d e a r i o  e r a  e l  q ue  t i e n e n  l o s  -  
p a d r e s  p a r a  p a r t i c i p a r  en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  d e l  c e n t r o .  Tam­
b i é n  e s  c l a r a  a e s t e  r e s p e c t o  l a  d e c i s i ó n  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t £  
c i o n a l :
" 1 2 .  La  d e c l a r a c i ó n  de  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  a r t í c j j  
l o  18  q u e  e l  r e c u r r e n t e  p r e t e n d e  en e s t e  ' m o t i v o  p r i m e r o '  de  su
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r e c u r s o ,  se a p o y a  en l a  l i m i t a c i ó n  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  un i d e a  
r i o  p r o p i o  i m p o n e  a l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  p a d r e s  d e  a l u m n o s  -  
en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  d e l  c e n t r o ,  Como es  o b v i o ,  e s t a  p r e t e n ­
d i d a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  s e  d a r í a  s ó l o ,  de  e x i s t i r ,  en l o s  c e j i  
t r o s  p r i v a d o s  s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  q u e  s o n  l o s  ú n i - — 
e o s  en l o s  q u e  p u d i e n d o  e s t a r  d o t a d o s  d e  un i d e a r i o  p r o p i o ,  h a y  
t a m b i é n  un d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  g a r a n t i z a d o  a l o s  p a d r e s  
d e  a l u m n o s  p a r a  i n t e r v e n i r  en su  g e s t i ó n  y  c o n t r o l  ' e n  l o s  t é r ­
m i n o s  q u e  l a  l e y  e s t a b l e z c a ’ .
L a  a m p l í s i m a  l i b e r t a d  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e j a  en e s t e  
p u n t o  a l  l e g i s l a d o r  o r d i n a r i o ,  l i m i t a d a  s ó l o  p o r  l a  n e c e s i d a d - -  
d e  r e s p e t a r  e l  ' c o n t e n i d o  e s e n c i a l '  d e l  d e r e c h o  g a r a n t i z a d o  ( a £  
t í c u l o  5 3 . 1 )  h a r í a  y a  en s í  m i s m a  i m p o s i b l e  c o n s i d e r a r  e s t a  r e ­
g u l a c i ó n  l e g a l  como no a d e c u a d a  a l a  C o n s t i t u c i ó n .  A m a y o r  a bu j i  
d a m i e n t o  es  c l a r o ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  a l  h a b e r  e l e g i d o  l i b r e m e n t e  
p a r a  s u s  h i j o s  uñ c e n t r o  c o n  ..un i d e a r i o  d e t e r m i n a d o  e s t á n  o b l i ­
g a d o s  a no p r e t e n d e r  q u e  e l  m i s m o  s i g a  o r i e n t a c i o n e s  o l l e v e  a 
c a b o  a c t i v i d a d e s  c o n t r a d i c t o r i a s  c o n  t a l  i d e a r i o ,  a u n q u e  s í  p u £  
d an  p r e t e n d e r  l e g í t i m a m e n t e  q u e  se  a d o p t e n  d e c i s i o n e s  q u e ,  como 
a n t e s  se  i n d i c a b a  r e s p e c t o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  q u e  l a  -  
l e y  o t o r g a  a l o s  p r o f e s o r e s  d e  e s t e  g é n e r o  de  c e n t r o s ,  no p u e —  
d an  j u z g a r s e ,  c o n  a r r e g l o  a un c r i t e r i o  s e r i o  y o b j e t i v o ,  c o n —  
t r a r i a s  a l  i d e a r i o . "
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e n t i e n d e  e l  T r i b u n a l  q u e  e l  r e s p e t o  
a l  i d e a r i o  no v i o l a  n i n g ú n  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  p u e s  l o  a c e p —  
t a n  l i b r e m e n t e  a l  e l e g i r  e l  c e n t r o  d o c e n t e .
c )  F a _ l l £ .
En l o  r e f e r e n t e  a t o d o  e s t e  p u n t o  se  d e s e s t i m a  e l  r e —
cu r s o .
2 .  D e r e c h o  de l o s  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y a l u m n o s  a i n  -  
t e r v e n i r  en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  s o s t e ­
n i d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s .
a ) Ant_e£ed>e _n t es ^
En e l  l l a m a d o  m o t i v o  s e g u n d o  d e  l a  d e m a n d a  s e  i m p u g n a  
l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  a r t í c u l o  3 4 . 2  ( e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  
d e  un c e n t r o  p r i v a d o  p o r  p a r t e  d e  l o s  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y  a l u m  
n o s  se  d e t e r m i n a r á  en e l  E s t a t u t o  o R e g l a m e n t o  d e  R é g i m e n  I n t e ­
r i o r  d e  c a d a  c e n t r o )  y  3 4 . 3  a p a r t a d o s  b )  ( s o b r e  e l  C o n s e j o  d e l  
C e n t r o ,  s i n  e s p e c i f i c a r  s u s  f u n c i o n e s ,  d e j á n d o  q u e  l o .  h a g a  e l  
f u t u r o  R e g l a m e n t o  de  c a d a  c e n t r o )  y  d )  ( s o b r e  l a  J u n t a  E c o n ó m i ­
c a  en l a  q u e  e s t a r á n  r e p r e s e n t a d o s  l o s  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y  -  -  
a l u m n o s ,  c o n  l a  m i s i ó n  d e  i n t e r v e n i r  en e l  c o n t r o l  y  s u p e r v i -  -  
s i ó n  de  l a  g e s t i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  c e n t r o )  d e  l a  LOECE p o r  e n t e n J  
d e r l o s  c o n t r a r i o s  a l  a r t í c u l o  2 7 . 7  de  l a  C o n s t i t u c i ó n .
L a  i n f r a c c i ó n  d e l  m e n c i o n a d o  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  -  
s e  p r o d u c e  s e g ú n  e l  r e c u r r e n t e  p o r  d o s  m o t i v o s :  d e  u n a  p a r t e ,  -  
e l  d e r e c h o  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  c o n c e d e  a l o s  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  
y  a l u m n o s  d e  i n t e r v e n i r  en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  -
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s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  q u e d a  l i m i t a d a  en e l  a r t í c u l o  -
3 4 . 3 , d )  d e  l a  LOECE a p a r t i c i p a r  en u n a  J u n t a  E c o n ó m i c a  c o n  l a  
m i s i ó n  d e  c o n t r o l a r  y  s u p e r v i s a r  l a  g e s t i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  c e n ­
t r o  y ,  d e  l a  o t r a ,  p o r q u e  e l  d e s a r r o l l o  c o n c r e t o  d e l  m e n c i o n a d o  
d e r e c h o  a  i n t e r v e n i r  en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  d e l  c e n t r o  s e  a p l a  
z a  p o r  l a  l e y  a l  r e g l a m e n t o  d e  r é g i m e n  i n t e r i o r  d e  c a d a  c e n t r o .  
A j u i c i o  d e l  r e c u r r e n t e ,  l i t e r a l m e n t e ,  e l  a r t í c u l o  3 4 . 3 , d )  ( " i j n  
t e r v e n i r  en e l  c o n t r o l  y  s u p e r v i s a r  l a  g e s t i ó n  e c o n ó m i c a ” ) r e s ­
t r i n g e  i n d e b i d a m e n t e  e l  s e n t i d o  d e l  a r t í c u l o  2 7 . 7  d e  l a  C o n s t i ­
t u c i ó n  ( ” . . . l i n t e r v e n d r á n  en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  d e  t o d o s  l o s  
c e n t r o s  s o s t e n i d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  
en l o s  t é r m i n o s  q u e  l a  l e y  e s t a b l e z c a ” ) y  t a n t o  e s e  p r e c e p t o  c o  
m o ,  en m a y o r  m e d i d a  a ú n ,  l o s  c o n t e n i d o s  en l o s  a p a r t a d o s  2 y 3 ,
b )  d e l  m i s m o  a r t í c u l o ,  a l  r e m i t i r  a l  r e g l a m e n t o  d e  r é g i m e n  i n t ^  
r i o r  e l  c o n t e n i d o  c o n c r e t o  d e l  d e r e c h o  a  i n t e r v e n i r ,  i n f r i n g e n ,  
l a  r e s e r v a ,  d e  l e y  e s t a b l e c i d a  en e l  a r t í c u l o  53 d e  l a  C o n s t i t u ­
c i ó n ,  s e g ú n  e l  c u a l  s ó l o  p o r  l e y .  s e  p u e d e  r e g u l a r  e l  e j e r c i c i o  
de  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  p r o c l a m a d o s  p o r  l a  
C o n s t i t u c i ó n  ( 2 9 ) .
i
b )  ¿ujndamjentos_ j _ u £ Í c [ i £ o ¿ .
En l a  f u n d a m e n t a c i o n  j u r í d i c a  se  s e ñ a l a  q u e  l a  p o s i b l e  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de  l o s  p r e c e p t o s  i m p u g n a d o s  s ó l o  s e  r e f e r _ i  
r í a  a  l o s  c e n t r o s  s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  p u e s  e l  a r t í ­
c u l o  i m p u g n a d o  h a c e  un m i s m o  t r a t a m i e n t o  p a r a  t o d o s  l o s  c e n t r o s  
p r i v a d o s .
Se e s t u d i a  e l  a r t í c u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  d e  l a  C o n s t i t u ­
c i ó n  p o r  e l  q u e  se  d e b e r á  i n t e r p r e t a r  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  o -  
no  d e l  r e c u r s o  y  su a p l i c a c i ó n  en l a  LOECE:
” 1 5 .  E l  a r t í c u l o  2 7 . 7  de  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  q u e  es  e l  p a
r á m e t r o  a  U t i l i z a r  p a r a  r e s o l v e r  s o b r e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  o 
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e  l o s  p r e c e p t o s  i m p u g n a d o s ,  a t r i b u y e  a -  
e l e m e n t o s  d e t e r m i n a d o s  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  un d e r e c h o  a -  
i n t e r v e n i r  ' e n  e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s  s o s t e ­
n i d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  en l o s  t é r m i ­
n o s  q u e  l a  l e y  e s t a b l e z c a * . L a  f ó r m u l a  e s  e x t r e m a d a m e n t e  a m p l i a  
en c u a n t o  d e j a  a  l a  l i b r e  a p r e c i a c i ó n  d e l  l e g i s l a d o r  no  s ó l o  l a
d e t e r m i n a c i ó n  de  l o  q u e  h a y a  d e  e n t e n d e r s e  p o r  ' c e n t r o s  s o s t e n j .
d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ' ,  s i n o  t a m b i é n  l a  d e f i n i c i ó n  de  l o s  té_r 
m i n o s ,  e s  d e c i r ,  d e l  a l c a n c e ,  d e l  p r o c e d i m i e n t o  y  d e  l a s  c o n s e ­
c u e n c i a s  q u e  h a y a n  d e  d a r s e  a l a  i n t e r v e n c i ó n  ' e n  e l  c o n t r o l  y  
g e s t i ó n ’ . En e l  e j e r c i c i o  d e  e s a  l i b e r t a d ,  e l  l e g i s l a d o r  no  t i _e 
ne o t r o s  l í m i t e s  q u e  e l  g e n é r i c o  q u e  l e  i m p o n e  e l  a r t í c u l o  5 3 . 1  
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  r e s p e t a r  e l  c o n t e n i d o  e s e n c i a l  d e l  d e r e —  
c h o  g a r a n t i z a d o ,  y  e l  q u e  d e r i v a  d e  l a s  r e s e r v a s  d e  l e y  c o n t e n _ i  
d a s  t a n t o  en d i c h o  p r e c e p t o  como en e l  d e l  a r t í c u l o  8 1 . 1 .  ( 3 0 )
En u s o  de  e s a  l i b e r t a d ,  e l  l e g i s l a d o r  ha  e s t a b l e c i d o  -  
u n a  e s t r u c t u r a  o r g á n i c a  b á s i c a  d e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  q u e  p u e ­
d e  s e r  c o m p l e t a d a  r e g l a m e n t a r i a m e n t e ,  p e r o  q u e  p r e c i s a  en d e t a ­
l l e  l a  c o m p o s i c i ó n  de  l o s  p r i n c i p a l e s  ó r g a n o s  d e  g o b i e r n o  y  e l
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c o n t e n i d o  e s e n c i a l  de  s u s  a t r i b u c i o n e s .  R e s p e c t o  de  l o s  c e n t r o s  
p r i v a d o s  s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  ( c o n c e p t o  q u e  no d e f i n e  
y  en e l  q u e  i n t r o d u c e ,  a d e m á s ,  como más a d e l a n t e  se  s e ñ a l a r á ,  -  
un  e l e m e n t o  q u e  se  p r e s t a  a l  e q u í v o c o ) ,  s e  l i m i t a  a h a c e r  u n a  -  
d e f i n i c i ó n  g e n e r a l  de  t a l e s  ó r g a n o s  y  d e  s u s  f u n c i o n e s  g e n é r i —  
c a s  d e j a n d o  su r e g u l a c i ó n ,  como se  h a  d i c h o ,  a l  ' e s t a t u t o  o r e ­
g l a m e n t o  d e  r é g i m e n  i n t e r i o r ' .  E s t a  r e m i s i ó n  a  l o  q u e  e l  A b o g a ­
d o  d e l  E s t a d o  d e n o m i n a b a  u n a  ' p r e s c r i p c i ó n  a u t o n ó m i c a '  d e  l a  r j j  
g u l a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  e l  e j e r c i c i o  d e  un d e r e —  
c h o  g a r a n t i z a d o  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n  no  e s ,  en p r i n c i p i o ,  i n v á l _ i  
d a ,  p e r o  p a r a  s e r  a c e p t a b l e  r e q u i e r e  q u e  e s a  ' p r e s e r i p c i ó n  a u t £  
n ó m i c a '  s e a  e f e c t i v a m e n t e  t a l ,  e s t o  e s ,  u n a  r e g u l a c i ó n  q u e  ema­
ne  d e  l o s  p r o p i o s  s u j e t o s  t i t u l a r e s  d e l  d e r e c h o  de  c u y o  e j e r c i ­
c i o  s e  t r a t a ,  y  q u e  se  r e f i e r a  s ó l o  a  c u e s t i o n e s  d e  d e t a l l e  q u e  
no  a f e c t e n  a  l a  r e s e r v a  de  l e y  ( a r t í c u l o s  53 y 81 d e  l a  C o n s t i ­
t u c i ó n ) .  P o r  e l l o  a l  r e m í t i r a l  r e g l a m e n t o  de  r é g i m e n  i n t e r i o r ,  
m a t e r i a s  r e s e r v a d a s  a  l a  l e y  e l  p r e c e p t o  e a  i n c o n s t i t u c i o n a l  y  
n u l o .
L a  a u s e n c i a  d e  t o d a  p r e c i s i ó n  a c e r c a  d e  c u á l  h a y a  d e  -  
s e r  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  e l a b o r a c i ó n  y  a p r o b a c i ó n  de  e s t o s  ' e s t a  
t u t o s  o r e g l a m e n t o s  de  r é g i m e n  i n t e r i o r '  y  l a s  a t r i b u c i o n e s  c o j i  
c r e t a s  d e  l o s  ó r g a n o s  c o l e g i a d o s  en l o s  q u e  p a r t i c i p a n  p r o f e s o ­
r e s  y  p a d r e s ,  l a  p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  en l o s  c e n t r o s  d e  n u e v a  -  
c r e a c i ó n  t a l e s  c u e r p o s  n o r m a t i v o s  s e a n  e s t a b l e c i d o s  d i r e c t a m e n ­
t e  p o r  e l  m i s m o  t i t u l a r  y  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  a p r e c i a c i ó n ,  en -  
f i n ,  q u e  c a b e  l a  p o s i b i l i d a d  s e  d e n  e n t r e  e l  t i t u l a r  d e l  c e n t r o  
y  l o s  demás  c o m p o n e n t e s  d e  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  en c u a n t o  a l  
a l c a n c e  q u e  d e b e  d a r s e  a  e s t e  d e r e c h o  a i n t e r v e n i r  en e l  c o n —  
t r o l  y  g e s t i ó n  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  g a r a n t i z a ,  no  p e r m i t e n  c o n s i .  
d e r a r  s u f i c i e n t e m e n t e  g a r a n t i z a d o  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  me—  
d i a n t e  l a  s i m p l e  r e m i s i ó n  de  su  r e g u l a c i ó n  a e s t a s  n o r m a s  d e l  -  
r e g l a m e n t o  de  r é g i m e n  i n t e r i o r .
1 6 .  E l  a p a r t a d o  3 ,  d )  d e l  a r t í c u l o  3 4  LOECE,  e l  ú n i c o  
q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  e x p l í c i t a  a l o s  c e n t r o s  s o s t e n i d o s  c o n  f o n ­
d o s  p ú b l i c o s ,  q u e  u t i l i z a  u n a  f ó r m u l a  e x t r e m a d a m e n t e  v a g a  e i m ­
p r e c i s a  ( ' i n t e r v e n i r  en e l  c o n t r o l  y  s u p e r v i s a r  l a  g e s t i ó n  e c o ­
n ó m i c a  d e l  c e n t r o ’ ) p a r a  d e l i m i t a r  e l  c o n t e n i d o  c o n c r e t o  d e l  de¡ 
r e c h o ,  i n t r o d u c e  un e l e m e n t o  a d i c i o n a l  de  c o n f u s i ó n  en c u a n t o  
q u e ,  a de má s  d e  o m i t i r  t o d a  p r e c i s i ó n  a c e r c a  d e  q u é  e s  l o  q u e  -  
h a y  q u e  e n t e n d e r  p o r  ' s o s t e n i m i e n t o  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ' ,  h a b l a  
no  s ó l o  d e  c e n t r o s ,  s i n o  de  ' c e n t r o s  o n i v e l e s  s o s t e n i d o s  c o n  -  
f o n d o s  e s t a t a l e s  o de  o t r a s  e n t i d a d e s  p ú b l i c a s ' .
L a  e x p r e s i ó n  ' n i v e l '  es  u t i l i z a d a  p o r  l a  p r o p i a  LOECE 
( a r t í c u l o  1 . 2 )  p a r a  d e n o m i n a r  c a d a  u n a  d e  l a s  g r a n d e s  d i v i s i o —  
n e s  o e s t r a t o s  ( P r e e s c o l a r ,  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a ,  E n s e ñ a n —  
z a s  M e d i a s ) , q u e  i n t e g r a n  n u e s t r o  s i s t e m a  e d u c a t i v o  y  en e s t e  -  
s e n t i d o  es  c l a r o  q u e  no h a y  n i v e l e s  ' s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  d e l  
E s t a d o  o d e  o t r a s  e n t i d a d e s  p ú b l i c a s ,  p u e s  d e n t r o  d e  c a d a  n i v e l  
h a b r á  c e n t r o s  s o s t e n i d o s  d e  e s t a  f o r m a  y o t r o s  q u e  no  l o  e s t a —  
r á n .
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L a  p o s i b i l i d a d  ( a r t í c u l o  11 LOECE) de  q u e  e x i s t a n  c e n ­
t r o s  i n t e g r a d o s  en d o n d e  se  i m p a r t e n  e n s e ñ a n z a s  d e  d o s  o más n_i 
v e l e s  o m o d a l i d a d e s ,  a u t o r i z a  a e n t e n d e r  q u e  l a  l o c u c i ó n  d e l  a_r 
t í c u l o  3 4 . 3 . d )  ( ' c e n t r o s  o n i v e l e s  s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  d e l  Es^ 
t a d o ,  e t c ' )  p r e t e n d e  i n d i v i d u a l i z a r ,  d e n t r o  de e s o s  c e n t r o s ,  —  
l o s  n i v e l e s  s o s t e n i d o s  c o n  t a l e s  f o n d o s ,  r e f i r i e n d o  s ó l o  a e l l o s  
e l  d e r e c h o  a  i n t e r v e n i r  en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n .  E s t a  p o s i b i l i ­
dad  no p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a ,  ' a  p r i o r i ' ,  como c o n s u s t a n c i a l m e j n  
t e  i n a c e p t a b l e ,  p e r o  r e q u i e r e  p a r a  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  e l l o  un  -  
f a c t o r  a d i c i o n a l  p a r a  r e s o l v e r  en c o n t r a  d e  su a d e c u a c i ó n  a l a s  
e x i g e n c i a s  c o n s t i t u c i o n a l e s . "
Y se  s e ñ a l a  más a d e l a n t e ,  y a  a  modo de  c o n c l u s i ó n :
" L o s  a p a r t a d o s  2 y _ 3  b )  d e l  a r t í c u l o  3 4  s o n  c o n s t i t u —  
c i o n a l m e n t e  i n o b j e t a b l e s  en c u a n t o  r e f e r i d o s  a l o s  c e n t r o s  p r i ­
v a d o s  no s o s t e n i d o s  p o r  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  p e r o  no r e ú n e n  en c a m ­
b i o  l o s  r e q u i s i t o s  m í n i m o s  i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e n t e n d e r l o s  a d e ­
c u a d o s  a  l a  C o n s t i t u c i ó n  c u a n d o  h an  de  s e r  “ u t i l i z a d o s  como reg^ j  
l a c i ó n  d e l  d e r e c h o  q u e  é s t a  o t o r g a  a  l o s  d i v e r s o s  e s t a m e n t o s  —  
c o m p o n e n t e s  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  p a r a  i n t e r v e n i r  en e l  cojn 
t r o l  y  g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s  s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  
c o n c e p t o ,  p o r  l o  d e m á s ,  a l  q u e  e l  l e g i s l a d o r  no  h a  d o t a d o  de  l a  
c o n c r e c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  r e s u l t e  j u r í d i c a m e n t e  u t i l i z a b l e .
En e s t a  s i t u a c i ó n ,  l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e  l o s  p r e ­
c e p t o s  a n a l i z a d o s  s o l o  se  d a ,  p u e s ,  r e s p e c t o  d e . d e t e r m i n a d o  g é -  
n e r o . d e  c e n t r o s  de  . l o s  q ue  ú n i c a m e n t e  en e l  a p a r t a d o  3 . d )  s e  h a  
c e  m e n c i ó n  e s p e c í f i c a .  P r o c e d e  p u e s  d e c l a r a r  l a  i n c o n s t i t u c i o n a  
l i d a d  p u r a  y  s i m p l e  de  e s t e  p r e c e p t o  y  l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  
r e f e r i d a  s ó l o  a  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  p ú —  
b l i c o s  de  l o s  r e s t a n t e s  p r e c e p t o s  d e l  m i s m o  a r t í c u l o  3 4  ( a p a r t a  
d o s  2 y 3 . b )  q u e  en e l  p r e s e n t e  r e c u r s o  se  i m p u g n a n . "
En r e a l i d a d  p o c o s  d a t o s  n u e v o s  d a  e s t a  f u n d a m e n t a c i ó n  
d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  a  l o  y a  e x p l í c i t a m e n t e  e x p u e s t o  en 
l a  C o n s t i t u c i ó n .  Se  g a r a n t i z a  e l .  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  de p r o f e s o  -  
r e s ,  p a d r e s  y a l u m n o s  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  y  en l o s  
p r i v a d o s  s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s .  La  f o r m a  y  a l c a n c e  d e l  
c o n t r o l  y  g e s t i ó n  no se  d e t e r m i n a n  en l a  s e n t e n c i a ;  a l o  q u e  es  
t a  s e  r e f i e r e  e s  a q u e  d e b e  d e t e r m i n a r s e  d e  f o r m a  g e n e r a l  a. t r a  
v e s  d e  l a  l e y  y  no  d e j a r s e  a l  a r b i t r i o  d e l  r e g l a m e n t o  de  r é g i  -  
men i n t e r i o r  d e  c a d a  c e n t r o .  L o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  q u e  no e s t é n  
s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  no  e s t a r á n  o b l i g a d o s  a  g a r a n t i  -  
z a r  e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  de  p r o f e s o r e s  p a d r e s  y  a l u m n o s .
P r o b l e m a  q u e  t a m b i é n  q u e d a  s i n  r e s o l v e r  e s  l a  i n t e r p r e ^  
t a c i ó n  q u e  s e  d e b e  d a r  a l a  f ó r m u l a  p r o c l a m a d a  en l a  C o n s t i t u  -  
c i ó n  de  " c e n t r o s  s o s t e n i d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n  f o n d o s  pj¿ 
b l i c o s " ;  e s  d e c i r ,  s i  e l l o  se  r e f i e r e  ú n i c a m e n t e  a  l o s  c e n t r o s  
q u e  e s t á n  t o t a l m e n t e  f i n a n c i a d o s  p o r  d i c h o s  f o n d o s ,  o e n g l o b a  a 
t o d o s  a q u e l l o s  q u e  r e c i b e n  c u a l q u i e r  t i p o  d e  s u b v e n c i ó n  p ú b l i c a .  
La  i n c o n c r e c i ó n  en l a  q u e  c a e  l a  C o n s t i t u c i ó n  l a  a d o p t a  i g u a l  -  
m e n t e  l a  LOECE,  p o r  l o  q u e  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  a l  no e x i s ­
t i r  m o m e n t á n e a m e n t e  c o n f l i c t o  no  p u e d e  p o r  e l  m o me n t o  d a r  u n a  -  
i n t e r p r e t a c i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  a l  p r o b l e m a .
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c ) F a _ l l £ .
E l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e c i d e :
" A .  D e c l a r a r  l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  y c o n s i g u i e n t e  nu[ 
l i d a d  d e l  a r t í c u l o  3 4 - . 3 . d )  d e  l a  L e y  O r g á n i c a  5 / 1 9 8 0 ,  d e  19 de  
j u n i o .
B.  D e c l a r a r  l a  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  y c o n s i g u i e n t e  n u ­
l i d a d  de  l o s  a r t í c u l o s  3 4 . 3 . b )  y  3 4 . 2  de  l a  m i s m a  L e y  O r g á n i c a  
en c u a n t o  se  r e f i e r e n  a  c e n t r o s  s o s t e n i d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a —  
c i ó n  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  no s i e n d o  o p u e s t o s  a  l a  C o n s t i t u c i ó n  
en c u a n t o  se  r e f i e r e n  a c e n t r o s  p r i v a d o s  no s o s t e n i d o s  c o n  f o n ­
d o s  p ú b l i c o s . "
3 .  C o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s  d e l  E s t a d o , y  de  l a s  C o m u n i ­
d a d e s  A u t ó n o m a s .
En e l  r e c u r s o  d e  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  p r e s e n t a d o  p o r  -  
l o s  s o c i a l i s t a s  se  i n c l u y e n - d o s  g r u p o s  d e  a r t í c u l o s  de l a  LOECE 
i m p u g n a d o s  en r e l a c i ó n  c o n  l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  en m a t e r i a  e d u ­
c a t i v a  d e b e n  a s u m i r  e l  E s t a d o  y l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s .  Dado  
e l  t r a t a m i e n t o  q u e  e l  r e c u r r e n t e  d a  a  l a  i m p u g n a c i ó n ,  e l  e s t u ­
d i o  e x i g e  d o s  p a r t e s  d i f e r e n c i a d a s .
A .  LEGI SLACI ON COMPETENTE DEL ESTADO Y NO DE LAS COMU­
NIDADES AUTONOMAS.
a )  A n t e ^ e c ^ e j n t e s ^
R e s p e c t o  a e s t e  p u n t o  e l  r e c u r s o  a f i r m a  l a  e x i s t e n c i a  
de  u n a  v i o l a c i ó n  d e l  a r t í c u l o  81 d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  p o r  l a  D i s ­
p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  n ú m e r o  3 de  l a  LOECE p o r  c u a n t o  é s t a  e s t a b l ^ e  
c e  un s i s t e m a  de  m o d i f i c a c i ó n  o d e r o g a c i ó n  de  u n a  L e y  O r g á n i c a  
c o n t r a r i o  a l a s  p r e v i s i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  y a  q u e  l a  c i t a d a  
D i s p o s i c i ó n  p e r m i t e  q u e  u n a  L e y  de  u n a  A s a m b l e a  l e g i s l a t i v a  de 
u n a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  p u e d a  d e j a r  s i n  e f e c t o  u n a  L e y  O r g á n i c a ,  
como e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  e s t a  L e y  de  C e n t r o s .
b )  Fundame^nt:os^ J ^ u j r í d ^ o ^ .
E l  p r o b l e m a  de  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  o i n c o n s t i t u c i o n a  
l i d a d  d e  l a  d i s p o s i c i ó n  i m p u g n a d a  c o n s i s t e  en d e t e r m i n a r  s i  l o s  
a r t í c u l o s  q u e  e l l a  d e c l a r a  m o d i f i c a b l e s  p o r  l e y e s  de  l a s  Comunl .  
d a d e s  r e g u l a n  c u e s t i o n e s  c o n c e r n i e n t e s  e s t r i c t a m e n t e  a l  d e s a r r o  
l i o  n o r m a t i v o  d e  a l g ú n  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  o a l a s  c o n d i c i o n e s  
b á s i c a s  p a r a  su  e j e r c i c i o  o a  l a s  " n o r m a s  b á s i c a s  p a r a  e l  d e s a ­
r r o l l o  d e l  a r t í c u l o  2 7  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n " ,  o s i ,  p o r  e l  c o n t r a  
r i o  t a l e s  a r t í c u l o s  c o n c i e r n e n  t a n  s ó l o  a m a t e r i a s  c o n e x a s  c o n  
l a s  p r o p i a s  de  u n a  l e y  o r g á n i c a  no r e s e r v a d a s  a l a  c o m p e t e n c i a  
e x c l u s i v a  d e l  E s t a d o .  En e l  p r i m e r  c a s o  l a  d e c l a r a c i ó n  de  m o d i -  
f i c a b i l i d a d  s e r á  i n c o n s t i t u c i o n a l  y  en e l  s e g u n d o  s e r á  c o n f o r m e  
c o n  l a  C o n s t i t u c i ó n .  E l l o  o b l i g a  a r e a l i z a r  e l  a n á l i s i s  de  l o s  
a r t í c u l o s  2 1 ;  2 4 . 2  y  3 ;  2 5 . 3  y  4 ;  2 6 ;  2 7 ;  2 8 . 1  y  2 ;  2 9 ;  3 0 ;  31 
y  37  de  l a  Ley  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  ( a r t í c u l o s  a l o s  q u e  h a c e  
r e f e r e n c i a  l a  d i s p o s i c i ó n  i m p u g n a d a )  . ____ ______ ____________ _______ _
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” 2 4 .  P a r a  m a y o r  c l a r i d a d  e x p o n d r e m o s  s e p a r a d a m e n t e  e l  
g r u p o  d e  a r t í c u l o s  q u e  t r a t a n  d e  m a t e r i a s  c o n e x a s  y e l  d e  l o s  -  
p r e c e p t o s  q u e  p o r '  r e f e r i r s e  a l  p r i m e r o  d e  l o s  t é r m i n o s  d e  l a  a_l 
t e r n a t i v a  s e ñ a l a d a  en e l  p á r r a f o  a n t e r i o r  ( c u e s t i o n e s  c o n c e r —  
n i e n t e s  e s t r i c t a m e n t e  a l  d e s a r r o l l o  n o r m a t i v o  de  a l g ú n  d e r e c h o  
f u n d a m e n t a l  o a l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  p a r a  su  e j e r c i c i o  o a 
l a s  n o r m a s  b á s i c a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  a r t í c u l o  2 7  d e  l a  C E ) , 
no  s o n  m o d i f i c a b l e s  p o r  l e y e s  de  la_s C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s .
a )  A r t í c u l o  21 . L o s  c e n t r o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e  expes 
r i m e n t a c i ó n  e d u c a t i v a  a  c u y a  c r e a c i ó n ,  c l a s i f i c a c i ó n  y  f u n c i o n a  
m i e n t o  s e  r e f i e r e  e s t e  a r t í c u l o  no a f e c t a n  e s t r i c t a m e n t e  a l  d e ­
s a r r o l l o  o a l a s  c o n d i c i o n e s  b á s i c a s  d e l  e j e r c i c i o  d e  n i n g ú n  d e  
r e c h o  f u n d a m e n t a l ,  s i n o  q u e  c o n s t i t u y e n  t a n  s ó l o  u n a  m a t e r i a  C£ 
n e x a  c o n  e l  t e m a r i o  c e n t r a l  d e  e s t a  l e y  o r g á n i c a .  P o r  c o n s i  
g u i e n t e  no e s  i n c o n s t i t u c i o n a l  d e c l a r a r  l a  m o d i f i c a b i l i d a d  d e l  
a r t í c u l o  21 p o r  l e y e s  d e  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s .
b )  A r t í c u l o  2 5 . 4 .  E n t r e  l o s  ó r g a n o s  u n i p e r s o n a l e s  d e  -  
g o b i e r n o  de  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  ( a r t í c u l o  2 4 . 1  LOECE) o b v i am e j n  
t e  e l  p r i n c i p a l  es  e l  d i r e c t o r .  E l  a r t í c u l o  25  en s u s  p u n t o s  1 ,
2 y 3 r e g u l a  e l  c o n t e n i d o  de  su a u t o r i d a d  y  l o s  p u n t o s  b á s i c o s  
d e l  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  su s e l e c c i ó n  y  n o m b r a m i e n t o ,  a s í  como -  
t a m b i é n  c u á l e s  son  s u s  c o m p e t e n c i a s .  T o d a s  e s t a s  m a t e r i a s  r e g u ­
l a n  u n a  d e  l a s  f i g u r a s  c e n t r a l e s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  c u y a  ho 
m o l o g a c i ó n  i m p o n e  e l  a r t í c u l o  2 7 . 8  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n .  P o r  c o n ­
s i g u i e n t e  l o s  m e n c i o n a d o s  p r e c e p t o s  no p o d r á n  s e r  m o d i f i c a d o s  
p o r  l e y e s  d e  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s ,  en c o n t r a  de  l o  q u e  s o ­
b r e  e l  a r t í c u l o  2 5 . 3  d i s p o n e  l a  d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  i m p u g n a ­
d a .  S i n  e m b a r g o ,  ’ l a s  c o m p e t e n c i a s  de  l o s  d em ás  ó r g a n o s  u n i p e r ­
s o n a l e s  de  g o b i e r n o *  a  q u e  se  r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  2 5 . 4  LOECE -  
c o n s t i t u y e n  u n a  t í p i c a  m a t e r i a  c o n e x a  y  no h a y  i n c o n v e n i e n t e  en 
q u e  p u e d a n  s e r  m o d i f i c a d a s  ( e n  e l  s e n t i d o  q u e  e m p l e a m o s  s i e m p r e  
e s t e  t é r m i n o  en l a  p r e s e n t e  s e n t e n c i a )  p o r  l e y e s  de  l a s  C o m u n i ­
d a d e s  A u t ó n o m a s .
c )  A r t í c u l o  2 9 .  E l  c a r á c t e r  o r g á n i c o  s e c u n d a r i a  d e  l o s  
c o n s e j o s  a l l í  m e n c i o n a d o s  y  l a  n a t u r a l e z a  p o t e s t a t i v a  d e  e l l o s  
( ' p o d r á n  e x i s t i r ’ ) y  d e  l o s  s e m i n a r i o s  o d e p a r t a m e n t o s  a  q u e  se  
a l u d e  e v i d e n c i a n  su  c o n t e n i d o  m e r a m e n t e  c o n e x o  en r e l a c i ó n  c o n  
c u a l q u i e r  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l »  E s ,  p u e s ,  c o n s t i t u c i o n a l  l a  d e - l  
c l a r a c i ó n  d e  m o d i f i c a b i l i d a d  d e  e s t e  a r t í c u l o .
d )  A r t í c u l o  3 7 .  No s e  h a b l a  en é l  de  d e r e c h o s ,  s i n o  d e  
d e b e r e s  d e  l o s  a l u m n o s .  Su c o n e x i ó n  c o n  m a t e r i a  de  d e r e c h o s  fujn 
d a m e n t a l e s  e s  muy d é b i l .  No h a y  i n c o n v e n i e n t e  en p e r m i t i r  su  mo 
d i f i c a b i l i d a d  p o r  l e y e s  de  l a s  C o m u n i d a d e s ,  s i e m p r e  q u e  l a  a l t £  
r a c i ó n  q u e  se  i n t r o d u z c a  s e a  d e  í n d o l e  s e m e j a n t e  a l o s  d e b e r e s ,  
muy g e n é r i c o s  y d e  n a t u r a l e z a  no p o l í t i c a ,  q u e  a q u í  s e  c o n t i e  -  
n e n .
2 5 .  No es  p o s i b l e  r e s o l v e r  l o  m i s m o  a c e r c a  d e l  b l o q u e  
d e  l o s  a r t í c u l o s  r e s t a n t e s ,  e s t o  e s ,  d e  l o s  a r t í c u l o s  2 4 . 2  y  3 ;  
2 5 . 3 ;  2 6 ;  2 7 ;  2 8 . 1  y 2 ;  3 0  y 31 d e  l a  LOECE.  T o d o s  e l l o s  e s t á n
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i n s e r t o s  en e l  T í t u l o  I I  r e l a t i v o  a l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  y  t o ­
d o s  t a m b i é n  s e  r e f i e r e n  a l o s  ó r g a n o s  d e  g o b i e r n o  de  t a l e s  c e n ­
t r o s  y  a  s u s  c o m p e t e n c i a s .  R e g u l a n  e l  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  d e  l a  
e s c u e l a  p ú b l i c a ,  p i e z a  c l a v e  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c u y a  h o m o l o ­
g a c i ó n  i m p o n e  e l  a r t í c u l o  2 7 . 8  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y c u y a  ' o r d e ­
n a c i ó n  g e n e r a l '  c o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o  ' e n  t o d o  c a s o ' ,  s e g ú n  l a  
d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  n ú m e r o  2 d e  l a  m i s m a  LOECE.  T o d o s  e l l o s  
c o n t i e n e n  ' n o r m a s  b á s i c a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  a r t í c u l o  2 7  de  
l a  C o n s t i t u c i ó n '  ( a r t í c u l o  1 4 9 . 1  . 3 0 . 2  d e  l a  m i s m a ) ,  e s t a b l e c i e j i  
do  ' c o n d i c i o n e s  b á s i c a s '  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  f u n ­
d a m e n t a l e s  de  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y  a l u m n o s ,  s i n  q u e  s e a  p r o c e ­
d e n t e  r e a l i z a r  un a n á l i s i s  i n d i v i d u a l i z a d o  de  c a d a  p r e c e p t o  d e  
l o s  a q u í  c i t a d o s  p o r  c o n s t i t u i r  t o d o s  e l l o s  un c o n j u n t o  i n e s c i j n  
d i b l e .  Su m o d i f i c a b i l i d a d  p o r  l e y e s  de  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o ­
mas p e r m i t i r í a  l a  c r e a c i ó n  en e l l a s -  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  o r g a ­
n i z a d a s  d e  modo r a d i c a l m é n t e - d i f e r e n t e  a l  c o n t e n i d o  en l a  L e y  
O r g á n i c a  5 / 1 9 8 0 ,  c o n  l o  c u a l  s e  v i o l a r í a  t a n t o  e l  a r t í c u l o  81 
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  como su a r t í c u l o  1 4 9 . 1 . 1 . 2  y  3 0 . 2
P o r  l o  t a n t o  h a y  q u e  d e c l a r a r  i n c o n s t i t u c i o n a l  l a  d i s ­
p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  n ú m e r o  3 de  l a  LOECE en c u a n t o  p e r m i t e  l a  -  
m o d i f i c a c i ó n  o s u s t i t u c i ó n  p o r  l e y e s  de  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o ­
mas d e  l o s  a r t í c u l o s  2 4 . 2  y  3 ;  2 5 . 3 ;  2 6 ;  2 7 ;  2 8 . 1  y  2 ;  3 0  y  31 
d e  l a  m i s m a  l e y  o r g á n i c a . "
c )  F_a_l l_o.
E l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e c l a r a  l a  i n c o n s t ' i t u c i o n a -  
l i d a d  y  c o n s i g u i e n t e  n u l i d a d  d e  l a  d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  n ú m e r o  
3 de  l a  L e y  O r g á n i c a  5 / 1 9 8 0  en l o  c o n c e r n i e n t e  a l o s  a r t í c u l o s  
2 4 . 2  y 3 ;  2 5 . 3 ;  2 6 ;  2 7 ;  2 8 . 1  y  2 ;  3 0  y 3 1 .
B .  L EGI SLACI ON COMPETENTE DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 
Y NO DEL ESTADO.
a )  A n t e £ e ¿ e £ t ^ s _ L
L o s  r e c u r r e n t e s  i m p u g n a n  l o s  a r t í c u l o s  1 1 ,  1 2 ,  2 4 . 1 ,  -  
2 5 . 1  y  2 y  2 8 . 3  d e  l a  LOECE p o r  c o n s i d e r a r l o s  i n c o n s t i t u c i o n a ­
l e s  a l  t r a t a r  m a t e r i a s  c u y a  r e g u l a c i ó n  no p e r t e n e c e  a l  E s t a d o ,  
s i n o  q u e  c o r r e s p o n d e ,  s e g ú n  s u s  r e s p e c t i v o s  E s t a t u t o s  d e  A u t o n a  
m í a  ( a r t í c u l o s  15  y 1 6 ) ,  a l a  c o m p e t e n c i a  p l e n a  de  l a s  C o m u n i d a  
d e s  d e  C a t a l u ñ a  y  P a í s  V a s c o .
b )  F_undamento_s j _ u r í £ i £ o s > .
Se a n a l i z a n  i n d i v i d u a l m e n t e  l o s  d i f e r e n t e s  a r t í c u l o s  -  
a f e c t a d o s  p o r  e l  r e c u r s o :
" a )  A r t í c u l o  1 1 .  E l  a r t í c u l o  9 d e  l a  LOECE,  a l  q u e  se  
r e f i e r e  e x p r e s a m e n t e  e l  a r t í c u l o  1 1 . 1 ,  c o n t i e n e  e l  a r m a z ó n  i n s ­
t i t u c i o n a l  d e  n u e s t r o  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  es  d e c i r ,  e s t a b l e c e  -  
l a s  d i s t i n t a s  c l a s e s  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s  en a t e n c i ó n  a l o s  n i v £  
l e s  e d u c a t i v o s  q u e  i m p a r t a n .  E s e  e s q u e m a  ,d e b e  s e r  e l  m i s m o  p a r a
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t o d a  E s p a ñ a  ( a r t í c u l o  2 7 . 8  CE) y  su  o r d e n a c i ó n  g e n e r a l  c o r r e s ­
p o n d e  a l  E s t a d o  ( d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  2 d e  l a  L OE C E ) ,  d a d o  q u e  
c o n s t i t u y e  l a  r e g u l a c i ó n  de  a l g u n a s  de  l a s ' b o n d i c i o n e s  b á s i c a s '  
de  q u e  h a b l a  e l  a r t í c u l o  1 4 9 . 1 . 1 . 2  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n .
E l  a r t í c u l o  1 1 . 1  r e m i t e  l a * r e g u l a c i ó n  d e  su  e s t r u c t u r a  
y  f u n c i o n a m i e n t o  a f u t u r a s  d i s p o s i c i o n e s  q u e  d e s a r r o l l e n  l a  — 
L O E C E . . E n  c u a n t o  n o r m a s  d e  d e s a r r o l l o  es  o b v i o  q u e  no  p o d r á n  -  
c o n t r a d e c i r  l o s  p r e c e p t o s  g e n e r a l e s ,  c o n t e n i d o s  en l a  LOECE en J. 
l o s  q u e  se  c o n t e n g a  l a ' o r d e n a c i ó n  g e n e r a l '  d e  l o s  c e n t r o s ,  y  -  
p o r  c o n s i g u i e n t e  es  c i e r t o ,  como s o s t i e n e n  l o s  r e c u r r e n t e s ,  q u e  
s o b r e  t a l e s  m a t e r i a s  p o d r á n  l e g i s l a r  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  
v a s c a  y c a t a l a n a .  Lo m i s m o  p u e d e  a f i r m a r s e  r e s p e c t o  a l  a r t í c u l o  
1 1 .2 .
b )  A r t í c u l o  1 2 .  A f e c t a  d e  f o r m a  d i r e c t a  y  p r i n c i p a l  a l  
d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  q u e  ' t o d o s  t i e n e n  . . .  a  l a  e d u c a c i ó n ’ ( a r t ¿  
c u l o  2 7 . 1  C E ) ,  d e r e c h o  q u e  pa-ca no e s t a r  v a c í o  de  c o n t e n i d o  d e ­
be c u m p l i r s e  c o n  u n a s  g a r a n t í a s  m í n i m a s  d e  c a l i d a d ,  a l a s  q u e  
se r e f i e r e  e l  a r t í c u l o  12 d e  q u e  a h o r a  t r a t a m o s .  Su i n c l u s i ó n  
en l a  LOECE,  l e j o s  de  s e r  i n c o n s t i t u c i o n a l ,  es  un i m p r e s c i n d i ­
b l e  d e s a r r o l l o  d e l  d e r e c h o  a l a  e d u c a c i ó n .  Como,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
e s o s  r e q u i s i t o s  q u e  g a r a n t i z a n  u n a  m í n i m a  c a l i d a d  d e  l a  e ns e ñ a r ^  
z a  d e b e n  s e r  i g u a l e s  p a r a  t o d o s  l o s  e s p a ñ o l e s  ( a r t í c u l o  1 4 9 . 1 . 1 2  
CE) no p o d r á n  s e r  m o d i f i c a d o s  p o r  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s .
c )  E l  a r t í c u l o  2 4 . 1  c a r e c e  d e  e n t i d a d  p r o p i a  a l  l i m i ­
t a r s e  a  f i j a r  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  de  l o s  ó r g a n o s  de  g o b i e r n o  d e  -  
l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  d e s a r r o l l a d a  d e s p u é s  en l o s  n ú m e r o s  2 y  3 
d e l  m i s m o  a r t í c u l o .  Es i n c o m p r e n s i b l e  e l  s u p u e s t o  ( y  s i l e n c i a ­
d o )  p o r  q u é  de  su i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d .  P u e s t o  q u e  f o r m a  u n a  un_i  
d ad  l ó g i c a  c o n  l o s  o t r o s  d o s  a p a r t a d o s  h a  d e  e n t e n d e r s e  q u e ,  C£ 
mo e l l o s  ( . 1 1 )  no  es  i n c o n s t i t u c i o n a l  n i  m o d i f i c a b l e  p o r  l e y e s  
de  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  v a s c a  y  c a t a l a n a .
d ) - . ( , . . )  E l  a r t í c u l o  2 5 . 1  y 2 r e g u l a  un e l e m e n t o  p r i n ­
c i p a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c u y a  h o m o l o g a c i ó n  s e  p r e d i c a  en e l  
a r t í c u l o  2 7 . 8  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  c u y a  o r d e n a c i ó n  g e n e r a l  c o  -  
r r e s p o n d e  a l  E s t a d o  s e g ú n  l a  d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  2 de  l a  —  
LOECE,  ( q u e  p o r  c i e r t o  y  como h a c e  n o t a r  e l  r e p r e s e n t a n t e  d e l  
G o b i e r n o ,  no h a  s i d o  i m p u g n a d a  n i  m e n c i o n a d a  p o r  l o s  r e c u r r e n ­
t e s )  , y  p o r  c o n s i g u i e n t e  n i  e s  i n c o n s t i t u c i o n a l  n i  e s  m o d i f i c a -  
b l e  p o r  l e y e s  d e  l a s  C o m u n i d a d e s .
e )  E l  a r t í c u l o  2 8 . 3  t r a t a  d e  m a t e r i a  s i m p l e  y d é b i l m e j i  
t e  c o n e x a  c o n  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  en e l  c amp o  e d u c a t i v o .  
Su i n c l u s i ó n  en l a  Ley  O r g á n i c a  5 / 1 9 8 0  no e s  i n c o n s t i t u c i o n a l . . .  
S o b r e  t a l  p r e c e p t o  p o d r á n  l e g i s l a r ,  m o d i f i c á n d o l o ,  l a s  C o m u n i d a  
d e s  A u t ó n o m a s .
S i n t e t i z a n d o  l o  e x p u e s t o  en e s t e  a p a r t a d o  r e s p e c t o  a 
l o s  p r e c e p t o s  i m p u g n a d o s  p o r  l o s  r e c u r r e n t e s  p o r  s u p u e s t a  i n v a ­
s i ó n  de  l a s  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  d e  l a s  C o m u n i d a  -  
d e s  c a t á l a n a  y  v a s c a ,  h a y  q u e  c o n c l u i r  a f i r m a n d o  q u e  l o s  a r t í c ^ j  
l o s  1 2 ,  2 4 . 1  y  2 no s o n  i n c o n s t i t u c i o n a l e s  y  r e g u l a n  c u e s t i o n e s  
s o b r e  l a s  q u e  no p o d r á n  l e g i s l a r  l a s  i C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s ,  —
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de  l a s  c u a l e s  p o d r á n  c i e r t a m e n t e  l e g i s l a r  l o s  ó r g a n o s  c o r r e s p o n  
d i e n t e s  de  l a s  c i t a d a s  C o m u n i d a d e s .
A h o r a  b i e n ; ,  l o  q u e  a c a b a  d e  a f i r m a r s e  r e s p e c t o  a l o s  
a r t í c u l o s  11 y  2 8 . 3  d e  l a  LOECE ( . . . )  no  s i g n i f i c a  q u e  s e a n  i n ­
c o n s t i t u c i o n a l e s .  En p r i m e r  l u g a r  e s  e v i d e n t e  q u e  e l  s u p u e s t o  -  
c o n f l i c t o  c o n  l o s  a r t í c u l o s  15 y  16  de  l o s  m e n c i o n a d o s  E s t a t u —  
t o s  d e  A u t o n o m í a  no a f e c t a r í a  p a r a  n a d a  a s u  v a l i d e z  en e l  r e s ­
t o  d e l  t e r r i t o r i o  e s p a ñ o l .  Y p o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a s  C o m u n i d a  
d e s  A u t ó n o m a s  l o  ú n i c o  q u e  s u c e d e  es  q u e  é s t a s  t i e n e n  c o m p e t e n ­
c i a  p a r a  l e g i s l a r  s o b r e  m a t e r i a s  i n c l u i d a s  en l o s  c i t a d o s  p r e —  
c e p t o s ,  l o s  c u a l e s  s e  v e r á n  a f e c t a d o s  ( e s  d e c i r ,  ' m o d i f i c a d o s '  
o ' s u s t i t u i d o s ' . . . )  p o r  l a s  p o s i b l e s  l e y e s  d e  l a s  C o m u n i d a d e s ,  
p a s a n d o  a s e r  en é s t a s  ( a r t í c u l o  1 4 9 . 3  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n )  D e r e  
c h o  s u p l e t o r i o  y  no  D e r e c h o  a p l i c a b l e  en p r i m e r  t é r m i n o ,  como 
l o  son  a h o r a  y  l o  s e r á n  h a s t a  t a n t o  no a p a r e z c a  s o b r e  t a l e s  —  
c u e s t i ó n e s e l a  l e g i s l a c i ó n  p a r t i c u l a r  d e  u n a  y  o t r a  C o m u n i d a d .  
P o r  t o d o  l o  c u a l  h a y  q u e  c o n c l u i r  q u e  l o s  a r t í c u l o s  11 y  2 8 . 3  
no s on  i n c o n s t i t u c i o n a l e s  y  h u b i e r a n  p o d i d o  y  d e b i d o  s e r  i n c l u _ i  
d o s  en l a  d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  n ú m e r o  3 d e  l a  LOECE,  d e n t r o  de  
l a  c u a l  h a y  q.ue c o n s i d e r a r l o s  i n s e r t o s  d e s d e  a h o r a .
c )  F a _ l l o .
En b a s e  a l a  f u n d a m e n t a c i ó n  j u r í d i c a  e l  T r i b u n a l  C o n s ­
t i t u c i o n a l  d e s e s t i m a  e l  r e c u r s o  de  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  r e s p e c ­
t o  a e s t o s  p u n t o s .
La  s e n t e n c i a  d a d a  p o r  e l  P l e n o  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u —  
c i o n a l  r e f e r e n t e  a l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  l a  LOECE d a  a l  E s t a d o  y 
a  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  t i e n e  suma i m p o r t a n c i a  i n d e p e n d i e n ­
t e m e n t e  d e l  c a s o  c o n c r e t o  d e  c a d a  a r t í c u l o  i m p u g n a d o .  C l a r i f i c a  
d e  f o r m a  g e n e r a l ,  a . t r a v é s  d e  l o s  c a s o s  c o n c r e t o s ,  c u a l e s  s o n  
l a s  n o r m a s  b á s i c a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l o s  d e r e c h o s  y l i b e r t a  
d e s  e d u c a t i v a s  g a r a n t i z a d o s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n  q u e  e x i g e n  u n a  
r e g u l a c i ó n  e x c l u s i v a  d e l  E s t a d o ,  a  t r a v é s  d e  l e y  o r g á n i c a ;  y  d a  
l u z  t a m b i é n  s o b r e  l a s  m a t e r i a s  q u e ,  a ún  i n c l u i d a s  en l e y e s  o r g á  
n i c a s  p o r  e s t a r  c o n e x a s  c o n  l a s  n o r m a s  b á s i c a s ,  p u e d e n  r e g u l a r ­
s e  p o r  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s .
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5 . -  CONCLUSIONES
Hemos t r a t a d o  h a s t a  a h o r a  en e s t e  c a p í t u l o  e l  t r a t a —  
m i e n t o  q u e  han  d a d o  a  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  e l  t e x t o  c o n s t i ­
t u c i o n a l ,  d i f e r e n t e s  P a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s e g ú n  l o s  c u a l e s  d e /  
be  i n t e r p r e t a r s e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en l a  n o r m a  f u n d a m e n ­
t a l  y ,  p o r  ú l t i m o ,  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  a l  
d e c l a r a r  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  o i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de  d i f j í  
r e n t e s  p r e c e p t o s  q u e  a t a ñ e n  d i r e c t a m e n t e  a l  t e m a  q u e  e s t u d i a m o s *  
P e r o  e s t e  a n á l i s i s  de  c a d a  p a r t e  h a  s i d o  p o r  s e p a r a d o  e i n d e p e j i  
d i e n t e  d e  l a s  d e m á s ;  s i n  e m b a r g o  t o d a s  f o r m a n  u n a  u n i d a d ,  p u e s  
e s t a b l e c e n  e l  m a r c o  c o n s t i t u c i o n a l  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .  
L a  suma d e  l o s  p r i n c i p i o s  o d i r e c t r i c e s  q u e  se  e x t r a e n ,  en p r i ­
m e r  l u g a r , d i r e c t a m e n t e  d e l * t e x t o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  en s e g u n ­
d o ,  de  l o s  A c u e r d o s  y  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y ,  p o r  ú l t i m o ,  
d e  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  f o r m a n  e l  c o n j u n t o  
de  p r i n c i p i o s  y d i r e c t r i c e s  c o n  v a l o r  c o n s t i t u c i o n a l  p o r  e l  q u e  
se  d e b e  d e s e n v o l v e r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  en E s p a ñ a .  La  l e —  
g i s l a c i ó n  p o s t e r i o r  d e b e r á  a t e n d e r l o s  y r e s p e t a r l o s .
P a r a  c o n c l u i r  v a m o s ,  p u e s ,  a e n u m e r a r  l o s  p r i n c i p i o s  
e x t r a í d o s  de  d i c h o s  t e x t o s  y  q u e  e x i g e n  su t o t a l  c u m p l i m i e n t o  
en E s p a ñ a .
1 .  T o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  t i e n e n  d e r e c h o  a l a  é d u c a c i ó n .  
La  e n s e ñ a n z a  e l e m e n t a l  d e b e  s e r  o b l i g a t o r i a .  L o s  d e m á s . - n i v e l e s  
e d u c a t i v o s  d e b e n  e x t e n d e r s e  a l  m a y o r  n ú m e r o  p o s i b l e  d e  s u j e t o s ,  
y  d e  f o r m a  q u e  e l  a c c e s o  a l o s  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  s e  r e a l i c e  
s o b r e  l a  b a s e  de  l a  c a p a c i d a d  d e  c a d a  u n o ,  s i n  q u e  s e  de  n i n g ú n  
t i p o  d e  d i s c r i m i n a c i ó n .
2 .  Son l o s  p a d r e s  l o s  p r i m e r o s  y  p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a ­
b l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  t a n t o  en l a  e x t r a e s c o l a r  c o ­
mo l a  r e a l i z a d a  i n s t i t u c i o n a l  y  s i s t e m á t i c a m e n t e  en l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s .
3 .  L o s  d e r e c h o s  q u e  t i e n e n  l o s  p a d r e s  r e s p e c t o  a l a  -  
e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s  e s t á n  p o r  e n c i m a  d e  l o s  d e l  E s t a d o  y  d e  
l o s  p r o f e s o r e s .
4 „  L o s  p a d r e s  p u e d e n  e l e g i r  en c u a l q u i e r  c e n t r o  e d u c a ­
t i v o  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  o m o r a l  q u e  e s t i m e n  c o n v e n i e n t e  a 
modo de  a s i g n a t u r a .  Dado  e l  c a s o  c o n c r e t o  d e  E s p a ñ a  y a  e s t á  g a ­
r a n t i z a d a  p a r a  t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  l a  o p c i o n a l i d a d  d e  l a  a s i g ­
n a t u r a  d e  r e l i g i ó n  y m o r a l  c a t ó l i c a s .  Lo c u a l  i m p l i c a  q u e  l a  es  
c u e l a  p ú b l i c a  l a i c a  q u e d a  f u e r a  de  l a  C o n s t i t u c i ó n .
5 .  Se p u e d e n  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o c e n t e s  d i f e r e n t e s  d e  
l o s  p r o m o v i d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  E s t o s  c e n t r o s  p u e d e n  -  
s e r  de  c u a l q u i e r  n i v e l  e d u c a t i v o ,  a s í  como c o r r e s p o n d e r  a l a s  -  
e n s e ñ a n z a s  r e g l a d a s  o a c u a l q u i e r  o t r o  t i p o .  A l o  ú n i c o  q u e  se  
d e b e n  s o m e t e r  e s t o s  c e n t r o s  e s  a c u m p l i r  d e t e r m i n a d a s  n o r m a s  mí. 
n i m a s  q u e  p u e d a  e x i g i r  e l  E s t a d o .
1 56.
6» L a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  o j u r í d i c a s ,  p r i v a d a s  o p ú b l i ­
cas . ,  t i e n e n  d e r e c h o  a c r e a r  y  d i r i g i r  c u a l q u i e r  t i p o  de  e s t a b l e ^  
c i m i e n t o  e d u c a t i v o .
7 .  L o s  p r o m o t o r e s  de  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  t i e n e n  e l  de: 
r e c h o  a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  e d u c a t i v o ,  de  f o r m a  q u e  t o d a  l a  -  
a c t i v i d a d  d o c e n t e  d e l  c e n t r o  e s t é  i n s p i r a d a  en d e t e r m i n a d o s  —  
p r i n c i p i o s  f i l o s ó f i c o s ,  r e l i g i o s o s  y  m o r a l e s .  A u n q u e  e s t e  i d e a ­
r i o  i n s p i r e  t o d a  l a  a c t i v i d a d  e s c o l a r  no  t i e n e  un p o d e r  i l i m i t a  
d o ,  p u d i e n d o  e n t r a r  en c o n f l i c t o  c o n  l o s  d e r e c h o s  de l o s  p r o f e ­
s o r e s  .
8 .  L o s  p a d r e s  d e b e n  t e n e r  l i b e r t a d  p a r a  e l e g i r  e l  t i p o  
de  e d u c a c i ó n  q u e  r e s p o n d a  a s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  
y  m o r a l e s .
9 .  L o s  p a d r e s  t i e n e n ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  t a m b i é n  e l  d e ­
r e c h o  a e l e g i r  c u a l q u i e r  c e n t r o  e d u c a t i v o  d i f e r e n t e  a l o s  p r o m o  
v i d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .
1 0 .  Se r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .  S i n  e m b a r g o  es  
t a  l i b e r t a d  d e l  p r o f e s o r  e s t á  a c o t a d a  y l i m i t a d a .  E l  n i v e l  e d u ­
c a t i v o  i n f l u i r á ,  d e j á n d o s e  más c ampo  a l a  l i b e r t a d  d o c e n t e  a me 
d i d a  q u e  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  s e a n  s u p e r i o r e s .  T a m b i é n  d e p e n ­
d e r á  de  l a  t i t u l a r i d a d  d e l  c e n t r o ,  p u e s  en l o s  p ú b l i c o s  s e r á  -  
más p o s i b l e  q ue  en l o s  p r i v a d o s .
1 1 .  L o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  d e b e n  t e n d e r  h a c i a  -  
l a  n e u t r a l i d a d .  E s t a  n e u t r a l i d a d  d e b e  a l c a n z a r s e  p o r  p a r t e  de  -  
c a d a  p r o f e s o r ,  a p e s a r  d e  r e c o n o c e r s e  l a  l i b e r t a d  de c á t e d r a ,  -  
no p u d i é n d o s e  e n t e n d e r  t a l  n e u t r a l i d a d  como l a  n e u t r a l i z a c i ó n  -  
q u e  se  a l c a n z a  e n t r e  t o d o s  l o s  p r o f e s o r e s  a l  d e f e n d e r  c a d a  u no  
de  e l l o s  c o n c e p c i o n e s  d i s t i n t a s .  Q u e d a ,  p u e s ,  r e c h a z a d a  l a  e s —  
c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a  d e n t r o  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .
1 2 .  L a  e d u c a c i ó n  q u e  se  i m p a r t a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n —  
t e s  p ú b l i c o s  d e b e r á  s e r  r e s p e t u o s a  c o n  l o s  v a l o r e s  de  l a  é t i c a  
c r i s t i a n a .
1 3 .  Se a d m i t e  e l  q u e  se  p u e d a  d a r  u n a  p l u r a l i d a d  d e  es» 
c u e l a s  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  en r a z ó n  d e l  s e x o  de  l o s  a l u m n o s ,  
de  l a  r e l i g i ó n  y d e l  i d i o m a .
1 4 .  Queda  g a r a n t i z a d a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  d e  f o r m a  -  
m u c h o  más a m p l i a  en e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  d e s c a r t á n d o s e  l a  e s c u e ­
l a  p ú b l i c a  y  ú n i c a .
1 5 .  L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  d e b e n  f i n a n c i a r  l o s  c e n t r o s  -  
d o c e n t e s  p r i v a d o s .  E s a  f i n a n c i a c i ó n  d e b e r á  h a c e r  p o s i b l e  q ue  a l  
m e n os  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  y o b l i g a t o r i a  s e a  g r a t u i t a .
1 6 .  Debe d e m o c r a t i z a r s e  e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  i n t e r n o  -  
de  t o d o s  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a t i v o s  s o s t e n i d o s  p o r  l a  Adnr i  
n i s t r a c i ó n  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s .  D eben  p a r t i c i p a r  a l  menos  p a —  
d r e s ,  p r o f e s o r e s  y ,  en su  c a s o ,  a l u m n o s .
1 7 .  Debe g a r a n t i z a r s e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  d e  t o ­
d o s  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  en l a  p r o g r a m a c i ó n  y p l a n i f i c a c i ó n  -  
g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .
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1 8 .  L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  j u e g a n  un p a p e l  e s e n c i a l  en -  
e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  p u e s  además  de  r e s p e t a r  l a s  l i b e r t a d e s  y 
p r i n c i p i o s  m e n c i o n a d o s  cLeben o b s e r v a r  su c u m p l i m i e n t o ,  a s í  como 
p o t e n c i a r l o s .
1 9 .  Es de  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  d e l  E s t a d o  l a  r e g u l a —  
c i ó n  de  l a s  c o n d i c i o n e s  de  o b t e n c i ó n ,  e x p e d i c i ó n  y h o m o l o g a c i ó n  
de  l o s  t í t u l o s  a c a d é m i c o , s  y  p r o f e s i o n a l e s .  A s i m i s m o  se  r e s e r v a  
e l  E s t a d o  l a  f i j a c i ó n  de  l a s  nor mas ,  b á s i c a s  q u e  d e s a r r o l l e n  t o ­
d o s  l o s  p r i n c i p i o s  q ue  l a  C o n s t i t u c i ó n  p r o c l a m a  en su  a r t í c u l o  
2 7 ,  p a r a  a s í  g a r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  o b l i g a c i o n e s  q ue  
l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  t i e n e n  en m a t e r i a  e d u c a t i v a .
2 0 .  L a s  c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s  p u e d e n  a s u m i r  e n t r e  s u s  
c o m p e t e n c i a s  l a  l e g i s l a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a  a l a s  n o r m a s  b á s i c a s ,  
a s í  como l a  e j e c u c i ó n  t o t a l  de  t o d a  l a  l e g i s l a c i ó n  en m a t e r i a  -  
e d u c a t i v a .
T a l e s  c o m u n i d a d e s e j i  c u a n t o  q u e  m i n o r í a s  n a c i o n a l e s ,  
p u e d e n  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o c e n t e s  en l o s  q u e  se  e m p l e e  y se  en 
s e ñ e  su l e n g u a  c a r a c t e r í s t i c a  ( d i f e r e n t e  a l a  común en t o d o  e l  
E s t a d o ) ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  a s i s t e n c i a  a t a l e s  c e n t r o s  d e b e  s e r  o £  
c i o n a l .
No se  g a r a n t i z a  d e s e e n t r a l i z a c i ó n  a l g u n a  a un n i v e l  te_ 
r r i t o r i a l  i n f e r i o r  a l  r e g i o n a l .
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B . -  DESARROLLO L E G I S L A T I V O
E s t u d i a n d o  e l  o r d e n a m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  e l  m a r c o  
r í d i c o  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  s e  c o m p l e m e n t a r á  c o n  e l  d e s a  
r r o l l o  l e g i s l a t i v o  q u e  h a  s u f r i d o  l a  C o n s t i t u c i ó n .  A s í ,  en l o  -  
r e f e r e n t e  a l a  d e s e e n t r a l i z a c i ó n  e d u c a t i v a ,  es  c o n v e n i e n t e  abo£.  
d a r  l a s  d i f e r e n t e s  c o m p e t e n c i a s  q u e  d e b e n  a s u m i r  l a s  d i f e r e n t e s  
C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  s e g ú n  e s t a b l e c e n  l o s  r e s p e c t i v o s  E s t a t u —  
t o s  d e  A u t o n o m í a  d i c t a d o s  h a s t a  e l  m o m e n t o .  Hay  q u e  e s t u d i a r  
t a m b i é n  l o s  t r a s p a s o s  y a  r e a l i z a d o s  de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c e n —  
t r a l  a  l a  p e - r i f é  c i c a . .
No se  p u e d e ,  i g u a l m é n t e ,  o l v i d a r  un a n á l i s i s  de  l a  L e y  
O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s ,  
como p r i m e r a  y  d e c i s i v a  l e y  q ue  d e s a r r o l l a  e l  a r t í c u l o  e d u c a t i ­
v o  d e  l a  a c t u a l  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a ,  y  q u e  t a n  d i r e c t a m e n t e  -  
a f e c t a  a d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  e i n d i c a d o r e s  de  l a  l i b e r t a d  d e  ejn 
s e ñ a n z a .  S i  b i e n  a n t e r i o r m e n t e  y a  se  h a b l a d o  de  e s t a  l e y ,  e l l o  
h a  s i d o  en c u a n t o  q u e  a f e c t a b a  a l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n ^  
t i t u c i o n a l ,  l a  c u á l  se  p r o n u n c i a b a  s o b r e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  
o i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de  a l g u n o s  p r e c e p t o s ;  s i n  e m b a r g o ,  u n a  -  
v e z  v i s t o  l o  q ue  r e s p e t a  y no  v i o l a  d e  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u  —  
c i o n a l e s ,  i n t e r e s a  e l  d e s a r r o l l o  r e a l i z a d o  p o r  e l  E s t a t u t o  d e  -  
C e n t r o s  E s c o l a r e s  s o b r e  t o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  a l a  l i b e r t a d  d e  
e n s e ñ a n z a .
La  L e y  G e n e r a l  de  E d u c a c i ó n  y  de  F i n a n c i a m i e n t o  de  l a  
R e f o r m a  E d u c a t i v a ,  de  4  de  a g o s t o  de 1 9 7 0 ,  t o d a v í a  v i g e n t e ,  t am 
b i é n  h a  a f e c t a d o  d e c i s i v a m e n t e  s o b r e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  
s i n  e m b a r g o ,  l o s  a r t í c u l o s  q u e  r e g u l a n  o i n f l u y e n  en t a l  l i b e r ­
t a d ,  a s í  como c u a l q u i e r  o t r a  d i s p o s i c i ó n  a n t e r i o r  a l a  s a n c i ó n  
d e  l a  LOECE,  han  q u e d a d o  d e r o g a d o s  o l i m i t a d o s  p o r  l a  d i s p o s i —  
c i ó n  f i n a l  s e g u n d a  d e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s ,  p o r  l o  -  
q u e  p a r e c e  o b v i o  e l  q u e  no  se  e s t u d i e  a q u í  l a  L ey  G e n e r a l  d e  -  
E d u c a c i ó n ,  p u e s t o  q u e  t o d o  c u a n t o  p u d i e r a  e s t a r  en c o n f l i c t o  
c o n  e l  t r a t a m i e n t o  d a d o  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en l a  C o n s t _ i  
t u c i ó n  y en  l a  L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  
C e n t r o s  E s c o l a r e s  h a  q u e d a d o  d e r o g a d o .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  n o s  l i m i t a r e m o s  a e s t u d i a r  e l  E s t a t u ^  
t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s ,  l o s  d i f e r e n t e s  E s t a t u t o s  de  A u t o n o m í a  
y  l o s  t r a s p a s o s  de  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a  r e a l i z a  
d o s  h a s t a  a h o r a .
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1 . -  LEY ORGANICA ( 5 / 1 9 8 0  d e  19 de  j u n i o )  POR LA QUE SE REGULA
EL ESTATUTO DE CENTROS ESCOLARES ( 3 1 )
E l , e n  un p r i n c i p i o  d e n o m i n a d o ,  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  Do -  
c e n t e s  no U n i v e r s i t a r i o s  c o m i e n z a  su  a n d a d u r a  como P r o y e c t o  de  
l e y  e l  1 4  d e  j u n i o  de 1 9 7 8 ,  f e c h a  en q u e  l o  p r e s e n t a  e l  G o b i e r ­
no d e  U . C . D .  a  l a s  C o r t e s ,  f i n a l i z á n d o l a  y a  como L e y  O r g á n i c a  
p o r  l a  q u e  s e  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s  e l  27  de  
j u n i o  d e  1 9 8 0  a l  p u b l i c a r s e  en e l  B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o  
( 3 2 ) .  E l  m o m e n t o  de  m á x i m a  i m p o r t a n c i a  en e s t a  i n t r i n c a d a  t r a —  
y e c t o r i a  se  d a  en e l  ú l t i m o  mes d e  1 9 7 9  y p r i m e r  t r i m e s t r e  d e  
1 9 8 0  q u e  e s  c u a n d o  se  d e b a t e  en e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a d o s ,  -  
d a n d o  l u g a r  e s t o s  d e b a t e s  p a r l a m e n t a r i o s  a un n u e v o  r e c r u d e c i —  
m i e n t o  d e l  r e a l i z a d o -  a  e s c a l a  n a c i o n a l  p o r  t o d o s  a q u e l l o s  s e c t £  
r e s  y  g r u p o s  más o m e n os  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e d u c a c i ó n  s o b r e  l a  
l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  p u e s  l a  LOECE a f e c t a ’ y  d e s a r r o l l a  l e g i s ­
l a t i v a m e n t e  d e  u n a  m a n e r a  d e c i s i v a  d i c h a  l i b e r t a d .
E l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  d e s a r r o l l a  d i f e r e n t e s  
d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y  l i b e r t a d e s  p ú b l i c a s  g a r a n t i z a d o s  en e l  
a r t í c u l o  e d u c a t i v o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  d e  a h í  l a  n e c e s i d a d  d e  -  
r e g u l a r s e  m e d i a n t e  L e y  O r g á n i c a  - a r t í c u l o  81 d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  
E s p a ñ o l a  ( 3 3 ) - .  Su i m p o r t a n c i a  v i e n e  d a d a  p o r  su  v a l o r  j u r í d i c o ,  
p u e s t o  q u e  l a s  l e y e s  o r g á n i c a s  en r e l a c i ó n  a l a s  m a t e r i a s  p o r  -  
e l l a s  d e s a r r o l l a d a s  t i e n e n  g e n e r a l m e n t e . ;  ,uc> v a l o r  j u r í d i c o  s u p e r i o r  
a  l a s  o r d i n a r i a s  ( 3 4 ) ,  y a  q u e  m i e n t r a s  é s t a s  s ó l o  n e c e s i t a n  p a r a  su 
a p r o b a c i ó n  l a  m a y o r í a  s i m p l e  ( m a y o r í a  e n t r e  l o s  p r e s e n t e s )  a q u j i  
l i a s  r e q u i e r e n  l a  m a y o r í a  a b s o l u t a  ( m a y o r í a  e n t r e  t o d o s  l o s  d i ­
p u t a d o s ,  p r e s e n t e s  o n o ) ,  de  t a l  f o r m a  q u e  l a s  l e y e s  o r g á n i c a s  
en e l  s i s t e m a  n o r m a t i v o  s e  s i t ú a n  en un t e r r e n o  i n t e r m e d i o  e n —  
t r e  l a s  o r d i n a r i a s  y  l a  l e y  c o n s t i t u c i o n a l .  La  i n i c i a t i v a  l e g i j s  
l a t i v a  d e  e s t a s  l e y e s  o r g á n i c a s  p u e d e  p a r t i r  d e l  G o b i e r n o ,  t a l  
es  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a ,  como d e  c u a l q u i e r  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  
d e l  C o n g r e s o  o S e n a d o ,  no  c a b i e n d o  d i c h a  c a p a c i d a d  l e g i s l a t i v a  
a  l a  i n i c i a t i v a  p o p u l a r  a d i f e r e n c i a  de  como o c u r r e  c o n  l a  l e —  
g i s l a c i ó n  o r d i n a r i a  ( 3 5 ) .  *
D e s t a q u e m o s ,  a l  i n i c i a r  e l  e s t u d i o  d e  l a  LOECE en -  
c u a n t o  a f e c t a  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a , q u e  d i c h a  l e y  r e g u l a  -  
e l  r é g i m e n  j u r í d i c o  d e  l o s  c e n t r o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  n i v e +  
l e s  de  P r e e s c o l a r ,  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a  y  E n s e ñ a n z a s  M e d i a s  
( a r t .  1 ) ,  e s  d e c i r ,  t o d o s  l o s  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a  r e g l a d a  a  ex_ 
c e p c i ó n  d e  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a  E n s e ñ a n z a  S u p e r i o r .
La  d e c l a r a c i ó n  q u e  d e  l o s  f i n e s  de  l a  e d u c a c i ó n  h a c e  -  
l a  LOECE ( a r t s .  2 . 1  y  2 3 )  no s u p o n e  s i n o  l a  r e p e t i c i ó n  de  l o  y a  
e x p u e s t o  en l a  C o n s t i t u c i ó n ,  es  d e c i r ,  q u e  l a  e d u c a c i ó n  t e n d r á  
p o r  o b j e t o  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  humana  en e l  
r e s p e t o  a  l o s  p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s  d e  c o n v i v e n c i a  y a l o s  de^ 
r e c h o s  y l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s .  A u n q u e  a q u í  se  i n t r o d u z c a  l a  
c o n c r e c i ó n  d e  q u e  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  s e  r e a
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l i z a r á  m e d i a n t e  u n a  f o r m a c i ó n  h um a n a  i n t e g r a l ,  no p a r e c e  q u e  se  
a p o r t e  a l g o  n o v e d o s o ,  p u e s  e v i d e n t e m e n t e  p a r a  l o g r a r  a q u é l l o  es  
n e c e s a r i a  d i c h a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l .  I g u a l  es  l o  q u e  o c u r r e  c o n  
l a  r e f e r e n c i a  q u e  se  h a c e  a l a  a d q u i s i c i ó n  de  h á b i t o s  i n t e l e c —  
t u a l e s  y  l a  c a p a c i t a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de  a c t i v i d a d e s  p r o f e *  
s i o n a l e s .
I g u a l m e n t e  se  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  q u e  t o d o s  l o s  i n d i v i ­
d u o s  t i e n e n  a l a  e d u c a c i ó n  ( a r t .  3 )  , e l  c u a l  se  c o n v i e r t e  en -  
o b l i g a c i ó n  en a q u e l l o s  n i v e l e s  q u e  p o s t e r i o r e s  l e y e s  e s t a b l e z —  
c a n ,  s i n  q u e  a f e c t e  a l o s  m e n o r e s  de  6 a ñ o s ;  c o n  l o  c u a l  se  pe_r 
m i t e  l a  f á c i l  d e t e r m i n a c i ó n  de  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  o b l i g a t o ­
r i o s ,  s e g ú n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  en c a d a  m o m e n t o  s i n  n e c e s i d a d  -  
de  m o d i f i c a r  l a  l e y  o r g á n i c a .  P a r a  f a c i l i t a r  d i c h o  d e r e c h o  a  l a  
e d u c a c i ó n  se  d e t e r m i n a  l a  g r a t u i d a d  de  d i c h a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t £  
r i a  ( a r t .  3 . 2 ) .  S i n  e m b a r g o ,  no  r e s u e l v e  e l  p r o b l e m a  y a  p l a n t e a  
do  en l a  C o n s t i t u c i ó n  d e - s i . e s a  g r a t u i d a d  d e b e  a f e c t a r  n e c e s a — ' 
r i a m e n t e  a  t o d o s  l o s  c e n t r o s  d e  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a  o s ó l o  a 
a q u é l l o s  q u e  e s t á n  s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  de  e n t i d a d e s  p u b l i c a s  
( p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s  f i n a n c i a d o s  t o t a l m e n t e ) .  D e j a  su  r e s o l u —  
c i ó n  a  u n a  p o s t e r i o r  l e y  de  f i n a n c i a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a  
t o r i a ( a r t . . 5 . , 2 ) .
Se r e a l i z a  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  de  l o s  c e n t r o s  s e g ú n  l a  -  
t i t u l a r i d a d  ( a r t .  8 ) ,  e s t a b l e c i e n d o  l a  d i c o t o m í a  y a  c l á s i c a ,  -  
a u n q u e  no  p o r  e l l o  me n os  c o n t e s t a d a  a  n i v e l  t e r m i n o l ó g i c o ,  e n —  
t r e  c e n t r o s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s .  L o s  p r i m e r o s  s o n  l o s  q u e  t i e —  
n en  p o r  t i t u l a r  a e n t e s  p j ú b f l i c o s  c o n  p l e n a  c o m p e t e n c i a  como A d ­
m i n i s t r a c i ó n  e d u c a t i v a  ( E s t a d o  y  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  q u e  
a s í  l o  d e t e r m i n e n  s u s  E s t a t u t o s )  y  a q u e l l o s  o t r o s  e n t e s  t e r r i t £  
r i a l e s  a  l o s  q u e  a q u é l l o s  l a  t r a n s f i e r a n  ( C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  
o P r e a u t o n ó m i c a s , P r o v i n c i a s  y M u n i c i p i o s ) .  Son  c e n t r o s  p r i v a —  
d o s  t o d o s  l o s  d e m á s ,  p u d i e n d o  s e r  t i t u l a r  t o d a  i n s t i t u c i ó n ,  e n ­
t i d a d  o p e r s o n a  p ú b l i c a  o p r i v a d a .
La  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  s e  g a r a n t i z a  a l  r e c o n o c e r s e  e l  —  
d e r e c h o  d e  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  o j u r í d i c a s  a c r e a r ,  g e s ­
t i o n a r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s  d e  c u a l q u i e r  n i v e l  e d u c a t i v o  
( a r t s .  7 y  3 2 ) .  L o s  r e q u i s i t o s  p a r a  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e  l a  a p e r ­
t u r a  y  f u n c i o n a m i e n t o  d e  e s t o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  s e r á n  l o s  m i s « — 
mos q u e  p a r a  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  ( a r t .  3 3 ) ,  r e f i r i é n d o s e  b á s i ­
c a m e n t e  a t i t u l a c i ó n  a c a d é m i c a  d e l  p r o f e s o r a d o ,  r e l a c i ó n  numér_i  
c a  a l u m n o - p r o f e s o r ,  i n s t a l a c i o n e s  d o c e n t e s  y  d e p o r t i v a s ,  n ú m e r o  
d e  u n i d a d e s  e s c o l a r e s ,  e t c . , l í o s  c u a l e s  se  e s t a b l e c e r á n  r e g l a —  
m e n t a r i a m e n t e  ( a r t .  1 2 ) .  I g u a l m e n t e  s e  a t e n d r á n  a l a  e s t r u c t u r a  
y  r é g i m e n  d e  f u n c i o n a m i e n t o  d e  c a d a  n i v e l  q u e  s e  d e t e r m i n e n  en 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s  q u e  d e s a r r o l l e n  e s t a  l e y  ( a r t .  1 1 ) .  -  
En l o s  n i v e l e s  o b l i g a t o r i o s  e s t o s  c e n t r o s  g o z a r á n  de  p l e n a s  f a ­
c u l t a d e s  a c a d é m i c a s ,  m i e n t r a s  q u e  en l o s  o t r o s  n i v e l e s  se  c l a s i ^  
f i c a r á n  en l i b r e s ,  h a b i l i t a d o s  y  h o m o l o g a d o s ,  en f u n c i ó n  d e  s u s  
c a r a c t e r í s t i c a s  d o c e n t e s .  L o s  h o m o l o g a d o s  t e n d r á n  p l e n a s  f a c u l ­
t a d e s  a c a d é m i c a s  ( a r t .  1 3 ) .  S i  b i e n  no d e t e r m i n a  l a  f i n a n c i a —  
c i ó n  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  d e  e s t o s  c e n t r o s ,  p u e s  se  d e j a  p a r a  l a
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l e y  d e  f i n a n c i a c i ó n ,  d e  a c u e r d o  c o n  e l  m a n d a t o  c o n s t i t u c i o n a l  -  
s e  d e d u c e  d e  v a r i o s  a r t í c u l o s  l a  g a r a n t í a  de  d i c h a  p o s i b i l i d a d  
( a r t s .  3 4 . 3 , d ,  d e c l a r a d o . i n c o n s t i t u c i o n a l  p o r  l a  s e n t e n c i a  d e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  de  1 3 . 2 . 1 9 8 1  p e r o  no p o r  e s t a  c a u s a ,  y 
3 5 . 2 ) .
Lo más s e ñ a l a d o  d e  e s t a  r e g u l a c i ó n  de  l a  l i b e r t a d  d e  
c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s  es  e l  r e c o n o c i m i e n t o  q u e  se  l e  d a  a l  — 
c r e a d o r  p a r a  q u e  t a m b i é n  t e n g a  l a  c a p a c i d a d  d e  d i r i g i r .  A u n q u e  
g r a n  p a r t e  d e  l o s  c o n s t i t u y e n t e s  e n t e n d í a n  q u e  t a l  l i b e r t a d ,  -  
s i n  n e c e s i d a d  de  m e n c i o n a r s e ,  s e  g a r a n t i z a b a  en l a  C o n s t i t u c i ó n  
( c o mo  a s í  h a  s e n t e n c i a d o  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ) ,  es  i m p o r ­
t a n t e  o b s e r v a r  como en e l  p r i m e r  d e s a r r o l l o  q u e  d e  l a  C o n s t i t u ­
c i ó n  se  h a c e  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  ( y  n a t u r a l m e n t e  a n t e s  de  l a  
s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l )  se  r e c o g e  d i c h o  d e r e c h o  
e x p l í c i t a m e n t e .
P r e c i s a m e n t e  e s é ' d e r e c h ó  q u e  s e  o t o r g a  a l  c r e a d o r  de  
un c e n t r o  d o c e n t e  p r i v a d o  en l a  d i r e c c i ó n  e s  e l  q u e  h a c e  f u n c i £  
n a l  e s e  o t r o  d e r e c h o  q u e  s e  l e  a t r i b u y e  p a r a  e s t a b l e c e r  un i d e a  
r i o  e d u c a t i v o  ( a r t .  3 4 . 1 ) .  Ha s i d o  e s t e  t e m a  d e l  i d e a r i o  e d u c a ­
t i v o  e l  q u e  más p o l é m i c a  s u s c i t ó  en l o s  d e b a t e s  p a r l a m e n t a r i o s  
d e  l a  LOECE,  p u e s  a l  p o d e r  d e t e r m i n a r  l o s  p r i n c i p i o s  f i l o s ó f i —  
e o s ,  r e l i g i o s o s  y m o r a l e s  q u e  d e b e n  i n s p i r a r  t o d a  l a  a c t i v i d a d  
d o c e n t e ,  d á n d o l e  a é s t a  u n a  c o h e r e n c i a  g l o b a l ,  t a n t o  p r o f e s o r e s  
como p a d r e s  y  a l u m n o s  d e b e n  a l  m e n o s  r e s p e t a r l o ,  p u d i é n d o s e  d a r  
d i f e r e n t e s  c o n f l i c t o s  c o n  l o s  d e r e c h o s  de  é s t o s .  A u n q u e  l a  s e n ­
t e n c i a  d e l -  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  h a  d e j a d o  b a s t a n t e  c l a r o  e l  
t e m a ,  a s í  como l a s  d i v e r s a s  o c a s i o n e s  q a e  en e s t e  t r a b a j o  l o  
a b o r d e m o s ,  es  i m p o r t a n t e  v e r  d e  q u e  m a n e r a  c o n j u g a  l a  LOECE l o s  
d e r e c h o s  d e  l o s  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y  a l u m n o s  c o n  e l  d e r e c h o  de  
l o s  t i t u l a r e s  a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  e d u c a t i v o .
L a  LOECE en su a r t í c u l o  15  a r t i c u l a  d e  m a n e r a  g e n e r a l  
p a r a  t o d o s  l o s  c e n t r o s ,  t a n t o  p ú b l i c o s  como p r i v a d o s ,  l a  l i b e r ­
t a d  d e  e n s e ñ a n z a  d e  l o s  p r o f e s o r e s . E s t a  l i b e r t a d  s e  g a r a n t i z a  
d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  a l a s  l e y e s ,  a l  r e g l a m e n ­
t o  d e  r é g i m e n  i n t e r i o r  y ,  en su  c a s o ,  a l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  p r o ­
p i o  d e l  c e n t r o ,  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  en a q u e l l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  
q u e  e x i s t a  un i d e a r i o  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  d e l  d o c e n t e  no  
p o d r á  i r  en c o n t r a  de  l o s  p r i n c i p i o s  r e c o g i d o s  en é l ,  de  t a l  -  
f o r m a  q u e  s i  b i e n  no  s e  e x i g e  q u e  l a  a c t i v i d a d  d o c e n t e  s e a  a p o ­
l o g í a  o p r o p a g a n d a  d e l  i d e a r i o ,  s í  a l  m e n o s  se  e x i g e  q u e  s e a  ¡ -  
r e s p e t u o s a  c o n  é s t e ,  no  p u d i é n d o l o  a t a c a r  n i  i r  c o n t r a  é l .  P o r  
o t r a . p a r t e  se  a ñ a d e  q u e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  d e l  p r o f e s o r ,  
d e n t r o  d e l  c u m p l i m i e n t o  d e  su e s p e c í f i c a  f u n c i ó n  d o c e n t e ,  d e b e  
b u s c a r  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  a l u m n o s ,  a d e c u á n d o s e  a su  
e d a d ,  d e  f o r m a  q u e  a y u d e  a  e d u c a r  su  c o n c i e n c i a  m o r a l  y  c í v i c a ,  
p e r o  s i e m p r e  en f o r m a  r e s p e t u o s a  c o n  l a  l i b e r t a d  y  d i g n i d a d  p e £  
s o n a l e s  d e  l o s  m i s m o s .  C o n s e c u e n t e m e n t e  se  p u e d e  d e c i r  q u e  l a  -  
l i b e r t a d  d e l  d o c e n t e  v i e n e  d e t e r m i n a d a  d e s d e  t r e s  á n g u l o s  d i s —  
t i n t o s :  a )  P o r  e l  r e s p e t o  a l a s  n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y d em ás  
n o r m a s  l e g a l e s ;  b )  p o r  e l  r e s p e t o  a l a s  l í n e a s  d i r e c t r i c e s  d e l
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c e n t r o ,  c o n c r e t a m e n t e  a l  r e g l a m e n t o  d e  r é g i m e n  i n t e r i o r  y ,  en -  
e l  c a s o  d e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  a l  i d e a r i o  e d u c a t i v o ,  y  c )  p o r  
e l  r e s p e t o  a  l a  d i g n i d a d  y  p r i n c i p i o s  p e r s o n a l e s  de  l o s  a l u m —  
n o s .
P e r o  s i  e l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  d e  un c e n t r o  p o n e  l í m i t e s  
a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  de  l o s  p r o f e s o r e s  no h a c e  l o  m i s m o  -  
c o n  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s .  En e l  a r t í c u l o  5 . 1  s e  g a r a n t i z a  -  
e l  d e r e c h o  q u e  t i e n e n  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  
q u e  d e s e e n  p a r a  s u s  h i j o s  y a q u e  é s t o s  r e c i b a n  l a  e d u c a c i ó n  y 
l a  e n s e ñ a n z a  c o n f o r m e  a s u s  c o n v i c c i o n e s  f i l o s ó f i c a s  y  r e l i g i o ­
sa s , -  y  e l l o  se  p u e d e  l l e v a r  a e f e c t o  a t r a v é s  d e  l a  l i b r e  e l e c ­
c i ó n  d e l  c e n t r o  d o c e n t e  q u e  m e j o r  se  a c o m o d e  a e s a s  c o n v i c c i o —  
n , e s .
E l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  m a r c a  l o s  p r i n c i p i o s  f i l o s ó f i c o s ,  
r e l i g i o s o s  y  d e  c u a l q u i e r  o t r a  í n d o l e ,  i n s p i r a d o r e s  de  t o d a  l a  , 
a c t i v i d a d  e d u c a t i v a  d e l  c e n t r o ,  d o t á n d o l o  d e  u n a  i d e n t i d a d  p r o ­
p i a ,  l a  c u a l  a l  s e r  p ú b l i c a m e n t e  c o n o c i d a  h a c e  p o s i b l e  e l  e j e r ­
c i c i o  d e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  c e n t r o  d o c e n t e  q u e  
e s t i m e n  más c o n v e n i e n t e  p a r a  s u s  h i j o s ,  d e r e c h o  q ue  como y a  se  
h a  d i c h o  r e c o g e  e l  a r t í c u l o  5 . 1  d e  l a  LOECE.  A s í  p u e s ,  e l  i d e a - r  
r i o  e d u c a t i v o  no p o n e  o b s t á c u l o s  a l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l j í  
g i r  e l  t i p o  de e d u c a c i ó n  p a r a  s u s  h i j o s ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n —  
t r a r i o ,  h a c e  p o s i b l e  q ue  t a l  d e r e c h o  se  e j e r z a .  E l  i d e a r i o  e d u ­
c a t i v o ,  p u e s ,  g a r a n t i z a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  a l  m e n o s  en e l  -  
s e c t o r  p r i v a d o .
P e r o  p a r a  q u e  l a  e l e c c i ó n  de  l o s  p a d r e s  s e  r e a l i c e  l_i  
b r e m e n t e  se  d e b e  r e s o l v e r  e l  p r o b l e m a  f i n a n c i e r o ,  y a  q u e  a l  d a r  
se  e s t a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  s ó l o  e n t r e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  s i  
é s t o s  no e s t á n  f i n a n c i a d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  de  f o r m a  s_i 
m i l a r  a l o s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  s ó l o  p o d r á n  e l e g i r  c e n t r o  l a s  -  
f a m i l i a s  q u e  p u e d a n  c o r r e r  c o n  l o s  g a s t o s  q ue  t a l e s  c e n t r o s  —  
e x i g e n ,  p o r  l o  q u e  se  d a r í a  u n a  d i s c r i m i n a c i ó n  s e g ú n  l a  c a p a c i ­
d ad  e c o n ó m i c a  de  l a s  f a m i l i a s .  P a r a  e v i t a r  t a l  d i s c r i m i n a c i ó n  -  
l a  LOECE p r e v e é  u n a  l e y  de  f i n a n c i a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a ­
t o r i a ,  d e  f o r m a  q u e  e l  E s t a d o  g a r a n t i c e  p a r a  t o d o s  l o s  p a d r e s  -  
l a  l i b e r t a d  de  e l e c c i ó n  de  c e n t r o  e d u c a t i v o  en l o s  n i v e l e s  d e  -  
e n s e ñ a n z a  q u e  se  e s t a b l e z c a n  como o b l i g a t o r i o s  y ,  p o r  c o n s i —  
g u i e n t e ,  g r a t u i t o s  ( a r t .  5 . 2 ) .
P r o b l e m a  q ue  q u e d a  m e n os  c l a r o  en e s t a  L e y  O r g á n i c a  e s  
e l  de  l a  d i s t r i b u c i ó n  de  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  e n —  
t r e  l o s  d i f e r e n t e s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s .  E l  a r t í c u l o  19 se  d e d i ­
c a  a r e c o g e r  l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  d e b e  a s u m i r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
en t o d o  e l  s e c t o r  e d u c a t i v o ,  p ú b l i c o  y  p r i v a d o ,  e i n d e p e n d i e n t e *  
m e n t e  de  l a s  q u e  asumen  l o s  ó r g a n o s  c o l e g i a d o s  de c a d a  c e n t r o  -  
r e c o g i d o s  en o t r o s  a r t í c u l o s .  P e r o  no  se  e s p e c i f i c a  a q ue  n i v e l  
t e r r i t o r i a l  a d m i n i s t r a t i v o  se  a sumen  d i c h a s  c o m p e t e n c i a s .  S i n  -  
e m b a r g o ,  p o r  l a s  r e f e r e n c i a s  q u e  se  h a c e n  en a l g u n o s  p u n t o s  a l  
C o n s e j o  de  M i n i s t r o s  y  a l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n ,  a s í  como p o r  
l a s  c o m p e t e n c i a s  de  q u e  se  t r a t a n ,  en  l a  m a y o r  p a r t e  se  r e f i e ^ -  
r e n  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l  o e s t a t a l .  E s t a s  s o n :
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a )  La  p r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c o n  -  
p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s .
b )  L a  o r d e n a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a s  e n s e ñ a n z a s .
c )  L a  d e t e r m i n a c i ó n  de  l o s  n i v e l e s  m í n i m o s  de  r e n d i —
m i e n t o .
d )  L a  i n s p e c c i ó n ,  e v a l u a c i ó n ,  c o n t r o l  y  a s e s o r a m i e n t o  
d e  l o s  c e n t r o s .
e )  E x p e d i c i ó n  o r e c o n o c i m i e n t o  de  l o s  t í t u l o s  a c a d é m i ­
c o s  y p r o f e s i o n a l e s .
f )  L a  c r e a c i ó n  y  s u p r e s i ó n  de  l o s  c e n t r o s  d e  su  t i t u l a
r i d a d .
g )  L a  a u t o r i z a c i ó n  de  f u n c i o n a m i e n t o ,  l a  c l a s i f i c a c i ó n  
a c a d é m i c a  y  l a  r e v o c a c i ó n  d e  a u t o r i z a c i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  q u e  no 
s e a n  de  su t i t u l a r i d a d .
h )  L a  d e t e r m i n a c i ó n  de  l o s  l í m i t e s  m á x i m o  y  m í n i m o  de 
a l u m n o s  p o r  u n i d a d , "  ’a l  i g u a l  -que l a  f i j a c i ó n  de  l a  p l a n t i l l a  -  
d e l  p r o f e s o r a d o  y d em ás  p e r s o n a l  de  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s .
i )  E s t a b l e c e r  l o s  r e q u i s i t o s  m í n i m o s  p a r a  q u e  en c a d a  
n i v e l  o m o d a l i d a d  e d u c a t i v a  se  i m p a r t a n  l a s  e n s e ñ a n z a s  c o n  g a —  
r a n t í a  d e  c a l i d a d .  E s t o s  r e q u i s i t o s  se  r e f i e r e n  a t i t u l a c i ó n  -  
a c a d é m i c a  d e l  p r o f e s o r a d o ,  r e l a c i ó n  n u m é r i c a  a l u m n o - p r o f e s o r , -  
i n s t a l a c i o n e s  d o c e n t e s  y d e p o r t i v a s ,  n ú m e r o  de u n i d a d e s ,  i n s t r j j  
m e n t a c i ó n  p e d a g ó g i c a , . . .
Lá  d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  p r i m e r a  p u e d e ,  en p r i n c i p i o ,  
r e s o l v e r  e s t e  p r o b l e m a  de  c u á l e s  de  é s t a s  c o m p e t e n c i a s  p e r t e n e ­
c e n  a l  E s t a d o  y c u á l e s  a l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  a l  d e c l a r a r  
q u e  t o d o  l o  d i s p u e s t o  en l a  LOECE s e  e n t i e n d e  s i n  p e r j u i c i o  de  
l a s  c o m p e t e n c i a s  r e c o n o c i d a s  a  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  p o r  -  
s u s  E s t a t u t o s  de  A u t o n o m í a .  No o b s t a n t e ,  s i  t e n e m o s  en c u e n t a  -  
l o  p o c o  e x p l í c i t o s  q u e  s o n  a l  r e s p e c t o  l o s  E s t a t u t o s  de  A u t o n o ­
m í a  h a s t a  a h o r a  a p r o b a d o s ,  a s í  como l o s  a c t u a l e s  p r o y e c t o s ,  p o ­
d emos  o b s e r v a r  como e s t a  d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  a p e n a s  d a  l u z  a l  
p r o b l e m a .  Hay  q u e  r e c o r d a r  q u e  l a s  c o m p e t e n c i a s  de  l a s  C o m u n i d a  
d e s  A u t ó n o m a s  d e p e n d e r á n ,  d e  a l g u n a  m a n e r a ,  de  l a  r e g u l a c i ó n  -  
e d u c a t i v a  q u e  h a g a  e l  E s t a d o .  De c u a l q u i e r  f o r m a  p u e d e  a y u d a r  a 
d e l i m i t a r  l a s  c o m p e t e n c i a s ,  a p e s a r  de  l a  t a m b i é n  c o n s i d e r a b l e  
c a r g a  de  v a g u e d a d  q u e  l l e v a  c o n s i g o ,  l a  d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  -  
n ú m e r o  2 ,  p u e s  en e l l a  se  d i c e  q u e  en t o d o  c a s o  c o r r e s p o n d e  a l  
E s t a d o :
a ) L L a  o r d e n a c i ó n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .
b )  L a  f i j a c i ó n  d e  l a s  e n s e ñ a n z a s  m í n i m a s  y  l a  r e g u l a —  
c i ó n  de  l a s  demás  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n ,  e x p e d i c i ó n  y  -  
h o m o l o g a c i ó n  d e  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y  p r o f e s i o n a l e s  v á l i d o s  p a r a  
t o d o  e l  t e r r i t o r i o  e s p a ñ o l .
c )  La  a l t a  i n s p e c c i ó n  y  d e m á s  f a c u l t a d e s  q u e  c o n f o r m e  
a l  a r t í c u l o  1 4 9 . 1 , 3 0 . 2  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  l e  c o r r e s p o n d e n  p a r a  
g a r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  d e  l o s  p o d e r e s  -  
p ú b l i c o s .
La  ú n i c a  c o m p e t e n c i a  q u e  s e  d a  de  f o r m a  e x p l í c i t a  a  -  
l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  en l a  LOECE e s  l a  f a c u l t a d  p a r a  m o d i - .
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f i c a r  o s u s t i t u i r  d i f e r e n t e s  a r t í c u l o s  de  l a  p r e s e n t e  l e y  ( d i s ­
p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  3 ^ ) ,  r e f e r e n t e s  t o d o s  e l l o s  a l a  c o n s t i t u —  
c i ó n  y  f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s  d i v e r s o s  ó r g a n o s  u n i p e r s o n a l e s  y  -  
c o l e g i a d o s  d e l  c e n t r o  d o c e n t e ,  no  o b s t a n t e  h a b e r  s i d o  d e c l a r a d a  
p o s t e r i o r m e n t e  i n c o n s t i t u c i o n a l  p o r  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  -  
C o n s t i t u c i o n a l  de  13 de  f e b r e r o  de  1981:  l a  m o d i f i c a c i ó n  o s u s t _ i  
t u c i ó n  de  g r a n  p a r t e  de e s o s  a r t í c u l o s  ( 3 6 ) .
T a m b i é n  se  r e s e r v a  u n a  p a r c e l a  de  c o m p e t e n c i a s  y  o b l i ­
g a c i o n e s  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p a r a  l a s  C o r p o r a c i o n e s  L o c a l e s ,  
s i n  e m b a r g o  no se  r e g u l a n  en l a  LOECE,  d e j á n d o s e  p a r a  p o s t e i o r  
l e g i s l a c i ó n  ( a r t .  2 0 ) .
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de e s t a  d i s t r i b u c i ó n  de  c o m p e t e n - -  . 
c i a s  e n t r e  E s t a d o ,  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  y  C o r p o r a c i o n e s  L o c a —  
l e s  ( n o  s e  m e n c i o n a  p a r a  n a d a  l a  p r o v i n c i a ) ,  se  r e c o n o c e n  a t r i ­
b u c i o n e s  e s p e c í f i c a s  a l o s  p r o p i o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  a t r a v é s  de  
l a  c o m u n i d a d  e d u c a t ' i v a . ~ E ~ I - a r t í c u l o  1 4  d o t a  de a u t o n o m í a  a l o s  
c e n t r o s  p a r a  q u e  d e n t r o  de  l o s  l í m i t e s  f i j a d o s  p o r  l a s  l e y e s  -  
p u e d a n  e s t a b l e c e r  m a t e r i a s  o p t a t i v a s ,  a d a p t a r  l o s  p r o g r a m a s  a -  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m e d i o  en q u e  e s t é n  i n s e r t o s ,  a d o p t a r  mjs 
t o d o s  d e  e n s e ñ a n z a  y o r g a n i z a r  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  y  e x t r a e s  
c o l a r e s .
L ó g i c a m e n t e  t a m b i é n  es  a s u n t o  d e  t o d a  l a  c o m u n i d a d  edu^ 
c a t i v a  t o d a  l a  v i d a  i n t e r n a  d e l  c e n t r o  d o c e n t e .  P a r a  e l l o  se  es. 
t a b l e c e n  u n a  s e r i e  de  ó r g a n o s  d e  g o b i e r n o  u n i p e r s o n a l e s  y  c o l e ­
g i a d o s ,  j u g a n d o  un p a p e l  más i m p o r t a n t e  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  
que  en l o s  p r i v a d o s .  En l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  e n t r e  l o s  u n i p p r s o  
n a l e s  se  e n c u e n t r a n  p r i n c i p a l m e n t e  e l  d i r e c t o r ,  e l  s e c r e t a r i o  y 
e l  j e f e  de  e s t u d i o s .  E n t r e  l o s  ó r g a n o s  c o l e g i a d o s  s e  d e s t a c a n  -  
e l  C o n s e j o  de  D i r e c c i ó n ,  e l  C l a u s t r o  d e  P r o f e s o r e s  y l a  J u n t a  -  
E c o n ó m i c a  ( a r t .  2 4 ) .  R e a l m e n t e  e s  a l  C o n s e j o  d e  D i r e c c i ó n ,  ind_e 
p e n d i e n t e m e n t e  d e l  C l a u s t r o  de  p r o f e s o r e s  a q u i e n  l e  c o m p e t e n  
l a s  t a r e a s  p r o p i a m e n t e  d o c e n t e s  ( a r t .  2 7 ) ,  e l  q u e  j u e g a  un p a —  
p e í  d e c i s i v o  en l a  a c t i v i d a d  i n t e r n a  d e l  c e n t r o  ( a r t .  2 6 ) .  En -  
é l  e s t á n  r e p r e s e n t a d o s  t o d o s  l o s  e s t a m e n t o s  o g r u p o s  de  l a  comj j  
n i d a d  e d u c a t i v a  y ,  e n t r e  o t r o s ,  t i e n e  l o s  s i g u i e n t e s  c o m e t i d o s :
a )  A p r o b a r  e l  r e g l a m e n t o  d e  r é g i m e n  i n t e r i o r  d e l  c e n —  
t r o ,  e l a b o r a d o  p o r  e l  c l a u s t r o  de  p r o f e s o r e s  j u n t o  c o n  l a  a s o —  
c i a c i ó n  d e  p a d r e s  de  a l u m n o s .
b )  D e f i n i r  l o s  p r i n c i p i o s  y  o b j e t i v o s  e d u c a t i v o s  g e n e ­
r a l e s  a l o s  q u e  h a b r á  d e  a t e n e r s e  t o d a  l a  a c t i v i d a d  d e l  c e n t r o .
c )  I n f o r m a r  l a  p r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
e d u c a t i v a s  d e l  c e n t r o .
d )  P l a n i f i c a r  y  p r o g r a m a r  l a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  y 
e x t r a e s c o l a r e s  d e l  c e n t r o .  ,
•  •  •
T a m b i é n  en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  e c o n ó m i c a  de  l o s  c e n t r o s  
i n t e r v i e n e n  d i f e r e n t e s  g r u p o s  d e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r ,  d e s t a c a j i  
do  l o s  p a d r e s  y p r o f e s o r e s .  D i c h o  c o n t r o l  y g e s t i ó n  se  l l e v a  a 
c a b o  a t r a v é s  de  l a  J u n t a  E c o n ó m i c a ,  y  a d e má s  d e  r e g u l a r s e  p a r a  
l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  ( a r t .  2 8 )  t a m b i é n  se  d e b e  d a r  en l o s  c e n —
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t r o s  p r i v a d o s  s o s t e n i d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  ( a r t .  3 4 . 3 , d ,  d e —  
c l a r a d o  i n c o n s t i t u c i o n a l  p o r  su i n c o n c r e c i ó n ) .
L a  r e g u l a c i ó n  q u e  se  h a c e  de  l o s  d i f e r e n t e s  ó r g a n o s  c o  
l e g i a d o s  y  de  l a  p a r t i c i p a c i ó n  q u e  d e b e n  d e s e m p e ñ a r  l o s  d i v e r —  
s o s  c o m p o n e n t e s  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  en l a  v i d a  i n t e r n a  —  
d e l  c e n t r o ,  p e r m i t e  d e c i r  q ue  l a  LOECE f a v o r e c e  l a  p a r t i c i p a —  
c i ó n  en e l  c o n j u n t o  d e  l a  t a r e a  e d u c a t i v a  de  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  
d e  u n a  m a n e r a  o d e  o t r a  e s t á n  i n t e r e s a d o s  en e l l a .  M u e s t r a  d e  -  
e l l o  e s  e l  a r t í c u l o  e n t e r o  q u e  se  d e d i c a  a l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
l o s  p a d r e s  ( a r t .  1 8 ) .
C o n c l u y e n d o ,  se  p u e d e  a d v e r t i r  f á c i l m e n t e  l a  g r a n  i m —  
p o r t a n c i a  d e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  d a d a  l a  c a n t i d a d  de  
d e r e c h o s  y  t e m a s  c o n f l i c t i v o s  q u e  d e s a r r o l l a .  No c a b e  d u d a  d e . « 
Ig. g r a n  s i g n i f i c a c i ó n  q u e  t i e n e ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  r e g u l a c i ó n  q ue  
se  h a c e  d e l  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  de  t o d a  p e r s o n a  a c r e a r  c e n ­
t r o s  d o c e n t e s  a l  r e c o n o c e r s e  e l  d e r e c h o  de  _ l o s  t i t u l a r e s  de  l o s  
c e n t r o s  p r i v a d o s  a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  e d u c a t i v o .  A l  r e c o n o —  
c e r s e  t a l  d e r e c h o  se  e s t á  h a c i e n d o  u n a  o p c i ó n  muy c o n c r e t a  s o —  
b r e  como d e b e  e n t e n d e r s e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  y  l a  e d u c a c i ó n  en 
g e n e r a l ,  p u e s  se  e s t á  o p t a n d o  p o r  u n a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s ,  -  
r e c h a z á n d o s e  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  c o n  l o  q u e  se  g a r a n t i z a  a su v e z  
e l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  p a r a  s u s  h i j o s ,  a t r a v é s  de  -  
l a  l i b r e  e l e c c i ó n  d e l  c e n t r o  d o c e n t e ,  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  q u e  
e s t é  más de  a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s .  I m p o r t a n c i a  -  
c a p i t a l  t i e n e  p a r a  q u e  se  de  t a l  p l u r a l i d a d ^ e s c o l a r  l a  r e f e r e n ­
c i a  q u e  se  h a c e  a l  r e s p e t o  q u e . d e b e  t e n e r  a l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  
e l  e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  d e l  d o c e n t e ,  c o n  l o  -  
c u a l  t a m b i é n  se  e s t á  d a n d o  u n a  s o l u c i ó n  c o n c r e t a  a  un t e m a  muy 
c o n f l i e t i t v o .
T a m b i é n  es  i m p o r t a n t e  l a  c o n t e m p l a c i ó n  q u e  se  h a c e  d e  
u n a  l e y  d e  f i n a n c i a c i ó n  de l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a ,  de  f o r m a  -  
q u e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  s e  p u e d a n  a c o g e r  a un s i s t e m a  de  a y u —  
d a s  e c o n ó m i c a s  de l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  p a r a  a s í  p o s i b i l i t a r  l a  
l i b r e  e l e c c i ó n  p o r  l o s  p a d r e s  d e l  c e n t r o  e d u c a t i v o .  S i n  e m b a r g o  
s e  l i m i t a  l a  r e f e r e n c i a  a l o s  n i v e l e s  o b l i g a t o r i o s ,  o l v i d á n d o s e  
l o s  q u e  no l o  s o n ,  p o r  l o  q u e  p o d r í a  p e n s a r s e  q u e  l a  LOECE s ó l o  
t r a t a  d e  g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  de  e l e c c i ó n  de  l o s  p a d r e s  d e l  -  
c e n t r o  e d u c a t i v o  en l o s  n i v e l e s  de  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i o s .
C l a r a  es  l a  r e g u l a c i ó n  q u e  se  h a c e  s o b r e  l a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  de  l o s  d i f e r e n t e s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a ,  a -  
t r a v é s  d e  l o s  ó r g a n o s  c o l e g i a d o s  de  g o b i e r n o ,  en l a  v i d a  i n t e r ­
na  d e l  c e n t r o ,  d e s t a c a n d o  e l  d e c i s i v o  p a p e l  q u e  j u e g a n  l o s  p a —  
d r e s  y  l o s  p r o f e s o r e s ,  y  de  f o r m a  m u c h o  más d e s t a c a d a  en l o s  -  
c e n t r o s  p ú b l i c o s  q ue  en l o s  p r i v a d o s ,  p u e s  en e s t o s  ú l t i m o s  son  
l o s  t i t u l a r e s  l o s  q ue  t i e n e n  m a y o r  p e s o  e s p e c í f i c o  a l  p o d e r  e s ­
t a b l e c e r  e l  i d e a r i o  e d u c a t i v o ,  c o n t r a t a r  a l  p e r s o n a l  d e l  c e n —  
t r o ,  a s u m i r  l a  g e s t i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  c e n t r o ,  e t c .
M u c h o  menos  c l a r a  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  de
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c o m p e t e n c i a s  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  e n t e s  p ú b l i c o s  t e r r i t o r i a l e s . 
A d e c i r  v e r d a d ,  s e  m a n t i e n e  t o d a  l a  a m b i g ü e d a d ,  p r á c t i c a m e n t e ,  
q u e  e x i s t e  e n . e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l .
P e r o  s i  en c o n j u n t o  l a  ILey O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  regu^ 
l a  e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s  e s  un d o c u m e n t o  v a l i o s í s i m o  
como  d e s a r r o l l o  c o n c r e t o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  en m a t e r i a  e d u c a t i ­
v a ,  t i e n e  a s i m i s m o  suma i m p o r t a n c i a ,  de  f o r m a  i n d i r e c t a ,  en **-  
c u a n t o  q u e  d a  o r i g e n  a  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  
d e  13  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 1 ,  q u e  como y a  s e  ha  v i s t o  en e l  a p a r t a ­
d o  c o r r e s p o n d i e n t e  t i e n e  g r a n  s i g n i f i c a c i ó n  p a r a  u n a  e x a c t a  i n ­
t e r p r e t a c i ó n  d e  l a  l e y  f u n d a m e n t a l  s o b r e  d e t e r m i n a d o s  t e m a s  ed j j  
c a t i v o s  q u e  en e l l a  se  r e c o g e n .
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2 . -  ESTATUTOS DE AUTONOMIA
L o s  d i f e r e n t e s  E s t a t u t o s  de  A u t o n o m í a  s a n c i o n a d o s  h a s ­
t a  l a  f e c h a r  v a s c o ,  c a t a l á n ,  g a l l e g o ,  a n d a l u z ,  a s t u r i a n o  y c á n ­
t a b r o  ( 3 7 ) ,  v i e n e n  a p r o c l a m a r  q u e  es  c o m p e t e n c i a  d e  s u s i r e s p e c  
t i v a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  l a  r e g u l a c i ó n  y a d m i n i s t r a e i ó n  de 
l a  e n s e ñ a n z a  en t o d a  su e x t e n s i ó n ,  n i v e l e s  y g r a d o s ,  m o d a l i d a —  
d e s  y e s p e c i a l i d a d e s ,  en e l  á m b i t o  de  s u s  c o m p e t e n c i a s ,  s i n  p e £  
j u i c i o  d e  l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t í c u l o  27  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  y 
L e y e s  O r g á n i c a s  q u e ,  c o n f o r m e  a l  a p a r t a d o  1 d e l  a r t í c u l o  81 de 
l a  m i s m a  ( l a s  r e l a t i v a s  a l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n ­
t a l e s  y  de  l a s  l i b e r t a d e s  p ú b l i c a s ) ,  l o  d e s a r r o l l e n ;  de  l a s  f a ­
c u l t a d e s  q ue  a t r i b u - y e  a - l - E s t a d o  e l  n ú m e r o  30  d e l  a p a r t a d o  1 d e l  
a r t í c u l o  1 4 9  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  y  d e  l a  a l t a  i n s p e c c i ó n  n e c e s a  
r i a  p a r a  su c u m p l i m i e n t o  y g a r a n t í a  ( 3 8 ) .  C o ' c u a l  no es  n i  más 
n i  menos  q u e  l o  y a  p r o c l a m a d o  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  es  d e c i r ,  -  
q u e  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  p u e d e n  a s u m i r  e n t r e  s u s  c o m p e t e n ­
c i a s  l a  l e g i s l a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a  a l a s  n o r m a s  b á s i c a s  d i c t a — ? 
d a s  p o r  e l  E s t a d o ,  a s í  como l a  e j e c u c i ó n  t o t a l  de  t o d a  l a  l e g i _ s  
l a c i ó n  e d u c a t i v a .  Lo d e s t a c a b l e  es  q u e  t o d o s  l o s  E s t a t u t o s  de 
A u t o n o m í a  d a d o s  h a s t a  e l  m o me n t o  han  a s u m i d o  p l e n a m e n t e ,  o l o  
h a r á n  en b r e v e  p l a z o  de  t i e m p o  ( E s t a t u t o s  c o n f i g u r a d o s  p o r  e l  
a r t í c u l o  1 4 3  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n )  e s a s  c o m p e t e n c i a s , e i g u a l  p a ­
r e c e  q u e  v a y a  a o c u r r i r  c o n  l o s  q u e  se  a p r u e b e n  p r ó x i m a m e n t e .  
E s t a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  l e g i s l a t i v a  q u e  d e b e  p r o d u c i r s e  e n t r e  e l  
E s t a d o  y l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  p u e d e  d a r  l u g a r ,  y  de  h e c h o  
se  e s t á  y a  d a n d o ,  a c o n f l i c t o s  e n t r e  e l l o s .  I g u a l  o c u r r e  c o n  e l  
r i t m o  d e  t r a s p a s o  de  s e r v i c i o s  q u e  ha  r e a l i z a d o  e l  E s t a d o  a l a s  
C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  p a r a  a s í  t e n e r  u n a  i d e a  más c l a r a  de  l a  -  
d e s c e n t r a l i z a c i ó n  r e a l i z a d a  en m a t e r i a  e d u c a t i v a .
S e ñ a l e m o s  t a m b i é n  q u e  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  b i l i n ­
g ü e s ,  s e g ú n  s u s  r e s p e c t i v o s  E s t a t u t o s ,  p u e d e n  a d o p t a r  l a s  m e d i ­
d a s  n e c e s a r i a s  q u e  e s t i m e n  o p o r t u n a s  p a r a  a s e g u r a r  e l  c o n o c i —  
m i e n t o  d e l  i d i o m a  p r o p i o  d e  l a  C o m u n i d a d .  En e l  E s t a t u t o  v a s c o  
s e  i n d i c a :
" A r t í c u l o  6
1 .  E l  e u s k e r a ,  l e n g u a  p r o p i a  d e l  P u e b l o  V a s c o ,  t e n d r á  
como e l  c a s t e l l a n o ,  c a r á c t e r  de  l e n g u a  o f i c i a l  en E u s k a d i ,  y  t £  
d o s  s u s  h a b i t a n t e s  t i e n e n  e l  d e r e c h o  a c o n o c e r  y  u s a r  ambas  lejn 
g u a s .
2 .  L a s  I n s t i t u c i o n e s  c o m u n e s  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a ,  
t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  d i v e r s i d a d  s o c i o - l i n g ü í s t i c a  d e l  P a í s  Vajs 
c o ,  g a r a n t i z a r á n  e l  u s o  de  ambas  l e n g u a s ,  r e g u l a n d o  su  c a r á c t e r  
o f i c i a l ,  y a r b i t r a r á n  y r e g u l a r á n  l a s  m e d i d a s  y  m e d i o s  n e c e s a —  
r i o s  p a r a  a s e g u r a r  su c o n o c i m i e n t o .
3 .  N a d i e  p o d r á  s e r  d i s c r i m i n a d o  p o r  r a z ó n  de  l a  l e n g u a .
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En e l  c a t a l á n  se  s e ñ a l a :
" A r t í c u l o  3 .
1 .  L a  l e n g u a  p r o p i a  d e  C a t a l u ñ a  e s  e l  c a t a l á n .
2 .  E l  i d i o m a  c a t a l á n  es  e l  o f i c i a l  de  C a t a l u ñ a ,  a s í  c<o 
mo t a m b i é n  l o  e s  e l  c a s t e l l a n o ,  o f i c i a l  en t o d o  e l  E s t a d o  e s p a ­
ñ o l .
3 .  L a  G e n e r a l i d a d  g a r a n t i z a r á  e l  u s o  n o r m a l  y o f i c i a l  
d e  l o s  d o s  i d i o m a s ,  a d o p t a r á  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  p a r a  a s e g u i -  
r a r  su  c o n o c i m i e n t o  y c r e a r á  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  p e r m i t a n  a l c a j n  
z a r  su p l e n a  i g u a l d a d  en l o  q u e  se  r e f i e r e  a l o s  d e r e c h o s  y  d e ­
b e r e s  d e  l o s  c i u d a d a n o s  de  C a t a l u ñ a .
4 .  E l  h a b l a  a r a n e s a  s e r á  o b j e t o  d e  e n s e ñ a n z a  y  d e  e s p ^  
c i a l  r e s p e t o  y  p r o t e c c i ó n . ”
E l  c o r r e s p o n d i e n t e  a G a l i c i a  d i c e :
" A r t í c u l o  q u i n t o .
1 . L a  l e n g u a  p r o p i a - d e  G a l i c i a  es e l  g a l l e g o •
2 .  L o s  i d i o m a s g a l l e g o  y c a s t e l l a r ) o son  o f i c i a l e ; s  en -
G a l i c i a y  t o d o s  t i e n e n e l  d e r e c h o  d e  c o n o c e r í o s  y  u s a r l o s .
3 .  L o s  p o d e r e s p ú b l i c o s  d e  G a l i c i a g a r a n t i z a r á n e l  u s o
n o r m a l y o f i c i a l  d e  l o s d o s  i d i o m a s  y p o t e n c i a r á n  l a u t i l i z a —
c i ó n  d e l g a l l e g o  en t o d o s  l o s  ó r d e n e s  d e  l a v i d a  p ú b l i c a , , CUl t ^J
r a l  e i n f o r m a t i v a ,  y  d i s p o n d r á n  l o s  m e d i o s n e c e s a r i o s par ' a  f a c _ i
l i t a r su c o n o c i m i e n t o .
4 *  N a d i e  p o d r á s e r  d i s c r i m i n a d o  po r  r a z ó n  de l a l e n  —
g u a . "
E l  p r o y e c t o  de e s t a t u t o  v a l e n c i a n o c o n c r e t a un .p.oco
m á s :
" A r t í c u l o  7 .
1 .  L a s  d o s  l e n g u a s  o f i c i a l e s  d e  l a común i d a d a u t ó n o m a
s o n  e l V a l e n c i a n o  y  e l c a s t e l l a n o ,  t o d o s  t i e n e n  d e r e c ho a c o n o -
c e r l a s y u s a r l a s .
. 2»  L a  G e n e r a l i d a d  v a l e n c i a n a  g a r a n t i z a r á  e l u s o n o r m a l
y  o f i c i a l  d e  l a s  d o s  l e n g u a s  y  a d o p t a r á  l a s m e d i d a s  n e c e s a r i a s
p a r a  a s e g u r a r  su  c o n o c i m i e n t o .
3 .  N a d i e  p o d r á s e r  d i s c r i m i n a d o  po r  r a z ó n  de su l e n -
g u a -
4 .  Se  o t o r g a r á e s p e c i a l  p r o t e c c i ó n y r e s p e t o l a  l a  l e n -
g u a  d e 1 a  c o m u n i d a d  ( a l a  r e c u p e r a c i ó n  d e l v a l e n c i a n o ) .
5 *  L a  l e y  e s t a b l e c e r á  l o s  c r i t e r i o s  d e  a p l i c a c i ó n  d e  -  
l a  l e n g u a  p r o p i a  en l a  A d m i n i s t r a c i ó n  y  en l a  e n s e ñ a n z a .
6 .  M e d i a n t e  l e y  s e  d e l i m i t a r á n  l o s  t e r r i t o r i o s  en l o s  
q u e  p r e d o m i n e  e l  u s o  d e  u n a  u o t r a  l e n g u a ,  a s í  como l o s  q u e  pue^ 
d a n  e x c e p t u a r s e  d e  l a  e n s e ñ a n z a  y  d e l  u s o  d e  l a  l e n g u a  p r o p i a  -  
d e  l a  c o m u n i d a d . "
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  t o d o  l o  r e f e r e n t e  a l a  r e g u l a c i ó n  -  
e d u c a t i v a  d e l  i d i o m a  a u t ó c t o n o  s e r á  de  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  d e  
l a  c o r r e s p o n d i e n t e  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .  De d o n d e  se  d e s p r e n d e  -  
q u e  l a  e n s e ñ a n z a  d e  e s t a s  l e n g u a s  p o d r á  e s t a b l e c e r s e  c o n  c a r á c ­
t e r  o p c i o n a l  u o b l i g a t o r i o  en l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  y g r a d o s  -  
e d u c a t i v o s ,  s e g ú n  e s t i m e n  más c o n v e n i e n t e  l a s  r e s p e c t i v a s  Comu­
n i d a d e s  .
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S i  b i e n  l a  o b l i g a t o r i e d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a  d e l  i d i o m a  -  
a u t ó c t o n o  en c u a l q u i e r  n i v e l  y  m o d a l i d a d  e d u c a t i v a  q u e d a  c l a r a — 
m e n t e  g a r a n t i z a d a  en l o s  e s t a t u t o s ,  p r o b l e m a  d i f e r e n t e  es  e l  de  
l a  e n s e ñ a n z a  en e l  i d i o m a  a u t ó c t o n o .  No q u e d a  s u f i c i e n t e m e n t e  — 
a c l a r a d o  en l o s  e s t a t u t o s ,  mas s i  t e n e m o s  en c u e n t a  q u e  d i c h a  -  
l e n g u a  j u n t o  c o n  e l  c a s t e l l a n o  s o n  l a s  d o s  l e n g u a s  o f i c i a l e s  d e  
l a  r e s p e c t i v a  C o m u n i d a d ,  a s í  como q u e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  d e - — 
ben  g o z a r  de  i g u a l d a d  d e  d e r e c h o s  y  d e b e r e s ,  p a r e c e  e v i d e n t e  -  
q u e  se  p o d r á  r e a l i z a r  l a  e n s e ñ a n z a  en l a  l e n g u a  p r o p i a  d e  l a  C£ 
m u n i d a d .  Lo c u a l  l l e v a r á  a  q u e  en un c e n t r o  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a  -  
s e  r e a l i c e  en e l  i d i o m a  p r o p i o  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a ,  d e j a n ­
d o  l a  e n s e ñ a n z a  d e l  c a s t e l l a n o  como u n a  a s i g n a t u r a  m á s ;  o t a m —  
b i e n ,  a q u e  en d i c h o  c e n t r o  se  c o m b i n e n  l a s  e n s e ñ a n z a s  en ambas  
l e n g u a s .  L a s  d o s  p o s i b i l i d a d e s  q u e d a n  g a r a n t i z a d a s  p a r a  l o s  c e £  
t r o s  p ú b l i c o s  c u y a  t i t u l a r i d a d  a su m a  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .  Pe­
r o  i g u a l m e n t e  se  g a r a n t i z á ~ ü n a  t e r c e r a  o p c i ó n  c o n s i s t e n t e  en —  
q u e  t a m b i é n  e s t o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  p u e d a n  i m p a r t i r  l a s  e n s e ñ a n ­
z a s  en l a  l e n g u a  o f i c i a l  d e l  E s t a d o .  Se p o d r í a  s u s c i t a r  c o n f l i £  
t o  en e l  c a s o  d e  q u e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  i n t e n t a r a  i m p l a n t a r  
m a s i v a m e n t e  ( t o t a l m e n t e  no s e  p u e d e )  y  en c o n t r a  d e  l a  v o l u n t a d  
de¿: l o s  u s u a r i o s  l a s  d o s  p r i m e r a s  o p c i o n e s .  L a  o f i c i a l i d a d  de  
l a s  d o s  l e n g u a s  j u n t o  c o n  l a  i g u a l d a d  d e  d e r e c h o s  d e  l o s  c i u d a ­
d a n o s  e x i g i r á  q u e  c a d a  u n o  p u e d a  r e c i b i r  l a  e n s e ñ a n z a  en l a  l e in  
g u a  q u e  p r e f i e r a ,  a u n q u e  t e n g a  q u e  a p r e n d e r  l a  o t r a  l e n g u a  d e n ­
t r o  d e l  m a r c o  e s c o j f c b .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  b i e n  l o s  a l u m n o s  o —  
b i e n  s u s  p a d r e s  defWr .  t e n e r  e s t e  d e r e c h o  d e  e l e c c i ó n ,  t e n i e n d o  
q u e  h a c e r  p o s i b l e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  c a d a  o p c i ó n  p a r a  t o d o s  
l o s  c i u d a d a n o s .  E l l o  q u i e r e  d e c i r  q u e  d e b e r á  e x i s t i r  en e l  s e c ­
t o r  p ú b l i c o  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  en r a z ó n  d e  l a  l e n g u a  u t i l i ­
z a d a  p r e f e r e n t e m e n t e  en e l l o s .
En l o s  c e n t r o s  c u y a  t i t u l a r i d a d  no c o r r e s p o n d a  a e s t a s  
C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  b i l i n g i f e s ,  p ú b l i c o s  o p r i v a d o s ,  q u e d a r á  -  
a l  a r b i t r i o  d e l  t i t u l a r  o d e  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  l a  m o d a l i —  
d a d  e l e g i d a ;  s i  b i e n  en l o  r e f e r e n t e  a  l a  e n s e ñ a n z a  d e l  s e g u n d o  
i d i o m a  ( c o mo  u n a  a s i g n a t u r a  m á s ) ,  en e l  c a s o  d e  q u e  s e a  e l  a u —  
t ó c t o n o ,  t e n d r á n  q u e  s e g u i r  l a s  d i r e c t r i c e s  m a r c a d a s  p o r  l a  p r £  
p i a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .
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3 . -  D I S T R I B U C I O N  DE COMPETENCIAS EDUCATIVAS
3 . 1 . -  TRASPASO DE SER VI C I OS  DEL ESTADO A LAS COMUNIDADES AUTO­
NOMAS EN MATERIA DE ENSEÑANZA
I m p o r t a n t e s  t r a s p a s o s  de  f u n c i o n e s  y  s e r v i c i o s  en m a t £
r i a  de  e n s e ñ a n z a  no u n i v e r s i t a r i a  d e l  E s t a d o  se  h an  r e a l i z a d o  a
l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  d e l  P a í s  V a s c o  y  d e  C a t a l u ñ a .  L a s  —  
t r a n s f e r e n c i a s  v i n i e r o n  r e c o g i d a s  p r i m e r a m e n t e  p a r a  e l  P a í s  Vas» 
c o  p o r  e l  R e a l  D e c r e t o  2 8 0 8 / 1 9 8 0  d e  26  de  s e p t i e m b r e  ( 3 9 ) ,  y  pa  
r a  C a t a l u ñ a  p o r  e l  2 8 0 9 / 1 9 8 0  de  3 d e  o c t u b r e  ( 4 0 ) ;  o b s e r v á n d o s e  
a l  c o m p a r a r l o s  q u e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  c a t a l a n a  a s u m í a  m a y o r  
n ú m e r o  de  s e r v i c i o s  q ue  l a  v a s c a ,  s i t u a c i ó n  q u e  se  n i v e l a r í a  —
c o n  l a  a p a r i c i ó n  d e l  R e a l  D e c r e t o  3 1 9 5 / 1 9 8 0  de  30  de  d i c i e m b r e
( 4 1 )  p o r  e l  q u e  se  c o m p l e t a b a  e l  t r a s p a s o  d e  s e r v i c i o s  d e l  E s t a  
d o  a l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e l  P a í s  V a s c o  en m a t e r i a  d e  e ns e ñ a r ^  
z a .  Con e l l o  q u e d a b a n  e q u i p a r a d o s  l o s  t r a s p a s o s  r e a l i z a d o s  a -  
l a s  d o s  C o m u n i d a d e s .
. T e n i e n d o  en c u e n t a  q u e  d i c h o s  t r a s p a s o s  de  f u n c i o n e s  y 
s e r v i c i o s  se  a m p a r a n  en e l  a r t í c u l o  16 d e l  E s t a t u t o  d e  A u t o n o —  
m í a  v a s c o  y  d e l  15  d e l  c a t a l á n ,  y  d a d a  l a  s e m e j a n z a  de  e s t o s  a £  
• " t í c u l o s  c o n  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e l  g a l l e g o  y  d e l  a n d a l u z ,  a s í  
como c o n  l o s  a c t u a l e s  p r o y e c t o s  de  E s t a t u t o  de  c i e r t a s  C o m u n i d a  
d e s  P r e a u t o n ó m i c a s , se  p u e d e  p r e v e e r  q u e  l a s  d i f e r e n t e s  C o m i s i o  
n e s  M i x t a s  ( d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  e s t a t a l  y  a u t o n ó m i c a )  e s t a b l e z  
c a n  p a r a  l a s  r e s p e c t i v a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  p a r e c i d o s  t r a s p a  
s o s  d e  f u n c i o n e s  y  s e r v i c i o s  en m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a .  Es p o r  -  
e l l o  i m p o r t a n t e  q u e ,  a u n q u e  b r e v e m e n t e ,  e n u m e r e m o s  l o s  d i f e r e n ­
t e s  t r a s p a s o s  r e a l i z a d o s  y a  a  v a s c o s  y  c a t a l a n e s .  L a s  p r i n c i p a ­
l e s  y c o m u n e s  t r a n s f e r e n c i a s  r e a l i z a d a s  a ambas  C o m u n i d a d e s  —  
s o n :
a )  La  t i t u l a r i d a d  o ,  en su  c a s o ,  l a  d e p e n d e n c i a  de  l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  de  E d u c a c i ó n  P r e e s c o l a r ,  E d u c a c i ó n  G£ 
n e r a l  B á s i c a ,  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l ,  E d u c a c i ó n  P e r m a n e n t e  d e  A d u l ­
t o s ,  B a c h i l l e r a t o ,  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l ,  E n s e ñ a n z a s  I n t e g r a —  
d a s ,  E n s e ñ a n z a s  E s p e c i a l i z a d a s ,  E s c u e l a s  de  A r t e s  A p l i c a d a s  y  -  
O f i c i o s  A r t í s t i c o s  y E s c u e l a s  O f i c i a l e s  de  I d i o m a s  en e l  á m b i t o  
d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .  Es d e c i r ,  s e  t r a n s f i e r e  l a  t i t u l a r i —  
da d  d e  t o d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  a e x c e p c i ó n  de  l o s  -  
c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  n i v e l  u n i v e r s i t a r i o .
b )  G r a n  p a r t e  de  l o s  s e r v i c i o s  y f u n c i o n e s  e j e r c i d o s  -  
h a s t a  e s e  m o me n t o  p o r  l a s  D e l e g a c i o n e s ’ P r o v i n c i a l e s  d e l  M i n i s t e  
r i o  de  E d u c a c i ó n .
c )  L a s  I n s p e c c i o n e s  de l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  y  e s p e —  
c i a l i d a d e s  e d u c a t i v a s .  E s t a  t r a n s f e r e n c i a  no a f e c t a  a l a  c o m p e ­
t e n c i a  q u e  t i e n e  e l  E s t a d o  p a r a  o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  c o r r e s ^  
p o n d i e n t e s  a l a  a l t a  i n s p e c c i ó n .
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d ) La  e l a b o r a c i ó n  y  a p r o b a c i ó n  de  l a s  p r e v i s i o n e s  de  -  
n e c e s i d a d e s  de  p e r s o n a l  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  y  d e  l o s  s e r v i ­
c i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  q ue  se  t r a n s f i e r e n ,  de  a c u e r d o  c o n  l a  l e —  
g i s l a c i o n  v i g e n t e  en c a d a  m o me n t o  ( s ó l o  p a r a  e l  P a í s  V a s c o ) .
e )  E l  n o m b r a m i e n t o ,  t r a s l a d o ,  p r o m o c i ó n  y  p e r f e c c i o n a ­
m i e n t o  d e l  p e r s o n a l  a d s c r i t o  a l o s  c e n t r o s  y s e r v i c i o s  q u e  s e  -  
t r a n s f i e r e n .
f )  L a  e l a b o r a c i ó n , ,  a p r o b a c i ó n  y  e j e c u c i ó n  d e  p r o g r a m a s  
d e  i n v e r s i o n e s ,  en c o o r d i n a c i ó n  c o n  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  g e n e ­
r a l  d e l  E s t a d o .
g )  La  c r e a c i ó n ,  t r a n s f o r m a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n ,  c l a s i f i c a ­
c i ó n  y s u p r e s i ó n  de  c e n t r o s ,  s e c c i o n e s  y  u n i d a d e s  p ú b l i c a s  d e  -  
t o d o s  l o s  n i v e l e s  y m o d a l i d a d e s  t r a n s f e r i d o s  a l a  C o m u n i d a d  —  
( q u e d a n  ú n i c a m e n t e  e x c e p t u a d o s  l o s  d e l  n i v e l  u n i v e r s i t a r i o ) .
h )  L a  e l a b o r a c i ó n  y  a p r o b a c i ó n  de  p l a n e s ,  p r o g r a m a s  de  
e s t u d i o  y  o r i e n t a c i o n e s '  p e d a g ó g i c a s  q u e  d e s a r r o l l e n  y  comp l eme j n  
t e n  l a s  e n s e ñ a n z a s  m í n i m a s  q u e  e s t a b l e z c a  e l  E s t a d o ,  d e n t r o  de  
l a  o r d e n a c i ó n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  q u e  l e  c o r r e s p o n d e ,  
a s í  como l a  a p r o b a c i ó n  de  l o s  l i b r o s  d e  t e x t o  y d em á s  m a t e r i a l  
d i d á c t i c o  en q u e  se  c o n c r e t e n  a q u é l l o s .
i )  L a  p r o p u e s t a  de  d e c l a r a c i o n e s  de  i n t e r é s  s o c i a l  y  -  
d e . i n t e r é s  s o c i a l  p r e f e r e n t e  de  l a s  o b r a s  de  c o n s t r u c c i ó n ,  —  
t r a n s f o r m a c i ó n  o a m p l i a c i ó n  de c e n t r o s  e s c o l a r e s  p r i v a d o s  de  -  
l o s  n i v e l e s  d e  P r e e s c o l a r ,  E . G . B . ,  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l ,  B a c h i l l £  
r a t o ,  F r o m a c i ó n  P r o f e s i o n a l  y  E n s e ñ a n z a s  E s p e c i a l i z a d a s .
j )  L a  t r a m i t a c i ó n  y  r e s o l u c i ó n  de  l a s  s o l i c i t u d e s  p a r a  
l a  a p e r t u r a  y  f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  a s í  como 
l a s  m o d i f i c a c i o n e s  de  d i c h a  a u t o r i z a c i ó n .
k )  La  i n s c r i p c i ó n  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  y  p r i ­
v a d o s  en e l  á m b i t o  t e r r i t o r i a l  de  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .
I )  L a -  t r a m i t a c i ó n  y  r e s o l u c i ó n  d e  l o s  e x p e d i e n t e s  p a ­
r a  l a  c o n c e s i ó n  de  s u b v e n c i o n e s  a  l a  g r a t u i d a d ,  r e s p e t a n d o ,  en 
t o d o  c a s o ,  l o s  c r i t e r i o s  g e n e r a l e s  q u e  e s t a b l e z c a n  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  d e l  E s t a d o .
I I )  G r a n  p a r t e  de  l a s  f u n c i o n e s  y  s e r v i c i o s  q u e  c o r r e s  
p o n d e n  a  l o s  s i g u i e n t e s  O r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s  d e p e n d i e n t e s  d e l  -  
M i n i s t e r i o r d e  E d u c a c i ó n :  J u n t a  d e  C o n s t r u c c i o n e s ,  I n s t a l a c i o n e s  
y  E q u i p o  E s c o l a r ;  P a t r o n a t o  d e  P r o m o c i ó n  d e  F o r m a c i ó n  P r o f e s i o ­
n a l ;  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l ; .  I n s t i t u t o  N a c i o -  
n a l  d e  E n s e ñ a n z a s  I n t e g r a d a s ; I n s t i t u t o  N a c i o n a l  _de C i e ñ e i a s _  de 
l a  E d u c a c i ó n ;  e T n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  A s i s t e n c i a  y  P r o m o c i ó n
- d e l  E s t u d i a n t e .
T a m b i é n  s e  t r a s p a s a n  a  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  l o s  -  
b i e n e s  y  d e r e c h o s  d e l  E s t a d o  y  d e  l o s  O r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s  p e r ­
t e n e c i e n t e s  a l o s  s e r v i c i o s  e i n s t i t u c i o n e s  t r a n s f e r i d o s .
I g u a l m e n t e  p a s a  a d e p e n d e r  d e  l a s  C o m u n i d a d e s  e l  p e r s £  
n a l  a d s c r i t o  a l o s  s e r v i c i o s  e i n s t i t u c i o n e s  q u e  s e  t r a s p a s a n ,  
s i n  q u e  e s t e  p e r s o n a l  p i e r d a  s u s  d e r e c h o s .
Ha y  q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e  t o d a s  e s t a s  t r a n s f e r e n c i a s  
en m a t e r i a  e d u c a t i v a  e s t á n  r e s p a l d a d a s  p o r  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  a
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r e a l i z a r  en e l  á m b i t o  e c o n ó m i c o ,  p u e s  p a r a  que-  a q u é l l a s  s e a n  -  
e f e c t i v a s  e s  i m p r e s c i n d i b l e  u n a  a u t o n o m í a  y  r e s p a l d o  e c o n ó m i c o  
p o r  p a r t e  d e  l a  C o m u n i d a d .
3 . 2 . -  ACCESO A LOS CUERPOS DOCENTES EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
P e r o  t a m b i é n  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  q u e  p o s e e n  u n a  
l e n g u a  o f i c i a l  p r o p i a ,  j u n t o  c o n  e l  c a s t e l l a n o ,  as um en  c o m p e t e ] !  
c i a s  a n t e  e l  a c c e s o  d e l  p r o f e s o r a d o  e s t a t a l  a  l o s  c e n t r o s  d o c e r r  
t e s  c u y a  t i t u l a r i d a d  h a y a n  a s u m i d o .  Es p o r  e l l o  p o r  l o  q u e  r e a - r  
l i z a d o s  y a  l o s  t r a s p a s o s  de  f u n c i o n e s  y  s e r v i c i o s  e n u n c i a d o s  aj í  
t e r i o r m e n t e  se  d i c t ó  e l  R e a l  D e c r e t o  2 2 9 / 1 9 8 1 ,  d e  5 d e  f e b r e r o
( 4 2 )  p o r  e l  q u e  s e  i n t r o d u c e n  d e t e r m i n a d a s  m o d i f i c a c i o n e s  en e l  
p r o c e d i m i e n t o  d e . a c c e s o . a  l o s  C u e r p o s  d e  F u n c i o n a r i o s  d e l  M i n i s ­
t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  1 9 8 1 .  E s t a  r e g u l a c i ó n  -  • 
d e  l a s  c o n v o c a t o r i a s  d e  o p o s i c i o n e s  y  c o n c u r s o s  c o r r e s p o n d i e n —  
t e s  a  l o s  d i v e r s o s  C u e r p o s  p r e t e n d e  i n t r o d u c i r ,  e n t r e  o t r a s ,  -  
l a s  p e c u l i a r i d a d e s  q u e  a s e g u r e n  l a  a p t i t u d  d e l  a s p i r a n t e  p a r a  -  
e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  en l a s  p l a z a s  s i t u a d a s  d e n t r o  d e l  ámb_i 
t o  t e r r i t o r i a l  d e  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  q u e  p o r  s u s  c a r a c t j e  
r í s t i c a s  l i n g ü í s t i c a s  a s í  l o  r e q u i e r a n .
S e g ú n  e s t e  R e a l  D e c r e t o  se  d i s p o n e  q u e  e l  p r o c e d i m i e n ­
t o  d e  a c c e s o  a l o s  C u e r p o s  d e  F u n c i o n a r i o s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  -  
E d u c a c i ó n  p u e d a  a r t i c u l a r s e  a t r a v é s  d e  c o n v o c a t o r i a s  g e n e r a l e s  
q u e  r e g u l e n  e l  a c c e s o  a  l o s  d i s t i n t o s  C u e r p o s ,  y  d e  c o n v o c a t o - ^  
r i a s  e s p e c í f i c a s  q u e ,  a p l i c a n d o  y  d e s a r r o l l a n d o  l a s  d e  c a r á c t e r  
g e n e r a l ,  i n c l u y a n  l o s  r e q u i s i t o s  p a r t i c u l a r e s  q u e  se  e s t i m e n  n £  
c e s a r i o s  p a r a  l a  p r o v i s i ó n  d e  p l a z a s  d e  l o s  r e s p e c t i v o s  C u e r p o s  
en l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  c u y a  l e n g u a  t e n g a  l a  c o n d i c i ó n  d e  
o f i c i a l ,  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  E s t a t u t o s .
S e g ú n  e s t e  R e a l  D e c r e t o ,  l a s  c o n v o c a t o r i a s  g e n e r a l e s ,  
q u e  r e q u e r i r á n  e l  p r e v i o  a c u e r d o  d e  l o s  ó r g a n o s  c o m p e t e n t e s  d e  
l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  a  l a s  q u e  c o r r e s p o n d a n  p a r t e  d e  l a s  -  
v a c a n t e s  q u e  s e  c o n v o q u e n ,  d e b e r á n ,  en  t o d o  c a s o ,  e s t a b l e c e r :
a )  C o n d i c i o n e s  o r e q u i s i t o s  g e n e r a l e s  q u e  h a y a n  d e  r e u  
n i r  l o s  a s p i r a n t e s .
b )  C u e r p o  y  n ú m e r o  d e  p l a z a s  q u e ,  e n  c a d a  s u p u e s t o ,  s e
c o n v o c a n .
c )  E l  p r o c e d i m i e n t o  c o n c r e t o  d e  s e l e c c i ó n ,  i n c l u y e n d o  
l a s  p r u e b a s  c o m u n e s  y  e l  s i s t e m a  d e  c a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  e j e r c i ­
c i o s .
d )  R é g i m e n  de  d e s i g n a c i ó n  y  c o n s t i t u c i ó n  d e  l o s  T r i b u ­
n a l e s  c a l i f i c a d o r e s .
L a s  c o n v o c a t o r i a s  e s p e c í f i c a s  t e n d r á n  q u e  e s t a b l e c e r :
a )  E l  n ú m e r o  c o n c r e t o  d e  p l a z a s  d e  c a d a  C u e r p o  d e n t r o  
d e  l a s  d o t a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  e x i s t e n t e s  en e l  M i n i s t e r i o  d e  Edj j  
c a c i ó n  y ,  en su  c a s o ,  d e n t r o  d e  l a s  d o t a c i o n e s  t r a n s f e r i d a s  o 
q u e  s e  t r a n s f i e r a n  a  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  c o n  c a r g o  a  s u s  
p r o p i o s  p r e s u p u e s t o s .
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b )  E l  n o m b r a m i e n t o  y c o m p o s i c i ó n  d e  l o s  T r i b u n a l e s  c a ­
l i f i c a d o r e s ,  q u e  p o d r á n  e s t a r  f o r m a d o s  í n t e g r a m e n t e  p o r  f u n c i o ­
n a r i o s  d e  c a r r e r a  c o n  d e s t i n o  en l a s  r e s p e c t i v a s  C o m u n i d a d e s .
c )  E l  C e n t r o  o d e p e n d e n c i a  a l  q u e  d e b a n  d i r i g i r  l o s  a s  
p i r a n t e s  s u s  i n s t a n c i a s .
d )  L a s  p r u e b a s  o r e q u i s i t o s  q u e  s e  e s t i m e n  n e c e s a r i o s  
p o r  r a z ó n  d e l  i d i o m a  y c u l t u r a l  e s p e c í f i c a s  p a r a  s e r  n o m b r a d o s  
en p l a z a s  d e t e r m i n a d a s  d e  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s .  E s t a s  p r u ¿  
b a s  no t e n d r á n  c a r á c t e r  e l i m i n a t o r i o  p a r a  a c c e d e r  a l  C u e r p o  c o ­
r r e s p o n d i e n t e  en l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  s e  d e t e r m i n e n  en l a s  r e s —  
p e c t i v a s  c o n v o c a t o r i a s .
De a q u í  se  d e s p r e n d e  q u e  s i g u e n  e x i s t i e n d o  u n o s  C u e r —  
p o s  ú n i c o s  y e s t a t a l e s  de  f u n c i o n a r i o s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a ­
c i ó n  ( a l  t r a t a r  a n t e r i o r m e n t e  l o s  R e a l e s  D e c r e t o s  q u e  t r a s p a s a ­
ban  s e r v i c i o s  a l  P a í s  V a s c o  y a C a t a l u ñ a  y a  se  v e í a  q u e  no se  
d e c í a  n a d a  en c o n t r a  de  e l í o ' V  d a n d o  p o r  s u p u e s t a  l a  e x i s t e n c i a  
de  C u e r p o s  ú n i c o s )  a p e s a r  de  q u e  l a s  C o mu - n i d ad e s  A u t ó n o m a s  pue^ 
d en  e s t a b l e c e r  p r u e b a s  p r o p i a s  ade má s  de  l a s  g e n e r a l e s  y  c o mu —  
n e s  en t o d o  e l  E s t a d o .  Mas s i  no s o n  e l i m i n a t o r i a s  e s t a s  p r u e —  
b a s  p a r a  e l  a c c e s o  a l  C u e r p o  ¿qué  f u n c i ó n  d e s e m p e ñ a n ?  V a r i a s  -  
r e s p u e s t a s  se  p u e d e n  d a r  a l  i n t e r r o g a n t e ;  p e r o  v e a m o s  como se  
c o n t e m p l a  en l o s  c o n c u r s o - o p o s i c i o n e s  q u e  s e  c o n v o c a r o n  en e l  
p r i m e r  t r i m e s t r e  de  1981 y en e l  d e  1 9 8 2 .
E f e c t i v a m e n t e ,  s o n  y a  d o s  a ñ o s  c o n s e c u t i v o s  en l o s  q u e  
p o r  l a s  r e s p e c t i v a s  O r d e n e s  d e  21 d e  f e b r e r o  d e  1981  y  2 5  de  f e  
b r e r o  d e  1 9 8 2  se  han  c o n v o c a d o ,  c o n  c a r á c t e r  ' g e n e r a l ,  l o s  c o —  
r r e s p o n d i e n t e s  c o n c u r s o - o p o s i c i o n e s  en t u r n o s  l i b r e s  y r e s t r i n ­
g i d o s  p a r a  l o s  C u e r p o s  de  C a t e d r á t i c o s  N u m e r a r i o s  y A g r e g a d o s  
de  B a c h i l l e r a t o  y  d e  P r o f e s o r e s  N u m e r a r i o s  y  M a e s t r o s  d e  T a l l e r  
de  E s c u e l a s  de  M a e s t r í a  I n d u s t r i a l ;  a s í  como p o r  l a s  de  25  de  
f e b r e r o  d e  1981 y  2 7  de f e b r e r o  de  1 9 8 2  se  h a c í a  l o  p r o p i o  p a r a  
e l  C u e r p o  d e  P r o f e s o r e s  de  E . G . 8 . ;  y  a l  i g u a l  q u e  p o r  l a  de  2 8  
de  j u l i o  d e  1981 ( q u e  m o d i f i c a b a  l a  d e  11 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 0 )  
r e f e r i d a  a l  C u e r p o  d e  I n s p e c t o r e s  d e  E . G . B . ,  d o n d e  t a m b i é n  se  
p r e v e í a n  r e q u i s i t o s  e s p e c í f i c o s  p a r a  l a s  p l a z a s  c o r r e s p o n d i e n —  
t e s  a  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  v a s c a  y  c a t a l a n a  ( 4 3 ) *
Err t o d a s  e s t a s  c o n v o c a t o r i a s  g e n e r a l e s  n o s  e n c o n t r a m o s  
c o n  u n a  s e r i e  de  c a r a c t e r í s t i c a s  c o m u n e s  r e s p e c t o  a l a s  c o n v o c a  
t o r i a s  e s p e c í f i c a s  q u e  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  d e l  P a í s  V a s c o  
y  C a t a l u ñ a  d e b e n  r e a l i z a r :
a )  E l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  p r e v i a  c o n f o r m i d a d  c o n  
l o s  O r g a n i s m o s  c o m p e t e n t e s  de  l a  G e n e r a l i d a d  d e  C a t a l u ñ a  y d e l  
G o b i e r n o  v a s c o  en r e l a c i ó n  c o n  l a s  v a c a n t e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
l a s  p l a z a s  en l a s  r e s p e c t i v a s  C o m u n i d a d e s ,  c o n v o c a  l a  p r o v i s i ó n  
de  d e t e r m i n a d a s  p l a z a s  en c a d a  C u e r p o .
b )  De t o d a s  e s a s  p l a z a s  s e  d e t e r m i n a n  l a s  q u e  c o r r e s —  
p o n d e n  a c a d a  C o m u n i d a d .
c )  En a p l i c a c i ó n  d e  l a s  b a s e s  g e n e r a l e s  q u e  se  d e t e r m _ i  
n e n ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  a s í  como  l o s  O r g a n o s  c o m p e t e n ­
t e s  de  l a s  C o m u n i d a d e s ,  p u b l i c a r á n  c o n v o c a t o r i a s  e s p e c í f i c a s  p a  
r a  l a s  p l a z a s  s i t u a d a s  en s u s  r e s p e c t i v o s  á m b i t o s .
d )  L a s  c o n v o c a t o r i a s  e s p e c í f i c a s  de  l a s  C o m u n i d a d e s  Au
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t ó n o m a s  c o n t e n d r á n  l a s  b a s e s  p a r t i c u l a r e s  q u e  h a b r á n  de  r e g i r  en 
l a s  m i s m a s  p a r a  t o d o  l o  no p r e v i s t o  en e s t a s  b a s e s  g e n e r a l e s .
e )  L o s  r e q u i s i t o s  o p r u e b a s  e s p e c í f i c a s  q u e  se  e s t a —  
b l e z c a n  en e s a s  b a s e s  p a r t i c u l a r e s  se  e x i g i r á n  p a r a  t o d a s  o pa_r 
t e  d e  l a s  p l a z a s  de  c a d a  C u e r p o  s i t u a d a s  en C a t a l u ñ a  y  P a í s  Vajs 
c o .
f )  En e l  c a s o  d e  q u e  se  p i d a n  p r u e b a s  e s p e c í f i c a s  ( c o ­
mo e s  e l  c a s o  d e l  C u e r p o  de  P r o f e s o r e s  de  E . G . B . )  p a r a  a s e g u r a r  
l a  a p t i t u d  d e l  a s p i r a n t e  p a r a  l a  d o c e n c i a ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  -  
p e c u l i a r i d a d e s  de  l o s  p l a n e s  de  e s t u d i o  v i g e n t e s  en l a  c o r r e s —  
p o n d i e n t e  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a ,  d i c h a s  p r u e b a s  d e b e r á n  r e a l i z a r s e  
d e s p u é s  de  l a s  f a s e s  c o m u n e s  d e l  c o n c u r s o - o p o s i c i ó n  c o n t e m p l a —  
d a s  en l a s  b a s e s  g e n e r a l e s .  L o s  demás  r e q u i s i t o s  o c o n d i c i o n e s  
e s p e c í f i c a s  t a m b i é n  d e b e r á n  e x i g i r s e  a l o s  a s p i r a n t e s  u n a  v e z  -  
h a y a n  s u p e r a d o  l a s  p r u e b a s  c o m u n e s .
g )  S u p e r a c i ó n  o no de l a s  p r u e b a s  e s p e c í f i c a s :
1 .  P a r a  t o d a s  l a s  p l a z a s  de  l o s  d i f e r e n t e s  C u e r p o s  ( e_x.
c e p t o  e l  d e - P r o f e s o r e s  de  E . G ' . B . )  en C a t a l u ñ a ,  l o s  O r g a n o s  com­
p e t e n t e s  de  l a  G e n e r a l i d a d  s e ñ a l a r á n  en l a  . c o n v o c a t o r i a  r e s p e c ­
t i v a  l o s  p l a z o s  y  l a  f o r m a  de  a c r e d i t a r  e l  r e q u i s i t o  e s p e c í f i c o  
r e q u e r i d o .  A q u e l l o s  o p o s i t o r e s  q u e  h a y a n  s u p e r a d o  l a  f a s e  de  -  
c o n c u r s o - o p o s i c i ó n  y no a c r e d i t e n  l o s  a n t e d i c h o s  r e q u i s i t o s  en 
l o s  p l a z o s  p r e v i s t o s  en l a  c o n v o c a t o r i a  r e s p e c t i v a ,  no o b t e n —  
d r á n  d e s t i n o  en C a t a l u ñ a ,  q u e d a n d o  en e x p e c t a t i v a  d e  d e s t i n o  p a  
r a  p l a z a s  s i t u a d a s  f u e r a  d e  d i c h a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .
2 .  P a r a  t o d a s  l a s  p l a z a s  d e l  C u e r p o  de  P r o f e s o r e s  d e  -
E . G . B .  en C a t a l u ñ a  l o s  a s p i r a n t e s  q u e  h a b i e n d o  s u p e r a d o  l a  t o t a
l i d a d  d e  l a s  f a s e s  d e l  c o n c u r s o - a p o s i c i ó n  q u e ; se  e s t a b l e c e n  en 
l a s  b a s e s  g e n e r a l e s  no s e a n  d e c l a r a d o s  a p t o s  en l a s  p r u e b a s  e s ­
p e c í f i c a s ,  d e b e r á n  p a r t i c i p a r  en l o s  c u p s o s ,,,.. de  f o r m a c i ó n  y p e r  
f e c c i o n a m i e n t o  o r g a n i z a d o s  o f i c i a l m e n t e  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  de  
E n s e ñ a n z a  d e  l a  G e n e r a l i d a d  d e  C a t a l u ñ a ,  p a r a  l o s  c u a l e s  t e n —  
d r á n  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  d e  i n s c r i p c i ó n ;  y  a c o n t i n u a c i ó n  d e b e n  
s u p e r a r  d i c h a s  p r u e b a s  en l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  s e  d e t e r m i n e n  en 
l a  c o n v o c a t o r i a  e s p e c í f i c a .  C a s o  de  v o l v e r  a f a l l a r ,  en un s e g u j i  
d o  p l a z o  p r e v i s t o  p o r  l a  c o n v o c a t o r i a ,  l a s  p r u e b a s  e s p e c í f i c a s  
y s i e m p r e  y  c u a n d o  h a y a n  p a r t i c i p a d o  r e g u l a r m e n t e  en l o s  a n t e d _ i  
c h o s  c u r s o s  d e  f o r m a c i ó n  y  p e r f e c c i o n a m i e n t o ,  q u e d a r á n  en e x p e £  
t a t i v a  p a r a  p l a z a s  no  s i t u a d a s  d e n t r o  d e l  á m b i t o  t e r r i t o r i a l  de  
C a t a l u ñ a .
3 .  P a r a  d e t e r m i n a d a s  p l a z a s  de  l o s  d i f e r e n t e s  C u e r p o s  
s i t u a d a s  en e l  P a í s  V a s c o  l a s  c o n v o c a t o r i a s  e s p e c í f i c a s  p o d r á n  
s e ñ a l a r  l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  en m a t e r i a  d e  i d i o m a ,  a s í  c o ^  
mo l a s  p r u e b a s ,  p a r a  l a s  d e l  C u e r p o  d e  P r o f e s o r e s  d e  E . G . B . ,  nj í  
c e s a r i a s  p a r a  a c c e d e r  a l a s  m i s m a s  a t e n d i e n d o  a  l a s  p e c u l i a r i d a  
d e s  d e l  p l a n  de  e s t u d i o s  d e l  P a í s  V a s c o .
h )  L a s  c o n v o c a t o r i a s  e s p e c í f i c a s  d e t e r m i n a r á n  e l  l u g a r  
d o n d e  h a b r á n  de  p r e s e n t a r s e  l a s  i n s t a n c i a s .
i )  P o r  t r a t a r s e  d e  C u e r p o s  ú n i c o s ,  l o s  o p o s i t o r e s  a -  
u n o  de e l l o s  s ó l o  p o d r á n  p a r t i c i p a r  en u n a  d e  l a s  c o n v o c a t o r i a s  
e s p e c í f i c a s .
j )  T a m b i é n  d e t e r m i n a r á n  e l  n o m b r a m i e n t o  y  c o m p o s i c i ó n
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d e  l o s  T r i b u n a l e s  c a l i f i c a d o r e s .
k )  L o s  e x p e d i e n t e s  de  c a d a  c o n c u r s o - o p o s i c i ó n  s e r á n  -  
a p r o b a d o s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y l o s  O r g a n o s  c o m p e t e r ^  
t e s  d e  l as *  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  en l o  q u e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  -  
l a s  p l a z a s  s i t u a d a s  en l a s  m i s m a s .  E l  e x p e d i e n t e  f i n a l  d e  c a d a  
o p o s i c i ó n  en e l  q u e  se  i n s e r t e  l a  l i s t a  g e n e r a l  y  ú n i c a  de  a p r £  
b a d o a  s e r á  a c o r d a d o  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n .
A c o n t i n u a c i ó n  d e  t o d a s  e s t a s  c o n v o c a t o r i a s  c o n  c a r á c ­
t e r  g e n e r a l  se  r e a l i z a r o n  l a s  c o n v o c a t o r i a s  e s p e c í f i c a s  p a r a  c a  
d a  C u e r p o  en C a t a l u ñ a ,  P a í s  V a s c o  y r e s t o  d e l  E s t a d o  e s p a ñ o l  -  
( 4 4 )  y  eñ e l l a s  se  c o n t e m p l a b a n  l a s  n o r m a s  e s t a b l e c i d a s  en l a s  
c o n v o c a t o r i a s  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l .  De e l l a  n o s  i n t e r e s a  d e s t a —  
c a r  l o s  r e q u i s i t o s  y p r u e b a s  e x i g i d a s  p a r a  c a d a  C u e r p o  en e l  -  
P a í s  V a s c o  y C a t a l u ñ a .
En e l  P a í s  Vas.co p a r a  l o s  C u e r p o s ^ d e  C a t e d r á t i c o s  Numa  
r a r i o s  y P r o f e s o r e s  A g r e g a d o s - d e  B a c h i l l e r a t o  y  p a r a  l o s  P r o f e ­
s o r e s  N u m e r a r i o s  y  M a e s t r o s  d e  T a l l e r  d e  E s c u e l a s  d e  M a e s t r í a  -  
I n d u s t r i a l  l a s  r e s p e c t i v a s  c o n v o c a t o r i a s  s e ñ a l a n  p a r a  d e t e r m i n a  
d a s  p l a z a s  ( s ó l o  s e  c o n c r e t a n  p a r a  l o s  C a t e d r á t i c o s )  é l  c o n o c i ­
m i e n t o  d e l  c a s t e l l a n o  y  d e l  e u s k e r a ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  e s t a s  p í a  
z a s  s ó l o  l a s  p o d r á n  e l e g i r  a q u e l l o s  o p o s i t o r e s  a p r o b a d o s  q u e  
a c r e d i t e n ,  u n a  v e z  f i n a l i z a d a  l a  f a s e  d e  c o n c u r s o - o p o s i c i ó n ,  e l  
c o n o c i m i e n t o  h a b l a d o  y  e s c r i t o  d e l  e u s k e r a .
En C a t a l u ñ a  p a r a  e l  a c c e s o  a  t o d o s  e s t o s  m i s m o s  C u e r —  
p o s  s e  e x i g e  como . r e q u i s i t o  a c u m p l i r  p o r  l o s  a s p i r a n t e s  l a  c o ­
m u n i c a c i ó n  o r a l  y  c o m p r e n s i ó n  e s c r i t a  d e  l a  l e n g u a  c a t a l a n a .  -  
E l l o  se  a c r e d i t a r á  m e d i a n t e  u n a  p r u e b a  d e  c o n v e r s a c i ó n  y t r a d u £  
c i ó n  d e  un t e x t o  c a t a l á n  d e s p u é s  d e  a p a r e c e r  l a  l i s t a  d e  a p r o b a  
d o s .  L o s  o p o s i t o r e s  a p r o b a d o s  q u e  no a c r e d i t e n  e l  c o n o c i m i e n t o  
r e q u e r i d o ,  h a b r á n  d e  a d q u i r i r  e l  c o n o c i m i e n t o  de  l a  l e n g u a  c a t a  
l a n a  en e l  m i s m o  C e n t r o  en e l  q u e  l e s  h u b i e r a  c o r r e s p o n d i d o  l a  
p l a z a .  D i s p o n d r á n  p a r a  e l l o  d e  s e i s  m e s e s  o ,  en su c a s o ,  d e l  peí 
r í o d o  de  p r á c t i c a s ;  a l  f i n a l i z a r  e s t e  p l a z o  l o s  o p o s i t o r e s  a c r e  
d i t a r á n  l a  c o n d i c i ó n  m e d i a n t e  u n a  p r u e b a  d e  c o n v e r s a c i ó n  y  t r a ­
d u c c i ó n  d e  un t e x t o  c a t a l á n  e s c r i t o .  S i  e l  o p o s i t o r  no p u d i e r a  
a c r e d i t a r  l a  c o n d i c i ó n  e s t a b l e c i d a ,  p o d r á  r e a l i z a r  un n u e v o  p e ­
r í o d o  d e  a p r e n d i z a j e  q u e  no p o d r á  e x c e d e r  d e  d i e z  m e s e s .
En  e l  c a s o  d e l  C u e r p o  d e  P r o f e s o r e s  d e  E . G . B .  s e  d a n  -  
l a s  m i s m a s  c a r a c t e r í s t i c a s , y  p a r a  l a s  d e l  P a í s  V a s c o  se  i n c l u ­
y e n ,  a d e má s  p r u e b a s  e s p e c í f i c a s  p a r a  c o m p r o b a r  l a  a p t i t u d  de  l o s  
a s p i r a n t e s  p a r a  l a  d o c e n c i a  d e  E . G . B .  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  p e c u —  
l i a r i d a d e s  d e l  p l a n . d e  e s t u d i o s  v i g e n t e  en d i c h a  C o m u n i d a d  A u t £  
nom a .
R e s p o n d i e n d o  a l a  p r e g u n t a  q u e  se  h a c í a  más a r r i b a ,  -  
q u e d a  c l a c o  q u e  l o s  r e q u i s i t o s  y p r u e b a s  e s p e c í f i c a s  q ue  se  e s ­
t a b l e c e n  en l a s  c o n v o c a t o r i a s  d e  c a d a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  p r e t e j i  
d e n  q u e  e l  p r o f e s o r a d o  q u e  e n t r e  en su r e s p e c t i v o  á m b i t o  g e o g r á  
f i c o  c o n o z c a  e l  i d i o m a  y c u l t u r a  p r o p i o s ¡ d e  l a  C o m u n i d a d .  P e r o  
d i c h a s  c o n d i c i o n e s  d e b e n  e x i g i r s e  y  c o m p r o b a r s e  d e s p u é s  d e  h a — •
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b e r  a p r o b a d o  e l  a s p i r a n t e  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  c o n c u r s o - o p o s i c i ó n ,  
c om ún  en t o d o  e l  E s t a d o .  C aso  d e  q u e  r e ú n a  l o s  r e q u i s i t o s  e s p e ­
c í f i c o s  e x i g i d o s  p u e d e  o p t a r  a  c u a l q u i e r  p l a z a  v a c a n t e  d e n t r o  -  
d e  l a  C o m u n i d a d .  S i  no  l o s  c u m p l e  y no  s e  e x i g e n  t a l e s  r e q u i s i ^  
t o s  p a r a  d e t e r m i n a d a s  p l a z a s , . p u e d e  o p t a r  a  é s t a s .  En e l  c a s o  -  
d e  q u e  s e  e x i j a n  p a r a  t o d a s  se  l e s  d a  u n o s  p l a z o s  p a r a  su cum—  
p l i m i e n t o  y en ú l t i m o  e x t r e m o ,  d a d o  q u e  n i  a un  a s i  a c r e d i t a r a  
l a s  c o n d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s ,  y a  no  p o d r á  e j e r c e r  d e n t r o  d e l  ám 
b i t o  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a ,  p e r o  como p e r t e n e c e  a  un C u e r p o  
e s t a t a l  y  ú n i c o  p o d r á  h a c e r l o  en o t r o  l u g a r  d e l  E s t a d o .
1 7 7
4 . -  ALTA INSPECCIO N DEL ESTADO SOBRE ENSEÑANZA NO U N IV E R S IT A R IA
EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS
T a l  como s e  p r e v e í a  en l o s  E s t a t u t o s  d e  A u t o n o m í a  d e l  
P a í s  V a s c o  y  C a t a l u ñ a ,  a s í i c o m o ^  e n ¡ : I ' a l L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  
r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s ,  y  d a d o  q ue  y a  se  h a ­
b í a n  h e c h o  e f e c t i v o s  i m p o r t a n t e s  t r a s p a s o s  de  s e r v i c i o s ,  se  e s ­
t a b l e c i ó  p o r  R e a l  D e c r e t o  4 8 0 / 1 9 8 1 ,  d e  6 d e  m a r z o  ( 4 5 ) ,  e l  f u n ­
c i o n a m i e n t o  en e l  P a í s  V a s c o  y  C a t a l u ñ a  d e  l a  A l t a  I n s p e c c i ó n  -  
d e l  E s t a d o  en m a t e r i a  d e  e n s e ñ a n z a  no  u n i v e r s i t a r i a .
S e g ú n  e l  R e a l  D e c r e t o  l a  A l t a  I n s p e c c i ó n  g a r a n t i z a r á  
e l  c u m p l i m i e n t o -  d e  - l a s  f a c u l t a d e s  a t r i b u i d a s  a l  E s t a d o  en m a t e ­
r i a  de  e n s e ñ a n z a  en l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s ,  l a  o b s e r v a n c i a  -  
d e  l o s  p r i n c i p i o s  y n o r m a s  c o n s t i t u c i o n a l e s '  a p l i c a b l e s  y de  l a s  
l e y e s  o r g á n i c a s  q u e  d e s a r r o l l e n  e l  a r t í c u l o  v e i n t i s i e t e  de  l a  -  
C o n s t i t u c i ó n .
D e : f o r m a  e s p e c i a l ,  l o s  s e r v i c i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y C i e n c i a  i n s p e c c i o n a r á n  e l  c u m p l i m i e n ­
t o  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  e l  E s t a d o  e s t a b l e z c a  p a r a  l a  o b t e n —  
c i ó n ,  e x p e d i c i ó n  y  h o m o l o g a c i ó n  de  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y  p r o f e —  
s i o n a l e s ,  a s í  como l a  a p l i c a c i ó n  en l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  — 
d e  l a  o r d e n a c i ó n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  y d e  l a s  e n s e ñ a j i  
z a s  m í n i m a s  c u y a  f i j a c i ó n  c o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o .
A t e n d i e n d o  a t o d o  e l l o  se  e s t a b l e c e n  como a c t i v i d a d e s  
p r o p i a s  d e  l a  A l t a  I n s p e c c i ó n  l a s  s i g u i e n t e s :
" P r i m e r a .  C o m p r o b a r  q u e  l o s  p l a n e s ,  p r o g r a m a s  de  e s t u ­
d i o  y  o r i e n t a c i o n e s  p e d a g ó g i c a s ,  a s í  como l o s  l i b r o s  de  t e x t o  y 
dem ás  m a t e r i a l  d i d á c t i c o  se  a d e c ú a n  a  l a s  e n s e ñ a n z a s  m í n i m a s  y 
q u e  é s t a s  s e  i m p a r t e n  c o n  o b s e r v a n c i a  de  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  o_r 
d e n a m i e n t o  e s t a t a l  s o b r e  m a t e r i a s  o b l i g a t o r i a s  b á s i c a s  d e  l o s  -  
r e s p e c t i v o s  p l a n e s  d e  e s t u d i o .
S e g u n d a »  C o m p r o b a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  r e q u i s i t o s  -  
e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  E s t a d o  en l a  o r d e n a c i ó n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  en c u a n t o  a n i v e l e s ,  m o d a l i d a d e s ,  e t a p a s ,  c i c l o s  y  es 
p e c i a l i d a d e s  d e  e n s e ñ a n z a ,  a s í  como en c u a n t o  a n ú m e r o  de  c u r —  
s o s  q u e  en  c a d a  c a s o  c o r r e s p o n d a ,  d u r a c i ó n  d e  l a  e s c o l a r i d a d  -  
o b l i g a t o r i a *  r e q u i s i t o s  d e  a c c e s o  d e  un n i v e l  d e  e n s e ñ a n z a  a  -  
o t r o ,  c o n d i c i o n e s  d e  o b t e n c i ó n  d e  l o s  t í t u l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
y  e f e c t o s  a c a d é m i c o s  o p r o f e s i o n a l e s  de  l o s - m i s m o s .
T e r c e r a .  V e r i f i c a r  q u e  l o s  e s t u d i o s  c u r s a d o s  s e  a d e —  
c ú a n  a l o  e s t a b l e c i d o  en l a  l e g i s l a c i ó n  d e l  E s t a d o  a  e f e c t o s  de  
l a  e x p e d i c i ó n  d e  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y  p r o f e s i o n a l e s  v á l i d o s  en 
t o d o  e l  t e r r i t o r i o  e s p a ñ o l .
C u a r t a .  C o m p r o b a r  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o  d i s p u e s t o  p o r  
e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  C i e n c i a  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
b á s i c a s  d e l  l i b r o  de  e s c o l a r i d a d  o d o c u m e n t a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a  
e s p e c í f i c a  q u e  s e  e s t a b l e z c a  c o n  c a r á c t e r  o b l i g a t o r i o  p a r a  c a d a
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n i v e l  d e  e n s e ñ a n z a .
Q u i n t a .  V e l a r  p o r  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  c o n d i c i o n e s  -  
b á s i c a s  q u e  g a r a n t i c e n  l a  i g u a l d a d  de  t o d o s  l o s -  e s p a ñ o l e s  en e l  
e j e r c i c i o  d e  s u s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  en m a t e r i a  de  e d u c a c i ó n ,  -  
a s í  como de  s u s  d e r e c h o s  l i n g ü í s t i c o s  y ,  en p a r t i c u l a r ,  e l  de  -  
r e c i b i r  e n s e ñ a n z a  en l a  l e n g u a  o f i c i a l  d e l  E s t a d o ,  de  a c u e r d o  — 
c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a p l i c a b l e s .
S e x t a .  V e r i f i c a r  l a  a d e c u a c i ó n  d e l  o t o r g a m i e n t o  d e  l a s  
s u b v e n c i o n e s  y  b e c a s  a l o s  c r i t e r i o s  g e n e r a l e s  q u e  e s t a b l e z c a n  
l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  a s í  como e l e v a r ,  en su  c a s o ,  i n —  
f o r m e s  a  l o s  ó r g a n o s  c o m p e t e n t e s  en r e l a c i ó n  c o n  l a s  i n v e r s i o —  
n e s  en c o n s t r u c c i o n e s ,  i n s t a l a c i o n e s ,  e q u i p o s  e s c o l a r e s  y g a s —  
t o s  c o r r i e n t e s  en m a t e r i a  de  d o t a c i o n e s  y r e t r i b u c i o n e s  de  p e r ­
s o n a l  .
S é p t i m a .  R e c a b a r  l a  i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  l a  e l a ­
b o r a c i ó n  d e  l a s  e s t a d í s ' t i ' c a s - e d u c a t i v a s  p a r a  f i n e s  e s t a t a l e s . ,
O c t a v a .  E l e v a r  a  l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  E s t a d o  u n a  Memo—  
r i a  a n u a l  q u e  p o d r á  s e r  p u b l i c a d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a — • 
c i ó n  y  C i e n c i a ,  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  en l a s  r e s p e c t i v a s  C o m u n i d a ­
d e s  A u t ó n o m a s . "  '
I g u a l m e n t e  se  d i s p o n e  q u e  l a s  a c t u a c i o n e s  d e  l a  A l t a  -  
I n s p e c c i ó n  se  c o n c r e t a r á n  en i n f o r m e s  y a c t a s ,  p u d i e n d o  e s t a r  -  
é s t a s  en c o n f o r m i d a d  o i n f r i n g i e n d o  l a  l e g i s l a c i ó n  d e l  E s t a d o .  
D i c h a s  a c t a s  s e r á n  r e m i t i d a s  a l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  y C i e n ­
c i a  y  a l  D e l e g a d o  G e n e r a l  d e l  G o b i e r n o  en l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o —  
ma,  q u i e n e s ,  s i  l o  e s t i m a n  p r o c e d e n t e ,  d a r á n  t r a s l a d o  de  l a s  —*• 
m i s m a s  a l o s  ó r g a n o s  c o m p e t e n t e s  de  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .
C u a n d o  e f e c t u a n d o  d i c h o  t r a s l a d o  l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  -  
E s t a d o  t u v i e s e n  c o n o c i m i e n t o  de  q u e  p e r s i s t e  l a  s i t u a c i ó n  q u e  -  
h u b i e r a  d a d o  l u g a r  a un a c t a  de  i n f r a c c i ó n ,  p o d r á n  r e q u e r i r  — 
f o r m a l m e n t e  a l  ó r g a n o  c o m p e t e n t e  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  p a r a  
q u e  a d o p t e  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  a f i n  de  c o r r e g i r  l a  i n f r a c —  
c i ó n ,  e i m p o n g a ,  s i  p r o c e d e ,  l a  s a n c i ó n  c o r r e s p o n d i e n t e .
P e r o  s i  l a s  m e d i d a s  a d o p t a d a s  p o r  e l  ó r g a n o  c o m p e t e n t e  
d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  r e s u l t a s e n  i n s u f i c i e n t e s  y p e r s i s t i e r a  
l a  i n f r a c c i ó n ,  e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  y C i e n c i a  p o d r á ,  p o r  
s í  m i s m o ,  p o n e r  en e j e c u c i ó n  l o  p r e v e n i d o  en l a  l e g i s l a c i ó n  e s ­
t a t a l ,  l l e g a n d o ,  en su  c a s o ,  a p r i v a r  d e  e f e c t o s  o f i c i a l e s  a -  
l a s  e n s e ñ a n z a s  a f e c t a d a s  y  a  d e n e g a r  l a  e x p e d i c i ó n  d e  l o s  t í t u ­
l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  a s í .  como a  d e j a r  s i n  e f e c t o ,  c u a n d o  se  -  
t r a t e  d e  l i b r o s  d e  t e x t o  y  de m ás  m a t e r i a l  d i d á c t i c o ,  l a  a u t o r i ­
z a c i ó n  q u e  t u v i e r e n  o t o r g a d a .
P e r o  t a n t o  e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  de  l a  G e n e r a l i d a d  d e  -  
C a t a l u ñ a  como e l  G o b i e r n o  V a s c o  c o n s i d e r a n  q u e  d i c h a  A l t a  I n s —  
p e c c i ó n  se  e x c e d e  en s u s  c o m p e t e n c i a s ,  en d e t r i m e n t o  d e  l a s  p r £  
p i a s  de  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s .  Y e l l o  se  p l a s m a  a l  h a b e r  -  
a c o r d a d o  l a  S e c c i ó n  C u a r t a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  t e n e r  C£ 
mo p l a n t e a d o s  p o r  e l  G o b i e r n o  V a s c o  ( 4 6 )  y p o r  e l  C o n s e j o  E j e c £  
t i v o  d e  l a  G e n e r a l i d a d  de  C a t a l u ñ a  ( 4 7 )  s e n d o s  c o n f l i c t o s  p o s i -
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t i v o s  d e  c o m p e t e n c i a s  en r e l a c i ó n  c o n  e l  R e a l  D e c r e t o  
q u e  s e  e s t a b l e c e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  en e l  P a í s  V a s c o  y 
ñ a  d e  l a  A l t a  I n s p e c c i ó n  d e l  E s t a d o .  No o b s t a n t e . .
p o r  e l  -  
en C a t a l u
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( 1 )  C o n c l u i d o s  l o s  t r a b a j o s ,  d e  l a  P o n e n c i a  e l e g i d a  e n  e l  s e n o  d e  l a  C o m is ió n  
C o n s t i t u c i o n a l  p r o v i s i o n a l ,  c r e a d a  p o r  a c u e r d o  d e l  C o n g r e s o  e l  d í a  2 7  d e  ju r :  
l i o  d e  1 9 7 7 ,  s e  o r d e n a  p u b l i c a r  e l  2 4 -. 1 2 . 1 9 7 7  e n  e l  B o l e t í n  O f i c i a l  d e  l a s  
C o r t e s  ( e n  a d e l a n t e  B O C ) ,  4 4 -, 5 . 1 . 1 9 7 8 ,  e l  a n t e p r o y e c t o  d e  t e x t o  c o n s t i t u c i o _  
n a l  y  d e  l o s  v o t o s  p a r t i c u l a r e s  a l  m is m o  p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  p o n e n t e s .  A p a r
t i r  d e  s u  p u b l i c a c i ó n  s e  h a b r í a  u n  p l a z o  d e  v e i n t e  d í a s  n a t u r a l e s  p a r a  l a  —
p r e s e n t a c i ó n  d e  e n m i e n d a s .
U n a  v e z  p r e s e n t a d a s  l a s  e n m i e n d a s ,  l a  P o n e n c i a  l a s  e s t u d i ó  d a n d o  -  
p o s t e r i o r m e n t e  s u  I n f o r m e  e l  1 2  d e  a b r i l  d e  1 9 7 8 ,  p u b l i c á n d o s e  e n  e l  B O C , 8 2 ,  
1 7 . 4 . 1 9 7 8 .
R e u n i d a  l a  C o m i s i ó n  d e  A s u n t o s  C o n s t i t u c i o n a l e s  y  L i b e r t a d e s  P ú b l i  
c a s  c o m e n z ó  a  e s t u d i a r  e l  I n f o r m e  d a d o  p o r  l a  P o n e n c i a  e l  5 d e  m a y o  ( D i a r i o  
d e  S e s i o n e s  d e l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  - e n  a d e l a n t e  DSS d e l  C D D - ,  5 9 ,  5 .
5 . 1 9 7 8 )  f i n a l i z a n d o  e l  d e b a t e  e l  2 0  d e  j u n i o  ( I b i d e m ,  9 3 ,  2 0 . 6 . 1 9 7 8 ) ,  d e d i —  
c a n d o  2 4  s e s i o n e s .  E l . ’. d e b a t e  d e l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  f u e  e l  2 3  d e  m a y o  ( I b i d . ,  
7 0 ,  2 3 . 5 . 1 9 7 8 ) .
E l  D i c t a m e n  d e _ l a  .C o m is ió n  s e  p u b l i c ó  e n  e l  B O C , 1 2 1 ,  1 . 7 . 1 9 7 8 .
E l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  c o m i e n z a  a  d e b a t i r  e l  D i c t a m e n  e l  4  d e  j u l i o
( DSS d e l  CDD 1 0 3 ,  4 . 7 . 1 9 7 8 ) ,  f i n a l i z a n d o  e l  2 1  d e l  m is m o  m es  ( I b i d e m  1 1 6 ,  2 1 ,
7 . 1 9 7 8 )  d e s p u é s  d e  d o c e  s e s i o n e s ;  d e b a t i é n d o s e  e l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  e l  d í a  
7 ( I b i d .  1 0 6 ,  7 . 7 . 1 9 7 8 ) .
E l  p r o y e c t o  d e  C o n s t i t u c i ó n  a p r o b a d o  p o r  e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  d e  
l o s  D i p u t a d o s  s e  p u b l i c a  e n  BOC 1 3 5 ,  2 4 . 7 . 1 9 7 8 .
L a  P r e s i d e n c i a  d e l  S e n a d o  d a  c u e n t a  d e  l a  e n t r a d a  e n  l a  C á m a r a  A 1 4  
t a  d e l  P r o y e c t o  d e  C o n s t i t u c i ó n  a p r o b a d o  p o r  e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  ( I b i d e m  
1 3 6 ,  2 6 . 7 . 1 9 7 8 ) ,  e n v i á n d o l o  a  l a  C o m i s i ó n  d e  C o n s t i t u c i ó n  y  a b r i é n d o s e  u n  —  
p l a z o  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  e n m ie n d a s  h a s t a  e l  7  d e  a g o s t o .
L a  C o m i s i ó n  c o m i e n z a  e l  e s t u d i o  d e l  P r o y e c t o  d e  C o n s t i t u c i ó n  e l  1 8  
d e  a g o s t o  ( D i a r i o  d e  S e s i o n e s  d e l  S enad¡o - < 3$ , 1 8 . 8 . 1 9 7 8  - e n  a d e l a n t e  D SS d e l  
S_) f i n a l i z a n d o  d e s p u é s  d e  1 7  l a r g a s  s e s i o n e s  e l  1 4  d e  s e p t i e m b r e  ( I b i d e m  5 5 ,
1 4 . 9 . 1 9 7 8 ) .  E l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  s e  d e b a t i ó  e n  l a  s e s i ó n  n ú m e r o  6 ( I b i d .  —  
4 4 ,  2 5 . 8 . 1 9 7 8 ) .
L a  C o m i s i ó n  p r e s e n t ó  e l  D i c t a m e n  y  l o s  v o t o s  p a r t i c u l a r e s  p u b l i c á n _  
d o s e  e n  BOC 1 5 7 ,  6 . 1 0 . 1 9 7 8 .
P e r o  y a  e l  2 5  d e  s e p t i e m b r e  h a b í a  c o m e n z a d o  e l  d e b a t e  e n  e l  P l e n o  
( D SS d e l  S 5 8 ,  2 5 . 9 . 1 9 7 8 )  c o n s u m ié n d o s e  1 0  s e s i o n e s  h a s t a  e l  5 d e  o c t u b r e  —  
( I b i d e m  6 7 ,  5 . 1 0 . 1 9 7 8 ) .  E l  a r t í c u l o  d e  l a  e d u c a c i ó n  s e  a b o r d ó  e l  2 7  d e  s e p —  
t i e m b r e  ( I b i d . -  6 0 r  2 7  . . 9 . 1 9 7 8 ) .
L a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  i n t r o d u j o  e l  P l e n o  d e l  S e n a d o  a l  t e x t o  d e l  
P r o y e c t o  d e  C o n s t i t u c i ó n  a p r o b a d o  p o r  e l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  s e  p u b l i ­
c ó  e n  e l  BOC 1 6 1 ,  1 3 . 1 0 . 1 9 7 8 .
E s t a s  m o d i f i c a c i o n e s  e x i g í a n  l a  c o m p o s i c ió n  d e  u n a  C o m i s i ó n  M i x t a  
d e  d i p u t a d o s  y  s e n a d o r e s  p a r a  r e f r e n d a r  a m b a s  c á m a r a s  u n  t e x t o  c o m ú n .
E l  2 6  d e  o c t u b r e  l a  C o m i s i ó n  M i x t a  d e  C o n g r e s o  y  S e n a d o  p r e s e n t a  -  
e l  D i c t a m e n ,  p u b l i c á n d o s e  e h  BOC 1 7 0 ,  2 8 . 1 0 . 1 9 7 8  ( C o r r e c i ó n  d e  e r r a t a s  e n  —  
Ih id e m iT T S , ' ,  3 0 . 1 0 * 1 9 7 8 ) .
E s t e  D i c t a m e n  d e  l a  C o m i s i ó n  M i x t a  f u e  a p r o b a d o  e l  3 1  d e  o c t u b r e  -  
p o r  e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  ( D SS d e l  CDD 1 3 0 ,  3 1 . 1 0 . 1 9 7 8 )  y  d e l  S e n a d o  ( D S S  -  
d e l  S 6 8 ,  3 1 . 1 0 . 1 9 7 8 )  p o r  l o  q u e  e n  S e s i ó n  c o n j u n t a  d e  a m b a s  c á m a r a s  e l  P r e ­
s i d e n t e  d e  l a s  C o r t e s  d e c l a r a b a  a p r o b a d o  e l  D i c t a m e n  e l  2 d e  n o v i e m b r e  ( BOC 
1 7 7 ,  6 . 1 1 . 1 9 7 8 ) .
E l  r e f e r é n d u m  p o p u l a r  l o  r a t i f i c a b a  e l  6  d e  d i c i e m b r e  ( B o l e t í n  O f i ­
c i a l  d e l  E s t a d o  3 0 5 ,  2 2 . 1 2 . 1 9 7 8 ) ,  s a n c i o n a n d o  e l  R e y  e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  
e l  2 7  d e  e s e  m is m o  m e s  a n t e  l a s  C o r t e s ,  e n t r a n d o  e n  v i g o r  d o s  d í a s  d e s p u é s ,  
a l  s e r  p u b l i c a d o  e n  e l  d i a r i o  o f i c i a l  ( I b i d e m  2 9 . 1 2 . 1 9 7 8 ) .
( 2 )  U n a  a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a . T e x t o  a p r o b a d o  p o r  e l  C o l e g i o  d e  D o c ­
t o r e s  y  L i c e n c i a d o s  e n  F i l o s o f í a  y  e n  C i e n c i a s  d e l  D i s t r i t o  U n i v e r s i t a r i o  d e
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M a d r i d  e l  3 1  d e  e n e r o  d e  1 9 7 6 ,  d e s p u é s  d e  m á s  d e  u n  a ñ o  d e  a m p l i a s  d e l i b e r a ­
c i o n e s .
( 3 )  D A M IA N  T R A V E R S O , J u a n :  E d u c a c i ó n  y  C o n s t i t u c i ó n . E d i t .  S e r v i c i o  d e  P u b l i_  
c a c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  C i e n c i a .  M a d r i d ,  1 9 7 8 ,  t .  I ,  p .  2 7 .
( 4 )  I b i d e m ,  p .  2 8 *
( 5 )  I b i d . ,  p p .  1 2 6 - 1 2 7 .
( 6 )  I b i d . ,  p .  1 2 9 .
( 7 )  P R IE T O  D E P E D R O , J e s ú s :  " C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  e n  l a  C o n s t i_  
t u c i ó n "  d e  l a  o b r a  c o n j u n t a  c o o r d i n a d a  p o r  F E R N A N D E Z  R O D R IG U E Z , T o m á s :  L e e —  
t u r a s  s o b r e  l a  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a  2  t o m o s .  E d .  U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e  -  
E d u c a c i ó n  a  D i s t a n c i a .  M a d r i d ,  1 9 7 8 ,  t .  I I ,  p .  5 2 8 .
( 8 )  P r e s e n t a d o  a n t e s  d e  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  BOC 1 6 0 ,  1 1 . 1 0 .  
1 9 7 8 ,  p p . 3 5 4 8 - 3 5 5 2 .  C u a n d o  s e  a p r u e b e  t e n d r á  r a n g o  d e  L e y  O r g á n i c a .
( 9 )  E l  a r t í c u l o  9 . 2  d i c e :
" C o r r e s p o n d e  a  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  p r o m o v e r  l a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  
q u e  l a  l i b e r t a d  y  l a  i g u a l d a d  d e l  i n d i v i d u o  y  d e  l o s  g r u p o s  e n  q u e  s e  i n t e —  
g r a  s e a n  r e a l e s  y  e f e c t i v a s ;  r e m o v e r  l o s  o b s t á c u l o s  q u e  i m p i d a n  o  d i f i c u l t e n  
s u  p l e n i t u d  y  f a c i l i t a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  e n  l a  v i d a  
p o l í t i c a ,  e c o n ó m i c a ,  c u l t u r a l  y  s o c i a l . "
( 1 0 )  M A R T IN E Z  S O S P E D R A , M a n u e l ' : '  A p r o x i m a c i ó n  a l  D e r e c h o  C o n s t i t u c i o n a l  E s p a ­
ñ o l . F e r n a n d o  T o r r e s  E d i t o r .  V a l e n c i a ,  1 9 8 0 ,  p .  6 0 .
( 1 1 )  C ó d ig o  C i v i l  E d .  B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o .  M a d r i d ,  1 2  e d i c i ó n  1 9 8 0 ,  
p .  2 3 .
( 1 2 )  A L Z A G A  V I L L A M I L ,  O s c a r r  C o m e n t a r i o  s i s t e m á t i c o  a  l a  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o ­
l a  d e  1 9 7 8 . E d i c i o n e s  d e l  F o r o .  M a d r i d ,  1 9 7 8 ,  p .  1 5 6 .  C f .  t a m b i é n  e l  c a p í t u ­
l o  d e  L U C A S , J a v i e r  y  V I D A L ,  E r n e s t o :  " L o s  p r i n c i p i o s  b á s i c o s  d e  l a  C o n s t i t u  
c i ó n  ( I I ) :  E l  T í t u l o  I " ,  d e  l a  o b r a  c o n j u n t a  E s t u d i o s  s o b r e  l a  C o n s t i t u c i ó n  
e s p a ñ o l a  d e  1 9 7 8 . E d .  U n i v e r s i d a d  d e  V a l e n c i a .  V a l e n c i a ,  1 9 8 0 ,  p .  6 2 .
( 1 3 ) .  B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o  2 4 3 ,  1 0 . 1 0 . 1 9 7 9 ,  p p .  2 3 5 6 4 - 2 3 5 7 0 .
( 1 4 )  E n  F A U B E L L , V i c e n t e :  " N o t a s  h i s t ó r i c a s  y  t e x t o s  a c e r c a  d e  l o s  D e r e c h o s  
d e l  N i ñ o "  e n  R e v i s t a ,  d e , , C i e n c i a s  d e  l a  E d u c a c i ó n  9 9 - 1 0 0  ( 1 9 7 9 ) ,  2 2 9 .
( 1 5 )  C O R R IE N T E  C O R D O B A ,“ j o s é  A . : " L a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  
e n  e l  D e r e c h o  I n t e r n a c i o n a l " *  d e  l a  o b r a  c o n j u n t a  E d u c a c i ó n  y  s o c i e d a d  p l u _-v 
r a l i s t a .  E d .  F u n d a c i ó n  " O r i o l - U r q u i j o " . B i l b a o ,  1 9 8 0 ,  p p .  4 1 - 4 3 .
( 1 6 )  D i v e r s o s  a u t o r e s  i n c l u y e n ,  s i n  m á s ,  t a l  D e c l a r a c i ó n  e n t r e  l o s  T r a t a d o s  
y  P a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  d e b e n  o b s e r v a r  y  h a c e r  c u m p l i r  e l  E s t a d o  e s p a —  
ñ o l .  C f . :  0 R T I Z  D I A Z ,  J o s é :  " L a  e d u c a c i ó n  e n  e l  a n t e p r o y e c t o  c o n s t i t u c i o n a l "  
d e  l a  o b r a  c o n j u n t a  E s t u d i o s  s o b r e  e l  p r o y e c t o  d e  C o n s t i t u c i ó n . E d .  C e n t r o  -  
d e  E s t u d i o s  C o n s t i t u c i o n a l e s .  M a d r i d ,  1 9 7 8 ,  p .  5 4 ;  y  V I D A L ,  M . :  " M o r a l  s o —  
c i a l "  t .  3 ?  d e  M o r a l  d e  a c t i t u d e s .  E d .  P e r p e t u o  S o c o r r o .  M a d r i d ,  1 9 7 9 ,  p p .  -  
4 1 4 - 4 1 5 .
( 1 7 )  B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o  2 6 2 ,  1 . 1 1 . 1 9 6 9 ,  p p .  1 7 0 7 0 - 1 7 0 7 2 .
( 1 8 )  I b i d e m  1 0 3 ,  3 0 . 4 . 1 9 7 7 ,  p p .  9 3 3 7 - 9 3 4 3 .
( 1 9 )  I b i d . ,  p p .  9 3 4 3 - 9 3 4 7 .
( 2 0 )  I b i d . ,  2 3 0 ,  2 4 . 9 . 1 9 7 6 ,  p p .  1 8 6 6 4 - 1 8 6 6 5 .
( 2 1 )  I b i d . ,  3 0 0 ,  1 5 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  p p .  2 8 7 8 1 - 2 8 7 8 7 . '
( 2 2 )  E s t u d i o s  s o b r e  e s t e  A c u e r d o  e n  c o n c r e t o  s o n  e l  c a p í t u l o  d e  SA N TO S D I E Z ,  
J o s é  L u i s :  " E d u c a c i ó n  y  A s u n t o s  C u l t u r a l e s "  d e  l a  o b r a  c o n j u n t a  d i r i g i d a  p o r  
G IM E N E Z  Y M A R T IN E Z  D E  C A R V A J A L , J o s é y 'C O R R A L  S A L V A D O R , C a r l o s :  I g l e s i a  y  E s ­
t a d o  e n  E s p a ñ a . E d .  R i o d u e r o .  M a d r i d ,  1 9 8 0 ,  p p .  2 1 3 - 2 4 4 .  U n  e s t u d i o  m á s  d e ta _  
l i a d o  e n  l a  o b r a  t a m b i é n  c o n j u n t a  d i r i g i d a  p o r  C O R R A L S A L V A D O R , C a r l o s  y  —  
E C H E V A R R IA , L a m b e r t o :  L o s  A c u e r d o s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  E s p a ñ a . B i b l i o t e c a  d e  
A u t o r e s  C r i s t i a n o s .  M a d r i d ,  1 9 8 0 ;  s e  e n c u e n t r a n  l o s  c a p í t ú l o s  C O RRAL S A L V A —  
D O R , C . :  " P r i n c i p i o s  i n s p i r a d o r e s  y  g a r a n t í a  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  -  
e n  l a  e n s e ñ a n z a " ,  p p .  4 1 5 - 4 3 9 ;  SA N TO S D I E Z ,  J .  L . : " E n s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i  - *  
g i ó n " ,  p p .  4 4 1 - 4 7 3 ;  P IÑ E R 0  C A R R IO N , J o s é  M a r í a :  " S e m i n a r i o s  y  c e n t r o s  d e  —  
c i e n c i a s  e c l e s i á s t i c a s " ,  p p .  4 7 5 - 4 9 4 ;  V A L E R O  A G U N D E Z , U r b a n o :  " U n i v e r s i d a d e s  
d e  l a  I g l e s i a " ,  p p .  4 9 5 - 5 1 9 ;  y  P E R E Z -L L A N T A D A  Y G U T IE R R E Z , J a i m e : '  " C e n t r o s  
d o c e n t e s  e c l e s i á s t i c o s  n o  u n i v e r s i t a r i o s  d e  e n s e ñ a n z a  p r o f a n a " ,  p p .  5 2 1 -  
5 5 1 .  |
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( 2 3 )  C a n o n  1 3 7 5  d e l  C ó d ig o  d e  D e r e c h o  C a n ó n i c o :
" L a  I g l e s i a  t i e n e  d e r e c h o  a  f u n d a r  e s c u e l a s  d e  c u a l q u i e r  d i s c i p l i _  
n a ,  n o  s ó l o  e l e m e n t a l e s ,  s i n o  t a m b i é n  m e d ia s  y  s u p e r i o r e s . "
E n  C ó d ig o  d e  D e r e c h o  C a n ó n i c o . L a  E d i t o r i a l  C a t ó l i c a .  M a d r i d ,  5 o 
e d . ,  1 9 5 7 ,  p .  5 2 3 .
( 2 4 )  CORRAL S A L V A D O R , C . : " P r i n c i p i o s  i n s p i r a d o r e s  y  g a r a n t í a  d e  l o s  d e r e —  
c h o s  f u n d a m e n t a l e s  e n  l a  e n s e ñ a n z a " ,  e n  o p .  c i t . ,  p p .  4 3 4  y  4 3 7 .
( 2 5 )  B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o ? s u p l e m e n t o  a l  n ° 4 7 ,  2 4 . 2 . 1 9 8 1 ,  p p .  1 6 - 3 0 ,  
y  c o r r e c c i ó n  d e  e r r a t a s  e n  e l  s u p l e m e n t o  a l  n ° 8 9 ,  d e  1 4 . 4 - ^ 1 9 8 1 ,  p .  1 6 .
( 2 6 )  S A N C H E Z A G E S T A , L u i s :  !TE 1  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  y  l a  l i b e r t a d  d e  e n ­
s e ñ a n z a " .  A B C , 2 3 3 5 3 ,  2 1 . 2 . 1 9 8 1 ,  p .  3 .
( 2 7 )  C f r .  a p a r t a d o  d e d i c a d o  a .  e s t a  L e y .  E l  t e x t o  í n t e g r o  e n  e l  a n e x o  2 .
( 2 8 )  L o s  s u b r a y a d o s  d e  e s t a  y  d e  l a s  s i g u i e n t e s  t r a n s c r i p c i o n e s  n o  s e  e n —  
c u e n t r a  e n  e l  t e x t o  d e l  B O E .
( 2 9 )  A r t í c u l o  5 3  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n :
" 1 .  L o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  r e c o n o c i d o s  e n  e l  C a p í t u l o  S e g u n d o  
d e l  p r e s e n t e  T í t u l o  v i n c u l a n  a  t o d o s  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  S ó l o  p o r  l e y ,  
q u e  e n  t o d o  c a s o  d e b e r á  r e s p e t a r  s u  c o n t e n i d o  e s e n c i a l ,  p o d r á  r e g u l a r s e  e l  
e j e r c i c i o  d e  t a l e s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s . . . "
( 3 0 )  S e  r e f i e r e  e s t e  a r t í c u l o - ~ á l~  d e s a r r ó l l o  d e  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y  
l i b e r t a d e s  p ú b l i c a s  a  t r a v é s  d e  l e y e s  o r g á n i c a s .
( 3 1 )  BOE 1 5 4 ,  2 7 . 6 . 1 9 8 0 ,  p p . . 1 4 6 3 3 - 1 4 6 3 6 .
( 3 2 )  T o d o  p r o y e c t ó  d e  l e y  o r g á n i c a  u n a  v e z  p r e s e n t a d o  a  l a s  C o r t e s  e n t r a  e n  
e l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s  e n  d o n d e  v a  s u f r i e n d o  s u c e s i v a m e n t e  l a s  v a r i a ­
c i o n e s  q u e  c r e a n  o p o r t u n a s  l a  P o n e n c i a ,  l a  C o m i s i ó n  y ,  d e f i n i t i v a m e n t e ,  e l  
P l e n o ,  q u i e n  d e b e  a p r o b a r  p o r  m a y o r í a  a b s o l u t a  ( l a  m i t a d  m ás  u n o  d e  t o d o s  -  
l o s  d i p u t a d o s ,  p r e s e n t e s  y  n o  p r e s e n t e s )  e l  c o n j u n t o  t o t a l  d e l  p r o y e c t o  p a ­
r a  q u e  é s t e  p u e d a  s e g u i r  l o s  t r á m i t e s  p o s t e r i o r e s .  A p r o b a d o  a s í  p a s a  a l  S e ­
n a d o  e n  d o n d e  s e  r e a l i z a n  l o s  m is m o s  p a s o s  q u e  e n  l a  C á m a r a  B a j a .  S i  e l  S e ­
n a d o  p r e s e n t a r a  m o d i f i c a c i o n e s  a l  p r o y e c t o  a p r o b a d o  p o r  e l  C o n g r e s o ,  e s  é s  =  
t é *  e l ? q u e  e n  ú l t i m a ,  i n s t a n c i a  r e s u e l v e  e l  c o n f l i c t o .
E l  G o b i e r n o  d e  U . C . D .  p r e s e n t ó  u n  P r o y e c t o  d e  l e y  b a j o  e l  t í t u l o  
d e  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  D o c e n t e s  N o  U n i v e r s i t a r i o s  e l  1 4  d e  j u n i o  d e  1 9 7 8 ,  -  
p u b l i c á n d o s e  e n  e l  BOC 1 1 6 ,  2 3 . 6 . 1 9 7 8 .  A l  a p r o b a r s e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e s p u é s  
d e  s u  p r e s e n t a c i ó n  y  a n t e s  d e  q u e  e m p e z a r a  a  d e b a t i r s e ,  s e  c r e y ó  o p o r t u n o  -  
v o l v e r  a  p r e s e n t a r l o  e n  l a  a c t u a l  l e g i s l a t u r a ,  p r i m e r a  c o n s t i t u c i o n a l ,  y  s e  
p u b l i c ó  e n  e l  B o l e t í n  O f i c i a l  d e  l a s  C o r t e s  G e n e r a l e s  ( C o n g r e s o  d e  l o s  D i ­
p u t a d o s )  - E n  a d e l a n t e  B O C G ( C D ) - ,  s e r i e  A ,  n Q 4 8 - 1 - 1 ,  1 . 6 . 1 9 7 9 ;  p o s t e r i o r m e n ­
t e  l a  P o n e n c i a  d e l  C o n g r e s o  e m i t i ó  e l  I n f o r m e  p u b l i c a d o  e n  B 0 C G (C D ) ,  s e r i e  
A ,  n ° : 4 8 - I - l ,  2 4 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  y a  c o n  e l  t í t u l o  d e  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s ; 
a  c o n t i n u a c i ó n  f u e  l a  C o m is ió n  d e  E d u c a c i ó n  l a  q u e  e m i t i ó  e l  D i c a t a m e n  e n  -  
B O C G (C D ) ,  s e r i e  A ,  n ° ’ 4 8 = 1 1 ,  1 . 3 . 1 9 8 0 .  E l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  d e b a t e  e l  P r o ­
y e c t o  l o s  d í a s  4 ,  5 ,  1 1 ,  1 2  y  1 3  d e  m a r z o  d e  1 9 8 0 ,  d e b a t e  q u e  s e  r e c o g e  e n  
l o s  D S S r d e l . -G D D , : ñ n «  6 9 » i 7 0 ^ o 7 2 ,  7 3  y  7 4 ,  s i e n d o  a p r o b a d o  p o r  m a y o r í a  a b s o ­
l u t a  e l  m is m o  d í a  1 3 ,  a p a r e c i e n d o  e l  D i c t a m e n  d e l  P l e n o  e n  e l  B O C G ( C D ) s e ­
r i e  A ,  n °  4 8 - 1 1 1 ,  2 . 4 . 1 9 8 0  ( r e c t i f i c a c i ó n  d e  e r r o r e s  e n  e l  d e  7 . 5 . 1 9 8 0 ) .
F u e  e n t o n c e s  r e m i t i d o  a l  S e n a d o ,  p r e s e n t á n d o s e  l a s  e n m i e n d a s ,  d a n d o  l a  P o —  
n e n c i a  e l  I n f ó r m e  y  l a  C o m is ió n  e l  D i c t á m e n ;  l o  q u e  s e  p u b l i c ó  e n  e l  B o l e —  
t l n  O f i c i a l  d e  l a s  C o r t e s  G e n e r a l e s  ( S e n a d o )  e n  l a  s e r i e  I I ,  n n .  8 5  ( a ) ,  -  t
( b ) ,  ( c )  y  ( d ) ,  l o s  d í a s  1 0 . 4 ,  2 6 . 4 ,  1 9 . 5  y  2 6 . 5 , r e s p e c t i v a m e n t e , d e  1 9 8 0 .
E l  P l e n o  d e l  S e n a d o  a p r o b ó  e l  m is m o  t e x t o  q u e  h a b í a  a p r o b a d o  e l  C o n g r e s o  e l  
4  d e  j u n i o ,  a l  t e r c e r  d í a  d e  d e b a t e s :  DSS d e l  S n n .  5 6 , ° 2 7 . 5 . 1 9 8 0 ;  5 7 ,  3 , 6 .  
1 9 8 0 ;  y  5 8 ,  4 . 6 . 1 9 8 0 .  E l  R e y  s a n c i o n ó  l a  L e y  O r g á n i c a  e l  1 9  d e  j u n i o ,  p u b L i  
c á n d o s e  e n  e l  BOE 1 5 4 ,  2 7 . 6 . 1 9 8 0 ,  p p .  1 4 6 3 3 - 1 4 6 3 6 .
( 3 3 )  E l  a r t í c u l o  8 1  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a  d i c e :
" 1 .  S o n  l e y e s  o r g á n i c a s  l a s  r e l a t i v a s  a l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  d e r e —  
c h o s  f u n d a m e n t a l e s  y  d e  l a s  l i b e r t a d e s  p ú b l i c a s ,  l a s  q u e  a p r u e b e n  l o s  E s t a ­
t u t o s  d e  A u t o n o m ía  y  e l  r é g i m e n  e l e c t o r a l  g e n e r a l  y  l a s  d e m á s  p r e v i s t a s  e n  
l a  C o n s t i t u c i ó n .
2 .  L a  a p r o b a c i ó n ,  m o d i f i c a c i ó n  o  d e r o g a c i ó n  d e  l a s  l e y e s  o r g á n i c a s
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e x i g i r á  m a y o r í a  a b s o l u t a  d e l  C o n g r e s o ,  e n  u n a  v o t a c i ó n  f i n a l  s o b r e  e l  c o n —  
j u n t o  d e l  p r o y e c t o . "
( 3 4 )  C f . :  M A R T IN E Z  S O S P E D R A , M . : o p .  c i t . ,  p p .  1 6 1 - 1 6 4 ;  y  e n  l a  s e n t e n c i a  
d e  1 3  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 0  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  s e  d i c e :
" L o s  p o s i b l e s  c o n f l i c t o s  e n t r e  l e y  o r g á n i c a  y  l e y  o r d i n a r i a  h a n  
d e  r e s o l v e r s e  d i s t i n g u i e n d o  e n  p r i m e r  t é r m i n o  s i  l a  l e y  o r d i n a r i a  p r o c e d e  
-c o m o  l a  o r g á n i c a -  d e  l a s  C o r t e s  G e n e r a l e s  o  s i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e m a n a  
d e l  ó r g a n o  l e g i s l a t i v o  d e  u n a  C o m u n id a d  A u tó n o m a .
E n  e l  p r i m e r  c a s o ,  d a d a  l a  e x i s t e n c i a  d e  á m b i t o s  r e s e r v a d o s  a  c a ­
d a  t i p o  d e  l e y ,  s ó l o  s e  p l a n t e a r á  e l  c o n f l i c t o  s i  a m b a s  l e y e s  i n c i d e n  s o b r e
u n a  m is m a  m a t e r i a ,  e n  c u y a  h i p ó t e s i s  l a  l e y  o r g á n i c a  h a b r á  d e  p r e v a l e c e r  so_ 
b r e  l a  o r d i n a r i a  y a  q u e  n o  p u e d e  s e r  m o d i f i c a d a  p o r  é s t a  ( a r t í c u l o  8 1 . 2  C E ) .
E n  e l  s e g u n d o  s u p u e s t o ,  e l  c o n f l i c t o  h a b r á  d e  r e s o l v e r s e  e n  v i r —
t u d  d e l  p r i n c i p i o  d e  c o m p e t e n c i a  p a r a  d e t e r m i n a r  q u e  m a t e r i a s  h a n  q u e d a d o  
c o n s t i t u c i o n a l  y  e s t a t u t a r i a m e n t e  c o n f e r i d a s  a  l o s  ó r g a n o s  l e g i s l a t i v o s  d e  
l a s  C o m u n id a d e s  A u tó n o m a s  y  c u á l e s  c o r r e s p o n d e n  a  l a s  C o r t e s  G e n e r a l e s  d e l  
E s t a d o . " ( B O E , s u p l e m e n t o  a l  n °  4 7 ,  2 4 . 2 . 1 9 8 1 ,  p .  2 2 ,  a p a r t a d o  2 0 .
( 3 5 )  E l  a r t í c u l o  8 7  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a  i n d i c a :  .
" 1 .  L a  i n i c i a t i v a  l e g i s l a t i v a  c o r r e s p o n d e  a l  G o b i e r n o ,  a l  C o n g r e ­
s o  y  a l  S e n a d o ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  l o s  R e g la m e n t o s  d e  l a s  C á ­
m a r a s  .
3 .  U n a  l e y  o r g á n i c a  r e g u l a r á  l a s  f o r m a s  d e  e j e r c i c i o  y  r e q u i s i t o s
d e  l a  i n i c i a t i v a  p o p u l a r  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o p o s i c i o n e s  d e  l e y .  E n  -
t o d o  c a s o  s e  e x i g i r á n  n o  m e n o s  d e  5 0 0 . 0 0 0  f i r m a s  a c r e d i t a d a s .  N o  p r o c e d e r á  
d i c h a  i n i c i a t i v a  e n  m a t e r i a s  p r o p i a s  d e  l e y  o r g á n i c a , . . . "
( 3 6 )  L a  d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  n ú m e r o  3 d e  l a  L 0 E C E  a d m i t í a  l a  p o s i b i l i d a d  -  
d e  q u e  l a s  C o m u n id a d e s  A u tó n o m a s  m o d i f i c a r a n  o  s u s t i t u y e r a n  l o s  a r t í c u l o s  -  
2 1 ;  2 4 ,  a p a r t a d o r  2 y  3 ;  2 5 , 3  y  4 ;  2 6 ;  2 7 ;  2 8 , 1  y  2 ;  2 9 ;  3 0 ;  3 1 ;  y  3 7 .
L a  s e n t e n c i a  m e n c io n a d a  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  d e c l a r a b a  i n ­
c o n s t i t u c i o n a l  p a r t e  d e  l a  d i s p o s i c i ó n ,  p u e s  a l g u n o s  a r t í c u l o s  r e g u l a n  c o m ­
p e t e n c i a s  q u e  d e b e n  c o r r e s p o n d e r  e x c l u s i v a m e n t e  a l  E s t a d o ,  c o n c r e t a m e n t e  
l o s  a r t í c u l o s  2 4 , 2  y  3 ;  2 5 , 3 ;  2 6 ;  2 7 ;  2 8 , 1  y  2 ;  3 0 ;  y  3 1 .
P u e d e n  r e g u l a r  l a s  C o m u n id a d e s  A u tó n o m a s  l o  r e f e r e n t e  a  l o s  a r t í - u  • 
c u l o s  1 1 ;  2 1 ;  2 5 , 4 ;  2 8 , 3 ;  2 9 ;  3 7 ;  y  3 8 .
( 3 7 )  -  L e y  O r g á n i c a  3 / 1 9 7 9 ,  d e  1 8  d e  d i c i e m b r e ,  d e  E s t a t u t o  d e  A u t o n o m í a
p a r a  e l  P a í s  V a s c o  ."“E n  BOE 3 0 6 ,  2 2 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  p p .  2 9 3 5 7 - 2 9 3 6 3 .
-  L e y  O r g á n i c a  4 / 1 9 7 9 ,  d e  1 8  d e  d i c i e m b r e ,  d e  E s t a t u t o  d e  A u t o n o ­
m ía  d e  C a t a l u ñ a . E n  i b i d e m ,  p p .  2 9 3 6 3 - 2 9 3 7 0 .
-  L e y  O r g á n i c a  1 / 1 9 8 1 ,  d e  6  d e  a b r i l ,  d e  E s t a t u t o  d e  A u t o n o m ía  
p a r a  G a l i c i a . I b i d . ,  1 0 1 ,  2 8 . 4 . 1 9 8 1 ,  p p .  8 9 9 7 - 9 0 0 3 .
-^Ley Orgánica 6/1981f de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. Ibid., 9, 11.1.1982, pp. 517-524.
- Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía 
para Asturias. Ibid., pp. 524-530.
- Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía 
para Cantabria.. Ibid., pp. 530-537.
( 3 8 )  E l  E s t a t u t o  v a s c o  d i c e :
" A r t í c u l o  1 6 .
E n  a p l i c a c i ó n  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  l a  D i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  p r i m e r a  
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  e s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  C o m u n id a d  A u tó n o m a  d e l  P a í s  
V a s c o  l a  e n s e ñ a n z a  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ó n ,  n i v e l e s  y  g r a d o s ,  m o d a l i d a d e s  y  e s  
p e c i a l i d a d e s ,  s i n  p e r j u i c i o  d e l  a r t í c u l o  2 7  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  L e y e s  O r g á  
n i c a s  q u e  l o  d e s a r r o l l e n ,  d e  l a s  f a c u l t a d e s  q u e  a t r i b u y e  a l  E s t a d o  e l  a r t í ­
c u l o  1 4 9 . 1 . 3 0 ° ,  d e  l a  m is m a ,  y  d e  l a  a l t a  i n s p e c c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  s u  c u m ­
p l i m i e n t o  y  g a r a n t í a . "
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E l  c a t a l á n  s e ñ a l a  a l  r e s p e c t o :
" A r t í c u l o  1 5 .
E s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  p l e n a  d e  l a  G e n e r a l i d a d  l a  r e g u l a c i ó n  y  ad m i_  
n i s t r a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ó n ,  n i v e l e s  y  g r a d o s ,  m o d a l id a _  
d e s  y  e s p e c i a l i d a d e s ,  e n  e l  á m b i t o  d e  s u s  c o m p e t e n c i a s ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l o  
d i s p u e s t o  e n  e l  a r t í c u l o  2 7  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  L e y e s  O r g á n i c a s  q u e ,  c o n — ; 
f o r m e  a l  a p a r t a d o  1 d e l  a r t í c u l o  8 1  d e  l a  m i s m a , l o  d e s a r r o l l e n ;  d e  l a s  —  
F a c u l t a d e s  q u e  a t r i b u y e  a l  E s t a d o  e l  n ú m e r o  3 0  d e l  a p a r t a d o  1 d e l  a r t í c u l o
1 4 9  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  y  d e  l a  a l t a  i n s p e c c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  s u  c ú m p l i   .
m i e n t o  y  g a r a n t í a . "
E l  E s t a t u t o  d e  A u t o n o m ía  p a r a  G a l i c i a  d e d i c a  a l  r e s p e c t o  s u  a r t í ­
c u l o  3 1  :
" A r t í c u l o  t r e i n t a  y  u n o .
E s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  p l e n a  d e  l a  C o m u n id a d  A u tó n o m a  g a l l e g a  l a  re _  
g u l a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ó n ,  n i v e l e s  y  
g r a d o s ,  m o d a l i d a d e s  y  e s p e c i a l i d a d e s ,  e n  e l  á m b i t o  d e  s u s  c o m p e t e n c i a s ,  s i n  
p e r j u i c i o  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  - e l  a r t í c u l o  v e i n t i s i e t e  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  
e n  l a s  l e y e s  o r g á n i c a s  q u e ,  c o n f o r m e  a l  a p a r t a d o  p r i m e r o  d e l  a r t í c u l o  o c h e i i  
t a  y  u n o  d e  l a  m is m a ,  l o  d e s a r r o l l a n ,  d e  l a s  f a c u l t a d e s  q u e  a t r i b u y e  a l  E s ­
t a d o  e l  n ú m e r o  t r e i n t a  d e l  a p a r t a d o  u n o  d e l  a r t í c u l o  c i e n t o  c u a r e n t a  y  n u e ­
v e  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  y  d e  l a  a l t a  i n s p e c c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  s u  c u m p l i m i e i i  
t o  y  g a r a n t í a . "
E l  d e  A n d a l u c í a  d i c e :
" A r t í c u l o  1 9 .
1 .  C o r r e s p o n d e  a  l a  C o m u n id a d  A u tó n o m a  l a  r e g u l a c i ó n  y  a d m i n i s t r a ^  
c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  e n  t o d a  s u  e x t e n s i ó n ,  n i v e l e s  y  g r a d o s ,  m o d a l i d a d e s  y  
e s p e c i a l i d a d e s  e n  e l  á m b i t o  d e  s u s  c o m p e t e n c i a s ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  l o  d i s —  
p u e s t o  e n  e l  a r t í c u l o  2 7  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  L e y e s  O r g á n i c a s  q u e ,  c o n f o r m e  
a l  a p a r t a d o  1  d e l  a r t í c u l o  8 1  d e  l a  m is m a ,  l o  d e s a r r o l l e n ;  d e  l a s  f a c u L t a —  
d e s  q u e  a t r i b u y e  a l  E s t a d o  e l  n ú m e r o  3 0  d e l  a p a r t a d o  1 d e l  a r t í c u l o  1 4 9  d e  
l a  C o n s t i t u c i ó n  y  d e  l a  a l t a  i n s p e c c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  s u  c u m p l i m i e n t o  y  ga_ 
r a n t í a .
2 .  L o s  p o d e r e s  d e  l a  C o m u n id a d  A u tó n o m a  v e l a r á n  p o r q u e  l o s  c o n t e ­
n i d o s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  A n d a l u c í a  g u a r d e n  u n a  e s e n c i a l  c o ­
n e x i ó n  c o n  l a s  r e a l i d a d e s ,  t r a d i c i o n e s ,  p r o b l e m a s  y  n e c e s i d a d e s  . d e l  p u e b l o  
a n d a l u z . "
En el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias se indica: 
"Artículo trece
Uno. El Principado de Asturias ejercerá también competencias, en 
los términos que en el apartado segundo de este artículo se señalan, en las 
siguientes materias:
( . . . )
f) La enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalida—  
des y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo veintisie^ 
te de la Constitución y en las Leyes Orgánicas que, conforme al apartado pri 
mero del artículo ochenta y uno de la misma, lo desarrollen, de las faculta­
des que atribuye al Estado el número treinta del apartado uno del artículo 
ciento cuarenta y nueve de la Constitución y de la alta inspección necesaria 
para su cumplimiento y garantía.
( . . . )
Dos. La asunción de las competencias previstas en el apartado ante^ 
rior de este artículo, se realizará por uno de los siguientes procedimientos:
a) Transcurridos los cinco años previstos en el artículo ciento 
cuarenta y ocho coma dos de la Constitución, previo acuerdo de la Junta Gene^
ral del Principado de Asturias adoptado por mayoría absoluta y previa Ley 0_r
gánica aprobada por las Cortes Generales, según lo previsto en el artículo
ciento cuarenta y siete coma tres, de la Constitución.
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(El artículo 147, 3 de la Constitución señala: "La reforma de los 
Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requeri­
rá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgá_ 
nica.')
b) Mediante leyes orgánicas de delegación o transferencia, si—  
guiendo el procedimiento del artículo ciento cincuenta coma dos, de la Cons_ 
titución, bien a iniciativa de la Junta General del Principado, del Gobier­
no de la nación, del Congreso de los Diputados o del Senado.
Tanto en uno como en otro procedimiento, la Ley Orgánica señalar 
rá las competencias que pasan a ser ejercidas por la Comunidad Autónoma y 
los términos en que deben llevarse a cabo."
Muy similar a este texto del Estatuto del Principado de Asturias 
es el correspondiente a Cantabria:
"Artículo veinticinco.
Uno. La Diputación Regional de Cantabria ejercerá también compe­
tencias en los términos que a continuación se señalan en las siguientes ma- 
terias:
( . . . )
1) La enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalida_ 
des y especialidades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo veinti­
siete de la Constitución y en las Leyes orgánicas que, conforme al apartado 
uno del artículo ochenta y uno de la misma, lo desarrollen de las faculta--;* 
des que atribuye al Estado el numero treinta del apartado uno del artículo 
ciento cuarenta y nueve de la Constitución y de la alta inspección necesa-- 
ria para su cumplimiento y garantía.,
( . . . )
Dos. La asunción de las competencias previstas en el apartado an 
terior se realizará por uno de los siguientes procedimientos:
Primero. Transcurridos los cinco años previstos en el artículo 
ciento cuarenta y ocho coma tres de la Constitución, previo acuerdo de la 
Asamblea Regional adoptado por mayoría absoluta y mediante Ley orgánica —  
aprobada por las Cortes Generales, según lo previsto en el artículo ciento 
cuarenta y siete coma tres de la Constitución.
Segundo. A través de los procedimientos establecidos en los nííme 
ros uno y dos del artículo ciento cincuenta de la Constitución, bien a ini­
ciativa de la Asamblea Regional de Cantabria, del Gobierno de la naciónf 
del Congreso de los Diputados o del Senado."
La similitud entre los Estatutos del País Vasco, Cataluña, Gali­
cia y Andalucía es total, a éxcepción del apartado 2 del artículo 19 del ari 
daluz, el cual no se encuentra en los otros, aunque, en definitiva, no aña­
de nada significativo que no estuviera ya incluido en el anterior apartado. 
Estos cuatro estatutos presentan una gran diferencia con los estatutos de 
las comunidades autónomas uniprovinciales del Principado de Asturias y de 
Cantabria, alcanzados ambos por la vía del artículo 143 de la Constitución* 
La diferencia se encuentra en el momento en que pueden asumir las competen­
cias en materia educativa, así como por el respaldo que necesitan de las - 
Cortes Generales para que se realicen los traspasos de competencias de la 
Administración estatal a la autónoma. Sin embargo, no hay ninguna diferen­
cia entre todos los estatutos en cuanto a los límites o techo de competen­
cias educativas que pueden asumirse.
Idéntica redacción al de los primeros estatutos, en los que las 
competencias se asumen directamente por los propios estatutos, es la reali­
zada en el Proyecto de Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma de 
Valencia, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados de las Cor­
tes; . *
"Artículo 35*
Es de la competencia plena de la Generalidad Valenciana la regu­
lación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y gra 
dos, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin -
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p e r j u i c i o  d e  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t í c u l o  2 7  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  l e y e s  o rg á _  
n i c a s  q u e ,  c o n f o r m e  a l  a p a r t a d o  1 d e l  a r t í c u l o  8 1  d e  l a  m is m a ,  l o  d e s a r r o —  
l i e n ,  d e  l a s  f a c u l t a d e s  q u e  a t r i b u y e  a l  E s t a d o  e l  n ú m e r o  3 0  d e l  a p a r t a d o  1  
d e l  a r t í c u l o  1 4 9  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  y  d e  l a  a l t a  i n s p e c c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  
s u  c u m p l i m i e n t o  y  g a r a n t í a . ”  ( E n  " A s í  e s  e l  E s t a t u t o "  L e v a n t e  2 . 5 . 1 9 8 1 ,  p p .  
2 2 - 2 3 .
( 3 9 )  R e a l  D e c r e t o  2 8 0 8 / 1 9 8 0 ,  e n  BOE 3 1 4 ,  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0 ,  p p .  2 8 8 8 1 - 2 8 8 8 2 ;  i b i - e  
dem  7 ,  8 . 1 . 1 9 8 1 ,  p p .  3 2 3 - 3 2 6 ;  i b i d .  8 ,  9 . 1 . 1 9 8 1 ,  p p .  4 2 0 - 4 2 4 ;  e  i b i d .  1 7 1 ,
1 8 . 7 . 1 9 8 1 ,  p p .  1 6 3 6 1 - 1 6 3 6 4 .
( 4 0 )  R e a l  D e c r e t o  2 8 0 9 / 1 9 8 0 ,  e n  i b i d .  3 1 4 ,  3 1 . 1 2 . 1 9 8 0 ,  p p .  2 8 8 8 2 - 2 8 8 8 4 ;  l— * 
i b i d .  7 ,  8 . 1 . 1 9 8 1 ,  p p .  3 2 7 - 3 3 4 ;  e  i b i d .  8 ,  9 . 1 . 1 9 8 1 ,  p p .  4 2 4 - 4 3 7 .
( 4 1 )  R e a l' D e c r e t o  3 1 9 5 / 1 9 8 0 ,  e n  i b i d .  9 0 ,  1 5 . 4 . 1 9 8 1 »  p p .  8 1 5 9 - 8 1 6 1 ;  e  i b i d .  
1 7 1 ,  1 8 . 7 . 1 9 8 1 ,  p p .  1 6 3 6 4 - 1 6 3 7 0 .
( 4 2 )  I b i d .  4 5 ,  2 1 . 2 1 1 9 8 1 _ , p .  3 9 9 4 .
(43) Todas las convocatorias generales de 1981 se recogen en ibid - .51,
28.2.1981, pp. 4532-4539.
En 1982; la correspondiente al Cuerpo de Profesores de E.G.B. en 
ibid. 53, 3.3.1982, 5538-5539'. Las de los Cuerpos de Catedráticos y Profeso^ 
res Agregados de Bachillerato en ibid. 54, 4*3.1982, 5694-5695 y 5696-5697 
respectivamente. Y las de los Cuerpos de Maestros de Taller y Profesores Nu 
merarios de Escuelas de Maestría Industrial en ibid. 55, 5.3 .1982, 5818
(turno restringido), 5818-5819 (turno libre) y 5819-5820 (turno restringi—
do) y 5820-5821 (turno libre) respectivamente.
La correspondiente al Cuerpo de Inspectores de E.G.B. en ibid.
201, 22.8.1981, 19314-19315,modificando la Orden publicada en ibid. 20, 23.
1.1981, 1596-1600.
(44) En 1981-todas las convocatorias específicas se realizan por Ordenes de 
26 de febrero de 1981:
- Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato:
. Orden del Ministerio de Educación, en ibid. 53, 3^3*1981, 
pp. 4736-4740.
. O r d e n  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E d u c a c i ó n  d e l  G o b i e r n o  V a s c o ,  e n  -  
i b i d .  6 1 ,  1 2 . 3 . 1 9 8 1 ,  p p .  5 5 3 6 - 5 5 4 0 .
. O r d e n  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  E n s e ñ a n z a  d e  l a  G e n e r a l i d a d  d e  C a 4  
. t a l u ñ a ,  e n  i b i d . ,  p p .  5 5 4 1 - 5 5 4 6 .
- C u e r p o  d e  P r o f e s o r e s  A g r e g a d o s  d e  B a c h i l l e r a t o :
. 0 .  d e l  M . E . ,  e n  i b i d .  5 4 ,  4 . 3 . 1 9 8 1 ,  p p .  4 8 4 4 - 4 8 5 0 .
. 0 .  d e l  D . E .  d e l  G . V . ,  e n  i b i d .  6 2 ,  1 3 . 3 . 1 9 8 1 ,  p p .  5 6 1 7 - 5 6 2 3 .
. 0 .  d e l  D . E .  d e  l a  G . C . ,  e n  i b i d . ,  p p .  5 6 3 3 - 5 6 3 9 .
-  C u e r p o  d e  P r o f e s o r e s  d e  E d u c a c i ó n  G e n e r a l  B á s i c a :
. 0 .  d e l  M . E . ,  e n  i b i d .  5 4 ,  4 . 3 . 1 9 8 1 ,  p p .  4 8 5 0 - 4 8 5 9 .
. 0 .  d e l  D . E .  d e l  G . V .  ,  e n  i b i d .  6 2 ,  1 3 . 3 . 1 9 8 1 ,  p p .  5 6 2 3 - 5 6 3 2 .
. 0 .  d e l  D . E .  d e  l a  G . C . ,  e n  i b i d . ,  p p .  5 6 3 9 - 5 6 4 9 .
. 0 .  d e l  D . E .  d e l  G . V .  d e  4  d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 8 1 ,  e n  i b i d .  2 3 0 ,  
2 5 . 9 . 1 9 8 1 ,  p p .  2 2 4 2 6 ^ 2 2 4 3 4 .  E s t a  c o n v o c a t o r i a  e s p e c í f i c a  
e s t a b a  d e s t i n a d a  a  c u b r i r  l a s  p l a z a s  d e s i e r t a s  d e  l a  a n t e  
r i o r  c o n v o c a t o r i a  e s p e c í f i c a .  ~ ’
-  C u e r p o  d e  P r o f e s o r e s  N u m e r a r i o s  d e  E s c u e l a s  d e  M a e s t r í a  I n d u s ­
t r i a l ,  t u r n o s  l i b r e s  y  r e s t r i n g i d o s :
. 0 0 .  d e l  M . E . ,  e n  i b i d .  5 5 ,  5 . 3 . 1 9 8 1 ,  p p .  4 9 1 7 - 4 9 2 5 .
. 0 0 .  d e l  D . E .  d e l  G . V . ,  e n  i b i d .  6 3 ,  1 4 . 3 . 1 9 8 1 ,  p p .  5 7 2 1 - 5 7 3 1 .
. 0 0 .  d e l  D . E .  d e  l a  G . C . ,  e n  i b i d . ,  p p .  5 7 3 1 - 5 7 4 1 .
-  C u e r p o  d e  M a e s t r o s  d e  T a l l e r  d e  E s c u e l a s  d e  M a e s t r í a  I n d u s t r i a l ,  
t u r n o s  l i b r e s  y  r e s t r i n g i d o s :
. 0 0 .  d e l  M I E . ,  e n  i b i d .  5 3 ,  3 . 3 . 1 9 8 1 ,  p p .  4 7 4 1 - 4 7 4 7 .
. 0 0 .  d e l  D . E .  d e l  G . V . ,  e n  i b i d .  6 4 ,  1 6 . 3 . 1 9 8 1 ,  p p .  5 8 2 8 - 5 8 3 4 .
. 0 0 .  d e l  D . E .  d e  l a  G . C . ,  e n  i b i d . ,  p p .  5 8 3 4 - 5 8 4 3 .
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En 1982:
- Cuerpo de Catedráticos de Bachillerato:
. O. del M.E.C. (26.2.1982), en ibid. 54, 4.3.1982, pp. 5697- 
5702.
. O. del D.E. del G.V. (9.3.1982), en ibid. 71, 24.3.1982, pp. 
7619-7623.
* O. de la G.C. (4.3.1982), en ibid. 82, 6.4.1982, pp. 9075- 
9080.
- Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato:
. 0. del M.E.C. (26.2.1982), en ibid. 54, 4.3.1982, pp. 5702- 
5708.
. O. del D.E. del G.V. (9.3.1982), en ibid, 71, 24.3.1982, pp. 
7630-7638.
. O. de la G.C. (4.3.1982), en ibid. 83, 7.4.1982, 9171-9177.
- Cuerpo de Profesores de Educación General Básica:
. O. del M.E.C. (1.3.1982), en ibid, 53, 3.3.1982, 5539-5548.
. 0. der D.E. del-G.V. (8.3.1982), en ibid. 63, 15,3.1982, 
6788-6797.
. 0. de la G.C. (3.3.1982), en ibid. 81, 5.4.1982, 8981 8991.
- Cuerpo de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Indus-
. 00. del M.E.C. (26.2.1982), en ibid, 58, 9.3,1982,-6184^6194. 
. OO. del D.E. del G.V. (9.3,1982), en ibid, 7 1 24»3t1982, 
7638-7647.
. 00. de la G.C. (5.3.1982), en ibid. 96, 22.4,1982, 10304-
- Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial, 
turnos libre y restringidos:
. 00. del M.E.C. (26.2.1982), en ibid. 58, 9,3.1982, 6175^6184, 
. 00. del D.E. del G.V. (9,3.1982), en ibid, 71, 24,3.1982, 
7623-7630.
. 00. de la G.C. (5.3,1982), en ibid. 96, 22.4,1982, 10298- 
10304.
(45) Ibid. 69, 21.3.1981, pp. 6155-6156,
(46) Ibid. 187, 6.8.1981, p. 17980..
(47) Ibid. 182, 31.7.1981, p. 17500.
trial, turnos libres y restringidos:
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LA L IBERTAD DE ENSEÑANZA EN EUROPA
En l a  s e c c i ó n  d e s t i n a d a  a l o s  t r a t a d o s  i n  
y a  s e  v i o  l a  r e g u l a c i ó n  q u e  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e  
l a  c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  d e  f o r m a  g l o b a l  a t r a v é  
d o s  y  p a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  P e r o  p a r a  e n t e n d e r  y 
j o r  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  se  d a  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e  
i n t e r n a c i o n a l e s  más c o n c r e t a s  y  más o m e n os  p r ó x i m a s  a  n u e s t r o  
p a í s ,  e s  c o n v e n i e n t e  r e a l i z a r  un e s t u d i o  p o r m e n o r i z a d o  p o r  e s t a  
d o s . * . ■ -
Es c l a r o  q u e  no p o d r í a  a b o r d a r s e  en e s t e  t r a b a j o  un es 
t u d i o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en t o d a s  l a s  n a c i o n e s  d e l  mujn 
d o .  Se e x i g e ,  p u e s ,  u n a  s e l e c c i ó n .  P e r o  é s t a  d e b e r á  r e a l i z a r s e  
en f u n c i ó n  d e  n u e s t r a  p r o p i a  r e a l i d a d  e s p a ñ o l a ;  e s  d e c i r ,  l o  -  
q u e  n o s  i n t e r e s a  e s  v e r  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  d an  a l a  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a  a q u e l l o s  p a í s e s  q u e  t e n g a n  d e t e r m i n a d a s  a f i n i d a d e s  a l  
n u e s t r o .  Y e l l o  se  h a  e s t i m a d o  q u e  se  r e a l i z a b a  c e n t r a n d o  l a  sje 
l e c c i ó n  en e l  á m b i t o  e u r o p e o .  E u r o p a  d i f í c i l m e n t e  p u e d e  c o n s i d £
p o s e e  u n a  h i s t o r i a  muy i n t e r -  
m a y o r í a  d e  s u £  p a í s e s  p e r t e -  
p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s , l o  c u a l  
u n a  c o n s i d e r a b l e  e x p a n s i ó n  
i é n  q u e  f o r m a n  u n a  u n i d a d  g e £  
u e d e  o c u l t a r  l a  d i v e r s i d a d  de  
i c o s ,  p o l í t i c o s ,  e t c . ,  e x i s —  
r t e n  en u n a  a m a lg a m a  d e  E s t a ­
c a d a  u n o  de  e l l o s .  A E s p a ñ a ,  
no  l e  es  i n d i f e r e n t e  l o  q u e  su 
s a s  f u e r z a s  s o c i a l e s  e s p a ñ o l a s  
s m o d e l o s  s o c i a l e s ,  p o l í t i c o s  
s t i n t o s  s e c t o r e s  e u r o p e o s .  No 
E u r o p a ,  en e l  t e r r e n o  p o l í t i c o ,  
i d i d a  b á s i c a m e n t e  en d o s  gra jn  
o r  l o s  e s t a d o s  c o m u n i s t a s ,  -  
s ,  e c o n ó m i c o s  y  m i l i t a r e s ,  ma 
y o r i t a r i a m e n t e  en e l  P a c t o  de  V a r s o v i a  y en l a  C o m e c ó n .  E l  o t r o  
e s  e l  f o r m a d o  p o r  e s t a d o s  d e m o c r á t i c o s  a l r e d e d o r  de  l a  C o m u n i d a d  
E c o n ó m i c a  E u r o p e a  y  d e  l a  O . T . A . N .  La  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en 
p a í s e s  c a r a c t e r í s t i c o s  d e  ambos b l o q u e s  v a  a e s t u d i a r s e  en e s t e  
c a p í t u l o ,  s i n  o l v i d a r  o t r o s  q u e  a u n q u e  c o n  e s q u e m a s  p o l í t i c o s  -  
p a r e c i d o s  se  m a n t i e n e n  c o n  c i e r t o  g r a d o  d e  i n d e p e n d e n c i a ,  como
r a r s e  como u n a  u n i d a d .  C i e r t o  q u e  
r e l a c i o n a d a  y  c o m ú n ;  c i e r t o  q u e  l a  
n e c e n  a l  g r u p o  d e  l o s  d e n o m i n a d o s  
i m p l i c a ,  e n t r e  o t r a s  m u c h a s  c o s a s ,  
d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ;  c i e r t o  tam b  
g r á f i c a ;  e t c .  S i n  e m b a r g o ,  no s e  p 
e t n i a s ,  c u l t u r a s ,  r e g í m e n e s  económ  
t e n t e s  en E u r o p a ;  l o  q u e  l a  c o n v i e  
d o s  c o n  p e c u l i a r i d a d e s  p r o p i a s  en 
como n a c i ó n  o c c i d e n t a l  y  e u r o p e a ,  
c e d e  en E u r o p a ,  de  f o r m a  q u e  d i v e r  
t r a t a n  d e  a d a p t a r  p a r a  n u e s t r o  p a í  
y  e c o n ó m i c o s  q u e  h o y  i m p e r a n  en d i  
h a y  q u e  o l v i d a r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  
m i l i t a r ,  e c o n ó m i c o ,  e t c . ,  e s t á  d i v  
d e s  b l o q u e s .  Uno e s  e l  c o m p u e s t o  p 
r e u n i d o s  p a r a  l o s  a s u n t o s  p o l í t i c o
t e r n a c i o n a l e s  
ñ a n z a  r e a l i z a  
s de  l o s  a c u e £  
c o n o c e r  me—  
ñ a n z a  en á r e a s
iao
e s  e l  c a s o  d e  A l b a n i a ,  p o r  u n a  p a r t e ¿  y e l  d e  A u s t r i a  y S u i z a ,  
p o r  l a  o t r a .
En e l  a n á l i s i s  i n d i v i d u a l  de  c a d a  n a c i ó n  s e  p a r t e  de  -  
l a  r e g u l a c i ó n  r e a l i z a d a  p o r  l a s  r e s p e c t i v a s  c o n s t i t u c i o n e s  o l_e 
y e s  f u n d a m e n t a l e s ,  como n o r m a s  d e  m a y o r  v a l o r  l e g a l  en t o d o  e s ­
t a d o . d e  d e r e c h o ,  y  m a r c o  i n s p i r a d o r  de  t o d a  l e g i s l a c i ó n  p o s t e —  
r i o r .  Mas s i  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  p u e d e n  d a r  u n a  —  
i d e a  b a s t a n t e  p r e c i s a  d e  a l g u n o s  a s p e c t o s  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n ­
s e ñ a n z a ,  p a r a  c o n t e m p l a r  a é s t a  en t o d a s  s u s  f a c e t a s  s e r á  i m —  
p r e s c i n d i b l e  t e n e r  q u e  a c u d i r  a  l a  r e a l i d a d  p r á c t i c a  de  l o s  d i ­
f e r e n t e s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s .  E l  e s t u d i o  t e r m i n a r á  c o n  un  a n á l i ^  
s i s  c o m p a r a t i v o  p a r a  a p r e c i a r  l a s  d i f e r e n t e s  t e n d e n c i a s  g e n e r a ­
l i z a d a s  q u e  se  d an  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  r e s p e c t o  a l a  l i b e r t a d  de 
e n s e ñ a n z a .
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A .  DESARROLLO DESCRIPT IV O
1 A L B A N I A
L a  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  S o c i a l i s t a  d e  A l b a n i a  
d e  29  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 6  ( 1 )  en l o  q u e  a f e c t a  a l a  e d u c a c i ó n  
s e ñ a l a :
MA r t :  32
E l  E s t a d o  l l e v a r á  a c a b o  u n a  a m p l i a  a c t i v i d a d  i d e p l ó g i ^  
c a  y c u l t u r a l  p o r  l a  e d u c a c i ó n  c o m u n i s t a  d e l  p u e b l o  t r a b a j a d o r  
y  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  d e l  h o m b r e  n u e v o .
E l  E s t a d o  v e l a r á ^ é s p e c i a l m e n t e  p o r  l a  f o r m a c i ó n  y  l a  -
e d u c a c i o n  i n t e g r a d a  de  l a  g e n e r a c i ó n j o v e n en e l e s p í r i t u  d e l
s o c i a l i s m o  y  d e l  c o m u n i s m o .
A r t .  33
L a  e d u c a c i ó n  en l a  R e p ú b l i c a Soc i a l i s t a P o p u l a r  d e  A l
b a n i a s e g u i r á  l a s  m e j o r e s  t r a d i c i o n e s de l a  e s c u e l a  n a c i o n a l
l a i c a a l b a n e s a .
L a  e d u c a c i ó n  s e r á  o r g a n i z a d a y a s u m i d a p o r  e l  E s t a d o ,
e s t a r á a b i e r t a  a t o d o s  g r a t u i t a m e n t e , se b a s a r á en l a  c o n c e p c i
m a r x  i s t a - l e n i n i s t a  d e l  mundo y c o n j u g a r á l a  e n s e ñ a n z a  t e ó r i c a
c o n  e l t r a b a j o  f í s i c o  y  e l  e n t r e n a m i e n t o f í s i c o y  m i l i t a r .
A r t .  3 4
E l  E s t a d o  o r g a n i z a r á  y d i r i g i r á e l  d e s a r r o l l o  d e  l a
c i e n c  i a y  d e  l a  t e c n o l o g í a  en e s t r e c h a  r e a l c i ó n c o n  l a  v i d a  y
l a  p r o d u c c i ó n  a l  s e r v i c i o  d e l  p r o g r e so  de l a  s o c i e d a d  y  de  l a
d e f e n s a d e l  t e r r i t o r i o  p a t r i o .
E l  E s t a d o  f o m e n t a r á  l a  d i f u s i ó n d e l  sa b e r  c i e n t í f i c o
e n t r e l a s  m a s a s  y a t r a e r á  a é s t a s  s i s t e m á t i c a m e n t e  h a c i a  l a  ac
t i v i d a d  de  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i c a .
A r t .  35
E l  E s t a d o  p r o t e g e r á  l a  h e r e n c i a c u l t u r a l  d e l  p u e b l o  y
v e l a r á p o r  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  d e l a  c u l t u r a s o c i a l i s t a  n a -
c i o n a l .
E l  E s t a d o  f o m e n t a r á  e l -  d e s a r r o l l o  de  l a  l i t e r a t u r a  y -  
d e  l a s  a r t e s  c o n  a r r e g l o  a l  m é t o d o  d e l  r e a l i s m o  s o c i a l i s t a .  La  
l i t e r a t u r a  y  e l  a r t e  p o s t u l a r á n  l o s  i d e a l e s  d e l  s o c i a l i s m o  y  -  
d e l  c o m u n i s m o  y  e s t a r á n  p e n e t r a d o s  d e l  e s p í r i t u  n a c i o n a l  y  p o p £  
l a r .
E l  E s t a d o  f o m e n t a r á  l a  c u l t u r a  f í s i c a  y l o s  d e p o r t e s .
A r t .  36
E l  E s t a d o  no r e c o n o c e  n i n g u n a  r e l i g i ó n  y  f o m e n t a r a  y  -  
d e s a r r o l l a r á  l a  p r o p a g a n d a  a t e í s t a  c o n  e l  f i n  d e  i n f u n d i r  a l  —  
p u e b l o  l a  c o n c e p c i ó n  m a t e r i a l i s t a  c i e n t í f i c a  d e l  m u n d o . "
Un p á r r a f o  d e l  a r t í c u l o  4 8  d i c e :
" L o s  p a d r e s  s e r á n  r e s p o n s a b l e s  d e l  m a n t e n i m i e n t o  y '  de  
l a  e d u c a c i ó n  c o m u n i s t a  de  s u s  h i j o s . "
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A l g u n o s  p u n t o s  l l a m a n  l a  a t e n c i ó n  d e l  o r d e n a m i e n t o  t a n  
p o c o  a m b i g u o  q u e  r e a l i z a  e s t a  C o n s t i t u c i ó n  a l b a n e s a .  Uno e s  e l  
o m n i p o t e n t e  p a p e l  q u e  j u e g a  e l  E s t a d o  en l a  e d u c a c i ó n  n a c i o n a l .  
Como m u e s t r a  b a s t e  s e ñ a l a r  q u e  c a s i  t o d o s  l o s  p á r r a f o s  c o m i e n - ? -  
z a n  c o n  l a  p a l a b r a  E s t a d o .  Es e l  E s t a d o  e l  q u e  d e t e r m i n a  l o s  -  
c o n t e n i d o s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  y  e l  e n c a r g a d o  d e  i m p a r t i r l o s ;  s e  d a ,  
p o r  c o n s i g u i e n t e ,  u n a  e s t a t a l i z a c i ó n  t o t a l  d e  l a  e n s e ñ a n z a .
P o r  o t r o  l a d o  d e s t a c a  l a  i n s i s t e n c i a  d e l  o b j e t i v o  u l t ¿  
mo d e  l a  e n s e ñ a n z a .  Con d i f e r e n t e s  t é r m i n o s ,  p e r o  c o n  un m is m o  
f o n d o ,  se  p r o c l a m a  e s t e  f i n  ú l t i m o :  " e d u c a c i ó n  c o m u n i s t a  d e l  -  
p u e b l o  t r a b a j a d o r " , " c o n c e p c i ó n  m a r x i s t a - l e n i n i s t a " ,  " c u l t u r a  
s o c i a l i s t a " ,  " i d e a l e s  d e l  s o c i a l i s m o  y  d e l  c o m u n i s m o " ,  " r e a l i s ­
mo s o c i a l i s t a " ,  " c o n c e p c i ó n  m a t e r i a l i s t a  c i e n t í f i c a  d e l  m u n d o " ,  
e t c .  N a t u r a l m e n t e  se  p r e c i s a  p a r a  l o g r a r  e s t e  f i n  de  u n a  " p r o p a  
g a n d a  a t e í s t a ” , - a  l a  v e z —q.ue q u e d a  p r o h i b i d a  c u a l q u i e r  m a n i f e s ­
t a c i ó n  r e l i g i o s a .
E l  p a p e l  de  l a  f a m i l i a  q u e d a  r e d u c i d o  a l  d e b e r  d e  c o l a  
b o r a r  c o n  e l  E s t a d o  en l a  c o n s e c u c i ó n  d e  e s t e  f i n  e d u c a t i v o .
Ya  s ó l o  c o n  e s t a  r e g u l a c i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  r e s u l t a  o b ­
v i o  s e ñ a l a r  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  t o d a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  y  d i ­
r e c c i ó n  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  d e l  d e r e c h o  a un i d e a r i o  e d u c a t i v o ,  
d e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  a s í  como d e  l a  p l u r a l i d a d  i n t e r n a  en 
un c e n t r o  y d e  l a  l i b e r t a d  d e l  d o c e n t e .  La  a c t i v i d a d  d o c e n t e  de  
l o s  p r o f e s o r e s  es  f u e r t e m e n t e  c o n t r o l a d a  p o r  e l  c u e r p o  d e  i n s —  
p e c t o r e s  a  n i v e l  n a c i o n a l  y  p r o v i n c i a l  ( 2 ) .
Es e l  P a r t i d o  d e l  T r a b a j o  A l b a n é s  q u i e n  d a  l a s  d i r o c —  
t r i c e s  s o b r e  l o s  c o n t e n i d o s  d e l  p l a n  de  e d u c á c i ó n  y  de  l o s  p r o ­
g r a m a s  d e  e n s e ñ a n z a ,  e s t a n d o  i n s p i r a d o s  t o d o s  e l l o s  en l a  n e c e ­
s i d a d  d e  d e s a r r o l l a r  l a  c o n c e p c i ó n  m a t e r i a l i s t a  y l a  e d u c a c i ó n  
r e v o l u c i o n a r i a  de  l a  j u v e n t u d ,  p o n i e n d o  de  r e l i e v e  l a  i m p o r t a n ­
c i a  de  l a  e d u c a c i ó n  y  d e l  t r a b a j o  y  e s t r e c h a n d o  l o s  l a z o s  e n t r e  
l a  e s c u e l a  y  l a  s o c i e d a d ,  d e  f o r m a  q u e  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  
p u e d a n  c o n t r i b u i r  err l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  s o c i a l i s t a  
en A l b a n i a  ( 3 ) .
L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  -  
c o r r e s p o n d e  e s e n c i a l m e n t e  a l  p o d e r  c e n t r a l ,  c o n  l o  q u e  a s í  e l  
" P a r t i d o "  p u e d e  c o n t r o l a r  f é r r e a m e n t e  t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  
y  e l l o  a p e s a r  de  q u e  se  d e j e  a  l a s  e s c u e l a s  l a  c a p a c i d a d  d e  
" m e j o r a r "  l o s  p r o g r a m a s  y m é t o d o s  d e  e n s e ñ a n z a  t r a z a d o s  p o r  e l  
p o d e r  p o l í t i c o  c e n t r a l ,  a s í  como q u e  se  c o n s u l t e  c o n  l a  p o b l a ­
c i ó n  y  l o s  p r o f e s o r e s  a l  e l a b o r a r  l o s  p l a n e s  y  p r o g r a m a s  e d u c a ­
t i v o s .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  C o n s t i t u c i ó n  y d em ás  l e g i s l a c i ó n  
g a r a n t i z a n  en A l b a n i a  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i c a  de  n a t u r a l e z a  -  
m a r x i s t a - l e n i n i s t a ,  q u e d a n d o  d e s t e r r a d a  c u a l q u i e r  a c e p c i ó n  d e  -  
l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .
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2 . -  ALEMANIA FEDERAL
L a  L e y  F u n d a m e n t a l  p a r a  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  d e  A l e m a ­
n i a  ( L e y  F u n d a m e n t a l  de  B o n n )  de  2 3  de  mayo d e  1 9 4 9  ( 4 )  s e ñ a l a :
A r t .  5 2
" 3 -  S e r á n  l i b r e s  e l  a r t e  y  l a  c i e n c i a ,  l a  i n v e s t i g a —  
c i ó n  y  l a  e n s e ñ a n z a .  L a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  no  e x i m e ,  s i n  em­
b a r g o ,  de  l a  l e a l t a d  a  l a  C o n s t i t u c i ó n . ”
” A r t . 62
1 .  E l  m a t r i m o n i o  y l a  f a m i l i a  g o z a r á n  de  e s p e c i a l  p r o ­
t e c c i ó n  d e l  o r d e n a m i e n t o  e s t a t a l .
2 .  E l  c u i d a d o  y  l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s  c o n s t i t u y e n  
un  d e r e c h o  n a t u r a l  _<±e l o s  p a d r e s  y su p r i n c i p a l  d e b e r ,  s o b r e  c i t  
y o  e j e r c i c i o  v e l a r á  l a  c o l e c t i v i d a d .
' 3 .  S ó l o  en v i r t u d  d e  u n a  l e y  p o d r á n  l o s  h i j o s  s e r  s e p a
r a d o s  de  su f a m i l i a  c o n t r a  l a  v o l u n t a d  de  s u s  l e g í t i m o s  educado»
r e s  c u a n d o  é s t o s  f a l t e n  a su  d e b e r  o ,  p o r  o t r o s  m o t i v o s ,  l o s  h'_i
j o s  c o r r a n  p e l i g r o  de  d e s a m p a r o .
4 .  T o d a  m a d r e  t e n d r á  d e r e c h o  a  l a  p r o t e c c i ó n  y  a s i s t e n ^  
c i a  d e  l a  c o m u n i d a d .
5 .  L a  l e g i s l a c i ó n  o t o r g a r á  a  l o s  h i j o s  h a b i d o s  f u e r a  -
de  m a t r i m o n i o  l a s  m is m a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  su  d e s a r r o l l o  f í s i c o
y  e s p i r i t u a l  y  su  i n s e r c i ó n  en l ,a s o c i e d a d  q u e  a l o s  h i j o s  l e g í ^  
t i m o s .
A r t .  7 2
1 .  E l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  en su c o n j u n t o  e s t a r á  b a j o  l a  
s u p e r v i s i ó n  d e l  E s t a d o .
2 .  L o s  e n c a r g a d o s  d e  l a  e d u c a c i ó n  d e l  n i ñ o  t e n d r á n  d e ­
r e c h o  a d e c i d i r  s o b r e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  é s t e  en l a  e n s e ñ a n z a
r e l i g i o s a .
—  — S .  L a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  c o n s t i t u i r á  u n a  a s i g n a t u r a  -
o r d i n a r i a  en l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s ,  c o n  e x c e p c i ó n  de  l a s  e s c u e ­
l a s  no  c o n f e s i o n a l e s .  S i n  p e r j u i c i o  d e l  d e r e c h o  d e  s u p e r v i s i ó n  
d e l  E s t a d o ,  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  s e  i m p a r t i r á  d e  a c u e r d o  c o n  
l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  de  l a s  c o m u n i d a d e s  r e l i g i o s a s .  N i j i  
gú.n m a e s t r o  p o d r á  s e r  o b l i g a d o  c o n t r a  su  v o l u n t a d  a i m p a r t i r  e £  
s e ñ a n z a  r e l i g i o s a .
4 .  Se g a r a n t i z a  e l  d e r e c h o  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e s c u e  
l a s  p r i v a d a s ;  l a s  e s c u e l a s  r e q u e r i r á n ,  s i n  e m b a r g o ,  como s u s t i ^  
t u t o  d e  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  E s t a d o  y  e s t a  
r á n  s u j e t a s  a l a s  l e y e s  de  c a d a  E s t a d o  r e g i o n a l .  La  a u t o r i z a —  
c i ó n  d e b e r á  c o n c e d e r s e  c u a n d o  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  no e s t é n  a 
un n i v e l  i n f e r i o r ,  en c u a n t o  a l a s  f i n a l i d a d e s  de  su e n s e ñ a n z a  
y  en s u s  i n s t a l a c i o n e s ,  a s í  como en l a  f o r m a c i ó n  c i e n t í f i c a  de  
s u s  c u a d r o s  d o c e n t e s ,  a l  d e  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  y no s e  pro?—  
m u e v a  u n a  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  l o s  a l u m n o s  s e g ú n  l a s  c o n d i c i o n e s  -  
e c o n ó m i c a s  d e  l o s  p a d r e s .  Se d e b e r á  n e g a r  l a  a u t o r i z a c i ó n  c u a n ­
d o  no  e s t é  s u f i c i e n t e m e n t e  g a r a n t i z a d a  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  y 
j u r í d i c a  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e .
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5 .  S o l o  se  a u t o r i z a r á  u n a  e s c u e l a  p r i v a d a  de  e n s e ñ a n z a  
p r i m a r i a  c u a n d o  l a  a u t o r i d a d  r e c o n o z c a  en e l l a  un i n t e r é s  p e d a ­
g ó g i c o  e s p e c i a l  o ,  a  i n s t a n c i a s  d e  l a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  d e  -  , 
l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  n i ñ o s ,  c u a n d o  d i c h a  e s c u e l a  se  e s t a b l e z c a  -  
como e s c u e l a  i n t e r c o n f e s i o n a l ,  c o n f e s i o n a l  o i d e o l ó g i c a  y  no  -  
e x i s t a . e n  e l  m u n i c i p i o  u n a  e s c u e l a  p r i m a r i a  o f i c i a l  de  e s t a  c í a  
s e .
6 .  Q uedan  a b o l i d a s  l a s  e s c u e l a s  p r e p a r a t o r i a s . ”
" A r t . 18
Q u i e n  a b u s e  d e  l a  l i b e r t a d  d e  o p i n i ó n ,  en e s p e c i a l  de  
l a  d e  p r e n s a  ( a r t .  5 2 , p a r .  1 ) ,  de  l a  d e  e n s e ñ a n z a  ( a r t .  5 2 , -
p a r .  3 )  ( . . . )  p a r a  c o m b a t i r  e l  o r d e n  f u n d a m e n t a l  d e m o l i b e r a l  se  
h a c e  i n d i g n o  d e  e s t o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s .  E l  T r i b u n a l  C o n s ­
t i t u c i o n a l  F e d e r a l  d e c i d i r á  s o b r e  l a  p r i v a c i ó n  d e  l o s  m i s m o s  y 
su  a l c a n c e . ”  -  ■ -  - —
" A r t .  70
1 .  L o s  E s t a d o s  t i e n e n  l a  f a c u l t a d  l e g i s l a t i v a  en c u a n ­
t o  l a  p r e s e n t e  L e y  F u n d a m e n t a l  no  l a  c o n f i e r a  a l a  F e d e r a c i ó n .
2 .  La  d e l i m i t a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  e n t r e  l a  F e d e r a c i ó n  
y  l o s  E s t a d o s  se  r i g e  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  l a  p r e s e n t e  L e y '  
F u n d a m e n t a l  r e l a t i v a s  a l a s  l e g i s l a c i o n e s  e x c l u s i v a  y c o n c u r r e j n  
t e . ”
" A r t .  72
1 .  En e l  p l a n o  de  l a  l e g i s l a c i ó n  c o n c u r r e n t e ,  l o s  E s t a  
d o s  t i e n e n  l a  f a c u l t a d  de  l e g i s l a r  en t a n t o  y  en c u a n t o  l a  F e d ^  
r a c i ó n  no h a g a  u s o  de  su  f a c u l t a d  l e g i s l a t i v a .
2 .  En e s t e  p l a n o ,  l a  F e d e r a c i ó n  t i e n e  l a  f a c u l t a d  de  -  
l e g i s l a r  c u a n d o  e x i s t a  l a  n e c e s i d a d  d e  r e g l a m e n t a c i ó n  p o r  l e y  -  
f e d e r a l  en l o s  s i g u i e n t e s  c a s o s :
2 )  C u a n d o  l a  r e g u l a c i ó n  d e  un  a s u n t o  p o r  l e y  d e  E s t a d o  
p u d i e r e  a f e c t a r  l o s  i n t e r e s e s  d e  o t r o s  E s t a d o s ,  y  l o s  i n t e r e s e s  
g e n e r a l e s . ”
" A r t .  75
1 .  En l a s  c o n d i c i o n e s  e s t a b l e c i d a s  en e l  a r t í c u l o  7 2 ,  
l a  F e d e r a c i ó n  t i e n e  e l  d e r e c h o  d e  d i c t a r  n o r m a s  b á s i c a s  en l a s  
m a t e r i a s  s i g u i e n t e s :
•  •  •
1 a )  L o s  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r . "
E l  r e s t o  d e  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  no f i g u r a  n i  e n t r e  l a s  
m a t e r i a s  d e  l e g i s l a c i ó n  e x c l u s i v a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  F e d e r a ­
c i ó n  ( a r t .  7 3 )  n i  e n t r e  l a s  d e  l e g i s l a c i ó n  c o n c u r r e n t e  ( a r t .
7 4 )  .
P o s t e r i o r m e n t e  se  a ñ a d i ó  un t í t u l o  d e  t a r e a s  c o m u n i t a ­
r i a s  en e l  q u e  se  i n c l u í a :
" A r t .  91 b
L a  F e d e r a c i ó n  y l o s  E s t a d o s  p o d r á n  c o l a b o r a r  en v i r t u d  
d e  c o n v e n i o s  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  y  en l a  p r o m o ­
c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  y  p r o y e c t o s '  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í f i ­
c a  q u e  p o s e a n  un a l c a n c e  s u p r a r e g i o n a l . E l  r e p a r t o  de  l o s  g a s -
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t o s  s e  r e g l a m e n t a r á  en e l  c o n v e n i o  c o r r e s p o n d i e n t e . ”
A l  a b o r d a r  e l  t e m a  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en A l e ­
m a n i a  F e d e r a l  h a y  q u e  c o m e n z a r  e s t u d i a n d o  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  -  
c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  e n t r e  l a  F e d e r a c i ó n  y  l o s  —  
" L - á n d e r "  o E s t a d o s  f e d e r a d o s .  A l  f u n d a r s e  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  
d e  A l e m a n i a ,  en 1 9 4 9 ,  l a  e d u c a c i ó n  s e  d e j ó  a  l a  c o m p e t e n c i a  d e  
l o s  E s t a d o s  f e d e r a d o s .  En l a  L e y  F u n d a m e n t a l ,  o C o n s t i t u c i ó n  Fe_ 
d e r a l ,  no  s e  d i o  c o m p e t e n c i a  a l g u n a  en e l  á m b i t o  e d u c a t i v o ,  sa^L 
v o  en e l  n i v e l  s u p e r i o r ,  a  l a  F e d e r a c i ó n .  Dos  m o t i v o s  d e  i m p o r ­
t a n c i a  p u e d e n  a r g ü i r s e  p a r a  e x p l i c a r  e s t a  s i t u a c i ó n :  Ya  e x i s —  
t í a n  en e s e  m o m e n to  c o n s t i t u c i o n e s  y  l e y e s  d e  l o s  E s t a d o s  f e d e ^  
r a d o s  q u e  r e g u l a b a n  l a  e d u c a c i ó n ;  p e r o  s o b r e  t o d o  se  t r a t a b a  de  
e v i t a r  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  q u e  se  h a b í a  p r o d u c i d o  d u r a n t e  l a  é p o ­
c a  n a c i o n a l - s o c i a l i s t a . -  Con,  e l l o  se  r e t o m a b a ,  a d e m á s ,  u n a  y a  -  
l a r g a  t r a d i c i ó n  f e d e r a l i s t a  a l e m a n a  en m a t e r i a  e d u c a t i v a .  E l  a_r 
t í c u l o  7 2  d e  l a  L e y  F u n d a m e n t a l  e s  e l  ú n i c o '  p o r  e l  q u e  a l g u n a s  
c u e s t i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  ( s u p e r v i s i ó n  d e  t o d o s  l o s  c e n t r o s  e d u ­
c a t i v o s ,  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  como m a t e r i a  r e g u l a r  en l o s  cejn 
t r o s  p ú b l i c o s ,  . . . )  t i e n e n  u n a  r e g u l a c i ó n  común p a r a  t o d a  l a  F ^  
d e r a c i ó n ,  no  a p a r e c i e n d o  h a s t a  1 9 6 9  n i n g u n a  l e y  e s c o l a r  q u e  r i ­
g i e r a  p a r a  t o d a  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  ( 5 ) .
P e r o  a  p e s a r  d e  l a  g r a n  a u t o n o m í a  q u e  p o s e e n  en m a t e —  
r i a  e d u c a t i v a  l o s  d i s t i n t o s  E s t a d o s  y  C i u d a d e s - E s t a d o ,  s e  v i o  -  
l a  n e c e s i d a d  de  m a n t e n e r  e n t r e  e l l o s  un  m í n i m o  de  c o o r d i n a c i ó n  
y  u n i f o r m i z a c i o n  r e s p e c t o  a l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a .  E s t a  c o o r d i ­
n a c i ó n  s e  h a  l l e v a d o  a c a b o  d e s d e  1 9 4 9  en q u e  s e  c o n s t i t u y ó  l a  
C o n f e r e n c i a  p e r m a n e n t e  d e  l o s  M i n i s t r o s  de  E d u c a c i ó n  y A s u n t o s  
C u l t u r a l e s  d e  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  d e  A l e m a n i a  ( " k u l t u s m i n i s t e ^ r  
k o n f e r e n z " )  ( 6 ) .  P e r o  l a s  c o n c l u s i o n e s  de  e s t e  o r g a n i s m o  f o r m a ­
d o  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  de  c a d a  E s t a  
do  d e b e n  s e r  t o m a d a s  p o r  u n a n i m i d a d ,  t e n i e n d o  c a d a  u n o  d e  e l l o s  
d e r e c h o  a  v e t o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a s  r e s o l u c i o n e s  t i e n e n  f o r m a  
d e  r e c o m e n d a c i o n e s  d i r i g i d a s  a l o s  " L á n d e r " ,  s i n  q u e  p u e d a n  
a t e n t a r  a  s u s  d e r e c h o s  y  c o m p e t e n c i a s  d e  o r d e n  c o n s t i t u c i o n a l  y  
a d m i n i s t r a t i v o .  Y s ó l o  t i e n e n  v a l o r  d e  l e y  en un E s t a d o  c u a n d o  
a s í  l o  d e t e r m i n e  é s t e .
T a m b i é n  r e c u r r e n  l o s  E s t a d o s  a  t r a t a d o s  o c o n v e n c i o n e s  
e n t r e  e l l o s  c o n  e l  f i n  de  u n i f i c a r  c r i t e r i o s  s o b r e  c u e s t i o n e s  -  
d e  i m p o r t a n c i a  n a c i o n a l .  T o d o  e l l o  h a  l l e v a d o  a  q u e  e l  s i s t e m a  
d e  e n s e ñ a n z a  d e  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  p r e s e n t e  h o y  en d í a ,  a  p e ­
s a r  de  l a s  d i f e r e n c i a s  aun  e x i s t e n t e s ,  u n a  u n i f o r m i d a d  m a y o r  -
q u e  en c u a l q u i e r  o t r a  é p o c a  d e  su  h i s t o r i a  ( 7 ) .
P e r o  l a  r e f o r m a  d e  l a  L e y  F u n d a m e n t a l  en 1 9 6 9  ( a r t .  91
b )  p e r m i t i ó  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  g o b i e r n o  f e d e r a l ,  a l  
c r e a r s e  en 1 9 7 0 ,  a l  a m p a r o  de  l a  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l ,  l a  Co­
m i s i ó n  F e d e r a c i ó n - E s t a d o s  F e d e r a d o s  p a r a  l a  P l a n i f i c a c i ó n  E d u c a  
t i v a .  A s í  p u e s ,  s i  l a  C o n f e r e n c i a  d e  M i n i s t r o s  d e  E d u c a c i ó n  se  
o c u p a  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  d e  l o s  E s t a —  
d o s  f e d e r a d o s ,  l a  C o m i s i ó n  F e d e r a c i ó n - E s t a d o s  F e d e r a d o s  e s  e l  -
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f o r o  p e r m a n e n t e  p a r a  l a  n e g o c i a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  c o ­
m un es  a  l a  F e d e r a c i ó n  y  a l o s  E s t a d o s  f e d e r a d o s  en l o  r e f e r e n t e  
a l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  ( 8 ) .  E s t a  C o m i s i ó n  e s t á  f o r m a d a  p o r  un r e ­
p r e s e n t a n t e  d e  l o s  11 M i n i s t r o s  d e  E d u c a c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  -  
" L á n d e r " ,  y  p o r  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  g o b i e r n o  f e d e r a l ,  t e n i e n d o  -  
i g u a l  n ú m e r o  d e  v o t o s  é s t o s  q u e  e l  c o n j u n t o  de  a q u é l l o s ;  t e n i e j i  
do  q u e  t o m a r s e í . l a s - d é c i s i o n e s  p o r  l a  m a y o r í a  d e  l a s  t r e s  c u a r r r  
t a s  p a r t e s ^  L a s  r e c o m e n d a c i o n e s  de  l a  C o m i s i ó n  so n  t r a s l a d a d a s  
p a r a  su  d e l i b e r a c i ó n  y d e c i s i ó n  f i n a l  a l  C a n c i l l e r  f e d e r a l  (1 
v o t o )  y  a  l o s  M i n i s t r o s - P r e s i d e n t e s  d e  l o s  g o b i e r n o s  de  l o s  -  
" L á n d e r "  (11  v o t o s ) ,  t e n i e n d o  t a m b i é n  q u e  t o m a r s e  l a s  d e c i s i o ­
n e s  p o r  m a y o r í a  de  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s ,  a u n q u e  s ó l o  l o s  -  
" L á n d e r "  q u e  h a y a n  a p r o b a d o  u n a  p r o p o s i c i ó n  e s t á n  o b l i g a d o s  a 
c o n t e m p l a r l a  ( 9 ) .
D i v e r s a s  y  m u y  i m p o r t a n t e s  t a r e a s  t i e n e n  a s i g n a d a s  e s ­
t a  C o m i s i ó n ,  e n t r e  l a s  q u e  d e s t a c a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  un p l a n  g £  
n e r a l  c o m ú n ,  a  l a r g o  p l a z o ,  p a r a  un d e s a r r o l l o  a r m ó n i c o  de  t o d o  
e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  ( 1 0 ) .  T r a s  l a r g a s  n e g o c i a c i o n e s  se  a p r o b ó  
en 1 9 7 3  e l  P l a n  G e n e r a l  de  E d u c a c i ó n  q u e  c o n s t i t u y e  l a  p l a n i f i ­
c a c i ó n  más a m p l i a  q u e  s o b r e  e l  á m b i t o  e d u c a t i v o  e x i s t e  h a s t a  -  
a h o r a  en l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  d e  A l e m a n i a .  En e s t e  P l a n  se  f o r ­
m u l a n  d i r e c t r i c e s  a c e r c a  d e l  f u t u r o  d e s a r r o l l o  d e l  s i s t e m a  e d u ­
c a t i v o .  Y s i  b i e n  e s t e  P l a n  G e n e r a l  no  ha  p o d i d o  r e g u l a r  t o d o  -  
a q u é l l o  q u e  s e  p r e t e n d í a  en un p r i n c i p i o ,  h a  s u p u e s t o  un p a s o  -  
d e c i s i v o  en l a  u n i f o r m i z a c i ó n  d e  l a s  d i f . e . r : e n t e s  i n s t i t u c i o n e s  y 
p l a n e s  d e  e s t u d i o s  e x i s t e n t e s  en l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  ( 1 1 ) .
A p e s a r  d e  e s t a s  t e n d e n c i a s  u n i f o r m i z a d o r a s , d e  a c u e r ­
do  c o n  l a  d i v i s i ó n  d e  t a r e a s  e s t a b l e c i d a s  en l a  L e y  F u n d a m e n t a l ,  
s i g u e n  t e n i e n d o  l o s  E s t a d o s  f e d e r a d o s  l a  más a m p l i a  c o m p e t e n c i a  
en l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e d u c a c i ó n . ■ S i g u e n  -  
s i e n d o  d e c i s i v a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s i s - t e m a  e d u c a t i v o  l a s  -  
d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  l a s  l e y e s  y  l o s  d e c r e t o s  d e  l o s  
d i s t i n t o s  E s t a d o s  f e d e r a d o s .  Son e l l o s  l o s  q u e  d e t e r m i n a n  e l  oJd 
j e t i v o  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  y  m a n t e n i m i e n t o  de  
e s c u e l a s ,  l a  f o r m a c i ó n  y  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  p r o f e s o r a d o ,  e l  
c o n t r o l  e s c o l a r ,  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a s  e s c u e l a s ,  l a  c o p a r t i ­
c i p a c i ó n  c o n l l o s  p a d r e s  y l o s  a l u m n o s  en l a  c o n f o r m a c i ó n  de  l a  
v i d a  y  d e l  t r a b a j o  en l a  e s c u e l a ,  l a  l i b r e  d i s p o s i c i ó n  d e  t e x - r -  
t o s  e s c o l a r e s ,  l a  a y u d a  e c o n ó m i c a  a l o s  a l u m n o s  n e c e s i t a d o s , . . .
De a c u e r d o  c o n  e l  a r t í c u l o  7 , 1  d e  l a  L e y  F u n d a m e n t a l  : -  
t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e s t á  b a j o  l a  s u p e r v i s i ó n  d e l  E s t a d o .  
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  c o n t r o l  d e  l a s  e s c u e l a s  y  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
e s c o l a r  s o n  c u e s t i o n e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a l o s  E s t a d o s  f e d e r a d o s .  
Y d i c h o  c o n t r o l  y  a d m i n i s t r a c i ó n  se  e s t a b l e c e  a t r e s  n i v e l e s :  
i n f e r i o r  o m u n i c i p a l  y  de  d i s t r i t o ;  m e d i o  o a  n i v e l  d e  g o b i e r n o  
d e  d i s t r i t o  o r e g i ó n ;  y  s u p e r i o r ,  y a  a e s c a l a  de  l o s  m i n i s t e —  
r i o s  de  e d u c a c i ó n  de  l o s  E s t a d o s  f e d e r a d o s  ( 1 2 ) .
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  se  l a  repa_r 
t e n  e n t r e  l o s  m u n i c i p i o s  y  l o s  " L á n d e r " .  A u n q u e  v a r í a  en c a d a  
u n o ,  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  g l o b a l m e n t e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  d e  —
e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a  so n  en su  m a y o r í a  de  l o s  m u n i c i p i o s ,  h a ­
b i e n d o  é s t o s  c o n t r i b u i d o  d e c i s i v a m e n t e  en e l  d e s a r r o l l o  y  e x t e j n  
s i ó n  d e  e s t a s  e n s e ñ a n z a s . ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  E s t a d o s  asum en  l a  — 
t i t u l a r i d a d  d e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  dem ás  c e n t r o s .  S i  b i e n  se  c o n ­
s i d e r a  q u e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  m u n i c i p a l  es  u n a  d e l e g a c i ó n  q u e  4 
h a c e  e l  E s t a d o . ( 1 3 ) .
La. f i n a n c i a c i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  t a m b i é n  es  com 
p a r t i d a .  L a  p a r t e  a f i n a n c i a r  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  l o c a l e s  
y  e s t a t a l e s  v a r í a  s e g ú n  e l  n i v e l  de  e n s e ñ a n z a ,  l a  t i t u l a r i d a d  -  
d e l  c e n t r o  y  l a  l e g i s l a c i ó n  d e  c a d a  E s t a d o  ( 1 4 ) .  P e r o  t a m b i é n  -  
p a r t i c i p a  en l a  f i n a n c i a c i ó n  e s c o l a r  e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  de  l a  
F e d e r a c i ó n ,  y  a u n q u e  d e  m o m e n to  e s t a  p a r t i c i p a c i ó n  e s  muy e s c a ­
s a  p r o g r e s i v a m e n t e  s e  r e a l i z a  en m a y o r  c a n t i d a d  ( 1 5 ) .
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c e n t r o s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e  
l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l -  de.  A l e m a n i a  son  p ú b l i c o s .  Mas no f o r m a n  mo 
n o p o l i o ,  p u e s  como p r e v e e  e l  a p a r t a d o  4  d e l  a r t í c u l o  7 d e  l a  l -  
L e y  F u n d a m e n t a l  s e  r e c o n o c e ' l a  g a r a n t í a  de  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a ­
d a ,  s i  b i e n  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  d e b e n  s e r  a u t o r i z a d a s  -  
p o r  e l  E s t a d o  y  e s t á n  s o m e t i d a s ,  como e s t a b l e c e  e l  a p a r t a d o  1 -  
d e l  m is m o  a r t í c u l o ,  a l a  s u p e r v i s i ó n  d e l  E s t a d o .  La  a u t o r i z a —  
c i ó n  d e  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  se  h a c e  d e p e n d e r  de  q u e ,  en l o  r e  
f e r e n t e  a  l o s  o b j e t i v o s  e d u c a t i v o s  e i n s t a l a c i o n e s  d o c e n t e s ,  co 
mo a s í  t a m b i é n  en l o  q u e  s e  r e f i e r e  a l a  f o r m a c i ó n  c i e n t í f i c a  
d e  su p e r s o n a l  d o c e n t e ,  s e  e n c u e n t r e n  a l  m is m o  n i v e l  q u e  l a s  es> 
c u e l a s  p ú b l i c a s ,  y  no  a s p i r e n  a e s t a b l e c e r  d i s t i n c i o n e s  e n t r e  -  
l o s  a l u m n o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  de  l o s  p a —  
d r e s .  L o s  d e t a l l e s  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  e s t a s  e s c u e l a s  e s t á n  -  
r e g l a d a s  en c a s i  t o d o s  l o s  E s t a d o s  f e d e r a d o s  m e d i a n t e  l e y e s  d e  
e s c u e l a s  p r i v a d a s .  T a m b ié n  s o n  l o s  E s t a d o s  l o s  q u e  d e t e r m i n a n  -  
c a d a  u n o  e l  t i p o  d e  f i n a n c i a c i ó n  e s t a t a l  que  p u e d e n  r e c i b i r  l a s  
e s c u e l a s  p r i v a d a s  , s i  l a  s o l i c i t a n ,  y  s i e m p r e  q u e  c u m p l a n  f i n a  
l i d a d e s  d e  u t i l i d a d  p ú b l i c a  y  a l i v i e n  l a  t a r e a  de  l a s  e s c u e l a s  
p ú b l i c a s  ( 1 6 ) .  S on  i m p o r t a n t e s ,  s i n  e m b a r g o ,  l o s  d i s t i n t o s  a c u e r  
d o s  r e a l i z a d o s  e n t r e  d i s t i n t o s  E s t a d o s  y l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  -  
p o r  l o s  q u e  a q u é l l o s  g a r a n t i z a n  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  
e s t a b l e c i d o s  p o r  é s t a  ( 1 7 ) .
P e r o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  e s t a s  p o s i b l e s  a y u d a s  f i n a r a  
c i e r a s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s ,  e s  d i f í ­
c i l  e l  q u e  é s t a s  s e a n  a u t o r i z a d a s  p o r  l o s  E s t a d o s  p a r a  i m p a r t i r  
u n a s  e n s e ñ a n z a s  y  o t o r g a r  u n o s  t í t u l o s  e q u i v a l e n t e s  a  l o s  d e  -  
l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s ,  t a l  y  como q u e d a  p l a s m a d o  en e l  a p a r t a d o  
4  d e l  a r t í c u l o  7 d e  l a  L e y  F u n d a m e n t a l .  En e l  c a s o  de  l a  e n s e —  
ñanza-  p r i m a r i a  l a s  d i f i c u l t a d e s  de  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  a u m e n ­
t a n  p u e s t o  q u e  s e  a u t o r i z a r á n  p o r  e l  E s t a d o  c u a n d o  é s t e  e s t i m e  
q u e  l a  e s c u e l a  t i e n e  un i n t e r é s  p e d a g ó g i c o  e s p e c i a l ,  o s e a  s o l _ i  
c i t a d a  p o r  l o s  p a d r e s  (u  o t r a s  p e r s o n a s  e n c a r g a d a s  de  su  e d u c a ­
c i ó n )  de  l o s  a l u m n o s  como e s c u e l a  i n t e r c o n f e s i o n a l ,  c o n f e s i o n a l  
o i d e o l ó g i c a  ( l a i c a )  y  no  e x i s t a  en l a  l o c a l i d a d  u n a  e s c u e l a  pj j  
b l i c a  de  e s t e  t i p o  ( a r t .  7 . 5 ) .  E s t a s  d i f i c u l t a d e s  se  t r a d u c e n  -  
en q u e  s ó l o  un 0 ’ 5 p o r  c i e n  d e l  t o t a l  d e  l o s  a l u m n o s  d e  e n s e ñ a n
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z a  p r i m a r i a  ( p r i m e r o s  c u a t r o  a ñ o s  de e s c o l a r i d a d )  c u r s a n  s u s  es^ 
t u d i o s  en c e n t r o s  p r i v a d o s .  En l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  e l  í n d i ­
c e  e s  m a y o r »  s u p o n i e n d o  en e l  c i c l o  I  ( s e i s  c u r s o s )  e l  6 ' 7  p o r  
c i e n ,  y  en e l  c i c l o  I I  ( t r e s  c u r s o s )  e l  1 1 ' 3  p o r  c i e n  ( 1 8 ) .  En 
l a s  e n s e ñ a n z a s  p r o f e s i o n a l e s  j u e g a  un p a p e l  muy i m p o r t a n t e  l a  -  
i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  P e r o  é s t a  d o n d e  e s  m a y o r i t a r i a  e s  en l a s  en 
s e ñ a n z a s  p r e p r i m a r i a s , c o n s i d e r a d a s  como f u e r a  d e l  s i s t e m a  e d u ­
c a t i v o  ( 1 9 ) ,  s u p o n i e n d o  un 80  p o r  c i e n  l o s  a l u m n o s  q u e  a s i s t e n  
a l o s  " k i n d e r g a r t e n ' ’ p r i v a d o s .
D e j a n d o  a un l a d o  l o s  " k i n d e r g a r t e n " ,  l a  m a y o r  p a r t e  -  
de l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  se  e n c u e n t r a  en m a nos  r e l i g i o s a s ,  e n ­
t r e  l a s  c u a l e s  s o n  m a y o r í a  l a s  c a t ó l i c a s .  Hay  q u e  h a c e r  c o n s t a r  
que  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  no han  p o d i d o  m a n t e n e r  en l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s  e l  m is m o  g r a d o  de  e x p a n s i ó n  q ue  e l  e x p e r i m e n t a d o  p o r  e l  -  
s i s t e m a  e s c o l a r -  p ú b l i c o - .  _
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  se  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  l a  i n i c i a t i v a  
p r i v a d a  en e l  s i s t e m a  e s c o l a r  de  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  A l e m a n a  -  
es muy l i m i t a d a ,  a  p e s a r  de  q u e  su n o r m a  f u n d a m e n t a l  c o n s i d e r e  
l a  e d u c a c i ó n  como un d e r e c h o  n a t u r a l  d e  l o s  p a d r e s .  Mas h a y  q u e  
t e n e r  en c u e n t a  q u e  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  e s c o l a r  p ú b l i c o  se  d a  -  
c i e r t a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  en e l  á m b i t o  r e l i g i o s o »  t a l  y  como se 
e n t r e v e e  en e l  a r t í c u l o  7 . 5  d e  l a  Ley  F u n d a m e n t a l  c u a n d o  h a b l a  
de e s c u e l a s  o f i c i a l e s  i n t e r c o n f e s i o n a l e s ,  c o n f e s i o n a l e s  e i d e o ­
l ó g i c a s .  E f e c t i v a m e n t e  l a s  l e y e s  de  l o s  " L á n d e r "  e s t a b l e c e n  t r e s  
t i p o s -  d e  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  en l o s  n i v e l e s  p r i m a r i o  y s e c u n d a r i o :  
l a s  e s c u e l a s  c o m u n e s  o i n t e r c o n f e s i o n a l e s  ( " G e m e i n s c h a f  t s s c h u —  
l e n " ) ,  l a s  e s c u e l a s  c o n f e s i o n a l e s  ( " B e k e n n t n i s s c h u l e n " ) ,  y  l a s  
d o c t r i n a l e s  o i d e o l ó g i c a s  ( " W e l t a n s c h a u u n g s s c h u l e n " ) ( 2 0 ) .
L a s  e s c u e l a s  i n t e r c o n f e s i o n a l e s  e s t á n  a b i e r t a s  p a r a  -  
l o s  a l u m n o s  de  t o d a s  l a s  c o n f e s i o n e s  y  c r e e n c i a s ,  y  en e l l a s ,  -  
en v i r t u d  d e  l a  L e y  F u n d a m e n t a l  ( a r t .  7 . 3 ) ,  se  d a  a l o s  a l u m n o s  
l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  q u e  han  e l e g i d o ,  s i e n d o  c a d a  c o n f e s i ó n  -  
l a  e n c a r g a d a  y  r e s p o n s a b l e  de  i m p a r t i r  d i c h a  e n s e ñ a n z a .  L o s  p a ­
d r e s  q u e  a s í^  l o  d e s e e n  p u e d e n  e x i m i r  a s u s  h i j o s  d e  t o d a  e n s e —  
ñ a n z a  r e l i g i o s a .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  en e s t o s  c e n t r o s  t o d a  l a  e n ­
s e ñ a n z a ,  e x c e p t o  l a  r e l i g i o s a ,  s e r á  común e i g u a l  p a r a  t o d o s  -  
l o s  a l u m n o s ,  t e n i e n d o  d e r e c h o  l o s  p a d r e s  a  q u e  s u s  h i j o s  p u e d a n  
r e c i b i r  a d e m á s  a q u e l l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  q u e  p r e f i e r a n .  La  r e  
g j l a c i ó n  de  e s t a s  e n s e ñ a n z a s  se  r e a l i z a n  en l o s  d i s t i n t o s  E s t a ­
dos  s e g ú n  l o s  C o n c o r d a t o s  e s t a b l e c i d o s  c o n  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  
y l o s  C o n v e n i o s  r e a l i z a d o s  c o n  l a s  i g l e s i a s  p r o t e s t a n t e s  ( 2 1 ) ,  
a s u m i e n d o  s i e m p r e  l a s  d i s t i n t a s  i g l e s i a s  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  
q j e  l o s  c o n t e n i d o s  y  o r g a n i z a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  r e s  
pond a  a  s u s  d o c t r i n a s  y o r d e n a n z a s .  .
L a s  e s c u e l a s  c o n f e s i o n a l e s  so n  c a t ó l i c a s  o p r o t e s t a n ­
t e s .  Son  c r e a d a s  en l a s  l o c a l i d a d e s  d o n d e  e x i s t e  un n ú m e r o  s u f i .  
c i e n t e  d e  a l u m n o s  d e  u n a  u o t r a  c o n f e s i ó n .  En a q u e l l a s  l o c a l i d a  
des d o n d e  e x i s t e  u n a  s o l a  e s c u e l a  c o n f e s i o n a l ,  é s t a  p u e d e  a c ó —  
g e r  a l o s  a l u m n o s  d e  l a  c o n f e s i ó n  m i n o r i t a r i a .  E s t a s  e s c u e l a s  -  
c o n f e s i o n a l e s  se  d i s t i n g u e n ,  p u e s ,  d e  l a s  i n t e r c o n f e s i o n a l e s  en
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q u e  t o d a s  s u s  e n s e ñ a n z a s  e s t á n  c o n f o r m e s  c o n  l a  c o n f e s i ó n  p ro f< a  
s a d á  p o r  l a  e s c u e l a ,  d e  f o r m a  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  e s t á  -  
i n c a r d i n a d a  c o n  t o d a s  l a s  d em ás  y  no  a i s l a d a  como o c u r r e  c o n  l a  
i m p a r t i d a  en  l o s  c e n t r o s  i n t e r c o n f e s i o n a l e s .  Se p u e d e  h a b l a r  en 
e s t a s  e s c u e l a s  de  i d e a r i o ,  i d e a r i o  q u e  e s  c o n f e s i o n a l .
E l  t e r c e r  g r u p o  d e  e s c u e l a s  es  e l  f o r m a d o  p o r  l a s  e s —  
c u e l a s  i d e o l ó g i c a s ,  l a s  c u á l e s  s o n  l a i c a s  y  en e l l a s  no  se  d a  -  
n i n g ú n  t i p o  d e  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a .  S o n ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  como 
u n a  v a r i a n t e  d e  l a s  a n t e r i o r e s ,  p e r o  s i  a q u é l l a s  e r a n  c o n f e s i o ­
n a l e s  é s t a s  s o n  l a i c a s .  N o . s e  p u e d e ,  s i n  e m b a r g o ,  h a b l a r  de  un 
i d e a r i o  c o n c r e t o ,  s i  n o  e s  en l o  r e f e r e n t e  a l a  e x c l u s i ó n  d e  l a  
r e l i g i ó n  d e l  á m b i t o  e s c o l a r .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  a l  d a r s e  t a l e s  o p c i o n e s  e n t r e  l a s  e ¿  
c u e l a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  d e s d e  e l  á m b i t o  
r e l i g i o s o  s e  d a  e n ' d i c h o - s e c t o r  u n a  g r a n  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  -  
a t e n d i e n d o  a  l o s  d e r e c h o s  r e c o n o c i d o s  a  l o s  p a d r e s  en l a  e d u c a ­
c i ó n  d e  s u s  h i j o s ,  y  v a r í a  s e g ú n  l o s  E s t a d o s ,  d e p e n d i e n d o  f u n d a  
m e n t a l m e n t e  d e  l a  c o n f e s i ó n  p r e d o m i n a n t e  en c a d a  u n o  d e  e l l o s  
( 2 2 ) .  De d o n d e  se  e x p l i c a  en g r a n  p a r t e  l a  e s c a s e z  d e  e n s e ñ a n z a  
p r i v a d a  en l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  o b l i g a t o r i o s .
E l  p a p e l  d e  l o s  p a d r e s  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v a  no s e  -  
l i m i t a  a  e l e g i r  e l  c e n t r o  e d u c a t i v o  de  s u s  h i j o s ,  s i n o  q u e  t i e ­
nen e s t a b l e c i d o s  u n o s  s i s t e m a s  de  p a r t i c i p a c i ó n  a  t o d o s  l o s  n i ­
v e l e s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  d e s d e  l a s  c o m i s i o n e s  d e  a s e s o r a —  
m i e n t o  de  p a d r e s  p a r a  c a d a  c l a s e ,  h a s t a  l a s  c o m i s i o n e s  d e  p a d r e s  
p a r a  c a d a  E s t a d o ,  p a s a n d o  p o r  l a s  c o m i s i o n e s  a n i v e l  d e  e s c u e l a  
y d i s t r i t o  o c i u d a d  ( 2 3 ) .
L o s  p r o f e s o r e s ,  a l  i g u a l  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  
t a m b i é n  p a r t i c i p a n  en l a  g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s ,  y  -  
a s í  m is m o  en n i v e l e s  s u p e r i o r e s ,  l l e g a n d o  i n c l u s o  a l a s  C o m i s i o  
nes e s c o l a r e s  c o n s u l t i v a s  d e  l o s  " L á n d e r ”  ( 2 4 ) .
L a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  d e  l o s  p r o f e s o r e s  es  r e c o n o c j L  
da en c u a n t o  a  l a  e l e c c i ó n  d e  l o s  m é t o d o s  d e  e n s e ñ a n z a  y  l o s  l_i  
b r o s  d e  t e x t o ,  e s t a n d o  l i m i t a d a  su  l i b e r t a d  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  
c o l a b o r a r  c o n  l o s  d e m á s  p r o f e s o r e s  de  l a  e s c u e l a ,  d e  t a l  f o r m a  
que s e  de  l a  h o m o g e n e i d a d  i n d i s p e n s a b l e  q u e  se  r e q u i e r e  en l a  t a  
ro a  e s c o l a r  ( 2 5 ) .  No e s ,  p u e s ,  i l i m i t a d a  l a  l i b e r t a d  d o c e n t e  d e  
l o s  p r o f e s o r e s ;  s i n o  q u e  p o r  e l  c o n t r a r i o  v i e n e  l i m i t a d a  p o r  e l  
p r o y e c t o  e d u c a t i v o  q u e . s e  e s t a b l e z c a  en c a d a  c e n t r o ,  p a r a  q u e  -  
a s í  s e  d e  u n a  e d u c a c i ó n  c o h e r e n t e . "
En r e s u m e n  p o d e m o s  c o n c l u i r  s e ñ a l a n d o  q u e  e l  s i s t e m a  -  
e d u c a t i v o  d e  l a  R e p ú b l i c a  F e d e r a l  d e  A l e m a n i a  e s  d i v e r s o  y e s t á  
l a j o s  d e  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a t i v a ,  a u n q u e  m u e s t r a  c i e r ­
ta. t e n d e n c i a  a  m a r c a r  b a s e s  c o m u n e s  p a r a  t o d a  l a  F e d e r a c i ó n .  Se 
r a c o n o c e  a l o s  p a d r e s  como l o s  e d u c a d o r e s  p r i n c i p a l e s  y n a t u r a -  
l a s  d e  s u s  h i j o s ,  p o r  l o  q u e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e b e  t e n e r  en 
c j e n t a  s u s  i n t e r e s e s ,  p a r a  l o  c u a l  p e r m i t e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a ­
da. en l a  e n s e ñ a n z a  ( f i n a n c i á n d o l a  en p á r t e l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ) ;
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e s t a b l e c i é n d o s e  i n c l u s o  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o  u n a  g r a n  p l u r a l i —  
d a d ,  p a r a  q u e  a s í  l o s  p a d r e s  p u e d a n  e j e r c e r  m e j o r  s u s  d e r e c h o s  
y  d e b e r e s  e d u c a t i v o s .  D i c h a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  s e  b a s a  en l a  -  
p l u r a l i d a d  r e l i g i o s a ,  d e  f o r m a  q u e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  p u e d e n  
t e n e r  un i d e a r i o  c o n f e s i o n a l .  Se g a r a n t i z a ,  en c u a l q u i e r  c a s o ,  
l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a . e l e g i d a  p o r  l o s  p a d r e s -  L a  l i b e r t a d  d o —  
c e n t e  o d e  c á t e d r a  e s t á  l i m i t a d a  en t a n t o  q u e  h a y  q u e  d a r  u n a  
e n s e ñ a n z a  h o m o g é n e a ,  y  t a m b i é n  p o r  e l  c a r á c t e r  p r o p i o  d e  c a d a  
c e n t r o .  L ó g i c a m e n t e  en l o s  c e n t r o s  i d e o l ó g i c o s  l a  p l u r a l i d a d  i j i  
t e r n a  s e r á  m a y o r ,  e s t a n d o  l i m i t a d a  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  p o r  
e l  r e s p e t o  a l o s  a l u m n o s .  En l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  d e  un c e n t r o ,  
a s í  como a n i v e l e s  a d m i n i s t r a t i v o s  s u p e r i o r e s ,  i n t e r v i e n e n  t o —  
d o s  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s ,  s i e n d o  de  suma i m p o r t a n c i a  l a  p a r t _ i  
c i p a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s ~  y ' p r o f e s o r e s .
3.- AUSTRIA
Y a  en e l  a r t í c u l o  1 7  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  21 d e  d i c i e m  
b r e  de  1 8 6 7  s e  i n d i c a :
" L a  e n s e ñ a n z a  e s  g r a t u i t a .  T o d o  c i u d a d a n o  q u e  c u m p l a  
l a s  c o n d i c i o n e s  r e q u e r i d a s  p o r  l a  l e y  p u e d e  e s t a b l e c e r  un c e n —  
t r o  d e  e n s e ñ a n z a  o e n s e ñ a r  en u n o  d e  e s t o s  c e n t r o s .  La  e n s e ñ a n ­
z a  p a r t i c u l a r  a  d o m i c i l i o  no  e s t á  s u j e t a  a l i m i t a c i ó n  a l g u n a .
L a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  en l a s  e s c u e l a s  e s t á  a s e g u r a d a  p o r  l a s  
I g l e s i a s  o l a s  c o m u n i d a d e s  r e l i g i o s a s  i n t e r e s a d a s .  E l  E s t a d o  -  
e j e r c e ,  en u l t i m a  i n s t a n c i a ,  e l  c o n t r o l  s o b r e  e l  c o n j u n t o  d e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o . "
A u n q u e  b r e v e m e n t e ,  v a r i o s  so n  l o s  p r i n c i p i o s  p r o c l a m a ­
d o s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n  a u s t r i a c a  q u e  a f e c t a n  a l a  l i b e r t a d  d e  
e n s e ñ a n z a .
E l  s i s t e m a  d e  e n s e ñ a n z a  a u s t r i a c o  se  c a r a c t e r i z a  p o r  
l a  p r e d o m i n a n c i a  q u e  t i e n e n  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s ,  y  -  
e l l o  a p e s a r  de  g a r a n t i z a r s e  en l a  C o n s t i t u c i ó n  l a  i n i c i a t i v a  -  
p r i v a d a ,  d e j á n d o s e  a l a  l e g i s l a c i ó n  o r d i n a r i a  l a  r e g u l a c i ó n  de  
l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i b l e s  p a r a  p o d e r  e s t a b l e c e r  un  c e n t r o  d o c e n ­
t e .  A c t u a l m e n t e  l o s  c e n t r o s  q u e  c u m p l e n  e s t o s  r e q u i s i t o s ,  q u e  -  
no  s o n  s i n o  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  m í n i m a s  p a r a  g a r a n t i z a r  u n a  b u £  
n a  c a l i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  t i e n e n  e l  d e r e c h o  d e l  r e c o n o c i m i e n ­
t o  o f i c i a l  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o ,  J o  q u e  l e s  c o l o c a  c o n  u n o s  d e r e  
c h o s  y p o s i c i ó n  s i m i l a r e s  a  l o s  de  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s .  S i  aj^ 
g ún  c e n t r o  no  c u m p l e  e s t o s  r e q u i s i t o s  m í n i m o s  y ,  p o r  c o n s i g u i e r a  
t e ,  no  e s  r e c o n o c i d o  o f i c i a l m e n t e  y  no  s e  e q u i p a r a  c o n  l o s  p ú —  
b l i c o s ,  l o s  a l u m n o s  d e b e n  s u p e r a r  u n o s  e x á m e n e s  a l  f i n a l  d e  c a ­
d a  c u r s o  p a r a  c o m p r o b a r  l a  e f i c a c i a  de  s u s  e s t u d i o s  ( 2 6 ) .  P e r o  
como y a  s e  h a  d i c h o  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  son  m a y o r í a ,  y  a s í  v e  
mos como en l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  s ó l o  un  3 p o r  c i e n  de  l o s  a l u m  
n o s  p e r t e n e c e n  a  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s , .  a l c a n z a n d o  un í n d i c e  muy 
s u p e r i o r  en l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  g e n e r a l ,  p u e s  s u p o n e  c a s i  
e l  2 0  p o r  c i e n  ( 2 7 ) .  P e r o  e s  en l a  d e n o m i n a d a  e n s e ñ a n z a  p r e e s c £  
l a r  d o n d e  m a y o r  p e s o  a d q u i e r e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  s o b r e p a s a r ^  
d o  s u s  a l u m n o s  e l  3 0  p o r  c i e n  d e l  t o t a l  d e  l o s  q u e  r e c i b e n  e n s e  
ñ a n z a s  p r e p r i m a r i a s  ( 2 8 ) .
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s  a u s —  
t r i a c o s  s o n  c o n f e s i o n a l e s ,  d e  l o s  c u a l e s  su  i n m e n s a  m a y o r í a  e s ­
t á  en m a n os  d e  l a s  O r d e n e s  d e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a .  Y s o n  p r e c i ­
s a m e n t e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  c o n f e s i o n a l e s  l o s  q u e  t i e n e n  d e r e ­
c h o  a  r e c i b i r  u n a  f i n a n c i a c i ó n  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  c o n c r e ­
t a m e n t e  e l  6 0  p o r  c i e n  d e  l o s  g a s t o s  d e l  p e r s o n a l .  E l  o t r o  4 0  
p o r  c i e n  d e  l o s  s a l a r i o s ,  j u n t o  c o n  l o s  d i v e r s o s  g a s t o s  q u e  or_i  
g i n e  e l  c e n t r o  d e b e n  s e r  c o s t e a d o s  p o r  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  —  
i g l e s i a s .  L o s  d em ás  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  e s  d e c i r ,  l o s  no  c o n f e s i o  
n a l e s ,  d e b e n  s e r  f i n a n c i a d o s  e n t e r a m e n t e  p o r  s u s  r e s p o n s a b l e s  y 
t i t u l a r e s  ( 2 9 ) ;  p u d i é n d o s e  c o n s i d e r a r  a  é s t a  como l a  p r i n c i p a l  
c a u s a  p o r  l a  q u e  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  h a y a  u n a  - t e n d e n c i a  a c u s a d a
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a  q u e  e l  E s t a d o  tome, a  su  c a r g o  n u m e r o s a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  no 
c o n f e s i o n a l e s .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  q u e  se  p u e d e  -  
d a r  en e l  s e c t o r  p r i v a d o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  v i e n e  l i m i t a d a  y 
m a r c a d a ,  d e  h e c h o ,  p o r  e l  f a c t o r  r e l i g i o s o ;  y  más c o n c r e t a m e n t e  
s e  r e d u c e  a  q u e  l o s  c a t ó l i c o s  p u e d a n  e s c o g e r  un c e n t r o  d o c e n t e  
c o n f e s i o n a l  en e l  s e c t o r  p r i v a d o  f r e n t e  a  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  
p ú b l i c o s ,  y  e l l o  c o n  e l  e s f u e r z o  e c o n ó m i c o  q u e  s u p o n e  p a r a  l a  -  
I g l e s i a  c a t ó l i c a .
E n t r e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  no se  d a  u n a  p l u r a l i d a d ,  -  
p u e s  t o d o s  t i e n e n  u n a s  m i s m a s  d i r e c t r i c e s  e d u c a t i v a s ;  s i n  emba 
g o ,  s e  g a r a n t i z a  en e l l a s  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  d e  a q u e l l a  c o  
f e s i ó n  q u e  c a d a  u n o  e l i g e ,  e n c o n t r á n d o s e  en l a  m is m a  s i t u a c i ó n  
l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  r e c o n o c i d o s  o f i c i a l m e n t e .  E s t o s  c u r s o s  d e  
e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  s o n  o b l i g a t o r i o s  p a r a  t o d o s  l o s  a l u m n o s  qu 
p e r t e n e z c a n  a  u n a  c o n f e s i ó n  r e c o n o c i d a  p o r  . . l a  l e y .  No o b s t a n t e  
l o s  p a d r e s  p u e d e n  s o l i c i t a r  l a  d i s p e n s a  de  e s t a  e n s e ñ a n z a  p a r a  
s u s  h i j o s .  Son  l a s  i g l e s i a s  y  c o m u n i d a d e s  r e l i g i o s a s  r e c o n o c i ­
d a s  p o r  l a  l e y  l a s  e n c a r g a d a s  d e  i m p a r t i r ,  d i r i g i r  y  c o n t r o l a r  
l a s  r e s p e c t i v a s  e n s e ñ a n z a s  r e l i g i o s a s .  Son t a m b i é n  e l l a s  j u n t o  
c o n  e l  g o b i e r n o  f e d e r a l  y  l a s  p r o v i n c i a s  l a s  e n c a r g a d a s  d e  c o n  
t r a t a r  a l  p r o f e s o r a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  ( 3 0 ) .  E l  r e c o n o c i m i e n t o  
p a r a  q u e  l a s  i g l e s i a s  y c o m u n i d a d e s  r e l i g i o s a s  t e n g a n  a s e g u r a d  
l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  v i e n e  y a  e x p r e s  
d o  en l a  C o n s t i t u c i ó n ,  d e s a r r o l l á n d o l o  d i f e r e n t e s  l e y e s  (:^1>}., 
l a  v e z  q u e  s e  r e a l i z a n  d i v e r s o s  C o n v e n i o s  e n t r e  e l  g o b i e r n o  f e  
d e r a l  y  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  l a s  d i s t i n t a s  i g l e s i a s ,  como e s  e l  
C o n v e n i o  c o n  l a  S a n t a  S e d e  de  9 d e  j u l i o  de  1 9 6 2  p o r  e l  q u e  s e  
a s e g u r a  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i g i ó n  c a t ó l i c a  en t o d a s  l a s  e s c u  
l a s  p ú b l i c a s  o p r i v a d a s  r e c o n o c i d a s  o f i c i a l m e n t e  ( 3 2 ) .
L a  r e s p o n s a b i l i d a d  s o b r e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  a u s t r i a  
c o  s e  c o m p a r t e  p r i n c i p a l m e n t e  e n t r e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e l  E s t a d o  
y  l a s  d e  l a s  p r o v i n c i a s .  De h e c h o  se  r i g e  p o r  l e y e s  f e d e r a l e s  
p o r  d e c r e t o s  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  p r o v i n c i a l e s  t o m a d a s  en a p l i c a  
c i ó n  d e  l a s  l e y e s  f e d e r a l e s  ( 3 3 ) .  L ó g i c a m e n t e ,  p u e s ,  c o r r e s p o n  
d e  t r a z a r  e l  m a r c o  g e n e r a l  a l  E s t a d o ,  d e s a r r o l l á n d o s e  a  n i v e l  
p e r i f é r i c o .  E l l o  e s t á  en p e r f e c t a  c o n c o r d a n c i a  c o n  e l  p r e c e p t o  
c o n s t i t u c i o n a l  d e  q u e  a l  E s t a d o  l e  c o r r e s p o n d e  e j e r c e r  e l  c o n ­
t r o l  s o b r e  t o d o  e l  c o n j u n t o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  Mas no  q u i e  
r e  d e c i r  e l l o  q u e  e l  p a p e l  d e  l a s  p r o v i n c i a s  en m a t e r i a  de  e n s  
ñ a n z a  s e a  p e q u e ñ o ,  p u e s  a d e m á s  d e  s e r  e l  e j e c u t o r  t i e n e  u n a  f u  
c i ó n  r e g l a m e n t a r i a  o l e g i s l a t i v a ,  a u n q u e  s e a  p a r a  d e s a r r o l l a s  
l a s  n o r m a s  e s t a t a l e s .
T a m b i é n  p a r a  f i n a n c i a r  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  d e  l o s  n ^  
v e l e s  o b l i g a t o r i o s  s e  r e p a r t e n  l a  c a r g a ,  p a r t i c i p a n d o  t a m b i é n  
l o s  m u n i c i p i o s .  L o s  c e n t r o s  de  n i v e l e s  no o b l i g a t o r i o s  e s t á n  -  
p o r  e n t e r o  a  c a r g o  d e l  E s t a d o  ( 3 4 ) .
E l  M i n i s t e r i o  F e d e r a l  d e  E d u c a c i ó n  e s  e l  e n c a r g a d o  d e  
e s t a b l e c e r  l o s  p r o g r a m a s  d e  e s t u d i o  de  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  y 
t i p o s  de  e n s e ñ a n z a ,  y  en e l l o s  s e  i n c l u y e n  l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a
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l e s  de  l a  e d u c a c i ó n ,  l o s  o b j e t i v o s  p a r t i c u l a r e s  d e  c a d a  d i s c i —k 
p l i n a ,  l o s  m é t o d o s  d e  e n s e ñ a n z a  y l o s  p r o g r a m a s  d e  c a d a  a s i g n a ­
t u r a *  P e r o  s i  e s t a  p r o g r a m a c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  F e d e r a l  d e  E d u c a  
c i ó n  p u e d e  d e j a r  c i e r t a  l i b e r t a d  a l  p r o f e s o r  r e s p e c t o  a l  p r o g r a  
ma y m é t o d o s  d e  e n s e ñ a n z a  u t i l i z a d o s ,  h a y  q u e  t e n e r  en c u e n t a  -  
q u e  l o s  i n s p e c t o r e s  o e l  d i r e c t o r  d e l  c e n t r o  p u e d e n  r e a l i z a r  oJd 
s e r v a c i o n e s  a  l a  a c t u a c i ó n  p r o f e s i o n a l  d e l  p r o f e s o r ,  t e n i e n d o  — 
é s t e  q u e  r e s p e t a r  l a s  i n d i c a c i o n e s  d e  s u s  s u p e r i o r e s  y  p o n e r l a s  
en p r á c t i c a ,  en l a  m e d i d a  de  l o  p o s i b l e ,  p o r  e l  b i e n  de  l a  e s —  
c u e l a  y  d e  l a  m i s i ó n  q u e  l e  h a  s i d o  c o n f i a d a  ( 3 5 ) .  P o r  c o n s i —  
g u i e n t e  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  l a  l i b e r t a d  d o c e n t e  d e l  p r o f e s o r  
e s t á  l i m i t a d a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  en l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s .
R e s u m i e n d o ,  s e  o b s e r v a  l a  p r e d o m i n a n c i a  d e  l o s  c e n t r o s  
p ú b l i c o s  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  a u s t r i a c o ,  a  p e s a r  de  l a  g r a n  
f a c i l i d a d  p a r a  q u e  s e  p u e d a n  r e c o n o c e r  o f i c i a l m e n t e  l o s  c e n t r o s  
p r i v a d o s .  L a  e s c a s e z  d e  e s t o s  c e n t r o s  s e  d e b e  e s e n c i a l m e n t e  a -t? 
l a  no  e q u i p a r a c i ó n  c o n  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  en e l  á m b i t o  e c o n ó - '  
m i c o ,  a p e s a r  d e  q u e  s i  l o  h a y a  en e l  d e  t i t u l a c i o n e s .  De h e —  
c h o ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a  e s c a s a  p r o p o r c i ó n  de  c e n t r o s  p r i v a d o s  
e x i s t e n e t e s  c o r r e s p o n d e  a  l o s  q u e  r e c i b e n  c i e r t a  a y u d a  e c o n ó m i ­
c a  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  e s  d e c i r ,  l a  m a y o r í a  so n  c e n t r o s  -  
c o n f e s i o n a l e s .  G r a c i a s  a  e s t o s  c e n t r o s  s e  p u e d e  h a b l a r  d e  p l u r a  
l i d a d  e s c o l a r  en A u s t r i a ,  a u n q u e  p o r  l a s  r a z o n e s  y a  a d u c i d a s  se  
e n c u e n t r e  s e n s i b l e m e n t e  l i m i t - a d a .  Q u e d a ,  p u e s ,  r e c h a z a d a  t a m —  
b i é n  en l a  p r á c t i c a  ( d e  l a  m is m a  f o r m a  q u e  en l a  n o r m a  fundam e jn  
t a l )  e l  m o n o p o l i o  e s c o l a r  o e s c u e l a  ú n i c a ,  a u n q u e  p a r e c e  q u e  se  
e s t á  c a d a  v e z  más c e r c a .  Se g a r a n t i z a ,  no  o b s t a n t e ,  en t o d o s  l -  
l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s  r e c o n o c i d o s  o f i c i a l m e n t e  l a  e n ­
s e ñ a n z a  de  l a  r e l i g i ó n  q u e  c a d a  a l u m n o  p r o f e s e  ( s i e m p r e  q u e  e s ­
t é  l e g a l m e n t e  r e c o n o c i d a  en A u s t r i a ,  e s t a n d o  en e s a  s i t u a c i ó n  
o c h o  i g l e s i a s  y  c o n g r e g a c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  s i e n d o  l a  p r i n c i p a l ,  
a b a r t e  d e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  l a  e v a n g é l i c a ) .
A d m i n i s t r a t i v a m e n t e  es  muy s i g n i f i c a t i v a  l a  r e g i o n a l i -  
z a c i ó n  e x i s t e n t e  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  p u e s  e l  g o b i e r n o  c e n ­
t r a l  e s  q u i e n  t r a z a  l a  l e g i s l a c i ó n  d e  c a r á c t e r  g e n e r a l ,  d e j á n d £  
s e  l a s  n o r m a s  p a r a  su  c o n c r e t a  a p l i c a c i ó n  a l a s  a u t o r i d a d e s  p r £  
v i n c i a l e s .
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4.- BELGICA
La. C o n s t i t u c i ó n  d e  B é l g i c a  f u e  p r o m u l g a d a  e l  7 de  f e r - ^  
b r e r o  d e  1 8 3 1 ,  h a b i e n d o  s i d o  r e v i s a d a  en v a r i a s  o c a s i o n e s  ( 3 6 ) .
" A r t í c u l o  1 7
La  e n s e ñ a n z a  s e r a  l i b r e  y  q u e d a  p r o h i b i d a  t o d a  m a t e r i a  
p r e v e n t i v a .  La  r e p r e s i ó n  d e  l o s  d e l i t o s  s ó l o  s e r á  r e g u l a d a  p o r  
l a  l e y .
Se r e g u l a r á  a s i m i s m o  p o r  l a  l e y  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  
i m p a r t i d a  a  c a r g o  d e l  E s t a d o . "
Dos p r i n c i p i o s  q u e d a n  c l a r o s  c o n  e l  e s c u e t o  t e x t o  c o n s  
t i t u c i o n a l  r e f e r i d o  a  l a  e n s e ñ a n z a :  l a  g a r a n t í a  d e  l a  e s c u e l a  -  
l i b r e  o l i b e r t a d  de  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ;  y  l a  r e g u l a c i ó n  d e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o  b e l g a  en_ su s e c t o r  e s t a t a l  a  t r a v é s  d e  l e y e s '  
o r g á n i c a s .
Dos  c u e s t i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  o b l i g a n  a q u e  e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  b e l g a  s e a  p l u r a l .  Uno es  de  c a r á c t e r  r e l i g i o s o :  d i v i ­
s i ó n  e n t r e  c a t ó l i c o s  y  p r o t e s t a n t e s  ( l a s  dem ás  r e l i g i o n e s  so n  
muy m i n o r i t a r i a s ) . O t r o ,  d e  í n d o l e  l i n g ü í s t i c a ,  e s  d e c i r ,  l o s  
c o n f l i c t o s  e n t r e  l o s  f l a m e n c o s ,  d e  h a b l a  n e e r l a n d e s a ;  y  l o s  v a +  
I o n e s  q u e  u t i l i z a n  e l  i d i o m a  f r a n c é s  ( t a m b i é n  h a y  u n a  p e q u e ñ a  
m i n o r í a  d e  h a b l a  a l e m a n a ) . E s t o s  p r o b l e m a s  q u e  d i v i d e n  y d a n  -  
p l u r a l i d a d  a l a  s o c i e d a d  b e l g a  a f e c t a n  muy d i r e c t a m e n t e  a l  sis» 
t e m a  e d u c a t i v o i  p r o d u c i é n d o s e  g r a v e s  y c o n t i n u o s  e n f r e n t a m i e n t o s .  
E l  f a m o s o  " P a c t o  E s c o l a r "  de  1 9 5 8  r e a l i z a d o  e n t r e  l o s  t r e s  g r a j i  
d e s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  b e l g a s ,  P a r t i d o  S o c i a l  C r i s t i a n o ,  P a r t i ­
do  S o c i a l i s t a  y P a r t i d o  L i b e r a l ,  r e s o l v i ó  en g r a n  m a n e r a  e l  p r £  
b l e m a  r e f e r e n t e  a l a  d i v i s i ó n  r e l i g i o s a  d e  l a  p o b l a c i ó n  b e l g a .
En e l  " P a c t o  E s c o l a r " ,  f i r m a d o  e l  6 de  n o v i e m b r e ,  se  m a r c a n  l o s  
p r i n c i p i o s  e s e n c i a l e s  q u e  han  de  i n s p i r a r  t o d a s  l a s  l e y e s  en ma 
t e r i a  e s c o l a r  p a r a  q u e  a s í  h a y a  c i e r t a  c o n t i n u i d a d  en e l  d e s a —  
r r o l l ó  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  d e  f o r m a  q u e  no i n f l u y a n  d e m a s i a ­
do  en é l  l o s  p o s i b l e s  v a i v e n e s  q u e  se  p r o d u z c a n  en l a  v i d a  p o l_ í  
t i c a ,  y  d e  f o r m a  e s p e c i a l  se  a b r í a  u n a  v í a  c o n v i v e n c i a l  a l  p r o ­
b l e m a  r e l i g i o s o .
La  p r i m e r a  l e y  q u e  o r i g i n ó  e l  " P a c t o  E s c o l a r "  f u e  l a  
de  29  d e  m a r z o  d e  1 9 5 9 ,  l a  c u a l  s u p o n í a  l a  r a t i f i c a c i ó n  o f i c i a l  
d e l  P a c t o .  En e s t a  l e y  se  g a r a n t i z a  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i g i ó n  
y  m o r a l  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  de  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a .  Su a r t í ­
c u l o  8 s e ñ a l a :
"E n  l o s  c e n t r o s  o f i c i a l e s  de  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  d e  c u r  
s o s  c o m p l e t o s ,  e l  h o r a r i o  s e m a n a l  h a  d e  i n c l u i r  a l  m e n o s  d o s  h £  
r a s  de  r e l i g i ó n  y  d o s  de  m o r a l .
P o r  e n s e ñ a n z a  de  r e l i g i ó n  se  e n t i e n d e  l a  e n s e ñ a n z a  de  
l a  r e l i g i ó n  ( c a t ó l i c a ,  p r o t e s t a n t e  o j u d í a )  y  de  l a  m o r a l  i n s p _ i  
r a d a  en e s a  r e l i g i ó n .  P o r  e n s e ñ a n z a  de  m o r a l  s e  e n t i e n d e  l a  e n ­
s e ñ a n z a  de  l a  m o r a l  a c o n f e s i o n a l .
E l  c a b e z a  d e  f a m i l i a ,  t u t o r  o p e r s o n a  a q u i e n  e s t é  ccm 
f i a d o  e l  c u i d a d o  d e l  n i ñ o  e s t á  o b l i g a d o ,  a l  e f e c t u a r  l a  p r i m e r a
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i n s c r i p c i ó n  d e l  a l u m n o ,  a e s c o g e r  p a r a  é s t e ,  m e d i a n t e  d e c l a r a —  
c i ó n  s u s c r i t a ,  e l  c u r s o  d e  r e l i g i ó n  o e l  c u r s o  d e  m o r a l .
S i  se  e l i g e  e l  c u r s o  d e  r e l i g i ó n ,  l a  d e c l a r a c i ó n  i n d i ­
c a r a  e x p l í c i t a m e n t e  1.a r e l i g i ó n  e s c o g i d a .  E l  a u t o r  d e  e s t a  d e —  
c l a r a c i ó n  e s  l i b r e  d e  m o d i f i c a r  su  e l e c c i ó n  a l  c o m i e n z o  d e  c a d a  
a ñ o  e s c o l a r . ”  ( 3 7 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  se- d e j a  a l o s  p a d r e s ,  como r e s p o n s a ­
b l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s ,  e l e g i r  e l  t i p o  d e  e n s e ñ a n z a  
r e l i g i o s a .  Y e s t e  d e r e c h o  q u e  c o n s a g r a  e s t a  l e y  se  c o m p l e m e n t a  
c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  q u e  s e  h a c e  en e l  a r t í c u l o  9 de  l a  r e s p o j i  
s a b i l i d a d  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  j e r a r q u í a s  e c l e s i a l e s  s o b r e  s u s  -  
p r o p i a s  e n s e ñ a n z a s :
" E n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  e n s e ñ a n z a  d e l  E s t a d o  l a  ej i  
s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i g i ó n  s e r á  d a d a  p o r  l o s  m i n i s t r o s  de  l o s  c u l —  
t o s  o su  d e l e g a d o , - n o m b r a d o s  p o r  e l  M i n i s t r o  d e  I n s t r u c c i ó n  Pú­
b l i c a  a  p r o p u e s t a  d e  l a s  j e r a r q u í a s  de l o s  c u l t o s  r e s p e c t i v o s . ”  
< 3 8 )
P e r o  en l a  p r i m e r a  l e y  q u e  s u r g i ó  como c o n s e c u e n c i a  -  
d e l  P a c t o  E s c o l a r  no  s ó l o  se  r e c o n o c i ó  e l  d e r e c h o  a l a  e n s e ñ a n ­
z a  r e l i g i o s a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  o f i c i a l e s ,  s i n o  q ue  t a m —  
b i e n  s e  r e g u l a b a  l a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a  a l  r e c o n o c e r ,  de  a c u e r  
d o  c o n  e l  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a -  
e l e g i r  l i b r e m e n t e  l a  e s c u e l a  p a r a  s u s  h i j o s ,  a l a  v e z  q u e  se  -  
c o n t e m p l a n  d i v e r s o s  t i p o s  de  s u b v e n c i o n e s  e s t a t a l e s  a l o s  c e n —  
t r o s  no  e s t a t a l e s .
S e g ú n  e s t a  l e y  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  e x i s t e n t e s  en e l  -  
c o n j u n t o  d e l  t e r r i t o r i o  b e l g a  se  d i v i d e n  en d o s  c a t e g o r í a s :  de  
u n a  p a r t e ,  l o s  c e n t r o s  d e l  E s t a d o ;  de  o t r a ,  l o s  no  e s t a t a l e s ,  
c u y a  t i t u l a r i d a d  y  d i r e c c i ó n  c o r r e s p o n d e  a l a s  a u t o r i d a d e s  p r o ­
v i n c i a l e s  o m u n i c i p a l e s  ( t a m b i é n  é s t o s  so n  c e n t r o s  o f i c i a l e s )  o 
a  o r g a n i s m o s  p r i v a d o s .  E s t o s  c e n t r o s  no e s t a t a l e s  t i e n e n  d e r e —  
c h o  a  r e c i b i r  d i v e r s o s  t i p o s  d e  s u b v e n c i o n e s  e s t a t a l e s  ( 3 9 ) .
E n t r e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  t a m b i é n  l l a m a d o s  l i b r e s ,  
s e  d a  u n a  p l u r a l i d a d  a l  r e c o n o c e r s e  l a s  e s c u e l a s  c o n f e s i o n a l e s ,  
t e n i e n d o  e l  E s t a d o  q u e  g a r a n t i z a r  l a  l i b r e  e l e c c i ó n  d e  l o s  p a —  
d r e s ,  p a r a  l o  c u a l  s e  o b l i g a  e l  E s t a d o :
a )  A o r g a n i z a r  ú n a  e s c u e l a  e s t a t a l  o u n a  s e c c i ó n  o t o ­
m a r  a  su  c a r g o  l o s  g a s t o s  p o r  t r a s l a d o  a t a l  e s c u e l a  o s e c c i ó n ,  
o a  s u b v e n c i o n a r  l a  e s c u e l a  l i b r e  no c o n f e s i o n a l  q u e  e x i s t a ,  -  
c u a n d o  a l g u n o s  p a d r e s  s o l i c i t e n  u n a  e n s e ñ a n z a  no c o n f e s i o n a l  y  
no  s e  e n c u e n t r e  a  u n a  d i s t a n c i a  r a z o n a b l e  u n a  e s c u e l a  c u y o s  d o s  
t e r c i o s ,  a l  m e n o s ,  d e l  p r o f e s o r a d o  e s t é  en p o s e s i ó n  de  un d i p l £  
ma d e  e n s e ñ a n z a  no  c o n f e s i o n a l .
b )  A s u b v e n c i o n a r  l a  e s c u e l a  l i b r e  c o n f e s i o n a l  q u e  e x i s  
t a  s i  a l g u n o s  p a d r e s  d e s e a n  u n a  e n s e ñ a n z a  c o n f e s i o n a l  y  no  e n —  
c u e n t r a n  a d i s t a n c i a  r a z o n a b l e  u n a  e s c u e l a  c u y o s  d o s  t e r c i o s ,
a l  m e n o s ,  d e l  p r o f e s o r a d o  e s t é  en p o s e s i ó n  d e  un t í t u l o  d e  e n s e  
ñ a n z a  c o n f e s i o n a l .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  E s t a d o  s a l v a g u a r d a  l a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r ,  p r i m e r o ,  a c e p t a n d o  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s  —
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( y ,  p o r  t a n t o ,  c o n  i d e a r i o  p r o p i o ) ,  s e g u n d o ,  a y u d a n d o  e c o n ó m i c a  
m e n t e  a l a  e s c u e l a  l i b r e  c o n f e s i o n a l  p a r a  q u e  l o s  p a d r e s  p u e d a n  
e l e g i r l a  l i b r e m e n t e ,  s i n  q u e  s e  l o  i m p i d a n  m o t i v o s  e c o n ó m i c o s .
Y e s  q u e  q u e d a  c l a r a m e n t e  e x p r e s a d o  en e l  a r t í c u l o  4  de  l a  l e y  
d e  29  d e  mayo  d e  1 9 5 9  e s t e  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  p a r a  
s u s  h i j o s  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  y de  e s c u e l a  q u e  e s t i m e n  más opo_r 
t u n o :
" E l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  p a r a  s u s  h i j o s  un 
g é n e r o  de  e d u c a c i ó n  i m p l i c a  l a  p o s i b i l i d a d  de  d i s p o n e r ,  a u n a  
d i s t a n c i a  r a z o n a b l e ,  d e  u n a  e s c u e l a  q u e  c o r r e s p o n d a  a s u s  p r e ­
f e r e n c i a s . "  ( 4 0 )
L o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  l i b r e s  o p r i v a d o s  r e c i b e n  p o r  e s ­
t a  l e y ,  f r u t o  d e l  p a c t o  r e a l i z a d o  e n t r e  l o s  t r e s  g r a n d e s  p a r t i ­
d o s  p o l í t i c o s  b e l g a s ,  d i v e r s o s  t i p o s  de s u b v e n c i o n e s  d e l  E s t a —  
d o ,  c o n c r e t a m e n t e  t r e s : -  L a s .  s u b v e n c i o n e s  p a r a  e l  f u n c i o n a m i e n t o  
d e l  c e n t r o ,  l a s  c u a l e s  s e  f i j a n  en r a z ó n  d e l  n ú m e r o  de  a l u m n o s  
q u e  a s i s t e n  a l  c e n t r o  y  t e n i e n d o  t a m b i é n  en c u e n t a  e l  n i v e l  de  
e n s e ñ a n z a  i m p a r t i d o .  E s t á n  a s i m i s m o  l a s  s u b v e n c i o n e s  p a r a  e q u i ­
p a m i e n t o  de  m a t e r i a l .  Y ,  p o r  ú l t i m o ,  l a s  más i m p o r t a n t e s  s on  -  
l a s  q u e  se d e s t i n a n  a t o d o  e l  p e r s o n a l  d o c e n t e  ( i n c l u i d o  e l  p e £  
s o n a l  d i r e c t i v o ) ;  s o n  l a s  l l a m a d a s  s u b v e n c i o n e s - s a l a r i o .  E s t a s  
s u b v e n c i o n e s - s a l a r i o  p a r a  e l  p r o f e s o r a d o  s e g l a r  e q u i v a l e n  a l  -  
s a l a r i o  q u e  p e r c i b e n  l o s  p r o f e s o r e s  f u n c i o n a r i o s  de  l a  e n s e ñ a n ­
z a  o f i c i a l .  P a r a  l o s  p r o f e s o r e s  s a c e r d o t e s  o r e l i g i o s o s  h a y  un 
r é g i m e n  e s p e c i a l ,  r e c i b i e n d o  u n a  s u b v e n c i ó n  mu c h o  m e n o r .
E s t a s  t r e s  m o d a l i d a d e s  de  s u b v e n c i ó n  e s t a t a l  t a m b i é n  -  
s e  e x t i e n d e n  a l o s  c e n t r o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l o s  m u n i c i p i o s  o a 
l a s  p r o v i n c i a s ,  s i  b i e n  e s t o s  c e n t r o s  d i s f r u t a n  de  un c u a r t o  t £  
po  d e  s u b v e n c i ó n  a l  q u e  no t i e n e n  d e r e c h o  l o s  c e n t r o s  l i b r e s ,  y 
es  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  e d i f i c a c i ó n  o c o n s t r u c c i ó n  d e l  c e n —  
t r o  ( 4 1 ) .
P e r o  h a y  q ue  t e n e r  en c u e n t a  q u e  p a r a  q u e  l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s  p r i v a d o s  r e c i b a n  l a s  s u b v e n c i o n e s  e s t a t a l e s  d e b e n  c u m­
p l i r  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  r e f e r e n t e s  a l a  l e n g u a  en l a  q u e  s e  i m 
p a r t e  l a  e n s e ñ a n z a ,  l a  e s t r u c t u r a  y  l o s  c o n t e n i d o s  de  l o s  p r o —  
g r a m a s  ( 4 2 ) ;  l o  c u a l  no  i m p i d e  e l  q ue  t e n g a n  u n a  c o n s i d e r a b l e  -  
l i b e r t a d  de  a c c i ó n  en l a  t a r e a  e d u c a t i v a .
L a s  c o n d i c i o n e s  s o b r e  l a  l e n g u a  s e  b a s a n  en d i v e r s a s  -  
l e y e s  de  1 9 6 3  c o n c e r n i e n t e s  a l a  i n t e g r i d a d  l i n g ü í s t i c a ,  y  s e —  
g ún  l a s  c u a l e s ,  en  c a d a  l a d o  de  l a  f r o n t e r a  l i n g ü í s t i c a  f i j a d a  
en 1 9 6 2  t o d o  c e n t r o  d o c e n t e  d e b e  u s a r  l a  l e n g u a  c o r r e s p o n d i e n t e  
a su  d e m a r c a c i ó n  ( 4 3 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  de  l a s  p r o v i n c i a s ,  
m u n i c i p i o s  o p r i v a d o s ,  t i e n e n  s u s  e n s e ñ a n z a s  y  s u s  t í t u l o s  a c a ­
d é m i c o s  un r e c o n o c i m i e n t o  d e l  E s t a d o ,  s i e n d o  c o m p l e t a m e n t e  equ_i  
p a r a b l e s  a l o s  d e  l o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s .
T o d o s  e s t o s  r e c o n o c i m i e n t o s  y f a c i l i d a d e s  r e a l i z a d o s  -  
c o n  l a s  e s c u e l a s  no  e s t a t a l e s ,  i n c l u i d a s  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s ,  
han  h e c h o  q u e  c o n c r e t a m e n t e  é s t a s  t e n g a n  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  -  
d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  b e l g a .  A s í  v emos  como
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en 1 9 7 7 ,  en l a  s e c c i ó n  f r a n c e s a  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  p r i m a r i a  c o £  
t a b a  c o n  e l  4 8 ' 6  p o r  c i e n  d e l  a l u m n a d o ,  p e r t e n e c i e n d o  e l  r e s t a n ^  
t e  5 1 ’ 4  p o r  c i e n  a l a  e s c u e l a  l i b r e  p r i m a r i a .  En l a  s e c c i ó n  f i a  
m e n e a  e l  p o r c e n t a j e  c o r r e s p o n d í a  r e s p e c t i v a m e n t e  a l  4 1 ' 5  y a l  -  
5 8 ' 5  p o r  c i e n .  Y de  l a  e s c u e l a  l i b r e  o p r i v a d a  e l  99  p o r  c i e n  -  
p e r t e n e c í a  a  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a .  En l a  e n s e ñ a n z a  s e a u n d a r i a  t £  
d a v í a  e r a  m a y o r  l a  p r o p o r c i ó n  de  l a  e s c u e l a  l i b r e ,  61 ’ 5 p o r  -  
c i e n ,  q u e d a n d o  r e d u c i d o  e l  a l u m n a d o  de l o s  c e n t r o s  o f i c i a l e s  o 
p ú b l i c o s  a l  3 8 ' 5  p o r  c i e n  ( 4 4 ) .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  vemos  como en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  -  
b e l g a  h a y  u n a  p r e d o m i n a n c i a  en n ú m e r o  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  e l  -  
c u a l  e s ,  c a s i  en e x c l u s i v i d a d ,  c o n f e s i o n a l m e n t e  c a t ó l i c o .
L a  e s c u e l a  d e l  s e c t o r  o f i c i a l  es  no  c o n f e s i o n a l ,  p r e —  
t e n d i e n d o  s e r  n e u t r a ,  a u n q u e  d i f í c i l m e n t e  se  l o g r a  t a l  n e u t r a l ^  
d a d .
A s í  p u e s ,  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  q u e  se  c o n t e m p l a  en l a  
l e g i s l a c i ó n  b e l g a  q u e d a  r e d u c i d a  en l a  p r á c t i c a  e n t r e  l a  e n s e —  
ñ a n z a  o f i c i a l  o p ú b l i c a  ( d e l  E s t a d o ,  p r o v i n c i a s  y m u n i c i p i o s ) ,  
l a  c u a l  p r e t e n d e  s e r  n e u t r a ;  y l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  c o n f e s i o — : 
n a l m e n t e  c a t ó l i c a .
Con m o t i v o  de  l a s  d i f e r e n c i a s  c u l t u r a l e s  e x i s t e n t e s  e £  
t r e  l a s  c o m u n i d a d e s  v a l o n a  y  f r a n c ó f o n a ,  se  h a  p r o d u c i d o  u n a  -  
d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  de  B é l g i c a ,  s i e n d o  a v a ­
l a d a  p o r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  q u e  ha  h e c h o  l a  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o ­
n a l  d e  1 9 7 0 j  ( a r t í c u l o  59 b i s )  de  l a  a u t o n o m í a  c u l t u r a l  d e  l a s  -  
d o s  c o m u n i d a d e s .  A n i v e l  de  l e g i s l a c i ó n  e d u c a t i v a  s i g u e  s i e n d o  
e l  P a r l a m e n t o  e l  q u e  r e a l i z a  u n a  t a r e a  u n i f i c a d a  p a r a  t o d a  l a  -  
n a c i ó n  ( p e r í o d o  de  o b l i g a t o r i e d a d  e s c o l a r ,  l í n e a s  b á s i c a s  d e l  -  
p l a n  d e  e s t u d i o s ,  t í t u l o s ,  s u e l d o s ,  s u b v e n c i o n e s ,  e t c . ) .  No o b £  
t a n t e ,  se  h an  t r a n s f e r i d o  d e c i s i o n e s  i m p o r t a n t e s  a c a d a  u n o  de  
l o s  d o s  C o n s e j o s  C u l t u r a l e s  c r e a d o s ,  u n o  de l e n g u a  f r a n c e s a  y -  
o t r o  d e  l e n g u a  n e e r l a n d e s a .  La  a d m i n i s t r a c i ó n  e d u c a t i v a  t a m b i é n  
s e  h a  d e j a d o  en m a n o s  de  s e n d o s  M i n i s t e r i o s  de  E d u c a c i ó n ,  c r e a ­
d o s  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  d o s  c o m u n i d a d e s  l i n g ü í s t i c a s .
L a  o r g a n i z a c i ó n  y  g e s t i ó n  de  c a d a  c e n t r o  i n c u m b e  e s e n ­
c i a l m e n t e  a l  d i r e c t o r .
T a n t o  l o s  p r o f e s o r e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l  como d e  -  
l a  p r i v a d a  s o n  r e s p o n s a b l e s  a n t e  s u s  r e s p e c t i v a s  a u t o r i d a d e s  ejs 
c o l a r e s ,  r e c i b i e n d o  d i r e c t r i c e s  y r e c o m e n d a c i o n e s  d e  c a r a  a su 
t a r e a  e d u c a t i v a .  S i n  e m b a r g o  l o s  p r o f e s o r e s  d e  l o s  c e n t r o s  p r i ­
v a d o s  p u e d e n  r e c i b i r l a s , ¿ a de má s  de  s u s  a u t o r i d a d e s  p r i v a d a s ,  de  
l o s  s e r v i c i o s  de  e d u c a c i ó n  n a c i o n a l .  L o s  p r o f e s o r e s  t i e n e n  l i —  
b e r t a d  p a r a  e s c o g e r  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  l i b r o s  d e  t e x t o  o f i c i a l ­
m e n t e  r e c o n o c i d o s  p a r a  c a d a  m a t e r i a  y n i v e l  e d u c a t i v o  ( 4 5 ) .
L a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  de  l o s  p r o f e s o r e s ,  a de má s  de  
e s t a r  l i m i t a d a  p o r  l o s  p r i n c i p i o s  e n u n c i a d o s  a n t e r i o r m e n t e , vejn 
d r á  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  t i p o  de  e n s e ñ a n z a  q u e  d e b a  d a r s e  en e l  
c e n t r o  a l  q u e  p e r t e n e z c a n .  E l  p r o f e s o r  de  un c e n t r o  c o n f e s i o n a l  
l ó g i c a m e n t e  t e n d r á  q u e  i m p a r t i r  s u s  e n s e ñ a n z a s  en c o n f o r m i d a d ,
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o a l  m e n os  s i n  a t a c a r  o c o n t r a d e c i r ,  a  l a s  d e l  r e s t o  d e l  p r o f e ­
s o r a d o  d e l  c e n t r o ,  y  d e  f o r m a  q u e  l a  e d u c a c i ó n  en l a  d i m e n s i ó n  
r e l i g i o s a  no  se l i m i t e  a u n a  a s i g n a t u r a ,  s i n o  q u e  se  r e a l i c e  a 
l o  l a r g o  y  a n c h o  d e l  c o n j u n t o  de  e n s e ñ a n z a s .  P e r o  s i  e l l o  p u e d e  
p a r e c e r  a p r i m e r a  v i s t a  q u e  e s  u n a  n e g a c i ó n  de  l a  l i b e r t a d  d e l  
d o c e n t e ,  e s  r a d i c a l m e n t e  d i f e r e n t e  s i  s e  t i e n e  en c u e n t a  q u e  e l  
p r o f e s o r a d o  e j e r c e  en d i c h o  c e n t r o  p o r q u e  e s t á  de  a c u e r d o  c o n  -  
su c o n f e s i o n a l i d a d  y t i p o  d e  e n s e ñ a n z a  ( i d e a r i o ) ,  c o n  l o  c u a l ,  
a l  s u p e d i t a r s e  a l  i d e a r i o  . e s t á  e j e r c i e n d o  su l i b e r t a d  d o c e n t e .
D i f e r e n t e  s i t u a c i ó n  se  p l a n t e a  c o n  e l  p r o f e s o r a d o  d e  -  
l o s  c e n t r o s  o f i c i a l e s ,  a l  s e r  é s t o s  no c o n f e s i o n a l e s  y p r e t e n d ^ i  
d a m e n t e  n e u t r o s ,  p u e s  e s e  c a r á c t e r  n e u t r o  q u e  d e b e n  d a r  a  s u s  -  
e n s e ñ a n z a s  l e s  o b l i g a  a  a b s t e n e r s e  d e  e n s e ñ a n z a s  u o p i n i o n e s  -  
p e r s o n a l e s  q u e  p u e d a n  c r e a r  l a  c o n t r a d i c c i ó n  o l a  d i v i s i ó n  e n —  
t r e  e l  a l u m n a d o . - T a l  p o s t u r a  c o a r t a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  l i b e r  
t a d  d o c e n t e  d e l  p r o f e s o r ,  en b e n e f i c i o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  c o n —  
c i e n c i a  d e l  a l u m n a d o .  P e r o  d a d a  l a  g r a n  d i f i c u l t a d  de  su  cump l _ i  
m i e n t o  l l e v a  en l a  p r á c t i c a  de  B é l g i c a  a q u e  se  e s t é  más c e r c a  
de l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a  q u e  d e  l a  e s c u e l a  n e u t r a .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  en B é l g i c a  se 
r e d u c e  en l a  p r á c t i c a  a d o s  o p c i o n e s :  u n a  e s c u e l a  c o n f e s i o n a l  -  
c a t ó l i c a  y o t r a  p r e t e n d i d a m e n t e  n e u t r a  p e r o  c e r c a ,  en l a  r e a l i ­
d a d ,  d e  l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a ,  r e s p e t á n d o s e  a s í  l a  l i b e r ­
t a d  d e  c á t e d r a .  E l . E s t a d o  es  e l  r e s p o n s a b l e  d i r e c t o  de  g a r a n t i ­
z a r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ;  r e s p o n s a b i l i d a d  q u e  asume e s e n c i a l —  
m e n t e  r e a l i z a n d o  i m p o r t a n t e s  s u b v e n c i o n e s  a t o d a  e s c u e l a  p r i v a ­
d a .
E l  p a p e l  d e  l o s  p a d r e s  q u e d a  r e d u c i d o  a e s c o g e r  e l  t i ­
po d e  e d u c a c i ó n  y  c e n t r o ' q u e  d e s e a n  p a r a  s u s  h i j o s .  Y en e l  c a ­
so  d e  e s c o g e r  un c e n t r o  no  c o n f e s i o n a l ,  t i e n e n  t a m b i é n  e l  d e r e ­
c h o  d e  e l e g i r  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  q u e  p r e f i e r a n  e n t r e  l a s  -  
que  e s t á n  o f i c i a l m e n t e  r e c o n o c i d a s .
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5 . -  BULGARIA
En l a  C o n s t i t u c i ó n  de  l a  R e p ú b l i c a  P o p u l a r  d e  B u l g a r i a  
d e  18 d e  mayo,  de  1971 ( 4 6 ) ,  e l  a r t í c u l o  3 8 ,  p á r r a f o  3 2  d i c e :
" L o s  c ó n y u g e s  t e n d r á n  l o s  m i s m o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  en 
r e l a c i ó n  c o n  e l  m a t r i m o n i o  y  l a  f a m i l i a .  L o s  p a d r e s  t e n d r á n  e l  
d e r e c h o  y  e l  d e b e r  d e  e d u c a r  a s u s  h i j o s  y d e  v e l a r  p o r  su  e d u ­
c a c i ó n  en un e s p í r i t u  c o m u n i s t a . "
" A r t í c u l o  39
1 .  S e r á  un d e b e r  p a r a  e l  c o n j u n t o  d e  l a  s o c i e d a d  l a  -  
e d u c a c i ó n  d e  l a  j u v e n t u d  en un e s p í r i t u  c o m u n i s t a .
2 .  La  f a m i l i a ,  l a  e s c u e l a ,  l o s  ó r g a n o s  d e l  E s t a d o  y  -  
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s  v e l a r á n  de  modo e s p e c i a l  p o r  e l  d e ­
s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l ,  m o r a l ,  e s t é t i c o ,  c u l t u r a l  y  f í s i c o  d e  l a  
j u v e n t u d ,  a s í  como p o r  su  f o r m a c i ó n  m e d i a n t e  e l  t r a b a j o  y  p o r  -  
s u  i n s t r u c c i ó n  p o l i t é c n i c a .
3 .  La  j u v e n t u d  g o z a r á  de  u n a  p r o t e c c i ó n  e s p e c i a l . "
" A r t í c u l o  4 5
1 . L o s  c i u d a d a n o s  t e n d r á n  d e r e c h o  a i n s t r u c c i ó n  g r a t u i ^  
t a  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  y  en t o d a s  l a s  c a t e g o r í a s  de  e s t a b l e c i ­
m i e n t o s  d e  e n s e ñ a n z a ,  c o n f o r m e  a l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  l a  l e y  d e ­
t e r m i n e .
2 .  L os  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e n s e ñ a n z a  p e r t e n e c e n  a l  E s ­
t a d o .
3 .  La  i n s t r u c c i ó n  se  b a s a r á  en l o s  p r o g r e s o s  d e  l a  c i e j n  
c i a  m o d e r n a  y s e  i n s p i r a r á  en l a  i d e o l o g í a  m a r x i s t a - l e n i n i s t a .
4 .  S e r á  o b l i g a t o r i a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a .
5 .  E l  E s t a d o  c r e a r á  l a s  c o n d i c i o n e s  s u s c e p t i b l e s  d e  ha  
c e r  o b l i g a t o r i a  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a .
6 .  E l  E s t a d o  f o m e n t a r á  l a  i n s t r u c c i ó n  y p r o m o v e r á  l a  -  
m e j o r a ,  en t o d o s  l o s  a s p e c t o s ,  de  l a s  c o n d i c i o n e s  de  t r a b a j o  en 
e l  s e n o  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e n s e ñ a n z a ,  o t o r g a r á  b e c a s  y 
e s t i m u l a r á  a  l o s  a l u m n o s  y  a l o s  e s t u d i a n t e s  e s p e c i a l m e n t e  d o t a  
d o s .
7 .  L o s  c i u d a d a n o s  de  o r i g e n  no b ú l g a r o  t e n d r á n  d e r e c h o  
a e s t u d i a r  en su  p r o p i o  i d i o m a  j u n t o  c o n  e l  e s t u d i o  o b l i g a t o r i o  
d e l  i d i o m a  b ú l g a r o .
A r t í c u l o  4 6
1 .  E l  e s p í r i t u  d e  c r e a c i ó n  en e l  c a mp o  d e  l a  c i e n c i a ,  *
d e  l a s  a r t e s  y  de  l a  c u l t u r a  e s t a r á  a l  s e r v i c i o  d e l  p u e b l o  y  se
d e s a r r o l l a r á  c o n  un s e n t i d o  c o m u n i s t a .
2 .  E l  E s t a d o  v e l a r á  c o n  e s p e c i a l  c u i d a d o  p o r  e l  d e s a —
r r o l l o  d e  l a s  c i e n c i a s ,  d e  l a s  a r t e s  y de  l a  c u l t u r a  c r e a n d o  e¿
t a b l e c i m i e n t o s  d e  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r ,  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  e n s e ­
ñ a n z a  c i e n t í f i c a ,  e d i c i o n e s ,  b i b l i o t e c a s  y m u s e o s ,  g a l e r í a s  de  
a r t e ,  t e a t r o s  y c i n e s ,  c e n t r o s  de  r a d i o d i f u s i ó n  y  de  t e l e v i —  
s i ó n . "
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En e s t a  C o n s t i t u c i ó n  q u e d a  c l a r o  q u e  l o s  c e n t r o s  e d u c a  
t i v o s  s o n  m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o , ,  y  t i e n e n  un f i n  s i m i l a r  a  o t r o  
d e  l a  f a m i l i a :  l a  e d u c a c i ó n  de  l a  j u v e n t u d  en un e s p í r i t u  c o m u ­
n i s t a .  Q u e d a  a h o g a d a ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  c u a l q u i e r  t i p o  d e  i n i —  
c i a t i v a  p r i v a d a ,  a s í  como c u a l q u i e r  f o r m a  d e  p l u r a l i d a d .
Se m u e s t r a  un a f á n  d e  c u l t u r i z a c i ó n , p a r a  l o  q u e  se  
t r a t a  d e  d i s p o n e r  d e  m ú l t i p l e s  m e d i o s ,  más a l  e s t a r  t o d o s  en ma 
n o s  d e l  E s t a d o ,  t o d o s  r e s p o n d e n  a l  f i n  y a  a p u n t a d o ,  a l a  e d u c a ­
c i ó n  c o m u n i s t a .
E l  ó r g a n o  e j e c u t i v o  s u p r e m o  en* m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a  es  
e l  C o n s e j o  de  M i n i s t r o s ,  e l  c u a l  t o m a ,  en v i r t u d  de  l a s  l e y e s  en 
v i g o r ,  l a s  d i r e c t r i c e s  y  d i s p o s i c i o n e s  q u e  r i g e n  e l  s i s t e m a  edj j  
c a t i v o .
E l  ó r g a n o  c e n t r a l  e n c a r g a d o  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  e s  e l  
M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n - ,  - q u i e n  a s e g u r a  l a  d i r e c c i ó n  i d e o l ó g i c a ,  
m e t o d o l ó g i c a  y p e d a g ó g i c a  d e  l a  e n s e ñ a n z a  en t o d o  e l  p a í s ,  c o n ­
f o r m e  a  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  t r a z a d a  p o r  e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  
b ú l g a r o  y  e l  g o b i e r n o .  E l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  e l a b o r a  y 
a p r u e b a  l o s  d o c u m e n t o s  e s e n c i a l e s  p a r a  l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  
( p l a n e s  d e  e s t u d i o ,  p r o g r a m a s  e s c o l a r e s ,  r e g l a m e n t o s  de  l o s  d i ­
f e r e n t e s  t i p o s  de  c e n t r o s  d o c e n t e s  y g r a d o s ) ; r e d a c t a  y p u b l i c a  
l o s  m a n u a l e s  e s c o l a r e s ;  f i j a  l o s  m é t o d o s  d i d á c t i c o s  en l o s  d i f £  
r e n t e s  c e n t r o s  y  g r a d o s ;  s e  e n c a r g a  de  l o s  p r o b l e m a s  d e  l a  o r g a  
n i z a c i ó n  e s c o l a r  y  de  l a  d i r e c c i ó n  e i n s p e c c i ó n  de  l o s  c e n t r o s  
e s c o l a r e s ;  e t c .  .
A e s c a l a  p r o v i n c i a l  y  m u n i c i p a l  h a y  u n o s  g o b i e r n o s  o 
c o n s e j o s  p o p u l a r e s  q u e  t i e n e n  u n a  s e c c i ó n  d e d i c a d a  a l a  e n s e ñ a r i  
z a ,  s i n  e m b a r g o ,  e s  e l  M i n i s t e r i o ' d e  E d u c a c i ó n  q u i e n  d i r i g e  y  -  
c o n t r o l a  l a  a c t i v i d a d  d e  e s t o s  c o n s e j o s ,  l o s  c u a l e s  d e p e n d e n  t £  
t a l m e n t e  d e l  M i n i s t e r i o .
L a  i n s p e c c i ó n  y c o n t r o l  de  l a  e n s e ñ a n z a  i n c u m b e  a l o s  
s e r v i c i o s  c e n t r a l e s  d e  i n s p e c c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o ,  d e p e n d i e n d o  -  
d e  é s t o s  o t r a s  i n s p e c c i o n e s  q u e  a c t ú a n  en l a s  s e c c i o n e s  d e  e n s e  
ñ a n z a  d e  l o s  c o n s e j o s  p o p u l a r e s  r e g i o n a l e s ,  a s í  como en a q u e —  
l i a s  c i u d a d e s  más o m e n o s  i m p o r t a n t e s  ( 4 7 ) .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  no se  p u e d e  d e c i r  q u e  h a y a  u n a  d i s —  
t r i b u c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  a n i v e l  t e r r i t o r i a l ,  p u e s  e s ,  en d e f ¿  
n i t i v a ,  “e l  p o d e r  c e n t r a l *  a t r a v é s  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  y  d e l  
M i n i s t e r i o ,  q u i e n  c o n t r o l a  y  d i r i g e  a m p l i a  y d e c i s i v a m e n t e  t o d o  
e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  n a c i o n a l .
E s t a  g r a n  c e n t r a l i z a c i ó n ;  j u n t o  c o n  l a  i m p o s i c i ó n  d e  -  
un s i s t e m a  ú n i c o  de  e s c u e l a ,  i n s p i r a d a  en l a  i d e o l o g í a  m a r x i s _  
t a - l e n i n i s t a ;  e l  m o n o p o l i o  e d u c a t i v o  d e l  E s t a d o ;  e l  d e b e r  d e  l a  
f a m i l i a  a e d u c a r  a  s u s  h i j o s  en un e s p í r i t u  c o m u n i s t a ;  e t c . ,  im 
p l i c a n  l a  n e g a c i ó n  d e  t o d a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  p u e s  n i  s e  acá 
m i t e  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  n i  se  a d m i t e  u n a  e s c u e l a  p l u r a l i s ­
t a ,  n i  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a ,  n i  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  l i b r e  d e  
l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  en l a  e d u c a c i ó n , . . .  La  ú n i c a  e x c e p c i ó n
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q u e  e n c o n t r a m o s  en e l  u n i f o r m i s m o  q u e  e l  E s t a d o  i m p o n e  a l  s i s t e ^  
ma e d u c a t i v o  es  e l  d e r e c h o  ( u n o  de  l o s  p o c o s  q u e  se  r e c o n o c e n  -  
en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  i n c l u y e n d o  e l  d e  l o s  p a d r e s  a  e d u c a r  
en e l  e s p í r i t u  c o m u n i s t a  a s u s  h i j o s  y  a r e c i b i r  u n a  e n s e ñ a n z a  
g r a t u i t a  en e l  n i v e l  p r i m a r i o  y  b e c a s  o a y u d a s  en l o s  d em á s  n i ­
v e l e s )  d e  l o s  c i u d a d a n o s  d e  o r i g e n  no b ú l g a r o  a e s t u d i a r  su  p r £  
p i ó  i d i o m a  j u n t o  c o n  e l  o b l i g a t o r i o  d e l  b ú l g a r o .
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6 . -  CHECOSLOVAQUIA. -
La  C o n s t i t u c i ó n  de  l a  R e p ú b l i c a  S o c i a l i s t a  de  C h e c o s l o  
v a q u i a  d e  11 d e  j u n i o  de 1 9 6 0  ( 4 8 )  s e ñ a l a :
" A r t í c u l o  16
1 .  En C h e c o s l o v a q u i a  t o d a  l a  p o l í t i c a  c u l t u r a l ,  e l  d e ­
s a r r o l l o  d e  l a  i n s t r u c c i ó n ,  l a  e d u c a c i ó n  y  l a  e n s e ñ a n z a  se  d i r ¿  
g e n  c o n  e l  e s p í r i t u  d e  l a  c o n c e p c i ó n  c i e n t í f i c a  d e l  mundo  ( e l  
m a r x i s m o - l e n i n i s m o )  y  en e s t r e c h a  r e l a c i ó n  c o n  l a  v i d a  y  e l  t r a  
b a j o  d e l  p u e b l o .
2 .  E l  E s t a d o  j u n t o  c o n  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s ,  f a  
v o r e c e r á  p o r  t o d o s  l o s  m e d i o s  p o s i b l e s  l a  a c t i v i d a d  c r e a d o r a  en 
e l  c ampo  d e  l a  c i e n c i a  y  de  l a s  a r t e s ,  se  e s f o r z a r á  p o r  e x t e n —  
d e r  e i n t e n s i f i c a r - i n c e s a n t e m e n t e  l a  c u l t u r a  de  l o s  t r a b a j a d o —  
r e s  y  su  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  en l a  c r e a c i ó n  c i e n t í f i c a  y a r t í j s  
t i c a  y  v e l a r á  p o r  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  de  e s t a  a c t i v i d a d  se p o n —  
g an  a l  s e r v i c i o  d e l  p u e b l o  e n t e r o . "
" A r t í c u l o  24
1 .  T o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  t e n d r á n  d e r e c h o  a l a  i n s t r u c —
c i ó n .
2 .  Se a s e g u r a  e s t e  d e r e c h o  m e d i a n t e  l a  i n s t r u c c i ó n  e s ­
c o l a r  b á s i c a  q u e  s e  i m p a r t i r á  a  t o d a  l a  j u v e n t u d  a t í t u l o  o b l i ­
g a t o r i o  y g r a t u i t o  h a s t a  l a  e da d  de  15 ( q u i n c e )  a ñ o s ,  g r a c i a s  
a s i m i s m o  a un s i s t e m a  de e s c u e l a s  g r a t u i t a s  q u e  d a r á  en u n a  me­
d i d a  i n c e s a n t e m e n t e  a u m e n t a t i v a  u n a  e n s e ñ a n z a  m e d i a  c o m p l e t a ,  
g e n e r a l  o p r o f e s i o n a l ,  y  m e d i a n t e  l a  i n s t r u c c i ó n  q u e  d i s p e n s a —  
r á n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r .  P a r a  e l  p e r f e c ­
c i o n a m i e n t o  p o s t e r i o r  de  l a  i n s t r u c c i ó n  se  o r g a n i z a r á n  l o s  es tu^  
d i o s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  a l  m a r g e n  de  su e m p l e o  y u n a  f o r m a c i ó n  
p r o f e s i o n a l  g r a t u i t a  en l a s  f á b r i c a s  y  en l a s  c o o p e r a t i v a s  agr_í  
c o l a s  ú n i c a s ,  a s í  como l a  a c t i v i d a d  c u l t u r a l  y  de  e d u c a c i ó n  p o ­
p u l a r ,  q u e  s e r á  a s u m i d a  p o r  e l  E s t a d o  y  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s o —  
c i a l e s .
3 .  L a  e d u c a c i ó n  y  l a  e n s e ñ a n z a  se  b a s a r á n  en su c o n j u j n  
t o  en l a  c o n c e p c i ó n  c i e n t í f i c a  d e l  mundo  y  en l a  e s t r e c h a  a s o —  
c i a c i ó n  d e  l a  e s c u e l a  c o n  l a  v i d a  y  e l  t r a b a j o  d e l  p u e b l o . "
" A r t í c u l o  26
1 .  L a  m a t e r n i d a d ,  e l  m a t r i m o n i o  y  l a  f a m i l i a  e s t a r á n  
b a j o  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  E s t a d o .
2 .  E l  E s t a d o  y l a  s o c i e d a d  c u i d a r á n  d e  q u e  l a  f a m i l i a  
c o n s t i t u y a  l a  b a s e  s a n a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  j u v e n t u d .  E l  
E s t a d o  c o n c e d e r á  b e n e f i c i o s  y  u n a  a y u d a  e s p e c i a l  a  l a s  f a m i l i a s  
n u m e r o s a s .
3 .  L a  s o c i e d a d  a s e g u r a  a t o d o s  l o s  n i ñ o s  y  j ó v e n e s  l a s  
p o s i b i l i d a d e s  d e  d e s a r r o l l a r ,  d e s d e  t o d o s  l o s  p u n t o s  de  v i s t a ,  
s u s  a p t i t u d e s  f í s i c a s  y e s p i r i t u a l e s .  E l  d e s a r r o l l o  se  a s e g u r a  
m e d i a n t e  e l  c u i d a d o  q u e  l e  d e d i c a n  l a  f a m i l i a ,  e l  E s t a d o  y  l a s  
o r g a n i z a c i o n e s  s o c i a l e s ,  y  l a  r e g u l a c i ó n  e s p e c i a l  de  l a s  c o n d i ­
c i o n e s  d e  t r a b a j o  d e  l a  j u v e n t u d . "
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D e s t a q u e m o s  de  e s t a  C o n s t i t u c i ó n  de  C h e c o s l o v a q u i a  e l  
i m p e r a t i v o  d e  q u e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  a s í  como c u a l q u i e r  a c t j l  
v i d a d  c u l t u r a l ,  d e b a  i n s p i r a r s e  en l a  i d e o l o g í a  m a r x i s t a - l e n i —  
n i s t a .
En b a s e  a e s t e  p r i n c i p i o  e s e n c i a l  l o s  f i n e s  y  o b j e t i —  
v o s  d e  t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  son  d e f i n i d o s  p o r  e l  C o m i t é  -  
C e n t r a l  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  c h e c o s l o v a c o ,  y  t i e n e n  u n a  i m p o r ­
t a n c i a  d e c i s i v a  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  de  t o d a  l a  p o l í t i c a  e d u c a t ¿  
v a ,  s i e n d o  e l  g o b i e r n o  y  demás  a p a r a t o s  e j e c u t i v o s  l o s  q ue  de-e— 
b en  a s e g u r a r s e  de  su a p l i c a c i ó n .  A p a r t i r ,  de  e s t a s  l í n e a s  g e n e ­
r a l e s  t r a z a d a s  p o r  e l  C o m i t é  C e n t r a l  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  es  
l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  c h e c o s l o v a c a  l a  q u e  d i c t a  l a s  l e y e s  c o r r e s  
p o n d i e n t e s  ( 4 9 ) .
E l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c h e c o s l o v a c o  y  e l  c o n t e n i d o  de 
l o s  e s t u d i o s  h a  i d o  e v o l u c i o n a n d o  d e s d e  1 9 4 5  en f u n c i ó n  de  l a  - 
i n f l u e n c i a  c r e c i e n t e  de  l a s  i d e a s  s o c i a l i s t a s  en l a  s o c i e d a d .  
Con e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  E s t a d o  c o m u n i s t a  l a  e n s e ñ a n z a  f u e  na 
c i o n a l i z a d a ,  c o n v i r t i é n d o s e  d e s d e  e n t o n c e s  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  
p r i v a d a s  en c e n t r o s  d e l  E s t a d o ,  c o n  l o  c u a l  se  u n i f i c a b a n  l o s  
c e n t r o s  de  un m i s m o  n i v e l  e d u c a t i v o ,  p u d i e n d o  e l  E s t a d o  e j e r c e r  
u n a  m a y o r  i n t e r v e n c i ó n  en l a  e n s e ñ a n z a .  S ó l o  a l g u n a s  m a t e r i a s  
( l e n g u a s ,  a r t e s ,  e t c . )  p u e d e n  s e r  o b j e t o  de  u n a  e n s e ñ a n z a  i n d i ­
v i d u a l  p r i v a d a .
T r a z a d a s  l a s  l í n e a s  g e n e r a l e s  p o r  e l  C o m i t é  C e n t r a l  -  
d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  y  r e a l i z a d a  l a  t a r e a  l e g i s l a d o r a  p o r  l a  
A s a m b l e a  N a c i o n a l ,  e s  e l  G o b i e r n o  en l a  f i g u r a  d e l  M i n i s t e r i o  
de  E d u c a c i ó n  e l  q u e  j u e g a  un p a p e l  d e c i s i v o  en l a  e n s e ñ a n z a .  A 
e s c a l a  n a c i o n a l  e s t e  M i n i s t e r i o  se  d i v i d e  en d i f e r e n t e s  d e p a r t a  
m e n t o s  s e g ú n  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  e x i s t e n t e s ;  p e r o  es  a n i v e l  
r e g i o n a l  y  l o c a l  d o n d e  p o s e e  e l  M i n i s t e r i o  l o s  ó r g a n o s  e j e c u t i ­
v o s  más d i r e c t o s  c o n  l a  r e a l i d a d  e d u c a t i v a :  son  l o s  c o m i t é s  n a ­
c i o n a l e s ,  d e p e n d i e n d o  d e  c a d a  u n o  de  e l l o s  un c o m i t é  y  un d e p a £  
t a m e n t o  de  e d u c a c i ó n  y c u l t u r a »  E s t o s  c o m i t é s  n a c i o n a l e s  se  e n ­
c u e n t r a n  en l a s  r e g i o n e s  y  en l o s  d i s t r i t o s ,  y  asumen  c o m p e t e n ­
c i a s  r e s p e c t o  a l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  de  p r e e s c o l a r ,  p r i m a r i a  y 
s e c u n d a r i a .  La  d i r e c c i ó n  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  c o r r e s  
p o n d e  a l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y C u l t u r a ,  d i r i g i e n d o  l o s  de  ; 
s e g u n d a  e n s e ñ a n z a  l o s  c o m i t é s  n a c i o n a l e s  de  Cada  r e g i ó n ,  quedan^ 
do l a  d i r e c c i ó n  de  l o s  de  p r i m e r a  e n s e ñ a n z a  y  p r e e s c o l a r  p a r a  
l o s  de  d i s t r i t o .  O t r a s  c o m p e t e n c i a s  de e s t o s  c o m i t é s  n a c i o n a l e s  
se r e f i e r e n  a l  n o m b r a m i e n t o ,  t r a s l a d o  y l i c é n c i a m i e n t o  d e l  p r o ­
f e s o r a d o  y  de  t o d o  e l  p e r s o n a l  r e s t a n t e ;  m e d i d a s  c o n c e r n i e n t e s  
a l o s  a l u m n o s ,  r e p a s o s  e s c o l a r e s ,  a c t i v i d a d e s  e x t r a e s c o l a r e s , 
b e c a s ,  e t c .  Como ó r g a n o  de  e j e c u c i ó n  y c o n t r o l  de  c a d a  c o m i t é  
n a c i o n a l  se  e n c u e n t r a  un c o m i t é  de  e d u c a c i ó n  y c u l t u r a ,  d e d i c á j n  
d o s e  e l  d e p a r t a m e n t o  de  e d u c a c i ó n  a l a s  t a r e a s  de  o r g a n i z a c i ó n .  
En a q u e l l o s  p r o b l e m a s  q u e  a f e c t a n  a  l a  o r i e n t a c i ó n  y o r g a n i z a —  
c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  y su s o l u c i ó n  se  r e q u i e r e  l a  a p l i c a c i ó n  de  
r e g l a s  i d é n t i c a s  p a r a  t o d a  l a  n a c i ó n ,  de  f o r m a  q u e  l o s  d i r e c t o ­
r e s  de  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  e d u c a c i ó n  d e b e n  a t e n d e r  l a s  r e c o m e n
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d a c i o n e s  y d i r e c t r i c e s  d a d a s  p o r  e l  M i n i s t e r i o .  E l  d i r e c t o r  de  
un d e p a r t a m e n t o  de  e d u c a c i ó n  p e r t e n e c i e n t e  a un c o m i t é  n a c i o n a l  
s u p e r i o r  p u e d e  a n u l a r  l a s  d e c i s i o n e s  d e  un d e p a r t a m e n t o  i n f e —  
r i o r .  E l  m i n i s t r o  t a m b i é n  p u e d e  a n u l a r  l o s  a c u e r d o s  d e  l o s  d e —  
p a r t a m e n t o s  d e  l o s  c o m i t é s  n a c i o n a l e s  r e g i o n a l e s  ( 5 0 ) .
Y e s  q u e  a p e s a r  d e  e s t a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  p u e d a n  a s u ­
m i r  l o s  c o m i t é s  n a c i o n a l e s  d e  r e g i o n e s  y d i s t r i t o s ,  e s  e l  p o d e r  
c e n t r a l  d e l  M i n i s t e r i o  q u i e n  c o n t r o l a  t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  
T o d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  y  demás  o r g a n i s m o s  e d u c a t i v o s  e s t á n  
b a j o  l a  i n s p e c c i ó n  y c o n t r o l  i d e o l ó g i c o  y  p e d a g ó g i c o  d e l  M i n i s ­
t e r i o ;  d e  h e c h o ,  t o d o s  l o s  p l a n e s  y p r o g r a m a s  de  e s t u d i o s ,  l o s  
m a n u a l e s ,  l a s  t i t u l a c i o n e s ,  a s í  como c u a l q u i e r  o t r a  d i s p o s i c i ó n  
en m a t e r i a  d e  o r g a n i z a c i ó n  o en m a t e r i a  j u r í d i c a ,  e s t á n  r e a l i z a  
d o s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de  f o r m a  ú n i c a  p a r a  t o d o  e l  E s t a d o .  Y e l l o  
a p e s a r  d e  q u e  se r e c o n o z c a n  c e n t r o s  d i f e r e n c i a d o s  p a r a  l a s  d i ­
v e r s a s  e t n i a s :  c h e c a ,  e s l o v a c a ,  h ú n g a r a ,  p o l a c a  y u c r a n i a n a  ( 5 1 ) .
A s í  p u e s ,  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a  y su  e v o ­
l u c i ó n  c o r r e s p o n d e  e n t e r a m e n t e  a l a s  a u t o r i d a d e s  g u b e r n a m e n t a —  
l e s .  E l  p r o f e s o r a d o  y l o s  p a d r e s  d e  l o s  a l u m n o s  t i e n e n  r e u n i o n e s  
p a r a  e s t u d i a r  p o s i b l e s  m o d i f i c a c i o n e s  a r e a l i z a r  p o r  e l  M i n i s t r e  
r i o  en m a t e r i a  e d u c a t i v a ,  y  a d a r  s u s  o p i n i o n e s  s o b r e  l a s  r e f o £  
mas p l a n t e a d a s ;  p e r o  e s t a s  r e u n i o n e s  e s t á n  o r g a n i z a d a s  p o r  e l  
P a r t i d o  C o m u n i s t a  c h e c o s l o v a c o  ( 5 2 ) .
R e s u m i e n d o ,  p u e d e  d e c i r s e  q ue  t o d a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a j i  
z a  e s t á  e x c l u i d a  de  l a  o r d e n a c i ó n  e d u c a t i v a  de  l a  R e p ú b l i c a  S o ­
c i a l i s t a  d e  C h e c o s l o v a q u i a .  La  ú n i c a  p l u r a l i d a d  q u e  e x i s t e  se 
r e f i e r e  a l o s  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  q u e  h a y  p a r a  c a d a  g r u p o  é t n i c o ,  
mas no se  d a  n i n g u n a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  p r o g r a m a s  y  p l a n e s  de  
e s t u d i o ,  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  e t c .  En r e a l i d a d  se  d a  un s i s t e m a  ún_i 
c o  d e  e s c u e l a ,  l a  c u a l  es  e s t a t a l ,  b a s á n d o s e  su  i d e a r i o  en e l  
m a r x  i s m o - l e n  i n  i s m o .
L o s  p r i n c i p i o s  en l o s  q u e  se  f u n d a m e n t a  e s t a  e s c u e l a  
ú n i c a  e s t á n  m a r c a d o s  p o r  e l  C o m i t é  C e n t r a l  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s ­
t a  c h e c o s l o v a c o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  r e s t o  d e l  o r d e n a m i e n t o  d e l  sis» 
t e m a  e d u c a t i v o  s e  d e j a  en m a n os  d e l  G o b i e r n o  y  d e l  M i n i s t e r i o ,  
a s í  como t o d o  su c o n t r o l  e i n s p e c c i ó n .  S i  b i e n  e x i s t e n  c i e r t o s  
o r g a n i s m o s  a  n i v e l  t e r r i t o r i a l  ( r e g i o n e s  y  d i s t r i t o s )  q u e  a s u ­
men d i v e r s a s  f u n c i o n e s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a ,  no  h a y  q u e  o l v i d a r  
q u e  s o n  d e l e g a c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  C u l t u r a ,  t e ­
n i e n d o  a de má s  en muy p o c a s  m a t e r i a s  c i e r t a  a u t o n o m í a  r e s p e c t o  a 
l a  n o r m a t i v a  ú n i c a  p a r a  t o d o  e l  E s t a d o .  P o r  t o d o  e l l o ,  s i n  d u d a  
a l g u n a ,  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c h e c o s l o v a c o  e s t á  f u e r t e m e n t e  c e n ­
t r a l i z a d o  y c o n t r o l a d o  a su v e z  p o r  e l  p a r t i d o  o f i c i a l  d e l  E s t a  
d o .  E s a  c e n t r a l i z a c i ó n  y e s a  i n s p i r a c i ó n  m a r x i s t a - l e n i n i s t a  de  
t o d a  a c t i v i d a d  e d u c a t i v a  i m p i d e  i g u a l m e n t e  e l  q u e  p u e d a  e x i s t i r  
u n a  l i b e r t a d  en l a  e x p r e s i ó n  d e l  p r o f e s o r .  L o s  c a u c e s  d e  p a r t i ­
c i p a c i ó n  de  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  s o n  c a ­
s i  n u l o s ,  e s t a n d o  l o s  p o c o s  e x i s t e n t e s  c o n t r o l a d o s  p o r  r e p r e s e n ^  
t a n t e s  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a .  La  e d u c a c i ó n  y  l a  e n s e ñ a n z a  s o n ,  
p u e s ,  m o n o p o l i o  e x c l u s i v o  d e l  E s t a d o  c o m u n i s t a .
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7 . -  DINAMARCA
En l a  C o n s t i t u c i ó n  d e l  R e i n o  d e  D i n a m a r c a  de  5 de  j u —  
n i o  de  1 9 5 3  ( 5 3 )  se  d i c e  t e x t u a l m e n t e :
" A r t í c u l o  76
T o d o s  l o s  n i ñ o s  en edad  d e  i n s t r u c c i ó n  o b l i g a t o r i a  te j n 
d r á n  d e r e c h o  a e n s e ñ a n z a  en l a s  e s c u e l a s  p u b l i c a s  p r i m a r i a s .
L o s  p a d r e s  o t u t o r e s  q u e  se  e n c a r g u e n  p o r  s í  m i s m o s  de  d a r  a -  
s u s  h i j o s  u n a  i n s t r u c c i ó n  i g u a l  a l a  q u e  se  e x i j a  g e n e r a l m e n t e  
en l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  p r i m a r i a s  no e s t a r á n  o b l i g a d o s  a e n v -  . 
v i a r l o s  a l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s . "
L a  b r e v e  r e f e r e n c i a  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  d a n e s a  a l  t e m a  
e d u c a t i v o  d e j a  c l a r a ,  a demás  de  l a  o b l i g a t o r i e d a d  de u n a  e n s e ­
ñ a n z a  p r i m a r i a ,  l a  l i b e r t a d  de  e s t a b l e c e r  e s c u p í a s  p r i v a d a s  y ,  
p o r  t a n t o ,  se  d e j a  p a s o  a u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  en e l  s e c t o r  
p r i v a d o .
P e r o  además  de r e c o n o c e r s e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  l a  
l e g i s l a c i ó n  d a n e s a  p r e v e e  s u b v e n c i o n e s  d e l  E s t a d o  a l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s  p r i v a d o s  y ,  c o n c r e t a m e n t e ,  en e l  c a s o  de  l a s  e s c u e l a s  
p r i m a r i a s  p r i v a d a s  e s t a s  s u b v e n c i o n e s  d e l  E s t a d o  p u e d e n  l l e g a r ,  
y de  h e c h o  l l e g a n ,  a l  80  p o r  c i e n  de  l o s  g a s t o s  t o t a l e s  d e l  cejn 
t r o  ( p r e f e r e n t e m e n t e  c u b r e  l o s  g a s t o s  d e l  p r o f e s o r a d o ) ,  c o n  l a  
c o n d i c i ó n  de  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  d i s p e n s a d a  s e a  d e l  m i s m o  n i v e l  
q u e  l a  d e  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  y q ue  l a  p r e p a r a c i ó n  y  t i t u l a —  
c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  s e a n  de  un n i v e l  s a t i s f a c t o r i o  ( 5 4 ) .  Hay 
q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  es  
c o m p l e t a m e n t e  g r a t u i t a .
S i n  e m b a r g o ,  a p e s a r  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  y t r a t o  q u e  re_ 
c i b e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  f o r m a  un s e c t o r  muy r e d u c i d o  d e n t r o  
d e l  c o n j u n t o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  C o n c r e t a m e n t e  en e l  n i v e l  
p r i m a r i o  ( s i e t e  p r i m e r o s  c u r s o s )  a s i s t í a n  en 1 9 7 3  a l o s  c e n t r o s  
p r i v a d o s  ú n i c a m e n t e  e l  5 p o r  c i e n  d e l  t o t a l  d e  a l u m n o s  q u e  r e a ­
l i z a b a n  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a ,  p e r m a n e c i e n d o  c o n s t a n t e  e s t a  p r £  
p o r c i ó n  c o n  r e f e r e n c i a  a l a  d é c a d a  de  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  ( 5 5 ) .  Es 
c u r i o s o ,  no  o b s t a n t e ,  q u e  en l a s  e s c u e l a s  n o r m a l e s  l o s  a l u m n o s  
q u e  a s i s t e n  a l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  son  c a s i  e l  57 p o r  c i e n  ( 5 6 ) .  
En l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  e s ,  a u n q u e  p e ­
q u e ñ a ,  m u c h o  más i m p o r t a n t e  q u e  en l a  p r i m a r i a ,  p u e s  r e c o g e  c a ­
s i  e l  12 p o r  c i e n  d e l  t o t a l  de  a l u m n o s  i n s c r i t o s  ( 5 7 ) .  E s t a s  es 
c u e l a s  p r i v a d a s  se  d i v i d e n  en c o n f e s i o n a l e s  y en l a s  q u e  a p l i —  
c a n  m é t o d o s  p e d a g ó g i c o s  p a r t i c u l a r e s .
L a  C o n s t i t u c i ó n  p r o c l a m a  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  p r o t e s t a n ­
t e  d e l  E s t a d o  d a n é s ,  d a d a  l a  g r a n  m a y o r í a  de  l o s  f i e l e s  de  d i —  
c h a  c o n f e s i ó n ,  p o r  e l l o  no d e b e  e x t r a ñ a r  q u e  e l  M i n i s t e r i o  de  
E d u c a c i ó n  m a r q u e  como o b j e t i v o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  
e n t r e  o t r o s ,  e l  f o r t a l e c i m i e n t o L d e l  s e n t i d o  m o r a l  d e l  m u c h a c h o  
y  su a p e g o  a l o s  v a l o r e s  c r i s t i a n o s  ( 5 8 ) .  E l l o  o b l i g a  a q u e  y a  
en l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  e l  p l a n  de  e s t u d i o s  c o m p r e n d a  l a  e n s e ­
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ñ a n z a  r e l i g i o s a  como u n a  m a t e r i a  más en t o d a s  l a s  e s c u e l a s  ( 5 9 ) ,  
s i n  q u e  e l l o  i m p l i q u e  q u e  l o s  c e n t r o s  d e b a n  t e n e r  un c a r á c t e r  
c o n f e s i o n a l .
A u n q u e  l ó g i c a m e n t e  l a  l e g i s l a c i ó n  y  t o d a  l a  o r d e n a —  
c i ó n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c o r r e s p o n d e  a l  p o d e r  c e n t r a l ,  
P a r l a m e n t o  y M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ,  h a y  u n a  d i s t r i b u c i ó n  d e  -  
c o m p e t e n c i a s  a d i v e r s o s  n i v e l e s  t e r r i t o r i a l e s  de  t a l  f o r m a  q u e  
e x i s t e n  c o m i s i o n e s  y  c o n s e j o s  e s c o l a r e s  p r o v i n c i a l e s ,  c o m a r c a —  
l e s  ( e n  l a s  z o n a s  r u r a l e s ) ,  m u n i c i p a l e s  y ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  
p r o p i o s  de  u n a  e s c u e l a .  E s t o s  o r g a n i s m o s  t i e n e n ,  a s u s  r e s p e c t _ i  
v o s  n i v e l e s ,  l a s  f u n c i o n e s  de  r e p a r t i r ,  y a d m i n i s t r a r  l o s  f o n d o s  
d e s t i n a d o s  a l a s  e s c u e l a s ;  p r o g r a m a r  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  de  n u e ­
v o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s ;  s u p e r v i s a r  e l  s i s t e m a  de  e n s e ñ a n z a ;  e s t a  
b l e c e r ,  a p r o b a r ,  r e v i s a r  y a d a p t a r  l o s  p l a n e s  de  e s t u d i o  y r e —  
g l a m e n t o s  e s c o l a r e s ;  s e l e c c i o n a r  e l  p r o f e s o r a d o ;  e t c .  En e s t a s  
c o m i s i o n e s  y c o n s e j o s  l o s  p a d r e s  de  l o s  a l u m n o s  t i e n e n  u n a  muy 
i m p o r t a n t e  p a r t i c i p a c i ó n  ( a l g u n o s  e s t á n  c o m p u e s t o s  p o r  e l l o s  c a  
s i  e x c l u s i v a m e n t e ) .  En c a d a  e s c u e l a  l o s  p r o f e s o r e s  t i t u l a r e s  -  
f o r m a n  un c o n s e j o  de  p r o f e s o r e s  e l  c u a l  d a  su o p i n i ó n  s o b r e  l o s  
p r o y e c t o s  de  c a r á c t e r  p e d a g ó g i c o ,  l o s  r e g l a m e n t o s ,  e t c .  ( 6 0 ) .
A s í  p u e s ,  en t o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  a l  c o n t r o l ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y 
p r o g r a m a c i ó n  a. e s c a l a  r e g i o n a l  y  l o c a l  j u e g a n  un p a p e l  muy i m —  
p o r t a n t e  l o s  p a d r e s  de  l o s  a l u m n o s ,  a s í  como l o s  r e p r e s e n t a n t e s  
d e  l o s  d i v e r s o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  q u e d a n d o  e l  e j e r c i d o  p o r  l o s  
p r o f e s o r e s  a un n i v e l  c o n s u  l t i v o , _au.nque no p o r  e l l o  d e b e  cons_ i  
d e r a r s e  como m i n i m i z a d o .
P e r o  s i  se  asumen  c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s  a n i v e l e s  l £  
c a l e s  t a m b i é n  asumen  e s t a s  i n s t a n c i a s  c o n s i d e r a b l e s  c a r g a s  f i —  
n a n c i e r a s  p a r a  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  C o n c r e t a  
m e n t e m e n t e  en 1 9 6 5  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  c o r r í a n  c o n  c a s i  e l  
3 4  p o r  c i e n  de  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s  d e s t i n a d o s  a l a  e n s e ñ a n z a ,  
y e n d o  e l ' r e s t o  a, c a r g o  d e l  G o b i e r n o  c e n t r a l  ( 6 1 ) .
A n i v e l  de  c e n t r o  e s c o l a r  es  a l  d i r e c t o r  a q u i e n  c o r r e s  
p o n d e  l a  s u p e r v i s i ó n  i n m e d i a t a  de  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e s c o l a ­
r e s .  C o n t r o l a  a l  p r o f e s o r a d o  en e l  e j e r c i c i o  de  s u s  f u n c i o n e s  y ,  
d e b e  a s e g u r a r s e  de  q u e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r o g r a m a  y l o s  r e ­
g l a m e n t o s  r e l a t i v o s  a l a s  a c t i v i d a d e s  e s c o l a r e s  c o n t i n u a m e n t e  
s e a n  e s t r i c t a m e n t e  o b s e r v a d o s .  I n s p e c c i o n a  t o d a  l a  a c t i v i d a d  de 
l o s  p r o f e s o r e s  p u d i e n d o  t r a z a r l e s  d e t e r m i n a d a s  d i r e c t r i c e s  ( 6 2 ) .  
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  s e  o b s e r v a  como l a  l i b e r t a d  d o c e n t e  de  l o s  p r £  
f e s o r e s  v i e n e  l i m i t a d a  p o r  l a s  c o m i s i o n e s  y c o n s e j o s  e s c o l a r e s  
l o c a l e s  y ,  de  f o r m a  más d i r e c t a ,  p o r  e l  d i r e c t o r  d e l  c e n t r o .
R e s u m i e n d o ,  vemos  como a p e s a r  de  r e c o n o c e r s e  l a  e n s e ­
ñ a n z a  p r i v a d a ,  a s í  como su f u n c i ó n  s o c i a l ,  s i e n d o  p o r  e l l o  f i n a j n  
c i a d a  p o r  e l  E s t a d o ,  es  muy r e d u c i d a  su p a r t i c i p a c i ó n  en e l  s i £  
t e m a  e d u c a t i v o .  E l l o  h a c e ,  p u e s  q u e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  se  
e j e r c i t e  e s c a s a m e n t e ,  y  no p o r  c u l p a  d e l  E s t a d o ,  a u n q u e  q u e d a  
c l a r a m e n t e  d e s c a r t a d a  t o d a  i m p o s i c i ó n  d e  u n a  e s c u e l a  ú n i c a . . E l  
p a p e l  de  l o s  p a d r e s  i n c l u y e ,  además  de e l e g i r  e l  c e n t r o  e d u c a t i _  
v o ,  e l  p a r t i c i p a r  en l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s .
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8 . -  FRANCIA
En e l  P r e á m b u l o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  l a  I V  R e p ú b l i c a
de  1 9 4 6  r e a s u m i d a  p o r  l a  d e  l a  V R e p ú b l i c a ,  4  de  o c t u b r e  d e  -
1 9 5 8  ( 6 3 ) ,  se  p r o c l a m a :
" L a  N a c i ó n  g a r a n t i z a  e l  a c c e s o  i g u a l ,  t a n t o  a n i ñ o s  C£ 
rrro a a d u l t o s ,  a l a  i n s t r u c c i ó n ,  a  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  y a 
l a  c u l t u r a .  Es un d e b e r  d e l  E s t a d o  l a  o r g a n i z a c i ó n ,  en t o d o s  -
s u s  g r a d o s ,  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a ,  g r a t u i t a  y  l a i c a . "
Y y a  d e n t r o  d e l  a r t i c u l a d o  se  d e f i n e  e l  c a r á c t e r  l a i c o  
d e l  E s t a d o :
" A r t í c u l o  2
F r a n c i a  es  u n a  R e p ú b l i c a  i n d i v i s i b l e ,  l a i c a  d e m o c r á t i ­
c a  y  s o c i a l .  A s e g u r a  l a  i g u a l d a d  a n t e  l a  l e y  d e  t o d o s  l o s  c i u d a  
d a n o s  s i n  d i s t i n c i ó n  de  o r i g e n ,  de  r a z a  o de  r e l i g i ó n  y r e s p e t a  
t o d a s  l a s  c r e e n c i a s . "
En d e f i n i t i v a ,  c o n  e l  P r e á m b u l o  c o n s t i t u c i o n a l  se  t r a ­
t a  de  r e c o g e r  a l g u n a s  de  l a s  d i f e r e n t e s  p a u t a s  g e n e r a l e s  s e g ú n  
l a s  c u a l e s  se  o r g a n i z a  e l  s i s t e m a  e s c o l a r  f r a n c é s  d e s d e  h a c e  v a  
r i o s  d e c e n i o s :  c e n t r a l i z a c i ó n  de l a  e d u c a c i ó n  n a c i o n a l ,  o b l i g a ­
t o r i e d a d  e s c o l a r ,  g r a t u i d a d  y n e u t r a l i d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l _ i  
c a ,  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  y c a r á c t e r  p ú b l i c o  de  l o s  e x á m e n e s .
. E f e c t i v a m e n t e  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  ( 6 4 )  es  u n a  c a r a c t e r Í £  
t i c a  m u y i c a r r a i g a d a  en;  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  g a l o .  E l  M i n i s t r o  de  
E d u c a c i ó n  f o r m a  j u n t o  c o n  e l  g o b i e r n o  l a  c a b e z a  s u p r e m a  d e l  s i £  
t e m a  j e r á r q u i c o  e d u c a t i v o .  T o d a s  l a s  i n i c i a t i v a s  y  d e c i s i o n e s  
e s e n c i a l e s  son  t o m a d a s  b i e n  p o r  e l  g o b i e r n o ,  b i e n  p o r  e l  m i n i s ­
t r o .  En l a  a d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l  e l  m i n i s t r o  es  s e c u n d a d o  p o r  
l a  i n s p e c c i ó n  g e n e r a l  y  p o r  d i v e r s o s  c o n s e j o s ,  c o m i t é s  y c o m i —  
s i o n e s .  Una  g r a n  i m p o r t a n c i a  j u e g a n  u n a s  a s a m b l e a s  de  c a r á c t e r  
m e r a m e n t e  i n f o r m a t i v o ;  l a  más i m p o r t a n t e  es  e l  C o n s e j o  s u p e r i o r  
d e  l a  e d u c a c i ó n  n a c i o n a l ,  e l  c u a l  es  o b l i g a t o r i a m e n t e  c o n s u l t a ­
do  y  p u e d e  d a r  su c o n s e j o  s o b r e  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  de  i n t e r é s  
n a c i o n a l  c o n c e r n i e n t e s  a l a  e n s e ñ a n z a  o a l a  e d u c a c i ó n ,  c u a l —  
q u i e r a  q ue  s e a  e l  d e p a r t a m e n t o  m i n i s t e r i a l  i n t e r e s a d o .
E l  e s l a b ó n  s i g u i e n t e  a l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  e s t á  
c o n s t i t u i d o  p o r  l a s  26  A c a d e m i a s  e x i s t e n t e s  a c t u a l m e n t e ,  q ue  —  
s o n  l a s  u n i d a d e s  t e r r i t o r i a l e s  de  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  e d u c a t i v a  
f r a n c e s a .  A l a  c a b e z a  d e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  a c a d e m i a s  s e  e n c u e n ­
t r a  un r e c t o r , ,  e l  c u a l  d i s p o n e  de  o t r o  s e r v i c i o  d e  i n s p e c c i ó n ,  
e l  f o r m a d o  p o r  l o s  i n s p e c t o r e s  r e g i o n a l e s .  E l  r e c t o r  e s ,  b a j o  
l a  a u t o r i d a d  d e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l ,  e l  j e f e  de 
t o d o s  l o s  s e r v i c i o s  e d u c a t i v o s  de  su  a c a d e m i a .  C o n t r o l a  de f o r ­
ma p e r m a n e n t e  l a s  a c t i v i d a d e s  u n i v e r s i t a r i a s  y p u e d e  i n s p e c c i o ­
n a r  t o d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ;  a s e g u r a  l a  c o o r d i n a c i ó n  de  l a  
e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  y  de  l a s  o t r a s  e n s e ñ a n z a s ;  p r o p o n e  a l o s  c a j i  
d i d a t o s  p a r a  c a s i  t o d a s  l a s  p l a z a s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  p ú b l i ­
c o  a l  m i n i s t r o ,  e l  c u a l  es  e l  e n c a r g a d o  de  d e s i g n a r  a l o s  f u n —  
c i o n a r i o s ;  e l  r e c t o r  d e b e  a s e g u r a r  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a s  i n s t r u c -
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c i o n e s  m i n i s t e r i a l e s ;  e t c .  De c u a l q u i e r  m a n e r a  e l  r e c t o r  t i e n e  
a. s u  c a r g o  e s e n c i a l m e n t e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  s e —  
c u n d a r i a  y  s u p e r i o r ,  a s u m i e n d o  l a  d i r e c c i ó n  y  s u p e r v i s i ó n  de t £  
d o s  l o s  c e n t r o s ,  e s t a n d o  a y u d a d o  p o r  d i f e r e n t e s  ó r g a n o s  c o l e g i a  
d o s .
E l  n i v e l  s i g u i e n t e  c o r r e s p o n d e  a l o s  D e p a r t a m e n t o s ,  y 
s i  b i e n  e l  P r e f e c t o  d a  c a d a  D e p a r t a m e n t o  es  e l  j e f e  d e  t o d a  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  c i v i l ,  l a  d i r e c c i ó n  de  l o s  s e r v i c i o s  de  e d u c a —  
c i ó n  n a c i o n a l  l a  e j e r c e  un i n s p e c t o r  de  A c a d e m i a ,  e l  c u a l  e s t á  
b a j o  l a  a u t o r i d a d  d e l  r e c t o r .  E l  i n s p e c t o r  de  A c a d e m i a  se  e n c a r  
g a  p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  y  e s t á  a l  i g u a l  q ue  
e l  m i n i s t r o  y e l  r e c t o r  a y u d a d o  p o r  un c u e r p o  p r o p i o  de  i n s p e c ­
t o r e s  y p o r  d i v e r s o s  ó r g a n o s  c o l e g i a d o s  de  c a r á c t e r  c o n s u l t i v o ,  
e n c a r g á n d o s e  e n t r e  o t r a s  f u n c i o n e s  d e  a s e g u r a r  q u e  se  c u m p l a n  
t o d a s  l a s  d i s p o s i c i o n e s - m i n i s t e r i a l e s  y  r e c t o r a l e s .
E s t a  o r g a n i z a c i ó n  j e r a r q u i z a d a  y c e n t r a l i z a d a  d e l  s i s ­
t e m a  e d u c a t i v o  n a c i o n a l  h a c e  q u e  h a s t a  e l  c o n t e n i d o  de  l o s  p r o ­
g r a m a s  s e a n  f i j a d o s  u n i f o r m e m e n t e  p a r a  t o d a  F r a n c i a  p o r  e l  m i —  
n i s t e r i o ,  s i  b i e n  l o s  p r o f e s o r e s  t i e n e n  a l g u n a  l i b e r t a d  p a r a  
a d a p t a r l o s  a l a s  n e c e s i d a d e s  p a r t i c u l a r e s  de s u s  c l a s e s  y d e l  -  
m e d i o  e s c o l a r  ( n o  o l v i d e m o s  q u e  F r a n c i a  p o s e e  u n a  d i v e r s i d a d  r £  
g i o n a l ,  é t n i c a  y  l i n g ü í s t i c a m e n t e  muy c o n s i d e r a b l e ) .  A s i m i s m o  
l o s  p r o f e s o r e s  p a r t i c i p a n  c a d a  v e z  más en t o d o  l o  c o n c e r n i e n t e  
a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  e s c u e l a ,  su  v i d a  y  su  r e g l a m e n t o .
La  s e g u n d a n o t a  q u e  n o s  i n t e r e s a  r e c o g e r  de  e n t r e  l a s  
q ue  i n d i c á b a m o s  como  c a r a c t e r i z a d o r a s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  f r a j i  
c é s  e s  l a  d e  l a  n e u t r a l i d a d  en l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a .  S e g ú n  l a  
C o n s t i t u c i ó n  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  d e b e  s e r  l a i c a ,  y  e s t a  l a i c i ­
dad  no d e b e  e n t e n d e r s e  como a n t i r r e l i g i o s a  s i n o  como n e u t r a ,  de  
f o r m a  q u e  l a  l a i c i d a d  y n e u t r a l i d a d  en m a t e r i a  c o n f e s i o n a l ,  f i ­
l o s ó f i c a  y  p o l í t i c a  s on  p r e c i s a s  q u e  se  den  en t o d o s  l o s  e s t a —  
b l a c i m i e n t o s  p ú b l i c o s .  P r e c i s a m e n t e  e l  f i n  p e r s e g u i d o  p o r  l a  -  
l e y  d e  2 8  d e  m a r z o  d e  1 8 8 2  e r a  l a  l a i z a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a .  P£ 
r o  e s t a  l a i z a c i ó n  e r a  v i s t a  d e  d i f e r e n t e s  f o r m a s  p o r  s u s  a u t o —  
r e s ,  a s í  e n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s ,  como es  e l  c a s o  de  J u l e s  F e r r y ,  
s e  e n t e n d í a  como n e u t r a l i s m o  e s e n c i a l m e n t e  r e l i g i o s o ;  p a r a  o t r o s  
s i g n i f i c a b a  h o s t i l i d a d  a  l a  r e l i g i ó n  y  a f á n  d e  s u s t i t u i r  p o r  -  
una  c o n c e p c i ó n  r a c i o n a l i s t a  y  p a g a n a  l a  v i s i ó n  c r i s t i a n a  d e  l a  
v i d a  ( 6 5 )  .
L a i c i d a d  e n t e n d i d a  como n e u t r a l i d a d  y  l a  n e c e s i d a d  de  
qus  é s t a  i m p e r e  en l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  es  l o  q u e  se  m u e s t r a  en 
l a  l e t r a  d e  l a s  i n s t r u c c i o n e s  d e  1 7  de  e n e r o  de  1 8 8 7  y  d e  2 0  de  
j u n i o  d e  1 9 2 3  r e f e r i d a s  a l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a :
" L a  m o r a l  l a i c a  s e  d i s t i n g u e  de  l a  r e l i g i o s a  s i n  c o n —  
t r a d e c i r l a .  E l  m a e s t r o  no s u s t i t u y e  n i  a l  s a c e r d o t e  n i  a l  p a d r e  
d e  f a m i l i a .  Une su  e s f u e r z o  a l o s  s u y o s  p a r a  h a c e r  de  c a d a  n i ñ o  
un  h o m b r e  h o n r a d o .  Debe  i n s i s t i r  en l o s  d e b e r e s  q u e  a p r o x i m a n  a 
l o s  h o m b r e s  y no  en l o s  d o g m a s  q u e  l o s  d i v i d e n .  L e s  e s t á  r i g u r £  
s á n e n t e  p r o h i b i d a  c u a l q u i e r  d i s c u s i ó n  f i l o s ó f i c a  o t e o l ó g i c a  -  
p o r  e l  c a r á c t e r  m i s m o  d e  s u s  f u n c i o n e s ,  p o r  l a  e da d  de  s u s  —
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a l u m n o s ,  p o r  l a  c o n f i a n z a  d e  l a s  f a m i l i a s  y d e l  E s t a d o .  E l  maes  
t r o  d e b e r á  e v i t a r ,  como u n a  m a l a  a c c i ó n ,  t o d o  l o  q u e  en su  l e n ­
g u a j e  o en su  a c t i t u d  . p u e d a . h e r i r  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  de  
l o s  n i ñ o s  c o n f i a d o s  a  su c u i d a d o ,  t o d o  l o  q u e  p o d r í a  t u r b a r  s u s  
e s p í r i t u s ,  t o d o  l o  q u e  t r a i c i o n a r í a ,  p o r  su  p a r t e ,  u n a  f a l t a  de  
r e s p e t o  o d e  r e s e r v a  h a c i a  c u a l q u i e r  o p i n i ó n . ”  ( 6 6 ) .
E s t a  l a i c i d a d  h a  l l e v a d o  a l a  e x c l u s i ó n  d e  l a s  e ns e ñ a r ^  
z as  r e l i g i o s a s  d e l  c u r r í c u l u m  e s c o l a r .  P e r o  p a r a  s a l v a g u a r d a r  
l a  l i b e r t a d  de  c o n c i e n c i a  y  r e l i g i o s a  d e  l o s  a l u m n o s  e l  E s t a d o  
s e  o b l i g a  a a s e g u r a r  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e  l a  r e l i g i ó n  d e  l o s  
n i i o s .  P a r a  e l l o  e l  h o r a r i o  d e  l a s  e s c u e l a s  p r i m a r i a s  p ú b l i c a s  
depe  a d a p t a r s e  p a r a  q u e  un d í a  a l a  s e m a n a  l o s  a l u m n o s  p u e d a n  
r e c i b i r  f u e r a  d e l  m a r c o ’ e s c o l a r  l a  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a ,  s i  
a s í  l o  d e s e a n ,  e s c o g i d a  p o r  s u s  p a d r e s .  E s t a  i n s t r u c c i ó n  r e l i —  
g i p s a  se  i m p a r t e  en l a s  d e p e n d e n c i a s  p r o p i a s  d e  l a s  i g l e s i a s .
En l o s  l i c e o s  y  c o l e g i o s  ( c e n t r o s  de  s e g u n d a  e n s e ñ a n z a ) ,  ade má s  
d e  p o d e r  r e c i b i r  u n a  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  f u e r a  de  l o s  h o r a —  
r i p s  y l o c a l e s  e s c o l a r e s ,  s e  p e r m i t e  q u e  se  e s t a b l e z c a n  c a p e l l a  
n í a s  ( c a t ó l i c a s ,  p r o t e s t a n t e s  y j u d í a s ) ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e an  
n e c e s a r i a s  a l  l i b r e  e j e r c i c i o  d e l  c u l t o .  P a r a  i n s t i t u i r  u n a  c a ­
p e l l a n í a  es  p r e c i s a  l a  a u t o r i z a c i ó n  d e l  M i n i s t r o  d e  E d u c a c i ó n  
p r p v i o  d i c t a m e n  f a v o r a b l e  d e l  c o n s e j o  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  c e n  
t  re ( 6 7 )  .
L o s  t r e s  d e p a r t a m e n t o s  de  A l s a c i a - L o r e n a  ( A l t o  R i n ,  Ba 
j o  R i n  y M o s e l a )  son  u n a  e x c e p c i ó n  a l a  r e g l a ;  e l  p r i n c i p i o  de  
l a  l a i c i d a d  no se  a p l i c a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s .  La  
i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  e s t á  o b l i g a t o r i a m e n t e  o r g a n i z a d a .  T r e s  t_i  
pos d e  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  c o e x i s t e n  en e s t o s  d e p a r t a m e n t o s :  e s —  
c u s í a s  c a t ó l i c a s ,  e s c u e l a s  p r o t e s t a n t e s  y e s c u e l a s  i n t e r c o n f e —  
s i p n a l e s  ( 6 8 )  .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o  s e  d a  un m o d e l o  
ú n i c o  d e  e s c u e l a ,  c o n c r e t a m e n t e  l a  e s c u e l a  l a i c a  y  n e u t r a ,  a  —  
e x s e p c i ó r v  d e  en A l s a c i a - L o r e n a ,  d o n d e  e x i e t e  u n a  p l u r a l i d a d  de  
e s s u e l a s  s e g ú n  su c o n f e s i o n a l i d a d .
P e r o  r e p e t i m o s  q u e  e l l o  se  d a  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  -  
Una. t e r c e r a  n o t a  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  f r a n c é s  
era. l a  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  e n t e n d i é n d o s e  é s t a  como l a  
l i p e r t a d  de  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s .  En F r a n c i a  d £  
c i ^  e s c u e l a  p r i v a d a  e s  c a s i  d e c i r  e s c u e l a  c a t ó l i c a .  S e g ú n  d a t o s  
d e l  c u r s o  1 9 7 5 - 1 9 7 6  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  en F r a n c i a  a c o g í a n  a l  
8 3 * 68  p o r  c i e n  de  l a  p o b l a c i ó n  e s t u d i a n t i l  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i ­
m a r i a  y  s e c u n d a r i a ,  y  e l  1 6 ' 3 2  p o r  c i e n  a s i s t í a n  a  l a  e s c u e l a  -  
l i p r e ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  q u e  s ó l o  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  c o n t a b a  
c o i  e l  1 5 ' 2 3  p o r  c i e n  d e l  t o t a l  de  a l u m n o s  ( 6 9 ) .  Hay  t a m b i é n  -  
qup t e n e r  en c u e n t a  q u e  en l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  e s  m e n o r  l a  -  
p r p p o r c i ó n  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  a u m e n t a n d o  en e l  n i v e l  s e c u n d a —  
r i o  ( 7 0 )  ; '
A u n q u e  no f i g u r e  en l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1 9 5 8  e l  p r i n c i -  
p i p  d e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  es  m a y o r i t a r i a m e n t e  a c e p t a d o  y  
j i r i s p r u d e n c i a l m e n t e  g a r a n t i z a d o .  S i  " l a ' e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  ya.  -
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e s t a b a  c l a r a m e n t e  r e c o n o c i d a  en l a  l e y  D e b r é  de  31 d e  d i c i e m b r e ,  
de  1 9 5 9 ,  l a  l e y  G u e r m e u r  ( 2 5  d e  n o v i e m b r e  de  1 9 7 7 )  h a  s u p u e s t o  
un m a y o r  r e c o n o c i m i e n t o  d e  e s t a s  i n i c i a t i v a s  d o c e n t e s  p r i v a d a s ,  
p o n i é n d o l a s  en un p l a n o  d e  m a y o r  i g u a l d a d  c o n  l a s  p ú b l i c a s  ( 7 1 ) ,  
a l a  v e z  q u e  s e  h a  i d o  d i s t e n d i e n d o  e l  c l i m a  e n r a r e c i d o  e x i s t e j n  
t e  d u r a n t e  m u c h o s  a ñ o s  e n t r e  l o s  p a r t i d a r i o s  y l o s  c o n t r a r i o s  
a l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  ( . 7 2 ) .
E s t e  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a ,  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  g a r a n ­
t i z a  e l  q u e  e x i s t a n  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  c o n  s u s  r e s p e c t i v a s  i n s ­
p i r a c i o n e s ,  p o r  l o  q u e  se  r e c o n o c e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  s i  -  
b - i e n ,  como h a  q u e d a d o  c o n s t a t a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  s e r í a  más p r o —  
p i ó  h a b l a r  d e  d u a l i s m o  q u e  de  p l u r a l i s m o ,  p u e s t o  q ue  l a  e s c u e l a  
p ú b l i c a  n e u t r a  y  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  p r i v a d a  c o p a n  c a s i  p o r  com 
p l e t o  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  de  e n s e ñ a n z a  p r i m a  
r i a  y  s e c u n d a r i a .
Mas e l  r e c o n o c i m i e n t o  f o r m a l  de  l a  l i b e r t a d  de  e ns eñ a r ^  
z a  no  b a s t a  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  P a r a  q u e  é s t a  
s e a  u n a  resL i k i dad  n e c e s i t a  de  un t r a t o  f i n a n c i e r o  e q u i p a r a b l e  a 
l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  ( 7 3 ) .  Es c o n c r e t a m e n t e  l a  l e y  D e b r é  de  1 9 5 9  
l a  q u e  i n t r o d u c e  u n o s  m e c a n i s m o s  p a r a  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  
d i s f r u t e  d e  u n a s  a y u d a s  f i n a n c i e r a s  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  q u e  l a  
s i t ú e n  en p l a n o  d e  m a y o r  i g u a l d a d  r e s p e c t o  a  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l _ i  
c a .  P o r  m e d i o  d e  e s t a  l e y  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  q u e  l o  d e s e e n  -  
p u e d e n  e s t a b l e c e r  c o n  e l  E s t a d o  u n a s  r e l a c i o n e s ,  d e f i n i d a s  p o r  
un c o n t r a t o ,  en . e l  q u e  se  g a r a n t i z a ,  a c a d a  u n a  de  l a s  p a r t e s  su 
i d e n t i d a d .  Se p r e v e e n  d o s  t i p o s  de  c o n t r a t o s ,  p o r  l o  q u e  a p a r ­
t i r  d e  d i c h a  l e y  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  se  d i v i d e n  en t r e s  c a t e g £  
r í a s :
a )  L o s  c e n t r o s  q u e  no e s t a b l e c e n  c o n  e l  E s t a d o  n i n g ú n  
t i o o  d e  c o n t r a t o . Son  t o t a l m e n t e  i n d e p e n d i e n t e s  y no r e c i b e n  
s u b v e n c i ó n  e s t a t a l  a l g u n a .  Quedan  l i b r e s  p a r a  e l e g i r  l o s  m é t o —  
d o s ,  l o s  h o r a r i o s ,  l o s  p r o g r a m a s  y l o s  l i b r o s ;  p e r o  e l  E s t a d o  
c o n t r o l a  l a  m o r a l i d a d  y l a s  t i t u l a c i o n e s  a c a d é m i c a s  y  p r o f e s i o ­
n a l e s  m í n i m a s  d e  l o s  d i r e c t o r e s  y p r o f e s o r e s ,  e l  c u m p l i m i e n t o  
de  u n a s  m e d i d a s  m í n i m a s  de  h i g i e n e ,  a s í  como q u e  n a d a  a t e n t e  a 
l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  n i  a l a s  l e y e s .
b )  L o s  c e n t r o s  l i g a d o s  a l  E s t a d o  p o r  un c o n t r a t o  s i m - 1  
p i e . E l  E s t a d o  s e  c o m p r o m e t e  a p a g a r  l o s  s a l a r i o s  d e  l o s  p r o f e ­
s o r e s ,  a u n q u e  é s t o s  s i g u e n  s i e n d o  e m p l e a d o s  d e  su  c e n t r o  d o c e n ­
t e .  T o d o s  l o s  d e m á s  g a s t o s  de  f u n c i o n a m i e n t o  o de  i n v e r s i ó n  e s ­
t á n  a  c a r g o  de  l o s  c e n t r o s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  d e  l o s  p a d r e s  -  
de  l o s  a l u m n o s ;  p e r o  l o s  m u n i c i p i o s  t i e n e n  l a  p o s i b i l i d a d  de  -  
f i r m a r  c o n  e s a s  e s c u e l a s  un c o n v e n i o  q u e  c u b r a  u n a  p a r t e  m a y o r  
o m e n o r  d e  e s o s  g a s t o s .  E l  c e n t r o  se  c o m p r o m e t e ,  p o r  su p a r t e ,
a  r e s p e t a r  l a s  n o r m a s ,  d i c t a d a s  p o r  e l  E s t a d o ,  c o n c e r n i e n t e s  a 
l a  c u a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  m a e s t r o s ,  a l  e f e c t i v o  de  l a s  c l a s e s ,  a 
l a s  c o n d i c i o n e s  é h i g i e n e  de  l o s  l o c a l e s ,  a l a  o r g a n i z a c i ó n  g e ­
n e r a l  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  y d e b e n  o r g a n i z a r  l a s  d i s c i p l i n a s  b á s i —  
cas p o r  r e f e r e n c i a  a l o s  h o r a r i o s  y  p r o g r a m a s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  -  
p ú b l i c a .  No o b s t a n t e  t i e n e n  c i e r t a  l i b e r t a d  d e  e s c o g e r  s u s  —
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p r o p i o s  h o r a r i o s ,  p r o g r a m a s  y m é t o d o s .
c )  L o s  c e n t r o s  l i g a d o s  a l  E s t a d o  p o r  un c o n t r a t o  de  -  
a s o c i a c i ó n . E n t r e  e s t o s  c e n t r o s  y  e l  E s t a d o  se  e s t a b l e c e  u n a  r £  
l a c i ó n  m u c h o  más e s t r e c h a .  E l  E s t a d o  se  c o n v i e r t e  en p a t r o n o  -  
d e l  p r o f e s o r a d o ;  i n v i r t i e n d o ,  a d e m á s ,  p o r  c a d a  a l u m n o  u n a  s u b ^ -  
v e n c i ó n  a f o n d o  p e r d i d o  d e s t i n a d a  a  c u b r i r  l o s  g a s t o s  de  f u n c i £  
n a m i e n t o  d e  l a s  c l a s e s .  S i g u e n ,  no o b s t a n t e ,  a  c a r g o  de  l a s  f a ­
m i l i a s  l a s  i n v e r s i o n e s ,  l o s  g a s t o s  o c a s i o n a d o s  p o r  e l  c u l t o  y 
p o r  l a  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a .  En t o d o  l o  r e f e r e n t e  a l a  o r g a n i ­
z a c i ó n  d o c e n t e  e s t á n  a s i m i l a d o s  e s t o s  c e n t r o s  a l o s  p ú b l i c o s  
( 7 4 ) .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  E s t a d o  c o n t r i b u y e  p a r a  q u e  l a  e n ­
s e ñ a n z a  p r i v a d a  s e a  u n a  r e a l i d a d  m e d i a n t e  a y u d a s  e c o n ó m i c a s ,  s i  
b i e n  e l l o  s u p o n e  p a r a  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s  c i e r t a  p é r ­
d i d a  d e  su  a u t o n o m í a .
P e r o  s i  en F r a n c i a  se  d a  u n a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  y  d_i 
r e c c i ó n  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  d e  f o r m a  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p u e d e  -  
s e r  d i s p e n s a d a  p o r  e s t a b l e c i m i e n t o s  p ú b l i c o s  y p r i v a d o s ,  e l  E s ­
t a d o  p o s e e  e l  m o n o p o l i o  d e  l a  c o l a c i ó n  de g r a d o s .  En c o n s e c u e n ­
c i a ,  a l  f i n a l i z a r  l a  e s c o l a r i d a d  l o s  a l u m n o s  d e b e n  r e a l i z a r  
u n o s  e x á m e n e s  c u y a s  p r u e b a s  s o n  p ú b l i c a s  y r e g l a m e n t a d a s  de  ma­
n e r a  u n i f o r m e  d e  a c u e r d o  c o n  e l  p l a n  y p r o g r a m a s  v i g e n t e s  p a r a  
t o d o  e l  E s t a d o .  L o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  p u e d e n  o r g a n i z a r  s u s  p r o —  
p i o s  e x á m e n e s  y  d i p l o m a s ,  p e r o  é s t o s  c a r e c e n  d e  t o d o  v a l o r  o f i ­
c i a l .  U n i c a m e n t e  se  h a c e  a l g u n a  e x c e p c i ó n  en c i e r t o s  d i p l o m a s  
d e  e n s e ñ a n z a s  u n i v e r s i t a r i a s  ( 7 5 ) .  E s t a  m e d i d a  o b l i g a  en l a  p r á £  
t i c a  a t o d o s  l o s  c e n t r o s ,  i n c l u s o  a l o s  p r i v a d o s  i n d e p e n d i e n t e s ,  
a  c u m p l i r  l o s  p r o g r a m a s  o f i c i a l e s ,  l o  c u a l  no  i m p i d e  e l  q u e  en 
l o s  p r i v a d o s  l o s  a d a p t e n  o l o s  a m p l í e n  como e s t i m e n  más o p o r t u ­
no s u s  t i t u l a r e s .
O t r a  n o t a  d e l  c a r á c t e r  e s t a t a l i s t a  y  c e n t r a l i z a d o r  d e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o  g a l o  es  l a  e s c a s a  p a r t i c i p a c i ó n  de  q u e  g o z a n  
l o s  p a d r e s  err l a  v i d a  i n t e r n a  d e l  c e n t r o .  A n i v e l  n a c i o n a l  l a s  
a s o c i a c i o n e s  d e  p a d r e s ,  j u n t o  c o n  l a  de  p r o f e s o r e s ,  t i e n e n  a l g £  
n a  p a r t i c i p a c i ó n  en l o s  c o n s e j o s ,  e s p e c i a l m e n t e  en e l  C o n s e j o  
s u p e r i o r  d e  e d u c a c i ó n  n a c i o n a l ,  q u e  p r e p a r a n  l o s  p r o g r a m a s  de  
e s t u d i o  p a r a  t o d o  e l  E s t a d o ,  a u n q u e  como y a  v i m o s  es  e l  M i n i s t £  
r i o  d e  E d u c a c i ó n  e l  q u e  f i n a l m e n t e  l o s  f i j a .  La  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  l o s  p a d r e s  en l a  g e s t i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  p ú b l j L  
e o s  e s  r e d u c i d a ,  a u n q u e  s e  o b s e r v a  ú l t i m a m e n t e  u n a  t e n d e n c i a  d e  
m a y o r  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s  ( 7 6 ) ,  d e  f o r m a  q u e  
e n t r e  a mb os  c o l e c t i v o s  se  c r e e  u n a  r e l a c i ó n  p o s i t i v a  y  f r u c t u o ­
s a .
P a r a  c o n c l u i r  s e ñ a l o  a modo de  r e s u m e n  q u e  e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  f r a n c é s  e s t á  muy c e n t r a l i z a d o .  E l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a  
c i ó n  es  q u i e n  o r g a n i z a  y  c o n t r o l a  t o d o  e l  s i s t e m a ,  d e p e n d i e n d o  
d i r e c t a m e n t e  d e l  M i n i s t e r i o  l a s  a u t o r i d a d e s  e d u c a t i v a s  l o c a l e s  
( r e c t o r e s  e i n s p e c t o r e s  d e  A c a d e m i a ) .  E s t a  c e n t r a l i z a c i ó n  e d u —
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c a t i v a  no e s  s i n o  u n a  p a r t e  más de  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  a d m i n i s t r a  
t i v a  q u e  c a r a c t e r i z a  t o d a  l a  v i d a  c i v i l  f r a n c e s a .  D i c h a  c e n t r a ­
l i z a c i ó n  y  u n i f o r m i z a c i ó n  a h o g a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  
en l a  v i d a  i n t e r n a  d e l  c e n t r o ,  a l  i g u a l  q u e  i m p i d e  en p a r t e  a 
l o s  p r o f e s o r e s  e l  o r g a n i z a r  y  a d a p t a r  l a s  e n s e ñ a n z a s  a  l a s  s i —  
t u a c i o n e s  c o n c r e t a s  d e l  m e d i o  en e l  q u e  r e a l i z a n  su  l a b o r .
T i e n e  un g r a n  p e s o  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a ,  l a  c u a l  e s  -  
l a i c a .  E s t a  l a i c i d a d  se  e n t i e n d e  como n e u t r a l i d a d ,  mas no  s e  re  
d u c e  l a  n e u t r a l i d a d  a l  á m b i t o  r e l i g i o s o ,  s i n o  a t o d o  l o  q u e  pue^ 
d a  d i v i d i r  y ,  p o r  t a n t o ,  v i o l e n t a r  l a  c o n c i e n c i a  d e  l o s  a l u m —  
n o s .  No o b s t a n t e  s e  p e r m i t e  y e l  E s t a d o  s u b v e n c i o n a  a l a  e n s e —  
ñ a n z a  p r i v a d a ,  p u d i e n d o  é s t a  a d o p t a r  u n a  c o n f e s i o n a l i d a d  o i de j n  
t i d a d  p r o p i a ,  c o n  l o  q u e  se  g a r a n t i z a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .  De 
h e c h o  e s t a  p l u r a l i d a d  se  r e d u c e  a d u a l i d a d ,  p u e s t o  q u e  c a s i  t o ­
d a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  es  c a t ó l i c a .  A s í  p u e s ,  l o s  d o s  m o d e l o s  
e s c o l a r e s  más g e n e r a l e s  en F r a n c i a  son  l o s  ^ c e n t r o s  d o c e n t e s  nej j  
t r o s  ( e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a )  y  l o s  c a t ó l i c o s  ( e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ) .  
P e r o  l a  a y u d a  d a d a  p o r  e l  E s t a d o  a l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  no es  
d e s i n t e r e s a d a ,  p u e s  l i m i t a  l a  a u t o n o m í a  de  e s t o s  c e n t r o s .  De -  
c u a l q u i e r  f o r m a  se  i m p i d e  l a  i m p l a n t a c i ó n  de  l a  e s c u e l a  ú n i c a .
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9 . -  HOLANDA
La  C o n s t i t u c i ó n  d e l  R e i n o  de  l o s  P a í s e s  B a j o s ,  c u y a  ú^l 
t i m a  m o d i f i c a c i ó n  f u e  r e a l i z a d a  en 1 9 7 2  ( 7 7 )  s e ñ a l a :
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La  e n s e ñ a n z a  s e r á  o b j e t o  de  s o l i c i t u d  c o n s t a n t e  p o r  
p a r t e  d e l  G o b i e r n o .
S e r á  l i b r e  l a  e n s e ñ a n z a ,  s i n  p e r j u i c i o  de  l a  v i g i l a n —  
c i a  p o r  l a  a u t o r i d a d  y ,  p o r  l o  q u e  se  r e f i e r e  a l a s  f o r m a s  de 
e n s e ñ a n z a  p r e v i s t a s  p o r  l a  l e y ,  d e l  examen d e  l a  c a p a c i d a d  y l a  
m o r a l i d a d  de  q u i e n e s  i m p a r t e n  l a  e n s e ñ a n z a ,  t o d o  e l l o  s e g ú n  d e ­
t e r m i n e  l a  l e y .
Se r e g u l a r á  p o r  l a  l e y  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a ,  c o n  e l  d £  
b i d o  r e s p e t o  a l a s  c o n c e p c i o n e s  r e l i g i o s a s  d e  c a d a  u n o .
En c a d a  m u n i c i p i o  sé  d a r á  p o r  l a  a u t o r i d a d  u n a  . e n s e ñ a j i  
z a  p ú b l i c a  g e n e r a l  y  b á s i c a  s a t i s f a c t o r i a  en un n ú m e r o  s u f i c i e r ^  
t e  de  l o c a l e s  e s c o l a r e s .  C o n f o r m e  a l a s  n o r m a s  q u e  l a  l e y  de t e_ r  
m i n a r á ,  se p o d r á  a u t o r i z a r  l a  no a p l i c a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  p rece j D 
t o ,  a c o n d i c i ó n  de  q u e  se  dé  o p o r t u n i d a d  p a r a  l a  r e c e p c i ó n .
Se r e g u l a r á n  p o r  l e y  l o s  r e q u i s i t o s  de  c a l i d a d  q u e  pr o  
c e d a  i m p o n e r  a t o d a  e n s e ñ a n z a  q u e  se  h a y a  d e  c o s t e a r  t o t a l  o -  
p a r c i a l m e n t e  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  c o n  o b s e r v a n c i a ,  p o r  l o  q ue  a 
l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  se  r e f i e r e ,  de  l a  l i b e r t a d  de  d i r e c c i ó n .
E s t o s  r e q u i s i t o s ^ s e  d e t e r m i n a r á n , en c u a n t o  a l a  e n s e ­
ñ a n z a  b á s i c a  de  c a r á c t e r  g e n e r a l ,  de  t a l  f o r m a  q u e  q u e d e n  gara jn  
t i z a d a s  c o n  i g u a l  e f i c a c i a  l a  c a l i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  
c o s t e a d a  t o t a l m e n t e  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  y l a  de  l a  e n s e ñ a n z a  pú_ 
b l i c a .  En l a  r e g l a m e n t a c i ó n  se r e s p e t a r á ,  en p a r t i c u l a r ,  l a  l i ­
b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  en l a  e l e c c i ó n  de  l o s  m e d i o s  e d u c a ­
t i v o s  y  en l a  d e s i g n a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  d o c e n t e .
La e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  b á s i c a  de  f o r m a c i ó n  g e n e r a l ,  que  
c u m p l a  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  p o r  l a  l e y  s e  e s t a b l e z c a n  s e r á  s u f r a  
g a d a  p o r  e l  T e s o r o  P ú b l i c o  c o n  l o s  m i s m o s  c r i t e r i o s  q ue  l a  e n s e  
ñ a n z a  p ú b l i c a .  L a  l e y  e s p e c i f i c a r á  l a s  c o n d i c i o n e s  en q ue  e l  Te 
s o r o  P ú b l i c o  p o d r á  c o n t r i b u i r  a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  de  f o r m a —  
c i ó n  g e n e r a l  y  a l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  p r e p a r a t o r i a .
E l  r e y  h a r á  e x p o n e r  c a d a  a ñ o  a n t e  l o s  E s t a d o s  G e n e r a —  
l e s  un i n f o r m e  s o b r e  l a  s i t u a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a . "
H o l a n d a  h a  v i v i d o  d u r a n t e  s i g l o s  u n a  l a r g a  " g u e r r a  e s ­
c o l a r "  a l r e d e d o r  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .  D u r a n t e  l o s  s i —  
g l o s  X V I I I  y  X I X  l a  e n s e ñ a n z a  h a  e s t a d o  en l o s  P a i s e s  B a j o s  en 
manos  d e l  E s t a d o ,  e x i s t i e n d o  un m o d e l o  ú n i c o  de  e s c u e l a ,  l a  e s ­
c u e l a  n a c i o n a l ,  q u e  t e n í a  un c i e r t o  c a r á c t e r  p r o t e s t a n t e .  Con i. 
l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1 8 4 8  se  i n i c i a  l a  d e c a d e n c i a  d e l  m o n o p o l i o  
e s c o l a r  a l  a c e p t a r s e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  a u n q u e  se  h a c e  c o n  
g r a n d e s  l i m i t a c i o n e s .  S i g u e  s i e n d o  v i v a  l a  p o l é m i c a  s o b r e  l a  l_i  
b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  c u a n d o  en 1 8 8 7  se  r e c o n o c e  q u e  l a  C o n s t i t u ­
c i ó n  no p r o h í b e  l a  c o n c e s i ó n  d e  s u b v e n c i o n e s  a l a s  e s c u e l a s  de
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i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  P e r o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  no c o m i e n z a  a v i s l u m ­
b r a r s e  h a s t a  1 9 1 4 ,  a ñ o  en q u e  s e  c o n v o c a  u n a  c o m i s i ó n  o f i c i a l  
c o n  e l  f i n  de  e n c o n t r a r  u n a  s o l u c i ó n  s a t i s f a c t o r i a  a l a  c u e s t i ó n  
e s c o l a r .  En m a r z o  d e  1 9 1 9 ,  l a  c o m i s i ó n  p r e s e n t a  u n a  p r o p o s i c i ó n  
q u e  d e s e m b o c a r á  a l  a ñ o  s i g u i e n t e  en l a  a p r o b a c i ó n  de  l o  q u e  h o y  
e s  e l  a r t í c u l o  2 0 8  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  ( 7 8 ) ,  e n t o n c e s  a r t í c u l o  
1 9 2  ( 7 9 1 .  E s t e  r e s u l t a d o  es  f r u t o  d e  un c o m p r o m i s o  p o l í t i c o  de  
v l o s  p r i n c i p a l e s  p a r t i d o s  y  g r u p o s  s o c i a l e s ,  p u e s  s e g ú n  e s t e  a r ­
t í c u l o  no s u s t i t u y e  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  a l a  p ú b l i c a  en l a  s i t ú a  
c i ó n  p r i v i l e g i a d a  en q u e  se  e n c o n t r a b a  é s t a .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
s e  t r a t a  d e  l l e g a r  a un e q u i l i b r i o  a l  p r o p u g n a r  ambos  t i p o s  de  
e s c u e l a .
P o r  un l a d o  se i n d i c a  q u e  en t o d o  m u n i c i p i o  d e b e  impa_r 
t i r s e  u n a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  c u a n t i t a t i ­
v a m e n t e  n e c e s a r i o s  a n t e  l a  d e m a n d a  de  d i c h a  e n s e ñ a n z a .  E s t a  e n ­
s e ñ a n z a  p ú b l i c a  se  r e g u l a  m e d i a n t e  l e y ,  r e s p e t a n d o  l a s  c o n v i c —  
c i o n e s  r e l i g i o s a s  de  t o d o s .  E s t a  p o s i c i ó n  efe l a  C o n s t i t u c i ó n  -  
s i g n i f i c a  en l a  p r á c t i c a  q u e  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  se  c a r a c t e r i .  
z an  p o r  u n a  n e u t r a l i d a d  en e l  á m b i t o  r e l i g i o s o ,  en e l  s e n t i d o  
de  q u e  en e l l a s  n a d a  p u e d e  s e r  e n s e ñ a d o  q ue  s e a  o f e n s i v o  o i n j j j  
r i o s o  p a r a  c o n  l o s  s e n t i m i e n t o s  r e l i g i o s o s  d e l  p r ó j i m o ,  q u e d a n ­
d o ,  a d e m á s ,  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  e x c l u i d a  d e l  p r o g r a m a  o f i —  
c i a l .  No o b s t a n t e  l a  l e y  p e r m i t e  q u e ,  a s o l i c i t u d  de  l a s  i g l e ­
s i a s  o d e  o t r a s  o r g a n i z a c i o n e s  d e d i c a d a s  a l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  
r e l i g i ó n  ,e.n l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s ,  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  se 
p u e d e  d a r  f u e r a  d e l  p r o g r a m a ,  p e r o  en e l  m a r c o  d e l  h o r a r i o  e s c o  
l a r ,  a a q u e l l o s  a l u m n o s  q u e  l a  s o l i c i t e n .  L o s  l o c a l e s  n e c e s a —  
r i o s  d e b e r á n  s e r  p u e s t o s  a su d i s p o s i c i ó n .  T a m b i é n  se  ha  l o g r a ­
do  q u e  d e t e r m i n a d o s  m u n i c i p i o s  o t o r g u e n  un s u b s i d i o  f i n a n c i e r o  
a l a s  i g l e s i a s  p a r a  l o s  p r o f e s o r e s  de  r e l i g i ó n ,  p u d i e n d o  i n c l u ­
so  s u b v e n c i o n a r  d i c h o s  m u n i c i p i o s  e s a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  t a m —  
b i é n  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i m a r i o s  de  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  
( 8 0 ) .
L a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  t a m b i é n  es  c l a r a m e n t e  r e c o n o c i d a  
y  q u e d a  s u f i c i e n t e m e n t e  g a r a n t i z a d a  en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  
c o n  l o  c u a l  s e  e x c l u y e  t o d o  m o n o p o l i o  e d u c a t i v o  e s t a t a l .  P e r o  
a d e má s  d e  g a r a n t i z a r s e  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s  se  p r e v e e  
su f i n a n c i a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  En e l  c a s o  
d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a ,  a q u e l l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  q u e  c u m p l a n  
l o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  l e y  e s t a b l e z c a  s e r á n  f i n a n c i a d o s  p o r  e l  
E s t a d o  d e  i d é n t i c a  f o r m a  q u e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s .  En l o s  d emás  
n i v e l e s  e d u c a t i v o s  t a m b i é n  se  g a r a n t i z a  l a  f i n a n c i a c i ó n  p o r  p a £  
t e  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  d e j á n d o s e  a l  l e g i s l a d o r  l a  f o r m a  de 
e s t a  f i n a n c i a c i ó n .  L a s  c o n d i c i o n e s  q u e  d e b e  e s t a b l e c e r  l a  l e y  
p a r a  e s t a s  f i n a n c i a c i o n e s  y a  se  r e c o g i e r o n  b á s i c a m e n t e  en l a s  -  
l e y e s  o r g á n i c a s  de  1 9 2 0  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a ,  y  en 1 9 2 2  
p a r a  l a  m e d i a  y  s u p e r i o r  ( 8 1 ) .  La  l e g i s l a c i ó n  s o b r e  f i n a n c i a —  
c i ó n  h a  i d o  e v o l u c i o n a n d o  h a s t a  l l e g a r  en l a  a c t u a l i d a d  a l a  t £  
t a l  i g u a l d a d  f i n a n c i e r a  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  e n t r e  -  
l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  y  l o s  p r i v a d o s  ( 8 2 ) ,  f i n a n c i a n d o  e l  E s t a d o
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Cen l a  e n s e ñ a n z a  t é c n i c a  y p r o f e s i o n a l  p a r t i c i p a n  t a m b i é n  l o s  
m u n i c i p i o s )  e l  t o t a l  de  g a s t o s  de  p e r s o n a l  y  m a t e r i a l .  E s t a  equ_i  
p a r a c i ó n  se  a c e l e r ó  a l  t e r m i n a r  l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l .  I n —  
c l u s o  l o s  s a l a r i o s  de  l o s  p r o f e s o r e s  de  r e l i g i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n ­
z a  s e c u n d a r i a  p r i v a d a  e s t á n  í n t e g r a m e n t e  p a g a d o s  p o r  l o s  p o d e —  
r e s  p ú b l i c o s ,  de  l a  m i s m a  m a n e r a  q u e  l o s  s a l a r i o s  de  l a  t o t a l i ­
d a d  de  l o s  e n s e ñ a n t e s .
P e r o  t a m p o c o  se  l i m i t a  l a  e q u i p a r a c i ó n  de  l o s  c e n t r o s  
p r i v a d o s  c o n  l o s  p ú b l i c o s  a l a  i g u a l d a d  de  t r a t o  en l a  f i n a n c i a  
c i ó n  p ú b l i c a ,  s i n o  q u e  h a y  t a m b i é n  i g u a l d a d  a n t e  l a s  t i t u l a c i o ­
n e s  a c a d é m i c a s  a o t o r g a r  p o r  u n o s  y  o t r o s  c e n t r o s .
A s í  p u e s ,  o f i c i a l m e n t e  h a y  un r e c o n o c i m i e n t o  t o t a l  de  
l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s  y se  r e g i s t r a  su v a l o r  a l  r e c i b i r  
u n a  i g u a l d a d  de  t r a t o  en l a  f i n a n c i a c i ó n  y en l a s  t i t u l a c i o n e s  
a c a d é m i c a s  c o n  r e s p e c t o  a . l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s .  S ó l o  se  e x i g e  -  
p a r a  e l l o  q u e  l a  c a l i d a d  d e  e n s e ñ a n z a  de  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  
n o  s e a  i n f e r i o r  a l a  de  l o s  p ú b l i c o s ,  además  de  q u e  se  c u m p l a n  
d e t e r m i n a d a s  n o r m a s  d e  h i g i e n e ,  m o r a l i d a d  y c a p a c i d a d  d e  l o s  -  
p r o f e s o r e s .  P e r o  e s t a  e q u i p a r a c i ó n  no l i m i t a  l a  t a r e a  e d u c a t i v a  
c o n c r e t a  de  c a d a  c e n t r o .
Se r e c o n o c e  a l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  l o  q u e  l l a m a n  l i b e £  
t a d  de  " o r i e n t a c i ó n " ,  es  d e c i r ,  e l  d e t e r m i n a r  l a  o r i e n t a c i ó n  f i  
l o s ó f i c a  y  r e l i g i o s a  d e  l o s  c e n t r o s ,  m a r c a r ,  en d e f i n i t i v a ,  un 
i d e a r i o  p r o p i o  d e l  c e n t r o .  En r a z ó n  de l a  i d e n t i d a d ,  d e  l a  o r i e j n  
t a c i ó n  q u e . s e  d a  a l a  e n s e ñ a n z a ,  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  d e  Ho l a j n  
d a  se  p u e d e n  c l a s i f i c a r  en c u a t r o  c a t e g o r í a s :  l a s  e s c u e l a s  c a t ó /  
l i c a s ,  l a s  p r o t e s t a n t e s  y ,  en p e q u e ñ a  p r o p o r c i ó n ,  l a s  n e u t r a l e s  
y  l a s  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a s  ( 8 3 ) .  A s í  p u e s ,  en e l  s e c t o r  edu^ 
c a t i v o  p r i v a d o  de  H o l a n d a  h a y  c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s  y  l a i c o s ,  y 
e n t r e  é s t o s  se e n c u e n t r a n  a q u é l l o s  q ue  d e j a n  de  l a d o  l a s  e n s e —  
ñ a n z a s  q u e  i m p l i q u e n  p o s i c i o n e s  f i l o s ó f i c a s  o r e l i g i o s a s  d e t e r ­
m i n a d a s ;  y  s e  h a l l a n  t a m b i é n  l o s  c e n t r o s  q u e  aun  s i n  t o m a r  e l  
c o n j u n t o  d e  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  u n a  o p c i ó n  d e t e r m i n a d a ,  p u e ­
d e n  p l a n t e a r  l o s  d i v e r s o s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  s u s  d i f e r e n ­
t e s  o p c i o n e s .  Q u e d a ,  p u e s ,  p l a s m a d a  en l a  e n s e ñ a n z a - p r i v a d a  h o ­
l a n d e s a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .
E s t a  l i b e r t a d  de  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  p a r a  a d q u i r i r  -  
u n a  o r i e n t a c i ó n  p r o p i a  ( i d e a r i o )  v i e n e  a p o y a d a  p o r  l a  l i b e r t a d  
de  d i r e c c i ó n  q u e  se  r e c o n o c e  en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  a s í  C£ 
mo p o r  l a  l i b e r t a d  a l  e l e g i r  l o s  m e d i o s  e d u c a t i v o s  y  e l  p e r s o —  
n a l  d o c e n t e .
T o d a s  e s t a s  l i b e r t a d e s  y  r e c o n o c i m i e n t o s  q u e  g o z a  l a  
e s c u e l a  p r i v a d a  h a c e  q u e  t e n g a  u n a  g r a n  i n f l u e n c i a  en e l  c o n j u i n  
t o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  Y o b s e r v a m o s  c o m o ,  s e g ú n  d a t o s  d e  —  
1 9 7 6 ,  l a  e s c u e l a  e s t a t a l  p r i m a r i a  en H o l a n d a  c o n t a b a  c o n  e l  —  
2 9 ' 9  p o r  c i e n  de  l o s  a l u m n o s ,  y  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  p r i m a r i a ,  c on  
e l  7 0 ' 1  p o r  c i e n  ( 2 ' 2  e s c u e l a  p r i v a d a  no c o n f e s i o n a l ;  2 7 ' 8  e s —  
c u e l a  p r o t e s t a n t e ;  y  4 0 * 1  e s c u e l a  c a t ó l i c a ) .  La  e s c u e l a  s e c u n d a  
r i a  g e n e r a l  e s t a t a l  t e n í a  e l  2 7 * 8  p o r  c i e n . d e  l o s  a l u m n o s ,  y  l a  
e s c u e l a  s e c u n d a r i a  g e n e r a l  p r i v a d a  e l  7 2 ' 2  p o r  c i e n ,  y ,  p o r
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ú l t i m o ,  l a  e s c u e l a  s e c u n d a r i a  p r o f e s i o n a l  e s t a t a l  c o n t a b a  c o n  
e l  9 * 3  p o r  c i e n  y  l a  p r i v a d a  c o n  e l  9 0 ' 7  p o r  c i e n  ( 8 4 ) .
D e s t a c a  d e  e s t o s  d a t o s  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  
l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  f r e n t e  a  l a  p ú b l i c a  en e l  n i v e l  b á s i c o ,  i m 
p o r t a n c i a  q u e  c r e c e  en e l  n i v e l  s e c u n d a r i o  en c u y a  r a m a  t é c n i c a  
y  p r o f e s i o n a l  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  c a s i  a n u l a n  a  l o s  p ú b l i c o s .  
T a m b i é n  d e s t a c a  l a  p r e p o n d e r a n c i a  q u e  p o s e e n  d e n t r o  d e l  s e c t o r  
p r i v a d o  l a s  e s c u e l a s  c o n f e s i o n a l e s  ( y  d e n t r o  d e  é s t a s  l a s  c a t ó ­
l i c a s )  f r e n t e  a  l a s  no c o n f e s i o n a l e s  ( p l u r a l i s t a s  y n e u t r a s ) .
S e g ú n  l a  C o n s t i t u c i ó n  l a  e n s e ñ a n z a  d e b e  s e r  o b j e t o  de  
c o n s t a n t e  s o l i c i t u d  p o r  p a r t e  d e l  G o b i e r n o  d e l  E s t a d o ,  s i n  q u e  
e l l o  i m p i d a  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a :  T o d a s  l a s  m e d i d a s  l e g i s l a  
t i v a s  en m a t e r i a  d e  . e d u c a c i ó n  c o r r e s p o n d e n  a l  P a r l a m e n t o  y  a l  
m i n i s t r o  d e  e d u c a c i ó n .  L o s  p r o g r a m a s  e s c o l a r e s  t a m b i é n  son  f i j a  
d o s  y  m o d i f i c a d o s  p o r  amb-os- . . .Sin e m b a r g o ,  t a n t o  en l a s  t a r e a s  
l e g i s l a t i v a s ,  como en e l  c a s o  más c o n c r e t o  d e  l o s  p r o g r a m a s ,  e l  
m i n i s t r o  d e  e d u c a c i ó n  c o n s u l t a  c o n  o r g a n i z a c i o n e s  c o m p e t e n t e s  
en m a t e r i a  e d u c a t i v a .  L a s  a s o c i a c i o n e s  de  p a d r e s  de  a l u m n o s ,  -  
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  l a s  a s o c i a c i o n e s  de  p r o f e s o r e s ,  
a t r a v é s  d e  s u s  r e p r e s e n t a n t e s  p a r t i c i p a n  en e s t o s  c o m i t é s  c o n ­
s u l t i v o s .  T a m b i é n  p a r t i c i p a n  l a s  a g r u p a c i o n e s  de  l o s  t i t u l a r e s  
de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s ,  c o n f e s i o n a l e s  y l a i c o s  ( 8 5 ) .
De l a s  d i v e r s a s  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  c o —  
r r e s p o n d i e n t e s  a l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  l a  m a y o r í a  r e c a e n  en ma—  
n o s  d e l  G o b i e r n o ,  d e j a n d o  c u e s t i o / i e ;s m e n o r e s  a : . l os  c o m i t é s  l o c a  
l e s .  E s t a  s i t u a c i ó n  se  t r a d u c e  a p r o x i m a d a m e n t e  en l a  p a r t e  q ue  
l e s  c o r r e s p o n d e  d e l  c o n j u n t o  de  l a  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a .  S eg ú n  
d a t o s  d e  1971  e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  c o n t r i b u í a  c o n  c a s i  un 
84  p o r  c i e n  d e l  t o t a l  de  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s  d e s t i n a d o s  a l a  ejn 
s e ñ a n z a ,  c o r r e s p o n d i e n d o  un 1 0  p o r  c i e n  a o t r o s  m i n i s t e r i o s .  La  
a p o r t a c i ó n  d e  l a s  p r o v i n c i a s  e r a  r e d u c i d í s i m a ,  d e s t i n a n d o  l o s  
m u n i c i p i o s  e l  6 p o r  c i e n  r e s t a n t e .  Con r e s p e c t o  a  1 9 6 0  se  d i o  
un a u m e n t o  c o n s t a n t e  d e  l a s  a p o r t a c i o n e s  d e  l o s  p o d e r e s  c e n t r a ­
l e s  en d e t r i m e n t o  de  l o s  l o c a l e s  ( 8 6 ) .
C o n c l u y e n d o  se  a p r e c i a  como e l  o r d e n a m i e n t o  c o n s t i t u —  
c i o n a l  h o l a n d é s  d e j a  g a r a n t i z a d a  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  en e l  cam 
po  d o c e n t e ,  a  l a  v e z  q u e  p r o c l a m a  e l  p r i n c i p i o  de  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a .  E l l o  h a  h e c h o  en l a  p r á c t i c a  q u e  se  de  u n a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r  d e  f o r m a  q u e  e x i s t e n  c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s  ( c a t ó l i c o s  y 
p r o t e s t a n t e s )  y  c e n t r o s  l a i c o s  ( n e u t r o s  p r i n c i p a l m e n t e ,  a u n q u e  
h a y  a l g u n o s  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a s ) , e n c o n t r á n d o s e  l a  m a y o r  
p a r t e  d e  é s t o s  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  No o b s t a n t e ,  en e s t o s  c e n ­
t r o s  l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  q u e d a  g a r a n t i z a d a  p a r a  q u i e n e s  l a  
e x i j a n . . P e r o  e l  p u n t o  más s i g n i f i c a t i v o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  -  
h o l a n d é s  es  l a  i g u a l d a d  d e  t r a t o  d e  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  c o n  l a  
p ú b l i c a .  S i  t a l  e q u i p a r a c i ó n  h a  d a d o  u n a  g r a n  f u e r z a  a l a  e n s e ­
ñ a n z a  p r i v a d a ,  l o  q u e  h a c e  q u e  s e a  m a y o r i t a r i a ,  no  es  me n os  c i e r .  
t o  q u e  p a r a  e l l o  e l  G o b i e r n o  h a  e x i g i d o  d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  
en a l g u n o s  m o m e n t o s  ( 8 7 )  q u e  h an  l i m i t a d o  l a  a u t o n o m í a  de  l o s  
c e n t r o s  p r i v a d o s .
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1 0 . -  IRLANDA
L a  C o n s t i t u c i ó n  d e  I r l a n d a  f u e  a p r o b a d a  e l  1 de  j u l i o  
d e  1 9 3 7 ,  e n t r a n d o  en v i g o r  e l  29  de  d i c i e m b r e  d e l  m i s m o  a ñ o  -  
( 8 8 ) .
En e l  a r t í c u l o  41 p u n t o  1 se  d a  a l a  f a m i l i a  un p a p e l  
muy i m p o r t a n t e  en l a  v i d a  c o m u n i t a r i a :
” 1 2 . E l  E s t a d o  r e c o n o c e  a l a  f a m i l i a  como e l  g r u p o  
u n i t a r i o  n a t u r a l ,  p r i m a r i o  y f u n d a m e n t a l  d e  l a  s o c i e d a d  y  como 
i n s t i t u c i ó n  m o r a l  p o s e e d o r a  de  d e r e c h o s  i n a l i e n a b l e s  e i m p r e s ­
c r i p t i b l e s ,  a n t e r i o r e s  y  s u p e r i o r e s  a t o d a  l e y  p o s i t i v a .
2 2 .  E l  E s t a d o  se c o m p r o m e t e ,  p o r  l o  t a n t o ,  a p r o t e g e r  
l a  f a m i l i a  en su c o n s t i t u c i ó n  y a u t o r i d a d  como b a s e  n e c e s a r i a  
d e l  o r d e n  s o c i a l  y  como i n d i s p e n s a b l e  a l  b i e n  de  l a  N a c i ó n  y 
d e l  E s t a d o . "
Y y a  c o n c r e t a m e n t e  en e l  a r t í c u l o  d e d i c a d o  a l a  e d u c a
c i ó n :
" A r t í c u l o  42
1 .  E l  E s t a d o  r e c o n o c e  q u e  l a  f a m i l i a  es  e l  e d u c a d o r  
p r i m a r i o  y  n a t u r a l  d e l  n i ñ o  y se  c o m p r o m e t e  a r e s p e t a r  e l  d e r e ­
c h o  y  d e b e r  i n a l i e n a b l e  de  l o s  p a d r e s  d e  a s u m i r ,  en l a  m e d i d a  
d e  s u s  m e d i o s ,  l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l ,  i n t e l e c t u a l ,  f í ­
s i c a  y s o c i a l  d e  s u s  h i j o s .
2 .  L o s  p a d r e s  s e r á n  l i b r e s  de  d i s p e n s a r  e s t a  e d u c a c i ó n
en s u s  h o g a r e s  o en e s c u e l a s  p r i v a d a s  o en e s c u e l a s  r e c o n o c i d a s
o e s t a b l e c i d a s  p o r  e l  E s t a d o .
3 .  1 2 . E l  E s t a d o  no o b l i g a r á  a l o s  p a d r e s  c o n  v i o l a —  
c i ó n  d e  s u s  c o n c i e n c i a s  y  de  su l e g í t i m a  p r e f e r e n c i a  a e n v i a r  a 
s u s  h i j o s  a  e s c u e l a s  e s t a b l e c i d a s  p o r  e l  E s t a d o  o a un t i p o  e s ­
p e c i a l  d e  e s c u e l a  d e s i g n a d a  p o r  e l  E s t a d o .
2 2 .  E l  E s t a d o  a c t u a r á ,  s i n  e m b a r g o ,  como g u a r d i á n  d e l  
b i e n  común  y  e x i g i r á  a l a  v i s t a  de  l a  s i t u a c i ó n  e f e c t i v a  q u e  
l o s  h i j o s  r e c i b a n  c i e r t o  n i v e l  m í n i m o  d e  e d u c a c i ó n  m o r a l ,  i n t e ­
l e c t u a l  y  s o c i a l .
4 .  E l  E s t a d o  d i s p e n s a r á  u n a  e d u c a c i ó n  p r i m a r i a  g r a t u i ­
t a  y  s e  e s f o r z a r á  en s u p l e m e n t a r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  e i n s t i ­
t u c i o n a l  en m a t e r i a  d e  e d u c a c i ó n  y  c o n c e d e r l e  u n a  a y u d a  r a z o n a ­
b l e ,  y ,  c u a n d o  l o  e x i j a  e l  b i e n  p ú b l i c o ,  c o n t r i b u i r á  c o n  i n s t a ­
l a c i o n e s  o e s t a b l e c i m i e n t o s  e d u c a t i v o s ,  c o n  l a  d e b i d a  c o n s i d e r a  
c i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  a  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  p a d r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  
en m a t e r i a  de  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l .
5 .  En c a s o s  e x c e p c i o n a l e s  en q u e  l o s  p a d r e s  no c u m p l a n ,  
p o r  r a z o n e s  f í s i c a s  o m o r a l e s ,  s u s  d e b e r e s  c o n  s u s  h i j o s ,  e l  E_s 
t a d o  s e  e s f o r z a r á ,  como g u a r d i á n  d e l  b i e n  c o m ú n ,  en s u p l i r  p o r  
m e d i o s  a p r o p i a d o s  e l  l u g a r  de  l o s  p a d r e s ,  p e r o  s i e m p r e  c o n  l a  -  
d e b i d a  c o n s i d e r a c i ó n  a l o s  d e r e c h o s  n a t u r a l e s  e i m p r e s c r i p t i b l e s  
d e l  n i ñ o . "
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Se c o n s i d e r a ,  p u e s ,  a  l o s  p a d r e s  como l o s  p r i m e r o s  y p r i n c i p a —  
l e s  r e s p o n s a b l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  ( r e l i g i o s a  y  m o r a l ,  
i n t e l e c t u a l ,  f í s i c a  y  s o c i a l )  de  s u s  h i j o s .  T i e n e n  e l  d e r e c h o  y  
e l  d e b e r ,  d e n t r o  de  s u s  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e s p o n s a b i l i z a r s e  de  
t a l  t a r e a .  Y como e s t a  l a b o r  e d u c a t i v a  s e  p u e d e  h a c e r  p o r  m e d i o  
d e l  h o g a r  y  d e  l a  e s c u e l a ,  l o s  p a d r e s  t i e n e n  q u e  t e n e r  c o m p l e t a  
l i b e r t a d  p a r a  e x i g i r l a  en c u a l q u i e r  c e n t r o  e s c o l a r .  T a m b i é n  s e ­
g ún  l a  C o n s t i t u c i ó n  se  d a n  p o r  s u p u e s t o s  y ,  p o r  t a n t o ,  g a r a n t i ­
z a d o s  t r e s  t i p o s  de  c e n t r o s :  a )  l o s  l i b r e s  y a u t ó n o m o s ,  es  d e —  
c i r ,  l o s  p r o p i a m e n t e  p r i v a d o s ;  b )  l o s  h o m o l o g a d o s  o r e c o n o c i d o s  
p o r  e l  E s t a d o ;  y  c )  l o s  e s t a t a l e s ,  e s t a b l e c i d o s  p o r  e l  E s t a d o .
D a d o s  e s t o s  t r e s  t i p o s  de  c e n t r o s  d o c e n t e s  s e r á n  l o s  
p a d r e s  l o s  q u e  d e c i d a n  c u a l  e l i g e n  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i ­
j o s  a t e n d i e n d o  a s u s  l e g í t i m a s  p r e f e r e n c i a s , no  p u d i e n d o  e l  E s ­
t a d o  i r  en c o n t r a  d e  l a  v o l u n t a d  de  l o s  p a d r e s .  E s t o s ,  p u e s ,  a l  
s e r  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  e l i g e n  l a  -  
q u e  p r e f i e r e n ,  p a r a  l o  c u a l  n e c e s i t a n ,  d a d o  q u e  e s t á n  a n t e  u n a  
d i v e r s i d a d  d e  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  s e l e c c i o n a r  a q u é l  c o n  e l  q u e ,  
p o r  su  m o d e l o  e d u c a t i v o ,  e s t é n  más de  a c u e r d o  y p r e f i e r a n .
Q u e d a ,  p o r  t a n t o ,  g a r a n t i z a d a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  en 
e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l .  Y l ó g i c a m e n t e  t a m b i é n  en l a  p r á c t i c a .
De h e c h o  e l  1 0 0  p o r  c i e n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  es  p r i v a d a  
( 8 9 ) .  En I r l a n d a  l a  m a y o r  p a r t e  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  e s t á  
d i s p e n s a d a  p o r  m e d i o  de  l a s  e s c u e l a s  p r i m a r i a s  n a c i o n a l e s .  E s —  
t a s  e s c u e l a s  e s t á n  s u b v e n c i o n a d a s  p o r  e l  E s t a d o  y s o n  g r a t u i t a s .  
L o s  p r o f e s o r e s  son  p a g a d o s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n ;  sie_n 
d o  é s t e  t a m b i é n  e l  q u e  e s t a b l e c e  e l  p r o g r a m a  e s c o l a r  de  e s t a s  
e s c u e l a s .  S i n  e m b a r g o ,  no e s t á n  a d m i n i s t r a d a s  n i  g e s t i o n a d a s  es> 
t a s  e s c u e l a s  p o r  e l  E s t a d o ,  s i n o  q u e  es  e l  c l e r o  l o c a l  c a t ó l i c o  
o p r o t e s t a n t e ,  s e g ú n  l o s  a l u m n o s  de  c a d a  c e n t r o ,  e l  q u e  se  e n —  
c a r g a  y  s e  r e s p o n s a b i l i z a  de  su  d i r e c c i ó n .  U n a  muy p e q u e ñ a  p r o ­
p o r c i ó n  d e  e s c u e l a s  p r i m a r i a s  s o n  p r i v a d a s  y s i n  s u b v e n c i o n a r  
p o r  p a r t e  d e l  E s t a d a . ( 9 0 ) .
En l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  t a m b i é n  t o d o s  l o s  c e n t r o s  
s o n  p r i v a d o s ,  p e r t e n e c i e n d o  l a  m a y o r í a  a  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  y 
ó r d e n e s  r e l i g i o s a s ,  l a s  c u a l e s  se  e n c a r g a n  d e  su  d i r e c c i ó n .  A l ­
g u n o s  c e n t r o s  son  c o s t e a d o s  d i r e c t a m e n t e  p o r  l o s  a l u m n o s ,  s i n  
e m b a r g o ,  l a  m a y o r  p a r t e  se  h an  a d a p t a d o  a l  MP l a n  p a r a  l a  g r a t u _ i  
d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a " .  E s t o s  c e n t r o s  s o n  e n t o n c e s  g r a  
t u i t o s ,  s i e n d o  s u b v e n c i o n a d o s  p o r  e l  E s t a d o  en b a s e  a l  n ú m e r o  
de  a l u m n o s .  L o s  p r o m o t o r e s  y  r e s p o n s a b l e s  d e  e s t o s  c e n t r o s  de  
e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  p u e d e n  s e l e c c i o n a r  l i b r e m e n t e  a l o s  p r o f e ­
s o r e s ,  a u n q u e  e l  M i n i s t e r i o  t o m a  a su c a r g o  l a  m a y o r  p a r t e  de  
l o s  s a l a r i o s  s i e m p r e  q u e  s e a n  e m p l e a d o s  un n ú m e r o  m í n i m o  de  p r £  
f e s o r e s  o f i c i a l e s  c o n  r e l a c i ó n  a l  n ú m e r o  d e  a l u m n o s .  P e r o  p a r a  
q u e  r e c i b a n  t o d a s  e s t a s  a y u d a s  e s t a t a l e s  e s t o s  c e n t r o s  d e b e n  S£ 
m e t e r s e  a  l a  i n s p e c c i ó n  o f i c i a l ,  s e g u i r  un p r o g r a m a  e s t a b l e c i d o  
p o r  e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  y  p r e p a r a r  a l o s  a l u m n o s  p a r a  -  
l o s  e x á m e n e s  d e l  E s t a d o .  Son  muy p o c a s  l a s  e s c u e l a s  d e  s e c u n d a -
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r i a  q u e  no e s t á n  s u b v e n c i o n a d a s .  E s t a s  t i e n e n  u n a  t o t a l  l i b e r —  
t a d  de  a c c i ó n  en l o  c o n c e r n i e n t e  a l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r o g r a m a ,  
a l a  s e l e c c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  y a l  n i v e l  d e  c o n d i c i o n e s  de  a d ­
m i s i ó n  de  l o s  a l u m n o s .  N i  e s t o s  c e n t r o s  n i  s u s  p r o f e s o r e s  r e c i ­
b en  s u b v e n c i ó n  e s t a t a l  a l g u n a .  P e r o  s i  e s t a s  d o s  s i t u a c i o n e s  se  
d an  e n t r e  l o s  c e n t r o s  de  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  g e n e r a l ,  l o s  
d i f e r e n t e s  c e n t r o s  de  e n s e ñ a n z a  p r o f e s i o n a l ,  t é c n i c a  y  t e c n o l ó ­
g i c a  t i e n e n  un r é g i m e n  d i s t i n t o .  La  m a y o r í a  de  e s t o s  c e n t r o s  -  
p e r t e n e c e n  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e s t a n d o -  r e g i d o s  p o r  l o s  c o m i t é s  
p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  p r o f e s i o n a l  q u e  se  e n c u e n t r a n  en l a s  c i r c u n s ­
c r i p c i o n e s  e l e c t o r a l e s  d e  l o s  g o b i e r n o s  r e g i o n a l e s .  L o s  m i e m —  
b r o s  d e  e s t o s  c o m i t é s  s o n  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  s e c t o r e s  e d u c a ­
t i v o s ,  c u l t u r a l e s ,  i n d u s t r i a l e s  y c o m e r c i a l e s  de  l a  r e g i ó n ,  
s i e n d o  a p r o x i m a d a m e n t e  l a  m i t a d  r e p r e s e n t a n t e s  e l e g i d o s  de  l a s  
a s o c i a c i o n e s  d e  p a d r e s  d e  a l u m n o s ,  a s í  como de l o s  ó r g a n o s  r e c ­
t o r e s  m u n i c i p a l e s  y c o m a r c a l e s .  E s t o s  c e n t r o s  e s t á n  f i n a n c i a d o s  
p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l o s  m u n i c i p i o s  y ,  en p a r t e ,  p o r  e l  E s t a d o  -  
(91  ) .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  i r l a n d é s  c u m p l e  
en l o s  n i v e l e s  no u n i v e r s i t a r i o s  e l  m a n d a t o  c o n s t i t u c i o n a l  de  
q u e  e l  E s t a d o  d e b e  s u p l e m e n t a r  y a y u d a r  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a —  
d a .  E l  E s t a d o  no t i e n e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  n i  l a  d i r e c c i ó n  de  n i j n  
gún  c e n t r o  e d u c a t i v o .  Son l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  j u g a n d o  un p a p e l  
s u m a m e n t e  d e c i s i v o  l o s  r e l i g i o s o s ,  l o s  que. \>s>.e e n c a r g a n  ,de l a  djL 
r e c c i ó n  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s ,  i n c l u s o  de  l o s  o f i c i a l e s ,  comp -  
o c u r r e  en l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a .  E l  E s t a d o  f i n a n c i a  l a  m a y o r  -  
p a r t e  de  l o s  c e n t r o s  a c a m b i o  ú n i c a m e n t e  d e  q u e  se  c u m p l a n  u n o s  
r e q u i s i t o s  m í n i m o s ,  s i n  i n t e n t a r  i n t e r v e n i r  en l a  v i d a  i n t e r n a  
de  e l l o s .  Q u e d a ,  p u e s ,  c i r c u n s c r i t a  su f u n c i ó n  en un á m b i t o  s u Jd  
s i d i a r i o ,  a y u d a n d o  y  s u p l i e n d o  a l a  f a m i l i a  c u a n d o  é s t a  no p u e ­
de  o se  d e s e n t i e n d e  de  su t a r e a  e d u c a d o r a .
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1 1 I T A L I A
La  C o n s t i t u c i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  I t a l i a n a ,  d e  21 de  d i ­
c i e m b r e  de  1 9 4 7  ( 9 2 )  i n d i c a  r e s p e c t o  a  l a  e d u c a c i ó n :
" A r t í c u l o  7
E l  E s t a d o  y  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  s o n ,  c a d a  u n o  en su -  
p r o p i a  e s f e r a ,  i n d e p e n d i e n t e s  y s o b e r a n o s .
S u s  r e l a c i o n e s  s e  r e g u l a n  p o r  l o s  T r a t a d o s  d e  L e t r á n
t i
" A r t í c u l o  29
La  R e p ú b l i c a  r e c o n o c e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  f a m i l i a  como 
s o c i e d a d  n a t u r a l  b a s a d a  en e l  m a t r i m o n i o .  ( . . . )
A r t í c u l o  30
Es d e b e r  y  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  m a n t e n e r ,  i n s t r u i r  y 
e d u c a r  a l o s  h i j o s ,  i n c l u s o  a l o s  h a b i d o s  f u e r a  d e l  m a t r i m o n i o . "
" A r t í c u l o  33
Son l i b r e s  e l  a r t e  y l a  c i e n c i a  y s e r á  l i b r e  l a  e n s e —
ñ a n z a .
La  R e p ú b l i c a  d i c t a r á  n o r m a s  g e n e r a l e s  s o b r e  i n s t r u c —  
c i ó n  y e s t a b l e c e r á  e s c u e l a s  e s t a t a l e s  p a r a  t o d a s  l a s  r a m a s  y -  
g r a d o s .
T a n t o  l a s  e n t i d a d e s  como l o s  i n d i v i d u o s  t e n d r á n  d e r e —  
c h o  a f u n d a r  e s c u e l a s  e i n s t i t u t o s  de  e d u c a c i ó n ,  s i n  g r a v a m e n  
a l g u n o  a c a r g o - d e l  E s t a d o  . .
A l  d e t e r m i n a r  l o s  d e r e c h o s  y l a s  o b l i g a c i o n e s  de  l a s  
e s c u e l a s  no e s t a t a l e s  q u e  s o l i c i t e n  l a  p a r i d a d ,  l a  l e y  d e b e  g a ­
r a n t i z a r  a e s t a s  p l e n a  l i b e r t a d  y a s u s  a l u m n o s  un t r a t o  a c a d é ­
m i c o  e q u i v a l e n t e  a l  de  l o s  a l u m n o s  de  e s c u e l a s  e s t a t a l e s .
Se i n s t i t u y e  un examen  de E s t a d o  p a r a  l a  a d m i s i ó n  en 
l a s  d i v e r s a s  r a m a s  y g r a d o s  de  e s c u e l a s  o p a r a  l a  t e r m i n a c i ó n  
de  l a s  m i s m a s ,  a s í  coma  p a r a  l a  h a b i l i t a c i ó n  en o r d e n  a l  e j e r c i _  
c i ó  p r o f e s i o n a l .  ( . . . )
A r t í c u l o  34
L a  e s c u e l a  e s t a r á  a b i e r t a  a t o d o s .
La  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a ,  q u e  se  d i s p e n s a r á  p o r  l o  me n os  
d u r a n t e  o c h o  a ñ o s ,  s e r á  o b l i g a t o r i a  y  g r a t u i t a .
L a s  p e r s o n a s  c o n  c a p a c i d a d  y  m é r i t o s  t e n d r á n  d e r e c h o ,  
a ún  c a r e c i e n d o  d e  l o s  m e d i o s ,  a a l c a n z a r  l o s  g r a d o s  más a l t o s  
de  l a  e n s e ñ a n z a .
La  R e p ú b l i c a  h a c e  e f e c t i v o  e s t e  d e r e c h o  m e d i a n t e  l a  
c r e a c i ó n  de  b e c a s ,  a y u d a s  f a m i l i a r e s  y  o t r a s  m e d i d a s  q u e  s e  con 
s i d e r a r á n  p o r  c o n c u r s o . "
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  C o n s t i t u c i ó n  i t a l i a n a  c o n s i d e r a  
como un d e r e c h o  y  como un d e b e r  e l  q u e  t i e n e n  l o s  p a d r e s  r e s p e £  
t o  a l a  i n s t r u c c i ó n  y e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s .  P a r a  g a r a n t i z a r  
q u e  l o s  p a d r e s  c u m p l a n  su d e b e r  e l  E s t a d o  e s  q u i e n  d i c t a  l a s  -  
n o r m a s  g e n e r a l e s  s o b r e  l a  i n s t r u c c i ó n .  P a r a  e j e r c i t a r  su  d e r e —  
c h o  se  p e r m i t e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  en l a  e n s e ñ a n z a ,  s i  b i e n  
e s p e c i f i c a  l a  C o n s t i t u c i ó n  q u e  e s t o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  no s u p o n -
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d r á n  n i n g ú n  t i p o  de  g r a v a m e n  a l  E s t a d o .  Mas e s t o s  c e n t r o s  p r i v a  
d o s  p o d r á n  e q u i p a r a r s e  a l o s  e s t a t a l e s ,  g a r a n t i z á n d o s e  a s u s  -  
a l u m n o s  un t r a t a m i e n t o  a c a d é m i c o  e q u i v a l e n t e .  . Pe r o  se  n e c e s i t a  
un examen  de  E s t a d o  p a r a  l a  a d m i s i ó n  o c o n c l u s i ó n  de  d i f e r e n t e s  
ó r d e n e s  y g r a d o s  e d u c a t i v o s ,  a s í  como p a r a  l a  h a b i l i t a c i ó n  a l  
e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l .
R e s p e c t o  a l a  f i n a n c i a c i ó n  q u e d a  c l a r o  e l  i m p e d i m e n t o  
de  f i n a n c i a r  e l  E s t a d o  a l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  en c u a l q u i e r  n i ­
v e l  e d u c a t i v o .  L a  ú n i c a  e x c e p c i ó n  es  l a  q u e  se  r e a l i z a  c o n  a q u £  
l i a s  e s c u e l a s  u n i t a r i a s  de  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  e x i s t e n t e s  en a l ­
g u n a s  p e q u e ñ a s  p o b l a c i o n e s  y a l a s  q u e  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  no h a  
l l e g a d o .  T a m b i é n  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  de  p r e p r i m a r i a  o p r e e s c o -  
l a r  p u e d e n  r e c i b i r  a l g u n a  a y u d a  e c o n ó m i c a  d e l  E s t a d o . ( 9 3 ) .  De 
e s t a  f o r m a  l a s  p r o v i n c i a s ,  l o s  m u n i c i p i o s ,  l a s  ó r d e n e s  r e l i g i o ­
s a s ,  a s o c i a c i o n e s  e i n d i v i d u o s  e s t á n  a u t o r i z a d o s  a e s t a b l e c e r  
c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s ,  mas d e b e n  s e r  c o s t e a d o s  t a m b i é n  p o r  
l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  o l o  q u e  es  l o  m i s m o ,  p o r  l o s  p a d r e s .  Ejs 
t a  c a r g a  e c o n ó m i c a  q u e  s u p o n e  a l o s  p a d r e s  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  
h a c e  q u e  d i c h a  m o d a l i d a d  e s c o l a r  s e a  m i n o r i t a r i a  en e l  c o n j u n t o  
d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  n a c i o n a l .  S i  a  e s t o  u n i m o s  e l  c o n t r o l  e s ­
t a t a l  en t o d o  e l  s i s t e m a  a t r a v é s  de  l a  c o n c r e c i ó n  d e  l a s  ñ o r —  
mas g e n e r a l e s  ( p r o g r a m a s ,  h o r a r i o s  y  t i t u l a c i o n e s  de  l o s  p r o f e ­
s o r e s  d e b e n  s e r  i g u a l e s  a l o s  de  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  d e b i e n d o  
c u m p l i r  i g u a l m e n t e  c i e r t o s  p r i n c i p i o s  c o n c e r n i e n t e s  a l a  m o r a l  
y  l a  h i g i e n e ;  t o d o  l o  , c u a l  es  i n s p e c c i o n a d o  p o r  e l  E s t a d o )  y ,  
s o b r e  t o d o ,  c o n  e l  r e a l i z a d o  p o r  l o s  e x á m e n e s  de  E s t a d o ,  se  p u £  
de  c o n c l u i r  q u e  a p e s a r  de  q ue  se  c o n s a g r e  en e l  t e x t o  c o n s t i ­
t u c i o n a l  l a  l i b e r t a d  de l a  c i e n c i a  y  su e n s e ñ a n z a ,  l a  v e r d a d  es  
q u e  e l  E s t a d o  es  q u i e n  t i e n e  c a p a c i d a d  de  c o n t r o l a r  t o d a  l a  e n ­
s e ñ a n z a  de  u n a  m a n e r a  d e c i s i v a .  T o d o  e l l o  h a c e ,  como y a  hemos  
s e ñ a l a d o ,  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  s e a  m i n o r i t a r i a  y c o n  t e n d e j i  
c i a  a l a  b a j a .  C o n c r e t a m e n t e  en l a  p r i m e r a  m i t a d  d e  l a  d é c a d a  
de  l o s  a ñ o s  s e t e n t a ,  s u p o n í a  s ó l o  un 7 p o r  c i e n  r e s p e c t o  a l  t o ­
t a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  en l o s  n i v e l e s  b á s i c o s . ( 9 4 ) .
C u e s t i ó n  p e c u l i a r  en I t a l i a  es  l a  e n s e ñ a n z a  de  l a  r e l _ i  
g i ó n  c a t ó l i c a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  d e l  E s t a d o  ( 9 5 ) .  S e g ú n  e l  
C o n c o r d a t o  e n t r e  e l  E s t a d o  i t a l i a n o  y  l a  S a n t a  S e d e  de  1 9 2 9 ,  t £  
d a v í a  en v i g o r ,  y  e s t a n d o  g a r a n t i z a d a  d i c h a  v i g e n c i a  p o r  e l  a r ­
t í c u l o  7 de  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  d o c t r i n a  c r i s —  
t i a n a ,  s e g ú n  l a  f o r m a  h e r e d a d a  d e  l a  t r a d i c i ó n  c a t ó l i c a  q u e d a  
g a r a n t i z a d a  en t o d o s  l o s  c e n t r o s  d e l  E s t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e s  a 
l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  y s e c u n d a r i a  ( 9 6 ) .  P e r o  e l  a l c a n c e  de e s ­
t a  e n s e ñ a n z a  de  l a  d o c t r i n a  c a t ó l i c a  h a  i d o  t o m a n d o  c o n  e l  t i e m  
po f o r m a s  c a d a  v e z  más f l e x i b l e s ,  p a r a  h a c e r s e  c o m p a t i b l e  c o n  
e l  d e r e c h o  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de a l u m n o s  y p r o f e s o r e s ,  -  
p u e s  l a  o b l i g a t o r i e d a d  de  d i c h a  e n s e ñ a n z a  a t e n t a  c l a r a m e n t e  c o n  
t r a  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .  De a h í  t o d a  u n a  s e r i e  de  d i s p o s i ­
c i o n e s  p o s t e r i o r e s  q ue  t r a t a n  de  a d a p t a r  l o  a c o r d a d o  en l o s  -  
• ' P a c t o s  de  L e t r á n "  ( C o n c o r d a t o  i t a l i a n o  de  1 9 2 9 )  a l a s  d i f e r e n t e s
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s i t u a c i o n e s  y  p r o b l e m a s  q u e  se  han  i d o  p r e s e n t a n d o  c o n  e l  t r a n s  
c u r s o  d e l  t i e m p o .  S e g ú n  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  p o s t e r i o r e s ,  t a n t o  
en e l  n i v e l  p r i m a r i o  como en e l  s e c u n d a r i o  a l u m n o s  y p r o f e s o r e s  
p u e d e n ,  p e d i r  l a  e x e n c i ó n  de  e s t a  e n s e ñ a n z a .  E l  p r o f e s o r a d o  de 
l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  en l o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s ,  a s í  como l o s  
t e x t o s ,  s on  a p r o b a d o s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i á s t i c a s ,  d e t e r ­
m i n a n d o  d e  a c u e r d o  c o n  l a  a u t o r i d a d  e s t a t a l  l o s  p r o g r a m a s .
En I t a l i a  l a  c e n t r a l i z a c i ó n . d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  es  
b a s t a n t e  a c u s a d a ,  d e p e n d i e n d o  t o d o  l o  s u s t a n c i a l  d e l  M i n i s t e r i o  
de  E d u c a c i ó n ,  y  e l l o  a  p e s a r  de  l a  e x i s t e n c i a  de  o f i c i n a s  r e g i £  
n a l e s  y  c o n s e j o s  de  d i s t r i t o  c o n  r e s p o n s a b i l i d a d e s  en m a t e r i a  
e d u c a t i v a ,  p u e s  p o s e e n  un p o d e r  n o r m a t i v o  y g e r e n c i a l  muy e s c a ­
so  ( 9 7 ) .  S i  b i e n  es  c i e r t o  q u e  h a y  c i e r t a  s e n s i b i l i d a d  y p r e o c j j  
p a c i ó n  p o r  d e s c e n t r a l i z a r  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  d a n d o  m a y o r  p a £  
t i c i p a c i ó n  a l a s  r e g i o n e s  y a l o s  p o d e r p s  l o c a l e s  ( 9 8 ) .
En l o  r e f e r e n t e  a l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de  l o s  c e n t r o s  d o  
c e n t e s  e l  E s t a d o  y a  se  h a  r e t i r a d o  de  d i c h a  t a r e a  d e j a n d o  p a s o  
a u n a  g e s t i ó n  r e a l i z a d a  p o r  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s o c i a l e s  más en 
c o n t a c t o  c o n  l a  r e a l i d a d  c o n c r e t a  de  c a d a  c e n t r o ,  m u n i c i p i o ,  
d i s t r i t o , . . .  Con l a  L e y  de  30  de  j u l i o  de  1 9 7 3 ,  s o b r e  g e s t i ó n  
en l a  e s c u e l a ,  se  h a  d a d o  p a s o  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  p a d r e s ,  -  
p r o f e s o r e s  y a l u m n o s ,  d e j a n d o  p a r a  un n i v e l  más g l o b a l  a l o s  
r e p r e s e n t a n t e s  d e l  p o d e r  p o l í t i c o  l o c a l ,  f u e r z a s  p r o d u c t i v a s ,  
s i n d i c a t o s  y  a s o c i a c i o n e s  c u l t u r a l e s  ( 9 9 ) .  Con d i c h a  l e y .  han 
c o n s e g u i d o  l o s  d i v e r s o s  g r u p o s  s o c i a l e s  s a t i s f a c e r  s u s  a n s i a s  
de  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  g e s t i ó n  e d u c a t i v a ,  s i  b i e n ,  d a d a  l a  p o ­
l i t i z a c i ó n  q u e  han  a d q u i r i d o  l a s  e l e c c i o n e s  p a r a  r e p r e s e n t a n t e s  
d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  de  p a d r e s ,  a s í  como e l  m a n t e n i m i e n t o  de  l a  
e s t r u c t u r a  b u r o c r á t i c a  a n t e r i o r ,  h a  o r i g i n a d o  g r a n d e s  p r o b l e m a s  
en l a  g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s  en d o n d e  se  d a b a n  d i f e r e n c i a s  i d e £  
l ó g i c a s  a c u s a d a s  e n t r e  l o s  c o m p o n e n t e s  de  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  
e n c a r g a d o s  d e  l a  t a r e a  g e r e n c i a l  ( 1 0 0 ) .
«
A modo de  r e s u m e n  d e s t a c o  q ue  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  en 
I t a l i a  se  e n c u e n t r a  muy a g o b i a d a  p o r  l o s  c o s t e s  q u e  s u p o n e n  a 
l o s  u s u a r i o s ,  l o  q u e  h a c e  q u e  s e a  m i n o r i t a r i a  en c o m p a r a c i ó n  
c o n  l a  e n s e ñ a n z a  o f i c i a l  y  e s t a t a l ,  l a  c u a l  p o s e e  c a s i  e l  m o n o ­
p o l i o .  A e l l o  t e n e m o s  q u e  u n i r  l a  p r e s i ó n  o f i c i a l  p a r a  q u e  l o s  
c e n t r o s  p r i v a d o s  c u m p l a n  u n a  s e r i e  de  r e q u i s i t o s  d o c e n t e s  s i m i - .
l a r e s  a l o s  e s t a t a l e s .  En l o s  c e n t r o s  o f i c i a l e s  se  d a  c i e r t a  -
p l u r a l i d a d  i n t e r n a ,  p u e s  l a  l i b e r t a d  d e l  p r o f e s o r a d o  en su t a —  
r e a  e d u c a t i v a  es  muy c o n s i d e r a b l e .  No o b s t a n t e ,  se  g a r a n t i z a  pa
r a ’ t o d o s  l o s  a l u m n o s  q u e  l o  d e s e e n  l a  e n s e ñ a n z a  de  l a  r e l i g i ó n
c a t ó l i c a  en t o d o s  l o s  c e n t r o s .  P e r o  s i  b i e n  l a  i n t e r v e n c i ó n  e s ­
t a t a l  h a  s i d o  muy c o n s i d e r a b l e  en t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  i t a  
l i a n o ,  i n t e r v e n c i ó n  q u e  i m p l i c a  u n a  g r a n  c e n t r a l i z a c i ó n  y  a s f i x i a  
d e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  h ay .  q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e  en l a  ges* 
t i ó n  i n t e r n a  de  l o s  c e n t r o s  h a  d e j a d o  q ue  s e a  l a  p r o p i a  c o m u n i ­
d ad  e d u c a t i v a  ( p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y a l u m n o s )  l a  a u t e n t i c a  g e s t £  
r a .
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1 2 . -  LUXEMBURGO
L a  C o n s t i t u c i ó n  d e l  G r a n  D u c a d o  d e  L u x e m b u r g o  de  17 de
o c t u b r e  d e  1 8 6 8  ( 1 0 1 )  s e ñ a l a  en su  a r t í c u l o  e d u c a t i v o ,  s e g ú n  l a
r e v i s i ó n  de  1 9 4 8 :
" A r t i c u l o  23
E l  E s t a d o  v e l a r á  p o r q u e  t o d o  l u x e m b u r g u é s  r e c i b a  i n s ­
t r u c c i ó n  p r i m a r i a ,  l a  c u a l  s e r á  o b l i g a t o r i a  y g r a t u i t a .  Se r e g j j  
l a r á  p o r  l a  l e y  l a  a s i s t e n c i a  m é d i c a  y s o c i a l .
E l  E s t a d o  c r e a r á  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  i n s t r u c c i ó n  m e d i a  
y  l o s  c u r s o s  n e c e s a r i o s  de  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r ,  y  c r e a r á  a s i m i s ­
mo c u r s o s  p r o f e s i o n a l e s  g r a t u i t o s .
. L a  l e y  f i j a r á  l o s  m e d i o s  p a r a  s u f r a g a r  l a  i n s t r u c c i ó n  
p ú b l i c a ,  a s í  como l a s  c o n d i c i o n e s  de  v i g i l a n c i a  p o r  e l  G o b i e r n o  
y  l o s  m u n i c i p i o s ,  y  r e g u l a r á  ade má s  t o d o  l o  r e f e r e n t e  a l a  e n s e
ñ a n z a  y c r e a r á  un f o n d o  p a r a  l o s  m e j o r  d o t a d o s .
T o d o  l u x e m b u r g u é s  s e r á  l i b r e  de  e f e c t u a r  s u s  e s t u d i o s  
en e l  G r a n  D u c a d o  o en e l  e x t r a n j e r o , . . . "
A t e n d i e n d o  a l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a ­
d a  no  q u e d a  e x c l u i d a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  l u x e m b u r g u é s ,  y  e f e £  
t i v a m e n t e  l a  l e g i s l a c i ó n  r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a r  c e n t r o s  
d o c e n t e s .  P e r o  a p e s a r  de  p e r m i t i r s e  t a l  l i b e r t a d ,  l a  e n s e ñ a n z a  
p r i v a d a  e n c u e n t r a  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  su d e s a r r o l l o .  E l  E_s 
t a d o  no d a  n i n g ú n  t i p o  de  s u b v e n c i ó n  a l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  -  
s i n  e m b a r g o ,  l o s  a l u m n o s  de  e s t o s  c e n t r o s  d e b e n  s e g u i r  l o s  p r o ­
g r a m a s  ó f i c i a l e s y  s u p e r a r  l o s  e x á m e n e s  de  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  
de  f o r m a  q u e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  s o n  e s t r e c h a m e n t e  c o n t r o l a d o s  
p o r  e l  E s t a d o  ( 1 0 2 ) .  E l l o  h a c e  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  s e a  m a y o r i t a r i a  
m e n t e  p ú b l i c a ,  en e s p e c i a l  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a ,  en d o n d e  e l  
c o n t r o l  o f i c i a l  es  m a y o r :  un 4 p o r  c i e n  s i g n i f i c a b a  s o l a m e n t e  
e l  s e c t o r  p r i v a d o  p r i m a r i o  en 1 9 6 5 ,  d e s c e n d i e n d o  a un 2 p o r  c i e n  
en 1 9 7 3  ( 1 0 3 ) ,  s i e n d o  un t a n t o  m a y o r ,  21 p o r  c i e n ,  en e l  n i v e l  
s e c u n d a r i o ,  e n s e ñ a n z a  g ' e n e r a l  y  t é c n i c a ,  en e l  m i s m o  a ñ o  de  —  
1 9 6 5  ( 1 0 4 ) .
E l  E s t a d o  t i e n e  un d e r e c h o  d e  i n s p e c c i ó n  s o b r e  e l  c o n ­
j u n t o  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  t a n t o  l a  o f i c i a l  como l a  p r i v a d a ;  de  fo_r 
ma q u e  es  e l  E s t a d o ,  y  más c o n c r e t a m e n t e  e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a  
c i ó n  N a c i o n a l ,  e l  r e s p o n s a b l e  de  l a  e d u c a c i ó n  y  d e  l a  p o l í t i c a  
e d u c a t i v a .  No o b s t a n t e ,  e l  m i n i s t r o  r e a l i z a  c o n s u l t a s  a n t e s  de  
a d o p t a r  u n a  d e c i s i ó n  c o n  l o s  m e d i o s  i n t e r e s a d o s :  p e r s o n a l  docen .  
t e  y  f a m i l i a s .  L os  p r o g r a m a s  de  e s t u d i o  s o n  e l a b o r a d o s  p o r  e l  
M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l ,  p u d i e n d o  l o s  p r o f e s o r e s  p r e —  
s e n t a r  s u s  o b s e r v a c i o n e s .  T a m b i é n  se  a t i e n d e n  l a s  i n d i c a c i o n e s  
de  l o s  p a d r e s .  P a r a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  l o s  t e x t o s  e s c o l a r e s  
son  i m p u e s t o s  p o r  e l  M i n i s t e r i o ;  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l o s  o t r o s  ó_r 
d e n e s  e d u c a t i v o s  ( e l  n i v e l  u n i v e r s i t a r i o  no e x i s t e  en L u x e m b u r ­
g o )  ú n i c a m e n t e  son  r e c o m e n d a d o s ,  t r a s  c o n s u l t a r  c o n  e l  p r o f e s o ­
r a d o .
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En c u a n t o  a l a  f i n a n c i a c i ó n  y  a o t r o s  a s p e c t o s  más cojn 
c r e t o s  d e  c o m p e t e n c i a s  en l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  se  r e p a r t e n  l a s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  e l  p o d e r  c e n t r a l  ( M i n i s t e r i o )  y  l o s  m u n i c i —  
p i o s .  En e s t e  n i v e l  e l  c o n t r o l  p e d a g ó g i c o  y  a d m i n i s t r a t i v o  l o  
r e a l i z a  un c u e r p o  de  i n s p e c t o r e s .  En l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  es  
e l  M i n i s t e r i o  c a s i  c o m p l e t a m e n t e  e l  r e s p o n s a b l e ,  e n c a r g á n d o s e  
de  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  y c o n t r o l  de  e s t o s  c e n t r o s  j u n t o  c o n  e l  di^ 
r e c t o r  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s . ( 1 0 5 ) .
L a  C o n s t i t u c i ó n  de  L u x e m b u r g o  p r o c l a m a  e l  p r i n c i p i o  de  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  t r a t a n d o  de  a p l i c a r  d i c h o  p r i n c i p i o  en l a  
e n s e ñ a n z a .  En m a t e r i a  d e  e d u c a c i ó n  e l  E s t a d o  r e h u y e  t o d a  f o r m a  
de  d i s c r i m i n a c i ó n ,  s e a  d e  o r d e n  é t n i c o  o r e l i g i o s o .  T o d o s  l o s  
m u c h a c h o s  de  c u a l q u i e r  l u g a r ,  r a z a ,  s e xo , ,  n a c i ó n  o r e l i g i ó n  t i £  
nen  d e r e c h o  a u n a  e n s e ñ a n z a  i d é n t i c a  y a b i e r t a  a t o d o s  ( 1 0 6 ) .  
C o n c r e t a m e n t e  l a  e s c u e l a  p r i m a r i a  p ú b l i c a  no es  n i  n e u t r a  n i  -  
l a i c a ,  p u e s  t i e n d e  a p r e p a r a r  a l o s  n i ñ o s  en l a  p r á c t i c a  d e  t o ­
d a s  l a s  v i r t u d e s  c r i s t i a n a s ,  c í v i c a s  y s o c i a l e s .  Es p o r  e l l o  -  
p o r  l o  q u e  l a  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  f o r m a  p a r t e  o b l i g a ­
t o r i a  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a .  Se r e c o n o c e n  d i f e r e n t e s  r e l i g i £  
n e s ,  a u n q u e  es  l a  c a t ó l i c a  l a  m a y o r i t a r i a .  E s t a  i n s t r u c c i ó n  r e ­
l i g i o s a  se  i m p a r t e  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p o r  l o s  e c l e s i á s t i —  
e o s  r e s p e c t i v o s ,  s i e n d o  e l l o s  l o s  r e p o n s a b l e s  de  e s t a  e d u c a c i ó n  
c o n  l i b e r t a d  de  e l e g i r  e l  m a n u a l  p r e f e r i d o .  L o s  p r o f e s o r e s  d e b e n  
g u a r d a r  e l  d e b i d o  r e s p e t o  a l a s  o p i n i o n e s  r e l i g i o s a s  de  l o s  a l u m  
n o s ,  a b s t e n i é n d o s e  de  e n s e ñ a r ,  o de  h a c e r ,  o de  t o l e r a r  t o d o  l o  
q u e  p u e d a  s e r  c o n t r a r i o  a d i c h o  r e s p e t o .
En l o s  c e n t r o s  de n i v e l  s e c u n d a r i o  l a  e n s e ñ a n z a  t i e n e  
un c a r á c t e r  n e u t r o ,  p u d i e n d o  e l  p r o f e s o r  h a c e r  a b s t r a c c i ó n  de 
l a s  v e r d a d e s  de  l a  r e l i g i ó n  y  d a r  u n a  e n s e ñ a n z a  d e s p r o v i s t a  de  
t o d a  i d e a  r e l i g i o s a ,  e i n c l u s o  u n a  e n s e ñ a n z a  i r r e l i g i o s a .  S i n  
e m b a r g o ,  se  o r g a n i z a n  u n o s  c u r s o s  de m o r a l  l a i c a  y  o t r o s  de  in_s 
t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  c a t ó l i c a ,  p r o t e s t a n t e  o j u d í a ,  s e g ú n  
e l  d e s e o  d e  l o s  p a d r e s  ( 1 0 7 ) .  A s í  p u e s  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  
se  c o n s i d e r a  como u n a  p a r t e  muy i m p o r t a n t e  d e  l a  e d u c a c i ó n  a  -  
r e a l i z a r  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  d o c e n t e s .
L a  l i b e r t a d  de  l o s  p r o f e s o r e s  en su l a b o r  d o c e n t e  v e n ­
d r á  l i m i t a d a  p o r  l a s  i n s t r u c c i o n e s  y d i r e c t r i c e s  de  l a s  s u p e r i £  
r e s  a u t o r i d a d e s  a c a d é m i c a s ,  y  en l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  p o r  e l  
r e s p e t o  a l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  de  l o s  a l u m n o s .  P o s e e r á  l i —  
b e r t a d  en c u a n t o  a  r e a l i z a r  e x p e r i e n c i a s  p e d a g ó g i c a s  y t o m a r  -  
p a r t e  a c t i v a  en l a  o r g a n i z a c i ó n  y  g e s t i ó n  e s c o l a r .  En l a  e n s e —  
ñ a n z a  s e c u n d a r i a  p u e d e  d a r s e  u n a  m a y o r  l i b e r t a d  d e  e x p r e s i ó n  d £  
c e n t e .
A s í  p u e s ,  y  r e s u m i e n d o ,  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  l u x e m b u r ­
g u é s  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  como c e n t r a l i z a d o ;  s i n  o l v i d a r  l a  p e q u £  
ñ a  e x t e n s i ó n  g e o g r á f i c a  y  de  p o b l a c i ó n  c o n  q u e  c u e n t a  e l  G r a n  
D u c a d o .  L a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  s i  b i e n  e s t á  p e r m i t i d a ,  c a r e c e  de  
a u t o n o m í a ,  p o r  l o  q u e  e s  d i f í c i l  s e ñ a l a r  q u e  e x i s t e  u n a  p l u r a l ^ i  
dad  e s c o l a r ;  s i n  e m b a r g o ,  t a m p o c o  se  p u e d e  h a b l a r  de  e s c u e l a  -  
ú n i c a .
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1 3 . — REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE ( 1 0 8 )
E l  s i s t e m a  d o c e n t e  no es  s i m i l a r  p a r a  t o d o  e l  R e i n o  
U n i d o ,  p u e s t o  q u e  l o s  s i s t e m a s  de  I n g l a t e r r a  y G a l e s ,  E s c o c i a  e 
I r l a n d a  d e l  N o r t e -  han  e v o l u c i o n a d o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  y  son  a d ­
m i n i s t r a d o s  s e p a r a d a m e n t e ,  e x i s t i e n d o  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
e l l o s .  L o s  d e  I n g l a t e r r a  y G a l e s  s on  s i m i l a r e s .
E l l o  es  y a  u n a  p r i m e r a  m u e s t r a  d e  l a  r e g i o n a l i z a c i ó n  o 
d i s t r i b u c i ó n  p e r i f é r i c a  de  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  -  
e x i s t e n t e  en e l  R e i n o  U n i d o .  A n i v e l  de  g o b i e r n o  c e n t r a l  e l  máxjL 
mo o r g a n i s m o  r e s p o n s a b l e  es  d i f e r e n t e  en c a d a  u n o  d e  e s o s  t e r r i _  
t o r i o s .  T o d o s  l o s  a s p e c t o s  de  l a  e d u c a c i ó n  en I n g l a t e r r a ,  de  l a  
e n s e ñ a n z a  p r o f e s i o n a l  en G a l e s  y d e  l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  p a r a  
t o d a  l a  G r a n  B r e t a ñ a  se  e n c u e n t r a n  a c a r g o  d e l  S e c r e t a r i o  de  E_s 
t a d o  p a r a  E d u c a c i ó n  y  C i e n c i a ,  q u e  p r e s i d e  e l  D e p a r t a m e n t o  de 
E d u c a c i ó n  y  C i e n c i a  ( e q u i v a l e n t e  a M i n i s t e r i o ) .  E l  S e c r e t a r i o  
de  E s t a d o  p a r a  A s u n t o s  G a l e s e s  se  r e s p o n s a b i l i z a  d e  l a  e n s e ñ a n ­
z a  p r i m a r i a  y  s e c u n d a r i a  en P a í s  de  G a l e s ,  a d m i n i s t r a d a  p o r  co j i  
d u c t o  de  l a  O f i c i n a  de  E d u c a c i ó n  de  G a l e s .  L a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  
en E s c o c i a ,  e x c l u y e n d o  e l  n i v e l  u n i v e r s i t a r i o , e s  a d m i n i s t r a d a  
c e n t r a l m e n t e  p o r  e l  S e c r e t a r i o  de  E s t a d o  p a r a  A s u n t o s  E s c o c e s e s  
a t r a v é s  d e l  D e p a r t a m e n t o  E s c o c é s  d e  E d u c a c i ó n .  E s t o s  t r e s  s e —  
c r e t a r i o s  de  E s t a d o  son  l o s  r e s p o n s a b l e s  a n t e  e l  P a r l a m e n t o  b r i _  
t á n i c o  d e l  s i s t e m a  p ú b l i c o  e d u c a t i v o  en c a d a  u n o  d e  s u g  t e r r i t o  
r i o s  r e s p e c t i v o s .  P o r  ú l t i m o ,  I r l a n d a  d e l  N o r t e  t i e n e  su p r o p i o  
M i n i s t r o  d e  E d u c a c i ó n  e n c a r g a d o  de  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l  -  
d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  s i e n d o  e l  r e s p o n s a b l e  a n t e  e l  G o b i e r n o  y 
e l  P a r l a m e n t o  de  I r l a n d a  d e l  N o r t e  ( 1 0 9 ) .  L a s  f u n c i o n e s  d e s e m p £  
ñ a d a s  p o r  e s t o s  c a r g o s  y  o r g a n i s m o s  s o n  muy s i m i l a r e s  en s u s  -  
r e s p e c t i v o s  á m b i t o s  t e r r i t o r i a l e s . No s o n  l o s  e n c a r g a d o s  de  a d ­
m i n i s t r a r  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  n i  d e  n o m b r a r  a l  p e r s o n a l  d o c e n ­
t e ,  no e s t a b l e c e n  l o s  l i b r o s  de  t e x t o  n i  l o s  p r o g r a m a s  d e  e s t u ­
d i o .  Lo q u e  s í  h a c e n  es  e l a b o r a r  l a  p o l í t i c a  g e n e r a l ,  d e s a r r o —  
l l a r  y  c o n t r o l a r  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  a s í  como r e s o l v e r ,  en ú ¿  
t i m a  i n s t a n c i a ,  l o s  c o n f l i c t o s  q u e  se  d e n  e n t r e  d i f e r e n t e s  mi em 
b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  ( 1 1 0 ) .  L a s  a u t o r i d a d e s  c e n t r a l e s  
d e  l a  e d u c a c i ó n  en I n g l a t e r r a ,  P a í s  de  G a l e s ,  E s c o c i a  e I r l a n d a  
d e l  N o r t e  s o n  a y u d a d a s  p o r  un c u e r p o  n a c i o n a l  d e  i n s p e c c i ó n  com 
p u e s t o  p o r  l o s  I n s p e c t o r e s  dé  su  M a j e s t a d ,  s i e n d o  é s t o s  l o s  r e s  
p o n s a b l e s  de  l a  i n s p e c c i ó n  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  i n c l £  
so  d e  l o s  p r i v a d o s :  e x a m i n a n  e i n f o r m a n  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  y v a  
l o r  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r o p o r c i o n a d a ,  p r e s t a n d o  t a m b i é n  a s e s o r a —  
m i e n t o  a l  p r o f e s o r a d o .  I g u a l m e n t e ,  u n a  f u n c i ó n  i m p o r t a n t í s i m a  a 
d e s e m p e ñ a r  p o r  e s t o s  i n s p e c t o r e s  es  l a  de  a s e g u r a r  u n a  r e l a c i ó n  
y  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  e l  m i n i s t e r i o  o d e p a r t a m e n t o  y  l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s ,  a s í  como de  é s t o s  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  e d u c a t i v a s  l o c a  
l e s  ( 1 1 1  ) .
Y e s  q u e  es  a n i v e l  l o c a l  d o n d e  se  a sumen  g r a n  p a r t e  
d e  l a s  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a .  La  a d m i n i s t r a c i ó n  —
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l o c a l  d e l  R e i n o  U n i d o  se  b a s a  en l o s  c o n d a d o s  y m u n i c i p i o s  c o n ­
d a l e s ,  c o n s t i t u y é n d o s e  en c a d a  u no  d e  e l l o s  l a s  " L o c a l  E d u c a t i o n  
A u t o r i t i e s "  ( A u t o r i d a d e s  L o c a l e s  de  E d u c a c i ó n ,  más c o n o c i d a s  -  
p o r  l a s  s i g l a s  LEA)  ( 1 1 2 ) .  L o s  c o m p o n e n t e s  de  e s t a s  LEAs  o comi_ 
t é s  d e  e d u c a c i ó n  l o c a l e s  son  n o m b r a d o s  p o r  l o s  c o n s e j o s  q u e  r i ­
gen  l o s  c o n d a d o s  y m u n i c i p i o s  c o n d a l e s ,  p e r t e n e c i e n d o  su  m a y o —  
r í a  a l  m i s m o  c o n s e j o  y l o s  demás  s o n  p e r s o n a s  c o n  e x p e r i e n c i a  
d o c e n t e  y  q u e  c o n o c e n  l a  s i t u a c i ó n ,  l o c a l  en c u a n t o  a  l a  e n s e ñ a r ^  
z a .  E s t a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s  son  l a s  p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a b l e s  
d e  l a  e n s e ñ a n z a  en su c i r c u n s c r i p c i o n . P l a n i f i c a n  l a  e d u c a c i ó n  
en l a s  z o n a s  a  su  c a r g o ,  s u p e d i t á n d o s e  e l l o  a l a  a p r o b a c i ó n  d e l  
S e c r e t a r i o  de  E s t a d o  r e s p e c t i v o ,  y  d e t e r m i n a n  l a  d i s t r i b u c i ó n  
d e  l o s  n i ñ o s  e n t r e  l a s  e s c u e l a s .  A s i m i s m o  l a s  LEAs c o n s t r u y e n  
l a s  e s c u e l a s  n e c e s a r i a s ;  s e l e c c i o n a n  y  p a g a n  a l  p r o f e s o r a d o  de  
l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s ,  a s í  como a l o s  i n s p e c t o r e s  l o c a l e s ,  cue_r 
po e n c a r g a d o  de  e s t a b l e c e r  un e n l a c e  e n t r e  t o d a s  l a s  e s c u e l a s ;  
p r o p o r c i o n a n  e l  e q u i p o ' y  m a t e r i a l e s  n e c e s a r i o s ;  e t c .  S i n  e m b a r ­
g o ,  t o d a s  e s t a s  f u n c i o n e s  no r e s t a n  a u t o n o m í a  a l o s  p r o p i o s  c é £  
t r o s ,  p u e s  se  r e s e r v a  a l o s  d i r e c t o r e s  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  
l a s  d e c i s i o n e s  s o b r e  l o s  p r o g r a m a s  de  e s t u d i o s ,  a s í  como t o d a  
l a  o r g a n i z a c i ó n  e d u c a t i v a  de  s u s  r e s p e c t i v o s  c e n t r o s  ( 1 1 3 ) .
P e r o  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  de  c a d a  
t e r r i t o r i o  d e l  R e i n o  U n i d o  no se  r e d u c e  a l  g o b i e r n o  c e n t r a l  y  a 
l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  s i n o  q u e  se  e x t i e n d e  a un t e r c e r  c o l e £  
t i v o  c o m p u e s t o  p o r  d i v e r s a s . ,  a u t o r i d a d e s  v o l u n t a r  i a s , s i  b i e n  éj> 
t a s  i n t e r v i e n e n  d i r e c t a m e n t e  en d e t e r m i n a d o s  c e n t r o s ,  t a n t o  p ú ­
b l i c o s  como p r i v a d o s .  En c a d a ' u n o  d e  l o s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  -  
h a y  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  de  c e n t r o s  a t e n d i e n d o  a l  n i v e l ,  a l a  f i  
n a n c i a c i ó n ,  a l a  t i t u l a r i d a d ,  e t c .  ( 1 1 4 ) .
En I n g l a t e r r a  y  en e l  P a í s  de  G a l e s  se  d e n o m i n a n  e s c u e  
l a s  e s t a t a l e s  a a q u é l l a s  q u e  r e c i b e n  a l g ú n  t i p o  de  s u b v e n c i ó n  _ 
d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ;  s i e n d o  p r i v a d o s  a q u e l l o s  c e n t r o s  i n d e ­
p e n d i e n t e s  q u e  no r e c i b e n  a y u d a  p ú b l i c a  a l g u n a .  Mas d i v e r s a s  ma 
t i z a c i o n e s  h a y  q u e  h a c e r  s o b r e  c a d a  u n o  de  e s t o s  d o s  s e c t o r e s .
L a  m a y o r í a  d e  l a s  e s c u e l a s  f i n a n c i a d a s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  e s —  
t á n  m a n t e n i d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  d o c e n t e s  l o c a l e s .  L a s  e s c u e ­
l a s  p r i m a r i a s  y  s e c u n d a r i a s  m a n t e n i d a s  s o n  de  d o s  t i p o s :  e s c u e ­
l a s  c o n d a l e s  y  e s c u e l a s  v o l u n t a r i a s  o l i b r e s .
L a s  e s c u e l a s  c o n d a l e s ,  q u e . s u p o n í a n  en 1 9 7 0  a p r o x i m a d a  
m e n t e  e l  66 p o r  c i e n  de  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s ,  e s t á n  p r o v i s t a s  
y  t o t a l m e n t e  m a n t e n i d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  l o  c u a l  
s i g n i f i c a  q u e  e s t á n  c o m p l e t a m e n t e  f i n a n c i a d a s  c o n  f o n d o s  p ú b l i ­
c o s .  L a s  j u n t a s  a d m i n i s t r a t i v a s  ( e n  l a s  e s c u e l a s  p r i m a r i a s )  o 
d i r e c t i v a s  ( e n  l a s  s e c u n d a r i a s )  de  d i c h a s  e s c u e l a s  s o n  n o m b r a —  
d a s  p o r  l a  a u t o r i d a d  l o c a l  de  e d u c a c i ó n .
L a s  e s c u e l a s  v o l u n t a r i a s  ( u n  33  p o r  c i e n  d e l  t o t a l  de  
e s c u e l a s  p ú b l i c a s )  f u e r o n ,  en su m a y o r í a ,  e s t a b l e c i d a s  en un -  
p r i n c i p i o  p o r  l a s  d i s t i n t a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  y  l a  c a n t i ­
dad  de  d i n e r o  q ue  r e c i b e n  c o n  c a r g o  a l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s  v a r í a  
s e g ú n  e l  g r a d o  de  i n d e p e n d e n c i a  de  q u e  g o z a n  en m a t e r i a  de  l a  -
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i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  d e n o m i n a c i o n a l  ( s e  l l a m a  i n s t r u c c i ó n  r e l _ i  
g i o s a  d e n o m i n a c i o n a l  o c e n t r o j d e n o m i n a c i o n a l  a l o s  c o r r e s p o n d i e n ^  
' t e s  a  u n a  c o n . f e s i ó n  c r i s t i a n a  c o n c r e t a ) . U n  p o c o  más d e l  66 p o r  -  
c i e n  d e  l a s  e s c u e l a s  l i b r e s  d e  I n g l a t e r r a  son  d e  p r o p i e d a d  de 
l a  I g l e s i a  o f i c i a l  de  I n g l a t e r r a  y p o c o  m e n os  de  e s a  m i s m a  p r o ­
p o r c i ó n  en G a l e s  s on  de  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  I g l e s i a  o f i c i a l  g a l £  
s a .  En I n g l a t e r r a  y G a l e s  un 25  p o r  c i e n  s o n  e s c u e l a s  c a t ó l i c a ^ ,  
p e r t e n e n c i e n d a  e l  r e s t o  a  o t r o s  c r e d o s  c o n  i n c l u s i ó n  d e l  j u d a í j s  
m o . E s t a s  e s c u e l a s  v o l u n t a r i a s  como y a  se  a p u n t a b a  a n t e r i o r m e n ­
t e  se  c l a s i f i c a n  s e g ú n  l a  s u b v e n c i ó n  q u e  r e c i b e n  de l o s  p o d e r e s  
p ú b l i c o s :  e s c u e l a s  c o n t r o l a d a s ,  e s c u e l a s  a y u d a d a s  y e s c u e l a s  de  
c o n v e n i o  e s p e c i a l .  En l a s  c o n t r o l a d a s  l a s  LEAs c o r r e n  c o n  ' t o d o s  
l o s  g a s t o s  de  a d m i n i s t r a c i ó n  y m e j o r a m i e n t o .  En e l l a s  l o s  d o s  
t e r c i o s  de  l o s  m i e m b r o s  de  l a s  j u n t a s  a d m i n i s t r a t i v a s  o e j e c u t i ^  
v a s  s on  n o m b r a d o s  p o r  l a s  L E A s ,  q u e d a n d o  e l  t e r c i o  r e s t a n t e  p a ­
r a  e l  o r g a n i s m o  v o l ' u n t a r i o . ' - E n  l a s  e s c u e l a s  a y u d a d a s  y de  c o n v e  
n i o  e s p e c i a l ,  c o n  d i v e r s a s  f o r m a s  de  f i n a n c i a c i ó n ,  s o n  l o s  o r g a  
n i s m o s  v o l u n t a r i o s  l o s  q ue  e l i g e n  l o s  d o s  t e r c i o s  de l a s  j u n t a s  
a d m i n i s t r a t i v a s  o e j e c u t i v a s ,  d e j a n d o  e l  o t r o  t e r c i o  p a r a  l a s  
L E A s .
P e r o  a p a r t e  d e  e s t a s  e s c u e l a s  m a n t e n i d a s  p o r  l a s  a u t o ­
r i d a d e s  d o c e n t e s  l o c a l e s  ( c o n d a l e s  y  v o l u n t a r i a s ) ,  l a s  c u a l e s  
s u p o n í a n  en 1 9 7 0  más d e  un 90  p o r  c i e n  de  t o d a s  l a s  e x i s t e n t e s  
en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  se  e n c u e n t r a n  l a s  e s c u e l a s  d e  s u b v e n —  
c i ó n  d i r e c t a  p o r  p a r t e  d e l  D e p a r t a m e n t o  de  E d u c a c i ó n  y C i e n c i a ,  
s i  b i e n  s o n < u n a  m i n o r í a  y se  e n c u e n t r a n  e s p e c i a l m e n t e  en e l  n i ­
v e l  s e c u n d a r i o .
P o r  ú l t i m o  e s t á n  l a s  e s c u e l a s  p r o p i a m e n t e  p r i v a d a s ,  
l l a m a d a s  e s c u e l a s  i n d e p e n d i e n t e s ,  q u e  s i  b i e n  en n ú m e r o  d e  cejn 
t r o s  s u p o n e n  c a s i  e l  1 0  p o r  c i e n  d e l  t o t a l  de  e s c u e l a s ,  a p e n a s  
a c o g e n  a l  5 p o r  c i e n  d e l  a l u m n a d o .  L a s  e s c u e l a s  i n d e p e n d i e n t e s  
no r e c i b e n  s u b v e n c i ó n  a l g u n a  c o n  c a r g o  a l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  
p e r o  t o d a s  e l l a s  e s t á n  s u j e t a s  a l a  i n s p e c c i ó n  y  se  e n c u e n t r a n  
o b l i g a d a s  a  i n s c r i b i r s e  en e l '  D e p a r t a m e n t o  de  E d u c a c i ó n  y  C i e j i  
c i a ,  q u e  e s t á  f a c u l t a d o  p a r a  e x i g i r l e s  q u e  r e c t i f i q u e n  t o d a  d £  
f i c i e n c i a  en s u s  l o c a l e s ,  i n s t a l a c i o n e s  o i n s t r u c c i ó n ,  y  q u e  -  
e x c l u y a n  a  t o d a  p e r s o n a  c o n s i d e r a d a  no a p t a  p a r a  e n s e ñ a r  e n ,  o 
s e r  d u e ñ o  d e ,  u n a  e s c u e l a .  En c a s o  de  i n c u m p l i m i e n t o ,  e l  D e p a r ­
t a m e n t o  p u e d e ,  en e f e c t o ,  c l a u s u r a r  t o d a  e s c u e l a  i n d e p e n d i e n t e  
q u e  no se  c o n s i d e r e  a p t a ,  p e r o  l a s  e s c u e l a s  t i e n e n  d e r e c h o  de 
a p e l a c i ó n  a n t e  un T r i b u n a l  de  l a s  E s c u e l a s  I n d e p e n d i e n t e s  c o n ­
t r a  c u a l q u i e r  i m p o s i c i ó n  d e l  D e p a r t a m e n t o .
A l a s  e s c u e l a s  c u y a  c a l i d a d  e s t é  c o n s i d e r a d a  p o r  e l  D£ 
p a r t a m e n t o  como c o m p a r a b l e  a  g r a n d e s  r a s g o s  c o n  l a  de  c u a l q u i e r  
e s c u e l a  s u b v e n c i o n a d a  a n á l o g a ,  se  l e s  o t o r g a ,  a p e t i c i ó n  d e l  -  
p r o p i o  c e n t r o ,  l a  c l a s i f i c a c i ó n  de  " r e c o n o c i d a s  como e f i c i e n t e s " .  
L a s  e s c u e l a s  a s í  r e c o n o c i d a s  c o n t i e n e n  a l r e d e d o r  d e l  75  p o r  
c i e n  d e  l o s  a l u m n o s  d e  l a s  e s c u e l a s  i n d e p e n d i e n t e s .  Y e n t r e  e s ­
t a s  e s c u e l a s  r e c o n o c i d a s  como e f i c i e n t e s  se  e n c u e n t r a n  en e l  n_i 
v e l  s e c u n d a r i o  l a s  p r o p i a m e n t e  d e n o m i n a d a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  -
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( " p u b l i c  s c h o o l s " ) ,  g e n e r a l m e n t e  p a r a  a l u m n o s  i n t e r n o s ,  s i e n d o  
l a s  más g r a n d e s  e i m p o r t a n t e s  d e  e n t r e  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  i n d e ­
p e n d i e n t e s  ( g r a n  p a r t e  de  s u s  a l u m n o s  t i e n e n  l a  i n t e n c i ó n  de  
p r o s e g u i r  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  p r e f e r e n t e m e n t e  en O x f o r d  o 
C a m b r i d g e ) .
En E s c o c i a  l a  m a y o r í a  de  l a s  e s c u e l a s  ( c e r c a  d e l  96  p o r  
c i e n )  e s t á n  m a n t e n i d a s  y  a d m i n i s t r a d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  d o —  
c e n t e s  l o c a l e s ,  y  se  d e n o m i n a n  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  ( e q u i v a l e n c i a  
de  l a  e s c u e l a  c o n d a l  i n g l e s a ) , q u e  no se  d e b e n  c o n f u n d i r  c o n  -  
c i e r t o s  t i p o s  d e  e s c u e l a s  i n g l e s a s  p r i v a d a s .  S i n  e m b a r g o ,  e n t r e  
e s t a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  e s c o c e s a s  h a y  a l g u n a s  q u e  s o n  d e n o m i n a -  
’ c i o n a l e s ,  es  d e c i r ,  c o n f e s i o n a l e s  d e  l a s  d i v e r s a s  r e l i g i o n e s  -  
e x i s t e n t e s  en E s c o c i a .
O t r o  t i p o  de  e s c u e l a s  son  l a s  s u b v e n c i o n a d a s  ( 2  p o r  
c i e n ) ,  e q u i p a r a b l e s '  a  l a s - e s c u e l a s  de  s u b v e n c i ó n  d i r e c t a  en I n ­
g l a t e r r a .  E s t á n  r e g i d a s  p o r  j u n t a s  a d m i n i s t r a t i v a s  v o l u n t a r i a s ,  
y  r e c i b e n  s u b v e n c i o n e s  d i r e c t a m e n t e  d e l  D e p a r t a m e n t o  E s c o c é s  de  
E d u c a c i ó n .
P o r  ú l t i m o ,  e l  t e r c e r  t i p o  de  e s c u e l a s  e x i s t e n t e s  en 
E s c o c i a  son  l a s  i n d e p e n d i e n t e s  ( 2  p o r  c i e n ) ,  t o t a l m e n t e  p r i v a —  
d a s  y s i n  b e n e f i c i a r s e  de  n i n g ú n  t i p o  de  f i n a n c i a c i ó n  de  l o s  p £  
d e r e s  p ú b l i c o s .
En I r l a n d a  d e l  N o r t e  l a s  e s c u e l a s  a d m i n i s t r a d a s  p o r  
l a s  a u t o r i d a d e s  d o c e n t e s  l o c a l e s  se l l a m a n  e s c u e l a s  c o n d a l e s ,  y  
l a s  de  c a r á c t e r  v o l u n t a r i o  d i r i g i d a s  p o r  o r g a n i s m o s  o p e r s o n a s  
p r i v a d a s  se  d e n o m i n a n  e s c u e l a s  l i b r e s  o v o l u n t a r i a s .  E s t a s  e s ­
c u e l a s  l i b r e s  s u p o n e n  e l  4 8  p o r  c i e n  de t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t j L  
vo  en l o s  n i v e l e s  p r i m a r i o  y  s e c u n d a r i o ,  y e s t á n  f i n a n c i a d a s  es  
f a t a l m e n t e .
E x i s t e n  t a m b i é n  en I r l a n d a  d e l  N o r t e  l a s  e s c u e l a s  i n d ¿  
p e n d i e n t e s ,  l a s  c u a l e s  no r e c i b e n  s u b v e n c i ó n  a l g u n a  d e l  E s t a d o  
y s u p o n e n  u n a  p r o p o r c i ó n  i n s i g n i f i c a n t e  j u n t o  c o n  l o s  o t r o s  d o s  
t i p o s  de  e s c u e l a s .
T a m b i é n  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i g i ó n  en l a s  e s c u e l a s  -  
a d o p t a  f ó r m u l a s  v a r i a s  en e l  R e i n o  U n i d o .
En I n g l a t e r r a  y  P a í s  d e  G a l e s  t o d o s  l o s  n i ñ o s  q u e  asis> 
t e n  a e s c u e l a s  t o t a l m e n t e  m a n t e n i d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  d o c e n ­
t e s  l o c a l e s  ( e s  d e c i r ,  e s c u e l a s  c o n d a l e s  y e s c u e l a s  v o l u n t a r i a s  
~o l i b r e s  c o n t r o l a d a s ) ,  r e c i b e n  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  d e  c a r á c —  
t e r  c r i s t i a n o  no d e n o m i n a c i o n a l ,  s e g ú n  un p r o g r a m a  d e  e s t u d i o s  
a c o r d a d o ,  y  t o m a n  p a r t e  en un a c t o  r e l i g i o s o  d i a r i o  c o l e c t i v o .
E l  p r o g r a m a  de  e s t u d i o s  se a c u e r d a  en u n a  c o n f e r e n c i a  r e p r e s e n ­
t a t i v a  d e  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  e l  p e r s o n a l  d o c e n t e  y  l a s  
a u t o r i d a d e s  d o c e n t e s  l o c a l e s .  En c i e r t o s  c a s o s ,  e l  c l e r o  t i e n e  
d e r e c h o  de  a c c e s o  a l a s  e s c u e l a s  s e c u n d a r i a ’s c o n d a l e s ,  p a r a  d a r  
i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  a l o s  a l u m n o s  de  su c o n f e s i ó n  d u r a n t e  un 
t i e m p o  l i m i t a d o  t o d a s  l a s  s e m a n a s .  En l a s  e s c u e l a s  l i b r e s  a y u d a  
d a s  y d e  c o n v e n i o  e s p e c i a l ,  se  p u e d e  d a r  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  
d e n o m i n a c i o n a l .  En l a s  demás  e s c u e l a s  q u e d a  a c a r g o  d e  l a  j u n t a
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e s c o l a r  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  l a  i n s t r u c c i ó n -  r e l i g i o s a .  C r i t e r i o s  
s i m i l a r e s  s e  u t i l i z a n  en E s c o c i a  y en I r l a n d a  d e l  N o r t e .  En e s ­
t a  t a m b i é n  en l a s  e s c u e l a s  c o n d a l e s  d i c h a  i n s t r u c c i ó n  e s  de  t i ­
p o  no d e n o m i n a c i o n a l ,  s i n  e m b a r g o  en l a s  e s c u e l a s  v o l u n t a r i a s  o 
l i b r e s  ( s u b v e n c i o n a d a s  e s t a t a l m e n t e )  l a  n a t u r a l e z a  de  l a  i n s —  
t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  q u e d a  a c r i t e r i o  de  l a  j u n t a  a d m i n i s t r a t i v a  
e s c o l a r ,  a u n q u e  e l  c l e r o  t i e n e  d e r e c h o  d e  a c c e s o  a  c i e r t a s  e s —  
c u e l a s  v o l u n t a r i a s .  En E s c o c i a  t a m b i é n  s e  i m p a r t e  u n a  i n s t r u c —  
c i ó n  r e l i g i o s a  c r i s t i a n a  no c o n f e s i o n a l  en l a s  e s c u e l a s  p ú b l i —  
c a s ,  s a l v o  en l a s  d e n o m i n a c i o n a l e s , en l a s  c u a l e s  l a  i n s t r u c —  
c i ó n  c o n  a r r e g l o  a  l a  c o n f e s i ó n  de  q u e  se  t r a t e  e s  i m p a r t i d a  -  
p o r  p e r s o n a l  d o c e n t e  c u y a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  s o n  a p r o b a d a s  
p o r  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de  l a s  i g l e s i a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  - ( 1 1 5 ) .
P o r  c o n s i g u i e n t e ' ,  o b s e r v a m o s  como l a  e n s e ñ a n z a  de  l a  
r e l i g i ó n  v a r í a  en l o s  c e n t r o s  en f u n c i ó n  d e  su c a r á c t e r  l a i c o  o 
c o n f e s i o n a l  d a d a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  q u e  se  d a  en l o s  d i f e r e j i  
t e s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  d e l  R e i n o  U n i d o ,  s i  b i e n  no se  d a  en l a  
m i s m a  i n t e n s i d a d  d i c h a  p l u r a l i d a d  en l o s  t r e s  s i s t e m a s  e d u c a t i ­
v o s .  En I n g l a t e r r a  son  c a r á c t e r í s t i c a s  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s ,  
e n t r e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  p o r  su t a l a n t e  e l i t i s t a .
De c u a l q u i e r  f o r m a  l o  más c a r a c t e r í s t i c o  de  l a  e d u c a —  
c i ó n  en e l  R e i n o  U n i d o  e s  su  r e g i o n a l i z a c i ó n . Y a s í  v e m o s  como 
e x i s t e n  t r e s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  d i f e r e n c i a d o s ,  d o t a d o s  de  l e —  
y e s  p r o p i a s ,  s i  b i e n  h a y  q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e  de  l o s  c i n c u e j i  
t a  y  s e i s  m i l l o n e s  de  h a b i t a n t e s  d e l  R e i n o  U n i d o  c u a r e n t a  y s i j s  
t e  m i l l o n e s  c o r r e s p o n d e n  a I n g l a t e r r a  y  P a í s  de  G a l e s ,  l o  q u e  
ha  p r o v o c a d o  q u e  su s i s t e m a  e d u c a t i v o  i n f l u y a  e n o r m e m e n t e  en e l  
de  E s c o c i a  y  en e l  de  I r l a n d a  d e l  N o r t e .  Mas no se  l i m i t a  a e s o  
l a  a u t o n o m í a  e d u c a t i v a ,  s i n o  q u e  l l e g a  h a s t a  l o s  p r o p i o s  c e n —  
t r o s  d o c e n t e s ,  p a s a n d o  p o r  l o s  e s l a b o n e s  i n t e r m e d i o s  e i m p o r t a r ^  
t í s i m o s  q u e  s u p o n e n  l a s  a u t o r i d a d e s  d o c e n t e s  l o c a l e s  a  n i v e l  de  
c o n d a d o  o d i s t r i t o  m e t r o p o l i t a n o .
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114 . -  SUIZA
L a  C o n s t i t u c i ó n  F e d e r a l  de  l a  C o n f e d e r a c i ó n  S u i z a  de 
2 9  de mayo  d e  1 8 7 4  ( 1 1 6 )  en su a r t í c u l o  27  s e ñ a l a :
" A r t í c u l o  27
1 .  L a  C o n f e d e r a c i ó n  t i e n e  d e r e c h o  a c r e a r ,  a d e má s  d e  , 
l a  E s c u e l a  P o l i t é c n i c a  e x i s t e n t e ,  u n a  U n i v e r s i d a d  F e d e r a l  y —  
o t r o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  de  i n s t r u c c i ó n  s u p e r i o r  o a s u b v e n c i o n a r  
e s t a b l e c i m i e n t o s  de  e s t a  í n d o l e .
2 .  L o s  c a n t o n e s  p r o v e e r á n  a l a  i n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a ,  
q u e  d e b e r á  s e r  s u f i c i e n t e  y e s t a r á  e x c l u s i v a m e n t e  s o m e t i d a  a l a  
d i r e c c i ó n  de  l a  a u t o r i d a d  c i v i l .  S e r á  o b l i g a t o r i a  y ,  en l a s  e s ­
c u e l a s  p u b l i c a s ,  . s e r á  ade má s  g r a t u i t a .
3 .  L a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  d e b e r á n  s e r  a c c e s i b l e s  a l o s  
m i e m b r o s  de  c u a l e s q u i e r a  c o n f e s i o n e s ,  s i n  q u e  t e n g a n  q u e  s u f r i r  
en  modo a l g u n o  en su l i b e r t a d  de  c o n c i e n c i a  o de  c r e e n c i a s .
4 .  La  C o n f e d e r a c i ó n  t o m a r á  l a s  m e d i d a s  n e c e s a r i a s  c o n ­
t r a  l o s  c a n t o n e s  q ue  no d e n  c u m p l i m i e n t o  a e s t a s  o b l i g a c i o n e s . "
En e l  a r t í c u l o  27  b i s ,  a ñ a d i d o  en v o t a c i ó n  p o p u l a r  e l  
2 3  de  n o v i e m b r e  de  1 9 0 2 ,  se  i n d i c a :
" A r t í c u l o  27  b i s
1 .  Se c o n c e d e r á n  s u b v e n c i o n e s  a l o s  c a n t o n e s  p a r a  a y u ­
d a r l e s  a c u m p l i r  s u s  o b l i g a c i o n e s  en e l  campo de  l a  i n s t r u c c i ó n  
p r i m a r i a .
2 .  La  l e y  r e g u l a r á  l a  e j e c u c i ó n  de  e s t a  n o r m a .
3 .  P e r m a n e c e r á n  b a j o  l a  c o m p e t e n c i a  de  l o s  c a n t o n e s  l a  
o r g a n i z a c i ó n ,  l a  d i r e c c i ó n  y  l a  v i g i l a n c i a  d e  l a  e s c u e l a  p r i m a ­
r i a ,  a r e s e r v a  de  l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t í c u l o  27  de  l a  C o n s t i t ^ j  
c i ó n  F e d e r a l . "
P o r  v o t a c i ó n  p o p u l a r  de  8 de  d i c i e m b r e  de  1 9 6 3  h a y  un 
n u e v o  a ñ a d i d o  a l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o :
" A r t í c u l o  27  q u a t e r
1 .  La  C o n f e d e r a c i ó n  p o d r á  c o n c e d e r  a l o s  c a n t o n e s  s u b ­
v e n c i o n e s  p a r a  s u s  g a s t o s  c o n  d e s t i n o  a b e c a s  y  o t r a s  a y u d a s  f i _  
n a r í c i e r a s  a l a  i n s t r u c c i ó n .
2 .  P o d r á  t a m b i é n ,  como c o m p l e m e n t o  de  l a s  r e g u l a c i o n e s  
c a n t o n a l e s ,  a s u m i r  p o r  s í  m i s m a  o a p o y a r  ' l a s  m e d i d a s  d e s t i n a d a s  
a - f o m e n t a r  l a  i n s t r u c c i ó n  m e d i a n t e  b e c a s  u o t r a s  a y u d a s  f i n a n —  
c i e r a s .
3 .  Se r e s p e t a r á  en t o d o  c a s o  l a  a u t o n o m í a  c a n t o n a l  en 
m a t e r i a  de  i n s t r u c c i ó n .
4 .  L a s  d i s p o s i c i o n e s  e j e c u t i v a s  se  e d i t a r á n  en f o r m a  -  
de  l e y e s  f e d e r a l e s  o d e c r e t o s  de  a l c a n c e  g e n e r a l ,  p r e v i a  consuJL 
t a  a l o s  c a n t o n e s . "
No e x i s t e  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  n a c i o n a l  en S u i z a ,
En m a t e r i a  e s c o l a r  l o s  26  c a n t o n e s  a c t u a l e s  s o n  a u t ó n o m o s ,  e x i j a  
t i e n d o  u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  de s i s t e m a s  e d u c a t i v o s ,  d a d a  l a  a u t £  
n o m í a  d e  c a d a  u n o  de  e l l o s  en l a  l e g i s l a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  '
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e s c o l a r .
En t o d o s  l o s  c a n t o n e s  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  es  d e t e r m i _  
n a d a  p o r  e l  D e p a r t a m e n t o  de  E d u c a c i ó n  e n c a b e z a d o  p o r  un C o n s e j a  
r o  d e  E s t a d o  ( m i e m b r o  d e l  e j e c u t i v o  c a n t o n a l ) .  L o s  p r o y e c t o s  -  
e d u c a t i v o s  d e  a l g u n a  i m p o r t a n c i a  q u e  p r e s e n t a n  d e b e n  s e r  a p r o  -  
a p r o b a d o s  p o r  e l  p a r l a m e n t o  c a n t o n a l  ( G r a n  C o n s e j o  o C o n s e j o  -  
c a n t o n a l ) ,  a s í  como s e r  o b j e t o  de  v o t a c i ó n  p o p u l a r .  De c u a l q u i e r  
m a n e r a ,  g r u p o s  d e  d i v e r s a  í n d o l e  y  en e s p e c i a l  l a s  a s o c i a c i o n e s  
de  p r o f e s o r e s  p a r t i c i p a n  en l a  e l a b o r a c i ó n  de  e s t a  p o l í t i c a  edu^ 
c a t i v a .  A s í  p u e s  l a  m a y o r  p a r t e  de  l a  l e g i s l a c i ó n  e s c o l a r  se  -  
p r o m u l g a  a  n i v e l  c a n t o n a l .
L o s  c a n t o n e s  g e n e r a l m e n t e  d e l e g a n  p a r t e  de  s u s  c o m p e —  
t e n c i a s  e d u c a t i v a s  a l o s  m u n i c i p i o s ,  s o b r e  t o d o  en l a  e n s e ñ a n z a  
p r i m a r i a ,  y  no  a un n i v e l  de  c a r g a s  f i n a n c i e r a s  s i n o  en t a r e a s  
de d e c i s i ó n  y  g e s t i ó n  e s c o l a r .
P e r o  s i  h emos  h a b l a d o  de  l a  c a p a c i d a d  l e g i s l a t i v a  en 
m a t e r i a  e d u c a t i v a  de  l o s  c a n t o n e s ,  a s í  como de  l a  e x i s t e n c i a  de  
c a s i  t a n t o s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  como c a n t o n e s ,  no  se  p u e d e  o l v _ i  
d a r  e l  g r a d o  de  c o m p e t e n c i a s ,  q u e  a u n q u e  p e q u e ñ o ,  p o s e e  l a  C o n ­
f e d e r a c i ó n  H e l v é t i c a .  E s t a s  c o m p e t e n c i a s  s on  s o b r e  t o d o  r e f e r e j i  
t e s  a l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l ,  p u e s  h a s t a  l a s  u n i v e r s i d a d e s ,  a 
p e s a r  de  l o  p r e v i s t o  en e l  a r t í c u l o  2 7 . 1  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  -  
son c a n t o n a l e s ,  c o n  l a  ú n i c a  e x c e p c i ó n  d e  d o s  E s c u e l a s  f e d e r a —  
l e s  p o l i t é c n i c a s .  En e l  á m b i t o  f i n a n c i e r o  l a  C o n f e d e r a c i ó n  s i  
que  asume g r a n  p a r t e  de  r e s p o n s a b i l i d a d . ,  d e  . a c u e r d o  c o n  . e l  man­
d a t o  c o n s t i t u c i o n a l .  P r e c i s a m e n t e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  y l o s  c a n t o ­
nes  t i e n d e n  a a u m e n t a r  su p a r t i c i p a c i ó n  e c o n ó m i c a  d i s m i n u y e n d o  
l a  d e  l o s  m u n i c i p i o s  y l a  d e l  s e c t o r  p r i v a d o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  -  
l a  C o n f e d e r a c i ó n  t a m b i é n  t i e n e  q u e  v e l a r  p a r a  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  
c a n t o n e s  c u m p l a n  c o n  s u s  o b l i g a c i o n e s  e d u c a t i v a s .  En 1 9 7 0 ,  en -  
v i s t a  de  a l g u n o s  i n c o n v e n i e n t e s  q u e  se p l a n t e a b a n  a n t e  l a  e x i s ­
t e n c i a  de  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s ,  l o s  C o n s e j e r o s  d e  E s ­
t a d o  en E d u c a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  c a n t o n e s  l l e g a r o n  a a p r o b a r  p o r  
u n a n i m i d a d  e l  C o n c o r d a t o  s o b r e  l a  c o o r d i n a c i ó n  e s c o l a r  ( 1 1 7 ) ,  
con l o  q u e  s e  h an  e s t a b l e c i d o  a l g u n o s  c r i t e r i o s  f u n d a m e n t a l e s  
de o b l i g a d o  c u m p l i m i e n t o  en t o d o s  l o s  c a n t o n e s  ( e d a d  de  i n g r e s o  
en l a s  e s c u e l a s ,  d u r a c i ó n  de  l a  e s c o l a r i d a d  o b l i g a t o r i a ,  e t c . ) ,  
p o r  l o  q u e  s i  b i e n  se  m a n t i e n e  l a  d i v e r s i d a d  d e  s i s t e m a s  e d u c a ­
t i v o s ,  d i s m i n u y e n  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e l l o s .
A s í  p u e s ,  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  se  r e a l i z a  s o b r e  t r e s
p l a n o s :  a n i v e l  de  l a  C o n f e d e r a c i ó n ,  a n i v e l  c a n t o n a l  y  a n i v e l
m u n i c i p a l ,  r e a l i z á n d o s e  en c a d a  u no  d i f e r e n t e s  t a r e a s  y p u d i e n -  
do p a r t i c i p a r  j u n t o  c o n  l a s  a u t o r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  r e s p e c ­
t i v a s  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s .
T a m b i é n  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  t i e n e  un l u g a r  en l o s  s i s^  
t e m a s  e d u c a t i v o s ,  a u n q u e  es  v a r i a b l e ,  p u e s  s i  en a l g u n o s  c a n t o ­
nes es  muy d é b i l  su  p r e s e n c i a ,  en o t r o s  t i e n e  u n a  g r a n  i m p o r t a r ^  
c i a ,  e s p e c i a l m e n t e  en e l  n i v e l  s e c u n d a r i o .
En t o d o s  l o s  c a n t o n e s  e s t á  a u t o r i z a d a  l a  c r e a c i ó n  de
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c e n t r o s  p r i v a d o s  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  su  n i v e l .  S e g ú n  l a s  d i s p o s _ i  
c i o n e s  en v i g o r  d e  l o s  d i f e r e n t e s  c a n t o n e s  e s t o s  c e n t r o s  p r i v a ­
d l os  s o n ,  a  n o ,  s u b v e n c i o n a d o s  y  c o n t r o l a d o s  p o r  e l  E s t a d o .  En 
a l g u n o s  c a n t o n e s  c a t ó l i c o s ,  l a  e n s e ñ a n z a  s e c u n d a r i a  se  r e a l i z a  
t í n i c a m e n t e  en e s c u e l a s  c o n f e s i o n a l e s ,  p o r  l o  q u e  g o z a n  de  u n a  
s i t u a c i ó n  p r i v i l e g i a d a  en c u a n t o  a  s u b v e n c i o n e s ,  r e c o n o c i m i e n t o  
o f i c i a l  d e  t í t u l o s ,  e t c .  L a  e n s e ñ a n z a  e s p e c i a l  p a r a  a l u m n o s  c on  
d e f i c i e n c i a s  e s t á  a s e g u r a d a  t a m b i é n  en g r a n  p a r t e  p o r  l o s  c e n —  
t r o s  p r i v a d o s ,  e s t a n d o  s u b v e n c i o n a d o s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  p ú b l i ^  
c a s .  A s i m i s m o  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  s u e l e  c o r r e r  a c a r g o  de 
l a s  e m p r e s a s  p r i v a d a s .  De c u a l q u i e r  m a n e r a  a l  i g u a l  q ue  l a  i m —  
p o r t a n c i a  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  v a r í a  de  un c a n t ó n  a o t r o ,  l a  
f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a  a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  es  t a m b i é n  muy v a —  
r i a d a ,  y  a s í  m i e n t r a s  en u n o s  c a n t o n e s  se e x c l u y e  t o d a  s u b v e n —  
c i ó n ,  en o t r o s  se  r e a l i z a n  c o n t r a t o s  p o r  l o s  q u e  se  d e s t i n a n  +rt 
s u b v e n c i o n e s  v a r i a b l e s  a d i c h o s  c e n t r o s .
En l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  l a  p r e p a r a c i ó n  de  l o s  p r o g r a —  
mas  i n c u m b e  a l o s  d i r e c t o r e s  o a l a s  c o m i s i o n e s  r e s p o n s a b l e s  de 
l a  e n s e ñ a n z a  de  c a d a  t i p o  de  c e n t r o .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  p r o g r a m a s  
s o n  muy p a r e c i d o s ,  y  en o c a s i o n e s  l o s  m i s m o s ,  q u e  . l os  a p l i c a d o s  
en  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s .
L o s  p r o g r a m a s  d e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  son  g e n e r a l m e n t e  
e l a b o r a d o s  p o r  l o s  d e p a r t a m e n t o s  c a n t o n a l e s  de  i n s t r u c c i ó n  p ú —  
b l i c a ,  a u n q u e  se  c o n s u l t a  y  se  c o l a b o r a  c o n  l o s  i n s p e c t o r e s  e d £  
c a t i v o s ,  l o s  d i r e c t o r e s  de  e s c u e l a s  y l o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a s  
a g r u p a c i o n e s  d e  m a e s t r o s .
E s t a b l e c i d o s  e s t o s  p r o g r a m a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s ,  l o s  
p r o f e s o r e s  d e b e n  c u m p l i r l o s  p a r a  a s e g u r a r  un m i s m o  n i v e l  de  e n ­
s e ñ a n z a  p a r a  t o d o s  l o s  a l u m n o s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  p r o f e s o r  t i e n e  
b a s t a n t e  l i b e r t a d  en l a  o r g a n i z a c i ó n  de  su p r o p i o  t r a b a j o .  A u n ­
q u e  d e  a c u e r d o  c o n  e l  p r e c e p t o  c o n s t i t u c i o n a l  l a  p r á c t i c a  docen_ 
t e  t e n d r á  q u e  g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  d e  c o n c i e n c i a  o de  c r e e n —  
c i a s  d e  l o s  a l u m n o s ,  p o r  l o  q u e  l a  l i b e r t a d  d o c e n t e  t e n d r á  a h í  
s u s  p r o p i o s  l í m i t e s .
T o d a  l a  a c t i v i d a d  d o c e n t e  es  s u p e r v i s a d a  de  d i f e r e n t e s  
f o r m a s  s e g ú n  l o s  c a n t o n e s ,  y  a s í  m i e n t r a s  q u e  en u n o s  h a y  u n o s  
c u e r p o s  d e  i n s p e c t o r e s  p r o f e s i o n a l e s ,  en o t r o s  l a  i n s p e c c i ó n  se  
r e a l i z a  p o r  c o m i s i o n e s  e s c o l a r e s  c o m p u e s t a s  p o r  p e r s o n a s  d e  t o ­
d a  c o n d i c i ó n  ( m a d r e s  d e  f a m i l i a ,  p r o f e s i o n a l e s ,  e t c . )  ( 1 1 8 )
A s í  p u e s ,  en S u i z a  no se  p u e d e  h a b l a r  d e  un s i s t e m a  
e d u c a t i v o ,  s i n o  d e  m u c h o s ,  t a n t o s  como c a n t o n e s ;  p o r  l o  q u e  es  
u n a  n a c i ó n  en l a  q u e  s e  d a  u n a  g r a n  r e g i o n a l i z a c i ó n  de  l a  e n s e ­
ñ a n z a ,  y a  q u e  l a s  n o r m a s  c o m u n e s  a n i v e l  de  c o n f e d e r a c i ó n  son  
m í n i m a s .  En t o d o s  l o s  c a n t o n e s  s«  r e c o n o c e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a ­
d a ,  g e n e r á n d o s e  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ;  s i n  e m b a r g o ,  no  en t o —  
d o s  e l l o s  d i s f r u t a  e s t a  e n s e ñ a n z a  de  l a  m i s m a  p r o t e c c i ó n  o f i —  
c i a l ,  v a r i a n d o  c o n s e c u e n t e m e n t e  su i m p o r t a n c i a .  No o b s t a n t e ,  l a
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e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  d e b e  g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  de  c o n c i e n c i a  y 
de  c r e e n c i a s  d e  l o s  a l u m n o s .  P o r  c o n s i g u i e n t e  l a  l i b e r t a d  d o c e j i  
t e  se  v e r á  l i m i t a d a ;  a u n q u e  e l  p r o f e s o r a d o  j u e g a  un p a p e l  muy 
i m p o r t a n t e  en l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  su  p r o p i a  t a r e a ,  a s í  como en 
l a  a d m i n i s t r a c i ó n  e s c o l a r  en l o s  n i v e l e s  m u n i c i p a l e s ,  c a n t o n a ­
l e s  y  d e  C o n f e d e r a c i ó n ,  a l  i g u a l  q u e  en l a  g e s t i ó n  d e l  p r o p i o  
c e n t r o  d o c e n t e ,  en.  l a  q u e  c o l a b o r a  c o n  l o s  o t r o s  s e c t o r e s  i n t e ^  
r e s a d o s .
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1 5 . -  U . R . S . S .  '
L a  C o n s t i t u c i ó n  ( L e y  F u n d a m e n t a l )  de  l a  U n i ó n  de  R e p ú ­
b l i c a s  S o c i a l i s t a s  S o v i é t i c a s ,  de  7 de  o c t u b r e  de  1 9 7 7  ( 1 1 9 ) ,  
c o m i e n z a  en s u s  p r i m e r o s  a r t í c u l o s  d e s a r r o l l a n d o  e l  p r i n c i p i o  
f u n d a m e n t a l  d e l  c e n t r a l i s m o  d e m o c r á t i c o ,. p r i n c i p i o  q u e  i n f l u i r á ,  
a l  i g u a l  q u e  en e l  r e s t o  de  l o s  a s u n t o s  c i v i l e s ,  en l a  o r g a n i z a  
c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  s o v i é t i c o .
" A r t í c u l o  3
L a  o r g a n i z a c i ó n  y l a  a c t i v i d a d  d e l  E s t a d o  s o v i é t i c o  se  
e s t r u c t u r a n  s e g ú n  e l  p r i n c i p i o  d e l  c e n t r a l i s m o  d e m o c r á t i c o :  e l e £  
t i v i d a d  de  t o d o s  l o s  ó r g a n o s  de  p o d e r  e s t a t a l  de  a b a j o  a r r i b a ,  
d e b e r  de  r e n d i r  c u e n t a  a l  p u e b l o  de  su g e s t i ó n  y  o b l i g a t o r i e d a d  
de l a s  d e c i s i o n e s  de  l o s  ó r g a n o s  s u p e r i o r e s  p a r a  l o s  i n f e r i o r e s .  
E l  c e n t r a l i s m o  d e m o c r á t i c o  c o n j u g a  l a  d i r e c c i ó n  ú n i c a  c o n  l a  -  
i n i c i a t i v a  y l a  a c t i v i d a d  c r e a d o r a  en l a  b a s e ,  c o n  l a  r e s p o n s a ­
b i l i d a d  de  c a d a  o r g a n i s m o  e s t a t a l  y  de c a d a  f u n c i o n a r i o  p a r a  l a  
m i s i ó n  e n c o m e n d a d a . "
" A r t í c u l o  6
L a  f u e r z a  d i r i g e n t e  y o r i e n t a d o r a  de  l a  s o c i e d a d  s o v i £  
t i c a  y  e l  n ú c l e o  de  su s i s t e m a  p o l í t i c o ,  de  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
e s t a t a l e s  y  s o c i a l e s ,  es  e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  de  l a  U n i ó n  S o v i £  
t i c a .  E l  PCUS e x i s t e  p a r a  e l  p u e b l o  y  s i r v e  a l  p u e b l o .
P e r t r e c h a d o  c o n  l a  d o c t r i n a  m a r x i s t a - l e n i n i s t a ,  e l  Pa_r 
t i d o  C o m u n i s t a  d e t e r m i n a  l a  p e r s p e c t i v a  g e n e r a l  d e l  d e s a r r o l l o  
de  l a  s o c i e d a d ,  l a  l í n e a  de  l a  p o l í t i c a  i n t e r i o r  y  e x t e r i o r  de  
l a  URSS,  d i r i g e  l a  g r a n  a c t i v i d a d  c r e a d o r a  d e l  p u e b l o  s o v i é t i c o  
e i m p r i m e  un c a r á c t e r  s i s t e m á t i c o  y c i e n t í f i c a m e n t e  f u n d a m e n t a ­
do  a su  l u c h a  p o r  e l  t r i u n f o  d e l  c o m u n i s m o . "
" A r t í c u l o  25
En l a  URSS e x i s t e  y se  p e r f e c c i o n a  un s i s t e m a  ú n i c o  de  
i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  q u e  a s e g u r a  l a  f o r m a c i ó n  c u l t u r a l  y  l a  c a p £  
c i t a c i ó n  p r o f e s i o n a l  de  l o s  c i u d a d a n o s ,  s i r v e  a l a  e d u c a c i ó n  c o  
m u n i s t a  y  a l  d e s a r r o l l o  e s p i r i t u a l  y  f í s i c o  de  l a  j u v e n t u d ,  p r £  
p a r á n d o l a  p a r a  e l  t r a b a j o  y l a  a c t i v i d a d  s o c i a l . "
" A r t í c u l o  45
L o s  c i u d a d a n o s  de  l a  URSS t i e n e n  d e r e c h o  a l a  i n s t r u c ­
c i ó n .
A s e g u r a n  e s t e  d e r e c h o  l a  g r a t u i d a d  de  t o d o s  l o s  t i p o s  
de  i n s t r u c c i ó n ,  l a  i m p l a n t a c i ó n  de  c a r á c t e r  g e n e r a l  de  l a  e n s e ­
ñ a n z a  s e c u n d a r i a  o b l i g a t o r i a  de l a  j u v e n t u d  y  e l  a m p l i o  d e s a r r o  
l i o  d e  l a  i n s t r u c c i ó n  p r o f e s i o n a l  y  t é c n i c a ,  s e c u n d a r i a  e s p e c i a  
l i z a d a  y s u p e r i o r  s o b r e  l a  b a s e  de v i n c u l a r  ^ la e n s e ñ a n z a  c o n  l a  
v i d a  y  l a  p r o d u c c i ó n ;  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  e n s e ñ a n z a  v e s p e r t i n a  
y a d i s t a n c i a ;  l a  c o n c e s i ó n  p o r  e l  E s t a d o  de  b e c a s  y v e n t a j a s  a 
l o s  a l u m n o s  y e s t u d i a n t e s ;  l a  e n t r e g a  g r a t u i t a  de  m a n u a l e s ;  l a  
p o s i b i l i d a d  de  e s t u d i a r  en l a  e s c u e l a  en l a s  l e n g u a s  m a t e r n a s  y 
l a  c r e a c i ó n  de p o s i b i l i d a d e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  a u t o d i d a c t a . "
2 4 5
En e l  u l t i m o  p á r r a f o  d e l  a r t í c u l o  52 d i c e :
" E n  l a  URSS,  l a  I g l e s i a  e s t á  s e p a r a d a  d e l  E s t a d o ,  y  l a  
e s c u e l a ,  de  l a  I g l e s i a . "  ( 1 2 0 )
En e l  a r t í c u l o  66 se  d a  un p a p e l  muy i m p o r t a n t e  a l o s  
p a d r e s  en l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  mas e s t a  e d u c a c i ó n  d e b e  t £  
n e r  un c a r á c t e r  muy c o n c r e t o :
" L o s  c i u d a d a n o s  de  l a  URSS t i e n e n  e l  d e b e r  de  o c u p a r s e  
d e  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s ,  p r e p a r a r l o s  p a r a  un t r a b a j o  s o — ' 
c i a l m e n t e  ú t i l  y  f o r m a r l o s  como m i e m b r o s  d i g n o s  de  l a  s o c i e d a d  
s o c i a l i s t a .  L o s  h i j o s  e s t á n  o b l i g a d o s  a o c u p a r s e  de  s u s  p a d r e s  
y  a s i s t i r l o s . "
V e m o s ,  p u e s ,  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  s o v i é t i c a  p r o c l a m a  l a  
e s c u e l a  ú n i c a ,  l a  c u a l  t i e n e  q ue  s e r v i r  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  c o m u ­
n i s t a .  De a h í  e l  q u e  t o d o s  l o s  c e n t r o s  s e a n  e s t a t a l e s .  P e r o  t am 
b i e n  l o s  p a d r e s  t i e n e n  e l  d e b e r  de  e d u c a r  a s u s  h i j o s  en l o s  -  
p r i n c i p i o s  c o m u n i s t a s  p a r a  q u e  a s í  p u e d a n  l l e g a r  a s e r  d i g n o s  
m i e m b r o s  de  l a  s o c i e d a d  s o c i a l i s t a .  A s í  p u e s ,  s i  t o d a  l a  j u v e n ­
t u d  d e b e  s e r  e d u c a d a  en l a  i d e o l o g i a  c o m u n i s t a  y e l  s i s t e m a  edj j  
c a t i v o  d e b e  j u g a r  un p a p e l  e s e n c i a l  en d i c h o  t e m a ,  es  l ó g i c o  -  
q u e  se  p r o d u z c a  u n a  e s c u e l a  ú n i c a  d i r i g i d a  y c o n t r o l a d a  p o r  l a s  
a u t o r i d a d e s  c o m u n i s t a s .
E l  S o v i e t  s u p r e m o  de  l a  URSS es  e l  ó r g a n o  l e g i s l a t i v o  
d e l  E s t a d o .  L o s  s o v i e t s  s u p r e m o s  de  l a s  r e p ú b l i c a s  f e d e r a d a s  y 
de  l a s  r e p ú b l i c a s  a u t ó n o m a s  t a m b i é n  t i e n e n  u n a  t a r e a  l e g i s l a t i ­
v a  c o n s i s t e n t e  en a d a p t a r  l a s  l e y e s  y  d e c r e t o s  e s t a t a l e s  t e n i e j n  
d o  en c u e n t a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  l o c a l e s  p a r t i c u l a r e s .  E l  C o m i ­
t é  c e n t r a l  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  de  l a  U n i ó n  S o v i é t i c a  (PCUS)  y 
e l  C o n s e j o  d e  m i n i s t r o s  son  l o s  q u e  d i c t a n  c o n j u n t a m e n t e  l a s  -  
d i s p o s i c i o n e s  q u e  d e s a r r o l l a n  l a s  c u e s t i o n e s  más i m p o r t a n t e s  en 
m a t e r i a  e d u c a t i v a  ( p o d e r  e j e c u t i v o ) .  L o s  c o n s e j o s  de  m i n s i t r o s  
de  l a s  r e p ú b l i c a s  f e d e r a d a s  y de  l a s  r e p ú b l i c a s  a u t ó n o m a s  desem 
p e ñ a n  l a s  m i s m a s  f u n c i o n e s  en s u s  á m b i t o s  r e s p e c t i v o s .  L o s  ó r g a  
n o s  s u p r e m o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  e d u c a t i v a ,  l a  c u a l  se  f u n d a  
en. e l  p r i n c i p i o  d e  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  d e m o c r á t i c a ,  son  e l  M i n i s ­
t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l ,  e l  M i n i s t e r i o  d e  E n s e ñ a n z a  S u p e —  
r i o r  y  S e c u n d a r i a  e s p e c i a l i z a d a  y  e l  C o m i t é  d e  E s t a d o  p a r a  l a  
f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l , -  t a m b i é n  d e p e n d i e n t e  d e l  C o n s e j o  de  m i n i s ^  
t r o s .  En l a s  r e p ú b l i c a s  f e d e r a d a s  y a u t ó n o m a s  s ó l o  e x i s t e n  l o s  
m i n i s t e r i o s  d e  e d u c a c i ó n .  A n i v e l  l o c a l  e x i s t e n  l o s  d e p a r t a m e n ­
t o s  r e g i o n a l e s ,  p r o v i n c i a l e s , d e  d i s t r i t o  y  u r b a n o s ,  de  e d u c a —  
c i ó n ,  l o s  c u a l e s  d e p e n d e n  d e  l o s  c o m i t é s  e j e c u t i v o s  de l o s  s o —  
v i e t s  l o c a l e s .  E s t o s  d e p a r t a m e n t o s  de  e d u c a c i ó n  t i e n e n  como p r i j n  
c i p a l e s  f u n c i o n e s  e l  d i f u n d i r  l a s  d i r e c t r i c e s ,  c i r c u l a r e s  e i ns i  
t r u c c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l  y  l a s  d e c i s i o —  
nes  de  l o s  c o m i t é s  e j e c u t i v o s  d e  l o s  s o v i e t s  l o c a l e s ;  a d m i n i s —  
t r a r  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  e i n s p e c c i o n a r  l a  u n i f o r m i d a d  de  l o s  
p r o g r a m a s  y  de  l o s  m é t o d o s  d e  e n s e ñ a n z a .  B i e n  es  c i e r t o ,  q u e  -  
a demás  d e  q u e  c a d a  d e p a r t a m e n t o  e d u c a t i v o  u r b a n o ,  de  d i s t r i t o ,
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p r o v i n c i a l  y  r e g i o n a l  t e n g a  su  p r o p i o  c u e r p o  d e  i n s p e c t o r e s ;  -  
t a m b i é n  l o s  p o s e e n  l o s  m i n i s t e r i o s  de  e d u c a c i ó n  de  c a d a  r e p ú b l j l  
c a  y  e l  d e l  E s t a d o  ( 1 2 1 ) .
L a s  c o m p e t e n c i a s  de  l o s  m i n i s t e r i o s  de  l a s  r e p ú b l i c a s  
se  e x t i e n d e n  a  p r e p a r a r ,  a p r o b a r  y p u b l i c a r  l o s  p r o g r a m a s  y ma­
n u a l e s  c o n c e r n i e n t e s  a  l a  l e n g u a  y l i t e r a t u r a  p r o p i a s  d e l  t e r r i ^  
t o r i o ,  a s í  como p o n e r  a p u n t o  m a t e r i a l e s  y  m é t o d o s  p a r a  l a  ensje 
ñ a n z a  d e  e s t a s  l e n g u a s  v e r n á c u l a s  ( 1 2 2 ) .
En l o  r e f e r e n t e  a l a s  d em ás  m a t e r i a s  h a y  u n a  g r a n  u n i ­
f o r m i d a d ,  d e  t a l  f o r m a  q u e  en l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a  p r e d o m i ­
nan  l o s  m a n u a l e s  ú n i c o s  p a r a  t o d a  l a  U n i ó n  S o v i é t i c a . ( 1 2 3 ) .
R e s p e c t o  a l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de  l a s  e s c u e l a s  es  c a d a  
d i r e c t o r  q u i e n  d i s f r u t a  de  un g r a n  p o d e r  d e c i s o r i o ,  t a n t o  en l o  
c o n c e r n i e n t e  a l a  g e s t i ó n  e c o n ó m i c a  como en l o  q u e  a f e c t a  a l a  
o r g a n i z a c i ó n  p e d a g ó g i c a  y  l a  c o n t r a t a c i ó n  de  p r o f e s o r e s .  Q u i e n  
t a m b i é n  c o l a b o r a  en e s t a s  t a r e a s  g e s t o r a s ,  y  c a d a  v e z  má s ,  son  
l a s  o r g a n i z a c i o n e s  l o c a l e s  d e l  P a r t i d o ,  l o s  s i n d i c a t o s  y e l  -  
‘ ' K o m s o m o l "  ( l a  o r g a n i z a c i ó n  j u v e n i l  d e l  P a r t i d o ) ’ ( 1 2 4 ) .
Se o b s e r v a ,  p u e s ,  q u e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  
e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  no e x i s t e  p r á c t i c a m e n ­
t e .  C i e r t o  e s  q u e  e x i s t e n  m i n i s t e r i o s  d e  e d u c a c i ó n  en c a d a  r e p j j  
b l i c a  y d e p a r t a m e n t o s  de  e d u c a c i ó n  en l o s  á m b i t o s  l o c a l e s ,  p e r o  
no h a y  q u e  o l v i d a r  q u e  no h a c e n  s i n o  e j e c u t a r  y  c o n t r o l a r  l a s , , , ,  
n o r m a s  d i c t a d a s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l .  S i  a " -  
é l l o  u n i m o s  e l  q u e  t o d o s  e s t o s  o r g a n i s m o s  l o c a l e s  e s t á n  d i r i g i ­
d o s  p o r  l o s  s o v i e t s  r e s p e c t i v o s ,  i n c l u i d o  e l  M i n i s t e r i o  de  E d u ­
c a c i ó n  N a c i o n a l  q u e  no  h a c e  s i n o  e j e c u t a r  l a  p o l í t i c a  m a r c a d a  
p o r  l o s  ó r g a n o s  s u p r e m o s  d e l  P a r t i d o ,  y  q u e  e l  PCUS es  ú n i c o  p a  
r a  t o d o  e l  E s t a d o ,  e s  d e c i r ,  q u e  no e x i s t e n  p a r t i d o s  c o m u n i s t a s  
t e r r i t o r i a l e s  c o n  a u t o n o m í a  p r o p i a ;  se  l l e g a  a l a  c o n c l u s i ó n  d e  
q ue  t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  s o v i é t i c o  e s t á  c e n t r a l i z a d o ,  s i e r t  
do  l o s  ó r g a n o s  s u p r e m o s  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  d e  l a  U n i ó n  S o v i é  
t i c a  l o s  q u e  t r a z a n  g l o b a l  y  u n i f o r m e m e n t e  su t r a y e c t o r i a .  La  
ú n i c a  m e d i d a  q u e  r o m p e  e s t a  u n i f o r m i d a d  y c e n t r a l i z a c i ó n  es  e l  
r e c o n o c i m i e n t o ,  r e c o g i d o  en l a  C o n s t i t u c i ó n ,  a  l a  e n s e ñ a n z a  en 
l a  l e n g u a  m a t e r n a  - c e r c a  d e l  c e n t e n a r  son  l a s  l e n g u a s  r e c o n o c i ­
d a s  a t a l e s  e f e c t o s ,  a u n q u e  s on  b a s t a n t e s  más l a s  no r e c o n o c i —  
d a s  ( 1 2 5 ) - ,  s i n  q u e  e l l o  s u p o n g a  e l  q u e  l a s  e n s e ñ a n z a s  r e c o j a n  
o t r a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e  l a s  c u l t u r a s  p r o p i a s  d e  c a d a  m i n o r í a  na  
c i o n a l .
I m p e r a ,  p u e s ,  un m o n o p o l i o  e d u c a t i v o  p o r  p a r t e  d e l  E s ­
t a d o ,  y  de  f o r m a  más c o n c r e t a  p o r  e l  PCUS, e l  c u a l  t i e n e  como 
f i n  i m p a r t i r  u n a  e d u c a c i ó n  c o m u n i s t a .  E l  p a p e l  d e  l o s  p a d r e s  en 
e l  s i s t e m a  d e  e n s e ñ a n z a  e s t á  s u p e d i t a d o  a e s t a s  e n s e ñ a n z a s ,  es  
d e c i r ,  e d u c a r  j ó v e n e s  c o m u n i s t a s .  E l  c o n t r o l  i d e o l ó g i c o  c o m i e n ­
z a ,  p u e s ,  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  de  l a  e s c o l a r i d a d  o b l i g a t o r i a .
E v i d e n t e m e n t e ,  q u e d a  i m p o s i b i l i t a d o  c u a l q u i e r  t i p o  de 
p l u r a l i d a d ,  b i e n  de  c e n t r o s ,  como d e n t r o  d e  e l l o s .
Derechos de la familia Pluralidad escolar
ALBANIA
Deber, de ayudar alistado en la educación 
comunista .de los hijos
Rechazada
fLEJMANIA ..
FEDERAL
Derecho natural de educar a los hijos y 
de escoger el centro educativo
Reconocida tanto en la enseñanza 
pfiblica como en la privada
AUSTRIA
A elegir el centro educativo de los hi - 
jos
Reconocida
BELGICA A elegir el pentro educativo de los hijos Reconocida
BULGARIA
Derecho y deber de los padres a educar en 
el espíritu comunista a sus hijos Rechazada
CHECOSLOVAQUIA Cuidado sano de los hijos Rechazada
DINAMARCA A elegir el centro educativo de los hijos Reconocida
FRANCIA A elegir el centro educativo de los hijos Reconocida
HOLANDA A elegir el centro educativo de los hijos Reconocida
IRLANDA
Los padres son los educadores naturales y 
primarios» Pueden elegir el tipo de educació
Reconocida
i
ITALIA
Instruir y educar a los hijos» A elegid el 
tipo de educación y el centro docente f;
Reconocida
LUXEMBURGO A elegir el centro educativo de los hijos Reconocida
REINO UNIDO A elegir el centro educativo de los hijos Reconocida
SUIZA A elegir el centro educativo de los hijos Reconocida
U.R»S.S»
Deber de educar a los hijos en el espíritu 
comunista
Rechazada
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Escuela pluralista Libertad de cátedra Escuela $nica.
ALBANIA Rechazada No existe
Estatal (marxista- 
leninista)
ALEMANIA
FEDERAL
Se puede dar como una alterna 
tiva mfis de la enseñanza priv,
En las escuelas públicas ideológicas Rechazada
AUSTRIA •
Muy limitada por las autoridades académicas 
superiores incluso en la metodología
Rechazada
BELGICA 1 Rechazada
BULGARIA Rechazada No existe Estatal (marxista- 
leninista) .
CHECOSLOVAQUIA Rechazada No existe
Estatal (qiarxista- 
Ieninista)
DINAMARCA
Limitada por el director y los consejos es­
colares locales
Rechazada
FRANCIA
Rechazada en el sector públi­
co, En el privado puede darse
Se reduce a la metodología Rechazada
HOLANDA Se da como una alternativa más 
dentro de la pluralidad escola]
Trata de acomodarse aJla pluralidad escolar. 
' En la escuela pública debe limitarse
Rechazada
IRLANDA
Cabe como una alternativa en 
el sector privado
Debe adaptarse a la identidad de cada centro Rechazada
ITALIA
De alguna forma en el sector 
éstatal
Reconocida con ciertas limitaciones Rechazada
LUXEMBURGO
Limitada por las autoridades académicas y poi 
la libertad de conciencia de los alumnos
Rechazada
REINO UNIDO Rechazada
SUIZA En la enseñanza pública con 
ciertos limites
Limitada por la libertad de conciencia y de 
creencias de los alumnos
Rechazada
U.R.S.S. Rechazada No existe
Estatal (marxista- 
leninista
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Escuela neutra Escuela pública y privada
ALBANIA Rechazada Escuela única estatal
ALEMANIA
FEDERAL
Se reconoce la privada. La mayor parte es pública* siendo sus 
titulares los l&nder. En los dos sectores hay centros confes.
AUSTRIA La escuela pública (municipal* provincial y estatal) es ma~ 
yorite^ia
BELGICA La escuela pública (del Estado, provincias y municipios) es 
no confesional. La privada es mayoritartamente católica
BULGARIA Rechazada Escuela única estatal
CHECOSLOVAQUIA Rechazada Escuela única estatal
DINAMARCA La escuela pública (del Estado y de los municipios) es muy 
maypritaria
FRANCIA Todos los centros públicos
La pública (esencialmente del Estado) es laica y mayoritaria. 
La privada es casi toda católica
HOLANDA Los centros públicos pretenden ser 
neutrosi al menos en lo religioso
La escuela pública (minoritaria) pretende ser neutra. La privi 
da (mayoritaria) es esencialmente confesional (catól. y prot,
IRLANDA Toda es privada en el nivel primario
ITALIA
Se tiende hacia ella en el sector 
estatal
La escuela pública (estatal) es mayoritaria y pretende ser 
neutral. La privada en buena parte es confesional católica
LUXEMBURGO La pública es mayoritaria* pues la privada encuentra trabas 
legales, careciendo de autonomía respecto al Estado
REINO UNIDO Casi toda es pública excepto en Irlanda del Norte en donde J.a 
privada representa casi la mitad del sistema educativo
SUIZA
La proporción de cada tipo de escuela varia según los cantone; 
En los católicos predomina la privada confesional
U.R.S.S. Rechazada Escuela única estatal
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Financiación de le enseñanza privada Enseñanza de la religión
ALBANIA No existe tal enseñanza
ALEMANIA
FEDERAL
Los poderes públicos financian gran parte de los 
centros privados
Reconocida la enseñanza de varias religiones 
Materia ordinaria salvo dispensa
AUSTRIA
Los centros privados confesionales reciben subven­
ciones públicas; los no confesionales no
Reconocida la enseñanza de varias religiones 
Materia ordinaria salvo dispensa
BELGICA
El Estado subvenciona toda la enseñanza privada» ex 
cepto la construcción de edificios escolares
Reconocida la enseñanza de varias religiones 
Materia ordinaria salvo dispensa
BULGARIA No existe tal enseñanza
CHECOSLOVAQUIA No existe tal enseñanza
DINAMARCA
El Estado subvenciona los centros privados hasta un 
ochenta por cien
Estado confesionalmente protestante» Esta en 
señanza religiosa es materia ordinaria «. -
FRANCIA
Los centros privados pueden establecer contratos 
con el Estado» subvencionándolos a cambio de contro
En el sector público se deja a actividades 
L extraescolares» En los privados si se puede
HOLANDA
Las escuelas privadas reciben la misma financiación 
pública que las escuelas públicas
Oada alumno elige la enseñanza réli¿iüsá*que 
desea recibir
IRLANDA
Si la escuela privada cumple unas normas mínimas es 
financiada casi totalmente por el Estado
Como una materia más ordinaria» Generalmente 
es católipa >
t
ITALIA El Estado no subvenciona nada la enseñanza privada
La católica es una materia ordinaria salvo 
dispensa en los centros públicos
LUXEMBURGO
No hay ningún tipo de subvención pública para los 
centros privados
Es una materia ordinaria más» Se^reconocen 
varias siendo los padres quienes eligen
REINO UNIDO
El Estado subvenciona sólo algunos centros priva­
dos
Cristiana no denominacional para todos, ex­
cepto en los centros confesionales
SUIZA
Varia según los cantones, presentándose todas las 
situaciones extremas
Varia según los cantones
U.R.S.S. No existe tal enseñanza
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Distribución de competencias educativas Gestión escolar interna
ALBANIA
El poder central asume cagi todas las competencias educativas Realizada por las autoridades 
académicas
ALEMANIA
FEDERAL
Supervisa cada Estado federado el conjunto de subsistema educati 
vo. La Federación apenas tiene competencias
Participan padres* profesores 
y autoridades locales
AUSTRIA
El poder central ejerce el control dél conjunto del sistema y da 
las normas generales. Las provincias las aplican
BELGICA
El Estado legisla» Pero son las comunidades lingüisticas las que 
asumen la mayoría de las competencias en sus ámbitos respectivos
Corresponde esencialmente a 
los directores
BULGARIA
El Poder central* Partido Comunista* a través del Ministerio cor 
trola férreamente el sistema educativo
Supervisada por el poder cen­
tral
CHECOSLOVAQUIA Muy centralizado* pues los organismos que pueden asumir alguna 
competencia a nivel periférico pertenecen directamente al poder
Realizada por las autoridades 
académicas
DINAMARCA
El Gobierno y el Parlamento legislan y dictan las normas genera­
les. Comisiones y consejos las adaptan a nivel local
Colaboran las autoridades loca­
les y los padres
Fr an cia
Sistema muy centralizado*. El E3tado asume todas las competen­
cias
La realizan esencialmente las 
autoridades académicas.
HOLANDA
El Estado es el que supervisa todo el sistema educativo. Los mu 
nicipios tienen escasas competencias
Participan los diferentes órga­
nos o colectivos afectados
IRLANDA
El Estado cumple una función subsidiaria de la iniciativa priva­
da. Marca las lineas generales de los programas educativos
Depende del tipo de colegio
ITALIA Gran centralización
Participan todos los grupos 
sociales afectados
LUXEMBURGO
Poder central quien asume la dirección y supervisión del sistema 
Los municipios tienen algunas competencias en la primaria
Los profesores y los padres son 
los principales protagonistas
REINO UNIDO
Hay tres sistemas educativos» En cada uno se reparten las tareas 
los órganos gubernamentales y las autoridades docentes locales
Realizada por las autoridades 
locales de educación
SUIZA
Tantos sistemas como cantones. Estos son los que asumen la mayor 
parte de las competencias» La Confederación da mínimas normas
Los profesores esencialmente. 
También participan los padres
U.R.S.S.
Muy centralizado. El PCUS domina todo el sistema* aunque los di¿? 
ferentes entes territoriales tienen algunas competencias
Realizada por las autoridades 
académicas
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C.  A N A L I S I S  COMPARATIVO
E x p u e s t o  e l  e s t a d o  en q u e  se  e n c u e n t r a  l a  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a  en d i v e r s o s  p a í s e s  e u r o p e o s  y  o b s e r v a n d o  e l  c u a d r o  — 
c o m p a r a t i v o  s e  d e s p r e n d e  a s i m p l e  v i s t a  u n a  p r i m e r a  c o n s e c u e n ­
c i a  q u e  y a  se  i n t u í a  d e s d e  un p r i n c i p i o :  l a  e x i s t e n c i a  d e  d o s  
b l o q u e s  muy d i f e r e n c i a d o s  a n t e  e l  m o d e l o  e s c o l a r  q u e  p r o p u g n a n .
Uno e s  e l  c o m p u e s t o  p o r  l o s  p a í s e s  c o m u n i s t a s .  En é s ­
t o s  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en s u s  d i v e r s a s  v e r t i e n t e s  e s t á  
f u e r a  d e  l u g a r .  E s t á  i m p l a n t a d a  l a  e s c u e l a  ú n i c a  c o m u n i s t a ,  de  
f o r m a  q u e  t o d a  l a  e d u c a c i ó n  se  b a s a  en l a  i d e o l o g í a  m a r x i s t a -  
l e n i n i s t a .  L a  f a m i l i a  t i e n e . l a  o b l i g a c i ó n  de  c o n t r i b u i r  en e s t a  
e d u c a c i ó n  en e l  e s p í r i t u  c o m u n i s t a  de  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s .  
C o n s e c u e n c i a  d e  e l l o  e s  l a  p r o p a g a n d a  a t e í s t a  d e n t r o  d e l  mundo  
e s c o l a r .  E l  E s t a d o  l ó g i c a m e n t e  d e t e n t a  e l  m o n o p o l i o  e x c l u s i v o  
de  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s .  De a c u e r d o  c o n  t o d o  e l l o  no se p u e d e  
h a b l a r  n i  d e  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ;  n i  de  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ;  n i  
d e  p l u r a l i d a d  i n t e r n a  en l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s ,  p u e s t o  q u e  e l  
p r o f e s o r  t i e n e  q u e  s e g u i r  f i e l m e n t e  t o d a s  l a s  d i r e c t r i c e s  de  
l a s  a u t o r i d a d e s  e d u c a t i v a s  s u p e r i o r e s  t a n t o  en l o s  p r o g r a m a s ,  
como en l o s  l i b r o s  de  t e x t o  y  en l a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a .  En 
e s t o s  p a í s e s  t a m p o c o  s e  p u e d e  h a b l a r  de  d i s t r i b u c i ó n  de  c o m p e t e n ^  
c i a s ,  p u e s  t o d o  d e p e n d e  d e l  p o d e r  c e n t r a l ,  es  d e c i r ,  d e l  p a r t i - 1 
d o  c o m u n i s t a  y ,  más c o n c r e t a m e n t e ,  d e l  m i n i s t e r i o  e d u c a t i v o  c o ­
r r e s p o n d i e n t e .  N a t u r a l m e n t e  h a y  u n a  d e s c o n c e n t r a c i ó n  de  a u t o r i ­
d a d e s  en l a  p e r i f e r i a ,  p e r o  e l l o  no e v i t a  e l  q u e  d e p e n d a n  d i r e £  
t a m e n t e  y  r e a l i c e n  s u s  t a r e a s  a l  f i e l  d i c t a d o  de  l a s  a u t o r i d a —  
d e s  s u p e r i o r e s  e s t a t a l e s :  Son p u e s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  f é r r e a —  
m e n t e  c e n t r a l i z a d o s  y  e l l o  i n c l u s o  en l a  URSS y  C h e c o s l o v a q u i a  
c o n s t i t u i d a s  ambas  como  f e d e r a c i o n e s  de r e p ú b l i c a s .
A s í  p u e s ,  se  o b s e r v a n  u n o s  p l a n t e a m i e n t o s  muy s i m i l a —  
r e s  en  t o d o s  l o s  e s t a d o s  c o m u n i s t a s  i n c l u y e n d o  a A l b a n i a ,  q u e  -  
en p o l í t i c a  e x t e r i o r  p a r e c e  c a e r  f u e r a  d e  l a  ó r b i t a  d e  i n f l u e n ­
c i a  de l a  U n i ó n  S o v i é t i c a .
EL  s e g u n d o  b l o q u e  es  e l  f o r m a d o  p o r  l a s  n a c i o n e s  e u r o ­
p e a s  de c o r t e  l i b e r a l  . En t o d a s  e l l a s  se  r e c o n o c e n  d i f e r e n ­
t e s  f a c e t a s  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  d á n d o l e s  un t r a t a m i e n ­
t o  p e c u l i a r  c a d a  n a c i ó n .
En t o d a s  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  se  d i v i d e  b á s i c a m e n t e  en 
d o s  s e c t o r e s ,  e l  p ú b l i c o  y e l  p r i v a d o ,  a e x c e p c i ó n  de  I r l a n d a  
en d o n d e  t o d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  s on  p r i v a d o s .
L o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  t i e n e n  p o r  t i t u l a r e s  a l o s  d i f e —  
r e n t e s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  e s t a d o ,  r e g i ó n  y m u n i c i p i o s ,  s e g ú n  l o s  
n i v e l e s ;  y  s a l v a n d o  F r a n c i a  e I t a l i a  en l o s  q u e  g e n e r a l m e n t e  l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  s o n  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  e s t a t a l e s .
S i  b i e n  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  l i b e r t a d
de  t o d a  p e r s o n a  o i n s t i t u c i ó n  a c r e a r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  e s c o l a -
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r e s  s e  r e c o n o c e  en t o d o s  e s t o s  p a í s e s ,  no t i e n e  en t o d o s  e l l o s  
e l  m i s m o  t r a t a m i e n t o  y  d e s a r r o l l o .  I n d u d a b l e m e n t e  es  en I r l a n d a  
d o n d e  l a -  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  r e c i b e  un m e j o r  t r a t o .  E l  E s t a d o  -  
c u m p l e  u n a  f u n c i ó n  s u b s i d i a r i a  r e s p e c t o  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  
p o r  l o  q u e  f i n a n c i a  a t o d o s  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  q u e  c u m p l e n  
u no s ,  r e q u i s i t o s  m í n i m o s .  E l  E s t a d o  no t r a t a  de  c o m p e t i r  c o n  l a  
i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  s i n o  q u e  p o r  e l  c o n t r a r i o  l a  e s t i m u l a  y a p o  
y a .  A c o n t i n u a c i ó n  es  en H o l a n d a  y en B é l g i c a  en d o n d e  e l  s e c —  
t o r  p r i v a d o  a l c a n z a  m a y o r  d e s a r r o l l o .  En H o l a n d a  r e p r e s e n t a  más 
d e  l a  m i t a d .  L a  i m p o r t a n c i a  de  e s t a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  se  r e c o ­
n o c e  a l  r e c i b i r  p o r  p a r t e  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  u n a  f i n a n c i a ­
c i ó n  s i m i l a r ,  en e l  c a s o  de  H o l a n d a ,  o c a s i  s i m i l a r ,  en B é l g i —  
c a ,  q u e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  s i n  q u e  e l l o  m e n o s c a b e  su a u t o n o ­
m í a .  En F r a n c i a ,  a u n q u e  en muy m e n o r  m e d i d a ,  t a m b i é n  l o s  c e n —  
t r o s  p r i v a d o s  r e p r e s e n t a n -  un p e s o  a p r e c i a b l e  en e l  c o n j u n t o  d e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o .  La  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a  es  d i v e r s a ,  s e g ú n  e l  
g r a d o  d e  a s i m i l a c i ó n  q u e  r e a l i c e n  r e s p e c t o  a l a  e n s e ñ a n z a  e s t a ­
t a l .  En l o s  d em ás  p a í s e s  no l l e g a  a l  d i e z  p o r  c i e n  l a  e n s e ñ a n z a  
p r i v a d a  r e s p e c t o  a t o d o  e l  s i s t e m a ,  e x c e p t u a n d o  e l  c a s o  c o n c r e ­
t o  de  I r l a n d a  d e l  N o r t e  en d o n d e  r e p r e s e n t a  c a s i  l a  m i t a d .  L a  
e s c a s a  s i g n i f i c a c i ó n  en e s t o s  p a í s e s  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  no 
q u i e r e  d e c i r  en t o d o s  l o s  c a s o s  q ue  se  e n c u e n t r e  c o n  e s p e c i a l e s  
d i f i c u l t a d e s  o t r a b a s  p u e s t a s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  A s í  t e ­
nemos  e l  c a s o  d e  D i n a m a r c a ,  en d o n d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  f i n a j i  
c i a n  e l  o c h e n t a  p o r  c i e n  de  t o d o s  l o s  g a s t o s  de?,fl ,a t o t a l i d a d _ d e  
l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ;  y  e l  de  A l e m a n i a  F e d e r a l  y A u s t r i a ,  d o n d e  
g r a n  p a r t e  d e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  s on  s o s t e n i d o s  t o t a l m e n t e  
c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s .  En e s t o s  t r e s  p a í s e s  l a  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i ^  
c a  t a m p o c o  m e rma  l a  a u t o n o m í a  de  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s .  En e l  -  
R e i n o  U n i d o  e x i s t e n  d i v e r s a s  f ó r m u l a s  d e  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a ,  
p e r o  f o r m a n  m a y o r í a  e n t r e  l o s  c e n t r o s  q u e  r e c i b e n  u n a  c a n t i d a d  
e x i g u a  y l o s  q u e  no r e c i b e n  f i n a n c i a c i ó n  a l g u n a .  E s t á  e l  c a s o  
d e  I t a l i a  d o n d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  no r e c i b e  n i n g ú n  t i p o  d e  
f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a .  P o r  ú l t i m o  e l  d e  L u x e m b u r g o ,  p a í s  en e l  
q u e  a d e m á s  d e  no r e c i b i r  s u b v e n c i ó n  p ú b l i c a  a l g u n a ,  l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s  p r i v a d o s  e s t á n  muy c o n t r o l a d o s  p o r  e l  E s t a d o ,  d e b i e n d o  
s e g u i r  l o s  m i s m o s  p l a n e s  de  e s t u d i o s  y  p r o g r a m a s  q u e  l o s  c e n —  
t r o s  o f i c i a l e s *
En t o d o s  e s t o s  p a í s e s  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  p u e d e n  t e ­
n e r  u n a  i d e n t i d a d  p r o p i a  y  d i f e r e n t e  a l a  de  l o s  c e n t r o s  e s t a t a  
l e s ,  y  s o n ,  en d e f i n i t i v a ,  l a  g a r a n t í a  de  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .  
L a  i d e n t i d a d  de  e s t o s  c e n t r o s  en l a  m a y o r í a  de  c a s o s  c o r r e s p o n ­
d e  a c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ;  s i e n d o  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  en p r á £  
t i c a m e n t e  t o d a s ,  l a s  n a c i o n e s  l a  q u e  t i e n e  u n a  p r e s e n c i a  m a y o r i ­
t a r i a  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  e d u c a t i v o s  p r i v a d o s .  Y se  p u e d e  a p r e ­
c i a r  q u e  p r e c i s a m e n t e  d o n d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  t i e n e  u n a  g r a n  
i m p o r t a n c i a  d e n t r o  d e l  c o n j u n t o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  ( I r l a n d a ,  
H o l a n d a ,  B é l g i c a ,  I r l a n d a  d e l  N o r t e  y  F r a n c i a )  c o r r e s p o n d e  a -  
p a í s e s  en l o s  q u e  l a  c o m u n i d a d  c a t ó l i c a  es  m a y o r i t a r i a  o ,  a l  rne 
n o s ,  muy c o n s i d e r a b l e .
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En t o d o s  l o s  p a í s e s  e u r o p e o s  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  a d o £  
t a n  un m o d e l o  ú n i c o  de  e s c u e l a .  Hay  q ue  e x c e p t u a r  e l  c a s o  d e  -  
A l e m a n i a  F e d e r a l  en c u y o  s e c t o r  p ú b l i c o  se  d a  u n a  p l u r a l i d a d  en 
r a z ó n  d e  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  r e l i g i o s a  ( c e n t r o s  p ú b l i c o s  i n t e r ­
c o n f e s i o n a l e s ,  c o n f e s i o n a l e s  e i d e o l ó g i c o s  o l a i c o s ) ,  l o  c u a l  
p u e d e  d a r  u n a  i d e a  d e  l a s  p o c a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  e x i s t e n t e s  en 
A l e m a n i a  F e d e r a l .  En F r a n c i a  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  es  l a i c a  y  n e u ­
t r a l  en t o d o  l o  r e f e r e n t e  a l a  r e l i g i ó n ,  l a  p o l í t i c a  o c u a l q u i e r  
o t r a  c o s a  q u e  p u e d a  d i v i d i r  y  v i o l a r  l a  c o n c i e n c i a  de  l o s  a l u m  
n o s .  T a l  p o s t u r a  l l e g a  a e x c l u i r  l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i g i ó n  -  
d e l  m a r c o  e s c o l a r .  P o r  c o n s i g u i e n t e  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  se  
t i e n e  q u e  l i m i t a r  a l o  r e f e r e n t e  a  l a  m e t o d o l o g í a .  En l a s  demás  
n a c i o n e s  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  i d e o l ó g i c a m e n t e  e s t á  e n t r e  l a  e s c u e  
l a  n e u t r a  y l a  es-cu-e la  p l u r a l i s t a ,  p u e s t o  q u e  no  se  i m p o n e  o f i ­
c i a l m e n t e .  n i n g ú n  t i p o  de  c o n f  e s i o n a l i d a d  o i d e o l o g í a  a l a s  ensje 
ñ a n z a s ,  p e r o  s e  p r e t e n d e  q u e  se  r e s p e t e  l a  c o n c i e n c i a  y  l a s  e r e  
e n c i a s  d e  l o s  a l u m n o s .  A s í  p u e s ,  l a  l i b e r t a d  d e l  p r o f e s o r  t i e n e  
q u e  c o n j u g a r s e  c o n  l a  l i b e r t a d  d e  l o s  a l u m n o s .  En t o d o s  e s t o s  
c e n t r o s  p ú b l i c o s  l a  e n s e ñ a n z a  de  l a  r e l i g i ó n  es  u n a  m a t e r i a  o r ­
d i n a r i a ,  a u n q u e  e l  a l u m n o  o s u s  p a d r e s  p u e d e n  p e d i r  l a  d i s p e n —  
s a .  N o r m a l m e n t e  h a y  d i v e r s a s  o p c i o n e s ,  s e g ú n  l a s  r e l i g i o n e s  de 
m a y o r  a r r a i g o  en c a d a  s o c i e d a d .
La  d i s t r i b u c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s  e n t r e  l o s
p o d e r e s  p ú b l i c o s  s e  r e a l i z a ,  d e s f o r m a  muy v a r i a d a  en c a d a  p a í s .
F r a n c i a  y ,  en m e n o r  e s c a l a ,  I t a l i a  t i e n e n  u n o s  s i s t e m a s  e d u c a t £  
v o s  muy c e n t r a l i z a d o s .  D e s de  e l  m i n i s t r o  de  e d u c a c i ó n  h a s t a  e l  
d i r e c t o r  de  un c e n t r o  h a y  t o d a  u n a  e s t r u c t u r a  j e r á r q u i c a  p o r  l a  
q u e  d e b e n  c a n a l i z a r s e  t o d a s  l a s  d i r e c t r i c e s  m a r c a d a s  d e s d e  a r r i ^  
b a .  H o l a n d a  t a m b i é n  g o z a  de  un s i s t e m a  c e n t r a l i z a d o  en e l  s e c —
t o r  p ú b l i c o ,  a u n q u e  l o s  m u n i c i p i o s  g o z a n  d e  a l g u n a s  c o m p e t e n —
c i a s  p r o p i a s .  En B é l g i c a  a n i v e l  e s t a t a l  se  f i j a n  l a s  n o r m a s  g £  
r r e r a l e s ,  a s u m i e n d o -  l a  m a y o r í a  de  c o m p e t e n c i a s  l o s  ó r g a n o s  s u p r e  
mos de  l a s  d o s  c o m u n i d a d e s  l i n g ü í s t i c a s  en l a s  q u e  se d i v i d e  e l  
p a í s .  A u s t r i a  y  D i n a m a r c a  g o z a n  d e  un s i s t e m a  e d u c a t i v o  r e g i o n a  
l i z a d o ,  p u e s  s i  a  n i v e l  de  p a r l a m e n t o s  y  g o b i e r n o s  se  m a r c a n  -  
l a s  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  s on  ó r g a n o s  t e r r i t o r i a l e s  i n f e r i o r e s  l o s  
qu e  a p l i c a n  c o n  a u t o n o m í a  d i c h o s  p r i n c i p i o s  a c a d a  c a s ó  c o n c r e ­
t o .  E l  R e i n o  U n i d o  p o s e e  t r e s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s ,  q u e  a u n q u e  
r e l a c i o n a d o s  g o z a n  d e  a u t o n o m í a  e n t r e  s í .  En c a d a  u n o  l a s  compe  
t e n c i a s  se  d i s t r i b u y e n  e n t r e  l o s  ó r g a n o s  g u b e r n a m e n t a l e s  d e  c a ­
d a  t e r r i t o r i o  y  l a s  a u t o r i d a d e s  d o c e n t e s  l o c a l e s  ( a  n i v e l  d e  r- 
c o n d a d o  o d i s t r i t o ) ,  l a s  c u a l e s  t i e n e n  suma i m p o r t a n c i a  en l o s  
s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  d e l  R e i n o  U n i d o .  A l e m a n i a  F e d e r a l  t a m b i é n  
d i s f r u t a  d e  un s i s t e m a  e d u c a t i v o  muy r e g i o n a l i z a d o , p u e s  a n i —  
v e l  d e  F e d e r a c i ó n  l o  ú n i c o  q u e  s e  h a c e  es  s u p e r v i s a r  muy v a g a —  
m e n t e  t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  Es c a d a  e s t a d o  f e d e r a d o  a t r a ­
v é s  d e  su r e s p e c t i v o  m i n i s t r o  de  e d u c a c i ó n  e l  q ue  t i e n e  l a  ma­
y o r  r e s p o n s a b i l i d a d  de  l a  t a r e a  e d u c a t i v a .  No o b s t a n t e  l o s  d i s ­
t r i t o s  y  m u n i c i p i o s  asumen c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s  p r o p i a s .  S i n
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e m b a r g o ,  s i  c a b e  m a y o r  r e g i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  en un Es 
t a d o  e s e  e s  e l  c a s o  d e  S u i z a ,  p a í s  en e l  q u e  e x i s t e n  t a n t o s  s i j s  
t e m a s  e d u c a t i v o s  como c a n t o n e s  f o r m a n  l a  C o n f e d e r a c i ó n  H e l v é t i ­
c a .  La  C o n f e d e r a c i ó n  s ó l o  t i e n e  p o d e r  p a r a  v e l a r  q u e  en t o d o s  
e l l o s  se  c u m p l a n  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  g a r a n t i z a d o s  en 
l a  C o n s t i t u c i ó n .  F i n a l m e n t e  e s t á  I r l a n d a ,  en d o n d e  es  d i f í c i l  
h a b l a r  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s  e n t r e  l o s  p o ­
d e r e s  p ú b l i c o s ,  p u e s t o  q u e  a n i v e l  e s t a t a l  se  t r a z a n  l o s  p r i n —  
c i p i o s  g e n e r a l e s ,  s i e n d o  d e s p u é s  c a d a  c e n t r o  q u i e n  l o s  a p l i c a  a 
s u  p r o p i a  r e a l i d a d ^  La  c e n t r a l i z a c i ó n  d e  L u x e m b u r g o  es  u n a  c o n ­
s e c u e n c i a  d e  su e x t e n s i ó n  g e o g r á f i c a  y  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  
c o n  q u e  c u e n t a .
No h a y  p u e s  u n a  t e n d e n c i a  d e f i n i d a  e n t r e  t o d o s  e s t o s  
p a í s e s  r e s p e c t o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  -  
e d u c a t i v a ,  o s c i l a n d o  de  m o d e l o s  c e n t r a l i z a d o s  muy r í g i d a m e n t e ,  
p a r e c i d o s  a l o s  de  l o s  p a í s e s  c o m u n i s t a s ,  h a s t a  m o d e l o s  a m p l i a ­
m e n t e  r e g i o n a l i z a d o s . A n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  y  e n t r e  e x p e r t o s  
d e  l a  e d u c a c i ó n ,  se  h a  v i s t o  l a  i n c o n v e n i e n c i a  de  l a s  p o s i c i o —  
n e s  e x t r e m a s  de  e s t a  d i v e r s i d a d  de  s i t u a c i o n e s ,  de  t a l  f o r m a  -  
q u e  no s ó l o  a n i v e l  e u r o p e o ,  s i n o  a e s c a l a  m u n d i a l ,  se  ve  l a  ne 
c e s i d a d  d e  q u e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  ( p l a n e s  de  e s t u d i o  y p r o g r a  
m a s ,  p l a n i f i c a c i ó n ,  g e s t i ó n ,  e t c . )  de  u n a  n a c i ó n  no d e b e  c a e r  
en l a  c e n t r a l i z a c i ó n ,  s i n  q u e  l a  r e g i o n a l i z a c i ó n  s u p o n g a  u n a  i jn 
d e p e n d e n c i a  t o t a l .  E s t a  p r e o c u p a c i ó n  s e  p l a s m ó ,  p o r  e j e m p l o ,  en 
l a  3 3 ^  S e s i ó n  d e  l a  C o n f e r e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  de  E d u c a c i ó n  —  
( U N E S C O : B I E )  p o r  l a  q u e  se  p e d í a  a l o s  p a í s e s  de e s t r u c t u r a  f e ­
d e r a l  q u e  r e a l i z a r a n  su p o l í t i c a  e d u c a t i v a  n a c i o n a l  a s e g u r a n d o  
l a  c o o r d i n a c i ó n  y  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  l o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  c o n  
c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s ;  a l a  v e z  q u e  l o s  p a í s e s  c e n t r a l i z a d o s  
e n c a m i n a r a n  su - s i s t e m a  e d u c a t i v o  h a c i a  u n a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  t_e 
r r i t o r i a l  ( 1 2 6 ) .
G e n e r a l m e n t e  e l  g r a d o  de  c e n t r a l i z a c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  
e d u c a t i v a  d a  u n a  i d e a  b a s t a n t e  a p r o x i m a d a  de  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
de  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s  en l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  d e  l o s  c e n t r o s  p ú ­
b l i c o s ,  s i e n d o  l ó g i c a m e n t e  en l o s  p a í s e s  c o n  s i s t e m a s  e d u c a t i —  
v o s  muy c e n t r a l i z a d o s  en l o s  q u e  e x i s t e  m e n o r  p a r t i c i p a c i ó n .  La 
e x c e p c i ó n  es  I t a l i a ,  en c u y o  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  a p e s a r  de  l a  
c e n t r a l i z a c i ó n  q u e  p o s e e ,  se  d a  c a u c e  p a r a  q u e  se  h a g a  r e a l i d a d  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  de p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y  a l u m n o s  en t o —  
d o s  l o s  a s u n t o s  y  p r o b l e m a s  i n t e r n o s  d e  c a d a  c e n t r o .
A s í  p u e s ,  y  a modo de  r e s u m e n ,  s e  o b s e r v a n  d o s  g r a n d e s  
b l o q u e s .  E l  p r i m e r o  es  e l  f o r m a d o  p o r  l o s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  
de l o s  p a í s e s  s o c i a l i s t a s ,  s i s t e m a s  muy s i m i l a r e s  e n t r e  s í ,  y  
en l o s  q u e  q u e d a  e x c l u i d a  t o d a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .  E l  o t r o  
es  e l  f o r m a d o  p o r  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  d e  l o s  p a í s e s  d e m o c r á t i c o s  
y c a p i t a l i s t a s ,  e n t r e  l o s  q u e  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s ;  d a n d o  c a d a  
u no  de  e l l o s  u n a  r e g u l a c i ó n  p e c u l i a r  a l o s  d i f e r e n t e s  a s p e c t o s  
de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .
2E s ,  en d e f i n i t i v a ,  c o n  l o s  p a í s e s  de  e s t e  ú l t i m o  b l o  
q u e  c o n  l o s  q u e  E s p a ñ a  t i e n e  más e s t r e c h o s  l a z o s  en t o d o s  l o s  
á m b i t o s ;  p o r  l o  q u e  l a s  f o r m a s  q u e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  
a d o p t a  en e s t a s  n a c i o n e s  p o d r á n  y  d e b e r á n  no y a  e q u i p a r a r s e ,  
p u e s  c a d a  n a c i ó n  d a  su p r o p i a  o r i e n t a c i ó n ,  s i n o  t e n e r s e  e s p e ­
c i a l m e n t e  en c o n s i d e r a c i ó n  a l  c o m p a r a r l a s  c o n  l a  e x i s t e n t e  ac  
t u a l m e n t e  en E s p a ñ a ,  a s í  como p a r a  p r e v e e r  e l  f u t u r o  de  l a  l i  
b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en E s p a ñ a .
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LOS PARTIDOS P OL I T I CO S  ANTE LA L IBERTAD DE ENSEÑANZA
En e s t e  c a p í t u l o  v a  a t r a t a r s e  d e  r e c o g e r  l a  o p i n i ó n  y 
l o s  p r o g r a m a s  d e  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  c o n  r e s p e c t o  a l a  l i b e r ,  
t a d  d e  e n s e ñ a n z a .  La  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e n  e s t a s  f u e r z a s  en l a  
v i d a  n a c i o n a l  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  en t o d a  l a  e s f e r a  d e  l a  e n s e  
ñ a n z a ,  es  e v i d e n t e  y  q u e d a  f u e r a  de  t o d a  d u d a .  B i e n  es  c i e r t o  
q u e  no  t o d o s  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  p o s e e n  en e s t o s  m o m e n t o s  -  
u n a  m i s m a  c a p a c i d a d  d e c i s o r i a ;  t a m b i é n  es  c i e r t o  q u e  h a y  un res> 
p a l d o  p o p u l a r  muy d i f e r e n t e  a  c a d a  u n o  de  e l l o s ;  p e r o  no  e s  me­
n o s  c i e r t o  q u e  c a d a  u no  de  e s t o s  p a r t i d o s  y  a l i a n z a s  t i e n e n  u n a  
s e r i e  d e  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  un  c o n t i n g e n t e  t a l  de  s e g u i d o r e s  
q u e  h an  v o t a d o  s u s  p r o g r a m s  y q u e ,  p o r  t a n t o ,  l e s  h a n  d o t a d o  de  
u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e c t o r a s  d e  l a  n a c i ó n ,  
q u e  m e r e c e  l a  p e n a  c o n o c e r  q u e  o p i n a n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e  
ñ a n z a  y t o d o s  l o s  a s p e c t o s  en q u e  se  d e s a r r o l l a  é s t a .
D a d a  l a  g r a n  c a n t i d a d  de  p a r t i d o s  y  a l i a n z a s  p o l í t i c a s  
q u e  e x i s t e n  en E s p a ñ a ,  se  p r e s e n t a  l a  n e c e s i d a d  d e  r e a l i z a r  u n a  
s e l e c c i ó n ,  p u e s  es  i m p o s i b l e  r e c o g e r  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e  t o —  
d o s  p a r a  e l  e s t u d i o  q u e  n o s  o c u p a .  V i s t a ,  p u e s ,  l a  n e c e s i d a d  de  
s e l e c c i o n a r  s e  i m p o n e  l a  b ú s q u e d a  de  u n o s  c r i t e r i o s ,  l o  más o b ­
j e t i v o s  p o s i b l e ,  p a r a  r e a l i z a r  l a  s e l e c c i ó n .
V i e n d o  t o d o  e l  c o n j u n t o  de  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  q u e  se  -  
d a n  h o y  en E s p a ñ a  se  o b s e r v a n  d o s  g r a n d e s  g r u p o s  b i e n  d i f e r e n —  
c i a d o s ;  u n o  s e r í a  e l  d e  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  t i e n e n  u n a  i m p l a n t a ­
c i ó n  en l a  t o t a l i d a d  d e l  t e r r i t o r i o  e s p a ñ o l ,  y  e l  o t r o ,  e l  com­
p u e s t o  p o r  t o d o s  l o s  q u e  t i e n e n  u n a  i m p l a n t a c i ó n  p a r c i a l ,  es  d e  
c i r ,  m e r a m e n t e  r e g i o n a l  o ,  i n c l u s o ,  l o c a l .
Son  l o s  p r i m e r o s ,  e v i d e n t e m e n t e ,  l o s  q u e  en un p l a n t e a  
m i e n t o  i n i c i a l  i n t e r e s a n  m á s ,  s i n  e m b a r g o ,  s o n  t a n t o s  q u e  s i —  
g u e n  d e s b o r d a n d o  l o s  o b j e t i v o s  y  l í m i t e s  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  
s i e n d o  p r e c i s o  e n c o n t r a r  un  c r i t e r i o  s e l e c t i v o  q u e  p e r m i t a  e s c £  
g e r  l o s  p a r t i d o s  c o n  m a y o r  n ú m e r o  d e  a d e p t o s  o s e g u i d o r e s ,  l o  
c u a l  p u e d e  d e t e r m i n a r s e  f á c i l m e n t e  v i e n d o  l o s  g r u p o s  p o l í t i c o s  
q u e  t e n g a n  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  en e l  P a r l a m e n t o  e s p a ñ o l .  H a c i e n ­
do  e s t a  s e l e c c i ó n ,  q u e d a n  r e d u c i d a s  a c i n c o  l a s  f u e r z a s  p o l í t i ­
c a s  c o n  i m p l a n t a c i ó n  a n i v e l  n a c i o n a l ,  t e n i e n d o  t o d a s  e l l a s ,  
a u n q u e  en c a n t i d a d e s  muy d i f e r e n t e s ,  r e p r e s e n t a c i ó n  en e l  P a r l a  
m e n t ó .  E s t a s  f u e r z a s  s o n  en l a  a c t u a l i d a d :  U n i ó n  de  C e n t r o  Demo 
c r á t i c o ,  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  O b r e r o  E s p a ñ o l ,  P a r t i d o  C o m u n i s t a  
de  E s p a ñ a ,  A l i a n z a  P o p u l a r - C o a l i c i ó n  D e m o c r á t i c a  y  U n i ó n  N a c i o ­
n a l  .
P e r o  en l a  s i t u a c i ó n  p o l í t i c a  a c t u a l  no  es  l a  A d m i n i s ­
t r a c i ó n  c e n t r a l  l a  ú n i c a  r e s p o n s a b l e  de  l o s  a s u n t o s  e d u c a t i v o s .
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L a s  r e g i o n e s  q u e  se  han  c o n v e r t i d o  en c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s  han  
a s u m i d o  o a s u m i r á n  u n a  s e r i e  d e  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i ­
v a  g r a c i a s  a  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  a l  o r d e n a m i e n t o  l e g i s l a t i v o  ema­
n a d o  d e s d e  su  a p r o b a c i ó n ,  c o m o - p o r  e j e m p l o  l a  Ley  O r g á n i c a  p o r  
l a  q u e  s e  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s , q u e  h a c e  q u e  
e s a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  e d u c a t i v a s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  se  t r a n s  
f i e r a n  en b u e n a  p a r t e  a  l a s  c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s ,  p o r  l o  q u e  
l o s  p a r t i d o s  c o n  r e p r e s e n t a c i ó n  en l o s  ó r g a n o s  l e g i s l a t i v o s  de  
d i c h a s  c o m u n i d a d e s  s e r á n  r e s p o n s a b l e s  en b u e n a  p a r t e  d e l  d e s a —  
r r o l l o  q u e  s e  h a g a  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en su t e r r i t o r i o .
No s  i n t e r e s a ,  p u e s ,  e s c o g e r  a q u e l l o s  p a r t i d o s  q u e  t e n ­
gan  u n a  i m p o r t a n c i a  s i g n i f i c a t i v a  en e s t a s  c o m u n i d a d e s  o en aque¡ 
l i a s  r e g i o n e s  en l a s  q u e  s e  v i s l u m b r e ,  d e  u n a  f o r m a  más o menos  
p r ó x i m a ,  su c o n v e r s i ó n  e n  c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s .  Son m u c h a s  l a s  
a g r u p a c i o n e s  p o l í t i c a s  d e  á m b i t o  r e g i o n a l  c o n  r e p r e s e n t a c i ó n  en 
l o s  p a r l a m e n t o s  y a  e x i s t e n t e s  de  l a s  c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s ,  y 
t a m b i é n  m u c h o s  l o s  q u e  p r e s u m i b l e m e n t e  l a  t e n d r á n  en l o s  p a r l a ­
m e n t o s  q u e  s e  c o n s t i t u y a n ,  a t e n o r  de  su y a  a c t u a l  p r e s e n c i a  en 
e l  P a r l a m e n t o  e s p a ñ o l .
S i n  e m b a r g o ,  son  s ó l o  d o s  l o s  g r u p o s  p o l í t i c o s  c o n  u n a  
p r e s e n c i a  m a y o r i t a r i a  en s u s  r e s p e c t i v a s  r e g i o n e s ,  m a y o r í a  de  
e s t o s  p a r t i d o s  n a c i o n a l i s t a s  q u e  q u e d a  c o n s t a t a d a  p o r  s u  p r e s e j n  
c i a  en e l  g o b i e r n o  d e  s u s  c o m u n i d a d e s ,  a u n q u e  s e a  c o n  e l  a p o y o  
d e  o t r o s  p a r t i d o s .  E s t o s  p a r t i d o s  a l o s  q u e  n o s  r e f e r i m o s  son  
e l  P a r t i d o  N a c i o n a l i s t a  V a s c o  y C o n v e r g e n c i a  D e m o c r á t i c a  de  C a ­
t a l u ñ a .  Ambos  f o r m a n  a su  v e z  en e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a d o s  
s e n d o s  g r u p o s  p a r l a m e n t a r i o s , a l  i g u a l  q u e  en e l  S e n a d o .
En l a s  r e g i o n e s  q u e  aun  no han  a l c a n z a d o  su E s t a t u t o  
de  A u t o n o m í a ,  y  aún  c u a n d o  l o  t u v i e r e n  l e s  f a l t e  e l  P a r l a m e n t o ,  
no s e  v i s l u m b r a  p o r  e l  m o m e n t o ,  n i  r e m o t a m e n t e ,  e l  q u e  a l g ú n  -  
p a r t i d o  r e g i o n a l  p u e d a  a l c a n z a r  m a y o r í a .  B i e n  es  c i e r t o  q u e  e l  
P a r t i d o  S o c i a l i s t a  de  A n d a l u c í a  f o r m a  un g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  en 
e l  C o n g r e s o ,  p e r o  e l l o  no o b s t a  p a r a  q u e  s e a  u n a  m i n o r í a  en e l  
c o n j u n t o  d e  r e p r e s e n t a n t e s  a n d a l u c e s .  A d e m á s ,  l a s  d e c l a r a c i o n e s  
p ú b l i c a s  ( c o n  c i e r t a  d i f u s i ó n  n a c i o n a l )  d e  e s t e  p a r t i d o  s o b r e  
l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  han  s i d o  p r á c t i c a m e n t e  n u l a s .  S o n ,  p u e s ,  
s u f i c i e n t e s  e s t a s  d o s  r a z o n e s  p a r a  no r e c o g e r  en e s t e  c a p í t u l o  
a l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  de  A n d a l u c í a .
L o s  d em ás  p a r t i d o s  r e g i o n a l e s  p r e s e n t e s  en l a s  C o r t e s  
t i e n e n  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  m í n i m a ,  c o n  t a m b i é n  e s c a s o  p e s o  e s p e ­
c í f i c o  en e l  á m b i t o  d e  s u s  r e s p e c t i v a s  r e g i o n e s ,  p o r  l o  q u e  d a ­
d a  l a  m u l t i p l i c i d a d  de  d i c h o s  p a r t i d o s  y su e s c a s a  s i g n i f i c a —  
c i ó n  en e l  á m b i t o  n a c i o n a l ,  no  vamos  a r e c o g e r  s u s  d i f e r e n t e s  
p l a n t e a m i e n t o s .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  de  l o s  p a r t i d o s  d e  c a r á c t e r  r e g i o n a l  
s ó l o  va mo s  a  r e c o g e r  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a C o n v e r g e n c i a  D e m o c r á  
t i c í a  d e  C a t a l u ñ a  y  a l  P a r t i d o  N a c i o n a l i s t a  V a s c o .
j  A s í  p u e s ,  s on  s i e t e  l o s  g r u p o s  p o l í t i c o s  s e l e c c i o n a d o s
en e s t e  c a p í t u l o ,  c i n c o  n a c i o n a l e s  y d o s  r e g i o n a l e s .
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A .  DESCRIPCION E INTERPRETACION
1 UNION DE CENTRO DEMOCRATICO
U n i ó n  d e  C e n t r o  D e m o c r á t i c o  h a  s i d  
d o  de  g o b e r n a r  en E s p a ñ a  d e s d e  1 9 7 7  g r a c i a s  
c a ,  y  como t a l  se  h a  v i s t o  o b l i g a d o  a d e f i n  
d a m e n t e  s o b r e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  r e c  
f i n i c i o n e s  l a s  a s p i r a c i o n e s  de  g r a n  p a r t e  d 
P e r o  e s t a s  p o s t u r a s  no s e  han  q u e d a d o  en e l  
s i n o  q u e  se- h a n  t e n i d o  q u e  p l a s m a r  en l a  l e g i s l a c i ó n  e d u c a t i v a  
q u e  d e s d e  e n t o n c e s ,  y  más e s p e c i a l m e n t e  d e s d e  l a  a p r o b a c i ó n  de 
l a  C o n s t i t u c i ó n ,  ha  i d o  d e s a r r o l l á n d o s e .
E s t e  p a r t i d o  p o l í t i c o  f u e  l a  r e s u l t a n t e  de  l a  f u s i ó n  
d e  d i v e r s o s  p a r t i d o s ,  a l g u n o s  de  l o s  c u a l e s  y a  t e n í a n  u n a  o p i —  
n i ó n  f o r m a l  y  s i s t e m á t i c a  s o b r e  e l  t e m a .  E l  c a s o  más c a r a c t e r í j s  
t i c o  es  e l  d e l  P a r t i d o  P o p u l a r ,  p u e s  en su  p r i m e r  ( y  ú l t i m o )  -  
c o n g r e s o  e l a b o r ó  un i n f o r m e  s o b r e  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  q u e  f u e  ein 
t e r a m e n t e  a s u m i d o  p o r  UCD.
En e s t e  i n f o r m e  d e l  P a r t i d o  P o p u l a r  se  d e f i e n d e  e l  p l u ,  
r a l i s m o  e s c o l a r  a l  d e c i r :
" S ó l o  e l  p l u r a l i s m o  e s c o l a r  a m p a r a  y  h a c e  p o s i b l e  l a  -  
p l u r a l i d a d  d e  o p c i o n e s  l e g í t i m a s  en l a  e l e c c i ó n  d e l  t i p o  d e  e n ­
s e ñ a n z a  y  d e  c e n t r o  e d u c a t i v o ;  p l u r a l i s m o  q u e  no d e b e  c o n f u n d i r ,  
s e  c o n  u na  o b l i g a d a  p l u r a l i d a d  i d e o l ó g i c a  d e n t r o  de  c a d a  c e n t r o ,  
q u e  e l  P . P .  r e c h a z a . ”  ( 1 )
E s t e  p á r r a f o  en q ue  se  d e f i e n d e  i n e q u í v o c a m e n t e  l a  p l u ,  
r a l i d a d  de  e s c u e l a s  y  se  a t a c a  e l  p l u r a l i s m o  d e n t r o  d e l  c e n t r o  
e s c o l a r ,  se  v e r á  í n t e g r a m e n t e  c a l c a d o  en p o s t e r i o r e s  d e c l a r a c i £  
n e s  d e  UCD, v a r i a n d o  ú n i c a m e n t e  l a s  s i g l a s  d e l  p a r t i d o  ( 2 ) .
P e r o  p a r a  q u e  e x i s t a  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  d e b e  e x i £  
t i r r  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  u n a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  y  g e s t i ó n  de 
c e n t r o s  d o c e n t e s .  S o b r e  l a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  no 
h a y  n i n g u n a  d u d a  en l o s  p r o g r a m a s  d e l  p a r t i d o  c e n t r i s t a ,  p o r  l o  
q u e  no  v a c i l a  a l  d e c i r  q u e ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a  v a r i e d a d  d e  u n a  
s o c i e d a d  p l u r a l i s t a  y  d e m o c r á t i c a ,  ha  d e  a f i r m a r s e  " . . . l a  l i b r e  
c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  y p r o g r a m a s ,  l i b e r t a d  e n m a r c a d a  en e l  r e s p £  
t o  a l o s  p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s . . . "  ( 3 )
M a t i z a n d o  un p o c o  más ,  a f i r m a n :
"UCD a d m i t e  q u e  i n d i v i d u o s  o g r u p o s  i n t e r m e d i o s  o f r e z ­
c a n  p r o y e c t o s  e d u c a t i v o s  q u e  r e s p o n d a n  a u n a  i d e a  c o h e r e n t e  s o ­
b r e  l a  v i d a ,  e l  h o m b r e , l a  s o c i e d a d  y  l a  p r o p i a  e d u c a c i ó n ,  g a —  
r a n t i z a d a s  l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  y  l a  s o l i d a r i d a d  s o c i a l . "  ( 4 )  
A s í  p u e s ,  l a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s ,  s i e m p r e  
q u e  r e s p e t e n  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  es  un d e r e c h o  q u e  
no a d m i t e  d i s c u s i ó n  p a r a  UCD, y  a s í  es  r e c o g i d o  en e l  p u n t o  6
o e l  p a r t i d o  e n c a r g a  
a l a  r e f o r m a  p o l í t i -  
i r s e  c l a r a  y  r e i t e r a  
o g i e n d o  en e s t a s  d e -  
e su m a sa  e l e c t o r a l ,  
m e r o  m a r c o  t e ó r i c o ,
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d e l  a r t i c u l o  2 7  d e  l a  a c t u a l  C o n s t i t u c i ó n  e s p a ñ o l a :
" S e  r e c o n o c e  a  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  y  j u r í d i c a s  l a  l i ­
b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  d e n t r . o  d e l  r e s p e t o  a -  
l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s . "
D e r e c h o  q u e  t a m b i é n  se  r e g u l a b a  en e l  p r o y e c t o  de  Ley  
d e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  D o c e n t e s  No U n i v e r s i t a r i o s ,  p r e s e n t a d o  
a l a s  C o r t e s  p o r  e l  G o b i e r n o  c e n t r i s t a  d e  l a  a n t e r i o r  L e g i s l a t u .  
r a ,  c o n c r e t a m e n t e  en e l  a r t í c u l o  7 2 .
P e r o  c u e s t i ó n  m e n o s  c l a r a ,  en a l g u n o s  m o m e n t o s ,  ha  s i ­
d o  l a  d e f e n s a  q u e  UCD h a  h e c h o  s o b r e  l a  l i b e r t a d  p a r a  l a  g e s t i ó n  
y  d i r e c c i ó n  d e  c e n t r o s  e s c o l a r e s .  S i  b i e n  es  c i e r t o  q u e  a s i m —  
p i e  v i s t a  e l  r e c o n o c e r  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  p a r e ­
c e  s u p o n e r  e l  d e r e c h o  a  d i r i g i r l o s ,  no  e s  menos  c i e r t o  q u e  en 
u n a  l e c t u r a  l i t e r a l  no  h a y  m o t i v o  p a r a  q u e  se  de  t a l  s u p u e s t o  
i n e q u í v o c a m e n t e ,  y  a s í ,  va mo s  a v e r  como l a  p o s t u r a  de  UCD en -  
e s t e  p u n t o  h a  s i d o  v a r i a d a  y c o n t r a d i c t o r i a  e n t r e  s u s  p r o p i o s  -  
d i r i g e n t e s .  P o r  de  p r o n t o ,  se  p u e d e  c o m p r o b a r  como en l o s  p r i m j í  
r o s  b o r r a d o r e s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  se  r e c o n o c í a  s o l a m e n t e  e l  d e ­
r e c h o  a c r e a r  c e n t r o s ,  p e r o  d e b i d o  a l a  p r e s i ó n  de  d i v e r s o s  d i ­
p u t a d o s  c e n t r i s t a s ,  d e l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  de  A . P .  y  g r u p o s  ex. 
t  r a p a r  l a m e n t a r  i o s  no  p o l í t i c o s ,  se  c o n s i g u e  i n t r o d u c i r  en e l  I jn 
f o r m e  q u e  p r e s e n t a  l a  P o n e n c i a  e l  c o n c e p t o  de  d i r e c c i ó n ,  c o n f o £  
me a l a  p r o p u e s t a  d e l  g r u p o  de  U n i ó n  d e  C e n t r o  D e m o c r á t i c o  c o n ­
t e n i d a  en l a  e n m i e n d a  n2 7 7 9 ,  a p a r t a d < ? y 5 .  La  n u e v a ,  r e d a c c i ó n  r ^  
c o g í a ,  p u e s ,  e l  t é r m i n o  " d i r i g i r " :
" S e  r e c o n o c e  a  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  y  j u r í d i c a s  l a  l i ­
b e r t a d  de  e s t a b l e c e r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  * d o c e n t e s  d e n t r o  d e l  r e s ­
p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s . "  ( 5 )
P e r o  e s t a  l i b e r t a d  de  " d i r i g i r ™  t r a j o  r u p t u r a s  d e l  con_
s e n s o  c o n s t i t u c i o n a l  p o r  p a r t e  d e l  PSOE, l o  q u e  o b l i g ó  a UCD a
s u p r i m i r  d e l  a r t í c u l o  d i c h o  t é r m i n o ,  p a r a  a s í  p o d e r  r e s t a b l e c e r  
e l  c o n s e n s o  q u e  t a n t o  a n h e l a b a  ( 6 ) .  D i c h a  s u p r e s i ó n  t r a j o  m a l e ¿  
t a r  d e n t r o  d e l  p a r t i d o ,  s u r g i e n d o  d i v e r s a s  r e a c c i o n e s ,  como l a  
d e l  d i p u t a d o  c e n t r i s t a  C é s a r  L l o r e n s  q u e ,  p o r  d i s c o n f o r m i d a d ,  
d i m i t i ó  como  m i e m b r o  d e  l a  C o m i s i ó n  C o n s t i t u c i o n a l ,  y  d e c l a r ó :  
" E l  a r t í c u l o  26  ( 7 )  en su  ú l t i m a  y  p r e c i p i t a d a  r e d a c ­
c i ó n - n o  g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  ( . . . )  y  a d e má s  no se  
c u m p l e n  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  m a y o r í a  d e l  g r u p o  P a r l a m e n t a r i o  
d e  UCD e s t i m ó  como i n e x c u s a b l e s  en e s t e  t e m a ,  y  q u e  s o n ,  en —  
e s e n c i a ,  q u e  a de má s  de  p o d e r  c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s  p u e d a n  s e r  
d i r i g i d o s .  P o r q u e  s i  no  p a r a  q u e  l o s  q u i e r o . "  ( 8 )
De f o r m a  p a r e c i d a ,  e l  s e n a d o r  de  UCD p o r  T a r r a g o n a ,  -  
E m i l i o  C a s a l s ,  en e l  C l u b  S i g l o  X X I  d i j o  q u e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
de l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en e l  a r t i c u l a d o  c o n s t i t u c i o n a l  e r a  
f a l a z ,  y  a ñ a d i ó :  " E l  c o n s e n s o  o b t e n i d o  en e l  a r t í c u l o  2 6  c o n s t i ^  
t u c i o n a l i z a  l a  l u c h a  e s c o l a r . "  ( 9 )
L o s  t a m b i é n  s e n a d o r e s  c e n t r i s t a s  S á n c h e z  C u a d r a d o  y  Fj í
l i x  C a l v o  O r t e g a  c o n s i d e r a b a n  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  e l  t é r m i n o  
" d i r i g i r "  en e l  a r t i c u l a d o ,  de  a h í  q u e  p r e s e n t a r a n  en e l  S e n a d o
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s e n d a s  e n m i e n d a s  a l  p r o y e c t o  d e  C o n s t i t u c i ó n  a t i t u l o  p a r t i c u ­
l a r  ( 1 0 ) .  Ambas  e n m i e n d a s  p r e s e n t a b a n  e l  m i s m o  t e x t o  a l t e r n a t i ­
v o  a l  a p a r t a d o  6 :
" S e  r e c o n o c e  a l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  y  j u r í d i c a s  l a  l i ­
b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  y  d i r e c c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  d e n t r o  d e l  
r e s p e t o  a  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s , "
L a  j u s t i f i c a c i ó n  que- d a b a  e l  s e n a d o r  V i c e n t e  S á n c h e z  
C u a d r a d o  a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  t é r m i n o  " d i r i g i r "  l a  f u n d a m e n t a ­
b a  en l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  r e d a c c i o n e s  q u e  h a b í a  s u f r i d o  e l  apar_ 
t a d o :
" A u n q u e  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  i m p l i c a  l a  
d e  d i r i g i r l o s ,  s e g ú n  e l  d e r e c h o  y  l a  d o c t r i n a  ema nd a  d e  l o s  c o n  
v e n i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  r a t i f i c a d o s  p o r  E s p a ñ a ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  
h e c h o  d e  q u e  en ' n u e s t r o  p a í s  d i c h a  p a l a b r a  h a y a  d e s a p a r e c i d o  -  
d e l  p r o y e c t o  c o n s t i t u c i o n a l  d e s p u é s  d e  e s t a r  en é l  p o d r í a ,  en 
m i  o p i n i ó n  s e r  a d u c i d o  como a r g u m e n t o  de  f u e r z a  p a r a  d e m o s t r a r  
q u e  en E s p a ñ a  l a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  no i m p l i c a  l a  de  d i r e c c i ó n ,  
c o n  l o  c u a l  d i c h o  a r t í c u l o  q u e d a r í a  t o t a l m e n t e  i n o p e r a n t e ,  y a  
q u e  n a d i e  v a  a c r e a r  un c e n t r o  d o c e n t e ,  c o n  l o s  e s f u e r z o s  q ue  
e l l o  s u p o n e ,  p a r a  q ue  l o s  d i r i j a  o t r o . "  ( 1 1 )
P e r o  a  p e s a r  de  é s t a s  y  o t r a s  m u c h a s  d e c l a r a c i o n e s  no 
q u i e r e  d e c i r  q u e  UCD no  r e c o n o z c a  l a  l i b e r t a d  de  d i r e c c i ó n  de  
c e n t r o s ,  p u e s  a n t e  e s t o s  a t a q u e s ,  y  c o n c r e t a m e n t e  a n t e  l o s  f o r ­
m u l a d o s  p o r  A l i a n z a  P o p u l a r  y  p o r  e l  d i p u t a d o  d e l  P a r t i d o  A r a g o  
n é s  R e g i o n a l i s t a ,  Gómez de  l a s  R o c e s ,  ( a t a q u e s  d e  l a  m i s m a  í n d £  
l e  a l o s  a q u í  d e s c r i t o s )  h u b o  d i v e r s a s  r é p l i c a s ,  como l a  d e l  d_i 
p u t a d o  c e n t r i s t a  B l a s  C a ma c h o ,  que  e s t i m ó  " r e s u e l t a m e n t e  i n c o n ­
c e b i b l e "  q u e  l a  i n t r o d u c c i ó n  de  l a  p a l a b r a  " d i r i g i r "  s u p o n g a  al_ 
go n u e v o  p a r a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  p r e c e p t o ,  r e c o r d a n d o  q ue  l a  
r e d a c c i ó n  d e f i n i t i v a  s u p o n í a  e l  p l e n o  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e —  
c h o  a d i r i g i r  c e n t r o s ,  y  a r g u m e n t a b a  p a r a  e l l o :
" E l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  d e  c e n —  
t r o s  d o c e n t e s  no  s e  l i m i t a  a l  h e c h o  m a t e r i a l  de  l e v a n t a r  un ed_i 
f i c i o ;  i m p l i c a  l a  f a c u l t a d  de  l l e v a r  a d e l a n t e  u n o s  p r i n c i p i o s ,  
u n o s  v a l o r e s ,  u n o s  c o n c e p t o s  y  u n a  f o r m a ,  en s uma ,  d e  d e s a r r o l l a r  
l a s  e s t r u c t u r a s  o r g a n i z a t i v a s  q ue  l o  p e r m i t e n  y l o  h a g a n  p o s i —  
b l e .  P o r  e l l o  e n t e n d e m o s  q u e  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  
i m p l i c a  d e  p o r  s í  l a  d i r e c c i ó n  de  l o s  m i s m o s  s i n  más l i m i t a c i ó n  
q u e  e l  r e s p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s  y  a l  c u m p l i m i e n t o  
de  l a s  l e y e s . " ( 1 2 )
E l  d i r i g e n t e  de  l a  p a t r o n a l  e d u c a t i v a  C . E . C . E . ,  q u e  -  
f u e r a  s e n a d o r  c e n t r i s t a ,  M a r t í n e z  F u e r t e s ,  t a m b i é n  d e f e n d í a  l a  
s u p r e s i ó n  d e l  t é r m i n o  " d i r e c c i ó n " ,  y  l o  h i z o  en e l  P l e n o  d e l  S £  
n a d o  q u e  d i s c u t í a  l a  C o n s t i t u c i ó n :
"Como se  h a  r e p e t i d o  h a s t a  l a  s a c i e d a d ,  t a n t o  en l o s  
d e b a t e s  d e l  C o n g r e s o  como en t r i b u n a s  p ú b l i c a s ,  l a  l i b e r t a d  de 
f u n d a c i ó n  c o m p o r t a  l a  de  d i r e c c i ó n .  No s e  p u e d e  r e c o n o c e r  e l  de^ 
r e c h o  d e  f u n d a c i ó n  de  un c e n t r o  s i  no  se  r e c o n o c e  e l  s u b s i g u i e r a  
t e  d e r e c h o  d e  d i r i g i r l o ,  a  f i n  de  q u e  se  m a n t e n g a  e l  o b j e t o  de
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l a  m i s m a  f u n d a c i ó n .  ( . . . )
S i n  e m b a r g o ,  l a  p a l a b r a  ' d i r e c c i ó n '  p o d r í a  s e r  i n t e r p r e ^  
t a d a  en e l  s e n t i d o  n e g a t i v o ,  e s t o  e s ,  como u n a  n e g a c i ó n  d e l  d e ­
r e c h o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y  a l u m n o s  en l a  -  
g e s t i ó n  d e  l o s  c e n t r o s ,  a  l o  c u a l  se  o p o n e  t e r m i n a n t e m e n t e  n ú e s  
t r o  G r u p o * "  ( 1 3 )
O t r a  r é p l i c a  f u e  l a  d e l  t a m b i é n  c e n t r i s t a ,  A l z a g a  V i —  
l l a m i l ,  a n t e  u n a  e n m i e n d a  d e l  d i p u t a d o  d e  A . P . ,  S i l v a  M u ñ o z ,  y  
d e c l a r ó :
" E l  t é r m i n o  ' g e s t i ó n '  es  v e r d a d  q u e  no e s t á  r e c o g i d o  l jL 
t e r a l m e n t e  en e l  i n c i s o  6 d e l  p r e c e p t o  q u e  n o s  o c u p a ,  p e r o  no 
e s  me n os  c i e r t o  ( . . . )  q u e  en e l  ú l t i m o  t e x t o  q u e  hemos  e l a b o r a ­
d o  d e l  a r t í c u l o  26 q u e  v a  a s e r  o b j e t o  de  v o t a c i ó n  s e  h a  i n t r o ­
d u c i d o  un a p a r t a d o '  i m p o r t a n t e  a l  n ú m e r o  1 d e l  m i s m o  d o n d e  s e  d_i 
c e  q ue  se r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .  Y l a  l i b e r t a d  de 
e n s e ñ a n z a  t i e n e  un c o n t e n i d o  s u f i c i e n t e m e n t e  a c u ñ a d o  p o r  l a  d o £  
t r i n a ,  como l o  t i e n e  a s i m i s m o  e l  d e r e c h o  de  r e u n i ó n ,  e l  d e r e c h o  
d e  a s o c i a c i ó n ,  l a  l i b e r t a d  de  p r e n s a  y  t a n t a s  o t r a s ,  s i n  n e c e s i _  
d a r  d e  e x p l i c i t a r  en un t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  l o s  i n g r e d i e n t e s  
q u e  v i e n e n  a c o m p o n e r  e s a  l i b e r t a d .
L a  d o c t r i n a  e n t i e n d e  p o r  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  l a  l i —  
b e r t a d  d e  f u n d a r  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  de  d i r i g i r l o s ,  de  g e s t i o n a r ­
l o s ,  de  e l e g i r  l o s  p r o f e s o r e s ,  de  f i j a r  en su  c a s o ,  un i d e a r i o  
d e l  c e n t r o ;  l a  l i b e r t a d  de  i m p a r t i e r e n  l o s  m i s m o s ,  en e l  c a s o  
de  q u e  se  e s t i m e  p e r t i e n e n t e  p o r  l o s  p a d r e s  y  l o s  d i r e c t i v o s  -  
d e l  c e n t r o ,  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a ,  e t c . "  ( 1 4 )
P e r o  a t e n i é n d o n o s  a  e s t a s  d e c l a r a c i o n e s  vemos  u n a  c o n ­
t r a d i c c i ó n ,  y  e s ,  q u e  en e l  a p a r t a d o  1 d e l  a r t í c u l o  2 7  d e  l a  
C o n s t i t u c i ó n  s e  r e c o n o c e ,  e f e c t i v a m e n t e ,  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a r ^  
z a ,  p o r  l o  q u e  s i  n o s  a t e n e m o s  a l  c o n t e n i d o  d e  l a  " d o c t r i n a "  -  
q u e  m e n c i o n a  A l z a g a  V i l l a m i l ,  es  c o m p r e n s i b l e  e l  q u e  no  s e  r e c £  
j a  en e l  a r t í c u l o  e l  d e r e c h o  a l a  d i r e c c i ó n  d e  c e n t r o s ,  p e r o  ejn 
t o n c e s  ¿a q u é  v i e n e  e l  r e c o n o c e r  en e l  a p a r t a d o  6 l a  l i b e r t a d  
de  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s ? ,  ¿no h a b í a  d i c h o  q u e  c o n  r e c o n o c e r  l a  
l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  se  s o b r e e n t e n d í a  t a m b i é n  e s t e  d e r e c h o ?
Es m a n i f i e s t o  q u e  l o s  a l t o s  d i r i g e n t e s  d e  UCD c r e y e r o n  
l o  más o p o r t u n o  s a c a r  c o n  l o s  m í n i m o s  p r o b l e m a s  u n a  C o n s t i t u —  
c i ó n  e n t e r a ,  a u n q u e  c o n  e l l o  p u d i e r a n  s a c r i f i c a r ,  a l  no  e x p l i c _ i  
t a r l a  i n e q u í v o c a m e n t e ,  l a  e l e v a c i ó n  a p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  
de  l a  l i b e r t a d  a l a  d i r e c c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s .
P r u e b a  de  q u e  se  p o d í a  s a c r i f i c a r  ( d e j a n d o ,  a l  m e n o s ,  
l u g a r  a l a  d u d a )  como p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  es  l a  r e c t i f i c a ­
c i ó n  q u e  r e a l i z ó  e l  c o m u n i s t a  S o l é  T u r a ,  en l a  d i s c u s i ó n  a n t e  -  
e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  d e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s ,  a l a  
i n t e r v e n c i ó n  d e l  d i p u t a d o  c e n t r i s t a  s e ñ o r  H e r r e r o :
" E l  s e ñ o r  H e r r e r o  R o d r í g u e z  de  M i ñ ó n  c o n f u n d e  a l g u n o s  
c o n c e p t o s  a l  d e c i r ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  l a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  -  
l l e v a  i m p l í c i t a  l a  l i b e r t a d  de  d i r e c c i ó n .  Es u n a  c o n c e p c i ó n  q u e ,  
en t o d o  c a s o ,  no  es  l a  q u e  n o s o t r o s  e n t e n d e m o s  q u e  d i c e  l a  -  -
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C o n s t i t u c i ó n .  L a  C o n s t i t u c i ó n  no se  r e f i e r e  p a r a  n a d a  a e s o , . . . "
( 1 5 )
No p i e n s a n  e x a c t a m e n t e  i g u a l  l o s  s o c i a l i s t a s ,  c o n c r e t a  
m e n t e  Gómez L l ó r e n t e  d e c í a  a  c o n t i n u a c i ó n  d e  l a  r e c t i f i c a c i ó n  
d e l  s e ñ o r  S o l é :
" N o s o t r o s  c r e e m o s  q u e  es  o p o r t u n o ,  y  p o r  e s o  no n o s  o p £  
nemos  a l  t e x t o  d e l  d i c t a m e n ;  en e l  s e n t i d o  en q u e  e l  t e x t o  d e l  
d i c t a m e n  a f i r m e  e l  d e r e c h o  d e  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  y j u r í d i c a s  
a e s t a b l e c e r  y  d i r i g i r  c e n t r o s ;  y  no  n o s  p o d e mo s  o p o n e r  a  e l l o  
p o r  l a  s e n c i l l a  r a z ó n  de  q u e  t r a t a m o s  d e  j u g a r  l i m p i o  en l a  C o n £  
t i t u c i ó n .  Y l a  C o n s t i t u c i ó n ,  en e l  a r t í c u l o  1 0 ,  d a  un v a l o r  de  
d e r e c h o  i n t e r n o  a d e t e r m i n a d o s  p a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s u s c r i t o s  
p o r  E s p a ñ a ,  q u e ,  de  u n a  m a n e r a  c l a r a  e i n e q u í v o c a ,  e s t a b l e c e n  e l  
d e r e c h o  a d i r i g i r  c e n t r o s -  p o r  p e r s o n a s  f í s i c a s  o j u r í d i c a s . "
( 1 6 )
B i e n  e s  c i e r t o ,  q u e  a c o n t i n u a c i ó n  e s t a b l e c e  Gómez L l £  
r e n t e  u n a  s e r i e  d e  r e s t r i c e  i o n e s  a e s a  l i b e r t a d  d e  d i r e c c i ó n ;  -  
además  d e  q u e  d i c h a  d i r e c c i ó n  d e b e  s e r  c o m p a r t i d a  c o n  l o s  o t r o s  
e s t a m e n t o s  d e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r ,  no  p u d i é n d o s e  i d e n t i f i c a r  
e s t a  l i b e r t a d  d e  d i r e c c i ó n  como l a  g a r a n t i z a d o r a  de  q u e  e l  c e n ­
t r o  p o s e a  un  i d e a r i o  q u e  i n s p i r e  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  l l e ­
ve a  c a b o .
De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  e s  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  e l  
que  t i e n e  l a  ú l t i m á ‘. ' p a l a b r a  s o b r e  l a  g a r a n t í a  c o n s t i t u c i o n a l  de  
l a  l i b e r t a d  d e  d i r e c c i ó n  d e  c e n t r o s  e s c o l a r e s .  Y como hemos  v i £  
t o  en e l  c a p í t u l o  d e d i c a d o  a l a  l e g i s l a c i ó n ,  y a  s e  h a  p r o n u n c i a  
do e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  e n t e n d i e n d o  e s t a  l i b e r t a d  de  d i ­
r e c c i ó n  como l a  l i b e r t a d  d e  l o s  c r e a d o r e s  de  un c e n t r o  d o c e n t e  
a m a r c a r  un i d e a r i o  q u e  i n s p i r e  t o d a  l a  e d u c a c i ó n  y a c t i v i d a d e s  
d e l  c e n t r o ,  y  c o n s i d e r a n d o  q u e  es  u n a  c o n s e c u e n c i a  n e c e s a r i a  -  
d e l  d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  de  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  a c r e a r  c e n —  
t r o s  d o c e n t e s .  L a  r e s o l u c i ó n  de  e s t . a  s e n t e n c i a  d e  13  de  f e b r e r o  
de 1981  d i c t a b a  a l  r e s p e c t o :
" E l  d e r e c h o  q u e  e l  a r t í c u l o  3 4  d e  l a  L e y  O r g á n i c a  q u e  
r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  r e c o n o c e  a l o s  t i t u l a —  
r e s  d e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  p a r a  ' e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  e d u c a t £  
vo p r o p i o  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a  l o s  p r i n c i p i o s  y  d e c l a r a c i o n e s  
de l a  C o n s t i t u c i ó n ’ f o r m a  p a r t e  de  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  de  
c e n t r o s ,  en c u a n t o  e q u i v a l e  a l a  p o s i b i l i d a d  de  d o t a r  a é s t o s  
de un c a r á c t e r  u o r i e n t a c i ó n  p r o p i o s .  E s t a  e s p e c i f i c i d a d  e x p l i ­
ca  l a  g a r a n t í a  c o n s t i t u c i o n a l  - d  e c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  d o c e n —  
t e s  q u e ,  en o t r o  c a s o ,  no s e r í a  más q u e  u n a  e x p r e s i ó n  c o n c r e t a  
d e l  p r i n c i p i o  d e  l i b e r t a d  de  e m p r e s a  q u e  t a m b i é n  l a  C o n s t i t u —  
c i ó n  ( a r t í c u l o  3 8 )  c o n s a g r a . "  ( 1 7 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  ha  d a d o  
l a  r a z ó n  a l o s  q u e  c o n s i d e r a b a n  q u e  no  e r a  n e c e s a r i o  i n t r o d u c i r  
e l  t é r m i n o  " d i r i g i r "  en l a  C o n s t i t u c i ó n ,  p u e s  se  d a  p o r  s o b r e e £  
t e n d i d o  c o n  e l  t é r m i n o  " c r e a r " .  S i n  e m b a r g o ,  h a y  q ue  t e n e r  en 
c u e n t a ,  q u e  d e l  P r e s i d e n t e  y d i e z  M a g i s t r a d o s  q u e  c o m p o n í a n  e l
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P l e n o  d e l  T r i b u n a l  q u e  d i c t ó  l a  s e n t e n c i a ,  c u a t r o  d e  e s t o s  Magi s .  
t r a d o s  d i s i n t i e r o n  d e l  f a l l o  d e l  T r i b u n a l ,  r e s p e c t o  a e s t e  p u n t o ,  
l o  c u a l  i n d i c a  c l a r a m e n t e  l a  f a l t a  d e  u n a n i m i d a d  s o b r e  e l  t e m a ;  
p o r  l o  q u e  no l e s  f a l t a b a  r a z ó n  a a q u e l l o s  q u e  t u v i e r o n  l a  p r e ­
t e n s i ó n  d e  i n t r o d u c i r  en l a  C o n s t i t u c i ó n  e l  t é r m i n o  " d i r i g i r ” .
S i n  e m b a r g o ,  n a d a  más a p r o b a r s e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  y  mu­
c h o  a n t e s  d e  c o n o c e r s e  e s t e  f a l l o  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l ,  
no  t a r d ó  UCD en e s f o r z a r s e  p a r a  q u e  en n u e s t r a  s o c i e d a d  s e  r e c £  
n o c i e r a ,  s i n  d e j a r  l u g a r  a l a  más m í n i m a  d u d a ,  e s t e  d e r e c h o ,  y 
a s i  en e l  P r o y e c t o  de  L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a  
t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s ,  y  c o n c r e t a m e n t e  en e l  a p a r t a d o  1 d e l  
a r t í c u l o  7 2 , t a l  como q u e d ó  a p r o b a d o  en e l  C o n g r e s o ,  se  d i c e :
" T o d a  p e r s o n a  f í s i c a  o j u r í d i c a ,  p ú b l i c a  o p r i v a d a ,  de  
n a c i o n a l i d a d  e s p - a ñ o l a ,  t i e n e  l i b e r t a d  p a r a  e s t a b l e c e r  y  d i r i g i r  
c e n t r o s  d o c e n t e s ,  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a l a  C o n s t i t u c i ó n  y a l a s  
l e y e s . "  ( 1 8 )
E l  d i p u t a d o  c e n t r i s t a  H e r r e r o  R o d r í g u e z  de  M i ñ ó n  ( más  
t a r d e  se  p a s a r í a  a l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  de  C o a l i c i ó n  D e m o c r á t i ­
c a )  d e f e n d í a  a s í  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  t é r m i n o  " d i r i g i r "  a n t e  e l  
P l e n o  d e l  C o n g r e s o  y r e s p o n d i e n d o  a l a  o p o s i c i ó n  q ue  m o s t r a b a n  
d i v e r s o s  g r u p o s  p a r l a m e n t a r i o s  a l a  i n c o r p o r a c i ó n  de  d i c h o  t é r ­
m i n o :
" E n  p r i m e r  l u g a r ,  p o r q u e  e l  t é r m i n o  ' d i r i g i r ' ,  y  l o  -  
que '  d i r i g i r  s i g n i f i c a ,  se  e n c u e n t r a  i m p l í c i t o  en e l  t é r m i n o  
c r e a r ,  s i  e s  q u e  c r e a r  h a  de  s i g n i f i c a r  l o  q u e  t o d o s  e n t e n d e m o s  
q ue  s i g n i f i c a ,  p o r q u e  r e a l m e n t e ,  ¿de q u é  s e r v i r í a  c r e a r  un  c e n ­
t r o  s i  no  s e  p u d i e s e ,  como se  p r e t e n d e ,  i d e n t i f i c a r l o  m e d i a n t e  
un c a r á c t e r  p r o p i o  o i d e a r i o  y ,  a d e m á s ,  d i r i g i r l o ?
( . . . )  P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t a  i n t e r p r e t a c i ó n  p a r e c e  o b v i a ,  
p u e s t o  q u e  e l  t é r m i n o  ' d i r i g i r ' ,  como i m p l í c i t o  en e l  d e  ' c r e a r ' ,  
es  l a  o b l i g a d a  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  d e l  a r t í c u l o  2 7  d e b e  h a c e r s e  
a  l a  l u z  d e  l o s  T r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a q u e  s e  r e m i t e  e l  a r ­
t í c u l o  1 0 ,  2 ,  de  l a  m i s m a  C o n s t i t u c i ó n . "  ( 1 9 )
E s t e  d e r e c h o  se  p l a s m a  c a s i  i d é n t i c a m e n t e ,  g r a c i a s  a l  
empeño  d e  UCD,  en e l  t a m b i é n  n ú m e r o  1 d e l  a r t í c u l o  3 2 ,  é s t e  y a  
p e r t e n e c i e n t e  a l  t í t u l o  I I I  r e l a t i v o  a l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s :
" T o d a s  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  o j u r í d i c a s  p o d r á n  c r e a r ,  
g e s t i o n a r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s  q u e  i m p a r t a n  l a s  d i v e r s a s  
e n s e ñ a n z a s  q u e  c o m p r e n d e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o * . . "  ( 2 0 )
Lo c u a l  h a  s i d o  u n a  m u e s t r a  de  l a  v o l u n t a d  de  l o s  c e n ­
t r i s t a s  p a r a  q u e  se  g a r a n t i z a r a ,  a l  m e n o s  m i e n t r a s  o s t e n t a r a n  
l a  m a y o r í a  en l a s  c á m a r a s  l e g i s l a t i v a s ,  l a  p l u r a l i d a d  d e  e s c u e ­
l a s ,  p l u r a l i d a d  q u e  como, y a  se  h a  d i c h o  es  un p u n t o  c l a v e  en l a  
p o l í t i c a  e d u c a t i v a  d e l  p a r t i d o  c e n t r i s t a .  En m ú l t i p l e s  o c a s i o —  
nes  y  p o r  d i v e r s a s  i n s t a n c i a s  se  ha  d e f e n d i d o  y  f u n d a m e n t a d o  es 
t a  p l u r a l i d a d ;  v eam os  v a r i a s  m a n i f e s t a c i o n e s  en e s t e  s e n t i d o :  
" S ó l o  e l  p l u r a l i s m o  e s c o l a r  a m p a r a  y  h a c e  p o s i b l e  l a  
p l u r a l i d a d  d e  o p c i o n e s  l e g í t i m a s  en l a  e l e c c i ó n  d e l  t i p o  d e  e n ­
s e ñ a n z a  y  d e  c e n t r o  e d u c a t i v o . "  ( 2 1 )
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J o s é  L u i s  A l v a r e z  A l v a r e z ,  d i p u t a d o  p o r  M a d r i d ,  d e c í a :  
" S ó l o  p u e d e  h a b e r  l i b e r t a d  d o n d e  h a y  p o s i b i l i d a d  d e  c o £  
c u r r e n c i a  d e  e s c u e l a s  d i s t i n t a s  y  e f e c t i v a  p o s i b i l i d a d  de  e l e —  
g i r  en s e m e j a n t e s  c o n d i c i o n e s . . . 1* ( 2 2 )
B l a s  Camacho  Z a n c a d a  en e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  q u e  deb_a 
t í a  l a  C o n s t i t u c i ó n  s e ñ a l a b a :
" . . . e l  r e s p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s  y  a  l o s  
d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  i m p l i c a n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
d e l  p l u r a l i s m o  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  h a  d e  m a n i f e s t a r s e  en l a  v i d a  
e d u c a t i v a .  No como a l g o  i m p u e s t o ,  s i n o  como p r o d u c t o  n a t u r a l  de  
u n a  s o c i e d a d  l i b r e  y  d e m o c r á t i c a  q u e  r e s p e t a  l a  e s p o n t a n e i d a d  
s o c i a l  y  q u e  r e c o n o c e  e l  v a l o r  p o s i t i v o  d e  l a s  d i f e r e n t e s  o p c i £  
n e s .  La  p l u r a l i d a d  de  c e n t r o s  y  d e  p r o y e c t o s  e d u c a t i v o s  q u e  c o £  
f i g u r a n  l o s .  d i s t i n t o s  t i p o s  de  e d u c a c i ó n  s e r á n  l a  n a t u r a l  e x p r £  
s i ó n  de  un c u e r p o  s o c i a l  y  v i v o  q u e  se  m a n i f i e s t a  p l u r a l  y  l i —  
b r e m e n t e  en e l  campo  d e  l a  e d u c a c i ó n . "  ( 2 3 )
A e s t e  r e s p e c t o  t a m b i é n  se  r e f e r í a  O t e r o  N o v a s  c u a n d o  
se  d i r i g i ó  a l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  c o n  m o t i v o  d e  l a  p r e s e n t a c i ó n  
d e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s  a d i c h a  C á m a r a :
" E l  g r a n  c o n s e n s o  d e m o c r á t i c o  e s  e l  c o n s e n s o  s o b r e  l a  
d e m o c r a c i a  m i s m a ,  e n t e n d i d a  como a q u e l l a  s i t u a c i ó n  p o l í t i c a  i n £  
t i t u c i o n a l  e s t a b l e  en l a  q u e  t o d o s  t i e n e n  g a r a n t i z a d a  su l i b e r ­
t a d  p a r a  e x p o n e r  su p r o p i a  c o n c e p c i ó n  d e  l a s  c o s a s  y  a n a d i e  se  ' 
l e  c o n s i e n t e  l e g í t i m a m e n t e  l a  p r e t e n s i ó n  d e  i m p o n e r l a .  La  demo­
c r a c i a ,  e n t e n d i d a  como e l  s i s t e m a  q u e  h a c e  p o s i b l e  t o d a s  l a s  -  
o f e r t a s  y  e x c l u y e  t o d a s  l a s  i m p o s i c i o n e s .  La  r e a l  d i v e r s i d a d  de  
o p c i o n e s  e d u c a t i v a s  s e  s i t ú a  a s í ,  j u s t a m e n t e ,  en e l  p l a n o  en -  
q u e  e l  p l u r a l i s m o  es  i n s u p e r a b l e  y  l o  d e m o c r á t i c o  c o n s i s t e  e n - -  
• r e s p e t a r l o .  P r e t e n d e r  e l i m i n a r  e s t a  d i v e r s i d a d  s e r í a  un m e c a n i s  
mo t o t a l i t a r i o ,  i g n o r a r l a  s e r í a  u n a  i n g e n u i d a d  p e l i g r o s a .
( . . . )  P a r a  q u e  e l  s i s t e m a  e s c o l a r  s e a  d e m o c r á t i c o ,  e s ­
t o  e s ,  r e s p e t u o s o  c o n  l a  p l u r a l i d a d  s o c i a l ,  d e b e  d a r  c a b i d a  a 
c u a l q u i e r  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  q u e  a c a t e  l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u —  
. c i o n a l e s ,  s i n  o t r o  t i p o  d e  l i m i t a c i o n e s .  Debe h a c e r  p o s i b l e ,  -  
t a n t o  l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e . p l u r a l i s t a  p a r a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  
q u e  p o r  c u a l q u i e r  r a z ó n  a s í  l o  d e s e e n ,  como l a  p l u r a l i d a d  de  es 
c u e l a s  i d e n t i f i c a d a s  c a d a  u n a  p o r  un t i p o  d e  e d u c a c i ó n  i n t e r n a ­
m e n t e  h o m o g é n e a  y c o h e r e n t e  q u e  l e s  c o n f i e r a  en c a d a  c a s o  su c a  
r á c t e r  p r o p i o . "  ( 2 4 )
T a m b i é n  c o n s i d e r a b a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  como c o n s e —  
c u e n c i a  n e c e s a r i a  d e l  p l u r a l i s m o  q u e  se  d a  en l a  s o c i e d a d ,
" Q u i e n  no r e s p e t e  e l  p l u r a l i s m o  en un p l a n o  t a n  o r i g i ­
n a r i o  y  f u n d a m e n t a l  como e l  e d u c a t i v o  no r e s p e t a ,  p u e s ,  l a  l i —  
b e r t a d  n i  p u e d e  p r e t e n d e r  e l  n o m b r e  d e  d e m ó c r a t a .  Un s i s t e m a  -  
e d u c a t i v o  no  es  p l u r a l i s t a  n i ,  en c o n s e c u e n c i a ,  d e m o c r á t i c o ,  C£ 
mo t a l  s i s t e m a ,  s i  i m p o n e  un ú n i c o  . t i p o  de  e s c u e l a ,  a u n q u e  é s t a  
s e a  e l  d e  l a  e s c u e l a  i n t r a p l u r a l i s t a .  P a r a  q u e  e l  s i s t e m a  e d u c a  
t i v o  s e a  de  v e r a s  d e m o c r á t i c o ,  es  d e c i r ,  en e s t e  c a s o ,  p l u r a l i £  
t a ,  ha  d e  no  s ó l o  p e r m i t i r ,  s i n o  f a v o r e c e r  l a  e x i s t e n c i a  de  —
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c u a n t o s . t i p o s  d e  e s c u e l a  r e s p o n d a n  a  l a s  d i v e r s a s  o p c i o n e s  e d u ­
c a t i v a s  r e a l m e n t e  e x i s t e n t e s  en l a  s o c i e d a d . ”  ( 2 5 )
Y p a r a  g a r a n t i z a r  e s a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s  i d e n t i f i ­
c a d a s  c a d a  u n a  p o r  un t i p o  d e  e d u c a c i ó n ,  d e f i e n d e n  l o s  c e n t r i s ­
t a s  e l  t é r m i n o  i d e a r i o ,  e l  c u a l  l o  d e f i n í a  a s í - e l  d i p u t a d o  He—  
r r e r o  R o d r í g u e z  d e  M i ñ ó n  a n t e  e l  C o n g r e s o :
" E l  i d e a r i o ,  s e ñ o r  P r e s i d e n t e ,  es  un s i s t e m a  c o h e r e n t e
d e  i d e a s  o p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  d e s t i n a d o s  a e n g e n d r a r  o d i r i —
g i r  un p r o y e c t o  d e  e n s e ñ a n z a .  Es l a  d e c l a r a c i ó n  e x p r e s a  y  e x p L í  
c i t a  d e l  t i p o  h u m a n o ,  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  h u m a n a  i n t e g r a l  q u e  se 
v a  a  f o r m a r  y  d e  l o s  g r a n d e s  f i n e s  e d u c a t i v o s  q u e  l a  i n s t i t u c i ó n  
d e s t i n a d a  a e s t a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  se  p r o p o n e  a l c a n z a r .  E l  i d e a  
r i o  s u p o n e ,  p o r  t a n t o ,  u n o s  v a l o r e s  p r o c e d e n t e s  d e  l a  v i s i ó n ,  -  
más o m e n o s  c o m p l e t a ,  más p  m e n os  c o h e r e n t e ,  q u e  s e  t e n g a  s o b r e  
e l  m u n d o  y  e l  h o m b r e  y  c o m p r e n d e ,  a d e m á s ,  u n o s  p r i n c i p i o s  y o b ­
j e t i v o s  e d u c a t i v o s  d e r i v a d o s  de  e s t o s  v a l o r e s . ”  ( 2 6 )
Y a ñ a d í a  q u e  i d e a r i o  ” . . . e s  e l  c a r á c t e r  p r o p i o  de  un 
c e n t r o  q u e  d a  s e n t i d o  a su e s t a b l e c i m i e n t o ,  e x p l i c a  su  p e r d u r a ­
c i ó n  y  g a r a n t i z a  f r e n t e  a t e r c e r o s  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  q ue  en 
é l  s e  v a  a p r o p o r c i o n a r .
S i n  i d e a r i o  o c a r á c t e r  p r o p i o  ( . . . )  c a r e c e  d e  s e n t i d o  
l a  l i b e r t a d  d e  c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s . ”  ( 2 7 )
E l  t a m b i é n  d i p u t a d o  c e n t r i s t a  G a r c í a  P é r e z  d e f e n d í a  en 
t é r m i n o s  s i m i l a r e s  e l  c o n c e p t o  y r a z ó n  d e  s e r  d e l  i d e a r i o  a n t e
e l  P l e n o  d e  l a  C á m a r a  B a j a :
” S ó l o  se  p u e d e  o p t a r  p o r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  y  p o r  -  
u n a  e s c u e l a  d e  d e t e r m i n a d o  c a r á c t e r  s i  e s t e  c a r á c t e r  es  p ú b l i —  
c o ,  es  e s t a b l e  y  no  d e p e n d e  de  a s a m b l e a s  q u e  p u e d a n  c a m b i a r l o  
c a d a  d í a .
L o s  p a d r e s  e l i g e n  u n a  e s c u e l a  p o r  cómo e s ,  p o r  l a s  co j i  
v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  o f i l o s ó f i c a s  q u e  l a  i n s p i r a n , ,  p o r  e l  p r o ­
y e c t o  e d u c a t i v o ,  p e d a g ó g i c o  y d e  p e n s a m i e n t o  q u e  l a  c a r a c t e r i —  
z a n .  S i  é s t o  no e x i s t i e r a ,  no  h a b r í a  l i b e r t a d  de  e l e g i r ,  y  e s a  
l i b e r t a d  e s  l a  q u e  g a r a n t i z a  l a  f i j a c i ó n  d e  un i d e a r i o  q u e  n i  
e s  p o l í t i c a ,  n i  es  i d e o l o g í a ,  n i  es  p a r t i d i s t a ,  s i n o  q u e  es  sejn 
c i l l a m e n t e  c o h e r e n c i a  d e  p e n s a m i e n t o  p a r a  e s t a b l e c e r ,  p a r a  f u n ­
d a r , ,  p a r a  d i r i g i r  y  p a r a  l l e v a r  a d e l a n t e  u n a  e s c u e l a .  E s o  es  e l  
i d e a r i o  y  n a d a  más q u e  e s o . "  ( 2 8 )
L o s  c e n t r i s t a s  c o n s i d e r a n ,  s i n  e m b a r g o , . q u e  l o s  i d e a —  
r i o s  se  d e b e n  de  e s t a b l e c e r  c o n  u n o s  l í m i t e s ,  l o s  c u a l e s  se  e n ­
c u e n t r a n  en l a  C o n s t i t u c i ó n :  " . . . p u e s t o  q u e  e s ,  en e f e c t o ,  d e n ­
t r o  d e l  r e s p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u c i o n a l e s ,  como  e l  a r t _ í  
c u l o  2 7 ,  6 r e c o n o c e  a l o s  p a r t i c u l a r e s , e l  d e r e c h o  d e  c r e a r  cejn 
t r o s  d o c e n t e s  y ,  p o r  t a n t o ,  d e  i d e n t i f i c a r l o s . ”  ( 2 9 )
A l  h a b l a r  en e l  d e b a t e  d e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a ­
r e s  en e l  C o n g r e s o  s o b r e  l o s  l í m i t e s  q u e  d e b e  m a r c a r  e l  i d e a r i o ,  
a c h a c a b a n  a l g u n o s  g r u p o s  q u e  e s e  i d e a r i o  p o d í a  v i o l e n t a r  l a  l i ­
b e r t a d  d e  e x p r e s i ó n  y  l a  c o n c i e n c i a  d e  p r o f e s o r e s  y  a l u m n o s .  Hj2 
r r e r o  R o d r í g u e z  de  M i ñ ó n  s a l í a  a l  p a s o  de  e s a s  a c u s a c i o n e s  a l
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c o n s i d e r a r  como  l i b r e  l a .  a c e p t a c i ó n  d e  e s e  i d e a r i o :
" E l  i d e a r i o  no  p u e d e  v i o l e n t a r  n i n g u n a  c o n c i e n c i a .  A -  
n u e s t r o  j u i c i o ,  e l  i d e a r i o  h a  de  s e r  r e s p e t u o s o  c o n  t o d a s  y  c a ­
d a  u n a  d e  l a s  c o n c i e n c i a s .  E l  i d e a r i o  no p u e d e  s e r  j a m á s  impue^s 
t o ,  s i n o  t a n  s ó l o  o f r e c i d o  a  q u i e n e s ,  m e d i a n t e  su a c e p t a c i ó n ,  
v a y a n  a  i n t e g r a r s e  en l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r  c o n s t i t u i d a  como i n s ­
t i t u c i ó n  en t o r n o  a  e s e  i d e a r i o  e d u c a t i v o ,  a e s e  e s p í r i t u  e d u c a  
t i v o . "  ( 3 0 )
S i n  e m b a r g o ,  se  h a  d i c h o  c o n  f r e c u e n c i a ,  p o r  p a r t e  de  
l o s  q u e  n i e g a n  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  q u e  a l  e s c o g e r  l o s  p a d r e s  
p a r a  s u s  h i j o s  un c e n t r o  e d u c a t i v o  c o n  un i d e a r i o  q u e  no p u e d a n  
m o d i f i c a r ,  se  ve  a t e n t a d a  l a  l i b e r t a d  d e  e s t o s  p a d r e s .  E l  s e n a ­
d o r  c e n t r i s t a  C a s a l s  P a r r a l  r e c h a z a b a  e s t a  a c u s a c i ó n  v i e n d o  en 
l a  e s t a b i l i d a d  d e l ' i d e a r i o - - l a  m e j o r  f o r m a  d e  r e s p e t a r  l a  l i b e r ­
t a d  d e  l o s  p a d r e s :
" ¿ C u á l  e s  m i  l i b e r t a d  como p a d r e ?  ¿Mi  l i b e r t a d  es  e s c £  
g e r  un c e n t r o  p o r  r a z ó n  d e l  i d e a r i o  q u e  t i e n e  d i c h o  c e n t r o  o m i  
l i b e r t a d  como p a d r e  e s  e s c o g e r  un c e n t r o  a l  a l b u r  de  q u e ,  l l á m £  
s e  o no s e  l l a m e  d e m o c r á t i c a m e n t e ,  s e a n  p e r s o n a s  a j e n a s  a m i  l i _  
b e r t a d  q u i e n e s  me c a m b i e n  e l  i d e a r i o  d e l  c e n t r o ?  M i  l i b e r t a d ,  
s e ñ o r e s ,  e s  l a  de  e s c o g e r  un c e n t r o  p o r  r a z ó n  de  su  i d e a r i o  y ,  
p r e c i s a m e n t e ,  e l  i d e a r i o  e s  l o  q u e  e s t á  m a r c a n d o  e l  t i p o  d e  edj j  
c a c i ó n  q u e  como p a d r e  q u i e r o  e s c o g e r  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  d e  m i s  
h i  j  o s . •
P o r  t a n t o ,  j u r í d i c a m e n t e  l o  q u e  e s t o y '  h a c i e n d o  a l  ma—  
t r i c u l a r  a un n i ñ o  en un c e n t r o  no e s ,  como se  h a  d i c h o  ( . . . )  
p e r d e r  m i  l i b e r t a d  a l  p a s a r  l a  v e n t a n i l l a ,  s i n o  q u e  l o  q u e  e s t o y  
h a c i e n d o  es  un v e r d a d e r o  c o n t r a t o  de  a d h e s i ó n  p r e c i s a m e n t e  a l  
i d e a r i o  q u e  t i e n e  e l  c e n t r o .  Y e s a  e s  l a  b a s e  de  m i  l i b e r t a d . "  
( 3 1 )
La  d e f e n s a  d e l  i d e a r i o  v a  u n i d a  a l  r e c h a z o  d e  l a  e s c u £  
l a  n e u t r a ,  p u e s  a d e c i r  d e l  s e n a d o r  c e n t r i s t a  E s c u d e r o  L ó p e z  -  
" . . . l a  e d u c a c i ó n  i m p l i c a  u n a  i d e o l o g í a  y  u n a  a x i o l o g í a . "  ( 3 2 )
Se p o d r í a n  m u l t i p l i c a r  l a s  c i t a s  de  d i r i g e n t e s  d e  UCD 
d e f e n d i e n d o  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  y  p o r  e n d e  t a m b i é n  e l  i d e a —  
r i o ,  p e r o  como no d i f i e r e n  en su b a s e ,  s e r í a  i n ú t i l  s e g u i r  t o —  
m á n d o l a s ;  mu c h o  más i m p o r t a n t e  es  v e r  l o  q u e  p i e n s a  e l  p a r t i d o  
c e n t r i s t a  s o b r e  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a ,  es  d e c i r ,  s o b r e  l a  p l u r a  
l i d a d  i d e o l ó g i c a  d e n t r o  d e  un m i s m o  c e n t r o  d o c e n t e :
" A u n q u e  a d m i t i m o s  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  p l u r a l i s m o  d e n t r o  
d e l  c e n t r o  s i e m p r e  y  c u a n d o  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  l o  q u i e r a n ,  n e g a  
mos su  i m p o s i c i ó n  a u t o r i t a r i a .  A l  m a r g e n  d e l  e r r o r  p e d a g ó g i c o  
q u e  s u p o n e ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  l a s  e d a d e s  m e n o r e s ,  e s t e  t i p o  de  
e s c u e l a . "  ( 3 3 )
En e s t a  m i s m a  l í n e a  se  e x p r e s a b a  H e r r e r o  R o d r í g u e z  de  
M i ñ ó n  a l  d e c i r  q u e  se  m u e s t r a  c o n t r a r i o  a l  s i s t e m a  d e  p l u r a l i s ­
mo i d e o l ó g i c o  d e n t r o  d e  c a d a  c e n t r o  " . . . p o r q u e  l e s i o n a  e l  d e r e ­
c h o  d e l  a l u m n o  a un l i b r e  y a r m ó n i c o  d e s a r r o l l o  d e  l a  p e r s o n a l j L  
d a d .  L a  e d u c a c i ó n  p e d a g ó g i c a m e n t e  d e b e  s e r  i n t e g r a d a ;  l a  c o h e —
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r e n c i a  i d e o l ó g i c a  d e b e  e x t e n d e r s e  a  t o d a s  l a s  a s i g n a t u r a s .  E l  -  
a l u m n o  e n . l o s  p r i m e r o s  n i v e l e s  no e s t á  b i o l ó g i c a m e n t e  p r e p a r a d o  
p a r a  r e c i b i r  un  b o m b a r d e o  d e  c o s m o v i s i o n e s  h e t e r o g é n e a s .  No p u £  
d e  a s i m i l a r  u n a  a m a l g a m a  de c o s m o v i s i o n e s : u n a  e d u c a c i ó n  c o n f e ­
s i o n a l ,  m a t e r i a l i s t a  de  l a s  c i e n c i a s  n a t u r a l e s  y m e c a n i c i s t a  de  
l a  h i s t o r i a  a  l a  v e z .  La  c o n v e n i e n c i a  de  q u e  l a  e d u c a c i ó n  s e a  
i n t e g r a d a  e s t á  u l t r a d e m o s t r a d a  e m p í r i c a m e n t e ,  a s í  como l a s  d e f j ^  
c i e n c i a s  d e  q u e  no  s e a  a s í  ( . . . ) .  S i  e x i s t e  e s e  c e n t r o  y  e l  p a ­
d r e  l o  e l i g e ,  me p a r e c e  muy b i e n . . *  Eso  es  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n -  
z a . "  ( 3 4 )
G a r c í a  P é r e z  r e c h a z a b a  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  ú n i c a  y p l £  
r a l i s t a  a l  s e ñ a l a r :
" E l  d e f i n i r  e s a  e s c u e l a  p ú b l i c a  como p l u r a l i s t a  en su 
i n t e r i o r ,  e s  d e c i r ' ,  q u e  c a d a  p r o f e s o r  e x p l i q u e  su f i l o s o f í a  y 
h a y a  u n a  p l u r a l i d a d  d e  e l l a s  e n c o n t r a d a s  en e l  c e n t r o ,  es  l o  -  
c o n t r a r i o  d e  l a  c o h e r e n c i a  e d u c a t i v a .  P o n e r  e l  d e r e c h o  d e l  p r o ­
f e s o r  p o r  e n c i m a  d e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  p o n e r  
a l  n i ñ o ,  a l a  e da d  d e  s e i s  a ñ o s ,  en l a  d i s y u n t i v a  de  c a l i b r a r  y  
v a l o r a r  l a s  d i v e r s a s  i d e o l o g í a s  f i l o s ó f i c a s  y r e l i g i o s a s ,  es  -  
u t ó p i c o ,  i r r e a l ,  a n á r q u i c o  y e x a c t a m e n t e  l o  c o n t r a r i o  d e  l o  q u e  
d i c e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y l o s  P a c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  s o b r e  e d u c a —  
c i ó r r . "  ( 3 5 ) .
Se r e c o n o c e  a q u í ,  p u e s ,  e l  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  de  l o s  -  
p a d r e s  c o n  r e s p e c t o  a l a  e d u c a c i ó n  c t e i l o s  h i j o s ,  y  es  p r e c i s a —  
m e n t e  en e s t e  d e r e c h o  d o n d e  l o s  c e n t r i s t a s  se  a p o y a n ,  como se  
v e r á  d e s p u é s ,  p a r a  d e f e n d e r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .
E l  q u e  f u e r a  M i n i s t r o  de  E d u c a c i ó n ,  O t e r o  N o v a s ,  t a m ­
b i é n  se  o p o n e  a  l a  p l u r a l i d a d  i d e o l ó g i c a  en un c e n t r o  d o c e n t e ,  
a u n q u e  l a s  r a z o n e s  q u e  p a r a  e l l o  a p o r t a  s o n  más d e  t i p o  o r g a n i ­
z a t i v o ,  p u e s  a f i r m a  q u e  l a  i d e a  de  q u e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  ( s e  
r e f i e r e  a  l o s  e s t a t a l e s )  s e a n  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a s  es  u n a  
p e r f e c t a  u t o p í a :  n i  e x i s t e  n i  p u e d e  e x i s t i r ,  p o r q u e  p a r a  e l l o  
h a b r í a  q u e  c o l o c a r  a l o s  p r o f e s o r e s  d i s t r i b u y é n d o l o s  y a l t e r n a r ^  
_do e n t r e  m a t e r i a s  de  e n s e ñ a n z a ,  u n a  i d e o l o g í a  q u e  c o m p a r t a n ,  y 
é s t o  e s  a b s o l u t a m e n t e  i m p o s i b l e .  Lo más q u e  se  p o d r í a  h a c e r  s e ­
r í a  a c e r c a r s e  a u n a  c i e r t a  n e u t r a l i d a d  y  t a m b i é n  l a  n e u t r a l i d a d  
es  un m i t o . C 3 6 ) .
S i n  e m b a r g o ,  se  m a n i f i e s t a n  t a m b i é n  en e s t e  p u n t o  d e  
l a  p l u r a l i d a d  i d e o l ó g i c a  en un m i s m o  c e n t r o  e s c o l a r  c i e r t a s  co j i  
t r a d i c c i o n e s  en e l  s e n o  d e l  p a r t i d o  c e n t r i s t a ,  p u e s  M a n u e l  Fra^ i  
l e  c o n s i d e r a b a  q u e  se  d e b e  m a n t e n e r  " e s t e  p l u r a l i s m o  i n t e r n o  de  
l o s  c e n t r o s  c u a n d o  s e a n  p ú b l i c o s  y ú n i c o s  p o r q u e  s i  no no es  
c o n g r u e n t e  c o n  e l  p r i n c i p i o  de  l i b e r t a d ;  c u a n d o  e x i s t e  un m o n o ­
p o l i o  en e l  t e m a  q u e  s e a  no h a y  más q u e  un s o l o  modo de  r o m p e r ­
l o ,  q u e  e s  e l  g a r a n t i z a r  e l  p l u r a l i s m o  i n t e r n o  en a q u e l l a  o r g a ­
n i z a c i ó n  q u e  s e a  l a  q u e  t e n g a  e l  m o n o p o l i o . "  ( 3 7 )
Lo q u e  q u e d a  c l a r o  es  l a  t o t a l  o p o s i c i ó n  a q ue  l a  e s —  
c u e l a  p l u r a l i s t a  t e n g a  u n a  i m p l a n t a c i ó n  e x c l u s i v a  en t o d o  e l  -  
s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  d e  a h í  q ue  O t e r o  N o v a s  a l  p r e s e n t a r  a n t e  e l
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P l e n o  d e l  C o n g r e s o  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  d i j e r a :
" P a r a  a l g u n o s ,  s i  n o s  a t e n e m o s  a s u s  p r o p i a s  m a n i f e s t a  
c i o n e s ,  e l  p l u r a l i s m o  e d u c a t i v o  c o n s i s t e ,  n e c e s a r i a  y e x c l u s i v a  
m e n t e ,  en l a s  más v a r i a d a s  c o n c e p c i o n e s  f i l o s ó f i c a s ,  r e l i g i o s a s  
o i d e o l ó g i c a s  t e n g a n  g a r a n t i z a d a  su p o s i b l e  p r e s e n c i a  en e l  s e ­
no  de  c a d a  e s c u e l a .  De a c u e r d o  c o n  é s t o  h a b r í a  q u e  i m p o n e r  como 
ú n i c a  y  o b l i g a t o r i a  l a  e s c u e l a  q u e  hemos  v e n i d o  en l l a m a r  i n t r a  
p l u r a l i s t a  o i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a .  En t a l  c a s o ,  s i n  e m b a r g o  
j u s t o ,  p o r q u e  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  r e s p o n d e r í a n  a un m o d e l o  ú n i c o ,  
e l  s i s t e m a  e s c o l a r  en su  c o n j u n t o  no  s e r í a  n i  p l u r a l i s t a  n i  l i ­
b r e . "  ( 3 8 )
P e r o  UCD, a l  i g u a l  q u e  r e c h a z a  e l  m o n o p o l i o  d e  l a  e s —  
c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a ,  t a m b i é n  d e s c a r t a  d e  p l a n o  t o d o  
m o n o p o l i o  e s t a t a l . '  Con e s t e  m o t i v o  e l  s e n a d o r  D e l  B u r g o  T a j a d u ­
r a  se  m a n i f e s t a b a  en e l  d e b a t e  de  l a  C o m i s i ó n  d e  C o n s t i t u c i ó n  
d e  l a  C á m a r a  A l t a :
" He  a q u í  un p r i n c i p i o  f u n d a m e n t a l :  no h a y  s o c i e d a d  l i ­
b r e  s i  l a  c u l t u r a  y  su t r a n s m i s i ó n  e s t á n  en m a n o s  d e l  p o d e r ,  es  
d e c i r ,  s i  e l  E s t a d o  se  c o n v i e r t e  en s u j e t o  de  l a  c u l t u r a  y en 
s u s  ma n os  e s t á  e l  m e d i o  de  su t r a n s m i s i ó n  q u e  es  l a  e n s e ñ a n z a .  
P a r a  c o n s t r u i r  u n a  s o c i e d a d  v e r d a d e r a m e n t e  l i b r e  es  i n d i s p e n s a ­
b l e  q u e  l a  c i e n c i a  y  l a  c u l t u r a  e s t é n  en ma n os  de  l a  p r o p i a  s o ­
c i e d a d .  ( . . . )  L o s  s i s t e m a s  c u l t u r a l e s ,  l a  c i e n c i a ,  l a  d e c i s i ó n  
de  v i v i r  s e g ú n  c o n c i e n c i a ,  e l  c u l t o -  a D i o s ,  p e r t e n e c e n  a  l a  pej r  
s o n a  y  no a l  E s t a d o ,  p o r q u e  s o n  a s p e c t o s  de  un d e r e c h o  q u e ,  c o ­
mo he d i c h o  a n t e s ,  e s t á  en l a  r a í z  d e  t o d o s  e l l o s :  e l  d e r e c h o  a 
s e r  p e r s o n a .
P a r a  u n a  s o c i e d a d  l i b r e  es  n e c e s a r i o  q u e  l a  c u l t u r a  y 
su  t r a n s m i s i ó n  e s t é n  en p o s e s i ó n  de l a  s o c i e d a d  y  no  d e l  E s t a —  
d o . ( .  . . )
L a  i l a c i ó n  e n t r e  e s t a s  l i b e r t a d e s  n u c l e a r e s  y  l a  l i b e _ r  
t a d  d e  e n s e ñ a n z a  es  e v i d e n t e .  E n s e ñ a r  y e d u c a r  no es  o t r a  c o s a  
q u e  t r a n s m i t i r  e l  s i s t e m a  de  i d e a s ,  d e  c u l t u r a ,  d e  c i e n c i a ,  de  
m o r a l i d a d  y  de  r e l i g i ó n .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a s  l i b e r t a d e s  d e  -  
p e n s a m i e n t o ,  de  c o n c i e n c i a  y  r e l i g i o s a  q u e d a r í a n  g r a v e m e n t e  c e £  
c e n a d a s  - y  r e d u c i d a s  a l a  t r i s t e  c o n d i c i ó n  de  l i b e r t a d e s  r e s i —  
d u a l e s -  s i n  l a  v e r d a d e r a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  l o  q u e  q u i e r e  -  
d e c i r  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  h a  de  e s t a r  en ma n os  d e  l a  s o c i e d a d ,  o 
s e a ,  d e  l o s  c i u d a d a n o s . "  ( 3 9 )
S i n  e m b a r g o ,  no h a y  q ue  e n t e n d e r  q u e  p o r q u e  UCD r e c h a ­
c e  t o d o  m o n o p o l i o  e s t a t a l  v a  a e l i m i n a r  e l  p a p e l  d e l  E s t a d o  en 
m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a .  P r e c i s a m e n t e  r e s p e c t o  a é s t o  se  r e f e r í a  e l  
s e ñ o r  D e l  B u r g o  en l a  c o n t i n u a c i ó n  d e l  d i s c u r s o  c i t a d o  a n t e r i o _ r  
m e n t e :
" N a d a  de  l o  d i c h o  s i g n i f i c a  q u e  e l  E s t a d o  d e b a  d e s e n —  
t e n d e r s e  de  l a  e n s e ñ a n z a  y d e  l a  e d u c a c i ó n .  C o n l l e v a ,  s i n  emba_r 
g o ,  q u e  e l  E s t a d o  asuma  su p r o p i o  p a p e l  s i n  i n v a d i r  e l  d e  l a  s £  
c i e d a d .  Y e s t e  p a p e l  es  e l  m i s m o  q u e  r e s p e c t o  de  l a s  d em ás  l i —  
b e r t a d e s :  e l  E s t a d o  d e b e  r e c o n o c e r ,  g a r a n t i z a r  y  r e g u l a r  e l  —
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e j e r c i c i o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a . "  ( 4 0 )
En o t r o  m o m e n t o ,  e l  p a r t i d o  c e n t r i s t a  d e l i m i t a  a l g o  -  
más e l  p a p e l  q u e  d e b í a  p r e s t a r - e l  E s t a d o  en e l  c amp o  de  l a  e n s e  
ñ a n z a ,  c e n t r á n d o l o  e s e n c i a l m e n t e  en d o s  f u n c i o n e s :
" A l  E s t a d o  c o r r e s p o n d e  a s e g u r a r  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e ­
c h o  a  l a  e d u c a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  y  a l a  l i b r e  e l e c c i ó n  
de  l a  m i s m a .  Su e f e c t i v i d a d  r e q u i e r e  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  u n a  -  
p l a n i f i c a c i ó n  a d e c u a d a ,  no  i n s p i r a d a  en d i r i g i s m o s  d e  n i n g u n a  
e s p e c i e ,  s i n o  o r i e n t a d a  a  l a  c o n s e c u c i ó n  p r á c t i c a  d e  u n a  r e a l i ­
d a d  m a t e r i a l  q u e  h a g a  p o s i b l e  l a  a c t u a c i ó n  d e  a q u e l l o s  d e r e c h o s .  
A s í  e s t a  p l a n i f i c a c i ó n  c o n c r e t a r á  f u n d a m e n t a l m e n t e  l o s  c e n t r o s  
e d u c a t i v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  t o d o s  t e n g a n  e l  p u e s t o  e s c o l a r  
c o r r e s p o n d i e n t e  y  l o s  o b j e t i v o s  e d u c a t i v o s  m í n i m o s  q u e  d e b e r á n  
s e r  a l c a n z a d o s  p o r  c u a l q u i e r  p r o y e c t o  e d u c a t i v o . "  ( 4 1 )
Se o b s e r v a ,  p o r  t a n t o ,  q u e  UCD de  u n a  m a n e r a  r a z o n a d a  
y  c o h e r e n t e  c o n  s u s  p r i n c i p i o s ,  o p t a  p o r  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  
r e c h a z a n d o  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  como i m p o s i c i ó n ,  a u n q u e  a d m i ­
t i é n d o l a  p a r a  a q u e l l o s  q u e  l a  d e s e e n ,  como s i  se  t r a t a r a  d e  un 
p r o y e c t o  e d u c a t i v o  d e  e n t r e  t o d o s ,  y  r e c h a z a n d o  i g u a l m e n t e  t o d o  
m o n o p o l i o ,  en e s p e c i a l  e l  e s t a t a l .  E s t a  p o s t u r a  d e  l o s  c e n t r i s ­
t a s  a n t e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  a r r a n c a  d e l  d e r e c h o  q u e  t i e n e n  
l o s  p a d r e s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s .  D i c e n :
" E n  c o r r e s p o n d e n c i a  c o n  l a  v a r i e d a d  d e  u n a  s o c i e d a d  -  
p l u r a l - y  d e m o c r á t i c a  h a  d e  p r o c l a m a r s e  e l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  
a  e l e g i r  l i b r e m e n t e  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s . "  ( 4 2 )
E l  C o m i t é  I d e o l ó g i c o  de  UCD,  a n t e  l a  c e l e b r a c i ó n  d e l  
p r i m e r  c o n g r e s o  d e l  p a r t i d o  c e n t r i s t a , p r e s e n t ó  en e n e r o  d e  1 9 7 8  
un d o c u m e n t o  en e l  q u e  se  r e c o g e  e l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a ele^ 
g i r  l a  e s c u e l a  p a r a  s u s  h i j o s :
" L a  v o l u n t a d  d e  l o s  p a d r e s  en l a  e l e c c i ó n  d e  l a  e s c u e ­
l a  a l a  q u e  c o n f í a n  a s u s  h i j o s ,  d e b e  r e s p e t a r s e  y  g a r a n t i z a r s e  
p o r  p a r t e  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s . "  ( 4 3 )
E l  d i p u t a d o  c e n t r i s t a  ( más  t a r d e  p a s ó  a  f o r m a r  p a r t e  
d e l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  d e  C o a l i c i ó n  D e m o c r á t i c a ) , e x p e r t o  en -  
t e m a s  de  e d u c a c i ó n ,  D í a z - P i n é s  se  e x t i e n d e  un p o c o  más s o b r e  es  
t e  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  y  s e ñ a l a :
" L o s  p a d r e s  h an  de  i n t e r v e n i r  p o r  su  ' d e r e c h o  n a t u r a l '  a 
e l e g i r  en n o m b r e  d e  s u s  h i j o s ,  en t a n t o  q u e  m e n o r e s ,  l a s  c o o r d e ^  
n a d a s  en q u e  h a  d e  e n c u a d r a r s e  l a  e d u c a c i ó n  q u e  é s t o s  v a y a n  a  
r e c i b i r  y  q u e  m e j o r  r e s p o n d a  a  l a s  c o n v i c c i o n e s  y  l o s  v a l o r e s  
q u e  l o s  p a d r e s  q u i e r e n  p a r a  e l l o s . "  ( 4 4 )
A l z a g a  V i l l a m i l  a l  c o n t e s t a r  a l  q u e  f u e r a  d i p u t a d o  p o r  
A . P . ,  S i l v a  M u ñ o z ,  en e l  d e b a t e  de  l a  C o m i s i ó n  d e  A s u n t o s  C o n s ­
t i t u c i o n a l e s  y l i b e r t a d e s  p ú b l i c a s  c o n  m o t i v o  d e l  a r t í c u l o  e d u ­
c a t i v o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  s e ñ a l a b a :
En e f e c t o ,  se  n o s  i n s i s t e  d e  e n t r a d a  en l a  r e s p o n s a b i ­
l i d a d  de  l o s  p a d r e s ,  d e  l a  q u e  se  d e r i v a  e l  d e r e c h o  d e  l o s  m i s ­
mos a e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s .  N o s o t r o s  e s t a m o s
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muy l e j o s  d e  n e g a r  t a l  c o s a ;  s e r í a  m a t e r i a l i z a r  d e m a s i a d o  a  l a  
f a m i l i a ,  l i m i t a r  su  f u n c i ó n  a  c r e a r  l a  v i d a  f í s i c a ,  no  p e r m i t i e r a  
d o l é  t r a n s m i t i r  l a  v i d a  m o r a l .  Es o b v i o  y l e  a s i s t e  l a  m á x i m a  
r a z ó n  a  d o n  F e d e r i c o  S i l v a  c u a n d o  s o s t i e n e  q ue  l a  f a m i l i a ,  y  no  
e l  E s t a d o ,  es  l a  c r e a d o r a  d e  v i d a ,  c o n  s u s  c o n s e c u e n c i a s  i n h e —  
r e n t e s ,  e n t r e  e l l a s  su p e r f e c c i o n a m i e n t o ,  e s  d e c i r ,  l a  e d u c a —  
c i ó n  d e  l o s  h i j o s .  E l  D e r e c h o  c i v i l ,  como t o d o s  s a b e m o s ,  i mp o ne ,  
a  l o s  p a d r e s  l a  o b l i g a c i ó n  d e  e d u c a r  a l o s  h i j o s ,  y  d e  e s t a  o b l ¿  
g a c i ó n  d e r i v a  p a r a  a q u é l l o s  e l  d e r e c h o  a  i n s t r u i r l e s  y  e l e g i r  
s u s  m a e s t r o s .  A r r e b a t a r  a l o s  p a d r e s  e l  d e r e c h o  a e d u c a r  a s u s  
h i j o s  e q u i v a l e  a e s t e r i l i z a r  l a  f u e r z a  m o r a l  d e  l a  f a m i l i a . "
( 4 5 )
Mas s i  se  t i e n e  en c u e n t a  q u e  no e x i s t e  u n a  t o t a l  c o —  
r e s p o n d e n c i a  e n t r e '  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  y d i r e c c i ó n  de  c e n ­
t r o s  d o c e n t e s  y  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  l a  e d u c a c i ó n  
d e  s u s  h i j o s  c o n f o r m e  a s u s  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  m o r a l e s ,  
a l a  v i s t a  d e l  p u n t o  3 d e l  a r t í c u l o  2 7  de  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  p a r j s  
c e  q u e  e l  p a r t i d o  c e n t r i s t a  t a m p o c o  f u e  c a p a z  en e s t a  o c a s i ó n  
d e  c o n v e r t i r  d e s d e  un p r i n c i p i o  en r a n g o  c o n s t i t u c i o n a l  e s t e  dje 
r e c h o  d e  l o s  p a d r e s .  D i c e  e l  m e n c i o n a d o  a p a r t a d o  3 :
" L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  g a r a n t i z a n  e l  d e r e c h o  q u e  a s i s t e  
a  l o s  p a d r e s  p a r a  q u e  s u s  h i j o s  r e c i b a n  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  
y  m o r a l  q u e  e s t é  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s . "
Ya  en e l  A n t e p r o y e c t o  d e  C o n s t i t u c i ó n  p r e s e n t a b a  t a l  
r e d a c c i ó n ,  m o d i f i c á n d o s e  a p e n a s  en e l  I n f o r m e  de  l a  P o n e n c i a ,  y  
v o l v i e n d o  y a  d e f i n i t i v a m e n t e  en e l  D i c t a m e n  :de l a  C o m i s i ó n  a l  
t e x t o  e x p u e s t o ,  s i m i l a r  a l  p r i m i t i v o  d e l  A n t e p r o y e c t o .  T e x t o  -  
q u e  p u e d e  t e n e r  d o s  i n t e r p r e t a c i o n e s  b i e n  d i s t i n t a s .  Una  l e c t u -  
. r a  c e r r a d a  y  l i t e r a l  p u e d e  i n t e r p r e t a r  q u e  c o n  t a l  t e x t o  l o  únj .  
c o  q u e  s e  g a r a n t i z a  e s  q u e  l o s  p a d r e s  p u e d a n  s o l i c i t a r  p a r a  s u s  
h i j o s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  e d u c a c i ó n  d a d a  p o r  e l  c e n t r o  d o  
c e n t e ,  u n a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  o m o r a l ,  q u e d a n d o  é s t a  r e d u c i d a  
a u n a  a s i g n a t u r a  o p t a t i v a *  S i n  e m b a r g o ,  o t r a  l e c t u r a  más a m p l i a  
y  a b i e r t a  a l  c o n j u n t o  d e l  a r t i c u l a d o  c o n s t i t u c i o n a l ,  l o  i n t e r —  
p r e t a  c o mo  e l  d e r e c h o  q u e  t i e n e n  l o s  p a d r e s  p a r a  e l e g i r  p a r a  -  
s u s  h i j o s  u n a  e d u c a c i ó n '  q u e  e s t é  t o d a  e l l a  c o n f o r m e  a  l o s  p r i n ­
c i p i o s  r e l i g i o s o s  y  m o r a l e s  q u e  p r o f e s e n  o e s t i m e n  más c o n v e n i e j n  
t e s .
A s í  p u e s ,  a u n q u e  UCD e s t é  d e  a c u e r d o  c o n  e s t a  s e g u n d a  
i n t e r p r e t a c i ó n ,  no  l a  p l a s m ó  en l a  C o n s t i t u c i ó n  de  f o r m a  t a n  t a  
j a n t e  a como p r e t e n d í a  h a c e r l o  l a  e n m i e n d a  ns 7 7 9  p r e s e n t a d a  p o r  
l o s  c e n t r i s t a s  en e l  C o n g r e s o  a l  A n t e p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n .  
E s t a  e n m i e n d a ,  en e l  a p a r t a d o  4  ( c o r r e s p o n d i e n t e  a l  3 d e l  A n t e ­
p r o y e c t o )  , d i c e :
" L a  C o n s t i t u c i ó n  r e c o n o c e  y  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  g a r a j i  
t i z a n  e l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a  e l e g i r  l i b r e m e n t e  p a r a  s u s  h i ­
j o s  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  a c o r d e  c o n  s u s  p r o p i a s  c r e e n c i a s  y  con^ 
v i c c i o n e s . "  ( 4 6 )
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En t é r m i n o s  c a s i  i d é n t i c o s  f u e  l a  e n m i e n d a  n2 441 q u e  
p r e s e n t a r o n  en e l  S e n a d o  m i e m b r o s  d e l  G r u p o  P a r l a m e n t a r i o  de  -  
UCD ( 4 7 ) ;  a s í  como l a  n2 7 1 0  d e l  G r u p o  P a r l a m e n t a r i o  c e n t r i s t a ,  
l a  c u a l  d e c í a :
" L o s  P o d e r e s  P ú b l i c o s  g a r a n t i z a n  e l  d e r e c h o  q u e  a s i s t e  
a  l o s  p a d r e s  p a r a  e s c o g e r  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  y  
p a r a  que- r e c i b a n  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q u e  e s t é  de  —  
a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s . "  ( 4 8 )
De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  l o s  c e n t r i s t a s  c o n s i d e r a n  q u e  e s ­
t e  p u n t o ,  i n t e r p r e t á n d o s e  a l a  l u z  d e l  r e s t o  d e l  a r t í c u l o  y de  
f o r m a  muy e s p e c i a l  c o n  e l  a p a r t a d o  2 d e l  a r t í c u l o  1 0 ,  no  q u e d a  
r e d u c i d o  a l  r e c o n o c i m i n e t o  de  u n a  a s i g n a t u r a  p u n t u a l  m á s ,  c u a n ­
d o  no a  u n a  m e r a  c l a s e  d e  c a t e c i s m o  o u n a  a s i g n a t u r a  a j e n a  a t o  
d o  e l  c u r r í c u l u m  a c a d é m i c o ; ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d e b e  e n t e n d e r s e  -  
como un d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  p a r a  a s e g u r a r  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  y 
e d u c a c i ó n  g l o b a l  q u e  r e c i b a n  s u s  h i j o s  s e a n  c o n f o r m e s  a s u s  c o £  
v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  f i l o s ó f i c a s ,  no  g a r a n t i z á n d o s e  s o l a m e n t e  
l a  e n s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i g i ó n  y  d e  l a  m o r a l ,  s i n o  l o  q u e  de  r e l i ­
g i o s o  y  d e  m o r a l  h a y  en t o d a  e d u c a c i ó n  como f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  
d e  l a  p e r s o n a l i d a d ;  y  e s t a  o p c i ó n  q u e  h a c e n  l o s  p a d r e s  l a  d e b e  
de  g a r a n t i z a r  e l  E s t a d o  t e n i e n d o  en c u e n t a  q u e  p u e d e  d a r s e  i n —  
c l u s o  en l a  e s c u e l a  p ú b l i c a .  E s t a  e r a  l a  t e s i s  q u e  m a n t e n í a  e l  
s e ñ o r  H e r r e r o  R o d r í g u e z  de  M i ñ ó n  c u a n d o  e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  
d i s c u t í a  e l  a r t í c u l o  23  d e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  ( 4 9 ) .  
P r e c i s a m e n t e  e l  a r t í c u l o  2 3 ,  q u e  e n t r a  en e l  t í t u l o  I I  de  l o s  
c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  r e c o g i ó  e s t e  p r i n c i p i o :
" T o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  c e n t r o  e s t a r á n  s o m e t i d a s  a 
l o s  p r i n c i p i o s  c o n s a g r a d o s  en l a  C o n s t i t u c i ó n  y  r e s p e t a r á n  l a s  
o p c i o n e s  f i l o s ó f i c a s  y  r e l i g i o s a s  i n h e r e n t e s  a l  e j e r c i c i o  p o r  
l o s  p a d r e s  d e  l o s  a l u m n o s  d e l  c e n t r o  d e l  d e r e c h o  r e c o n o c i d o  en 
e l  a r t í c u l o  2 7 ,  3 ,  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n .  La  a d m i n i s t r a c i ó n  d o c e n ­
t e  v e l a r á ,  en t o d o  c a s o ,  p o r  su c u m p l i m i e n t o . "  ( 5 0 )
I d é n t i c a  p o s t u r a  m o s t r a r o n  y a  l o s  c e n t r i s t a s  a l  r e c o g e r  
en e l  m i s m o  E s t a t u t o  e l  n ú m e r o  1 d e l  a r t í c u l o  5 2  ( r e f e r i d o  a  t £  
do  t i p o  d e  c e n t r o s ) :
" L o s  p a d r e s  y  t u t o r e s  t i e n e n  e l  d e r e c h o  a e l e g i r  e l  t_i  
po d e  e d u c a c i ó n . q u e  d e s e e n  p a r a  s u s  h i j o s  o p u p i l o s  y  a  q u e  é s ­
t o s  r e c i b a n ,  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  l a  e d u c a c i ó n  y  l a  ej i  
s e ñ a n z a  c o n f o r m e  a  s u s  c o n v i c c i o n e s  f i l o s ó f i c a s  y-  r e l i g i o s a s , a  
c u y o  e f e c t o  p o d r á n  e s c o g e r  e l  c e n t r o  d o c e n t e  q u e  m e j o r  se  acomo 
d e * a  e s a s  c o n v i c c i o n e s . "  ( 5 1 )
H a y ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e  en e l  p r o y e £  
t o  i n i c i a l ,  a n t e r i o r . a  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  e l  p r i £  
c i p i o  no  q u e d a b a  r e c o g i d o  t a n  e x p l í c i t a m e n t e ,  p u e s  a l  i g u a l  q u e  
en l a  C o n s t i t u c i ó n  s e  h a b l a b a  d e  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l ,  
p e r o  no  de  l a  i n s p i r a c i ó n  q u e  t o d a  l a  e d u c a c i ó n  y  e n s e ñ a n z a  d e b e  
t e n e r  d e  e l l a :
" L o s  p a d r e s  y t u t o r e s  t i e n e n  e l  d e r e c h o  a e l e g i r  e l  t_i  
po d e  e d u c a c i ó n  y  e l  C e n t r o  q u e  d e s e e n  p a r a  s u s  h i j o s  o p u p i l o s
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y  a  q u e  é s t o s  r e c i b a n ,  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  l a  f o r m a —  
c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q u e  e s t é  de  a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n ­
v i c c i o n e s * "  ( 5 2 )
E l  s e n a d o r  c e n t r i s t a  Román C e b a  en e l  P l e n o  d e l  S e n a d o  
q u e  d e b a t í a  e s t e  a r t í c u l o  d e f e n d í a ,  d e  f o r m a  s i m i l a r  a como l o  
h i c i e r a  H e r r e r o  R o d r í g u e z  d e  M i ñ ó n  en e l  C o n g r e s o ,  l a  i n t e r p r e ­
t a c i ó n  n e c e s a r i a  q u e  s e  h a c í a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  a  t r a v é s  d e  e¿  
t e  p r i n c i p i o :
" U n a  de  l a s  d i m e n s i o n e s  f u n d a m e n t a l e s  de  l a  l i b e r t a d  
de  e n s e ñ a n z a  e s  l a  l i b e r t a d  de  e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  
s e  d e s e e ,  d e r e c h o  q ue  en r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  m e n o r e s  d e  eda d  
e j e r c e n  s u s  p a d r e s  o t u t o r e s .
E l  d e r e c h o  a e l e g i r  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  s u p o n e  e l  d e ­
r e c h o  a  o p t a r  p o r  u n a  e d u c a c i ó n  de  a c u e r d o  c o n  u n a s  d e t e r m i n a - -  
d a s  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  o f i l o s ó f i c a s .  No se  t r a t a ,  p u e s ,  
t a n t o  d e l  d e r e c h o  a e l e g i r  s i  se  r e c i b e  o no u n a  e n s e ñ a n z a  c o n ­
c r e t a  d e  r e l i g i ó n  o de  m o r a l ,  s i n o  d e l  d e r e c h o  a o p t a r  p o r  u n a  
e n s e ñ a n z a  i n t e g r a d a  y en u n o s  v a l o r e s  m o r a l e s  y  r e l i g i o s o s .
T a l  es  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  o b l i g a d a  d e l  a r t í c u l o  2 7 ,  3 ,  
d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  a l a  l u z  de  l a  D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  de  l o s  
D e r e c h o s  H u m a n o s ,  de  l a  C o n v e n c i ó n  E u r o p e a ,  y  t a l  es  l a  i n t e r ­
p r e t a c i ó n  q u e  e l  T r i b u n a l  d e  D e r e c h o s  Humanos  de  E s t r a s b u r g o  ha  
d a d o  c o n s t a n t e m e n t e  a l  t e m a .
A e s t e  p r o p ó s i t o  r e s p o n d e  l a  l e t r a  y e l  e s p í r i t u  d e l  
a r t í c u l o  5 2  d e l  p r o y e c t o  de  L e y  d e  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a - —  
r e s . "  ( 5 3 )
A s í  p u e s ,  e l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  no  q u e d a  r e d u c i d o  a 
r e c l a m a r  u n a  a s i g n a t u r a ,  s i n o  t o d a  u n a  e n s e ñ a n z a  i n s p i r a d a  en 
u n a  r e l i g i ó n  o f i l o s o f í a  d e t e r m i n a d a ,  p o r  l o -  q u e  Román Ce b a  r e ­
m a r c a b a :
" E l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  d e  e d u c a —  
c i ó n  q u e  se  d a  a s u s  h i j o s ,  r e p i t o ,  no  es  q u e  s e  l e e  d é  o se  -  
l e s  d e j e  de  d a r  u n a  c l a s e  d e  r e l i g i ó n  o de  m o r a l ,  s i n o  q u e  p a r a  
q u e  e l i j a n  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n ,  e s  p r e c i s a m e n t e  e l e g i r  l o s  v a ­
l o r e s  q u e  h a n  de  i n s p i r a r  e l  c o n j u n t o  i n t e g r a d o  y  c o h e r e n t e  de  
l a  e n s e ñ a n z a ,  y e s t e  es  e l  s i s t e m a  q u e  se  s i g u e  b á s i c a m e n t e  en 
l o s  p a í s e s  o c c i d e n t a l e s . "  ( 5 4 )
P e r o  UCD t a m b i é n  d e f i e n d e  q u e  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  
e n t r e  a  f o r m a r  p a r t e  d e l  c u r r í c u l u m  e s c o l a r  como u n a  m a t e r i a  0 £  
c i o n a l  p a r a  a q u e l l o s  p a d r e s  q u e  l a  d e s e e n  p a r a  s u s  h i j o s .  L o s  
c r i t e r i o s  en l o s  q u e  s e  b a s a r á  s o n :
-  En l o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s ,  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  c a t ó l i ^  
c a ,  c o n  a s i s t e n c i a  g r a t u i t a  y v o l u n t a r i a ,  i n t r o d u c i e n d o  l a  m a t e  
r i a  d e  l a  r e l i g i ó n  d e n t r o  de  l a  p r o g r a m a c i ó n  e d u c a t i v a ,  como ma 
t e r i a  f o r m a t i v a  s i n  c a r á c t e r  a c a d é m i c o .
-  Do n d e  h a y a  n ú c l e o s  de  o t r a s  r e l i g i o n e s  s u f i c i e n t e m e j i  
t e  n u m e r o s a s ,  e l  E s t a d o  d e b e  e s t a b l e c e r  c o n  l a  j e r a r q u í a  d e  d i ­
c h a  c o n f e s i ó n  l a  e n s e ñ a n z a  de  l a  r e l i g i ó n  en i g u a l d a d  d e  c o n d i ­
c i o n e s  q u e  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a .
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-  En l o s  c e n t r o s  no e s t a t a l e s ,  l a  e n s e ñ  
g i ó n  e s t á  en f u n c i ó n  d e l  p r o p i o  i d e a r i o .
E l  p a r t i d o  c e n t r i s t a  r e c o n o c e  e l  v a l o r  
t r a s c e n d e n t e  d e l  h o m b r e  y  c r e e  n e c e s a r i a  l a  e d u c  
r e a l i d a d  p e r s o n a l ,  e d u c a c i ó n  q u e  no p u e d e  c e ñ i r s  
s i ó n  de  u n a  s i m p l e  " c u l t u r a  r e l i g i o s a ” . Y c o n s i d  
p r i m a r i o  d e l  i n d i v i d u o  l a  e d u c a c i ó n  de  e s t o s  v a l  
c u e l a  l e j o s  d e  c u a l q u i e r  i m p o s i c i ó n  ( 5 5 ) .
P a r a  l o s  c e n t r i s t a s  l a  p o l í t i c a  a  s e g u i  
c i a c i ó n  e s c o l a r  j u e g a  un p a p e l  i m p o r t a n t í s i m o ,  p 
p e n d e  en b u e n a  p a r t e  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  se  de  
p l u r a l i d a d  e s c o l a r .
UCD h a  d e f e n d i d o  l a  g r a t u i d a d  de  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a  o b l _ i  
g a t o r i a ,  s i n  h a c e r '  d i s t i n c i ó n  e n t r e  e l  t i p o  de  e s c u e l a .  E s t a  -  
p o s t u r a  l a  d e f e n d i ó  e l  d i p u t a d o  Camacho Z a n c a d a  en e l  P l e n o  d e l  
C o n g r e s o  q u e  d e b a t í a  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  a ñ a d i e n d o  más a d e l a n t e  -  
q u e  l a  g r a t u i d a d  i r á  e x t e n d i é n d o s e  en c u a n t o  l a  e c o n o m í a  n a c i o ­
n a l  l o  p e r m i t a  a o t r o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  a s í  como c o n c e d i e n d o  
a y u d a s  a c e n t r o s  p i l o t o s ,  a p r o g r a m a s  e x p e r i m e n t a l e s ,  a s í  como 
a c u r s o s  no  r e g l a d o s , ( 5 6 ) .
O t e r o  N o v a s  t a m b i é n  d e f e n d i ó  l a  g r a t u i d a d  de  l a  e ns e ñ a r ^  
z a  o b l i g a t o r i a  a l  d e b a t i r s e  e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s :  
" E s t a  l e y  s e r í a  u n a  i n o p e r a n t e  d e c l a r a c i ó n  f o r m a l  s i  
v a  a c o m p a ñ a d a  p o r  un  s i s t e m a  d e  f i n a n c i - a r c i ó n  q u e  hagLa p o s i b l e  l a  
g r a t u i d a d  d e  l a  e d u c a c i ó n  b á s i c a  o b l i g a t o r i a ,  g r a t u i d a d  d e  c u y o  
b e n e f i c i o  l a  C o n s t i t u c i ó n  no e x c l u y e  a n a d i e  p o r  e l  h e c h o  de  -  
q u e  o p t e  p o r  u n o  u o t r o  t i p o  de  e d u c a c i ó n ,  p o r  u n o  u o t r o  t i p o  
d e  c e n t r o ,  s i e m p r e  q u e  se  r e s p e t e n  l o s  p r i n c i p i o s  de  l a  C o n s t i ­
t u c i ó n  m i s m a . ”  ( 5 7 )
E l  d i p u t a d o  G a r c í a  P é r e z  c o n s i d e r a  q u e  un p r o b l e m a  de  
f o n d o  en l a  o p o s i c i ó n  d e  s o c i a l i s t a s  y  c o m u n i s t a s  a l  E s t a t u t o  
d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s  e s t á  en q u e  é s t o s  c o n s i d e r a n  q u e  t o d o s  l o s  
c e n t r o s  s u b v e n c i o n a d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  s on  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  
m i e n t r a s  q u e  p a r a  l o s  c e n t r i s t a s  e s t o s  c e n t r o s  s i g u e n  s i e n d o  -  
p r i v a d o s ;  y  a ñ a d e :
" N e g a r  l a  p r i v a t i z a c i ó n  de  e s t o s  c e n t r o s  es  n e g a r  l a  
v e r d a d ,  e s  n e g a r  un s e r v i c i o  p r e s t a d o  a  l a  c o m u n i d a d ,  es  n e g a r  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  e j e r c e r  l a  l i b e r t a d  de  e l e c c i ó n  de c e n t r o s  
l a i c o s  o c o n f e s i o n a l e s ;  en u n a  p a l a b r a ,  es  n e g a r  l a  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a . ”  ( 5 8 )
A p u n t a  a s i m i s m o  q u e  a l  a p o y a r  t a l  p r i v a t i z a c i ó n  no se  
t r a t a  de  d e s p r e s t i g i a r  a l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a ,  y  más e s p e c í f i c a  
m e n t e  a l a  e n s e ñ a n z a  e s t a t a l ,  s i n o  q u e  se  t r a t a  d e  p o n e r l a s  en 
un p l a n o  d e  i g u a l d a d  y  no c a y e n d o  en l a .  f á c i l  y  d e m a g ó g i c a  d i c £  
t o m í a  de  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a - e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  ( 5 9 ) .
Y a p o s t i l l a :
" P a r a  n o s o t r o s ,  p a r a  e l  G r u p o  P a r l a m e n t a r i o  C e n t r i s t a ,  
en c a s o  d e  e x i s t i r  d i c o t o m í a  en l a  e n s e ñ a n z a  se  e n c u e n t r a  d e n —  
t r o  d e  l a  m i s m a  p r i v a d a ;  u n a  p r i v a d a  q u e  es  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a
a n z a  d e  l a  r e l j L
de  l a  d i m e n s i ó n  
a c i ó n  de  e s t a  -  
e a l a  t r a n s m i ­
e r a  un d e r e c h o  
o r e s  en l a  e s —
r  a n t e  l a  f i n a j i  
u e s  de  e l l a  d e ­
u n a  a u t é n t i c a
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y q u e  p r e s t a  un s e r v i c i o  a l a  c o m u n i d a d ,  q u e  e s t á  a l  s e r v i c i o  de  
e l l a  y que- no  s e  s i r v e  de  e l l a ,  y  u n a  p r i v a d a  q u e  p o d r í a  d e f i —  
n i r s e  como e m p r e s a  e d u c a t i v a  q u e  b u s c a ,  a p a r t e  de  i m p a r t i r  u n a  
e d u c a c i ó n ,  un b e n e f i c i o  e c o n ó m i c o .
A e s t a  s e g u n d a  p r i v a d a ,  e m p r e s a  e d u c a t i v a ,  UCD l e  d a  
e l  m á x i m o  r e s p e t o  c o n s t i t u c i o n a l  como e m p r e s a  l i b r e .
A l a  p r i m e r a ,  a l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a ,  s e m e j a n t e  o -  
i d é n t i c a  en c u a n t o  p r e s t a t a r i a  de  s e r v i c i o s  a l  p ú b l i c o ,  l a  s u b ­
v e n c i ó n  en su  d í a  a l a  f a m i l i a  p a r a  p o s i b i l i t a r  e l  e j e r c i c i o  de  
l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a . "  ( 6 0 )
Como ve mo s  en e s t e  ú l t i m o  p á r a a f o  no  es  l a  s u b v e n c i ó n  
d i r e c t a  a  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  l a  ú n i c a  f o r m a  d e  g a r a n t i z a r  l a  
g r a t u i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a .  Ya  B l a s  Cama c ho  Z a n c a d a  d e c í a :
" N o  s e  c o n s t i t u c i o n a l i z a  l a  l i m i t a c i ó n  d e  l a s  s u b v e n —  
c i o n e s  a  l o s  c e n t r o s  como ú n i c a  f o r m a  d e  a y u d a  e s t a t a l ,  p u e s t o  
q u e  se  h a c e  un p l a n t e a m i e n t o  a b i e r t o  y no  r e s t r i c t i v o ,  q u e  gar a j n  
t i z a - l a  a y u d a  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  l e y ,  a p r o b a d a  
d e m o c r á t i c a m e n t e ,  e s t a b l e z c a . "  ( 6 1 )
A m p l i o s  s e c t o r e s  de  UCD ( l l e g a n d o  a s e r  l a  p o s t u r a  of_i  
c i a l  d e l  p a r t i d o )  han  v i s t o  q u e  l a  f i n a n c i a c i ó n  e s t a t a l  a l a  ejn 
s e ñ a n z a  e s  n e c e s a r i o  q u e  se  r e a l i c e  d i r e c t a m e n t e  a l a s  f a m i l i a s ,  
y  no  a  l o s  c e n t r o s .  A e s t e  r e s p e c t o  se  m a n i f e s t a b a  e l  d i p u t a d o  
p o r  G r a n a d a  A r t u r o  M o y a  M o r e n o :
" N o  e s  e l  s i s t e m a  de  s u b v e n c i o n e s  a l o s  c e n t r o s  e l  q u e  
m e j o r  a s e g u r a  e l  a u t o m a t i s m o  i m p a r c i a l  q u e  s e r í a  d e s e a b l e .  S i  
s e  p a r t e  d e  l a  b a s e  de  q ue  son  l o s  c i u d a d a n o s  q u i e n e s  t i e n e n  de_ 
r e c h o  p e r s o n a l  a r e c i b i r  e d u c a c i ó n ,  y  a de má s  e l  t i p o  d e  e d u c a —  
c i ó n  q u e  p r e f i e r a n ,  l a  a c c i ó n  d e l  E s t a d o  d e b e  o r i e n t a r s e  a l a  
s u b v e n c i ó n  d i r e c t a  a l  a l u m n o ,  a l a s  f a m i l i a s ,  en d e f i n i t i v a  a 
l a  p e r s o n a  h u m a n a  q u e  es  d o n d e  r e s i d e  o r i g i n a r i a m e n t e  e l  d e r e —  
c h o  a  l a  e n s e ñ a n z a .  E x i s t e n  f ó r m u l a s  d e  s u b v e n c i ó n  d i r e c t a  a -  
l a s  f a m i l i a s  - b o n o s  e s c o l a r e s ,  ' c h e q u e s ’ d e  e d u c a c i ó n , ,  e t c . -  q u e  
e s t a b l e c e n  p o r  i g u a l  l a  a y u d a  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  a t o d o s  -  
l o s  c i u d a d a n o s  en e da d  e s c o l a r ,  d e  a c o r d e  c o n  e l  c o s t e  d e l  pues^ 
t o  e d u c a t i v o  s e g ú n  e l  n i v e l  de  e n s e ñ a n z a  a  r e c i b i r . "  ( 6 2 )
S e g ú n  é l ,  c o n  e s t e  s i s t e m a ,  a de má s  d e  a c e r c a r s e  a l  -  
i d e a l  de  l a  e d u c a c i ó n  t o t a l m e n t e  g r a t u i t a  p a r a  t o d o s ,  s e  i mped i _  
r í a  q u é  e l  P o d e r  p o l í t i c o  c e d i e r a  a c u a l q u i e r  v e l e i d a d  a u t o r i t a  
r i a ,  p u e s  no  p u e d e  d e t e r m i n a r  l o s  c e n t r o s  a l o s  q u e  i r á n  a  p a ­
r a r  l a s  a y u d a s  e c o n ó m i c a s ,  y  a s í  no  p o d e r  r e a l i z a r  n i n g ú n  c h a n ­
t a j e  i d e o l ó g i c o  s o b r e  e l l o s . ( 6 3 ) .
M a n u e l  D í a z - P i n é s  t a m b i é n  p r o p u g n a  l a  a y u d a  d i r e c t a  a 
l a  f a m i l i a ,  a y u d a s  p o r  l a s  q u e  d a r á  e l  E s t a d o  a l a s  f a m i l i a s ,  
a l  m e n o s ,  e l  i m p o r t e  d e l  c o s t e  e s c o l a r  de  l o s  c e n t r o s  p o r  é l  -  
g e s t i o n a d o s .  Y v e  en e s t e  s i s t e m a  u n a  s e r i e  d e  c i r c u n s t a n c i a s  
muy f a v o r a b l e s :
" L a  a y u d a  d i r e c t a  a l a  f a m i l i a  s u p o n e  m u c h a s  v e n t a j a s :  
p e r m i t e  e j e r c i t a r  e l  d e r e c h o  a  l a  e d u c a c i ó n ;  f a c i l i t a  l a  e l e c —  
c i ó n  de c e n t r o ,  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e / o  i d e a r i o ;  e x i g e  en m a y o r
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c o n t r o l  en l a  a d j u d i c a c i ó n ,  f r e n t e  a c o r r u p t e l a s  d e  l a s  a n t e r i £  
r e s  s u b v e n c i o n e s  a l o s  c e n t r o s ;  e s t i m u l a  u n a  s a n a  c o m p e t e n c i a  
c o n  l a  c o n s i g u i e n t e  m e j o r a  de  l a  c a l i d a d  d e  e n s e ñ a n z a ;  s u p o n e  
un  a u t é n t i c o  c o n t r o l  s o c i a l ,  q u e  es  a l g o  más q u e  e l  m e r o  c o n —  
t r o l  e s t a t a l ;  h a c e  p o s i b l e  l a  g r a t u i d a d  y  l a  i g u a l d a d  de  o p o r t £  
n i d a d e s ;  p r o p i c i a  e l  p l u r a l i s m o  d e  c e n t r o s  y p r o y e c t o s  e d u c a t i ­
v o s ;  e s t i m u l a  p o s i b l e s  i n e r c i a s  d e l  s e c t o r  e s t a t a l ;  e s t i m u l a  y 
r e c o n o c e  a l  p r o f e s i o n a l  c a p a c i t a d o ;  f o m e n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  
l o s  p a d r e s  en l a  t a r e a  e d u c a t i v a ;  e r r a d i c a  e l  c l a s i s m o  de  l a  v_i 
d a  e s c o l a r .  Y ,  s o b r e  t o d o ,  e l i m i n a  u n a  ' g u e r r a  e s c o l a r '  e n t e n d _ i  
d a  p o r  a l g u n o s  como l a  d i a l é c t i c a  e s c u e l a  p u b l i c a - e s c u e l a  p r i v a  
d a . "  ( 6 4 ) ,
O t e r o  N o v a s  d a b a  a  e s t a  f o r m a  de  f i n a n c i a c i ó n  e l  c a r á £
t e r  d e  r e a l i d a d  - i n m e d i a t a  en c u a n t o  se  a p r o b a r a  l a  L e y  de  F i n a £
c i a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a ,  y  a f i r m a b a  r o t u n d a m e n t e :
" E l  E s t a d o  l e  d a r á  a c a d a  f a m i l i a  u n o s  t í t u l o s ,  de  
i g u a l  v a l o r  e c o n ó m i c o ,  c o n  l o s  c u a l e s  p o d r á  o b t e n e r  e l  n i v e l  -  
o b l i g a t o r i o  de  e n s e ñ a n z a  g r a t u i t a  en e l  c e n t r o  q u e  q u i e r a ,  s e a  
p ú b l i c o  o p r i v a d o .  La  e l e c c i ó n  no se  h a r á  e n t o n c e s  p o r  m o t i v o s  
e c o n ó m i c o s  y ,  p o r  t a n t o ,  l o s  c e n t r o s  t e n d r á n ,  como d e b e  s e r ,  -  
a l u m n o s  d e  t o d a s  c l a s e s  s o c i a l e s . "  ( 6 5 )
E s t e  p r o y e c t o  de  l e y  d e  F i n a n c i a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  
o b l i g a t o r i a  p r e s e n t a d o  p o r  e l  G o b i e r n o ,  e n t r ó  en e l  C o n g r e s o  e l  
4  de  o c t u b r e  d e  1 9 7 8 . ^ ( 6 6 ) ,  es  d e c i r ,  a n t e s  de  l a  a p r o b a c i ó n  de  
l a  C o n s t i t u c i ó n ,  p o r  l a  c u a l  e s t a  l e y  t e n d r á  p o s t e r i o r m e n t e  c a ­
r á c t e r  de  l e y  o r g á n i c a .  P e r o  a p e s a r  d e l  t i e m p o  d e  e s t a r  p r e s e £  
t a d a  y  d e  l a  i m p o r t a n c i a  y  u r g e n c i a  d e l  t e m a ,  t a r d a  en l l e g a r  
su a p r o b a c i ó n .
E s t e  p r o y e c t o  de  l e y ,  t a l  como f u e  p r e s e n t a d o  p o r  e l
G o b i e r n o  de  UCD, c o n c i b e ,  e f e c t i v a m e n t e ,  l a  g r a t u i d a d  de  l a  e n ­
s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a  como un  d e r e c h o  d e  t o d o s  l o s  a l u m n o s  a  p e r ­
c i b i r  d e l  E s t a d o  l a  m i s m a  c a n t i d a d  q u e  r e p r e s e n t a  e l  c o s t e  d e l  
p u e s t o  e s c o l a r  e s t a t a l .  E s t a  a y u d a  q ue  r e c i b e n  p o d r á  a p l i c a r s e ,  
p o r  l o s  p a d r e s  o t u t o r e s  l e g a l e s  d e  l o s  a l u m n o s ,  a l o s  c e n t r o s  
e s c o g i d o s  l i b r e m e n t e  p o r  e l l o s ,  y a  s e a n  d e  t i t u l a r i d a d  p ú b l i c a  
o d e  t i t u l a r i d a d  p r i v a d a .  E s t o s  p r i n c i p i o s  q u e  se  e n u n c i a n  en 
e l  p r e á m b u l o  s e  r e c o g e n  e n  l o s  a r t í c u l o s  1 2 , 2 2  y  6 2  ( 6 7 ) .
Como c o n s e c u e n c i a  de  l a  l i b r e  e l e c c i ó n  d e  c e n t r o ,  t o —  
d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s  a u t o r i z a d o s  p a r a  i m p a r t i r  l a s  
e n s e ñ a n z a s  de  l o s  n i v e l e s  o b l i g a t o r i o s ,  t i e n e n  d e r e c h o  a acoge_r  
se  a l  s i s t e m a  de  a y u d a s  ( a r t .  6 ,  3 ) .
P o r  t a n t o  t o d o s  l o s  c e n t r o s  p o d r í a n  a c o g e r s e  a e s t e  t_i  
po  d e  a y u d a s ,  mas p a r a  e v i t a r  a b u s o s  e s t á  e l  a r t í c u l o  9 2  en e l  
q u e  se  c o n t e m p l a n  u n a  s e r i e  d e  l i m i t a c i o n e s  p a r a  l o s  c e n t r o s  d £  
c e n t e s  q ue  a c e p t e n  e s t a s  a y u d a s :
a )  No p o d r á n  p e r c i b i r  de  l a s  f a m i l i a s  c a n t i d a d  a l g u n a ,  
e x c e p t o  l o s  g a s t o s  i m p u e s t o s  y  a r b i t r i o s  q u e  a f e c t e n  a l  i n m u e —  
b l e  en e l  q u e  e s t é  u b i c a d o  e l  c e n t r o .
b )  L a s  a c t i v i d a d e s  c o m p l e m e n t a r i a s  y  e n s e ñ a n z a s  no r e -
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g l a d a s  t e n d r á n  c a r á c t e r  v o l u n t a r i o ,  y  l o s  g a s t o s  de  t a l e s  p r e s ­
t a c i o n e s  s e r á n  s a t i s f e c h o s  p o r  l a s  f a m i l i a s  d e  l o s  a l u m n o s  q u e
l a s  h a y a n  s o l i c i t a d o .
c )  L a s  c u o t a s  m á x i m a s  p o r  e s t o s  d o s  c o n c e p t o s  l a s  d e t e £  
m i n a r á  en c a d a  c u r s o  e l  M i n i s t e r i o .
d )  E l  t r a n s p o r t e  y c o m e d o r  s e  s o m e t e r á n  a l  r é g i m e n  g e ­
n e r a l  de  p r e c i o s  l e g a l m e n t e  e s t a b l e c i d o  ( 6 8 ) .
A s í  p u e s ,  c o n  e s t a s  l i m i t a c i o n e s  se  i m p i d e  e l  q ue  cen4- 
t r o s  q u e  r e c i b a n  l a s  a y u d a s  d e  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s  p u e d a n  e s t a ­
b l e c e r  u n a  s e l e c c i ó n  d e  l o s  a l u m n o s  en r e l a c i ó n  a  su  e c o n o m í a  r 
f a m i l i a r .
P o r  o t r o  l a d o ,  e s t e  p r o y e c t o ,  d e  l e y ,  c o n c r e t a m e n t e  en 
su  a r t í c u l o  1 0 2 ,  r e c o g e  e l  e s t í m u l o  q u e  d e b e  r e a l i z a r  e l  E s t a d o  
p a r a  l a  l i b r e  i n i c i a t i v a - d e  l a  s o c i e d a d  en l a  c r e a c i ó n  de  c e n ­
t r o s  d o c e n t e s .  E s t a  e s t i m u l a c i ó n  l a  r e a l i z a r á  c o n c e d i e n d o  s u b v e j i  
c i o n e s  y c r é d i t o s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  y e q u i p a m i e n t o  d e  c e n —  
t r o s  ( 6 9 ) .
De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  l o s  c e n t r i s t a s  c o n s i d e r a n ,  t a l  C£ 
mo p r o c l a m a b a  Román C e b a  en e l  P l e n o  d e l  S e n a d o ,  q u e  s i  l a  e n s e  
ñ a n z a  p r i v a d a  c a r e c e  d e  u n a  f i n a n c i a c i ó n  s e m e j a n t e  a l a  de  l a  
e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a ,  s i  es  más c a r o  i r  a  un t i p o  d e  e s c u e l a  q u e  a 
o t r a ,  s i  s ó l o  un t i p o  d e  e n s e ñ a n z a  e s  g r a t u i t a ,  l a  l i b e r t a d  de  
o p c i ó n  e n t r e  t i p o s  d i v e r s o s  s e  c o n v e r t i r í a  en e l  p r i v i l e g i o  de  
u n a  m i n o r í a ,  p o r  l o  q u e  l o s  c e n t r i s t a s  o p t a n  p o r  un s i s t e m a  de  
f i n a n c i a c i ó n  en e l  q u e  un t i p o  de  e d u c a c i ó n  no s e a  más c a r o  q u e  
o t r o  ( 7 0 ) .
En o t r o  o r d e n  de  c o s a s ,  UCD c o n s i d e r a  q u e  en l a  g e s —  
t i ó n  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  d e b e n  i n t e r v e n i r  t o d o s  l o s  
. q u e  e s t á n  i m p l i c a d o s  d i r e c t a m e n t e ,  p e r o  c a d a  u n o  s e g ú n  su f u n ­
c i ó n  e s p e c í f i c a :
" . . . l o s  p a d r e s  p o r  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  s o n  r e s p o n s a b l e s  
d e l  e s q u e m a  d e  v a l o r e s  en e l  q u e  s e  l e  e d u c a  a l o s  n i ñ o s ;  l o s  
p r o f e s o r e s ,  p o r  ' d e r e c h o  t é c n i c o ' ,  s o n  r e s p o n s a b l e s  en l a  t a r e a  
e d u c a t i v a  d e s d e  su  á m b i t o  t é c n i c o  q u e  es  e l  p r o p i o .
Tan  i m p o r t a n t e  como e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a s  c o m p e t e r ^  
c i a s  c o m u n e s ,  es  e l  i n t e r é s  p o r  m a n t e n e r  l a s  e s f e r a s  p r o p i a s .  
P a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s ,  s i n  i n j e r e n c i a s  p e r t u r b a d o r a s  d e  l a  a c ­
c i ó n  e d u c a t i v a . "  ( 7 1 )
L o s  c e n t r i s t a s  c o n s i d e r a r o n  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e b í a  
g a r a n t i z a r  e l  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s ,  d e  l o s  p r o f e s o r e s  y ,  en a_l 
g u n a s  o c a s i o n e s ,  de  l o s  a l u m n o s  a p a r t i c i p a r  en l a  g e s t i ó n ' d e  
t o d o  c e n t r o  e d u c a t i v o :
" L o  q u e  s í  se  d e b e  g a r a n t i z a r  es  q u e  t e n g a n  a c c e s o  a l  
c o n t r o l  o a l a  g e s t i ó n  de  l o s  d i s t i n t o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  a q u é —  
l í o s  más i n t e r e s a d o s  en e l  t e m a ,  q u e  o b v i a m e n t e  s on  p a d r e s  y  
p r o f e s o r e s  y  y a  en l o s  ú l t i m o s  g r a d o s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  q u e  a n t e s  
se  l l a m a b a  m e d i a ,  e n t o n c e s  es  c u a n d o  p o d r á n  p a r t i c i p a r  l o s  a l u m  
n o s  como d i r e c t a m e n t e  i n t e r e s a d o s  en e l  t e m a . "  ( 7 2 )
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Y s e ñ a l a  l a  e x c l u s i ó n  en l a  g e s t i ó n  de  l o s  q u e  no e s —  
t e n  d i r e c t a m e n t e  i m p l i c a d o s  en l a  e n s e ñ a n z a ,  es  d e c i r ,  de  a q u é ­
l l o s  q u e  no  f o r m e n  p a r t e  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a :
MNo p u e d e  c o n f u n d i r s e  l a  ' c o m u n i d a d  e s c o l a r '  c o n  ' cormj  
n i d a d  v e c i n a l ' .  No e n c o n t r a m o s  s e n t i d o  a l a  p r e s e n c i a  de  c o l e c ­
t i v o s  d e  v e c i n o s  en l a  g e s t i ó n  d e  un c e n t r o  e d u c a t i v o  l o c a l i z a ­
d o  en é l .  U n a  i n j e r e n c i a  a s í  s u p o n e  l a  a b s o l u t i z a c i ó n  d e l  p r i n ­
c i p i o  d e  i n c a r d i n a c i ó n  g e o g r á f i c a ,  c e r r a n d o  e l  m a r c o  de  r e f e r e j i  
c i a  e d u c a t i v o  a  l o s  l í m i t e s  e s t r e c h o s  d e  l o s  p r o p i o s  b a r r i o s . "  
( 7 3 )
En e l  m i s m o  s e n t i d o ,  se  s e ñ a l a b a  en o t r o  m o m e n t o :
" E n  e l  f o n d o ,  e l  p r o b l e m a  es  q u e  s i  se  p r e t e n d e  s a l i r  
d e  l o s  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s ,  e n t r a m o s  en u n a  p o s i b i l i d a d  de  
s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s  q u e  l l e g a r í a n  h a s t a  e l  i n f i n i t o ,  es  d e c i r ,  
h a b l a r  d e  l a s  a s o c i a c i o n e s  de  v e c i n o s ,  h a b l a r  de  l o s  s i n d i c a t o s ,  
e t c . ,  e s o  e s t á  muy b i e n ,  p e r o  en e s e  c a s o  t a m b i é n  h a b r í a  q u e  ha  
b l a r  d e  l a s  c a j a s  de  a h o r r o ,  de  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  y h a s t a  
de  l a s  c o n f e d e r a c i o n e s  de  c u a l q u i e r  t i p o  d e  a c t i v i d a d  q u e  p u e d a n  
e x i s t i r  en e l  m i s m o  á r e a . "  ( 7 4 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o s  e n c a r g a d o s  de  p a r t i c i p a r  en l a  
g e s t i ó n  d e  un c e n t r o  d o c e n t e  d e b e n  p e r t e n e c e r  a l a  c o m u n i d a d  -  
e d u c a t i v a ,  r e c a y e n d o  e l  p e s o  e s p e c i a l m e n t e  en p a d r e s  y p r o f e s o ­
r e s .  P e r o  s i  t o d o s  l o s  g r u p o s  p a r t i c i p a n  en c i e r t a s  c o m p e t e n c i a s  
c o m u n e s ,  c a d a  u n o  de  e l l o s  t i e n e  c o m p e t e n c i a s  e s p e c í f i c a s ,  d e —  
b i é n d o s e  e v i t a r  en e s t e  p l a n o  c u a l q u i e r  i n j e r e n c i a  de  un g r u p o  
s o b r e  c u a l q u i e r  o t r o .
UCD p i e n s a  q u e  l a  p r i n c i p a l  c a r á c t e r í s t i c a  de  l a  p l a n _ i  
f i c a c i ó n  e s t a t a l  de  l a  e n s e ñ a n z a  es  q u e  h a  d e  e s t a r  r e g i d a  p o r  
e l  p r i n c i p i o  d e  l i b e r t a d :
" A l  E s t a d o  . c o r r e s p o n d e  a s e g u r a r  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e ­
c h o  a  l a  e d u c a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  y  a l a  l i b r e  e l e c —  
c i ó r r  d e  l a  m i s m a .  Su e f e c t i v i d a d  r e q u i e r e  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  
u n a  p l a n i f i c a c i ó n  a d e c u a d a ,  no i n s p i r a d a  en d i r i g i s m o s  d e  n i ngu_  
n a  e s p e c i e ,  s i n o  o r i e n t a d a  a l a  c o n s e c u c i ó n  p r á c t i c a  de  u n a  r e a  
l i d a d  m a t e r i a l  q u e  h a g a  p o s i b l e  l a  a c t u a c i ó n  de  a q u e l l o s  d e r e —  
c h o s .  A s í  e s a  p l a n i f i c a c i ó n  c o n c r e t a r á  f u n d a m e n t a l m e n t e  l o s  c e j i  
t r o s  e d u c a t i v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  q ue  t o d o s  t e n g a n  e l  p u e s t o  e s c o  
l a r  c o r r e s p o n d i e n t e  y l o s  o b j e t i v o s  e d u c a t i v o s  m í n i m o s  q u e  debe^ 
r á n  s e r  a l c a n z a d o s  p o r  c u a l q u i e r  p r o y e c t o  e d u c a t i v o . "  ( 7 5 )
S i m i l a r e s  p r e t e n s i o n e s  b u s c a b a  e l  p u n t o  3 de  l a  enmiejn  
d a  q u e  e l  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  c e n t r i s t a  en e l  C o n g r e s o  p r e s e n t ó  
a l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  d e l  A n t e p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n :
" E l  E s t a d o  f i j a r á  l a s  n o r m a s ,  p r o g r a m a s  y  c o n d i c i o n e s  
b á s i c a s  a q u e  d e b a  a j u s t a r s e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  y  v e l a r á  p o r  
e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  l e y e s .  A s i m i s m o  c r e a r á  y  p r o m o v e r á  l a  
c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s . "  ( 7 6 )
Y en e l  p u n t o  7 2  a ñ a d e n :
" E l  E s t a d o  i n s p e c c i o n a r á  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  p a r a  g a ­
r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  l e y e s  y h o m o l o g a r á  l o s  c e n t r o s
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d o c e n t e s . "  ( 7 7 )
La  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  a un n i v e l  t e r r i ­
t o r i a l  q u e d ó  r e c o g i d a  en l a  c a m p a ñ a  e l e c t o r a l  de  UCD, p e r o  no 
e s t a b a  d e t e r m i n a d a  n i  l a  f o r m a  n i  e l  n i v e l  de  d e s c e n t r a l i z a c i ó n :
" L a  d i s t r i b u c i ó n  de  c o m p e t e n c i a s  y r e s p o n s a b i l i d a d e s  
en l a  p l a n i f i c a c i ó n  y g e s t i ó n ,  a n i v e l  t e r r i t o r i a l ,  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  e n t r e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l ,  r e g i o n a l  y  l o c a l ,  se  
r e a l i z a r á  d e  a c u e r d o  c o n  l a  p o l í t i c a  g e n e r a l  q u e  se  e s t a b l e z c a  
p a r a  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P u b l i c a .  En c u a l q u i e r  c a s o ,  se  t e n d r á n  
en c u e n t a  l o s  c r i t e r i o s  de  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  a u t o n o m í a  de  g e £  
t i ó n  _ "  ( 7 8 )
S i  b i e n  no t e n í a  d e m a s i a d o  v a l o r  s i g n i f i c a t i v o  t a l  d e ­
c l a r a c i ó n  en l a s  f e c h a s  en q u e  se  p r o d u j o ,  g r a c i a s  a l a s  r e a l i ­
z a c i o n e s  p o s t e r i o r e s  l l e v a d a s  a c a b o  p o r  l o s  g o b i e r n o s  de  UCD, '  
se  p u e d e  d e c i r  h o y  q u e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l  d e l  E s t a d o  ha  
t r a s p a s a d o  n u m e r o s a s  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  a l a s  
c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s  v a s c a  y c a t a l a n a ,  no p u d i é n d o s e  s a b e r  s i  
l a s  d em ás  r e g i o n e s  g o z a r á n  de  s i m i l a r e s  t r a n s f e r e n c i a s .
R e s u m i e n d o ,  p u e s ,  e l  p a r t i d o  c e n t r i s t a  d e f i e n d e  e l  d e ­
r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  c r e a n  más 
c o n v e n i e n t e  p a r a  s u s  h i j o s ,  de  f o r m a  q u e  s e a  a c o r d e  a s u s  c o n —  
v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s  y  m o r a l e s .  Eso s u p o n e  q u e  d e b e n  p o d e r  e l e ­
g i r  e n t r e  d i f e r e n t e s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  p a r a  l o  c u a l  d e b e  e x i s  
t i r  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  u n a  a u t é n t i c a  
l i b e r t a d  p a r a  c r e a r  y  d i r i g i r  d i c h o s  c e n t r o s ,  c o n  l o  c u a l  l o s  
p r o m o t o r e s  e s t a b l e c e n  e l  i d e a r i o  o p r i n c i p i o s  q u e  i n s p i r a r á n  t £  
d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  c e n t r o .  Es i m p o r t a n t e  v o l v e r  a s u b r a y a r  
q u e  no s i e m p r e  h a  e x i s t i d o  u n a  p o s t u r a  t o t a l m e n t e  c l a r a  y en -  
b l o q u e ,  en e l  p a r t i d o  c e n t r i s t a ,  p a r a  e l e v a r  a n o r m a  c o n s t i t u —  
c i o n a l  l a  l i b e r t a d  d e  d i r e c c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  p u e s  s i  -  
b i e n  t o d o s  l o s  c e n t r i s t a s  h an  e s t a d o  d e  a c u e r d o  c o n  t a l  p r i n c i ­
p i o ,  p o r  r a z o n e s  d e  c o n s e n s o  no q u e d ó  e s p e c i f i c a d o  en e l  a r t i c j j  
l a d o  c o n s t i t u c i o n a l ,  y  a u n q u e  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  h a y a  
s e n t e n c i a d o  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de  t a l  p r i n c i p i o ,  no l o  h a  h«i 
c h o  s i n o  c o n  l a  d i v i s i ó n  m a n i f i e s t a  e n t r e  s u s  c o m p o n e n t e s ,  p o r  
l o  q u e  t a m b i é n  h u b i e r a  p o d i d o  d a r s e  u n a  s e n t e n c i a  c o n t r a r i a .
H a y  q u e  s e ñ a l a r  q u e  l o s  c e n t r i s t a s  c o n s i d e r a n  q ue  p a r a  
q u e  s e  p u e d a  d a r  u n a  a u t é n t i c a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  l o s  p a d r e s  
d e b e n  p o d e r  e l e g i r  s i n  n i n g u n a  t r a b a  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  d e ­
s e a d o s  p a r a  s u s  h i j o s ,  p o r  l o  q u e  e l  f a c t o r  e c o n ó m i c o  no d e b e  -  
p e s a r  en t a l  e l e c c i ó n ,  y  p a r a  e l l o  c o n s i d e r a n  q u e  l a  f ó r m u l a  
más v i a b l e  es  l a  f i n a n c i a c i ó n  d i r e c t a  a l  a l u m n o  m e d i a n t e  e l  b o ­
no o c h e q u e  e s c o l a r .  P e r o  s i  b i e n  es  c i e r t o  q u e  l o s  c e n t r i s t a s  
d e f i e n d e n  e s t a  f ó r m u l a  p a r a  l o g r a r  l a  g r a t u i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  
t a m b i é n  h a y  q u e  d e c i r  q u e  h a s t a  e l  m o me n t o  se  ha  q u e d a d o  e s e n —  
c i a l m e n t e  p l a s m a d a  en e l  s i m p l e  p l a n o  t e ó r i c o ,  p u e s  g r a n  c a n t i d a d
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d e  c e n t r o s  d o c e n t e s  de  n i v e l e s  o b l i g a t o r i o s  se  e n c u e n t r a n  l e j o s  
d e  a l c a n z a r  l a  g r a t u i d a d ,  s i n  o l v i d a r  e l  p r o l o n g a d o  l e t a r g o  d e l  
P r o y e c t o  d e  L e y  O r g á n i c a  de  l a  F i n a n c i a c i ó n  E s c o l a r  q u e  i m p i d e  
a b o r d a r  s o l u c i o n e s  de  e n v e r g a d u r a .
C o n s e c u e n c i a  de  l a  o p c i ó n  q u e  r e a l i z a n  l o s  c e n t r i s t a s  
p o r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  es  e l  r e c h a z o  d e  t o d a  i m p o s i c i ó n  de  
un  m o d e l o  ú n i c o  de  e s c u e l a ;  no  p u d i é n d o s e  a d m i t i r  t a m p o c o  n i  l a  
e s c u e l a  n e u t r a ,  n i  l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a ,  y a  q u e  l a  p r i m e ­
r a  es  un m i t o ,  p u e s  l a  e n s e ñ a n z a  n e u t r a  no p u e d e  d a r s e ;  y  l a  in.  
t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a  es  muy p e r j u d i c i a l  p a r a  e l  b u e n  d e s a r r o —  
l i o  d e l  n i ñ o  y  d e l  a d o l e s c e n t e ;  s i n  e m b a r g o ,  a d m i t e n  t a l  m o d e l o  
d e  e s c u e l a  como u n a  o p c i ó n  d e n t r o  de  l a  p l u r a l i d a d  p a r a  a q u e l l o s  
p a d r e s  q u e  l a  d e s e e n  p a r a  s u s  h i j o s .
T a m b i é n  c o n s e c u e n c i a  de  e s t e  r e c h a z o  p o r  l a  e s c u e l a  
p l u r a l i s t a  y d e  l a  o p c i ó n  p o r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  es  l a  s u b ­
o r d i n a c i ó n  de  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  r e s p e c t o  a l  i d e a r i o  de  c a ­
d a  c e n t r o ,  e n t e n d i e n d o  l o s  c e n t r i s t a s  q u e  l o s  p r o f e s o r e s ,  a l  
i g u a l  q u e  l o s  p a d r e s ,  d e b e n  de  e l e g i r  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  
c o n  l o s  q u e  se  i d e n t i f i q u e n ,  p a r a  que. a s í  no e x i s t a  n i n g ú n  c o n ­
f l i c t o  e n t r e  e l  e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  y e l  r e s p e ­
t o  e x i g i d o  a l  i d e a r i o  d e l  c e n t r o .
Con r e s p e c t o  a l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  en l o s  c e n t r o s ,  UCD 
e n t i e n d e  q u e  s ó l o  p u e d e n  p a r t i c i p a r  a q u e l l o s  m i e m b r o s  q u e  d i r e £  
t a m e n t e  f o r m a n  p a r t e  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a ,  d e  f o r m a  e s p e —  
c i a l  l o s  p a d r e s  y p r o f e s o r e s ,  t e n i e n d o  q u e  q u e d a r  e x c l u i d o s  n e ­
c e s a r i a m e n t e  l o s  g r u p o s  o a s o c i a c i o n e s  v e c i n a l e s  o c i u d a d a n a s  y ,  
en d e f i n i t i v a ,  c u a l q u i e r  a g e n t e  a j e n o  de  f o r m a  d i r e c t a  d e l  p r o ­
c e s o  e d u c a t i v o .  L o s  g r u p o s  q u e  d e b e n  p a r t i c i p a r  en l a  g e s t i ó n  
p u e s d e n  t e n e r  f u n c i o n e s  c o m u n e s ,  p e r o  en l a s  q u e  s e a n  p r o p i a s  y 
e s p e c í f i c a s  d e  c a d a  e s t a m e n t o  no d e b e  e x i s t i r  i n j e r e n c i a  a l g u —  
n a .
Con r e s p e c t o  a l a  p l a n i f i c a c i ó n  g l o b a l  de  l a  e n s e ñ a n z a  
se  o b s e r v a  q u e  a u n q u e  i n i c i a l m e n t e  UCD m o s t r ó  c i e r t a  v o l u n t a d  
d e  d e s c e n t r a l i z a r  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  no  t e n í a  m a r c a d a s ,  a l  
m e n o s  d e  f o r m a  p ú b l i c a ,  l a s  d i r e c t r i c e s  en l a s  q u e  se  d e b í a  d e ­
s a r r o l l a r ;  a u n q u e  se  e n g l o b a  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  e d u c a t i v a  en 
e l  m a r c o  más a m p l i o  d e  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e  t o d a  l a  A d m i n i s ­
t r a c i ó n  P ú b l i c a ,  d e  a h í  q u e  en l a  a c t u a l i d a d  l a s  t r a n s f e r e n c i a s  
en e l  c a mp o  e d u c a t i v o -  se h a y a n  l i m i t a d o  a  l a s  c o m u n i d a d e s  a u t ó ­
n om as  de  C a t a l u ñ a  y  P a í s  V a s c o .
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2 - -  PARTIDO S O C I A L I S T A  OBRERO ESPAÑOL
E l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  O b r e r o  E s p a ñ o l  c u e n t a  c o n  más de  
1QO a ñ o s  d e  e x i s t e n c i a ,  l o  c u a l  q u i e r e  d e c i r  q u e  s u s  p l a n t e a m i e n _  
t o s  a c t u a l e s ,  y c o n c r e t a m e n t e  l o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e d u c a c i ó n ,  
v i e n e n  en c i e r t a  m a n e r a  i n f l u i d o s  p o r  s u s  p l a n t e a m i e n t o s  p a s a —  
d o s ;  a d e má s  no h a y  q u e  o l v i d a r  q ue  l o s  s o c i a l i s t a s  han  t e n i d o  a 
l o  l a r g o  de  su h i s t o r i a  f i g u r a s  r e l e v a n t e s  en e l  campo  e d u c a t i ­
v o ,  a s í  como u n a  e x p e r i e n c i a  de  d i r e c c i ó n  de  l a  e d u c a c i ó n  n a c i ó  
n a l ,  e s p e c i a l m e n t e  en l a s  p r i m e r a s  l e g i s l a t u r a s  de  l a  I I  R e p ú —  
b l i c a ,  en q u e  f u e r o n  s o c i a l i s t a s  l o s  q u e  o c u p a r o n  d i f e r e n t e s  -  
p u e s t o s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  M i n i s t e r i o  d e  I n s t r u c c i ó n  P u b l i ­
c a ,  en e l  c u a l  e r a  m i n i s t r o  e l  r a d i c a l  s o c i a l i s t a  M a r c e l i n o  Do­
m i n g o ;  e n t r e  a q u é l l o s  p o d e m o s  d e s t a c a r  a R o d o l f o  L l o p i s ,  q u e  se  
h i z o  c a r g o  de  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E n s e ñ a n z a  P r i m a r i a  ( 7 9 ) .
Mas no v a mo s  a  d e t e n e r n o s  en l o  q u e  d e c í a n  l o s  s o c i a —  
l i s t a s  d e  a n t a ñ o ;  n o s  i n t e r e s a  c o n o c e r  l a  p o s t u r a  q u e  a d o p t a n  
en n u e s t r o s  d í a s . .
En e l  X X V I I  C o n g r e s o  d e l  PSOE, c e l e b r a d o  en e l  a ño  -  
1 97 7 , .  s e  d i c e :
" E l  s o c i a l i s m o  l u c h a ,  en e l  p l a n o  de  l a  e d u c a c i ó n ,  
p o r  e l  o b j e t i v o  d e  l l e g a r l a  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i c a . "  ( 8 0 )
P e r o  ¿qué  s i g n i f i c a  l a  " e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i c a " ?
L o s  s o c i a l i s t a s  p i e n s a n  q u e  l a  a l t e r n a t i v a  g l o b a l  d e l  
s o c i a l i s m o  p a s a ,  en n u e s t r o  p a í s ,  p o r  t r e s  e t a p a s :
1 .  C o n q u i s t a  p l e n a  de  un s i s t e m a  d e m o c r á t i c o .
2 .  C o n s o l i d a c i ó n  de  d i c h a  d e m o c r a c i a  y p r o f u n d i z a c i o n  
y  e x t e n s i ó n  de  l a s  l i b e r t a d e s  y d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s  y c o l e c t ó ^  
v o s .
3 .  C o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  s o c i e d a d  p l e n a m e n t e  s o c i a l i s t a
( 81 ) .
Pues  b i e n ,  en l a  e t a p a  d e  t r a n s i c i ó n ,  u n a ' d e  l a s  c a r a c  
t e r í s t i c a s  q u e  h a  d e  c o n s e g u i r s e  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  es  l a  e s c u e ­
l a  p ú b l i c a ,  " . . . l o  q u e  s i g n i f i c a  l a  p r o g r e s i v a  d e s a p a r i c i ó n  de 
l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a . "  ( 8 2 )
De i g u a l  f o r m a  s e  m a n i f e s t a b a  e l  c o n c e j a l  s o c i a l i s t a  -  
de  e d u c a c i ó n  p o r  V a l e n c i a ,  F e r n a n d o  M i l l á n :
" E l  p r o g r a m a  e d u c a t i v o  s o c i a l i s t a ,  se  p r o p o n e  como o b ­
j e t i v o  f i n a l ,  l a  i m p l a n t a c i ó n  en n u e s t r a  s o c i e d a d  d e  l a  e s c u e l a  
p ú b l i c a . "  ( 8 3 )
Y l a  f o r m a  de  i r  h a c i e n d o  d e s a p a r e c e r  p r o g r e s i v a m e n t e  
l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  es  c o r t a r  l a s  s u b v e n c i o n e s .  A e s t e  r e s p e c ­
t o  r e s p o n d í a  u n o  d e  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  l a  o r d e n a c i ó n  de  l a  e n s e  
ñ a n z a  en un f u t u r o  i n m e d i a t o ,  r e c o g i d o  en un d o c u m e n t o  d e l  s i n ­
d i c a t o  s o c i a l i s t a ,  FETE,  c o n s i d e r á n d o s e  l a  e n s e ñ a n z a  como un 
s e r v i c i o  p ú b l i c o :  *
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" L a  e n s e ñ a n z a  h a  d e  s e r  un s e r v i c i o  p ú b l i c o .  En t a n t o  
n o  se  c o n s i g a ,  h a b r á n  de  s e r  s u p r i m i d a s  t o d a s  l a s  s u b v e n c i o n e s  
y  a y u d a s  e s t a t a l e s  a l o s  c e n t r q s  p r i v a d o s . "  ( 8 4 )
T a m b i é n  se  s e ñ a l a b a :
" L o s  f o n d o s  d e l  E s t a d o  d e s t i n a d o s  a l a  E d u c a c i ó n  r e c a ­
b a d o s  p o r  u n a  a d e c u a d a  o r g a n i z a c i ó n  f i s c a l  s e  d e s t i n a r á n  e x c l u ­
s i v a m e n t e  a  l a  c o n s t r u c c i ó n ,  m a n t e n i m i e n t o  y a d e c u a d o  f u n c i o n a ­
m i e n t o  de  c u a n t o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  a c o g e r  
a  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r .
Un e s t u d i o  a p a r t e  m e r e c e r í a  e l  c a s o  de  l a  e n s e ñ a n z a  o £  
g a n i z a d a  en un e s t a d o  f e d e r a l i s t a . 8 5 )
Es d e c i r  q u e  l o s  s o c i a l i s t a s  l u c h a r á n  p a r a  q u e  s e a  e l  
E s t a d o  u o t r o s  o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s  l o s  q u e  d e t e n t e n  e l  m o n o p o —  
l i o  e d u c a t i v o  q u e  - s u r g i r í a ,  l o  c u a l  e s t á  en t o t a l  c o n c o r d a n c i a  
c o n  e l  p r i n c i p i o  s o c i a l i s t a  de  q u e  " l a  e d u c a c i ó n  es  f u n c i ó n  e s e n  
c i a l  d e l  E s t a d o . "  ( 8 6 )
L a  e d u c a c i ó n  es  f u n c i ó n  e s e n c i a l  d e l  E s t a d o  o de l o s  
p o d e r e s  p ú b l i c o s  p o r q u e  c o n s i d e r a n ,  como y a  se  h a  m e n c i o n a d o  ají 
t e r i o r m e n t e ,  q u e  es  un s e r v i c i o  p ú b l i c o .  A s í ,  a l  h a b l a r  d e l  se_r 
v i c i o  q u e  p r e s t a  l a  e d u c a c i ó n ,  i n d i c a n :
" E s t e  s e r v i c i o ,  p o r  su p r o p i a  n a t u r a l e z a ,  es  un s e r v i ­
c i o  p ú b l i c o .  La  t i t u l a r i d a d  d e  l o s  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s  c o r r e s p o j n  
d e  a  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  q u i e n e s  e s t a b l e c e n  l a s  n o r m a s  b á s i —  
c a s  p a r a  su;  p r e s t a c i ó n :  d i r e c t a  o p o r  c o n c e s i ó n . "  ( 8 7 )
O l o  q u e  es  l o  m i s m o ,  s on  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  a l o s  
q u e  c o r r e s p o n d e  l a  t a r e a  e d u c a t i v a ,  y s i  é s t o s  l o  c o n s i d e r a n  -  
c o n v e n i e n t e  p u e d e n  c o n c e d e r  e s t a  t a r e a  a o t r a s  i n s t a n c i a s ,  p e r o  
p o n i é n d o l e s  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  e s t i m e n  o p o r t u n a s .  Lo c u a l  q u i e i  
r e  d e c i r  q u e  a l  c o n s i d e r a r  l a  e n s e ñ a n z a  como un s e r v i c i o  p ú b l i ­
c o ,  p u e d e  i m p l i c a r s e  f á c i l m e n t e  s i  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  l o  d e —  
s e a r a n ,  l a  p o s i b l e  i m p l a n t a c i ó n  d e  l a  e s c u e l a  ú n i c a .
Un a  m u e s t r a  p r á c t i c a  d e  l a  d e f e n s a  de  l o s  s o c i a l i s t a s  
p o r  l a  e s c u e l a  ú n i c a  f u e  c u a n d o  l a  p u g n a  p o r  l a  t i t u l a r i d a d  de  
l a  c a r t e r a  d e  C u l t u r a  y E n s e ñ a n z a  d e l  C o n s e j o  E j e c u t i v o  de  l a  
G e n e r a l i d a d  d e  C a t a l u ñ a ,  en n o v i e m b r e  d e  1 9 7 7 .  En d i c h a  p u g n a  
p a r t i c i p a r o n  t o d o s  l o s  p a r t i d o s  c a t a l a n e s  c o n  r e p r e s e n t a c i ó n  -  
p a r l a m e n t a r i a ,  f o r m á n d o s e  d o s  g r a n d e s  b l o q u e s ,  c a d a  ü n o  de l o s  
c u a l e s  d e f e n d í a  u n a  d e  e s t a s  d o s  a l t e r n a t i v a s :  o e n s e ñ a n z a  p ú —  
b l i c a ,  g r a t u i t a  y  p l u r a l i s t a ;  o e n s e ñ a n z a  ú n i c a ,  l a i c a  y  g r a t u j L  
t a .  L o s  s o c i a l i s t a s  d e  C a t a l u ñ a  d e f e n d í a n  j u n t o  c o n  l o s  c omun i s^  
t a s  e s t a  s e g u n d a  a l t e r n a t i v a  ( 8 8 ) .
P o r  t o d o  l o  d i c h o ,  p u e d e  e x t r a ñ a r  v e r  como Gómez L i o —  
r e n t e ,  d i p u t a d o  y p e r t e n e c i e n t e  a l a  e j e c u t i v a  d e l  PSOE y e x p e £  
t o  d e l  p a r t i d o  en t e m a s  d e  e n s e ñ a n z a ,  c u a n d o  o p i n a  s o b r e  l a  s i ­
t u a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  en l a  C o n s t i t u c i ó n ,  d i g a :
" . . . e n  a b s o l u t o  q u e r e m o s  l a  e s t a t a l i z a c i ó n  d e  t o d a  l a  
e n s e ñ a n z a .  E s o  l o  hemos  d i c h o  c l a r a m e n t e .  N u e s t r o  c r i t e r i o  s e —  
r í a  o p u e s t o  a l  de  l o s  q u e  q u i e r e n  e s a  e s t a t a l i z a c i ó n  d e  t o d a  l a  
e n s e ñ a n z a ,  como l o  e s  a l  de  l o s  q u e  p r e t e n d e n  q u e  e l  E s t a d o  l e s
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p a g u e  e l  c e n t r o  s i n  c o n d i c i o n e s  p a r a  q u e  un p a r t i c u l a r  h a g a  l o  
q u e  q u i e r a  c o n  e s o s  m i l l o n e s . "  ( 8 9 )
S i  t e n e m o s  p r e s e n t e  l a  f e c h a  de  l a s  a n t e r i o r e s  d e c l a r a  
c i o n e s  y  é s t a s  de  Gómez L l ó r e n t e ,  p o d r í a m o s  l l e g a r  a l a  c o n c l u ­
s i ó n  d e  q u e  l a  p o s t u r a  d e l  p a r t i d o  s o c i a l i s t a  se  h a b r í a  m o d e r a ­
d o  b a s t a n t e ^  d i c h a  e x p l i c a c i ó n  t e n d r í a  muc ho  más f u n d a m e n t o  s i  
t enemos ,  en c u e n t a  q u e  es  p o r  e s a s  f e c h a s  ( f i n a l e s  de  1 9 7 8 ) ,  c u a n  
d o  e l  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l  p a r t i d o ,  r e a l i z a  l a s  p r i m e r a s  d e —  
c l a r a c i o n e s  p u b l i c a s  s o b r e  su d e s e o  d e  q ue  e l  p a r t i d o  s o c i a l i s ­
t a  d e j e  d e  d e n o m i n a r s e  como m a r x i s t a .  T a m b i é n  h a y  q u e  c o n s i d e —  
r a r  q u e  en e s o s  m o m e n t o s  y a  e s t a b a  p e r f i l a d a  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  
en e s p e r a  d e  s e r  r e f r e n d a d a  m a y o r i t a r i a m e n t e  p o r  e l  p u e b l o  e s p a  
ñ o l ,  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  se  h a b í a  y a  l l e g a d o  a un c o n s e n s o  en 
m a t e r i a  e d u c a t i v a ,  e n t r e  c e n t r i s t a s  y s o c i a l i s t a s .
Mas ¿ e x i s t e  t a l  m o d e r a c i ó n ? ;  a l  f i n  y  a l  c a b o  e l  q u e  
l a  e n s e ñ a n z a  no e s t é  e s t a t a l i z a d a  no o b s t a c u l i z a  e l  q u e  p u e d a  
h a b e r  un m o d e l o  ú n i c o  de  e s c u e l a  ( t a l  como se  ha  v i s t o  a l  cons_ i  
d e r a r  l a  e n s e ñ a n z a  como s e r v i c i o  p ú b l i c o ) , c o n c r e t a m e n t e  a q u e —  
l i a  q u e  es  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a ,  c o n  l o  q ue  en d e f i n i t i v a  se  
l o g r a r í a  e l  m o d e l o  de  e s c u e l a  a n h e l a d o  p o r  l o s  s o c i a l i s t a s .  S o ­
b r e  e s t e  p a r t i c u l a r  se  r e f e r í a  G r a c i a  N a v a r r o  en l a  e n m i e n d a  a 
l a  t o t a l i d a d  a l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  en e l  C o n g r e s o  de  
l o s  D i p u t a d o s :
" ► . . l a  e d u c a c i ó n ,  como s e r v i c i o  p ú b l i c o  f i n a n c i a d o  p o r  
l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  de  a c u e r d o  c o n  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  d e b e  s e r  
g e s t i o n a d o  y c o n t r o l a d o  c o n  i n t e r v e n c i ó n  de  l a  c o m u n i d a d  e s c o —  
l a r .  P o r  t a n t o ,  q u e d e  c l a r o  p a r a  q u i e n  q u i e r a  e n t e n d e r l o  q u e  -  
l o s  s o c i a l i s t a s  no q u e r e m o s  e s t a t i f i c a r  l a  e s c u e l a ,  i g u a l  q u e  
no q u e r e m o s  q ue  e l  G o b i e r n o  de  t u r n o  p u e d a  m a n i p u l a r l a ,  n i  l o s  
p r o p i e t a r i o s  p u e d a n  u t i l i z a r l a  p a r a  su  p a r t i c u l a r  p r o s e l i t i s m o . 
Una. e s c u e l a  r e s p e t u o s a  c o n  l a s  c o n v i c c i o n e s  m o r a l e s  y r e l i g i o s a s  
d e  l o s  a l u m n o s -  y d e  l o s  p a d r e s  y  c o n  l o s  d e r e c h o s  p r o f e s i o n a l e s  
y s i n d i c a l e s  de  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a ;  u n a  e s c u e l a  
en l a  q u e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  v a y a  más a l l á  d e  l a  s u p u e s t a  
y  t e ó r i c a  o p c i ó n  d e  un c e n t r o  d o n d e  t o d o ,  e m p e z a n d o  p o r  e l  i d e a  
r i o ,  v i e n e  i m p u e s t o  p o r  e l  e m p r e s a r i o ,  h a c i a  u n a  a u t é n t i c a  cornu 
n i d a d  e d u c a t i v a ,  d o n d e  t o d o s  l o s  a g e n t e s  t e n g a n  a l g o  q u e  d e c i r  
y  q u e  d e c i d i r ; . . . "  ( 9 0 )
S i  s e  c o n t i n ú a  r e a l i z a n d o  un s e g u i m i e n t o  de  l a s  ú l t i —  
mas d e c l a r a c i o n e s  d e  l o s  s o c i a l i s t a s ,  se  s i g u e  c o m p r o b a n d o  q ue  
d i c h a  m o d e r a c i ó n  es  m é r a m e n t e  d i a l é c t i c a ,  p u e s  en e l  f o n d o  c o n ­
t i n ú a n  p e r s i g u i e n d o  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i c a .  Veamos  l o  q u e  d e ­
c í a n  c o n  r e s p e c t o  a l  p r i m i t i v o  P r o y e c t o  de  L e y  d e l  E s t a t u t o  de  
C e n t r o s  D o c e n t e s  No U n i v e r s i t a r i o s ,  p r e s e n t a d o  p o r  e l  G o b i e r n o  
de  UCD:
" . . . e l  i d e a r i o  s e r á  u n a  f u e n t e  de  c o n f l i c t o s  y b a s e  pa  
r a  l a  c r e a c i ó n  de  a u t é n t i c o  g h e t t o s  i d e o l ó g i c o s  o c o n f e s i o n a l e s ,  
que no  b e n e f i c i a r á n  n i  a l a  c o n v i v e n c i a  n a c i o n a l  n i  a  l a  p e r m e a  
b i l i d a d  s o c i a l  y  c u l t u r a l .  En e f e c t o ,  no  s o n  l o s  e s q u e m a s  de  -
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u n a  s o c i e d a d  p l u r a l  l o  q u e  en é l  s e  p r o y e c t a ,  s i n o  de  u n a  p l u r a  
l i d a d  d e  s o c i e d a d e s  c e r r a d a s  i d e o l ó g i c a m e n t e  e n t r e  s í . ”  ( 9 1 )
Y a ñ a d e n :
" U n a  s o c i e d a d  r e a l m e n t e  d e m o c r á t i c a  no q u i e r e  q u e  l o s  
c e n t r o s  t e n g a n  un i d e a r i o  i m p u e s t o  p o r  un e s t a m e n t o  o p o r  un -  
g r u p o  d e  p e r s o n a s ,  s i n o  q u e  t o d a s  l a s  i d e a s  p o s i b l e s  se  d i s c u —  
t a n  d e n t r o  d e l  c e n t r o ,  de  a c u e r d o  c o n  l a s  n o r m a s  g e n e r a l e s  de 
c o n v i v e n c i a  a d m i t i d a s  p o r  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  q ue  es  l a  n o r m a  b ás i .  
c a  d e  c o n v i v e n c i a  d e  l a  s o c i e d a d . ”  ( 9 2 )
En e l  S e n a d o ,  a l  d e f e n d e r  B e v i á  P a s t o r  e l  v e t o  d e l  PSOE 
a l  P r o y e c t o ,  se  m a n t e n í a  l a  o p o s i c i ó n  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  h a c i a  
e l  i d e a r i o :
” L a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  S e ñ o r í a s ,  no e s  l a  l i b e r t a d  
p a r a  l a  c o a c c i ó n  i d e o l ó g i c a ,  y  e l  i d e a r i o  p r o p i c i a  e s a  s u m i s i ó n  
i d e o l ó g i c a . ”  ( 9 3 )
Es d e c i r ,  q u e  se r e c h a z a  e l  q u e  e x i s t a n  c e n t r o s  d o c e n ­
t e s  c o n  un i d e a r i o ,  o l o  q u e  es  l o  m i s m o ,  se  r e c h a z a  l a  p l u r a l _ i  
d a d  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  y  se  t o m a  p a r t i d o  p o r  l a  e s c u e l a  p l u r a  
l i s t a .
S i g u i e n d o  e s t a  m i s m a  l í n e a ,  v e a m os  l o  q u e  d e c í a  e l  a r ­
t í c u l o  15  d e l  m e n c i o n a d o  P r o y e c t o  d e  L e y ,  y  l a  e n m i e n d a  s o c i a —  
l i s t a  a d i c h o  a r t í c u l o :
" L o s  p r o f e s o r e s ,  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a l a  C o n s t i t u c i ó n ,  
a l a s  l e y e s  y ,  en su c a s o ,  a l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  p r o p i o  d e l  c e n ­
t r o ,  t i e n e n  g a r a n t i z a d a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .  E l  e j e r c i c i o  
de  t a l  l i b e r t a d  d e b e r á  o r i e n t a r s e  a p r o m o v e r  l a  f o r m a c i ó n  i n t e ­
g r a l  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  de  l o s  a l u m n o s  en e l  r e s p e t o  a l a  c o n —  
c i e n c i a  m o r a l  y  c i v i l  de  l o s  m i s m o s . ”  ( 9 4 )
Lo c u a l  q u i e r e  d e c i r  q u e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  s ó l o  
se  p o d r á  r e a l i z a r  en a q u e l l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  en l o s  q u e  no -  
e x i s t a  un i d e a r i a ,  y  s i  l o  h u b i e r e ,  n u n c a  d e b e r í a  a t e n t a r  d i c h a  
l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  a n i n g ú n  p r i n c i p i o  de  d i c h o  i d e a r i o .
L a  e n m i e n d a  d e l  PSOE a d i c h o  a r t í c u l o  15  d e c í a :
" L o s  p r o f e s o r e s ,  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a l a  C o n s t i t u c i ó n  
y  a l a s  l e y e s ,  t i e n e n  g a r a n t i z a d a  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .  E l  
e j e r c i c i o  d e  t a l  l i b e r t a d  d e b e r á  o r i e n t a r s e  a p r o m o v e r  l a  f o r m a  
c i ó n  i n t e g r a l  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  de  l o s  a l u m n o s  en l a  t o l e r a n —  
c i a  y  en e l  r e s p e t o  a l a  c o n c i e n c i a  m o r a l  y  c í v i c a  de  l o s  m i s —  
m o s ,  y  s e  e j e r c e r á  de  a c u e r d o  c o n  l a s  o r i e n t a c i o n e s  e s t a b l e c i —  
d a s  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  ó r g a n o s  c o l e c t i v o s  de  l a  c o m u n i d a d  e s c o ­
l a r ,  c o n t e m p l a d o s  en l a  p r e s e n t e  L e y . ”  ( 9 5 )
No se  m e n c i o n a  p a r a  n a d a ,  en d i c h a  e n m i e n d a ,  e l  i d e a —  
r i o  e d u c a t i v o ,  c o n  l o  q ue  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  e s t á  p o r  e n c i m a  
d e l  i d e a r i o  d e l  c e n t r o .
En e s t e  s e n t i d o  d e f e n d í a  l a  e n m i e n d a  e l  s e n a d o r  s o c i a ­
l i s t a  L a b o r d a  M a r t í n :
" P r e t e n d e m o s  i m p e d i r  q u e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  a l g o  
muy c l a r o  y  muy d e f i n i d o ,  q u e d e  s u p e d i t a d a  a e s a  i n c o n c r e c i ó n  
j u r í d i c a  q u e  es  e l  i d e a r i o  ( . . . ) .
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Q u e r e m o s ,  p u e s ,  g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  y  c on  
e l l o  p r e t e n d e m o s  q u e  n u e s t r o s  e s c o l a r e s  r e c i b a n  l a  f o r m a c i ó n  i j i  
t e g r a l  f u n d a m e n t a d a  en l o s  v a l o r e s  de  u n a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a ,  
v a í o r e s  e n t r e  l o s  c u a l e s  e s t á  l a  t o l e r a n c i a . ”  ( 9 6 )
En l a  d i s c u s i ó n  de  e s t e  a r t í c u l o  en e l  P l e n o  d e l  C o n —  
g r e s o  d e  l o s  D i p u t a d o s ,  e l  s o c i a l i s t a  P e c e s - B a r b a  M a t í n e z  r e c h a  
z a b a  e l  t é r m i n o  " i d e a r i o ” :
” E1 i d e a r i o  es  u n a  p a l a b r a  q u e ,  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s ­
t a  i n t e l e c t u a l ,  me p r o d u c e  un p r o f u n d o  r e c h a z o ;  y  me p r o d u c e  un 
p r o f u n d o  r e c h a z o  p o r q u e  s i g n i f i c a  o d a  i d e a  d e  un c o n j u n t o  de  
i d e a s  ( . . . )  r e s p e c t o  d e  l a s  c u a l e s  un g r u p o  o u n a  c o m u n i d a d  se  
r e c l a m a .  Y me p r o d u c e  e s a  p r o f u n d a  d e s c o n f i a n z a  p o r q u e  s u p o n e  o 
i n t e n t a  s u p o n e r  un t o d o  c e r r a d o ,  u n a  i d e a  q u e  a n u e s t r o  j u i c i o  
s i g n i f i c a  u n a  c i e r t a  i n s e g u r i d a d  y un c i e r t o  m i e d o  a l a  l i b e r ­
t a d  de  a q u e l l o s  q u e  l o  p r o p o n e n ;  es  u n a  e s p e c i e  de  v a l l a d a r  p a ­
r a  d e f e n d e r s e .  Como s i  se  p u d i e r a  o se n e c e s i t a s e  s e g u r i d a d ,  cjo 
mo s i  l a  s e g u r i d a d ,  s e ñ o r a s  y s e ñ o r e s  D i p u t a d o s ,  f u e s e  u n a  m e r ­
c a n c í a  q u e  s e  p u e d e  c o m p r a r  en e l  m e r c a d o  de  l a  i n t e l i g e n c i a . ”  
( 9 7 )
S i g u e  su e x p o s i c i ó n ,  e l  s e ñ o r  P e c e s - B a r b a ,  c a l i f i c a n d o  
d e  i n c o n s t i t u c i o n a l  e l  m e n c i o n a d o  a r t í c u l o  15 p o r  s u p e d i t a r  en 
é l  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  a l  i d e a r i o  d e l  c e n t r o  e d u c a t i v o :
” ¿Y c u á l e s  s o n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de  l a  a p r o b a c i ó n  de  
e s t e  a r t í c u l o ?  En p r i m e r  l u g a r ,  se  i n t r o d u c e  como l i m i t a c i ó n  a l  
e j e r c i c i o  d e  un d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  como es  l a  l i b e r t a d  d-e-^cáte 
d r a  o de  e x p r e s i ó n  d o c e n t e ,  o l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  como se 
l a  q u i e r a  l l a m a r ,  p e r o  en t o d o s  l o s  s u p u e s t o s  r e c o n o c i d a  en l a  
C o n s t i t u c i ó n .  Se l a  q u i e r e  l i m i t a r  p o r  e l  i d e a r i o ,  p o r  e s e  h e —  
c h o  a l  q u e  no se  l e  p o n e  n i n g ú n  l í m i t e ,  d e l  q u e  no se  d i c e  cómo 
t i e n e  q u e  s e r ,  d e l  q u e  no se  d i c e  l o  q u e  t i e n e  q u e  r e s p e t a r ,  se  
l e  p o n e  a l a  a l t u r a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ;  y  se  q u i e r e ,  c o n  e s a  p a  
l a b r a  q u e  s e  l l e n a  de-  c o n t e n i d o  p o r  u n o s  p a r t i c u l a r e s  - l l á m e s e  
e m p r e s a ,  l l á m e s e  i n s t i t u c i ó n  o l l á m e s e  como s e  l e  q u i e r a  l l a m a r -  
l i m i t a r  un d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  q ue  e s t á  r e c o n o c i d o  en l a  Cons t j L  
t u c i ó n . ”  ( 9 8 )
T a m b i é n  en e l  S e n a d o  se  a d u j o  p o r  l o s  s o c i a l i s t a s  l a  
a n t i c o n s t i t u c i o n a l i d a d  d e l  s o m e t i m i e n t o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e ­
d r a  a l  i d e a r i o  ( 9 9 ) .
E s t a  p o s i c i ó n  de  l o s  s o c i a l i s t a s  c o n  r e s p e c t o  a l  i d e a ­
r i o  q u e d a  a ún  más c l a r a  en l a  i n t e r v e n c i ó n  q u e  e l  d i p u t a d o  ( s e ­
n a d o r  en l a s  C o r t e s  c o n s t i t u y e n t e s )  G r a c i a  N a v a r r o  r e a l i z ó  a n t e  
e l  P l e n o  p a r a  d e f e n d e r  l a  e n m i e n d a  d e l  G r u p o  P a r  l a m e n t a r l o  S o c i a  
l i s t a  a l  p u n t o  1 d e l  a r t í c u l o  3 4 ,  en un p r i n c i p i o  37 ( 1 0 0 ) ,  d e l  
E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s ;  en e s t a  i n t e r v e n c i ó n  se  a c e p t a  
e l  i d e a r i o  p e r o  c o n  t a n t a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  r e a l m e n t e  p i e r d e  e l  
c a r á c t e r  d e  t a l .  He a q u í  u n o s  f r a g m e n t o s  de  l a  e x p o s i c i ó n  d e l  
s e ñ o r  G r a c i a :
" N o s o t r o s  d e c í a m o s :  ' S e  r e c o n o c e  a l o s  t i t u l a r e s  de
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c e n t r o s  p r i v a d o s  e l  d e r e c h o  a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o  e d u c a t i v o  
p r o p i o  en e l  r e s p e t o  a  l o s  p r i n c i p i o s  y d e c l a r a c i o n e s  d e  l a  C o n £  
t i t u c i ó n '  ( h a s t a  a q u í  i g u a l  q u e  e l  t e x t o  d e l  d i c t a m e n ) ,  ' s i n  -  
q u e  de  e l l o  p u e d a n  d e r i v a r s e  c o n d i c i o n e s  d i s c r i m i n a t o r i a s  r e s —  
p e c t o  a  l o s  a l u m n o s ,  p r o f e s o r e s  y  r e s t a n t e  p e r s o n a l  d e  l o s  c e n ­
t r o s ' ,  p r i m e r a  m a t i z a c i ó n ;  s e g u n d a :  ' ¿ . . r e s p e t a n d o ,  en t o d o  c a ­
s o ,  l o s  d e r e c h o s  p r o f e s i o n a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s . . . ’ , y  t e r c e r a :  
' . . . y  en e l  p l e n o  r e s p e t o  a l a  c o n c i e n c i a  de  c a d a  i n d i v i d u o ' .
S e ñ o r í a s ,  e l  r e s p e t o  a l o s  d e r e c h o s  p r o f e s i o n a l e s ,  e l  
r e s p e t o  a l a  c o n c i e n c i a  i n d i v i d u a l  y l a  no  d i s c r i m i n a c i ó n  n o s  
p a r e c e  a n o s o t r o s  q u e  no p u e d e n  s e r  r e c h a z a d o s  p o r  q u i e n e s  a c e £
t a n  de  u n a  m a n e r a  v e r a z  l a  C o n s t i t u c i ó n . "  ( 1 0 1 )
" N o s o t r o s  ( . . . )  no n o s  o p o n e m o s  a q u e  l o s  c e n t r o s  p r i ­
v a d o s  t e n g a n  u n - c a r á c t e r  p r o p i o  ( t e r m i n o l o g í a  e u r o p e a ,  p o r  o t r a
p a r t e ,  m u c h o  más a s é p t i c a  y c o r r e c t a  q u e  l a  d e  ' i d e a r i o  e d u c a t ^ i  
v o ' )  q u e  se  i d e n t i f i q u e  c o n  l a  p r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l  d e l  c e n t r o ;  
p e r o  a  l o  q u e  s í  n o s  o p o n e m os  es  a q u e  d i c h o  c a r á c t e r  p r o p i o  
p u e d a  l e s i o n a r  o c o n d i c i o n a r  d e r e c h o s  y l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a —  
l e s .  P o r q u e  e s t a  es  l a  c l a v e  d e l  a s u n t o ,  S e ñ o r í a s .  E l  d e r e c h o  a l  
i d e a r i o ,  a l  c a r á c t e r  p r o p i o  no e s t á  r e c o n o c i d o  n i  s a n c i o n a d o  en 
l a  C o n s t i t u c i ó n  n i  en l o s  p a c t o s  o t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  y ,  
p o r  l o  t a n t o ,  no  p u e d e  c o n s t i t u i r ,  en n i n g ú n  s u p u e s t o ,  l í m i t e  o 
r e s t r i c c i ó n  a l a  s u p r e m a  n o r m a  l e g a l .  ( 1 0 2 )
En e s t a  d i r e c c i ó n  es  en l a  q u e  v.an* n u e s t r a s  e n m i e n d a s :  
en l a  d e  t r a t a r  d e  a c o t a r ,  de  f i j a r  l o s  l í m i t e s  d e l  i d e a r i o  en 
c u a n t o  a s u s  p o s i b l e s  r e p e r c u s i o n e s  s o b r e  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s . "  ( 1 0 3 )
E s t a s  m a t i z a c i o n e s  p a r a  l a  a c e p t a c i ó n  d e  l o s  s o c i a l i s ­
t a s  d e l  i d e a r i o ,  d e j a  a é s t e  r e a l m e n t e  m u t i l a d o ,  p o r  l o  q ue  no 
d e b e  e x t r a ñ a r  q u e  e s t a  p o s i c i ó n  d e  l o s  s o c i a l i s t a s  s e a  c o y u n t u -  
r a l ,  y  a s í  e l  c o n c e j a l  s o c i a l i s t a  p o r  V a l e n c i a ,  M i l l á n ,  c o n s i d £  
r e  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  c o n f e s i o n a l  h a y  q u e  d e j a r l a  en v í a  m u e r t a ,  
t e n i é n d o s e  q u e  s u p r i m i r  l o s  c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s  ( 1 0 4 ) .
De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  q u e d a  c l a r o  q u e  l o s  s o c i a l i s t a s  
no a c e p t a n  e l  i d e a r i o ,  a u n q u e  s í  un c a r á c t e r  p r o p i o  d e  c a d a  c e j i  
t r o  en e l  p l a n o  p e d a g ó g i c o ,  es  d e c i r ,  un  p r o y e c t o  p e d a g ó g i c o ;  
s i e n d o  e s t o  l o  q u e  d e f e n d í a  e l  s e n a d o r  B e v i á  P a s t o r  a n t e  e l  P l £  
no d e l  S e n a d o  a l  d i s c u t i r s e  e l  m i s m o  a r t í c u l o  3 4  y  en t é r m i n o s  
p a r e c i d o s  a l o s  q u e  u t i l i z ó  G a r c í a  N a v a r r o  en e l  C o n g r e s o :
" N u e s t r a s  e n m i e n d a s  no se  o p o n e n  a q u e  c a d a  c e n t r o  tejn 
ga  un c a r á c t e r  p r o p i o ,  p e r o  e s e  c a r á c t e r  p r o p i o  s e a  su  p r o y e c t o  
p e d a g ó g i c o . ( . . . )
A e s e  p r o y e c t o  p e d a g ó g i c o  n o s o t r o s  l e  m a r c a m o s ,  u n o s  
l í m i t e s ,  l o s  l í m i t e s ,  en p r i m e r  l u g a r ,  de  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  l o s  
l í m i t e s  de  l a  no d i s c r i m i n a c i ó n ,  l o s  l í m i t e s  a l o s  r e s p e t o s  b á ­
s i c o s  de  d e r e c h o s  p r o f e s i o n a l e s  y ,  s o b r e  t o d o ,  d e  l a  c o n c i e n c i a  
de  c a d a  i n d i v i d u o . "  ( 1 0 5 )
La  e n m i e n d a  q ue  p r e s e n t ó  e l  G r u p o  P a r l a m e n t a r i o  S o c i a ­
l i s t a  a l  a r t í c u l o  34  en su a p a r t a d o  1 a l a  q u e  h a c í a  r e f e r e n c i a
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e l  s e n a d o r  B e v i á ,  d e c í a :
" L o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  p o d r a n  e s t a b l e c e r  un p r o y e c t o  pjs 
d a g ó g i c o  p r o p i o ,  en e l  r e s p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  y  d e c l a r a c i o n e s  
de  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  s i n  q u e  de  e l l o  p u e d a n  d e r i v a r s e  c o n d i c i o n e s  
d i s c r i m i n a t o r i a s  r e s p e c t o  a l o s  a l u m n o s ,  p r o f e s o r e s  y  r e s t a n t e  
p e r s o n a l  d e  l o s  c e n t r o s ,  r e s p e t a n d o  en t o d o  c a s o  l o s  d e r e c h o s  
p r o f e s i o n a l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y en e l  p l e n o  r e s p e t o  a l a  c o n —  
c i e n c i a  d e  c a d a  i n d i v i d u o . "  ( 1 0 6 )
T o d o  l o  d i c h o  h a s t a  a h o r a ,  u n i d o  a l a  p r o v i s i o n a l i d a d  
q u e  d e b e  t e n e r  ( e n  c a s o  de  e x i s t i r )  t o d o  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  p e ­
d a g ó g i c o ,  l l e v a  d e  h e c h o  a u n a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a ,  
p u e s  a u n q u e  un c e n t r o  e d u c a t i v o  p u e d a  t e n e r  t r a z a d o  un i d e a r i o  
o c a r á c t e r  p r o p i o  ( p a r a  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a  es  i n n e c e s a r i o  
a n a l i z a r  l a s  d i f e r e n c i a s . e n t r e  ambos  t é r m i n o s )  é s t e  no o b l i g a  a 
s e r  r e s p e t a d o  p o r  n i n g ú n  m i e m b r o  d e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r ,  l l e ­
v a n d o ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a u n a  m a r g i n a c i ó n  y  s u p r e s i ó n  p r á c t i c a  
d e l  i d e a r i o  o c a r á c t e r  p r o p i o . ' !
Ha y  q u e  s e ñ a l a r  ade má s  q u e  p a r a  l o s  s o c i a l i s t a s  l a  edi¿ 
c a c i ó n  d e b e  s e r  l a i c a ,  p o r  l o  c u a l  d e b e r á n  d e s a p a r e c e r  l a s  m a t e  
r i a s  c o n f e s i o n a l e s  de  l o s  p l a n e s  de  e s t u d i o s  ( 1 0 7 ) ,  d e b i é n d o s e  
e n t e n d e r  e l l o  como q u e  no d e b e  i m p a r t i r s e  o b l i g a t o r i a m e n t e  a -  
n i n g ú n  a l u m n o  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  a l g u n a ;  g a r a n t i z á n d o s e ,  no  -  
o b s t a n t e ,  p a r a  t o d o s  l o s  a l u m n o s  c u y o s  p a d r e s  l o  s o l i c i t e n  u n a  
e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  g r a t u i t a  . . d e n t r o  de  ^ l a  e s c u e l a ,  d e  m a n e r a  
q u e  q u e d e  g a r a n t i z a d o  e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
( 1 0 8 ) .
S i  a é s t o  l e  a ñ a d i m o s  e l  i n t e r é s  de  l o s  s o c i a l i s t a s  p a  
r a  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  no r e c i b a  n i n g ú n  t i p o  d e  s u b v e n c i o ­
n e s ;  y  f i n a l m e n t e  l o  q u e  d i c e  Gómez L l ó r e n t e  ( 1 0 9 ) ,  y a  a p u n t a d o  
a n t e r i o r m e n t e , de  q u e  e l  m o d e l o  e d u c a t i v o  de  un  c e n t r o  e s t a t a l  
o s u b v e n c i o n a d o ,  l o  t i e n e n  q u e  e s t a b l e c e r  s u s  ó r g a n o s  c o l e g i a —  
d o s ,  y  no  l o s  p r o p i e t a r i o s  o t i t u l a r e s ;  p o d e m o s  c o n c l u i r  s e ñ a —  
l a n d o  q u e  e l  PSOE, a u n q u e  s e  m u e s t r e  en o c a s i o n e s  p a r t i d a r i o  de  
l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  ( a c t u a l m e n t e  d i c h a  e n s e ñ a n z a  e s  s i n ó n i m o  
de  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ) ,  s ó l o  l o  h a c e  c o n s i d e r á n d o l a  como e m p r e ­
s a  l u c r a t i v a  ( q u e  no  p u e d e  p r o h i b i r ) ,  r e c h a z a n d o  e l  q u e  p u e d a  
o f r e c e r  u n a  o p c i ó n  e d u c a t i v a  c o n c r e t a .  E s t o  e x p l i c a  p o r  q u é  t o ­
l e r ó  q u é  en l a  C o n s t i t u c i ó n  se  r e c o n o c i e r a  e l  d e r e c h o  a  l a  c r e a  
c i ó n  d e  c e n t r o s ,  y  p o r  q u é  se  o p u s o  r o t u n d a  y  d r á s t i c a m e n t e  ( l o  
q u e  j u n t o  c o n  e l  t e m a  d e  l a s  a u t o n o m í a s ,  h i z o  r o m p e r  e l  c o n s e n ­
so en más d e  u n a  o c a s i ó n )  a l  d e r e c h o  d e  d i r i g i r  l o s  c e n t r o s  e s ­
c o l a r e s ;  y  más t o d a v í a ,  a l  i d e a r i o  o p r o y e c t o  e d u c a t i v o  como 
p r i n c i p i o  r e c t o r  de  un c e n t r o  e d u c a t i v o .
Hay  q u e  h a c e r  c o n s t a r  q u e  l o s  s o c i a l i s t a s  c o n s i d e r a n  
i n v i a b l e  l a  e s c u e l a  n e u t r a ,  y  no p o r q u e  c o n s i d e r e n  q u e  s e a  u n a  
o f e r t a  d e t e r m i n a d a ,  un t i p o  d e  e s c u e l a  c o n c r e t o ,  s i n o  p o r q u e  
e n t i e n d e n  q u e  es  i m p o s i b l e  l a  n e u t r a l i d a d  en l a  e d u c a c i ó n ,  i g u a l  
como l o  es  en c u a l q u i e r  o t r o  campo  ( 1 1 0 ) .
i
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L o s  s o c i a l i s t a s  e n t i e n d e n  q u e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i ^  
v a  d e b e  r e a l i z a r s e  a d o s  n i v e l e s ,  u n o  g e n e r a l  o e s t a t a l ,  y  o t r o  
más c o n c r e t o  d e  l o s  demás  e n t e s . t e r r i t o r i a l e s ; a s í  en su X X V I I  
C o n g r e s o  a l  h a b l a r  de  l a  p l a n i f i c a c i ó n  s e ñ a l a b a n :
" E l l o  s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  d e  d o s  p l a n o s  d e  d e c i s i ó n :  
e l  p l a r r o  g l o b a l ,  c u b i e r t o  p o r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e m o c r á t i c a  de  
l o s  a s p e c t o s  g e n e r a l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  ( c o n  p a r t i c i p a c i ó n  y d i ¿  
c u s i ó n  p o p u l a r  m a s i v a ,  y  no a c a r g o  de  u n o s  l l a m a d o s  ' e x p e r t o s ' ) ,  
y  l a  r e a l i z a c i ó n  a u t ó n o m a  de  l a  a c t i v i d a d  e d u c a t i v a  a t o d o s  l o s  
n i v e l e s  ( n a c i o n a l i d a d e s ,  r e g i o n e s ,  c o m a r c a s ,  p o b l a c i o n e s ,  c e n —  
t r o s  d e  e n s e ñ a n z a ) ,  d e  a c u e r d o  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s ,  a s p i r a c i o —  
n e s  e i n t e r e s e s  de  c a d a  g r u p o  p o b l a c i o n a l . "  ( 1 1 1 )
Más a d e l a n t e  se  s e ñ a l a n  l o s  a s p e c t o s  y f u n c i o n e s  q ue  
d e b e r á n  c u b r i r  l o s  n i v e l e s  de  p l a n i f i c a c i ó n .  La"  g l o b a l  a b a r c a :
" L a  p l a n i f i c a c i ó n  g l o b a l  d e t e r m i n a r á  l o s  c r i t e r i o s  g e ­
n e r a l e s  d e  p l a n e s  de  e s t u d i o ,  l o s  n i v e l e s  m í n i m o s  de  s a l a r i o s  y 
l o s  h o r a r i o s  g e n e r a l e s ,  e l  v o l u m e n  d e l  a l u m n a d o  p o r  c e n t r o s  y 
d i s t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l ,  l a  c r e a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  de  i n s t r u _  
m e n t o s ,  m e d i o s  y s e r v i c o s  e d u c a t i v o s  y c u l t u r a l e s ,  e t c . "  ( 1 1 2 )
E l  s e g u n d o  n i v e l  de  l a  p l a n i f i c a c i ó n  es  l a  d e s a r r o l l a ­
d a  en l o s  e n t e s  t e r r i t o r i a l e s  i n f e r i o r e s  a l  E s t a d o :
" A u t o n o m í a  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  l o  q ue  s u p o n e  a u t o n o m í a  en 
l a  p l a n i f i c a c i ó n  de  l a  e d u c a c i ó n  a n i v e l  d e  n a c i o n a l i d a d e s  y  r £  
g i o n e s ,  c o m a r c a s  y  c e n t r o s  de e n s e ñ a n z a ,  q ue  c o m p l e t e  y  a d e c ú e  
a  l a s  r e s p e c t i v a s  r e a l i d a d e s  l o s  c r i t e r i o s  e l a b o r a d o s  en l a  p í a  
n i f i c a c i ó n  d e m o c r á t i c a  g l o b a l .
En p a r t i c u l a r ,  l a  a u t o n o m í a  y  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a  de  
l o s  c e n t r o s  de  e n s e ñ a n z a  d e b e r á  c o n c r e t a r s e  en l a  e l e c c i ó n  d i ­
r e c t a  d e  l o s  c a r g o s  d i r e c t i v o s ,  e l  c o n t r o l  d e m o c r á t i c o  de  l a s  ' 
a c t i v i d a d e s  d e l  c e n t r o ,  e l  d e l  t r a b a j o  e s p e c í f i c o ,  l a  d e l i m i t a ­
c i ó n  c o n c r e t a ,  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p l a n e s  d e  e s t u d i o  d e l  c e n t r o  y  
l a  c o n t r a t a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  s e g ú n  c r i t e r i o s  q u e  no a d m i t a n  
l a  d i s c r i m i n a c i ó n  p o r  m o t i v o s  p o l í t i c o s ,  s i n d i c a l e s  o d e  c r e e n ­
c i a s  r e l i g i o s a s . "  ( 1 1 3 )
En o t r o  d o c u m e n t o ,  d e  f o r m a  más s u c i n t a ,  se  e s t a b l e c e n  
l a s  m i s m a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  a  l o s  d o s  n i v e l e s  
y a  s e ñ a l a d o s :
" C o n s i d e r a m o s  q u e  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  d e b e n  g o z a r  de  
a u t o n o m í a  p a r a  e s t a b l e c e r  l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s ,  m é t o d o s ,  c o n  
t e n i d o s  y  p r o g r a m a s  q ue  se  a j u s t a r á n  a  l o s  q u e  de  f o r m a  a m p l i a  
se  h a y a n  e s t a b l e c i d o  a n i v e l  d e  t o d o  e l  E s t a d o  y  a  l o s  q u e  l i m_ i  
t a d a m e n t e  h a y a n  f i j a d o  l o s  ó r g a n o s  r e p r e s e n t a t i v o s  a n i v e l  de  
n a c i o n a l i d a d e s  o r e g i o n e s .  L os  c e n t r o s  d i s p o n d r á n  de  a u t o n o m í a  
en s u s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s . "  ( 1 1 4 )
L o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  g l o b a l  s on  d i v e r ­
s o s  a de má s  de  l o s  más d i r e c t a m e n t e  i m p l i c a d o s  en l a  e d u c a c i ó n  y 
de  l o s  p r o p i o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s :
" L a  p l a n i f i c a c i ó n  de  l o s  p r o g r a m a s  y  de  l o s  o b j e t i v o s  
g e n e r a l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  l a  g e s t i ó n  de  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a ,
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s e  h a r á  d e m o c r á t i c a m e n t e  y  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d a s  l a s  f u e j ^  
a s  s o c i a l e s ,  t a m b i é n  d e m o c r á t i c a m e n t e  o r g a n i z a d a s ;  l o s  s i n d i c a ­
t o s  de  t r a b a j a d o r e s  de  l a  e n s e ñ a n z a  y d e  o t r o s  s e c t o r e s  l a b o r a ­
l e s ;  a s o c i a c i o n e s  de  p a d r e s ,  a s o c i a c i o n e s  de  e s t u d i a n t e s  y  o r g a  
n i s m o s  l o c a l e s  y  n a c i o n a l e s  t e n d r á n  su  r e p r e s e n t a c i ó n  en l o s  Ó£ 
g a n o s  q u e  v a y a n  a  p l a n i f i c a r  l a  e d u c a c i ó n . "  ( 1 1 5 ) .
En e l  X X V I I  C o n g r e s o  d e l  PSOE t a m b i é n  se  d e f i e n d e  e s t e  
m o d e l o  d e  p a r t i c i p a c i ó n  s o c i a l  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  g e s t i ó n  de 
l a , e n s e ñ a n z a :
" E n s e ñ a n z a  d e m o c r á t i c a ,  a s e n t a d a  s o b r e  e l  c o n t r o l  dem£ 
c r á t i c o  d e  t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  a l u m n o s ,  a s o c i a c i o n e s  
d e  p a d r e s  y a s o c i a c i o n e s  p o p u l a r e s ,  q u e  e l a b o r a r á n  y  d i s c u t i r á n  
l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e m o c r á t i c a  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  t a n t o  a n i v e l  g l £  
b a l  como a  n i v e - 1  t e r r i t o r i a l  y  s e c t o r i a l . "  ( 1 1 6 )
En e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  q u e  d e b a t í a  l a  p r o p o s i c i ó n  de  
l e y  s o b r e  C o n s t i t u c i ó n  de  C o n s e j o s  E s c o l a r e s  p r e s e n t a d a  p o r  l o s  
s o c i a l i s t a s  t a m b i é n  se  d e t e r m i n a b a  q u i e n e s  e r a n  l o s  q u e  d e b í a n  
i n t e r v e n i r  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  y g e s t i ó n  e d u c a t i v a :
" E n t e n d e m o s  q u e  d e b e n  p a r t i c i p a r  l o s  p a d r e s ,  l o s  a l u m ­
n o s ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  c e n t r o ,  l a s  f u e r z a s  l o c a l e s ,  l a s  fue_r  
z a s  s o c i a l e s ,  como l o s  s i n d i c a t o s  y l o s  e m p r e s a r i o s ,  y  t a m b i é n  
e l  E s t a d o  como g a r a n t e  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l . "  ( 1 1 7 )
En o t r o  m o me n t o  se  d i c e  s e ñ a l a n d o  e l  p a p e l  p e c u l i a r  
( n o  p u e d e ,  e n t e n d e r s e  como más i m p o r t a n t e )  q u e  j u e g a n  l o s  p a d r e s :  
" P a r a  n u e s t r a  c o n c e p c i ó n  de  l a  g e s t i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n  
d e m o c r á t i c a  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  es  e s e n c i a l  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t £  
d o s  y  c a d a  u n o  d e  l o s  g r u p o s  a l u d i d o s ,  e n t r e  l o s  q u e  e s  p r e c i s o  
c o n s i d e r a r  d e  m a n e r a  p e c u l i a r  a  l o s  p a d r e s  d e  l o s  a l u m n o s .  En 
r e l a c i ó n  a  é s t o s  n u e s t r o  p r o p ó s i t o  c o n s i s t e  en h a c e r  r e a l  l a  -
p r e s e n c i a ,  a c t u a l m e n t e  f i c t i c i a ,  d e  l o s  m i s m o s  en l a  v i d a  d e  -
l o s  c e n t r o s .  Q u e r e m o s  q u e  en l o s  ó r g a n o s  de  g o b i e r n o  d e  l o s  ce j i  
t r o s s e  e s c u c h e  su  v o z ,  s e  h a g a n  e f e c t i v a s  s u s  e x i g e n c i a s ,  p u e s
s e r á  l a  ú n i c a  m a n e r a  d e  q u e  l a s  f a m i l i a s  t o m e n  c o n c i e n c i a  d e
c u a l e s  s o n  s u s  a u t é n t i c o s  i n t e r e s e s  y  no  s e  p r e s t e n  a  l a s  m a n i ­
p u l a c i o n e s  d e  q u e  v i e n e n  s i e n d o  o b j e t o  f r e c u e n t e m e n t e  p o r  p a r t e  
d e  s e c t o r e s  p r i v i l e g i a d o s  d e l  e m p r e s a r i a d o .
N o s o t r o s  p r e t e n d e m o s  q u e  l a  f a m i l i a ,  a l  i g u a l  q u e  e l  
r e s t o  d e  l o s  g r u p o s  q u e  d e b e n  p a r t i c i p a r  en l a  g e s t i ó n  d e m o c r á ­
t i c a  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  s e  h a l l e  l i b r e m e n t e  r e p r e s e n t a d a  en t o d o s  
l o s  c e n t r o s ,  en l o s  ó r g a n o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  y a s e s o r a m i e n t o  edi j  
c a t i v o  d e  n i v e l  l o c a l ,  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l . "  ( 1 1 8 )
Y e s t a  p a r t i c i p a c i ó n  d e m o c r á t i c a  a t o d o s  l o s  n i v e l e s  
de  l o s  d i f e r e n t e s  e s t a m e n t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e n s e ñ a n z a ,  e n ­
t i e n d e n  l o s  s o c i a l i s t a s  q ue  se  d e b e  c o n s e g u i r  p o r  m e d i o  d e  un 
s i s t e m a  de  c o n s e j o s  e s c o l a r e s ,  l o s  c u a l e s  c u m p l i r á n  e s e n c i a l m e n _  
t e  u n a  f u n c i ó n  d e  c o n t r o l ,  g e s t i ó n  y  p l a n i f i c a c i ó n .  E s t o s  c o n s e  
j o s  s e  d i s t r i b u i r á n  a t o d o s  l o s  n i v e l e s ;  a s í  h a b r í a  un C o n s e j o  
E s c o l a r  d e  C e n t r o ,  e l  c u a l  se  c o n s i d e r a  e s e n c i a l m e n t e  como un
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ó r g a n o  d e c i s o r i o ,  C o n s e j o s  E s c o l a r e s  de  C o m a r c a  y  de  D i s t r i t o ,  
C o n s e j o  P r o v i n c i a l  d e  E d u c a c i ó n ,  C o n s e j o  E s c o l a r  d e  C o m u n i d a d  
A u t ó n o m a ,  y  f i n a l m e n t e  u n o  d e l  E s t a d o  ( 1 1 9 ) .
Hay  q u e  t e r m i n a r  s e ñ a l a n d o  q u e  l o s  s o c i a l i s t a s  e n t i e n ­
d e n  q u e  l a  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a  en t o d a s  l a s  e s f e r a s  e d u c a t i v a s  
e s  l a  g a r a n t í a  d e  q u e  se  d e  e l  p l u r a l i s m o  d e n t r o  de  l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s :
" L a  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a  e s  g a r a n t í a  d e l  r e s p e t o  a l a  
l i b e r t a d  d e  c o n c i e n c i a  y e x p r e s i ó n  d e  t o d o s  y  c a d a  u n o  de  l o s  
m r i e m b r os  d e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r .  S e r á  e l  modo d e  p r e s e r v a r  e l  
p l u r a l i s m o  en l o s  C e n t r o s  y l a  e d u c a c i ó n  en l a  t o l e r a n c i a  y r e s  
p e t o  m u t u o s . "  ( 1 2 0 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  se v i s l u m b r a  c l a r a m e n t e  l a  p a r t i c i p a  
c i ó n  q u e  p r e t e n d e n  l o s  s o c i a l i s t a s  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o :  u n a  
p a r t i c i p a c i ó n  t o t a l  d e  l o s  d i v e r s o s  e s t a m e n t o s  s o c i a l e s  d e s d e  
l a  p l a n i f i c a c i ó n  g e n e r a l  de  l a  e n s e ñ a n z a  a  n i v e l  e s t a t a l  h a s t a  
l a  g e s t i ó n  c o n c r e t a  de  un c e n t r o  d e t e r m i n a d o ,  p a s a n d o  p o r  l a s  
i n s t a n c i a s  r e g i o n a l e s ,  c o m a r c a l e s  e ,  i n c l u s o ,  m u n i c i p a l e s .  E s ,  
p u e s ,  i m p o r t a n t e  e l  d e s e o  p o r  l a  t o t a l  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  de  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  p u e s  no  q u e d a  r e d u c i d a  a  l a s  r e ­
g i o n e s ,  s i n o  q u e  c a d a  c e n t r o  t i e n e  l a  s u f i c i e n t e  a u t o n o m í a  como 
p a r a  e s t a b l e c e r  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s ,  m é t o d o s ,  c o n t e n i d o s  y  p r o -  
g r m a s  p r o p i o s ,  a u n q u e  s i e m p r e ,  c l a r o  e s t á ,  e n m a r c a d o s  d e n t r o  de  
l o s  e s t a b l e c i d o s  a n i v e l  g e n e r a l  p a r a  t o d o  e l  E s t a d o ,  y  a un n_i 
v e l  más p a r t i c u l a r  p a r a  l a s  r e g i o n e s .  S o b r e  l o s  s u j e t o s  q u e  d e ­
ben  p a r t i c i p a r  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  y g e s t i ó n  e d u c a t i v a ,  l o s  s o ­
c i a l i s t a s  no h a c e n  d i s t i n c i o n e s  en l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  en -  
q u e  se  r e a l i c e n ,  s i e n d o  b á s i c a m e n t e  i g u a l  a n i v e l  e s t a t a l  q u e ,  
i n c l u s o ,  a  n i v e l  d e  un c e n t r o  e s c o l a r  c o n c r e t o ;  y  no  se  l i m i t a n  
a r e c o n o c e r  a l o s  d i r e c t a m e n t e  i m p l i c a d o s :  " t r a b a j a d o r e s  de  l a  
e n s e ñ a n z a " ,  p a d r e s  y  a l u m n o s ,  s i n o  q u e  e x t i e n d e n  l a  p a r t i c i p a —  
c i ó n  a o t r o s  c o l e c t i v o s :  s i n d i c a t o s ,  e m p r e s a r i o s ,  a s o c i a c i o n e s  
p o p u l a r e s ,  o r g a n i s m o s  l o c a l e s  y  n a c i o n a l e s ,  e t c .  No q u e d a  muy 
e s p e c i f i c a d o  l o s q u e  d e b e n  p a r t i c i p a r ,  p u e s  h a y  t é r m i n o s  como 
" a s o c i a c i o n e s  p o p u l a r e s "  y  " o r g a n i s m o s  l o c a l e s  y  n a c i o n a l e s "  -  
q ue  p u e d e n  r e f e r i r s e  a  m u l t i t u d  de  a s o c i a c i o n e s  y  o r g a n i s m o s ,  
p o r  l o  q u e  c r e e m o s  q u e  l o s  s o c i a l i s t a s  s e  e s t á n  r e f i r i e n d o  c o n  
t a l e s  t é r m i n o s  a  a s o c i a c i o n e s  y  o r g a n i s m o s  c o n c r e t o s ,  como son  
l a s  a s o c i a c i o n e s  v e c i n a l e s  de  b a r r i o ,  y  l o s  A y u n t a m i e n t o s ,  D i p j j  
t a c i o n e s ,  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  y E s t a d o .  P u e s  d e  no p o n e r s e  l_í 
m i t e  a l g u n o  es  e v i d e n t e  l a  n u l a  o p e r a t i v i d a d  q u e  se  l o g r a r í a  a l  
p a r t i c i p a r  m u l t i t u d  de  a s o c i a c i o n e s  y  o r g a n i z a c i o n e s ,  c o n j u g á n ­
d o s e  m u l t i t u d  de  i n t e r e s e s .  O t r o  p u n t o  o s c u r o  es  l a  no d e t e r m i ­
n a c i ó n  d e l  p e s o  e s p e c í f i c o  de  c a d a  c o l e c t i v o  en e l  c o n j u n t o  de  
t o d o s  l o s  g r u p o s ,  p u e s  no p a r e c e  muy l ó g i c o  q u e  t e n g a n  e l  m i s m o  
v a l o r  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  p a d r e s  de  l o s  a l u m n o s  q u e  v .  g r .  l o s  
de l a s  a s o c i a c i o n e s  s i n d i c a l e s  o e m p r e s a r i a l e s  ( a s o c i a c i o n e s  en
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g e n e r a l ,  no l a s  r e f e r i d a s  a  l a s  e s p e c í f i c a s  de  l a  e n s e ñ a n z a )  a 
no  s e r  q u e  l o s  p a d r e s  s e a n  c o n s i d e r a d o s  como un g r u p o  s o c i a l  -  
m á s ,  c o n . u n a  m í n i m a  r e s p o n s a b i l i d a d  en l a  e d u c a c i ó n  y  s i n  q u e  
p o s e a n  e l  d e r e c h o  p r i o r i t a r i o  a  e d u c a r  s u s  h i j o s ;  p o s t u r a  q u e  
p a r e c e  a d o p t a r  e l  PSOE.
L o s  s o c i a l i s t a s  e n t i e n d e n  q u e  t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  
d e b e n  p a r t i c i p a r  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  y g e s t i ó n  e d u c a t i v a ,  p o r ­
q u e  c o n s i d e r a n  q u e  l a  e s c u e l a  d e b e  d a r  c a b i d a  a  t o d a s  l a s  o p i n i £  
n e s ,  a  t o d a s  l a s  i d e o l o g í a s ,  d e  f o r m a  q u e  se  de  u n a  p l u r a l i d a d  
d e n t r o  d e l  c e n t r o ,  c o n s i d e r a n d o  un a t e n t a d o  a l a s  c o n c i e n c i a s  
de  l o s  n i ñ o s  e l  q u e  h a y a  u n a  i n s p i r a c i ó n  c o n c r e t a  p a r a  t o d a s  l a s  
a c t i v i d a d e s  de  un c e n t r o  d o c e n t e ,  p o r  l o  q u e  l a  e s c u e l a  i n t e r n a  
m e n t e  p l u r a l i s t a  s e r á  e l  ú n i c o  m o d e l o  p o s i b l e ,  t e n i é n d o s e  q u e  
i m p o n e r  a t o d a  l a - c o m u n i d a d , a u n q u e  no e s t é n  de  a c u e r d o  l o s  p a ­
d r e s  c o n  t a l  m o d e l o  e d u c a t i v o .  E s ,  p u e s ,  g a r a n t i z a d a  a l  m á x i m o  
l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  a t r a v é s  de l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a ,  p l u r a  
l i s m o  q u e  s e  d a r á ,  como y a  hemos  v i s t o ,  en t o d a s  l a s  e s c u e l a s ,  
i n c l u s o  en l a s  p r i v a d a s ,  e s c u e l a s  q ue  a  p e s a r  q u e  e l  PSOE p r o —  
p u g n a  su d e s a p a r i c i ó n  no se  d e c i d e  p o r  e l i m i n a r l a s  p o r  v í a  de  
d e c r e t o ,  a u n q u e  b i e n  es  c i e r t o  q u e  a l  no  p o d e r  t e n e r  u n o s  p r i n ­
c i p i o s  i n s p i r a d o r e s  o i d e a r i o  p i e r d e n  su  s e n t i d o ,  l o  q u e  u n i d o  
a  l a  c a r e n c i a  d e  t o d a  s u b v e n c i ó n  e c o n ó m i c a  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l ^ i  
e o s ,  h a r í a  q u e  a l  p e r m i t i r s e  t a l e s  c e n t r o s ,  como s i  se  t r a t a r a n  
de  u n a s  e m p r e s a s  l u c r a t i v a s  m á s ,  se  c o n v e r t i r í a n  i n e v i t a b l e m e n ­
t e  en c e n t r o s  d o c e n t e s  e c o n ó m i c a m e n t e  e l i t i s t a s ,  p u e s  s e r í a -  l a  
ú n i c a  f o r m a  d e  f u n c i o n a r  y u n a  f u n c i ó n  q u e  p o d r í a n  c u m p l i r  a d_i 
f e r e n c i a  de  l o s  p ú b l i c o s ,  p u e s  n a d i e  i b a  a r e a l i z a r  un e s f u e r z o  
c o n s i d e r a b l e  en p a g a r  u n a  e n s e ñ a n z a  q u e  p o d r í a n  r e c i b i r  i d é n t i ­
c a  y g r a t u i t a m e n t e  en o t r o  l u g a r .
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3 . -  PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA
E l  P a r t i d o  C o m u n i s t a ,  a l  i g u a l  q u e  t o d o s  l o s  p a r t i d o s  
y c o l e c t i v o s  m a r x i s t a s r c o n c i b e n  e l  a c t u a l  a p a r a t o  e s c o l a r ,  como 
un a g e n t e  i m p o r t a n t í s i m o  p a r a  p e r p e t u a r  e l  s i s t e m a  s o c i a l  e x i s ­
t e n t e ,  e s  d e c i r :  c o n t r i b u y e  a  l a  r e p r o d u c c i ó n  de  l a  c a l i d a d  de  
l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o ,  p e r p e t u a  l a  j e r a r q u i z a c i ó n , g a r a n t i z a n d o  
l a s  d e s i g u a l d a d e s  s o c i a l e s , -  e t c . ;  s i e n d o  d i c h o  a p a r a t o  e s c o l a r  
p r o d u c t o  d e  l a  s o c i e d a d  c a p i t a l i s t a .  P o r  l o  t a n t o ,  l o s  c o m u n i s ­
t a s  p i e n s a n  q u e  p a r a  q ue  e l  a p a r a t o  e s c o l a r  s u p e r e  r a d i c a l m e n t e  
e s a  j e r a r q u i z a c i ó n  y  c l a s i s m o ,  es  n e c e s a r i o  q u e  se  t r a n s f o r m e  
d i c h o  a p a r a t o ,  - t r a n s f o r m a c i ó n  q ue  se  r e a l i z a r á  p l e n a m e n t e  en e-1 
m a r c o  d e  u n a  s o c i e d a d  s o c i a l i s t a  ( 1 2 1 ) ,  c o n  t o d a s  l a s  c o n s e c u e j n  
c i a s  q u e  d i c h a  s o c i e d a d  s o c i a l i s t a  t i e n e  p a r a  l o s  c o m u n i s t a s .  Y 
e s  a p a r t i r  d e  e s t o s  p l a n t e a m i e n t o s  ( q u e  no i n t e r e s a  d i s c u t i r  
en e s t e  m o m e n t o  s i  son  o no a c e r t a d o s )  de  d o n d e  l o s  c o m u n i s t a s  
s a c a n  su  m o d e l o  de  e s c u e l a ,  d e l  q u e  n o s  v amos  a f i j a r  e x c l u s i v a  
m e n t e  en l o  r e f e r e n t e  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .
P a r a  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  e d u c a t i v o s  c o m u n i s t a s ,  se  se  
f í a l a ,  en e l ” P r o y e c t o  de  A l t e r n a t i v a  D e m o c r á t i c a  de  l a  E n s e ñ a n  —  
z a "  ( 1 2 2 ) ,  q u e  es  n e c e s a r i o  " . . . e l i m i n a r  a c e l e r a d a m e n t e  l a  he t j e  
r o g e n e i d a d  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  en q u e  se  i m p a r t e  l a  e n s e ñ a n z a  en 
c u a n t o  a  i n s t a l a c i o n e s ,  m e d i o s  p e d a g ó g i c o s ,  - p r o f e s o r a d o  y  c o n t e  
n i d o s .  E s t e  n u e v o  m o d e l o  se  p l a s m a r í a  en u n a  E s c u e l a  U n i f i c a d a  
( . . . )  q u e  r e a l i c e  l a  u n i f i c a c i ó n  d e l  n i v e l  d e  c a l i d a d  y c o n d i —  
c i o n e s  m a t e r i a l e s  en t o d o s  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s ,  a l  t i e m p o  q u e  
g a r a n t i z a  l a  l i b r e  e x p r e s i ó n  de  l a s  c o r r i e n t e s  i d e o l ó g i c a s , ev_i 
t a n d o  t o d o  s e c t a r i s m o  y m o n o p o l i o . ”  ( 1 2 3 )
Hay  q u e  d e s t a c a r  q u e  e s t a  E s c u e l a  U n i f i c a d a ,  s e  p u e d e  
t r a d u c i r  p o r  E s c u e l a  P u b l i c a ,  y  en t o d o  e l  r e s t o  d e l  P r o y e c t o  
s e  c i t a  a l  m o d e l o  e s c o l a r  c o m u n i s t a  como E s c u e l a  P u b l i c a .  P e r o  
¿ q u i é n  es  e l  p r o p i e t a r i o  de  l a  E s c u e l a  P ú b l i c a ?
La  d i p u t a d a  p o r  A l i c a n t e  P i l a r  B r a v o , a l  d e f e n d e r  e l  Es 
t a t u t o  d e l  p r o f e s o r a d o  q u e  su  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  h a b í a  p r e s e n ­
t a d o  en e l  C o n g r e s o ,  d e c í a :
" P a r t i m o s  de  l a  i d e a  c e n t r a l  d e  e n t e n d e r  l a  e d u c a c i ó n  
como u n  s e r v i c i o  p ú b l i c o  f u n d a m e n t a l  c u y a  r e s p o n s a b i l i d a d  c o —  
r r e s p o n d e  a l  E s t a d o . ”  ( 1 2 4 )
En e l  P r o y e c t o  de  A l t e r n a t i v a  a c l a r a b a n  más l a  t i t u l a ­
r i d a d  d e  l a  E s c u e l a  P ú b l i c a :
" L a  E s c u e l a  P ú b l i c a  e s t a r á  f o r m a d a  p o r  t o d o s  l o s  c e n —  
t r o s  de  p r o p i e d a d  e s t a t a l ,  m u n i c i p a l ,  p ú b l i c a  o p r i v a d a  q ue  se 
s o m e t a n  a  l a  g e s t i ó n  p ú b l i c a ,  l o  c u a l  s u p o n d r í a  b á s i c a m e n t e :
a )  E s t a r  l i g a d o s  a u n a  p l a n i f i c a c i ó n  d e m o c r á t i c a  g e n e r a l ,  b )  Man_ 
t e n e r  l a  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a  en e l  c e n t r o ,  c )  D e f e n d e r  a l  p l u r a ­
l i s m o  i d e o l ó g i c o  i n t e r n o .
L o s  c e n t r o s  q u e  c u m p l i e r a n  e s t a s  c o n d i c i o n e s  e s t a r í a n  
f i n a n c i a d o s  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  y  s e r í a n  p o r  t a n t o ,  c o m p l e t a ­
m e n t e  g r a t u i t o s .  ( . . . )
E l  r e s t o  de  l o s  c e n t r o s ,  ( q u e  c o n s t i t u i r á n  l a  e n s e ñ a n ­
z a  p r i v a d a ) , d e b e r á n  a u t o f i n a n c i a r s e , s i n  q u e  en n i n g ú n  c a s o  -  
p u e d a n  d e s t i n a r s e  f o n d o s  p ú b l i c o s  a  e l l o s . "  ( 1 2 5 )
L o s  c o m u n i s t a s  v a n  c o n t r a  l a  e s c u e l a  p r i v a d a ,  y l l e g a n
a d e c i r :
" E l  E s t a d o  d e b e  i n i c i a r  u n a  p o l í t i c a  de  r e c o n v e r s i ó n  
de  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  en p ú b l i c a . "  ( 1 2 6 )  S i  b i e n  " . . . n o  c r e e m o s  
q u e  en n i n g ú n  c a s o  s e a  u n a  m e d i d a  a p r o p i a d a  n i  p o s i b l e  l a  e l i m i ^  
n a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  p o r  d e c r e t o .  No se  t r a t a  s i n o  de  
l l e g a r  a c o n s e g u i r  q u e  l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  
de  c a l i d a d . l e  h a g a  p e n d e n  s e n t i d o  p r o g r e s i v a m e n t e . "  ( 1 2 7 )
De l o  d i c h o  s e  d e s p r e n d e  q u e  p a r a  e l  PCE h a y  en l a  a c ­
t u a l i d a d  d o s  t i p o s  de  e s c u e l a s :  l a  p ú b l i c a  y l a  p r i v a d a .  La  p ú ­
b l i c a  e s t a r í a  f i n a n c i a d a  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n ­
t e  d e  q u i e n e s  s e an  l o s  p r o p i e t a r i o s , y se  c a r a c t e r i z a r í a  p o r  un 
p l u r a l i s m o  i n t e r n o .  La  p r i v a d a  no p o d r í a  r e c i b i r  n i n g ú n  t i p o  de  
f i n a n c i a c i ó n ,  no d e t e r m i n á n d o s e  q u e  t i p o  de  e n s e ñ a n z a  p o d r í a n  
i m p a r t i r ,  e s  d e c i r ,  s i  e s t a s  e s c u e l a s  p o d r í a n  o no t e n e r  un p r o  
y e c t o  e d u c a t i v o  c o n c r e t o .  A l  d e b a t i r  l a  C o n s t i t u c i ó n  en e l  C o n ­
g r e s o  s e  c o n t e s t a  a e s t a  c u e s t i ó n ,  a l a  v e z  q u e  se  m o d i f i c a  e l  
p l a n t e a m i e n t o  de  l a  e s c u e l a . p ú b l i c a  y  p r i v a d a  y su f i n a n c i a c i ó n .  
D e c í a  S o l é  T u r a :
" S i n  l a s  s u b v e n c i o n e s  d e l  E s t a d o ,  un s e c t o r  i m p o r t a n t e
de l a  e s c u e l a  p r i v a d a  p o d r í a  d e s a p a r e c e r  y l a  e s c u e l a  p ú b l i c a
no e s t a r í a  en c o n d i c i o n e s  de  l l e n a r  e l  v a c í o  d e j a d o ,  c o n  l o  q u e  
e l  d é f i c i t  q u e  q u e r e m o s  c o r r e g i r  a u m e n t a r í a .  P e r o  s i  h o y  no se  
p u e d e  a b a n d o n a r  l a  s u b v e n c i ó n  a l a  e s c u e l a  p r i v a d a ,  es  e v i d e n t e  
q u e  e l  e s f u e r z o  p r i n c i p a l  d e b e  c o n s i s t i r  en i n t e n t a r  r e s o l v e r  
e l  p r o b l e m a  e d u c a t i v o  p o r  l a  v í a  de  l a  i n i c i a t i v a  p ú b l i c a ,  p o r ­
q u e  l a  e n s e ñ a n z a  e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  un s e r v i c i o  p ú b l i c o  y no 
un n e g o c i o  p r i v a d o .  Una  v e z  e s t a b l e c i d o  e s t o ,  l o s  p o d e r e s  p ú b l i ^  
e o s  d e b e n  d e j a r  l a  p u e r t a  a b i e r t a  p a r a  q u e  t a m b i é n  se  p u e d a  s e ­
g u i r  a y u d a n d o  a. l a  e s c u e l a  p r i v a d a  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  s i  é s t a  
c u m p l e  l o s  r e q u i s i t o s  g e n e r a l e s  i m p l í c i t o s  en e l  a r t í c u l o  2 5 ,  
es d e c i r ,  no  d i s c r i m i n a c i ó n ,  i g u a l d a d  de  o p o r t u n i d a d e s ,  r e s p e t o  
a l o s  v a l o r e s  d e l  p l u r a l i s m o  d e m o c r á t i c o  y  l o s  demás  r e q u i s i t o s  
que  e l  p r o p i o  a r t í c u l o  c o n t i e n e .  Es m á s ;  e s t a  p u e r t a  no s ó l o  d £  
be e s t a r  a b i e r t a  a h o r a ,  s i n o  q u e  p u e d a  e s t a r l o  en e l  f u t u r o ,  y 
a s í  l o  d i c e  e l  p r o p i o  p á r r a f o  9 ,  como f o r m a  s u b s i d i a r i a ,  p e r o  
s u b s i d i a r i a  en e l  s e n t i d o  de  l u c h a r  c o n t r a  e l  d é f i c i t  e s c o l a r  y  
de a s e g u r a r  e l  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  q u e  q u e r e m o s  m a n t e n e r ,  s i n  
o l v i d a r  - y  e s t o  me p a r e c e  muy i m p o r t a n t e -  q u e  e l  p l u r a l i s m o  no 
c o n s i s t e  en m u l t i p l i c a r  i s l a s  e d u c a t i v a s  p a r t i c u l a r e s ,  s i n o  en 
a s e g u r a r  q u e  t o d o  e l  s i s t e m a ,  e l  p ú b l i c o  y e l  p r i v a d o ,  se  b a s e  
en e s t e  p l u r a l i s m o . "  ( 1 2 8 )
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R e c o r d a r  q u e  e l  p á r r a f o  9 d i c e :
" L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  a y u d a r á n  a l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  
q u e  r e ú n a n  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a s  l e y e s  e s t a b l e z c a n . "
No e s t a b a n ,  s i n  e m b a r g o ,  muy d e  a c u e r d o  l o s  c o m u n i s t a s  
c o n  e s t e  p á r r a f o ,  p u e s  su  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  p r e s e n t ó  u n a  e n —  
m i e n d a  a l  A n t e p r o y e c t o  d e  C o n s t i t u c i ó n  q u e  v a r i a b a  s u s t a n c i a l —
m e n t e  d i c h o  a p a r t a d o .  L a  e n m i e n d a  d e c i a :  " s u s t i t u i r  l a  e x p r e ------
s i ó n  ' a y u d a r á n '  p o r  l a  de  ' p o d r á n  a y u d a r ’ . "  ( 1 2 9 )
S o l é  T u r a  h a b l a b a ,  p u e s ,  y a  d e  u n a  d i f e r e n c i a c i ó n  e n —  
t r e  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s  en c u a n t o  a l a  t i ­
t u l a r i d a d  y su f i n a n c i a c i ó n ,  de  f o r m a  q u e  l o s  p r i v a d o s  q u e  cum­
p l a n  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  l e y  e s t a b l e z c a  p o d r á n  r e c i b i r  c i e r —  
t a s  s u b v e n c i o n e s ,  p e r o  no n e c e s a r i a m e n t e  u n a  f i n a n c i a c i ó n  t o t a l  
a  c a r g o  de  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s .  P o r  o t r o  l a d o  q u e d a  c l a r a  l a  -  
p o s t u r a  d e l  PCE c o n  r e s p e c t o  a c u a l q u i e r  p r o y e c t o  e d u c a t i v o :  to_ 
d a s  l a s  e s c u e l a s ,  p ú b l i c a s  o p r i v a d a s ,  d e b e n  c a r a c t e r i z a r s e  p o r  
un p l u r a l i s m o  i n t e r n o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  s i  e s t á n  f i n a n c i a ­
d a s  o s u b v e n c i o n a d a s  c o n  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s .
Y es  q u e  l o s  c o m u n i s t a s  no a c e p t a n  n i  q u e  l a  e s c u e l a  
s e a  n e u t r a ,  n i  q u e  h a y a  u n a  p l u r a l i d a d  de  c e n t r o s  e d u c a t i v o s .
Con r e s p e c t o  a l o  p r i m e r o ,  a p u n t a n :
" C r e e e m o s  q u e  l a  e s c u e l a  no e s ,  n i  p u e d e  s e r  n e u t r a ,  y 
q u e  en u n a  e s c u e l a  v e r d a d e r a m e n t e  d e m o c r á t i c a  d e b e  e x i s t i r  un 
c l i m a  de  l i b e r t a d  y r e s p e t o  p a r a  l a s  d i s t i n t a s  o p i n i o n e s  e i n —  
t e r p r e t a c i o n e s  de  l a  r e a l i d a d . "  ( 1 3 0 )
Con r e s p e c t o  a  l a  p l u r a l i d a d  d e  c e n t r o s  v e a m os  como -  
c o n c e b í a  e l  m i s m o  S o l é  T u r a ,  en e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  q u e  d e b a ­
t í a  e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s ,  d i c h o  p l u r a l i s m o  r e c o g i d o  
en e l  t e x t o :
" . . . p l u r a l i s m o  b a s a d o  en l o  q u e  y o  l l a m a r í a  l a  m u l t i —- 
p l i c a c i ó n  d e  i s l o t e s  i d e o l ó g i c o s  c e r r a d o s ,  en u n a  m u l t i p l i c a c i ó n  
d e  c e n t r o s  d o n d e  se  i m p a r t e n  c o n c e p c i o n e s  d e l  mundo  c e r r a d a s  y 
d i f e r e n c i a d a s .  La  e n s e ñ a n z a  como s e r v i c i o  p ú b l i c o ,  y  no  como ne* 
g o c i o  p r i v a d o ,  d e b e  r e f l e j a r  e l  p l u r a l i s m o  r e a l  de  l a . s o c i e d a d ,  
( . . . ) .  No d e b e  t e n d e r  a  c o n s o l i d a r  p a r t i c u l a r i s m o s  y m e n o s  c o n  
d i n e r o  p ú b l i c o .  Y ,  s i n  e m b a r g o ,  e s e  e s  e l  c o n c e p t o  q u e  e s t á  d e ­
t r á s  d e  l a s  f o r m u l a c i o n e s  d e l  a c t u a l  t e x t o .  Con é l  s e  v a  a l  -  
p l u r a l i s m o  como c o n j u n t o  de  i s l o t e s  q u e  se  c o n t r a p o n e n ,  y e s o  
no  e s  p l u r a l i s m o ;  e s o  e s  c e r r a r  s e c t o r e s ,  c o n v e r t i r  e l  c o n j u n t o  
de  n u e s t r a  v i d a  s o c i a l  en un c o n j u n t o  d e  i s l a s  q u e  se  e n f r e n t a n ,  
q u e  t i e n e n  c o n c e p c i o n e s  d e l  mundo  c o m p l e t a m e n t e  d i f e r e n c i a d a s ,  
y  d o n d e  l o  c o m ú n ,  l o  p l u r a l  se  d i f u m i n a  p a r a  d e j a r  p a s o  a u n a  
c o n c e p c i ó n  d i s t i n t a . "  ( 1 3 1 )
En o t r o  mo me n t o  d e l  d e b a t e  p a r l a m e n t a r i o  i n s i s t í a  en 
l a  i n c o n v e n i e n c i a  d e l  p l u r a l i s m o  de  c e n t r o s ,  y  p o n í a  e l  a c e n t o  
en l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  a l o s  q ue  d e s e m b o c a r í a :
" . . . a q u í  se  e s t á  c o n t e m p l a n d o  e l  p l u r a l i s m o  como un -  
s i m p l e  e n f r e n t a m i e n t o  d e  i s l o t e s  c e r r a d o s ,  de  i s l o t e s  q u e  t i e n e n
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c a d a  c u a l  s u  c o n n o t a c i ó n  e s p e c i f i c a ,  y e x p l á y e n t e  de  l a s  
d e m á s ,  y en f u n c i ó n  d e  e s o  s e  e n t i e n d e  e l  p l u r a l i s m o  como un ejn 
f r e n t a m i e n t o , r e p i t o ,  de  c í r c u l o s  c o m p l e t a m e n t e  c e r r a d o s ,  de  -  
c í r c u l o s  q u e  a d o c t r i n a n ,  de  c í r c u l o s  q ue  no f o r m a n  en e l  s e n t i ­
do  e x a c t o  d e  l a  p a l a b r a ,  s i n o  q u e  a d o c t r i n a n  p a r a  c o n t e m p l a r  a  
l o s  d e m á s  c i u d a d a n o s  no como c i u d a d a n o s  q u e  c o m p a r t e n  e s e  p l u r a ­
l i s m o ,  s i n o  como a d v e r s a r i o s  a  l o s  q u e  h a y  q u e  d e r r o t a r . "  ( 1 3 2 )  
Y a p o s t i l l a b a :
" E n t e n d e m o s  q u e  es  u n a  c o n c e p c i ó n , ' y  l o  d i g o  c o n  t o d o s  
l o s  r e s p e t o s ,  a b s o l u t a m e n t e  r e t r ó g r a d a ,  q u e  es  u n a  c o n c e p c i ó n  
q u e  no p e r m i t e  p r o g r e s a r ,  q u e  c i e r r a  l a s  p u e r t a s  d e l  p r o g r e s o ,  
y  q u e  t o d o  e s o  se  h a c e ,  p r e c i s a m e n t e ,  en n o m b r e  d e l  p r i n c i p i o  
r e c t o r  f u n d a m e n t a l ,  q u e  e s t á  en e l  e j e  de  e s t a  l e y ,  q u e  e s  e l  
p r i n c i p i o  d e  p r o t e g e r  p o r  e n c i m a  de  t o d o  e l  i n t e r é s  p r i v a d o  de  
un t i t u l a r  p r i v a d o ,  q ue  no e n t i e n d e  l a  f o r m a c i ó n  n i  l a  e d u c a —  
c i ó n  como un s e r v i c i o  p ú b l i c o ,  s i n o  como un n e g o c i o  p a r t i c u l a r ,  
h e c h o  en f u n c i ó n  d e  su p r o p i o  y e x c l u s i v o  b e n e f i c i o . ”  ( 1 3 3 )
A.  J .  C a s t i l l o ,  d i r i g e n t e  de  l o s  c o m u n i s t a s  v a l e n c i a —  
n o s ,  s i n t e t i z a  l o s  a r g u m e n t o s  de  l o s  c o m u n i s t a s  c o n  r e s p e c t o  a 
l a  p l u r a l i d a d  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s :
" E s t a  c o n c e p c i ó n  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  es  e s c o —  
l a r m e n t e  r e t r ó g r a d a ,  i d e o l ó g i c a  y p e d a g ó g i c a m e n t e  n o c i v a  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l  d e  l o s  n i ñ o s  y  p a r a  l a  f u t u r a  c o n v i —  
r  ■' v e n c i a  e s p a ñ o l a ,  y  e c o n ó m i c a m e n t e  no se  p u e d e  p o n e r  en p r á c t i c a  
y  s e  c o n v i e r t e  en s o c i a l m e n t e  i n j u s t a . "  ( 1 3 4 )
S i g a m o s  l a  e x p l i c a c i ó n  de  l o s  t r e s  f a l l o s  q u e  C a s t i l l o  
e n c u e n t r a  en l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r :
" E s c o l a r m e n t e  e s  r e t r ó g r a d a  p o r q u e  v u e l v e  a l a  e s c u e l a  
comg c e n t r o  d e  a d o c t r i n a m i e n t o  r e l i g i o s o  y  p o l í t i c o ,  e s t r e c h o  y 
p a r t i d i s t a ,  y  no  como l u g a r  de  i n s t r u c c i ó n  c i e n t í f i c a  y  a p r e n d í ^  
z a j e  c í v i c o . "  ( 1 3 5 )
" I d e o l ó g i c a  y p e d a g ó g i c a m e n t e  i n t r o d u c e  d e s d e  p e q u e ñ o s  
a l o s  n i ñ o s  en ' c a m p a n a s  n e u m á t i c a s '  q u e  no  r e f l e j a n  e l  p l u r a —  
l i s m o  d e  l a  s o c i e d a d  en q u e  v i v e n ,  n i  l e s  a y u d a  a c o n t r a s t a r  -  
s u s  h i p ó t e s i s  c o n  o t r a s  d i f e r e n t e s  y v e r i f i c a r i a s , q ue  e s  e l  mo 
do  como s e  p r o d u c e  e l  p r o g r e s o  s o c i a l  y  c i e n t í f i c o  en l a  s o c i e ­
dad  c i v i l . "  ( 1 3 6 )
E l  t e r c e r  f a c t o r  n e g a t i v o  de  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  q u e  
e n c o n t r a b a  C a s t i l l o  e r a  e l  e c o n ó m i c o :
" . . .  e s a  ' l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a '  e s  e c o n ó m i c a m e n t e  i n v i a  
b l e .  ¿Va r e a l m e n t e  a g a r a n t i z a r  ( . . . )  en c a d a  b a r r i o  y en c a d a  
p u e b l o  t a n t o s  c e n t r o s  como i d e a r i o s  r e l i g i o s o s ,  p o l í t i c o s  y p e ­
d a g ó g i c o s  h a y  en e l  h o r i z o n t e  e s c o l a r ,  y  l o s  v a  a g a r a n t i z a r  en 
c o n d i c i o n e s  s i m i l a r e s  de  i n s t a l a c i o n e s ,  m e d i o s  m a t e r i a l e s ,  d i s ­
t a n c i a .  . . p a r a  q u e  l o s  p a d r e s  p u e d a n  e j e r c e r  e s e  d e r e c h o  de  v e r ­
dad  y  no de  p a l a b r a . . . "  ( 1 3 7 )
Con t o d o  l o  d i c h o , p o d e m o s  c o n s t a t a r  q u e  l o s  c o m u n i s t a s  
b u s c a n  u n a  e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i c a ,  p u e s  s i  b i e n  no  se  a t r e v e n  a
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p r o h i b i r »  l a  p r i v a d a ,  en l a  p r á c t i c a  l a  h a r í a n  p r o h i b i t i v a  p o r  
e l  a l t o  c o s t o  q u e  s u p o n d r í a  a l a  m a y o r í a  d e  l o s  u s u a r i o s ,  p u —  
d i é n d o l a  u t i l i z a r  t a n  s ó l o  l o s  p o d e r o s o s ,  c o n  l o  q u e  i r r e m i s i —  
b l e m e n t e  se  c o n v e r t i r í a  en a l t a m e n t e  e l i t i s t a ,  l o  c u a l  e s t á  en 
t o t a l  c o n t r a d i c c i ó n  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  d e l  PCE.
T a m b i é n  h a y  q u e  s e ñ a l a r 1 q u e  en u n a  s o c i e d a d  c o m u n i s t a  
en q u e  l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n  y  l o s  b i e n e s ,  de  c o n s u m o  s on  de  
p r o p i e d a d  c o l e c t i v a ,  - a  d i f e r e n c i a  de  l a  s o c i e d a d  s o c i a l i s t a  en 
q u e  s ó l o  es  d e  p r o p i e d a d  c o l e c t i v a  l o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n -  
( 1 3 8 ) ,  s e r í a  i n v i a b l e  d i c h a  e s c u e l a  p r i v a d a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e ,  aún  a d m i ­
t i é n d o s e  l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s ,  t e n d r í a n  t o d a s  e l l a s  q u e  c a r a c ­
t e r i z a r s e  p o r  un p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  i n t e r n o ,  s i n  o p c i ó n  a 
o f r e c e r  un p r o y e c t o  e d u c a t i v o  c o n c r e t o ,  p o r  l o  q u e  p e r d e r í a n  su 
r a z ó n  d e  s e r ,  c o n v i r t i é n d o s e  en e m p r e s a s  e d u c a t i v a s  c o n  f i n e s  
e x c l u s i v a m e n t e  l u c r a t i v o s .
La  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r  p r i v a d a  s i  q u e  no l a  a c e p t a n ,  y 
como m u e s t r a  v e a m o s  l o  q u e  d e c í a  S o l é  T u r a  a n t e  e l  t e m a  d e  l a  
e n s e ñ a n z a  en l a  C o n s t i t u c i ó n :
" . . . p r e t e n d í a m o s  q ue  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  
d o c e n t e s , q u e  r e c o n o c e  e l  p á r r a f o  6 ,  se  c o n v i r t i e s e  en l i b e r t a d  
d e  c r e a c i ó n  d e  e s c u e l a s  p a r a  e v i t a r  u n a  i n t e r p r e t a c i ó n  e x t e n s i ­
v a  d e l  c o n c e p t o  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s  h a s t a  e l  n i v e l  de  l a  e n s e —  
ñ a n z a  s u p e r i o r . "  ( 1 3 9 )
Y a  s a b e m o s ,  p u e s ,  q u e  e l  PCE b u s c a  u n a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  
ú n i c a  y  p l u r a l i s t a .  En c i t a s  a n t e r i o r e s  y a . s e  a p u n t a b a  l a  p l u r a  
l i d a d  i n t e r n a  q u e  d e b e  e x i s t i r  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  p e r o  -  
v e a m os  d e t e n i d a m e n t e  como e n t i e n d e n  d i c h a  p l u r a l i d a d  i n t e r n a  y 
s u s  f u n d a m e n t a c i o n e s :
" U n  p r i m e r  h e c h o  q u e  c o n s t a t a m o s  es  q u e  l a  s o c i e d a d  en 
q u e  n o s  h a l l a m o s  i n m e r s o s  es  u n a  suma d e  d i s t i n t a s  o p c i o n e s  p o ­
l í t i c a s ,  i d e o l ó g i c a s  y  f i l o s ó f i c a s .  S i  e s a  d i v e r s i d a d  d e b e  c o n ­
v e r t i r s e  en l i b r e  c o n t r a s t e  d e  p a r e c e r e s  y en c o n v i v e n c i a  d e m o ­
c r á t i c a ,  l o s  f u t u r o s  c i u d a d a n o s  d e b e n  s e r  e d u c a d o s  en l a  a c e p t a  
c i ó n  y  en e l  r e s p e t o  d e l  p l u r a l i s m o .  La  E s c u e l a  P ú b l i c a  d e b e ,  
p u e s ,  s e r  p l u r a l . S ó l o  en un m a r c o  d o n d e  e l  a l u m n o  r e c i b a  d i f e ­
r e n t e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  de  l a  r e a l i d a d ,  d o n d e  s e a  p r á c t i c a  d i a ­
r i a  l a  l i b r e  d i s c u s i ó n  d e  l a s  i d e a s ,  d o n d e  n i n g u n a  i d e o l o g í a  -  
s e a  c o n s i d e r a d a  e x c l u s i v a  n i  e x c l u y e n t e  de  l a s  d e m á s ,  p o d r á  —  
a q u e l  d e s a r r o l l a r s e  p l e n a m e n t e  a d q u i r i e n d o  l a  c a p a c i d a d  c r í t i c a  
y d e  o b s e r v a c i ó n  n e c e s a r i a s  p a r a  i n t e g r a r s e  a c t i v a m e n t e  en l a  
s o c i e d a d .  De a c u e r d o  c o n  e l l o ,  t o d o  c e n t r o  q u e  se  i n c l u y a  en l a  
E s c u e l a  P ú b l i c a  d e b e r á  s e r  a c o n f e s i o n a l . En é l  no  se  i m p a r t i r á  
o b l i g a t o r i a m e n t e  n i n g u n a  r e l i g i ó n ,  n i  se  p a r t i r á  d e l  s u p u e s t o  
de q u e  t o d o s  l o s  n i ñ o s  son  o no son  r e l i g i o s o s .  Se g a r a n t i z a r á ,  
no o b s t a n t e ,  q u e  t o d o s  l o s  a l u m n o s  c u y o s  p a d r e s  l o  s o l i c i t e n  -  
p u e d a n  r e c i b i r  e s t a  e n s e ñ a n z a ,  q ue  p o d r á  s e r  i m p a r t i d a  p o r  e l  -  
p e r s o n a l  c u a l i f i c a d o  p a r a  e l l o  q u e  c a d a  c o m u n i d a d  r e l i g i o s a  d e ­
s i g n e . "  ( 1 4 0 )
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S o b r e  e s t e  m i s m o  t e m a  de  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  i n d i c a  
b a  S o l é  T u r a  a n t e  e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  q u e  d e b a t í a  e l  a r t í c u l o  
e d u c a t i v o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n :
" L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  d e b e n  a s e g u r a r  q u e  l o s  p a d r e s  -  
q u e  q u i e r a n  d a r  a  s u s  h i j o s  u n a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  o m o r a l ,  -  
p u e d e n  h a c e r l o ,  y  e so  e s  l o  q u e  s e  d i c e  en e l  p á r r a f o  3 d e  e s t e  
a r t í c u l o » ”  ( 1 4 1 )
O t r a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a ,  s e g ú n  
l o s  c o m u n i s t a s ,  s o n :
" I g u a l m e n t e  d e b e r á  a c e p t a r  e l  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  y 
l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  de  m a n e r a  q u e  n i n g ú n  m i e m b r o  d e l  c e n —  
t r o  s e a  d i s c r i m i n a d o  p o r  s u s  o p i n i o n e s  p o l í t i c a s ,  i d e o l ó . g i c a s  o 
r e l i g i o s a s ,  s i e m p r e  q u e  e s t é n  b a s a d a s  en e l  r e s p e t o  a  l o s  d e m á s .
C a d a  p r o f e s o r  d e b e r á  i m p a r t i r  s u s  e n s e ñ a n z a s  d e n t r o  d e l  
más e s t r i c t o  r i g o r  c i e n t í f i c o ,  d e s d e  l a  ó p t i c a  de  s u s  p r o p i a s  
c o n v i c c i o n e s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  l i b e r t a d  d e l  e n s e ñ a n t e  no s i g n i f _ i  
c a  l a  u t i l i z a c i ó n  de  l a  e s c u e l a  como p l a t a f o r m a  de  a d o c t r i n a m i e j n  
t o  p o l í t i c o ,  s i n o  q u e  l o s  a l u m n o s  s e r á n  e d u c a d o s  en l a  a c e p t a —  
c i ó n  d e l  p l u r a l i s m o  y  en e l  r e s p e t o  de  l a s  i d e a s  c o n t r a r i a s .
D e b e r á n  a c o s t u m b r a r s e  a l a  o b t e n c i ó n  d e  v i s i o n e s  d i v e £  
s a s  de  l a  r e a l i d a d  y a  d e s a r r o l l a r  su c a p a c i d a d  c r í t i c a  a n t e  
e l l a s ,  e l a b o r a n d o  s u s  p r o p i a s  o p c i o n e s  y  p a r t i c i p a n d o  a c t i v a m e j n  
t e  en l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  m e d i o . ”  ( 1 4 2 )
O t r a  de  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  y  u n a  de  l a s  más i m p o r t a r ^  
t e s ,  q u e  d e b í a n  c u m p l i r  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  e r a  l a  d e  m a n t e —  
n e r  l a  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a  i n t e r n a .  A e s t e  r e s p e c t o ,  d i c e  e l  -  
P r o y e c t o  d e  A l t e r n a t i v a  d e  l o s  c o m u n i s t a s :
" N o  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  l a  e s c u e l a  como un p a t r i m o n i o  o 
p r o p i e d a d  d e  n a d i e  s i n o  como un c o l e c t i v o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  
d e l  c e n t r o ,  a l u m n o s  y  p a d r e s  q u e ,  en c o n j u n t o ,  l a  d e b e n  d i r i g i r  
en  c o l a b o r a c i ó n  c o n  l a s  e n t i d a d e s  s o c i a l e s  y  p o l í t i c o - s o c i a l e s  
( O r g a n i z a c i o n e s  c i u d a d a n a s ,  A y u n t a m i e n t o ,  e t c » ) ”  ( 1 4 3 )
E x p o n e  a  c o n t i n u a c i ó n  u n a  s e r i e  d e  p u n t o s  en l o s  q u e  
se  s e ñ a l a  l a  i n c i d e n c i a  en l a s  t a r e a s  d e l  c e n t r o  y l a  f o r m a  de 
o r g a n i z a r s e  d e  e s o s  t r e s  s e c t o r e s  p a r a  q u e  s e  d e  un f u n c i o n a m i e j i  
t o  d e m o c r á t i c o  en e l  c e n t r o  e d u c a t i v o :
” 1 .  E l  c e n t r o  d e b e r á  s e r  r e g i d o  p o r  un ó r g a n o  q u e  i n —  
c l u y a  r e p r e s e n t a c i o n e s  d e  l o s  t r e s  s e c t o r e s ,  d e m o c r á t i c a m e n t e  
e l e g i d o s .  E s t e  ó r g a n o  d e b e r á  t r a t a r  t a n t o  l a s  c u e s t i o n e s  e c o n ó ­
m i c a s  como l a  m a r c h a  g e n e r a l  d e l  c e n t r o .
2 .  T o d o s  l o s  s e c t o r e s  t e n d r á n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  o r g a n i ^  
z a r s e  d e m o c r á t i c a m e n t e  y  de  e l e g i r  s u s  r e p r e s e n t a n t e s ,  c o n  p l e ­
na  l i b e r t a d  d e  r e u n i ó n  en e l  c e n t r o .
3 .  L o s  c e n t r o s  g o z a r á n  de  s u f i c i e n t e  a u t o n o m í a ,  de  fo_£ 
ma q u e  l o s  p l a n e s  g e n e r a l e s  de  e s t u d i o  p u e d a n  a d a p t a r s e  de  mane 
r a  f l e x i b l e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  y n e c e s i d a d e s  l o c a l e s .  En e s t e  -  
s e n t i d o ,  s e r í a  muy i m p o r t a n t e  l a  p r o m o c i ó n  de  r e u n i o n e s  z o n a l e s  
y c o m a r c a l e s  d o n d e  l o s  e n s e ñ a n t e s  p u e d a n  d i s c u t i r  u n a s  l í n e a s  
g e n e r a l e s  de  p r o y e c c i ó n  h a c i a  su  e n t o r n o .
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4 .  En n i n g ú n  c a s o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  g e s t i ó n  demo­
c r á t i c a  p o d r á  i r  en d e t r i m e n t o  d e l  r i g o r  c i e n t í f i c o  y  d e l  i r r e -  
n u n c i a b l e  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o . ”  ( 1 4 4 )
En p o s t e r i o r e s  d e c l a r a c i o n e s  d e l  PCE se  e s p e c i f i c a n  un 
p o c o  más l a s  f u n c i o n e s  q u e  p u e d e n  y  d e b e n  d e s a r r o l l a r  l o s  t r e s  
s e c t o r e s  más d i r e c t a m e n t e  i m p l i c a d o s  en l a s  t a r e a s  d e l  c e n t r o  
e d u c a t i v o * .
” En su o r g a n i z a c i ó n  i n t e r n a  h a b r á  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  de  
t o d o s  l o s  s e c t o r e s  i m p l i c a d o s  en l a  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a  d e l  c e j i  
t r o .  E l  c l a u s t r o  de  p r o f e s o r e s ,  c o n  un f u n c i o n a m i e n t o  d e m o c r á t j L  
c o ,  e l e g i r á  e l  e q u i p o  d i r e c t i v o  y a s u m i r á  t o d a  r e s p o n s a b i l i d a d  
d e  e l a b o r a c i ó n  d e l '  p r o g r a m a  p e d a g ó g i c o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  p a ­
d r e s  de  l o s  a l u m n o s  d e b e n  o r g a n i z a r s e  en l a  APA y l o s  a l u m n o s  
t a m b i é n  d e s a r r o l l a r  un  s i s t e m a  r e p r e s e n t a t i v o .
L a  l í n e a  p e d a g ó g i c a ,  e l  c o n t e n i d o  y l a  p r o g r a m a c i ó n  d £  
b en  s e r  r e p r e s e n t a d o s  y e x p l i c a d o s  p o r  e l  c l a u s t r o  en l a s  r e u n i ó  
n e s  c o n j u n t a s  c o n  l o s  m i e m b r o s  de  l a  APA y l o s  a l u m n o s ,  y  más 
en d e t a l l e  e n t r e  p r o f e s o r e s  y p a d r e s ,  a n i v e l  de  c a d a  c u r s o .
Debe  h a b e r  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  y  r e a l  de  p a d r e s  
y  a l u m n o s  en l a s  d e c i s i o n e s  y a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  c e n t r o  c o n  e l  
e n t o r n o  y u n a  m a y o r  a p r o x i m a c i ó n  d e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  a l a  v i ­
d a .
L a  e v a l u a c i ó n  d e l  r e n d i m i e n t o  d e l  c e n t r o  d e b e  s e r  t a —  
r e a  c o l e c t i v a  q u e  a f e c t a  a t o d o s  l o s  c o m p o n e n t e s  d e l  m i s m o  y 
c o n s i s t i r á  en un p r o c e s o  de  e v a l u a c i ó n  g l o b a l  q u e  h a c e  a v a n z a r ^  
a l  m i s m o  p r o c e s o  e d u c a t i v o .  F u n d a m e n t a l m e n t e  es  t a r e a  d e l  p r o f j j  
s o r a d o ,  p e r o  é s t e  d e b e  c o n t a r  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a d e c u a d a  de 
l o s  p a d r e s  y l o s  m i s m o s  a l u m n o s . ”  ( 1 4 5 )
A l  d e b a t i r s e  e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s  e l  PCE 
e x p o n e  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  un ó r g a n o  s u p r e m o  de  g £  
b i e r n o  d e  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  a l  q u e  s e  l e  d a  e l  n o m b r e  de  Cojn 
s e j o  G e n e r a í ,  e l  c u a l  e s t a r í a  c o m p u e s t o  p o r  e l  d i r e c t o r ,  p o r  l a  
t o t a l i d a d  d e l  p r o f e s o r a d o ,  p o r  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a s  a s o c i a  
c i o n e s  d e  p a d r e s ,  p o r  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  a l u m n o s  ( e s t a s  
r e p r e s e n t a c i o n e s  s e r í a n  v a r i a b l e s  s e g ú n  l a s  d i m e n s i o n e s  d e l  cejn 
t r o ) ,  p o r  t o d o  e l  p e r s o n a l  no d o c e n t e ,  y  en e l  c a s o  de  l o s  c e n ­
t r o s  s u b v e n c i o n a d o s  p o r  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  t i t u l a r i d a d  -  
( 1 4 6 ) .
S e g ú n  l o s  c o m u n i s t a s ,  e l  c a r á c t e r  d e  e s t e  C o n s e j o  no 
s e r í a  a s a m b l e a r i o ,  como a d u c í a n  l o s  d i p u t a d o s  d e  UCD,  s i n o  q u e  
t e n d r í a  e l  c a r á c t e r  de  u n a  g r a n  a s a m b l e a .  L a s  p r i n c i p a l e s  f u n —  
c i o n e s  q u e  d e b e r í a  a s u m i r  e l  C o n s e j o  G e n e r a l  s e r í a n :
a )  E s t a b l e c e r  l o s  c o n t e n i d o s  u o r i e n t a c i o n e s  g e n e r a l e s  
d e  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  d e l  c e n t r o .
b )  E l  examen  y a p r o b a c i ó n  d e l  p r e s u p u e s t o  d e l  c e n t r o  y 
su d i s t r i b u c i ó n .
c )  A p r o b a c i ó n  d e l  R e g l a m e n t o  I n t e r i o r  d e l  c e n t r o .
d )  E l e c c i ó n  d e l  d i r e c t o r  en l o s ' c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  d e l
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d i r e c t o r  t é c n i c o e n  l o s  c e n t r o s  s u b v e n c i o n a d o s  y ,  en ambos  c a —  
s o s ,  d e l  j e f e  de  e s t u d i o s .
e )  E s t a b l e c e r  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  l a  p r o g r a m a c i ó n  de  -  
l a s  a c t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y f i n a n c i e r a s .
f )  Examen y r e c t i f i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  p e d a g ó g i c o  p r e ­
s e n t a d o  p o r  e l  C l a u s t r o  de  p r o f e s o r e s .
g )  D e c i d i r , ,  en u l t i m a  i n s t a n c i a ,  l a s  c u e s t i o n e s  d e  d i ¿  
c i p l i n a  ( 1 4 7 ) .
L a  d i r e c c i ó n  d e l  c e n t r o  s e  l l e v a  a c a b o  p o r  un C o n s e j o  
d e  D i r e c c i ó n ,  e s t a n d o  s o m e t i d o  e s t e  ó r g a n o  r e c t o r  d e l  c e n t r o  a 
l a s  o r i e n t a c i o n e s  y d i r e c t r i c e s  a p r o b a d a s  p o r  e l  C o n s e j o  G e n e —  
r a l .
Además  de  e s t o s  ó r g a n o s  p a r a  p r o p o r c i o n a r  un f u n c i o n a ­
m i e n t o  más á g i l ,  a n i v e l e s  de  c u r s o ,  se  c p e a  un C o n s e j o  d e  C u r ­
s o ,  c o n s t i t u i d o  p o r  e l  p r o f e s o r  o p r o f e s o r e s  q u e  i m p a r t e n  e n s e ­
ñ a n z a  en c a d a  c u r s o  y l o s  p a d r e s  d e  l o s  a l u m n o s  o s u s  r e p r e s e n ­
t a n t e s .  En l o s  c u r s o s  s u p e r i o r e s  p o d r á n  i n t e g r a r s e  t a m b i é n  r e —  
p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  a l u m n o s .  La  f i n a l i d a d  de  e s t o s  c o n s e j o s  es  
c o n s e g u i r  l a  m a y o r  c o l a b o r a c i ó n  e n t r e  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s  y  l a  
r e s p o n s a b i l i z a c i ó n  c o n j u n t a  s o b r e  l a  m a r c h a  d e l  c u r s o  ( 1 4 8 ) .
E l  PCE c o n s i d e r a  q u e  l e  c o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o  l a  r es po j n  
s a b i l i d a d  d e  o f r e c e r  l a  e d u c a c i ó n  como un s e r v i c i o  p ú b l i c o  g r a ­
t u i t o ,  p o r  l o  q u e  d e b e  s e r  e l  E s t a d o  e l  e n c a r g a d o  de  a s e g u r a r  
l a  p l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a .  A s í ,  en e l  P r o y e c t o „ d e  A l t e r n a t i v a  
D e m o c r á t i c a  d e  l a  E n s e ñ a n z a ,  se  s e ñ a l a b a :
" E s  e v i d e n t e  q u e  l a  t a r e a  d e  p r o p o r c i o n a r  u n a  e n s e ñ a n ­
z a  d e  c a l i d a d  a l o s  c i u d a d a n o s  en su t o t a l i d a d  s u p e r a  l a  c a p a c j l  
d a d  y  r e s p o n s a b i l i d a d  de  c u a l q u i e r  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  Es e l  Es 
t a d o  q u i e n  d e b e  a s e g u r a r  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  e x a c t a  d e  l a s  neces_ i  
d a d e s  y  u n a  f i n a n c i a c i ó n  s u f i c i e n t e  y  a d e c u a d a  p a r a  c u b r i r l a s ,  
m e d i a n t e  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s . "  ( 1 4 9 )
  R e c o r d e m o s  q u e  u n o  de  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  a l c a n z a r  l a -
E s c u e l a  P ú b l i c a  e r a  l a  d e  s u j e t a r s e  a u n a  p l a n i f i c a c i ó n  d e m o c r á  
t i c a  g e n e r a l .  L o s  c o m u n i s t a s  p i e n s a n  q u e  l a  p r i m e r a  m e d i d a  p a r a  
h a c e r  p o s i b l e  l a  d e m o c r a t i z a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e s c o l a r  es  m o d i f i ­
c a r  é l  m e c a n i s m o  de  c e n t r o s  de  p o d e r ,  d e s c e n t r a l i z a n d o  l o s  o r g a  
n i s m o s  d e c i s o r i o s  y  l a s  r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  d e  modo q u e  e l  c o n —  
j u n t o  de  l a  p o b l a c i ó n  t e n g a  c a n a l e s  de  p a r t i c i p a c i ó n  e i n f l u e n ­
c i a  en e l l o s .
E s a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  q u e  p r e c o n i z a  e l  PCE d e b e  c o m e n ­
z a r  en ún p r i m e r  n i v e l  a t r a v é s  de  l a s  n a c i o n a l i d a d e s  y r e g i o n e s :
" L a  g e s t i ó n  e d u c a t i v a  en l a s  n a c i o n a l i d a d e s  y  r e g i o n e s  
ha  d e  r e c a e r  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  p o l í t i c a s  de  l a s  m i s m a s ,  q u e  
c r e a r á n  c o n s e j o s  e d u c a t i v o s  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  de  e n s e ñ a n t e s  y 
n o - e n s e ñ a n t e s .  H a b r á  q u e  a r t i c u l a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e s t a s  
i n s t i t u c i o n e s  y  l a s  d e l  G o b i e r n o  c e n t r a l  d e n t r o  d e l  m a r c o  de  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  f u n c i o n e s  y  f a c u l t a d e s  e n t r e  d i c h o  g o b i e r n o ,  
l a s  n a c i o n e s  y  l a s  r e g i o n e s . "  ( 1 5 0 )
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P o s t e r i o r m e n t e  se  h a b l a  de  un  o r g a n i s m o  c e n t r a l  d e  p í a  
n i f i c a c i ó n  q u e  d e b e  g a r a n t i z a r  e l  q u e  s e  den  u n o s  m í n i m o s  c o m u ­
n e s  en t o d o  e l  e s p e c t r o  e s t a t a l ,  como  s o n :  l a  v a l i d e z  de  l o s  t_í 
t u l o s  a c a d é m i c o s  p a r a  e l  c o n j u n t o  d e l  t e r r i t o r i o  d e l  E s t a d o ,  l a  
s u p r e s i ó n  d e  l a s  d e s i g u a l d a d e s  i n i c i a l e s  a t r a v é s  d e  a y u d a  e c o ­
n ó m i c a  y  t é c n i c a  a  l a s  z o n a s  en l a s  q u e  e x i s t a n  m e n o s  p o d i b i l i -  
d a d e s  p a r a  a s u m i r  l a  a u t o n o m í a  e d u c a t i v a , . * . " '  ( 1 5 1 )
P e r o  n i  e l  n i v e l  n a c i o n a l  n i  r e g i o n a l  p u e d e n  a g o t a r  n i  
c e n t r a l i z a r  e l  c o n j u n t o  d e l  s i s t e m a  d e  d e c i s i o n e s  r e l a t i v a s  a l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o :
" E n  e f e c t o ,  l o s  o r g a n i s m o s  d e  c a r á c t e r  m u n i c i p a l  d e b e n  
d e s e m p e ñ a r  t a m b i é n  u n a  s e r i e  de  f u n c i o n e s  b á s i c a s  y a  q u e  p e r m i ­
t e n ,  en m a y o r  m e d i d a ,  c a n a l i z a r  l a s  a s p i r a c i o n e s ,  n e c e s i d a d e s  y 
s u g e r e n c i a s  d e  l a - p o b l a c i ó n . En e s t e  s e n t i d o ,  l o s  m u n i c i p i o s  d 
b e r á n  o c u p a r s e  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y c o n s t r u c c i ó n  de  c e n t r o s  d 
c e n t e s ,  de  a c u e r d o  c o n  l o s  r e c u r s o s  e x i s t e n t e s ,  l a  u r g e n c i a  de 
l a s  n e c e s i d a d e s , . . .  L o s  o r g a n i s m o s  m u n i c i p a l e s  c o n s t i t u i d o s  de 
m o c r á t i c a m e n t e  d e b e r á n  a demás  e n t r a r  en r e l a c i ó n ,  en e l  c a s o  d 
l a s  g r a n d e s  c i u d a d e s ,  c o n  o t r o s  de  c o m p e t e n c i a  t e r r i t o r i a l  me­
n o r ,  como p o r  e j e m p l o ,  l a s  J u n t a s  M u n i c i p a l e s  p a r a  l l e g a r  a un 
c o n o c i m i e n t o  e x h a u s t i v o  de  l a s  n e c e s i d a d e s  y p r i o r i d a d e s  a e s t  
b l e c e r .
En e l  c a s o  d e  m u n i c i p i o s  r u r a l e s  p e q u e ñ o s ,  e l  n i v e l  c 
m a r c a l  s e r á ,  t a l  v e z ,  e l  más i n d i c a d o  p a r a  d e s a r r o l l a r  u n a  a c ­
c i ó n  p l a n i f i c a d o r a  y u n a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  de  l a  i n f r a e s t r u c t u r  
e s c o l a r .
L o s  m u n i c i p i o s  d e b e n  t a m b i é n  t e n e r  a  su  c a r g o  l a  r e a l  
z a c i ó n  d e  u n a  s e r i e  d e  s e r v i c i o s  c o m p l e m e n t a r i o s  de  l a  e n s e ñ a n  
z a :  c o m e d o r e s ,  b i b l i o t e c a s ,  t r a n s p o r t e s  e s c o l a r e s ,  en e l  c a s o  
d e  q u e  s e a n  n e c e s a r i o s ,  e t c . "  ( 1 5 2 )
V em os ,  p u e s ,  q u e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e m o c r á t i c a  de  l a  e
 s e r r a n z a  l a  e n m a r c a n  l o s  c o m u n i s t a s  a v a r i o s  n i v e l e s ,  c a d a  u n o
d e  e l l o s  c o n  u n a s  f u n c i o n e s  e s p e c í f i c a s  y  q u e  v a n  d e s d e  un n i ­
v e l  g e n e r a l  o g l o b a l  d e l  E s t a d o ,  h a s t a  e l  n i v e l  l i m i t a d o  d e l  m 
n i c i p i o ,  p a s a n d o  p o r  l a s  r e g i o n e s  y  l a s  c o m a r c a s .  E l l o  s e  s i n t  
t i z a  en e s t e  p á r r a f o :
" P e r o ,  s i  b i e n  e s  e l  E s t a d o  q u i e n  p r o c u r a  l o s  m e d i o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  no  h a y a  un s o l o  n i ñ o  s i n  u n a  e n s e ñ a n z a  a d e ­
c u a d a  y  g r a t u i t a ,  s i  es  é l  e l  q u e  g a r a n t i z a  q u e  h a y a  un a p a r a t o  
e d u c a t i v o  a c o r d e  c o n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  p a í s  y  u n a  p o l í t i c a  -  
e d u c a t i v a  a p r o p i a d a ,  no  d e b e  s e r  é l ,  s i n o  t o d a  l a  s o c i e d a d  a 
t r a v é s  de  l o s  o r g a n i s m o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  en c a d a  c a s o ,  q u i e n  
g e s t i o n e  y  c o n t r o l e  e s e  a p a r a t o  y e l a b o r e  e s a  p o l í t i c a . "  ( 1 5 3 )
C o n c l u y e n d o ,  e l  PCE p r o p u g n a  u n a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  ú n i ­
c a  y  p l u r a l i s t a .  Se c o m p r u e b a ,  p o r  t a n t o ,  q u e  l l e g a n  a un p l a n ­
t e a m i e n t o  s i m i l a r  a l  d e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  O b r e r o  E s p a ñ o l ,  e l
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c u a l  b u s c a b a  u n a  e s c u e l a  c o n  l a s  m i s m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  ( ú n i c a ,  
p ú b l i c a  y  p l u r a l ) ,  no  e x i s t i e n d o  n i n g u n a  d i f e r e n c i a  en l o s  p r i n  
c i p i o s  i m p o r t a n t e s ,  a u n q u e  s í  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  en l o s  p l a n —  
t e a m i e n t o s  y e s t r a t e g i a s .
T a m b i é n  en l o s  p l a n t e a m i e n t o s  de  l a  p l a n i f i c a c i ó n  de  
l a  e n s e ñ a n z a  y  l a  g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  s e  l l e g a n  a 
c o n c l u s i o n e s  p a r e c i d a s  a  l a s  d e l  PSOE, es  d e c i r ,  s e  v a  d e s d e  —  
u n a  p l a n i f i c a c i ó n  g e n e r a l  a  n i v e l  e s t a t a l  h a s t a  u n a  más r e d u c i ­
d a  d e  á m b i t o  m u n i c i p a l .
R e s p e c t o  a , l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de  l o s  c e n t r o s  é s t a  d e b e  
s e r  d e m o c r á t i c a ,  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  más d i r e  
t a m e n t e  i m p l i c a d o s :  p r o f e s o r e s ,  a l u m n o s  y  p a d r e s ,  l a s  e n t i d a d e  
s o c i a l e s  y p o l í t i c o - s o c i a l e s .
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Uno d e  l o s  t e x t o s  más i n t e r e s a n t e s  en l o s  q u e  se  p r e —  
s e n t a  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  d e  A l i a n z a  P o p u l a r ,  d a d a  su  c l a r i —  
d a d r e x t e n s i ó n  e i m p o r t a n c i a , ,  es  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  P o n e n ­
c i a  C u l t u r a l ,  p r e s e n t a d a  en e l  I  C o n g r e s o  N a c i o n a l  de  d i c h a  —  
a g r u p a c i ó n  p o l í t i c a  y  e l a b o r a d a  p o r  A n g e l  G o n z á l e z  A l v á r e z  ( 1 5 4 ) .  
D i c h a  P o n e n c i a  r e c o g e ,  en g r a n  p a r t e ,  l a s  a s p i r a c i o n e s ,  en m a t £  
r i a  e d u c a t i v a ,  d e  l a  d e r e c h a  e s p a ñ o l a ,  p o r  l o  q u e  h a  s i d o  u n a  
muy i m p o r t a n t e  b a s e  d e  p o s t e r i o r e s  m a n i f e s t a c i o n e s  o f i c i a l e s  -  
d e l  p a r t i d o .
A p o y á n d o n o s ,  p u e s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  en e s t e  t e x t o ,  v e a  
mos q u e  p o s t u r a s  a d o p t a  A l i a n z a  P o p u l a r  a n t e  l a  p l u r a l i d a d  de  
e s c u e l a s  y  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a ,  a s í  como l o  q u e  a f e c t e  a l a  
l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .
En p r i m e r  l u g a r ,  se  b u s c a  u n a  e d u c a c i ó n  v e r d a d e r a m e n ­
t e  i n t e g r a l  q u e  p r o m u e v a  y d e s a r r o l l e  en a r m o n í a  t o d a s  l a s  c a p a  
c i d a d e s  h u m a n a s ,  p o r  l o  q u e  de  u n a  m a n e r a  e x p l í c i t a  a p u n t a :
" A l i a n z a  P o p u l a r ,  p r o p u g n a  u n a  e d u c a c i ó n  q u e  se  d i r i j e  
a t o d a s  l a s  f a c e t a s  d e l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  d e s d e  l a s  d e  s i g n i ­
f i c a c i ó n  f í s i c a  y  s e n s i b l e ,  h a s t a  l a s  q u e  a b r e n  a l  o r b e  de  l o  
e s p i r i t u a l  y  r e l i g i o s o  p a s a n d o  p o r  l a s  q u e  s e  r e f i e r e n  a l  t r i —  
p i e  o r d e n  e s p e c u l a t i v o ,  p r á c t i c o  y t é c n i c o .  L a  e d u c a c i ó n ,  en -  
c o n f o r m i d a d  c o n  l a  e s e n c i a  de  l a  f o r m a c i ó n  h u m a n a ,  d e b e  a r m o n i ­
z a r  en e l  c o m p l e j o  s i s t e m á t i c o  l o  f í s i c o  y l o  s e n s i b l e ,  l o  s e n ­
t i m e n t a l  y  l o  e s t é t i c o ,  l o  s o c i a l  y  l o  p o l í t i c o ,  l o  m o r a l  y  l o  
r e l i g i o s o . "  ( 1 5 5 )
De f o r m a  m u c h o  más s i n t e t i z a d a ,  p e r o  c o n  l a  m i s m a  i n —  
t e n c i ó n ,  e s  e l  t e x t o  q u e  p r o p u g n ó  l a  d i p u t a d a  p o r  La  C o r u ñ a ,  -  
d e l  G r u p o  P a r l a m e n t a r i o  d e  A l i a n z a  P o p u l a r ,  M a r í a  V i c t o r i a  F e r -  
n á n d e z - E s p a ñ a ,  en e l  e s c r i t o  d e  e n m i e n d a  ns 65  r e f e r e n t e  a l  p á ­
r r a f o  2 2  d e l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n .  E s t e  d e c í a :  
" L a  e d u c a c i ó n  t e n d r á  p o r  o b j e t o  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  de  
l a  p e r s o n a l i d a d  h um an a  en e l  r e s p e t o  a  l o s  p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i ^  
e o s  d e  c o n v i v e n c i a  y  a l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s . "  
( 1 5 6 )
L a  a l t e r n a t i v a  d e  l a  a l i a n c i s t a  e r a :
" L a  e d u c a c i ó n  t e n d r á  p o r  o b j e t o  e l  p l e n o  d e s a r r o l l o  de  
l a  p e r s o n a l i d a d  h um an a  y  d e l  s e n t i d o  d e  su  d i g n i d a d ,  y  d e b e  f o r ;  
t a l e c e r  e l  r e s p e t o  a l o s  p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s  de  c o n v i v e n c i a  
y  a l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s . "  ( 1 5 7 )
Q u e d a n d o  más c l a r a  l a  p o s t u r a  en l a  j u s t i f i c a c i ó n  q u e  
h a c e ;  v i é n d o s e  l a  d i f e r e n c i a  s u s t a n c i a l  q u e  p u e d e  e x i s t i r  e n t r e  
l a  e n m i e n d a  y  e l  t e x t o  d e l  A n t e p r o y e c t o :
" L a  r e d a c c i ó n  d e l  a n t e p r o y e c t o ,  e l i m i n a n d o  l a  r e f e r e n ­
c i a  a  l a  d i g n i d a d  h u m a n a ,  ( . . . )  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  e l  p l e n o  —
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d e s a r r o l l o  d e  l a  p e r s o n a l i d a d  human a  s e  r e d u c e  a l  r e s p e t o  a  l o s  
p r i n c i p i o s  d e m o c r á t i c o s ,  l a  c o n v i v e n c i a  y  l o s  d e r e c h o s  y  l i b e r ­
t a d e s  f u n d a m e n t a l e s ,  l o  q u e  no es  t o d o .  La  p e r s o n a  no es  a l g o  
e x c l u s i v a m e n t e  s o c i a l ,  s i n o  q u e  p o r  s í  m i s m a  p o s e e  u n a  d i g n i d a d  
a n t e r i o r  a l a  s o c i e d a d ,  y t o d o  s e r  humano  d e b e  s e r  e d u c a d o  en 
e l  s e n t i d o  d e  su  p r o p i a  d i g n i d a d  i n h e r e n t e ,  p a r a  d e f e n d e r l a  y  -  
e v i t a r  t o d a  m a n i p u l a c i ó n  d e  c u a l q u i e r  s i g n o . "  ( 1 5 8 )
Y e s t a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  e s  un d e r e c h o  d e  t o d o s ,  d e  -  
d o n d e  s e  d e r i v a  e l  d e b e r  u n i v e r s a l  d e  e d u c a r ,  d e b e r  q ue  c o r r e s ­
p o n d e  en p r i m e r  l u g a r  a l o s  p a d r e s ,  l o s  c u a l e s  como p r i n c i p i o  
d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e b e n  s e r l o  t a m b i é n  de  l a  c r i a n z a  y de  l a  e d u ­
c a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  " . . . e l  d e b e r  d e  l o s  p a d r e s  en l a  e d u c a c i ó n  
d e  l o s  h i j o s ,  c o n s i d e r a n d o  en r e l a c i ó n  a  u-n t e r c e r o ,  se  p r e s e n ­
t a  c omo  un d e r e c h o  i n v i o l a b l e .  N a d a  n i  n a d i e  t i e n e  p o d e r  m o r a l  
p a r a  p r i v a r l e s  d e  t a l  d e r e c h o .  Es s i m p l e m e n t e  p o r q u e  se  t r a t a  
d e l  d e r e c h o  a  c u m p l i r  c o n  e l  d e b e r . "  ( 1 5 9 )
C u a n d o  l a  C o n s t i t u c i ó n  s e  d e b a t í a  en l a  C o m i s i ó n  d e  -  
A s u n t o s  C o n s t i t u c i o n a l e s  y  L i b e r t a d e s  P ú b l i c a s ,  S i l v a  M u ñ o z  d e ­
f e n d í a  l a  m i s m a  t e s i s :
" L a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  se  i n i c i a  y se  e s t r u c t u r a  e s e n ­
c i a l m e n t e  en e l  s e n o  f a m i l i a r ,  q u e  c o n s t i t u y e  l a  c é l u l a  b á s i c a  
y p r i m a r i a  d e  t o d o  p r o c e s o  e d u c a t i v o .
C o n s i d e r a m o s  q u e  l o s  p a d r e s  s o n  l o s  p r i m e r o s  r e s p o n s a ­
b l e s  en l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s .  Es é s t e  un d e b e r  f a m i l i a r  -  
i n e l u d i b l e  q u e  n a c e  d e l  d e r e c h o  de  l o s  h i j o s  a r e c i b i r  e n s e ñ a n ­
z a . "  ( 1 6 0 )
Va más a l l á  a l  d e c i r :
" D e b e  r e c o n o c e r s e  e x p r e s a m e n t e  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  
a  e l e g i r  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  q u e  h a b r á  de  d a r s e  a s u s  h i j o s ,  
d e  a c u e r d o  c o n  l o s  d i c t a d o s  de  su  c o n c i e n c i a  y  en c u m p l i m i e n t o  
d e  s u  i n d e c l i n a b l e - r e s p o n s a b i l i d a d . "  ( 1 6 1 )
E e t e  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  e s  i m p o r t a n t í s i m o  p a r a  A l i a j i  
z a  P o p u l a r ,  r e c o g i é n d o l o  en l a  P r o p o s i c i ó n  d e  L e y  d e  b a s e s  s o —  
b r e  l a  f a m i l i a ,  en l a  q u e  s e  d e c l a r a  l a  n e c e s i d a d  de  q u e  s e  g a ­
r a n t i c e  " . . . e l  p r i n c i p i o  d e  l i b r e  e l e c c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  d e l  t i ^  
po  d e  e n s e ñ a n z a  a  r e c i b i r  p o r  s u s  h i j o s .  ( 1 6 2 )
. Y a p o s t i l l a b a  e l  s e ñ o r  S i l v a  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  
p a d r e s :  , - ... •
- " -n . V ?E1 . ; f undamen t o  de  l o s  d e b e r e s  y  d e r e c h o s  de  l o s  p a d r e s
como e d u c a d o r e s  e s t á  en e l  p r o p i o  d e r e c h o  n a t u r a l  a n t e r i o r  y  -  
p r i o r i t a r i o  a l o s  d e l  E s t a d o . "  ( 1 6 3 )
S o n ,  p u e s ,  l o s  p a d r e s  l o s  q u e  t i e n e n  p r i o r i d a d  en l a  
e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i j o s ,  l o  c u a l  no  q u i e r e  d e c i r  q u e - e l  E s t a d o  
e s t é  p r i v a d o  d e  j u g a r  un p a p e l  i m p o r t a n t í s i m o  en e l  s i s t e m a  edu^ 
c a t i v o ,  como  v e r e m o s  p o s t e r i o r m e n t e .
A l i a n z a  P o p u l a r  h a  d e f e n d i d o  s i e m p r e  l a  l i b e r t a d  d e  ejn 
s e ñ a n z a ,  p e r o  q u i z á s  e s t e  t é r m i n o  no n o s  d i g a ,  p o r  s í  s o l o ,  mu­
c h o ,  d e b i d o  a q u e  l o s  m ú l t i p l e s  y  muy c o n t r a r i o s  m o d e l o s  e d u c a ­
t i v o s  s e  h a n  a u t o c a l i f i c a d o  como d e f e n s o r e s  de  l a  l i b e r t a d  d e
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e n s e ñ a n z a ,  e n t e n d i e n d o  p o r  t a l  c o s a s  muy d i f e r e n t e s  y c o n t r a d i £  
t o r i a s .  P o r  t a n t o ,  h a y  q u e  d e s c u b r i r  l o  q u e  e n t i e n d e  A l i a n z a  P £  
p u l a r  p o r  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  y  en q u e  se  f u n d a m e n t a  d i c h a  
l i b e r t a d .
" L a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  se  f u n d a m e n t a  en e l  d e r e c h o  
i r r é n u n c i a b l e  d e  t o d o s  l o s  h o m b r e s  a  u n a  e d u c a c i ó n  q u e  r e s p o n d a  
a l  p r o p i o  f i n  y  s e  a c o m o d e  a s u s  c o n v i c c i o n e s  y c r e e n c i a s .  En 
c o n f o r m i d a d ,  c o n  e l l o ,  A l i a n z a  P o p u l a r ,  d e c l a r a  e l  d e r e c h o  de  l o s  
e s p a ñ o l e s  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  e x i g i d a  p o r  e l  p r i n c i p i o  
d e  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s . . . "  ( 1 6 4 )
Es d e c i r ,  h a y  d i f e r e n t e s  c a m i n o s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  y 
c u m p l i m i e n t o  ( d e l  d e r e c h o  y d e l  d e b e r )  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  p o r  l o  
q u e  c a d a  u n o  t e n d r á  q u e  p o s e e r  e l  d e r e c h o  de  e s c o g e r  a q u e l  mod£  
l o  e d u c a t i v o  c o n  e l  que_ .se  s i e n t a  más i d e n t i f i c a d o ;  de  a h í  q u e  
más a d e l a n t e  s e  d i g a  q u e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  es  r e a l i z a d a  
" . . . e n  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  a l a  e l e c c i ó n  d e l  c e n t r o  e d u c a ­
t i v o  más a c o m o d a d o  a s u s  p r e f e r e n c i a s . "  ( 1 6 5 )
P e r o  ¿ q u i é n  r e a l i z a  d i c h o  e j e r c i c i o ? ,  y  a q u í  l a  r e s p u e £  
t a  s i g u e  c l a r a  y  t a j a n t e :
" E s  c l a r o  q u e  l a  l i b e r t a d  de  e l e c c i ó n  d e l  c e n t r o  e d u c a  
t i v o ,  es  un d e r e o h o  d e l  e d u c a n d o  c u y a  t i t u l a r i d a d  en l a  m e d i d a  
en q u e  no p u e d a  s e r  e j e r c i d a ,  se  t r a n s f i e r e  a  l o s  p a d r e s  o t u t £  
r e s .  P o r  e s o  A l i a n z a  P o p u l a r  r e c o n o c e  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  
a e l e g i r  e l  c e n t r o  d o c e n t e ,  a s í  como a  s e r  i n f o r m a d o s  s o b r e  l o s  
a s p e c t o s  e s e n c i a l e s  d e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  de  l o s  m i s m o s . "  ( 1 6 6 )  - 
De f o r m a  a n á l o g a  a e s t o s  p l a n t e a m i e n t o s ,  se  r e f e r í a  
F r a g a  I r i b a r n e  a l  c o n s i d e r a r  i m p o r t a n t í s i m o  " E l  d e r e c h o  y e l  
d e b e r  de  e d u c a r s e  s e g ú n  l a s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s , l o  c u a l  i n c l £  
y e  e l  d e r e c h o  p r i o r i t a r i o  d e l  a l u m n o  a r e a l i z a r  s u s  p o s i b i l i d a ­
d e s  y  v o c a c i ó n  e l i g i e n d o  l i b r e m e n t e  s u s  o p o r t u n i d a d e s  e d u c a t i —  
v a s ,  y  en-  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  a l u m n o ,  m i e n t r a s  s e a  n e c e s a r i o ,  e l  
d e r e c h o  p r i o r i t a r i a  de- l o s  e n c a r g a d o s  l e g a l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  
d e l  a l u m n o  ( p a d r e s  o t u t o r ) . . . "  ( 1 6 7 )
De d o n d e  s e  d e s p r e n d e  q u e  l o s  p a d r e s  s i g u e n  e j e r c i e n d o  
un p a p e l  a c t i v o  en l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s ,  m i e n t r a s  é s t o s  no 
p o s e a n  u n a  c a p a c i d a d  d e f i n i d a  d e  e l e c c i ó n .
P o r  o t r o  l a d o ,  de  d i c h a  l i b e r t a d  de  e l e c c i ó n  d e l  c e n —  
t r o  e d u c a t i v o ,  se  d e s p r e n d e  como c o n s e c u e n c i a  e l  p l u r a l i s m o  e s ­
c o l a r :
" E l  o r d e n a m i e n t o  d e  u n a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a  y  d e m o c r á ­
t i c a  t i e n e  q u e  g a r a n t i z a r  l a  e s c o l a r i z a c i ó n  t o t a l  d e n t r o  de  l a  
p l u r a l i d a d  d e  e s c u e l a s  q u e  a m p a r e n  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  p a ­
r a  q u e  p u e d a n  e l e g i r ,  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  o p c i o n e s ,  e l  t i p o  de 
e d u c a c i ó n  q u e  d e s e a n  p a r a  s u s  h i j o s . "  ( 1 6 8 )
" E l  p l u r a l i s m o  e s c o l a r  q u e  a m p a r e  l o s  c r i t e r i o s  de  t o ­
d o s  l o s  p a d r e s  s o b r e  l a  f o r m a c i ó n  de  s u s  h i j o s  e s  n e c e s a r i o  en 
u na  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a . "  ( 1 6 9 )  .
P e r o  e s t e  p l u r a l i s m o  t e n d r á  r a z ó n  de  s e r  c u a n d o  c a d a
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c e n t r o  t e n g a  u n a s  d i r e c t r i c e s  p r o p i a s ,  de  a h í  q u e  S i l v a  Mu ñ oz  
a ñ a d i e r a :
" L a  e x i s t e n c i a  d e  e s t e  p l u r a l i s m o  e s c o l a r  h a c e  i m p r e s ­
c i n d i b l e  q u e  c a d a  e s c u e l a  d e f i n a  c l a r a m e n t e  e l  t i p o  de  h o m b r e  
q ue  q u i e r e  f o r m a r  en un p r o y e c t o  e d u c a t i v o ,  e l  c u a l  d e b e  i n t e —  
g r a r s e  en u n o s  e s t a t u t o s ,  a f i n  d e  q u e  de  e s t e  modo se  g a r a n t i ­
c e  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  p o r  e l  q u e  se  o p t a  a l  e s c o g e r  l a  e s c u e ­
l a . "  ( 1 7 0 )
E l  c a r á c t e r  y  l a  i m p o r t a n c i a  de  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  
l o  d e f e n d i ó  A l i a n z a  P o p u l a r  en e l  d e b a t e  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  Pi je 
no d e l  C o n g r e s o :
" E l  ' p l u r a l i s m o  de  c e n t r o s  en l a  s o c i e d a d '  m a n t i e n e  q u e  
en u n a  n a c i ó n  h a  d e  h a b e r  c e n t r o s  e s t a t a l e s  o p ú b l i c o s  y  c e n t r o s  
no e s t a t a l e s ,  l i b r e s  o p r i v a d o s ;  q u e  c a d a . c e n t r o  d e b e  t e n e r  un 
i d e a r i o ,  a m p l i o ,  p e r o  c l a r o ,  q u e  c o n c r e t e  e l  s e n t i d o  d e l  h o m b r e ,  
de l a  s o c i e d a d ,  d e  l a  v i d a  y  d e l  u n i v e r s o  q u e  se  q u i e r e  i n c u l —  
c a r  en l a  e d u c a c i ó n .  E l  c e n t r o  o f r e c e r í a ,  no i m p o n d r í a ,  a  l o s  
p a d r e s  e s t e  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  e s p e c í f i c o  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s ­
t a  f i l o s ó f i c o ,  r e l i g i o s o  y  m o r a l ;  l o s  p a d r e s  e l e g i r á n  l i b r e m e n ­
t e  p a r a  s u s  h i j o s  a q u e l  c e n t r o  q u e  c o i n c i d i e r a  c o n  s u s  p r o f u n d a s  
c o n v i c c i o n e s  e n t r e  l o s  p r o f e s i o n a l e s  q ue  p e r s o n a l m e n t e  e s t u v i e ­
r a n  d e  a c u e r d o  c o n  l a  o r i e n t a c i ó n  y  e l  r u mb o  d e l  i d e a r i o  d e l  -  
c e n t r o  . "  ( 1 7 1 )
E s a  i d e n t i d a d  y h o m o g e n e i d a d  q u e  se  d a  d e n t r o  de  t o d o  
c e n t r o  e d u c a t i v o  t i e n e  un v a l o r  e i m p o r t a n c i a  p a r a  l o s  a l u m n o s :  
" A l  e l e g i r  un t i p o  de  e d u c a c i ó n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  0 £  
c i o n e s  q u e  c o n s t i t u y e n  d i f e r e n t e s  p l a n t e a m i e n t o s  de  l a  v i d a ,  f a  
c u i t a m o s  a n u e s t r o s  h i j o s  p a r a  a d q u i r i r  u n a  f i r m e  i d e n t i d a d  p e £  
s o n a l ,  f o r m a n d o  un n ú c l e o  de  c o n v i c c i o n e s  en l a  i n f a n c i a  y  en 
l a  a d o l e s c e n c i a ,  l o  q ue  l e s  p e r m i t i r á  p o d e r  h a c e r  u n a  c o n f r o n t a  
c i ó n  c r í t i c a  c o n  l a s  o t r a s  i n i c i a t i v a s  c u a n d o  a l c a n c e n  su  p e r Í £  
do d e  m a d u r e z . "  ( 1 7 2 )
E l  p l u r a l i s m o  e s c o l a r ,  p u e s ,  s e  d e b e  t r a d u c i r  en u n a  
p l u r a l i s d a d  d e  e s c u e l a s ,  de  f o r m a  q u e  l o s  p a d r e s  p u e d a n  e l e g i r
p a r a  s u s  . h i j o s  a q u e l l a  c o n  c u y o  p r o y e c t o  e d u c a t i v o ,  o r g a n i z a ------
c i ó n ,  e t c .  e s t é n  más de  a c u e r d o ,  no  b a s t a n d o  p a r a  e j e r c e r  e s t e  
d e r e c h o  e l  p r i n c i p i o  e n u n c i a d o  en e l  p u n t o  3 d e l  a r t í c u l o  e d u c a  
r i v o  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  en e l  c u a l  se  g a r a n t i z a  e l  d e r e c h o  q u e  
a s i s t e  a l o s  p a d r e s  p a r a  q u e  s u s  h i j o s  r e c i b a n  l a  f o r m a c i ó n  r e -  
L i g i o s a  y m o r a l  q u e  e s t é  de  a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o —  
n e s ;  d e  a q u í  l a  p r o t e s t a  d e  S i l v a  Muñoz  a n t e  e l  P l e n o  d e l  C o n —  
g r e s o ’ de  l o s  D i p u t a d o s :
" E s t a m o s  en d i s c r e p a n c i a  c o n  e l  a p a r t a d o  3 d e l  a r t í c u ­
l o  2 5  y  m a n t e n e m o s  n u e s t r a  e n m i e n d a  a l  r e s p e o - t o  p o r q u e  r e d u c e  
e l  c a mp o  de  l a  l i b e r t a d  de  e l e c c i ó n  a l  r e l i g i o s o  y a l  m o r a l ,  
e u a n d o  en r e a l i d a d  es  mucho  más a m p l i o .  L o s  p a d r e s  de  f a m i l i a  -  
t i e n e n  d e r e c h o  a e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s  no so 
l o  p o r  r a z ó n  d e ‘ s u s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  o m o r a l e s ,  s i n o  t a m b i é n
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p o r  s u s  c o n v i c c i o n e s  f i l o s ó f i c a s ,  p r e f e r e n c i a s  p e d a g ó g i c a s  en 
f u n c i ó n  d e  l a  t i t u l a r i d a d  d e l  c e n t r o ,  d e l  p r o f e s o r a d o ,  d e  l a  sjs 
r i e d a d ,  o r g a n i z a c i ó n  y e f i c a c i a  q u e  l e  o f r e z c a  c a d a  u n o .  P o r q u e  
e n t e n d e m o s  q u e  l a  r e d a c c i ó n  d e l  p r e c e p t o  p e r m i t e  l a  e x i s t e n c i a  
d e  u n a  e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i c a  i d e o l ó g i c a m e n t e  p l u r a l i s t a  y a u t £  
g e s t i o n a d a  en l a  q u e  se  i m p a r t a n  c l a s e s  d e  r e l i g i ó n  o m o r a l ,  s e  
g ú n  l a s  c o n v i c c i o n e s  de  l o s  p a d r e s ,  p e r o  en t a l  s i s t e m a ,  ¿ q ue  
q u e d a r í a  d e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ? "  ( 1 7 3 )
E l  p l u r a l i s m o  e s c o l a r  se  v e  r e f o r z a d o  d e  u n a  m a n e r a  -  
p r á c t i c a  a n t e  e s t e  p l a n t e a m i e n t o :
" L a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  d e b e  m a n i f e s t a r s e  i g u a l m e n t e  
en  e l  d e r e c h o  a  l a  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s  p o r  l o s  p a d r e s
o p o r  c u a l q u i e r  e n t e  s o c i a l . "  ( 1 7 4 )
P l a n t e a m i e n t o  que.  r e f o r m u l a  F r a g a  a l  i n d i c a r :
" E l  p l u r a l i s m o  i n v o l u c r a d o  en l a  f i l o s o f í a  y l a  o r g a n i _
z a c i ó n  d e m o c r á t i c a  de  l o s  p a í s e s  e x i g e  l a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n
y  g e s t i ó n  d e  c e n t r o s  a t o d o s  l o s  n i v e l e s . "  ( 1 7 5 )
Es  c u r i o s o  o b s e r v a r  q u e  en e s t e  t e x t o  a p a r e c e  e l  t é r m_ i  
n o  " g e s t i ó n " ,  p u e s  s i  b i e n  en l a  P o n e n c i a  d e l  I  C o n g r e s o  N a c i o ­
n a l  s e  d a b a  p o r  s u p u e s t a  l a  l i b e r t a d  d e  g e s t i ó n  de  c e n t r o s  e d u ­
c a t i v o s  s i n  n e c e s i d a d  de  m e n c i o n a r l a  e x p l í c i t a m e n t e ,  en l o s  mo­
m e n t o s  en q u e  F r a g a  h a c e  l a s  d e c l a r a c i o n e s  ( 3  m e s e s  a n t e s  d e l  
r e f e r é n d u m  c o n s t i t u c i o n a l ,  t o d a v í a  no  e l a b o r a d o  d e f i n i t i v a m e n t e  
e l  a r t í c u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a :  ^ e d u c a c i ó n  y ,  p p r  t a n t o ,  en pl<5 
n a  p o l é m i c a )  e r a  de  v i t a l  i m p o r t a n c i a  l a  p l a s m a c i ó n  de  d i c h o  -  
t é r m i n o ,  p u e s  a n t e  u n a  l e c t u r a  l i t e r a l ,  s i  s ó l o  se  r e c o g e  l a  l_i  
b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s ,  p u e d e  no d a r s e  n e c e s a r i a m e n t e  e l  
s u p u e s t o  d e  l i b e r t a d  de  g e s t i ó n  en d i c h o s  c e n t r o s .  De f o r m a  a n a  
l o g a ,  e s  i n t e r e s a n t e  o b s e r v a r  l a  t a m b i é n  e x p l i c i t a c i ó n , q u e  h a ­
c e  F r a g a ,  d e  l i b e r t a d  d e  c r e a c i ó n  y  g e s t i ó n  d e  c e n t r o s  a t o d o s  
l o s  n i v e l e s » p a r a  a s í  a s e g u r a r  d i c h a  l i b e r t a d  t a m b i é n  en l a  e n ­
s e ñ a n z a  s u p e r i o r .
S i m i l a r  a l a  de  F r a g a  f u e  l a  t e s i s  q u e  d e f e n d i ó  A l i a n ­
z a  P o p u l a r  en e l  d e b a t e  c o n s t i t u c i o n a l ;  m u e s t r a  de  e l l o ,  l o  q u e  
d i j o  S i l v a  a n t e  l a  C o m i s i ó n :
" L a  e n s e ñ a n z a ,  como f u n c i ó n  s o c i a l ,  es  un s e r v i c i o  de  
i n t e r é s  g e n e r a l ,  q u e  p u e d e  s e r  o f r e c i d o  p o r  e n t i d a d e s  e s t a t a l e s  
o n o  e s t a t a l e s  q u e  g a r a n t i c e  d i s t i n t a s  o p c i o n e s  a l  p l u r a l i s m o  
e s c o l a r .  E s t o  s u p o n e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  de  t o d a s  l a s  
p e r s o n a s  f í s i c a s  y  j u r í d i c a s ,  t a n t o  p ú b l i c a s  como p r i v a d a s ,  a 
l a  c r e a c i ó n  y  g e s t i ó n  de  c e n t r o s  e d u c a t i v o s . "  ( 1 7 6 )
En r e l a c i ó n  c o n  o t r o s  d e r e c h o s  e x p u s o  S i l v a  a n t e  e l  -  
P l e n o  l a  c r e a c i ó n  y  d i r e c c i ó n ,  r e c h a z a n d o  a su  v e z  l a  e s c u e l a  
p ú b l i c a  ú n i c a :
" E l  d e r e c h o  a c r e a r  y  d i r i g i r  e s c u e l a s  p o r  p a r t e  de  l o s  
p a r t i c u l a r e s  y  d e  l a s  e n t i d a d e s  p ú b l i c a s  h u n d a  s u s  r a í c e s  en l a  
d i g n i d a d  i n t a n g i b l e  de  l a  p e r s o n a  h u m a n a .  T o d o  s e r  humano  t i e n e  
p o r  s í  m i s m o  un h a z  de  d e r e c h o s  i n v i o l a b l e s ,  como s o n :  e l  d e r e c h o
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a. l a  l i b e r t a d  d e  p e n s a m i e n t o ,  de  o p i n i ó n  y  de  e x p r e s i ó n ;  a  l a  
l i b e r t a d  d e  c o n c i e n c i a  y  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ;  a  l a  l i b e r t a d  
de  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  c u l t u r a  y en l a  i n v e s t i g a c i ó r r ;  a  l a  l i —  
b e r t a d  de  a s o c i a c i ó n  c o n  f i n e s  p a c í f i c o s .  Como f r u t o  e s p o n t á n e o  
d e  t o d o s  e s t o s  d e r e c h o s  p e r s o n a l e s  e i n v i o l a b l e s  b r o t a  e l  d e r e ­
c h o  a c r e a r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  e d u c a d o r e s  no p ú b l i c o s ,  y  c o n  t o ­
do  e l l a  e s  i r r e c o n c i l i a b l e  l a  p r e t e n s i ó n  d e  i m p l a n t a r  u n a  e s c u e  
l a  p ú b l i c a  ú n i c a . "  ( 1 7 7 )
E r a ,  p u e s ,  n e c e s a r i o  p a r a  A l i a n z a  P o p u l a r  q u e  s e  i n s e £  
t a r a  en e l  a r t í c u l o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  e l  t é r m i n o  " d i r i g i r "  p a ­
r a  q u e  se  g a r a n t i z a r a  e l  p l u r a l i s m o  e s c o l a r ,  de  a h í  q u e  S i l v a  
Mu ñ oz  t e m i e r a  y  p r o t e s t a s e  a n t e  e l  P l e n o  l a  no  i n c l u s i ó n  d e l  -  
t é r m i n o :
" S i  n a  h a y  p o s i b i l i d a d  de c o n s a g r a r  l a  l i b e r t a d  de  d i ­
r e c c i ó n  d e l  c e n t r o ,  p u e d e  l a  s o c i e d a d  c r e a r  c e n t r o s  q u e  en su 
d í a  e l  G o b i e r n o  p u e d a  d i r i g i r  p o r  m e d i o  de  p e r s o n a s  d e s i g n a d a s  
a l  e f e c t o ,  c o n  l o  q u e  l a  l i b e r t a d - de  f u n d a c i ó n  y de  c r e a c i ó n  de* 
s a p a r e c e .  P o r  e s o  j u z g a m o s  a b s o l u t a m e n t e  n e c e s a r i o  q u e  s e  i n t r £  
d u z c a  e l  t é r m i n o  ' d i r i g i r '  q u e . h a  s i d o  s u s t r a í d o  d e l  t e x t o  d e l  
a n t e p r o y e c t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  y  d i g o  s u s t r a í d o  p o r q u e  en e l  t e x ­
t o  d e  l a  P o n e n c i a  a p a r e c e  c o n c r e t a m e n t e  e l  t é r m i n o  ’ d i r i g i r 1 y 
l u e g o  h a  s i d o  s u p r i m i d o .  H a c e mo s  e s p e c i a l  h i n c a p i é  en e l l o  y -  
' c o n s i d e r a m o s  g r a v e m e n t e  l e s i o n a d o  e l  p r i n c i p i o  d e  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a  y  u n a  de  ^ a s  más f u n d a m e n t a l e s  l i b e r t a d e s  d e m o c r á t i ­
c a s  s i  e s t e  t é r m i n o  no  f i g u r a s e  en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l . "
( 1 7 8 )
I m p o r t a n t e  es  c o n s t a t a r  q ue  t r e s  a ñ o s  d e s p u é s  d e  a p r o ­
b a r s e  l a  C o n s t i t u c i ó n .  A l i a n z a  P o p u l a r ,  en su l i b r o  b l a n c o  S o l u ­
c i o n e s  p a r a  u n a  d é c a d a , p r o p u g n e  l a  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  d e l  
a r t í c u l o  2 7  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y  un d e s a r r o l l o  c o n s t i t u c i o n a l  
que  c o n f í e  l a  d i r e c c i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  c r e a d o s  p o r  l a s  p e r s o n a s  
p r i v a d a s  f í s i c a s  y j u r í d i c a s  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  a l o s  f u n d a d a  
r e s  ( 1 7 9 ) .
P e r o  como e s  n e c e s a r i o ,  d a d a  l a  c a r e s t í a  a c t u a l  d e  l a  
v i d a ,  q u e  e l  E s t a d o  s u b v e n c i o n e  l o s  c e n t r o s  d e  i n i c i a t i v a  s o —  
c i a l ,  A l i a n z a  P o p u l a r  d e f i e n d e  e l  q ue  e s t a s  a y u d a s  no  i m p i d a n  
l a  a u t o n o m í a  n e c e s a r i a  d e  l o s  c e n t r o s ,  p a r a  q u e  a s í  s e  p u e d a  -  
d a r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r :
" L a  r e l a c i ó n  d.e l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  E s t a d o  c o n  l o s  
c e n t r o s  c r e a d o s  p o r .  l a  i n i c i a t i v a  s o c i a l ,  d e b i e r a n  i n s p i r a r s e  
en l o s  p r i n c i p i o s  de  v e r d a d e r a  a u t o n o m í a ,  l i b e r t a d  p e d a g ó g i c a ,  
r e s p o n s a b i l i d a d  t é c n i c a  y p r o f e s i o n a l  de  l o s  e d u c a d o r e s  y  m á x i ­
ma c o o p e r a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l .  A l i a n z a  P o p u l a r ,  e s t i m a  q u e  ha  -  
L l e g a d o  l a  h o r a  de  s u m a r  v o l u n t a d e s  y de  m u l t i p l i c a r  e s f u e r z o s  
p a r a  l o g r a r  u n a  e f i c a z  c o o r d i n a c i ó n  de  t o d a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s . "  (180. )
De f o r m a  más p r e c i s a ,  d e f i e n d e ;  F r a g a  I r i b a r n e  l a  a u t o ­
n o m í a  d e  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  p a r a  q ue  se  ' p u e d a  d a r  u n a  v e r d a d e r a
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p l u r a l i d a d  e s c o l a r :
" E n  l a  m e d i d a  q u e  se  p u e d a ,  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  en e l  
s e c t o r  p r i v a d o  han  de  s e r  a u t ó n o m o s ,  l o  c u a l  i m p l i c a  f ó r m u l a s  
p l u r a l i s t a s  d e  g e s t i ó n  y p a r t i c i p a c i ó n  v o l u n t a r i a  s e g ú n  e s q u e —  
mas e f i c a c e s  l i b r e m e n t e  e l e g i d o s .  E s a  a u t o n o m í a  s u p o n e  l a  f a c u _ l  
t a d  qu f r  l o s  f u n d a d o r e s  de  l o s  c e n t r o s  t i e n e n  p a r a  f i j a r ,  d e n t r o  
d e  l a s  n o r m a s  g e n e r a l e s ,  s u s  p r o p i o s  o b j e t i v o s ,  c o n s e g u i r  l o s  
r e c u r s o s  p ú b l i c o s  o p r i v a d o s ,  e l e g i r  e l  p r o p i o  p r o f e s o r a d o  y  sje 
l e c c i o n a r  a  l o s  p r o p i o s  a l u m n o s . "  ( 1 8 1 )
Es  i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q ue  e s a  l i b e r t a d  de  s e l e c c i ó n  -  
d e l  p r o f e s o r a d o  y de  l o s  a l u m n o s  e s  e j e r c i d a  p o r  l a s  e x i g e n c i a s  
i n t r í n s e c a s  d e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o .  E s t a  es  l a  r a z ó n  
p o r  l a  q u e  e l  d i p u t a d o  p o r  O v i e d o  s e ñ o r  De l a  V a l l i n a  V e l a r d e  
e x p l i c a b a  l a s  i m p l i c a c i o n e s  e n t r e  i d e a r i o  y  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a ,  
d e j a n d o  c l a r a  l a  s u p e d i t a c i ó n  de  é s t a  p a r a  c o n  e l  i d e a r i o :
" E l  i d e a r i o ,  e s o s  p r i n c i p i o s  y  c r i t e r i o s  o r i e n t a t i v o s  
d e  l a  e d u c a c i ó n  y  de  l a  l a b o r  p e d a g ó g i c a  d e l  c e n t r o ,  h an  d e  v i j i  
c u l a r  - e n t i e n d o -  a l o s  p r o f e s o r e s ,  a  l o s  p a d r e s  y a  l o s  a l u m n o s ,  
p u e s  su e x i s t e n c i a  es  e x p r e s i ó n  de  l a  p l u r a l i d a d  o d i v e r s i d a d  
de  m o d e l o s  e d u c a t i v o s ,  c o n s t i t u c i o n a l m e . n t e  r e c o n o c i d o ;  y  e s t a  
p l u r a l i d a d  d e l  c e n t r o  es  e l  d a t o  en b a s e  a l  c u a l  se  p r o d u c e ,  -  
c o n s c i e n t e  y r e s p o n s a b l e m e n t e ,  e l  d e r e c h o  de  e l e c c i ó n  p o r  p a r t e  
d e  l o s  p a d r e s .
Y h a y  q u e  j u g a r  l i m p i o .  L o s  p a d r e s  e n v í a n  a s u s  h i j o s  
a  un c e n t r o  d o c e n t e ,  s i  es  p r i v a d o ,  en b a s e  a l  m o d e l o  o t i p o  d e  
e d u c a c i ó n  q u e  i m p a r t e ,  y  t i e n e n  e l  d e r e c h o  a no s e r  e n g a ñ a d o s ,  
a no  s e r  d e f r a u d a d o s .  E s t a  es  l a  s o l u c i ó n  q u e ,  c o n s t i t u c i o n a l —  
m e n t e ,  se  c o n s a g r a  en n u e s t r o  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  c o n  r e s p e c ­
t o  a l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  en r e l a c i ó n  a l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  -  
h i j o s  y  s i n  q u e  a e s t o  se  o p o n g a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  l i b e r ­
t ad-  d e  c á t e d r a . "  ( 1 8 2 )
- L a  s e l e c c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o  e s  u n a  m e d i d a  q u e  e s  c o h j í
r e n t e  c o n  e l  p l a n t e a m i e n t o  g l o b a l  e d u c a t i v o  d e  A . P . ,  p u e s  p a r a  
e s t e  p a r t i d o  l a  e d u c a c i ó n  e s  p r i m o r d i a l m e n t e  un d e r e c h o  d e  l o s  
e d u c a n d o s ,  a l  q ue  se  o r d e n a n  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  e d u c a d o r e s .  De 
e s t a  f o r m a  t o d o s  l o s  e d u c a d o r e s  e s t a r á n  de  a c u e r d o  c o n  e l  p r o —  
y e c t o  e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o ,  y  no h a b r á ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  u n a  
p l u r a l i d a d  d e  t e n d e n c i a s ;  a l g u n a s  d e  l a s  c u a l e s  p o d r í a n  s e r  cojn 
t r a d i c t o r i a s  c o n  e l  i d e a r i o  d e l  c e n t r o  e d u c a t i v o .
E s t e  p l a n t e a m i e n t o  e r a  c l a v e  p a r a  l o s  c e n t r o s  c o n f e s Í £  
n a l e s ,  d e  a h í  q u e  S i l v a  d e f e n d i e r a  a n t e  l a  C o m i s i ó n  d e  A s u n t o s  
C o n s t i t u c i o n a l e s  y  L i b e r t a d e s  P ú b l i c a s :
" L a s  e s c u e l a s  en l a s  q u e  l o s  e s t a t u t o s  e s t a b l e z c a n  l a  
f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  como u n o  de  l o s  o b j e t i v o s  f u n d a m e n t a l e s  e s ­
t a r á n  f a c u l t a d a s  p a r a  e v i t a r ,  p o r  p r o c e d i m i e n t o s  l e g a l e s ,  q u e  
l a  e n s e ñ a n z a  d e l  r e s t o  d e  l a s  m a t e r i a s  se  i m p a r t a  s i n  e l  d e b i d o  
r e s p e t o  a l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  de  l o s  a l u m n o s . "  ( 1 8 3 )
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T a m b i é n  s e  o p t a  p o r  r e c h a z a r  e l  p l u r a l i s m o  p o l í t i c o  en 
l a  e s c u e l a ,  p u e s  d e b e  s e r  m a t e r i a  e x c l u s i v a  d e  l a  d e c i s i ó n  l i —  
b r e  d e l  s u j e t o  q u e  h a  l l e g a d o  a  l a  m a y o r í a  de  e d a d ;  l o  q u e  s í  
h a y  q u e  h a c e r  es  e d u c a r  en l o s  p r i n c i p i o s  p o l í t i c o s  y  p a r a  e l  
e j e r c i c i o  d e m o c r á t i c o  d e  l a  l i b e r t a d  ( 1 8 4 ) .
N a t u r a l m e n t e  q u e  l a  c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  p a r a  q u e  
s e  d e  un  p l u r a l i s m o  i n t e r n o  en un c e n t r o  d o c e n t e  es  q ue  l o s  p r £  
f e s o r e s  t e n g a n  l i b e r t a d  de  e x p r e s i ó n  o ,  como se d i c e  muy f r e c u e j i  
t e m e n t e ,  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .  En e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  de  l o s  
D i p u t a d o s  q u e  d e b a t í a  e l  a r t í c u l o  19  ( p o s t e r i o r m e n t e  2 0 )  de  l a ,  
C o n s t i t u c i ó n  s e  s u s c i t ó  u n a  e n m i e n d a  p r e s e n t a d a  p o r  e l  PCE s u s ­
t i t u y e n d o  e l  t é r m i n o  " l i b e r t a d  de  c á t e d r a "  p o r  e l  de  " l i b e r t a d  
d e  e x p r e s i ó n  d o c e n t e " .  A l  c o m e n t a r  F r a g a  l a  i m p r o c e d e n c i a  de  l a  
s u s t i t u c i ó n  d e l -  t é r m i n o  , se  p l a s m a  a  l a  v e z  e l  r e c h a z o  p o r  e l  -  
p l u r a l i s m o  i n t e r n o :
" E s  e v i d e n t e ,  y  no p u e d e  s e r  n e g a d o ,  q u e  h a y  u n a  d i f e ­
r e n c i a  f u n d a m e n t a l  e n t r e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  como t r a d i c i o ­
n a l m e n t e  se  e n t i e n d e ,  como e l  d e r e c h o  en i n s t i t u c i o n e s  de  i n v e £  
t i g a c i ó n  y  E n s e ñ a n z a  S u p e r i o r  d e l  p r o f e s o r  de  e n s e ñ a r  l i b r e m e n ­
t e  l o s  p r o g r a m a s  y  l o s  p r o f e s o r e s ,  q u e  e v i d e n t e m e n t e  no es  l o  
m i s m o  q u e  r e c o n o c e r  a un p r o f e s o r  d e  p r i m a r i a ,  de  E . G . B . ,  c o n  
a l u m n o s  d e  muy e s c a s a  e d a d ,  en un c o l e g i o ,  q u e  p r e t e n d a  ( . . . )  
e l  i m p r o v i s a r  d e  p r o n t o  a l l í  s o b r e  c u e s t i o n e s  f i l o s ó f i c a s  o d a r  
l e c c i o n e s  p r á c t i c a s  de  s e x u a l i d a d  a l o s  a l u m n o s .
( . . . )  En e s e  s e n t i d o  e n t i e n d o  q u e ,  c o n  a r r e g l o  a l  v i e ­
j o  p r i n c i p i o  d e  q u e  e l  n i ñ o  m e r e c e  un r e s p e t o  e s p e c i a l ,  a h í  e l  
c o n c e p t o  de  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  no es  a p l i c a b l e . "  ( 1 8 5 )
Es r e c h a z a d a ,  p u e s ,  l a  l i b e r t a d  d e  e x p r e s i ó n  d o c e n t e ,  
f u n d a m e n t o  d e l  p l u r a l i s m o  i n t e r n o  en l a s  e s c u e l a s ;  a c e p t á n d o s e  
l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  p u e s  a f e c t a  ú n i c a m e n t e  a  l a  e n s e ñ a n z a  
s u p e r i o r .
  -------  S i r  e m b a r g o ,  h a y  q u e  c o n s t a t a r  q u e  en l o s  c a s o s  c o n c r e
t o s  en l o s  q u e  no se  p u e d a  d a r  u n a  p l u r a l i d a d  d e  e s c u e l a s  e s  r £  
c o m e n d a b l e  l a  p l u r a l i d a d  i n t e r n a  como ú n i c a  f o r m a  de  s a l v a g u a r ­
d a r  e l  p l u r a l i s m o .  A s í ,  a l  h a b l a r  d e  l o s  d e r e c h o s  de  q u e  g o z a n  
l o s  a l u m n o s ,  s e  c i t a  e l  de  " ' . . . q u e  e x i s t a  p l u r a l i s m o  i n t e r n o  -  
d e l  c e n t r o  c u a n d o  é s t e  s e a  e l  ú n i c o  a  su  a l c a n c e , . . . "  ( 1 8 6 )
A l i a n z a  P o p u l a r  t a m b i é n  s e  h a  m o s t r a d o  r o t u n d a  c o n  r e £  
p e c t o  a  l a  e s c u e l a  n e u t r a :
" N o  h a y  e s c u e l a  n e u t r a . . .  La  e s c u e l a  n e u t r a  es  u n a  
t r a m p a  no i n s p i r a d a  en l a  f i l o s o f í a  d e m o c r á t i c a  p o r q u e  e x c l u y e  
a l o s  q u e  t i e n e n  e l  d e r e c h o ,  p o r  su  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y / o  p o l j l  
t i c a ,  d e  no s e r  n e u t r a l e s  y h a c e r  c o m p a t i b l e s  e s o s  d e r e c h o s  c o n  
e l  r e s p e t o  a l a s  o p i n i o n e s  y l o s  p r o y e c t o s  e d u c a t i v o s  de  l o s  d £  
m á s .  E s t o  a p a r t e ,  no  q u e r e m o s  f o r m u l a r  un j u i c i o  de  i n t e n c i ó n ,  
p e r o  t r a s  l a  e x p r e s i ó n  de  ' n e u t r a l i d a d ’ p u e d e  i n t r o d u c i r s e  l a  
p r e m i s a  de  u n a  e s t r a t e g i a  n a d a  n e u t r a l ,  c o l e c t i v i z a d o r a  de  l a  
e n s e ñ a n z a . "  ( 1 8 7 )
Ya se  h a  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e  como l o s  p a d r e s  t i e n e n  -
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p r i o r i d a d ,  i n c l u s o  s o b r e  e l  E s t a d o ,  en l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i —
j o s ,  p e r o  e l l o  no e s  o b s t á c u l o  p a r a  q u e  e l  E s t a d o  p u e d a  j u g a r*
un  p a p e l  d e c i s i v o  en e l  s i s t e m a  d e  e n s e ñ a n z a .  A e s t e  r e s p e c t o  
s e ñ a l a b a  e l  l í d e r  a l i a n c i s t a  M a n u e l  F r a g a :
" C o n s i d e r a m o s  q u e  a l  E s t a d o  l e  i n c u m b e  d e f i n i r  e l  m a r ­
c o  d e  l a  e d u c a c i ó n  ( n o  e l  m o d e l o )  en f u n c i ó n  d e l  i n t e r é s  g e n e —  
r a l ,  p o r q u e  l a  e d u c a c i ó n  es  un s e r v i c i o  a l a  s o c i e d a d  ( n o  un -  
s e r v i c i o  p ú b l i c o )  q u e  h a  de  s e r  s u b v e n c i o n a d o  s i  l a  g r a t u i d a a  
s e  i m p o n e * "  ( 1 8 8 )
A l  h a b l a r  d e  s i  l a  e d u c a c i ó n  es  un s e r v i c i o  p ú b l i c o  o 
e s  un s e r v i c i o  a  l a  s o c i e d a d ,  es  i n e v i t a b l e  a b o r d a r  e l  t e m a  de  
l a s  d e n o m i n a d a s  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  y e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  S o b r e  e¿ 
t e  t e m a  l o s  a l i a n c i s t á s  d e c l a r a n :
" E l  d i l e m a  e s c u e l a  p ú b l i c a - e s c u e l a  p r i v a d a  c o n s t i t u y e  
u n a  m a n i p u l a c i ó n  d e l  l e n g u a j e  y un u s o  e s t r a t é g i c o  d e l  m i s m o  a l  
s e r v i c i o  d e  l a  c o n f u s i ó n  y de  i n t e r e s e s  t o t a l i z a d o r e s  y e s t a t a -  
l i z a n t e s .  E n f r e n t a r  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  c o n  l a  p r i v a d a  es  c o n f u j n  
d i r  l a  e n s e ñ a n z a  como s e r v i c i o  p ú b l i c o  y  l a  e n s e ñ a n z a  a l  s e r v i ­
c i o  d e  l a  s o c i e d a d . En e s t a  s e g u n d a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  
l a  q u e  n o s o t r o s  p r o p u g n a m o s ,  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  p u e d e n  a r t i ^  
c u l a r s e  en f ó r m u l a s  f l e x i b l e s  y  v a r i a d a s ,  r o m p i e n d o  d i c o t o m í a s  
e s t e r i l i z a n t e s  d e l  e s p í r i t u  y de  l a  i m a g i n a c i ó n ,  y  s i e m p r e  a l  
s e r v i c i o  de  l a  s o c i e d a d . "  ( 1 8 9 )
E s t á n  en c o n t r a  de  q ue  t o d a  l a  e d u c a c i ó n  s e a  o b i e n  ej> 
t a t a l ,  o b i e n  p r i v a d a ;  e n t i e n d e n  q u e  h ay  un l u g a r  p a r a  c a d a  mo­
d e l o :
" L a  e d u c a c i ó n ,  en c a s i  t o d o s  l o s  p a í s e s  q u e  s i g u e n  e l  
m o d e l o  o c c i d e n t a l ,  es  un ' c o n t i n u u m '  q u e  v a  d e s d e  l a  e s c u e l a  -  
c i e n  p o r  c i e n  p r i v a d a  h a s t a  l a  e m p r e s a  n e t a m e n t e  e s t a t a l .  En e_s 
t e  ' c o n t i n u u m ' ,  e l  i n t e r é s  p r i v a d o  y e l  i n t e r é s  g e n e r a l  s e  c o m -  
b i n a r r  en  d i s t i n t a s  p r o p o r c i o n e s . No se  p u e d e  d e c i r  e s t a t a l  o -  
p r i v a d a  s i n  c a e r  e n  l a  t r a m p a  d e  un f a l s o  d i l e m a .  E l  p l u r a l i s m o  
i n v o l u c r a d o  en l a  f i l o s o f í a  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e m o c r á t i c a  de  -  
l o s  p a í s e s  e x i g e  l a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  a  t o d o s  l o s  
n i v e l e s .  E s t o  p u e d e  r e s o l v e r s e  en  un p l a n o  c o n c r e t o ,  en un e s t a  
t u t o  a m p l i o  p a r a  l a s  e m p r e s a s  e d u c a t i v a s ,  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  -  
f l e x i b l e  y  d ú c t i l  como p a r a  a d m i t i r  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  c e n t r o s  
h o m o l o g a d o s  y  c e n t r o s  e s t a t a l e s ,  d e n t r o  d e  u n a  v a r i e d a d  más e x ­
t e n s a . " '  ( 1 9 0 )
En e s t e  m i s m o  s e n t i d o  se  e x p r e s a b a  S i l v a  M u ñ o z :
" L a  s o c i a l i z a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  s e  p u e d e  h a c e r  p e r —  
f e c t a m e n t e  c o m p a g i n a n d o  l a  i n i c i a t i v a  e s t a t a l  c o n  l a  d e  l o s  p r £  
m o t o r e s  p a r t i c u l a r e s ,  q u e  r e ú n a n  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s .  Es 
i m p r e s c i n d i b l e  e v i t a r  e l  d u a l i s m o  e n t r e  e n s e ñ a n z a  e s t a t a l  y  no 
e s t a t a l ;  y a  q u e  ambas  d e b e n  o f r e c e r  i g u a l d a d  de  c o n d i c i o n e s  a l  
b i e n  c o m ú n . " ( 1 9 1 )
Y t o d o s  e s t o s  c e n t r o s ,  en o p i n i ó n  d e  A . P . ,  d e b e n  r e c i ­
b i r  u n a  s u b v e n c i ó n ,  p a r a  q u e  a s í  e l  d e r e c h o  a l a  e n s e ñ a n z a  no 
q u e d e  r e d u c i d o  a un d e r e c h o  f o r m a l :  '
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" N o s  p a r e c e  n e c e s a r i o  q u e ,  en l a  m e d i d a  de  l o  p o s i b l e ,  
t o d o s  l o s  c e n t r o s  s e a n  s u b v e n c i o n a d o s  c o n  f ó r m u l a s  v a r i a s  y ■—  
f l e x i b l e s  en p r o p o r c i ó n  a su a p o r t a c i ó n  a l  i n t e r é s  g e n e r a l ,  q ue  
c a d a  c e n t r o  i n c l u y a  en su p r o y e c t o  e s p e c í f i c o . "  ( 1 9 2 )
T a m b i é n  s o b r e  e s t e  t e m a  se  p r o n u n c i ó  S i l v a :
" L a  A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  d e b e  p o t e n c i a r  t o d a s  l a s  -  
i n i c i a t i v a s ,  e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s ,  q u e  b e n e f i c i e n ,  en iguaJL 
d a d  de  o p o r t u n i d a d e s ,  a l o s  d e s t i n a t a r i o s  de  l a  e d u c a c i ó n ,  un i en^  
d o  e s f u e r z o s  p a r a  c o n s e g u i r  q u e  t o d o s  l o s  n i ñ o s  e s p a ñ o l e s  t e n —  
g a n  e s c o l a r i z a c i ó n  a d e c u a d a . "  ( 1 9 3 )
Y más a d e l a n t e  s e ñ a l a . : . .
" L a  e n s e ñ a n z a  no e s t a t a l  e s t á  p r e s t a n d o  un s e r v i c i o  r e  
c l a m a d o  p o r  l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a  y ,  p o r  t a n t o ,  no  h a y  r a z ó n  v á ­
l i d a  q u e  i m p i d a - d e s t i n a r  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s  a su f i n a n c i a c i ó n .
La  d i s t r i b u c i ó n  d e l  p r e s u p u e s t o  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  d e b e  
e s t a b l e c e r s e  s i n  d i s c r i m i n a c i o n e s  e n t r e  e n s e ñ a n z a  e s t a t a l  y  no 
e s t a t a l ,  p o r q u e  ambas  p r e s t a n  un m i s m o  s e r v i c i o  de  i n t e r é s  gen_e 
r a l  y t o d o s  l o s  a l u m n o s  son  c i u d a d a n o s  c o n  l o s  m i s m o s  d e r e c h o s . "  
( 1 9 4 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  p a r a  A . P . ,  e x i s t e n  u n o s  c e n t r o s  e s t a  
t a l e s  y o t r o s  no  e s t a t a l e s ,  p e r o  t o d o s  d e b e n  t e n e r  e l  m i s m o  s i s^  
t e m a  de  f i n a n c i a c i ó n ,  p u e s  t o d o s  o f r e c e n  a l a  s o c i e d a d  un m i s mo-  
s e r v i c i o ,  s ó l o  e x i s t e  l a  d i f e r e n c i a  d e  q u i é n  es  e l  p r o m o t o r ,  -  
a p a r t e  d e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  q u e  o f r e z c a  c a d a  c e n t r o .
V o l v i e n d o  a l  p a p e l  q u e  d e b e  j u g a r  e l  E s t a d o  en e l  c a m -  ' 
po  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  e l  d i p u t a d o  S i l v a  c i t a  d i v e r s a s  f u c i o n e s  q u e  
d e b e  c u m p l i r :
" A  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e l  E s t a d o  c o r r e s p o n d e  t u t e l a r  l a  
e f e c t i v a  r e a l i z a c i ó n  d e l  d e r e c h o  de  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  a l a  -  
e d u c a c i ó n ,  c o r r e g i r  d e s i g u a l d a d e s  y d i s c r i m i n a c i o n e s ,  s e ñ a l a r  
l a s  c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  en m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a ,  c o n t r o l a r  su 
c a l i d a d  con-  e l  d e b i d o  r e s p e t o  a l a  a u t o n o m í a  d e  c a d a ,  e s c u e l a  y 
p r o p o r c i o n a r  l a  g e s t i ó n  d e  c e n t r o s  d o n d e  l a  n e c e s i d a d  e d u c a t i v a  
no  h u b i e r a  s i d o  c o n v e n i e n t e m e n t e  c u b i e r t a  p o r  l a  i n i c i a t i v a  de 
l a  s o c i e d a d . "  (1 .95)
En t é r m i n o s  s i m i l a r e s  se  e x p r e s a b a  l a  P o n e n c i a  C u l t u —  
r a l  p r e s e n t a d a  a l  I  C o n g r e s o  N a c i o n a l  a l  h a b l a r  de  l á  m i s i ó n  -  
d e l  E s t a d o :
" C u s t o d i o  d e l  b i e n  c o m ú n ,  t i e n e  e l  i n n e g a b l e  d e r e c h o  y 
e l  i n e x c u s a b l e  d e b e r  de  o r d e n a r  l a  e d u c a c i ó n  y r e g u l a r  l a  e n s e ­
ñ a n z a .  Es p r e c i s o  r e c o n o c e r l e  t a m b i é n  e l  d e r e c h o  de  i m p o n e r  u n a  
e s c o l a r i d a d  o b l i g a t o r i a  q u e  h o y  no d e b i e r a  s e r  m e n o r  a d o c e  c u r  
s o s  a c a d é m i c o s ,  y  de  e s t a b l e c e r  p l a n e s  de  e s t u d i o  g e n e r a l e s  c o n  
v i g e n c i a  en t o d o s  l o s  c e n t r o s .  T i e n e  i g u a l m e n t e  l a  p o t e s t a d  de  
v i g i l a r  l a  e d u c a c i ó n  q u e  r e c i b e n  l o s  m u c h a c h o s  en l a s  i n s t i t u —  
c i o n e s  e s c o l a r e s ,  c o m p r o b a r  su c a l i d a d  y  v a l o r a r  e l  r e n d i m i e n t o  
de l o s  a l u m n o s ,  d e  l o s  p r o f e s o r e s  y d e  l o s  c e n t r o s . "  ( 1 9 6 )
F r a g a ,  a de má s  de  e x p o n e r  l a s  f u n c i o n e s  e d u c a t i v a s  q u e  
d e b e  c u b r i r  e l  E s t a d o ,  i n d i c a  l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  s e  p o d r í a n
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d a r  a  n i v e l  r e g i o n a l :
" A l  E s t a d o  c o r r e s p o n d e r á  f i j a r  l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  
d e  l a  e d u c a c i ó n  en u n a  l e y - m a r c o  y h a c e r  e f i c i e n t e s  s u s  p r o p i o s  
c e n t r o s ,  y ,  p o r  ú l t i m o ,  a p l i c a r  c i e r t o s  c o n t r o l e s  de  r e s u l t a d o s ,  
c a l i d a d  y  f o r m a c i ó n  p a r a  l a  c o n v i v e n c i a  d e m o c r á t i c a  n a c i o n a l  -  
d e n t r o  d e l  p l u r a l i s m o  r e g i o n a l *
L a s  r e g i o n e s  t e n d r í a n  c o m p e t e n c i a  p a r a  r e g l a m e n t a r  y  
a d a p t a r  l a  l e y  g e n e r a l  a l a  r e g i ó n ;  i n c o r p o r a r  v a l o r e s  r e g i o n a ­
l e s  y f a v o r e c e r  l a  i d e n t i d a d  r e g i o n a l  d e n t r o  de  l a  u n i d a d  p a —  
t r i a ;  r e c i b i r  a t r i b u c i o n e s  en t o d o s  l o s  a s u n t o s  q u e  s u p o n g a n  -  
e f i c a c i a ,  d e s c e n t r a l i z a c i ó n ,  h o n o r a r i o s  y  t r a n s p o r t e s ,  p r o y e c —  
t o s ,  d i s c i p l i n a  e d u c a t i v a ,  e t c . ”  ( 1 9 7 )
G o n z á l e z  P á r am o  y a  h a b í a  e x p u e s t o  p ú b l i c a m e n t e  e s t e  d £  
r e c h o  d e  A . P .  p o r - e l  q u e  l a s  r e g i o n e s  a d q u i e r a n  c o m p e t e n c i a s  -  
p r o p i a s  en e d u c a c i ó n ;  p e r o  no  se  d e t e n í a  en e s t a  i n s t a n c i a ,  s i ­
no  q u e  i b a  h a s t a  e l  m u n i c i p i o ,  d e f e n d i e n d o  l a  s u b s i d i a r i e d a d  C£ 
mo p r i n c i p i o  d e  o r g a n i z a c i ó n :
" Q u i e r o  d e c i r  c o n  e s t o  q u e  no h a g a  l a  c o m a r c a  l o  q u e  
p u e d a  h a c e r  e l  m u n i c i p i o  y q u e  no h a g a  l a  r e g i ó n  l o  q u e  p u e d a  
h a c e r  l a  c o m a r c a ,  y  q ue  no h a g a  e l  E s t a d o  c e n t r a l  l o  q u e  p u e d e n  
h a c e r  l o s  E s t a d o s  r e g i o n a l e s  o l o s  g r u p o s  i n t e r m e d i o s . "  ( 1 9 8 )  
P e r o  e s t a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  no se  d e b e  d a r  ú n i c a m e n t e  
a  un n i v e l  d e  o r g a n i z a c i ó n  t e r r i t o r i a l ,  s i n o  q u e  d e b e  l l e g a r  a 
l a s  i n s t i t u c i o n e s  i n d i v i d u a l e s ,  de. f o r m a  q u e  c a d a  e s c u e l a  p u e d a  
o r d e n a r  l a s  e n s e ñ a n z a s  d e n t r o  de  un m a r c o  muy g e n e r a l  a n i v e l  
e s t a t a l ,  s i n  q u e  p u e d a  e x i s t i r  n i n g ú n  m o n o p o l i o  de  c o n c e s i ó n  de  
t í t u l o s ,  d e  e l a b o r a c i ó n  d e  p l a n e s  de e s t u d i o ,  de  c u r r i c u l u m ,  
e t c * ,  p o r  l o  q u e  s e ñ a l a b a  G o n z á l e z  P á r a m o :
" E n  un s i s t e m a  l i b r e  no c o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o ,  p a r a  n £  
s o t r o s ,  en e x c l u s i v a ,  n i  l a  c o n c e s i ó n  n i  l a  c o n v a l i d a c i ó n  d e  t_í 
t u l o s ,  t o d a  v e z  q u e  su  a c e p t a c i ó n  d e p e n d e , ,  s o b r e  t o d o  de  l a  u t j l  
~ i  i d a d q u e  l e  c o n c e d a  l a  s o c i e d a d  a  t r a v é s  d e l  m e r c a d o  d e  p r o f e ­
s i o n e s .  Con e s t o  q u e d a  a b i e r t a  l a  e n s e ñ a n z a  a  t o d o s .  A l  d e r e c h o  
y  a l  d e b e r  d e  e d u c a r s e  q u e  t o d o s  p o s e e n ,  c o r r e s p o n d e  u n a  e n s e —  
ñ a n z a  l i b r e  y  a u t ó n o m a ,  y ,  s i n  p e r j u i c i o  de  l a  v i g i l a d a  q u e  a l  
E s t a d o  c o r r e s p o n d e ,  en f a v o r  d e l  i n t e r é s  g e n e r a l ,  l o s  p l a n e s  d e  
e s t u d i o ,  l a  l i b e r t a d  d e  e l e c c i ó n  d e l  a l u m n o ,  de  su p r o p i o  c u r r i  
c u l u m  y  l a  d e t e r m i n a c i ó n  de  l a s  m a t e r i a s  o r d i n a r i a s ,  e n t r e  l a s  
c u a l e s  d e b e n  d e  f i g u r a r  l a s  r e l i g i o n e s ,  s e r á n  f l e x i b l e s  y  depejn 
d e r á n  de  l a s  p e r s o n a s  o g r u p o s  q u e  a sum an  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  
p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  e d u c a t i v o . "  ( 1 9 9 )
De i g u a l  m a n e r a  q u e  c a d a  c e n t r o  d e b e  p o d e r  e l e g i r  u n o s  
o b j e t i v o s ,  u n o s  p l a n e s  de  e s t u d i o ,  un c u r r í c u l u m ,  e t c . ,  p a r a  A.  
P.  d e b e  e x i s t i r  u n a  d i v e r s i d a d  en l a  f o r m a  d e  g e s t i o n a r  l o s  c e n  
t r o s  e d u c a t i v o s :
" L a  d i r e c c i ó n  d e l  c e n t r o  e d u c a t i v o  c o r r e s p o n d e  e j e r c e £  
l a  a  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  d e s i g n e n  l o s  f u n d a d o r e s  o c r e a d o r e s  
d e l  c e n t r o  en e l  e j e r c i c i o  de  su l i b e r t a d  de  c r e a r  c e n t r o s .  L o s
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p r o c e d i m i e n t o s  d e  d i r e c c i ó n ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  l a  g e s t i ó n  r e s —  
p o n d e r a n  a l  o b j e t i v o  e l e g i d o  a l  c r e a r l o  y  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e ­
b e r á  a d m i t i r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  t o d o s  l o s  i n t e r e s a d o s  en a q u e ­
l l o s  t e m a s  q u e  l e s  c o n c i e r n a n .  I n c l u s o  en l a  d e s i g n a c i ó n  d e l  di^ 
r e c t o r ,  p e r o  n u n c a  p o r  f ó r m u l a s  ú n i c a s  e i m p u e s t a s ,  s i n o  l i b r e ­
m e n t e  a c e p t a d a s  p o r  t o d o s  l o s  i n t e r e s a d o s . ”  ( 2 0 0 )
En o t r o  d o c u m e n t o  se  c o i n c i d e  en e s t e  p l a n t e a m i e n t o ,  
d e  f o r m a  q u e  q u i e n ,  t i e n e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  c e n t r o  e d u c a t i ­
v o  es q u i e n  d e b e  c o n f e c c i o n a r  l o s  p l a n e s  p e d a g ó g i c o s ,  c o n t r o l a r  
a l  p r o f e s o r a d o ,  e t c .  En l o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s ,  e s  e l  E s t a d o .  En 
l o s  no e s t a t a l e s  p e r o  h o m o l o g a d o s  p o r  e l  E s t a d o ,  son  l o s  c r e a d £  
r e s  y f u n d a d o r e s  d e l  c e n t r o ,  p e r o .  c o n  un c i e r t o  c o n t r o l  de  l o s  
r e s u l t a d o s  y  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  m í n i m a s  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o .  
P o r  ú l t i m o , ,  en l o s  c r e a d o s  p o r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  s o n  l o s  
f u n d a d o r e s  l o s  q u e  d e b e n  i n d i c a r  l a s  f ó r m u l a s  a d e c u a d a s  ( 2 0 1 ) .
En e l  campo  de.  l a  g e s t i ó n  y  d e l  c o n t r o l  a  t o d o s  l o s  n_i 
v e l e s  A . P .  no  c r e e  q u e  d e b a n  i n t e r v e n i r  en e l l a ,  s i n  l í m i t e  a l ­
g u n o ,  t o d o s  l o s  i m p l i c a d o s  en l a  e n s e ñ a n z a .  A e s t e  r e s p e c t o  f u e  
l a  e n m i e n d a  q u e  p r e s e n t ó  M a r í a  V i c t o r i a  F e r n á n d e z  E s p a ñ a  a l  p á ­
r r a f o  7 2  d e l  a n t e p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n :
" L o s  p a d r e s ,  l o s  p r o f e s o r e s  y ,  en su c a s o ,  l o s  a l u m n o s  
i n t e r v e n d r á n  en e l  c o n t r o l  de  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  f o n d o s  p ú ­
b l i c o s  p r o c e d e n t e s  de  l a  A d m i n i s t r a c i ó n . "  ( 2 0 2 )
E l  t e x t o  d.e;l: a n t e p r o y e c t o  s e ñ a l a b a :
" L o s  p r o f e s o r e s ,  l o s  p a d r e s  y ,  en su c a s o ,  l o s  a l u m n o s  
i n t e r v e n d r á n  en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s  s o s t j s  
n i d o s  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s . "  ( 2 0 3 )
S i  c o m p a r a m o s  e s t a s  d o s  r e d a c c i o n e s ,  p o d e m o s  a d i v i n a r  
q u e  A . P .  r e d u c e  l a  g e s t i ó n  y c o n t r o l  d e  l o s  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  
• y  a l u m n o s  a  un m e r o  c o n t r o l  e c o n ó m i c o .  S i n  e m b a r g o ,  no  es  e s t a  
l a  o p i n i ó n  d e  l o s  a l i a n c i s t a s ,  p u e s  p i e n s a n  q u e  e s o s  s e c t o r e s  
d e b e n  p a r t i c i p a r  en e l  c o n t r o l  y  g e s t i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i _  
v o s ,  s ó l o  q u e  d e b e n  t e n e r  en c u e n t a  u n a  s e r i e  d e  l i m i t a c i o n e s  
r e s p e c t o  a  l a  i d e n t i d a d  d e  l o s  c e n t r o s .  A s í  j u s t i f i c a b a  su e n —  
m i e n d a  l a  d i p u t a d a  c o r u ñ e s a :
" B a j o  e l  p r e t e x t o  de  c o n t r o l a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  
f o n d o s  p ú b l i c o s  se  p o d r í a  t r a t a r  de  e x t e n d e r  e l  c o n t r o l  y  l a  
g e s t i ó n  a  t o d o s  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  v i d a  de  l o s  c e n t r o s ,  a f e c t a j i  
do  a  l a  l i b e r t a d -  d e  d o c e n c i a  y  d e  c r e a c i ó n  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s .  
P o d r í a  s e r  e l  modo d e  i r  p r o g r e s i v a m e n t e  h a c i a  l a  p é r d i d a  d e  -  
i d e n t i d a d  d e  l a  e n s e ñ a n z a  no  e s t a t a l .  No n e g a m o s ,  s i n o  a l  c o n —  
t r a r i o ,  a c e p t a m o s  y p r o p u g n a m o s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  g e s t i ó n  
d e  l o s  c e n t r o s  de  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  i m p l i c a d a s  en l o s  m i s m o s ,  
p e r o  c o n  u n o s  l í m i t e s :  l o s  d e r i v a d o s  d e  l a  m i s m a  e x i s t e n c i a  d e l  
c e n t r o  e d u c a d o r  y  de  su i d e n t i d a d  como i n s t i t u c i ó n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  d e s t i n a t a r i o s  d e  l a  f i n a n c i a c i ó n  
c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  no s o n  l o s  c e n t r o s ,  s i n o  l o s  p a d r e s  de fam_i  
l i a ,  p o r  l o  q u e  r e c h a z a m o s  l a  a r g u m e n t a c i ó n  c o l e c t i v i s t a  q u e  -
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p r e t e n d e  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y  a l u m n o s  en e l  
c o n t r o l  y  g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s  r e c e p t o r e s  d e  f o n d o s  p ú b l i c o s  
d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  p o r  e l  h e c h o  m i s m o  de  l a  a p o r t a c i ó n  de  es 
t o s  f o n d o s ,  q u e  no  es  más q ue  un s i s t e m a  de  f a c i l i d a d  a d m i n i s —  
t r a t i v a ,  p u e s  e l  p o d e r  p ú b l i c o  p o d r í a  f i n a n c i a r  l a  e d u c a c i ó n  m£ 
d i a n t e  o t o r o s  s i s t e m a s  ( . . . )
P o r  t a n t o ,  e l  c o n t r o l  d e b e  e j e r c e r s e  s o b r e  l a  e x a c t a  
d i s t r i b u c i ó n  de  t a l e s  f o n d o s ,  s e g ú n  su d e s t i n o ,  p e r o  n u n c a  en 
l o s  d e m á s  a s p e c t o s  c o n  e l  p r e t e x t o  d e  l a  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a . "  
( 2 0 4 )
A s í  p u e s ,  l o s  a l i a n c i s t a s  c r e e n  en l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  
l o s  s e c t o r e s  más a f e c t a d o s  en l a  g e s t i ó n  d e l  c e n t r o ,  a u n q u e  e s ­
t a  g e s t i ó n  d e b a  de  t e n e r  u n o s  l í m i t e s ,  y  s i n  q u e  t e n g a  n a d a  q u e  
v e r  e l  s i  son  o - n o  f i n a n c i a d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  T a l  l o  
e x p r e s a b a  l a  e n m i e n d a  ns 2 4 ,  en su p u n t o  6 ,  q u e  h a b í a  f i r m a d o  
S i l v a  M u ñ o z ,  y  q u e  m a n t u v o  su  g r u p o  p a r l a m e n t a r i o  en e l  P l e n o  
d e l  C o n g r e s o :
" L o s  p a d r e s ,  l o s  p r o f e s o r e s  y ,  en su c a s o ,  l o s  a l u m n o s  
p a r t i c i p a r á n  de  f o r m a  e f e c t i v a  en l a  g e s t i ó n  de  t o d o s  l o s  c e n —  
t r o s  d o c e n t e s . "  ( 2 0 5 )
Y s e ñ a l a b a  l a s  l i m i t a c i o n e s  d e  e s t a  p a r t i c i p a c i ó n  r e s ­
p e c t o  a l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  en e l  d e b a t e  de  l a  C o m i s i ó n  de  Asujn 
t o s  C o n s t i t u c i o n a l e s  y L i b e r t a d e s  P ú b l i c a s :
" L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  de  l a  c o m u n i d a d  
c o l e g i a l  en c a d a  u n o  de  l o s  d i s t i n t o s  p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a  l a  
g e s t i ó n  d e  l a  e s c u e l a  d e b e  s e r  p r o p o r c i o n a d a  a su r e s p o n s a b i l i ­
d a d .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  t o d o s  l o s  e s t a m e n t o s  d e  l a  cormj  
n i d a d  e d u c a t i v a  en l o s  m é t o d o s  y s i s t e m a s  de  f o r m a c i ó n  de  l a  es  
c u e l a  es  n e c e s a r i a  p a r a  a s e g u r a r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y c o n t r o l  d e ­
m o c r á t i c o ,  p e r o  d e b e  e j e r c e r s e  en e l  r e s p e t o  o b j e t i v o  a  l a  c o n ­
c i e n c i a  p e r s o n a l  d e l  a l u m n o  y  a l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  q u e  l o s  p a ­
d r e s  h a n  e l e g i d o  p a r a  s u s  h i j o s . "  ( 2 0 6 )
P e r o  no  s ó l o  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  
d e b e n  p a r t i c i p a r  en l a  a c t i v i d a d  de  l a s  e s c u e l a s :
" A  l a  s o c i e d a d  l e  c o r r e s p o n d e  t a m b i é n  p a r t i c i p a r  en l a
v i d a  d e  l a s  e s c u e l a s  r e f l e j a n d o  l o s  c a u c e s  p o r  l o s  q u e  se  h a c e
v i s i b l e ,  p e r o  s i n  a d u l t e r a r  s u s  o b j e t i v o s  f u n d a m e n t a l e s  c o n  ma­
t i c e s  de  p r o s e l i t i s m o  o de  a d o c t r i n a m i e n t o  i d e o l ó g i c o  q u e  v a  -  
c o n t r a  e l  p l u r a l i s m o  d e  l a  p r o p i a  s o c i e d a d . "  ( 2 0 7 )
R e s p e c t o  a l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a ,  A l i a n z a  P o p u l a r  e n ­
t i e n d e  q u e  d e b e  e x i s t i r  como m a t e r i a  o r d i n a r i a  en l a  e s c u e l a ,  
p e r o  más q u e  e n s e ñ a n z a  de  r e l i g i ó n  d e  l a s  r e l i g i o n e s ,  como e l e ­
m e n t o  e s e n c i a l  d e  l a  c u l t u r a ,  i c o h e r e n t e  e . i n e x p l i c a b l e , en pa_í 
s e s  como e l  n u e s t r o  a l  m e n o s ,  s i n  l a  c l a v e  d e  l a  r e l i g i ó n .  E s t a  
e n s e ñ a n z a  s e r í a ,  p u e s ,  o b l i g a t o r i a .  Además  de  e s t a  e n s e ñ a n z a ,  
s i  e l  a l u m n o  o s u s  p a d r e s  l o  e l i g e  v o l u n t a r i a m e n t e ,  d e b e r í a  d a r  
se  a d o c t r i n a m i e n t o ,  es  d e c i r ,  no q u e d a r s e  en u n a  m e r a  i n s t r u c —  
c i ' óm como en l a  m a t e r i a  o b l i g a t o r i a ,  s i n o  q u e  f u e r a  u n a  f o r m a —  
c i ó n  c o n f e s i o n a l  ( 2 0 8 ) .
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C o n c l u y e n d o ,  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  A l i a n z a  P o p u l a r  d e f i e j n  
de , ,  p o r  e n c i m a  de  t o d o , ,  l a  p l u r a l i d a d  d e  e s c u e l a s ,  como m e d i o
i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  q u e  se  p u e d a  d a r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,
l a  c u a l  es  n e c e s a r i a  e i n d i s p e n s a b l e  en u n a  s o c i e d a d  d e m o c r á t i ­
c a .  P e r o  e s a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  es  f r u t o  d e l  d e r e c h o  n a t u r a l  y 
p r i o r i t a r i o  q u e  t i e n e n  l o s  p a d r e s  r e s p e c t o  a l a  e d u c a c i ó n  de  -  
s u s  h i j o s ,  p r i o r i d a d  q u e  l e s  d a  d e r e c h o  a  e l e g i r  e l  t i p o  de  edj¿ 
c a c i ó n -  q ue  p r e f i e r e n  p a r a  e l l o s ,  p o r  l o  q u e  p a r a  p o d e r  e j e r c e r  
e s t e  d e r e c h o  e s  n e c e s a r i o  q u e  en l a  s o c i e d a d  se  d en  u n a  s e r i e  
d e  o p c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  es  d e c i r ,  d i v e r s o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  c a
r a c t e r i z á n d o s e  c a d a  u n o  de  e l l o s  p o r  un p r o y e c t o  o m o d e l o  e d u c a
t i v o .  La  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a  es  d e s c a r t a d a ,  s i n  em­
b a r g o ,  e s t e  m o d e l o  d e  e s c u e l a  es  e l  p r e f e r i d o  en l o s  c a s o s  c o n ­
c r e t o s  en l o s  q u e  no p u e d a  d a r s e  u n a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s ,  -  
p u e s  no c r e e n  l o s  m i e m b r o s  de  A . P .  q u e  l a  e s c u e l a  n e u t r a  e x i s t a .  
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  se  p u e d e  d e c i r  q u e  s e  d e s c a r t a  t o t a l m e n t e  l a  
i m p l a n t a c i ó n  a n i v e l  g e n e r a l  de  u n a  e s c u e l a  ú n i c a ,  t a n t o  s e a  l a  
e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a ,  como l a  e s c u e l a  n e u t r a  ( q u e  en 
r e a l i d a d  no e x i s t e ) ,  como c u a l q u i e r  o t r a .
P o r  o t r a  p a r t e  h a y  q u e  t e n e r  en c u e n t a  q u e  A l i a n z a  Po­
p u l a r  c o n s i d e r a  q u e  l a  e d u c a c i ó n  es  un s e r v i c i o  a l a  s o c i e d a d  y 
no  un  s e r v i c i o  p ú b l i c o ,  e n t e n d i e n d o  q u e  t o d o s  l o s  t i p o s  d e  e s —  
c u e l a s ,  e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s ,  p ú b l i c a s  o p r i v a d a s ,  o f r e c e n  
un s e r v i c i o  s i m i l a r  a l a  s o c i e d a d ,  p o r  l o  q u e  d e b e n  r e c i b i r  u n a  
f i n a n c i a c i ó n  i d é n t i c a  de  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  e s t a t a l .  E s t a  a d m i —  
n i s t r a c i ó n  t i e n e  o t r a s  f u n c i o n e s  como s on  l a s  d e  d e t e r m i n a r  u n o s  
m í n i m o s  a n i v e l  e s t a t a l  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  c o r r e g i r  l a s  d e s i g u a l ­
d a d e s  y  c o n t r o l a r ,  r e s p e t a n d o  l a  a u t o n o m í a  de  l o s  c e n t r o s ,  l a  
c a l i d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a .  La  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  q u e  se  p r e c o n i z a  
es  c o n s i d e r a b l e ,  p u e s  no q u e d a  r e d u c i d a  a q u e  l a  r e g i ó n ,  c o m a r ­
c a  y  m u n i c i p i o  asuman c o m p e t e n c i a s  q u e  f r e c u e n t e m e n t e  h a  a d q u i ­
r i d o  e l  E s t a d o ,  s i n o  .que c a d a  c e n t r o ,  d e n t r o  de  un m a r c o  g e n e —  
r a l ,  p u e d e  p r o g r a m a r  s u s  p r o p i o s  o b j e t i v o s ,  m a r c a r  s u s  p r o p i o s  
p l a n e s  de  e s t u d i o ,  e l e g i r  e l  c u r r í c u l u m  q u e  se  e s t i m e  más a p r o ­
p i a d o ,  y  h a s t a  e s t a b l e c e r  s u s  p r o p i o s  t í t u l o s  a c a d é m i c o s .  E s t a  
a u t o n o m í a  l l e v a  e v i d e n t e m e n t e  a u n a  g r a n  d i v e r s i d a d  en l a s  e n s e  
ñ a n z a s ,  mas e s  n e c e s a r i a  p o r  l a  p l u r a l i d a d  s o c i a l  y  p o r  l a  n e c e  
s i d a d  de  q u e  l o s  a l u m n o s  se  e d u q u e n  en l a s  c o n v i c c i o n e s  c o n c r e ­
t a s  e l e g i d a s  p o r  e l l o s  o p o r  s u s  p a d r e s .  T a m b i é n  i m p l i c a  u n a s  
g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  en c u a n t o  a l a  c a l i d a d  d e  l a s  e n s e ñ a n z a s ,  
p e r o  t a m p o c o  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  n e g a t i v a m e n t e  t a l  d i v e r s i d a d ,  
p u e s  es  u n a  c o n s e c u e n c i a  de  l a  p l u r a l i d a d  m e n c i o n a d a  a n t e r i o r —  
m e n t e ,  c o n  l a  p e c u l i a r i d a d  de  q u e  no  d e b e  e n t e n d e r s e  q u e  se  v a  
a  r e c i b i r  u n a  m e j o r  c a l i d a d  c u a n t o  m a y o r  c a p a c i d a d  e c o n ó m i c a  -  
t i e n e n  l o s  a l u m n o s ,  p u e s  t o d a s  l a s  e s c u e l a s  v a n  a r e c i b i r  u n a  
m i s m a  f i n a n c i a c i ó n  en v i r t u d  d e l  s e r v i c i o  q u e  p r e s t e n  a l a  s o —  
c i e d a d ;  a u n q u e  es  e v i d e n t e  q u e  p u e d e n  e x i s t i r  c o l e g i o s  e c o n ó m i ­
c a m e n t e  de  é l i t e  q u e ,  aún  s i n  r e c i b i r  s u b v e n c i ó n  a l g u n a ,  p u e d a n
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i n v e r t i r  a b u n d a n t e s  m e d i o s  p a r a  o b t e n e r  u n a  a l t a  c a l i d a d  d e  l a  
e n s e ñ a n z a .
P o r  ú l t i m o ,  s e ñ a l a r  q u e  l o s  a l i a n c i s t a s  c o n s i d e r a n  q u e  
l o s  p r i n c i p a l e s  e n c a r g a d o s ■ de  l a  d i r e c c i ó n  y  g e s t i ó n  d e  l o s  cein 
t r o s  e d u c a t i v o s  son  l o s  f u n d a d o r e s ,  a u n q u e  c o n t a n d o  c o n  l a  c o l a  
b o r a c i ó n  d e  l o s  i m p l i c a d o s  en l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a ,  c o n t a n d o  
más c o n  un s e c t o r  u o t r o  d e  e s t a  c o m u n i d a d ,  s e g ú n  e l  a s u n t o  de 
q u e  se  t r a t e .  No q u e d a  c l a r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  a l u m n o s ,  
p e r o  p a r e c e  s e r  q u e ,  a l  menos  d u r a n t e  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a ­
t o r i a ,  son  l o s  p a d r e s  s u s  r e p r e s e n t a n t e s .  De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  
s o n  l o s  c r e a d o r e s  y f u n d a d o r e s  de  l o s  c e n t r o s  l o s  p r i n c i p a l e s  
r e s p o n s a b l e s  d e  l a  g e s t i ó n  y d i r e c c i ó n ,  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  
l o s  o t r o s  s e c t o r e s  s i e m p r e  se h a r á  r e s p e t a n d o  l a s  l í n e a s  f u n d a ­
m e n t a l e s  y  e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  q u e  c a r a c t e r i c e n  a l  c e n t r o  d o ­
c e n t e .
P e c u l i a r  es  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  A l i a n z a  P o p u l a r  d a  a l a  
f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a *  p u e s  p r o p u g n a n ,  ade má s  d e  l a  o p c i o n a l i d a d  
de u n a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  de c a r á c t e r  c o n f e s i o n a l  p a r a  l o s  q ue  
l a  d e s e e n ,  l a  o b l i g a t o r i e d a d  p a r a  t o d o s  l o s  a l u m n o s  d e  u n a  i n s ­
t r u c c i ó n  d e  l a s  r e l i g i o n e s  como e l e m e n t o  e s e n c i a l  d e  l a  c u l t u —  
r a .
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5 . -  UNION NACIONAL
U n i ó n  N a c i o n a l  es  l a  a g r u p a c i ó n  e l e c t o r a l  q u e  se  f o r m ó  
c o n  m o t i v o  d e  l a s  e l e c c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  m a r z o  de  1 9 7 9  ( e n  l a s  
d e  1 9 7 7 ,  y  c o n  p r á c t i c a m e n t e  l a s  m i s m a s  f u e r z a s  p o l í t i c a s ,  se  
d e n o m i n ó  A l i a n z a  N a c i o n a l  18  de  J u l i o ) .  E n t r e  l o s  d i v e r s o s  g r u ­
p o s  q u e  c o m p o n e n  d i c h a  c o a l i c i ó n  h a y  q u e  d e s t a c a r  a F u e r z a  N u e ­
v a ,  F a l a n g e  E s p a ñ o l a  de  l a s  J . O . N . S .  y  d i v e r s a s  a g r u p a c i o n e s  -  
t  r a d i e  i o n  a l  i ,s t a s .
La s  b a s e s  d e l  p r o g r a m a  d e  U n i ó n  N a c i o n a l  p r o c l a m a n  en e l  
p u n t o  t e r c e r o  l a  l i b e r t a d  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  c r i s t i a n a  de  l o s  h_i 
j o s ,  y  c o n s e c u e n t e m e n t e  l a  ' ' l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a " :
" L a  i n s p i r a c i ó n  c a t ó l i c a  de  l a s  l e y e s  c i v i l e s  d e n t r o  
d e l  p r i n c i p i o  de  i n d e p e n d e n c i a  y  m u t u o  r e s p e t o  d e  l o s  p o d e r e s  
c i v i l  y  e c l e s i á s t i c o ,  y  de  f o r m a  e x p r e s a  en c u a n t o  h a c e  r e f e r e j i  
c i a  a  l a  d e f e n s a  y  v i g o r i z a c i ó n  d e  l a  f a m i l i a ,  l a  l i b e r t a d  p a r a  
l a  e d u c a c i ó n  c r i s t i a n a  de  l o s  h i j o s  y  l a  d e f e n s a  d e l  d e r e c h o  a 
l a  v i d a . "
C e r d á  B a ñ u l s ,  p r i m e r  c a n d i d a t o  de  U n i ó n  N a c i o n a l  a l  
C o n g r e s o  p o r  V a l e n c i a ,  a l  c o m e n t a r  e s t e  p u n t o  s e ñ a l a  ,1% i m p o r ­
t a n c i a  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  y e l  a t a q u e  q u e  é s t a  s u f r e  
c o n  l a  a c t u a l  C o n s t i t u c i ó n  ( 2 0 9 ) .
H a b r á ,  no  o b s t a n t e ,  q u e  d e l i m i t a r  q u é  e n t i e n d e  e s t a  
a g r u p a c i ó n  p o r  " l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a " ,  p u e s  y a  hemos  v i s t o  q u e  
t a l  t e r m i n o l o g í a  s i r v e  p a r a  e x p r e s a r  s i g n i f i c a d o s  d i s t i n t o s .
G i l  d e  S a g r e d o  s e ñ a l a b a  q u e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  
p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  d e s d e  d o s  p u n t o s  de  v i s t a :  P o r  p a r t e  d e l  
s u j e t o  q ue  e n s e ñ a  y  p o r  p a r t e  d e l  o b j e t o  q ue  se  e n s e ñ a  ( 2 1 0 ) .  
E s t a  m i s m a  d i f e r e n c i a c i ó n  se  e n c u e n t r a  en l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  
I V  C o n g r e s o  N a c i o n a l  d e  F u e r z a  N u e v a  ( 2 1 1 ) .
La  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  p o r  r a z ó n  d e l  s u j e t o  q u e  e n s e
ñ a  e s  d e f e n d i d a  p l e n a m e n t e ;  G i l  de  S a g r e d o  n o s  d i c e  a l  r e s p e c t o :  
" . . . d e f e n d e m o s  e l  d e r e c h o  q u e  t i e n e n  l a s  f a m i l i a s  y  l a  
s o c i e d a d  en g e n e r a l ,  a  t r a v é s  de  s u s  d i v e r s a s  a g r u p a c i o n e s  y r a  
m i f i c a c i o n e s , a  a b r i r  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  a o t o r g a r  e d u c a c i ó n  y 
c u l t u r a ,  a e s t a b l e c e r  s u s  p r o p i o s  p l a n e s  de  e s t u d i o s ,  a  s e g u i r  
s u s  p e c u l i a r e s  m é t o d o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  d i d á c t i c o s  y  a c o n f e r i r  
t í t u l o s  a c a d é m i c o s ,  y  t o d o  e l l o  c o n  a u t o n o m í a  e i n d e p e n d e n c i a  
d e l  E s t a d o . "  ( 2 1 2 )
E s t o s  d e r e c h o s  de  l a s  f a m i l i a s  y  de  l a  s o c i e d a d  en g e ­
n e r a l ,  son  d e f e n d i d o s  a  l a  l u z  d e l  D e r e c h o  N a t u r a l .  I n i c i a l m e n ­
t e  s e  d e f i e n d e  e l  d e r e c h o  d e  t o d o  i n d i v i d u o  a  c o m u n i c a r  e l  s a —  
b e r :
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" E l  h o m b r e  s e g ú n  su n a t u r a l e z a ,  es  s o c i a b l e ,  y  l a  p r i ­
m e r a  d e m o s t r a c i ó n  d e  e s a  s o c i a b i l i d a d  es  l a  c o m u n i c a c i ó n  d e l  C£ 
n o c i m i e n t o .  La  e n s e ñ a n z a  no es  o t r a  c o s a  q u e  l a  t r a n s m i s i ó n  de  
l o s  c o n o c i m i e n t o s .  S i  e l  h o m b r e ,  s e g ú n  su n a t u r a l e z a  s o c i a b l e ,  
t i e n e  d e r e c h o  a  c o m u n i c a r s e  c o n  s u s  s e m e j a n t e s ,  t e n d r á  i g u a l m e j n  
t e  d e r e c h o  a  t r a n s m i t i r l e  l o  q u e  é l  s a b e  y  e l  o t r o  i g n o r a ,  l a  -  
v e r d a d  q u e  u n o  p o s e e  y  e l  o t r o  d e s c o n o c e . "  ( 213 ) .
E s t e  d e r e c h o  i n d i v i d u a l  s i r v e  de  b a s e  p a r a  d e f e n d e r  e l  
q u e  p o s e e  l a  f a m i l i a :
" L a  p r i m e r a  c é l u l a  s o c i a l ,  e l  m a t r i m o n i o ,  q u e  t r a n s m i ­
t e  l a  v i d a  a  l o s  h i j o s ,  t e n d r á  i g u a l m e n t e  d e r e c h o  a t r a n s m i t i r ­
l e s  l o s  c o n o c i m i e n t o s  i n h e r e n t e s  a l  d e s a r r o l l o  d e  e s a  v i d a ,  es  
d e c i r ,  t e n d r á  d e r e c h o  a  e n s e ñ a r l e s  y  e d u c a r l e s . "  ( 2 1 4 )
E s t e  d e r e c h o  p r i o r i t a r i o  de  l o s  p a d r e s  en l a  e d u c a c i ó n  
de  s u s  h i j o s  q u e d a  i g u a l m e n t e  g a r a n t i z a d o  p o r  e l  f i n  d e l  m a t r i ­
m o n i o ,  e l  c u a l  i m p l i c a  e l  d e b e r  de  e d u c a r l o s :
" L o s  p a d r e s  que  e n g e n d r a n  y  d an  l a  v i d a  a s u s  h i j o s
t i e n e n  l a  o b l i g a c i ó n  de  c o m p l e t a r  e l  n a c i m i e n t o  d e  e s a  v i d a ;  es
d e c i r ,  de  d e s a r r o l l a r  l a  en su d o b l e  a s p e c t o :  an i m a l  v e g e t a t i v o -  
s e n s i t i v o ,  y  e s p i r i t u a l  o r a c i o n a l .  P o r  t a n t o ,  e l  f i n  p r i m a r i o  
d e l  m a t r i m o n i o ,  q u e  es  e n q e n d r a r , l l e v a  i n h e r e n t e ,  d e n t r o  de  s í  
m i s m o ,  su p r o p i o  p e r f e c c i o n a m i e n t o  m e d i a n t e  l a  c r i a n z a  q u e  d e s a  
r r o l l a  y  p e r f e c c i o n a  a l  a n i m a l  y  m e d i a n t e  l a  e d u c a c i ó n  q u e  d e s a
r r o l l a  y  p e r f e c c i o n a  a l  e s p í r i t u  q u e  ,an. ima a l  a n i m a l .  S o n ,  p u e s ,
t r e s  l o s  f i n e s  d e l  m a t r i m o n i o :  e n g e n d r a r , c r i a r  y  e d u c a r . La  -  
e d u c a c i ó n  e s ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  un d e r e c h o  y un d e b e r  p r i m a r í s _ i  
mo e i n a l i e n a b l e  d e  l o s  p a d r e s  p o r  v i r t u d  de  su p r o p i a  n a t u r a l j e  
z a  p a t e r n a l . "  ( 2 1 5 )
L o s  p a d r e s ,  p u e s ,  no d e b e n  d e j a r  n u n c a  d e  s e r ,  p o r  l e y  
n a t u r a l  y  d i v i n a ,  l o s  p r i m e r o s  e d u c a d o r e s ,  y  p o r  e l l o  l o s  m á x i ­
mos r e s p o n s a b l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s . ( 2 1 6 ) *
 ........ Y e s  d e  l a  f a m i l i a  d e  l a  q u e  s u r g e n ,  en m a t e r i a  de  e n ­
s e ñ a n z a ,  l o s  d e r e c h o s  de  l a  s o c i e d a d :
" Y  como e s a  p r i m e r a  c é l u l a  s o c i a l ,  q u e  es  l a  f a m i l i a ,  
es  u n a  s o c i e d a d  i m p e r f e c t a  y  no p u e d e  p o r  s í  s o l a  l l e n a r  a l  am­
p l i o  á m b i t o  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  c u l t u r a  d e  s u s  h i j o s ,  t e n d r á  d e r e  
c h o  a  p r o c u r a r s e  l o s  m e d i o s  s o c i a l e s  n e c e s a r i o s  p a r a  s a t i s f a c e r  
e s e  c o m e t i d o :  d e  e s a  n e c e s i d a d  f a m i l i a r  d e r i v a n  l o s  d e r e c h o s  de  
l a  s o c i e d a d  a  c o m p l e m e n t a r  l a  e d u c a c i ó n  y  c u l t u r a  d e  l o s  h i j o s ,  
de  a h í  s u r g e n . s u s  d e r e c h o s  a l a  e n s e ñ a n z a . "  ( 2 1 7 )
La  s o c i e d a d  t i e n e ,  p u e s ,  r e s p e c t o  a l a  e n s e ñ a n z a  de  l o s  
h i j o s ,  un d e r e c h o  " n o  p r o p i o " ,  s i n o  " d e r i v a d o "  d e l  d e r e c h o  de  
l o s  p a d r e s ,  a c t u a n d o  a modo de  r e p r e s e n t a n t e ,  a p o d e r a d o  o m a n da
t a r i o  d e  l a s  f a m i l i a s  en o r d e n  a c o m p l e t a r  l a  e d u c a c i ó n ,  l a  cu_l
t u r a  y  l a  e n s e ñ a n z a  de  l o s  h i j o s  ( 2 1 8 ) .
En e l  y a  m e n c i o n a d o  I V  C o n g r e s o  d e  F u e r z a  N u e v a ,  se  re  
c o n o c e n  i g u a l m e n t e  l o s  d e r e c h o s ,  en e l  o r d e n  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  
de  l a  f a m i l i a  y  d e  l a  s o c i e d a d ,  a ñ a d i e n d o  e l  de  l a  I g l e s i a :
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" P o r  D e r e c h o  D i v i n o  P o s i t i v o  ( M a t .  1 2 ,  1 2 - 1 4 ) :  ' I d  y 
e n s e ñ a d  a t o d o s  l o s  p u e b l o s . . . ’ l a  I g l e s i a  t i e n e  e l  d e r e c h o  y 
e l  d e b e r  de  e n s e ñ a r  y  e d u c a r . "  ( 2 1 9 )
P e r o  s i  p o r  r a z o n e s  d é  o r d e n  s o b r e n a t u r a l  l a  I g l e s i a  
t i e n e  e l  d e r e c h o  y  e l  d e b e r  de  e n s e ñ a r  y  e d u c a r ,  C a n t e r o  N ú ñ e z  
a ñ a d e  o t r a s  d e  o r d e n  n a t u r a l  p a r a  q u e  l a  I g l e s i a  p u e d a  e s t a b l e ­
c e r  c e n t r o s  p r o p i o s .  En p r i m e r  l u g a r ,  p o r q u e  como s o c i e d a d  q u e  
e s ,  a l  no  s e r  l a  e n s e ñ a n z a  m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o ,  p u e d e  e s t a b l e ­
c e r l o s  como c u a l q u i e r  o t r o  p a r t i c u l a r  o s o c i e d a d .  En s e g u n d o  lu_ 
g a r ,  p o r q u e  l o s  m i s m o s  p a d r e s  de  f a m i l i a  t i e n e n  i n t e r é s  de  q ue  
e x i s t a n  e s t o s  c e n t r o s  a  d o n d e  p u e d a n  m a n d a r  a s u s  h i j o s ,  y  a s í  
e j e r c e r  e l  d e r e c h o  q u e  t i e n e n  a su  e d u c a c i ó n .  Y en t e r c e r  l u g a r ,  
p o r q u e  d e  e l l o  se  b e n e f i c i a  l a  s o c i e d a d  y  e l  E s t a d o ;  y  p a r a  e s o  
b a s t a  o b s e r v a r  l a  l a b o r  . d e s a r r o l l a d a  p o r  l a  I g l e s i a  a l o  l a r g o  
d e  l o s  s i g l o s  ( 2 2 0 ) .
Mas ¿qué  p a p e l  j u e g a  e l  E s t a d o  en m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a ?  
En p a r t e  y a  v i e n e  c o n t e s t a d o  p o r  l o  e x p u e s t o  h a s t a  e l  m o m e n t o :  
" . . . l a  s o c i a b i l i d a d ,  l a  c o m u n i c a b i l i d a d  de  l a  n a t u r a l e s  
z a  h u m a n a  es  l a  r a í z  ú l t i m a  d e l  d e r e c h o  d o c e n t e ,  e l  c u a l  d e b e  
s e r ,  en p r i n c i p i o ,  r e c o n o c i d o  a  l a  p e r s o n a ,  a  l a  f a m i l i a  y  a l a  
s o c i e d a d .  L a  e n s e ñ a n z a ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  es  un d e r e c h o  n a t u r a l ,  
y  como t a l  d e r e c h o  n a t u r a l  p u e d e  s e r  p r o t e g i d o  en su  d e s a r r o l l o  
p o r  e l  D e r e c h o  P o s i t i v o  d e l  E s t a d o ,  p u e s  n u n c a  p u e d e  s e r  o b s t a ­
c u l i z a d o ,  o b s t r u i d o  y  m y c h o  me n os  e x t i r p a d o  p o r  n i n g u n a  a u t o r i ­
d a d  o p o t e s t a d  h u m a n a . "  ( 2 2 1 )
H a b l a n d o  c o n  t o d o  r i g o r ,  e l  E s t a d o ,  en r e l a c i ó n  c o n  l a  
s o c i e d a d  en g e n e r a l ,  c a r e c e  d e  d e r e c h o  p r o p i o  a e n s e ñ a r  y  e d u —  
c a r ,  y a  q u e  su  m i s i ó n  e s p e c í f i c a  es  e l  b i e n  c o m ú n .  P o r  t a n t o ,  
s ó l o  en e l  c a s o  d e  q u e  l a  s o c i e d a d  p o r  s í  m i s m a  no p u e d a  s a t i s ­
f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  c u l t u r a l e s ,  p o d r á  e l  E s t a d o ,  c o n  c a r á c t e r  
t r a n s i t o r i o  y  s u b s i d i a r i o , s u p l i r  a q u e l l a s  d e f i c i e n c i a s ,  a t e n —  
c f i e n d o  a l  b i e n  c o m ú n . "  ( 2 2 2 )
U n i ó n  N a c i o n a l  d e f i e n d e ,  p u e s ,  e l  p r i n c i p i o  d e  s u b s i —  
d i a r i e d a d ;  e s t e  p r i n c i p i o  es  c o n s i d e r a d o  como l a  c o l u m n a  v e r t e ­
b r a l  d e l  o r d e n  p o l í t i c o  b a s a d o  en l a s  l e y e s  d e  l a  n a t u r a l e z a  hu^ 
m a n a ,  d e  f o r m a  q u e  e l  ó r g a n o  r e c t o r  d e  c a d a  c o m u n i d a d  s o c i a l ,  y  
e l  E s t a d o  como  r e p r e s e n t a c i ó n  dé  l a  s o c i e d a d  n a c i o n a l ,  no  p u e d e  
i n t e r v e n i r  d e  m a n e r a  d i r e c t a  en l a  v i d a  d e  l a  c o m u n i d a d ,  m i e n —  
t r a s  q u e  é s t a  p u e d a  p o r  s í  m i s m a ,  o p o r  s u s  m i e m b r o s ,  s a t i s f a —- 
c e r  s u s  p r o p i a s  n e c e s i d a d e s  y  d e s a r r o l l a r  n o r m a l m e n t e  s u s  a c t i ­
v i d a d e s .  L a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t e  p r i n c i p i o  d e  s u b s i d i a r i e d a d  a l a  
e d u c a c i ó n  t r a e  u n a  s e r i e  de  c o n s e c u e n c i a s :
" P r i m e r a .  E l  E s t a d o  ú n i c a m e n t e  p u e d e  i n t e r v e n i r  c u a n d o  
l a  a c c i ó n  p r i v a d a  r e s u l t e  i n s u f i c i e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e  
s i d a d e s  p r o p i a s  d e  l a  o b r a  e d u c a t i v a  y  d o c e n t e .
S e g u n d a .  S o l o  p u e d e  i n t e r v e n i r  d u r a n t e  e l  t i e m p o  q u e  
d u r e  l a  i n s u f i c i e n c i a  de  l a  a c c i ó n  p r i v a d a ,  d e b i e n d o  c e s a r  l a  
i n t e r v e n c i ó n  en e l  mo me n t o  q ue  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  s e a  s u f i —
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c i e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d o c e n t e s  y  e d u c a t i v a s .
T e r c e r a .  La  f o r m a  de i n t e r v e n i r  e l  E s t a d o  t i e n e  q u e  
s e r  d e  n a t u r a l e z a  s u b s i d i a r i a ,  y  en c u a n t o  t a l ,  s u b o r d i n a d a  a 
l a  a c c i ó n  p r i n c i p a l  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d o c e n t e s  p r i v a d a s ,  t a £  
t o  r e s p e c t o  a l  c o n t e n i d o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  como a l  p r o c e d i m i e n t o  
d e  l a  m i s m a ,  y  e l l o  p o r q u e  d i c h a s  i n s t i t u c i o n e s  a c t ú a n  como d e ­
l e g a d a s  d e  l a s  f a m i l i a s ,  c u y o s  d e r e c h o s  d o c e n t e s  y  e d u c a t i v o s  
s o n  a n t e r i o r e s  y  s u p e r i o r e s  a l o s  d e l  E s t a d o . ”  ( 2 2 3 )
En u n a  c u a r t a  y  q u i n t a  c o n s e c u e n c i a  se  e s t a b l e c e  q u e  
d e b e n  s e r  l a s  c o m u n i d a d e s  y  c u e r p o s  s o c i a l e s  i n t e r m e d i o s  d e  l a s  
e s f e r a s  d o c e n t e s  ( p o r  d e l e g a c i ó n  y  d e r i v a c i ó n  de  l a s  f a m i l i a s ) ,  
y  no  e l  E s t a d o ,  l a s  q u e  d e b e n  d e t e r m i n a r  c u a n d o  e m p i e z a  y c u a n ­
d o  t e r m i n a  l a  a c c i ó n  s u b s i d i a r i a ;  p u e s  s i  l o  h i c i e r a  e l  E s t a d o ,  
é s t e  p o d r í a  a c a b a r -  c o n t r o l a n d o  y  m o n o p o l i z a n d o  l a  e n s e ñ a n z a  -  
( 2 2 4 ) .
Se d a n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  u n a  s e r i e  d e  r a z o n e s  p a r a  r e —  
c h a z a r  e l  m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o  en l a  e n s e ñ a n z a ,  he  a q u í  u n a s  
m u e s t r a s :
” Dado  q u e  e l  f i n  i n m e d i a t o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  es  l a  t r a n s  
m i s i ó n  d e  l a  c u l t u r a  en s u s  n u m e r o s a s  y d i v e r s a s  m a n i f e s t a c i o —  
n e s ,  r e s u l t a r í a  g r o t e s c o  q u e  u n a  s o l a  p e r s o n a ,  s e a  f í s i c a  o j u ­
r í d i c a ,  como  e l  E s t a d o ,  p r e t e n d i e r a  a b a r c a r  y  a b s o r v e r  e l  c a mp o  
i n d e f i n i d o  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  h u m a n o s ,  c o n v i r t i é n d o s e  en e l  
ú n i c o  m a e s t r o ,  d u e ñ o . e n  e x c l u s i v a  de  l a  c i e n c i a  y de  l a  s a b i d u ­
r í a . ”  ( 2 2 5 )
" D a d o ,  i g u a l m e n t e ,  q ue  l o s  m é t o d o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  d i ­
d á c t i c o s ,  m e d i a n t e  l o s  c u a l e s  se  t r a n s m i t e  e l  c o n o c i m i e n t o ,  s on  
m ú l t i p l e s  y  v a r i a d í s i m o s ,  y  d a d o  q u e  l a  a p t i t u d  de  l o s  m é t o d o s  
en r a z ó n  d e  m e d i o  a f i n  es  v a r i a b l e  a t e n o r  d e  c o n d i c i o n e s  huma 
ñ a s  no s u s c e p t i b l e s  d e  m e c a n i z a c i ó n  n i  u n i f o r m i z a c i ó n  a p r i o r í s -  
t i c a ,  r e s u l t a r í a ,  i g u a l m e n t e - ,  g r o t e s c a  l a  i m p o s i c i ó n  a  t o d o s  l o s  
c i u d a d a n o s  e s p a ñ o l e s  q u e  s e  a c e r c a n  a  l a s  a u l a s  de  un p r o c e d i —  
m i e n t o  d i d á c t i c o  t i p o  ' s t a n d a r d * , . . . ”  ( 2 2 6 )
” Es m u c h o  más f e c u n d a  y  p r o f u n d a  l a  i n i c i a t i v a  i n d i v i ­
d u a l  q u e  l a  i n i c i a t i v a  o f i c i a l  en t o d o s  l o s  ó r d e n e s .  E l  E s t a d o ,
d e p o s i t a r i o  d e  l a s  l l a v e s  d e  l a  s a b i d u r í a ,  a h o g a r í a  en g e r m e n  
t o d a s  a q u e l l a s  i n i c i a t i v a s  y t o d o s  l o s  f r u t o s  c i e n t í f i c o s  y  cu j ^  
t u n a l e s  q u e  h u b i e r a n  d i m a n a d o  d e  l a s  m i s m a s . "  ( 2 2 7 )
P e r o  e s t a  o p o s i c i ó n  a  q u e  e l  E s t a d o  o G o b i e r n o  i n t e r —
v e n g a  en e x c e s o  en l a  e d u c a c i ó n ,  se  e x t i e n d e  t a m b i é n  a l o s  o t r o s
p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  p u e s  é s t o s  de  i g u a l  f o r m a ,  a su n i v e l ,  p u e d e n  
m a n i p u l a r  l a  e d u c a c i ó n .
R e f i r i é n d o s e  a l  c a s o  c o n c r e t o  de  l a  U n i v e r s i d a d ,  p e r o  
c o m p a r á n d o l o  c o n  c u a l q u i e r  c e n t r o  d o c e n t e ,  l a  A g r u p a c i ó n  E s c o l a r  
T r a d i c i o n a l i s t a  s e ñ a l a :
" N o  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  q u e  l a s  U n i v e r s i d a d e s  d £  
p e n d a n  d e l  G o b i e r n o  c e n t r a l  o d e l  v a s c o ,  s i  d e p e n d e n  d e  un g o —  
b i e r n o  e s t á n  c e n t r a l i z a d a s ,  m e d i a t i z a d a s  y  m a n e j a d a s  p o r  i n t e r e ^  
s e s  a j e n o s  a  e l l a s .  Q u e r e m o s ,  t a l  y  como l o  e x p r e s ó  V á z q u e z  d e
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M e l l a ,  ' q u e  l a  e s c u e l a  y  l a  U n i v e r s i d a d  s e a n  l i b r e s  y  r e p ú b l i —  
c a s  l i t e r a r i a s ,  e m a n c i p a d a s  d e l  j u e g o  d e l  E s t a d o . ’ ( 2 2 8 )
C a n t e r o  Nuñez , .  no o b s t a n t e ,  s í  e n c u e n t r a  d i f e r e n c i a s  -  
e n t r e  l o s  d i v e r s o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  y  su  i n t e r v e n c i ó n  en l a  e n ­
s e ñ a n z a .  D e f i e n d e  e l  d e r e c h o  de  l o s  c u e r p o s  i n t e r m e d i o s  ( m un i c _ i  
p i o s ,  r e g i o n e s ,  c o r p o r a c i o n e s  p r o f e s i o n a l e s  de  t o d o  t i p o ,  s i n d _ i  
c a t o s ,  a s o c i a c i o n e s  c u l t u r a l e s ,  e t c . )  a  i m p a r t i r  e n s e ñ a n z a ;  y  
e l l o  s e  d e r i v a  d e  l a  a y u d a  q u e  n e c e s i t a n  l a s  f a m i l i a s  p a r a  e d u ­
c a r  y e n s e ñ a r  a s u s  h i j o s  ( 2 2 9 ) .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  c u e r p o s  i n t e r ,  
m e d i o s  se  f o r m a n  n a t u r a l m e n t e  p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  de  u n o s  f i n e s ,  
p o r  l o  q u e  a q u é l l o s  q u e  t e n g a n  como f i n  l a  e n s e ñ a n z a  t e n d r á n  to_ 
do  d e r e c h o  a  i m p a r t i r l a ,  mas l o s  q u e  n a c e n  c o n  o t r o s  f i n e s  s ó l o  
t e n d r á n  un d e r e c h o  s u b s i d i a r i o  ( t a l  es  l o  q u e  o c u r r e  en e s p e c i a l  
c o n  e l  M u n i c i p i o  y  l a  R e g i ó n ) ,  a u n q u e  é s t e  es  a n t e r i o r  a l  d e l  -  
E s t a d o  ( 2 3 0 ) .
E s ,  p u e s ,  r e d u c i d o  e l  p a p e l  d e l  E s t a d o  y  d e  l o s  p o d e —  
r e s  p ú b l i c o s ,  en m a t e r i a  de  e d u c a c i ó n ,  a l  m í n i m o  i m p r e s c i n d i b l e ,  
r e c a y e n d o  e l  p e s o  e s p e c í f i c o  e s e n c i a l m e n t e  en l o s  p a d r e s  y  c u e r  
p o s  i n t e r m e d i o s  d e d i c a d o s  e s p e c i a l m e n t e  a l a  e n s e ñ a n z a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  t e n í a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  u n a  s e ­
g u n d a  v e r t i e n t e ,  r e f e r i d a  é s t a  a l  o b j e t o  q u e  se  e n s e ñ a .  A e s t e  
r e s p e c t o ,  se  p r o n u n c i a b a  a s í ,  e l  c i t a d o  C o n g r e s o  de  F u e r z a  N u e ­
v a :
" N o  h a y  l i b e r t a d  p a r a  e n s e ñ a r  e l  e r r o r  n i  p a r a  e d u c a r  
en e l  m a l .  La  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  r e s p e c t o  a su  o b j e t o  q u e d a  
l i m i t a d a  p o r  l a s  f r o n t e r a s  de  l o  ' v e r u m  e t  bonum*  ( 2 3 1 )
G i l  de  S a g r e d o  l l e g a b a  a i d é n t i c a s  c o n c l u s i o n e s :
" L o s  l í m i t e s  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  p o r  r a z ó n  d e l  
o b j e t o  se  b a s a n  en l a  n a t u r a l e z a  m i s m a  de  l a  e n s e ñ a n z a :  e l  e r r o r  
es  l a  p r i v a c i ó n  d e  l a  v e r d a d :  e l  q u e  e n s e ñ a  e l  e r r o r ,  p r i v a  de  
l a  v e r d a d  a l  d i s c í p u l o ,  d e s p o j á n d o l e  de  su l e g í t i m o  d e r e c h o  a 
c -o r roce r  l o  v e r d a d e r o ,  y  e l  m a l  es  l a  p r i v a c i ó n  d e l  b i e n :  e l  q u e  
e n s e ñ a  e l  m a l ,  p r i v a  d e l  b i e n  a l  d i s c í p u l o ,  d e s p o j á n d o l e  de  su  
l e g í t i m o  d e r e c h o  a c o n o c e r  l o  b u e n o .
( . . . )  La  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  t i e n e ,  e n t o n c e s ,  en l a  
t r a n s m i s i ó n  d e  l a s  i d e a s ,  d o s  f r o n t e r a s :  l a  f r o n t e r a  d e  l a  VER­
DAD,  q u e  i m p i d e  t r a n s m i t i r  e l  e r r o r ,  y  l a  f r o n t e r a  d e l  B I E N ,  q u e  
i m p i d e  t r a n s m i t i r  e l  m a l . "  ( 2 3 2 )
P e r o  ¿ c u á l e s  s on  r e a l m e n t e  e s a s  f r o n t e r a s ?  P r á c t i c a m e j n  
t e  n o s  v i e n e n  d a d a s  p o r  q u i e n e s  t i e n e n  q ue  e j e r c e r  e l  c o n t r o l  
de  e s o s  l í m i t e s  q u e  r e s t r i n g e n  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a :
c o m p e t e  a  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  en e l  campo  c o n c e r ­
n i e n t e  a l a  f e  y a l a  m o r a l ,  y  a c a d a  c o m u n i d a d  n a t u r a l  y  s u b s j l  
d i a r i a m e n t e  a l  E s t a d o  en e l  campo  c o n c e r n i e n t e  a l  ’ B i e n  c o m ú n '  
y a s u s  i n s t i t u c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s .  E l  D e r e c h o  de  l a  I g l e s i a  
es  d e  o r i g e n  d i v i n o  p o s i t i v o  y a l  m i s m o  t i e m p o  e s  u n a  o b l i g a c i ó n  
s a g r a d a  q u e  l e  i m p o n e  e l  d e b e r  de  v e l a r  p o r  l a  s a n a  d o c t r i n a  en 
m a t e r i a  d e  f e  y  c o s t u m b r e s .  E l  D e r e c h o  d e l  E s t a d o  y  d e  l a s  conru¿ 
n i d a d e s  n a t u r a l e s  i n f e r i o r e s ,  c a d a  u n a  en su r a d i o  p r o p i o  de  -
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a c c i ó n ,  d e r i v a  d e l  ' b i e n  c o m ú n * ,  q u e  es  su  m i s i ó n  f u n d a m e n t a l .
De a c u e r d o  c o n  e s t o s  d o s  c r i t e r i o s ,  l a  I g l e s i a ,  c o n  su» f u e r z a  
m o r a l  y  c o n  l o s  i n s t r u m e n t o s  q u e  en c a d a  c a s o  p u e d a  u t i l i z a r ,  
d e b e  i m p e d i r  l a  d i f u s i ó n  de  d o c t r i n a s  a n t i c a t ó l i c a s  en l a  e s c u e  
l a ,  c o l e g i o ,  i n s t i t u c i o n e s  d o c e n t e s  y U n i v e r s i d a d e s .  Y e l  E s t a ­
d o ,  p o r  su  p a r t e ,  c o n  s u  p o d e r  c o a c t i v o ,  p u e d e  y d e b e  i m p e d i r  
l a  e n s e ñ a n z a  y  p r o p a g a n d a ,  ( . . . )  de  t o d a s  a q u e l l a s  d o c t r i n a s  -  
q u e  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  a t e n t e n  c o n t r a  l a  P a t r i a  y  s u s  i ns^  
t i t u c i o n e s  f u n d a m e n t a l e s . "  ( 2 3 3 )
E l  l í d e r  f a l a n g i s t a  F e r n á n d e z - C u e s t a ,  a l  s e ñ a l a r  q u e  
l a  e s t a t a l i z a c i ó n  d e  l a  e n s e ñ a n z a  es  l a  n e g a c i ó n  de  l o s  d e r e —  
c h o s  d e  l a  p e r s o n a  h u m a n a ,  d o t a b a  d e  s i m i l a r e s  f u n c i o n e s  a l o s  
p o d e r e s  p ú b l i c o s :
" E l  p o d e r -  p ú b l i c o  no p u e d e  a r r o g a r s e  más q u e  u n a  f u n —  
c i ó n  s o c i a l  y  o r i e n t a d o r a ,  q u e  e v i t e  l a  f o r m a c i ó n  s u b v e r s i v a  y 
d i s o l v e n t e  d e  l a  s o c i e d a d . "  ( 2 3 4 )
A s í  p u e s ,  e l  o b j e t o  de  l a  e n s e ñ a n z a  v e n d r á  d e l i m i t a d o  
p o r  e l  " v e r u m  e t  b o n u m " ,  p e r o  c o n t r o l a d o  p o r  l a  I g l e s i a  y e l  Es_ 
t a d o ,  a s í  como p o r  l a s  c o m u n i d a d e s  n a t u r a l e s .
P o r  o t r o  l a d o ,  a c o m p a ñ a n d o  a l a , l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  
e s t á  e l  d e r e c h o  d e  e l e c c i ó n  en e n s e ñ a n z a ; ,  en r e l a c i ó n  a l  o b j e t o ,  
e l  c a mp o  de  e l e c c i ó n  c o n s i s t e  en l o s  p r o f e s o r e s ,  l a s  m a t e r i a s ,  
l o s  p r o c e d i m i e n t o s  d i d á c t i c o s  o m é t o d o s  p e d a g ó g i c o s  y  l o s  c e n —  
t r o s  d o c e n t e s .  En l a  p r á c t i c a  b a s t a r á  c o n  l a  e l e c c i ó n  d e l  c e n —  
t r o  d o c e n t e ,  d o n d e  l o s  p r o f e s o r e s ,  m a t e r i a s  y  m é t o d o s  p e d a g ó g i ­
c o s  o f r e z c a n  g a r a n t í a  de  c u m p l i r  l o s  o b j e t i v o s  q u e  se  p r e t e n d e n .  
P o r  l o  d e m á s ,  l o s  p a d r e s  q u e  t e n g a n  l a  m i s m a  a f i n i d a d  en e l  cam 
p o  e d u c a t i v o  y d o c e n t e ,  p u e d e n  a s o c i a r s e  p a r a  c r e a r  un c e n t r o  
d o c e n t e  d o n d e  s e l e c c i o n e n  a l o s  p r o f e s o r e s  y  d e t e r m i n e n  l a s  ma­
t e r i a s  c o n  a r r e g l o  a  l o s  m é t o d o s  p e d a g ó g i c o s  q u e  p r e f i e r a n  ( 2 3 5 ) .
P o r  l o  t a n t o ,  s e r á n  l o s  p a d r e s  l o s  q u e  e l i j a n  l a  e n s e ­
ñ a n z a  d e  l o s  h i j o s ,  d e r e c h o  f u n d a m e n t a d o  en  e l  y a  v i s t o  p a p e l  
e d u c a d o r  d e  l o s  p a d r e s ;  mas e s t e  d e r e c h o  d e  e l e c c i ó n  s e  t r a s l a ­
d a  a l  a l u m n o  c u a n d o  é s t e  p o s e e  c i e r t o  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  h u m a ­
n o ,  i n t e l e c t u a l ,  v o l i t i v o  y  p s i c o l ó g i c o  ( 2 3 6 ) .
S i  l o s  p a d r e s ,  p u e s ,  e l i g e n  p a r a  s u s  h i j o s  ( o  é s t o s  -  
m i s m o s  c u a n d o  y a  t e n g a n  c a p a c i d a d )  e l  c e n t r o  e d u c a t i v o  q u e  o f r e z ^  
c a  u n a s  e n s e ñ a n z a s  y  e d u c a c i ó n  c o n  l a s  q u e  se  e n c u e n t r a n  más -  
i d e n t i f i c a d o s ,  s e  p o d r á  h a b l a r  de  i d e a r i o  y  d e  p r o y e c t o  e d u c a t i ^  
v o  d e  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ;  s i e m p r e  t e n i e n d o  en c u e n t a  l o s  l í m_ i  
t e s  t r a z a d o s  p o r  t o d o  o b j e t o  d e  l a  e n s e ñ a n z a .
E s t o s  l í m i t e s  m a r c a d o s  p o r  l a  VERDAD y e l  B I E N  u n i d o  a 
l a  s u p e d i t a c i ó n  d e l  p r o f e s o r  a l o s  d e r e c h o s  p r i o r i t a r i a s  d e  l a s  
f a m i l i a s  l l e v a  a l  r e c h a z o  d e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  e n t e n d i d a  
é s t a  como l a  l i b e r t a d  a b s o l u t a  p a r a  e n s e ñ a r  l o  q u e  s e  q u i e r a ,  
p u e s  t a l  l i b e r t a d  c o n d u c e ,  h a s t a  en e l  n i v e l  u n i v e r s i t a r i o , a 
l a  c o r r u p c i ó n  m e n t a l  y  m o r a l  de  l a  j u v e n t u d  ( 2 3 7 ) .
A n t e  l a  f i n a n c i a c i ó n  e s c o l a r  U n i ó n  N a c i o r j a l  c o n s i d e r a  
q u e  e l  p r e t e n d e r  u n a  e n s e ñ a n z a  g r a t u i t a  e s  u n a  u t o p í a ,  s a l v o
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q u e  e l  p r o f e s o r a d o ,  l o s  m a t e r i a l e s  y  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  no im 
p l i c a r a n  g a s t o  a l g u n o ,  l o  c u a l  e v i d e n t e m e n t e  es  i m p o s i b l e .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  e n s e ñ a n z a  no es  g r a t u i t a ,  a u n q u e  
é s t a  p u e d a  r e s u l t a r  t o t a l m e n t e  g r a t u i t a  a  l o s  p a d r e s  m e d i a n t e  
l a  f i n a n c i a c i ó n  d e l  E s t a d o ,  a l o  c u a l  s e  o p o n e  U n i ó n  N a c i o n a l .
A l  r e s p e c t o  d e c í a  G i l  de  S a g r e d o  en u n a  t e r t u l i a  e l e c t o r a l  o r g a  
n i z a d a  p o r  e l  d i a r i o  ABC:
" S i  e l  E s t a d o  p a g a ,  m a n d a r á  en l a  e n s e ñ a n z a  y  m a r c a r á  
l o  q u e  s e  d e b e  e n s e ñ a r ,  l o s  m é t o d o s  p e d a g ó g i c o s  a  s e g u i r ,  l o s  
p l a n e s  d e  e n s e ñ a n z a ,  e l  o t o r g a m i e n t o  de  t í t u l o s ,  e t c .  E s t o  es  
e x p u e s t o ,  p o r q u e  e l  E s t a d o  p u e d e  a t e n t a r  c o n t r a  e l  d e r e c h o  de  
l o s  p a d r e s ,  c u a n d o  l a  r e a l i d a d  es  q u e  e l  E s t a d o  no es  e d u c a d o r  
n i  c a t e d r á t i c o . "  ( 2 3 8 )
En e l  I V  C o n g r e s o ,  de  F u e r z a  N u e v a  ,se d e c l a r a  q u e  m i e n ­
t r a s  se  p u e d a  d e b e  s e r  l a  f a m i l i a  l a  q u e  c o s t e e  l a  e n s e ñ a n z a ,  
a u n q u e  a d m i t i e n d o  l a  a y u d a  de  l a  s o c i e d a d  y  de  l a  I g l e s i a  en -  
c u a n t o  se  n e c e s i t e :
" L a  e n s e ñ a n z a ,  p o r  t a n t o ,  d e b e  s e r  r e m u n e r a d a ,  y  q u i e ­
n e s  d e b e n  s a t i s f a c e r  l o s  g a s t o s  son  l a s  f a m i l i a s ,  y  l a  s o c i e d a d  
y  l a  I g l e s i a ;  es  d e c i r ,  a q u e l l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  y j u r í d i c a s  
q u e  t i e n e n  e l  d e r e c h o  a e n s e ñ a r ,  d e b e n  a y u d a r :  p r i m e r o , no  g r a ­
b a n d o  f i s c a l m e n t e  l a  e n s e ñ a n z a  n i  s u s  e s t a b l e c i m i e n t o s ,  y  s e g u n ­
d o  , c o n t r i b u y e n d o  e c o n ó m i c a m e n t e  c o n  a p o r t a c i o n e s .  P e r o ,  en t o ­
d o  c a s o ,  su  a y u d a  d e b e  s e r  t r a n s i t o r i a  e i n d i r e c t a  y  s ó l o  m i e n ­
t r a s  s e a  n e c e s a r i a .  No p u e d e n  t r a n s f o r m a r  su a y u d a  en d e r e c h o  
d e  c o n q u i s t a  y  s u p l a n t a r  l a s  a c t i v i d a d e s  s o c i a l e s . "  ( 2 3 9 )
Se p r e t e n d e ,  p u e s ,  q u e  no e x i s t a  n i n g u n a  p o s i b i l i d a d  
p o r  p a r t e  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  p o d r í a n  s u b v e n c i o n a r  l a  e n s e  
ñ a n z a  ( c o m o  es  e l  E s t a d o )  de  i m p e d i r  o l i m i t a r  l a  m i s i ó n  e d u c a ­
d o r a  d e  l o s  p a d r e s .
E s t e  p r i n c i p i o  d e  q u e  s e a . l a  f a m i l i a  l a  q ue  p a g u e  l a  -  
e n s e ñ a n z a  p a r e c e  a p r i m e r a  v i s t a  q u e  v a  a p r o v o c a r  s e r i a s  d e s i ­
g u a l d a d e s ,  a s í  como e l  q u e  m u c h o s  no p u e d a n  a c c e d e r  a u n a  e n s e ­
ñ a n z a  d i g n a  p o r  c a r e c e r  l a  f a m i l i a  de  m e d i o s  e c o n ó m i c o s  s u f i —  
c i e n t e s ,  mas no es  é s t o  l o  q u e  se  p r e t e n d e ,  p u e s  no se  d e s c a r t a  
l a  f i n a n c i a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a  s o c i e d a d ;  p r o c u r a n d o  q u e  a  t o —  
d o s  l l e g u e  l a  e d u c a c i ó n ,  y  a c a d a  u n o  s e g ú n  s u s  p e c u l i a r i d a d e s  
p e r s o n a l e s ,  t a l  como d i c e  F e r n á n d e z - C u e s t a :
' r La  e n s e ñ a n z a  no h a  de  s e r  p r i v i l e g i o  d e  d e t e r m i n a d a  
c l a s e ,  s i n o  un d e r e c h o  q u e  a t o d o s  c o r r e s p o n d e  e j e r c e r ,  y a  q ue  
u n a  v i d a  s o c i a l  c i v i l i z a d a  e x i g e  q u e  l a  i n t e l i g e n c i a  p o p u l a r  
c o m p r e n d a  l a s  c o n s e c u e n c i a s  c o l e c t i v a s  de  s u s  a c t o s  i n d i v i d u a —  
l e s ,  y  e l l o  no  p u e d e  a l c a n z a r s e  s i n  u n a  e d u c a c i ó n  p e r m a n e n t e ,  
g l o b a l  y  q u e  a s e g u r e  l a  i g u a l d a d  de  o p o r t u n i d a d e s .  I g u a l d a d  q u e  
no c o n s i s t e  en g a r a n t i z a r  un t r a t o  i d é n t i c o  a t o d o s ,  s i n o  en -  
o f r e c e r  a  c a d a  i n d i v i d u o  un m é t o d o ,  un r i t m o  y  u n a s  f o r m a s  de  
e n s e ñ a n z a  q u e  e s t é n  d e  a c u e r d o  c o n  su p e r s o n a l i d a d . "  ( 2 4 0 )
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De t o d o  l o  d i c h o  s e  d e d u c e  q u e  U n i ó n  N a c i o n a l  o p t a  p o r  
u n a  p r i v a t i z a c i ó n  t o t a l  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  r e d u c i é n d o s e  e l  p a p e l  
d e l  E s t a d o  a  un n i v e l  m í n i m o ,  d e j á n d o s e  t o d o  e l  p e s o  y t o d o s  l o s  
d e r e c h o s  s o b r e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  s i e n d o  l o s  ó r g a n o s  i n t e r ­
m e d i o s  d e  l a  s o c i e d a d  l o s  q u e  d e t e r m i n e n  s i  s e  d e b e  o no d a r  -  
u n a  a c c i ó n  s u b s i d i a r i a  d e l  E s t a d o .
E s t a  c o n c e p c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  c o r r e  e l  e v i d e n ­
t e  i n c o v e n i e n t e  d e  q u e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  a ún  s i n  q u e r e r l o ,  
p o d r í a  a t e n d e r  d e  f o r m a s  muy d i f e r e n t e s  un m i s m o  n i v e l  e d u c a t i ­
v o  ( p r o g r a m a s ,  m a t e r i a s ,  m é t o d o s ,  . . . ) ,  y a  q u e  se  p r e t e n d e  q u e  
l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  p r o g r a m a c i ó n  e s t a t a l  q u e d e n  r e d u c i d a s  a n i v £  
l e s  m í n i m o s ,  c o n  l o  q u e  e l  s i s t e m a  c r e a r í a  u n a  s e r i e  de  d e s i —  
g u a l d a d e s  muy a p r e c i a b l e s  en l o s  a l u m n o s ,  en r a z ó n  d e l  c e n t r o  
d o c e n t e  q u e  h u b i e r a n  e l e g i d o . .  C l a r o  q u e  se  p o d r í a  p e n s a r  q u e  t £  
d a s  l a s  i n i c i a t i v a s  p r i v a d a s , ,  t e n i e n d o  l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s ,  
t e n d e r í a n  a  s u p e r a r s e  y  a u m e n t a r í a n  c o n s t a n t e m e n t e  e l  n i v e l  de  
l a  e n s e ñ a n z a .
Mas ¿ q u i e r e  é s t o  d e c i r  q u e  U n i ó n  N a c i o n a l  o p t a  p o r  u n a  
p l u r a l i d a d  e s c o l a r ?  E f e c t i v a m e n t e  a s í  p a r e c e  s e r ,  a u n q u e  e s t a  
p l u r a l i d a d  t i e n e  u n o s  l í m i t e s ,  l í m i t e s  más e s t r e c h o s  q u e  l o s  -  
t r a z a d o s  p o r  o t r o s  p a r t i d o s  o g r u p o s  q u e  o p t a n  p o r  l a  p l u r a l i —  
d ad  e s c o l a r .  E s t a  r e s t r i c c i ó n  se  d a r í a  c o n  r e s p e t o  a l  o b j e t o  de  
l a  e n s e ñ a n z a ,  p o r  l o  q u e  l o s  i d e a r i o s  t e n d r í a n  c i e r t a s  f r o n t e —  
r a s  ( m a r c a d a s  p o r  l o  ' ’ v e r u m  e t  b o n u m " ) . Vu:;
De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  c o i n c i d e  U n i ó n  N a c i o n a l  c o n  a q u e ­
l l o s  d e f e n s o r e s  de  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  en e l  p r i n c i p i o  b á s i ­
c o  d e l  d e r e c h o  p r i o r i t a r i o  y e s e n c i a l  d e  l o s  p a d r e s  de  e d u c a r  y 
e l e g i r  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s .  O p t a  p o r  c e n t r o s  d o c e n t e s  q ue  
m a n t e n g a n  y  s i g a n  u n a  l í n e a  h o m o g é n e a ,  no d e f e n d i é n d o s e ,  p o r  -  
c o n s i g u i e n t e ,  l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a .  Es i g u a l m e n t e  
. d e s e c h a d a  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  p o r  s e r  p e r j u d i c i a l  p a r a  l a  -  
f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  a l u m n o s .  F i n a l m e n t e ,  se  r e c h a z a  t o d o  
m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o ,  a s í  como c u a l q u i e r  i n g e r e n c i a  e x c e s i v a ,  
p u e s  e l l o  p o d r í a  l l e v a r  a  l a  i m p l a n t a c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  
d e  u n a  e s c u e l a  ú n i c a ,  m o d e l o  q u e  l a  a g r u p a c i ó n  e l e c t o r a l  de  
U n i ó n  N a c i o n a l  no  a c e p t a -
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3 - -  CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUÑA
C o n v e r g e n c i a  D e m o c r á t i c a  d e  ' C a t a l u ñ a  p a r t i c i p ó  en l a s  
e l e c c i o n e s  d e l  1 5  de  j u n i o  de 1 9 7 7 ,  o b t e n i e n d o  d i v e r s o s  r e p r e ­
s e n t a n t e s  t a n t o  en e l  C o n g r e s o ’ como en e l  S e n a d o .  En ambas  cáma 
r a s  f o r m ó  j u n t o  c o n  o t r a s  a g r u p a c i o n e s  p o l í t i c a s  c a t a l a n a s  -  -  
( " U n i ó  D e m o c r á t i c a  de C a t a l u n y a "  y  " E s q u e r r a '  D e m o c r á t i c a  de Ca ­
t a l u n y a " )  s e n d o s  g r u p o s  p a r l a m e n t a r i o s  d e n o m i n a d o s  M i n o r í a  C a t a  
l a n a ,  en l o s  c u a l e s  l l e v a b a  e l  m a y o r  p e s o  r e p r e s e n t a t i v o . En l a  
l e g i s l a t u r a  n a c i d a  de  l a s  e l e c c i o n e s  de  m a r z o  d e  1 9 7 9 ,  * l a  a l i a j n  
z a  d e  C o n v e r g e n c i a  D e m o c r á t i c a  de  C a t a l u ñ a  c o n  U n i ó n  D e m o c r á t i ­
c a  d e  C a t a l u ñ a  d a  l u g a r  en e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a d o s  a l  G r u ­
p o  P a r l a m e n t a r i o  d e  l a  M i n o r í a  C a t a l a n a ,  o d e  C o n v e r g e n c i a  y -  
U n i ó n .  En e l  p a r l a m e n t o  c a t a l á n  es  e l  p a r t i d o  c o n  m a y o r  r e p r e —  
s e n t a c i ó n ,  s i e n d o ,  g r a c i a s  a l  a p o y o  de  o t r o s  p a r t i d o s ,  e l  e n c a r  
g a d o  d e  g o b e r n a r  l a  c o m u n i d a d  a u t ó n o m a .
M i q u e l  Ro ca  J u n y e n t ,  v i c e s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e  C o n v e i —  
g e n c i a ,  e x p o n í a  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  t e m a  e d u c a t i v o  y ,  de  f o r m a  
más c o n c r e t a ,  e l  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  c o n s i d e r á n d o l o  c o  
mo u n o  de  l o s  más p o l é m i c o s  en e l  d e b a t e  c o n s t i t u c i o n a l ,  e n t e n ­
d i e n d o  q u e  c o n  l a  r e g u l a c i ó n  de  e s t a  l i b e r t a d  se  v e n í a  a d a r  -  
r e s p u e s t a  a l a  c r i s i s  a b i e r t a  en e l  mundo  e d u c a t i v o ,  t r a z á n d o s e  
a l a  v e z  l a s  g r a n d e s  l í n e a s  q u e  d e b e n  o r i e n t a r  l a  p o l í t i c a  e d u ­
c a t i v a  en u n a  s o c i e d a d  d e m o c r á t i c a .  T e n í a  en c u e n t a ,  i g u a l m e n t e ,  
l a  d i f i c u l t a d  de p o n e r s e  de  a c u e r d o  l a s f d i v e r s a s  c o r r i e n t e s  -  
i d e o l ó g i c a s ,  y a  q ue  é s t a s  p r o p u g n a n  m o d é l o s  e s c o l a r e s  d i f e r e n —  
t e s ,  l o  c u a l  h a c e  p e l i g r a r  l a  l i b e r t a d  J e  e n s e ñ a n z a :
" L a  e s c u e l a  y l a  e n s e ñ a n z a  son.  l a  b a s e  d e  u n a  s o c i e d a d  
l i b r e .  S ó l o  en l a  m e d i d a  en q u e  l a  l i b e ¿ r t a d  se  a p o y e  en u n a  e s ­
t r u c t u r a  e d u c a t i v a  n e n e r a l i z a d a ,  s ó l i d a m e n t e  a r r a i a a d a  en l o s
tv a l o r e s  de  l a  c o n v i v e n c i a  y d e l  d e s a r r o l l o  l i b r e  d e  l a  p e r s o n a ­
l i d a d ,  p o d r á  f u n d a m e n t a r s e  u n a  s o c i e d a d  d e m o c r á t i c a  c a p a z  de  re  
s i s t i r  l o s  a t a q u e s  d e l  t o t a l i t a r i s m o  e l i t i s t a  o d e s p e r s o n a l i z a -  
d o r .  No e s ,  p u e s ,  de  e x t r a ñ a r  q u e  l a s  d i f e r e n t e s  c o n c e p c i o n e s  
s o b r e  e l  m o d e l o  de  s o c i e d a d ,  t i e n d a n  a e n f r e n t a r s e  en l a  d e f e n ­
s a  d e  un p a r t i c u l a r  e squ e ma  de  su o p c i ó n  e d u c a t i v a ,  como i n s t r j j  
m e n t ó  q u e  c o n d i c i o n e  o e n c a u c e  e l  d e s a r r o l l o  c u l t u r a l  de  su  -  
p a í s  y a t r a v é s  de e l l o  h a g a  i r r e v e r s i b l e  e l  m o d e l o  d e  s o c i e d a d  
q u e  s e  p r o p o n e . "  ( 2 4 1 )
P a r a  e v i t a r  ese  p e l i g r o  q u e  s e  c e r n í a  s o b r e  l a  l i b e r —  
t a d  Tle e n s e ñ a n z a  en l a  C o n s t i t u c i ó n ,  R o c a  J u n y e n t  c o n s i d e r a b a  
q ue  e l  t e m a  e d u c a t i v o  d e b í a  de  a p o y a r s e  en e l  p l u r a l i s m o ,  a i  
i g u a l  q u e  l o  h a c í a  t o d o  e l  r e s t o  d e l  o r d e n a m i e n t o  c o n s t i t u c i o —  
n ' a l :
" U n a  S o c i e d a d  p l u r a l  y  d i v e r s a ,  c u a n d o  r e g u l a  e l  d e r e ­
c h o  a l a  e d u c a c i ó n  d eb e  h a c e r l o  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  a c t i v a  de
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r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a ,  a b r i e n d o  o p c i o n e s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  p a r a  d i v e r s o s  m o d e l o s  e d u c a t i v o s . "  ( 2 4 2 )
Q u e d a ,  p u e s ,  g a r a n t i z a d a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  m e d i a n ­
t e  e s a  d i v e r s i d a d  de  m o d e l o s  e d u c a t i v o s ,  d i v e r s i d a d  r e c o n o c i d a  
en l a  C o n s t i t u c i ó n  a l  g a r a n t i z a r  é s t a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  
l a  c u a l  a d q u i e r e  un c u e r p o  j u r í d i c o  a l  p r o c l a m a r s e ,  s i m u l t á n e a ­
m e n t e ,  l a  l i b e r t a d  de  c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s  y a l  a s e g u r a r s e  l a  
f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a  de  t o d o s  e l l o s ,  c u a n d o ,  o b v i a m e n t e ,  r e ú n a n  
l o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  Ley  s e ñ a l e .  Con t o d o  l o  c u a l  se  c i e r r a  
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e  e l  c a m i n o  de l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i c a ,  q ue  
es  l o  q u e  e l  g r u p o  c a t a l á n  r e c h a z a  ( 2 4 3 ) .
La  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  t a m b i é n  l a  f u n d a m e n t a  C o n v e r g e n ­
c i a  en e l  h e c h o  de l a  i m p o s i b i l i d a d  de  q ue  l a  e n s e ñ a n z a  p u e d a  
s e r  n e u t r a ,  y  ¡en l o s  d e r e c h o s  de l o s  pad - r es  p a r a  c o n  l a  e d u c a —  
c i ó n  d e  s u s  h i í j o s .  D e c í a  a l  r e s p e c t o  e l  l í d e r  c a t a l á n  P u j o l :
" E s t a m o s  c o n v e n c i d o s  que  l a  e n s e ñ a n z a  no es  n e u t r a l  y ,  
p o r  t a n t o , ,  d e f e n d e m o s  e l  d e r e c h o  de l o s  p a d r e s  a e l e g i r  l i b r e  —  
m e n t e  p a r a  su,' , h i j o s  e l  t i p o  de e n s e ñ a n z a  más a c o r d e  c o n  s u s  op_ 
c i o n e s  i d e o l ó p i c a s ,  f i l o s ó f i c a s ,  r e l i g i o s a s  o p o l í t i c a s . "  ( 2 4 4 )  
La  s . e ñ o r a  R u b í e s  t a m b i é n  m a n i f e s t a b a  su o p o s i c i ó n  a l a  
p r e t e n d i d a  e s c u e l a  n e u t r a  a l  d e c l a r a r :
" E s  i m p o s i b l e  e d u c a r  s i n  p r i n c i p i o s  e d u c a t i v o s  y  v a l o ­
r e s . "  ( 2 4 5 )
Y e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s , d e f e n d i d o  p o r  P u j o l ,  p a r a  
e l e g i r  p a r a  s u s  h i j o s  e l  t i p o  de e d u c a c i ó n  es  p r i o r i t a r i o  a -  
c u a l q u i e r  o t r o .  Es l o  q u e  d e f e n d í a  l a  d i p u t a d a  R u b í e s  G a r r o f é  
en e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  q u e  d e b a t í a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  Do­
c e n t e s  a l  r e c o n o c e r  e l  d e r e c h o  de l o s  p a d r e s  a e d u c a r  l a  c o n c i e j i  
c i a  de  n u e s t r o s  h i j o s :
" Y  s i  r e s u l t a  q u e  e l  E s t a d o  n o s  i m p o n e  a t o d o s  l o s  p a ­
d r e s  e l  d e b e r  y e l  d e r e c h o  h o n r o s o  de q u e  n u e s t r o s  h i j o s  p u e d a n  
r e c i b i r  u n a  e d u c a c i ó n  y  u n a  e n s e ñ a n z a  en un c e n t r o  e s c o l a r ,  n o ­
s o t r o s  no  t e n e m o s  más r e m e d i o  que  a c e p t a r l o ,  s i e m p r e  q ue  en e s ­
t a s  e s c u e l a s  se  r e s p e t e  e l  modo como n o s o t r o s  e d u c a m o s  l a  c o n —  
c i e n c i a  d e  n u e s t r o s  h i j o s  en l a  f a m i l i a .  Es d e c i r ,  q u e  l a  l i b e £  
t a d  d e  e n s e ñ a n z a  s u p o n e  e l  q ue  s e a  r e c o n o c i d o  a l o s  p a d r e s  e l  
d e r e c h o  a e d u c a r  a s u s  h i j o s  y a e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  -  
q u e  l e s  g a r a n t i c e  e s t e  d e r e c h o ,  que  es  a n t e r i o r  a q u e  h a y a  Co n £  
t i t u c i ó n ,  E s t a d o ,  e s c u e l a s ,  e t c . "  ( 2 4 6 )
P o r  e l l o ,  e s t e  d e r e c h o  de l o s  p a d r e s  p a r a  l a  e l e c c i ó n  
d e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  ho d e b e  q u e d a r  r e d u c i d o  a l  l l a m a d o  s e c t o r  
p r i v a d o ,  s i n o  q u e  se  d e b e  e x t e n d e r  i g u a l m e n t e  a l  s e c t o r  e d u c a t j l  
v o  q u e  t i e n e  p o r  t i t u l a r  a l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  En e s t e  s e n t i ­
do . se e x p r e s a b a  R u b í e s  G a r r o f é  en e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o :
" L a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  en e l  f o n d o  v i e n e  a r e c o n o —  
c e r  a l o s  p a d r e s  e l  q u e  p od a m o s  e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q i ' 2  
q u e r e m o s  p a r a  n u e s t r o s  h i j o s  y e s t o  no e x c l u s i v a m e n t e  en l o s  -  
c e n t r o s  l l a m a d o s  p r i v a d o s ,  s i n o  t a m b i é n  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i —  
e o s . "  ( 2 4 7 )
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Y es  q u e  C o n v e r g e n c i a  D e m o c r á t i c a  de  C a t a l u ñ a  c o n s i d e ­
r a  q u e  e s  n e c e s a r i o  q u e  h a y a  una  c o h e r e n c i a ,  u n a  l í n e a  de  a c c i ó n  
común  en t o d a s  l a s  e n s e ñ a n z a s  i m p a r t i d a s  en un c e n t r o  d o c e n t e ,  
no  a c e p t á n d o s e  un p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  i n t e r r o g u e  i m p i d a  u n a  
e d u c a c i ó n  c o h e r e n t e ,  l a  c u a l  es i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  q u e  se dé  
c a l i d a d  en l a  e n s e ñ a n z a .  A s í ,  a l  h a b l a r  l a  d i p u t a d a  R u b í e s  s o —  
b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  t o d o s  l o s  p a r l a m e n t a r i o s  h i c i e r a n  un es 
f u e r z o  p a r a  a u m e n t a r  e l  n i v e l  de l a  e n s e ñ a n z a ,  a ñ a d í a :
" Y  e l l o  e s  i m p o s i b l e  s i n  q u e  c a d a  e s c u e l a  d e f i n a "  q u é  
p r i n c i p i o s  y q u é  o b j e t i v o s  v a  a a d o p t a r  a f i n  de  q u e ,  d u r a n t e  
t o d o  e l  t i e m p o  q u e  t i e n e  a l o s  a l u m n c s ,  se  p u e d a  e d u c a r  de  u n a  
m a n e r a  c o h e r e n t e . "  ( 2 4 8 )
Y esíjc c o h e r e n c i a  y  l í n e a  de  a c c . i ó n  común p u e d e  l o g r a r ­
s e  en l o s  c e n t j r o s  p ú b l i c o s  a p a r t i r  de  l a  d e f i n i c i ó n  de  l o s  —  
p r i n c i p i o s  y o b j e t i v o s  e d u c a t i v o s  g e n e r a l e s  a l o s  q ue  h a b r á n  de  
a t e n e r s e  t o d o p  l o s  i n d i v i d u o s  d e l  c e n t r o  ( 2 4 9 ) .
A és^.o e s  a l o  q u e  l l a m a  C o n v e r g e n c i a  " p r o y e c t o  e d u c a ­
t i v o "  p r o p i o  d e l  c e n t r o  ( 2 5 0 ) .
P e r o '  a d e m á s  de e s t e  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  q u e  dé  c o h e r e n ­
c i a  a l a  e d u c a c i ó n ,  C o n v e r g e n c i a  e n t i e n d e  q u e  l o s  c e n t r o s  d o c e j i  
t e s  c u y a  t i t u l a r i d a d  c o r r e s p o n d a  a i n s t i t u c i o n e s ,  e n t i d a d e s  o 
p e r s o n a s  p r i v a d a s ,  d e b e n  t e n e r  e l  d e r e c h o  de  t e n e r  un c a r á c t e r  
p r o p i o ,  u n a  i d e n t i d a d  p r o p i a  que  j u s t i f i c a  su e x i s t e n c i a .  E s t o  
es  a l o  q u e  se  d e n o m i n a  como " i d e a r i o  e d u c a t i v o " ,  e l  c u a l  l o  ejn 
t i e n d e  a s í  R u b í e s  G a r r o f é :
" S o n  l a s  g r a n d e s  l í n e a s  de d e f i n i c i ó n  de l a  e s c u e l a  l o  
q u e  g a r a n t i z a  l a  o p c i ó n  e d u c a t i v a  que  l a  d e f i n e ,  y  q u e  d a  c o h e ­
s i ó n  a t o d a  l a  t a r e a  e d u c a t i v a  que  en e l l a  se  r e a l i z a ,  c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  de  t o d o s  l o s  i m p l i c a d o s ,  y  q u e  c o n s t i t u y e  l a  comu 
n i d a d  e d u c a t i v a  c u a n d o  l a  a c c i ó n  de t o d o s  e l l o s  se  r e a l i z a  en 
un m i s m o  s e n t i d o  d e  c o h e r e n c i a .  E l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  es  un c o n ­
j u n t o  d e  l a  v i d a ,  d e  l a s  r e l a c i o n e s  h u m a n a s  y e l  s e n t i d o  t r a s —  
c e n d e n t e  o no d e  l a  h i s t o r i a . "  ( 2 5 1 )
De c u a l q u i e r  m a n e r á ,  R u b í e s  G a r r o f é  c o n s i d e r a  q u e  e s  
i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  e l  n i ñ o  e l  r e c i b i r  l a  e d u c a c i ó n  d e n t r o  de  
un m a r c o  c o h e r e n t e :
" L o s  a l u m n o s  n e c e s i t a n ,  p o r  l a s  e d a d e s  q u e  t i e n e n ,  q u e  
t o d o s  l o s  q u é  p a r t i c i p a m o s  en l a  e d u c a c i ó n  s eam os  c o h e r e n t e s ,  
q u e  a c e p t e m o s  u n o s  m í n i m o s  o b j e t i v o s  de  i d e a l e s  e d u c a t i v o s  y  -  
q ue  t o d a  n u e s t r a  p a r t i c i p a c i ó n  v a y a  e n c a m i n a d a  en e s t e  s e n t i d o .  
La s e g u r i d a d  de  q u e  e l  a l u m n o  t i e n e  d e r e c h o  a r e c i b i r  e n s e ñ a n z a  
en e l  c e n t r o  e s d o l a r  e s t á  c u a n d o  ve q u e  t o d o s  l o s  a d u l t o s  q u e  
p a r t i c i p a m o s  en e l l a  r e a l m e n t e  e s t a m o s  de  a c u e r d o  c o n  u n o s  p r i j n  
c i p i o s ,  a u n q u e  s e a n  m í n i m o s ,  p e r o  b á s i c o s ,  y  d e  e s t a  m a n e r a  p o ­
damos  c o n t r i b u i r  no  s ó l o  a e n s e ñ a r l e s ,  s i n o  a e d u c a r l e s ,  q u e  -  
q u i e r e  d e c i r  en l a  c o n s t r u c c i ó n  de u n a  p e r s o n a l i d a d  humana  f u e £  
t e . "  ( 2 5 2 )
P e r o  e l  i d e a r i o  y a  no s ó l o  es d e f e n d i d o  como un d e r e c h o
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d e  l o s  p a d r e s  y d e  l o s  h * i j o s  p a r a  r e c i b i r  u n a  e n s e ñ a n z a  t o t a l  —  
m e n t e  c o h e r e n t e ,  s i n o  q ue  e s  u na  c o n s e c u e n c i a  d e l  d e r e c h o  n a t u ­
r a l  q u e  t i e n e  e l  h o m b r e  a e n s e ñ a r .  Una p e r s o n a  i n d i v i d u a l m e n t e  
p u e d e  e n s e ñ a r ,  p e r o  d e b i d o  a l a s  e x i g e n c i a s  a c t u a l e s  n e c e s i t a  
l a  c o o p e r a c i ó n  de  o t r o s ;  en d e f i n i t i v a ,  se  n e c e s i t a  e n s e ñ a r  a 
t r a v é s  d e  un c e n t r o  e d u c a t i v o ,  de. a h í  q ue  a n a d i e  " . . . l e  p u e d e  
s e r  n e g a d o  e l  d e r e c h o  de  e s t a b l e c e r  y ,  como c o n s e c u e n c i a ,  e l  d^e 
r e c h o  de  d i r i g i r  c e n t r o s  e d u c a t i v o s .
( . . . )  Es  d e c i r ,  q u e  se c o m p r e n d e  q u e  s i  u n a  p e r s o n a ,  o 
u n a  i n s t i t u c i ó n ,  t i e n e  d e r e c h o  a e n s e ñ a r ,  y  p a r a  e l l o  c r e a  u n a  
i n s t i t u c i ó n  e s c o l a r ,  l a  c r e a ,  e v i d e n t e m e n t e ,  c o n  u n a  f i n a l i d a d  
e d u c a t i v a  y  s o c i a l .  P o r  e s t e  m o t i v o  no se  p u e d e  c o n s e g u i r  e s t a  
f i n a l i d a d  s i n  q u e  l a  d i r e c c i ó n  de e s t e  c e n t r o  v a y a  en e l  s e n t i ­
d o  p o r  e l  cuajL l a  h a  c r e a d o . "  ( 2  53)
Es d ^ c i r ,  q u e  C o n v e r g e n c i a  c o n s i d e r a  i n v i o l a b l e  e l  d e ­
r e c h o  q u e  t i e n e n  t a n t o  l a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  como j u r í d i c a s  a  -  
c r e a r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s .
C o n v e r g e n c i a  s a l e  a l  p a s o  de  l a s  c r í t i c a s  q u e  se h a c e n  
a l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  como f o r m a  de i m p o s i c i ó n  p o r  p a r t e  de  l o s  
t i t u l a r e s  a l o s  a l u m n o s ,  p a d r e s  y p r o f e s o r e s  de  u n a  d e t e r m i n a d a  
e d u c a c i ó n .  A s í  a l  d e b a t i r s e  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  l a  
s e ñ o r a  R u b í e s  r e c h a z a b a  e l  c a r á c t e r  de i m p o s i c i ó n ,  s u s t i t u y e n d o  
l o  p o r  e l  d e  e l e c c i ó n  y  r e s p e t o :
" E l  i d e a r i o  e d u c a t i v o ,  t a l  como e s t á  r e c o g i d o  en e s t a  
l e y ,  h a  d e  r e s p e t a r  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  s u s  p r i n c i p i o s  y  d e c l a r a ­
c i o n e s .  P o r  t a n t o ,  l o  q u e  h a y  que '  r e s p e t a r  es  a l g o  q u e  es  c o m p a  
t i b i e  c o n  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  q u e  no se o p o n e  a e l l a  n i  l a  c o n t r a ­
d i c e ,  q u e  e s ,  de  a l g u n a  m a n e r a ,  un c o n t e n i d o  en e l  s e n t i d o  xd e  
i n c l u s i ó n .  Y s i  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  hemos de  r e s p e t a r  l o  m á s ,  
q ue  es  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  l o s  p a d r e s  q ue  e l i j a n  e s t o s  c e n t r o s  l i ­
b r e m e n t e  y l o s  p r o f e s o r e s  q u e  han e s c o g i d o  t r a b a j a r  en l o s  m i s ­
mos t a m b i é n  p u e d e n  r e s p e t a r l o . "  ( 2 5 4 )
I d é n t i c a  p o s t u r a  m a n t e n í a  a l  h a b l a r  c o n c r e t a m e n t e  de  
l o s  p a d r e s :
" L o s  p a d r e s  q u e  e l i g e n  un c e n t r o ,  e l  c u a l  t i e n e  un —  
i d e a r i o  e d u c a t i v o ,  s a b e m o s  a q ué  c e n t r o  q u e r e m o s  q u e  n u e s t r o s  
h i j o s  v a y a n  a e d u c a r s e ,  y  e s t o  n i  en e l  s e n t i d o  q u e  se  l e  q u i e ­
r a  d a r  p u e d e  s i g n i f i c a r  d o m e s t i c a r  n i  n a d a  q u e  se  l e  p a r e z c a .  
E l e g i m o s  l i b r e m e n t e  y  v a mo s  a s e r  c o n s e c u e n t e s  en n u e s t r a  p a r t j i  
c i p a c i ó n . "  ( 2 5 5 )
C o n v e r g e n c i a  C o n s i d e r a ,  como y a  se  d i j o  en un p r i n c i —  
p i ó ,  q u e  l a  f i n a n c i a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  p o r  e l  p o d e r  p ú b l i c o  
es  u n a  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  q ue  s e a  p o s i b l e  l a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r ,  d e  a h í  q u e  P u j o l  i n d i c a r a :
" P o r  t a n t o ,  l a  e n s e ñ a n z a  s e r á  f i n a n c i a d a  p o r  e l  p o d e r  
p ú b l i c o ,  p e r o  h a b r á  de  d a r  r e s p u e s t a  a l a s  d i v e r s a s  o p c i o n e s  q u e  
e l  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  q u e  n u e s t r a  s o c i e d a d  p l a n t e a .
Es e v i d e n t e  q u e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  de  e n s e ñ a n z a  q ue  r e -
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c i b a n  s u b v e n c i o n e s  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  h a b r á n  de  r e u n i r  u n a s  
c o n d i c i o n e s  de  c a l i d a d  d e f i n i d a s  de f o r m a  p r e c i s a  p o r  l a s  i n s —  
t a n c i a s  a d m i n i s t r a t i v a s  y  no  s e r á n  c o n t r a r i a s  a l o s  p r i n c i p i o s  
c o n s t i t u c i o n a l e s  y a l a  f o r m a c i ó n  d e m o c r á t i c a . "  ( 2 5 6 )
Q u e d a ,  p u e s ,  d e f e n d i d a  l a  f i n a n c i a c i ó n  b e  t o d a s  l a s  es 
c u e l a s  d e  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  q ue  r e ú n a n  u n a  s e r i e  de  r e q u i s i t o s  
m í n i m o s ,  y  s i n  q u e  e l l o  i m p l i q u e  n i n g u n a  i n t e r f e r e n c i a  p o r  p a r ­
t e  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  en l a  l a b o r  e d u c a t i v a  d e  l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s .  S i n  e m b a r g o ,  no se  e s p e c i f i c a  s i  e s a  f i n a n c i a c i ó n  és  
t o t a l  o p a r c i a l ,  a u n q u e  es  p r e s u m i b l e  q ue  a l  d e f e n d e r  en " l a  -  
C o n s t i t u c i ó n  l a  g r a t u i d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a ,  e l  g r u p o  
c a t a l á n  c o n s i d e r e  q u e  l a  f i n a n c i a c i ó n  t o t a l  se dé  n e c e s a r i a m e n ­
t e  en a q u e l l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  que  l a  L ey  e s t a b l e z c a  como -  
o b l i g a t o r i o s ,  ^ d e j á n d o s e  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e  l o s  o t r o s  n i v e l e s  -  
e d u c a t i v o s  a l j os  c r i t e r i o s  g e n e r a l e s  de l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  
en c a d a  m o m e n t o  c o n c r e t o .  C r e e e m o s  q ue  es  a s í  como d e b o  de  i n ­
t e r p r e t a r s e  lá.  e n m i e n d a  n2 1 3 0  q ue  p r e s e n t ó  e l  G r u p o  P a r l a m e n t a  
r i o  d e  l a  M i n o r í a  C a t a l a n a  en e l  C o n g r e s o  a l  p u n t o  9 d e l  a r t í c j j  
l o  e d u c a t i v o  d e l  A n t e p r o y e c t o  de C o n s t i t u c i ó n ,  p r o p o n i é n d o s e  es  
t a  r e d a c c i ó n : - *
" L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  p o d r á n  a y u d a r  a l o s  c e n t r o s  do-— 
c e n t e s  q u e  r e ú n a n  l o s  r e q u i s i t o s  q u e  l a  L ey  e s t a b l e z c a . "  ( 2 5 7 )  
E s t a  r e d a c c i ó n  s u s t i t u í a  e l  t é r m i n o  " a y u d a r á n "  q u e  p r o  
p o n í a  e l  A n t e p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n  p o r  e l  " p o d r á n  a y u d a r " .
Mas h a y  q u e  h a c e r  c o n s t a r  q u e  e s t a  p o s i b i l i d a d  de  f i n a n c i a r  o 
no q u e d a r í a  r e d u c i d a  a l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  no o b l i g a t o r i o s ,  
p u e s  en e l  d e b a t e  c o n s t i t u c i o n a l  se  d e f e n d i ó  l a  t o t a l  g r a t u i d a d  
de  l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a  p a r a  t o d o s  l o s  c e n t r o s  ( 2 5 8 ) .
S e g ú n  R o c a  J u n y e n t ,  a l  a b o r d a r  l a  C o n s t i t u c i ó n  e l  t e m a  
de  l a  f i n a n c i a c i ó n  de  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a ,  a l a  v e z  q u e  s e  r e c o n o  
c e  l a  l i b e r t a d  de  c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  q u e d a  s u p e r a d a  l a  d i ­
c o t o m í a  e n t r e  E s c u e l a  P ú b l i c a - E s c u e l a  P r i v a d a ,  d i f e r e n c i a n d o  e l  
s e ñ o r  R o c a  e l  c a r á c t e r  de  s e r v i c i o  y l a  t i t u l a r i d a d :
" L a  C o n s t i t u c i ó n  h a c e  i n o p e r a n t e  l a  d i f e r e n c i a  t e ó r i c a  
e n t r e  E s c u e l a  P ú b l i c a  y E s c u e l a  P r i v a d a ;  l a  e n s e ñ a n z a ,  como s e r  
v i c i o  p ú b l i c o ,  c o m p o r t a  como c o n s e c u e n c i a  q u e  a l l í  d o n d e  se  p r e s  
t a  - l a  e s c u e l a -  a r r a s t r a  e l  c a r á c t e r  p ú b l i c o  d e l  s e r v i c i o .
Con i n d e p e n d e n c i a  d e l  t i t u l a r  p ú b l i c o  o p r i v a d o ,  l a  Ej3 
c u e l a  s i e m p r e  s e r á  p ú b l i c a ,  en t a n t o  en c u a n t o  f i n a n c i a d a  p o r  
l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  La  e s c u e l a  p r i v a d a  s ó l o  l o  s e r á  en l a  me­
d i d a  en q u e  se  m a r g i n e - d e  l a  a y u d a  p ú b l i c a ;  p e r o  en l a  m e d i d a  
en q u e  un g r u p o  de  p a d r e s  q u i e r a  c r e a r  u n a  e s c u e l a  a c o r d e  c o n  
s u s  c r i t e r i o s  e d u c a t i v o s ,  s i n  a f á n  de l u c r o ,  c o l a b o r a n  a l  s e r v j L  
c i ó  p ú b l i c o  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  e j e r c e n  un d e r e c h o  c o n s t i t u c i o n a l  
y  g o z a r á n ,  c o n s i g u i e n t e m e n t e  de l a  a y u d a  p ú b l i c a  e c o n ó m i c a  q u e  
d a  v i a b i l i d a d  a su d e r e c h o . "  ( 2 5 9 )
S i n  e m b a r g o ,  hemos  v i s t o  como en s u c e s i v a s  d e c l a r a c i o ­
n e s ,  c o n c r e t a m e n t e  l a s  p r o d u c i d a s  en e l  d e b a t e  d e l  E s t a t u t o  de
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C e n t r o s  E s c o l a r e s ,  C o n v e r g e n c i a  i d e n t i f i c a  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  o 
p r i v a d a  s e g ú n  s e a  p ú b l i c o  o p r i v a d o  e l  t i t u l a r .  E s t o  se  d e b e  a 
q u e  y a  en e l  a r t í c u l o  82 de  d i c h a  Ley  O r g á n i c a  se  r e a l i z a  d i c h a  
i d e n t i f i c a c i ó n ,  t e n i é n d o s e  que  a t e n e r  C o n v e r g e n c i a  a d i c h a  t e r ­
m i n o l o g í a ,  a u n q u e  s i e m p r e  i n t e n t e  a c l a r a r  su p o s i c i ó n  c o n  e x p r e  
s i o n e s  como  : " l a  l l a m a d a  e s c u e l a  p ú b l i c a " ,  " e s c u e l a  l i b r e  o -  
p r i v a d a " ,  e t c .  P o r  o t r a  p a r t e ,  c a s i  s i e m p r e  que  a b o r d a n  a l g ú n  
t e m a  de  l a  e s c u e l a  p r i v a d a ,  r e a l i z a n  l a  d i s t i n c i ó n  e n t r e  e s c u e ­
l a  f i n a n c i a d a  o no f i n a n c i a d a  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  p u e s t o  
q u e  l a  p r i m e r a  s e r í a  p a r a  e l  g r u p o  c a t a l á n  t a m b i é n  e s c u e l a  p ú b l i ^  
c a ,  m i e n t r a s  q u e  s ó l o  a q u e l l a  que  no r e c i b e  n i n g u n a  f i n a n c i a c i ó n  
s e r í a  l a  q u e  p o d r í a  d e n o m i n a r s e  como p r i v a d a .
C o n v e r g e n c i a  D e m o c r á t i c a  de C a t a l u ñ a  d e f i e n d e  q u e  en 
l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  t o d o s  l o s  d i r e c t a m e n t e  i m p l i ­
c a d o s  en l a  e d u c a c i ó n ,  p u e d a n  p a r t i c i p a r  d e m o c r á t i c a m e n t e  en su 
g e s t i ó n .
Y e s t a  g e s t i ó n  y p a r t i c i p a c i ó n  de  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  
a f e c t a d o s  en e l  c e n t r o  d o c e n t e  d ebe  d a r s e  en t o d o s  l o s  t i p o s  de  
e s c u e l a ,  e s  d ' e c i r ,  t a n t o  p a r a  t o d o s  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  s e a n  
o no s u b v e n c i o n a d o s  en e l  p r e s e n t e  o en e l  f u t u r o ,  como  p a r a  t jo 
d o s  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s .
De c u a l q u i e r  f o r m a ,  p a r a  q ue  l a  p a r t i c i p a c i ó n  y  g e s t i ó n  
d e  l o s  p a d r e s ,  a l u m n o s ,  p r o f e s o r e s ,  p e r s o n a l  no d o c e n t e ,  s e a  p £  
s i t i v a  e s  n e c e s a r i o  q ue  h a y a  u n i d a d  de c r i t e r i o s ,  p u e s  h a y  q u e  
r e c o r d a r  q u e  C o n v e r g e n c i a  c o n s i d e r a b a  n e c e s a r i o  p a r a  l a  b u e n a  
e d u c a c i ó n  de  l o s  n i ñ o s  e l  q ue  e x i - s t i e r a  en t o d a  e l l a  u n a  c o h e —  
r e n c i a ,  p o r  l o  q u e  l a  d i p u t a d a  R u b í e s  s e ñ a l a b a :
" D e s e a r í a  r e s e ñ a r  a q u í  q ue  no v e o  p o s i b l e  q u e  l a  p a r t i ^  
c i p a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  y de  t o d o s  l o s  i m p l i c a d o s  en l a  c o n s t r u c  
c i ó n  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  s e a  e f e c t i v a  s i  e n t r e  t o d o s  l o s  
s e c t o r e s  a f e c t a d o s  no  e x i s t e  u na  c o h e r e n c i a . "  ( 2 6 0 )
En l a  p l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a  C o n v e r g e n c i a  m a n t i e n e  e l  
p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  q u e  d e b e n  j u g a r  l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  
f r e n t e  a l  E s t a d o .  A a q u é l l a s  c o r r e s p o n d e  l a  p l e n i t u d  d e  l a s  com _ 
p e t e n c i a s  en e s t a  m a t e r i a ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  de  r e c o n o c e r s e  a l  
E s t a d o  l a  l e g i s l a c i ó n  s o b r e  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  de  
t í t u l o s  a c a d é m i c o s :
" E s  l ó g i c o  q u e  s i  u n o s  t í t u l o s  d e b e n  s u r t i r  e f e c t o s  en 
t o d o  e l  E s t a d o  e s p a ñ o l ,  c o r r e s p o n d e  a é s t e  a t r a v é s  de  su  M i n i _ s  
t e r i o  c o m p e t e n t e ,  e s t a b l e c e r  a q u e l l o s  r e q u i s i t o s  q ue  h o m o g e n e i -  
c e n  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  en t o d a  E s p a ñ a .
P e r o  h e c h a  e s t a  s a l v e d a d ,  t o d a s  l a s  demás  c o m p e t e n c i a s ,  
d e s d e  l a  e l a b o r a c i ó n  de  l o s -  P l a n e s  de e s t u d i o  a l a  i n s p e c c i ó n ,  
c o r r e s p o n d e n  a l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s .  Y ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  -  
a s í '  d e b e  s e r :  l a  e d u c a c i ó n  es de l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  más r e c i a  
ma u n a  a p r o x i m a c i ó n  a l  c i u d a d a n o  d e s t i n a t a r i o ,  a t e n d i d a s  l a s  e s  
p e c í f i c a s  c i r c u n s t a n c i a s  de  c a d a  t e r r i t o r i o .  L o s  p l a n e s  de  e n s e
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ñ a n z a  d e b e n  a c o m o d a r s e ,  en e l  m a r c o  de  u n o s  c o n t e n i d o s  m í n i m o s  
g e n e r a l e s ,  a l a  r e a l i d a d  s o c i o - e c o n ó m i c o - c u l t u r a l  en l a  q u e  d e ­
b e n  s u r t i r  e f e c t o . ”  ( 2 6 1 )
Mas c o n s i d e r a n  q u e  e l  E s t a d o  d e b e  s u p l i r  e l  i n c u m p l i —  
m i e n t o  q u e  de  s u s  o b l i g a c i o n e s  p u e d e n  i n c u r r i r  l & s  C o m u n i d a d e s  
A u t ó n o m a s .  P o d r í a  s e r  q u e  u n a  de e s t a s  h i c i e r a  d e j a c i ó n  d e  s u s  
o b l i g a c i o n e s  y  p e r j u d i c a r a  a s í  e l  n i v e l  f o r m a t i v o  de  l o s  a l u m n o s  
en e da d  e s c o l a r .  En t a l e s  s u p u e s t o s ,  e l  E s t a d o  p o d r í a  l e g i s l a r  
s o b r e  l a s  b a s e s  de  d e s a r r o l l o  d e l  a r t í c u l o  2 5 ,  p a r a  e n m a r c a r  e l  
c o n t e n i d o  m í n i m o  a l  q u e  d e b e r í a  a j u s t a r  su a c t u a c i ó n  l a  C o m u n i ­
d a d  A u t ó n o m a  q u e  se  m o s t r a s e  r e a c i a  a l  c u m p l i m i e n t o  e f i c a z  de  -  
s u s  o b l i g a c i o n e s  e d u c a t i v a s . ”  ( 2 6 2 )
P e r o  es  n e c e s a r i o  h a c e r  h i n c a p i é  en q u e  l a  l a b o r  d e l  
E s t a d o  s ó l o  c o n s i d e r a n  como s u b s i d i a r l a ,  s i n  q u e  t e n g a  n i n —  . 
g ún  d e r e c h o  a í c r e a r  p o r  su p r o p i a  i n i c i a t i v a  y  s i n  c o n t a r  c o n  
l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  c e n t r o s  d o c e n t e s .  A s í  t e n e m o s  cor .  q ue  
e l  n ú m e r o  4 d é l  a r t í c u l o  1 3 9  d e l  A n t e p r o y e c t o  c o n s t i t u c i o n a l ,  
a l  h a b l a r  d e  (".as c o m p e t e n c i a s  d e l  E s t a d o ,  d i c e :
” En p u a l q u i e r  c a s o ,  e l  E s t a d o  p o d r á  c r e a r  y  m a n t e n e r  
d i r e c t a m e n t e c o n  i n d e p e n d e n c i a  de  l a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  p u e d a n  
a s u m i r  l o s  t e r r i t o r i o s  a u t ó n o m o s ,  c u a l q u i e r  t i p o  de  c e n t r o s  d o ­
c e n t e s . ”  ( 2 6 3 )
L a  M i n o r í a  C a t a l a n a  enmendó  d i c h o  n ú m e r o  a l o s  e f e c t o s  
d e  s u p r i m i r l o  en su t o t a l i d a d .  La  j u s t i f i c a c i ó n  q u e  d a b a  a e s t a  
e n m i e n d a  n^  2 0 0  d e c í a :
" L a  p o s i b i l i d a d  q u e  se r e s e r v a  en e l  a p a r t a d o  q u e  se  -  
p r e t e n d e  e n m e n d a r  s u p o n e  u n a  c l a r a  i n t r o m i s i ó n  d e l  E s t a d o  en 
l a s  c o m p e t e n c i a s  de  l o s  t e r r i t o r i o s  a u t ó n o m o s ,  q u e  p o d r í a n  a l t e  
r a r  muy g r a v e m e n t e  t o d a  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  de  c a d a  u n o  d e  -  
e l l o s ,  s i e n d o  t o t a l m e n t e  c o n t r a p r o d u c e n t e  e i n c l u s o  d e s c o n o c i e r a  
d o  q u e  e s t a  p r o p i a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  es  o s e r á  en b e n e f i c i o  d'e 
t o d o  e l  E s t a d o . ”  ( 2 6 4 )
P e r o  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  s i  es  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a ,  
y no  e l  E s t a d o ,  l a  q u e  p o s e e  l a s  c o m p e t e n c i a s  en l a  e d u c a c i ó n ,  
h a y  q u e  r e s a l t a r  q u e  p o r q u e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  f i n a n c i e n  c e n ­
t r o s  d o c e n t e s  s u r g i d o s  p o r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  no  p u e d e n  c o j i  
t r o l a r  d e s m e d i d a m e n t e  l a  f u n c i ó n  e d u c a t i v a  de  d i c h o s  c e n t r o s ;  
l a  f i n a n c i a c i ó n  l a  d e b e n  r e a l i z a r  s i e m p r e  q u e  e l  c e n t r o  h a g a  -  
u n a  f u n c i ó n  de  e d u c a c i ó n ,  de  f o r m a  que  l a  c a l i d a d  d e l  p r o d u c t o  
e s t é  a l a  a l t u r a  d e  l o  q u e  e x i g e n  l o s  c i u d a d a n o s ,  y q u e  j u s t i f _ i  
q u e  q u e  e s e  d i n e r o  p ú b l i c o  e s t é  b i e n  u t i l i z a d o . ”  ( 2 6 5 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  C o n v e r g e n c i a  D e m o c r á t i c a  d e  C a t a l u ñ a  
c o n s i d e r a  q u e  s o n  l o s  p a d r e s  l o s  p r i m e r o s  y p r i n c i p a l e s  r e s p o n ­
s a b l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  l o  c u a l  l e s  d a  e l  . d e r e c h o  
a e l e g i r  l a  e d u c a c i ó n  q u e  p r e f i e r a n  y q u e  c o n s i d e r e n  más a c o r d e  
c o n  s u s  o p c i o n e s  i d e o l ó g i c a s ,  f i l o s ó f i c a s ,  r e l i g i o s a s  o p o l í t i ­
c a s .  Y p a r a  q u e  p u e d a n  e j e r c e r  t a l  d e r e c h o  d e b e  de  e x i s t i r  u n a
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p l u r a l i d a d  d e  c e n t r o s  e d u c a t i v o s . ,  de  f o r m a  q u e  c a d a  c e n t r o  se 
c a r a c t e r i c e  p o r  u n a  e d u c a c i ó n  p e c u l i a r ,  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  en 
t o d o  c e n t r o  e x i s t a  u n a  c o h e r e n c i a  i n t e r n a .  E s t a  c o h e r e n c i a  se  
l o g r a  a t r a v é s  d e l  p r o y e c t o  y d e l  i d e a r i o  e d u c a t i v o .  E l  p r o y e c ­
t o  e d u c a t i v o  c o n s i s t e  en d e f i n i r  u n o s  p r i n c i p i o s u y o b j e t i v o s  
e d u c a t i v o s  g e n e r a l e s  a l o s  que  h a b r á n  de  a t e n e r s e  t o d o s  l o s  i n ­
d i v i d u o s  d e l  c e n t r o .  E l  i d e a r i o  es e l  c o n j u n t o  de  i d e a s  y  p r i n ­
c i p i o s  q u e  c o n t i e n e n  y e x p r e s a n  l a  c o n c e p c i ó n  d e l  h o m b r e ,  de  l a  
v i d a ,  d e  l a s  r e l a c i o n e s  h umanas  y e l  s e n t i d o  t r a s c e n d e n t e  o no 
d e  l a  h i s t o r i a ,  d e  m a n e r a  q ue  d an  u n a  i d e n t i d a d  p r o p i a  a un cejn 
t r o  y j u s t i f i c a n  su e x i s t e n c i a .  Vemos ,  p u e s ,  q ue  e l  i d e a r i o  f o £  
ma un m a r c o  m u c h o  más a m p l i o  y g e n e r a l  q ue  e l  p r o y e c t o  e d u c a t i ­
v o ,  a u n q u e  ambos  p r e t e n d e n  d a r  u na  c o h e r e n c i a  a t o d a s  l a s  a c t i ­
v i d a d e s  d e  u n / c e n t r o  d o c e n t e ;  p e r o  a s í  como e l  p r o y e c t o  e d u c a t _ i  
v o  d e b e  p o s e e r ? ! o  t o d o  c e n t r o ,  e l  i d e a r i o  d e b e  q u e d a r  r e d u c i d o ,  
s e g ú n  C o n v e r g e n c i a ,  ú n i c a m e n t e  a a q u é l l o s  c u y a  t i t u l a r i d a d  s e a  
p r i v a d a .  De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  q u e d a  c l a r a  l a  o p c i ó n  q u e  C o n v e r ­
g e n c i a  h a c e  p(' ) r  l a  c o h e r e n c i a  que  d e b e  p r e s i d i r  t o d a  e d u c a c i ó n ,  
r e c h a z á n d o s e  jLa e n s e ñ a n z a  p l u r a l i s t a ,  d e s c a r t á n d o s e  t a l  s i s t e m a  
t a m b i é n  p a r a  ^ l a  e n s e ñ a n z a  c u y a  i n i c i a t i v a  o t i t u l a r i d a d  c o r r e s ­
p o n d e  a l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s . ' T a m b i é n  se  r e c h a z a ,  p u e s  e s  i m p o ­
s i b l e  q u e  se  de  t a l  c o s a ,  l a  e n s e ñ a n z a  n e u t r a .
En l a  g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  d e b e n  p a r t i c i ­
p a r  t o d o s  l o s  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s :  a l u m n o s ,  p a d r e s ,  p r o f e s o ­
r e s  y  p e r s o n a l  no  d o c e n t e ,  a u n q u e  t a l  p a r t i c i p a c i ó n  d e b e  d e s a —  
r r o l l a r s e  en u n o s  c a u c e s  q u e  son  e l  r e s p e t o  y a c a t a m i e n t o  d e l  
p r o y e c t o  y d e l  i d e a r i o  e d u c a t i v o ,  c u a n d o  l o  h a y a .
C o n v e r g e n c i a  D e m o c r á t i c a  de C a t a l u ñ a  no e n t i e n d e  q ue  
p u e d a  e x i s t i r  d i c o t o m í a  e n t r e  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  y  l a  p r i v a d a ,  
p u e s  amb as  o f r e c e n  un s e r v i c i o  p ú b l i c o ,  p o r  l o  q u e  d e b e n  s e r  
i g u a l m e n t e  s u b v e n c i o n a d a s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  c o n s i d e r á n ­
d o s e  amb as  como p ú b l i c a s ,  d i f e r e n c i á n d o s e  ú n i c a m e n t e  p o r  q u i é n  
s e a  e l  t i t u l a r  d e l  c e n t r o .
R e s p e c t o  a l a s  c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s  a n i v e l  e s t a t a l ,  - 
C o n v e r g e n c i a  m a n t i e n e  u n a  p o s t u r a  de t o t a l  d e s c e n t r a l i z a c i ó n ,  
de  f o r m a  q u e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  e s t a t a l  s ó l o  t e n g a  c a p a c i d a d  de 
i m p a r t i r  l a s  t i t u l a c i o n e s  a c a d é m i c a s ,  l o  c u a l  i m p l i c a r í a ,  a u n —  
q u e  no l o  m a n i f i e s t e n  l o s  l í d e r e s  d e l  p a r t i d o  c a t a l á n ,  e l  e s t a ­
b l e c i m i e n t o  de  u n o s  p r o g r a m a s  y  c o n t e n i d o s  m í n i m o s  a n i v e l  e s t a  
t a l .  T o d a s  l a s  demás  c o m p e t e n c i a s  s e r í a n  t r a n s f e r i d a s  a l a s  Co ­
m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s .  E l  E s t a d o  t e n d r í a ,  no o b s t a n t e ,  un  p a p e l  
s u b s i d i a r i o  r e s p e c t o  a l a s  C o m u n i d a d e s ,  de  f o r m a  q u e  g a r a n t i z a ­
r í a  l a  e n s e ñ a n z a  en t o d o  e l  E s t a d o .  Vemos ,  p u e s ,  q u e  o p t a n  p o r  
u n a  g r a n  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  a n i v e l  e s t a t a l  en e l  c a mp o  d e  l a  ej i  
s e ñ a n z a ;  s i n  e m b a r g o ,  no  p a r e c e  q u e  o p t e n  p o r  d e s c e n t r a l i z a r  -  
de  f o r m a  s i m i l a r  l a  e n s e ñ a n z a  en l a  p r o p i a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a ,  
p o r  l o  q u e  se  p o d r í a  d a r  u n a  g r a n  c e n t r a l i z a c i ó n ,  c o m p a r a b l e ,  
a u n q u e  en m u ch a  m e n o r  e s c a l a ,  a l a  c e n t r a l i z a c i ó n  e s t a t a l  q ue  
se  p r e t e n d e  s u p e r a r .
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E l  P a r t i d o  N a c i o n a l i s t a  V a s c o  ha  o b t e n i d o ,  en l a s  d o s  
l e g i s l a t u r a s  q u e  se  han  d a d o  d e s d e  l a  r e f o r m a  p o l í t i c a ,  s u f i —  
c i e n t e  r e p r e s e n t a c i ó n  como p a r a  p o d e r  f o r m a r  g r u p o s  p a r l a m e n t a ­
r i o s  p r o p i o s  en ambas  c á m a r a s  de  l a s  C o r t e s .  P e r o  ade má s  de  e s ­
t a  r e p r e s e n t a c  i o n  a n i v e l  n a c i o n a l ,  ha  o b t e n i d o  en 1 9 8 0 ,  c o n  -  
o c a s i ó n  d e  l a s  e l e c c i o n e s  p a r a  f o r m a r  e l  p a r l a m e n t o  v a s c o ,  t a l  
m a y o r í a  de  r e p r e s e n  t a n t e s  q u e  l e  han  l l e v a d o  a h a c e r s e  c a r g o  -  
d e l  e j e c u t i v o  de  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  v ' as c a .  To do  l o  c u a l  h a c e  
q u e  s e a  a c o n s e j a b l e  c o n o c e r  l a  p o s i c i ó n  m a n t e n i d a  p o r  l o s  n a c i ó  
n a l i s t a s  v a s c q s  s o b r e  l a  . l i b e r t a d  de e n s - e ñ a n z a ;  s i n  e m b a r g o ,  -  
t a l  o b j e t i v o  n?o rs  da  f á c i l  c o n s e c u c i ó n ,  y a  q u e  s u s  d e c l a r a c i o ­
n e s  a l  r e s p e c t o  han  s i d o  muy e s c a s a s  y b r e v e s ,  y e l l o  p o r  u na  
s e r i e  de  c a u s a s  q ue  es  o p o r t u n o  p r e c i s a r .  E l  P . N . V .  q u e  se  p r e ­
s e n t ó  en l a s  ^ . l e c c i o n e s  g e n e r a l e s  de 1 9 7 7  f o r m a n d o  p a r t e  c o n  -  
o t r o s  p a r t i d o p  r e g i o n a l e s  d e l  E q u i p o  D e m ó c r a t a  C r i s t i a n o ,  b a s ó  
e l e c t o r a l m e n t y B  su p r o g r a m a  de p o l í t i c a  e d u c a t i v a  en u n a  p r o b l e ­
m á t i c a  c o n c r e t a :  l a  r e c u p e r a c i ó n  y  t r a n s m i s i ó n  d é l a  c u l t u r a  -  
v a s c a  ( 2 6 6 ) ,  y  s ó l o  de  m a n e r a  i n c i d e n t a l  se  a b o r d ó  l a  l i b e r t a d  
d e  e n s e ñ a n z a .
A n t e  e l  d e b a t e  de  e l a b o r a c i ó n  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  y ,  -  
más a ú n ,  a n t e  e l  de  l a  L e y  O r g á n i c a  d e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s ­
c o l a r e s ,  se  p u d o  h a b e r  m a n i f e s t a d o  más p r o f u n d a  y e x t e n s a m e n t e ,  
s i n  e m b a r g o ,  e l  PNV p r á c t i c a m e n t e  no i n t e r v i n o  en n i n g u n a  de -  
l a s  d o s  c á m a r a s  a l  t r a t a r s e  e l  t e m a  e d u c a t i v o  en l a  C o n s t i t u —  
c i ó n .  P o r  o t r a  p a r t e ,  d u r a n t e  e l  t i e m p o  en q u e  se  d e b a t i ó  e l  Es 
t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s ,  l o s  n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  se  e n c o n ­
t r a b a n  p o r  p r o p i a  v o l u n t a d ,  y p o r  o t r o s  m o t i v o s  p o l í t i c o s ,  a u —  
s e n t e s  de  l a s  C o r t e s ,  p o r  l o  q u e  a l  no e s t a r  p r e s e n t e s  en l o s  
d e b a t e s  p a r l a m e n t a r i o s  p e r d i e r e n  o t r a  o c a s i ó n  p a r a  e x p o n e r  p ú —  
b l i c a  y  a m p l i a m e n t e  s u s  p o s t u l a d o s  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n  
z a  ( 2 6 7 ) .
Mas a p e s a r  de  t o d a s  e s t a s  d i f i c u l t a d e s ,  v amos  a t r a —  
t a r  de  r e f l e j a r ,  l o  más f i e l m e n t e  p o s i b l e ,  l a  p o s i c i ó n  d e l  PNV.
Como y a  hemos  m e n c i o n a d o ,  l o s  n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  han  
b a s a d o  s u s  p r o g r a m a s  e l e c t o r a l e s  en l a  r e i v i n d i c a c i ó n  de  l a  cu l ^  
t u r a  v a s c a .  La  c u l t u r a  p r o p i a  d e  un p u e b l o  es  c o n s i d e r a d a  p r i —  
m o r d i a l m e n t e  como un m e d i o  de s u p e r v i v e n c i a  y de  p r o g r e s o  como 
p u e b l o  y como e l  i n s t r u m e n t o  más e f i c a z  p a r a  su p r o p i a  i d e n t i f i .  
c a c i ó n  y c o h e s i ó n  i n t e r n a .  És t a m b i é n  un m e d i o  de  d i f e r e n c i a c i ó n ,  
a s í  como de  l i b e r t a d  e i n d e p e n d e n c i a  c o l e c t i v a s  ( 2 6 8 ) .
La  e s c u e l a  se  c o n c i b e  como un m e d i o ,  e n t r e  o t r o s ,  de  
c o n s e r v a c i ó n ,  r e c o n q u i s t a ,  t r a n s m i s i ó n  y  f o m e n t o  de  l a  c u l t u r a :
" N o  r e d u c i m o s  l a  c u l t u r a  a s i m p l e  i n s t r u c c i ó n ,  s e a  é s ­
t a  e s c o l a r i z a d a  o p e r m a n e n t e .  La  e d u c a c i ó n  l a  c o n c e b i m o s  como
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un m e d i o  d e  a c c e s o  a l a  p o s e s i ó n  de  l o s  c o n t e n i d o s  q u e  c o n f o r m a n  
l a  c u l t u r a  de  un p u e b l o . "  ( 2 6 9 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  s i e m p r e  q u e  l o s  n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  
h a b l a n  en g e n e r a l  de  l o s  m e d i o s  de a c u l t u r i z a c i ó n  q u e d a n  en é s ­
t o s  i n c l u i d o s  l a  e d u c a c i ó n  y l o s  c e n t r o s  e s c o l a r ' é s :
" C u a l q u i e r  c a n a l ,  p ú b l i c o  o p r i v a d o ,  d i r i g i d o  a m a y o —  
r í a s  o m i n o r í a s ,  o f i c i a l  o n o ,  es  un m e d i o  de a c u l t u r i z a c i ó n .
( . . . )  T o d o  e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  d e s d e  e l  j . a r d í n  de  i n f a n c i a  a 
l a  e n s e ñ a n z a  s u p e r i o r ,  a s o c i a c i o n e s  c u l t u r a l e s ,  d e p o r t i v a s ,  r e ­
c r e a t i v a s ,  m o v i m i e n t o s  j u v e n i l e s ,  e t c é t e r a ,  se  c o n c i b e n  como -  
i n s t r u m e n t o s  c a p a c e s  de d e s a r r o l l a r  l a s  f u n c i o n e s  a r r i b a  s e ñ a l a  
d a s . "  ( 2 7 0 )
Y e s  q u e  l a  e d u c a c i ó n  c u m p l e  u n a  f u n c i ó n  c u l t u r a l  muy 
i m p o r t a n t e  e n ^ l a  s o c i e d a d  en q ue  se  i m p a - r t e ,  t a l  como i n d i c a b a  
e l  d i p u t a d o  A d u i r r e :
" P a r a  n o s o t r o s  l a  e d u c a c i ó n ,  y  c o n c r e t a m e n t e  l a  e ns e - ^ -  
ñ a n z a ,  i m p l i c a  un s e n t i d o ,  t a n t o  l a  e n s e ñ a n z a  como l a  f a m i l i a  
han  d e  s e r  c o n s i d e r a d o s  como un t o d o  a l  s e r v i c i o  de  l a  i n t e g r a ­
c i ó n  d e l  h o m b r e  en l a  s o c i e d a d  c o n c r e t a  en l a  q u e  se  i n c l u y a . "
( 2 7 1 )  i
Y e í  PNV c o n s i d e r a  qüe  t o d a  l a  s o c i e d a d  d e b e  l o g r a r  -  
s e r  " . . . u n a  s o c i e d a d  l i b r e ,  u n a  s o c i e d a d  j u s t a ,  p l u r a l i s t a  en 
e l  a s p e c t o  i d e o l ó g i c o  y d e m o c r á t i c a ;  y  t o d o  e l l o ,  p o r  s u p u e s t o ,  
r e s p e t a n d o  l o s  d e r e c h o s  i n a l i e n a b l e s  d e l  i n d i v i d u o  y  e d u c á n d o l e  
p r e c i s a m e n t e  p a r a  l a  u t i l i z a c i ó n  de  e s a  l i b e r t a d  en su p r o p i o  
e n t o r n o  n a c i o n a l . "  ( 2 7 2 )
Uno de  l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  g a r a n t i z a r  t a l  p l u r a  
l i d a d  en l a  s o c i e d a d  c o n s i d e r a n  l o s  n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  q u e  es  
l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  l i b e r t a d  q ue  se  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  
p l u r a l i d a d  e s c o l a r :
" U n a  l i b e r t a d  t o t a l  de  e n s e ñ a n z a  como g a r a n t í a  de  un 
p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  r e f l e j a d o  l u e g o  en un p l u r a l i s m o  de  i n i —  
c i a t i v a s . "  ( 2 7 3 )
Y p a r a  q u e  se  de  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  y ,  c o n s e c u e n t e -  - 
m e n t e ,  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  es  i m p r e s c i n d i b l e  q u e  se  dé  e l  d e r e —  
c h o  d e  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  p a r a  s u s  h i j o s  e l  c e n t r o  de  f o r m a c i ó n  
que  c o n s i d e r e n  más i d ó n e o ,  e n t e n d i é n d o s e  t a l  d e r e c h o  como p r i o ­
r i t a r i o  o i n a l i e n a b l e  ( 2 7 4 ) .
E s a  e l e c c i ó n  de  l o s  p a d r e s  se h a c e r p u e s ,  s o b r e  l a  b a ­
se d e  u n a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s ,  p l u r a l i d a d  q u e  se  d a  a l  p o s e e r  
c a d a  e s c u e l a  u n a  s e r i e ' d e  p r i n c i p i o s  i n s p i r a d o r e s  de  t o d a s  l a s  
a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  d e l  c e n t r o ,  r e c o g i d o s  en e l  p r o y e c t o  d e l  
c e n t r o  ( 2 7 5 ) .  S e r í a  e s t e  p r o y e c t o  s i m i l a r  a l  i d e a r i o ,  es  d e c i r ,  
en d o n d e  se  r e c o g e n  l o s  f i n e s  d e l  c e n t r o ,  e l  p r o y e c t o  d e l  hom—  
b r e  q u e  se  q u i e r e  l o g r a r  c o n  l a  e d u c a c i ó n .  Además  d e  e s t e  p r o —  
y e c t o ,  c a d a  c e n t r o  d e b e  e s t a b l e c e r  un e s t a t u t o  q u e  r e g u l e  l a  “ i. 
da  d e n t r o  d e l  c e n t r o  d o c e n t e  ( 2 7 6 ) .
E l  PNV r e c o n o c e  i g u a l m e n t e  l a  l i b e r t a d  de  l a s  p e r s o n a s
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f í s i c a s  o j u r í d i c a s ,  p ú b l i c a s  o p r i v a d a s  p a r a  c r e a r  y d i r i g i r  
c e n t r o s  d o c e n t e s  como m e d i d a  q ue  g a r a n t i c e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o —  
l a r  ( 2 7 7 ) .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  a l  p r o p u g n a r s e  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o —  
l a r  se  r e c h a z a  a l a  v e z  t o d a  i m p o s i c i ó n  d e  e s c u e l a  ú n i c a ,  y a  
q u e  l a  e d u c a c i ó n  no  p u e d e  s e r  m o n o p o l i o  de  n a d i e ,  n i  s i q u i e r a  
d e l  E s t a d o  ( 2 7 8 ) .
S i n  e m b a r g o ,  e s t e  r e c h a z o  de t o d a  e s c u e l a  ú n i c a  p a r e c e  
c o n t r a s t a r  c o n  l a  p r e t e n s i ó n  de l o s  n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  de  i m ­
p l a n t a r  en e l  f u t u r o  en su c o m u n i d a d  a u t ó n o m a  l a  i k a s t o l a "  n a c i ó  
n a l ,  c o n c i b i é n d o s e  l a  i k a s t o l a  como un c e n t r o  p ú b l i c o  a b i e r t o  
p a r a  t o d o s  l o s  v a s c o s  ( 2 7 9 )  en d o n d e  l o s  a l u m n o s  se  i n t e g r a n  a 
l a  c u l t u r a  v a s c a .
E n t r e  l o s  o b j e t i v o s  que  se p e r s i g u e n  h a s t a  q u e  se  i m —  
p l a n t e  l a  i k a s t o l a  n a c i o n a l  d e s t a c a n :
A f i r m a c i ó n  d e l  d e r e c h o  d e l  p u e b l o  v a s c o  de d a r  a -  
s u s  h i j o s  l a  ó u l t u r a  v a s c a .
-  B a s e  d e  f o r m a c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a  de  l a  e n s e ñ a n z a  
v a s c a .  '
-  Ca/npo d e  e x p e r i m e n t a c i ó n  de l a  e s c u e l a  b i l i n g ü e  p a r a  
d e s a r r o l l o  de^ s u s  t e x t o s  y  m é t o d o s . ”  ( 2 8 0 )
S i n  e m b a r g o ,  l a  u n i c i d a d  que  se  d a r í a  c o n  l a  i m p l a n t a ­
c i ó n  de  l a  i k a s t o l a  s e r í a  a un n i v e l  de  t r a n s m i t i r  y  f o m e n t a r  
l a  c u l t u r a  v a s c a ,  p u d i é n d o s e  d a r  en e l  p l a n o  i d e o l ó g i c o  u n a  plu^ 
r a l i d a d  de  c e n t r o s ,  y a  q u e  e l  PNV c o n s i d e r a  q ue  " . . . e l  r e s p e t o  
a l  i d e a r i o  d e l  c e n t r o  y e l  p r i n c i p i o  de  ' l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a '  
s o n  c o m p a t i b l e s  c o n  l a  a s p i r a c i ó n  a i m p l a n t a r  en un f u t u r o  l a  
i k a s t o l a  n a c i o n a l . ”  ( 2 8 1 )  Que d a ,  p u e s , g a r a n t i z a d a  l a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r  a p e s a r  de  l a  p r o g r e s i v a  i m p l a n t a c i ó n  de  l a  i k a s t o l a .
Se ha  v i s t o  como e l  PNV c o n s i d e r a  como m e d i o  i m p r e s c i j i  
d i b l e  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  e l  q u e  l o s  p a d r e s  - 
p u e d a n  e j e r c i t a r  su d e r e c h o  p r i m o r d i a l  a e l e g i r  e l  c e n t r o  e d u c a  
t i v o  p r e f e r i d o  p a r a  s u s  h i j o s ,  p e r o  p a r a  q ue  l o s  p a d r e s  p u e d a n  
e j e r c i t a r  t a l  d e r e c h o  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  se r e s p e t e  l a  p l u r a ­
l i d a d  e s c o l a r ,  se  i m p l i c a  n e c e s a r i a m e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  q u e  se  
dé  u n a  e s c o l a r i z a c i o n  t o t a l  y  que  s e a  g r a t u i t a ,  a l  m e n o s ,  t o d a  
l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a  en t o d o s  l o s  c e n t r o s  ( 2 8 2 ) .
E l  d i p u t a d o  p o r  V i z c a y a ,  I ñ i g o  A g u i r r e ,  d e f e n d í a  p r e c_ i  
s á m e n t e  e l  d e r e c h o  de  l a s  d i f e r e n t e s  o p c i o n e s  e d u c a t i v a s  a s e r  
f i n a n c i a d a s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  en c o n t r a  de  l o s  q u e  s o s ­
t i e n e n  q ue  no d e b e n  r e c i b i r  n i n g u n a  f i n a n c i a c i ó n :
" Y o  q u e r r í a  ú n i c a m e n t e  s a l i r - a l  p a s o  de  q u e  e s a  l i b e i —  
t a d  de  i n i c i a t i v a s  se  r i j a  p o r  p a r t e  de c i e r t o s  g r u p o s ,  p e r o  -  
c o n  c a r g o  a s u s  p r o p i o s  f o n d o s ;  me p a r e c e  q u e  .en e s t e  m o m e n t o  
e s t ' a m o s  a t e n t a n d o  d i r e c t a m e n t e  c o n t r a  l a  i g u a l d a d  de  l o s  c o n t r _ i  
b u y e n t e s ,  p o r q u e  e s t o  s u p o n e ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  u n a  m a r g i n a c i ó n  y 
u n a  d o b l e  c o n t r i b u c i ó n  a l  e r a r i o  f i s c a l  p o r  p a r t e  de  q u i e n e s  pa  
gan  r e l i g i o s a m e n t e  s u s  i m p u e s t o s  y m a n t i e n e n ,  p o r  t a n t o ,  u n a  t ó  
n i c a  d e  i g u a l d a d  f i s c a l  y  p o r  o t r a  p a r t e  t i e n e n  q u e  s u b v e n c i o n a r
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c o n  s u s  p r o p i o s  f o n d o s  p ' r i v a d o s ,  l a  n e c e s i d a d  de  s a l i r  a l  p a s o  
d e  a l g o  q u e  e l  E s t a d o  no  l e  d a  o que  l e  p e r m i t a  e x p o n e r  su c o n -  
f e s i o n a l i d a d  o su p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o . ”  ( 2 8 3 )
A d m i t e  q u e  s u b v e n c i o n a n d o  l o s  c e n t r o s  pj" i  v a d o s  se  e s t é ,  
en a l g u n o s  c a s o s ,  f a v o r e c i e n d o  c e n t r o s  e l i t i s t a s ,  y p a r a  ev i  ta_r 
l o  p r o p u g n a  q u e  l a  s u b v e n c i ó n  se r e a l i c e  a t r a v é s  d e l  a l u m n o ,  
p a r a  q u e  a s í  se  s e l e c c i o n e n  l o s  m e j o r e s  c e n t r o s :
" G r a n  p a r t e  d e l  e l i t i s m o  que  h o y  p u e d e  e x i s t i r  en a l gu^  
n o s  c a s o s  c o n c r e t o s  de a l g u n a s  g r a n d e s  c i u d a d e s ,  se p u e d e  p e r —  
f e c t a m e n t e  e l i m i n a r  no m e d i a n t e  u n a  s u b v e n c i ó n  a l  c e n t r o ,  s i n o  
c o n  u n a  s u b v e n c i ó n  a l  i n d i v i d u o ,  que  de  e s t a  f o r m a  e l i g e  l i b r e ­
m e n t e  e l  c e n t r o  d e n t r o  de  e s a  o p c i ó n  de  l a  g r a t u i d a d  t o t a l  v á l ^  
d o  p a r a  i n i c i a t i v a s  p r i v a d a s  o p a r a  i n i c i a t i v a s  e s t a t a l e s .  De 
e s t a  f o r m a ,  etp r e a l i d a d , ,  e n t r a r í a m o s  en *una s e l e c c i ó n  de  l o s  me 
j o r e s  c e n t r o s  * y s e r í a ,  e l  p r o p i o  a l u m n o ,  o e l  propio p a d r e  d e l  
a l u m n o ,  en d e f i n i t i v a ,  e l  q ue  c o n f o r m a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  o d e j a ­
r a  a un l a d o . l a  i n i c i a t i v a  e s c o l a r  p o r  p a r t e  d e  a q u e l l a s  i n s t a r ^  
c i a s ,  p o r  par ,  :e d e  a q u e l l o s  c e n t r o s  q u e  no r e s p o n d i e r a n  a l a s  
n e c e s i d a d e s  pjue d e n t r o  d e l  m a r c o  de g r a t u i d a d  t o t a l  p u e d a n  en —  
c o n t r a r  r e s p u e s t a  p o r  p a r t e  de l a  s o c i e d a d . ”  ( 2 8 4 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  e l  PNV e s t i m a  q u e  f i n a n c i a n d o  d i r e c ­
t a m e n t e  a l  a l u m n o , ,  é s t e  y s u s  p a d r e s  t i e n e n  u n a  a u t é n t i c a  l i b e _ r  
t a d  p a r a  e l e g i r  e l  c e n t r o  q u e  d e s e e n ,  p u d i é n d o s e  d a r  a s í  u n a  aj¿ 
t é n t i c a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .
L o s  n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  r e c o n o c e n  e l  d e r e c h o  de  l o s  
t i t u l a r e s  o p r o m o t o r e s  de  un c e n t r o  e d u c a t i v o  a e s t a b l e c e r  e l  
i d e a r i o ,  t a l  como  r e c o g e  e l  a r t í c u l o  34 d e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  
E s c o l a r e s  en su p u n t o  1 ( 2 8 5 ) ,  p e r o  c o n s i d e r a n  q u e  l a  g e s t i ó n  
de  un c e n t r o  d o c e n t e  no p u e d e  q u e d a r  r e d u c i d a  a l o s  t i t u l a r e s ,  
s i n o  q u e  d e b e n  p a r t i c i p a r  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d ,  
d a n d o  u n a  i m p o r t a n c i a  e s p e c i a l  a l o s  p a d r e s :
” L a  g e s t i ó n  e d u c a t i v a  de t o d o s  l o s  e l e m e n t o s  i n t e r e s a ­
d o s  en e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  d e b e r í a  e s t a r  t a m b i é n  g a r a n t i z a d a ,  
p r i m o r d i a l m e n t e  p a r a  l o s  p a d r e s ;  i g u a l m e n t e  p a r a  e l  p r o f e s o r a d o  
y  p a r a  l o s  e s t a m e n t o s  q u e  se  mueven  en e l  á r e a  s o c i a l  en e l  q u e  
e l  c e n t r o  se  i n s e r t a . ”  ( 2 8 6 )
En e s t a  l í n e a  d e  d e f e n d e r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  d i f j j  
r e n t e s  e s t a m e n t o s  en l a  g e s t i ó n  de  un c e n t r o  e d u c a t i v o ,  p r e s e n ­
t ó  e l  PNV en e l  S e n a d o  l a  e n m i e n d a  n2 46  a l -  a r t í c u l o  3 4 ,  2 d e l  
P r o y e c t o  de  L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  que  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de 
C e n t r o s  E s c o l a r e s .  D i c h o  a p a r t a d o  d e c í a :
" C a d a  c e n t r o  d e b e r á  e l a b o r a r  su  p r o p i o  e s t a t u t o  o r e —  
g l a m e n t o  de  r é g i m e n  i n t e r i o r  en e l  q ue  e s t a b l e c e r á  l a  i n t e r v e n ­
c i ó n  de  l o s  p r o f e s o r e s ,  de  l o s  p a d r e s  de  l o s  a l u m n o s ,  d e l  p e r s o  
n a l  no  d o c e n t e  y ,  en su  c a s o ,  de  l o s  a l u m n o s ,  en e l  c o n t r o l  y 
g e s t i ó n  d e l  c e n t r o  a t r a v é s  de l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  ó r g a n o s  dv, 
g o b i e r n o ,  d e j a n d o  s i e m p r e  a s a l v o  l o  d i s p u e s t o  en e l  a p a r t a d o  
a n t e r i o r . ”  ( 2 8 7 )  ( R e c o r d e m o s  q ue  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  h a c í a  —
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r e f e r e n c i a  a l  d e r e c h o  d e . l o s  t i t u l a r e s  a e s t a b l e c e r  e l  i d e a r i o ) .
La  e n m i e n d a  d e l  PNV no p r e t e n d í a  l i m i t a r  l a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  de  t o d o s  e s t o s  g r u p o s  en l a  g e s t i ó n  e d u c a t i v a ,  p o r  e l  c o n ­
t r a r i o ,  l o  q u e  se  p r e t e n d í a  c on  e l l a  e r a  q u e  t o d o s  e l l o s  c o l a b o  
r a r a n  en l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  r e g l a m e n t o  de r é g i m e n  i n t e r i o r  q u e ,  
en  d e f i n i t i v a ,  es  e l  q ue  v a  a o r d e n a r  l a  f o r m a  d e  como se  r e a l j l  
z a r a  l a  g e s t i ó n .  P a r a  e l l o  l a  e n m i e n d a  a ñ a d í a  a l  a p a r t a d o  a n t e ­
r i o r :
" E n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  r e g l a m e n t o  de  r é g i m e n  i n t e r i o r  
i n t e r v e n d r á n  t a m b i é n  l a s  m i s m a s  p a r t e s  a f e c t a d a s  a q u e  se '  r e f i j í  
r e  e s t e  a p a r t a d o . "  ( 2 8 8 )
Y se  j u s t i f i c a b a  t a l  p r o p o s i c i ó n :
" D a d o  e l  c a r á c t e r  q ue  t i e n e  un r e g l a m e n t o  d e  r é g i m e n  
i n t e r i o r ,  p a r e c e  l ó g i c o  q u e  en su r e d a c c i ó n  i n t e r v e n g a n  l o s  p r o  
f e s o r e s ,  p a d r é , s  y demás  p a r t e s  a f e c t a d a s ,  q u e  l ó g i c a m e n t e  a l g o  
t e n d r á n  q u e  d e c i r  en a s p e c t o s  n o r m a t i v o s  de  d e t a l l e  q u e  v a n  a 
a f e c t a r  s e n s i b l e m e n t e  a s u s  r e l a c i o n e s  d i a r i a s  c o n  e l  c e n t r o  do  
c e n t e . "  ( 2 8 9 )
A s í  ' pu es ,  l o s  n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  d e f i e n d e n  q ue  en l a  
g e s t i ó n  e d u c a t i v a  p a r t i c i p e n  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  
d o c e n t e ,  s i e m b r e  q u e  d i c h a  p a r t i c i p a c i ó n  no a t e n t e  a l o s  p r i n C i _  
p i o s  e s e n c i a l e s  d e l  i d e a r i o .  T a l  p o s t u r a  p u e d e  c o n s i d e r a r s e  c o ­
mo d e s c e n t r a l i z a d o r a  de  l a  g e s t i ó n  d e n t r o  de  un m i s m o  c e n t r o  es> 
c o l a r ,  s i e n d o  t a m b i é n  d e s c e n t r a l i z a d o r a  l a  a c t i t u d  q u e  m a n t i e —  
n en  c o n  r e s p e c t o  a l a  p l a n i f i c a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  a n i v e l  e s ­
t a t a l .  H a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a l a  r e a l i d a d  c o n c r e t a  v a s c a  se  i nd_ i  
c a b a  en e l  p r o g r a m a  e l e c t o r a l :
" E l  E s t a d o  no se  a r r o g a r á  f a c u l t a d e s  de  o r g a n i z a c i ó n  y 
c o n t r o l  q u e  p u e d a n  s e r  e j e r c i d a s  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  y  a l  s e r v i ­
c i o  d e  l a  c o m u n i d a d  v a s c a ,  a o t r o s  n i v e l e s . "  ( 2 9 0 )
Y en un m a r c o  más g e n e r a l ,  a n t e  l a  r e a l i d a d  c o n c r e t a  - 
e s p a ñ o l a ,  se  p r o p o n e  u n a  t r a n s f e r e n c i a  de  g r a n  p a r t e  de  l a s  com 
p e t e n c i a s  d e l  E s t a d o  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  a l a s  c o m u n i d a d e s  a u ­
t ó n o m a s :
" P o r  s u p u e s t o ,  e s t a m o s  en un p r o c e s o  a u t o n ó m i c o  q u e  de^ 
s e a m o s  s e a  p l e n o  p a r a  t o d a s  l a s  n a c i o n a l i d a d e s ;  en e s t e  campo 
c o n c r e t o  de  l a  e d u c a c i ó n ,  c r e e m o s  que  l a  e j e c u c i ó n ,  l a  l e g i s l a ­
c i ó n  y e l  c o n t r o l  de  t o d o  e l  mundo e d u c a t i v o  d e b e n  e s t a r  en ma­
n o s  d e  l o s  g o b i e r n o s  a u t ó n o m o s ,  de  m a n e r a  q u e  en c a d a  u n o  de 
l o s  c e n t r o s  e x i s t a  v e r d a d e r a m e n t e  u na  a u t o n o m í a  f i n a n c i e r a ;  u n a  
a u t o n o m í a  a d m i n i s t r a t i v a ,  p e r o  q u e  s e a  c a p a z  de  h o m o l o g a r  l a  t i  
t u l a c i ó n  p a r a  t o d o  e l  E s t a d o  e s p a ñ o l  m e d i a n t e  u n o s  c o n t e n i d o s  
m í n i m o s  p r o g r a m á t i c o s  c o m u n e s  a t o d o  e l  E s t a d o ;  u n a  a u t o n o m í a  
de  p r o g r a m a c i ó n , q u e  l a  v e n i m o s  e x i g i e n d o  p a r a -  r e s a l t a r  t o d a v í a  
más'  l o s  p r o c e s o s  d i f e r e n c i a l e s  de  c a d a  n a c i o n a l i d a d ,  d e . c a d a  r«í 
g i ó n  o de  c a d a  p u e b l o ;  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  u n a  a u t o n o m í a  de  p r o f e ­
s o r a d o  q u e  e l i m i n e  p o r  c o m p l e t o  e l  a c c e s o  a s i t u a c i o n e s  v i t a l i ­
c i a s  q u e  p a r a  n o s o t r o s  como n a c i ó n  han  s i d o  f r a n c a m e n t e  d e s m e r e  
c e d o r a s . "  ( 2 9 1  )
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P r e c i s o  es  r e s a l t a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  e l  PNV d a  a l a  
a u t o n o m í a  d e  p r o g r a m a c i ó n , p u e s  c on  e l l a  se  p o t e n c i a  l a  l e n g u a ,  
s i  l a  h a y ,  y  l a  c u l t u r a  p r o p i a  de  c a d a  c o m u n i d a d  a u t ó n o m a ;  y -  
h a s t a  t a l  p u n t o  l l e g a  q u e  c o n s i d e r a  n e c e s a r i o  q u e  l a  C o n s t i t u —  
c i ó n  r e c o g i e r a  t a l  a u t o n o m í a :
" . . . v i e n d o  s o b r e  t o d a s  l a s  r e p e r c u s i o n e s  q u e  en l o s  úl_ 
t i m o s  1 5 0  a ñ o s  n u e s t r a  s u j e c i ó n  a un e sq u e m a  ú n i c o  h a  t r a í d o ,  
c r e e m o s  q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  d e b e  p l a s m a r  y. d e b e  g a r a n t i z a r  p o r  
c o m p l e t o  e l  d e r e c h o  de  t o d o s  y c a d a  u n o  de  l o s  p u e b l o s  y n a c i o ­
n a l i d a d e s  d e l . E s t a d o  a i n c l u i r  en t o d o s  l o s  c i c l o s  e d u c a t i v o s ,  
d e s d e  l a  p r e e s c o l a r  h a s t a  l a  u n i v e r s i d a d ,  l a s  p r o p i a s  l e n g u a s  -  
n a c i o n a l e s  y  - s o b r e  t o d o  en e l  campo de  l a s  á r e a s  s o c i a l e s -  l o s  
c o n t e n i d o s  c u l t u r a l e s  de  c a d a  u n a  de e s t a s  n a c i o n a l i d a d e s  y de  
c a d a  u n o  d e  e s j t o s  p u e b l o s . "  ( 2 9 2 )
Ha y  qáie r e s a l t a r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  a u n q u e  s e  d e  e s t a  
a u t o n o m í a  d e  p r o g r a m a c i ó n ,  d e b e  de h a b e r  u n a s  b a s e s  m í n i m a s  a -  
n i v e l  e s t a t a l í p a r a  q ue  se  p u e d a  d a r  u n a  h o m o l o g a c i ó n  de  t í t u l o s .
(
R e s u m i e n d o ,  p u e s ,  l o s  n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  o p t a n  c l a r a  
m e n t e  p o r  u n a ; d e s c e n t r a l i z a c i ó n  p r á c t i c a m e n t e  t o t a l  de  l a  e n s e ­
ñ a n z a ,  s i e n d o  é s t a  o r d e n a d a  p o r  l a s  d i f e r e n t e s  c o m u n i d a d e s  au t c í  
n o m a s .  Se c o n s i d e r a  q u e  e s t a  es  l a  ú n i c a  m a n e r a  p a r a  q u e  se  g a ­
r a n t i c e  en l a  e s c u e l a  l a  c u l t u r a  p r o p i a  de  c a d a  r e g i ó n .
A un p l a n o  más m i c r o s c ó p i c o ,  e n t i e n d e  q u e  l a  g e s t i ó n  
d e n t r o  d e  c a d a  c e n t r o  d e b e  d a r s e  t a m b i é n  de  f o r m a  d e s c e n t r a l i z a  
d a ,  de  f o r m a  q u e  p a r t i c i p e n  t o d o s *  l o s  e s t a m e n t o s  q u e  f o r m a n  l a  
c o m u n i d a d  e s c o l a r ;  d a n ,  s i n  e m b a r g o ,  un p a p e l  p r i m o r d i a l  a l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  de l o s  a l u m n o s ;  y es  q u e  p a r a  e l  PNV 
é s t o s  s o n  l o s  q u e  p o s e e n  e l  i n v i o l a b l e  y  p r i o r i t a r i o  d e r e c h o  de  
e d u c a r  a s u s  h i j o s .  E s t e  d e r e c h o  l e s  p e r m i t e  p o d e r  e l e g i r  e l  -  
c e n t r o  p r e f e r i d o  p a r a  s u s  h i j o s ,  e l e c c i ó n  q u e  s ó l o  se  p u e d e  r e a  
l i z a r  s i  h a y  u n a  l i b e r t a d  e c o n ó m i c a ,  es  d e c i r ,  q ue  no se  g r a v e  
e c o n ó m i c a m e n t e  l a  a s i s t e n c i a  a un d e t e r m i n a d o  c e n t r o  d o c e n t e ,  
t e n i e n d o  q u e  s u b v e n c i o n a r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  d i r e c t a m e n t e  a l  
a l u m n o .  Y e s t e  d e r e c h o  a e l e g i r  se  d a ,  p o r q u e  e n t i e n d e n  l o s  n a ­
c i o n a l i s t a s  v a s c o s ,  q u e  n a d i e  t i e n e  e l  m o n o p o l i o  s o b r e  l a  e n s e ­
ñ a n z a ,  t e n i e n d o  q u e  e x i s t i r  l i b e r t a d  p a r a  q ue  s u r j a n  l a s  d i f e r e j n  
t e s  o f e r t a s  e d u c a t i v a s  que  l a  s o c i e d a d  r e c l a m a .  E s t a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r  se  c o n s i d e r a  como g a r a n t í a  de  l a  p l u r a l i d a d  i d e o l ó g i c a  
que  se  d a  en l a  s o c i e d a d .  S i  o p t a ,  p u e s ,  p o r  u n a  p l u r a l i d a d  de  
i n i c i a t i v a s  e s c o l a r e s  y  r e c h a z a  t o d o  m o n o p o l i o ,  e s  e v i d e n t e  q u e  
e l  PNV r e c h a z a  t o d o  m o d e l o  ú n i c o  de e s c u e l a  i n c l u s o  l a  i n t e r n a ­
m e n t e  p l u r a l i s t a ,  a u n q u e  no hemos e n c o n t r a d o  n i n g u n a  m a n i f e s t a ­
c i ó n  d e l  PNV q u e  j u z g u e  t a l  t i p o  de  e s c u e l a ,  de  l a  m i s m a  m a n e r a  
q ue  c a r e c e m o s  d e  t o d a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  d o c e n t e  o 
de c á t e d r a ,  y  s o b r e  l a  e s c u e l a  n e u t r a .  No o b s t a n t e ,  q u e d a  c l a r a  
l a  o p c i ó n  q u e  e l  P a r t i d o  N a c i o n a l i s t a  V a s c o  h a c e  p o r  l a  l i b e r t a d  
de e n s e ñ a n z a ,  l i b e r t a d  q u e  i d e n t i f i c a  c o n  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a r  
y d i r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s  p o r  p a r t e  de l o s  m i e m b r o s  d e  l a  s o c i j s  
d a d -
Derechos de la familia Pluralidad escolar
Libertad de creación 
y dirección
U. C. D.
Derecho natural y prefe­
rente de los padres a 
elegir la educación de 
sus hijos.
Necesaria para la 
libertad.
De todas las personas fí­
sicas y jurídicas, acep­
tando los principios cons 
titucionales.
P. S. 0. E.
Los padres son unos miem 
bros más de la comunidad 
educativa en la gestión y 
planificación escolar.
Rechazada
No se oponen tajantemente 
a la creación, aunque sí, 
en gran manera, a la di­
rección.
P. C. E.
Los padres son unos miem 
bros más de la comunidad 
educativa en la gestión 
escolar.
Rechazada,
Supone un enfrentamien 
to de islotes cerra­
dos.
Mientras sea insuficiente 
el sector público. 
Siempre, tendrá que ser la 
escuela internamente plu­
ralista.
A. P. - C. D.
Por Der, Nat,f los padres 
como primeros responsables 
tienen el derecho y deber 
de educarlos y elegir el 
tinn df* fiiiurpr!-? ón v p r p u pI
Necesaria para que el 
educando se eduque según 
sus propias conviccio­
nes.
Derecho de las personas 
y de las entidades.
U. N.
Por Der, Nat, tienen los 
padres el derecho priori­
tario y esencial para edu 
car y elegir la educación
Ha «ama hi inc _
Sólo se limita por las 
fronteras de la VERDAD 
y del BIEN.
Derecho de las familias 
y de las agrupaciones 
sociales.
C • D . C •
Derecho prioritario a edu 
car y elegir el tipo de 
educación más acorde con 
sus opciones ideológicas,
Es el fundamento de una 
sociedad democrática.
Para todas las personas y 
entidades como consecuencia 
del derecho natural de toda 
persona a educar.
P. N. V.-
filosóficas, jl eligioaaa.,, 
Derecho prioritario e ina­
lienable de los padres pa­
ra elegir el centro de for 
mación para sus hijos.
Necesaria para la plura- 
/ lidad ideológica en la 
sociedad.
>
De todos los individuos 
o grupos.
I
Y
U
X
TAPOSICION
I d e a r i o E s c u e l a  p l u r a l i s t a L i b e r t a d  d e  c á t e d r a E s c u e l a  t í n i c a
U .  C .  D .
S i s t e m a  c o h e r e n t e  d e  i d e a s  
o  p r i n c i p i o s  g e n e r a l e s  d e s  
t i n a d o s  a  e n g e n d r a r  o  d i r i  
g i r  u n  p r o y e c t o  d e  e n s e ñ a n
7 9  ,
N e f a s t a  p a r a  e l  a lu m  
n o .
S e  a c e p t a  c o m o  u n a  
o p c i ó n  m á s .
S u b o r d i n a d a  a l  i d e a r i o  . 
d e  c a d a  c e n t r o .
R e c h a z a d a
P .  S .  0 .  E .
F u e n t e  d e  c o n f l i c t o s .  
P r o p i c i a  l a  s u m i s i ó n  i d e o  
l ó g i c a .
E s  l a  a u t é n t i c a  c o ­
m u n id a d  e d u c a t i v a .
N o  p u e d e  s e r  r e c o r t a d a  
n i  p o r  e l  i d e a r i o .
E s c u e l a  p ú b l i ­
c a ,  l a i c a  e  i n  
t e r n a m e n t e  p l u  
r a l i s t a .
P .  C .  E .
E s t á  a l  s e r v i c i o  d e l  a d o c  
t r i n a m i e n t o ,  n o  d e  l a  f o r  
m a c i ó n .
U n i c o  s i s t e m a  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  p l e n o  
d e l  a l u m n o .
G a r a n t i z a d a .  P e r o  n o  d e ­
b e  u t i l i z a r s e  p a r a  e l  
a d o c t r i n a m i e n t o  p o l í t i ­
c o .
E s c u e l a  p t í b l i -  
c a ,  a c o n f e s i o -  
n a l  y  p l u r a l i s  
t a .
A .  P .  -  C .  D .
C o n j u n t o  d e  p r i n c i p i o s  y  
c r i t e r i o s  o r i e n t a t i v o s  d e  
l a  e d u c a c i ó n  y  d e  l a  l a b o r  
p e d a g ó g i c a  d e l  c e n t r o .
R e c h a z a d a
L a  l i b e r t a d  d e  e x p r e s i ó n  
d o c e n t e  e s t á  s u b o r d i n a d a  
a l  i d e a r i o  d e  c a d a  c e n t r o .  
L o s  d e r e c h o s  d e  l o s  e d u c a  
d o r e s  s e  o r d e n a n  a  l o s  d e l
R e c h a z a d a
U .  N .
P e r m i t e  q u e  l o s  p a d r e s  e s c o  
j a n  e l  c e n t r o  c o n  e l  q u e  s e  
i d e n t i f i q u e n .  S e  l i m i t a  p o r  
l a s  f r o n t e r a s  d e  l a  VE R D A D  
y  d e l  B I E N .
R e c h a z a d a
e d u c a n d o .
R e c h a z a d a .  
P e r j u d i c i a l  p a r a  e l  a lu m n o ,
R e c h a z a d a
C .  D .  C .
G r a n d e s  l i n e a s  q u e  d a n  
c o h e s i ó n  a  t o d a  l a  t a r e a  
e d u c a t i v a  d e  u n  c e n t r o ,  g a  
r a n t i z a n d o  l a  o p c i ó n  e d u c a  
t i v a  a u e  l o  d e f i n e .
R e c h a z a d a
L i m i t a d a  p o r  e l  i d e a r i o  
y  e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  
d e  c a d a  c e n t r o .
r
R e c h a z a d a
r ,
P .  N .  V .
R e a l i z a d o  p o r  l o s  p r o m o ­
t o r e s .  7
>
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E s c u e l a  n e u t r a E s c u e l a  p ú b l i c a  y  p r i v a d a F i n a n c i a c i ó n  e s c o l a r
U .  C .  D * M i t o
S o n  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  l a s  q u e  t i e n e n  
p o r  t i t u l a r e s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .
D e b e  d a r s e  u n a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  
e n t r e  l a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s  y  l a s  
p r i v a d a s .
D i r e c t a m e n t e  a l  a l u m n o ,  p a r a  q u e  é s ­
t e  ( o  s u s  p a d r e s )  p u e d a  e l e g i r  l i b r e  
m e n t e  e l  c e n t r o  q u e  d e s e e .
P .  S .  0 ,  E .
T e n d e n c i a  a  i m p l a n t a r  l a  e s c u e l a  p ú — 
b l i c a ,  a d m i t i e n d o  l a  p r i v a d a  com o  em  
p r e s a  l u c r a t i v a .  L a  e d u c a c i ó n  e s  u n  
s e r v i c i o  p ú b l i c o  c u y a  t i t u l a r i d a d  c o  
r r e s p o n d e  a  l o s  p o d e r e s  p ú b l i r o c ; -
G r a t u i d a d  s ó l o  p a r a  l a  e s c u e l a  p ú ­
b l i c a .
P .  C .  E . I m p o s i b i l i d a d
L a  e d u c a c i ó n  e s  u n  s e r v i c i o  p ú b l i c o .  
H a y  q u e  d e s a r r o l l a r  l a  e s c u e l a  p ú b l i  
c a  h a s t a  s u  i m p l a n t a c i ó n .  D e  m o m e n to  
s e  a d m i t e  l a  p r i v a d a ,  s i e m p r e  q u e  s e a  
i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a .
G r a t u i t a  s ó l o  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a .
S i  l a  p r i v a d a  c u m p le  l o s  r e q u i s i t o s  
d e  l a  p ú b l i c a  p u e d e  r e c i b i r  a l g u n a  
s u b v e n c i ó n  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .
A .  P .  -  C .  D . N o  e x i s t e
L a  e d u c a c i ó n  e s  u n  s e r v i c i o  a  l a  s o ­
c i e d a d  n o  u n  s e r v i c i o  p ú b l i c o .
D e b e  d e  h a b e r  ú n  c o n t i n u u m ,  y  n o  u n a  
d i c o t o m í a ,  d e s d e  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a
«  l a  p r i  v n H a
S e  d e b e  f i n a n c i a r  l a  e n s e ñ a n z a  e n  
f u n c i ó n  d e l  s e r v i c i o  q u e  p r e s t e n  l a s  
e s c u e l a s  a  l a  s o c i e d a d ,  s i n  d i f e r e n ­
c i a r  l a  p ú b l i c a  d e  l a  p r i v a d a .
U .  N . R e c h a z a d a
L o  i d e a l  s e r í a  q u e  f u e r a  t o d a  p r i v a  
d a .
L a  e s c u e l a  l a  d e b e  f i n a n c i a r  p r i n ­
c i p a l m e n t e  l a  f a m i l i a .  E n  c i e r t a s  
o c a s i o n e s  l a  s o c i e d a d  y  l a  I g l e s i a .
C •  D •  C • I m p o s i b i l i d a d
E n  t a n t o  q u e  f i n a n c i a d a  p o r  l o s  p o d e  
r e s  p ú b l i c o s ,  t o d a  e s c u e l a ,  e s  u n  s e r  
v i c i o  p ú b l i c o .
P o r  l a  t i t u l a r i d a d  p u e d e  s e r  p ú b l i c a  
o  n r i v a r i a .
F i n a n c i a c i ó n  t o t a l  a  l a r e n s e ñ a n z a  
p r i v a d a ,  a l  m e n o s  e n  l o s  n i v e l e s  
o b l i g a t o r i o s .  '
P .  N .  V .
I k a s t o l a  n a c i o n a l :  p ú b l i c a ,  a d m i t i e n  
d o  l a  p l u r a l i d a d  d e  c e n t r o s .
D i r e c t a m e n t e  a  l a  f a m i l i a  p a r a  e v i ­
t a r  t o d o  e l i t i s m o .
I
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G e s t i ó n  e s c o l a r P l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a F o r m a c i ó n  r e l i g i o s a
U .  C .  D .
P a r t i c i p a n  ú n i c a m e n t e  a q u e l l o s  q u e  
f o r m e n  e s t r i c t a m e n t e  l a  c o m u n id a d  
e s c o l a r .  C o m p e t e n c i a s  c o m u n e s  y  e s  
p e c í f i c a s  d e  c a d a  g r u p o ,  e s e n c i a l ­
m e n t e  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s .
D i s t r i b u c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  y  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n t r e  l a  a d m i ­
n i s t r a c i ó n  c e n t r a l ,  r e g i o n a l  y  
l o c a l .
G r a t u i t a ,  s i n  e f e c t o s  
a c a d é m i c o s  y  v o l u n t a ­
r i a  p a r a  q u i e n e s  l a  
d e s e e n .
P .  S .  0 .  E .
P a r t i c i p a n :  a s o c i a c i o n e s  d e  p a d r e s ,  
d e  " t r a b a j a d o r e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a ” , 
d e  a l u m n o s ,  d e  v e c i n o s ,  s i n d i c a t o s ,  
p a t r o n a l e s ,  o r g a n i s m o s  l o c a l e s  y  
n a c i o n a l e s » » * : .  *
E l  Estaua~mc-jca unas^ líneas g e n e ­
r a l e s  q u e  s e  v a n  c o n c r e t a n d o  p o r  
l a  C o m u n id a d  A u t ó n o m a ,  l a  c o m a r ­
c a ,  e l  m u n i c i p i o  y ,  f i n a l m e n t e ,  
e l  c e n t r o .
O p c i o n a l  y  g r a t u i t a  
p a r a  q u i e n e s  l a  d e ­
s e e n .
P .  C .  E .
R e a l i z a d a  p o r  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s ,  
a l u m n o s ,  e n t i d a d e s  s o c i a l e s  y  p o _  
l í t i c o - s o c i a l e s .
E l  E s t a d o  m a r c a  u n o s  m í n i m o s ,  d e ­
s a r r o l l a d o s  a  n i v e l e s  r e g i o n a l e s ,  
c o m a r c a l e s  y  m u n i c i p a l e s .
L a  p u e d e n  r e c i b i r  
q u i e n e s  l a  s o l i c i ­
t e n .
> • *X) • I o • O •
S e  p u e d e  r e a l i z a r  d e  m ú l t i p l e s  fo r m e  
S ó l o  p a r t i c i p a r á n  l o s  m ie m b r o s  d e  
l a  c o m u n id a d  e s c o l a r .  S e  r e a l i z a r á  
c o n  e l  r e s p e t o  o b j e t i v o  a l  i d e a r i o  
d e l  c e n t r o .
s .  A n i v e l  e s t a t a l  s e  m a r c a n  u n o s  
m í n i m o s .
H a y  u n a  g r a n  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  a  
n i v e l  t e r r i t o r i a l  e  i n s t i t u c i o ­
n a l  •
O b l i g a t o r i a ,  e n t e n d i d a  
co m o  e l e m e n t o  c u l t u r a l .  
O p c i o n a l  c u a n d o  t e n g a  
c a r á c t e r  c o n f e s i o n a l .
U .  N .
L o s  p a d r e s  s o n  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s  
p o n s a b l e s  d e  l a  e d u c a c i ó n .
E l  E s t a d o  s ó l o  p u e d e  i n t e r v e n i r  
t r a n s i t o r i a  y  s u b s i d i a r i a m e n t e  
r e s p e c t o  a  l a s  f a m i l i a s  y  g r u p o s  
s o c i a l e s .
F o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  
c a t ó l i c a  e x c e p t o  p a r a  
l o s  n o  c a t ó l i c o s .
C •  0  •  C •
P a r t i c i p a c i ó n  d e  a l u m n o s ,  p a d r e s ,  
p r o f e s o r e s  y  p e r s o n a l  n o  d o c e n t e ,  
c o h e r e n t e m e n t e  c o n  e l  p r o y e c t o  
e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o .
L a  f u n c i ó n  d e l  E s t a d o  e s  s u b s i d i a ­
r i a  d e . l a s  e j e r c i d a s  p o r  l a s  c o m u  
n i d a d e s  a u t ó n o m a s .  S ó l o  s e  r e s e r v a  
com o  u s o  e x c l u s i v o  L a  e x p e d i c i ó n  
d e  l o s  t í t u l o s  a c a d é m i c o s .
r
r t
P .  N .  V .
D e b e n  p a r t i c i p a r  t o d o s  l o s  e s t a m e n  
t o s  q u e  f o r m e n  p a r t e  d e  l a  c o m u n i ­
d a d  e d u c a t i v a .
M a r c a r  u n o s  p r o g r a m a s  d e  c o n t e n i ­
d o s  m ín im o s  e n  t o d o  e l  E s t a d o .  
T r a n s f e r i r  t o d a s  l a s  c o m p e t e n c i a s  
e d u c a t i v a s  a  l a s  c o m u n id a d e s  a u t ó  
n o m a s .
I
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C.  A N A L I S I S  COMPARATIVO
UCD, A P- CD ,  UN,  CDC y PNV c o i n c i d e n  en g r a n  m e d i d a  a l  
d e f e n d e r  l o s  d e r e c h o s  q u e  i a  f a m i l i a ,  y más c o n c r e t a m e n t e  l o s  
p a d r e s ,  t i e n e n  p a r a  c o n  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s .
L o s  c e n t r i s t a s  c o n s i d e r a n  q u e  l o s  p a d r e s ,  p o r  d e r e c h o  
n a t u r a l ,  p u e d e n  e l e g i r  p a r a  s u s  h i j o s  a q u e l l a  e d u c a c i ó n  q u e  me 
j o r  r e s p o n d a  a s u s  c o n v i c c i o n e s  y v a l o r e s .
AP- CD d e f i e n d e  q u e  es  en e l  s e n o  f a m i l i a r  d o n d e  se  -  
i n i c i a  y  se  e s t r u c t u r a  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l .  Son  l o s  p a d r e s  
l o s  p r i m e r o s  y p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a b l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  
h i j o s  p o r  d e r e c h o  n a t u r a l ,  p o r  l o  q u e  t i e n e n  d e r e c h o  a e l e g i r  
a q u e l  t i p o  d e ^ e d u c a c i ó n  q u e  e s t i m e n  más o p o r t u n o .
S e g ú n  UN l o s  d e r e c h o s  de l a  f a m i l i a  r e s p e c t o  a l a  edu_ 
c a c i ó n  se  j u s t i f i c a n  a l a  l u z  d e l  D e r e c h o  N a t u r a l .  L a  f a m i l i a  
t i e n e  d e r e c h o  a e d u c a r  a l o s  h i j o s  y  de  p r o c u r a r s e  l o s  m e d i o s  
n e c e s a r i o s  ( c j e n t r o s  d o c e n t e s , . . . )  p a r a  r e a l i z a r  s a t i s f a c t o r i a ­
m e n t e  d i c h a  t a r e a  e d u c a d o r a .
CDC c o n s i d e r a  q u e  es  en l a  f a m i l i a  d o n d e  p r i m e r o  se 
e d u c a  l a  c o n c i e n c i a  de  l o s  h i j o s ,  p o r  l o  u q e  e s  un d e r e c h o  b á ­
s i c o  y  f u n d a m e n t a l  e l  q u e  t i e n e n  l o s  p a d r e s  p a r a  e d u c a r  a s u s  
h i j o s ,  a s í  como p a r a  e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  l e s  g a r a j i  
t i c e  e s t e  d e r e c h o .
E l  PNV t a m b i é n  c o n s i d e r a  que  es  a l o s  p a d r e s  a q u i e n  
c o r r e s p o n d e ,  a n t e s  q u e  a n a d i e ,  e l  d e r e c h o  i n a l i e n a b l e  de  e l e ­
g i r  p a r a  s u s  h i j o s  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  e s t i m e n  más c o n v e ­
n i e n t e .
V e m o s ,  p u e s ,  q u e  e s t a s  c i n c o  a g r u p a c i o n e s  p o l í t i c a s  
c o i n c i d e n  en e l  d e r e c h o  q u e  p o s e e n  l o s  p a d r e s  p a r a  e l e g i r  l a  
e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  f u n d a m e n t a n d o  d i c h o  d e r e c h o  en e l  D e r e  
c h o  N a t u r a l ,  de  f o r m a  e x p l í c i t a  l a s  t r e s  p r i m e r a s .  Es c u r i o s o  
c o n t r a s t a r  e s t a  p o s i c i ó n  c o n  l a  d e l  PSOE y l a  d e l  PCE,  l o s  c u a  
l e s  no  r e c o n o c e n  t a l  d e r e c h o .  E s t o s  d o s  p a r t i d o s  l i m i t a n  l o s  
d e r e c h o s  de  l o s  p a d r e s  en l a  e d u c a c i ó n  a u n a  s i m p l e  p a r t i c i p a ­
c i ó n  en l a  g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s .
. R e c o n o c i d o  e l  d e r e c h o  de l o s  p a d r e s  p a r a  e l e g i r  p a r a  
s u s  h i j o s  a q u e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  c o n  e l  q u e  e s t é n  más i d e n t i ­
f i c a d o s ,  se  d e s p r e n d e  l a  n e c e s i d a d  de q u e  h a y a  u n a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r ,  e s  p o r  e l l o  p o r  l o  q ue  UCD, AP- CD,  UN,  CDC y PNV d é —  
f i e n d e n  l a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s .
UCD c o n s i d e r a  q u e  e s t a  p l u r a l i d a d  e s  un e l e m e n t o  n e c e  
s a r i o  p a r a  q u e  u n a  s o c i e d a d  p u e d a  s e r  d e m o c r á t i c a ,  p u e s  l a  d e ­
m o c r a c i a  d e b e  de  h a c e r  p o s i b l e  t o d a s  l a s  o f e r t a s  y  e x c l u i r  c u a l  
q u i e r  i m p o s i c i ó n .  P o r  l o  t a n t o ,  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  m e d i a n ­
t e  l a  d i v e r s i d a d  de  o p c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  a t i e n d e  a l a  p l u r a l i ­
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d a d  s o c i a l .  La  d i v e r s i d a d  de  e s c u e l a s  q ue  a d m i t e  UCD es  c a s i  
t o t a l ,  s ó l o  n i e g a  a q u é l l a s  que  a t e n t e n  a l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i  
t u c i o n a l e s .
A P - C D ,  CDC y PNV m a n t i e n e n  u n o s  c r i t e r i o s  p a r e c i d o s ,  
p u e s  c o n s i d e r a n  q ue  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  e s  n e c e s a r i a  en u n a  
s o c i e d a d  p l u r a l i s t a ,  en l a  que  hay  d i v e r s i d a d  de  c r i t e r i o s  s o ­
b r e  e l  t i p o  de  h o m b r e  a f o r m a r .  No m a n i f i e s t a n  q u e  l í m i t e s  p o ­
s e e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  a u n q u e  p r e c o n i z a n  e l  q u e  t o d o  c e n t r o  
t e n g a  un i d e a r i o  en e l  q u e  se p r o c l a m e  e l  t i p o  de  h o m b r e  „que 
s e  q u i e r e  f o r m a r .  CDC d i f e r e n c i a  e n t r e  i d e a r i o  y p r o y e c t o  e d u ­
c a t i v o ,  r e s e r v a n d o  e l  p r i m e r o  p a r a  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  y e l  
s e g u n d o  p a r a  l o s  q u e  t i e n e n  como t i t u l a r e s  a l o s  p o d e r e s  p úb l _ i  
e o s .  E s t e  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  c o n s i s t e  en d e f i n i r  l o s  p r i n c i p i o s  
y  o b j e t i v o s  c o m u n e s  d e l  c e n t r o  d o c e n t e ,  ‘ r e s p e t á n d o l o  t o d o s  s u s  
m i e m b r o s .  ^
T a m b i é n  UN c o n s i d e r a  n e c e s a r i a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  
p a r a  s a t i s f a c e r  l o s  d i f e r e n t e s  d e s e o s  de l o s  p a d r e s .  P e r o  e s t a  
p l u r a l i d a d  t i j n e  un l í m i t e ,  y es  que  l a s  e n s e ñ a n z a s  q u e  i m p a r ­
t a n  t o d o s  losj  c e n t r o s  d e b e n  de e s t a r  d e n t r o  d e  l o s  l í m i t e s  de 
l a  V e r d a d  y  c i e l  B i e n .
E l  PSOE m a n t i e n e  u n a  p o s t u r a  b i e n  d i f e r e n t e ,  p u e s  r e ­
c h a z a  t o t a l m e n t e  l a  d i v e r s i d a d  de o p c i o n e s  e d u c a t i v a s  a l  cons_ i  
d e r a r  q u e  t a l  d i v e r s i d a d  no c o r r e s p o n d e  a l o s  e s q u e m a s  de  u n a  
s o c i e d a d  p l u r a l ,  s i n o  q u e  r e f l e j a  u n a  p l u r a l i d a d  de  s o c i e d a d e s  
c e r r a d a s  i d e o l ó g i c a m e n t e  e n t r e  s í .  C o n s i d e r a  q u e  c o n  l a  d i v e r ­
s i d a d  de  c e n t r o s ,  c a r a c t e r i z a d o s  c a d a  u n o  de  e l l o s  p o r  un i d e a  
r i o ,  se  p r o d u c i r á n  u n a  s e r i e  de c o n f l i c t o s  q u e  no b e n e f i c i a r á n  
n i  a l a  c o n v i v e n c i a  n a c i o n a l ,  n i  a l a  p e r m e a b i l i d a d  s o c i a l  ,y 
c u l t u r a l .
T e s i s  s i m i l a r e s  a l a s  de l o s  s o c i a l i s t a s  son  l a s  s o s ­
t e n i d a s  p o r  e l  PCE r e s p e c t o  a l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  c o n c i b i e j n  
d o  a é s t a  como u n a  m u l t i p l i c a c i ó n  de i s l o t e s  c e r r a d o s  q u e  c o n ­
d u c e n  n e c e s a r i a m e n t e  a un e n f r e n t a m i e n t o .
L o s  c i n c o  p a r t i d o s . q u e  d e f i e n d e n  l a  p l u r a l i d a d  e s c o ­
l a r  r e c h a z a n  n e c e s a r i a m e n t e  t o d o  m o d e l o  ú n i c o  de  e s c u e l a ,  u n i ­
c i d a d  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p e r s i g u e n  t a n t o  e l  PSOE como e l  
PCE a t r a v é s  de  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  l a i c a  y  ú n i c a .  E s t a  e s c u e ­
l a ,  t a n t o  p a r a  s o c i a l i s t a s  como p a r a  c o m u n i s t a s ,  d e b e  s e r  i n —  
t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a .
E l  PSOE p e r s i g u e  u na  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  en l a  q ue  se  
d i s c u t a n  t o d a s  l a s  i d e a s  p o s i b l e s ,  y d o n d e  l o s  p r o f e s o r e s  g o :—  
c e n  de  u n a  t o t a l  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .  E s t a  p l u r a l i d a d  es  l a  -  
q u e  p e r m i t e  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  de  l a  p e r s o n a l i d a d  d e  l o s  -  
a l u m n o s  en l a  t o l e r a n c i a  y en e l  r e s p e t o  a l a  c o n c i e n c i a  m o r a l  
y  c í v i c a  de  l o s  m i s m o s .
E l  PCE f u n d a m e n t a  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  en l a  q ue  l a  
s o c i e d a d  en q u e  n o s  e n c o n t r a m o s  es  u n a  suma d e  d i s t i n t a s  o p c i o  
n e s  p o l í t i c a s ,  i d e o l ó g i c a s  y  f i l o s ó f i c a s ;  d i v e r s i d a d  q u e  d e b e
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c o n v e r t i r s e  en l i b r e  c o n t r a s t e  de p a r e c e r e s  y en c o n v i v e n c i a  
d e m o c r á t i c a ,  p o r  l o  q u e  p a r a  l o g r a r  é s t o ,  d e s d e  p e q u e ñ o s  se d j 2 
be  e d u c a r  en l a  a c e p t a c i ó n  y e l  r e s p e t o  d e l  p l u r a l i s m o .  S ó l o  
m e d i a n t e  u n a  e d u c a c i ó n  en e l  p l u r a l i s m o ,  e l  s u j ^ j : o  p o d r á  d e s a ­
r r o l l a r s e  p l e n a m e n t e  p a r a  p o d e r s e  i n t e g r a r  a c t i v a m e n t e  en l a  
s o c i e d a d .
UCD r e c h a z a  l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a  p o r  
c o n s i d e r a r l a  un e r r o r  p e d a g ó g i c o ,  p u e s  l a  e d u c a c i ó n  d e b e  e s t a r  
p e d a g ó g i c a m e n t e  i n t e g r a d a ;  d e b e  c a r a c t e r i z a r s e  t o d a  e l l a . p o r  
u n a  c o h e r e n c i a  i d e o l ó g i c a .  S i n  e m b a r g o ,  a d m i t e  t a l  e s c u e l a  p a ­
r a  a q u é l l o s  q ue  l a  p r e f i e r a n ,  es  d e c i r ,  como un t i p o  más d e n —  
t r o  d e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .
AP- CD no  se p r o n u n c i a  c l a r a m e n t e  s o b r e  l a  e s c u e l a  p l ]¿  
r a l i s t a  c o n s i d e r a d a  como u n a  o p c i ó n  más ' d e n t r o  de  l a  p l u . r a l i  —  
d a d  d e  e s c u e l a s ,  a u n q u e  p a r e c e  a d i v i n a r s e  que  l a  r e c h a z a ,  p u e s  
AP- CD v a  en c o n t r a  d e  t o d o  p l u r a l i s m o  p o l í t i c o  d e n t r o  d e  l a  es 
c u e l a  y  c o n s i d e r a  q u e  l a  e s c u e l a  d e b e  f o r m a r  en b a s e  a un mode 
l o  d e t e r m i n a d j  d e  h o m o r e .
C o n s i d e r a d a  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  como e l  c e n t r o  en 
d o n d e  se  d a n  : / d i s t i n t a s  o p c i o n e s  p o l í t i c a s ,  i d e o l ó g i c a s  y  f i l o ­
s ó f i c a s ,  t a m b i é n  e s  r e c h a z a d a  p o r  UN,  p u e s ,  s e g ú n  e l l a ,  no se  
p u e d e  e n s e ñ a r  n i  e l  e r r o r  n i  e l  m a l ,  c o n  l o  q u e  se v u e l v e  a
l a s  f r o n t e r a s  de  l a  V e r d a d  y  d e l  B i e n .
CDC y PNV c o i n c i d e n  en r e c h a z a r  l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e j i  
t e  p l u r a l ,  de  f o r m a  muy c l a r a  l o s  n a c i o n a l i s t a s  c a t a l a n e s ,  p u e s  
c o n s i d e r a n  q ue  t o d a s  l a s  e n s e ñ a n z a s  se d e b e n  d a r  d e n t r o  de  un 
m a r c o  c o h e r e n t e ,  s i n  e m b a r g o ,  no a c l a r a n  s i  t a l  e s c u e l a  p o d r í a
d a r s e  como u n a  m o d a l i d a d  p a r a  l o s  q ue  l a  d e s e a r a n ,  a u n q u e  se
s u p o n e  q u e  a l  h a b e r  u n a  l i b e r t a d  de l o s  p a d r e s  p a r a  e l e g i r  l a  
q u e  p r e f i e r a n  q u e d a r í a  g a r a n t i z a d a  t a l  o p c i ó n .  La  l i b e r t a d  de  . 
c á t e d r a  l a  s u p e d i t a  CDC a l  i d e a r i o  de  c a d a  c e n t r o ,  de  f o r m a  q u e  
c a d a  p r o f e s o r  d e b e  e l e g i r  a q u e l  c e n t r o  c o n  c u y o  i d e a r i o  e s t é  
más d e  a c u e r d o .
Son  l o s  d e f e n s o r e s . d e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  l o s  q ue  -  
d e f i e n d e n  a s i m i s m o  l a  l i b e r t a d  de l a s  p e r s o n a s  y de  l a s  i n s t i ­
t u c i o n e s  p a r a  p o d e r  c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s  y d i r i g i r l o s .  M i e n ­
t r a s  q u e  s on  l o s  d e f e n s o r e s  de l a  e s c u e l a  ú n i c a  e i n t e r n a m e n t e  
p l u r a l i s t a  l o s  q u e  no r e c o n o c e n  t a l e s  d e r e c h o s .
Ya  v i m o s  muy a m p l i a m e n t e  en l a  p a r t e  e x p o s i t i v a  l a  
p o s t u r a  d e  UCD r e s p e c t o  a t a l e s  d e r e c h o s .  S o l a m e n t e  r e c o r d a r  
q u e  l o s  a c e p t a  m i e n t r a s  no se a t e n t e n . l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u ­
c i o n a l e s .
T a m b i é n  AP-CD c o n s i d e r a  e s t a  l i b e r t a d  p a r a  c r e a r  y dj l  
r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s  como u n a  c o n s e c u e n c i a  y como u n a  neces_ i  
d ad  d e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .
UN c o n s i d e r a  e s t a  l i b e r t a d  f u n d a m e n t a l  p a r a  l a s  f a m i ­
l i a s  y  l a s  a g r u p a c i o n e s  s o c i a l e s ,  p u e s  e l l a s  son  l a s  p r i n c i p a ­
l e s  e n c a r g a d a s  d e  i m p a r t i r  l a s  e n s e ñ a n z a s  en l a  s o c i e d a d .
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CDC p a r t e  d e l  d e r e c h o  q ue  t i e n e  t o d a  p e r s o n a  a  e n s e —  
ñ a r ,  d e r e c h o  q u e  e x i g e  h o y  en d í a  p a r a  h a c e r s e  e f e c t i v o  l a  c o o  
p e r a c i ó n  d e  o t r o s  i n d i v i d u o s  a t r a v é s  de  un c e n t r o  d o c e n t e ,  de  
a h í  e l  d e r e c h o  d e  t o d a  p e r s o n a  o i n s t i t u c i ó n  parwi  c r e a r  y  d i r i ^  
g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s .
T a m b i é n  e l  PNV c o n s i d e r a  i m p r e s c i n d i b l e  l a  l i b e r t a d  
d e  c r e a c i ó n  y  d i r e c c i ó n  de c e n t r o s  d o c e n t e s .
E l  PSOE no se  o p o n e  r o t u n d a m e n t e  a l a  l i b e r t a d  de  c r e a  
c i ó n  d e  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  p e r o  s í  q ue  se  o p o n e  a l a  l i b e r t a d  
de  d i r e c c i ó n  p o r  p a r t e  de  l o s  p r o m o t o r e s ,  c o n s i d e r a n d o  q u e  d e ­
be s e r  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  l a  q u e  r e a l i c e  l a s  t a r e a s  d i r e c ­
t i v a s ,  p a r a  q u e  a s í  se  d é  e l  p l u r a l i s m o  q ue  se  p e r s i g u e  c o n  l a  
e s c u e l a  p l u r a l i s t a .  Es d e c i r ,  que  e l  PSOE r e c o n o c e  e l  q u e  p u e ­
d a n  h a b e r  e s c u e l a s  c r e a d a s  p o r  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  p e r o  no e l  
q u e  p u e d a n  s e r  d i r i g i d a s  en f u n c i ó n  de un i d e a r i o ;  d e b e n ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o , i  r e s p o n d e r  a l  m o d e l o  de  e s c u e l a  p l u r a l i s t a .
E l  PCE no a c e p t a  l a  l i b e r t a d  d e  c r e a r  c e n t r o s  d o c e n —  
t e s ,  a u n q u e  n ' j  se  a t r e v e  a p r o n u n c i a r s e  s o b r e  l a  s u p r e s i ó n  de  
l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  e x i s t e n t e s .  S o b r e  l a  l i b e r t a d  d e  d i r e c c i ó n  
m a n t i e n e  u n a  A p o s t u r a  de  o p o s i c i ó n  s i m i l a r ,  a l a - d e .  l o s  s o c i a l i j >  
t a s .
Un a c e r c a m i e n t o  q u e  se o b s e r v a  en t o d o s  l o s  g r u p o s  po 
l í t i c o s  e s  a n t e  e l  t e m a  de l a  p l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a  y  e l  p a ­
p e l  q u e  d e b e  j u g a r  e l  E s t a d o .  T o d o s  e l l o s  m u e s t r a n  u n a  d e c i d i ­
d a  v o l u n t a d  de  q u e  se dé  u n a  r e a l ,  d e s c e n t r a l i z a c i ó n , d e  f o r m a  
q u e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c e n t r a l  s ó l o  p u e d e  a s u m i r  u n a s  c o m p e t e n ­
c i a s  m í n i m a s ,  de  f o r m a  q u e  a n i v e l  e s t a t a l  se m a r q u e n  u n o s  m í ­
n i m o s  q u e  se  c o n s i d e r e n  i m p r e s c i n d i b l e s  en t o d a  e n s e ñ a n z a ,  " de -  
s a r  r o l  l á n d o s e  a t r a v é s  de  l a s  s u c e s i v a s  i n s t a n c i a s  t e r r i t o r i a ­
l e s .  Q u i z á s ,  l a s  p o s i c i o n e s  más e x t r e m a s  s o n :  p o r  un l a d o ,  l a  * 
de  CDC y  PNV,  p u e s  p a r e c e n  d a r  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  a l a s  comu 
n i d a d e s  a u t ó n o m a s ,  s i e n d o  é s t a s  l a s  q u e  d e b e n  a s u m i r  l a s  comp_e 
t e n c i a s ,  o l v i d á n d o s e  de o t r a s  i n s t a n c i a s  m e n o r e s  como l a  c o m a r  
c a ,  e l  m u n i c i p i o  y  h a s t a  e l  p r o p i o  c e n t r o ;  p o r  e l  o t r o  p o l o  se 
e n c o n t r a r í a  l a  p o s i c i ó n  de  UN q u e  p a r e c e  d a r  a l  p r o p i o  c e n t r o  
d o c e n t e  u n a  g r a n  a u t o n o m í a ,  d e j a n d o  a l  m í n i m o  c u a l q u i e r  p l a n i ­
f i c a c i ó n  g l o b a l .  E n t r e  e s t a s  d o s  p o s t u r a s  se e n c u e n t r a n  l o s  -  
p l a n t e a m i e n t o s  de  UCD, PSOE, PCE y  AP- CD,  l o s  c u a l e s  d a n  más 
i m p o r t a n c i a  a l a  p l a n i f i c a c i ó n  a n i v e l  e s t a t a l ,  a u n q u e  e n t r e  
e l l o s  e x i s t e n  a su  v e z . c i e r t a s  d i f e r e n c i a s .
G r a n d e s  d i v e r g e n c i a s  se  o b s e r v a n  a n t e  l a  e s c u e l a  p ú —  
b l i c a  y  l a  e s c u e l a  p r i v a d a . .  UN m a n i f i e s t a  q u e  e l  i d e a l  e s  q u e  
t o d a s  l a s  e s c u e l a s  s u r g i e r a n  de l a  i n i c i a t i v a  . p r i v a d a ,  a u n q u e  
e n t i e n d e  q u e  e l l o  no e s  s i e m p r e  p o s i b l e ,  p o r  l o  q u e  a d m i t e  l a  
f u n c i ó n  s u b s i d i a r i a  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  y ,  más c o n c r e t a m e n  
t e ,  d e l  E s t a d o .
AP- CD c o n s i d e r a  q u e  l a  e d u c a c i ó n  e s  un  s e r v i c i o  q ue  
se o f r e c e  a l a  s o c i e d a d ,  no  p u d i é n d o s e  c o n s i d e r a r  como un s e r -
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v i c i o  p u b l i c o ,  de  f o r m a  q ue  p u e d e n  e x i s t i r  t a n t o  e s c u e l a s  p r i ­
v a d a s  como  e s c u e l a s  p ú b l i c a s ,  es  d e c i r ,  a q u é l l a s  p r o m o v i d a s  p o r  
l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  s i n  q ue  d e b a  de e x i s t i r  u n a  d i c o t o m í a  ej i  
t r e  amb os  t i p o s  de  e s c u e l a ,  s i n o  q u e  se  d e b e n  c o y j i p l e m e n t a r . -
P o s t u r a  s i m i l a r  m a n t i e n e n  UCD y CDC, a u n q u e  é s t a  c o n s i d e r e  q u e  
s e  p u e d e  l l a m a r  p ú b l i c a  t o d a  l a  q u e  r e c i b a  f i n a n c i a c i ó n  de  l o s  
p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  l o  c u a l  no l e  i m p i d e  a l o s  t i t u l a r e s  e l  q ue  
s i g a n  d i r i g i é n d o l a  como e l l o s  p r e f i e r a n .
E l  PNV a u n q u e  a d m i t e  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  y l a  p r i v a d a  
y  d e f i e n d e  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  t i t u l a r e s ,  p r e c o n i c a  p a r a  su rj3 
g i ó n  l a  i m p l a n t a c i ó n  de  l a s  i k a s t o l a s ,  de  f o r m a  q u e  l a  i k a s t o -  
l a  n a c i o n a l  se  c o n s i d e r a  como e s c u e l a  p ú b l i c a .
P o r  ú l t i m o ,  e s t á n  e l  PSOE y  e l  PCE q u e  c o n s i d e r a n  l a  
e n s e ñ a n z a  comcíj un s e r v i c i o  p ú b l i c o  c u y a  t i t u l a r i d a d  c o r r e s p o n ­
d e  a l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  Ambos p a r t i d o s  a d m i t e n ,  p o r  e l  mo—  
m e n t ó ,  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  ( a u n q u e  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l ) ,  p e r o  
p r e t e n d e n  en un f u t u r o  l a  i m p l a n t a c i ó n  e x c l u s i v a  de  l a  e s c u e l a  
p ú b l i c a .  !
I n t i f n a m e n t e  r e l a c i o n a d o  a e s t e  p r o b l e m a  de l a  e s c u e l a  
p ú b l i c a  y  p r i v a d a  e s  e l  de  l a . f i n a n e i a c i ó n  e s c o l a r .  UCD, A P- CD,  
CDC y PNV c o n s i d e r a n  q u e  p a r a  q ue  se p u e d a  d a r  u n a  a u t é n t i c a  
p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  p a r a  q u e  l o s  p a d r e s  p u e d a n  e j e r c e r  su d e r e  
c h o  d e  e l e c c i ó n  d e l  c e n t r o  d o c e n t e  p r e f e r i d o ,  es  n e c e s a r i o  q u e  
t o d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  e s t é n  f i n a n c i a d o s  p o r  i g u a l  p o r  l o s  
p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  de  f o r m a  q ue  no s u p o n g a  n i n g u n a  c a r g a  e c o n ó ­
m i c a  l a  e l e c c i ó n  de  un c e n t r o  d e t e r m i n a d o ,  p a r a  a s í  e v i t a r  t o ­
d o  c l a s i s m o  o e l i t i s m o .  UCD y PNV e s p e c i f i c a n  q u e  e s t a  f i n a n —  
c i a c i ó n  p o r  p a r t e  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  se  d e b e  r e a l i z a r  d i ­
r e c t a m e n t e  a l a s  f a m i l i a s  y no a l o s  c e n t r o s .
UN c o n s i d e r a  q ue  l a  e n s e ñ a n z a  l a  d e b e  c o s t e a r  d i r e c t a ,  
m e n t e  l a  f a m i l i a ,  y  ú n i c a m e n t e  en o c a s i o n e s  de  n e c e s i d a d  p u e d e  
r e c i b i r  f i n a n c i a c i ó n  de  l a  s o c i e d a d  y de  l a  I g l e s i a .
E l  PCE e n t i e n d e  q u e  l a  f i n a n c i a c i ó n  t o t a l  de  l o s  p o d £  
r e s  p ú b l i c o s  s ó l o  l a  p u e d e n  • r e c i b i r  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  y  
c u a n d o  l o s  p r i v a d o s  c u m p l a n  l o s  m i s m o s  r e q u i s i t o s  q u e  l o s  p ú —  
b l i c o s  t a m b i é n  p o d r á n  r e c i b i r  a l g u n a  s u b v e n c i ó n .
E l  PSOE, s i n  e m b a r g o ,  s ó l o  a d m i t e  l a  f i n a n c i a c i ó n  p ú ­
b l i c a  p a r a  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a .
R e s p e c t o  a l a  g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  t a m b i é n  
f o r m a n  un a m p l i o  a b a n i c o  l a s  o p i n i o n e s  de l o s  g r u p o s  p o l í t i c o s .
Una  p o s t u r a  común a t o d o s  l o s  p a r t i d a r i o s  d e  l a  p l u r a  
l i d a d  e s c o l a r  es  q u e  l i m i t a n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  g e s t i ó n  a 
l o s  q u e  e s t á n  d i r e c t a m e n t e  f o r m a n d o  p a r t e  de  1.a c o m u n i d a d  e s c o  
l a r ,  a l a  v e z  q u e  d e b e n  r e s p e t a r  e l  i d e a r i o  p r o p i o  d e  c a d a  cejn 
t  r o .
UN c o n s i d e r a  q u e  son  l o s  p a d r e s  l o s  p r i n c i p a l e s  a c t o ­
r e s  de  l a  g e s t i ó n .
UCD, A P - C D ,  CDC y PNV no d a n  p r i o r i d a d  a n i n g ú n  e s t a ­
m e n t o ,  a u n q u e  se  v i s l u m b r a  e l  p a p e l  p r e p o n d e r a n t e  q u e  j u e g a n
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l o s  p a d r e s  y p r o f e s o r e s . ,
UCD c o n s i d e r a  que  en a q u e l l o s  a s u n t o s  q u e  s e a n  c o m p e ­
t e n c i a s  e s p e c í f i c a s  de  un g r u p o  d e b e n  i n t e r v e n i r  ú n i c a m e n t e  l o s  
c o m p o n e n t e s  d e l  r e s p e c t i v o  e s t a m e n t o .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s o c i a l i s t a s  y c o m u n i s t a s  e x t i e n d e n  
l a  g e s t i ó n  f u e r a  d e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r ,  de  f o r m a  q u e  además  
d e  l o s  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y a l u m n o s  t a m b i é n  d e b e n  p a r t i c i p a r  
l a s  e n t i d a d e s  s o c i a l e s  y p o l í t i c o - s o c i a l e s  q u e  e x i s t a n  c e r c a —  
ñ a s  a l  c e n t r o  d o c e n t e .
En e l  ú n i c o  p u n t o  q ue  c o i n c i d e n  l o s  s i e t e  p a r t i d o s  y 
a g r u p a c i o n e s  p o l í t i c a s  es  en e l  r e c h a z o  de  l a  e s c u e l a  n e u t r a ,  
p e r o  no s ó l o  p o r q u e  se  o p o n g a n  a e l l a ,  s i n o  p o r q u e  c o n s i d e r a n  
q u e  t a l  e s c u e l a  no e x i s t e .
C o n c l u y e n d o ,  vemos que  se f o r m a n  d o s  g r a n d e s  g r u p o s  
r e s p e c t o  a l a . p l u r a l i d a d  e s c o l a r  y  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a .  Son 
UCD,  A P - C D ,  UN,  CDC y PNV l o s  p a r t i d a r i o s  de  l a  p l u r a l i d a d  de  
e s c u e l a s ,  s i  b i e n  UN d i f i e r e  b a s t a n t e  d e  l a s  o t r a s  c u a t r o  f u e £  
z a s  p o l í t i c a s 1, p u e s  d i c h a  p l u r a l i d a d  l a  l i m i t a  c o n s i d e r a b l e m e j i  
t e ,  l í m i t e s  q í j e  s o n  muc ho  más g r a n d e s  t a n t o  p a r a  l o s  c e n t r i s —  
t a s  como p a r ^  AP- CD y n a c i o n a l i s t a s  v a s c o s  y c a t a l a n e s .  E l  o t r o  
g r u p o  q u e  se  f o r m a  e s  e l  de  l o s  p a r t i d a r i o s  d e  l a  e s c u e l a  ú n i ­
c a  e i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a ,  PSOE y  PCE,  l o s  c u a l e s  m a n t i e n e n  
p o s t u r a s  muy s i m i l a r e s ,  m o s t r a n d o  u n a  i n t r a n s i g e n c i a  t o t a l  r e s  
p e c t o  a l a  p l u r a l i d a d  de e s c u e l a s .
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  a l  e s t a r  t a n  e n f r e n t a d a s  l a s  d o s  al^ 
t e r n a t i v a s  q u e  se  l e  p r e s e n t a n  a l  s i s t e m a  de  e n s e ñ a n z a ,  y  d a d a  
l a  a m b i g ü e d a d  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  e s p a ñ o l a  r e s p e c t o  a e s t e  p u n ­
t o ,  s o s p e c h a m o s  q u e  en e l  f u t u r o ,  y  a ún  d e n t r o  d e l  m a r c o  c o n s ­
t i t u c i o n a l ,  e l  m o d e l o  de e s c u e l a  s u f r i r á  c o n s i d e r a b l e s  v a r i a —  
c i o n e s  en c a d a  o c a s i ó n  q ue  un p a r t i d o  a c c e d a  a l  g o b i e r n o  de  la- 
n a c i ó n .
Hay  q u e  c o n c l u i r  e s t e  c a p í t u l o  r e c o r d a n d o  l a  g r a n  i m ­
p o r t a n c i a  q u e  l a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a  ha  s u s c i t a d o  y  s u s c i t a  
en e l  d e b a t e  p o l í t i c o  e s p a ñ o l ,  y  l a s  p o s t u r a s  i n v a r i a b l e s  q u e  
d e s d e  un p r i n c i p i o  han  t o m a d o  c a d a  u n o  de  l o s  g r u p o s  p o l í t i c o s ,  
d e b i d o  p o s i b l e m e n t e  a l a  i m p o r t a n c i a  d e l  t e m a  y  su i n f l u e n c i a  
en l o s  m o d e l o s  d e  s o c i e d a d  q ue  se  p r e c o n i z a n .  A s í  t e n e m o s  q u e  
t a n t o  UCD como A P - C D ,  CDC y PNV p e r s i g u e n  u n a  s o c i e d a d  p l u r a —  
l i s t a  en l o s  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s o c i a l e s  e i d e o l ó g i c o s  
p u e d a n  t r a n s m i t i r  a  s u s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  l o s  v a l o r e s  p r o p i o s  
de  s u s  g r u p o s .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  c e n t r i s t a s ,  p o r  i m p l i c a c i o n e s  
de  un  p o d e r  a c o r t o  y med i o -  p l a z o ,  y a ún  c o n  u n a  s e r i a  o p o s i  —  
c i ó n  d e n t r o  d e l  p a r t i d o ,  p u d i e r o n  s a c r i f i c a r  en e l  a r t í c u l o  -  
e d u c a t i v o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  ( c o mo  c o n c e s i ó n  a  l o s  s o c i a l i s t a s )  
l a  l i b e r t a d  d e  d i r e c c i ó n  de c e n t r o s  d o c e n t e s ,  d e r e c h o  é s t e  n e ­
c e s a r i o  p a r a  m a n t e n e r  e l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  de  un c e n t r o ,  e l  -  
c u a l  e s  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  que  p u e d a  d a r s e  u n a  p l u r a l i d a d  e s ­
c o l a r .
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•UN,  p o r  su p a r t e ,  p r e c o n i z a  u n a  p l u r a l i d a d _e s c o l a r  en 
l a  q u e  s o n  l o s  c u e r p o s  i n t e r m e d i o s ,  y de  f o r m a  muy e s p e c i a l  l a  
I g l e s i a  c a t ó l i c a  ( e n  n u e s t r a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a ) ,  l o s  e n c a r g a —  
d o s  d e  l a  e d u c a c i ó n ,  p e r s i g u i e n d o  con  t o d o  e l l o  ¿ i na  s o c i e d a d  
q u e  e s t é  i n s p i r a d a  en l a  m o r a l  c a t ó l i c a .
E l  PSOE y  e l  PCE t a m b i é n  p e r s i g u e n  u n a  s o c i e d a d  p l u r a  
l i s t a  y  d e m o c r á t i c a ,  y  p a r a  e l l o  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  d o m i n a n —  
t e s  d e b e n  d e j a r  d e  i n s t r u m e n t a l i z a r  l a  e s c u e l a  p a r a  p e r p e t u a r  
l a s  d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s .  Con t a l  f i n a l i d a d  d e f i e n d e n  l a  „ i m —  
p l a n t a c i ó n  m a s i v a  de  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  y  p l u r a l i s t a ,  e d u c a n d o  
é s t a  a  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de l a  s o c i e d a d  en e l  p l u r a l i s m o  ide<5 
l ó g i c o  y en e l  r e s p e t o  p o r  l a s  i d e a s  de l o s  d e m á s .
I
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MAGISTERIO DE LA I G L E S I A  CATOLICA
D e n t r o  de  l a s  f u e r z a s  v i v a s  q u e  se  o c u p a n  de  l a  enseña j n  
z a  en E s p a ñ a ,  p o s e e  un p u e s t o  p r e e m i n e n t e  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  
d a d a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  como g r u p o  s o c i a l  p o s e e  en l a  c o m u n i d a d  
n a c i o n a l ,  y  d a d a  l a  i m p l a n t a c i ó n  q u e  t i e n e  en e l  s i s t e m a  e d u c a ­
t i v o  n a c i o n a l .
P e r o  l a  v o z  de  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a  s o b r e  un m i s m o  t e m a  
e s  v a r i a d a  ( p ú a s  o p i n a n  s u s  d i f e r e n t e s  e s t a m e n t o s ) ,  a u n q u e  c o n ­
v e r g e n t e  y  s i n /  c o n t r a d i c c i o n e s .  E s t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de  l a  -  
I g l e s i a ,  s i e m p r e  a l r e d e d o r  de  u n a  misma,  l í n e a  v a r í a n  s e g ú n  l a s  
c i r c u n s t a n c i a ^  t e m p o r a l e s ,  s o c i a l e s ,  g e o g r á f i c a s ,  e t c . ,  y  van  
f o r m a n d o  j u n t o  c o n  l a  d o c t r i n a  s e g u i d a  p o r  l a  t r a d i c i ó n  de  l a  
I g l e s i a  e l  M a g i s t e r i o  de l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a .
En e ^ t e  c a p í t u l o  van  a q u e d á r  r e c o g i d o s  l o s  m a g i s t e r i o s  
p o n t i f i c i o ,  c o n c i l i a r  y  e p i s c o p a l  e s p a ñ o l .  E l  p e n s a m i e n t o  de  i j i  
d i v i d u o s  y  g r u p o s  c r i s t i a n o s  ( c o mo  l a  F e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  de 
l i g i o s o s  de  l a  E n s e ñ a n z a ,  l a  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  N a c i o n a l  de  
P a d r e s  de  F a m i l i a  y  P a d r e s  de A l u m n o s ,  l a  F l e r mandad  O b r e r a  de 
A c c i ó n  C a t ó l i c a , . . . )  no son  t a n  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  c o n o c e r  l a  -  
o p i n i ó n  de  l a  I g l e s i a  u n i v e r s a l ,  y  h a b r á  q u e  e n m a r c a r l o s  c o n  -  
o t r o s  g r u p o s  l a i c o s  de  r a n g o  p a r e c i d o .
E l  m a g i s t e r i o  p o n t i f i c i o  y c o n c i l i a r  se  c e n t r a n  más en 
l o s  p r i n c i p i o s ,  es  d e c i r ,  en un o r d e n  más t e ó r i c o  y u n i v e r s a l ,  
m i e n t r a s  q u e  e l  d e l  E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l  se  e n f r e n t a  c o n  u n a  s i —  
t u a c i ó n  más c o n c r e t a , t e n i e n d o  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  un c a r i z  más 
p r á c t i c o ;  s i n  e m b a r g o ,  no se  c o n t r a d i c e n ,  más b i e n  se  c o m p l e m e j i  
t a n  ( e s  n e c e s a r i o  d e s t a c a r  l a  r e f e r e n c i a  f r e c u e n t e  q u e  se  h a c e  
de  l a s  d e c l a r a c i o n e s  p o n t i f i c i a s  y  c o n c i l i a r e s  en l o s  d o c u m e n ­
t o s  e p i s c o p a l e s ) ;  p o r  e l l o  c u a n d o  a l g ú n  p u n t o  no q u e d a r a  s u f i —  
c i e n t e m e n t e  a c l a r a d o  en a l g u n o  de e s t o s  m a g i s t e r i o s ,  p u e d e  a c u -  
d i r s e  a l o s  o t r o s ,  f o r m a n d o  e n t r e  l o s  t r e s  e l  M a g i s t e r i o  de  l a  
I g l e s i a  C a t ó l i c a .
Hay  q u e  p r e c i s a r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  se  p u e d e  d a r  u n a  -  
p l u r a l i d a d  de  p o s i c i o n e s  r e s p e c t o  a un m i s m o  p r o b l e m a ,  p e r o  s ó ­
l o  s e  p u e d e n  a c e p t a r  como p r o p i a m e n t e  c a t ó l i c a s  a q u é l l a s  q u e  se  
m a n t e n g a n  f i e l e s  a l a s  n o r m a s  s e ñ a l a d a s  p o r  e l  m a g i s t e r i o  a u t é j i  
t i c o  y no pongan^  en p e l i g r o  l a  u n i d a d  de  l a  I g l e s i a ;  y  e l  v í n c t i  
l o  y  s i g n o  v i s i b l e  de  l a  u n i d a d  se  e n c u e n t r a  en l a  p e r s o n a  d e l  
Pap a  ( 1 ) ,  p o r  l o  q u e  s e r á  e l  m a g i s t e r i o  p o n t i f i c i o ,  m a g i s t e r i o  
q u e  se  ve  a y u d a d o  y c o m p l e m e n t a d o  p o r  e l  c o n c i l i a r ,  e l  q u e  e l a ­
b o r e  f u n d a m e n t a l m e n t e  e l  M a g i s t e r i o  de  l á  I g l e s i a  C a t ó l i c a .
Mas l o s  p r i n c i p i o s  q u e  emanan de  t a l  m a g i s t e r i o  son  -  
a d a p t a d o s  a c a d a  s i t u a c i ó n  c o n c r e t a  p o r  l a  j e r a r q u í a  d e  l a  I g l j í  
s i a  d e l  l u g a r ;  es  p o r  e l l o  p o r  l o  q ue  es  n e c e s a r i o  c o n o c e r  e l  
m a g i s t e r i o  de  l a  e s p a ñ o l a ,  es  d e c i r ,  de  su E p i s c o p a d o .
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S i e m p r e  q u e  se  q u i e r e  c o n o c e r  l a  o p i n i ó n  de  l a  I g l e s i a  
C a t ó l i c a  s o b r e  a l g ú n  t e m a  o p r o b l e m a  de  n u e s t r o s  d í a s ,  r e s u l t a  
i m p r e s c i n d i b l e  e l  a c u d i r  a l o  d i c h o  p o r  su j e r a r q u í a  a b s o l u t a  
c o n  r e s p e c t o  a e s e  t e m a  o p r o b l e m a .  D i c h a  j e r a r q u í a  e s  r e p r e s e i n  
t a d a  p o r  l o s  s u c e s i v o s  P o n t í f i c e s ,  l o s  c u a l e s  c o n  s u s  num ' e r o —  
s a s  y v a r i a d a s  d e c l a r a c i o n e s  ( e n c í c l i c a s ,  d i s c u r s o s  y  r a d i o m e n -  
s a j e s )  v a n  f o r m a n d o  un p e n s a m i e n t o  o d o c t r i n a ,  q u e  se  l e  d a  e l  
n o m b r e  de  m a g i s t e r i o  p o n t i f i c i o .  E s t e  m a g i s t e r i o  se  ve  a y u d a d o  
y  c o m p l e t a d o  p o r  l a s  e n s e ñ a n z a s  y d i r e c t r i c e s  de  l a  c o l e g i a l i —  
d a d  d e  l o s  O b i s p o s  de  t o d o  e l  o r b e  u n i v e r s a l ,  e n c a b e z a d a ' p o r  e l  
Romano  P o n t í f i c e ,  c o n t e n i d a s  en l o s  C o n c i l i o s ,  e n s e ñ a n z a s  q u e  
c o n t r i b u y e n  a j a m p l i a r  e l  a c e r v o  d o c t r i n a l  de  l a  I g l e s i a .
A s í  p u e s ,  e s t e  a p a r t a d o  q u e d a r á  r e f e r i d o  a l  m a g i s t e r i o  
p o n t i f i c i o  y  a l  m a g i s t e r i o  c o n c i l i a r ,  p o r  s e r  ambos  l o s  e j e r c i ­
d o s  p o r  l a s  j e r a r q u í a s  más a l t a s  y u n i v e r s a l e s  de  l a  I g l e s i a  Ca 
t ó l i c a .  j
En c o n c r e t o ,  son t r e s  l o s  p r i n c i p a l e s  d o c u m e n t o s  en -  
l o s  q u e  se  r e c o g e  e l  t e m a  de  l a  e n s e ñ a n z a  d e  m a n e r a  a m p l i a  y ex 
e l u s i v a ;  p o r  o r d e n  c r o n o l ó g i c o  e l  p r i m e r o  e s  l a  e n c í c l i c a  D i v  i n i  
i l l i u s  M a g i s t r i  ó La  e d u c a c i ó n  c r i s t i a n a  d e  l a  j u v e n t u d  ( 2 ) ,  d a  
d a  p o r  P í o  X I  en Roma,  e l  31 de  d i c i e m b r e  de  1 9 2 9 ,  s i e n d o  e l  -  
p r i m e r  d o c u m e n t o  p o n t i f i c i o  en l a  h i s t o r i a  d o c t r i n a l  de  l a .  I g l £  
s i a ,  q u e  ha  t r a t a d o  de  u n a  m a n e r a  c o m p l e t a  y s i s t e m á t i c a  e l  t e ­
ma d e  l a  e d u c a c i ó n .  Ha s i d o ,  a d e m á s ,  c o n s i d e r a d a  como l a  c a r t a  
m a g n a  de  l a  e d u c a c i ó n  c r i s t i a n a  ( 3 ) .  E l  s e g u n d o  es  l a  G r a v i s s i -  
mum e d u c a t i o n i s  ó D e c l a r a c i ó n  s o b r e  l a  e d u c a c i ó n  c r i s t i a n a  d e  * 
l a  . j u v e n t u d  ( 4 ) ,  e l a b o r a d a  p o r  e l  C o n c i l i o  E c u m é n i c o  V a t i c a n o  
I I  y  p r o m u l g a d a  p o r  P a b l o  V I  e l  28  de o c t u b r e  de  1 9 6 5 .  Y e l  t e £  
c e r o  e s  l a  E s c u e l a  C a t ó l i c a  ( 5 ) ,  d o c u m e n t o  d a d o  en Roma e l  19. 
de  m a r z o  d e  1 9 7 7  p o r  l a  S a g r a d a  C o n g r e g a c i ó n  p a r a  l a  E d u c a c i ó n  
C a t ó l i c a ,  t e n i é n d o s e  q u e  d e s t a c a r  q ue  l o s  t r a b a j o s  de  l a s  d i f e ­
r e n t e s  S a g r a d a s  C o n g r e g a c i o n e s  son  s u p e r v i s a d o s  p o r  e l  Sumo Po£  
t í f i c e ,  h a c i é n d o s e  p ú b l i c o s  c o n  l a s  c o r r e c c i o n e s  q u e  e s t i m e  opo j r  
t u n a s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  c o n  su t o t a l  c o n f o r m i d a d .  S e r á n ,  -  
p u e s ,  e s t o s  t r e s  t e x t o s  l o s  b á s i c o s  p a r a  c o n o c e r  e l  m a g i s t e r i o  
p o n t i f i c i o  y  c o n c i l i a r  -con r e s p e c t o  a l a  e d u c a c i ó n ,  y  más en -  
c o n c r e t o  a l  t e m a  c e n t r a l  q u e  n o s  o c upa ' .
P í o  X I  s e ñ a l a b a  q ue  l a  e d u c a c i ó n  no  e s  u n a  o b r a  de  l o s  
i n d i v i d u o s ,  s i n o  d e  l a  s o c i e d a d .  A h o r a  b i e n ,  s o n  t r e s  l a s  s o c i e i  
d a d é s  n e c e s a r i a s  en e l  s e n o  de  Las c u a l e s  n a c e  e l  h o m b r e :  d o s  
de  o r d e n  n a t u r a l ,  l a  f a m i l i a  y  e l  E s t a d o ;  y  u n a  t e r c e r a  d e  o r —  
den  s o b r e n a t u r a l ,  l a  I g l e s i a .  E s t a s  t r e s  s o c i e d a d e s ,  a u n q u e  d i £  
t i n t a s ,  e s t á n , a r m ó n i c a m e n t e  u n i d a s  p o r  D i o s  ( 6 ) .  De d o n d e  ” . . .  
l a  e d u c a c i ó n ,  p o r  a b a r c a r  a t o d o  e l  h o m b r e ,  como i n d i v i d u o  y  -
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como m i e m b r o  de  l a  s o c i e c f a d ,  en e l  o r d e n  de  l a  n a t u r a l e z a  y  en 
e l  o r d e n  de  l a  g r a c i a ,  p e r t e n e c e  a e s t a s  t r e s  s o c i e d a d e s  n e c e s a  
r i a s  en u n a  m e d i d a  p r o p o r c i o n a d a ,  q u e  r e s p o n d e ,  s e g ú n  e l  o r d e n  
p r e s e n t e  de  l a  p r o v i d e n c i a  e s t a b l e c i d o  p o r  D i o s , ua l a  c o o r d i n a ­
c i ó n  j e r á r q u i c a  de  s u s  r e s p e c t i v o s  f i n e s . "  ( 7 )
La  r e f e r e n c i a  a e s t a s  t r e s  s o c i e d a d e s  en m a t e r i a  e d u c a  
t i v a  e s  c o n s t a n t e  en e l  m a g i s t e r i o  p o n t i f i c i o .  E l  C o n c i l i o  Vat_ i  
c a n o  I I ,  c o n c r e t a m e n t e  l a  D e c l a r a c i ó n  s o b r e  l a  e d u c a c i ó n  c r i s —  
t i a n a  de  l a  j u v e n t u d , c o n s i d e r a  i g u a l m e n t e  a e s t a s  t r e s  s p c i e d a  
d e s ,  f a m i l i a ,  s o c i e d a d  c i v i l  e I g l e s i a ,  como l o s  r e s p o n s a b l e s  -  
de  l a  e d u c a c i ó n ,  t e n i e n d o  q u e  l l e g a r  l a  l a b o r  de  t o d a s  e l l a s  a 
u n a  a r m o n í a  ( 8 ) .
H a y ,  o o r  c o n s i g u i e n t e ,  que  d e t e r m i n a r  q u e  p a p e l  j u e g a  
c a d a  u n a  de  e s t a s  i n s t a n c i a s  o s o c i e d a d e s  en l a  e d u c a c i ó n ,  s u s  
d e r e c h o s  y  s u s *  d e b e r e s .
E m p e z a n d o  p o r  e l  de  l a  f a m i l i a ,  y a  L eón  X I I I  r e c o n o c í a  
e l  d e r e c h o  p r i o r i t a r i o  de l o s  p a d r e s  en l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i ­
j o s ,  a l  d e c i r :
" S o n j é s t o s  l o s  q u e  t i e n e n  p o r  n a t u r a l e z a  e l  d e r e c h o  de  
e d u c a r  a s u s  H - . i j o s ,  c o n ’ e l  d e b e r  s i m u l t á n e o  de  . a d a p t a r  l a  e d u c a  
c i ó n  y  e n s e ñ a n z a  d e  l a  n i ñ e z  a l  f i n  p a r a  e l  c u a l  D i o s  se  l o s  ha  
c o n f i a d o .  P o r  t a n t o ,  es  un d e b e r  de  l o s  p a d r e s  l u c h a r  y  e s f o r —  
z a r s e  p o r  r e c h a z a r  c o n  e n e r g í a  t o d a s  l a s  v i o l e n c i a s  q u e  se  l e s  
q u i e r a  h a c e r  en e s t e  p a r t i c u l a r  y  p o r  m a n t e n e r  a t o d a  c o s t a  s u s  
d e r e c h o s  en l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s . "  ( 9 )
P í o  X I  se  m a n i f e s t a b a  en t é r m i n o s  p a r e c i d o s  c u a n d o  i n -
d i c a b a :
" L o s  p a d r e s ,  c o n s c i e n t e s  y c o n o c e d o r e s  d e  su  m i s i ó n  
e d u c a d o r a ,  t i e n e n ,  a n t e s  q u e  n a d i e ,  un d e r e c h o  e s e n c i a l  a  l a  -  
e d u c a c i ó n  d e  l o s  h i j o s  q u e  D i o s  l e s  ha d a d o  s e g ú n  e l  e s p í r i t u  
de l a  v e r d a d e r a  f e  y  en c o n s e c u e n c i a  c o n  s u s  p r i n c i p i o s  y p r e s ­
c r i p c i o n e s .  L a s  l e y e s  y demás  d i s p o s i c i o n e s  s e m e j a n t e s  q u e  no 
t e n g a n  en c u e n t a  l a  v o l u n t a d  de l o s  p a d r e s  en l a  c u e s t i ó n  e s c o ­
l a r  o l o  h a g a n  i n e f i c a z  c o n  a m e n a z a s  o c o n  l a  v i o l e n c i a ,  e s t á n  
en c o n t r a d i c c i ó n  c o n  e l  d e r e c h o  n a t u r a l  y  s o n  í n t i m a  y e s e n c i a _ l  
m e n t e  i n m o r a l e s . "  ( 1 0 )
Ya  a n t e r i o r m e n t e  h a b í a  d i c h o :
" . . .  D i o s  c o m u n i c a  i n m e d i a t a m e n t e  a l a  f a m i l i a ,  en e l  
o r d e n  n a t u r a l ,  l a  f e c u n d i d a d ,  p r i n c i p i o  d e  v i d a  y ,  p o r  t a n t o ,  
p r i n c i p i o  de  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  v i d a . . . "  ( 1 1 )
Y . c i t a n d o  a S a n t o  Tomás a ñ a d í a :
" E l  p a d r e  c a r n a l  p a r t i c i p a  de  u n a  m a n e r a  p a r t i c u l a r  de  
l a  n o c i ó n  de  p r i n c i p i o ,  l a  c u a l  de  un modo u n i v e r s a l  se  e n c u e n ­
t r a . e n  D i o s . . .  E l  p a d r e  es  p r i n c i p i o  de  l a  g e n e r a c i ó n ,  de  l a  -  
e d u c a c i ó n  y  de  l a  d i s c i p l i n a  y  de  t o d o  l o  r e f e r e n t e  a l  p e r f e c —  
c i o n a m i e n t o  de  l a  v i d a  h u m a n a . "  ( 1 2 )
F i n a l i z a n d o :
" ' E l  h i j o  es  n a t u r a l m e n t e  a l g o  d e l  p a d r e . . . ;  p o r  e s t o
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e s  d e  d e r c h o  n a t u r a l  q u e * e l  h i j o ,  a n t e s  d e l  u s o  d e  l a  r a z ó n ,  esi 
t é  b a j o  e l  c u i d a d o  d e l  p a d r e .  S e r í a ,  p o r  t a n t o ,  c o n t r a r i o  a l  de^ 
r e c h o  n a t u r a l  q u e  e l  n i ñ o  a n t e s  d e l  u s o  de  r a z ó n  f u e s e  s u b s t r a j .  
d o  a l  c u i d a d o  de  l o s  p a d r e s ' .  Y como l a  o b l i g a c i ó n  d e l  c u i d a d o  
d e  l o s  h i j o s  p e s a  s o b r e  l o s  p a d r e s  h a s t a  q u e  l a  p r o l e  se  encuejn 
t r a  en s i t u a c i ó n  de  v e l a r  p o r  s í  m i s m a ,  p e r d u r a  t a m b i é n  d u r a n t e  
e l  m i s m o  t i e m p o  e l  i n v i o l a b l e  d e r e c h o  e d u c a t i v o  d e  l o s  p a d r e s .  
' P o r q u e  l a  n a t u r a l e z a  - e n s e ñ a  e l  A n g é l i c o - ,  no p r e t e n d e  s o l a m e n ­
t e  l a  g e n e r a c i ó n  de  l a  p r o l e ,  s i n o  t a m b i é n  e l  d e s a r r o l l o  y  p r o ­
g r e s o  de  é s t a  h a s t a  e l  p e r f e c t o  e s t a d o  d e l  h o m b r e  en c u a n t o  hom 
b r e ,  . . . " '  ( 1 3 )
Es p u e s ,  e s t e  d e r e c h o  de l a  f a m i l i a  a e d u c a r  a l a  p r o ­
l e  i r r e n u n c i a b l e  p o r  e s t a r  i n s e p a r a b l e m e n t e  u n i d o  a u n a  e s t r i c ­
t a  o b l i g a c i ó n ; ,  y  es  a n t e r i o r  a c u a l q u i e r -  o t r o  d e r e c h o  d e l  E s t a ­
d o  y de  l a  s o c ' i e d a d ,  e i n v i o l a b l e  p o r  t o d o  p o d e r  t e r r e n a l .
En l a  m i s m a  l í n e a  c o n s i d e r a  J u a n  X X I I I  e l  d e r e c h o  p r i o
j —
r i t a r i o  y  d e b e r  i r r e n u n c i a b l e  q ue  t i e n e n  l o s  p a d r e s  en l a  e d u c a
c i ó n  de  l o s  h ' j o s  ( 1 4 ) ,  e i g u a l m e n t e  l o  h a c e  P í o  X I I  ( 1 5 ) .
Ya  en e l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I ,  se  d i c e :  i *
" E l  p a t r i m o n i o  y e l  amor  c o n y u g a l  e s t á n  o r d e n a d o s  p o r
s u  p r o p i a  n a t u r a l e z a  a l a  p r o c r e a c i ó n  y  e d u c a c i ó n  de  l a  p r o l e . . .
En e l  d e b e r  de  t r a n s m i t i r  l a  v i d a  humana  y de  e d u c a r —
l a ,  l o  c u a l  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  como su p r o p i a  m i s i ó n ,  l o s  c ó n y j j
g e s  s a b e n  q u e  s o n  c o o p e r a d o r e s  d e l  amo r  de  D i o s  C r e a d o r  y  como
s u s  i n t é r p r e t e s . "  ( 1 6 )
Y en l a  G r a v i s s i m u m  e d u c á t i o n i s  se  v u e l v e  a d e f e n d e r  -
e s t e  m i s m o  d e r e c h o  y d e b e r  de  l o s  p a d r e s  p a r a  c o n  l a  e d u c a c i ó n
d e l o s h i j o s :
" P u e s t o  q ue  l o s  p a d r e s  han  d a d o  l a  v i d a  a l o s  h i j o s ,  
t i e n e n  l a  g r a v í s i m a  o b l i g a c i ó n  de  e d u c a r  a l a  p r o l e ,  y ,  p o r  t a n  
t o ,  h a y  q u e  r e c o n o c e r l o s  como l o s  p r i m e r o s  y p r i n c i p a l e s  e d u c a ­
d o r e s  de s u s  h i j o s . "  ( 1 7 )
T a m b i é n  J u a n  P a b l o  I I  se  ha  r e f e r i d o  r e i t e r a d a m e n t e  a l  
d e b e r  de  l o s  p a d r e s  en l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s :
" E n  v a r i o s  t e x t o s ,  e l  r e c i e n t e  C o n c i l i o  h a  p u e s t o  de  
r e l i e v e  a f o r t u n a d a m e n t e  l a  m i s i ó n  de  l o s  p a d r e s ,  ' p r i m e r o s  y -  
p r i n c i p a l e s  e d u c a d o r e s '  d i f í c i l m e n t e  r e e m p l a z a b l e s .  Es p a r a  —  
e l l o s  un d e b e r  n a t u r a l ,  p u e s t o  q u e  han  d a d o  l a  v i d a  a s u s  h i —  
j  o s ; . . . " ( 1 8 )
No c a b e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  m e n o r  d u d a  s o b r e  l a  u n a ­
n i m i d a d  d e l  m a g i s t e r i o  ' p o n t i f i c i o  y c o n c i l i a r  en c o n s i d e r a r  a 
l o s  p a d r e s  como l o s  p r i m e r o s  e d u c a d o r e s  de  l o s  h i j o s  y ,  p o r  e l l o ,  
p o s e e d o r e s  i n d i s c u t i b l e s  d e l  d e r e c h o  y d e b e r  i r r e n u n c i a b l e  a -  
e d u c a r l o s .
De l o  c u a l ,  s i n  e m b a r g o ,  como d i c e  P í o  X I I ,  n o ' s e  s i g u e  
q u e  e l  d e r e c h o  e d u c a t i v o  de  l o s  p a d r e s  s e a  a b s o l u t o  o d e s p ó t i c o ,  
p u e s  e s t á  s u b o r d i n a d o  a l  f i n  ú l t i m o  y a l a  l e y  n a t u r a l  y  d i v i —  
na  ( 1 9 ) .
3 7 0
Mas e s a  e d u c a c i ó n  a l a  q u e  l o s  p a d r e s  t i e n e n  e l  d e r e ­
c h o  y l a  o b l i g a c i ó n  de  i m p a r t i r ,  no q u e d a  r e d u c i d a  a c i e r t o s  as  
p e c t o s  d e l  i n d i v i d u o ,  s i n o  q u e  a b a r c a  a l a  p e r s o n a  i n t e g r a l .
De a h í  q u e  P í o  X I  d i j e r a :
" H a y  q ue  a d v e r t i r ,  a d e m á s ,  q ue  e l  d e b e r  e d u c a t i v o  de  l a  
f a m i l i a  c o m p r e n d e  no s o l a m e n t e  l a . e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l ,  
s i n o  t a m b i é n  l a  f í s i c a  y l a  c i v i l ,  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  t o d o  l o  
r e l a c i o n a d o  c o n  l a  r e l i g i ó n  y l a  m o r a l . "  ( .20)
P í o  X I I  i n d i c a b a  q u e  l a  a c c i ó n  de  l o s  p a d r e s  s o b r e  l o s  
h i j o s  a b a r c a b a  l a  e d u c a c i ó n  de  l a  i n t e l i g e n c i a ,  d e l  c a r á c t e r ,  
d e l  c o r a z ó n ,  de  l a  v o l u n t a d ;  p e r o  s i n  o l v i d a r  l a  d i m e n s i ó n  r e l j ^  
g i o s a :
" C o m p r e n d e r é i s ,  s i n  e m b a r g o ,  q ue  en e s t a  o b r a  t a n  mag­
n í f i c a  d e  l a  e d u c a c i ó n  c r i s t i a n a  de  v u e s t r o s  h i j o s  y de  v u e s t r a s  
h i j a s  no  b a s t a d  l a  f o r m a c i ó n  d o m é s t i c a ,  p o r  s a b i a  e í n t i m a  q u e
s e a ,  s i n o  q u e j h a  de  c o m p l e t a r s e  y p e r f e c c i o n a r s e  c o n  e l  p o d e r o ­
s o  a u x i l i o  d e ^ l a  r e l i g i ó n . "  ( 2 1 )
S i gn , -  f i c a d o  i d é n t i c o  d a  J u a n  X X I I I  a l  h a b l a r  s o b r e  l a  
e d u c a c i ó n  d e l j s e n t i d o  de  r e s p o n s a b i l i d a d :
" . , . p s  de  l a  m a y o r  i m p o r t a n c i a  q u e  l a s  n u e v a s  g e n e r a - — 
c i o n e s  r e c i b a n  u n a  c u i d a d o s a  f o r m a c i ó n  c u l t u r a l  y  r e l i g i o s a  - q u e  
e s  d e r e c h o  y  d e b e r  de  l o s  p a d r e s - . . . "  ( 2 2 )
Y en e l  V a t i c a n o  I I  se  s e ñ a l a :
" E s ,  p u e s ,  d e b e r  de l o s  p a d r e s  c r e a r  un a m b i e n t e  de  f a
m i l i a  a n i m a d o  p o r  e l  a m o r ,  p o r  l a  p i e d a d  h a c i a  D i o s  y h a c i a  l o s  
h o m b r e s ,  q u e  f a v o r e z c a  l a  e d u c a c i ó n  í n t e g r a  p e r s o n a l  y  s o c i a l  
d e  l o s  h i j o s . "  ( 2 3 )
Hay  q u e  s e ñ a l a r  t a m b i é n ,  q ue  en e l  c a n o n  1 1 1 3  d e l  C ó d i -  
go  d e  D e r e c h o  C a n ó n i c o  t a m b i é n  se  r e c o g e  e s t e  p r i n c i p i o :
" L o s  p a d r e s  t i e n e n  o b l i g a c i ó n  g r a v í s i m a  de  p r o c u r a r  c o n  
t o d o  e mpeño  l a  e d u c a c i ó n  de s u s  h i j o s ,  t a n t o  l a  r e l i g i o s a  y mo­
r a l  como  l a  f í s i c a  y  c i v i l ,  y de  p r o v e e r  t a m b i é n  a su b i e n  t e m ­
p o r a l . "  ( 2 4 )
P e r o  l a  f a m i l i a ,  p a r a  r e a l i z a r  l a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  
d e b e  c o n t a r  c o n  l a  a y u d a  de  l a  e s c u e l a  ( 2 5 ) ,  p o r  l o  q u e  l o s  p a ­
d r e s  d e b e r á n  t e n e r  l a  p o s i b i l i d a d  de  e l e g i r  a q u e l l a s  e s c u e l a s  
q u e  v a y a n  a a y u d a r l e s  en su t a r e a  e d u c a t i v a .  E l  V a t i c a n o  I I  r e ­
c o g e  e s t a  e x i g e n c i a  a l  h a b l a r  de  l o s  p a d r e s :
" A  é s t o s  c o r r e s p o n d e  e l  d e r e c h o  d e  d e t e r m i n a r  l a  f o r m a  
de  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  q u e  se ha de  d a r  a s u s  h i j o s  de  a c u e r d o  
c o n  su  p r o p i a  c o n v i c c i ó n  r e l i g i o s a .  A s í  p u e s ,  e l  p o d e r  c i v i l  óe_ 
be r e c o n o c e r  e l  d e r e c h o  de l o s  p a d r e s  a e l e g i r  c o n  a u t é n t i c a  l_i 
b e r t a d  l a s  e s c u e l a s  u o t r o s  m e d i o s  de  e d u c a c i ó n ,  s i n  i m p o n e r l e s  
n i  d i r e c t a  n i  i n d i r e c t a m e n t e  c a r g a s  i n j u s t a s  p o r  e s t a  l i b e r t a d  
de  e l e c c i ó n . "  ( 2 6 )
En l a  G r a v i s s i m u m  e d u c a t i o n i s  t a m b i é n  se  i n d i c a :
" E s  n e c e s a r i o  q u e  l o s  p a d r e s ,  c u y a  p r i m e r a  e i n t r a s f e -  
r i b l e  o b l i g a c i ó n  y d e r e c h o  es  e d u c a r ,  a l o s  h i j o s ,  g o c e n  de  absc) 
l u t a  l i b e r t a d  en l a  e l e c c i ó n  de  l a s  e s c u e l a s . "  ( 2 7 )
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Y l o s  p a d r e s  n e o e s i t a n  p o s e e r  e s t e  d e r e c h o  a e l e g i r  l i ^  
b r e m e n t e  e l  c e n t r o  e d u c a t i v o  p a r a  s u s  h i j o s  p o r q u e  l a  e s c u e l a  
h a c e  r e f e r e n c i a  a u n a  c o n c e p c i ó n  d e t e r m i n a d a  de  l a  v i d a .  La e s ­
c u e l a  e s  un  l u g a r  en d o n d e  se p r o d u c e  un e n c u e n t r o  v i v o  y  v i t a l  
c o n  e l  p a t r i m o n i o  c u l t u r a l ,  de t a l  m a n e r a  q u e  l a wf o r m a c i o n  i n t £  
g r a l  s e  r e a l i z a  m e d i a n t e  l a  a s i m i l a c i ó n  s i s t e m á t i c a  y c r í t i c a  
d e  l a  c u l t u r a ;  y  t a l  e n c u e n t r o  c o n  l a  c u l t u r a  se  r e a l i z a  c o n —  
f r o n t a n d o  e i n s e r t a n d o  l o s  v a l o r e s  p e r e n n e s  en e l  c o n t e x t o  a c —  
t u a l .  P o r  l o  q u e  l a  e s c u e l a  d eb e  e s t i m u l a r  a l  a l u m n o  p a r a  q u e  
e j e r c i t e  l a  i n t e l i g e n c i a ,  p r o m o v i e n d o  e l  d i n a m i s m o  de  l a  c l a r i ­
f i c a c i ó n  y  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  i n t e l e c t u a l ,  y  e x p l i c i t a n d o  e l  
s e n t i d o  d e  l a s  e x p e r i e n c i a s  y de  l a s  c e r t e z a s  v i v i d a s .  U n a  e s c u e  
l a  q u e  no  c u m p l i e r a  e s t a  f u n c i ó n ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
o f r e c i e r a  e l a b o r a c i o n e s  p r e f a b r i c a d a s , se  c o n v e r t i r í a  en o b s t á ­
c u l o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  a l u m n o .  De t o d o  
l o  c u a l  se  d e s p r e n d e  l a  n e c e s i d a d  de  q u e  l a  e s c u e l a  c o n f r o n t e  
su p r o p i o  p r o g r a m a  f o r m a t i v o ,  s u s  c o n t e n i d o s  y  s u s  m é t o d o s ,  c o n  
l a  v i s i ó n  d e  Ja  r e a l i d a d  en l a  q u e  se i n s p i r a  y  d e  l a  q u e  depein 
de  su e j e r c i c i o  ( 2 8 ) .
De 1¿ d i c h o  s e  d e s p r e n d e  q ue  t o d a  e s c u e l a ,  s e  q u i e r a  o 
n o ,  p a r t e  d e  j n  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  d e t e r m i n a d o :
MLa  r e f e r e n c i a ,  i m p l í c i t a  o e x p l í c i t a ,  a u n a  d e t e r m i n a  
d a  c o n c e p c i ó n  de  l a  v i d a  ( w e l t a n s c h a u u n g ) es  p r á c t i c a m e n t e  i n e ­
l u d i b l e ,  en c u a n t o  q u e  e n t r a  en l a  d i n á m i c a  d e  t o d a  o p c i ó n .  P o r  
e s t o  es  d e c i s i v o  q u e  t o d o  m i e m b r o  de  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r  t e n g a  
p r e s e n t e  t a l  v i s i ó n  de  l a  r e a l i d a d ,  aún  c u a n d o  s e a  s e g ú n  d i v e r ­
s o s  g r a d o s  d e  c o n c i e n c i a ,  p o r  l o  menos  p a r a  c o n f e r i r  u n i d a d  a 
l a  e n s e ñ a n z a .  T o d a  v i s i ó n  de  l a  v i d a  se  f u n d a  su d e b e r  d e  c u l t i  
v a r  l o s  v a l o r e s  h u m a n o s  r e s p e t a n d o  l a  q u e  se  c r e e  y  q u e  c o n f i e ­
r e  a m a e s t r o s  y  a d u l t o s  a u t o r i d a d  p a r a  e d u c a r .  No se  p u e d e  o l v _ i  
d a r  q u e  en l a  e s c u e l a  se  e n s e ñ a  p a r a  e d u c a r ,  es  d e c i r ,  p a r a  f o £  
mar  a l  h o m b r e  d e s d e  d e n t r o ,  p a r a  l i b e r a r l o  de  l o s  c o n d i c i o n a —  
m i e n t o s  q u e  p u d i e r a n  i m p e d i r  v i v i r  p l e n a m e n t e  como h o m b r e .  P o r  
e s t o ,  l a  e s c u e l a  d e b e  p a r t i r  de  un p r o y e c t o  e d u c a t i v o  i n t e n c i o  
n a l m e n t e  d i r i g i d o  a l a  p r o m o c i ó n  t o t a l  de  l a  p e r s o n a . "  ( 2 9 )
De a q u í  p u e d e  d e d u c i r s e  l a  d i f i c u l t a d  de  q u e  l a  e n s e —  
ñ a n z a  p u e d a  s e r  n e u t r a .  P o r  e l l o  e l  m a g i s t e r i o  p o n t i f i c i o  t a m ­
b i é n  se  h a  o p u e s t o  y  se  o p o n e  a l a  e s c u e l a  n e u t r a  y  l a i c i s t a ;  
c o n s e c u e n c i a  e v i d e n t e  d e n t r o  de  l a  c o n c e p c i ó n  de  q u e  l a  e d u c a ­
c i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  d e b e  r e s p o n d e r  a l a s  n e c e s i d a d e s  
de l a  p e r s o n a  c o n s i d e r a d a  i n t e g r a l m e n t e .  M u e s t r a  de  e l l o  es  l o  
q ue  y a  d e n u n c i a b a  L eó n  X I I I  en 1 8 8 4 :
" S e p a r a r  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  de  l a  i n s t r u c c i ó n  g e n j j  
r a l ,  e s  q u e r e r ,  en r e a l i d a d ,  q u e  l o s  n i ñ o s  s e  m a n t e n g a n  n e u t r a ­
l e s  en l o  r e f e r e n t e  a s u s  d e b e r e s  p a r a  c o n  D i o s .  E s t e  m é t o d o  -  
e d u c a t i v o  es  f a l s o  y  muy p e r n i c i o s o  s o b r e  t o d o  en l o s  p r i m e r o ?  
a ñ o s ,  p o r q u e  en r e a l i d a d  a b r e  e l  c a m i n o  a l  a t e í s m o  y  l o  c i e r r a  
a l a  r e l i g i ó n . "  ( 3 0 )
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Ya P í o  I X  h a b í a • c o n d e n a d o , p r i m e r o  en l a  c a r t a  Quum non 
s i n e , de  14  de  j u l i o  de  1 8 6 4 ,  y d e s p u é s  r e c o g i d o  en e l  n .  48  d e l
S y 1 l a b u s , e l  q u e  l o s  c a t ó l i c o s  a d o p t a r a n  u n a  e n s e ñ a n z a  p a r a  l a
j u v e n t u d  q u e  e s t u v i e r a  d e s c o n e c t a d a  c o n  l a  f e  c a t ó l i c a ,  y  c u y o  
ú n i c o  o p r i n c i p a l  o b j e t o  f u e r a  s o l a m e n t e  e l  c o n o c i m i e n t o  de  l a s  
c o s a s  n a t u r a l e s  y  l o s  i n t e r e s e s  de  l a  v i d a  s o c i a l  t e r r e n a  ( 3 1 ) .
P í o  X I ,  c i t a n d o  a N.  Tommaseo ,  d e c í a :
" C u a n d o  l a  e d u c a c i ó n  l i t e r a r i a  y . l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o ­
s a  d o m é s t i c a  y c i v i l  no v a n  t o d a s  de a c u e r d o ,  e l  h o m b r e  q u e d a  
c o n v e r t i d o  en un s e r  d e s g r a c i a d o  e i n ú t i l . "  ( 3 2 )
Y a ñ a d í a :
" D e  a q u í  se  s i g u e  como c o n c l u s i ó n  n e c e s a r i a  q u e  es  cojn 
t r a r i a  a l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  l a  e s c u e ­
l a  n e u t r a  o l é x i c a ,  d e  l a  c u a l  q u e d a  e x c l u i d a  l a  r e l i g i ó n .  E s t a  
e s c u e l a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s o l o  p u e d e  s e r  n e u t r a  a p a r e n t e m e n t e ,  
p o r q u e  de  h e c h o  es  o s e r á  c o n t r a r i a  a l a  r e l i g i ó n . "  ( 3 3 )
P í o  X I  p u n t u a l i z a  q u e  e s t a  e s c u e l a  n e u t r a  o l a i c a  t a m ­
p o c o  p u e d e  s e '  d e f e n d i d a  c o n  e l  a r g u m e n t o  de  q u e  s e a  e l  ú n i c o  
t i p o  de  e s c u e l a  q u e  p u e d a  a t e n d e r  a t o d o s  l o s  a l u m n o s  de  u n a  s £  
c i e d a d  p l u r a l ! ,  p u e s ,  como v e r e m o s  más a d e l a n t e  a l  a b o r d a r  l a  f_i  
n a n c i a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  e l  E s t a d o  d e b e  r e s p e t a r  l a s  d i f e r e j i  
t e s  i n i c i a t i v a s  e s c o l a r e s ,  a s í  como a y u d a r  f i n a n c i e r a m e n t e  a c a  
d a  u n a  de  l a s  e s c u e l a s  e s c o g i d a s  p o r  l a s  f a m i l i a s  ( 3 4 ) .
T a m b i é n  en La E s c u e l a  C a t ó l i c a  se s e ñ a l a  l a  o p o s i c i ó n  
a q u e  l a  e s c u e l a  d e j e  de l a d o  l a  d i m e n s i ó n  t r a s c e n d e n t e  o r e l i ­
g i o s a :
" C o n s t i t u y e  u na  r e s p o n s a b i l i d a d  e s t r i c t a  de  l a  e s c u e l a  
en c u a n t o  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a ,  p o n e r  de  r e l i e v e  l a  d i m e n s i ó n  
é t i c a  y r e l i g i o s a  d e  l a  c u l t u r a ,  p r e c i s a m e n t e  c o n  e l  f i n  de  a c ­
t i v a r  e l  d i n a m i s m o  e s p i r i t u a l  d e l  s u j e t o  y a y u d a r l e  a a l c a n z a r  
l a  l i b e r t a d  é t i c a  q u e  p r e s u p o n e  y  p e r f e c c i o n a  a l a  p s i c o l o g í a .  
P e r o  no se  d a  l i b e r t a d  é t i c a  s i n o  en l a  c o n f r o n t a c i ó n  c o n  l o s  
v a l o r e s  a b s o l u t o s  d e  l o s  c u a l e s  d e p e n d e  e l  s e n t i d o  y  e l  v a l o r  
de  l a  v i d a  d e l  h o m b r e .  Se d i c e  e s t o  p o r q u e ,  a ú n  en e l  á m b i t o  de 
l a  e d u c a c i ó n ,  se  m a n i f i e s t a  l a  t e n d e n c i a  a a s u m i r  l a  a c t u a l i d a d  
como p a r á m e t r o  de  l o s  v a l o r e s ,  c o r r i e n d o  a s í  e l  p e l i g r o  de  r e s ­
p o n d e r  a a s p i r a c i o n e s  t r a n s i t o r i a s  y  s u p e r f i c i a l e s  y  p e r d e r  de  
v i s t a  l a s  e x i g e n c i a s  más p r o f u n d a s  d e l  mundo  c o n t e m p o r á n e o . "
( 3 5 )
A s í  p u e s ,  l a  e d u c a c i ó n  no p u e d e  s e r  n e u t r a ;  t i e n e ,  p o r  
e l  c o n t r a r i o ,  q u e  r e f e r i r s e  a u n a  d e t e r m i n a d a  v i s i ó n  de  l a  r e a ­
l i d a d ,  l a  c u a l ,  a  su  v e z ,  no p u e d e  s e r  l a i c i s t a .  P o r  l o  t a n t o ,  
p a r a  q u e  l a  e s c u e l a  s e a  r e a l m e n t e  e d u c a t i v a ,  e s  d e c i r ,  q u e  se  
h a l l e  en g r a d o  de  f o r m a r  p e r s o n a l i d a d e s  f u e r t e s  y  r e s p o n s a b l e s ,  
c a p a c e s  de  h a c e r  o p c i o n e s  l i b r e s  y  j u s t a s ,  d e b e  a b o r d a r - l a  d i —  
m e n s i ó n  é t i c a  y r e l i g i o s a ,  d e b i é n d o s e  d a r  u n a  h o m o g e n e i z a c i o n  
de v i s i o n e s  d e n t r o  d e l  c e n t r o :
" A s í  c o n f i g u r a d a ,  l a  e s c u e l a  s u p o n e  no s o l a m e n t e  u n a
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e l e c c i ó n  d e  v a l o r e s  c u l t u r a l e s ,  s i n o  t a m b i é n  u n a  e l e c c i ó n  d e  v a  
l o r e s  de  v i d a  q u e  d e b e n  e s t a r  p r e s e n t e s  de  m a n e r a  o p e r a n t e .  P o r  
e s o  e l l a  d e b e  r e a l i z a r s e  como u n a  c o m u n i d a d  en l a  c u a l  se  e x p r e  
s e n  l o s  v a l o r e s  p o r  m e d i o  de  a u t é n t i c a s  r e l a c i o n a s  i n t e r p e r s o n a  
l e s  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  m i e m b r o s  q ue  l a  c o m p o n e n  y  p o r  l a  a d h e ­
s i ó n  no s ó l o  i n d i v i d u a l ,  s i n o  c o m u n i t a r i a ,  a l a  v i s i ó n  de  l a  
r e a l i d a d  en l a  c u a l  e l l a  se  i n s p i r a . "  ( 3 6 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  s i  t o d o  c e n t r o  e d u c a t i v o  d e b e  s e r  
u n a  c o m u n i d a d  q u e  p e r s i g u e  un p r o y e c t o  e d u c a t i v o  i n s p i r a d p  en 
u n a  v i s i ó n  d e  l a  r e a l i d a d ,  se p o d r í a  d e c i r  q u e  t o d o  c e n t r o  e d u ­
c a t i v o  d e b e  p o s e e r  un i d e a r i o ,  a u n q u e  t a l  t é r m i n o  no f i g u r a  en 
n i n g ú n  d o c u m e n t o  p o n t i f i c i o  n i  c o n c i l i a r ,  l o  c u a l  l l e v a r í a  a 
u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  r e c h a z á n d o s e ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  l a  e s —  
c u e l a  p l u r a l i s t a .
Ya  P í t  X I  d e c í a  s o b r e  d i c h a  e s c u e l a ,  a u n q u e  é l  l a  d e n £  
m i n a b a  m i x t a :  ?
" Y  nó p u e d e  t a m p o c o  t o l e r a r s e  l a  e s c u e l a  m i x t a  ( s o b r e  
t o d o  s i ,  s i e n e . o  ' ú n i c a ' ,  es  o b l i g a t o r i a  p a r a  t o d o s ) ,  en l a  c u a l ,  
a un  r e c i b i e n d < ¡ >  a p a r t e  l a  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a ,  es  a c a t ó l i c o  e l  
p r o f e s o r a d o  q u e  e n s e ñ a  c i e n c i a s  y l e t r a s  c o n j u n t a m e n t e  a l o s  , -  
a l u m n o s  c a t ó l i c o s  y no  c a t ó l i c o s . "  ( 3 7 )
De d o n d e  s u r g e n  c i e r t o s  l í m i t e s  a l a  l i b e r t a d  de  c á t e ­
d r a ,  l a  c u a l  d e b e  t e n d e r  a l a  j u s t a  " . . . l i b e r t a d  d i d á c t i c a  o l_i
b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  r e c t a m e n t e  e n t e n d i d a ,  y  d e b e  s e r  o b s e r v a d a  
en t o d a  m a n i f e s t a c i ó n  d o c t r i n a l  a l o s  d e m á s ,  y ,  c o n  o b l i g a c i ó n  
m u c h o  más g r a v e  de  j u s t i c i a ,  en l a  e n s e ñ a n z a  d a d a  a l a  j u v e n t u d ,  
y a  p o r q u e ,  r e s p e c t o  de  é s t a ,  n i n g ú n  m a e s t r o  p ú b l i c o  o p r i v a d o  
t i e n e  d e r e c h o  e d u c a t i v o  a b s o l u t o ,  s i n o  p a r t i c i p a d o ;  y a  p o r q u e  
t o d o  n i ñ o  o j o v e n  c r i s t i a n o  t i e n e  e s t r i c t o  d e r e c h o  a u n a  ense ñ a r ^  
z a  c o n f o r m e  a l a  d o c t r i n a  d e  l a  I g l e s i a . "  ( 3 8 )
L e ó n  X I I I  y a  p o n í a  l í m i t e s  a l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,
t a n t o  a l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  como a l a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s ;
y  d i c h o s  l í m i t e s  v e n í a n  m a r c a d o s  p o r  l a  v e r d a d ,  s i e n d o  é s t a  e l  
ú n i c o  o b j e t o  de  l a  e n s e ñ a n z a . :
f " S o l a m e n t e  l a  v e r d a d  d e b e  p e n e t r a r  en e l  e n t e n d i m i e n t o ,
p o r q u e  en l a  v e r d a d  e n c u e n t r a n  l a s  n a t u r a l e z a s  r a c i o n a l e s  su  -  
b i e n ,  su f i n  y  su p e r f e c c i ó n ;  p o r  e s t a  r a z ó n  l a  d o c t r i n a  d a d a  
t a n t o  a l o s  i g n o r a n t e s  como a l o s  s a b i o s  d e b e  t e n e r  p o r  o b j e t o  
e x c l u s i v o  l a  v e r d a d ,  p a r a  d i r i g i r  a  l o s  p r i m e r o s  h a c i a  e l  c o n o ­
c i m i e n t o  de  l a  v e r d a d  y p a r a  c o n s e r v a r  a l o s  s e g u n d o s  en l a  p o ­
s e s i ó n  de  l a  v e r d a d . "  ( 3 9 )
P o r  c o n . s i g u i e n t e , l a  e n s e ñ a n z a  t i e n e  p o r  o b j e t o  l a  v e £  
d a d ,  t e n i e n d o  q u e  r e c h a z a r  l a  d i f u s i ó n  d e l  e r r o r ,  p o r  l o  q u e  l a  
e n c í c l i c a  d a d a  p o r  Leó n  X I I I ,  s o b r e  l a  l i b e r t a d  h u m a n a ,  a ñ a d e :  
" E s t e  es  e l  f u n d a m e n t o  de  l a  o b l i g a c i ó n  p r i n c i p a l  de  
l o s  q u e  e n s e ñ a n :  e x t i r p a r  e l  e r r o r  de  l o s  e n t e n d i m i e n t o s  y  b l o ­
q u e a r  c o n  e f i c a c i a  e l  c a m i n o  de  l a s  t e o r í a s  f a l s a s .  Es e v i d e n t e ,  
p o r  t a n t o ,  q u e  l a  l i b e r t a d  de q u e  t r a t a m o s ,  a l  p r e t e n d e r  a r r o ­
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g a r s e  e l  d e r e c h o  de  e n s e ñ a r l o  t o d o  a su c a p r i c h o ,  e s t á  en c o n —  
t r a d i c c i ó n  f l a g r a n t e  c o n  l a  r a z ó n  y t i e n d e  p o r  su p r o p i a  n a t u r a  
l e z a  a l a  p e r v e r s i ó n  más c o m p l e t a  de  l o s  e s p í r i t u s .  E l  p o d e r  pj j  
b l i c o  no p u e d e  c o n c e d e r  a l a  s o c i e d a d  e s t a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n ­
z a  s i n  q u e b r a n t a r  s u s  p r o p i o s  d e b e r e s . "  ( 4 0 )  u
Y l a  r a z ó n  de  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  t e n g a  p o r  o b j e t o  l a  v e r  
d a d  y  no e l  e r r o r ,  e l  c u a l  q u e d a  e x c l u i d o ,  se  f u n d a m e n t a  en l a  
a u t o r i d a d  d e l  m a e s t r o  y en l a  n a t u r a l e z a  d e l  a l u m n o :
" P o r q u e  l a  a u t o r i d a d  d e l  m a e s t r o  es  muy g r a n d e  e n t r e  
l o s  o y e n t e s  y  p o r q u e  son  muy p o c o s  l o s  d i s c í p u l o s  q u e  p u e d e n  
j u z g a r  p o r  s í  m i s m o s  s i  es  v e r d a d e r o  o f a l s o  l o  q u e  e l  m a e s t r o  
l e s  e x p l i c a . "  ( 4 1 )
P e r o  s i  e l  o b j e t o  de l a  e n s e ñ a n z a  d e b e  s e r  l a  v e r d a d ,  
e s  i m p r e s o i n d i (b l e  s a b e r  q ue  se  e n t i e n d e  p o r  t a l :
" A h o r í i  b i e n ,  l a  v e r d a d ,  q ue  d e b e  s e r  e l  o b j e t o  ú n i c o  
d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  es  de  d o s  c l a s e s :  u n a ,  n a t u r a l ;  o t r a  s o b r e n a t i u  
r a l .  L a s  v e r d a d e s  n a t u r a l e s ,  a l a s  c u a l e s  p e r t e n e c e n  l o s  p r i n c j ^  
p i o s  n a t u r a l e s  y  l a s  c o n c l u s i o n e s  i n m e d i a t a s  d e r i v a d a s  de  é s t o s  
p o r  l a  r a z ó n , | c o n s t i t u y e n  e l  p a t r i m o n i o  común  d e l  g é n e r o  humano  
y  e l  f i r m e  f u n d a m e n t o  en q u e  se  a p o y a  l a  m o r a l ,  l a  j u s t i c i a ,  l a  
r e l i g i ó n  y  l a  m i s m a  s o c i e d a d . "  ( 4 2 )
A s í  p u e s ,  t o d o  m a e s t r o  y t o d o  c e n t r o  e d u c a t i v o  t i e n e n  
q u e  e n s e ñ a r  l a  v e r d a d  de o r d e n  n a t u r a l ,  p o r  l o  q u e  l a  l i b e r t a d  
d o c e n t e  y  l a  l i b e r t a d  de  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  t e n d r á n  q u e  s u p e d i ­
t a r s e  a d i c h a  e n s e ñ a n z a .  E s ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  r e c h a z a d o  e l  p l j j  
r a l i s m o  d e n t r o  de  un m i s m o  c e n t r o ;  s i e m p r e  q u e  c u a l q u i e r  d o c e n ­
t e  a t e n t e  d i c h o s  p r i n c i p i o s  n a t u r a l e s .  I g u a l m e n t e  q u e d a n  r educ_ i  
d a s  l a s  o f e r t a s  q u e  p u e d a n  d a r  l a s  d i v e r s a s  e s c u e l a s ;  es  d e c i r ,  
q u e  t o d a  e s c u e l a  c o n  un p r o y e c t o  e d u c a t i v o  c o n c r e t o ,  d e b e  p r e s e j i  
t a r  un  p r o y e c t o  q u e  r e s p e t e  l a  v e r d a d  de  o r d e n  n a t u r a l .  De c ua j .  
q u i e r  m a n e r a ,  p u e d e  r e s u l t a r  d i f í c i l  e s t a b l e c e r  e s o s  l í m i t e s  eñ 
m ú l t i p l e s  s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s .
Mas l a s  o t r a s  v e r d a d e s . s o n  de o r d e n  s o b r e n a t u r a l , es  
d e c i r ,  f r u t o  d e  l a  r e v e l a c i ó n  - d i c e  León  X I I I  q u e  e n t r e  l a s  v e r  
d a d e s  r e v e l a d a s  y l a s  v e r d a d e s  n a t u r a l e s  no p u e d e  e x i s t i r  o p o s ^  
c i ó n  v e r d a d e r a  ( 4 3 )  i d e a  q u e  es  f i e l  a t o d o  e l  m a g i s t e r i o  de  l a  
I g l e s i a - ;  s i e n d o  l a  I g l e s i a  l a  e n c a r g a d a  de  e n s e ñ a r l a s ,  u t i l i —  
z a n d o  p a r a  e l l o ,  e n t r e  o t r o s  m e d i o s ,  l a s  e s c u e l a s  y  d em ás  i n s t _ i  
t u c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  como se  v e r á  a l  t r a t a r . e l  p a p e l  q u e  j u e g a  
l a  I g l e s i a  en l a  e d u c a c i ó n .
E s ,  p o r  t a n t o , '  e l  m a g i s t e r i o  de  l a  I g l e s i a  p a r t i d a r i o  
de  l a  l i b e r t a d  de  l o s  p a d r e s  p a r a  e l e g i r  l a  e s c u e l a  q u e  c o n s i d j í  
r e n  más c o n v e n i e n t e  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  de  s u s  h i j o s ;  e s c u e l a  q ue  
p a r a  l o s  b a u t i z a d o s  es  a c o n s e j a b l e  q ue  s e a  c o n f e s i o n a l .
L o s  d e r e c h o s  q u e  t i e n e  e l  E s t a d o  en m a t e r i a  d e - e d u c a —  
c i ó n ,  s e g ú n  l a  D i v i n i  i l l i u s  M a g i s t r i , v i e n e n  d a d o s  p o r  l a  a u t o  
r i d a d  q u e  t i e n e  e l  E s t a d o  p a r a  p r o m o v e r  e l  b i e n  común  t e m p o r a l  
( n o  a  t í t u l o  d e  p a t e r n i d a d  como en e l  c a s o  de  l a  f a m i l i a  y  de
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l a  I g l e s i a ,  como se  v e r á )  , s i e n d o  é s t e  p r e c i s a m e n t e  su  f i n  e s p £  
c í f i c o .  B i e n  común de  o r d e n  t e m p o r a l  c o n s i s t e n t e  " . - . e n  u n a  p a z  
y  s e g u r i d a d  de  l a s  c u a l e s  l a s  f a m i l i a s  y c a d a  u n o  de  l o s  i n d i v i ^  
d ú o s  p u e d a n  d i s f r u t a r  en e l  e j e r c i c i o  d e  s u s  d e r e c h o s ,  y  a l  m i s  
mo t i e m p o  en l a  m a y o r  a b u n d a n c i a  de  b i e n e s  e s p i r i t u a l e s  y t e m p £  
r a l e s  q u e  s e a  p o s i b l e  en e s t a  v i d a  m o r t a l  m e d i a n t e  l a  c o n c o r d e  
c o l a b o r a c i ó n  a c t i v a  de  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s .  D o b l e  e s ,  p o r  c o n ­
s i g u i e n t e ,  l a  f u n c i ó n  de  l a  a u t o r i d a d  p o l í t i c a  d e l  E s t a d o :  g a r a j i  
t i z a r  y  p r o m o v e r ;  p e r o  no es  en modo a l g u n o  f u n c i ó n  d e l  p o d e r  
p o l í t i c o  a b s o r v e r  a l a  f a m i l i a  y a l  i n d i v i d u o  o s u b r o g a r s - e  en 
su  l u g a r . "  ( 4 4 )
P o r  o t r a  p a r t e  se  a ñ a d e :
" E s  f u n c i ó n  p r i m o r d i a l  d e l  E s t a d o ,  e x i g i d a  p o r  e l  b i e n  
c o m ú n ,  p r o m o v e r  de  m ú l t i p l e s  m a n e r a s  l a  e d u c a c i ó n  e i n s t r u c c i ó n  
d e  l a  j u v e n t u d ^ .  En p r i m e r  l u g a r ,  f a v o r e c i e n d o  y a y u d a n d o ,  l a s  -  
i n i c i a t i v a s  y l a  a c c i ó n  de l a  I g l e s i a  y  d e  l a s  f a m i l i a s , . . . ;  en 
s e g u n d o  l u g a r ;  c o m p l e t a n d o  e s a  m i s m a  l a b o r  d o n d e  no e x i s t a  o r £  
s u l t a  i n s u f i c i e n t e ,  f u n d a n d o  p a r a  e l l o  e s c u e l a s  o i n s t i t u c i o n e s  
p r o p i a s . "  ( 4 5 !
Se d e s p r e n d e ,  p u e s ,  e l  r e c h a z o  t o t a l  de  P í o  X I  de  t o d o  
i n t e n t o  e s t a t a l  p o r  i m p o n e r  un t i p o  c o n c r e t o  de  e n s e ñ a n z a  que  
a t e n t e  a l o s  p r i n c i p i o s  c r i s t i a n o s ,  de  a h í  q u e  p r o c l a m e :
" . . . e s  i n j u s t o  t o d o  m o n o p o l i o  e s t a t a l  en m a t e r i a  de 
e d u c a c i ó n ,  q u e  f u e r c e  f í s i c a m e n t e  o m o r a l m e n t e  a l a s  f a m i l i a s  a 
e n v i a r  a s u s  h i j o s  a l a s  e s c u e l a s  d e l  E s t a d o  c o n t r a  l o s  d e b e r e s  
d e  l a  c o n c i e n c i a  c r i s t i a n a  o c o n t r a  s u s  l e g í t i m a s  p r e f e r e n c i a s . "  
( 4 6 )
En o t r a  o c a s i ó n  i n d i c a b a :
" U n a  c o n c e p c i ó n  d e l  E s t a d o  q u e  h a c e  q u e  p e r t e n e z c a n  a 
é s t e  l a s  g e n e r a c i o n e s  j ó v e n e s  e n t e r a m e n t e  y s i n  e x c e p c i ó n  d e s d e  
l a  p r i m e r a  e dad  h a s t a  l a  edad  a d u l t a ,  no  es  c o n c i l i a b l e  c o n  e l .  
d e r e c h o  n a t u r a l  de  l a  f a m i l i a . "  ( 4 7 )
T a m b i é n  P í o  X I I  r e c h a z a b a  t o d o  m o n o p o l i o  e s t a t a l  en ma 
t e r i a  d e  e n s e ñ a n z a ,  d e n u n c i a n d o  q u e  t a l  m o n o p o l i o  p u e d e  s e r  e n ­
c u b i e r t o  a n t e  f ó r m u l a s  a p a r e n t e m e n t e  p l u r a l i s t a s :
"Un E s t a d o  q ue  se a t r i b u y e  como e x c l u s i v a  l a  t a r e a  de  
e d u c a c i ó n  y  p r o h i b e  a l o s  p a r t i c u l a r e s  o a l o s  g r u p o s  i n d e p e n ­
d i e n t e s  a s u m i r  en e s t e  campo a l g u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  p r o p i a ,  e x ­
p r e s a  u n a  p r e t e n s i ó n  i n c o m p a t i b l e  c o n  l a s  e x i g e n c i a s  f u n d a m e n t a  
l e s  de  l a  p e r s o n a  h u m a n a .  P o r  e l l o ,  l a  i d e a  de  l a  l i b e r t a d  e s c o  
l a r  es  a d m i t i d a  p o r  t o d o s  l o s  r e g í m e n e s  p o l í t i c o s ,  q u e  r e c o n o ­
c e n  l o s  d e r e c h o s  d e l  i n d i v i d u o  y de  l a  f a m i l i a .  En l a  p r á c t i c a ,  
s i n  e m b a r g o ,  t o d . os  l o s  g r a d o s  de  l i b e r t a d  son  p o s i b l e s .  A v e —  
c e s ,  e l  E s t a d o  se  d e s i n t e r e s a  más o me n os  de  l o s  e s f u e r z o s  de  
l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  y  no l o s  s o s t i e n e  f i n a n c i e r a m e n t e ,  se  r e ­
s e r v a  e l  d e r e c h o  de  o t o r g a r  t o d o s  l o s  t í t u l o s  a c a d é m i c o s ;  a v e ­
ces- ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  r e c o n o c e ,  b a j o  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s ,  e l  
v a l o r  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  y l e  c o n c e d e  s u b s i d i o s ;  p e r o  más
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t o d a v í a  q u e  l a  c o n c e s i ó n . d e  un a p o y o  m a t e r i a l  o e l  r e c o n o c i m i e j i  
t o  l e g a l  d e  l o s  t í t u l o s ,  i m p o r t a  l a  p o s i c i ó n  de  p r i n c i p i o  de  -  
l o s  g o b i e r n o s  c o n  r e l a c i ó n  a l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  F r e c u e n t e m e j i  
t e ,  e n  e f e c t o ,  l a  l i b e r t a d ,  a d m i t i d a  en t e o r í a ,  q u e d a  de  h e c h o  
l i m i t a d a  e i n c l u s o  c o m b a t i d a ;  e s ,  a l o  sumo ,  t o l ' & r a d a ,  c u a n d o  
e l  E s t a d o  s e  c o n s i d e r a  d e t e n t a d o r ,  en m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a ,  de 
un v e r d a d e r o  n o n o p o l i o . "
P o r  l o  q u e  s e ñ a l a b a :
" S e  p u e d e • a f i r m a r  s i n  t e m o r  q u e  e l  e s t a t u t o  q u e  un p a í s  
r e s e r v a  a l a  e s c u e l a  p r i v a d a  - N o s  t o m a m o s  e s t e  t é r m i n o  en e l  seni 
t i d o  en q u e  v o s o t r o s  m i s m o s  l o  e n t e n d é i s ,  es  d e c i r ,  l a  e s c u e l a  
q u e  n o  e s  g o b e r n a d a  p o r  e l  E s t a d o -  r e f l e j a  b a s t a n t e  e x a c t a m e n t e  
e l  n i v e l  d e  v i d a  e s p i r i t u a l  y c u l t u r a l  de  t a l  p a í s . "  ( 4 9 )
S i g u i e n d o  e l  M a g i s t e r i o  de  l a  I g l e s i a ,  P í o  X I I  c o n s i d e i  
r a b a  q u e  l a  m i s i ó n  de  l a  e s c u e l a  l e  v i e n e  no s ó l o  d e l  E s t a d o ,  
s i n o  q u e  en p r i m e r  l u g a r  de  l a  f a m i l i a  y d e s p u é s  de  l a  c o m u n i ­
d a d  s o c i a l  a i a  q u e  e l l a  p e r t e n e c e .  Ya P í o  X I  a l  a b o r d a r  e l  or_i  
gen  d e  l a  e s c u e l a  c o i n c i d í a  en c o n c e b i r l a  como e l  c e n t r o  d e l  -  
q u e  s e  v a l e  l a  f a m i l i a  p a r a  c o m p l e m e n t a r  su  a c c i ó n  e d u c a d o r a :
" Y  c t m o  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s  d e b e n  s e r  f o r m a d a s  en 
t o d a s  l a s  a r t e s  y d i s c i p l i n a s ;  q u e  c o n t r i b u y a n  a l a  p r o s p e r i d a d  
y  a l  e n g r a n d e c i m i e n t o  de  l a  c o n v i v e n c i a  s o c i a l ,  y  p a r a  e s t a  l a ­
b o r  e s  p o r  s í  s o l a  i n s u f i c i e n t e  l a  f a m i l i a ,  p o r  e s t o  s u r g i e r o n  
l a s  e s c u e l a s  p u b l i c a s ,  p r i m e r a m e n t e  - n ó t e s e  b i e n  l o  q u e  d e c i m o s -  
p o r  i n i c i a t i v a  c o n j u n t a  de l a  f a m i l i a  y  de  l a  I g l e s i a ,  s ó l o  dej3 
p u é s  y  m u c h o  más t a r d e  p o r  i n i c i a t i v a  d e l  E s t a d o . "  ( 5 0 )
P í o  X I I  i n d i c a b a :
" L a  f o r m a c i ó n  de  l a  p e r s o n a l i d a d  h u m a n a ,  en e f e c t o ,  se  
d e b e ,  a n t e  t o d o ,  a l a  f a m i l i a ;  y  c o m o ,  en u n a  g r a n  m e d i d a ,  l a  
e s c u e l a  t i e n d e  a l  m i s m o  f i n ,  é s t a  no h a c e  s i n o  p r o l o n g a r  su a c ­
c i ó n  y r e c i b i r  de  e l l a  l a  a u t o r i d a d  n e c e s a r i a  p a r a  t a l  f i n .  - '  
( . . . )  De o t r a  p a r t e ,  en l a  m e d i d a  en q u e  l a  e s c u e l a  c o m u n i c a  un 
s a b e r ,  un c o n j u n t o  de  c o n o c i m i e n t o s  o r d e n a d o s  a l a  a c t i v i d a d  e_x 
t e r i o r  d e  l o s  i n d i v i d u o s  y ,  s o b r e  t o d o ,  a l  e j e r c i c i o  de  su p r o ­
f e s i ó n ,  a q u é l l a  d e p e n d e  t a m b ' i é n  d e  l a  c o m u n i d a d ,  de  s u s  t r a d i  —  
c i o n e s ,  d e  s u s  n e c e s i d a d e s ,  de ‘su n i v e l  de  c u l t u r a ,  de  l a  o r i e j i  
t a c i ó n  d e  s u s  t e n d e n c i a s . "  ( 5 1 )
P e r o  e s t a  d e p e n d e n c i a  no s e r á  i n t e r p r e t a d a  p o r  e l  E s t a
d o :
" L a s  e x i g e n c i a s  de  l a  c o m u n i d a d  s e r á n  i n t e r p r e t a d a s  pa  
r a l e l a m e n t e  a l a  e s c u e l a ,  p o r  i n d i v i d u o s ,  g r u p o s  o r g a n i z a d o s ,  
i n s t i t u c i o n e s  c u l t u r a l e s  o r e l i g i o s a s , '  q u e  se  p r o p o n e n  p r e c i s a ­
m e n t e  como f i n  p ' r o p i o  l a  f o r m a c i ó n  de l o s  j ó v e n e s  p a r a  s u s  t a —  
r e a s  f u t u r a s . "  ( 5 2 )
A s í  p u e s ,  e l  E s t a d o  no p u e d e  a c t u a r  p o r  d e r e c h o  p r o p i o  
i l i i m i t a d a m e n t e , q u e d a n d o  r e d u c i d o  a e j e r c e r  u n a  f u n c i ó n  s u b s i ­
d i a r i a .  E s t e  p r i n c i p i o  de  l a  s u b s i d i a r i e d a d  ha  s i d o  s i e m p r e  d e ­
f e n d i d o  p o r  l a  I g l e s i a  en t o d o s  l o s  c a m p o s ,  no  s o l a m e n t e  en l a
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e s f e r a  e d u c a t i v a .  Veamos*  p o r  e j e m p l o ,  l o  q u e  d e c í a  e l  m i s m o  -  
P í o  X I I  s o b r e  l a  e c o n o m í a :
" . . . l a  I g l e s i a  no ha c e s a d o  n i  c e s a r á ,  de  r e a c c i o n a r  
c o n t r a  l a s  t e n t a t i v a s  q u e  en a l g u n o s  p a í s e s  se  han h e c h o  p a r a  
a t r i b u i r  a l  E s t a d o  p o d e r e s  y d e b e r e s  q u e  no l e  c o r r e s p o n d e n . .  . 
P o r  e s o ,  l o  m i s m o  q u e  no q u e d a  i n d e c i s a  y  a l z a  l a  v o z  a l l í  d o n ­
d e  e l  p o d e r  c i v i l  t r a t a  de a t r i b u i r s e  e l  m o n o p o l i o  d e  l a  i n s —  
t r u c c i ó n  y  d e  l a  e d u c a c i ó n  j u v e n i l ,  de  l a  m i s m a  m a n e r a  se  o p o n e  
en l o  q u e  t o c a  a l o s  p r i n c i p i o s  m o r a l e s ,  a t o d o  e l  q u e  q u i s i e r a  
u n a  e x c e s i v a  i n j e r e n c i a  d e l  E s t a d o  en l a  c u e s t i ó n  e c o n ó m i c a . "
( 5 3 )
T i e n e ,  p u e s ,  q u e  p o s e e r  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  l a  s u f i c i e r ^  
t e  a u t o n o m í a  como p a r a  p o d e r  r e a l i z a r  s i n  d i f i c u l t a d e s  su m i —  
s i ó n  e d u c a t i v a :
i
" E l  E s t a d o ,  e l  p o d e r  p o l í t i c o  como t a l ,  no  i n t e r v e n d r á  
s i n o  p a r a  e j e r c e r  un p a p e l  s u p l e t o r i o ,  p a r a  a s e g u r a r  a l a  a c c i ó nI ^
de  l o s  p a r t i c u l a r e s  l a  e x t e n s i ó n  y  l a  i n t e n s i d a d  r e q u e r i d a s .  Lj í  
j o s ,  p u e s ,  d e  c o n s i d e r a r  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  como e n t e r a m e n t e  
s u b o r d i n a d a  a l  p o d e r  p o l í t i c o ,  es  n e c e s a r i o  r e c o n o c e r l e  u n a  i n ­
d e p e n d e n c i a  - r j s a l  en su f u n c i ó n  p r o p i a  y  e l  d e r e c h o  de  i n s p i r a r ­
se  en l o s  p r i n c i p i o s  f a m i l i a r e s  q u e  o r d e n a n  e l  c r e c i m i e n t o  y e l  
d e s a r r o l l o  d e  l a s  p e r s o n a s  h u m a n a s ,  s i n  o l v i d a r ,  c l a r o  e s t á ,  -  
l a s  n e c e s i d a d e s  c r e a d a s  p o r  e l  m e d i o  s o c i a l . "  ( 5 4 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  se  d e f i e n d e  l a  s u b s i d i a r i e d a d  d e l  Es 
t a d o ,  y  é s t o  aun a p e s a r  de  l a s  n u m e r o s a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  v a  
a s u m i e n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  en l a  e d u c a c i ó n :
" E l  o r g a n i s m o  a d m i n i s t r a t i v o  de  l o s  E s t a d o s  m o d e r n o s  
se h a  a m p l i a d o  d e s m e s u r a d a m e n t e ,  a b s o r b i e n d o  s e c t o r e s  c a d a  v e z  
más a m p l i o s  de l a  v i d a  p u b l i c a  y ,  en p a r t i c u l a r ,  e l  de  l a  e s c u e  
l a .  E s t a  i n t e r v e n c i ó n  es  l e g í t i m a ,  en t a n t o  q ue  l a  a c c i ó n  de  -  
l o s  i n d i v i d u o s  s e a  i m p o t e n t e  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  dé  
t o d o s ;  p e r o  se  h a c e  n o c i v a ,  c u a n d o  s u p l a n t a  d e l i b e r a d a m e n t e  l a  
c o m p e t e n t e  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  T e n é i s ,  p u e s ,  r a z ó n  en s u b r a y a r  
l a  p r i o r i d a d  de l a  e s c u e l a  p r i v a d a  s o b r e  a q u e l l a  o t r a  c u y a  g e s ­
t i ó n  d e p e n d e  de l o s  p o d e r e s  " p ú b l i c o s ,  y  l o s  s e r v i c i o s  e m i n e n t e s  
q u e  e l l a  h a  p r e s t a d o  en d o n d e  q u i e r a  se  l e  ha  d e j a d o  en s u f i c i e j i  
t e  l i b e r t a d  de a c c i ó n . "  ( 5 5 )
T a m b i é n  b a s á n d o s e  en e l  p r i n c i p i o  de  s u b s i d  i a r  i e d a d  de^ 
f i n e  e l  V a t i c a n o  I I  l o s  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  d e l  E s t a d o  en 
m a t e r i a  e d u c a t i v a :
" O b l i g a c i ó n  de l a  s o c i e d a d  c i v i l  es p r o v e e r  d e  v a r i a s  
f o r m a s  a l a  e d u c a c i ó n  de  l a  j u v e n t u d ;  t u t e l a r  l o s  d e r e c h o s  y -  
o b l i g a c i o n e s  de " l o s  p a d r e s  y de  q u i e n e s  i n t e r v i e n e n  en l a  e d u c a  
c i ó n  y  c o l a b o r a r  c o n  e l l o s ;  c o m p l e t a r  l a  o b r a  e d u c a t i v a ,  s e g ú n  
e l  p r i n c i p i o  de  l a  a c c i ó n  s u b s i d i a r i a ,  c u a n d o  no  b a s t a  e l  e s —  
f u e r z o  de  l o s  p a d r e s  y  de  o t r a s  s o c i e d a d e s ,  a t e n d i e n d o  a l o s  dj3 
s e o s  p a t e r n o s ;  y ,  a d e m á s ,  c r e a r  e s c u e l a s  e i n s t i t u t o s  p r o p i o s  
s e g ú n  l o  e x i j a  e l  b i e n  c o m ú n . "  ( 5 6 )
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De d o n d e  se  d e s p r e n d e ,  . aquí  t a m b i é n ,  l a  e x c l u s i ó n  y 
e l  r e c h a z o  p o r  " . . . c u a l q u i e r  m o n o p o l i o  e s c o l a r ,  e l  c u a l  es  c o n ­
t r a r i o  a l o s  d e r e c h o s  n a t u r a l e s  de l a  p e r s o n a  h u m a n a ,  a l  p r o g r e ^  
so  y a  l a  d i v u l g a c i ó n  de l a  m i s m a  c u l t u r a ,  a l a  c o n v i c e n c i a  p a ­
c í f i c a  de  l o s  c i u d a d a n o s  y a l  p l u r a l i s m o  q u e  h o y u p r e d o m i n a  en 
m u c h a s  s o c i e d a d e s . "  ( 5 7 )
Se c o n s i d e r a ,  p u e s ,  q ue  e l  E s t a d o  d e b e  f a v o r e c e r  l a  
e x i s t e n c i a  d e  d i f e r e n t e s  i n i c i a t i v a s  e s c o l a r e s ,  l a s  d e s e a d a s  -  
p o r  l o s  p a d r e s ;  y  e n t r e  l a s  m e d i d a s  q ue  d e b e  t o m a r  e l  E s t a d o  pa  
r a  p r o m o v e r  t a l  p l u r a l i d a d  se  e n c u e n t r a  l a  f i n a n c i a c i ó n  de d i ­
c h a s  e s c u e l a s .
S o b r e  e l  t e m a  de l a  f i n a n c i a c i ó n  e s c o l a r ,  e l  m a g i s t e ­
r i o  p o n t i f i c i o  y  c o n c i l i a r  t a m b i é n  ha  m a n t e n i d o  u n a  c o h e r e n c i a  
a l o  l a r g o  d e  ; l a  h i s t o r i a .
P í o  Xj l  y a  h a b l a b a  de l a  a y u d a  e c o n ó m i c a  q u e  e l  E s t a d o  
p o d í a  a p o r t a r - a  l a s  d i f e r e n t e s  e s c u e l a s  e l e g i d a s  p o r  l a s  f a m i ­
l i a s .  A s í ,  a l í h a b l a r  de l a s  t e s i s  q u e  a r g u m e n t a n  q u e  es  l a  e s ­
c u e l a  n e u t r a  o l a i c a  l a  ú n i c a  c a p a z  de d a r  l a  i n s t r u c c i ó n  p úb l _ i  
c a  a t o d a  l a  j u v e n t u d  de u n a  s o c i e d a d  p l u r a l ,  i n d i c a b a :
" Y  nfc se  d i g a  q ue  en u n a  n a c i ó n  c u y o s  m i e m b r o s  p e r t e n e ^  
c e n  a v a r i a s  r e l i g i o n e s  es  t o t a l m e n t e  i m p o s i b l e  p a r a  e l  E s t a d o  
p r o v e e r  a l a  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a  s i  no se  i m p o n e  l a  e s c u e l a  neu 
t r a  o m i x t a ;  p o r q u e  e l  E s t a d o  p u e d e  y d e b e  r e s o l v e r  e l  p r o b l e m a  
e d u c a t i v o  c o n  m a y o r  p r u d e n c i a  y f a c i l i d a d  s i  d e j a  l i b r e  y f a v o ­
r e c e  y  s o s t i e n e  c o n  s u b s i d i o s  p ú b l i c o s  l a  i n i c i a t i v a  y l a  l a b o r  
p r i v a d a  de  l a  I g l e s i a  y de  l a s  f a m i l i a s .  La  p o s i b i l i d a d  de  e s t a  
p o l í t i c a  e d u c a t i v a ,  ( . . . )  e s t á  c o m p r o b a d a  p o r  l a  e x p e r i e n c i a  de  
v a r i a s  n a c i o n e s ,  en l a s  c u a l e s ,  a p e s a r  de  l a  d i v e r s i d a d  de  c o j i  
f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  l o s  p l a n e s  de  e n s e ñ a n z a  de  l a s  e s c u e l a s  -  
r e s p e t a n  e n t e r a m e n t e  l o s  d e r e c h o s  e d u c a t i v o s  de  l a s  f a m i l i a s ,  
no s ó l o  en l o  c o n c e r n i e n t e  a l a  e n s e ñ a n z a  - p u e s  e x i s t e  l a  escuéí  
l a  c a t ó l i c a  p a r a  l o s  a l u m n o s  c a t ó l i c o s - ,  s i n o  t a m b i é n  en t o d o  -  
l o  r e l a t i v o  a u n a  j u s t a  y r e c t a  a y u d a  f i n a n c i e r a  d e l  E s t a d o  a 
c a d a  u n a  de  l a s  e s c u e l a s  e s c o g i d a s  p o r  l a s  f a m i l i a s . "  ( 5 8 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  a b o g a b a  P í o  X I  p o r  l a  a y u d a  f i n a n c i a  
r a  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  a l a s  d i f e r e n t e s  i n i c i a t i v a s  e s c o l a ­
r e s  e l e g i d a s  p o r  l o s  p a d r e s ,  c o n s i d e r á n d o s e  q u e  c o n  d i c h a  f i n a j i  
c i a c i ó n  no se  i m p i d e  e l  q u e  t o d o s  l o s  s u j e t o s  en e da d  de  e s c o l a  
r i z a c i ó n  de  u n a  n a c i ó n  p u e d a n  r e c i b i r  u n a  e d u c a c i ó n  a d e c u a d a .
E l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I  r e a f i r m a  l a  p o s i c i ó n  d e l  Magis^ 
- t e r i o ,  r e s p e c t o  a l a  f i n a n c i a c i ó n  e s c o l a r ,  a l  c o n s i d e r a r  q ue  pa  
r a  q ue  l o s  p a d r e s  t e n g a n  a u t é n t i c a  l i b e r t a d  p a r a  e l e g i r  e l  c e n ­
t r o  e d u c a t i v o  q u e  p r e f i e r a n ' p a r a  s u s  h i j o s ,  d e b e  e x i s t i r  u n a  
j u s t a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  p o r  p a r t e  de l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s :
" E l  p o d e r  p ú b l i c o ,  a q u i e n  c o r r e s p o n d e  a m p a r a r  y d e f e j i  
d e r  l a s  l i b e r t a d e s  d e  l o s  c i u d a d a n o s ,  a t e n d i e n d o  a l a  j u s t i c i e  
d i s t r i b u t i v a ,  d e b e  p r o c u r a r  d i s t r i b u i r  l o s  s u b s i d i o s  p ú b l i c o s  -  
de  modo q ue  l o s  p a d r e s  p u e d a n  e s c o g e r  c o n  l i b e r t a d  a b s o l u t a ,  -
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s e g ú n  su p r o p i a  c o n c i e n c i a ,  l a s  e s c u e l a s  p a r a  s u s  h i j o s . "  ( 5 9 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  es  i m p r e s c i n d i b l e  q u e  e l  p o d e r  p ú b l j i  
c o  f i n a n c i e  de  t a l  m a n e r a  l a  e n s e ñ a n z a ,  q u e  l a s  f a m i l i a s  no se 
v e a n  i m p o s i b i l i t a d a s  p o r  r a z o n e s  e c o n ó m i c a s  de  e l e g i r  c o n  t o t a l  
l i b e r t a d  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  d e s e a d o s  p a r a  s u s  h i j o s .
La I g l e s i a  es l a  t e r c e r a . s o c i e d a d  q u e  t i e n e  u n a  m i s i ó n  
e s p e c í f i c a  en l a  e s f e r a  de l a  e n s e ñ a n z a ,  s e g ú n  e l  m a g i s t e r i o  -  
p o n t i f i c i o  y c o n c i l i a r .
La  e d u c a c i ó n ,  d e c í a  P í o  X I ,  p e r t e n e c e  de  un modo^ supe j r  
e m i n e n t e  a l a  I g l e s i a ,  p e r t e n e n c i a  c o n f e r i d a  p o r  e l  m i s m o  D i o s  
( 6 0 ) ,  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  de  o r d e n  s o b r e n a t u r a l . De d o n d e  se 
d e s p r e n d e  n e c e s a r i a m e n t e  " . . . q u e  l a  I g l e s i a  es  i n d e p e n d i e n t e  de 
t o d o  p o d e r  t e r r e n o ,  t a n t o  en e l  o r i g e n  de  su m i s i ó n  e d u c a t i v a  
como en e l  e j q r c i c c i o  de  é s t a ,  no s ó l o  r e s p e c t o  d e l  o b j e t o  p r o ­
p i o  de  su misión, sino t a m b i é n  r e s p e c t o  de  l o s  m e d i o s  n e c e s a —  
r i o s  y c o n v e n i e n t e s  p a r a  c u m p l i r l a .  P o r  e s t o ,  c o n  r e l a c i ó n  a tc> 
d a s  l a s  d i s c i p l i n a s  y  e n s e ñ a n z a s  h u m a n a s ,  q u e ,  en s í  m i s m a s  con. 
s i d e r a d a s ,  s o r  p a t r i m o n i o  común de  t o d o s ,  i n d i v i d u o s  y s o c i e d a ­
d e s ,  l a  I g l e s i a  t i e n e  un d e r e c h o  a b s o l u t a m e n t e  i n d e p e n d i e n t e  p a  
r a  u s a r l a s  y  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  j u z g a r l a s  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s  
t a  de  su  c o n f o r m i d a d  o d i s c o n f o r m i d a d  c o n  l a  e d u c a c i ó n  c r i s t i a ­
n a .  Y e s t o  p o r  d o s  r a z o n e s :  p o r q u e  l a  I g l e s i a ,  como s o c i e d a d  
p e r f e c t a ,  t i e n e  un d e r e c h o  p r o p i o  p a r a  e l e g i r  y u t i l i z a r  l o s  m£ 
d i o s  i d ó n e o s  p a r a  su f i n ;  y  p o r q u e ,  a d e m á s ,  t o d a  e n s e ñ a n z a ,  c o ­
mo c u a l q u i e r  o t r a  a c c i ó n  h um a n a ,  t i e n e  u n a  r e l a c i ó n  n e c e s a r i a  -  
d e  d e p e n d e n c i a  c o n  e l  f i n  ú l t i m o  d e l  h o m b r e ,  y  p o r  e s t o  no p u e ­
d e  q u e d a r  s u b s t r a í d a  a l a s  n o r m a s  de  l a  l e y  d i v i n a ,  de  l a  c u a l  
es  g u a r d a ,  i n t é r p r e t e  y m u e s t r a  i n f a l i b l e  l a  I g l e s i a . "  ( 6 1 ) s
S e g ú n  e s t o ,  p u e s ,  l a  I g l e s i a  no se  c o n t e n t a  c o n  e d u c a r  
en l a  f e  s o l a m e n t e  en m a r c o s  a j e n o s  a l o s  a c a d é m i c o s ,  s i n o  q ue  
como t o d a s  l a s  e n s e ñ a n z a s  q u e  r e c i b e n  l o s  n i ñ o s  y j ó v e n e s  l e s  -  
i n f l u y e n  n o t a b l e m e n t e  en s u s  t o m a s  de  p o s t u r a s  a n t e  l a  v i d a ,  y a  
q u e  n e c e s a r i a m e n t e  q u e d a n  r e f e r i d a s  a l  f i n  ú l t i m o  d e l  h o m b r e ,  -  
p r e f i e r e  y  e x i g e  q u e  e l  m a r c o  e s c o l a r  a y u d e  a l o s  a l u m n o s  a e n ­
c o n t r a r  e l  f i n  ú l t i m o  q u e  p r o c l a m a  l a  I g l e s i a .
P o s t u r a  q u e  t a m b i é n  se  d e f i e n d e  d e s d e  un m a r c o  a j e n o  -  
a l  s o b r e n a t u r a l :
" E s t a  s u p e r e m i n e n c i a  e d u c a t i v a  de  l a  I g l e s i a  no  s ó l o  
no e s t á  en o p o s i c i ó n ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c o n c u e r d a  pej ^ 
f e c t a m e n t e  c o n  l o s  d e r e c h o s  de  l a  f a m i l i a  y  d e l  E s t a d o ,  y  t a m ­
b i é n  c o n  l o s  d e r e c h o s  cíe c a d a  i n d i v i d u o  r e s p e c t o  a l a  j u s t a  l i ­
b e r t a d  de  l a  c i e n c i a ,  de  l o s  m é t o d o s  c i e n t í f i c o s  y de  t o d a  l a  
c u l t u r a  p r o f a n a  en g e n e r a l .  P o r q u e  l a  c a u s a  r a d i c a l  de  e s t a  a r ­
m o n í a  es  q u e  . e l  o r d e n  s o b r e n a t u r a l , en e l  q u e  s e  b a s a n  l o s  de r j e  
c h o s  de  l a  I g l e s i a ,  no s ó l o  no d e s t r u y e  n i  m e n o s c a b a  e l ' o r d e n  -  
n a t u r a l ,  a l  c u a l  p e r t e n e c e n  l o s  d e r e c h o s  de  l a  f a m i l i a ,  d e l  E s ­
t a d o  y  d e l  i n d i v i d u o ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o  e l e v a  y l o  
p e r f e c c i o n a ,  y a  q u e  ambos ó r d e n e s ,  e l  n a t u r a l  y  e l  s o b r e n a t u r a l ,
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s e  a y u d a n  y c o m p l e m e n t a n  - m u t u a m en t e  d e  a c u e r d o  c o n  l a  d i g n i d a d  
n a t u r a l  de  c a d a  u n o ,  p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  e l  o r i g e n  común  de am­
b o s  es  D i o s , . . . "  ( 6 2 )
E s t a s  d e c l a r a c i o n e s  p o d r í a n  l l e v a r  a l a  i d e a  d e  q u e  l a  
I g l e s i a  p u d i e r a  m o n o p o l i z a r  l a  e n s e ñ a n z a ,  p o r  l o uq u e  e s  i m p o r —  
t a n t e  v e r  l o  q u e  d e c í a  e l  m i s m o  P í o  X I  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  de 
l o s  p a d r e s :
" L a  I g l e s i a ,  en e f e c t o ,  c o n s c i e n t e  como e s  d e  su  d i v i ­
n a  m i s i ó n  u n i v e r s a l  y  de  l a  o b l i g a c i ó n  q u e  t o d o s  l o s  h o m b r e s  -  
t i e n e n  d e  s e g u i r  l a  ú n i c a  r e l i g i ó n  v e r d a d e r a ,  no  se  c a n s a  de  -  
r e i v i n d i c a r  p a r a  s í  e l  d e r e c h o  y de r e c o r d a r  a l o s  p a d r e s  e l  dje 
b e r  de  h a c e r  b a u t i z a r  y e d u c a r  c r i s t i a n a m e n t e  a l o s  h i j o s  de pa  
d r e s  c a t ó l i c o s ;  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  t a n  c e l o s a  de  l a  i n v i o l a b i l i d a d  
d e l  d e r e c h o  n a / c u r a l  e d u c a t i v o  de l a  f a m i l i a ,  q ue  no c o n s i e n t e ,  
a no  s e r  c o n  d ó t o r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  y c a u t e l a s ,  q u e  se  b a u t i ­
c e  a l o s  h i j o s j  de  l o s  i n f i e l e s  o se d i s p o n g a  de  c u a l q u i e r  marie-^ 
r a  de  su e d u c a c i ó n  c o n t r a  l a  v o l u n t a d  de  s u s  p a d r e s  m i e n t r a s  -  
l o s  h i j o s  no p j e d a n  d e t e r m i n a r s e  p o r  s í  m i s m o s  a a b r a z a r  l i b r e ­
m e n t e  l a  f e . "  / ( 6 3 )
P o r  j o  q u e  l a  m e n c i o n a d a  s u p e r e m i n e n c i a  e d u c a t i v a  de  
l a  I g l e s i a  v a  d i r i g i d a  a l o s  c a t ó l i c o s ,  a u n q u e  d e b e  s e r  r e c o n o ­
c i d a  p o r  l o s  p o d e r e s  c i v i l e s .
T a m b i é n  se  r e c o g e  en e l  V a t i c a n o  I I  e s e  d e r e c h o  y d e —  
b e r  de  l a  I g l e s i a  a l a  e d u c a c i ó n ,  a l  d e c i r  ( d e s p u é s  de  h a b e r  
e n u m e r a d o  l o s  de  l a  f a m i l i a  y  l o s  d e l  p o d e r  c i v i l ) :
" . . . e l  d e b e r  de  l a  e d u c a c i ó n  c o r r e s p o n d e  a l a  I g l e s i a ,  
n o  s ó l o  p o r q u e  ha  d e  s e r  r e c o n o c i d a  t a m b i é n  como s o c i e d a d  huma­
n a  c a p a z  de  e d u c a r ,  s i n o ,  s o b r e  t o d o ,  p o r q u e  t i e n e  e l  d e b e r  de  
a n u n c i a r  a t o d o s  l o s  h o m b r e s  e l  c a m i n o  de  l a  s a l v a c i ó n ,  de  comu 
n i c a r  a l o s  c r e y e n t e s  l a  v i d a  de  C r i s t o  y de  a y u d a r l e s  c o n  prec)  
c u p a c i ó n  c o n s t a n t e  p a r a  q u e  p u e d a n  a l c a n z a r  l a  p l e n i t u d  de  e s t á  
v i d a . "  ( 6 4 )
D e s p u é s  se  s e ñ a l a  a l a  e s c u e l a  como un m e d i o ,  e n t r e  -  
o t r o s ,  d e  p e c u l i a r  i m p o r t a n c i a  p a r a  q ue  l a  I g l e s i a  p u e d a  r e a l i ­
z a r  e s a  t a r e a  e d u c a t i v a  ( 6 5 ) .
Es e l  a c t u a l  P o n t í f i c e ,  J u a n  P a b l o  I I ,  q u i e n  t a m b i é n  
d e s t a c a  e l  p a p e l  q u e  d e b e  j u g a r  l a  e s c u e l a  en l a  t a r e a  c a t e q u é -  
t i c a  d e  l a  I g l e s i a  ( 6 6 ) .
S i e n d o  m a n i f e s t a c i ó n  p e c u l i a r  de  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  -  
I g l e s i a  en e l  m a r c o  e s c o l a r  a t o d o s  l o s  n i v e l e s ,  l a  e s c u e l a  y  -  
d e m á s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  c a t ó l i c o s  ( 6 7 ) ,  a u n q u e  s i n  d e s p r e c i a r  
l a  e j e r c i d a  en l o s  c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s  y  e s t a t a l e s  en d o n d e  
s e  e n c u e n t r a n  a l u m n o s  c a t ó l i c o s  ( 6 8 ) .
Es d e c i r ,  q u e  l a  p r e s e n c i a  de  l a  I g l e s i a  en e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  p u e d e  s e r  de  d o s  f o r m a s :  p o r  u n a  p a r t e ,  c r e a n d o  s u s  
p r o p i o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  y  p o r  o t r a ,  a s i s t i e n d o  a l o s  a l u m n o r  
c a t ó l i c o s  q u e  a c u d e n  a c e n t r o s  no c o n f e s i o n a l m e n t e  c a t ó l i c o s .
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E l  C ó d i g o  de  D e r e c h o  C a n ó n i c o  r e c o g e  l a  m i s i ó n  de l a  
e s c u e l a  en l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  de  l o s  c a t ó l i c o s ;  - a s í  en e l  
p r i m e r  a p a r t a d o  d e l  c a n o n  1 372  se  d i c e :
" T o d o s  l o s  f i e l e s  han  de  s e r  e d u c a d o s  d e s d e  su i n f a n ­
c i a  de  t a l  s u e r t e ,  q u e  no s ó l o  no se  l e s  e n s e ñ e  f t i n g u n a  c o s a  -
c o n t r a r i a  a l a  r e l i g i ó n  c a t ó l i c a  y a l a  h o n e s t i d a d  de  l a s  c o s ­
t u m b r e s ,  s i n o  q u e  h a  de o c u p a r  e l  p r i m e r  l u g a r  l a  i n s t r u c c i ó n  
r e l i g i o s a  y  m o r a l . "  ( 6 9 )
De e s t a  f o r m a  se r e p r u e b a  e l  e r r o r  de  q u i e n e s  a f i r m a n
q u e  a l o s  n i ñ o s  no se  l e s  d e b e  d a r  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  h a s t a
q u e  l l e g u e n  a c i e r t a  e d a d ,  y e n t o n c e s  e l l o s  m i s m o s  l a  p i d a n ,  s i  
l a  d e s e a n  ( 6 0 ) .
En e l  c a n o n  1373  se  a ñ a d e :
"1 . En t o d a  e s c u e l a  e l e m e n t a l  s e  ha  d e  d a r  a l o s  n i ñ o s
u n a  i n s t r u c c i ó ' i j i  r e l i g i o s a  p r o p o r c i o n a d a  a su e d a d .
2 .  A i o s  j ó v e n e s  q u e  f r e c u e n t a n  l a s  e s c u e l a s  m e d i a s  y 
l a s  s u p e r i o r e s ?  se  l e s  d e b e  d a r  u n a  i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  más 
c o m p l e t a , .  . . "  v ( 71 )
E s t a : i n s t r u c c i ó n  r e l i g i o s a  se  d a r á  d e  f o r m a  e s e n c i a l  
en l o s  c e n t r o ^  e d u c a t i v o s  de  l a  I g l e s i a .  Y e s  q u e  e s t a  f o r m a  de
e s t a r  p r e s e n t é  l a  I g l e s i a  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  c r e a n d o  y
d i r i g i e n d o  s u s  p r o p i o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  h a  s i d o  u n a  c o n s t a n t e  
en g r a n  p a r t e  de  su h i s t o r i a ,  h a b i é n d o s e  p u e s t o  en t e l a  de  j u i ­
c i o  t a l  d e r e c h o  c o n  l a s  c o r r i e n t e s  l a i c i s t a s  y e s t a t i s t a s ,  l o  
c u a l  ha  o b l i g a d o  a q u e  l a  I g l e s i a  r e i v i n d i c a r a  en m ú l t i p l e s  o c a  
s i o n e s  t a l  d e r e c h o .  A s í ,  p r ó x i m o  a n u e s t r o s  d í a s ,  se h i z o  en e l  
C o n c i l i o  E c u m é n i c o  d e l  V a t i c a n o  I I :
" E s t e  s a g r a d o  C o n c i l i o  p r o c l a m a  de  n u e v o  e l  d e r e c h o  de  
l a  I g l e s i a  a e s t a b l e c e r  y d i r i g i r  l i b r e m e n t e  e s c u e l a s  d e  c u a l —  
q u i e r  o r d e n  y  g r a d o ,  d e c l a r a d o  y a  en m u c h í s i m o s  d o c u m e n t o s  d e l  
M a g i s t e r i o . "  ( 7 2 )
Ya e l  C ó d i g o  de  D e r e c h o  C a n ó n i c o  n o r m a l i z a b a  t a l  d e r e ­
c h o :
" L a  I g l e s i a  t i e n e  d e r e c h o  a f u n d a r  e s c u e l a s  de  c u a l - * -  
q u i e r  d i s c i p l i n a ,  no  s ó l o  e l e m e n t a l e s ,  s i n o  t a m b i é n  m e d i a s  y  sj¿ 
p e r i o r e s . "  ( 7 3 )
E l  C o n c i l i o  e x p r e s a b a  l a  m i s i ó n  e i m p o r t a n c i a  q u e  t i e ­
ne l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  a l  d e c i r :
" E s t a  p e r s i g u e ,  en no m e n o r  g r a d o  q u e  l a s  demás  e s c u e ­
l a s ,  l o s  f i n e s  c u l t u r a l e s  y  l a  f o r m a c i ó n  h u m a n a  d e  l a  j u v e n t u d .  
Su n o t a  d e f i n i t i v a  e s  c r e a r  un a m b i e n t e  de  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r  
a n i m a d o  p o r  e l  e s p í r i t u  e v a n g é l i c o  de  - l a  l i b e r t a d  y de  c a r i d a d ,  
a y u d a r  a l o s  a d o * l e s c e n t e s  p a r a  q u e  en e l  d e s a r r o l l o  de  l a  p r o —  
p i a  p e r s o n a  c r e z c a n  a un t i e m p o  s e g ú n  l a  n u e v a ,  c r i a t u r a  q ue  han  
s i d o  h e c h o s  p o r  e l  b a u t i s m o ,  y  o r d e n a r ,  f i n a l m e n t e ,  t o d a  l a  cu_l  
t u r a  h u m a n a  s e g ú n  e l  m e n s a j e  d e  l a  s a l v a c i ó n ,  d e  s u e r t e  q ue  q u e  
de i l u m i n a d o  p o r  l a  f e  e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  l o s  a l u m n o s  v an  a d —  
q u i r i e n d o  d e l  m u n d o ,  de  l a  v i d a  y  d e l  h o m b r e .  A s í ,  p u e s ,  l a  e s ­
c u e l a  c a t ó l i c a ,  a l a  p a r  q u e  se  a b r e  como c o n v i e n e  a l a s  c o n d i -
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c i o n e s  d e l  p r o g r e s o  a c t u a l ,  e d u c a  a s u s  a l u m n o s  p a r a  c o n s e g u i r  
c o n  e f i c a c i a  e l  b i e n  de  l a  c i u d a d  t e r r e s t r e  y l o s  p r e p a r a  p a r a  
s e r v i r  a l a  d i f u s i ó n  d e l  r e i n o  de D i o s ,  a f i n  de  q u e  c o n  e l  -  
e j e r c i c i o  d e  u n a  v i d a  e j e m p l a r  y a p o s t ó l i c a  s e an  como e l  f e r me j n  
t o  s a l v a d o r  de  l a  c o m u n i d a d  h u m a n a . ”  ( 7 4 )  w
Y es  q u e  l a  I g l e s i a  r e c o n o c e  q u e  l a  e s c u e l a  es  un me­
d i o  p r i v i l e g i a d o  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e l  h o m b r e ,  p u e s t o  
q u e  e l l a  es  un c e n t r o  d o n d e  se e l a b o r a  y se  t r a n s m i t e  u n a  c o n c e p  
c i ó n  e s p e c í f i c a  d e l  m u n d o ,  d e l  h o m b r e  y  de  l a  h i s t o r i a  ( 7 5 ) .
A s i  p u e s ,  como y a  v i m o s  a n t e r i o r m e n t e  a l  c o n s i d e r a r  q u e  
t o d a  e s c u e l a  h a c e  s i e m p r e  r e f e r e n c i a  a u n a  c o n c e p c i ó n  d e t e r m i n a  
d a  d e  l a  r e a l i d a d ,  l o  q u e  d e f i n e  a l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  es  su r e  
f e r e n c i a  a . l a  c o n c e p c i ó n  c r i s t i a n a  de  l a  r e a l i d a d  ( 7 6 ) .
P r e c i s a m e n t e  e l  d o c u m e n t o  e l a b o r a d o  p o r  l a  S a g r a d a  Coja 
g r a g a c i ó n  p a r á j  l a  E d u c a c i ó n  C a t ó l i c a  e x p o n e  c l a r a  y  a m p l i a m e n t e  
e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  de l a  I g l e s i a :
" E n  e’ l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  de  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  C r i s ­
t o  es  e l  f u n d a m e n t o :  E l  r e v e l a  y p r o m u e v e  e l  s e n t i d o  n u e v o  de
l a  e x i s t e n c i a ,  y  l a  t r a n s f o r m a  c a p a c i t a n d o  a l  h o m b r e  a v i v i r  de
m a n e r a  d i v i n a j  es  d e c i r ,  a p e n s a r ,  q u e r e r  y  a c t u a r  s e g ú n  e l  -  
E v a n g e l i o ,  h a b i e n d o  de  l a s  b i e n a v e n t u r a n z a s  l a  n o r m a  d e  su v i d a .  
P r e c i s a m e n t e  p o r  l a  r e f e r e n c i a  e x p l í c i t a  y  c o m p a r t i d a  p o r  t o d o s  
l o s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r ,  a  l a  v i s i ó n  c r i s t i a n a  - a u j i  
q u e  s e a  en g r a d o  d i v e r s o -  es  p o r  l o  q u e  l a  e s c u e l a  es  ' c a t ó l i —  
c a ' , p o r q u e  l o s  p r i n c i p i o s  e v a n g é l i c o s  se  c o n v i e r t e n  p a r a  e l l a  
en n o r m a s  e d u c a t i v a s ,  m o t i v a c i o n e s  i n t e i r o r e s  y a l  m i s m o  t i e m p o  
m e t a s  f i n a l e s . ”  ( 7 7 )
Es i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  de  e s t e  p á r r a f o  l a  r e f e r e n c i a  
q u e  se  h a c e  s o b r e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p o r  p a r t e  de  t o d o s  l o s  m i e m ­
b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r  d e l  m i s m o  i d e a l ,  d e l  m i s m o  p r o y e c ­
t o  e d u c a t i v o .
A c o n t i n u a c i ó n ,  se  s i g u e  d e f i n i e n d o  e l  p r o y e c t o  e d u c a ­
t i v o  c o n c r e t o  d e  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a :
” De e s t e  modo l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  a d q u i e r e  c o n c i e n c i a  
de su e mp eñ o  p o r  p r o m o v e r  a l '  h o m b r e  i n t e g r a l  p o r q u e  en C r i s t o ,  
e l  H o m b r e  p e r f e c t o ,  t o d o s  l o s  v a l o r e s  h u m an o s  e n c u e n t r a n  su p i e  
na r e a l i z a c i ó n  y ,  de  a h í ,  su u n i d a d .  E s t e  es  e l  c a r á c t e r  espec_í  
f i c a m e n t e  c a t ó l i c o  de l a  e s c u e l a ,  y  a q u í  se  f u n d a ,  de  h e c h o ,  S£ 
b r e  u n a  d e t e r m i n a d a  e s c a l a  de  v a l o r e s  en su l e g í t i m a  a u t o n o m í a ,  
y  c o n s e r v á n d o s e  f i e l  a  su p r o p i a  m i s i ó n  de  p o n e r s e  a l  s e r v i c i o  
de  t o d o s  l o s  h o m b r e s .  J e s u c r i s t o ,  p u e s ,  e l e v a  y e n n o b l e c e  a l  -  
h o m b r e ,  d a  v a l o r  a su e x i s t e n c i a  y c o n r s t i t u y e  e l  p e r f e c t o  e j e m ­
p l o  de v i d a  p r o p u e s t o  p o r  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  a l o s  j ó v e n e s .
S i  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a ,  como t o d a s  l a s  d em ás  e s c u e l a s ,  
t i e n e  p o r  f i n  l a  c o m u n i c a c i ó n  c r í t i c a  y  s i s t e m á t i c a  d e  l a  c u l t i u  
r a  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  de  l a  p e r s o n a ,  p e r s i g u e  e s t e  f i n  
d e n t r o  de  u n a  v i s i ó n  c r i s t i a n a  de  l a  r e a l i d a d  ' m e d i a n t e  l a  c u a l  
l a  c u l t u r a  human a  a d q u i e r e  su p u e s t o  p r i v i l e g i a d o  en l a  v o c a —  
c i ó n  i n t e g r a l  d e l  h o m b r e ' .  C o n s c i e n t e  de  q u e  e l  h o m b r e  h i s t ó r i c o
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e s  e l  q u e  h a  s i d o  s a l v a d o  p o r  C r i s t o ,  l a  e s c u e l a  c a - t ó l i c a  t i e n ­
d e  a f o r m a r  a l  c r i s t i a n o  en l a s  v i r t u d e s  q u e  l o  c o n f i g u r a n  c o n  
C r i s t o ,  su m o d e l o ,  y  l e  p e r m i t e n  c o l a b o r a r  f i n a l m e n t e  en l a  edi_ 
f i c a c i ó n  d e l  r e i n o  de  D i o s . "  ( 7 8 )  w
J u a n  P a b l o  I I  d e f i e n d e  i g u a l m e n t e  d i c h a  e d u c a c i ó n  i n t j s  
g r a l ,  p o r  l o  q u e  s e ñ a l a  q u e  l a  e s c u e l a  c r i s t i a n a  " . . . a s u m e  c o n  
s u  p u n t o  d e  p a r t i d a  y además  como su  m e t a  de l l e g a d a  e l  i d e a l  
d e  u n a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  - h u m a n a ,  m o r a l  y  r e l i g i o s a -  s e g ú n  e l  
E v a n g e l i o  d e  N u e s t r o  S e ñ o r .  A n t e s  q u e  l o s  p r o g r a m a s  de  e s t u d i o ,  
a n t e s  q u e  l o s  c o n t e n i d o s  de  l o s  d i v e r s o s  c u r s o s  de  e n s e ñ a n z a  
- v o s o t r o s  l o  s a b é i s  b i e n -  p a r a  u n a  e s c u e l a  a u t é n t i c a m e n t e  c r i s ­
t i a n a  e s  y s e r á  s i e m p r e  e s e n c i a l  e s t a  r e f e r e n c i a  i n d e c l i n a b l e  
a l a  p e d a g o g í a  s u p e r i o r  y  t r a s c e n d e n t e  de  C r i s t o - M a e s t r o .  P r i v a  
d a  d e  e s t o ,  l e  f a l t a r l a  su e j e  c e n t r a l ,  l e  f a l t a r í a  e l  e l e m e n t o  
e s p e c í f i c o  q u e  l a  d e f i n e  y c a r a c t e r i z a  e n t r e  l a s  o t r a s  e s t r u c t u  
r a s  o r g a n i z a t i v a s  d i d á c t i c a s . "  ( 7 9 )
T o d a s  l a s  p r e m i s a s  e n u n c i a d a s  p e r m i t e n  i n d i c a r  l a s  t a ­
r e a s  y e x p l i c i t a r  l o s  c o n t e n i d o s  de  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a :
" L a s j  t a r e a s  se p o l a r i z a n  en l a  s í n t e s i s  e n t r e  c u l t u r a  
y  f e ,  y  e n t r e /  f e  y  v i d a ;  t a l  s í n t e s i s  se  r e a l i z a  m e d i a n t e  l a  i j i  
t e g r a c i ó n  d e  l o s  d i v e r s o s  c o n t e n i d o s  d e l  s a b e r  h u m a n o ,  e s p e c i f i _  
c a d o  en l a s  v a r i a s  d i s c i p l i n a s ,  a l a  l u z  d e l  m e n s a j e  e v a n g é l i c o ,  
y  m e d i a n t e  e l  d e s a r r o l l o  de  l a s  v i r t u d e s  q u e  c a r a c t e r i z a n  a l  
c r i s t i a n o . "  ( 8 0 )
V e m o s ,  p u e s ,  q u e  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  t r a t a  de  d a r  u n a  
e d u c a c i ó n  i n t e g r a l ,  e s t a n d o  r e f e r i d a  a l a  c o n c e p c i ó n  c r i s t i a n a  
de  l a  r e a l i d a d ,  y  r e a l i z á n d o s e  c o n  u n a  a r m o n í a  y  e s t r e c h a  r e l a ­
c i ó n  e n t r e  l o s  p r i n c i p i o s  d o c t r i n a l e s  y  l o s  d i v e r s o s  c o n t e n i d o s  
d e l  s a b e r  h u m a n o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  t a l  como se  d i j o  y a  a n t e r i o r m e n t e , t o ­
d a  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  a c e p t a  l o s  p r i n c i p i o s  y o b j e t i v o s  de  
d i c h a  e s c u e l a ,  p o r  l o  q u e  t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  d e  l a  I g l e s i a ,  f a  
m i l i a  y  e s c u e l a  s e  a u n a r á n  a t r a v é s  de  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a ,  l u ­
g a r  en e l  q u e  no se  i m p o n d r á n  p r i n c i p i o s  a l  a l u m n o ,  s i n o  q ue  se 
t r a b a j a r á  a r m o n i o s a m e n t e  c o n  é l  p a r a  q u e  p u e d a  a s i m i l a r l o s  p o r  
su p r o p i a  v o l u n t a d ;  de  a h í  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  d a b a  J u a n  X X I I I  
a l  e j e m p l o  y  a l a s  b u e n a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  a l u m n o s  y  l o s  -  
m a e s t r o s :
" A l  e s t a b l e c e r  e s t e  e q u i l i b r i o  en l a s  r e l a c i o n e s  c o n —  
t r i b u y e ,  a d e m á s ,  t o d o  e l  c o n j u n t o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  e s c o l a r e s ,  
q u e  n o  s i g n i f i c a n  u n a  i m p o s i c i ó n  d e  n o c i o n e s  d e s d e  f u e r a  y  p o r  
l a  f u e r z a ,  s i n o  u n a  b ú s q u e d a  a m o r o s a ,  r e a l i z a d a  c o n  p a s i ó n  y pa  
c i e n c i a  p o r  ambas  p a r t e s ,  de  l a s  v e r d a d e s  y  b e l l e z a s  de  l a  v i d a  
y  de  l a  c u l t u r a ,  d e  l a  c i e n c i a  y  de  l a s  l e t r a s ,  d e  l a  h i s t o r i a  
y  de  l a  c o s t u m b r e  d e  l o s  p u e b l o s ;  s u s c i t a n d o  l a  a c t i v i d a d  y l a  
c o l a b o r a c i ó n  d e l  a d o l e s c e n t e ,  t r a t á n d o l o  c o n  b e n e v o l e n c i a ,  c o m ­
p r e n s i ó n ,  j u s t i c i a  y  m i s e r i c o r d i a ,  p a r a  e l  a r m ó n i c o  d e s a r r o l l o  
de  l o s  v a l o r e s  a f e c t i v o s ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  de  l o s  i n t e l e c t u a  
l e s . "  ( 8 1 )
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Y es  e v i d e n t e  q ue  l a  suma de  e s f u e r z o s  d e  t o d a s  l a s  i n j s  
t a n c i a s  r e s p o n s a b l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  f a c i l i t a r á  l a  e d u c a c i ó n  i j i  
t e g r a l .  D e c í a  P a b l o  V I  a l  r e s p e c t o :
"Y l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a ,  p o r  e l  a m b i e n t e  h o m o g é n e o  q ue  
l o g r a  c r e a r ,  g r a c i a s  a l a  a r m o n i o s a  c o n v e r g e n c i a ^ d e  p r i n c i p i o s  
d o c t r i n a l e s  y de  e s t r u c t u r a s  d i s c i p l i n a r e s ,  g a r a n t i z a  l a  u n i d a d  
d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  en l a  e n s e ñ a n z a  y l a  u n i d a d  d e  l a  v i d a ,  en 
l a  e d u c a c i ó n ,  f a v o r e c i e n d o  un c l i m a  e s p i r i t u a l ,  en e l  q ue  l o s  -  
a l u m n o s  c o n  su t i e r n a  p e r s o n a l i d a d  p u e d e n  más s e r e n a m e n t e  o r i e j i  
t a r s e  h a c i a  e l e c c i o n e s  r e s p o n s a b l e s  y  c r i s t i a n a m e n t e  c o h e r e n —  
t e s . "  ( 8 2 )
Se o b s e r v a ,  p u e s ,  q ue  l a  I g l e s i a  c o n s i d e r a  a s u s  p r o —  
p i o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  como l o s  más a p r o p i a d o s  p a r a  l a  f o r m a —  
c i ó n  i n t e g r a l  de  l o s  f i e l e s ;  de  a h í  q u e  en e l  C ó d i g o  se  o r d e n e :  
" L o s  p i ñ o s  c a t ó l i c o s  no d e b e n  a s i s t i r  a l a s  e s c u e l a s  
a c a t ó l i c a s ,  n e u t r a s  o m i x t a s ,  es  d e c i r ,  q u e  t a m b i é n  e s t á n  ab i e_ r  
t a s  p a r a  l o s  a c a t ó l i c o s . "  ( 8 3 )
P e r o  como más a d e l a n t e  r e c o n o c e  e l  m i s m o  c a n o n ,  no esl 9
s i e m p r e  p o s i b + e ,  a l  a l u m n o  c a t ó l i c o ,  e l  p o d e r  e l e g i r  un c e n t r o  
e d u c a t i v o  de  | u  c o n f e s i ó n ,  p u d i e n d o  v e r s e  o b l i g a d o  a c u r s a r  s u s  
e s t u d i o s  en a l g u n o  de l o s  c e n t r o s  a n t e i o r m e n t e  d e s c r i t o s .
En l a  m i s m a  l í n e a  se p r o n u n c i a  e l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I  
c u a n d o  d i c e :
" A s i m i s m o  r e c u e r d a  a l o s  p a d r e s  c r i s t i a n o s  l a  o b l i g a —  
c i ó n  d e  c o n f i a r  s u s  h i j o s ,  en e l  t i e m p o  y l u g a r  q u e  p u e d a n ,  a -  
l a s  e s c u e l a s  c a t ó l i c a s ,  de  s o s t e n e r l a s  c o n  t o d a s  s u s  f u e r z a s  y 
de  c o l a b o r a r  c o n  e l l a s  en b i e n  de  s u s  p r o p i o s  h i j o s . "  ( 8 4 )
Vemos ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  que  d a  l a  
I g l e s i a  a s u s  p r o p i o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s ;  de  a h í  q u e  e x h o r t e  a -  
l o s  f i e l e s  a c o n s e g u i r  d i c h a s  e s c u e l a s  en a q u e l l o s  l u g a r e s  en -  
l o s  q u e  no se  l e  r e c o n o c e  t a l  d e r e c h o :
"Y  en l a s  n a c i o n e s  en q u e  e s t a  m i s m a  l i b e r t a d  e l e m e n —  
t a l  se  h a l l a  s u p r i m i d a  o de  d i v e r s a s  m a n e r a s  d i f i c u l t a d a ,  l o s  -  
c a t ó l i c o s  n u n c a  t r a b a j a r á n  l o  b a s t a n t e ,  a p e s a r  de  l o s  m a y o r e s  
s a c r i f i c i o s ,  p a r a  s o s t e n e r  y '  d e f e n d e r  s u s  e s c u e l a s  y p r o c u r a r  -  
e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  u n a  l e g i s l a c i ó n  e s c o l a r  j u s t a . "  ( 8 5 )
A s í  p u e s ,  a u n q u e  es  o b l i g a d o  p a r a  l o s  f i e l e s  e l e g i r  -  
l a s  e s c u e l a s  c a t ó l i c a s ,  p u e d e  o c u r r i r  q u e  en o c a s i o n e s  no se -  
p u e d a  r e a l i z a r  t a l  e l e c c i ó n ,  t e n i e n d o  q u e  a c u d i r  a u n a  a c a t ó l i ­
c a .  Es p o r  e l l o  p o r  l o  q u e  l a  I g l e s i a  c o n s i d e r a  q u e  t a m b i é n  d e ­
be d e  e s t a r  p r e s e n t e  d e  a l g u n a  m a n e r a  en e s t o s  c e n t r o s  p a r a  p o ­
d e r  a s i s t i r  a l o s  a l u m n o s  c a t ó l i c o s .
E l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I  se  p r o n u n c i ó  c l a r a m e n t e  s o b r e  
l a  p r e s e n c i a  de l a  I g l e s i a  en l a s  e s c u e l a s  no c a t ó l i c a s :
" C o n s c i e n t e ,  a d e m á s ,  l a  I g l e s i a  d e l  g r a v í s i m o  d e b e r  de  
p r o c u r a r  c o n  sumo c u i d a d o  l a  e d u c a c i ó n  m o r a l  y  r e l i g i o s a  de t o ­
d o s  s u s  h i j o s ,  es  n e c e s a r i o  q u e  a t i e n d a  c o n  su p a r t i c u l a r  a f e c ­
t o  y  c o n  su a y u d a  a l o s  m u c h í s i m o s  a l u m n o s  q u e  se  e d u c a n  en e s ­
c u e l a s  no  c a t ó l i c a s ,  y a  p o r  m e d i o  d e l  t e s t i m o n i o  d e  l a  v i d a  de
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l o s  m a e s t r o s  y f o r m a d o r e s * ,  y a  p o r  l a  a c c i ó n  a p o s t ó l i c a  de l o s  -  
c o n d i s c í p u l o s ,  y a ,  s o b r e  t o d o ,  p o r  e l  m i n i s t e r i o  d e  l o s  s a c e r d o  
t e s  y de  l o s  s e g l a r e s  q ue  l e s  e n s e ñ a n  l a  d o c t r i n a  de  l a  s a l v a —  
c i ó n  de f o r m a  a c o m o d a d a  a l a  edad  y a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y l e s  -  
p r e s t e n  a u x i l i o  e s p i r i t u a l  c o n  m e d i o s  o p o r t u n o s  y s e g ú n  l a s  c i r  
c u n s t a n c i a s  de  l u g a r  y t i e m p o .
R e c u e r d a  a l o s  p a d r e s  l a  g r a v e  o b l i g a c i ó n  q u e  t i e n e n  -  
d e  d i s p o n e r ,  y  aun  de e x i g i r ,  t o d o  l o  n e c e s a r i o  p a r a  q u e  s u s  h_i 
j o s  p u e d a n  d i s f r u t a r  de  t a l e s  a u x i l i o s  y p r o g r e s e n  en l a  f o r m a ­
c i ó n  c r i s t i a n a  a l a  p a r  que  en l a  p r o f a n a .  A d e m á s ,  l a  I g l e s i a  -  
a p l a u d e  c o r d i a l m e n t e  a l a s  a c t i v i d a d e s  y s o c i e d a d e s  c i v i l e s  q u e ,  
t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  p l u r a l i s m o  de  l a  s o c i e d a d  m o d e r n a  y f a v o ­
r e c i e n d o  l a  d e b i d a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  a y u d a n  a l a s  f a m i l i a s  p a  
r a  q u e  p u e d a  d a r s e  a s u s  h i j o s  en t o d a s  l a s  e s c u e l a s  u n a  e d u c a ­
c i ó n  c o n f o r m e  L l o s  p r i n c i p i o s  m o r a l e s  y r e l i g i o s o s  de  l a s  fe. ni i 
l i a s . ”  ( 8 6 )  j
J u a n  fP a b l o  I I  t a m b i é n  m a n i f e s t a b a  l a  n e c e s i d a d  de  e s t a  
p r e s e n c i a  e c l e s i a l :
" E x p r j e s o  e l  d e s e o  a r d i e n t e  d e  q u e ,  r e s p o n d i e n d o  a un -  
d e r e c h o  c l a r o . / d e  l a  p e r s o n a  humana  y d e  l a s  f a m i l i a s  y en e l  r e s  
p e t o  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de  t o d o s ,  s e a  p o s i b l e  a t o d o s  l o s  
a l u m n o s  c a t ó l i c o s  e l  p r o g r e s a r  en su f o r m a c i ó n  e s p i r i t u a l  c o n  -  
l a  a y u d a  de  u n a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  q u e  d e p e n d a  de  l a  I g l e s i a ,  
p e r o  q u e ,  s e g ú n  l o s  p a í s e s ,  p u e d a  s e r  o f r e c i d a  a l a  e s c u e l a  o -  
en e l  á m b i t o  d e  l a  e s c u e l a ,  o más aún  en e l  m a r c o  de  un a c u e r d o  
c o n  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  s o b r e  l o s  p r o g r a m a s  e s c o l a r e s ,  s i  l a  
c a t e q u e s i s  t i e n e  l u g a r  s o l a m e n t e  en l a  p a r r o q u i a  o en o t r o  c e n ­
t r o  p a s t o r a l . "  ( 8 7 )
V e m o s ,  p u e s ,  q ue  l a  I g l e s i a  c o n s i d e r a  como i n v i o l a b l e  
e l  d e r e c h o  q u e  t i e n e  p a r a  d a r  u n a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  a 
s u s  f i e l e s  d e n t r o  d e l  m a r c o  e s c o l a r ,  a u n q u e  é s t e  no  s e a  e x c l u s i _  
v o  p a r a  a l u m n o s  c a t ó l i c o s .
En r e s u m e n ,  p a r a  e l  m a g i s t e r i o  p o n t i f i c i o  y c o n c i l i a r ,  
e l  h o m b r e  p e r t e n e c e  b á s i c a m e n t e  a t r e s  s o c i e d a d e s :  f a m i l i a ,  E s ­
t a d o  e I g l e s i a ,  p o r  l o  q ue  s e r á n  d i c h a s  s o c i e d a d e s  l a s  r e s p o n s a  
b l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  de  l a  i n f a n c i a  y de  l a  j u v e n t u d .  L o s  e s —  
f u e r z o s  de  e s t a s  t r e s  i n s t a n c i a s  se  t i e n e n  q u e  c o m p l e m e n t a r ,  -  
s i e n d o  d e s i g u a l e s  s u s  r e s p e c t i v a s  c o m p e t e n c i a s .  L o s  p r i m e r o s  y 
p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a b l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s  s o n  l o s  -  
p a d r e s ,  l o s .  c u a l e s  no p u e d e n  r e n u n c i a r  a su  t a r e a  e d u c a d o r a .  Es  ^
t a  e d u c a c i ó n  d e b e  a b a r c a r  a t o d a  l a  p e r s o n a ,  no  p u d i é n d o s e  q u e ­
d a r  l i m i t a d a  a d e t e r m i n a d a s  f a c e t a s .  P e r o  como l a  f a m i l i a  es  
u n a . s o c i e d a d  i m p e r f e c t a  n e c e s i t a ,  p a r a  c u m p l i r  su m i s i ó n  e d u c a ­
d o r a ,  de  l a  a y u d a  de  l a  e s c u e l a ,  t e n i e n d o  q u e  i r  u n i d o s ' l o s  e s ­
f u e r z o s  de  a m b a s ;  p o r  l o  q u e  a i  e d u c a r  l ó s  p a d r e s  a l o s  h i j o s  -  
d e s d e  u n o s  v a l o r e s  d e t e r m i n a d o s  r e f e r i d o s  a u n a  c o n c e p c i ó n  c o n ­
c r e t a  d e  l a  v i d a ,  l a  e s c u e l a  q u e  e l i j a n  p a r a  s u s  h i j o s  d e b e r á
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c o m p a r t i r  d i c h o s  v a l o r e s ,  de  f o r m a  que  t o d a  l a  c o m u r r i d a d  e s c o l a r  
c o m p a r t a  t a l  v i s i ó n  de l a  r e a l i d a d ,  d a n d o  u n i d a d  a l a  e n s e ñ a n z a .  
E s t o  i r r p l i c a  e l  q u e  l a  l i b e r t a d  d o c e n t e  o de  c á t e d r a  v e n g a  l i mj L  
t a d a  p e r  e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o  en e l  fefue r e a l i c e  su 
t a r e a  d o c e n t e ,  t e n i e n d o  s i e m p r e  p r e s e n t e  q ue  e l  m a e s t r o  no p o —  
s e e  un  d e r e c h o  e d u c a t i v o  a b s o l u t o ,  s i n o  q u e  es  p a r t i c i p a d o  p o r  
e l  q u e  p o s e e n  l o s  a l u m n o s  y  s u s  p a d r e s .  T a l  c o n c e p c i ó n  l l e v a  a l  
r e c h a z o ,  p o r  p a r t e  d e l  m a g i s t e r i o  p o n t i f i c i o  y c o n c i l i a r ,  de  l a  
e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l ,  y  a l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  p l u r a l i ­
d a d  e s c o l a r .  S i n  e m b a r g o ,  no q u e d a  s u f i c i e n t e m e n t e  a c l a r a d a  l a  
p o s t u r a  s o b r e . l a  e x i s t e n c i a  de  l í m i t e s  a t a l  p l u r a l i d a d  de e s —  
c u e l a s ,  p u e s  s i  b i e n  León X I I I  y  P í o  X I  m a r c a b a n  e x p l í c i t a m e n t e  
l o s  l í m i t e s  de  l a  v e r d a d ,  es  d e c i r ,  q ue  t o d a  o p c i ó n  e s c o l a r  no 
p u e d e  v i o l a r  l ' ps  p r i n c i p i o s  de  o r d e n  n a t u r a l ;  c o n  p o s t e r i o r i d a d  
a d i c h o s  p o n t í f i c e s  q u e d a  más o s c u r a  l a  e x i s t e n c i a  d e  t a l e s  l í ­
m i t e s ,  a u n q u e  Jde a l g u n a  m a n e r a  se  a d i v i n a  l a  m i s m a  p o s i c i ó n ,  a 
p e s a r  de l a  f a l t a  d e  r e f e r e n c i a s  e x p r e s a s .  P e r o  a d m i t i e n d o  q u e  
l a s  o p c i o n e s  e s c o l a r e s  no p u e d a n  r e b a s a r  l a s  f r o n t e r a s  de  l o s
i  #
p r i n c i p i o s  d e l o r d e n  n a t . u r a l ,  q u e d a  e l  i n t e r r o g a n t e  de  q u i é n  es  
e l  q u e  d e t e r m i n a  s i  se  han r e b a s a d o  o no d i c h o s  l í m i t e s ,  p u e s  
en l a  p r á c t i c a  p u e d e  h a b e r  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  d e t e r m i n a r  
l o s .  De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  q u e d a  c l a r o  q u e  l o  q u e  p r o p u g n a  e l  ma 
g i s t e r i o  p o n t i f i c i o  y c o n c i l i a r  es  q ue  t o d a s  l a s  o f e r t a s  e d u c a ­
t i v a s  d e b e n  t e n d e r  a l  d e s a r r o l l o  í n t e g r o  y c o h e r e n t e  de  l a  p e r ­
s o n a ,  s i n  q u e  se p u e d a  o l v i d a r  l a . d i m e n s i ó n  t r a s c e n d e n t e  o r e l _ i  
g i o s a ,  d i m e n s i ó n  q u e  d e s d e  u n a  p o s i c i ó n  u o t r a  h a y  q u e  a b o r d a r ,  
no  p u d i e n d o  c a e r  en  e l  e r r o r  de  o l v i d a r l a  o d e j a r l a  de  l a d o  p o r  
c o n f l i c t i v a ,  p u e s  t a l  a c t i t u d  s u p o n d r í a  y a ,  a u n q u e  no  se  p r é t e j n  
d i e r a ,  u n a  p o s t u r a  d e t e r m i n a d a *  P o r  e l l o  no  se  a d m i t e  como ú n i ­
c a  l a  e s c u e l a  l a i c i s t a ,  c o n s i d e r a n d o ,  a s i m i s m o ,  q u e  l a  enseñan-*-  
z a  no p u e d e  s e r  n e u t r a ,  p u e s ,  i m p l í c i t a  o e x p l í c i t a m e n t e ,  h a c e  
r e f e r e n c i a  a u n a  v i s i ó n  d e t e r m i n a d a  de l a  e x i s t e n c i a .
La  I g l e s i a  es  o t r a  i n s t a n c i a  q u e  t i e n e  u n a  g r a n  i m p o r ­
t a n c i a  en l a  e d u c a c i ó n .  Es e v i d e n t e  q ue  su i n t e r v e n c i ó n  q u e d a  -  
l i m i t a d a  a l o s  a l u m n o s  c a t ó l i c o s ,  y  su a c c i ó n  es  a c o r d e  c on  l a  
de  l a  f a m i l i a .  Es d o b l e  l a  r a z ó n  q ue  se  a d u c e  p a r a  su p r e s e n c i a  
en e l  mundo e s c o l a r :  p o r  u n a  p a r t e ,  como r e c o n o c i m i e n t o  de  s o —  
c i e d a d  h um a n a  c a p a z  d e  e d u c a r ,  y  p o r  o t r a ,  p o r  e l  d e b e r  q ue  t ie_  
ne de  a n u n c i a r  e l  c a m i n o  de  s a l v a c i ó n  y  l a  f o r m a  de  a l c a n z a r  l a  
p l e n i t u d  d e  e s t a  v i d a .  .Su p r e s e n c i a  en e l  s i s t e m a  e s c o l a r  t a m ­
b i é n  es  d o b l e :  c r e a n d o  y d i r i g i e n d o  s u s  p r o p i o s  c e n t r o s  a l o s  
q u e  d eb e n  a s i s t i r  l o s  a l u m n o s  c a t ó l i c o s ,  e i m p a r t i e n d o  l a  d o c —  
t r i n a  c a t ó l i c a  en l o s  c e n t r o s  no c o n f e s i o n a l e s . a l o s  q u e  se v en  
o b l i g a d o s  a  a s i s t i r  a l u m n o s  c r e y e n t e s .  De d e s t a c a r  es  l a  g r a n  -  
i m p o r t a n c i a  q u e  se  d a  a l a s  e s c u e l a s  c o n f e s i o n a l e s .  S i n  e m b a r g o ,  
no  h a y  q u e  p e n s a r  q u e  p o r q u e  se  dem an d e  e s t a  p r e s e n c i a  d e  l a  -  
I g l e s i a  se  e s t é  b u s c a n d o  u n a  s e r i e  de  p r i v i l e g i o s  s o b r e  o t r a s  
r e l i g i o n e s  o g r u p o s  h u m a n o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  se  b u s c a  u na  -
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i g u a l d a d  d e  t r a t o  p a r a  t o d o s  e l l o s .
L a  t e r c e r a  i n s t a n c i a  r e s p o n s a b l e  de  l a  e d u o a c i ó n  es  e l  
E s t a d o ,  e l  c u a l  d e b e  t e n d e r  a l  b i e n  c o m ú n ,  p a r a  l o  c u a l  d e b e  t £  
n e r  u n a  f u n c i ó n  s u b s i d i a r i a ,  es d e c i r ,  s ó l o  p u e d e  i n t e r v e n i r  
c u a n d o  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  s e a  i n s u f i c i e n t e ,  y wt e n i e n d o  en ■ -  
c u a l q u i e r  c a s o  q ue  a p o y a r  e i m p u l s a r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  de 
f o r m a  q u e  e x i s t a  u n a  p l u r a l i d a d  de  o f e r t a s  e d u c a t i v a s  en l a  s o ­
c i e d a d ,  p a r a  l o  c u a l  d eb e  d a r  f a c i l i d a d e s  de  t o d o  t i p o ,  s i e n d o  
n e c e s a r i o  q u e  a y u d e  f i n a n c i e r a m e n t e  a t o d o s  l o s  c e n t r o s  educa t ^L  
v o s  s o l i c i t a d o s  p o r  l o s  p a d r e s .  U n i c a m e n t e ,  a n t e  e s t a  a c t i t u d  
e s t a t a l ,  c u a n d o  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  s e a  i n s u f i c i e n t e  a n t e  l a  
d e m a n d a  s o c i a l  de  e d u c a c i ó n ,  p o d r á  e l  E s t a d o  c r e a r  s u s  p r o p i a s  
e s c u e l a s .  E l  p a p e l  d e l  E s t a d o  en l a  e d u c a c i ó n  e s t á ,  p u e s ,  b a s a ­
d o  en e l  p r i n c i p i o  de  l a  s u b s i d i a r i e d a d , t e n i é n d o s e  q u e  a l e j a r  
de  c u a l q u i e r  p o s t u r a  q ue  t i e n d a  a l  m o n o p o l i o ,  p u e s  e l  m a g i s t e ­
r i o  p o n t i f i c i o  y c o n c i l i a r  r e c h a z a  t o d a  i m p o s i c i ó n  d e  e s c u e l a  
ú n i c a .  ;
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  t o d o s  l o s  g r u p o s  q u e  t i e n e n  u n a  r e s ­
p o n s a b i l i d a d  Ln e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e b e n  c o l a b o r a r  e n t r e  s í  y 
a u n a r  e s f u e r z a s ,  s i n  p r e t e n d e r  n i n g u n o  de  e l l o s  l a  e x c l u s i ó n  de  
l o s  o t r o s .  C o o p e r a c i ó n  q ue  no q u e d a  r e d u c i d a  a n t e  l a  c o n s i d e r a ­
c i ó n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  d e b e  d a r s e  
d e n t r o  de  c a d a  c e n t r o ,  de  f o r m a  q u e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de  l a  C£ 
m u n i d a d  e s c o l a r  p e r s i g a n  u n o s  o b j e t i v o s  c o m u n e s .
P a r a  f i n a l i z a r ,  s e ñ a l a r  u n a  v e z  más l a  g r a n  c o h e r e n c i a  
q u e  se  d a  a l o  l a r g o  de l o s  a ñ o s  en t o d o  e l  m a g i s t e r i o  p o n t i f i ­
c i o  y c o n c i l i a r ,  a p e s a r  de  l a s  muy d i v e r s a s  y d i f e r e n t e s  c i r —  
c u n s t a n c i a s  en l a s  q u e  se  h an  p r e s e n t a d o  t o d o s  l o s  d o c u m e n t o s  
o b j e t o  d e l  e s t u d i o  d e l  p r e s e n t e  a p a r t a d o .
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2 . -  MAGISTERIO DEL EPISCOPADO ESPAÑOL
E l  E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l  se  ha  p r o n u n c i a d o ,  en e s t o s  ú l t j L  
mos a ñ o s ,  r e i t e r a d a  y e x h a u s t i v a m e n t e  s o b r e  e l  t e m a  de l a  e n s e ­
ñ a n z a .  U n a s  v e c e s  l o  han  h e c h o  a n i v e l  n a c i o n a l  y  o t r a s  a n i v e l  
de  A r c h i d i ó c e s i s , y  en i n c o n t a b l e s  o c a s i o n e s  a n i v e l  i n d i v i d u a l  
Nos  d e t e n d r e m o s  e s p e c i a l m e n t e  en l a s  p r i m e r a s ,  d a d a  su i m p o r t a r ^  
c i a  y a m p l i a  d i f u s i ó n .
E l  p r i m e r  d o c u m e n t o  c o l e c t i v o ,  no c o n c i l i a r ,  d e l  E p i s ­
c o p a d o  e s p a ñ o l  es  d e l  1 de  e n e r o  de  1 8 7 0 ,  p r e c i s a m e n t e  c u a n d o  
e l  c o n j u n t o  de  l o s  o b i s p o s  e s t a b a n  f u e r a  de  n u e s t r a s  f r o n t e r a s  
p a r t i c i p a n d o  e,n e l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I .  A e s t e  d o c u m e n t o  l e  s i ­
gue n  a l g u n o s  p b c o s  más h a s t a  l l e g a r  a 1 9 2 3 ,  en q ue  p a r a  d a r  u n a  
m a y o r  o p e r a t i v i a a a  se e s t a b l e c e  l a  C o n f e r e n c i a  de  me I r o p o l i t a - -  
n o s ,  e s  d e c i r , ;  un c o m i t é  e j e c u t i v o  d e l  E p i s c o p a d o  f o r m a d o  p o r  
l o s  a r z o b i s p o ? , f á c i l  de  r e u n i r  y  c a p a z  de  t o m a r  d e c i s i o n e s  en 
un b r e v e  p e r í o d o  de  t i e m p o .  A p a r t i r  d e l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I  
l a  c o l e g i a l i d j i d  de  l o s  o b i s p o s  a d q u i e r e  u n a  d i f e r e n t e  y  más i m ­
p o r t a n t e  d i m e n s i ó n ,  r e a l i z á n d o s e  m e d i a n t e  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c £  
p a l  e s p a ñ o l a ,  c o n  s u s  s u c e s i v a s  A s a m b l e a s  p l e n a r i a s  d e l  E p i s c o ­
p a d o ,  en l a s  q u e  p a r t i c i p a n  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  o b i s p o s .  D i c h a  
C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  e s t á  e s t r u c t u r a d a  a su v e z  p o r  d i f e r e n t e s  
c o m i s i o n e s ,  e n t r e  l a s  q u e  d e s t a c a ,  p a r a  e l  e s t u d i o  q u e  r e a l i z a ­
m o s ,  l a  C o m i s i ó n  E p i s c o p a l  de  E n s e ñ a n z a  y C a t e q u e s i s .
E l  p r i m e e  d o c u m e n t o  c o l e c t i v o  d e l  E p i s c o p a d o  q ue  a b o r ­
d ó  p r o b l e m a s  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d a t a  d e l  18 de  s e p t i e m b r e  de 
1 8 9 6 :  " S e i s  p e t i c i o n e s  s o b r e  i n t e r p r e t a c i ó n  y a p l i c a c i ó n  de  l a s  
l e y e s " ,  e l a b o r a d o  p o r  p r e l a d o s  r e u n i d o s  en L u g o  a l  G o b i e r n o  de 
su  M a j e s t a d  ( 8 8 ) .
A e s t e  l e  s i g u i e r o n ,  y a  en e s t e  s i g l o :
-  " P i d i e n d o  a c l a r a c i o n e s  a l  C o n c o r d a t o  de  1 8 5 1 " .  Los  
o b i s p o s  s e n a d o r e s  a León  X I I I ,  9 de  n o v i e m b r e  d e  1901  ( 8 9 ) .
-  " C o n t r a  l a  e x i s t e n c i a  de  l a s  e s c u e l a s  l a i c a s " .  P r e l a  
d o s  e s p a ñ o l e s  a l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r o s ,  26  de  n o ­
v i e m b r e  d e  1 9 0 9  ( 9 0 ) . ,
-  " S o b r e  l a  c o d i f i c a c i ó n  de l a  l e g i s l a c i ó n  de  e n s e ñ a n ­
z a " .  P r e l a d o s  e s p a ñ o l e s  a l  P r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  d e  M i n i s t r o s ,  
14  de  s e p t i e m b r e  de  1 91 2  ( 9 1 ) .
D u r a n t e  l a  I I  ' R e p ú b l i c a ,  c o n  m o t i v o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  
y de  l a  L ey  de  C o n f e s i o n e s  y C o n g r e g a c i o n e s  r e l i g i o s a s , h ub o  d_i 
v e r s a s  d e c l a r a c i o n e s :
-  " E x p o s i c i ó n  de a g r a v i o s  h e c h o s  a l a ' I g l e s i a " .  C a r d e ­
n a l  S e g u r a ,  en n o m b r e  de  l o s  M e t r o p o l i t a n o s ,  a l  P r e s i d e n t e  d e l  
G o b i e r n o  P r o v i s i o n a l  de  l a  R e p ú b l i c a ,  3 de  j u n i o  de  1931 ( 9 2 ) .
-  " S o b r e  e l  p r o y e c t o  d e  C o n s t i t u c i ó n  y d e b e r e s  de l o s  
c a t ó l i c o s " .  E p i s c o p a d o  a l o s  f i e l e s ,  25  de  j u l i o  de  1931 ( 9 3 ) .
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-  " P o s t u r a  de  l o s  O b i s p o s  a n t e  l a  n u e v a  C o n s t i t u c i ó n " .  
E p i s c o p a d o  a  l o s  f i e l e s ,  ( s .  f . )  d i c i e m b r e  de  1931  C 9 4 ) .
-  " C o n  m o t i v o  de  l a  Ley  de  C o n f e s i o n e s  y  C o n g r e g a c i o —  
n e s  r e l i g i o s a s " .  M e t r o p o l i t a n o s  e s p a ñ o l e s  a l o s  f i e l e s ,  2 5  d e  
m a yo  de  1 9 3 3  ( 9 5 ) .  u
D e s d e  q u e  f i n a l i z a  l a  g u e r r a  c i v i l  e l  E p i s c o p a d o  e m i t e  
d i v e r s a s  n o t a s  c o n  m o t i v o  d e  l a s  l e y e s  q ue  v a n  s u r g i e n d o  en ma­
t e r i a  e d u c a t i v a ;  s i e n d o  a p a r t i r  de  l a  Ley  G e n e r a l  de  E d u c a c i ó n  
c u a n d o  t a n t o  l a s  A s a m b l e a s  p l e n a r i a s  como l a  C o m i s i ó n  de  E n s e —  
ñ a n z a  y C a t e q u e s i s  i n t e n s i f i c a n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l o s  d o c u m e n ­
t o s  r e f e r i d o s  a l a  e n s e ñ a n z a ,  l l e g a n d o  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d  l a  
p r e o c u p a c i ó n  y d e d i c a c i ó n  c o n s t a n t e  de  l o s  o b i s p o s  a l o s  t e m a s  
e d u c a t  i v o s .
Es t a m b i é n  a p a r t i r  d e l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I  c u a n d o  se
/
d a  g r a n  i m p o r t a n c i a  a l a  c o l e g i a l i d a d  de  l o s  o b i s p o s  en c a d a  Ar_ 
c h i d i ó c e s i s ,  e s t a b l e c i é n d o s e  l a s  C o n f e r e n c i a s  r e g i o n a l e s  e p i s c o  
p a 1 e s ( 9 6 )  . ¡
E l  E p i s c o p a d o  c o n s i d e r a  q u e  l a  f a m i l i a  j u e g a  un p a p e l  
i m p o r t a n t í s i m ¿  en l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s :
" Q u e r e m o s ,  a n t e  t o d o , -  s u b r a y a r  e l  v a l o r  d e c i s i v o  q u e ,  
p a r a  l a  v e r d a d e r a  e d u c a c i ó n  humana  y  c r i s t i a n a ,  s u p o n e  l a  d e d i ­
c a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  a c a d a  u n o  de  s u s  h i j o s ,  no  s ó l o  c u a n d o  
s u r g e n  p r o b l e m a s ,  s i n o  de modo p e r m a n e t e . "  ( 9 7 )
C o n s i d e r a ,  a s i m i s m o ,  e l  E p i s c o p a d o  a l o s  p a d r e s  como -  
l o s  p r i m e r o s  e d u c a d o r e s ;  de  a h í  q u e  c o n c i b a n  a l a  e s c u e l a  como 
un i n s t r u m e n t o  de  l a  f a m i l i a  p a r a  l o g r a r  u n a  m e j o r  e d u c a c i ó n :
" L a  e s c u e l a  no d e b e  s e r  c o n c e b i d a  como u n a  i n s t i t u c i ó n  
i n d e p e n d i e n t e  de  l a s  f a m i l i a s ,  de  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  de  l a  sc> 
c i e d a d .  Su r a z ó n  de  s e r  p r i m o r d i a l  e s t á  en l a  a y u d a  q u e  d e b e  
p r e s t a r  a c a d a  f a m i l i a  en e l  e j e r c i c i o  de  su m i s i ó n  e d u c a t i v a  * 
i r r e n u n c i a b l e : es  como u n a  p r o l o n g a c i ó n  d e l  d e r e c h o  de  l o s  p a —  
d r e s  a l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s . "  ( 9 8 )
Como d i c e  e l  a c t u a l  a r z o b i s p o  de  V a l e n c i a ,  m o n s e ñ o r  Rc> 
c a ,  c o r r e s p o n d e  a l o s  p a d r e s '  e l  d e r e c h o  y e l  d e b e r  p r i m o r d i a l  y 
o r i g i n a r i o  d e  e d u c a r  a s u s  h i j o s ,  d e r e c h o  y  d e b e r  q u e  s on  i r r e -  
n u n c i a b l e s .  P e r o  p a r a  r e a l i z a r  a d e c u a d a m e n t e  e s t a  e d u c a c i ó n ,  l a  
f a m i l i a  n e c e s i t a  l a  a y u d a  de  l a  e s c u e l a ,  p o r  l o  q u e  s e ñ a l a :
" E s  c l a r o  q u e  hoy  en d í a  l a  f a m i l i a  t i e n e  n e c e s i d a d  de 
l a  e s c u e l a  p a r a  l a  c o m p l e t a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s .  Es c l a r o  
t a m b i é n  q u e  l a  a c c i ó n  e d u c a d o r a  de  l a  f a m i l i a  y  de  l a  e s c u e l a  -  
d e b e n  c o m p l e m e n t a r s e  c o h e r e n t e m e n t e . " : ( 9 9 )
P o r  l o  ' que l a  e s c u e l a  es  c o n s i d e r a d a  como u n a  p r o l o n g a  
c i ó n  d e  l a  f a m i l i a ,  de  d o n d e  se  i m p l i c a  n e c e s a r i a m e n t e  e l  d e r e ­
c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  a q u e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  c r e a n  -  
más c o n v e n i e n t e ,  m i e n t r a s  l o s  h i j o s  no t e n g a n  u n a  p l e n a  c a p a c i ­
d a d  p a r a  d e t e r m i n a r  e l l o s  m i s m o s .  E s t e  d e r e c h o  l o  d e f i e n d e n  re_i  
t e r a d a m e n t e . l o s  o b i s p o s  e s p a ñ o l e s :
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" P r e c i s a m e n t e  en l a s  p r i m e r a s  e d a d e s  de  l a  v i d a ,  c u a n ­
d o  e l  a l u m n o  no ha  c o n s e g u i d o  t o d a v í a  su m a d u r e z  de  ‘ e l e c c i ó n  y 
su  a u t o n o m í a ,  s o n  l o s  p a d r e s  q u i e n e s  t i e n e n  d e r e c h o  p r e f e r e n t e ,  
r e s p e c t o  a o t r o s  e d u c a d o r e s  e i n s t i t u c i o n e s ,  p a r a  e l e g i r  e l  t i ­
p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  d e s e a n  p a r a  s u s  h i j o s . "  MOO' t  
Y a ñ a d e n :
" A l  h a b l a r  de  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  n o s  r e f e r i m o s ,  a n ­
t e  t o d o ,  a l  . d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  
q u e  p r e f i e r e n  p a r a  s u s  h i j o s ,  s e g ú n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s .
En e s a  l i b e r t a d  e s t á  en j u e g o  un d e r e c h o  f u n d a m e n t a l  d e l  hom—  
b r e ,  q u e  es  a n t e r i o r  a c u a l q u i e r  o r d e n a m i e n t o  j u r í d i c o  y  p o l í t i ^  
c o  y a c u a l q u i e r  i d e o l o g í a .  E l  h o m b r e  t i e n e  d e r e c h o  a s e r  e d u c a  
d o  en o r d e n  a l  p l e n o  d e s a r r o l l o  de  su p e r s o n a l i d a d ,  y t a n  pe r sc )  
n a l  es  e s t e  d e r e c h o  - e j e r c i d o  a t r a v é s  dp l a  t u t e l a  de  l o s  p a —  
d r e s  m i e n t r a s  pe  n e c e s i t a  de  e l l a -  q u e  n i n g u n a  o t r a  i n s t a n c i a  
s o c i a l  d i s t i n t a  d e l  e d u c a n d o  y de  s u s  p a d r e s  p u e d e  i n t e r v e n i r  
en e l  p r o c e s o  ¡ e d u c a t i v o , s i n o  como c o o p e r a d o r a  en e l  m i s m o .  Tan 
p r i m a r i o  e i n a l i e n a b l e  es  e s t e  d e r e c h o  q u e  de  é l  d e p e n d e  l a  p o ­
s i b i l i d a d  j u r _ d i c a  de  c a d a  h o m b r e  de  d e c i d i r  l i b r e m e n t e  su d e s ­
t i n o .  E s t e  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  en e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o ,  en su 
s u s t a n c i a  j u r í d i c a ,  es  a n t e r i o r  a l a  i n s e r c i o n  d e l  h o m b r e  en l a  
s o c i e d a d  y  en l a  I g l e s i a . "  ( 1 0 1 )
Es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  q u e  y a  en l a  I I  R e p ú b l i c a  e l  -  
E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l  d e f e n d i ó  e l  d e r e c h o  n a t u r a l  de  l o s  p a d r e s  de 
f a m i l i a  a r e g i r  l a  e d u c a c i ó n  e i n s t r u c c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  q u e  im 
p l i c a  s u s t a n c i a l m e n t e  l a  l i b r e  e d u c a c i ó n  c o n f o r m e  a s u s  i d e a s  y 
p r e f e r e n c i a s  y l a  e l e c c i ó n  de  e s c u e l a s  y m a e s t r o s ;  p o r  l o  q ue  
s e ñ a l a b a n :
. " E s t e  d e r e c h o  n a t u r a l  d e l  p a d r e  de  f a m i l i a  es  a n t e r i o r  
a l o s  d e r e c h o s  l e g í t i m o s  d e l  p o d e r  p ú b l i c o  en e l  o r d e n  d o c e n t e  
y  c u l t u r a l ,  y ,  en s í  m i s m o ,  i n d e p e n d i e n t e  de  a q u é l ,  p o r  c u a n t o '  
t i e n e  un o r i g e n  común c o n  l a  v i d a  de  l o s  h o m b r e s ,  q u i e n e s  e n —  
t r a n  en l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  no i n m e d i a t a m e n t e ,  s i n o  p o r  i n t e r m e ­
d i a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d  d o m é s t i c a  en q u e  han  n a c i d o .  L o s  h i j o s ,  
a n t e s  q u e  p e r t e n e c e r  a l  E s t a d o  como c i u d a d a n o s ,  p e r t e n e c e n  a l a  
* f a m i l i a  como u n a  e x t e n s i ó n  de  l a  p e r s o n a l i d a d  p a t e r n a ;  y  l o s  -  
q u e  p o r  n a t u r a l e z a  t i e n e n  e l  d e b e r  d i r e c t o  de  a l i m e n t a r l o s ,  d i ­
r i g i r l o s  y  e d u c a r l o s  en t o d o s  l o s  ó r d e n e s  de  l a  v i d a  f í s i c a  y 
m o r a l ,  s o n  l o s  q u e  e s t á n  a m p a r a d o s  p o r  e l  d e r e c h o  c o r r e l a t i v o  e 
i n v i o l a b l e  de  p r e p a r a r l e s  p a r a  su f o r m a c i ó n  a ún  s o c i a l  y  c í v i —  
c a . "  ( 1 0 2 )
P e r o  v o l v i e n d o  a l  p r e s e n t e ,  e l  a c t u a l  o b i s p o  de  I b i z a ,  
m o n s e ñ o r  G e a ,  d e c l a r a  a l  r e s p e c t o :
" L o  q u e  s i  h a y  q ue  a f i r m a r  r o t u n d a m e n t e ,  d e n t r o  de u n a  
v i s i ó n  d e m o c r á t i c a  de  l a  e s c u e l a ,  es  q u e  c u a l q u i e r  p a d r e  t i e n e  
d e r e c h o ,  q u e  d e b e  s e r  r e s p e t a d o  p o r  t o d o s  l o s  d emás  c o m p o n e n t e s  
de l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a ,  a o p t a r  p o r  un t i p o  de  e d u c a c i ó n  p a ­
r a  s u s  h i j o s  a c o r d e  c o n  s u s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  o c o n  su i d e o ­
l o g í a .  N i  l o s  p r o f e s o r e s ,  n i  t o d a  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a ,  n i  e l
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E s t a d o ,  n i  n a d i e  t i e n e  de#r e c h o ,  pon  m u c h o s  q u e  s e a n  l o s  v o t o s  
q u e  l e s  p u e d a n  r e s p a l d a r ,  a o b r a r  en c o n t r a  d e l  c r i t e r i o  de  l o s  
p a d r e s .  No o l v i d e m o s  q u e  t a m b i é n  l o s  v o t o s  p u e d e n  d e c i d i r  c o n —  
c u l c a r  l o s  d e r e c h o s  más s a g r a d o s . "  ( 1 0 3 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l o s  p a d r e s ,  como p r i m a r o s  y  p r i n c i p a  
l e s  r e s p o n s a b l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  t i e n e n  un d e r e —  
c h o  p r e f e r e n t e  a n t e  c u a l q u i e r  o t r a  i n s t a n c i a  p a r a  e l e g i r  e l  t i ­
po  de  e d u c a c i ó n  q u e  m e j o r  r e s p o n d a  a s u s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  o 
i d e o l ó g i c a s .
Y e l l o  es  a s í  p o r q u e  en l a  e d u c a c i ó n  e s t á  i m p l i c a d o  e l  
s e n t i d o  ú l t i m o  d e l  h o m b r e ,  de  a h í  q u e  se  d e f i e n d a  e l  d e r e c h o  d e  
l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n :
" L a  j u s t a  r e i v i n d i c a c i ó n  de  l o s  p a d r e s  de  f a m i l i a  d e l  
d e r e c h o  a e l e g i r  e l  t i p o  de e d u c a c i ó n  p a r a  s u s  h i j o s  no p u e d e  -  
r e d u c i r s e  como' |  a l g u n o s  p r e t e n d e n ,  a u n a  p u g n a  de  i n t e r e s e s  p r o ­
f e s i o n a l e s ,  e c . o n ó m i c o s  o c l a s i s t a s  o a u n a  c o n f r o n t a c i ó n  e n t r e  
f ó r m u l a s  t é c n i ’c a s  i g u a l m e n t e  v á l i d a s  de  o r g a n i z a r  e l  s e r v i c i o  
de  l a  e n s e ñ a n z a .  Es n e c e s a r i o  s u b r a y a r  q u e  se  t r a t a  de  u n a  c u e s  
t i ó n  q u e  a f e c t a  a l a s  c o n v i c c i o n e s  m o r a l e s  y r e l i g i o s a s ,  a l a  
o r i e n t a c i ó n  f u n d a m e n t a l  de  l a  p r o p i a  v i d a ,  a l a  l i b e r t a d  d e l  -  
h o m b r e  p a r a  d ó c i d i r  s o b r e  su p r o p i o  d e s t i n o . "  ( 1 0 4 )
Y e s q u e :
" E l  c e n t r o  de g r a v i t a c i ó n  d e l  a c t o  e d u c a t i v o  e s ,  en -  
e f e c t o ,  e l  a l u m n o  m i s m o .  L o s  d e r e c h o s  de  é s t e  - y  l o s  de s u s  p a ­
d r e s ,  más e v i d e n t e m e n t e  s i  n o s  r e f e r i m o s  a l o s  p r i m e r o s  n i v e l e s  
e d u c a t i v o s -  son  d e r e c h o s  p r e v a l e n t e s  s o b r e  c u a l q u i e r  o t r o s . "  
( 1 0 5 )
Es d e c i r ,  q u e  l o s  d e r e c h o s  d e l  a l u m n o  y d e  l o s  p a d r e s  
s o n  p r i o r i t a r i o s  a l o s  de  l o s  p r o f e s o r e s  (más  a d e l a n t e  l o  t r a t a  
r e m o s )  y a l o s  d e l  p r o p i o  E s t a d o .
L o s  o b i s p o s  r e c h a z a n  t o d a  i m p o s i c i ó n  e s t a t i f i c a d o r a  en 
e l  campo  d e  l a  e n s e ñ a n z a  q u e  a h o g u e  e l  l e g í t i m o  d e r e c h o  a e l e —  
g i r  e l  m o d e l o  e d u c a t i v o  q ue  c a d a  u no  c r e a  más a d e c u a d o :
" N o  c o r r e s p o n d e  a l  E s t a d o ,  y  me n os  c u a n d o  se  a s i e n t a ,  
s o b r e  b a s e s  d e m o c r á t i c a s ,  f i j a r  p o r  c u e n t a  p r o p i a  o p o r  e l  c r i ­
t e r i o  a l t e r n a n t e  de  s u s  e q u i p o s  de g o b i e r n o  e l  m o d e l o  e d u c a t i v o  
q u e  ha  de  i n s p i r a r  e l  s i s t e m a  de  e n s e ñ a n z a .  E s t a  d e b e  s e r  r e f l e ^  
j o  de  l a  t a b l a  de  v a l o r e s  y c r e e n c i a s  d e l  c u e r p o  s o c i a l  y  f a c —  
t o r  de  su p r o g r e s o .  En l o  q u e  a t a ñ e  a l o s  n i p o s  y a d o l e s c e n t e s ,  
c o r r e s p o n d e  a s u s  p a d r e s  e l  d e r e c h o  y  d e b e r  de  s e ñ a l a r  a l o s  p £  
d e r e s  p ú b l i c o s  y  a l o s  . e d u c a d o r e s  e l  t i p o  de e n s e ñ a n z a  q u e  d e —  
s e a n  p a r a  s u s  h i j o s . "  ( 1 0 6 )
De f o r m a  p a r e c i d a  se  e x p r e s a  e l  c a r d e n a l  T a r a n c ó n :
" E l  E s t a d o ,  g e r e n t e  d e l  b i e n  c o m ú n ,  no  es  m a e s t r o  en 
c i e n c i a s  h um a n a s  n i  en c i e n c i a s  r e l i g i o s a s .  No t i e n e  a u t o r i d a d  
s o b r e  l o s  n i ñ o s  q u e  van  a l a  e s c u e l a  p a r a  i m p o n e r l e s  s u s  i d e o l o  
g í a s  o s u s  p e c u l i a r e s  p u n t o s  de  v i s t a  s o b r e  l o s  t e m a s  c i e n t í f i ­
c o s ,  c u l t u r a l e s  o r e l i g i o s o s ;  e s t e  es  un d e r e c h o  i n a l i e n a b l e  de  
l o s  p a d r e s . "  ( 1 0 7 )
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En d e f i n i t i v a ,  áe e s t á  en c o n t r a  de  l a  i m p o s i c i ó n  de  
un  m o d e l o  ú n i c o  de  e s c u e l a .  Aña d e  T a r a n c ó n :
"Un  e q u i p o  g o b e r n a n t e  q u e  c o n t a s e  c o n  l a  m a y o r í a  d e  -  
l o s  v o t o s  p o d r í a  c r e e r s e  c o n  e l  d e r e c h o  de  i m p o n e r  su p r o p i o  mo 
d é l o  e d u c a t i v o .  P e r o  ¿ t i e n e  d e r e c h o  un G o b i e r n o  d e m o c r á t i c o ,  
a u n q u e  s e a  m a y o r i t a r i o ,  a v i o l e n t a r  l a  c o n c i e n c i a  d e  s u s  s ú b d i ­
t o s  i m p o n i e n d o  u n a  c o n c e p c i ó n  d e l  h o m b r e  y  de  l a  v i d a  de a l g u —  
n o s  o m u c h o s  o q u i z á s  l a  m a y o r í a ,  no a c e p t a n ? "  ( 1 0 8 )
A n t e  e s t a  p r e g u n t a  l o s  o b i s p o s  d a n  u n a  c o n t e s t a c i ó n :
"En  c u a l q u i e r  c a s o ,  l o s  d e r e c h o s  de  l a  s o c i e d a d  y de  
l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  ( e s p e c i a l m e n t e  r e s p e c t o  a l a  o r i e n t a c i ó n  de  
l a  e n s e ñ a n z a  s o b r e  c u e s t i o n e s  ó t i c a s  y r e l i g i o s a s )  s on  a n t e r i o ­
r e s  a l o s  d e l  E s t a d o .  C o n f u n d i r  s o c i e d a d  y E s t a d o  es  c a e r  en t £  
t a l i t a r i s m o . "  i ( 1 0 9 )
P e r o  e l  E p i s c o p a d o  no t r a t a  d e  q u e  e l  E s t a d o  q u e d e  ale? 
j a d o  o d e s l i g a d o  d e l  mundo  de l a  e n s e ñ a n z a :
"En  n u e s t r o  t i e m p o  es  c o n d i c i ó n  i n d i s p e n s a b l e  ( . . . )  l a  
g e n e r a l i z a c i ó n  y  s o c i a l i z a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  l a  c u a l  no se  
c o n s i g u e  i n d i s p e n s a b l e m e n t e  p o r  l a  v í a  d e  l a  e s t a t i f i c a c i o n , -
a u n q u e ,  en v e p d á d ,  no  p u e d e  r e a l i z a r s e  s i n  l a  j u s t a  i n t e r v e n —- 
c i ó n  de  un E s t a d o  a l  s e r v i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  y  d e b e r e s  de  t o —  
d o s  l o s  c i u d a d a n o s . "  ( 1 1 0 )
De a q u í  se  d e s p r e n d e  e l  q u e  e l  E s t a d o  o P o d e r  P ú b l i c o ,  
t i e n e  u n a  s e r i e  de  d e r e c h o s  y d e b e r e s  en l a  e d u c a c i ó n ,  q u e  s o n ,  
e n t r e  o t r o s ,  e l  t u t e l a r  l a  e f e c t i v a  r e a l i z a c i ó n  d e l  d e r e c h o  de  
t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  a- l a  e d u c a c i ó n ,  c o r r e g i r  d e s i g u a l d a d e s  y  
d i s c r i m i n a c i o n e s ,  s e ñ a l a r  l a s  c o n d i c i o n e s  m í n i m a s  en m a t e r i a  de  
e n s e ñ a n z a ,  v i g i l a r  su c u m p l i m i e n t o ,  p r o p i c i a r  y  e s t i m u l a r  l a  -  
i n i c i a t i v a  de  l a  s o c i e d a d  y s u p l i r l a ,  c u a n d o  s e a  n e c e s a r i o ,  -  
e t c .  ( 1 1 1 ) .  P r o f u n d i z a n d o  en a l g u n o s  de  e l l o s  a ñ a d e n :
" C o m p e t e  a l  P o d e r  p ú b l i c o ,  como g a r a n t e  d e l  b i e n  c o m ú n ,  
t u t e l a r  l a  c a l i d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a  c o n  e l  d e b i d o  r e s p e t o  a l a  
a u t o n o m í a  p e d a g ó g i c a  de l o s  c e n t r o s  y  m e d i a n t e  e x i g e n c i a s  a d e —  
c u a d a s  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  n u e s t r a  s o c i e d a d  q u e  no h a g a n  i h -  
v i a b l e s  r e a l i z a c i o n e s  de  v e r d a d e r a  y p o s i t i v a  u t i l i d a d  e d u c a t i ­
v a .  I g u a l m e n t e  c o r r e s p o n d e  a l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  no s ó l o  
l a  p r o m o c i ó n  y  l a  g e s t i ó n  de  c e n t r o s  a l l í  d o n d e  l a  n e c e s i d a d  -  
e d u c a t i v a  no h u b i e r a  s i d o  s u f i c i e n t e m e n t e  c u b i e r t a  p o r  l a  s o c i e ^  
d a d ;  s i n o  t a m b i é n  e l  e s t i m u l a r  i n i c i a t i v a s  d e  l a  m i s m a  s o c i e d a d ,  
a r b i t r a n d o  c o n d i c i o n e s  j u r í d i c a s  y e c o n ó m i c a s  f a v o r e c e d o r a s . "  
( 1 1 2 )
P o r  l o  q u e  se s o s t i e n e  l a  t e s i s  de  q u e  e l  d e r e c h o  de  
l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d e b e  s e r  d e f e n d i d o  y  p r o m o v i d o  
p o r . e l  E s t a d o .
Con r e s p e c t o ,  t a m b i é n ,  a l  d e r e c h o  q u e  t i e n e n  l ó s  p a d r e s  
a e l e g i r  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  p a r a  s u s  h i j o s ,  e l  a r z o b i s p o  Y a —  
n e s  v e í a  a s í  e l  p a p e l  d e l  E s t a d o :
" C i e r t a m e n t e  e l  E s t a d o  ( u n  E s t a d o  d e m o c r á t i c o ) ,  en nom 
b r e  d e  l a  s o c i e d a d ,  t i e n e  e l  d e r e c h o  a e x i g i r  q u e  se  dé  en l o s
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c e n t r o s  d o c e n t e s  a q u e l  c o n j u n t o  de  e n s e ñ a n z a s  q u e  r e c l a m a  e l  
b i e n  común de  l a  s o c i e d a d ,  l a s  c a r a c  t e r  í  s t  i c a s , e l  n i v e l  de  cu l ^  
t u r a  p a t r i a ,  e t c .  P e r o  en l a  m e d i d a  en q u e  e n s e ñ a n z a  y e d u c a —  
c i ó n  se a d e n t r a n  en e s a  z o n a  c e r c a n a  a l a  v i s i ó n  d e l  m u n d o ,  a l  
d e s t i n o  d e l  h o m b r e ,  a l o s  v a l o r e s  m o r a l e s ,  e t c . , » - e l  d e r e c h o  y 
e l  d e b e r  d e l  E s t a d o  es  e l  de  g a r a n t i z a r  d e  m a n e r a  e f e c t i v a  e l  
r e s p e t o  a l  d e r e c h o  q u e  t i e n e n  l o s  p a d r e s  de  d e c i d i r  e l  t i p o  de 
e d u c a c i ó n  q u e  q u i e r a n  p a r a  s u s  h i j o s . "  ( 1 1 3 )
E s t e  r e p e t i d o  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s ,  l o  c o n s i d e r a  e l  
E p i s c o p a d o  d e s d e  o t r a  v e r t i e n t e :
" Un  a s p e c t o  de  e s t e  d e r e c h o  es e l  de  l a  n e c e s a r i a  c o n ­
v e r g e n c i a  en l a  o r i e n t a c i ó n  d e l  c e n t r o  e d u c a t i v o .  A e l l o  se 
o p o n d r í a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e l  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  en l a  e n s e —  
ñ a n z a  en c o n t r a  de  l a  v o l u n t a d  de l o s  p a d r e s . "  ( 1 1 4 )
P e r o  'yo s ó l o  a t a c a n  a l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  en c a s o  de 
i m p o s i c i ó n ,  s i n o  en s u . p r o p i a  e s e n c i a :
" E l  o b j e t o  f i n a l  d e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  es  l a  m a d u r a —  
c i ó n  de  un h o m b r e  r e s p o n s a b l e  y  l i b r e .  P o r  e l l o ,  l a  e d u c a c i ó n  
e s  un p r o c e s o  l i b e r a d o r  q u e  c a p a c i t a  a l  h o m b r e ,  s o b r e  t o d o  en
t
l a s  p r i m e r a s  é t a p a s  de l a  v i d a ,  p a r a  s e r  l i b r e  a n t e  l a s  d i v e r —  
s a s  o p c i o n e s  q u e  se  l e  o f r e c e n  p a r a  s e r  d u e ñ o  de  s u s  d e c i s i o n e s  
en o r d e n  a l  d e s a r r o l l o  de  l o s  a u t é n t i c o s  v a l o r e s  p e r s o n a l e s .
Hay  q u i e n e s  p i e n s a n  q ue  p a r a  e l l o  es  c o n v e n i e n t e  s o m e t e r  a l  n i ­
ño  y a l  a d o l e s c e n t e  a l  i n f l u j o  c o n t r a d i c t o r i o  de  d i v e r s a s  o p i —  
n i o n e s  y c o n c e p c i o n e s  de l a  v i d a  y  d e l  m u n d o ,  como s i  en e s a s  
e t a p a s  d e  l a  v i d a  humana  h u b i e r a  y a  s u f i c i e n t e  c a p a c i d a d  p a r a  
un d i s c e r n i m i e n t o  c r í t i c o  v e r d a d e r a m e n t e  p e r s o n a l .  T a l  p r o c e d e r  
p e d a g ó g i c o  c o n d u c i r í a ,  en l a  m a y o r í a  de l o s  c a s o s ,  a un a g n o s t j l  
c i s m o  e i n d i f e r e n t i s m o  p r á c t i c o  q u e  c i e r r a n  l a  p u e r t a  a u n a " o p -  
c i ó n  s e r i a m e n t e  r e s p o n s a b l e .  En l a s  e t a p a s  de  l a  v i d a  en q u e  se  
f o r m a  l a  p e r s o n a l i d a d  d e l  n i ñ o  y d e l  j o v e n ,  es  n e c e s a r i o ,  a n t e -  
t o d o ,  a y u d a r l e  a l o g r a r  e l  n ú c l e o  de  c o n v i c c i o n e s ,  c o n o c i m i e n t o s  
y  v a l o r e s  ( . . . )  q u e  l e  p e r m i t a n  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n o s  c r i t e r i o s  
p e r s o n a l e s .  En o t r a s  p a l a b r a s ,  no se  p u e d e  p r e t e n d e r  q u e  e l  n i ­
ño  o e l  j o v e n  h a g a n  u n a  v e r d a d e r a  c o n f r o n t a c i ó n  c r í t i c a  s i n  h a ­
b e r  a l c a n z a d o  p r e v i a m e n t e  u n a  f i r m e  i d e n t i d a d  p e r s o n a l . "  ( 1 1 5 )
En o t r o  m o m e n t o ,  a l  a b o r d a r  t a m b i é n  l a  o p c i ó n  de  l a  es 
c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l ,  se  d e c í a :
" E s  c i e r t o  q ue  u n o  de  l o s  o b j e t i v o s  de  u n a  e d u c a c i ó n  
i n t e g r a l  es  a p r e n d e r  a c o n v i v i r  en e l  p l u r a l i s m o .  P e r o  e s t o  no 
e x c l u y e  l a  f o r m a c i ó n  de. l a  p r o p i a  p e r s o n a l i d a d  en u n a  l í n e a  d e ­
t e r m i n a d a ;  a n t e s  a l  c o n t r a r i o ,  s i n  u n a  s ó l i d a  f o r m a c i ó n  de  l a  
i d e n t i d a d  p e r s o n a l  no p u e d e - u n o  e s t a r  a b i e r t o  a l  mundo  a c e p t a n ­
d o  l a  c o n v i v e n c i a  en e l  p l u r a l i s m o .  D e n t r o  d e l . p r o c e s o  de  l a  -  
f o r m a c i ó n  d e  l a  p e r s o n a l i d a d ,  e l  n i ñ o  v a  a p r e n d i e n d o  a j u z g a r ,  
a c r i t i c a r ,  a a r m o n i z a r ,  a  s i n t e t i z a r ;  p e r o  s i e m p r e  b a j o  l a  -  
g u í a  c o h e r e n t e  de  un p e d a g o g o  q ue  l e  a y u d e  a f o r m a r s e  un e s q u e ­
ma m e n t a l .  Lo c o n t r a r i o  s u p o n d r í a  h a c e r  d e l  n i ñ o  un j u g u e t e  en 
m a n o s  de  u n o s  y  o t r o s .  Un p l u r a l i s m o  e s c o l a r  s o b r e  un m i s m o  n i ñ o
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s e r í a  u n a  a b e r r a c i ó n  p e d a g ó g i c a . "  ( 1 1 6 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  e s  r e c h a z a d a  
p o r  e l  E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l  p o r q u e  e n f r e n t a  a l  n i ñ o  o j o v e n  c o n  -  
un c o n j u n t o  d e  f o r m a s  de  i n t e r p r e t a r  l a  r e a l i d a d ^ t a n  c o n t r a d i c ­
t o r i a s  q u e  i m p i d e n  e l  d e s a r r o l l o  e q u i l i b r a d o  de  su  p r o p i a  p e r s o  
n a l i d a d ,  i m p o s i b i l i t á n d o l o  a a d q u i r i r  su e s p e c í f i c a  i d e n t i d a d  
p e r s o n a l .
C o n s e c u e n c i a s  t a m b i é n  muy n e g a t i v a s  se  l o g r a r í a n  en e l  
c a s o  p a r t i c u l a r  de  un p l u r a l i s m o  p o l í t i c o :
" S i  ( . . . )  se h i c i e r a  d e l  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  en su 
v e r t i e n t e  p o l í t i c a  e l  c r i t e r i o . b á s i c o  de  l a  a c t i v i d a d  d o c e n t e ,  
se  c o r r e r í a  e l  r i e s g o  de  a p l i c a r  a c a d a  c e n t r o  e l  e s q u e m a  f o r m a l  
d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a  como p r i n c i p i o  i n t e r n o  de  l a  comuni .  
d a d  e s c o l a r  y  , d e l  p r o c e s o ,  e d u c a t i v o ,  con*  s u s  c o n s e c u e n c i a s  de  -  
l u c h a  p o r  e l  n b d e r  y de e n f r e n t a m i e n t o  de  g r u p o s .  T o d o  e l l o  -  
e q u i v a l d r í a ,  en l a  p r á c t i c a ,  a l a  n e u t r a l i z a c i ó n  e i n c l u s o  a l a  
e l i m i n a c i ó n  d e  l a  e s c u e l a  como i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a . "  ( 1 1 7 )
De er  t e  r e c h a z o  de  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a ,  se  d e s p r e n d e  
n e c e s a r i a m e n t e  e l  q ue  se  p o n g a n  l i m i t a c i o n e s  a l a  l i b e r t a d  de  -  
c á t e d r a  o l i b e r t a d  d o c e n t e ;  e s t a s  l i m i t a c i o n e s  e s t á n  m a r c a d a s ,  
p o r  l a s  c o n c i e n c i a s  y l o s  d e r e c h o s  de  l o s  a l u m n o s ,  de  f o r m a  q ue  
se  d e b e  g a r a n t i z a r  e l  " . . . q u e  se r e s p e t e  l a  c o n c i e n c i a  de  l o s  
e d u c a n d o s  p o r  p a r t e  de  l o s  e d u c a d o r e s  en t o d o s  l o s  c e n t r o s . . . "  
( 1 1 8 )
M o n s e ñ o r  Gea r e c h a z a ,  a s i m i s m o ,  e l  p l u r a l i s m o  e s c o l a r  
b a s a d o  en l a  t o t a l  l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  s e ñ a l a n d o  a l  r e f e r i r s e  
a s u s  d e f e n s o r e s :
" . . . a p u n t a n  como s u p r e m o  d e r e c h o  e l  d e l  p r o f e s o r  a s e x ­
p r e s a r  s u s  o p i n i o n e s ;  a u n q u e  no sé  s i  t i e n e n  s u f i c i e n t e m e n t e  en 
c u e n t a  q u e  se  h a l l a n  a n t e  n i ñ o s  i n d e f e n s o s  q u e  se  l e s  h an  e n c o ­
m e n d a d o  p a r a  e d u c a r l e s  en u n a  l í n e a  d e t e r m i n a d a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  
q u i e r e n  r a z o n a r  e s t a  o p c i ó n  d i c i e n d o  q u e ,  de  e s t a  m a n e r a ,  e l  n_i 
ño  se  a c o s t u m b r a  a l a  c o n v i v e n c i a  en e l  p l u r a l i s m o  q u e  h a y  en 
l a  s o c i e d a d ;  y  no sé t a m p o c o  s i  t i e n e n  s u f i c i e n t e m e n t e  en c u e n ­
t a  q u e  s e  t r a t a  de  n i ñ o s  i n d e f e n s o s  a n t e  un m a e s t r o  a d u l t o . " .  
( 1 1 9 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  s i n  r e c h a z a r  l a  l i b e r t a d  d o c e n t e  o 
d e  c á t e d r a ,  é s t a  q u e d a  l i m i t a d a  p o r  l o s  d e r e c h o s  p r e f e r e n t e s  de'  
l o s  h i j o s  y de  l o s  p a d r e s ,  p o r  l o  q ue  e l  E p i s c o p a d o  a p u n t a :
" M á s  en c o n c r e t o ,  h a b r á  q u e  a f i r m a r  q u e  l a  l i b e r t a d  d £  
c e n t e  y  de  e x p r e s i ó n  d é  l o s  p r o f e s o r e s ,  como l a  p a r t i c i p a c i ó n  -  
d e  é s t o s  en t o d o  e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o ,  d e b e n  e j e r c e r s e  en e l  
r e s p e t o  o b j e t i v o  a l a  c o n c i e n c i a  p e r s o n a l  d e l  a l u m n o  y a l  p r o —  
y e c t o  e d u c a t i v o  de  l a  e s c u e l a  q u e  l o s  p a d r e s  h an  e l e g i d o  p a r a  
s u s  h i j o s . "  ( 1 2 0 )
E l  a r z o b i s b o  de  Z a r a g o z a  y  p r e s i d e n t e  de  l a  C o m i s i ó n  
E p i s c o p a l  d e  E n s e ñ a n z a ,  d on  E l i a s  Y a n e s ,  d i c e  a l g o  s i m i l a r  a l  
r e f e r i r s e  a l o s  d e r e c h o s  y d e b e r e s  de  l o s  p r o f e s o r e s :
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" C i e r t a m e n t e ,  l o s  q u e  t i e n e n  a l g u n a  r e s p o n s a b i l i d a d  en 
l a  d o c e n c i a  d e n t r o  de  un ' c e n t r o  e d u c a t i v o ,  t a m b i é n  t i e n e n  su pa 
l a b r a  q u e  d e c i r  a l a  h o r a  de  e s t a b l e c e r  p l a n e s  d e  e s t u d i o ,  o r g a  
n i z a r  e l  m é t o d o  de  e n s e ñ a n z a ,  e t c .  P e r o  e s t a  i n t e r v e n c i ó n  h a  de 
s e r  s i e m p r e  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a l o s  o b j e t i v o s  y a l  p r o y e c t o  
e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o  q ue  l o s  p a d r e s  h an  a c e p t a d o  p a r a  s u s  h i j o s .  
En n o m b r e  d e  l a  d e m o c r a c i a  y de  l a  l i b e r t a d  no es  a d m i s i b l e  que 
se  i n d u z c a  a  l o s  a l u m n o s  a l  a g n o s t i c i s m o  o a l a  i n d i f e r e n c i a  -  
c o n  r e l a c i ó n  a l o s  v a l o r e s  m o r a l e s  y r e l i g i o s o s . "  ( 1 2 1 )
Q u e d a ,  p u e s ,  c l a r o  q u e  l a  j e r a r q u í a  de  l a  I g l e s i a  en 
E s p a ñ a  es  t a m b i é n  c o n t r a r i a  a l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a ,  no c o n s i d j j  
r a n d o  p o s i t i v o ,  y s i  n e g a t i v o ,  e l  q ue  en u n a  m i s m a  e s c u e l a  c a d a  
p r o f e s o r  t r a t e  de i m p o n e r  su i d e o l o g í a ,  p u e s  e l l o  s u p o n d r í a  so 
m e t e r  a l o s  a l j m n o s  a d i f e r e n t e s  y  c o n t r a d i c t o r i a s  c o n c e p c i o n e s  
d e  l a  v i d a .  P e r o  t a m b i é n  se  o p o n e n  a a q u e l l a  c o n c e p c i ó n  q u e ,  pa  
r a  e v i t a r  c e t a s  l u c h a s  i d e o l ó g i c a s ,  p r o p u g n a  u n a  e n s e ñ a n z a  neu­
t r a :  ?
" E s t a i m o s  p e r s u a d i d o s  de  q u e  l a  e s c u e l a  no  p u e d e  s e r  
n e u t r a .  L a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  de  l a  p e r s o n a  l l e v a  c o n s i g o  u n a  
c o n c e p c i ó n  d e l  h o m b r e  y de  l a  s o c i e d a d  q u e  i m p l i c a  e l  p l a n t e a —  
m i e n t o  d e l  s e p t i d o  u l t i m o  y t r a s c e n d e n t e  de  l a . p e r s o n a  h um an a  .o 
l a  r e f e r e n c i a  a l  m i s m o  p a r a  a f i r m a r l o ,  p a r a  n e g a r l o  o p a r a  p re j s  
c i n d i r  d e  é l . "  ( 1 2 2 )
Como d i c e  m o n s e ñ o r  Y a n e s ,  l a  e d u c a c i ó n  q u e  se  d a  en 
l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  es  a l g o  más q ue  l a  m e r a  c a p a c i t a c i ó n  t é £  
n i c a  d e l  a l u m n a d o ,  p o r  l o  q u e  " . . . e n t e n d e m o s  q u e  l a  e d u c a c i ó n  
a f e c t a  a l  m u n do  de  l a s  c o n v i c c i o n é s  y d e  l o s  v a l o r e s  d e  l a s  p e £
s o n a s .  Y ,  p o r  t a n t o ,  p a r a  n o s o t r o s  no es  p o s i b l e  u n a  e n s e ñ a n z a
t o t a l m e n t e  n e u t r a ,  s i n o  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  s u p o n e  u n a  f o r m a c i ó n  
i n t e g r a l  d e  l a  p e r s o n a . "  ( 1 2 3 )
Es e l  m i s m o  p l a n t e a m i e n t o  q u e  m a n t i e n e  l a  C o m i s i ó n  Per;  
m a n e n t e  d e  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  e s p a ñ o l a :
" E n s e ñ a n z a  y e d u c a c i ó n  e s t á n  í n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d a s .  
C i r c u l a n  c o r r i e n t e s  de p e n s a m i e n t o  q u e  c u a n d o  se  o c u p a n  d e  l a  
e n s e ñ a n z a ,  i n c l u s i v e  de  l a  d e s t i n a d a  a l o s  más j ó v e n e s  e n c u a d r a  
d o s  en  e l  s i s t e m a  e s c o l a r ,  c o n s i d e r a n  q u e  en e l l a  se  p u e d e  p re j s
c i n d i r  en a b s o l u t o  de a s p e c t o s  q u e  a f e c t a n  a l a s  a c t i t u d e s  p r o ­
f u n d a s  q u e  e l  h o m b r e  a d o p t a  a n t e  l a  v i d a ,  a n t e  l o s  o t r o s  hom—  
b r e s ,  a n t e  e l  mundo y a n t e  D i o s .  E l  s o l o  h e c h o  de  o m i t i r  d e  ma­
n e r a  h a b i t u a l  en e l  p r o c e s o  de  f o r m a c i ó n  de  l o s  a l u m n o s  en e l  
á m b i t o  e s c o l a r ,  e l  t r a t a m i e n t o  de  e s t o s  t e m a s ,  i m p l i c a  y a  u n a  
p o s i c i ó n  o . i d e o l o g í a  d e t e r m i n a d a ,  o i n d u c e  a e l l a .  T o d o  m o d e l o  
de  e n s e ñ a n z a  p r o p o n e  de  h e c h o  un s e n t i d o  de  l a  v i d a .  D e t r á s  de 
é l  h a y  s i e m p r e  un p r o y e c t o  de  h o m b r e .  No e x i s t e ,  p o r  c o n s i g u i e j n  
t e , .  e n s e ñ a n z a  n e u t r a .  S i e m p r e  q ue  se  e n s e ñ a  ( . . . )  se  t r a n s m i t e ,  
a un  i n c o n s c i e n t e m e n t e ,  u n a  f o r m a  d e t e r m i n a d a  d e  c o n c e b i r  l a  -  
e x i s t e n c i a  h u m a n a . "  ( 1 2 4 )
S o b r e  e s t a  i m p o s i b i l i d a d  de  q u e  se  p u e d a  d a r  u n a  e n s e ­
ñ a n z a  n e u t r a  se  ha p r o n u n c i a d o  en i n f i n i d a d  de  o c a s i o n e s ,  a n i ­
v e l  i n d i v i d u a l ,  l o s  o b i s p o s  e s p a ñ o l e s ,  he a q u í  u n a  m u e s t r a :
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M o n s e ñ o r  S u q u í a  G o i c o e c h e a ,  a r z o b i s p o  de  S a n t i a g o :  
" . . . l a  e s c u e l a  no es  n i ' p u e d e  s e r  n e u t r a .  R.orque l a  
f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  a l a  q u e  en e l l a  se  t i e n d e  l l e v a  c o n s i g o  u n a  
c o n c e p c i ó n  d e l  h o m b r e  y de  l a  s o c i e d a d  q u e  i m p l i c a  e l  p l a n t e a —  
m i e n t o  d e l  s e n t i d o  ú l t i m o  y t r a s c e n d e n t e  de  l a  p g r s o n a  humana  o 
l a  r e f e r e n c i a  a l  m i s m o  p a r a  a f i r m a r l o ,  p a r a  n e g a r l o  o p r e s c i n —  
d i r  de  é l . "  ( 1 2 5 )
A l  d e c l a r a r  i n v i a b l e  l a  e s c u e l a  n e u t r a ,  i n d i c a b a  Gea :  
" ¿ Q u é  s e n t i d o  p u e d e  t e n e r  l a  n e u t r a l i d a d  en u n a  e d u c a ­
c i ó n  q u e  p r e t e n d a  d a r  u n a  v i s i ó n  c o h e r e n t e  de l a  v i d a ?  S i - s e  
c o n t e s t a  q u e  c o n s i s t e  en p r e s c i n d i r  de  l a  t r a s c e n d e n c i a  o en nj í  
g a r l a  ¿no  e q u i v a l e  e s t o  y a  a u n a  t o m a  de  p o s t u r a ?  P r e s c i n d i r  de  
l a s  r e a l i d a d e s  t r a s c e n d e n t e s  en un s i s t e m a  e d u c a t i v o  s u p o n e  o p ­
t a r  p o r  u n a  e d u c a c i ó n  m e r a m e n t e  h um a n a ,  c u a n d o  p a r a  e l  c r e y e n t e  
l a  e d u c a c i ó n  d e b e  e s t a r  c i m e n t a d a ,  como n e r v i o  y f u n d a m e n t o ,  en 
l a  r e a l i d a d  t r a s c e n d e n t e  c a p t a d a  p o r  l a  f e . "  ( 1 2 6 )
É l  c a r d e n a l  J u b a n y  c o m e n t a b a :
" L o  q ue  más a d m i r o  es  q u e  se  h a y a  d e f e n d i d o ,  u n a  v e z  
más en n u e s t r L  h i s t o r i a ,  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  ' n e u t r a ,  á t o n a ,  a s é £  
t i c a ' . No c r e p  q u e  n i n g ú n  p e d a g o g o  s e r i o  d e f i e n d a  h o y  e s t e  p u n ­
t o  de  v i s t a .  -La e n s e ñ a n z a  y l a  e d u c a c i ó n  son  c o s a s  i n s e p a r a b l e s ,  
f o r m a n  un t o d o .  E l  p r o f e s o r  p r o y e c t a  su m e n t e  ( más  a ú n ,  t o d o  su 
mundo  p e r s o n a l  y  su p r o p i a  e s c a l a  de  v a l o r e s )  en l o s  a l u m n o s ,  -  
a u n q u e  s e a  e n s e ñ a n d o  M a t e m á t i c a s  o G e o g r a f í a ;  m u ch o  más s i  se  
e x p l i c a  H i s t o r i a  o A n t r o p o l o g í a . "  ( 1 2 7 )
M o n s e ñ o r  Y a n e s  m a n i f e s t a b a :
" . . . l a  e d u c a c i ó n  a f e c t a  a l  mundo  de  l a s  c o n v i c c i o n e s  y 
de  l o s  v a l o r e s .  Y ,  p o r  t a n t o ,  p a r a  n o s o t r o s  no es  p o s i b l e  u na  
e n s e ñ a n z a  t o t a l m e n t e  n e u t r a ,  y a  q ue  s u p o n e  u n a  f o r m a c i ó n  i n t e —  
g r a l  de  l a  p e r s o n a . "  ( 1 2 8 )
P e r o  e s t a  i n v i a b i l i d a d  d e  l a  e s c u e l a  n e u t r a  p o r  p a r t e ,  
d e l  E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l  no es  n u e v a  de a h o r a .  Ya a p r i n c i p i o  de 
s i g l o ,  l o s  o b i s p o s  c o n s i d e r a b a n  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  n e u t r a  no e r a  
t a l ,  s i e n d o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  i r r e l i g i o s a :
" E n  l a  e n s e ñ a n z a  es. d o n d e  más p a l p a b l e m e n t e  se  o b s e r v a  
l a  v e r d a d  de  C r i s t o :  ' E l  q u e  no e s t á  c o n m i g o ,  e s t á  c o n t r a  m í ' .
E l  no  h a b l a r  n u n c a  de r e l i g i ó n  en l a  e s c u e l a  h a c e  q u e  l o s  a l u m ­
n o s  d e d u z c a n  q ue  l a s  i d e a s  r e l i g i o s a s  i n c u l c a d a s  p o r  s u s  p a d r e s  
y l o s  s a c e r d o t e s ,  o son  a n t i c i e n t í f i c a s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  -  
f a l s a s ,  o son  i n d i g n a s  de  q u e  p o r  e l l a s  se  r i j a  e l  c i u d a d a n o  -  
f u e r a  d e  l a  s o c i e d a d  d o m é s t i c a .  Aún en l a s  n o c i o n e s  más e l e m e n ­
t a l e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a  es  i m p r e s c i n d i b l e  t o c a r  m a t e r i a s  q u e  son  
i g u a l m e n t e  o b j e t o  de l a  r e l i g i ó n  y  que  se  han  de  r e s o l v e r  en -  
c o n t r a  o en c o n f o r m i d a d  c o n  e l l a .  Un m a e s t r o  a n t i r r e l i g i o s o ,  -  
a u n q u e  q u i e r a  p e r m a n e c e r  n e u t r a l  a n t e  s u s  d i s c í p u l o s ,  no  l o  l o ­
g r a r á  p o r  mucho  t i e m p o ;  y  l o s  a l u m n o s ,  q u e  v e n  en é l  un s e r  s u ­
p e r i o r  c u y a  a u t o r i d a d  l e s  m e r e c e  t o d o  r e s p e t o ,  no  t a r d a n  en im_i 
t a r  su  d e s p r e c i o  a t o d a  r e l i g i ó n  p o s i t i v a . "  ( 1 2 9 )
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Lo s  o b i s p o s  e s p a ñ o l e s  han  s e ñ a l a d o  e l  r i e s g o  de q u e  un 
m u n d o  c u l t u r a l  en d o n d e  p r e d o m i n a n  l o s  s a b e r e s  c i e n t í f i c o - t é c n j L  
e o s ,  y  u n a  f o r m a  d e t e r m i n a d a  de  r a c i o n a l i d a d ;  en d o n d e  se a t i e n _  
d e  más a l  t r a t a m i e n t o  f o r m a l  de  l o s  c ó d i g o s  s i g n i f i c a n t e s  q u e  a 
l o s  m e n s a j e s  y  .su - v e r d a d ;  en d o n d e  se  d e s p r e c i a n  l o s  s a b e r e s  hm 
m a n í s t i c o s ;  t o d o  e l l o  u n i d o  a l a  i n m e r s i ó n  en u n a  s o c i e d a d  p l u ­
r a l ,  c o n d u c e  a q u e  " . . . l a  i n s t i t u c i ó n  e s c o l a r  c o r r e  e l  r i e s g o  
de  r e n u n c i a r  a su f u n c i ó n  e d u c a d o r a  y p r e t e n d e r  s e r  u n a  h i p o t é ­
t i c a  e s c u e l a  n e u t r a l  q ue  n a d a  t e n d r í a  q u e  v e r  c o n  l o s  p r o b l e m a s  
h u m a n o s  d e l  s e n t i d o ,  s i n o  s ó l o  c o n  l a  t r a n s m i s i ó n  de  s a b e r e s ,  
c e r n i d o s  p r e f e r e n t e m e n t e  p o r  p r e o c u p a c i o n e s  r a c i o n a l t é c n i c a s  y 
d e t e r m i n a d o s  p o r  l a  l l a m a d a  * r a z ó n  i n s t r u m e n t a l * .
Nos  p a r e c e  q ue  en e s a  r e n u n c i a  e s t á  en j u e g o  l a  l i b e r ­
t a d  y e l  s e r  c, e l  h o m b r e . "  ( 1 3 0 )
Y es  b u e  l o s  o b i s p o s  p r o p u g n a n  u n a  e s c u e l a  q u e  h a g a  po 
s i b l e  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  de  l o s  a l u m n o s ,  m e d i a n t e  l a  a s i m i l a  
c i ó n  s i s t e m á t i c a  y  c r í t i c a  d e l  u n i v e r s o  c u l t u r a l  ( 1 3 1 ) .
P e r o  y a  hemos  v i s t o  como e s a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l ,  t a m p £  
c o  se  d a b a ,  s e g ú n  e l  E p i s c o p a d o ,  en l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a .  P o r  
e l  c o n t r a r i o ^  se  d a r á  en u n a  e s c u e l a  q u e  t e n g a  u n a  d e t e r m i n a d a  
y  d e f i n i d a  c o n c e p c i ó n  d e l  h o m b r e  y  de  su  s e n t i d o  ú l t i m o :
" E l  o b j e t i v o  i r r e n u n c i a b l e  de l a  i n s t i t u c i ó n  e s c o l a r  
( f o r m a r  e l  h o m b r e  d e s d e  d e n t r o ,  l i b e r a r l o  de  t o d o  l o  q u e  l e  i m ­
p i d e  v i v i r  p l e n a m e n t e  como p e r s o n a )  l l e v a  c o n s i g o  su e f e c t i v a  
r e f e r e n c i a  a u n a  d e t e r m i n a d a  v i s i ó n  d e l  h o m b r e  y a su s e n t i d o  ú_l 
t i m o ,  p a r a  a f i r m a r l o ,  n e g a r l o  o p r e s c i n d i r  de  é l . "  ( 1 3 2 )
" E l  c o n j u n t o  de  l a s  e n s e ñ n a z a s  d e b e  t r a n s m i t i r  u n a  con 
c e p c i ó n  d e l  m u n d o ,  d e l  h o m b r e  y  de  l a  h i s t o r i a  q ue  se  i n t e g r e  
a r m ó n i c a m e n t e  en a q u e l l a s  c o n v i c c i o n e s  m o r a l e s  y r e l i g i o s a s  o 
q u e  a l  me n os  l a s  r e s p e t e .  E s t o  s u p o n e  q u e  e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o ,  
s o b r e  t o d o  en l a s  e t a p a s  de  l a  e d u c a c i ó n  de  n i ñ o s  y a d o l e s c e n —  
t e s ,  d e b e  r e s p o n d e r  a un p r o y e c t o  c o h e r e n t e . "  ( 1 3 3 )
Y e s t a  c o n c e p c i ó n  de  l a  e s c u e l a  s ó l o  t i e n e  c a b i d a  d e n ­
t r o  d e l  m a r c o  de  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  de  f o r m a  q ue  c a d a  e s c u e  
l a  se  c a r a c t e r i z a r í a  p o r  un p r o y e c t o  o i d e a r i o  p e c u l i a r .  E s ,  -
p u e s ,  n e c e s a r i o  p a r a  l o s  o b i s p o s ,  e l  q u e  e x i s t a  u n a  d i v e r s i d a d
de  o p c i o n e s  e d u c a t i v a s  ( p l u r a l i d a d  de  c e n t r o s )  p a r a  h a c e r  p o s i ­
b l e  a q u e l  d e r e c h o  m e n c i o n a d o  y a ,  de  l o s  a l u m n o s  y de l o s  p a d r e s  
p a r a  p o d e r  e l e g i r  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  q u e  c r e a n  más c o n v e n i e n ­
t e :
" E l  d e r e c h o  dé  l o s  p a d r e s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  no se 
r e d u c e  a l a  e n s e ñ a n z a  m o r a l  o r e l i g i o s a ,  s i n o  q u e  i n c l u y e  e l  d £  
r e c h o  a e l e g i r  e l  t i p o  o m o d e l o  de  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  q u e  r e s —  
p o n d a  a s u s  c o n v i c c i o n e s  s o b r e  e l  s e n t i d o  ú l t i m o  de l a  v i d a  y 
e l  d e r e c h o  a e l e g i r  e l  c e n t r o  e s c o l a r  c a p a z  d e  i m p a r t i r l a . "  ( 1 3 4 )
A p o y a n d o  e s e  p l u r a l i s m o  e s c o l a r - ,  l o s  o b i s p o s  a ñ a d e n :
" L a  e s c u e l a  es  u n a  c r e a c i ó n  s o c i a l  a l  s e r v i c i o  de  l o s
a l u m n o s  y  de s u s  p a d r e s ,  y  ( a  t r a v é s  de  e l l o s )  de  l a  s o c i e d a d .
P e r o  l a  s o c i e d a d  no  es  u n i f o r m e :  e s t á  c o n f i g u r a d a  p o r  g r u p o s  -
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s o c i a l e s  d i v e r s o s ,  q u e  v e h i c u l a n  c o n c e p c i o n e s  d e l  m u n d o .  De a h í  
q u e  e l  d e r e c h o  de  l a  f a m i l i a ,  b a s e  ( s e g ú n  n u e s t r a  c o n c e p c i ó n )  
d e  l a  s o c i e d a d ,  s e  e x p r e s a r á  n o r m a l m e n t e  a t r a v é s  de  l o s  d i f e —  
r e n t e s  g r u p o s  c u l t u r a l e s  y r e l i g i o s o s  d e l  p a í s .
( . . . )  S i  l a  s o c i e d a d  es  p l u r a l i s t a ,  h a  <je a l u m b r a r  p r o
y e c t o s  e d u c a t i v o s  p l u r a l e s ,  h a  d e  c o n s e g u i r  q u e  e l  p l u r a l i s m o
c u l t u r a l  se  r e f l e j e  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o . "  ( 1 3 5 )
Hay  q u e  o b s e r v a r  q u e  c o n  e s t e  ú l t i m o  p l a n t e a m i e n t o ,  de  
i g u a l  m a n e r a  se  p o d r í a  d e f e n d e r  l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a —  
l i s t a ,  p o r  l o  q ue  h a y  q u e  e n t e n d e r l o  c o n  e l  c o n j u n t o  d e  1-a d o c ­
t r i n a  e p i s c o p a l  en e s t e  t e m a ;  como q u e d a  f i e l m e n t e  r e c o g i d o  en 
l a  e x h o r t a c i ó n  de  m o n s e ñ o r  Gea a l  t r a t a r  e l  p l u r a l i s m o  e s c o l a r :  
" E s t e  p l u r a l i s m o  es  u n a  d e r i v a c i ó n  d e l  p l u r a l i s m o  s o —
c i a l ,  e l  c u a l  v i e n e  a s e r  como l a  r e s u l t a n t e  de  p e r s o n a s  y g r u ­
p o s  de  d i s t i n t i v a  i d e n t i d a d  p e r s o n a l .  L a s  p e r s o n a s  no son  p l u r a —  
l i s t a s ;  t i e n e n '  su  p r o p i a  i d e n t i d a d .  P l u r a l i s t a  es  e l  g r u p o  s o —  
c i a l  en e l  q u e  c o n v i v e n  p e r s o n a s  c o n  d i s t i n t a  i d e n t i d a d ,  s e a  rj3 
l i g i o s a  o i d e o l ó g i c a  o de  c u a l q u i e r  o t r o  t i p o .  E l  p l u r a l i s m o  so 
c i a l  es  t a n t o  más r i c o  c u a n t o  más p e r f e c t a  s e a  l a  i d e n t i d a d  pe_r 
s o n a l  de  q u i e n e s  c o mp o n e n  e l  g r u p o  s o c i a l . "  ( 1 3 6 )
Pe r o *  l l e g a d o  a e s t e  p u n t o  s u r g e  e l  p r o b l e m a  de  como - -  
r e a l i z a r  e s a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  como h a c e r  q u e  s u r j a n  d i v e r s o s  
c e n t r o s  e d u c a t i v o s  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  p r o y e c t o s  o i d e a r i o s .
E l  E p i s c o p a d o  p a r t e  d e l  d e r e c h o  de  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  
de  l a s  o t r a s  i g l e s i a s  y c o n f e s i o n e s  y ,  en g e n e r a l ,  de  p e r s o n a s  
f í s i c a s  y  j u r í d i c a s  a c r e a r  y  d i r i g i r  c e n t  r o s  d o c e n t e s  c o n  un 
p r o y e c t o  e d u c a t i v o  p e c u l i a r  ( 1 3 7 ) .
Y e s t e  d e r e c h o  a c r e a r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s  se  
b a s a  en e l  d e r e c h o  q ue  t i e n e n  l o s  p a d r e s  p a r a  e l e g i r  un t i p o  de^ 
t e r m i n a d o  d e  e d u c a c i ó n  p a r a  s u s  h i j o s ;  d e r e c h o  q ue  a s i s t e  a l o s  
p a d r e s  t a n t o  a n i v e l  i n d i v i d u a l  como a n i v e l  c o m u n i t a r i o  y ,  p o r  
t a n t o ,  a g r u p a d o s  en c u a l q u i e r  c o n f e s i ó n  r e l i g i o s a  ( 1 3 8 ) .
R e c o n o c i d o ,  p u e s ,  e l  d e r e c h o  de  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  s o ­
c i e d a d  y de  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  a c r e a r  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  l a  
a c c i ó n  d e l  E s t a d o ,  en e s t e  c a m p o ,  es  s u b s i d i a r i a :
" L a  r a z ó n  en q u e  se  f u n d a  l a  e x i s t e n c i a  de  l a  e s c u e l a  
no e s t a t a l ,  no e s t á  b a s a d a  en l a  s u p l e n c i a  de  u n a  a c c i ó n  p r o p i a  
d e l  E s t a d o  en a q u e l l o s  s e c t o r e s  a l o s  q u e ,  p o r  d i s t i n t a s  c i r c u n s  
t a n c i a s ,  é s t e  no p u d i e r a  l l e g a r ;  más b i e n ,  es  l o  c o n t r a r i o :  e l  
E s t a d o  d e b e  l l e n a r  l o s  e s p a c i o s  a l o s  q u e  no p u e d a  l l e g a r  l a  a £  
c i ó n  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  t a n t o  s i  e s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  p a r t i c u ­
l a r e s ,  como p o r  s o c i e d a d e s  i n t e r m e d i a s . "  ( 1 3 9 )
De e s t a -  f o r m a ,  l o s . c e n t r o s  e s t a t a l e s  y l o s  no e s t a t a l e s  
no d e b e n  c o n s i d e r a r s e  como c o n s t i t u y e n d o  d o s  s i s t e m a s  e s c o l a r e s  
p a r a l e l o s  y  en c o n c u r r e n c i a ,  s i n o  como i n t e g r a n t e s  de  un s i s t e ­
ma n a c i o n a l  de  e d u c a c i ó n  ( 1 4 0 ) .
P e r o  e l  E s t a d o  no s o l a m e n t e  d e b e  s u p l i r  l a  f a l t a  de  -  
c e n t r o s ,  s i n o  q u e  d e b e  f o m e n t a » '  y  a p o y a r  l a s  i n i c i a t i v a s  de l o s
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g r u p o s  s o c i a l e s  i n t e r m e d i o s  en l a  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  e s c o l a r e s  
q u e ,  s i n  f i n e s  de  l u c r o ,  e s t é n ,  c o n  s u s  d i v e r s o s  p r o y e c t o s  e d u ­
c a t i v o s  c o h e r e n t e s ,  a l  s e r v i c i o  de  l a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a  ( 1 4 1 ) .
Y u n a  de  l a s  f o r m a s  en q u e  e l  E s t a d o  p u e d e  f o m e n t a r  y 
a p o y a r  e s t a s  i n i c i a t i v a s  es  f i n a n c i a n d o  a l  s e c t o f *  de  i n i c i a t i v a  
p r i v a d a  d e  i g u a l  f o r m a  q ue  se  h a c e  c o n  e l  e s t a t a l ,  p u e s  l a  e s —  
c u e l a  e s t a t a l  y  l a  no e s t a t a l  c u m p l e n  i d é n t i c a  f u n c i ó n  d e  s e r v j i  
c i ó  a l a  s o c i e d a d .
Ya  en 1 9 5 2  c o n s i d e r a b a  e l  E p i s c o p a d o  l a  i n j u s t i c i a  de  
q u e  l o s  m e d i o s  e c o n ó m i c o s  u t i l i z a d o s  p o r  e l  E s t a d o  en l a  énseña j n  
z a  s o s t e n g a n  e x c l u s i v a m e n t e  a l a s  e s c u e l a s  e s t a t a l e s :
" M a s  e s t o s  m e d i o s  no es  j u s t o  ( . . . )  q u e  l o s  e m p l e e  e x ­
c l u s i v a m e n t e  e l  E s t a d o  en s o s t e n e r  l a s  e s c u e l a s  p o r  é l  f u n d a d a s ,  
y a  q ue  su m i s i ó n  es  p r o m o v e r  y f o m e n t a r  l a  r e c t a  e d u c a c i ó n  y ej i  
s e ñ a n z a  p a r a  q?je h a y a  e l  n ú m e r o  de  e s c u e l a s  s u f i c i e n t e s ,  y  e s t o  
s e  l o g r a  l a m b i é n  a y u d a n d o  a l a s  e s c u e l a s  f u n d a d a s  p o r  l a  I g 1 c — - 
s i a  o p e r s o n a s  p r i v a d a s . "  ( 1 4 2 )
Más c e r c a  y a  de n u e s t r o s  d í a s  d e c l a r a b a :
"Todq .  r e c t a  i n i c i a t i v a  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  en a q u e l l o s  
n i v e l e s  q u e  h á y a n  p o d i d o  s e r  d e c l a r a d o s  g r a t u i t o s  d e b e  s e r  f i —  
n a n c i a d a  c o n  c a r g o  a f o n d o s  p ú b l i c o s .  E l  P o d e r  p ú b l i c o ,  a q u i e n  
c o m p e t e  p r o t e g e r  y d e f e n d e r  l a s  l i b e r t a d e s  de  l o s  c i u d a d a n o s ' ,  
a t e n d i e n d o  a l a  j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a ,  d e b e  p r o c u r a r  d i s t r i b u i r  
l a s  a y u d a s  p ú b l i c a s  de f o r m a  q u e  l o s  p a d r e s  p u e d a n  e s c o g e r  l i —  
b r e m e n t e ,  s e g ú n  su  p r o p i a  c o n c i e n c i a ,  l a s  e s c u e l a s  p a r a  s u s  h i ­
j o s .
En e l  r e s t o  de  l o s  n i v e l e s  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e b e  h a c e r ­
se en f u n c i ó n  de  l a  c a p a c i d a d  e c o n ó m i c a  de  l a s  f a m i l i a s  y no  -  
d e l  t i p o  d e  c e n t r o s  q ue  h a y a n  e l e g i d o  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  
h i j o s .  N i  l a s  f a m i l i a s  p u d i e n t e s  q u e  u s a n  l a  r e d  de  l o s  c e n t r o s  
d e l  E s t a d o  d e b e n  e s t a r  en s i t u a c i ó n  d e  p r i v i l e g i o ,  n i  p o r  e l  -  
c o n t r a r i o  l a s  f a m i l i a s  m o d e s t a s  q u e  e l i g e n  l o s  c e n t r o s  no  e s t a ­
t a l e s  d e b e n  s e r  s a c r i f i c a d a s  e c o n ó m i c a m e n t e . "  ( 1 4 3 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  p a r a  q u e  e x i s t a  a u t é n t i c a  l i b e r t a d  
p o r  p a r t e  d e  l o s  p a d r e s  p a r a '  e l e g i r  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  
e l  E s t a d o  d e b e  de  h a c e r  v i a b l e  l o s  c e n t r o s  q u e  l o s  p a d r e s  demaj i  
d an  m e d i a n t e  u n a  f i n a n c i a c i ó n  s i m i l a r  a l o s  c e n t r o s  p r o m o v i d o s  
p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  p a r a  a s í  no  c a e r  en l a  t e n t a c i ó n  d e l  
m o n o p o l i o  e s c o l a r ;  m o n o p o l i o  e s t a t a l  q u e  e l  E p i s c o p a d o  s i e m p r e  
ha r e c h a z a d o :
" N a d a  más o p u e s t o  a l a  v e r d a d e r a  p r o m o c i ó n  d e l  b i e n  c o  
mún en e l  o r d e n  d e  l a  e d u c a c i ó n  y  de  l a  e n s e ñ a n z a  q u e  e l  mo n op o  
l i o  o un t o t a l i t a r i s m o  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  y a  d i r e c t a  y  ab i e_ r  
t a m e n t e ,  y a  c o n  u n a  e x c e s i v a  r e g l a m e n t a c i ó n  q u e  a h o g u e  t o d a  in_i  
c i a t i v a  en e l  c ampo  c u l t u r a l  y  e d u c a c i o n a l ,  y a  c o n  i m p r o c e d e n —  
t e s  c a r g a s  f i s c a l e s  q u e  d i f i c u l t e n  l a  c r e a c i ó n  y e x p a n s i ó n  de  
l a s  e s c u e l a s  no  e s t a t a l e s . "  ( 1 4 4 )
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  o b i s p o s  c o n s i d e r a n  q ue  l o s  c e n t r o s  
e s c o l a r e s  c r e a d o s  p o r  e l  E s t a d o  d e b e n  r e s p o n d e r  en l o  p o s i b l e  a
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d i v e r s o s  p r o y e c t o s  e d u c a t i v o s ,  de  c o n f o r m i d a d  c o n  l a s  d i v e r s a s  
d e m a n d a s  d e  l o s  c i u d a d a n o s  ( 1 4 5 ) .
E l  E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l  a l  d e f e n d e r  e l  p l u r a l i s m o  e s c o —  
l a r ,  d e f i e n d e  n a t u r a l m e n t e  e l  d e r e c h o  de  l a  I g l e s i a ,  como  g r u p o  
s o c i a l ,  a c r e a r  y d i r i g i r  s u s  p r o p i o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s .  Y es 
q u e  l a s  a b u n d a n t e s  d e c l a r a c i o n e s  s o b r e  e l  t e m a  de  l a  e n s e ñ a n z a  
v i e n e n  m o t i v a d a s  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  d a  l a  I g l e s i a  a l a  e s —  
c u e l a  como l u g a r  i m p o r t a n t e  y p r i v i l e g i a d o  . . p a r a  l a  f o r m a c i ó n  -  
c r i s t i a n a  d e  l a  j u v e n t u d .  P r e c i s a m e n t e ,  s o b r e  e l  d e r e c h o  de l a  
I g l e s i a  a c r e a r  y  d i r i g i r  s u s  p r o p i o s  c e n t r o s ,  se  m a n i f e s t a b a  
d o n  M a r c e l o  G o n z á l e z ,  a r z o b i s p o  de  T o l e d o  y P r i m a d o  de  E s p a ñ a :  
" L a  t a r e a  de  l o s  c o l e g i o s  c a t ó l i c o s  es  i n s u s t i t u i b l e ,  
no  s ó l o  como e x i g e n c i a  de  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  s i n o  como 
i n s t r u m e n t o  a p p s t ó l i c o  de  l a  I g l e s i a  en su m i s i ó n  de  e n s e ñ a r  e 
i l u m i n a r  l a  c o ñ c i e n c i a  de  s u s  h i j o s  p a r a  r e s p o n d e r  a l  p l a n  de  
D i o s . "  ( 1 4 6 )  ¡
L a  i m p o r t a n c i a  q u e  p a r a  l a  I g l e s i a  s u p o n e  su p r e s e n c i a  
en e l  s i s t e m a , e s c o l a r  l a  s i n t e t i z a  m o n s e ñ o r  I n n o c e n t i ,  n u n c i o  
en E s p a ñ a :  j
" L a  £ d u c a c i ó n  c r i s t i a n a  de  l a  j u v e n t u d  e n t r a  de  l l e n o  
en l a s  p r e o c u p a c i o n e s  a p o s t ó l i c a s  p r i m a r i a s  de  l a  I g l e s i a  p o r  
un d o b l e  m o t i v o :  a s e g u r a r  a l o s  j ó v e n e s  b a u t i z a d o s  e l  p r o g r e s o  
y m a d u r e z  en l a  f e ,  y  h a c e r  p o s i b l e  en e l  m a r c o  de l a  e s c u e l a  
e l  d i á l o g o  e n t r e  l a  f e  y l a  c u l t u r a ,  t a n  n e c e s a r i o  h o y  en d í a  
p a r a  q u e  é s t a  no se  c i e r r e  a l  p l e n o  d e s a r r o l l o  de  l a  p e r s o n a ,  
s i n o  q u e  se  a b r a  a l a  d i m e n s i ó n  t r a s c e n d e n t e .
E s t e  i n t e r é s  se  p o n e  de  m a n i f i e s t o  en t o d o s  l o s  a m b i e r i  
t e s  d o n d e  se  d e s a r r o l l a  l a  v i d a  d e l  n i ñ o  y  d e l  j o v e n :  l a  f a m i  —  
l i a ,  l a  p a r r o q u i a ,  l a  e s c u e l a ,  e l  t i e m p o  l i b r e .  Ca d a  u n o  de e s ­
t o s  l u g a r e s  p o s e e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a  e d u c a ­
c i ó n  c r i s t i a n a  q u e  h a y  q u e  r e s p e t a r .  La  e s c u e l a  t a m b i é n  p u e d e  
s e r  l u g a r  de  e v a n g e l i z a c i o n , t a n t o  l a  p ú b l i c a  como l a  c o n f e s i o ­
n a l  c a t ó l i c a . "  ( 1 4 7 )
P o r  t a n t o ,  l a  I g l e s i a  no l i m i t a  su p r e s e n c i a  a  l o s  c e i i  
t r o s  d o c e n t e s  c r e a d o s  p o r  e l l a ,  s i n o  q u e  c r e e  i m p r e s c i n d i b l e  -  
a s i s t i r  a l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  y  c u a l q u i e r  e s c u e l a  p r i v a d a  s e g l a r  
a l a s  q ue  a s i s t a n  a l u m n o s  c r i s t i a n o s ,  de  f o r m a  q ue  l a  f o r m a c i ó n  
r e l i g i o s a  s e a  u n a  m a t e r i a  más d e l  c u r r í c u l u m  e s c o l a r  p a r a  l o s  -  
a l u m n o s  q ue  l a  d e s e e n  ( 1 4 8 ) .  Mas como n o s  d i c e  m o n s e ñ o r  I n n o c e j n  
t i ,  c i t a n d o  e l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I ,  " . . . l a  p r e s e n c i a  d e  l a  I g l e ^  
s i a  en  l a  t a r e a  d e  l a  e n s e ñ a n z a  se  m a n i f i e s t a  s o b r e  t o d o  p o r  l a  
e s c u e l a  c a t ó l i c a . "  ( 1 4 9 )
P a r a  c o n c l u i r ,  p u e s ,  e s t e  a p a r t a d o  d e l  E p i s c o p a d o  e s p a  
ñ o l ,  v i s t a s  l a s  m o t i v a c i o n e s  q u e  t i e n e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  p a r a  
o f r e c e r  un p r o y e c t o  e d u c a t i v o  c o n c r e t o ,  l a  E s c u e l a  C a t ó l i c a ,  a 
l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a  de  n u e s t r o s  d í a s ,  h a b r á  q u e  d e t e r m i n a r  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  e s e n c i a l e s  de  t a l  m o d e l o  d e  e s c u e l a .
B r e v e m e n t e  p u e d e n  s e ñ a l a r s e  l a s  n o t a s  q u e  l a  c a r a c t e r j l
z a n :
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" E n  l o s  c e n t r o s - d o c e n t e s  d e p e n d i e n t e s  de  i n s t i t u c i o n e s  
d e  I g l e s i a  y en l o s  c o n s i d e r a d o s  como c e n t r o s  c o n f e s l o n a l m e n t e  
c a t ó l i c o s ,  l o s  v a l o r e s  c r i s t i a n o s  i n s p i r a r á n  l a  e n s e ñ a n z a  de t o  
d a s  l a s  d i s c i p l i n a s  y e l  c o n j u n t o  de  l a  a c c i ó n  e d u c a t i v a . "  ( 1 5 0 )
En l o s  a c u e r d o s  s o b r e  e n s e ñ a n z a  d e  l a  X ^ X I I I  A s a m b l e a
P l e n a r i a  d e l  E p i s c o p a d o  t r a t a  de  n o r m a l i z a r s e  e s t a  i n s p i r a c i ó n  
d e  l o s  v a l o r e s  c r i s t i a n o s  en l a  e n s e ñ a n z a  de l o s  c e n t r o s  d o c e n ­
t e s :
" T o d a  l a  e n s e ñ a n z a  y a c c i ó n  e d u c a t i v a  de  un c e n t r o  e s ­
c o l a r  c a t ó l i c o  ha  de  e s t a r  de  a c u e r d o  c o n  l a  d o c t r i n a  d e l  M a g i ^  
t e r i o  de  l a  I g l e s i a ,  t a n t o  en l o  q u e  se  r e f i e r e  a l a  f e  como a 
l a  m o r a l  y  v i d a  c r i s t i a n a .
La  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  e s c o l a r  h a  de  o c u p a r  e l  l u g a r  
p r i n c i p a l  en e(l  c u a d r o  de m a t e r i a s  y p l a n e s  de  e s t u d i o  d e l  c o l j s  
g i o  c a t ó l i c o ,  i
En e l '  m a r c o  d e  l a  a c c i ó n  e d u c a t i v a  de  ün c o l e g i o  c a t ó ­
l i c o  se  d e b e n  ¿ i n c l u i r  e s p a c i o s  de  t i e m p o  y l u g a r  p a r a  a c t i v i d a ­
d e s  e x t r a a c a d e m i c a s  de  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y a s i s t e n c i a  p a s t o - -  
r a l ,  en r e l a c i ó n  c o n  l o s  t i e m p o s  l i t ú r g i c o s  y  l a  v i d a  de  t o d a  
l a  c o m u n i d a d  ¿ r i s t i a n a  y de  a c u e r d o  c o n  l a s  d i r e c t r i c e s  p a s t o r a  
l e s  de  l a  I g l á s i a  u n i v e r s a l  y  ‘ l o c a l .
Un c o l e g i o  c a t ó l i c o  h a c e  s u y a s  l a  d o c t r i n a  y  l a s  d e c i ­
s i o n e s  p a s t o r a l e s  de l a  j e r a r q u í a  e c l e s i á s t i c a  s o b r e  l a  n a t u r a ­
l e z a ,  f u n c i ó n  y o b j e t i v o s  de  l a  ' E s c u e l a  C a t ó l i c a 1 , p r i n c i p a l —  
m e n t e  en l o  q u e  c o n c i e r n e  a l a  e n s e ñ a n z a  y  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a .
Más c o n c r e t a m e n t e ,  e l  c o l e g i o  c a t ó l i c o  a c e p t a  l a  compe 
t e n c i a  de  l a  j e r a r q u í a  en t o d o  l o  r e l a t i v o  a l a  p r e p a r a c i ó n ,  S£ 
l e c c i ó n  y  d e s i g n a c i ó n  de p r o f e s o r e s  de r e l i g i ó n ,  a l o s  p r o g r a —  
mas de  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  y  a l a  a p r o b a c i ó n  de  l i b r o s  de  t e x t o  
y m a t e r i a l  d i d á c t i c o . "  ( 1 5 1 )
V em o s ,  p u e s ,  q ue  e s t o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  c a t ó l i c o s ,  
en l o  r e f e r e n t e  a l  a s p e c t o  d o c t r i n a l ,  d e b e n  a c a t a r  f i e l m e n t e  e l  
M a g i s t e r i o  d e  l a  I g l e s i a ,  a s í  como l a s  n o r m a t i v a s  q ue  p u e d a n  -  
e m a n a r  de  l a  j e r a r q u í a .  I g u a l m e n t e  se  o b s e r v a  q u e  e s t o s  c e n t r o s  
no  p u e d e n  l i m i t a r s e  a d a r  u n a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  d e n t r o  d e l  -  
t i e m p o  y e s p a c i o  e s c o l a r ,  s i n o  q u e  d e b e n  f o m e n t a r  y p r o p i c i a r  
e l  q u e  t a m b i é n  se  de  f u e r a  de  su m a r c o  e s p e c í f i c o .
De c u a l q u i e r  mo d o ,  q u e d a  c l a r a  l a  n e c e s i d a d  de q u e  l o s  
v a l o r e s  c r i s t i a n o s  i n s p i r e n  t o d a  l a  a c t i v i d a d  de  e s t o s  c e n t r o s ,  
a s í  como l a  i m p o r t a n c i a  a p o s t ó l i c a  de  l a  e s c u e l a :
" L a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  se  i n s p i r a  en e l  E v a n g e l i o .  E l l a  
es  l u g a r  p r i v i l e g i a d o  p a r a  q ue  e l  a l u m n o  d e s c u b r a  su i d e n t i d a d  
como h o m b r e  y como c r e y e n t e . *  O r i e n t a  t o d a  su a c t i v i d a d  a l a  fo_r 
m a c i ó n  i n t e g r a l  d e l  h o m b r e ,  y  p o r  e l l o  m i s m o  no s ó l o  se  ha  de 
e s f o r z a r  p o r  c a p a c i t a r  a l  h o m b r e  en e l  s a b e r  c i e n t í f i c o - y  t éc n j L  
c o ,  en l a  r e f l e x i ó n  c r í t i c a ,  en l a s  a c t i t u d e s  de  s e r v i c i o  a l a  
s o c i e d a d ,  en e l  r e s p e t o  a l a  d i g n i d a d  d e  l a  p e r s o n a  h um a n a ,  s i ­
no  q u e  c o n s i d e r a  como e l e m e n t o  d e f i n i t o r i o  y d e t e r m i n a n t e  de  su 
a c t i v i d a d  l a  t r a n s m i s i ó n  de  . l a  f e  c r i s t i a n a .  E l  a n u n c i o  d e l  mej i
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s a j e  c r i s t i a n o  en e l  á m b i t o  de  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  ha de  h a c e r ­
se  c o n  p r o f u n d o  r e s p e t o  a* l a  l i b e r t a d  de  l a s  p e r s o n a s  ( . . . ) ,  
c o n  s e n t i d o  de a d a p t a c i ó n  a l a  s i t u a c i ó n  e s p i r i t u a l  c o n c r e t a  de  
l o s  a l u m n o s ,  p e r o  s i n  o c u l t a r  en n i n g ú n  m o m e n t o  l a  m o t i v a c i ó n  
de  f e  q u e  d e b e  d a r  s e n t i d o  a t o d a  l a  t a r e a  e d u c a t i v a  q u e  en e l l a  
se  r e a l i z a .  La e s c u e l a  c a t ó l i c a  e s t á  a b i e r t a  a t o d o s  l o s  que  l a  
d e s e a n ,  s e a  c u a l  f u e r e  l a  a c t i t u d  de f e  o de f a l t a  de  f e  en -  
a q u e l l a s  f a m i l i a s  q u e  s o l i c i t e n  s u s  s e r v i c i o s ,  p e r o  e s t o  no p u e  
de  c o n l l e v a r ,  p o r  p a r t e  de l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a ,  a l a  r e n u i i  
c i a  o a l t e r a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  i n s p i r a d o r . "  ( 1 5 2 )
Hay  que c o n s i d e r a r  q ue  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  o f r e c e  un 
p r o y e c t o  e d u c a t i v o  c o n f e s i o n a l  p o r q u e  p a r t e  d e l  p r i n c i p i o  de q ue  
t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de  su c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  p e r t e n e c e n  a l a  -  
I g l e s i a  c a t ó l i c a :
" L a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  de  un c é n t r o  e s c o l a r  c a t ó l i c o  
( d i r e c t o r e s ,  p r o f e s o r e s ,  a l u m n o s , . . . )  e s t á  f o r m a d a  p o r  m i e m b r o s  
d e  l a  I g l e s i a  j c a t ó  1 i c a  q ue  v i v a n  en c o m u n i ó n  c o n  e l l a .
En c o n s e c u e n c i a ,  d e b e  a f i r m a r s e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  l a  n e ­
c e s i d a d  de uní .  p e r t e n e n c i a  a l a  I g l e s i a  y de no h a b e r  s i d o  ex —  
c l u i d o  de  l a  nei isma, y ,  p o r  o t r a ,  e l  h e c h o  de  q u e  es  s u f i c i e n t e  
e s a  p e r t e n e n c i a  y l a  a c e p t a c i ó n  o r d i n a r i a  de  l a  f e  y de  l a  v i d a  
d e  l a  I g l e s i a ,  s i n  q u e  s ean  e x i g i b l e s  n i v e l e s  d e t e r m i n a d o s  de 
c o m p r o m i s o  o m i l i t a n c i a  c r i s t i a n a . "  ( 1 5 3 )
S i n  e m b a r g o ,  no d e b e  d a r s e  u n a  g r a n  r i g i d e z ,  p u d i é n d o ­
se  d a r  a l g u n a s  e x c e p c i o n e s  en d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s :
" C u a n d o  l a  r e a l i d a d  s o c i o l ó g i c a ,  l a s  e x p e r i e n c i a s  m i —  
s i o n e r a s  y  l a  c a r i d a d  p a s t o r a l  a c o n s e j e n  l a  a p e r t u r a  d e  l a  ' E s ­
c u e l a  C a t ó l i c a '  a l o s  no c a t ó l i c o s ,  l a  p r e s e n c i a  de  é s t o s  en l a  
c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  y su p a r t i c i p a c i ó n  en l a  v i d a  de  l a  m i s m a  
h a  de  r e g u l a r s e  de a c u e r d o  c o n  l o s  c r i t e r i o s  e c u m é n i c o s  p a s t o r a  
l e s  y  m i s i o n e r o s  de  l a  d o c t r i n a  d e l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I ,  c on  
l a  l e g i s l a c i ó n  p o s c o n c i l i a r  y c o n t a n d o  s i e m p r e  c o n  e l  p a r e c e r  y 
c o n s e n t i m i e n t o  de  l a  a u t o r i d a d  c a n ó n i c a  c o m p e t e n t e . "  ( 1 5 4 )
A s í  p u e s ,  a u n q u e  es  c o n v e n i e n t e  q u e  p e r t e n e z c a n  a l a  
I g l e s i a  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  q ue  han  o p t a d o  p o r  f o r m a r  p a r t e  de'  -  
l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a ,  p u d i é n d o s e  a s í  i d e n t i f i c a r  c o n  e l  p r o y e £  
t o  e d u c a t i v o  de l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a ,  c a b e  l a  a p e r t u r a ,  en d e t e £  
m i n a d a s  o c a s i o n e s ,  a m i e m b r o s  no c a t ó l i c o s .
P a r a  e n t e n d e r  l a  n e c e s i d a d  de  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  
c a t ó l i c o s  h a y  que  p a r t i r  d e l  p o s t u l a d o ,  y a  m e n c i o n a d o ,  de  q ue  -  
t o d o  m o d e l o  de e n s e ñ a n z a  p r o p o n e  de  h e c h o  un s e n t i d o  d e  l a  v i d a ,  
y  de  a q u e l  o t r o  q u e  v i e n e  a d e c i r  q u e  p a r a  q u e  e l  a l u m n o  a l c a n ­
c e  l a  m a d u r e z  d e b e  b u s c a r  r e s p u e s t a s  a l a s  c u e s t i o n e s  f u n d a m e n ­
t a l e s  de  l a  e x i s t e n c i a ,  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  no p r e s c i n d i r  de  
l a  d i m e n s i ó n  t r a s c e n d e n t e  de  l a  p e r s o n a ;  en d e f i n i t i v a ,  q ue  p a ­
r a  q u e  e x i s t a  u n a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  se  d e b e  a t e n d e r  a l a  d imejn 
s i ó n  r e l i g i o s a  de  l a  p e r s o n a  ( 1 5 5 ) .
P o r  o t r o  l a d o ,  h ay  q ue  c o n s i d e r a r  q u e  l a  e d u c a c i ó n  en 
l a  f e  de  l o s  b a u t i z a d o s  es  un d e b e r  de l a  c o m u n i d a d  c r i s t i a n a ,
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l a b o r  q u e  s e  r e a l i z a  p o r  . d i v e r s o s  c a u c e s ,  e n t r e  l o s  q ue  d e s t a c a n  
l a  p a r r o q u i a ,  l a  f a m i l i a  y l a  e s c u e l a .  " L a  a c c i ó n  e d u c a t i v a ,  a 
t r a v é s  d e  c a d a  u n o  de  e s t o s  c a u c e s ,  d e b e  s e r  c o n v e r g e n t e .  C u a n ­
d o  se p r e s c i n d e  de  u n a  de  e s t a s  v í a s  o se  r e c l a m a  de  c u a l q u i e r a  
d e  e l l a s  e l  c u m p l i m i e n t o  de t o d o s  l o s  o b j e t i v o s  <Ü*e u n a  e d u c a —  
c i ó n  i n t e g r a l  en l a  f e  c r i s t i a n a ,  se  p r o d u c e n  v a c í o s  o d e s a j u s ­
t e s  c o n t r a r i o s  a l  f i n  p r o p i o  de  e s t a  e d u c a c i ó n . "  ( 1 5 6 )
De f o r m a  s i m i l a r  se  m a n i f i e s t a n  l o s  o b i s p o s  g a l l e g o s  
a l  c o n t r a s t a r  l a  d i f i c u l t a d  q ue  s u p o n e  h o y  d í a  e d u c a r  c r i s t i a n a  
m e n t e  a l a  j u v e n t u d :
" U r g e  p o r  e l l o  más q ue  n u n c a  r e a f i r m a r  l a  n e c e s i d a d  de  
l a  c o o p e r a c i ó n  p e d a g ó g i c a  de  l a  f a m i l i a ,  de  l a  I g l e s i a  y de  l a  
e s c u e l a  en l a  común t a r e a  de  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e l  n i ñ o  y 
d e l  j o v e n . "  ( 1 5 7 )
De l a ^  n e c e s i d a d  d e  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  e s t a s  t r e s - i n s t a r ^  
c i a s  en l a  f o r m a c i ó n  es  p o r  l o  q ue  e l  E p i s c o p a d o  ha r e c o r d a d o  -  
en  a l g u n a  o c a s ’i ó n  e l  p r e c e p t o  ( r e c o g i d o  en e l  C ó d i g o  de  D e r e c h o  
C a n on  i c o , c .  1 3 7 4 )  y l a  c o n v e n i e n c i a  de  m a n d a r  l o s  p a d r e s  de  f a  
m i l i a  c a t ó l i c o s  a s u s  h i j o s  p r e f e r e n t e m e n t e  a l a s  e s c u e l a s  ca te )
1 i c a s  ( 1 5 8 ) .  /
P o r  4 a n t o ,  e l  p r o c e s o  de l a  e d u c a c i ó n  en l a  f e  no se  
p u e d e  s e p a r a r  d e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  g e n e r a l  d e l  h o m b r e .  Además 
" . . . l a  f e  no  es  u n a  a ñ a d i d u r a  a r t i f i c i a l  s o b r e p u e s t a  a l a  c u l t i ¿  
r a  y a l a  f o r m a c i ó n  humana  q ue  l o s  a l u m n o s  r e c i b e n  en l a  e s c u e ­
l a .  La  f e  e s  u n a  l u z  q ue  se p r o y e c t a  s o b r e  t o d a s  l a s  z o n a s  d e l  
p e n s a m i e n t o  y  v i v i f i c a  t o d o  e l  d e s a r r o l l o  p e r s o n a l  y  c o m u n i t a —  
r i o .  P o r  e s o ,  l a  I g l e s i a  n u n c a  ha  s e p a r a d o  l a  e d u c a c i ó n  en l a  -  
f e  de  l a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l . "  ( 1 5 9 )
E n t e n d i d o s  a s í ,  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  c a t ó l i c o s  a p a r e  
c e r í a n  como u n a  n e c e s i d a d  p a s t o r a l  " . . . p o r  l a  t r a s c e n d e n t e  t a ­
r e a  de  p r o c u r a r  l a  i l u m i n a c i ó n  de l a  f e  p a r a  e l  c o n o c i m i e n t o  
q u e  l o s  j ó v e n e s  b a u t i z a d o s  van  a d q u i r i e n d o  d e l  m u n d o ,  d e  l a  v i ­
d a  y  d e l  h o m b r e ;  p o r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  e v a n g e l i z a c i ó n  q u e  -  
o f r e c e  no s ó l o  p a r a  l o s  a l u m n o s ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  s u s  p r o p i a s  
f a m i l i a s ,  q u e  o p t a n  p o r  un p r o y e c t o  e d u c a t i v o  c r i s t i a n o  p a r a  -  
s u s  h i j o s ;  p o r  l a  p o s i b i l i d a d ,  a s i m i s m o ,  en u n a  s o c i e d a d  c a d a  
v e z  más t e c n i f i c a d a  y m a s i f i c a d a  de  q u e  l a  I g l e s i a  o f r e z c a  e s p a  
c i o s  de  l i b e r t a d  p a r a  l a  p r o m o c i ó n  human a  y  c r i s t i a n a . "  ( 1 6 0 )
O t r a  m o t i v a c i ó n  p a r a  l a  p r e s e n c i a  de  l o s  c e n t r o s  e d u c a  
t i v o s  c a t ó l i c o s ,  es  l a  q u e  d a  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  T a r r a c o ­
n e n s e :
" L a  p r i n c i p a l  r a z ó n  de  s e r  d e  l a  e s c u e l a  c r i s t i a n a  es  
r e s p o n d e r  a l  d e s e o  l e g í t i m o  de  l o s  p a d r e s  q u e  q u i e r e n  u n a  e d u c a  
c i ó n  c r i s t i a n a  p a r a  s u s  h i j o s .  E s c u e l a  y  f a m i l i a  han  de  t r a b a —  
j a r ' c o n j u n t a m e n t e  s i  q u i e r e n  c o n s e g u i r  p a r a  e l  h i j o - a l u m n o  u n a  
e d u c a c i ó n  c o h e r e n t e  y  c o n  g a r a n t í a s  de  c o n t i n u i d a d .  E s t a  e l e c ­
c i ó n ,  p o r  t a n t o ,  ha  d e  s e r  r e s p e t a d a  p o r  t o d o s  l o s  e d u c a d o r e s . "  
( 1 6 1 )  Es d e c i r ,  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s ,  y a  m e n c i o n a d o ,  a e l e ­
g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  c o n s i d e r e n  como más a d e c u a d o .
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T o d a s  e s a s  m o t i v a c i o n e s  d an  l o s  o b i s p o s  p a r a  q ue  l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s  c a t ó l i c o s  t e n g a n  r a z ó n  de  s e r  y p u e d a n  s e r  u n a  
r e a l i d a d  d e n t r o  de  un s i s t e m a  e s c o l a r  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  p l u ­
r a l i d a d  d e  o p c i o n e s  e d u c a t i v a s .
w
R e s u m i e n d o ,  q u e d a  c l a r a  l a  o p c i ó n  d e c i d i d a  q u e  e l  Ep i j ?  
c o p a d o  e s p a ñ o l  h a c e  p o r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  en su f a c e t a  
de  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  f u n d a m e n t á n d o l a  en u n a  s e r i e  de  p r i n c i —  
p i o s :
-  Es  a l o s  p a d r e s  a q u i e n e s  c o r r e s p o n d e  e l  d e r e c h o  y 
e l  d e b e r  p r i m o r d i a l  y o r i g i n a r i o  de  e d u c a r  a s u s  h i j o s .
-  P a r a  q u e  l a  f a m i l i a  c u m p l a  su m i s i ó n  e d u c a d o r a  n e c e ­
s i t a  a c t u a l m e n t e  l a  a y u d a  de  l a  e s c u e l a .
-  La  e s c u e l a  d e b e  h a c e r  p o s i b l e ,  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  
d e  l o s  a l u m n o s ' i  m e d i a n t e  l a  a s i m i l a c i ó n  s i s t e m á t i c a  y c r í t i c a  -  
d e l  u n i v e r s o  c u l t u r a l ;
-  E s l í a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  se p o d r í a  d a r  s i e m p r e  q ue  se  
h a g a  r e f e r e n c i a  a u n a  v i s i ó n  e s p e c í f i c a  d e l  h o m b r e ,  a s í  como a 
su s e n t i d o  ú l - i m o .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  t o d a  l a  e d u c a c i ó n  de  un -  
c e n t r o  d o c e n t e  s e r á  c o h e r e n t e  y a r m ó n i c a ,  v i n i e n d o  d e t e r m i n a d a  
p o r  e l  i d e a r r ! )  q u e  h a y a  o p t a d o  e l  c e n t r o .
-  Como l a  s o c i e d a d  es  p l u r a l ,  y no  e l  i n d i v i d u o ,  s u r g i ^  
r á n  d i f e r e n t e s  i d e a r i o s ,  a d o p t a n d o  c a d a  c e n t r o  d o c e n t e  e l  q ue  -  
c r e a  más o p o r t u n o ,  d e  d o n d e  s u r g i r á  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .
-  De t o d o  l o  d i c h o  se d e d u c e ,  p u e s ,  e l  d e r e c h o  de l o s  
p a d r e s  a e l e g i r  p a r a  s u s  h i j o s ,  m i e n t r a s  é s t o s  no t e n g a n  capac jL  
d ad  s u f i c i e n t e  p a r a  d e t e r m i n a r  e l l o s  m i s m o s ,  a q u e l  c e n t r o  e s c o ­
l a r  q ue  e s t i m e n  más c o n v e n i e n t e .
C o n s e c u e n c i a  de e s t a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  es  l a  l i b e r t a d  
q ue  d e b e  e x i s t i r  p a r a  que  l o s  i n d i v i d u o s  o g r u p o s  s o c i a l e s  p u e ­
d a n  c r e a r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s .
E l  E s t a d o  d e b e  f o m e n t a r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  e s t i m u —  
l a n d o  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  p a r a  c r e a r  y d i r i g i r  c e n t r o s ,  s i n  
e m b a r g o ,  como t i e n e  un p a p e l  s u b s i d i a r i o ,  d e b e  c r e a r  l o s  c e n ­
t r o s  q u e  l a  s o c i e d a d  demanda '  y l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  no  a t i e n d e .  
No o b s t a n t e ,  no p u e d e  c a e r s e  en e l  e r r o r  de  d o s  s i s t e m a s  i n c o ­
n e x o s ,  s i n o  q u e  e l  e s t a t a l  y e l  p r i v a d o  d e b e n  c o o p e r a r  y  comp i j e  
m e n t a r s e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  c r e a d o s  p o r  e l  
E s t a d o  no d e b e n  s e r  u n i f o r m e s ,  s i n o  q u e  en l o  p o s i b l e  d e b e n  a t e r í  
d e r  a l o s  d i v e r s o s  p r o y e c t o s  q u e  l a  s o c i e d a d  d e m a n d a .  Mas es  -  
c o n s c i e n t e  e l  E p i s c o p a d o  de  l a  d i f i c u l t a d  de  t a l  i d e a l .
A ' l o  q ue  no  r e n u n c i a n  l o s  o b f s p o s ,  p o r  c o n s i d e r a r l o  de  
a u t é n t i c a  j u s t i c i a ,  es  á  l a - f i n a n c i a c i ó n  e s t a t a l  de  l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s  p r i v a d o s ,  d e  t a l  f o r m a ,  q u e  h a y a  u n a  i g u a l d a d  t o t a l  c o n  
l o s ' d e l  s e c t o r  e s t a t a l ,  p u e s  ambos  c u m p l e n  u n a  m i s m a  f u n c i ó n  s £  
c i a l .  E s t a  f i n a n c i a c i ó n  l a  c o n s i d e r a n  i m p r e s c i n d i b l e  p a r a  que  
se  p u e d a  d a r  u na  a u t é n t i c a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  y no  q u e d e  é s t a  
r e d u c i d a  a un s e c t o r  de  l a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  p r i v i l e g i a ­
d o .
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Como c o n s e c u e n c i a  de l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  p r o p u g n a n  
p a r a  l a  c o m u n i d a d  c a t ó l i c a  l a  e s c u e l a  c o n f e s i o n a l  c a t ó l i c a .  La  
d e f e n s a  de  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  c o n f e s i o n a l e s ,  p o r  p a r t e  de  
l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  es  t o m a d a  p o r  m u c h o s  como un m e d i o  p a r a  majn 
t e n e r  u n o s  p r i v i l e g i o s ,  p u e s  no h a y  q u e  o l v i d a r  í j ue  m u c h o s  c o l é  
g i o s  c o n f e s i o n a l e s  se han  d e d i c a d o  p r e f e r e n t e m e n t e  a e d u c a r  -  
c i e r t a s  " é l i t e s ” . P e r o  hay  q ue  r e c o n o c e r  q u e  l a  I g l e s i a  q u i e r e  
s a l v a r  e s o s  f a l l o s  d a n d o  e n t r a d a  en s u s  c e n t r o s  a t o d o s  a q u e l l o s  
q u e  d e s e e n  u n a  e d u c a c i ó n  c a t ó l i c a ,  s i n  h a c e r  d i s c r i m i n a c i ó n  a l ­
g u n a .  Una de  l a s  ú l t i m a s  m u e s t r a s  de l o s  o b i s p o s  p o r  e l i m i n a r  
l a s  d i s c r i m i n a c i o n e s  s o c i a l e s  de l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  c o n f e —  
s i o n a l m e n t e  c a t ó l i c o s  ( c o n  a n t e r i o r i d a d  y a  h a b í a n  m o s t r a d o  en -  
n u m e r o s í s i m a s  o c a s i o n e s  e s t e  d e s e o )  es  l a  n o t a  d a d a  en l a  R e u —  
n i ó n  de  l a  C o m i s i ó n  P e r m a n e n t e  d e l  E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l ,  e l  14  de  
f e b r e r o  de  1 9 8 p  ( 1 6 2 ) ;  en l a  q u e  se  h a b l a  de  l a  n e c e s i d a d  de  -  
p r o m o v e r  en i o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  de l a  I g l e s i a  l a  a p e r t u r a  a 
l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  mas m o d e s t a s ,  a c o m p a ñ á n d o l e  u n a  m e j o r a  de  
l a  c a l i d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a .  Y de l a  ú n i c a  f o r m a  q u e  se  p u e d e  r e a  
l i z a r  d i c h o  o b j e t i v o  es  m e d i a n t e  u n a  i g u a l a c i ó n  de t r a t o ,  t a n t o  
en e l  p l a n o  e c o n ó m i c o  como en e l  de  r e c o n o c i m i e n t o  de  t i t u l a c i ó n  
a c a d é m i c a ,  c o n  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  d e l  E s t a d o .  ■
Es i m p o r t a n t e  h a c e r  r e s a l t a r  q u e  p a r a  d e f e n d e r  a l o s  
c e n t r o s  e d u c a t i v o s  c a t ó l i c o s ,  l o s  o b i s p o s  no r e c u r r e n  a l  f enó r ne  
no  de  l a  i m p l a n t a c i ó n  t a n  i m p o r t a n t e  q u e  t i e n e  l a  I g l e s i a  en e l  
m a r c o  e d u c a t i v o  n a c i o n a l ;  q u i z á s  e s t o  se  e x p l i q u e  a q u e  e l l o s  
d e f i e n d e n  e s t o s  c e n t r o s ,  no t a n t o - c o m o  o p c i ó n  e x c l u s i v a . a  l a  ej i  
s e ñ a n z a  e s t a t a l ,  s i n o  como u n a  o p c i ó n  más de  e n t r e  t o d a s  l a s  -  
q u e  d e b e n  s u r g i r  en u n a  s o c i e d a d  p l u r a l .
O t r a  c o n s e c u e n c i a  de  l a  o p c i ó n  d e l  E p i s c o p a d o  p o r  l a  
p l u r a l i d a d  e s c o l a r  es  e l  r e c h a z o  de  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  p u e s  no 
se  p u e d e  i m p o n e r  n i n g u n a  f o r m a  d e t e r m i n a d a  de  e d u c a c i ó n .  T a m b i é n  
se  d e s c a r t a  l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l ,  y  no e x c l u s i v a m e n t e  
er, e l  c a s o  d e  q u e  se i m p o n g a  a t o d o s ,  s i n o  como un e r r o r  p e d a g ó  
g i c o ,  y a  q u e  t a l  e d u c a c i ó n  i m p i d e  l a  m a d u r a c i ó n  d e l  i n d i v i d u o ,  
r e s p o n s a b l e  y  l i b r e .
R e s p e c t o  a l a  e s c u e l a  n e u t r a ,  l o s  o b i s p o s  c o n s i d e r a n  
l a  i m p o s i b i l i d a d  de  d i c h a  e s c u e l a ,  p u e s  ° t o d o  m o d e l o  de  e n s e ñ a n z a  
p r o p o n e  d e  h e c h o ,  y aún  s i n  q u e r e r l o ,  un s e n t i d o  de  l a  v i d a .  E l  
s i m p l e  h e c h o  de  p r e s c i n d i r  de  a l g u n o s  a s p e c t o s  q u e  a f e c t e n  a l a s  
a c t i t u d e s  más p r o f u n d a s  d e l  h o m b r e ,  s u p o n e  y a  u n a  t o m a  d e  p o s i ­
c i ó n  o i d e o l o g í a  d e t e r m i n a d a .
No d e t e r m i n a  l a  j e r a r q u í a  e s p a ñ o l a  l a  f o r m a  en q u e  d e ­
be d e s a r r o l l a r s e  l a  g e s t i ó n ‘ e d u c a t i v a ,  s ó l o  i n d i c a n  e l  p a p e l  im 
p o r t a n t e  y  l a  c o o p e r a c i ó n  q u e  d e b e  e x i s t i r  e n t r e  t o d o s  l o s  mi em 
b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a .
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d e  e n s e ñ a n z a .  P o r  e l l o  l a * n e c e s i d a d  de  a n a l i z a r l a .
La  s e g u n d a  a l t e r n a t i v a  es  l a  p r o p u g n a d a  en l a  X y l a  
X I  " E s c o l a  d ' E s t i u "  de  B a r c e l o n a ,  q u e  s i  b i e n  no t u v o  t a n t a  -  
t r a s c e n d e n c i a  como l a  d e l  C o l e g i o  de  D o c t o r e s  y L i c e n c i a d o s  de 
M a d r i d ,  t a m b i é n  s u p u s o  un a p o y o  i m p o r t a n t e  a d e t e ' r m i n a d o s  p l a n ­
t e a m i e n t o s  a c e r c a  de l a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a  d e f e n d i d o s  p o r  es; 
t e . •
T a m b i é n  h a y  q ue  d e d i c a r  e s t e  c a p í t u l o  a r e c o g e r  l a  v o z  
d e  l a s  c e n t r a l e s  p a t r o n a l e s ,  a u n q u e  s ó l o  v a mo s  a c o n s i d e r a r  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  C o n f e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  de  C e n t r o s  d e  E n s e ­
ñ a n z a  ( C . E . C . E . ) ,  p u e s  es  l a  q ue  g o z a  de  m a y o r  f u e r z a  en e l  s ec  
t o r  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  O t r a s  p a t r o n a l e s  como A . C . A . D . E .  y 
F . E . S . I . E .  t i e n e n  muc ha  menos  i m p o r t a n c i a ,  ade má s  de c o i n c i d i r  
b á s i c a m e n t e  co^i  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  e s e n c i a l e s  de l a  p a t r o n a l  ma 
y o r i t a r i a  C . E . Q . E .
F i n a l m e n t e ,  h a y  t a m b i é n  q u e  a b o r d a r  l a  o p i n i ó n  de  d i —  
v e r s o s  g r u p o s  de  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a ,  p u e s  s i  b i e n  se  l e  d e d i c a  
un c a p í t u l o ,  é s t e  se  r e f i e r e  . a l  M a g i s t e r i o  de  l a  I g l e s i a ;  e x i s ­
t i e n d o  a s o c i a c i o n e s  c a t ó l i c a s ,  q u e  p o r  e l  g r a n  n ú m e r o  d e  m i e m ­
b r o s  a s o c i a d o s ^  a e l l a s ,  a s í  como p o r  l a  d e d i c a c i ó n  e s p e c í f i c a  a 
l a  e n s e ñ a n z a ,  J u n a  c i e r t a  a u t o n o m í a  q u e  m a n t i e n e n  r e s p e c t o  a l a  
j e r a r q u í a  e c l e s i á s t i c a ,  es c o n v e n i e n t e  q u e  l o s  r e c o j a m o s  en e s ­
t e  t r a b a j o .  Dos i m p o r t a n t e s  son  l a  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  N a c i c i  
n a l  de  P a d r e s  de F a m i l i a  y P a d r e s  de  A l u m n o s  y l a '  F e d e r a c i ó n  Es 
p a ñ o l a  de  R e l i g i o s o s  de  l a  E n s e ñ a n z a  ( F . E . R . E . ) .  Hay o t r o  c o l e e  
t i v o ,  l a  H e r m a n d a d  O b r e r a  de  A c c i ó n  C a t ó l i c a  ( H . O . A . C . ) ,  que  
a u n q u e  me n os  i m p o r t a n t e  en c u a n t o  a l  n ú m e r o  de  m i e m b r o s ,  d e f i e j i  
de  u n a s  t e s i s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  muy s i m i l a r e s  a l a s  d e  un 
g r u p o  c o n s i d e r a b l e  de c a t ó l i c o s .
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A.  DESCRIPCION E INTERPRETACION
1 . -  UNA ALTERNATI VA PARA LA ENSEÑANZA.  ( C o l e g i o  O f i c i a l  de  D o c ­
t o r e s  y L i c e n c i a d o s  de  M a d r i d )
E l  26  de  m a r z o  de  1 9 7 5  se p r e s e n t ó  p a r a  su e s t u d i o ,  a 
l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  d e l  C o l e g i o  de  D o c t o r e s  y L i c e n c i a d o s  en FjL 
l o s o f í a  y  en C i e n c i a s  d e l  D i s t r i t o  U n i v e r s i t a r i o  de  M a d r i d ,  un 
d o c u m e n t o  b a j o  ^el  t i t u l o  de  " U n a  a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a .  
( B a s e s  de d i s c u s i ó n ) " ,  t a m b i é n  l l a m a d o  " d o c u m e n t o  v e r d e "  p o r  e l  
c o l o r  de  l a  t i ó t a  en q u e  e s t a b a  i m p r e s o  ( 1 ) .  E r a n  p o r  a q u e l  e n ­
t o n c e s  E l o y  T e r r ó n  y L u i s  Gómez L l ó r e n t e  d e c a n o  y v i c e d e c a n o  -  
r e s p e c t i v a m e n t e  d e l  C o l e g i o .
En e s t e ,  d o c u m e n t o  se  d e f e n d í a ' l a  e s t a t a l i z a c  i o n  p r o g r e ^  
s i v a  de  l a  e n s e ñ a n z a  en t o d o s  l o s  n i v e l e s ,  y un p l u r a l i s m o  i n ­
t e r n o  en l a  e s c u e l a ,  g a r a n t i z á n d o s e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .
D e s p u é s  de  e s t u d i a r  d i c h o  d o c u m e n t o ,  s u r g i ó  un g r u p o  
de  C o l e g i a d o s  q u e  no e s t a b a n  de a c u e r d o  c o n  l a  a l t e r n a t i v a ,  g l c i  
b a l m e n t e  c o n s i d e r a d a ,  p o r  l o  q ue  e l a b o r a r o n  o t r a  t i t u l a d a  " S o ­
c i a l i z a c i ó n ,  o t r a  a l t e r n a t i v a  p a r a ,  l a  e n s e ñ a n z a .  ( B a s e s  de d i s ­
c u s i ó n ) "  ( 2 ) ;  s i e n d o  e n t r e g a d a  a l  C o l e g i o  e l  23  de  a b r i l .
E s t a  a l t e r n a t i v a  p r e t e n d í a  u n a  s o c i a l i z a c i ó n  de l a  e n ­
s e ñ a n z a ,  e n t e n d i e n d o  é s t a  como u n a  s u p e r a c i ó n  t a n t o  de  l a  e n s e ­
ñ a n z a  e s t a t a l  como de  l a  p r i v a d a .  E l  E s t a d o  d e b e r í a  s e r  e l  e n ­
c a r g a d o  d e  f i n a n c i a r  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a .  No se m a n i f e s t a b a  p o r  
l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  e x p l í c i t a m e n t e ,  p e r o  p u e d e  t r a s l u c i r s e  l a  
d e f e n s a  de  t a l  m o d e l o ,  y a  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  n e u t r a  i d e o l ó g i c a m e j n  
t e  l a  c o n s i d e r a n  i m p o s i b l e  en l a  p r á c t i c a ,  y e l  p l u r a l i s m o  ideo^ 
l ó g i c o  i n t e r n o  a l a  e s c u e l a  es  r e c h a z a d o  p o r  s e r  un m o d e l o  q ue  
* s u e l e  d e s o r i e n t a r  a l o s  a l u m n o s .
A p e s a r  de  l a s  g r a n d e s  d i s c r e p a n c i a s  e n t r e  l a s  d o s  a l ­
t e r n a t i v a s  se  h i z o  un i n t e n t o  p o r  f u n d i r  ambas  en u n a  s ó l a ,  p a ­
r a  a s í  no  p r o v o c a r  l a  d i v i s i ó n  e n t r e  l o s  C o l e g i a d o s .  P a r a  e l l o  
se  t r a t ó  de  r e c o g e r  l o s  p u n t o s  c o m u n e s  a ambos  t e x t o s ,  a u n q u e  
p r e v a l e c i ó  l a  o r i e n t a c i ó n  d a d a  a l  p r i m e r o ,  d a n d o  como r e s u l t a d o  
l a  t e r c e r a  y ú l t i m a  a l t e r n a t i v a ,  a p a r e c i d a  en o t o ñ o ,  c o n  e l  nom 
b r e  d e  " U n a  a l t e r n a t i v a  p a r a - l a  e n s e ñ a n z a " .  E s t e  d o c u m e n t o  se 
i m p r i m e  y  se  manda  a t o d o s  l o s  C o l e g i a d o s  p a r a  q u e  p r e s e n t a r a n  
s u s  e n m i e n d a s ,  s u r g i e n d o  de  e l l o  7 e n m i e n d a s  t o t a l e s  y  12 p a r ­
c i a l e s .  E l  d í a  31 de  e n e r o  de  1 9 7 6  se  c e l e b r ó  en e l  P a l a c i o  de 
C o n g r e s o s  d e  M a d r i d  l a  J u n t a  G e n e r a l  O r d i n a r i a  d e l  C o l e g i o ,  l a  
c u a l  a p r o b ó  s i n  v a r i a c i o n e s  s u s t a n c i a l e s  e l  t e x t o  ( 3 ) .
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E s t a  es  l a  a l t e r n a t i v a  q u e  se  v a  a e s t u d i a r  en e l  p r e ­
s e n t e  a p a r t a d o ,  e i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  q u e  e l  d o c u m e n t o  se pue^ 
d a  p o n e r  en d u d a  como r e p r e s e n t a t i v o  d e l  C o l e g i o  ( 4 ) ,  no a d m i t e  
d i s c u s i ó n  l a  g r a n  r e p e r c u s i ó n  q u e  t u v o  en l a  v i d a  e d u c a t i v a  n a ­
c i o n a l ,  s i e n d o  m u c h a s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a » ©  q ue  a n a l i z a ­
r o n  e l  d o c u m e n t o ,  r e s u l t a n d o  de  e l l o  e l  r e c h a z o  p o r  u n o s  y  l a  
a c e p t a c i ó n  p o r  o t r o s  de l a s  t e s i s  m a n t e n i d a s  en l a  a l t e r n a t i v a .  
A r a i z  de  e s t a  a l t e r n a t i v a  o t r o s  C o l e g i o s  de D o c t o r e s  y L i c e n ­
c i a d o s  de  o t r o s  d i s t r i t o s  e l a b o r a r o n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l t e r ^  
n a t i v a s  en l a  m i s m a  l í n e a  q u e  l a  m a d r i l e ñ a ,  s i  b i e n  h a c i e n t l o  es  
p e c i a l  h i n c a p i é  en l a  a u t o n o m í a  q ue  d e b í a n  t e n e r  l a s  r e g i o n e s  
r e s p e c t i v a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  ( 5 ) .
Ha y  q u e  a c l a r a r ,  t a l  como p r e c i s a  E l o y  T e r r ó n ,  q u e  l a  
a l t e r n a t i v a  fue:  r e d a c t a d a  p o r  e n s e ñ a n t e s  e n c u a d r a d o s  en e l  P . C .  
E . ,  P . S . O . E . ,  F^ .S .P.  y o t r o s  g r u p o s  de  i z q u i e r d a s  ( 6 ) .
En " U n a  a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a "  se d e f i e n d e  l a  
e s t a t a l i z a c i o n  • de  l a  e n s e ñ a n z a ,  r e c h a z a n d o  c u a l q u i e r  t i p o  de ej i  
s e ñ a n z a  p r i v a d a :
" L a s  l e c e s i d a d e s  de  l a  s o c i e d a d  a c t u a l  en m a t e r i a  de  
e d u c a c i ó n  no  p ü e d e n  s e r  s a t i s f e c h a s  m i e n t r a s  é s t a  d e p e n d a  d e l  
b e n e f i c i o  p r i v a d o .  P o r  e l l o  c o n s i d e r a m o s  q u e  e s ' m i s i ó n  p r i m o i — 
d i a l  d e l  E s t a d o  h a c e r s e  c a r g o  de  l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  c i u d a d a n o s  
en c o n d i c i o n e s  de i g u a l d a d .  La e n s e ñ a n z a  e s t a t a l , c o n s i d e r a d a  
a s í  como  un s e r v i c i o  p u b l i c o  h a  de  e x t e n d e r s e  h a s t a  d o n d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  l o  e x i j a n ,  h a s t a  a b s o r b e r  l a s  e n s e ñ a n z a s  
f u n d a m e n t a l e s  d e  t o d o s  l o s  n i v e l e s . y  m o d a l i d a d e s .
( . . . )
C o n s i d e r a m o s  q u e  l a  e x i s t e n c i a  de  u n a  d o b l e  e s t r u c t u r a  
e s c o l a r  - e s c u e l a  p ú b l i c a  y e s c u e l a  p r i v a d a - ,  es  u n o  de  l o s  e l e ­
m e n t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  c l a s i s m o  y de  l a s  g r a n d e s  i n s u f i c i e n ­
c i a s  d e l  a c t u a l  s i s t e m a  e d u c a t i v o . "
Se p r o p u g n a ,  p u e s  u n a  e s c u e l a  ú n i c a  y  p ú b l i c a ,  de  c a l i ^  
d ad  y  n i v e l  h o m o g é n e o s  y s i n  d i s c r i m i n a c i o n e s  c l a s i s t a s  en c u a j i  
t o  a i n s t a l a c i o n e s ,  m e d i o s ,  p r o f e s o r a d o  y c o n t e n i d o s .
La  A l t e r n a t i v a  e n t i e n d e  q u e  l a  e n s e ñ n a z a  o b l i g a t o r i a  
- ( d e  c u a t r o  a d i e c i s é i s  a ñ o s )  d e b e  s e r  t o t a l m e n t e  g r a t u i t a .  La 
g r a t u i d a d  s e  h a r á  e x t e n s i v a  a l o s  l i b r o s ,  m a t e r i a l  e s c o l a r  y 
s e r v i c i o s .  E s a  d e b e  s e r  l a  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  d e s a p a ­
r e z c a  t o d a  d i s c r i m i n a c i ó n  c l a s i s t a  b a s a d a  en l a s  d e s i g u a l d a d e s  
e c o n ó m i c a s .  La  g r a t u i d a d  es  un p r i n c i p i o  q u e  t i e n e  q u e  e x t e n d e _ r  
se  a t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s .
Es p o r  t o d o  e l l o  i n a d m i s i b l e  q u e  e l  E s t a d o  f i n a n c i e  a 
l a  i n i c i a t i v a  p r i - v a d a :
" E s  u n a  c o n t r a d i c c i ó n  q u e  l o s  r e c u r s o s -  d e l  E s t a d o  f avc }  
r e z c a n  o p o s i b i l i t e n  l a  g a n a n c i a  m e r c a n t i l  de  l a s  e m p r e s a s  p r i ­
v a d a s  d e d i c a d a s  a l a  e d u c a c i ó n .  L o s  g r a n d e s  r e c u r s o s  f i n a n c i e ­
r o s  q u e  se  r e q u i e r e n  p a r a  l l e v a r  a c a b o  l a  p r o f u n d a  y d e m o c r á t _ i  
c a  r e f o r m a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  q u e  p r e c o n i z a m o s  s o n  o t r a  -
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p o d e r o s a  r a z ó n  p a r a  q u e  l a  f i n a n c i a c i ó n  no p u e d a  s e r  u n a  c u e s —  
t i ó n  p r i v a d a ,  s i n o  d e l  E s t a d o . E l  s e c t o r  p ú b l i c o  es  e l  ú n i c o  q u e  
p u e d e  g a r a n t i z a r  l a  g r a t u i d a d . "
P r e c i s a m e n t e  e l  c o r t a r  l a s  s u b v e n c i o n e s  p ú b l i c a s  a l a  
e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  u n i d o  a u n a  p o t e n c i a c i ó n  de  l a w e n s e ñ a n z a  e s ­
t a t a l ,  h a r á  q u e  a q u é l l a  v a y a  p e r d i e n d o  s e n t i d o  p r o g r e s i v a m e n t e :
" L o s  f o n d o s  p ú b l i c o s  d e b e n  d e s t i n a r s e  e x c l u s i v a m e n t e  a 
l a  e x p a n s i ó n  y m e j o r a  de l a  e n s e ñ a n z a  e s t a t a l ,  s i n  q u e  p r o c e d a ,  
en p r i n c i p i o ,  s u b v e n c i ó n  a l g u n a  a e s c u e l a s  o c e n t r o s  de  c a r á c —  
t e r  p r i v a d o .
L a s  s u b v e n c i o n e s  no son  s i n o  l a  a p r o p i a c i ó n  y u t i l i z a ­
c i ó n  p r i v a d a s  de  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s  a f i n  de  m a n t e n e r  e l  c o n ­
t r o l  i d e o l ó g i c o ,  p r o t e g e r  a l  s e c t o r  más r e t a r d a t a r i o  d e l  a p a r a ­
t o  de  e n s e ñ a n z a  y s o s t e n e r  un m e r c a d o  de  - t r a b a j o  b a s a d o  en l a  
i n t e n s i v a  e x p l o : / t a c i ó n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  de  l a  e n s e ñ a n z a .
( . . . ) •
i
La  e n v e r g a d u r a  q ue  ha  a d q u i r i d o  e l  s e c t o r  p r i v a d o  c o n s ­
t i t u y e  un p o d e r o s o  o b s t á c u l o  p a r a  l a  d e m o c r a t i z a c i ó n  de  l a  e n s e  
ñ a n z a .  S i n  e m b a r g o ,  l a  e x p a n s i ó n  de u n a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a ,  g r a ­
t u i t a ,  de  a l t a j c a l i d a d  y p l a n i f i c a d a  en f u n c i ó n  de l a s  n e c e s i d a  
d e s  y  p o b l a c i ó n  r e a l e s ,  h a r á  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  v a y a  p e r ­
d i e n d o  s e n t i d o  de m a n e r a  g r a d u a l . "
P r e c i s a m e n t e  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  e l  s e c t o r  -  
e d u c a t i v o  p r i v a d o ,  l a  A l t e r n a t i v a  p r o p o n e  c o y u n t u r a l m e n t e  q ue  
l o s  c e n t r o s  s u b v e n c i o n a d o s  p u e d a n  s e g u i r  e s t á n d o l o  en c a s o  de 
q u e  e l i m i n e n  t o d o  a f á n  de l u c r o  y se  i n s e r t e n  en e l  s i s t e m a  p ú ­
b l i c o :
" E n  l o s  c e n t r o s  a c t u a l m e n t e  s u b v e n c i o n a d o s  d e b e  c o n s e ­
g u i r s e  u n a  g r a t u i d a d  r e a l  y  e l  c o n t r o l  de  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y 
a l u m n o s  de  l a s  f i n a n z a s  y de  l a  g e s t i ó n  d e l  c e n t r o ,  como c a m i n o  
p a r a  l a  e l i m i n a c i ó n  d e l  b e n e f i c i o  p r i v a d o  y p a r a  l a  i n s e r c i ó n  
de  l o s  c e n t r o s  en e l  s i s t e m a  d e m o c r á t i c a m e n t e  p l a n i f i c a d o  de  l a  
e n s e ñ a n z a .
( . . . )
. . .  c o n  o b j e t o  de  a u n a r  e s f u e r z o s  y  no e n c a r e c e r  i n n e ­
c e s a r i a m e n t e  e l  p r o c e s o ,  a q u e l l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  y a  e x i s t e n ­
t e s  q u e  d e s e e n  i n c o r p o r a r s e  a l a  n u e v a  E s c u e l a  P ú b l i c a ,  p o d r á n  
h a c e r l o  c o n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s :
1.2 R e n u n c i a  t o t a l  y  d e f i n i t i v a  a t o d o  t i p o  de  b e n e f i ­
c i o  y  c o n t r o l  i d e o l ó g i c o ;  e l  E s t a d o  p a g a r á  d i r e c t a m e n t e  a l o s  
p r o f e s o r e s ,  s i n  i n t e r m e d i a r i o  a l g u n o  y  a s e g u r a r á  p a r a  e l  m a n t e ­
n i m i e n t o  d e l  c e n t r o  l a  m i s m a  c a n t i d a d  p o r  a l u m n o  q u e  a l o s  demás  
c e n t r o s  p ú b l i c o s . *
2 . 2  G e s t i ó n  d e m o c r á t i c a ,  c o n  t a n t a  p a r t i c i p a c i ó n  de  -  
l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  ( p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y  a l u m n o s )  como en 
l o s  demás  c e n t r o s  p ú b l i c o s . "
La A l t e r n a t i v a  e n c u e n t r a  n e c e s a r i o  r o m p e r  c o n  l a  a c t u a l  
f o r m a  b u r o c r á t i c a  y c e n t r a l i z a d a  de  a d m i n i s t r a r  l a  e d u c a c i ó n  en
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e l  E s t a d o  e s p a ñ o l .  P a r a  e l l o  e n c u e n t r a  i m p r e s c i n d i b l e  u n a  p l a n_ i  
f i c a c i ó n  d e m o c r á t i c a  de  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  y u n a  g e s t i ó n  d e ­
m o c r á t i c a  de  t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  L a s  c a r a c t e r í s t i c a s  -  
e s e n c i a l e s  de  e s a  p l a n i f i c a c i ó n  d e b e n  s e r :
MA.  La p l a n i f i c a c i ó n  d e b e  h a c e r s e  en f u n c i ó n  de  l a s  n £  
c e s i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s  d e l  p a í s ,  de  su p o ­
b l a c i ó n  t r a b a j d o r a ;  y  e s t a r á  l i g a d a  a l a  p l a n i f i c a c i ó n  e c o n ó m i ­
c a  g e n e r a l .
B.  La  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e b e  h a c e r s e  
p r o g r e s i v a m e n t e  d e m o c r á t i c a ,  en un p r o c e s o  l i g a d o  a l  c a m b i o  d e l  
c o n t e n i d o  d e l  E s t a d o .  En e s t a  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  s i s t e m a  e d u c a t _ i  
v o  - e s t r u c t u r a ,  c o n t e n i d o ,  m é t o d o s  p e d a g ó g i c o s ,  e t c . -  d e b e r á n  
p a r t i c i p a r  t o d a s  l a s  f u e r z a s  s o c i a l e s  d e m o c r á t i c a s :  l o s  s i n d i c a  
t o s  de  e n s e ñ a n t e s ,  l o s  s i n d i c a t o s  de  t  r a b - a j  a d o r e s , l a s  a s o c i a ­
c i o n e s  de  e s t u d i a n t e s ,  de  v e c i n o s ,  l o s  d i s t i n t o s  o r g a n i s m o s  p o ­
p u l a r e s  l o c a l e s  y n a c i o n a l e s ,  e l e g i r á n  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  que  
d i r i j a n  l o s  ó r g a n o s  de p l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a .
C.  C o r c e b i m o s  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y g e s t i ó n  de  u n a  f o r m a  
d e s c e n t r a l i z a d a .  La  i n i c i a t i v a  de  l a s  d i s t i n t a s  n a c i o n a l i d a d e s ,
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r e g i o n e s ,  e n t i d a d e s  l o c a l e s ,  o r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s ,  t i e n e n  am­
p l i a  c a b i d a  en e l l a s ,  e j e r c i e n d o  su p r o p i o  c o n t r o l  a t r a v é s  de 
o r g a n i s m o s  e s p e c í f i c o s  d e s c e n t r a l i z a d o s ,  a u n q u e  d e n t r o  d e  u n a  
p r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l  y r e g u l a c i ó n  de  l o s  ó r g a n o s  de  d i r e c c i ó n  
d e m o c r á t i c a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  En l a  m i s m a  l í n e a ,  l a s  e s c u e  
l a s  p ú b l i c a s  p o d r á n  s e r  p r o m o v i d a s  p o r  a y u n t a m i e n t o s ,  o r g a n i z a ­
c i o n e s  m u n i c i p a l e s  y p r o v i n c i a l e s  y s i n d i c a l e s ,  p o r  i n i c i a t i v a  
d e  s u s  b a s e s  r e s p e c t i v a s . "
P e r o  s i  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  de  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  
d e b e  e x i s t i r  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e m o c r á t i c a  de  d i f e r e n t e s  s e c t o ­
r e s  a f e c t a d o s ,  t a m b i é n  en l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de  c a d a  c e n t r o  d e ­
be e x i s t i r  d i c h a  p a r t i c i p a c i ó n ,  a u n q u e  l o s  a f e c t a d o s  s o n  m e n o s : '  
p r o f e s o r e s ,  a l u m n o s  y p a d r e s :
" E l  p r o c e s o  de  l a  e s t a t a l i z a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  no s j^ 
p o n e  en modo a l g u n o  l a  bu r o e r a t i z a c i o n  a u t o r i t a r i a  y  l a  c e n t r a ­
l i z a c i ó n  m i n i s t e r i a l  de  t o d a s  l a s  d e c i s i o n e s ;  d e n t r o  de  l a s  d i ­
r e c t r i c e s  g e n e r a l e s ,  c u y a  p l a n i f i c a c i ó n  y c o n t r o l  d e b e r á  s e r  -  
u n a  t a r e a  q u e  c o m p e t a  no s ó l o  a l o s  e n s e ñ a n t e s ,  s i n o  a t o d a  l a  
p o b l a c i ó n ,  r e p r e s e n t a d o s  p o r  e n t i d a d e s  e l e g i d a s  d e m o c r á t i c a m e n ­
t e ,  t i e n e  q u e  h a b e r  u n a  g r a n  a u t o n o m í a  de o r g a n i z a c i ó n  y  g e s t i ó n  
en t o d o s  l o s  c e n t r o s ,  t a n t o  en l o s  a s p e c t o s  e c o n ó m i c o s  como  en 
l o s  a c a d é m i c o s  d e  modo q ue  se p u e d a  a d a p t a r  su f u n c i o n a m i e n t o  a 
l a s  n e c e s i d a d e s  r e a l e s .  De e s t e  mo d o ,  l a  m a r c h a  i n t e r n a  d e  l o s  
c e n t r o s  d e  e n s e ñ á n z a ,  en l o  r e f e r e n t e  a l a  a p l i c a c i ó n  c o n c r e t a  
de  l a s  n o r m a s  g e n e r a l e s ,  c o n t r a t a c i ó n  y s e l e c c i ó n  de  p e r s o n a l ,  
c o n t r o l  d e  l o s  f o n d o s  e c o n ó m i c o s ,  d i r e c c i ó n  p e d a g ó g i c a ,  e t c . ,  
c o r r e r á  a c a r g o  d e  l o s  p r o f e s o r e s ,  a l u m n o s  y p a d r e s  de  u n a  mane 
r a  d e m o c r á t i c a .
I g u a l m e n t e ,  t o d o s  l o s  c a r g o s  d e  r e s p o n s a b i l i d a d  se  c u ­
b r i r á n  p o r  e l e c c i ó n  d i r e c t a  ( . . . ) .
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P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l o s  a l u m n o s ,  su p a r t i c i p a c i ó n  di^ 
r e c t a  en l a  g e s t i ó n  de  l a  c l a s e  y d e l  c e n t r o ,  l o g r a r á  d o s  o b j e ­
t i v o s  f u n d a m e n t a l e s :  c o n s t i t u i r  un a s p e c t o  e s e n c i a l  de  su f o r m a  
c i ó n  c í v i c a  d e m o c r á t i c a  y c o n t r i b u i r  a l a  d e s a p a r i c i ó n  de  l a  f i  
g u r a  a u t o r i t a r i a  y d o g m á t i c a  d e l  p r o f e s o r . "  w
P r e c i s a m e n t e  g r a c i a s  a l a  p l a n i f i c a c i ó n  y g e s t i ó n  demo 
c r á t i c a  y d e s c e n t r a l i z a d a  se  e v i t a  q u e  l a  e s c u e l a  e s t a t a l  s u p o j i  
ga  un m o n o p o l i o  i d e o l ó g i c o .  La e s c u e l a  d e b e  c a p a c i t a r  a l o s  a l u m  
n o s  p a r a  l a  i n s e r c i ó n  en u n a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a .  Se e d u c a r á  a 
l o s  a l u m n o s  en e l  r e s p e t o  a l o s  d e m á s ,  l a  c o n v i v e n c i a  y l a  dem£ 
c r a c i a .  Lo q u e  r e a l m e n t e  p r o p u g n a  l a  A l t e r n a t i v a  es  l a  e s c u e l a  
ú n i c a ,  p ú b l i c a  e i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a ,  g a r a n t i z á n d o s e  p a r a  
e l l o  l a  l i b e r t a d  de  e x p r e s i ó n  de  l o s  d o c e n t e s :
" L o s  c o n t e n i d o s  i m p a r t i d o s  en 1a- e n s e ñ a n z a  a t o d o s  l o s  
n i v e l e s  d e b e r á n *  a t e n e r s e  e s t r i c t a m e n t e  a p a u t a s  r a c i o n a l e s  y 
c i e n t í f i c a s .  De a c u e r d o  c o n  e s t o ,  en e l  a c c e s o  a l a  d o c e n c i a  noT 7
s e  h a r á  d i s c r i m i n a c i ó n  a l g u n a  p o r  r a z ó n  de  i d e o l o g í a s  o c r e e n ­
c i a s .  ( . . . )  es  f u n d a m e n t a l  l a  l i b e r t a d  de  e x p r e s i ó n  en e l  e j e r ­
c i c i o  de  l a  d o c e n c i a ,  l o  q ue  p e r m i t i r á  a l  a l u m n o  e l  e n t r a r  en 
c o n t a c t o  c o n  d ' i v e r s a s  o p c i o n e s ,  p r o m o v i e n d o  a s í  un d e s a r r o l l o  
i n t e l e c t u a l  q u e  es  b a s e  f u n d a m e n t a l  de  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c i e n t í ­
f i c a . "
La  A l t e r n a t i v a  r e c h a z a  l a  l l a m a d a  e s c u e l a  n e u t r a ,  p u e s  
en r e a l i d a d  no e x i s t e  t a l :
" E l  m i t o  de  l a  e s c u e l a  n e u t r a  no h a c e  s i n o  e n c u b r i r  e l  
m a n t e n i m i e n t o  de  l a  i d e o l o g í a  de  l o s  g r u p o s  d o m i n a n t e s . "
La f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  q u e d a r í a  e x c l u i d a  d e l  m a r c o  e s ­
c o l a r  s e g ú n  p a r e c e  i n d i c a r  l a  A l t e r n a t i v a  c u a n d o  s e ñ a l a  q ue  st o -  
d o s  l o s  c o n t e n i d o s  d e b e r á n  a t e n e r s e  e s t r i c t a m e n t e  a p a u t a s  r a —  
c i o n a l e s  y  c i e n t í f i c a s .
C o n c l u y e n d o ,  e l  d o c u m e n t o  d e l  C o l e g i o  de  D o c t o r e s  y  LjL 
c e n c i a d o s  d e  M a d r i d  " U n a  a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a " ,  p e r s i ­
g ue  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  p ú b l i c a  , p l u r a l i s t a  y l a i c a .  S i n  e m b a r g o ,  
no  se  d a  u n a  o p i n i ó n  e x p l í c i t a  s o b r e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  y 
más c o n c r e t a m e n t e  s o b r e  l o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  q ue  p o s e e n  un c a  
r á c t e r  p r o p i o  o i d e a r i o ,  p u e s  s i  b i e n  se  r e c h a z a  l a  e n s e ñ a n z a  -  
p r i v a d a  ( p o r  m o t i v o s  e c o n ó m i c o s )  y se  d e f i e n d e  e l  p l u r a l i s m o  i £  
t e r n o ,  no se  h a c e  n i n g u n a  c r í t i c a  d i r e c t a  a l a  h o m o g e n e i d a d  i n ­
t e r n a  d e  un c e n t r o  d o c e n t e ,  c r í t i c a  q u e  s í  se  h a c e  a l a  p r e t e n ­
d i d a  n e u t r a l i d a d .  Mas q ü e  no h a y a  e x p l i c i t a c i ó n  no q u i e r e  d e c i r  
q u e  no  q u e d e  c l a r o  d i c h o  r e c h a z o  p o r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .  E l  
c o n j u n t o  d e l  t e x t o  d a  c l a r a m e n t e  a e n t e n d e r  l a  o p o s i c i ó n  p o r  l a  
h o m o g e n e i d a d  en un c e n t r o  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  p o r  e l  p l u r a l i s ­
mo d e  c e n t r o s  d o c e n t e s ;  d e f e n d i e n d o  e l  p l u r a l i s m o  i n t e r n o ,  como 
c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  e l  a l u m n o  s e  i n s e r t e  en u n a  s o c i e ­
dad  d e m o c r á t i c a ,  a s í  como q u e  f a v o r e z c a  su d e s a r r o l l o  i n t e l e c ­
t u a l  .
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La e d u c a c i ó n  i n c u m b e  a l a  s o c i e d a d ,  y l o s  p a d r e s  s ó l o  
p u e d e n  p a r t i c i p a r  en l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  
a s í  c o m o ,  p o r  m e d i o  de a s o c i a c i o n e s ,  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  d emo­
c r á t i c a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  w
La  e s t a t a l i z a c i o n  p r o g r e s i v a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  no 
i m p l i c a  n i n g ú n  m o n o p o l i o  i d e o l ó g i c o  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  y  -  
e l l o ,  p r e c i s a m e n t e ,  g r a c i a s  a l  p l u r a l i s m o  i n t e r n o  de  l o s  c e n :—  
t r o s ,  a s í  como p o r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a  de  t o  
do  e l  s i s t e m a .  La p l a n i f i c a c i ó n  d e b e  c a r a c t e r i z a r s e  p o r  l a -  d e s ­
c e n t r a l i z a c i ó n ,  de  f o r m a  q u e  l a s  d i f e r e n t e s  r e g i o n e s  a suman  u na  
s e r i e  d e  c o m p e t e n c i a s  p a r a  d e s a r r o l l a r  y  a d a p t a r  l a s  l í n e a s  g e ­
n e r a l e s  t r a z a d a s  a n i v e l  e s t a t a l .  La g e s t i ó n  i n t e r n a  de  l o s  cer i  
t r o s  v a  en l a  d i r e c c i ó n  de l a  a u t o g e s t i ó n ,  p u e s  l o s  p a r t i c i p a n ­
t e s ,  p r o f e s o r e s ,  a l u m n o s  y p a d r e s ,  a s u m e n ’ l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de  
t o d o  l o  q u e  a f e c t a  d i r e c t a m e n t e  a l o s  c e n t r o s :  a p l i c a c i ó n  c o n —  
c r e t a  d e  l a s  n o r m a s  g e n e r a l e s ,  c o n t r a t a c i ó n  y s e l e c c i ó n  d e l  pe_r 
s o n a l ,  c o n t r o l  de  l o s  f o n d o s  e c o n ó m i c o s ,  d i r e c c i ó n  p e d a g ó g i c a ,  
e t e  .
I n d i c a r e m o s  p a r a  f i n a l i z a r  q u e  se p o d r á  o no e s t a r  de 
a c u e r d o  c o n  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  r e c o g i d o s  en " U n a  a l t e r n a t i v a  pa  
r a  l a  e n s e ñ a n z a " ,  p e r o  no c a b e  d u d a  de  q u e  e s t e  d o c u m e n t o ,  p o r  
e l  m o m e n t o  en q u e  se  h i z o  p ú b l i c o ,  t u v o  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  en 
t o d o s  l o s  s e c t o r e s  e d u c a t i v o s  n a c i o n a l e s ,  s i e n d o  un e s l a b ó n  -  
e s e n c i a l  en e l  i n i c i o  d e l  d e b a t e  n a c i o n a l  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de 
e n s e ñ a n z a ,  q u e  se p r o l o n g a r í a  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s ,  s i n  q u e  se 
v i s l u m b r e  un f i n a l  p r ó x i m o .
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A n u a l m e n t e  o r g a n i z a  l a  a s o c i a c i ó n  " R o s a  g e n s a t "  ( c u y a  
d i r e c t o r a  es  M a r t a  M a t a ,  d i p u t a d a  d e l  P . S . O . E .  p o r  B a r c e l o n a )  
c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e l  C o l e g i o  de D o c t o r e s  y L i c e n c i a d o s  de 
B a r c e l o n a ,  u n a s  j o r n a d a s  de  e s t u d i o  s o b r e  t e m a s  e d u c a t i v o s ,  en 
l a s  que  p a r t i c i p a n  p r o f e s o r e s  de t o d a  E s p a ñ a ,  a u n q u e  m a y o r i t a -  
r i a m e n t e  c o r r e s p o n d e n  a C a t a l u ñ a .  E s t a s  j o r n a d a s  s on  d e n o m i n a ­
d a s  " E s c o l a s  d ’ e s t i u " .  E l  m o t i v o  de  r e c o g e r  en un a p a r t a d o  de 
n u e s t r o  e s t u d i o  e l  p l a n t e a m i e n t o  q u e  h a c e n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de  
e n s e ñ a n z a  se  o r i g i n a  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  han  t e n i d o  en e l  d £  
b a t e  n a c i o n a l  s o b r e  e l  t e m a  l o s  d o c u m e n t o s  a p r o b a d o s  p o r  l a  X y 
l a  X I  " E s c o l a  d ' E s t i u " .  E f e c t i v a m e n t e  e l  l a  X c o n v o c a t o r i a  ( 1 9 7 5 )  
s e  e l a b o r ó  y a p r o b ó  ( 7 )  e l  d o c u m e n t o  " P o r  u n a  n u e v a  e s c u e l a  p ú ­
b l i c a "  ( 8 ) ,  e l  i c u a l  p r e t e n d í a  s e r  un d o c u m e n t o  de t r a b a j o  p a r a  
d i s c u t i r .  Su e s t u d i o  p o r  m ú l t i p l e s  g r u p o s  d u r a n t e  e l  c u r s o  1 9 7 5 -  
1 9 7 6  f i n a l i z ó  , on  l a  a p r o b a c i ó n  en l a  " X I  E s c o l a  d ' E s t i u "  ( 1 9 7 6 )  
d e  o t r o  d o c u m e n t o  " P o r  u n a  n u e v a  e s c u e l a  p ú b l i c a  c a t a l a n a "  ( 9 ) .
En l o  r e f e r e n t e  a l a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a  hay  s ó l o  d i f e r e n c i a s  
d e  m a t i c e s  e n t r e  l a s  d o s  d e c l a r a c i o n e s ,  a u n q u e  s e g u i r e m o s  e s e n ­
c i a l m e n t e  e l  s e g u n d o  d o c u m e n t o ,  p o r  e s t a r  más m a d u r a d o ,  f r e n t e  
a l a  p r o v i s i o n a l i d a d  d e l  p r i m e r o .
E l  d e r e c h o  a l a  e d u c a c i ó n  de  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  d e b e  
h a c e r s e  r e a l m e n t e  e f e c t i v o ,  mas no se  d e b e  l i m i t a r  a l a  i g u a l ­
d a d  de  c o n d i c i o n e s ,  s i n o  de  f o r m a  q u e  c o m p e n s e  l a s  d i f e r e n c i a s  
c u l t u r a l e s  p r o d u c t o  de  d i f e r e n c i a s  s o c i o e c o n ó m i c a s .  La  e s c u e l a  
p r o p u g n a d a  d e b e  c o n s e g u i r  r e a l m e n t e  l a  p r o m o c i ó n  g e n e r a l  y  c o m­
p e n s a t o r i a ,  f r e n t e  a l  f r a c a s o  de u n a  e s c u e l a  q ue  r e p r o d u c e  l a s  
d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s .
La e s c u e l a  es  c o n s i d e r a d a ,  p u e s ,  como un s e r v i c i o  p ú —  
b l i c o ,  o p t á n d o s e  p o r  l a  d e s a p a r i c i ó n  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  -  
p r i v a d o s ,  p a r a  l l e g a r  a l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i c a :
" C o n c e b i m o s  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  como u no  de  l o s  s e r v i ^  
c i o s  p ú b l i c o s  f u n d a m e n t a l e s  y ,  p o r  t a n t o ,  c r e e m o s  q ue  l a  e n s e ­
ñ a n z a  no d e b e  s e r  u n a  f u e n t e  de  b e n e f i c i o s  n i  un i n s t r u m e n t o  de  
c o n t r o l  i d e o l ó g i c o  y s o c i a l .  Su f i n a n c i a c i ó n ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y  
c o n t r o l  e c o n ó m i c o  d e b e n  s e r  í n t e g r a m e n t e  p ú b l i c o s .
La  e s c u e l a  q u e  q u e r e m o s  d e b e  s e r  p ú b l i c a  y ú n i c a ,  e n ­
t e n d i d a  como m o d e l o  ú n i c o  r e s p e c t o  a i n f r a e s t r u c t u r a  y d o t a c i ó n  
de  m a t e r i a l ,  c a l i d a d  p e d a g ó g i c a ,  r i g o r  c i e n t í f i c o ,  n i v e l  de  c o ­
n o c i m i e n t o s ,  c a p a c i d a d  p r o f e s i o n a l  y  s u e l d o s .  E s t e  m o d e l o  p r e s u  
p o n e  g a r a n t i z a r  l a  e s c o l a r i z a c i ó n  t o t a l  y  l a  d e s a p a r i c i ó n  de l a  
e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  S e r í a  n e c e s a r i o ,  p u e s ,  c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  
p a r a  q u e  l a s  a c t u a l e s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  de  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  
se  t r a n s f o r m e n  en n u e v a s  e s c u e l a s  p ú b l i c a s . "
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Y d i c h a  e s c u e l a  p ú b l i c a  d e b e  s e r  t o t a l m e n t e  - g r a t u i t a  en 
t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s ,  g r a t u i d a d  q ue  no d e b e  a f e c t a r  s ó ­
l o  a l a  e s c o l a r i z a c i o n  p r o p i a m e n t e  d i c h a ,  s i n o  t a m b i é n  a t o d o s  
l o s  e l e m e n t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l l e v a r  a c a b o  u n a  p r á c t i c a  e d u c a ­
t i v a  c o r r e c t a :  m a t e r i a l ,  t r a n s p o r t e s ,  e t c .
E s t a  e s c u e l a  p ú b l i c a  d e b e  e d u c a r  t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  
p l u r a l i s m o  s o c i a l :
" L a  e s c u e l a  d e b e  i n t r o d u c i r  a l o s  a l u m n o s  en l a  r e a l i ­
d a d  s o c i a l .  En u n a  s o c i e d a d  d e m o c r á t i c a  d e b e  h a c e r l e s  c o n o c e r  
l a s  d i f e r e n t e s  o p c i o n e s  i d e o l ó g i c a s  y o f r e c e r l e s  l a  m e t o d o l o g í a  
p a r a  a n a l i z a r  e s a  r e a l i d a d  s o c i a l  y  t r a n s f o r m a r l a  c a d a  v e z  de ■. 
f o r m a  más a u t ó n o m a ,  e m p e z a n d o  y a  d e s d e  l a  e s c u e l a .  G l o b a l m e n t e  
é s t a  d e b e  e s t i m u l a r  en e l  a l u m n o  l o s  v a l o r e s  de u n a  s o c i e d a d  d j 2 
m o c r á t i c a :  s o l i d a r i d a d ,  r e s p e t o  a l  o t r o ,  a c t i t u d  de  d i á l o g o ,  -  
e t c . "
Se g a r a n t i z a ,  p u e s ,  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  ú n i c a  y p l u r a ­
l i s t a ,  en l a  q u e  d e b e  g a r a n t i z a r s e  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a ,  s i n  
q u e  e l l o  s u p o n  j a  a t e n t a r  c o n t r a  l a  l i b e r t a d  d e l  a l u m n o :
" P o r  ó t r a  p a r t e ,  e l  m a e s t r o  d e b e  p o d e r  t r a s l u c i r  s u s  
i d e a s  r e l i g i o s a s  o p o l í t i c a s ,  p e r o  s i n  a d o c t r i n a r ;  p o r  e s o  n i n ­
g ún  e n s e ñ a n t e  s e r á  d i s c r i m i n a d o  p o r  s u s  c o n v i c c i o n e s .  S o l o  l a s  
a c t i t u d e s  a n t i d e m o c r á t i c a s  d e b e n  s e r  e x c l u i d a s  de  l a  e s c u e l a .
S e r á  p r e c i s o ,  s i n  e m b a r g o ,  que  l a  e s c u e l a  r e s p e t e  l a  
e v o l u c i ó n  d e l  n i ñ o  en e l  s e n t i d o  de no i m p o n e r l e  n i n g u n a  c o n c e p  
c i ó n  r e l i g i o s a  o p o l í t i c a  de  l a  r e a l i d a d .  E l  p l u r a l i s m o  y  l a  -  
a c o n f e s i o n a l i d a d  s e r á n  a s e g u r a d o s  s i n  e x c e p c i ó n ,  en t o d o s  y c a ­
d a  u n o  de l o s  c e n t r o s .
A s i m i s m o ,  l o s  p a d r e s ,  t a n t o  i n d i v i d u a l  como c o l e c t i v a ­
m e n t e ,  d e b e n  p o d e r  d i s c u t i r  en e l  c o n t e x t o  de  l o s  ó r g a n o s  de  -  
g e s t i ó n  de l a  e s c u e l a ,  l a  i n f l u e n c i a  de  é s t a  s o b r e  s u s  h i j o s . "  - 
La  p a r t i c i p a c i ó n  de  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  en l a  
g e s t i ó n  de l o s  c e n t r o s  es  t a m b i é n  u n a  de  l a s  c a r á c t e r í s t i c a s  im 
p o r t a n t e s  de  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  p r o p u g n a d a :
" L a  g e s t i ó n  d e l  c e n t - r o  d e b e  r e c a e r  en un C o n s e j o  de  es 
- c u e l a ,  m á x i m o  o r g a n i s m o  de r e p r e s e n t a c i ó n  y d e c i s i ó n ,  f o r m a d o  
p o r  r e p r e s e n t a n t e s  de  l o s  m a e s t r o s ,  d e l  p e r s o n a l  no d o c e n t e  ( c o n  
f u n c i o n e s  e d u c a t i v a s  y a d m i n i s t r a t i v a s ) ,  de  l a  A s o c i a c i ó n  de  Pa,  
d r e s ,  de  l o s  a l u m n o s  - s e g ú n  su e d a d -  y de  l a s  d emás  f u e r z a s  s o ­
c i a l e s  r e p r e s e n t a t i v a s  d e l  l u g a r  en que  r a d i c a  e l  c e n t r o ,  q u e  -  
e s t é n  o b j e t i v a m e n t e  i n t e r e s a d a s  en e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  e s —  
c u e l a  ( s i n d i c a t o s ,  a s o c i a c i ó n  de v e c i n o s ,  e t c . )
L as  c o m p - e t e n c i a s  d e .  e s t e  o r g a n i s m o  s e r á n  de t i p o  e c o n ó  
m i c o ,  o r g a n i z a t i v o  y d e  d e f i n i c i ó n  de l a s  l í n e a s  g e n e r a l e s  de  
l a  p e d a g o g í a  d e l  c e n t r o ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  m e d i o  en e l  q u e  
se s i t ú a  l a  e s c u e l a .
E l  C o n s e j o  de  E s c u e l a  p o d r á  d i s p o n e r  de u n a  C o m i s i ó n  -  
E j e c u t i v a  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  y e l  c o n t r o l  de  s u s  d e c i s i o n e s .
E l  C l a u s t r o  de  l a  E s c u e l a ,  c o n s t i t u i d o  p o r  l a  t o t a l i d a d
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d e  l o s  e n s e ñ a n t e s  d e l  c e n t r o  y e l  p e r s o n a l  no d o c e n t e  c o n  f u n ­
c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  t i e n e  como t a r e a  p r i m o r d i a l  l a  e l a b o r a c i ó n  
de  l a s  p r o p u e s t a s  p e d a g ó g i c a s  y m e t o d o l ó g i c a s ,  q ue  d e b e n  s e r  -  
a p r o b a d a s  p o r  e l  C o n s e j o  de  E s c u e l a .  E l  C l a u s t r o  c o n c r e t a r á  y 
a p l i c a r á  l a s  d e c i s i o n e s  de  e s t e  C o n s e j o .  w
T o d o s  l o s  c a r g o s  s e r á n  e l e g i d o s  p o r  e l  p r o p i o  e s t a m e n ­
t o  y  s o n  r e v o c a b l e s  p o r  u n a  m a y o r í a  c u a l i f i c a d a .
( . . . )
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e r á  n e c e s a r i o  t e n d e r  a l a  c r e a c i ó n  de  
C o m i s i o n e s  de  C u r s o ,  i n t e g r a d a s  p o r  t o d o s  l o s  m a e s t r o s  de  £ u r s o ,  
p a d r e s  y  a l u m n o s ,  s e g ú n  l o s  n i v e l e s ,  p a r a  f a c i l i t a r  l a  p a r t i c i ­
p a c i ó n  d e  l o s  p a d r e s  en e l  f u n c i o n a m i e n t o  de l a  e s c u e l a  y  l i e —  
v a r  a c a b o ,  t a m b i é n ,  un c o n t r o l  de  l a  d i n á m i c a  a c a d a  n i v e l .  Se 
n e c e s i t a r á n ,  i g u a l m e n t e ,  c o m i s i o n e s  de  a c t i v i d a d e s  d i v e r s a s  q u e  
p e r m i t a n  u n a  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  l a  v i d a  f a m i l i a r  y  l a  v i d a  e s c o ­
l a r . "  ( 1 0 )  *
P e r o  ^ s t a  g e s t i ó n  de c a d a  c e n t r o  d e b e  c o m b i n a r s e  a 
o t r o s  n i v e l e s  más a m p l i o s :
" L o s  L o n s e j o s  de E s c u e l a  se  c o o r d i n a r á n  a n i v e l  t e r r i ­
t o r i a l  en un C o n s e j o  E s c o l a r  de  b a r r i o ,  c o m a r c a  o m u n i c i p i o ,  -  
c o n  l a  p r e s e n c i a  d e  l o s  o r g a n i s m o s  s i n d i c a l e s ,  de v e c i n o s ,  q u e .  
h a y a  en l a  z o n a ,  como t a m b i é n  de  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de  l a  A d m i ­
n i s t r a c i ó n  .
E s t e  o r g a n i s m o  se e n c a r g a r á  de  l a  r e l a c i ó n  de l a s  e s ­
c u e l a s  c o n  l a s  i n s t a n c i a s  s u p e r i o r e s  de g e s t i ó n  e d u c a t i v a .  T e n ­
d r á  b a j o  su c o m p e t e n c i a  l a  a s i g n a c i ó n  de  r e c u r s o s  ( m a t e r i a l e s  y 
h u m a n o s )  e d u c a t i v o s  y l a  a d e c u a c i ó n  d e l  t r a b a j o  de l o s  d i v e r s o s  
c e n t r o s  e s c o l a r e s  de  a c u e r d o  c on  l o s  c r i t e r i o s  e d u c a t i v o s  g e n e ­
r a l e s . "  x
T a m b i é n  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  de l a  e s t r u c t u r a ,  c o n t e n i ­
d o s  y m é t o d o s  e d u c a t i v o s  l a s  d e c i s i o n e s  d e b e n  r e a l i z a r s e  c o n  e l  
c o n t r o l  y l a  p a r t i c i p a c i ó n  d i r e c t a  de t o d a s  l a s  f u e r z a s  s o c i a —  
l e s  y p o p u l a r e s .  P e r o  e s t a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  d e b e  r e a l i z a r s e  
en C a t a l u ñ a  ( e s  u n a  p r o p u e s t a  c o n c r e t a  q u e  no i m p l i c a  s o l u c i o ­
n e s  c o n c r e t a s  p a r a  e l  r e s t o  de  l a s  r e g i o n e s )  de  f o r m a  t o t a l m e n ­
t e  a u t ó n o m a ,  de  f o r m a  q u e  e l  m a r c o  p o l í t i c o  c a t a l á n  d e b e  p e r m i ­
t i r  " r e a l i z a r  l a  l e g i s l a c i ó n  e x c l u s i v a  y l a  e j e c u c i ó n  d i r e c t a  
d e l  s i s t e m a  e u d c a t i v o . "  L ó g i c a m e n t e  l o s  c o n t e n i d o s  y l a  l e n g u a  
de  l a  e n s e ñ a n z a  d e b e r á n  a d a p t a r s e  a l a s  p e c u l i a r i d a d e s  d e  l a  r(B 
g i ó n .
R e s p e c t o  a l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  en e l  m a r c o  e s c o l a r  
no  h a y  r e f e r e n c i a  a l g u n a  en l o s  d o c u m e n t o s  de l a  " E s c o l a  d ' E s -  
t i u " ,  p e r o  a n t e  l a  e n u m e r a c i ó n  e x h a u s t i v a  r e a l i z a d a  de  l a s  á r e a s  
q u e  d e b e  c u b r i r  l a  e d u c a c i ó n  e s c o l a r  ( f o r m a c i ó n  c o r p o r a l ,  e d u c a  
c i ó n  s e x u a l ,  l e n g u a  y e x p r e s i ó n  en g e n e r a l ,  e d u c a c i ó n  e s t é t i c a ,  
c o n o c i m i e n t o  y  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  r e a l i d a d  s o c i a l  y n a t ü r a l ,  
e t c . )  y  no e n c o n t r a r s e  en e l l a  l a  t r a s c e n d e n t e  o r e l i g i o s a ,  djs 
b e m o s  e n t e n d e r  q u e  d i c h a  f o r m a c i ó n  no e s t a r í a  i n c l u i d a  en e l
*
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m a r c o  e s c o l a r  s e g ú n  e s t a  - a l t e r n a t i v a .
P a r a  c o n c l u i r ,  en f o r m a  de  r e s u m e n ,  s e ñ a l a r e m o s  que  l a  
" E s c o l a  d ' E s t i u "  en s u s  X y X I  c e l e b r a c i o n e s  o p t a  c l a r a m e n t e  
p o r  u n a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  ú n i c a ,  p l u r a l i s t a  y a c o n f e s i o n a l . La 
e s c u e l a  p r i v a d a  d e b e  d e s a p a r e c e r ,  p o r  l o  q ue  como m e d i d a  i n m e ­
d i a t a  se  l e  d e b e  p r i v a r  de  c u a l q u i e r  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a ,  d á n ­
d o l e  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  p a s e  a e n g r o s a r l a s  f i l a s  de  l a  e s —  
c u e l a  p ú b l i c a .  E s t a  e s c u e l a  no t r a t a  de  i m p o n e r  n i n g u n a  i d e o l o ­
g í a  a l o s  a l u m n o s  p u e s  a l  s e r  p l u r a l i s t a  se l e s  o f r e c e n  t o d a s  
l a s  e x i s t e n t e s  en l a  s o c i e d a d  o ,  a l  m e n o s ,  l a s  más i m p o r t a n t e s .  
N e c e s a r i o  es  q u e  s e ñ a l e m o s  q ue  a d m i t e n  q u e  l a  e d u c a c i ó n  en e s a  
p l u r a l i d a d ,  a s í  como e l  e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r t a d  de c á t e d r a ,  
t i e n e n  q u e  t e n ^ r  en c u e n t a  l a  e v o l u c i ó n  d e l  n i ñ o .  La p o s i b i l i —  
d ad  de  un p r o y d c t o  e d u c a t i v o  o i d e a r i o  q u e  de u n a  v i s i ó n  c o n c r e  
t a  de  l a  r e a l i d a d  q u e d a  t o t a l m e n t e  r e c h a z a d a  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  
c o n  e l l o  l o  q ue  se  p r e t e n d e  es  un c o n t r o l  i d e o l ó g i c o  de  l o s  
a l u m n o s ;  a s í  p i e s ,  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  es  i m p o s i b l e  en e l  s i s^  
t e m a  e d u c a t i v o ,  d e f e n d i d o  p o r  l a  " e s c o l a  d ' E s t i u " .  En l a  g e s t i ó n  
de  c a d a  c e n t r o j  d e b e n  p a r t i c i p a r  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s :  
p r o f e s o r e s ,  p a d r e s ,  a l u m n o s ,  p e r s o n a l  no d o c e n t e ,  s i n d i c a t o s ,  
a s o c i a c i o n e s  de  v e c i n o s ,  e t c . ;  c a r a c t e r i z á n d o s e  d i c h a  g e s t i ó n  
p o r  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e m o c r á t i c a .  T a m b i é n  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  
d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  d e b e n  i n t e r v e n i r  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  
a f e c t a d o s ,  a u n q u e  l a  n o t a  más c a r a c t e r í s t i c a  de e s t a  p l a n i f i c a ­
c i ó n  es  l a  t o t a l  d e s c e n t r a l i z a c i ó n '  q u e  se d e f i e n d e ,  a l  menos  pa  
r a  C a t a l u ñ a ,  de  f o r m a  q u e  l a  o r g a n i z a c i ó n  p o l í t i c a  p e r m i t a  q ue  
e s t a  r e g i ó n  t e n g a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  en c u a n t o  a l a  l e g i s l a ­
c i ó n  y  a su e j e c u c i ó n  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  Q u e d a r í a ,  p u e s ,  
d e s c a r t a d a  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a  común p a r a  t o d o  e l  E s t a ­
do  e s p a ñ o l .
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3 . -  CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA ( C . E . C . E . )
Dos  s o n  e s e n c i a l m e n t e  l a s  a g r u p a c i o n e s  p a t r o n a l e s  q u e  
t i e n e n  c i e r t a  i m p o r t a n c i a  en e l  s e c t o r  p r i v a d o  de  l a  e n s e ñ a n z a  
en E s p a ñ a :  l a  C o n f e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  C e n t r o s  de  E n s e ñ a n z a  y 
l a  A s o c i a c i ó n  de  C e n t r o s  A u t ó n o m o s  de  E n s e ñ a n z a  ( A . C . A . D . E . )
- l a  c u a l  e s t á  i n t e g r a d a  en l a  g r a n  p a t r o n a l  C . E . 0 . E . - C . E . P . Y . M . E . 
( 1 1 ) - ,  s i  b i e n  e s ,  y  c o n  m u c h o ,  l a  C . E . C . E .  l a  q u e  t i e n e  un ma­
y o r  p e s o  e s p e c í f i c o ,  p u e s  s ó l o  e l l a  r e p r e s e n t a  a más d e l  86 p o r  
c i e n  d e l  s e c t o r  e d u c a t i v o  p r i v a d o  ( 1 2 ) .  No o b s t a n t e ,  m a n t i e n e n  
t e s i s  muy s i m i l a r e s  ambas p a t r o n a l e s  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ­
ñ a n z a ,  d e s t a c a n d o  l ó g i c a m e n t e  su d e f e n s a . d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a ­
d a  ( 1 3 ) . 'i
La  C . . E . C . E .  a d q u i r i ó  a n t e  l a  o p i n i ó n  p u b l i c a  g r a n  p r o ­
t a g o n i s m o  d u r a ’n t e  e l  d e b a t e  de  l a  L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  ne 
g u l a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  y muy e s p e c i a l m e n t e  a f i ­
n a l e s  d e  1 9 7 9 ,  f e c h a s  en l a s  q u e  p r o v o c ó  g r a n d e s  m o v i l i z a c i o n e s  
n a c i o n a l e s ,  e s t a n d o  a p u n t o  de r e a l i z a r  e l  c i e r r e  p a t r o n a l  o -  
" l o c k - o u t "  a n ^ e  l o s  p r o b l e m a s  - e c o n ó m i c o s  p o r  l o s  q u e  a t r a v e s a —  
b a n  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  c o n s i d e r a n d o  i n s u f i c i e n t e  l a  f i n a n c i a  
c i ó n  e s t a t a l  a e s t o s  t i p o s  de c e n t r o s ,  c o n  l o  c u a l  c o n s i d e r a b a n  
q u e  no p o d í a  d a r s e  u n a  l i b e r t a d  r e a l  de  e n s e ñ a n z a  ( 1 4 ) ,  s i e n d o  
p r e c i s a m e n t e  l a  d e f e n s a  de l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  c o n  t o d a s  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  q u e  c o n s i d e r a b a n  i m p l i c a d a s  p o r  t a l  t é r m i n o ,  
l a  n o t a  común  de t o d a  l a  c a m p a ñ a  p r o m o v i d a  p o r  e s t a  p a t r o n a l .
P a r a  e l  p r e s i d e n t e  de l a  C . E . C . E . ,  s a c e r d o t e  a g u s t i n o  
y  s e n a d o r  q u e  f u e  p o r  U . C . D .  en l a s  C o r t e s  C o n s t i t u y e n t e s ,  A n g e l  
M a r t í n e z  F u e r t e s  ( d e s p u é s  s a l i ó  d e l  p a r t i d o ) ,  l a  l i b e r t a d  de  ej i  
s e ñ a n z a ,  t a l  como l a  g a r a n t i z a  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  i m p l i c a  b á s i c a ­
m e n t e  d o s  g r a n d e s  d e r e c h o s :  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  
e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  y  l a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  y d i r e c c i ó n  de 
c e n t r o s .  A su  v e z  d e b e  e x i s t i r  u n a  a y u d a  e c o n ó m i c a  p a r a  h a c e r  
e f e c t i v a  l a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a ,  a s í  como q ue  se  p o s i b i l i t e  
- un c o n t r o l  d e l  e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  ( 1 5 ) .  E l  
a n á l i s i s  y  d e f e n s a  d e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  
de  e d u c a c i ó n  l o  f u n d a m e n t a  en d i v e r s o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a —  
l e s :
" L a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a  se  c o n s a g r a  en e l  a r t í c u l o  
2 7 . 1  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n - y  s u p o n e  ( . . . )  e l  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  de  
l o s  p a d r e s  f a e s c o g e r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q ue  h a b r á  de  d a r s e  a 
s u s  h i j o s '  ( D e c l a r a c i ó n  U n i v e r s a l  de  l o s  D e r e c h o s  H u m a n o s ,  a r t .  
2 6 . 3 ) .  E l  ' t i p o  de  e d u c a c i ó n '  se  e n t i e n d e  ' c o n f o r m e  a s u s  c o n —  
v i c c ' i o n e s  r e l i g i o s a s ,  f i l o s ó f i c a s  ( C o n v e n c i ó n  E u r o p e a ,  p r o t o c o ­
l o  I ,  a r t í c u l o  2 ) ,  y  se  e j e r c e  p o r  l a  ' l i b e r t a d  de  l o s  p a d r e s  
. . .  a e s c o g e r  e s c u e l a s  d i s t i n t a s  a l a s  c r e a d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a  
d e s  p ú b l i c a s '  ( P a c t o  de  1 9 6 6 ,  a r t í c u l o  1 3 . 3  y U n e s c o  5 ,  b —1 2 ) ;  
se  r e c o n o c e ,  p o r  t a n t o ,  l a  e x i s t e n c i a  de  l a  e s c u e l a  p r i v a d a  y
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d e  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a ;  p e c o ,  a de má s ,  de  l o  a n t e r i o r  se  d e r i v a  
q u e  l o s  p a d r e s  t i e n e n  d e r e c h o  a q ue  s u s  h i j o s ,  d e n t r c r  d e  l a  e s ­
c u e l a  p ú b l i c a ,  ' r e c i b a n  l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q u e  e s t é  
de  a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s '  ( U n e s c o  5 , b . 2 ) . "  ( 1 6 )
E l  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  de l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  
d e  e d u c a c i ó n  q ue  h a y  q u e  d a r  a s u s  h i j o s  y a  se  i n c l u í a  en l a  po  
n e n e c i a  e l a b o r a d a  p o r  l a  A s a m b l e a  G e n e r a l  de  m a r z o  de  1 9 7 8  de 
l a  e n t o n c e s  C o n f e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  de C e n t r o s  de E n s e ñ a n z a ,  en 
l a  q u e  se  r e c o g í a n  l o s  p r i n c i p i o s  en l o s  q ue  se ha de  b a s a r  u n a  
p o l í t i c a  e d u c a t i v a  en l i b e r t a d .  I g u a l m e n t e  se s e ñ a l a b a n  l o ' s  d e ­
r e c h o s  d e  e l e c c i ó n  d e l  c e n t r o  d o c e n t e  y de l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o ^  
s a  y m o r a l :
" L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  g a r a n t i z a r á n  e l  d e r e c h o  p r e f e r e j n
t e  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  de e d u c a c i ó n  q u e  h a b r á  de d a r/
se  a s u s  h i j o s ,¿ a  e s c o g e r  c e n t r o s  d i s t i n t o s  a l o s  c r e a d o s - p o r  
l a s  a u t o r i d a d e s  p ú b l i c a s  y de h a c e r  que  s u s  h i j o s  r e c i b a n  l a  -  
e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q ue  e s t é  de a c u e r d o  c o n  s u s  p r o p i a s  
c o n v i c c i o n e s . "  ( 1 7 )
R e c o r  a c i d a ,  p u e s ,  l a  e s c u e l a  p r i v a d a ,  d i s t i n t a  de  l a  
c r e a d a  p o r  l o s * p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  se i m p l i c a  una  l i b e r t a d  de  -  
c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s  p a r a  l a s  p e r s o n a s  p r i v a d a s .  Mas no 
es  s u f i c i e n t e  e s t a  l i b e r t a d  de c r e a c i ó n  s i  no se  r e c o n o c e  a l  -  
m i s m o  t i e m p o  l a  d e  d i r e c c i ó n ;  e n t e n d i é n d o s e  que  d i c h a s  l i b e r t a ­
d e s  d e b e n  d e s a r r o l l a r s e  s i n  q ue  a t e n t e n  a l o s  p r i n c i p i o s  b á s i —  
e o s  de c o n v i v e n c i a  d e  l a  s o c i e d a d .  Fue p r e c i s a m e n t e  en e l  p u n t o  
4 de  l a s  c o n c l u s i o n e s  de  l a s  I  J o r n a d a s  N a c i o n a l e s  de  E d u c a c i ó n  
o r g a n i z a d a s  p o r  l a  C . E . C . E .  d o n d e  se r e c o g í a  e s t e  p r i n c i p i o :
" T o d a  p e r s o n a  p r i v a d a ,  f í s i c a  o j u r í d i c a ,  p o d r á  c r e a r ,  
g e s t i o n a r  y  d i r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s  q u e  i m p a r t a n  l a s  d i v e r s a s  
e n s e ñ a n z a s ,  d e n t r o  d e l  r e s p e t o  a l a  C o n s t i t u c i ó n  y  a l a s  l e y e s . "  
( 1 8 )
Fue  g r a n d e  l a  c o n t r a r i e d a d  de l a  C . E . C . E .  a l  c o m p r o b a r  
q u e  l a  C o n s t i t u c i ó n  s ó l o  r e c o g í a  e x p l í c i t a m e n t e  l a  l i b e r t a d  de 
c r e a c i ó n ,  p o r  e l l o  a l  a ñ a d i r  l o s  a r t í c u l o s  7 . 1  y 3 2 . 1  d e l  E s t a ­
t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  l a ' l i b e r t a d  de  g e s t i ó n  y d i r e c c i ó n  i jn 
d u j o  a p r o c l a m a r  a M a r t í n e z  F u e r t e s  que  c o n  e s a  a p o r t a c i ó n  se 
s a l v a b a  u n o  de  l o s  p r i m e r o s  y f u n d a m e n t a l e s  o l v i d o s  de  l a  C o n s ­
t i t u c i ó n  en e l  a r t í c u l o  27 ( 1 9 ) .
Y e s t a  l i b e r t a d  de  c r e a c i ó n  y d i r e c c i ó n  i m p l i c a  e l  d e ­
r e c h o  a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o ,  es  d e c i r ,  " . . .  e l  c o n j u n t o  de 
p r i n c i p i o s  b á s i c o s  y f u n d a m e n t a l e s  q ue  d e f i n e n  l a  o r i e n t a c i ó n  
i d e o l ó g i c a  y l a  a c c i ó n  p e d a g ó g i c a  de un c e n t r o  d e t e r m i n a d o  o de  
un c o n j u n t o  de  c e n t r o s . "  ( 2 0 )
Y son  l o s  p r o m o t o r e s  d e l  c e n t r o  l o s  q u e  e l a b o r a n  e l
i d e á r i o :
" L o s  p r o m o t o r e s  de  c a d a  c e n t r o  e d u c a t i v o  han  d e  t e n e r  
l i b e r t a d  e f e c t i v a  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de su i d e a r i o ,  q ue  ha  
b r á  de  c o n c r e t a r s e  en un p r o y e c t o  e d u c a t i v o ,  a f i n  de  c o n s e g u i r  
u n a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l ,  c o h e r e n t e  y  de  c a l i d a d . "  ( 2 1 )
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A s í  p u e s ,  e l  i d e a r i o  p o s i b i l i t a  e l  que  t o d a  l a  t a r e a  -  
e d u c a d o r a  d e  un c e n t r o  s e a  c o h e r e n t e ,  a l a  v e z  q u e  p r o c u r a  s e r  
i n t e g r a l ,  c o n  l o  c u a l ,  y t e n i e n d o  en c u e n t a  que  se  p u e d e n  p r o ­
p u g n a r  d i s t i n t o s  t i p o s  de  i d e a r i o s  c o n  s u s  c o r r e s p o n d i e n t e s  cejn 
t r o s  d o c e n t e s ,  se  p e r m i t e  e l  q ue  l o s  p a d r e s  puedaYí  e s c o g e r  e l  
t i p o  de e d u c a c i ó n  q u e  d e s e a n  p a r a  s u s  h i j o s  c o n f o r m e  a s u s  c o n ­
v i c c i o n e s  r e l i g i o s a s ,  f i l o s ó f i c a s ,  e t c .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  li_ 
b e r t a d  de  c r e a c i ó n  y  d i r e c c i ó n  de  c e n t r o s  d o c e n t e s  c o n  l a  c o n s i  
g u i e n t e  l i b e r t a d  de  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  i d e a r i o  c o n s t i t u y e  l a  -  
p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  f a c i l i t a n d o  l a  p l u r a l i d a d  d e l  i d e a r i o  "de c a  
d a  c e n t r o  e l  e j e r c i c o  d e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e s c o g e r  e l  t_i 
p o  de e d u c a c i ó n  p r e f e r i d o :
” . . .  damos  p o r  s e n t a d o  que  en un E s t a d o  d e m o c r á t i c o  de^ 
be  e x i s i t i r  p l u r a l  e d u c a c i ó n  de s u s  h i j o s . .  Una o p c i ó n  p l u r a l  -  
q u e  p u e d e  e s t a r ^  o no de  a c u e r d o  c o n  su i d e o l o g í a  o c r e d o ,  c o n  
x o que  poo  r í a n  • e x e y i r  u no  u o t r o  c e n t r o .  E l  I d e a r i o  es  e l  e s p e —. 
j o  que  p r e s e n t é  u n a  i n s t i t u c i ó n  o un p r o m o t o r  de  e n s e ñ a n z a  p a r a  
q u e  e l  p a d r e  e ? i j a  l o  q u e  más l e  c o n v e n g a . "  ( 2 2 )
P a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un i d e a r i o ,  l a  C . E . C . E .  no 
p o n e  n i n g u n a ,  r e s t r i c c i ó n ,  p u d i é n d o s e  p l a s m a r  c u a l q u i e r  t i p o  de  
i d e o l o g í a :  '
" . . .  d e f e n d e m o s  u n a  l i b e r t a d  r e a l  de l a  e n s e ñ a n z a ,  s i n  
d i s c r i m i n a c i o n e s  p a r a  n i n g u n a  i d e o l o g í a ,  que  d e b e r á  e s t a r  r e c o ­
g i d a  en e l  i d e a r i o  de  l o s  d i f e r e n t e s  c o l e g i o s . "  ( 2 3 )
En l a  m i s m a  l í n e a  van  e s t a s  d e c l a r a c i o n e s ,  a l  c o m e n t a r  
e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o l a r e s :  -
" N o s o t r o s  q u e r e m o s  q ue  se r e f l e j e  en e l  E s t a t u t o  l a  -  
p l u r a l i d a d  de  c e n t r o s ,  s e a n  é s t o s  c o n f e s i o n a l e s  o n o ,  c o m u n i s ­
t a s  o s o c i a l i s t a s ,  e t c é t e r a ,  l o s  c e n t r o s  q ue  d e m a n d e n  l o s  p a d r e s ,  
q u e  p a r a  n o s o t r o s  s on  l o s  p r i m e r o s  r e s p o n s a b l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  
d e  s u s  h i j o s . "  ( 2 4 )
La  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  y  l a  p u b l i c i d a d  d e l  i d e a r i o  p e r ­
m i t e  a l a  v e z  q u e  c a d a  p r o f e s o r  e s c o j a  e l  c e n t r o  c o n  c u y o  i d e a ­
r i o  más se i d e n t i f i q u e ,  c o n  l o  c u a l  se g a r a n t i z á  e l  d e r e c h o  d e l  
p r o f e s o r  a e n s e ñ a r  a t e n d i e n d o '  a s u s  c o n v i c c i o n e s ,  a l a  v e z  q ue  
“ se  p r e s e r v a  e l  r e s p e t o  a l  i d e a r i o ,  p u e s  p a r a  l a  C . E . C . E .  no se  
p u e d e  a d m i t i r  l a  p l u r a l i d a d  i n t e r n a  en un c e n t r o  d o c e n t e :
" C o n  r e f e r e n c i a  a l a  l i b e r t a d  de c á t e d r a ,  n o s o t r o s  s o ­
mos c o n s c i e n t e s  de  q u e  un c e n t r o  p r i v a d o  t i e n e  d e r e c h o  a d e f e n ­
d e r  su I d e a r i o ,  o l o  q u e  es  l o  m i s m o ,  su p r o p i a  i d e n t i d a d ,  y 
q u e  e s t a  i d e n t i d a d  no d e b e  d e s t r u i r s e  d e s d e  d e n t r o ,  p o r  l o  q ue  
no  e s  p o s i b l e  a d m i t i r  e l  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  d e n t r o  de  un -  
m i s m o  c e n t r o  d o c e n t e .  E l  c o n o c i m i e n t o  d e l  I d e a r i o  p o r  p a r t e  d e l  
p r o f e s o r  t i e n e  q u e  s e r  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e ,  s i  no  l o  a c e p t a ,  d £  
b a ,  e x i s t i e n d o  p l u r a l i d a d  de  c e n t r o s ,  e l e g i r  o t r o  c u y o  i d e a r i o  
e s t é  de a c u e r d o  c o n  s u s  p l a n t e a m i e n t o s  p o l í t i c o s ,  m o r a l e s  o r e ­
l i g i o s o s .  A f i r m a m o s  ( . . . )  q u e  c u a l q u i e r  p r i o r i d a d  en m a t e r i a  -  
e d u c a t i v a  r e s i d e  en l a s  f a m i l i a s  y no  en e l  E s t a d o  o en l o s  prc) 
f e s o r e s . "  ( 2 5 )
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P o r  c o n s i g u i e n t e ,  es r e c h a z a d a  t o d a  i m p o s i c i ó n  d e  un 
m o d e l o  ú n i c o  de e s c u e l a ,  a l a  v e z  q u e  se  r e c h a z a  l a  e s c u e l a  i n ­
t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a .  S i n  e m b a r g o ,  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  y ,  -  
p o r  t a n t o ,  l a  p e c u l i a r i d a d  de c a d a  c e n t r o  no se  l i m i t a  a l  e s t a ­
b l e c i m i e n t o  d e l  i d e a r i o ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  se e x t i e n d e  a l a  g e s ­
t i ó n  y a l a  o r g a n i z a c i ó n  de  l a  t a r e a  e s c o l a r .  R e f e r e n t e  a l a  
g e s t i ó n  se  c o m p r e n d e  e l  i n t e r é s  de  e s t a  p a t r o n a l  en q u e  se  i n —  
c l u y e r a  t a l  t é r m i n o  en e l  t e x t o  c o n s t i t u c i o n a l  a l a  v i s t a  de 
u n a  de s u s  c o n c l u s i o n e s  ( l a  s e x t a )  en l a s  I  J o r n a d a s  de  E d u c a ­
c i ó n :
" L a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  no se  a g o t a  en e l  d e r e c h o  de  
e l e c c i ó n  en l a  i g u a l d a d  de  o p o r t u n i d a d e s  n i  en l a  a d o p c i ó n  de 
un i d e a r i o  p r o p i o  d e  c a d a  c e n t r o .  Ha de  p o s i b i l i t a r  l a  p e c u l i a r  
o r g a n i z a c i ó n  i r  t e r n a  de  c a d a  u no  de  e l l o s .  R e c h a z a m o s  c a t e g ó r i ­
c a m e n t e  t o d o  i n t e n t o  de  i m p o s i c i ó n  de  un ' s i s t e m a  de o r g a n i z a c i ó n  
y  p a r t i c i p a c i ó n  u n i f o r m a d o  y r í g i d o . "  ( 2 6 )
A d m i t e  l a  C . E . C . E .  q ue  l o s  p a d r e s  p a r t i c i p e n  en l a  gejs 
t i ó n  i n t e r n a  dé  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s :
" L o s  j e n t r o s  ae  e n s e ñ a n z a  no e s t a t a l  r e c o n o c e n  y  r e s p £  
t a n  l o s  d e r e c h j o s  de  l o s  p a d r e s  y r e c l a m a n  l a  c o o p e r a c i ó n  de  l o s  
m i s m o s  en l a  g e s t i ó n  e d u c a t i v a .  F a m i l i a  y  c o l e g i o  no d e b e n  c o n ­
s i d e r a r s e  como i n s t i t u c i o n e s  d i s t i n t a s ,  s i n o  q ue  e l  c e n t r o  es  
l a  p r o l o n g a c i ó n  de  l a  f a m i l i a ,  y  p o r  e s o  l o s  p a d r e s  e l i g e n  un 
c e n t r o  de  e n s e ñ a n z a  en e l  q ue  e l  i d e a r i o  se  a j u s t e  a l  t i p o  de  
e d u c a c i ó n  q u e  e l l o s  i n c u l c a r o n  a s u s  h i j o s  en l a  más t i e r n a  i n ­
f a n c i a . "  ( 2 7 )
A s i m i s m o ,  c o n s i d e r a  e s t a  p a t r o n a l  q ue  l o s  p r o f e s o r e s  
y ,  en su c a s o ,  l o s  a l u m n o s  t a m b i é n  d e b e n  p a r t i c i p a r  en l a  g e s —  
t i ó n  e s c o l a r ;  mas e s t a  p a r t i c i p a c i ó n  no d e b e  a t e n t a r  c o n t r a  l a  
i d e n t i d a d  d e l  c e n t r o ,  p u e s t o  q ue  e n t o n c e s  l a  t i t u l a r i d a d  d e l  -  
c e n t r o  p a s a r í a  de  h e c h o  a manos  de  t e r c e r o s  d i s t i n t o s  d e  l o s  
p r o m o t o r e s .
A d e c i r  de  M a r t í n e z  F u e r t e s  e l  f u t u r o  de  u n a  e n s e ñ a n z a  
en c a l i d a d  p a s a  p o r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  c o l e g i o  de  l a s  p a r t e s  
a f e c t a d a s :  d i r e c c i ó n  d e l  c e n t r o ,  a l u m n o s ,  p a d r e s  y  p r o f e s o r e s  
. ( 2 8 ) .
P a r a  l a  C . E . C . E .  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  t a m b i é n  se  e x ­
t i e n d e  a l a  c a p a c i d a d  de  c a d a  c e n t r o  p a r a  e l e g i r  c i e r t a  p a r t e  
d e l  c u r r í c u l u m ,  a d a p t a r  l o s  p r o g r a m a s  a l a s  r e a l i d a d e s  s o c i a l e s  
c o n c r e t a s , e t c . :
" L o s  c e n t r o s  s e r á n  a u t ó n o m o s  p a r a  i m p l a n t a r  m a t e r i a s  
o p t a t i v a s  y ' s i s t e m a s  p e d a g ó g i c o s  p r o p i o s ,  a d a p t a r  l o s  p l a n e s  de  
e s t u d i o  a l a s  c a r a c t e r í s t i c a . s  c u l t u r a l e s  d e l  e n t o r n o ,  o r g a n i z a r  
a c t i v i d a d e s  de  f o r m a c i ó n  y c o m p l e m e n t a r i a s . "  ( 2 9 )
A s í  p u e s ,  l a  C o n f e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  de  C e n t r o s  de  Ens j í  
ñ a n z a  d e f i e n d e  q u e  a l  me n os  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  t e n g a n  a u t o n o ­
m í a  p a r a  e l e g i r  m a t e r i a s  o p t a t i v a s .  A e l l o  h a y  q u e  a ñ a d i r  l o  y a  
s e ñ a l a d o  en un p r i n c i p i o  de  q u e  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  
r e c i b a n  l o s  a l u m n o s  l a  e d u c a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  q ue  e s t é  de
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a c u e r d o  c o n  l a s  c o n v i c c i o n e s  de  l o s  p a d r e s ,  en t a n t o  q u e  no l o  
d e c i d a n  l o s  p r o p i o s  a l u m n o s .  L ó g i c a m e n t e  t a m b i é n  en l o s  c e n t r o s  
p r i v a d o s  d e b e  e x i s t i r  d i c h a  e d u c a c i ó n ,  q ue  n o r m a l m e n t e  v e n d r á  
r e c o g i d a  en e l  i d e a r i o  d e l  c e n t r o .  P o r  l o  q u e  se  p u e d e  i n d u c i r  
q u e  l a  C . E . C . E .  c o n s i d e r a  q ue  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  y m o r a l  
( c o n  l a s  p e r t i n e n t e s  o p c i o n e s )  d e b e  r e c o g e r s e  en t o d o s  l o s  c e n ­
t r o s  d o c e n t e s  d e n t r o  de u n a  a s i g n a t u r a  más d e l  c u r r í c u l u m ,  i nd j s  
p e n d i e n t e m e n t e  de  l a  o p c i o n a l i d a d  d e  o t r o  t i p o  de  m a t e r i a s .
O t r a  de  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  o b s e r v a d a s  p o r  l a  C . E . C . E .  
p a r a  q u e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  s e a  u n a  r e a l i d a d  es  l a  n e c e s i  
d a d  de l a  g r a t u i d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a  p a r a  t o d o s  a t r a v é s  d e  u n a  
f i n a n c i a c i ó n  e s t a t a l .  S i  b i e n  l a  p a t r o n a l  c o n s i d e r a  q u e  l a  me­
j o r  f ó r m u l a  p a r a  l o g r a r  l a  g r a t u i d a d  en t o d o s  l o s  n i v e l e s  e d u c a  
t i v o s  a l a  v e z  q u e  se  c o n t r i b u y e  a l a  l i b e r t a d  de  e l e c c i ó n  d e l  
c e n t r o  d o c e n t e  ' e s  l a  a y u d a  e c o n ó m i c a  d i r e c t a  a l a  f a m i l i a . ( 3 0 ) ,  
a d m i t e  t a m b i é n  f c t r a s  f ó r m u l a s  de a y u d a  a l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s :  
s u b v e n c i o n e s ,  p r e s t a c i ó n  de  s e r v i c i o s ,  e x e n c i o n e s , . . .  ( 3 1 ) .  De 
l o  q u e  se  t r a t á ,  en d e f i n i t i v a ,  es  q u e  e x i s t a  u n a  i g u a l d a d  de  
t r a t o  p a r a  t o d x  l a  e n s e ñ a n z a ,  s e a  e s t a t a l  o no e s t a t a l ,  de  f o r ­
ma q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  de  l i b e r t a d  y de  i g u a l d a d  de  t r a t o  a t o ­
d o s  l o s  i n d i v i d u o s  q u e  l a  i n t e g r a n  s e a n  r e a l e s  y e f e c t i v a s .  Re­
f i r i é n d o s e  a l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  e l  p r e s i d e n t e  de  l a  p a t r o n a l  
d e n u n c i a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  q ue  s u f r e n  l o s  u s u a r i o s  de  l a  e n s e ­
ñ a n z a  no e s t a t a l  a l  no  d a r s e  u n a  i g u a l d a d  de t r a t o  c o n  l a  e s t a ­
t a l  :
” N a d i e  p u e d e  n e g a r  a l o s  a l u m n o s  de  l a  e n s e ñ a n z a  no es 
t a t a l  l o s  m i s m o s  d e r e c h o s  q ue  a l o s  de  l a  e s t a t a l :  p e r o ,  en r e a  
l i d a d ,  e x i s t e  u n a  g r a v e  d i s c r i m i n a c i ó n ,  y a  q u e ,  s e a  c u a l  s e a  su 
p o s i c i ó n  e c o n ó m i c a ,  un p a d r e  de  f a m i l i a  q u e  q u i e r a  l l e v a r  a su  
h i j o  a un c e n t r o  de  e n s e ñ a n z a  p r i v a d o  se  v e  o b l i g a d o  a s o b r e l l e ^  
v a r  u n a  c a r g a  e c o n ó m i c a  c o n s i d e r a b l e ,  c o s a  q ue  no s u c e d e  s i  el^L.  
ge un c e n t r o  c r e a d o  p o r  e l  E s t a d o .  Lo q u e  s u c e d e  en e s t e  p a í s  
es  q u e  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  d e l  E s t a d o ,  é s t e  p a g a  l a  e n s e ñ a r ^  
z a  c o n  l a  a p o r t a c i ó n  de  t o d o s  l o s  c o n t r i b u y e n t e s ,  de  l o  c u a l  se  
b e n e f i c i a n  t a m b i é n  l o s  q u e  p o d r í a n  c o s t e a r l a ,  m i e n t r a s  n i e g a  l a  
. a y u d a  n e c e s a r i a  a l a s  f a m i l i a s  m o d e s t a s  s i  é s t a s  e l i g e n  un c e n ­
t r o  no e s t a t a l . ”  ( 3 2 )
A s í  p u e s ,  l a  C . E . C . E .  c o n s i d e r a  q u e  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  
i g u a l d a d  de  t r a t o  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  
es  n e c e s a r i a  u n a  i n t e r v e n c i ó n  f i n a n c i e r a  d e l  E s t a d o  en t o d o  e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o .  Y t a m b i é n  en l o  r e f e r e n t e  a l a  p l a n i f i c a c i ó n  
e d u c a t i v a  g e n e r a l  c o n s i d e r a  q u e  d e b e n  a u n a r s e  l o s  e s f u e r z o s  d e l  
E s t a d o  y d e  l a  i a i c i a t i v a  p r i v a d a .  C o n c r e t a m e n t e  en l o  r e f e r e n ­
t e  a l a  p r o g r a m a c i ó n  de n u e v o s  c e n t r o s  e n t i e n d e  l a  C . E . C . E .  q ue  
debe-  l l e v a r s e  a  c a b o  de  m a n e r a  r a c i o n a l ,  r e s p e t a n d o  l a  i n i c i a t _ i  
v a  s o c i a l  y  t e n i e n d o  en c u e n t a  e l  c a r á c t e r  s u b s i d i a r i o  d e l  E s t a  
d o .  O p i n a  q u e  u n a  p r o g r a m a c i ó n  i r r a c i o n a l ,  en l a  q u e  se  p r e t e n ­
d i e r a  h a c e r  l a  c o m p e t e n c i a  c o n  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  s u p o n d r í a  
■)
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un  d e s p i l f a r r o  d e l  e r a r i o  p ú b l i c o . P o r  e l  c o n t r a r i o  y de a c u e r ­
d o  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  q u e  e l  E s t a d o  d e b e  p r e s t a r  a 1-a s o c i e d a d  
c o n s i d e r a  e s t a  p a t r o n a l  q u e  c o n v e n d r í a  e s t u d i a r  e l  e s t a b l e c i —  
m i e n t o  de  c o n c i e r t o s  de  c e s i ó n  de u s o  de  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  —  
c o n s t r u i d o s  p o r  e l  E s t a d o ,  y g e s t i o n a d o s  y d i r i g i d o s  p o r  l a  i n^ i  
c i a t i v a  s o c i a l  ( 3 3 ) .  O p t a ,  p u e s ,  l a  C . E . C . E .  p o r  u n a  c o l a b o r a ­
c i ó n  e f e c t i v a  y l e a l  d e l  E s t a d o ,  a s í  como de l o s  demás  p o d e r e s  
p ú b l i c o s  c o n  c o m p e t e n c i a s  q ue  a f e c t e n  a l  e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r ­
t a d  de  e n s e ñ a n z a  ( 3 4 ) ,  c o n  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .
A modo de  r e s u m e n  s e ñ a l e m o s ,  p u e s ,  q ue  l a  C o n f e d e r a —  
c i ó n  E s p a ñ o l a  de  C e n t r o s  de E n s e ñ a n z a  o p t a  c l a r a  y  a b i e r t a m e n t e  
p o r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  l i b e r t a d  q ue  d e s c a n s a  s o b r e  l a  -  
p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  de  f o r m a  q u e  c a d a  c e n t r o  se  c a r a c t e r i c e  p o r  
un t i p o  de  e d u c a c i ó n  h o m o g é n e a ,  c u y a s  d i r e c t r i c e s  d e b e n  r e c o g e r  
s e  en e l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o ,  e l  c u a l  d e b e  s e r  p ú b l i c o  
p a r a  q u e  a s í  l ó s  p a d r e s  m e d i a n t e  u n a  e l e c c i ó n  l i b r e  p u e d a n  e j e £  
c i t a r  su d e r e c h o  a q u e  s u s  h i j o s  r e c i b a n  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  
q u e  más se  a j u á t e  a s u s  c o n v i c c i o n e s  p e r s o n a l e s .  La  p u b l i c i d a d  
d e l  i d e a r i o  t a m b i é n  f a v o r e c e  e l  a c a t a m i e n t o  de l o s  p r o f e s o r e s  
a l a s  d i r e c t r i c e s  e d u c a t i v a s  d e l  c e n t r o  e l e g i d o ,  de  f o r m a  q ue  
su l i b e r t a d  d o c e n t e  se p u e d e  e j e r c i t a r  a l a  v e z  q u e  se  s i r v e  a l  
i d e a r i o .  E l  i d e a r i o  p u e d e  e s t a r  b a s a d o  en p r i n c i p i o s  p o l í t i c o s ,  
f i l o s ó f i c o s  o r e l i g i o s o s .  No h a y  n i n g u n a  l i m i t a c i ó n  s i e m p r e  q ue  
se  r e s p e t e  l a  C o n s t i t u c i ó n  y l a s  l e y e s .  A s í  p u e s ,  c u a l q u i e r  gru^ 
po  s o c i a l  p u e d e  e s t a b l e c e r  e l  c e n t r o  d o c e n t e  c o n  e l  q ue  se  e n ­
c u e n t r e  más i d e n t i f i c a d o .  C o n s e c u e n t e m e n t e  q u e d a  d e s c a r t a d o  t o ­
do  t i p o  de  m o d e l o  ú n i c o  de  e s c u e l a  i n c l u y e n d o  l a  e s c u e l a  i n t e r ­
n a m e n t e  p l u r a l i s t a . .
De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  es  t a m b i é n  n e c e s a r i a  l a  c o l a b o r a ­
c i ó n  d e l  E s t a d o  p a r a  h a c e r  p o s i b l e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  
p o r  un l a d o  f i n a n c i a n d o  a l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  de  modo s i m i l a r  
a l a  p ú b l i c a ,  d e  f o r m a  q u e  n i n g ú n  a l u m n o  se p u e d a  s e n t i r  d i s c r _ i  
m i n a d o  a l  e s c o g e r  c u a l q u i e r  t i p o  de  c e n t r o  d o c e n t e ,  y  p o r  o t r o  
no c o m p i t i e n d o  e l  E s t a d o  c o n  - l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  T a m b i é n  co j i  
~ s i d e r a  e s t a  p a t r o n a l  como p u n t o  muy i m p o r t a n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
de  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y a l u m n o s  en l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de  l o s  -  
c e n t r o s .  S i n  e m b a r g o ,  a e s t e  r e s p e c t o ,  p r e s e n t a  l a  C . E . C . E .  a l ­
g u n o s  t i p o s  d e  s a l v e d a d e s ,  e s e n c i a l m e n t e  e l  q u e  e s t a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  no p u e d a  a l t e r a r  l a  i d e n t i d a d  d e l  c e n t r o ,  a s í  como q u e  no 
se  p u e d a  e s t a b l e c e r  un m o d e l o  ú n i c o  de  p a r t i c i p a c i ó n  n i  e l  que  
é s t a  c o n d i c i o n e  en l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e l  E s ­
t a d o .  P o r  l o  q u e  -en e l  f o n d o - q u e d a r í a  a l  a r b i t r i o  de l o s  p a t r o ­
c i n a d o r e s  de  c a d a  c e n t r o  e l  g r a d o  de  p a r t i c i p a c i ó n  de e s t o s  c o ­
l e c t i v o s .
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L a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  d e d i c a d a s  a l a  e n s e ñ a n z a  a d q u i j í  
r e n  en E s p a ñ a  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  d e s d e  m e d i a d o s  d e l  s i g l o  X I X  
c o n  l a  e n t r a d a  de  a l g u n o s  i n s t i t u t o s  f r a n c e s e s  de  e n s e ñ a n z a  f e ­
m e n i n o s ,  h a c i é n d o l o  p o c o  más t a r d e  l o s  m a s c u l i n o s ;  a l a  v e z  q u e  
v a n  a p a r e c i e n d o  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  de  o r i g e n  e s p a ñ o l  d e d i c a d a s  
e x c l u s i v a m e n t e  a l a  e n s e ñ a n z a .  H a s t a  e n t o n c e s  muy p o c a s  e r a n  -  
l a s  q u e  se  h a b í a n  d e d i c a d o  a l  mundo  de  l a  e n s e ñ a n z a ;  n o t a b l e s  
e x c e p c i o n e s  f u e r o n  l o s  e s c o l a p i o s  y l o s  j e s u í t a s  ( 3 5 ) .
L a  F e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  de  R e l i g i o s o s  de  l a  E n s e ñ a n z a ,  
f u n d a d a  en 1 9 5 7 ,  a g r u p a  a t o d a s  l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  d e d i c a ­
d a s  a c t u a l m e n t e  a l a  e d u c a c i ó n  d e  l a  i n f a n c i a  y de  l a  j u v e n t u d  
en E s p a ñ a ,  l o  c u a l  s u p u i i e  un c o l e c t i v o  de  3 . 5 0 0  c o l e g i o s  c o n  -  
7 5 . 0 0 0  p r o f e s o r e s  e n t r e  r e l i g i o s o s  y s e g l a r e s  y  más de  d o s  m i - ¡  
l l o n e s  de  a l u m n o s  ( 3 6 ) .  A s í  p u e s ,  q u e d a  f u e r a  de  t o d a  d u d a ,  y a  
s e a  c u a n t i t a t i / á m e n t e  t a n  s ó l o ,  l a  i m p o r t a n c i a  de  e s t a  F e d e r a ­
c i ó n  en e l  s e c t o r  d e  l a  e n s e ñ a n z a  a n i v e l  de  t o d o  e l  E s t a d o  e s ­
p a ñ o l ,  a s í  como d e n t r o  de  l a  I g l e s i a ,  como p a r t e  q ue  es  de  é s t a .
A p e s a r  d e  e s t a r  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d a  a l a  j e r a r q u í a  
d e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  l a  F . E . R . E .  m a n t i e n e  c i e r t a  a u t o n o m í a .  
E l l o  u n i d o  a l  s e c t o r  t a n  i m p o r t a n t e  q u e  r e p r e s e n t a  de  l a  I g l e —  
s i a ,  p e r m i t e ,  a l a  v e z  q u e  l o  m e r e c e ,  e l  e s t u d i o  j u n t o  c o n  o t r o s  
c o l e c t i v o s  e i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  M a g i s t e r i o  de  l a  I g l e s i a .
La F . E . R . E .  c o n s i d e r a  p r i o r i t a r i o  e l  d e r e c h o  de  l o s  pa  
d r e s  en m a t e r i a  d e  e d u c a c i ó n .  N a d i e  p u e d e  t e n e r  m a y o r  i n t e r é s  
en l a  f o r m a c i ó n  y  en e l  d e s a r r o l l o  c u l t u r a l  de  s u s  h i j o s ;  p o r  
l o  q ue  p a r e c e  l ó g i c o  q ue  d i s p o n g a n  de  u n a  l i b e r t a d  a b s o l u t a ,  -  
q u e  no p u e d e  q u e d a r  l i m i t a d a  más q u e  p o r  r a z o n e s  muy r a r a s  y - .  
e x c e p c i o n a l e s  ( 3 7 ) .
P e r o  l o s  d e r e c h o s  v i e n e n  a c o m p a ñ a d o s  d e l  d e b e r  de  e d u ­
c a r l o s .  S e ñ a l a  a l  r e s p e c t o  J o s é  B a r r e n a ,  d e l e g a d o  n a c i o n a l  y  -  
e x s e c r e t a r i o  de  l a  F e d e r a c i ó n :
, fLa  f a m i l i a  es  l a  e d u c a d o r a  n a t u r a l  d e l  n i ñ o ,  a l  q u e  
l e  u n e n  l o s  l a z o s  d e  l a  h e r e n c i a ,  l a  i d e n t i d a d  de  s a n g r e  y l a  
c o n t i n u i d a d  p s i c o l ó g i c a  de  l a  e s t i r p e .  De a h í  se  d e d u c e  p a r a  -  
l o s  p a d r e s ,  c o n  r e s p e c t o  a l o s  h i j o s ,  un  d e r e c h o  t u t e l a r  t a m b i é n  
u n i v e r s a l m e n t e  r e c o n o c i d o ,  q u e  se  t r a d u c e  en l a  o b l i g a c i ó n  de 
d a r  e d u c a c i ó n  a d e c u a d a  a s u s  h i j o s  y en l a  l i b e r t a d  r e a l  de  p o ­
d e r  e l e g i r  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  q u e  p a r a  e l l o s  d e s e e n .  Es v e r ­
d a d  q u e ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  l a  l i b e r t a d  de  l o s  p a d r e s  p o d r í a  s e r  
c o n t r a r i a  a l a  t e n d e n c i a  n a t u r a l  y  n o r m a l  a l  d e s e o  de  p e r f e c c i o  
n a m i e n t o  de  s u s  h i j o s . . .  P e r o ,  j u s t a m e n t e  en r a z ó n  de l a  l i b e r ­
t a d ,  l o s  p a d r e s  s o n  l o s  s u j e t o s  de  u n a  o b l i g a c i ó n  é t i c a  q u e  t i<5 
ne su  f u n d a m e n t o  en l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  de p a d r e s .  C i e r t a m e n t e  
q u e  en l a  p r á c t i c a  p o d r á n  d e s c u i d a r  su d e b e r ,  p e r o  e s t o  no e x ­
c l u y e  su o b l i g a c i ó n  m o r a l  d e  r e a l i z a r l o  s i e m p r e  q u e  l a s  c i r c u n s
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t a n c i a s  se  l o  p e r m i t a n ,  s i e n d o  i l í c i t o  e l  a b a n d o n o  de e s t e  d e ­
b e r .  N e g a r  e s t o s  d e r e c h o s  de  l a  f a m i l i a  e q u i v a l e  a n e g a r  l a  
e x i s t e n c i a  d e  l a  f a m i l i a ,  como c é l u l a  p r i m e r a  de  l a  s o c i e d a d . "
( 3 8 )
L a  e d u c a c i ó n  de l o s  h i j o s  como d e b e r  y d e r e c h o  n a t u r a l  
y  p r i o r i t a r i o  de  l o s  p a d r e s  es  t a m b i é n  l a  t e s i s  m a n t e n i d a  p o r  
P e d r o  C h i c o  G o n z á l e z ,  V i c e p r o v i n c i á l  d e  l a  p r o v i n c i a  l a s a l i a n a  
d e  V a l l a d o l i d :
" E n  b u e n  d e r e c h o  n a t u r a l  e l  p r i m e r o  y p r e d o m i n a n t e  i m ­
p e r a t i v o  e d u c a t i v o  p r o c e d e  de l o s  p a d r e s ,  q u i e n e s  g o z a n  de* l a  
n a t u r a l  y  más i m p o r t a n t e  r e p r e s e n t a c  i o n  en r e l a c i ó n  c o n  l o s  h i ­
j o s .  Son l o s  p a d r e s  l o s  q u e ,  a l  d a r  l a  v i d a  a l o s  h i j o s ,  a d q u i j e  
r e n  e l  d e b e r  y e l  d e r e c h o  más i m p o r t a n t e  de e d u c a r l o s .  ' T o d o s  
l o s  o t r o s  d e r e c h o s  e d u c a t i v o s '  q ue  p u e d a n  a d u c i r s e  son  c o m p l e ­
m e n t a r i o s  y  d e ' f r i e r a  s u s t i t u c i ó n . "  ( 3 9 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  n i  e l  E s t a d o , n i  l a  s o c i e d a d ,  n i  l a  
I g l e s i a ,  n i  i n s t i t u c i ó n  a l g u n a ,  p u e d e  a b r o g a r s e  d e r e c h o s  p r e f e -  
r e n c i a l e s  de  n i n g ú n  g é n e r o  p o r  e n c i m a  d e l  de  l o s  p a d r e s ,  a u n q u e  
a a q u é l l o s  c o r r e s p o n d a  p r o t e g e r  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  h i j o s  m i s m o s  
q u e ,  como es  n k t u r a l ,  se h a l l a n  p o r  e n c i m a  i n c l u s o  de l o s  d e r e ­
c h o s  p a t e r n o s  .:l S e r á n , p u e s ,  l o s  p a d r e s  q u i e n e s  como p r i n c i p a l e s  
r e s p o n s a b l e s  de  s u s  h i j o s  p u e d e n  y d e b e n  s e ñ a l a r  e l  d e r r o t e r o  
i d e o l ó g i c o  de  é s t o s ,  en e l  s e n t i d o  de  q u e  p o d r á n  y d e b e r á n  d a r ­
l e s  d e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  i d e o l ó g i c o ,  f i l o s ó f i c o ,  é t i c o  y r e ­
l i g i o s o ,  e l  s e n t i d o  d e  l a  v i d a  que  c r e a n ,  en c o n c i e n c i a ,  q ue  es  
e l  más c o n f o r m e  a l a  v e r d a d  y a l  b i e n .  P o d r á n  además  e s c o g e r  
l o s  m e d i o s  a d e c u a d o s  p a r a  c o n s e g u i r  e s e  o b j e t i v o  ( 4 0 ) .
P e r o  como i n d i c a  J u a n  M a r í a  L u m b r e r a s  e s t e  d e r e c h o  de 
l o s  p a d r e s  e s t á  l i m i t a d o :
" N a t u r a l m e n t e ,  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  no es  a b s o l u t o  
y  en e s t e  s e n t i d o ,  a l  e d u c a r l o s  en su  d o b l e  v e r t i e n t e  i n d i v i ­
d u a l  y  s o c i a l ,  no  p u e d e n  i m p o n e r l e s  p o r  l a  f u e r z a  u n a  concejD —  
c i ó n  de  l a  v i d a ,  s i n o  e d u c a r l o s  c o n  a q u e l  s e n t i d o  d e l  h o m b r e ,  
d e l  m u n d o ,  de  l a  e x i s t e n c i a  q u e  l o s  p a d r e s  e s t i m a n  e l  m e j o r ,  pa  
r a  p r e p a r a r l e s ,  l l e g a d o s  a su  d e s a r r o l l o ,  a q u e  h a g a n  su o p c i ó n  
- p e r s o n a l .  No se  t r a t a  de  s u p l a n t a r  a l o s  h i j o s ,  de  m a n i p u l a r l o s ,  
s i n o  de  a y u d a r l e s  a s e r  p e r s o n a s . "  ( 4 1 )
Mas a p e s a r  de  e s t o s  l í m i t e s  q u e d a  c l a r o  q ue  son  l o s  
p a d r e s  l o s  q u e  d e t e r m i n a n  l o s  p r i n c i p i o s  e i d e a l e s  de  v i d a  que  
d e b e r á n  i n s p i r a r  l a  f o r m a c i ó n  de  l o s  h i j o s ,  p o r  l o  q u e  l a  F . E .  
R . E .  c o n s i d e r a  como  p r i n c i p i o  e s e n c i a l  de  d e r e c h o  n a t u r a l  e l  
q ue  t i e n e n  l o s  p a d r e s  p a r a  e l e g i r  e l  t i p o  de e d u c a c i ó n  q u e  d e —  
s een  p a r a  s u s  h i j - o s  ( 4 2 ) .  A s i m i s m o ,  y  como y a  se  d i j o  a n t e r i o r ­
m e n t e ,  l o s  p a d r e s  p u e d e n  e s c o g e r  l o s  m e d i o s  que.  e s t i m e n  más c o n  
v e n i e n t e s  p a r a  l o g r a r  s u s  o b j e t i v o s  e d u c a t i v o s ,  e n c o n t r á n d o s e  
e n t r e  e s t o s  m e d i o s  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d o c e n t e s  y e d u c a d o r a s .
De t o d o  l o  d i c h o  h a s t a  a h o r a  se  p u e d e  e x t r a e r  como cojn 
s e c u e n c i a  q u e  l o s  e d u c a d o r e s  de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  a £  
t ú a n  como d e l e g a d o s  de  l a  f a m i l i a ,  q u e  es  l a  q u e  l e s  c o n f í a  p a £
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t e  de  su r e s p o n s a b i l i d a d  y de  s u s  d e r e c h o s ,  y no  como_ r e p r e s e n ­
t a n t e s ,  a l  m e n o s  en p r i m e r  l u g a r ,  de l a  a u t o r i d a d  d e l  E s t a d o  o 
de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d o c e n t e s .  En e s o s  e d u c a d o r e s ,  d i c h a  c o n —  
f i a n z a  s u p o n e  l a  o b l i g a c i ó n  de no o p o n e r s e  a l a  v o l u n t a d  de  l a  
f a m i l i a  e x p r e s a  o i m p l í c i t a m e n t e  ( 4 3 ) .
E s ,  p o r  t a n t o ,  n o r m a l  q u e  l o s  p a d r e s ,  en e j e r c i c i o  de 
s u s  d e r e c h o s ,  p u e d a n  e l e g i r  p a r a  s u s  h i j o s  en e dad  de e d u c a r s e  
a q u e l l o s  m a e s t r o s  c u y o s  i d e a l e s  de v i d a  c o i n c i d e n  c o n  l o s  s u ­
y o s  p r o p i o s .  Y e l l o  se  p o d r á  l o g r a r  e l i g i e n d o  l a  e s c u e l a  que  
c o n s i d e r e n  más a p t a  p a r a  p r o l o n g a r ,  en e l  m i s m o  s e n t i d o  y c o n  
s i m i l a r  o r i e n t a c i ó n ,  l a  e d u c a c i ó n  i m p a r t i d a  en l a  f a m i l i a .  A s í  
p u e s ,  d o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  se  p u e d e n  e x t r a e r  como c o n s e  
c u e n c i a  d e l  e j e r c i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  p r e f e r e n t e s  q ue  t i e n e n  l o s  
p a d r e s  p a r a  c o n  l a  e d u c a c i ó n  de s u s  h i j o s * :  p r i m e r o ,  d e b e  e x i s ­
t i r  l i b e r t a d  p a r a  q u e  l o s  p a d r e s  p u e d a n  e l e g i r  p a r a  s u s  h i j o s  
e l  c e n t r o  e d u c a t i v o  q u e  e s t i m e n  más c o n v e n i e n t e , . p o r  l o  q u e  es  
n e c e s a r i o  q u e  s e  l e s  p r e s e n t e n  u n a  d i v e r s i d a d  de  o p c i o n e s ;  y  se? 
g u n d o ,  c a d a  c e  . t r o  d e b e  e d u c a r  de  a c u e r d o  c on  un i d e a r i o  o c o n ­
j u n t o  de  c r i t e r i o s  ú l t i m o s  y s u p r e m o s  q ue  i n s p i r e  t o d a  l a  e d u c a  
c i ó n  y l l e g u e  p. c o m p r o m e t e r  a p e r s o n a s ,  e s t r u c t u r a s ,  r e l a c i o n e s  
y  f u n c i o n e s  en e l  á m b i t o  d e l  c e n t r o .  C h i c o  G o n z á l e z  l o  d e f i n e  
a s í :
" E l  i d e a r i o  es  e l  l e n g u a j e  de  c a d a  c e n t r o  e s c o l a r  en 
e l  c o n t e x t o  d e  l a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a  en q ue  n o s  m o v e m o s .  I n d i ­
c a  a l a  c o m u n i d a d  en l a  q u e  se i n s e r t a  e l  c e n t r o ,  c u á l e s  son  -  
l a s  d i r e c c i o n e s  p o r  l a s  q u e  d i s c u r r e  l a  e d u c a c i ó n .  P r o c l a m a  l o s  
v a l o r e s  q u e  s o s t i e n e  como c o n d i c i o n a n t e s  en l a  v i d a ,  y  a b r e  e l  
d i á l o g o ,  s e g ú n  l a s  p r o p i a s  p o s i b i l i d a d e s  de s e r v i c i o ,  c o n  t o d o s  
a q u e l l o s  q u e  p a r t e n  de  p r e s u p u e s t o s  s e m e j a n t e s .
E l  i d e a r i o  no s u p o n e  r e s t r i c c i ó n  en l o s  p r o c e s o s  e d u c a  
t i v o s ,  p u e s t o  q u e  s e ñ a l a  c i e r t o s  h i t o s  i n t e l e c t u a l e s  q u e  es  p r e  
c i s o  l o g r a r .  Más b i e n  se  c o n v i e r t e  en c r i t e r i o  o r i e n t a d o r  y ,  
c o n s e c u e n t e m e n t e ,  en e s t í m u l o  q u e  h a c e  p o s i b l e  e l  q u e  l o s  c a m i ­
n o s  q u e d e n  d e l i m i t a d o s .  Con é l  se  c r e a  c i e r t o  l e n g u a j e  d e  i n t e £  
c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  t o d o s  l o s  q u e  r e a l i z a n  l a s  t a r e a s  e d u c a t i v a s ,  
p u e s  se a f i r m a n  en é l  l o s  ú l t i m o s  o b j e t i v o s  de l o s  a f a n e s  y de  
l o s  d e s e o s .
La  f u n c i ó n  q ue  r e a l i z a  c o n  l o s  c e n t r o s  e q u i v a l e  a l o  
q u e  s u p o n e  p a r a  l a s  p e r s o n a s  t e n e r  r a z o n e s  de  v i v i r  y  d e  o b r a r .  
H a c e  p o s i b l e  e l  q u e  l o s  h o m b r e s  q u e  e d u c a n  y l o s  q u e  s e n  e d u c a ­
d o s  a d q u i e r a n  d e t e r m i n a d a  o r i e n t a c i ó n  en s u s  a c t i v i d a d e s .  S i n  
e l  i d e a r i o  l a s  a c t u a c i o n e s  se r e d u c e n  a m e c a n i s m o s ,  a z o z o b r a  y 
a i m p r o v i s a c i ó n . "  ( 4 4 )
P e r o  c o n t r a r i o  a l  c e n t r o  e d u c a t i v o  d o t a d o  de un i d e a ­
r i o  a c e p t a d o  p o r  t o d a  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  es  l a  l l a m a d a  e s —  
c u e l a  p l u r a l i s t a .  Es p o r  e l l o  r e c h a z a d o ,  p o r  p a r t e  de  l a  F . E . R . E . ,  
t o d o  p l u r a l i s m o  i n t e r n o  en l a  e s c u e l a :
" L a  s i m p l e  c o i n c i d e n c i a  de p o s i c i o n e s  c o n t r a d i c t o r i a s  
y  ' a  f o r t i o r i '  de  a n t a g o n i s m o s ,  no es  n e c e s a r i a m e n t e  l a  m e j o r
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d e  l a s  s i t u a c i o n e s  c u a n d o . u n a  p e r s o n a  e s t á  en l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  
d e  su f o r m a c i ó n .  E l  n i ñ o  no t i e n e  t o d a v í a  e l  d o m i n i o d e  su  c a p a  
c i d a d  de  d i s c e r n i m i e n t o  y de  d e t e r m i n a c i ó n .  La i n c o h e r e n c i a  q u e  
p o d r í a  r e s u l t a r  d e  e s t e  c o n t e x t o  p e d a g ó g i c o  p o l i v a l e n t e  p e r j u d j ^  
c a r i a  e l  d e s a r r o l l o  d e  su  p e r s o n a l i d a d .  w
La  e s c u e l a  no es  un l u g a r  en e l  q ue  se  p r o p o n e n  suces_ i  
v a m e n t e  a l o s  n i ñ o s  y  a l o s  a d o l e s c e n t e s  s a b e r e s  m ú l t i p l e s ,  i n ­
c l u s o  d i s p a r a t a d o s ;  l a  e s c u e l a  i n i c i a  a l  t r a b a j o ,  a l  p e n s a m i e n - ^  
t o ,  a l a  v i d a  s o c i a l ,  p o r  un e s t i l o  de  e n f o c a r  a l  mundo y l o s  
d e m á s ,  p o r  u n a  m a n e r a  de  v i v i r  l a s  r e l a c i o n e s  h u m a n a s ,  p o r  u na  
f o r m a  de  o c u p a r  e l  t i e m p o  y e l  e s p a c i o .  ¿Puede  s e r  l a  e s c u e l a  
un c a o s  en e l  q u e  s e  y u x t a p o n e n  a p o r t a c i o n e s  d i v e r s a s ,  q u e  se  -  
i g n o r a n  o se  o p o n e n ?  ¿Es é s t a  l a  c o n d i c i ó n  más f a v o r a b l e  p a r a  
q u e  s e  e s t r u c t u r e n  l a s  i n t e l i g e n c i a s  y lo.s c a r a c t e r e s ?  ( . . . )  -
Un a  i n s t i t u c i ó n )  es  un m e d i o  e d u c a t i v o  s i  f a v o r e c e  l a  r e a l i z a c i ó n  
d e  un p r o y e c t o . c o h e r e n t e , de  un f i n  c o m ú n .  E l  c l i m a  es  más i m ­
p o r t a n t e  q u e  l á s  a c t u a c i o n e s  p a r a  e l  a c e r t a d o  d e s a r r o l l o  de  l a  
p e r s o n a l i d a d .  F1 j o v e n ,  l o  m i s m o  q u e  e l  a d u l t o ,  se  p a r a l i z a n  -  
p o r  l a  a u s e n c i a  d e  r e f e r e n c i a s  r e s p e c t o  a l a s  c u a l e s  d e b e n  s i ­
t u a r s e . "  ( 4 5 )  ¡
B a r r e n a  c o n s i d e r a  q u e - c o n  l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u /  
r a l i s t a  se  p r o d u c e  un d e s e q u i l i b r i o  en e l  c o n s e n s o  q u e  d e b e  -  
e x i s t i r  e n t r e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de u na  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  a l ­
r e d e d o r  de. un p r o y e c t o  c o m ú n ,  p u e s  se  p r i v i l e g i a  h a s t a  e l  e x c e ­
s o  l a  l i b e r t a d  de  l o s  p r o f e s o r e s ,  a f i r m a n d o  q ue  c o n  e l l o  no se  
b e n e f i c i a  l a  b ú s q u e d a  de  l a  v e r d a d - :
" N a d i e  p o s e e  l a  v e r d a d ,  p e r o  l a  y u x t a p o s i c i ó n  de  a f i r ­
m a c i o n e s  c o n t r a d i c t o r i a s  s i n  r e f e r e n c i a s  q u e  l a s  r e g u l e n  no ha  
b e n e f i c i a d o  a l  a f á n  d e  b u s c a r l a . "  ( 4 8 )
P e r o  s i  l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a  l a  c o n s i d e ­
r a  l a  F . E . R . E .  n e g a t i v a ,  a c e p t a  q u e  p u e d a  e x i s t i r  como un m o d e - '  
l o  e d u c a t i v o  más p a r a  l o s  p a d r e s  q u e  l o  c r e a n  e l  m e j o r  m é t o d o  
e d u c a t i v o .  A l o  q u e  se  o p o n e  r a d i c a l m e n t e  es  a q u e  t a l  e s c u e l a  
s e a  i m p u e s t a  como m o d e l o  e s c o l a r  ú n i c o  p a r a  t o d o s  l o s  n i ñ o s :
" L o s  a l u m n o s  de  P r e é s c o l a r  y  l o s  de  E . G . B .  c a r e c e n  de  
l a  m a d u r e z  n e c e s a r i a  p a r a  o í r  d i v e r s a s  o p i n i o n e s ,  i d e o l o g í a s ,  
e t c . ,  a n a l i z a r l a s ,  c r i t i c a r l a s ,  s i n t e t i z a r l a s  y h a c e r  su o p c i ó n  
p e r s o n a l .  E l  i n t e n t a r l o  es  un d e s c o n o c i m i e n t o  de  l o  q u e  es  l a  
p s i c o l o g í a  d e l  n i ñ o ,  q u e  a e s a s  e d a d e s ,  más q u e  p o r  p r i n c i p i o s  
o v a l o r e s ,  s e  mu e v e  p o r  l a  i m i t a c i ó n  de l o  q u e  ve  en s u s  e d u c a ­
d o r e s .  E l  i m p l a n t a r  l a  e s c u e l a  ú n i c a  y p l u r a l i s t a  c o n d u c i r í a  a l  
n i ñ o  y  a l  j o v e n  a l  c o n f u s i o n i s m o ,  a l a  d e s o r i e n t a c i ó n  y a l  e s —  
c e p t i c i s m o . "  ( 4 9 ) '
R e c h a z a d a  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  p o r  s e r  p e r j u d i c i a l  p a  
r a  e l  d e s a r r o l l o  e q u i l i b r a d o  d e l  n i ñ o ,  l a  F . E . R . E .  t a m b i é n  se 
o p o n e  a l a  n e u t r a l i d a d  en l a  e n s e ñ a n z a  p o r  c o n s i d e r a r  i m p o s i b l e  
t a l  a c t i t u d  en e d u c a c i ó n :
" . . .  t r a t á n d o s e  de  e d u c a c i ó n ,  en e l  v e r d a d e r o  e i n t e ­
g r a l  s i g n i f i c a d o  d e  su  r e a l i d a d  h um an a ,  l a  n e u t r a l i d a d  m o r a l ,
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i d e o l ó g i c a ,  e s p i r i t u a l  n o ' p a r e c e  p o s i b l e .  Los  j u i c i o s  de  v a l o r  
s u r g e n  c o n s t a n t e m e n t e  y l a s  r e l a c i o n e s  p e r s o n a l e s  se  a p o y a n  en 
o p c i o n e s  q u e  c o n t i n u a m e n t e  d e b e n  t o m a r s e .  No es  l o  m i s m o  e m i t i r  
o p i n i o n e s  s o b r e  l a  h i s t o r i a ,  s o b r e  l a  n a t u r a l e z a  h um a n a ,  s o b r e  
l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  h o m b r e s ,  c o n  l a  p r e s e n c i a  de  D i o s  como 
p r e s u p u e s t o ,  q u e  c o n  su i n e x i s t e n c i a  como p u n t o  de  a r r a n q u e .
T a l  v e z  l o s  t e o r e m a s  de  m a t e m á t i c a s  o de  f í s i c a ,  e l  a u t o m a t i s m o  
b i o l ó g i c o  o un f e n ó m e n o  e c o n ó m i c o  p u e d a n  p r e s e n t a r s e  de  l a  m i s ­
ma f o r m a ,  e x i s t a n  o no  e x i s t a n  l a  l i b e r t a d ,  e l  a l m a  o l a  P r o v i ­
d e n c i a .  P e r o  l a s  r a í c e s  ú l t i m a s  y  d e f i n i t i v a s ,  i n c l u s o  de  e s t o s  
h e c h o s ,  d e b e n  r e l a c i o n a r s e  c o n  l a  e x p l i c a c i ó n  t o t a l  d e l  mundo  y 
de  l a  s o c i e d a d .  ( . . . )
N i  es  p o s i b l e  l a  e s c u e l a  n e u t r a ,  n i  s on  p o s i b l e s  e l  -  
m a e s t r o ,  e l  a l u m n o ,  e l  p r o g r a m a  n e u t r o s ;  -n i  s i q u i e r a  e l  i n s t r u ­
m e n t o  n e u t r o ,  en c u a n t o  ha  de m a n e j a r s e  p o r  y p a r a  l a s  p e r s o n a s  
l i b r e s  e i n t e l i g e n t e s . ”  ( 5 0 )
A s í  p u e s ,  l a  F . E . R . E .  no c r e e e  en l a  e x i s t e n c i a  de  l a  
p r e t e n d i d a  e s c u e l a  n e u t r a .  A s i m i s m o ,  c o n s i d e r a  n e g a t i v a  l a  e s —  
c u e l a  p l u r a l i s t a ,  r e c h a z a n d o  su  i m p o s i c i ó n  como m o d e l o  ú n i c o  de  
e s c u e l a ;  p r o p u g n á n d o s e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  p l u r a l i d a d  de  o p —  
c i o n e s  e d u c a t i v a s .  E s t a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  como v e í a m o s  a n t e ­
r i o r m e n t e ,  e r a  p a r a  l a  F e d e r a c i ó n  de  R e l i g i o s o s  u n a  c o n s e c u e n —  
c i a  d e l  d e r e c h o  n a t u r a l  y  p r i o r i t a r i o  q ue  t i e n e n  l o s  p a d r e s  r e s  
p e c t o  a l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  y  de  f o r m a  más c o n c r e t a ,  p o r  
e l  d e r e c h o  q u e  d e b e n  t e n e r  p a r a  e s c o g e r  l i b r e m e n t e  l a  e d u c a c i ó n  
y e l  c e n t r o  d o c e n t e  q u e  e s t i m e n  más c o n v e n i e n t e  y a c o r d e  c o n  -  
s u s  c r e e n c i a s  de  e n t r e  u n a  p l u r a l i d a d  o gama de  c e n t r o s .  A s i m i j s  
mo,  f u n d a m e n t a n  e s t a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  en l a  p l u r a l i d a d  q u e  -  
e x i s t e  en n u e s t r a  s o c i e d a d  en t o d o s  l o s  á m b i t o s ;  p o r  l o  q u e  a 
u n a  s o c i e d a d  p l u r a l  h a y  q ue  o f r e c e r  p l u r a l i d a d  de o p c i o n e s  e d u ­
c a t i v a s  no p u d i é n d o s e  i m p o n e r  un m o d e l o  ú n i c o .
" E n  u n a  s o c i e d a d  p l u r a l  y  d e m o c r á t i c a  como l a  e s p a ñ o l a ,  
l o  l ó g i c o  es  q u e  h a y a  u n a  p l u r a l i d a d  de  c e n t r o s ,  y no  un m o d e l o  
ú n i c o  de  e s c u e l a . ”  ( 5 1 ) ,  s e ñ a l a b a  S a n t i a g o  M a r t í n  J i m é n e z ,  s e ­
c r e t a r i o  g e n e r a l  d e  l a  F e d e r a c i ó n .  La n e c e s i d a d  de  e s t a  p l u r a l j l  
d a d  e s c o l a r  a n t e  l a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a  l a  f u n d a m e n t a n  en e s t o s  
p u n t o s :
. " L a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a  e s t á  b a s a d a  en l a  c o e x i s t e n c i a  
p a c í f i c a  d e  c o m u n i d a d e s  de  i n s p i r a c i ó n  d i v e r s a  q u e  c o l a b o r a n  ej i  
t r e  s í  p a r a  l o g r a r  e l  b i e n  c o m ú n .  T a l  c o l a b o r a c i ó n  s i n  d u d a  q u e  
es  p o s i b l e  p o r  l a  t o l e r a n c i a  m ú t u a  que  p r a c t i c a n  l o s  m i e m b r o s  
de  l a s  d i f e r e n t e . s  c o m u n i d a d e s  q u e  f o r m a n  e s a  s o c i e d a d  p l u r a l i s ­
t a ,  c o n  r e s p e c t o  a l a s  o p c i o n e s ,  c o n c e p c i o n e s  y p r i n c i p i o s  q u e  
a n i m a n  a c a d a  u n a .
Lo q u e  c o n s t i t u y e  e l  f u n d a m e n t o  m i s m o  de e s t a  t o l e r a n ­
c i a  y e l  v e r d a d e r o  r e s o r t e  de  l a  c o l a b o r a c i ó n  en e l  b i e n  c o m ú n ,  
s o n  l a s  c o n v i c c i o n e s  f u e r t e s  q u e  l o s  m i e m b r o s  de  c a d a  u n o  de  -  
l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  e x t r a e n  de  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  
s o n  l a  b a s e  de  su  c o m u n i d a d .
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L a  a c t i v i d a d  e d u c a t i v a . e s c o l a r  d e b e  e s t a r  a p o y a d a  en 
un p r o y e c t o  d e  s o c i e d a d ,  c o h e r e n t e  en s u s  m e d i o s  c o n c r e t o s  y en 
su a s p i r a c i ó n  q u e  se  a l i m e n t a  de  u n a  c o n c e p c i ó n  p l e n a r i a  de l a  
v o c a c i ó n  d e l  h o m b r e  y de  s u s  d i f e r e n t e s  e x p r e s i o n e s  s o c i a l e s .
No p e r t e n e c e  a l  E s t a d o ,  n i  t a m p o c o  a l o s  p a r t i d o s  p o l í _  
t i c o s  q u e  s e  c e r r a r í a n  s o b r e  s í  m i s m o s ,  e l  t r a t a r  de  i m p o n e r  -  
u n a  i d e o l o g í a  p o r  m e d i o s  q ue  d e s e m b o c a r í a n  en l a  d i c t a d u r a  de  
l o s  e s p í r i t u s ,  l a  p e o r  de  t o d a s .  T o c a  a l o s  g r u p o s  c u l t u r a l e s  y 
r e l i g i o s o s  - d e n t r o  de  l a  l i b e r t a d  de a d h e s i ó n  q ue  e l l o s  s u p o n e n -  
d e s a r r o l l a r  en e l  c u e r p o  s o c i a l ,  de  m a n e r a  d e s i n t e r e s a d a  y p o r  
su p r o p i o  c a m i n o ,  e s t a s  c o n v i c c i o n e s  ú l t i m a s  s o b r e  l a  n a t u r a l e ­
z a ,  e l  o r i g e n  y e l  f i n  d e l  h o m b r e  y de l a  s o c i e d a d .
Un a  e d u c a c i ó n  d o m i n a d a  p o r  e l  m o n o p o l i o  e s c o l a r  d e l  
E s t a d o  no  p u e d e  c u l t i v a r  e n t r e  l o s  a l umn.os  e s t a s  c o n v i c c i o n e s  
f u e r t e s  q u e  lé^s i m p u l s e n  a r e s p e t a r  l a  c o n c e p c i ó n  p e r s o n a l  de  
l o s  o t r o s  y a . c o l a b o r a r  c o n  e l l o c  en e l  b i e n  c o m ú n .  S o l o  e l  p i ] ¿  
r a l i s m o  e s c o l á r  p u e d e  a s e g u r a r  l a  c o n s e r v a c i ó n  de d i v e r s a s  comu 
n i d a d e s  e s p i r i t u a l e s  q u e  a s e g u r e n  l a  c o e x i s t e n c i a  p a c í f i c a  y l a
c o l a b o r a c i ó n  e f i c a z  en l a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a . "  ( 5 2 )>
A s í  | bues ,  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  g a r a n t i z a  un a u t e n t i c o  
r e s p e t o  p o r  lh>s d e m á s ,  p e r o  s e r á  u na  p l u r a l i d a d  de l a  q u e  p ue  —  
d an  y  d e b a n  h a c e r  u s o  l o s  g r u p o s  c u l t u r a l e s  y r e l i g i o s o s ,  de -  
f o r m a  q u e  n i  e l  E s t a d o  n i  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  d o m i n a n t e s  p u £  
d a n  i m p o n e r  u n a  i d e o l o g í a  d e t e r m i n a d a  a t r a v é s  d e l  m o n o p o l i o  
e d u c a t i v o .
R e f e r e n t e  a e l l o  h a y  q u e - s e ñ a l a r  q u e  no c a b e  n i n g u n a  
d u d a  de  q u e  h o y  en d í a  l a  e d u c a c i ó n  es un b i e n  s o l i c i t a d o  p o r  
l a  g e n e r a l i d a d  de  l a  p o b l a c i ó n ,  d em an d a  a l a  q u e  h a y  q u e  r espo j n  
d e r  de  m a n e r a  q u e  q u e d a  g a r a n t i z a d a  l a  p o s i b i l i d a d  de  q u e  t a n t o  
e l  a c c e s o  como e l  c o n j u n t o  d e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  se d e s a r r o l l e  
en i g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s ,  s i n  q u e  i n f l u y a n  p a r a  n a d a  l o s  c o n ­
d i c i o n a m i e n t o s  de  o r d e n  f a m i l i a r ,  s o c i a l ,  e c o n ó m i c o  y g e o g r á f i ­
c o .  Es i n n e g a b l e  p o r  t o d o  e l l o  q u e  l a  e s c u e l a  y l a  e n s e ñ a n z a  -  
t i e n e n  un s i g n i f i c a d o  p ú b l i c o . P e r o  j u r í d i c a m e n t e  h a b l a n d o  e l l o  
no q u i e r e  d e c i r  q u e  s e a n  un S e r v i c i o  p ú b l i c o  o f u n c i ó n  p ú b l i c a .
. E l  D e r e c h o  A d m i n i s t r a t i v o  d a  un s i g n i f i c a d o  c o n c r e t o  a c a d a  u n o  
de  e s t o s  d o s  t é r m i n o s .  Una a c t i v i d a d  r e c o n o c i d a  como s e r v i c i o  
p ú b l i c o  es  l a  e j e c u t a d a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  o p o r  p a £  
t i c u l a r e s  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  de  a q u é l l a  ( 5 3 ) .  En e l  c a s o  de  -  
f u n c i ó n  p ú b l i c a  no  c a b e  p o s i b i l i d a d  a l g u n a  de  c o n c e s i ó n  o a u t o ­
r i z a c i ó n  a p a r t i c u l a r e s • ( 5 4 ) .  Ambos c a s o s  s u p o n e n ,  p u e s ,  u n a  -  
a t r i b u c i ó n  e s e n c i a l  de  c o m p e t e n c i a s  p o r  p a r t e  de  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  p ú b l i c a .
Y e l l o  e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  l o  que  l a  F . E . R . E .  r e c h a z a  
( 5 5 ) -. Son c o s a s  muy d i s t i n t a s  q u e  e l  E s t a d o ,  como g a r a n t e  d e l  
b i e n  c o m ú n ,  e j e r c i t e  un c o n t r o l  s o b r e  l a  c a l i d a d  de  l a  e n s e ñ a n ­
z a ,  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  en q u e  se  i m p a r t e ,  q u e  c o r r i j a  l a s  d £  
s i g u a l d a d e s ,  e t c . ,  y  q u e  e l  E s t a d o  se  c o n v i e r t a  en e l  ú n i c o  -
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g e s t o r  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s  de  e n s e ñ a n z a .  E l  r e c o n o c e r  l o s  d e r e  
c h o s  p r i o r i t a r i o s  de  l a  f a m i l i a  en e d u c a c i ó n  i m p l i c a  r e c h a z a r  
t o d o  m o n o p o l i o  e s t a t a l  en e s e  c a m p o ,  s i n  e m b a r g o ,  e l l o  no  s i g n j L  
f i c a  n e g a r  c i e r t o s  d e r e c h o s  y . d e b e r e s  d e l  E s t a d o . ^  P a r a  a t e n d e r  
a su  m i s i ó n  de  p r o m o t o r  d e l  b i e n  c o m ú n ,  e l  E s t a d o ,  en m a t e r i a  
de  e n s e ñ a n z a ,  d e b e  p r o t e g e r  l o s  d e r e c h o s  p r i o r i t a r i o s  de  l o s  pa  
d r e s  y  r e s p e t a r  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  i n t e r m e d i o s .  
T a m b i é n  d e b e  t u t e l a r  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  n i ñ o s  en e l  c a s o  de i jn 
c a p a c i d a d  d e  l o s  p a d r e s  y s u p l i r  l a s  c a r e n c i a s ,  o „ ■
l a s  i n s u f i c i e n c i a s  de  l a s  i n i c i a t i v a s  s o c i a l e s  c u a n d o  es  e v i d e i n  
t e  l a  n e c e s i d a d  de  u n a  r e s p u e s t a  a l a  d em a n d a  e d u c a t i v a  p l a n t e a  
d a .  S i n t é t i c a m e n t e  B a r r e n a  d e s c r i b e  l a s  f u n c i o n e s  q u e  d e b e  cum­
p l i r  e l  E s t a d o  en l a  e n s e ñ a n z a :
" 1 .  A s e g u r a r  e l  c o n t r o l  p e d a g ó g i c o  de  t o d a  l a  e n s e ñ a n ­
z a  e x i s t e n t e .  1
2 .  S u p e r v i s a r  y  p r o m o v e r  l a  e d u c a c i ó n  c í v i c a  en t o d a s  
l a s  e s c u e l a s ,  i
3 .  F i n a n c i a r  de  modo u n i f o r m e  t o d a  l a  e n s e ñ a n z a ,  s i n  
e s t a b l e c e r  p r e f e r e n c i a s  r e s p e c t o  a c i e r t a s  t e n d e n c i a s .
4 .  C r | e a r  e s c u e l a s  a l l í  d o n d e  l a  i n i c i a t i v a  s e a  i n s u f i ­
c i e n t e .
5 .  E s t i m u l a r  e s t a  i n i c i a t i v a  s o c i a l ,  a  f i n  de  q u e  l a  
e s c u e l a  p a s e ,  l o  a n t e s  p o s i b l e ,  de  l a  b u r o c r a c i a  e s t a t a l  a l a  
g e s t i ó n  p o r  p a r t e  de  l o s  p o d e r e s  o r g a n i z a d o s .
De a c u e r d o  c o n  e s t a  v i s i ó n  d d ^ a  f u n c i ó n  d e l  E s t a d o ,  
l a  e d u c a c i ó n  d e b e r á  s e r  d e s e s t a t a l i z a d a , ( . . . )
En l a  s o c i e d a d ,  t o d a  e s c u e l a  d e b e r í a  s e r  u n a  e s c u e l a  
no g e s t i o n a d a  p o r  e l  E s t a d o ;  é s t e  i n t e r v e n d r í a  t a n  s ó l o  p a r a ,  d e  
s a r r o l l a r  u n a  f u n c i ó n  s u p l e t o r i a  a l l í  d o n d e  l a  i n i c i a t i v a  s o ­
c i a l  no se  h a y a  m o s t r a d o  s u f i c i e n t e  y p a r a  a s e g u r a r  l a  a c c i ó n  
de  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  en l a  e x t e n s i ó n  e i n t e n s i d a d  r e q u e r i d a s . "  
( 56 )
Dos p r i n c i p i o s  e s e n c i a l e s  c a b e  e n t r e s a c a r ,  u n o  e s  e l  
c a r á c t e r  s u b s i d i a r i o  q u e  d e b e  d e s e m p e ñ a r  e l  E s t a d o  r e s p e c t o  a 
l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ;  y ,  e l  s e g u n d o ,  l a  n e c e s i d a d  de  f i n a n c i a r  a 
l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  de  f o r m a  s i m i l a r  a l a  u t i l i z a d a  c o n  l o s  pjú 
b l i c o s .
E f e c t i v a m e n t e ,  l a  F . E . R . E .  e n t i e n d e  q u e  e l  E s t a d o  d e b e  
f a v o r e c e r  l a  i n i c i a t i v a  d e  l o s  i n d i v i d u o s  y  de  l o s  g r u p o s  s o c i a  
l e s  p a r a  c r e a r ,  d i r i g i r  y  g e s t i o n a r  c e n t r o s  d o c e n t e s  c o n  i d e a ­
r i o s  p r o p i o s ,  d e  f o r m a  q u e  g a r a n t i z a d a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  -  
l o s  p a d r e s  p u e d a n  e j e r c i t a r  s u s  d e r e c h o s  p r i o r i t a r i o s -  en l a  ed i [  
c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  y  s ó l o  c u a n d o  e s t a  i n i c i a t i v a  s o c i a l  s e a  
i n s u f i c i e n t e  c r e e  e s c u e l a s  p r o p i a s .  P e r o  p a r a  p r o p i c i a r  y  gara jn  
t i z a r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  e l  E s t a d o  d e b e  a y u d a r  e c o n ó m i c a m e n ­
t e  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  de  f o r m a  q ue  é s t a  no q u e d e  en d e s ­
v e n t a j a  c o n  r e s p e c t o  a l  s e c t o r  d o c e n t e  p ú b l i c o .  A s í ,  e l  E s t a d o  
d e b e  p r o c u r a r  l a  e n s e ñ a n z a  g r a t u i t a  en t o d o s  l o s  c e n t r o s ,  y  en
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l o s  n i v e l e s  en q u e  no se  p u e d a  d a r  e s t a  g r a t u i d a d  t o t a l  p a r a  t o  
d o s  l o s  a l u m n o s  d e b e  a y u d a r  e c o n ó m i c a m e n t e  ú n i c a m e n t e  a  l a s  f a ­
m i l i a s  c o n  m e n os  r e c u r s o s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  q u e  s e a  p ú b l i ­
c o  o p r i v a d o  e l  c e n t r o  d o c e n t e  e s c o g i d o  p a r a  l o s  h i j o s .  L a s  diss 
c r i m i n a c i o n e s  q u e  s u f r e n  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  o b l i g a n  a q u e  -  
s e a n  c l a s i s t a s ,  a  l a  v e z  q u e  se  i m p i d e  l a  l i b e r t a d  de  l o s  p a d r e s  
a e l e g i r  e l  c e n t r o  p r e f e r i d o  p o r  c o n d i c i o n a m i e n t o s  e c o n ó m i c o s  
( 5 7 ) .  S i n  e n t r a r  a f o n d o  s o b r e  l a s  f ó r m u l a s  p r á c t i c a s  y  f a c t i ­
b l e s  de  f i n a n c i a c i ó n  e s t a t a l  a l a  e n s e ñ a n z a ,  p a r e c e  i n c l i n a r s e  
l a  F . E . R . E .  p o r  l a  a y u d a  d i r e c t a  a l a  f a m i l i a ,  en v e z  d e  a l o s  
c e n t r o s  ( 5 8 ) .
La  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  es  c o n s i d e r a d a  como u n a  de  l a s  
v e r t i e n t e s  f u n d a m e n t a l e s  de  l a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a ,  t e n i e n d o  
q u e  e s t a r  g a r a n t i z a d a  ( 5 9 ) .  Mas e l  e j e r c i - c i c »  de  e s t a  l i b e r t a d  
d e  l o s  p r o f e s o r e s  d e b e  c o n j u g a r s e  c o n  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  e d u ­
c a n d o s ,  l o  c u a l  se  g a r a n t i z a  m e d i a n t e  l a  e l e c c i ó n ,  p o r  p a r t e  de  
l o s  p r o f e s o r e s ; p a r a  su  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l ,  de  l o s  c e n t r o s  
q u e  p o s e a n  un . ' d e a r i o  c o n  e l  c u a l  c o m u l g u e n :
" R e c o n o c e m o s ,  i g u a l m e n t e ,  e l  d e r e c h o  de  t o d a  p e r s o n a  a 
a b r a z a r  l o  q u e j  c r e e  s i n c e r a m e n t e  q ue  es l a  v e r d a d ,  a m a n i f e s t a r  
l o  y a d i f u n d i r l o  y ,  en e s t e  s e n t i d o ,  e l .  d e r e c h o  de  t o d o  p r o f e ­
s o r  a i n s t r u i r  y  a e d u c a r  en c o n s o n a n c i a  c o n  su v i s i ó n  de  l a  v_i 
d a .  P e r o  e s t e  d e r e c h o  d e l  p r o f e s o r  ha  de r e s p e t a r  l o s  d e r e c h o s  
a n t e r i o r e s  de  l o s  p a d r e s  de f a m i l i a  y no vemos  o t r a  f ó r m u l a  p o ­
s i b l e  q u e  l a  d e l  p l u r a l i s m o  de  l o s  C e n t r o s  en l a  s o c i e d a d  c o n  
s u s  p r o p i o s  i d e a r i o s ,  en l o s  q u e  e d u q u e n  l o s  p r o f e s o r e s  q u e  -  
c o i n c i d a n  c o n  l a  m i s m a  c o n c e p c i ó n  de  l a  v i d a  q u e  p r o p o n e  e l  Cej i  
t r o  y p o r  l a  q u e  l o s  p a d r e s  l o s  p r e f i e r e n .  S o l o  a s í  se  s a l v a n  
l o s  d e r e c h o s  de  t o d o s . "  ( 6 0 )
P o r  c o n s i g u i e n t e ,  a f i n  de c o n s e g u i r  u n a  u n i d a d  en l a  
l a b o r  e d u c a t i v a ,  e l  p r o f e s o r  d e b e  c o n o c e r  e l  i d e a r i o  d e l  c e n t r o ’ 
y  a c t u a r  c o h e r e n t e m e n t e  c o n  é l ;  g a r a n t i z á n d o s e  a s í  l o s  d e r e c h o s  
de  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  q u e  f o r m a n  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a .  No obst 
t a n t e ,  l a  F . E . R . E .  e n t i e n d e  l a  c i e r t a  c a r g a  u t ó p i c a  q u e  e n c i e ­
r r a  en l a  a c t u a l i d a d  l a  p r o p u e s t a  de  q ue  e l  p r o f e s o r a d o  e l i j a  
a q u e l l o s  c e n t r o s  más a c o r d e s  c o n  s u s  c o n c e p c i o n e s  e d u c a t i v a s ,  
l o  c u a l  no  d e b e  i m p e d i r ,  en t o d o  c a s o ,  e l  r e s p e t o  p o r  p a r t e  de 
l o s  p r o f e s o r e s  d e l  i d e a r i o  como e x i g e n c i a  de  l o s  d e r e c h o s  p r i o ­
r i t a r i o s  de  l o s  p a d r e s .
T a m b i é n  l a  F . E . R . E .  c o n s i d e r a  q u e  l o s  d e r e c h o s  p r i o r i ­
t a r i o s  de  l o s  p a d r e s  e n ' c u a n t o  a p o d e r  e s c o g e r  e l  t i p o  d e  c e n ­
t r o  e d u c a t i v o  q u e  e s t é  d e  a c u e r d o  c o n  s u s  más p r o f u n d a s  c o n v i c ­
c i o n e s  t i e n e  c i e r t o s  l í m i t e s '  p r á c t i c o s :
" E s t e  d e r e c h o  d e  l o s  p a d r e s ,  como t o d o '  d e r e c h o ,  no  es  
i  1 i r j i i t  a d o . L l e v a d o  a s u s  ú l t i m o s  e x t r e m o s  s i g n i f i c a r í a  q u e  h a ­
b r í a  q u e  m u l t i p l i c a r  h a s t a  t a l  p u n t o  e l  t i p o  de  e s c u e l a s  q u e  nc 
h a b r í a  f o n d o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  su f i n a n c i a c i ó n ,  s o b r e  t o d o  cuar i  
do  t o d a v í a  se  d a n  en e l  p a í s  g r a v e s  i n s u f i c i e n c i a s  de  e s c o l a r i -  
z a c  i o n  . "  ( 6 1  )
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P o r  o t r a  p a r t e ,  S i  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  p a d r e s  en m a t e ­
r i a .  e d u c a t i v a  t i e n e n  s u s  l í m i t e s ,  a l a  v e z  q u e  l i m i t a n  o d e b e n  
c o n j u g a r s e  c o n  l o s  de  l o s  p r o f e s o r e s ,  t a m b i é n  m a t i z a n  l o s  d e r e ­
c h o s  de l o s  p a t r o e i n a d o r e s  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e ^ s .  Y a s í ,  en 
e l  c a s o  c o n c r e t o  de  l o s  c o l e g i o s  r e l i g i o s o s ,  a u n q u e  e s  e x t e n s i ­
v o  p a r a  t o d o  t i p o  de c e n t r o ,  a d v i e r t e n :
" E l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a —  
c i ó n  q u e  d e s e e n  p a r a  s u s  h i j o s  no d e j a  de  p r e s e n t a r  s u s  a m b i g ü ^  
d a d e s .  S i  b i e n  e s  v á l i d o  de  c a r a  a o f r e c e r  u n a  r e s p u e s t a  a, q u i j í  
n e s  p r e d i c a n  un m o n o p o l i o  e s t a t a l  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  es  i g u a l m e n ­
t e  v á l i d o  d e  c a r a  a l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a c o n t r o l a r  e l  t i p o  
d e  e d u c a c i ó n  q u e  p u e d a n  i m p a r t i r  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s .  No es  pc> 
s i b l e  j u g a r  a u n a  s o l a  c a r t a .  S i  l o s  C o l e g i o s  r e l i g i o s o s  p r e t e j n  
d e n  a p o y a r s e  en e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  p a r a  d e f e n d e r  s u s  pos i ^  
b i l i d a d e s  d e  s u b s i s t e n c i a ,  i g u a l m e n t e  d e b e n  a d m i t i r  e ee  m i s mo  
d e r e c h o  como p o s i b i l i d a d  de  e j e r c e r  un c o n t r o l  s o b r e  l a  i d e o l o ­
g í a  e d u c a t i v a  de  l o s  C e n t r o s .  No es  p o s i b l e ,  en e s t a  h i p ó t e s i s ,  
i m p a r t i r  u n a  e d u c a c i ó n  q ue  s u b v i e r t a  l o s  v a l o r e s  q u e  c i e r t o s  pa  
d r e s  c o n s i d e r a n  como i n a m o v i b l e s .  Y e s t o  h a c e  r e f e r e n c i a  t a n t o  
a l a  e d u c a c i ó n /  e s t r i c t a m e n t e  r e l i g i o s a  ( e d u c a c i ó n  en l a  f e ) ,  co 
mo a l a  f o r m a c i ó n  s o c i a l  p o l í t i c a ,  s o c i a l  y e c o n ó m i c a . "  ( 6 2 )
P o r  l o  q u e ,  c o n c l u y e n ,  h a y  q u e  a c e p t a r  t a l  d e r e c h o  c o n  
t o d o s  l o s  r i e s g o s  q u e  s u p o n e ,  y no a p r o v e c h a r s e  l o s  c e n t r o s  p r i ^  
v a d o s  de  é l  s ó l o  en a q u e l l o s  a s p e c t o s  q u e  i n t e r e s e .  De a h í  q u e  
L _ l a  F . E . R . E . ,  a l  a c e p t a r l o  t o t a l m e n t e ,  d e c l a r e :
" A  l o s  p a d r e s  c o r r e s p o n d e '  d e t e r m i n a r  e l  p r o y e c t o  e d u c a  
t i v o  de  l a  e s c u e l a  y p a r a  su d e s a r r o l l o  y p u e s t a  en p r á c t i c a  -  
l l a m a r á n  a l  g r u p o  de  e d u c a d o r e s  q u e  c o n s i d e r e n  más o p o r t u n o s , .
En e l  c o n j u n t o  d e  l o s  p r o y e c t o s  e d u c a t i v o s  c a b e n  t o d a s  l a s  o p ­
c i o n e s  p o s i b l e s ,  d e n t r o  d e l  m a r c o  g e n e r a l  f i j a d o  p o r  e l  E s t a d o . "  
( 6 3 )
P e r o  e l l o  s e r í a  en e l  c a s o  de q ue  un g r u p o  de  p a d r e s  
s u f i c i e n t e s  se  c o n v i r t i e r a n  en p a t r o c i n a d o r e s  de un c e n t r o ,  de  
f o r m a  q u e  s e r í a n  l o s  p a d r e s  l o s  q ue  e l a b o r a r a n  e l  i d e a r i o .  La  
F . E . R . E .  c o n s i d e r a  q u e  en l a  p r á c t i c a  d e b e  e x i s t i r  un a m p l i o  es. 
p e c t r o  de  c e n t r o s  e d u c a t i v o s ,  d e  f o r m a  q ue  p e r m i t a  a l o s  p a d r e s  
u n a  o p c i ó n  r e s p o n s a b l e  ( 6 4 ) ,  s i e n d o  e l  p r o m o t o r  d e l  c e n t r o  e l  
q u e  e l a b o r e  e l  i d e a r i o  y l o  o f r e z c a  a l o s  p a d r e s  q u e  l o  p r e f i e ­
r a n  . E l l o  no  o b s t a  p a r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  p a d r e s  en l a  v_i 
d a  i n t e r n a  d e l  c e n t r o ;  es  m á s ,  d i c h a  p a r t i c i p a c i ó n ,  j u n t o  c o n  -  
l a  de  l o s  p r o f e s o r e s  y ,  en su c a s o ,  l o s  a l u m n o s  es  i m p r e s c i n d i ­
b l e ,  p u e s  l a  q u e  e d u c a  es  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a ,  y é s t a  es  i n -  
v i a b l e  s i n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o s .  En l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  
e l  p r o m o t o r  es  e l  q u e  ha  de  e l a b o r a r  e l  i d e a r i o  d e l  c e n t r o  c o n  
e l  m a y o r  n u m e r o  d e  c o l a b o r a c i o n e s  p o s i b l e s .  E l  p r o m o t o r  d e l  c e j i  
t r o  no i m p o n e  e s e  i d e a r i o  a n a d i e ,  l o  o f r e c e  como un s e r v i c i o  
e d u c a t i v o  a l o s  p a d r e s  q u e  l o  p r e f i e r a n  p a r a  s u s  h i j o s  y a l o s  
p r o f e s o r e s  q u e  en s u s  í n t i m a s  c o n v i c c i o n e s  e s t é n  de  a c u e r d o  c o n
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é l .  P o r  l o  q u e  s a l v a n d o  e í  i d e a r i o  e s p e c í f i c o  d e l  c e r v t r o ,  q ue  
d e b e  t e n e r  c i e r t a  e s t a b i l i d a d ,  t o d o s  l o s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  c o  
m u n i d a d  e d u c a t i v a  d e b e n  p a r t i c i p a r  en t o d o s  l o s  a s p e c t o s  de l a  
v i d a  d e l  c e n t r o  ( 6 5 ) .  C o n s i d e r a  l a  F e d e r a c i ó n  de  R e l i g i o s o s  
q u e  e l  c a u c e  ó p t i m o  p a r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  p a d r e s  d e t l o s  
a l u m n o s  es  p o r  m e d i o  de  l a s  a s o c i a c i o n e s ,  t e n i e n d o  m ú l t i p l e s  
f u n c i o n e s :  c o n c i e n c i a r  a s u s  m i e m b r o s  de  s u s  d e r e c h o s  p e r s o n a ­
l e s ;  o r g a n i z a r  c o n f e r e n c i a s  y e s c u e l a s  de  p a d r e s  p a r a  o r i e n t a r ­
l o s  en su l a b o r  e d u c a t i v a ; *  c o l a b o r a r  en e l  c e n t r o  a  l a - o b t e n ­
c i ó n  d e  l a s  m e t a s  e d u c a t i v a s  ú l t i m a s  q u e  e l  c e n t r o  l e s  o f r e c e  
en su i d e a r i o  ( n o  en a q u e l l o s  a s p e c t o s  p e d a g ó g i c o s  p r o p i o s  de 
p r o f e s i o n a l e s ) ;  a s e s o r a r  a l a  d i r e c c i ó n  en l o s  t e r r e n o s  l a b o —  
r a l ,  e c o n ó m i c o ,  e t c . ;  o r g a n i z a r  a c t o s  c u l t u r a l e s  y o t r a s  a c t i v i ^  
d a d e s  q u e  c o m p l e m e n t e n  l a  e n s e ñ a n z a  r e g u l a d a ,  e t c .  ( 6 6 ) .
Es i m p o r t a n t e  s e ñ a l a r  que  e s t a  p a r t i c i p a c i ó n  q u e  p r o ­
p u g n a  l a  F . E . R f E .  de  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  en l a  g e s t i ó n  y v i ­
d a  i n t e r n a  d e l ' c e n t r o  no q u e d a  m e d i a t i z a d a  s i  e l  c e n t r o  r e c i b e  
s u b v e n c i ó n  p ú b  . i c a  o n o ,  p u e s  e n t i e n d e n  que  es  n e c e s a r i a  en t o ­
d o  t i p o  de  c e n j t r o  d o c e n t e .
No t e n e m o s  q u e  o l v i d a r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l o s  m i e m b r o s ,  
d e  l a  F . E . R . E .  t r a b a j a n  y p r o p u g n a n  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a ,  como 
o p c i ó n  c o n c r e t a  d e n t r o  de  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  ( 6 7 ) ,  a d q u i r i e r a  
d o  u n a  p e c u l i a r i d a d  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  d i f e r e n t e s  c o m p on e j i  
t e s  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a :
" S e  d e b e  s i t u a r  a d e c u a d a m e n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  
e s c u e l a  c a t ó l i c a .  S i g n i f i c a  a n t e  t o d o ,  q ue  l o s  p a d r e s ,  p r i m e r o s  
e d u c a d o r e s  d e l  a l u m n o  se s e n t i r á n  c o r  r e s p o n s a b l e s  en l o  q u e  c o j i  
c i e r n e  a l  m a n t e n i m i e n t o  de  u n a  i n s t i t u c i ó n  en l a  q u e  e s e  a l u m n o  
p u e d a ,  en un p r o c e s o  de  m a d u r a c i ó n ,  f o r m u l a r  p o r  s í  m i s m o  l o  -  
q u e  s i g n i f i c a  l a  l l a m a d a  de  D i o s  y a c e p t a r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  pa.  
r a  su v i d a  p e r s o n a l .  T o d o s  l o s  p a d r e s  q ue  c o n f í a n  s u s  h i j o s  a 
l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  d e b e n  s a b e r  q u e  e s a  i n t e n c i ó n  p r e s i d e  su a £  
t i v i d a d .  T o d o s  l o s  p r o f e s o r e s  d e b e n  r e s p e t a r l a  y a y u d a r  a c o n —  
c r e t i z a r l a .  L o s  q u e  q u i e r a n  p a r t i c i p a r  en l a  g e s t i ó n  d e  u n a  e s -  
.. c u e l a  c a t ó l i c a  d e b e n  a c e p t a r ,  p o r  s í  m i s m o s ,  t e n d e r  h a c i a  l a  -  
r e a l i z a c i ó n  d e l  i d e a l  c r i s t i a n o  y s u s  e x i g e n c i a s  m o r a l e s  de l a s  
q u e  l a  e s c u e l a ,  a l a q u e  q u i e r e n  s e r v i r ,  r e n d i r á  t e s t i m o n i o .  Se 
p u e d e  s u p o n e r  q u e  l o s  no c r i s t i a n o s  q u e  c o n f í a n  s u s  h i j o s  a l a  
e s c u e l a  c a t ó l i c a  y q u e  c o n o c e n  su i n t e n c i ó n  f u n d a m e n t a l ,  r e s p e ­
t a r á n  l a  c o n c e p c i ó n  c r i s t i a n a  d e  l a  v i d a  q u e  d o m i n a  en l a  m i s m a .  
( . * . )
A t r a v é s  de  l a  p a r t i c i p a c i ó n  es  como p u e d e  o b t e n e r s e  -  
u n a  f ó r m u l a  de  g e s t i ó n  de  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d o c e n t e s ,  q ue  b £  
r r e  de  u n a  v e z  p a r a  s i e m p r e  l a  i m a g e n ,  un t a n t o  o d i o s a ,  de  l a  
e n t i d a d  r e l i g i o s a  o d e  su r e p r e s e n t a n t e ,  como e m p r e s a r i o ’, y  q u e  
t a n t o  d e s a n i m a  a m u c h o s  r e l i g i o s o s . "  ( 6 8 )
R e s p e c t o  a l a  d i s t r i b u c i ó n  de  c o m p e t e n c i a s  en m a t e r i a  
e d u c a t i v a  e n t r e  l o s  d i f e r e n t e s  e n t e s  p ú b l i c o s  no hemos  o b s e r v a d o
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t o m a . d e  p o s t u r a  a l g u n a  e n t r e  l a  F e d e r a c i ó n  de  R e l i g i o s o s ,  a e x -  
c e p c i ó  f ó r m u l a s  muy v a g a s  de  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  ( 6 9 ) ,  de  l a  
m i s m a  f o r m a  q u e  p r o p o n e n  en l o  r e f e r e n t e  a l a  p l a n i f i c a c i ó n  g e ­
n e r a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  l a  c o l a b o r a c i ó n  de  t o d a s  l a s  f u e r ­
z a s  s o c i a l e s  p r e o c u p a o a s  p o r  e l  t e m a  ( 7 0 ) .  w
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l o s  c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s ,  l a  
F . E . R . E .  e n t i e n d e  q u e  d e n t r o  d e l  c u r r í c u l u m  es n e c e s a r i a  l a  f o £  
m a c i ó n  r e l i g i o s a  y  m o r a l  t a n t o  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  como en 
l o s  p r i v a d o s .  Da d a  l a  s i t u a c i ó n  e s p a ñ o l a  c o n s i d e r a n  q u e  l a  e d u ­
c a c i ó n  c r i s t i a n a  p o d r í a  t e n e r  c a r á c t e r  n o r m a t i v o  en t o d o s  l o s  
c e n t r o s  de  e n s e ñ a n z a ,  a u n q u e  p a r a  l o s  p a d r e s  q ue  no q u i s i e r a n  
p a r a  s u s  h i j o s  t a l  t i p o  de  e n s e ñ a n z a  d e b e r í a  e x i s t i r  l a  p o s i b i ­
l i d a d  de  q u e  s u s  h i j o s  r e c i b i e r a n  u n a  f o r m a c i ó n  de  é t i c a  n a t u —  
r  a 1 ( 71 ) . .
I
R e s u m i e n d o  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  de l a  F e d e r a c i ó n  E s p a ñ o ­
l a  de  R e l i g i o s o s  d e  E n s e ñ a n z a ,  o b s e r v a m o s  q u e  d e f i e n d e  l a  p l u r a  
l i d a d  de  e s c u e l a s  d o t a d a s  de  un i d e a r i o  q ue  dé  c o h e r e n c i a  a t o ­
d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  d e l  c e n t r o  d o c e n t e ,  a l  t e n e r  l o s
t
d i f e r e n t e s  a g e n t e s  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  u n o s  m i s m o s  p u n t o s  
de r e f e r e n c i a .  E s t a  p l u r a l i d a d '  e s c o l a r ,  a l a  v e z  q ue  es  e l  f r u ­
t o  n a t u r a l  d e  u n a  s o c i e d a d  p l u r a l ,  g a r a n t i z a  e l  e j e r c i c i o  d e l  
d e r e c h o  n a t u r a l  y  p r i o r i t a r i o  de  l o s  p a d r e s  de e s c o g e r  e l  t i p o  
de  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s .  T a m b i é n  p e r m i t e  l a  p l u r a l i d a d  de  ce j i  
t r o s  d o c e n t e s  e l  e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .  d.e l o s  p r £  
f e s o r e s ,  p u e s  é s t a  n u n c a  p o d r á  r o m p e r  l a  c o h e r e n c i a  e d u c a t i v a  
d e l  c e n t r o  m i e n t r a s  e l  p r o f e s o r  d e s a r r o l l e  su p r o f e s i ó n  en un 
c e n t r o  c o n  c u y o  i d e a r i o  c o m u l g u e ,  l o  c u a l  es  f a c t i b l e  a l  e x i s ­
t i r  p l u r a l i d a d  d e  c e n t r o s .  En e s t o s  c e n t r o s  d o t a d o s  d e  i d e a r i o  
c o l a b o r a  t o d a  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  en l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  y 
a r m ó n i c a  d e l  a l u m n o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  
i n t e r n a m e n t e  p l u r a l i s t a s ,  l a  F . E . R . E .  c o n s i d e r a  q u e  se  p e r j u d i ­
c a  a l  d e s a r r o l l o  d e l  n i ñ o ,  a u n q u e  a d m i t e  t a l  t i p o  de e s c u e l a  pa  
r a  l o s  p a d r e s  q u e  l a  c o n s i d e r e n  l a  más c o n v e n i e n t e .  Lo q u e  r e c h a  - 
z a  es  l a  i m p o s i c i ó n  de  t o d a  e s c u e l a  ú n i c a ,  s e a  p l u r a l i s t a  o ins^ 
p i r a d a  en c u a l q u i e r  i d e o l o g í a .  E l  m o n o p o l i o  e d u c a t i v o  d e l  E s t a ­
do  a h o g a  t o d a s  l a s  l i b e r t a d e s  en e d u c a c i ó n .
E l  E s t a d o  l o  q u e  d e b e  h a c e r  es  f a v o r e c e r  l a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r ,  p a r a  l o  c u a l ,  y  como r e q u i s i t o  i m p r e s c i n d i b l e ,  d e b e  f_i  
n a n c i a r  e c o n ó m i c a m e n t e ,  de  f o r m a  s i m i l a r  a como l o  h a c e  c o n  l o s  
c e n t r o s  de  su  t i t u l a r i d a d ,  a l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s .  E s t o s  c e n —  
t r o s  no d e b e n  e s t a r  en n i n g ú n  t i p o  de d e s v e n t a j a  c o n  r e s p e c t o  a 
l o s  e s t a t a l e s ,  s i n  o l v i d a r  q u e  en m a t e r i a  d e  e n s e ñ a n z a  e l  E s t a ­
do  t i e n e  un p a p e l  s u b s i d i a r i o  a n t e  l a s  n e c e s i d a d e s  no c u b i e r t a s  
p o r  l a s  i n i c i a t i v a s  d e  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  y  n u n c a  debe -  c o m p e ­
t i r  c o n  e s t o s  g r u p o s .  La  e s c u e l a  n e u t r a  es  r e c h a z a d a  p o r  l a  i m ­
p o s i b i l i d a d  d e  t a l  p r e t e n s i ó n .
La  F . E . R . E .  d e f i e n d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  d i f e r e n t e s
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s e c t o r e s  a f e c t a d o s  en l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  d e l  c e n t r o - ,  s e a  e s t e  
d e l  t i p o  q u e  s e a ,  p e r o  t e n i e n d o  en c u e n t a  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
n u r c a  p o d r á  i r  en c o n t r a  d e l  i d e a r i o ,  p u e s  é s t e  es  e l  q u e  d a  
s e n t i d o  a t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  d e s a r r o l l a d a s  erv e l  c e n t r o  d o —  
c e n t e .  A e s t e  r e s p e c t o  d e b e m o s  s e ñ a l a r  q ue  s i  b i e n  l a  F e d e r a c i ó n  
de  R e l i g i o s o s  p r o c l a m a  h a s t a  l a  s a c i e d a d  l o s  d e r e c h o s  p r i o r i t a ­
r i o s  de  l o s  p a d r e s ,  f u n d a m e n t o  d e l  t r a t a m i e n t o  q u e  d a  a l a  l i —  
b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ;  en e l  c a s o  c o n c r e t o  de  l a  g e s t i ó n  m u e s t r a n  
c i e r t a s  r e s e r v a s  a q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de t o d o s  l o s  a f e c t a d o s ,  
i n c l u i d o s  l o s  p a d r e s ,  p u e d a  d e s e m b o c a r  en a l g u n o s  c a s o s  de  c e n ­
t r o s  p r i v a d o s  en un e n f r e n t a m i e n t o  c on  l o s  p a t r o c i n a d o r e s  d e l  
c e n t r o .
Es p r e c i s o  a ñ a d i r  q u e  l a  F e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  d e  R e l i ­
g i o s o s  de  E n s e ñ a n z a  se  m a n i f i e s t a  r e i t e r a d a m e n t e  en d e f e n s a  de 
l a  e s c u e l a  c a l u i i c a ,  mas s u s  p l a n t e a m i e n t o s  no t r a í a n  d e  j u s t i ­
f i c a r  n u n c a  a i d i c h a  e s c u e l a  a i s l a d a m e n t e ,  s i n o  como u n a  o p c i ó n  
más,  a u n q u e  f ü n d a m e n t a l  en E s p a ñ a ,  de e n t r e  t o d a s  l a s  p o s i b l e s .  
La f o r m a c i ó n  ' e l i g i o s a  es  d e f e n d i d a  p a r a  q u e  e s t é  i n t e g r a d a  de j i  
t r o  de  t o d a s  ¡.as m a t e r i a s  e s c o l a r e s ,  d e j a n d o  l a  o p c i ó n  d e  l a  -  
é t i c a  n a t u r a l / p a r a  a q u é l l o s  q u e  no d e s e e n  r e c i b i r  . n i n g ú n  t i p o  
de  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a .  I m p o r t a n t e  y s i g n i f i c a t i v o  es  e l  empeño  
de  e s t e  c o l e c t i v o  de  r e l i g i o s o s  de t o d a  E s p a ñ a  d e d i c a d o s  a l a  
e n s e ñ a n z a  p o r  t r a t a r  de  p e r f e c c i o n a r  l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  p a r a  
q u e  l o  s e a  r e a l m e n t e ,  y  t r a t a r  de  a b a n d o n a r  d e f i n i t i v a m e n t e  l o s  
d e f e c t o s  q u e  han  s u f r i d o  en m a y o r  o m e n o r  m e d i d a  l o s  d i f e r e n t e s  
c e n t r o s  p o r  e l l o s  r e g e n t a d o s .
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5 . -  HERMANDAD OBRERA DE ACCION CATOLICA ( H . O . A . C . )
La  H . O . A . C .  e s  u n a  a g r u p a c i ó n  d e n t r o  de  J a  I g l e s i a  c a ­
t ó l i c a .  S i  b i e n  es  c i e r t o  q u e  es  un c o l e c t i v o  de  e s c a s a  s i g n  i f _ i
c a c i ó n  c u a n t i t a t i v a ,  y p o r  t a n t o ,  c o n  p o c a  f u e r z a  r e a l  p a r a  q ue  
s u s  t e s i s  p u e d a n  i n f l u i r  en l o s  p l a n t e a m i e n t o s  e d u c a t i v o s  de l a  
n a c i ó n ;  no h a y  que  o l v i d a r  q ue  m a n t i e n e  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  -  
p o s t u r a s  d i f e r e n c i a d a s  t a n t o  c o n  l a  J e r a r q u í a  como c o n  l a  -mayo­
r í a  de  l a  I g l e s i a ;  s i n  e m b a r g o  e x i s t e n  s e c t o r e s  de c a t ó l i c o s  -  
i d e n t i f i c a d o s  c o n  l a s  t e s i s  d e f e n d i d a s  p o r  l a  H . O . A . C .  ( 7 2 ) ;  de  
a h í  q ue  s e a  c o n v e n i e n t e  r e c o g e r l a s  en e s t e  c a p í t u l o .
La  H . C . A . C .  p r e t e n d e  s u p e r a r  l a  d u a l i d a d  e x i s t e n t e  e n ­
t r e  e n s e ñ a n z a  e s t a t a l  y  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  p a r a  l l e g a r  a un s i j 5  
t e m a  ú n i c o ,  p ú b l i c o  y l a i c o :
" E s t i m a m o s  n e c e s a r i o  c a m i n a r  d e s d e  e l  a c t u a l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  m i x t o  de  e s c u e l a s  g e s t i o n a d a s  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  E s ­
t a d o  y  de  e s c u e l a s  no e s t a t a l e s  h a c i a  u n a  e s c u e l a  ú n i c a ,  p ú b l i ­
c a  y l a i c a ,  copiún p a r a  t o d o s  l o s  e s p a ñ o l e s ,  s i n  d i s t i n c i ó n  de 
c l a s e s ,  n i  de  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ,  n i  de  o p c i o n e s  i d e o l ó g i c a s  
y  p o l í t i c a s . "  ( 7 3 )
E s t e  t i p o  de  e s c u e l a  t i e n e  v a r i a s  c a r á c t e r í s t i c a s . V a ­
mos a i r  v i e n d o  a q u e l l a s  q u e  más d i r e c t a m e n t e  a f e c t a n  a l a  l i ­
b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ;
La  e s c u e l a  d e b e  s e r  l a i c a :
" E n  u n a  s o c i e d a d  s e c u l a r i z a d a  l a  e s c u e l a  d e b e  s e r  l a i ­
c a ,  es  d e c i r ,  p l e n a m e n t e  a u t ó n o m a  dé  l a s  I g l e s i a s  y de  s u s  j e —
r a r q u í a s .  L a i c a  no q u i e r e  d e c i r  a n t i c a t ó l i c a ,  n i  a n t i r r e l i g i o —  
s a .  S i m p l e m e n t e  q u i e r e  d e c i r  q u e  su r a c i o n a l i d a d  l e  v i e n e  de su 
m i s i ó n  como s e r v i c i o  p ú b l i c o  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  y  pa .  
r a  l a  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  c o n v i v e n c i a  s o c i a l . "  ( 7 4 )
S i n  e m b a r g o ,  e s t a  l a i c i d a d  no e l i m i n a  l a  p o s i b i l i d a d
de  d a r  u n a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  d e n t r o  d e l  m a r c o  e s c o l a r ;  l o  q u e  
se  p r e t e n d e  c o n  l a  a c o n f e s i o n a l i d a d  de  l a  e s c u e l a  es  q u e  no se  
. d en  n i  p r i v i l e g i o s  n i  e x c e p c i o n e s  p a r a  n i n g u n a  c o n f e s i ó n  r e l i —  
g i o s a ,  o f r e c i e n d o  a t o d o s  l a  p o s i b i l i d a d  de  u n a  e n s e ñ a n z a  r e l i ­
g i o s a  v o l u n t a r i a  p a r a  a q u e l l o s  q ue  l a  p i d a n  e x p r e s a m e n t e  ( 7 5 ) .  
C o n s i d e r a . l a  H . O . A . C .  q u e  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  d e b e  r e s p e t a r  y  f a  
v o r e c e r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de  l o s  p r o f e s o r e s  y a l u m n o s  c r e ­
y e n t e s  q u e  t i e n e n  e l  d e r e c h o  a v i v i r  p l e n a m e n t e  su f e  en e l  c o ­
r a z ó n  de  l a  v i d a  e s c o l a r .  P e r o  e s t o  no . i m p l i c a  n e c e s a r i a m e n t e  
l a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  d e n t r o  de  l a  e s c u e l a .  L o s  á m b i t o s  a d e c ú a  
d o s  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  de  l a  f e  y  p a r a  l a  c a t e q u e s i s  de  l o s  n i —  
ñ o s  y  j ó v e n e s  son  l a  c o m u n i d a d  c r i s t i a n a ,  l a  f a m i l i a  y  l o s  movjL 
m i e n t o s  a p o s t ó l i c o s  j u v e n i l e s .
No o b s t a n t e ,  a l o s  p a d r e s  y a l u m n o s  q u e  d e s e e n  u n a  e n ­
s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  en l a  e s c u e l a  se  l e s  d e b e  r e c o n o c e r  e s e  d e r e ­
c h o  y  o f r e c e r  u n a  p o s i b i l i d a d  r e a l  p a r a  e l l o . . L o s  p a d r e s ,  l o s
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a l u m n o s  y  e l  c e n t r o ,  de  m u t u o  a c u e r d o ,  e s t a b l e c e r á n  l o s  e s p a c i o s  
más a d e c u a d o s ,  d e n t r o  o f u e r a  de  l o s  h o r a r i o s  a c a d é m i c o s ,  p a r a  
l a  e n s e ñ a n z a  de  l a  r e l i g i ó n .  E s t a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  c o r r e r í a  
a c a r g o  de  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  a l a s  q u e  p e r t e n e z c a n  l o s  
a l u m n o s .  En n i n g ú n  c a s o  d e b e  s e r  i m p a r t i d a  p o r  p r o f e s o r e s  o f i —  
c i a l e s  como f u n c i ó n  p r o p i a .  L o s  s a c e r d o t e s ,  r e l i g i o s o s ,  r e l i g i o  
s a s  y s e g l a r e s ,  p r o f e s o r e s  de r e l i g i ó n ,  no e s t a r í a n  i n t e g r a d o s  
en l a  p l a n t i l l a  d e l  c e n t r o  n i  r e t r i b u i d o s  p o r  é l .
En e l  m a r c o  de  l a  h i s t o r i a  de  l a  c u l t u r a  se d e b e  i n —  
c l u i r  u n a  e x p l i c a c i ó n  " c i e n t í f i c a "  d e l  f e n ó m e n o  r e l i g i o s o  c o n  
e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a l a  t r a d i c i ó n  c r i s t i a n a ,  p o r  su  i m p o r t a n c i a  
en l a  h i s t o r i a  c u l t u r a l  e u r o p e a  y e s p a ñ o l a  ( 7 6 ) .
O t r a  c e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  ú n i ­
c a  es  l a  d e l  p l u r a l i s m o :
" P l u r á l i s l a ,  de  modo q u e  l o s  q u e  e n s e ñ a n  y l o s  q u e  -  
a p r e n d e n  s e a n  ^ e s p e t a d o s  en s u s  d i v e r s a s  o p c i o n e s  e i d e a s  f i l o ­
s ó f i c a s ,  r e l i g i o s a s ,  p o l í t i c a s ,  e t c . "  ( 7 7 )
E s t a  . d e a  d e l  p l u r a l i s m o  d e n t r o  de l a  e s c u e l a  l a  c o n s i  
d e r a n  f u n d a m e n t a l  p a r a  u n a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l ,  p u e s  l a  e s c u e l a  
u na  de  l a s  f u n c i o n e s  q u e  d e b e  c u m p l i r  es  l a  de  d a r  u n a  e d u c a c i ó n  
p a r a  l a  c o n v i v e n c i a  s o c i a l  en p l u r a l i s m o ,  d e m o c r a c i a  y l i b e r t a d ,  
b a s a d a  en l o s  v a l o r e s  h u m a n o s  v á l i d o s  p a r a  t o d o s ,  s e an  c u a l e s  -  
f u e r e n  l a s  j u s t i f i c a c i o n e s  s u p r e m a s  q ue  c a d a  u r o  l e s  d e  ( 7 8 ) .
F u n d a m e n t a n  l a  p l u r a l i d a d  d e n t r o  de l o s  c e n t r o s  d o c e n ­
t e s  en u n a  r e l a c i ó n  e s c u e l a - s o c i e d a d :
" S o m o s  p a r t i d a r i o s  de  l a  e s c u e l a  p l u r a l .  La e s c u e l a  es  
u n a  f u n c i ó n  d e  l a  s o c i e d a d  como t a l .  P o r  es o  u n a  s o c i e d a d  p l u r a  
l i s t a  e x i g e  u n a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a .  La  e s c u e l a  no d e b e  s e p a r a r  
a l  n i ñ o  de  l a  s o c i e d a d  en q u e  v i v e .  Los  n i ñ o s  d e b e n  a c o s t u m b r a r  
se  d e s d e  l a  e s c u e l a  a v i v i r  en p l u r a l i s m o .  E l  p l u r a l i s m o  i d e ó l e ^  
g i c o  i m p i d e  e l  a d i e s t r a m i e n t o  y  e l  a d o c t r i n a m i e n t o  de  l o s  a l u m ­
n o s  en u n a  s o l a  d i r e c c i ó n ,  e s  un a n t i b i ó t i c o  c o n t r a  l o s  f a n a t i j s  
mos y a u m e n t a  l a  c a p a c i d a d  c r í t i c a  p a r a  a c e p t a r  o r e c h a z a r ,  -  
c o n s c i e n t e  y r e s p o n s a b l e m e n t e ,  l a s  d i f e r e n t e s  c o s m o v i s i o n e s . E l  
. p l u r a l i s m o  es  l e g í t i m o  y f e c u n d o  en e l  i n t e r i o r  de  l a  ú n i c a  e s ­
c u e l a  común p a r a  t o d o s . "  ( 7 9 )
J o s é  D o m í n g u e z ,  m i e m b r o  de  l a  C o m i s i ó n  G e n e r a l  de  l a  
H . O . A . C .  ,. a ñ a d e :
" L a  e d u c a c i ó n  e s c o l a r  p r e t e n d e  i n t e g r a r  a c a d a  n u e v a  -  
g e n e r a c i ó n  en l a  t r a d i c i ó n  c u l t u r a ]  d e l  p r o p i o  p a í s  o n a c i ó n  
c on  a p e r t u r a  a l a  h u m a n i d a d  e n t e r a ,  t r a n s m i t i é n d o l e  e l  p a t r i m o ­
n i o  d e l  l e n g u a j e . y  d e  l a  l i t e r a t u r a ,  de  l o s  c o n o c i m i e n t o s  r a c i £  
n a l e s  y de  l o s  v a l o r e s  s o c i a l e s  c o m u n e s  y a c e p t a d o s  p o r  t o d o s .  
P o r - e s o ,  l a  e s c u e l a ,  como f u n c i ó n  de t o d a  l a  s o c i e d a d  c i v i l  y 
como s e r v i c i o  p ú b l i c o ,  no  se  d e b e  o r g a n i z a r  s o b r e  l a  b a s e  de  l a  
p l u r a l i d a d  de  l o s  c o m p o n e n t e s  de  l a  s o c i e d a d  c i v i l  o n a c i ó n  
( = f a m i l i a s ,  s o c i e d a d e s ,  i g l e s i a s ) ,  s i n o  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  un^i  
dad  e s p e c í f i c a  s o c i a l  c n a c i o n a l  q ue  f o r m a n  e s o s  c o m p o n e n t e s  y 
que  l o s  t r a s c i e n d e n . "  ( 8 0 )
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Se d e f i e n d e ,  p u e s ,  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  como c o n s e —  
c u e n c i a  de  c o n s i d e r a r  a l a  e s c u e l a  como f u n c i ó n  e s e n c i a l  de  l a  
s o c i e d a d ,  r e l e g á n d o s e  l a  f u n c i ó n  de l a  f a m i l i a  a un p u e s t o  s e —  
c u n d a r i o :  u
" L a  e s c u e l a  no es  u n a  p r p l o n g a c i ó n  o un a n e x o . d e  l a  f a  
m i l i a .  La  i n s t r u c c i ó n ,  l a  t r a n s m i s i ó n  d e l  p a t r i m o n i o  c u l t u r a l  y 
l a  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  c o n v i v e n c i a  d e s b o r d a n ,  a c t u a l m e n t e  l a s  a t r i _  
b u c i o n e s  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  f i n a n c i e r a s  y t é c n i c a s  de  l a  f a m i ­
l i a .  L o s  e n s e ñ a n t e s  no s o n  d e l e g a d o s  de l o s  p a d r e s .  Son d e l e g a ­
d o s  de  l a  s o c i e d a d  o n a c i ó n  - n o  d e l  E s t a d o -  y e s t á n  e n c a r g a d o s  
de  l a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  y  de  l a  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  c o n v i v e n ­
c i a  s o c i a l ,  n a c i o n a l  y m u n d i a l .  Su f u n c i ó n  p r o p i a  y e s p e c í f i c a  
es  d i f e r e n t e  de l a  d e  l o s  p a d r e s .  En e s t e  s e n t i d o ,  son  c o l a b o r a  
d o r e s  de  l o s  p a d r e s  en l a  o b r a  t o t a l  de l a  e d u c a c i ó n . "  ( 8 1 )
Son l i m i t a d o s  l o s  d e r e c h o s  ue l o s  p a d r e s  par*a c o n  l a  
e d u c a c i ó n  de  b u s  h i j o s :
" . . .  p o r  d e l a n t e  d e l  d e r e c h o  de l o s  p a d r e s  e s t á  e l  d e -i
r e c h o  de  l o s  i - j i j o s  a l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l  y  a r m ó n i c o  de  su p e r -
*s o n a l i d a d  y e l  d e r e c h o  de  l a  s o c i e d a d  a t e n e r  m i e m b r o s  a u t é n t i ­
c a m e n t e  r e s p o n s a b l e s . . . "  ( 8 2 )  •
" . . .  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  no es un d e r e c h o  a b s o l u ­
t o  e i n c o n d i c i o n a d o , s i n o  q u e  t i e n e  u na s  l i m i t a c i o n e s  c o n c r e t a s .  
E f e c t i v a m e n t e ,  l i m i t a  c o n  e l  d e r e c h o  de l o s  h i j o s  a s e r  e d u c a ­
d o s  s e g ú n  a c o n s e j a n  l a s  c i e n c i a s  de l a  e d u c a c i ó n  p a r a  d e s a r r o ­
l l a r  su p r o p i a  p e r s o n a l i d a d  a r m ó n i c a  y e q u i l i b r a d a m e n t e ,  no s u ­
f r a n  t r a u m a s  y e s t é n  p r e p a r a d o s  p a r a  u na  c o n v i v e n c i a  a b i e r t a ,  
p a c í f i c a  y  g r a t i f i c a n t e  en l a  s o c i e d a d  q ue  l e s  t o c a  v i v i r .  E s t a  
e d u c a c i ó n  s o c i a l  p a r a  l a  c o n v i v e n c i a  i m p l i c a  l a  c r e a c i ó n  de  a c ­
t i t u d e s  de  r e s p e t o  y  de  c o m p r e n s i ó n  h a c i a  l o s  demás  c i u d a d a n o s  
y h a c i a  t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i o c u l t u r a l e s  q u e  t i e n e n  o p c i o n e s  
i d e o l ó g i c a s ,  p o l í t i c a s  y r e l i g i o s a s  d i f e r e n t e s . "  ( 8 3 )
A s í  p u e s ,  p a r a  D o m í n g u e z ,  l a  r e i v i n d i c a c i ó n  de  l o s  p a ­
d r e s  a e s c o g e r  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s  p u e d e  i m p l i c a r  u n a  i n ­
j u s t i c i a  p a r a  é s t o s :
" L a  a f i r m a c i ó n  a b s t r a c t a  y f o r m a l  d e l  d e r e c h o  de  l o s  -  
p a d r e s  a e l e g i r  l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s ,  c u a n d o  p o r  e l l o  se 
e n t i e n d e  ' h a c e r l o s  a l a  p r o p i a  i m a g e n  y s e m e j a n z a ' ,  p u e d e  c o n s ­
t i t u i r  en m u c h o s  c a s o s  u n a  i n j u s t i c i a  o b j e t i v a  p a r a  c o n  l o s  h i ­
j o s ,  de  h o n d a s  r e p e r c u s i o n e s  s o c i a l e s .  Lo m i s m o  h a b r í a  q u e  d e c i r  
d e  l o s  e d u c a d o r e s  en g e n e r a l  y ,  en p a r t i c u l a r ,  de  l o s  e d u c a d o ­
r e s  c r i s t i a n o s ,  c u a n d o  r e c l a m a n  e l  d e r e c h o  de  e d u c a r  en c r i s t i a  
no  a l o s  b a u t i z a d o s .  A d m i t i e n d o  e l  d e r e c h o ,  h a b r í a  q u e  e x a m i n a r  
a q u é  l l a m a n  ' e d u c a c i ó n  c r i s t i a n a ’ . "  ( 8 4 )
Se p r o p u g n a ,  p u e s ,  u n a  e n s e ñ a n z a  p l u r a l i s t a ,  r e c h a z á n ­
d o s e  e l  q u e  e x i s t a n  c e n t r o s  d o c e n t e s  c on  un c a r á c t e r  p r o p i o  o 
i d e a r i o :
" E l  p l u r a l i s m o  de  e s c u e l a s  de o r i e n t a c i ó n  h o m o g é n e a ,  
a l  s e p a r a r  a l o s  n i ñ o s  d e s d e  l a  e s c u e l a  en g r u p o s  i d e o l ó g i c o s ,
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f a v o r e c e  l a  c r e a c i ó n  de  t r i n c h e r a s  i d e o l ó g i c a s  y l o s  e n f r e n t a —  
m i e n t o s  s o c i a l e s . "  ( 8 5 )
Mas e l  p l u r a l i s m o  q u e  d e b e  e x i s t i r  d e n t r o  de  l o s  c e n —  
t r o s  d o c e n t e s  d e b e  s e r  r e s p e t u o s o  y  d e n t r o  de un o r d e n ,  y s i e m ­
p r e  t e n i e n d o  p r e s e n t e  q ue  se  e s t á  en un c e n t r o  e d u c a t i v o  y no 
en un l u g a r  p ú b l i c o  d o n d e  se d e f i e n d e n  l o s  i n t e r e s e s  p r o p i o s :
" C u a n d o  d e f e n d e m o s  e l  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  en c a d a  -  
c e n t r o  e s c o l a r ,  no p r e t e n d e m o s  c o n v e r t i r  l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s  
en t r i b u n a s  l i b r e s  p a r a  d e f e n d e r  y a t a c a r  i d e a s  p o l í t i c a s  o r e ­
l i g i o s a s ,  n i  en l u g a r e s  de  m a n i p u l a c i ó n  d e  l a s  c i e n c i a s  pa^ra f i  
n e s  r e l i g i o s o s ,  a t e o s  o p o l í t i c o s .  P r o p o n e m o s  a c e p t a r  un h e c h o  
n o r m a l  y  c o r r i e n t e :  l o s  q u e  e n s e ñ a n  y a p r e n d e n  en l a  e s c u e l a  -  
son  l o s  m i s m o s  q ue  c o n v i v e n  en u na  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a  y  t i e n e n  
o p c i o n e s  e i d e e s  muy d i v e r s a s  s o b r e  m a t e r i a s  f i l o s ó f i c a s ,  r e l i ­
g i o s a s  y p o l í t i c a s  y  s o b r e  i d e a l e s  o m o d e ' l os  de  v i d a .
E l  p l u r a l i s m o  r a d i c a l i z a d o ,  c o m b a t i v o  y m i l i t a n t e  p u e ­
de  t r a u m a t i z a r j a l o s  a l u m n o s ,  t a n t o  s i  e s t á n  s e p a r a d o s  en e s c u e  
l a s  de o r i e n t a c i ó n  h o m o g é n e a  como s i  e s t á n  j u n t o s  en u n a  m i s m a  
e s c u e l a .  Un p l u r a l i s m o  de  h e c h o ,  r e s p e t u o s o  y d i a l o g a n t e ,  p u e d e  
c r e a r  a l g u n a s  d i f i c u l t a d e s ,  p e r o  no l l e g a  a t r a u m a t i z a r . "  ( 8 6 )  
José-  , Qom í n g ue z  r e d u n d a  c o n  más a r g u m e n t o s  en l a  d e f e n r  
s a  de  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a :
" P a r a  a s e g u r a r  l a  c o n v i v e n c i a  p a c í f i c a  y e l  c l i m a  de  
d i á l o g o  y  d e  r e s p e t o  m u t u o  e n t r e  e n s e ñ a n t e s  y a l u m n o s  q u e  no -  
c o m p a r t e n  l a s  m i s m a s  c r e e n c i a s  es  n e c e s a r i o  e v i t a r  q u e  la. e s c u e  
l a  s e a  u t i l i z a d a  o a c a p a r a d a  p o r  p a r t i d o s ,  i d e o l o g í a s ,  ' d o c t r i ­
n as  o f i c i a l e s '  ( = e s t a t a l e s )  o c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s .  La  e s c u e ­
l a  no d e b e  s a l i r s e  de  s u s  a t r i b u c i o n e s  y de  s u s  f i n a l i d a d e s  de 
f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  y  de  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  c o n v i v e n c i a  s o c á a l  
en p l u r a l i s m o ,  d e m o c r a c i a  y l i b e r t a d .
La  e s c u e l a  es  u n a  f u n c i ó n  de l a  s o c i e d a d  como t a l .  P o r  
e s o ,  u n a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a  e x i g e  u na  e s c u e l a  p l u r a l i s t a .  La  
e s c u e l a  no d e b e  s e p a r a r  a l  n i ñ o  de l a  s o c i e d a d  en q u e  v a  a v i ­
v i r .  L o s  n i ñ o s  d e b e n  a c o s t u m b r a r s e  en l a  e s c u e l a  a c o n v i v i r  en 
e l  p l u r a l i s m o .  E l  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  i m p i d e  e l  a d i e s t r a m i e n ­
t o  o a d o c t r i n a m i e n t o  d e l  n i ñ o  en u n a  s o l a  d i r e c c i ó n ,  es  un a n t i  
b i ó t i c o  c o n t r a  l o s  f a n a t i s m o s ,  a u m e n t a  l a  c a p a c i d a d  c r í t i c a  p a ­
r a  a c e p t a r  o r e c h a z a r  l a s  d i f e r e n t e s  c o s m o v i s i o n e s . E l  p l u r a l i s »  
mo es  l e g í t i m o  y f e c u n d o  en e l  i n t e r i o r  de  l a  ú n i c a  e s c u e l a  c o ­
mún p a r a  t o d o s . "  ( 8 7 )
O t r a  de  l a s  n o t a s  c a r á c t e r í s t i c a s  de  l a  e s c u e l a  p ú b l i ­
c a  d e f e n d i d a  p o r  l a  H e r m a n d a d  O b r e r a  es  de  q u e  s e a  o b l i g a t o r i a  
d e s d e  l o s  d o s  a l o s  d i e c i o c h o  a ñ o s ,  a l a  v e z  q u e  i g u a l a t o r i a ,  
l o  q u e  s u p o n e  o f r e c e r  l a  m i s m a  i g u a l d a d  de  o p o r t u n i d a d e s  y l a  
m i s m a  c a l i d a d  de  e n s e ñ a n z a  a t o d o s  l o s  a l u m n o s ,  s i n  d i s c r i m i n a ­
c i ó n  de  n i n g ú n  t i p o ,  p a r a  e l i m i n a r  e l  e l i t i s m o  y e l  c l a s i s m o  e 
i m p u l s a r  l a  r e a l i z a c i ó n  de  u n a  s o c i e d a d  r e a l m e n t e  i g u a l a t o r i a ,  
l i b r e  y d e m o c r á t i c a  ( 8 8 ) .
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P a r a  e l l o  es  i m p r e s c i n d i b l e  e l  q u e  t o d a  e l l a  s e a  g r a —  
t u i t a ,  í n t e g r a m e n t e  f i n a n c i a d a  p o r  l a  s o c i e d a d  a t r a v é s  d e l  E s ­
t a d o .  D i c h a  g r a t u i d a d  d e b e  a b a r c a r :  l i b r o s ,  m a t e r i a l e s  d i d á c t i ­
c o s ,  e q u i p a m i e n t o ,  t r a n s p o r t e  e s c o l a r  y  a y u d a s  e c o n ó m i c a s  p a r a  
c o m e d o r  e s c o l a r .  E n t i e n d e n  q u e  como e l l o  es  i m p o s i b l e  d e  momen­
t o ,  l a  g r a t u i d a d  se  d e b e  e s t a b l e c e r  de f o r m a  p r o g r e s i v a ,  empe—  
z a n d o  p o r  l o s  á m b i t o s  s o c i a l e s  más n e c e s i t a d o s  y p o r  l o s  g r a d o s  
p r i m a r i o s  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  h a s t a  q ue  p u e d a  s e r  í n t e g r a m e n t e  g r a  
t u i t a  ( 8 9 ) .
C a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l ,  t a m b i é n ,  de  l a  e s c u e l a  p u b l i ­
c a  es  l a  a u t o g e s t i ó n  y  e l  a u t o g o b i e r n o  p a r a  t o d o s  l o s  g r u p o s  -  
a f e c t a d o s :  p a d r e s ,  a l u m n o s ,  e n s e ñ a n t e s ,  p e r s o n a l  no d o c e n t e ,  -  
a s o c i a c i o n e s  c í v i c a s  de  b a r r i o s ,  e t c .  E s t i m a n  q ue  es  n e c e s a r i o  
c a m i n a r  h a c i a  l a  p l e n a  a u t o g e s t i ó n  y a u t o g o b i e r n o  en t o d o s  l o s  
c e n t r o s  e s c o l a r e s  en c u a n t o  a l a  o r i e n t a c i ó n  p e d a g ó g i c a ,  l a  pro» 
g r a m a c i ó n  c o n c r e t a ,  l a  d i s c i p l i n a  e s c o l a r  y l a  c o n t r a t a c i ó n  d e l  
p r o f e s o r a d o .  LÓs ' c o n s e j o s  e s c o l a r e s ' ,  c o n s t i t u i d o s  p o r  r e p r e —  
s e n t a n t e s  d e  l o s  e n s e ñ a n t e s ,  de  l o s  p a d r e s  y de  l o s  a l u m n o s ,  s i  
t i e n e n  e d a d ,  y d e l  p e r s o n a l  no d o c e n t e ,  y  s u s  r e s p e c t i v a s  ' a s a m  
b l e a s '  d e b e n  s e r .  l o s  c a u c e s  p r i n c i p a l e s  p a r a  l a  a u t o g e s t i ó n  y 
e l  a u t o g o b i e r n o  ( 9 0 ) .
A s i m i s m o ,  e s t a  e s c u e l a  d e b e r á  e s t a r  d e s c e n t r a l i z a d a  y 
no bu r o e r a t i z a d a . E l l o  s u p o n e  e l  q ue  s e a  a u t ó n o m a  d e l  E s t a d o ,  
a u n q u e  d e n t r o  de  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  d e m o c r á t i c a  r e a l i z a d a  p o r  t o  
da  l a  s o c i e d a d  ( 9 1 ) .  A s í  p u e s ,  s e r á n  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  y no 
s ó l o  l o s  p o l í t i c o s ,  l o s  q u e  d e b e r á n  p r e p a r a r  l a  p o l í t i c a  e d u c a ­
t i v a ,  l a  c u a l  d e b e r á  s e r  d e s c e n t r a l i z a d a .  S i  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  
es u n a  f u n c i ó n  de  l a  s o c i e d a d  e n t e r a ,  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s ,  i n ­
d i v i d u a l m e n t e  y a s o c i a d o s ,  d e b e n  p a r t i c i p a r  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  
d e m o c r á t i c a  d e l  s i s t e m a  e s c o l a r :  a s o c i a c i o n e s  de  p a d r e s ,  de e n ­
s e ñ a n t e s ,  d e  a l u m n o s ,  a s o c i a c i o n e s  c í v i c a s  de  b a r r i o ,  p a r t i d o s  
p o l í t i c o s  y  s i n d i c a t o s .  La p l a n i f i c a c i ó n  d e m o c r á t i c a  i m p l i c a  -  
una.  p a r t i c i p a c i ó n  c o n s c i e n t e  y r e s p o n s a b l e  de  t o d o s  l o s  a f e c t a ­
d o s  e n :
-  La  e l a b o r a c i ó n  de  ‘ l a s  l e y e s  g e n e r a l e s  d e , e d u c a c i ó n , 
q ue  d e t e r m i n a n  e l  m a r c o  i n s t i t u c i o n a l  de  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  l a  
c a l i d a d  de  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  e s c o l a r e s ,  l a s  f u n c i o n e s  y com 
p e t e n c i a s  de  l o s  d i s t i n t o s  ó r g a n o s  d e l  s i s t e m a  e s c o l a r .
-  La  p r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l  de  l o s  c o n t e n i d o s  y d e  l a  c a  
l i d a d  de  l a  e n s e ñ a n z a  en c a d a  u n o  de  l o s  n i v e l e s ,  g a r a n t i z a n d o  
que  r e s p o n d a n  a l a s  n e c e s i d a d e s  y a l a s  a p t i t u d e s  v o c a c i o n a l e s  
de l o s  c i u d a d a n o s  ( 9 2 ) .
Podemos  c o n c l u i r  s e ñ a l a n d o  que  l a  H e r m a n d a d  O b r e r a  de  
A c c i ó n  C a t ó l i c a  c o n s i d e r a  q u e  l a  l a b o r  e s c o l a r  es  u n a  f u n c i ó n  
e s e n c i a l  de  l a  s o c i e d a d ,  y  no  d e l  E s t a d o . .  Los  p a d r e s  t i e n e n  -  
u n o s  d e r e c h o s  p a r a  c o n  l a  e d u c a c i ó n  de s u s  h i j o s ,  p e r o  s o n  l i r n i  
t a d o s .  Se o p t a  p o r  u n a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  s u p e r a d o r a  t a n t o  de  l a
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e s c u e l a  e s t a t a l  como de  l a  p r i v a d a .  E s t a  e s c u e l a  p ú b l i c a  s e r á ,  
p u e s ,  ú n i c a .  S e r á ,  a d e m á s ,  p l u r a l  como c o n s e c u e n c i a  de  s e r  t a m ­
b i é n  p l u r a l  l a  s o c i e d a d ;  a s í  l o s  n i ñ o s  se  a c o s t u m b r a r á n  d e s d e  -  
l a  e s c u e l a  a v i v i r  en p l u r a l i s m o .  C o n s e c u e n t e m e n t e  c o n  e s t o s  -  
p r i n c i p i o s  l a  l i b e r t a d  de l a s  p e r s o n a s  o g r u p o s  aw c r e a r  c e n t r o s  
d o c e n t e s  p r o p i o s ,  a s í  como l a  de  d o t a r l e s  de  un i d e a r i o ,  q u e d a n  
t o t a l m e n t e  d e s c a r t a d a s ,  p o r  l o  q u e  l a  p l u r a l i d a d  de e s c u e l a s  no 
d e b e  e x i s t i r .  La  c r í t i c a  de  e s t a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  se  f u n d a m e j i  
t a  en e l  a d o c t r i n a m i e n t o  y f a l t a ,  de l i b e r t a d  q ue  s u p o n e  p a r a  e l  
a l u m n o  l a  e d u c a c i ó n  en b a s e  a es e  e sq u e m a .  Se a d v i e r t e  q u e  d i —  
c h a s  r a d i c a l i z a c i o n  es t a m b i é n  p u e d e n  p r o d u c i r s e  i n d i v i d u a l m e n t e  
en l o s  p r o f e s o r e s  de  u n a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a .  S i n  e m b a r g o ,  l a  
H . O . A . C .  c o n s i d e r a  q u e  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  no p u e d e  s e r v i r  de  
t r i b u n a  l i b r e  i c a r a  l a s  p r e t e n s i o n e s  p o l í t i c a s ,  c o n f e s i o n a l e s ,  
e t c . ,  de  l o s  p r o f e s o r e s ;  de  f o r m a  que  l a  l i b e r t a d  de  é s t o s  no 
s e r i a  i l i m i t a u a .  tsLct .  e s c u e l a  p u b l i c a  y p l u r a l  s e r a ,  a s i m i s m o ,  
l a i c a ,  a u n q u e  e l l o  no i m p i d a  e l  q ue  i m p a r t a  l a  f o r m a c i ó n  r e l i ­
g i o s a  d e s e a d a  ñ o r  c a d a  a l u m n o .  No o b s t a n t e ,  d e b e  c o r r e r  a c a r g o  
d i c h a  f o r m a c i ó n  de  c a d a  c o n f e s i ó n  r e l i g i o s a .
i
I m p o r t a n t e s  n o t a s  de  l a  e s c u e l a  d e f e n d i d a  p o r  l a  H e r ­
mandad  O b r e r a  s on  l a  a u t o g e s t i ó n  y a u t o g o b i e r n o  de l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s  y l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e m o c r á t i c a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  
En e s t a s  t a r e a s  d e b e n  i n t e r v e n i r  t o d o s  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  a fec^  
t a d o s .  Q u i z á  l o  más p e c u l i a r  de  l a  p r o p u e s t a  de a u t o g e s t i ó n  e s ­
c o l a r  es  l a  de  q ue  l a  p r o p i a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  t e n g a  c a p a c i —  
d ad  de  s e l e c c i o n a r  y c o n t r a t a r  a l  p r o f e s o r a d o ;  l o  c u a l  e s  u n a  
m u e s t r a  de  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  d e f e n d i d a .
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6 . -  CONFEDERACION CATOLI CA NACIONAL DE PADRES DE F A M I L I A  Y 
PADRES DE ALUMNOS w
E s t a  C o n f e d e r a c i ó n  e s t á  i n t e g r a d a  p o r  l a s  d i v e r s a s  f e ­
d e r a c i o n e s  q u e  se e x t i e n d e n  a l o  l a r g o  de l a  g e o g r a f í a  e s p a ñ o l a ,  
f e d e r a c i o n e s  q u e  se  o r g a n i z a n  a l r e d e d o r  de  l a s  d i ó c e s i s  de  l a  
I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  s i e n d o  u n a  o r g a n i z a c i ó n  de e n t r e  t o d a s  l a s  
q u e  c o m p on e n  l a  A c c i ó n  C a t ó l i c a .  E s t a s  f e d e r a c i o n e s  a g r u p a n  a 
a s o c i a c i o n e s  de p a d r e s  de  a l u m n o s  de c e n t r o s  e s t a t a l e s  y p r i v a ­
d o s .  E x i s t e ,  p e r  c o n s i g u i e n t e ,  u na  v i n c u l a c i ó n  c o n  t o d a  l a  comu 
n i d a d  e c l e s i a l  y c o n  su j e r a r q u í a ;  p e r o  é s t o  no s i g n i f i c a  q ue  
s e  v e a  p r i v a d a  ¿La C o n f e d e r a c i ó n  de un a l t o  g r a d o  de  a u t o n o m í a .  
E s t a  a u t o n o m í a , '  u n i d a  a l  g r a n  a u g e  e i m p o r t a n c i a  que  e s t á n  j u a ­
g a n d o  t o d a s  su¿  f e d e r a c i o n e s  en l o s  r e p l a n t e a m i e n t o s  q u e  se r e a  
l i z a n  en e l  á m b i t o  de  l a  e n s e ñ a n z a  a n i v e l  n a c i o n a l ,  es  e l  mot i ^  
v o  p o r  e l  q u e  se  i n c l u y a  e l  p e n s a m i e n t o  de  l a  C o n f e d e r a c i ó n  j u j i  
t o  c o n  l o s  de  b t r o s  c o l e c t i v o s  no c o n f e s i o n a l e s ,  y  no se  i n c l u ­
y a  c o n  l o s  d e l '  m a g i s t e r i o  d e  l a  I g l e s i a  C a t ó l i c a ;  mas h a y  q ue  
t e n e r  en c u e n t a  q u e  se  t r a t a  de  un c o l e c t i v o  c o n f e s i o n a l .  A l  se 
l e c c i o n a r  e s t e  c o l e c t i v o  t a m p o c o  podemos  o l v i d a r  l a  masa  s o c i a l  
a l a  q ue  r e p r e s e n t a ,  p u e s  s e g ú n  ^ u e n t e s  de  l a  p r o p i a  C o n f e d e r a ­
c i ó n ,  é s t a  c u e n t a  c o n  t r e s  m i l l o n e s  y  m e d i o  de  s o c i o s  ( 9 3 ) .
D o c u m e n t o  c l a v e ,  y  q u e  ha- s e r v i d o  como b a s e  p a r a  p o s t j í  
r i o r e s  d e c l a r a c i o n e s  de  l a  C o n f e d e r a c i ó n ,  es  e l  q u e  ba j .o  e l  t í ­
t u l o  d e " L i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  p a r a  t o d o s "  ( 9 4 )  e l a b o r ó  l a  F e d e ­
r a c i ó n  de  A s o c i a c i o n e s  de  P a d r e s  de  F a m i l i a  y P a d r e s  de A l u m —  
n o s  de M a d r i d ,  y q u e  se  h i z o  p ú b l i c o  en e n e r o  de  1 9 7 7 .
Se c o n s i d e r a  a l a  f a m i l i a  como e l  l u g a r  d o n d e  se  i n i ­
c i a  y se  e s t r u c t u r a  l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e l  i n d i v i d u o ,  c o n s t j L  
t u y e n d o ,  p o r  t a n t o ,  l a  c é l u l a  b á s i c a  y p r i m a r i a  de  t o d o  e l  p r o ­
c e s o  e d u c a t i v o  ( 9 5 ) .  En l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  de  l a  C o n f e d e r a c i ó n  
„ de d i c i e m b r e  de  1 9 7 6  a l  e l a b o r a r  e l  " I d e a r i o  de  l a  F a m i l i a  C r i j s  
t i a n a "  y a  se  r e c o g í a  en e l  p u n t o  10  l a  c o n s i d e r a c i ó n  de  l a  fam_i  
l i a  como c o m u n i d a d  p r i m a r i a  de  e d u c a c i ó n ,  l o  q u e  i m p l i c a ,  en e l  
c a s o  c o n c r e t o  de l a s  f a m i l i a s  c r i s t i a n a s ,  s e r  t a m b i é n  l a  p r i m e ­
r a  e d u c a d o r a  d e  l a  f e :
" L a  f a m i l i a  c o n s t i t u y e  l a  e s c u e l a  f u n d a m e n t a l  d e  l o s  
h i j o s  s i e n d o  l o s  p a d r e s  s u s  p r i m e r o s  y . p r i n c i p a l e s  e d u c a d o r e s .
En l a  f a m i l i a  c r i s t i a n a  l o s  p a d r e s  d e b e n  s e r  l o s  p r i me^  
r o s  e d u c a d o r e s  de  l a  f e  de  s u s  h i j o s ,  m e d i a n t e  l a  p a l a b r a  y e l  
e j  e m p l o . "  ( 9 6 )
S o n ,  p u e s ,  l o s  p a d r e s  l o s  p r i m e r o s  r e s p o n s a b l e s  en l a  
e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  d e b e r  i n e l u d i b l e  q u e  n a c e  d e l  d e r e c h o  
de l o s  h i j o s  a r e c i b i r  e n s e ñ a n z a  ( 9 7 ) .
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P e r o  l o s  p a d r e s  n e c e s i t a n  l a  a y u d a  de  l a  e s c u e l a  p a r a  
r e a l i z a r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  a u n q u e  -  
d e b e n  c o n t i n u a r  s i e n d o  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  e d u c a  
c i ó n  y l l e v a n d o  c o n  l a  e s c u e l a  u n a  t a r e a  c o mú n :
" E l  p a d r e  q u e  c o n f í a  a u n a  e s c u e l a  l a  f o r m a c i ó n  de  s u s  
h i j o s  no h a c e  t r a n s f e r e n e i a  de  s u s  d e b e r e s  y r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  
s i n o  q u e  s o l i c i t a  u n a  c o o p e r a c i ó n  que  c o m p l e m e n t e  su t a r e a  e d u ­
c a d o r a ;  l a  i n s t r u c c i ó n  y  l a  e d u c a c i ó n  d e b e r á n  c o n s t i t u i r  un t o ­
do  c o h e r e n t e  c o n  e l  o b j e t i v o  común de l a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  q u e  
se i n i c i a  y  se f u n d a m e n t a  en e l  s e n o  f a m i l i a r . "  ( 9 8 )
Lo c u a l  i m p l i c a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  d e ' l o s  
p a d r e s  a e l e g i r  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s :
" D e f e n d e m o s  e l  d e r e c h o  de l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  
de  e d u c a c i ó n  q ue  h a b r á  de  d a r s e  a s u s  h i j o s ,  de  a c u e r d o  c o n  l o s  
d i c t a d o s  d e  s u , c o n c i e n c i a  y en c u m p l i m i e n t o  de  su i n d e c l i n a b l e  
r e s p o n s a b i l i d a d . "  ( 9 9 )
E s t e  e r a  p r e c i s a m e n t e  uno  de l o s  p o s t u l a d o s  q u e  c o n s i ­
d e r a b a  l a  C o n f e d e r a c i ó n  e r a n  i m p r e s c i n d i b l e s  se  g a r a n t i z a r a n  en 
l a  C o n s t i t u c i ó n :
" E l  c u i d a d o  y e d u c a c i ó n  de l o s  h i j o s  son  d e r e c h o  y d e ­
b e r  i r r e n u n c i c í b l e  de  l o s  p a d r e s ,  l o s  c u a l e s  t e n d r á n  f a c u l t a d  
p r i m a r i a  p a r a '  e s c o g e r  e l  t i p o  de e d u c a c i ó n  q u e  h a b r á  de  d a r s e  a 
s u s  h i j o s . "  ( 1 0 0 )
Y e s t e  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e s c o g e r  l a  e d u c a c i ó n  de  
s u s  h i j o s  es  de o r d e n  n a t u r a l ,  a n t e r i o r  a l  d e l  E s t a d o ,  a l  de  l a  
s o c i e d a d  e i n c l u s o  a l  de  l a  p r o p i a  I g l e s i a  ( 1 0 1 ) .
S i n  e m b a r g o ,  no  s i r v e  d e - n a d a  r e c o n o c e r  d i c h o  d e r e c h o  
s i  no se  p o n e n  l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  su e j e r c i c i o  s e a  
u n a  r e a l i d a d  ( 1 0 2 ) .
C a r m e n  d e  A l v e a r ,  s e c r e t a r i a  g e n e r a l  de  l a  C o n f e d e r a —  
c i ó n ,  a l a  v e z  q u e  v i c e p r e s i d e n t e  de  l a  O r g a n i z a c i ó n  E u r o p e a  de  
l a  GIAPEC ( A g r u p a c i ó n  I n t e r n a c i o n a l  de A s o c i a c i o n e s  de  P a d r e s  - 
d e  l a  E s c u e l a  C a t ó l i c a ) , s e ñ a l a  p r e c i s a m e n t e  l a  n e c e s i d a d  de  
q u e  se p u e d a  e j e r c i t a r  s i n  d i s c r i m i n a c i o n e s ,  como c o n d i c i ó n  in j3 
l u d i b l e  p a r a  q u e  s e  g a r a n t i c e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a :
" L a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  que  se e j e r c e  a l  p o d e r  e l e ­
g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  se  d e s e a ,  c o n  l a s  m i s m a s  o p o r t u n i ­
d a d e s  p a r a  t o d o s ,  y  se f u n d a m e n t a  en e l  d e r e c h o  i r r e n u n c i a b l e  y 
en e l  d e b e r  i n e l u d i b l e  d e  t o d a  p e r s o n a ,  h o m b r e  o m u j e r ,  a e d u ­
c a r s e  y  á s e r  e d u c a d o  s e g ú n  s u s  c r e e n c i a s  y s u s  c o n v i c c i o n e s .  
C u a n d o  e s t a  p e r s o n a  no t i e n e  eda d  p a r a  d e t e r m i n a r s e , l o s  p a d r e s  
s o n  l o s  r e s p o n s a b l e s  de l a s  e x i g e n c i a s  q u e  p l a n t e a  e s t e  d e r e ­
c h o . "  ( 1 0 3 ) ’ '
L u i s  A l ' b e r t o  P e t i t ' H e r r e r a ,  p r e s i d e n t e  de  l a  C o n f e d e r a  
c i ó n ,  se  m a n i f e s t a b a  de i d é n t i c a  f o r m a :
" C r e e m o s  q u e  c a d a  p a d r e  d e b e  e l e g i r  p a r a  s u s  h i j o s  e l  
t i p o  de  e d u c a c i ó n  más c o h e r e n t e  con  s u s  c r e e n c i a s  y c o n v i c c i o ­
n e s ,  d e s d e  l a  h i p ó t e s i s  de  q u e  e l  h i j o  t o d a v í a  es  m e n o r  y no
i
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t i e n e  s u f i c i e n t e s  i d e a s  p r o p i a s .  Se t r a t a  de  p o d e r  e l e g i r ,  p o r  
s u p u e s t o ,  en i g u a l d a d  de  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s . "  ( 1 0 4 )
La  F e d e r a c i ó n  de  M a d r i d  t a m b i é n  p r o p u g n a  q u e  p u e d a  
e j e r c i t a r s e  t a l  d e r e c h o  " . . .  i n v o c a n d o  m e d i o s  r e a l e s  q u e  p o s i -  
b i l i t e n  su e j e r c i c i o  a t o d o s  l o s  p a d r e s  de f a m i l i a  e s p a ñ o l e s  en 
i g u a l d a d  de  o p o r t u n i d a d e s ,  s i n  d i s c r i m i n a c i o n e s  de  n i n g ú n  t i p o  
y  m e d i a n t e  u n a  v e r d a d e r a  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l . "  ( 1 0 5 )
De t o d o  l o  d i c h o  h a s t a  a h o r a ,  se d e s p r e n d e  l a  n e c e s i —  
d a d  de q u e  e x i s t a n  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  e d u c a t i v a s :
" E l  o r d e n a m i e n t o  d e  u n a  s o c i e d a d  p l u r a l i s t a  y  d e m o c r á ­
t i c a  t i e n e  q u e  g a r a n t i z a r  l a  e s c o l a r i z a c i ó n  t o t a l  d e n t r o  de l a  
p l u r a l i d a d  de E s c u e l a s  q ue  a m p a r e n  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  p a ­
r a  q u e  p u e d a n  e l e g i r  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  o p c i o n e s  e l  t i p o  de -  
e d u c a c i ó n  q u e  q e s e  en p a r a  s u s  h i j o s . "  (10-6)
" S i  Es ' paña es  un p a í s  p l u r a l i s t a ,  y e s t o  es  a s í ,  es  ne 
c e s a r i o  un p l u r a l i s m o  e s c o l a r  q u e  a mp ar e  l a  p l u r a l i d a d  d e  u p c i i j  
n e s  l e g í t i m a s  én l a  e l e c c i ó n  d e l  c e n t r o  e d u c a t i v o ,  c o n  i g u a l d a d  
de  c o n d i c i o n e s  p a r a  t o ^ o s . "  ( 1 0 7 )
E s t e  p l u r a l i s m o  e s c o l a r  s i g n i f i c a  que  t o d o s  l o s  c o l é —  
g i o s  t i e n e n  un ; p r o y e c t o  e d u c a t i v o ,  de  f o r m a  q u e  l a  e d u c a c i ó n  y 
l a s  e n s e ñ a n z a s  q ue  en un c e n t r ó  se i m p a r t a n  i r á n  e n c a m i n a d a s  a 
f o r m a r  un d e t e r m i n a d o  t i p o  de  h o m b r e .  E l  d o c u m e n t o  de  l a  F e d e r a  
c i ó n  de M a d r i d  d e d i c a  u n a  s e r i e  de  p u n t o s  a l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  
o i d e a r i o ,  he a q u í  l o s  más i n t e r e s a n t e s :
" L a  e x i s t e n c i a  de  e s t e  p l u r a l i s m o  e s c o l a r  h a c e  i m p r e s ­
c i n d i b l e  q u e  c a d a  e s c u e l a  d e f i n a  c l a r a m e n t e  e l  t i p o  de  h o m b r e  
q u e  q u i e r e  f o r m a r ,  en un P r o y e c t o  E d u c a t i v o ,  e l  c u a l  d e b e  i n t e ­
g r a r s e  en u n o s  E s t a t u t o s  a f i n  de  que  de e s t e  modo se g a r a n t i c e  
e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  p o r  e l  q u e  se o p t a  e s c o g e r  l a  e s c u e l a . "  
( 1 0 8 )
" E l  P r o y e c t o  E d u c a t i v o  h a b r á  de s e r  p r e c i s a d o  en s u s  
o b j e t i v o s  f u n d a m e n t a l e s ,  c o n  t o t a l  a u t o n o m í a ,  p o r  l o s  t i t u l a r e s  
de  l a  e s c u e l a  y s e r á  e l  c e n t r o  de u n i ó n  y de  p a r t i c i p a c i ó n  de 
t o d o s  l o s  q u e  l i b r e m e n t e  e l i j a n  p e r t e n e c e r  a e s a  c o n c r e t a  c o m u ­
n i d a d  e d u c a t i v a . "  ( 1 0 9 )
" H a b r á  de  e s t a b l e c e r s e  l a  s e g u r i d a d  j u r í d i c a  n e c e s a r i a  
en r e l a c i ó n  c o n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e l  E s t a t u t o  p o r  p a r r e  d e  l a s  
e s c u e l a s ,  a s í  como l a  e x i g e n c i a  d e l  a c a t a m i e n t o  r e s p e c t o  d e l  -  
m i s m o  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y a l u m n o s ,  p a r a  g a r a j i  
t i z a r  l a  n e c e s a r i a  e s t a b i l i d a d  en e l  h e c h o  y p r o c e s o  e d u c a t i v o . "  
( 110)
" L a  p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  de t o d o s  l o s  e s t a m e n t o s  de l a  
c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  en l o s  m é t o d o s  y s i s t e m a s  de  f o r m a c i ó n  de  
l a  e s c u e l a  es  n e c e s a r i a  p a r a  a s e g u r a r  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y c o n —  
t r o l  d e m o c r á t i c o ,  p e r o  d e b e  e j e r c e r s e  en e l  r e s p e t o  o b j e t i v o  a 
l a  c o n c i e n c i a  p e r s o n a l  d e l  a l u m n o  y a l  P r o y e c t o  E d u c a t i v o  que  
l o s  p a d r e s  han  e l e g i d o  p a r a  s u s  h i j o s . "  ( 1 1 1 )
Es d e c i r ,  q u e  t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  d e l  c e n t r o  e d u c a t i v o
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i r á n  e n c a m i n a d o s  en u n a  m i s m a  d i r e c c i ó n ,  a e d u c a r  un d e t e r m i n a ­
d o  t i p o  d e  h o m b r e ;  p e r o  ade má s  h a y  q ue  u n i r  l o s  e s f u e r z o s  de  l a  
f a m i l i a :
" E s  n e c e s a r i o ,  p o r  m e d i o  de  u n a  c o o p e r a c i ó n  r e c í p r o c a ,  
i n t e n s i f i c a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  f a m i l i a  y e n c e n t r o  d o c e n ­
t e ,  p a r a  c o n s e g u i r  l a  m a y o r  . u n i d a d  de c r i t e r i o s  y e l  e q u i l i b r i o  
en l a  o r i e n t a c i ó n  y p r o c e d i m i e n t o s  e d u c a t i v o s .  S i n  l a  e x i s t e n ­
c i a  de  e s t a  c o n d u c t a  y a c c i ó n  r e c í p r o c a ,  se  c o r r e  e l  r i e s g o  de 
q u e  e l  c e n t r o  d o c e n t e  a c t ú e  c o n  un c a r á c t e r  e x c l u s i v i s t a  y  e x ­
c l u y e n  t e  . " (  1 1 2 )
A l  u n i r  t o d o s  e s o s  e s f u e r z o s  en u n a  m i s m a  d i r e c c i ó n  se  
p e r s i g u e  q u e  e l  a l u m n o  a l c a n c e  u n a  i d e n t i d a d  p e r s o n a l  q u e  l e  
a y u d e  a m a d u r a r :
" A l  e l e g i r  un t i p o  de  e d u c a c i ó n  e n t r e  l a s  d i s t i n t a s  ojd 
c i o n e s  q u e  c o n s t i t u y e n  d i f e r e n t e s  p l a n t e a m i e n t o s  de  l a  v i d a ,  f a  
c u i t a m o s  a n u e s t r o s  h i j o s  p a r a  a d q u i r i r  u n a  f i r m e  i d e n t i d a d  per .  
s o n a l ,  f o r m a n d ó  un n ú c l e o  de  c o n v i c c i o n e s  en l a  i n f a n c i a  y  en 
l a  a d o l e s c e n c i a ,  l o  q u e  l e s  p e r m i t i r á  p o d e r  h a c e r  u n a  v e r d a d e r a  
c o n f r o n t a c i ó n  c r í t i c a  c o n  l a s  o t r a s  i n i c i a t i v a s  c u a n d o  a l c a n c e n  
su  p e r í o d o  de  m a d u r e z . "  ( 1 1 3 )
P e r o  e s t a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s  no s ó l o  l a  l i m i t a n  a l  
s e c t o r  e d u c a t i v o  no  e s t a t a l ,  p u e s t o  q ue  de  l a  m i s m a  f o r m a  q u e  
l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  p u e d e n  y d e b e n  t e n e r  un i d e a r i o  o p r o y e c t o  
e d u c a t i v o ,  l o  p u e d e n  y d e b e n  t e n e r  l o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s ,  s i e n ­
do  e l a b o r a d o  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e m o c r á t i c a  de  l o s  p a d r e s .  -  
Ca r men  de  A l v e a r  r e c o n o c e  l a  c o m p l e j i d a d  d e l  p r o b l e m a  y l a  c a s i  
u t o p í a  q u e  s u p o n e  e l  p e n s a r  un c e n t r o  p ú b l i c o  c o n  un i d e a r i o ,  
p e r o  a ñ a d e :
" . . .  ¿ q ue  m o d e l o  e d u c a t i v o  se o f r e c e r á  en e s t a s  e s c u e ­
l a s ?  ¿ S e r á  i m p o s i b l e  s i  l o s  p a d r e s  l o  d e s e a n ,  q ue  se  i m p a r t a  
u n a  e d u c a c i ó n  i n s p i r a d a  en e l  s e n t i d o  c r i s t i a n o ?  Lo q u e  no p o d a ­
mos a c e p t a r ,  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  de p a d r e s ,  es  q u e  l o s  de l a  
e s c u e l a  e s t a t a l  q u e d e n  f u e r a  d e  j u e g o  p a r a  d e c i d i r  e s t o s  a s p e c ­
t o s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  e d u c a c i ó n  de s u s  h i j o s . "  ( 1 1 4 )
Se a b o g a ,  p u e s ,  p o r ' u n a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s ,  r e c h a ­
z a n d o  c o n s e c u e n t e m e n t e  l a  i m p l a n t a c i ó n  de l a  e s c u e l a  p l u r a l  y 
ú n i c a :
" R e c h a z a m o s  como o p c i ó n  ú n i c a  e l  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  
d e n t r o  d e l  c e n t r o  e d u c a t i v o ,  e n t e n d i e n d o  como t a l  l a  l i b e r t a d  
de c a d a  p r o f e s o r  p a r a  i m p a r t i r  su p r o p i a  i d e o l o g í a .  P r e t e n d e r  
j u s t i f i c a r  e s t a  f ó r m u l a - a l e g a n d o  q ue  f a c i l i t a r á  a l o s  a l u m n o s  
de  l o s  n i v e l e s  o b l i g a t o r i o s  e l e g i r  l a  o p c i ó n  q ue  c o n s i d e r e n  más 
c o n v e n i e n t e  es  p e d a g ó g i c a m e n t e  a b e r r a n t e ,  y a  q u e  e s t a  o p c i ó n  se  
f o r m a  c r í t i c a m e n t e  a p a r t i r  d e  u n a  c o n c e p c i ó n  b á s i c a  a r m ó n i c a  
q u e  se e s t r u c t u r a  en e l  s e n o  f a m i l i a r  y  se  c o n s o l i d a  c o n j u n t a —  
m e n t e  y s i n  r u p t u r a  en l a  e s c u e l a  y en el .  h o r i z o n t e  e x i g i d o  p o r  
l a  c o n v i v e n c i a  c i u d a d a n a  d e l  p u e b l o  o de  l a  r e g i ó n .  No o b s t a n t e ,  
d e n t r o  d e l  p r i n c i p i o  d e  L i b e r t a d  de  E n s e ñ a n z a ,  r e s p e t a m o s  l a  -
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o p c i ó n  de  l o s  p a d r e s  q u e  e l i j a n  p a r a  s u s  h i j o s  e s t e  t i p o  de  ex 
p e r i e n c i a  e d u c a t i v a  en c e n t r o s  c u y o  P r o y e c t o  E d u c a t i v o  e s t é  b a ­
s a d o  en l o s  c r i t e r i o s  ( . . . )  d e l  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o . "  ( 1 1 5 )  
D i c e  P e t i t  H e r r e r a :
" H a y  p a r t i d o s  q u e  q u i e r e n  m a n t e n e r  e l  o l h r a l i s m o  i d e o ­
l ó g i c o  d e n t r o  d e l  m i s m o  c e n t r o .  N o s o t r o s  e n t e n d e m o s  q u e  e s t o  es  
t o r t u r a r  l a  m e n t e  d e l  n i ñ o .  Nos  p a r e c e  i n c o h e r e n t e . "  ( 1 1 6 )
T r a t a r  de  i m p o n e r  e s t a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  es  p r e t e n d e r  
q u e  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  p r o f e s o r e s  s ean  p r i o r i t a r i o s  a l o s  de 
l o s  p a d r e s .  F e d e r i c o  P o m a r ,  p r e s i d e n t e  de  l a  F e d e r a c i ó n  C a t ó l i ­
c a  de  l a  d i ó c e s i s  de  S a n t i a g o  de  C o m p o s t e l a ,  c o n s i d e r a  f a l a z  -  
t a l  p r e t e n s i ó n :
" N a d i e  c o n  h o n r a d e z  d e m o c r á t i c a  y p e r s o n a l  p u e d e ,  a l  
m i s m o  t i e m p o ,  d e f e n d e r  l a  l i b e r t a d  de c á t e d r a  o de  e x p r e s i ó n  pa  
r a  s e r  e j e r c i d a *  p o r  l o s  d o c e n t e s  y o p o n e r s e  a l  e j e r c i c i o  de  l a  
l i b e r t a d  e d u c a t i v a  p a r a  un g r u p o  s o c i a l :  f a m i l i a ,  c o m u n i d a d  o 
i n s t i t u c i ó n . "  C? 11 7 )
D e l  r e c h a z o  de  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  se  d e s p r e n d e  l a  
l i m i t a c i ó n  d e  í a  l i b e r t a d  d o c e n t e  o de c á t e d r a ,  a d a p t á n d o s e  é s ­
t a  a l a  o p c i ó n ^ d e  e s c u e l a  q u e  r e a l i c e n  l o s  p r o f e s o r e s :
" L o s  p r o f e s o r e s  d e b e n - p o d e r  e l e g i r  l i b r e m e n t e ,  e n t r e  
l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  e s c u e l a ,  a q u e l l a  q ue  e s t é  de  a c u e r d o  c o n  
l a  f o r m a c i ó n  q u e  d e s e e n  i m p a r t i r .
La  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  t i e n e  l í m i t e s  i n t r í n s e c o s  i n ­
f r a n q u e a b l e s :  e l  r e s p e t o  a l a  c o n c i e n c i a  de  l o s  a l u m n o s ,  e l  com 
p r o m i s o  a d q u i r i d o  c o n  l o s  p a d r e s  y- con  e l  c e n t r o ,  y  e l  c u m p l i ­
m i e n t o .  d e l  E s t a t u t o  e s c o l a r  q u e  d e b e  o r i e n t a r  l a  l a b o r  p ed a góg_ i  
c a  de  l a  e s c u e l a . "  ( 1 1 8 )
E s ,  p u e s ,  r e c h a z a d a  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a ,  a u n q u e  a b e £  
t a d a  como u n a  o p c i ó n  p a r a  a q u é l l o s  que  l a  d e s e e n .  La l i b e r t a d  
d o c e n t e  o de  c á t e d r a  d e b e r á  c o n j u g a r s e  c o n  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  * 
p a d r e s  y  d e  l o s  p r o m o t o r e s  de  l o s  c e n t r o s  a t r a v é s  d e l  i d e a r i o  
o p r o y e c t o  e d u c a t i v o  de  l o s  c e n t r o s ,  p u e s  a l  s e r  é s t o s  c o n o c i —  
d o s  p o r  t o d o s  l o s  p r o f e s o r e s  d e b e r á n  e s c o g e r  l o s  c e n t r o s  c o n  c .lj 
y o s  p r i n c i p i o s  e d u c a t i v o s  e s t é n  c o n f o r m e s :
" Como a f i r m a c i ó n  de  l a  d i g n i d a d  y de l a  f u n c i ó n  s o c i a l  
q u e  d e s e m p e ñ a n  l o s  p r o f e s o r e s  d e b e  r e c o n o c e r s e  su d e r e c h o  a l a  
l i b r e  e l e c c i ó n  d e l  c e n t r o  p a r a  p o d e r  i m p a r t i r  e l  t i p o  de  e d u c a ­
c i ó n  que  d e s e e n . . . "  ( 1 1 9 )
L a  m i s m a  s u e r t e  q u e  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  c o r r e ,  p a r a  
l a  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a ,  l a  e s c u e l a  n e u t r a ,  c o n  l a  s a l v e d a d  
de q u e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  p i e n s a  q ue  l a  e s c u e l a  n e u t r a  a d o p t a  u n a  
d e t e r m i n a d a  p o s t u r a  i d e o l ó g i c a ,  y p o r  l o  t a n t o  no es  n e u t r a :
" A d v e r t i m o s  a de má s  e l  p e l i g r o  q u e  e n c i e r r a  l a  l l a m a d a  
E s c u e l a  N e u t r a ,  p u e s  i n d i c a  u n a  p o s i c i ó n  i d e o l ó g i c a  d e t e r m i n a d a ,  
o i n d u c e  a e l l a .  T o d o  m o d e l o  de  e n s e ñ a n z a ,  p r o p o r c i o n a  de  h e c h o  
un s e n t i d o  d e  l a  v i d a .  No e x i s t e ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  e n s e ñ a n z a  
n e u t r a . "  ( 1 2 0 )
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En d e f i n i t i v a ,  l o  q u e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  c o n d e n a  es  t o d a  
e s c u e l a  ú n i c a ,  p u e s  é s t a ,  ' f u e r a  como f u e r e  ( n e u t r a ,  l a i c a ,  c o n ­
f e s i o n a l ,  e t c . ) ,  i m p e d i r í a  e l  q u e  h u b i e r a  u n a  l i b e r t a d  d e  e l e c ­
c i ó n  de  e s c u e l a ,  e s t a b l e c i é n d o s e  l a  o b l i g a c i ó n  de  un d e t e r m i n a ­
do  t i p o :
" D e n u n c i a m o s  l a  E s c u e l a  U n i c a  como c o n t r a r i a  a l a  L i —  
b e r t a d  de  E n s e ñ a n z a ,  p o r q u e  en l a  p r á c t i c a  c o n s t i t u y e  u n a  f o r m a  
de  i m p o n e r  u n a  i d e o l o g í a  d e t e r m i n a d a  e i n c u r r e  en un s i s t e m a  de  
t o t a l i t a r i s m o  e s c o l a r  q ue  l l e v a  a l  p u e b l o  a. un s o m e t i m i e n t o  en 
m a t e r i a  d e  e d u c a c i ó n ,  i n c o m p a t i b l e  c o n  u na  s o c i e d a d  a u t é n t i c a - -  
m e n t e  d e m o c r á t i c a . "  ( 1 2 1 )
Y d e  e s t a  o p o s i c i ó n  a l a  e s c u e l a  ú n i c a  s u r g e  e l  r e c h a z o  
a t o d o  m o n o p o l i o  e s t a t a l  eri  m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a ;  p u e s  l a  e x c l u  
s i v i d a d  e d u c a t i v a  d e l  E s t a d o  i m p l i c a  l a  f o r z o s a  r e n u n c i a  de l o s  
d e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s  de  t o d o s  y c a d a  u n o * d e  l o s  c i u d a d a n o s  en 
b e n e f i c i o  de  l a -  t e o r í a  e s p e c í f i c a  e d u c a t i v a  d e l  p a r t i d o  o de -  
l o s  p a r t i d o s  p c j l í t i c o s  q u e  d e t e n t e n  en c a d a  m o me n t o  e l  p o d e r  gi j  
b e r n a m e n t a l  ( 1 2 2 ) .  E l  d o c u m e n t o  b a s e  de l a  F e d e r a c i ó n  m a d r i l e ñ a  
t a m b i é n  r e c h a z a  e l  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  s e a  m o n o p o l i o  d e l  E s t a d o ,  
y a  q u e  c o n s i d e r a  q u e  es  c o m p e t e n c i a  de t o d a  l a  s o c i e d a d :
" L a  e p s e ñ a n z a ,  como f u n c i ó n  s o c i a l ,  es  un s e r v i c i o  de  
i n t e r é s  g e n e r a l  q u e  p u e d e  s e r  o f r e c i d o  p o r  e n t i d a d e s  e s t a t a l e s  
o no e s t a t a l e s  q u e  g a r a n t i c e n  d i s t i n t a s  o p c i o n e s  a l  p l u r a l i s m o  
e s c o l a r .  E s t o  s u p o n e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  de t o d a s  l a s  
p e r s o n a s  f í s i c a s  y  j u r í d i c a s ,  t a n t o  p ú b l i c a s  como p r i v a d a s ,  a 
l a  c r e a c i ó n  y  g e s t i ó n  de c e n t r o s  e d u c a t i v o s . "  ( 1 2 3 )
E s t e  d e r e c h o  a l a  " c r e a c i ó n  y g e s t i ó n "  de  c e n t r o s  d o —  
c e n t e s  g a r a n t i z a  en g r a n  m e d i d a  l a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s .  P e r o  
l a  C o n f e d e r a c i ó n  e s t i m a  q u e  además  de r e c o n o c e r s e ,  e s t e  d e r e c h o  
d e b e  s e r  i m p u l s a d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a :
" L a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a  d e b e  p o t e n c i a r  t o d a s  l a s  
i n i c i a t i v a s  e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s  q ue  b e n e f i c i e n  en i g u a l d a d  
de  o p o r t u n i d a d e s  a l o s  d e s t i n a t a r i o s  de l a  e d u c a c i ó n ,  u n i e n d o  
e s f u e r z o s  p a r a  c o n s e g u i r  q u e  t o d o s  l o s  n i ñ o s  e s p a ñ o l e s  t e n g a n  
e s c o l a r i z a c i o n  a d e c u a d a . "  ( 1 2 4 )
Y p a r a  q u e  s e a  r e a l m e n t e  p o s i b l e  e j e r c e r  e s t e  d e r e c h o  
se  d e b e  d i s t r i b u i r  e l  p r e s u p u e s t o  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  s i n  d i s c r i -  
m i n a c i o n e s  e n t r e  l a  e n s e ñ a n z a  e s t a t a l  y  no e s t a t a l ,  p u e s  ambas 
p r e s t a n  un m i s m o  s e r v i c i o  de  i n t e r é s  g e n e r a l .  E s t e  t e m a  h a  s i d o  
p r e c i s a m e n t e  p o r  e l  q u e  más h a  l u c h a d o  en l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  l a  
C o n f e d e r a c i ó n .
C o n s i d e r a  q u e  é l  d e r e c h o  de  e l e c c i ó n  de  e s c u e l a  se  h a ­
l l a  f u e r t e m e n t e  c o n d i c i o n a d o  c u a n d o  se e s t a b l e c e  u n a  d i s c r i m i n a  
c i ó n  en e l  r é g i m e n  de  f i n a n c i a c i ó n  de l o s  c o s t e s  de  l a  e n s e ñ a n ­
z a .  .La g r a t u i d a d  a p l i c a d a  s o l a m e n t e  a l a  e n s e ñ a n z a  e s t a t a l  y  no 
h e c h a  e x t e n s i v a  a l a  no e s t a t a l ,  o b l i g a  a l o s  p a d r e s  m e n o s  d o t a  
d o s  e c o n ó m i c a m e n t e  a l l e v a r  a s u s  h i j o s  a l a  e s c u e l a  e s t a t a l ,  
aún  c u a n d o  é s t a  no  i m p a r t i e s e  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q u e  d e s e a n .
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En l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s . e n  l o s  q ue  l a  e n s e ñ a n z a  no p u e d e  s e r  
g r a t u i t a ,  l a s  f a m i l i a s  de  l o s  a l u m n o s  d e b e r á n  c o r r e r ‘ c o n  e l  e o s  
t e  r e a l  de  l a  e n s e ñ a n z a ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de q u e  a s i s t a n  a 
c e n t r o s  e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s ,  e s t a b l e c i e n d o  un a m p l i o  s i s t e e  
ma d e  a y u d a s  e c o n ó m i c a s  p a r a  a q u é l l o s  q u e  no se E n c u e n t r e n  en 
s i t u a c i ó n  de  p o d e r  s u f r a g a r  . d i c h o  c o s t e .  P o r  o t r a  p a r t e ,  c o n s i ­
d e r a n  f a l s a  y c a p c i o s a  l a  t e o r í a  dé  que  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s  no 
p u e d e n  d e s t i n a r s e  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  a i n s t i t u c i o n e s  d o ­
c e n t e s  no e s t a t a l e s ,  p u e s  l a s  H a c i e n d a s  p ú b l i c a s  l o s  r e c a u d a n  
de  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  y  han  de  s e r  a p l i c a d o s  a l a  e n s e ñ a n z a  c o ­
mo s e r v i c i o  de  i n t e r é s  g e n e r a l ,  t a n t o  s i  l o  p r e s t a  u n a  e n t i d a d  
p ú b l i c a  como s i  l o  r e a l i z a  u n a  i n s t i t u c i ó n  p r i v a d a  o un p a r t i e j j  
l a r .  L os  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  no son  f o n d o s  d e l  E s t a d o  o p a r a  e l  
E s t a d o ,  s i n o  q u e  son  m e d i o s  de  q u e  é s t e  ha  de d i s p o n e r  p a r a  
a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a d e s  de  l a  s o c i e d a d .
No o b s t a n t e ,  c o n s i d e r a  l a  C o n f e d e r a c i ó n  q ue  l a  A d m i n i s .  
t r a c i ó n  P Ú b l i c á  d e b e  e j e r c e r  un c o n t r o l  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  y 
a p l i c a c i ó n  de l o s  d e s t i n a d o s  a c u b r i r  l o s  c o s t e s  de  l a  e n s e ñ a n ­
z a ,  t a n t o  e s t a  c a l  como no  e s t a t a l .  Y e n t i e n d e  q u e  l a  m e j o r  f ó r ­
m u l a  de  f i n a n c i a c i ó n  p a r a  e v i t a r  i n j u s t i c i a s  es  l a  b a s a d a  en -  
q u e  l o s  d e s t i r ' a t a r i o s  de  l a s  s u b v e n c i o n e s  no s e a n  l a s  e s c u e l a s ,  
s i n o  l o s  p a d r e s  d e  l o s  a l u m n o s  ( 1 2 5 ) .
La  p a r t i c i p a c i ó n  de l o s  p a d r e s ,  además  de  l o s  t i t u l a r e s  
d e l  c e n t r o ,  l o s  p r o f e s o r e s  y l o s  p r o p i o s  a l u m n o s  en l a  p r o p i a  
v i d a  i n t e r n a  de  l o s  c e n t r o s  h a  s i d o  t a m b i é n  u n o  de  l o s  p u n t o s  
q u e  c o n  más r e i t e r a c i ó n  han  r e i v i n d i c a d o  l o s  c o m p o n e n t e s  de  l a  
C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  N a c i o n a l  de  P a d r e s .  P r o p u g n a n  e l  q u e  t o ­
d a s  l a s  e s c u e l a s  e s t é n  a d m i n i s t r a d a s  en t o d o s  s u s  a s p e c t o s  p o r  
u n o s  ó r g a n o s  c o l e g i a d o s  en l o s  q ue  e s t é n  r e p r e s e n t a d o s  e l  t i t u ­
l a r  d e l  c e n t r o ,  l o s  p a d r e s ,  l o s  p r o f e s o r e s  y l o s  a l u m n o s ;  a u n ­
q u e  p a r t e  de  s u s  f u n c i o n e s  d e b a n  d e l e g a r s e  en l o s  ó r g a n o s  p e r s o ­
n a l e s  de  g o b i e r n o  y p e d a g ó g i c o s  q ue  se e s t a b l e z c a n .  La p a r t i c i ­
p a c i ó n  de  l o s  c o m p o n e n t e s  de  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r  en c a d a  u no  
d e  l o s  d i s t i n t o s  p r o b l e m a s  q u e  p l a n t e a  l a  g e s t i ó n  de  l a  e s c u e l a ,  
d e b e  s e r  p r o p o r c i o n a d a  a su r e s p o n s a b i l i d a d .  En e l  c a s o  c o n c r e ­
t o  de  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  p a d r e s  e s t i m a n  q ue  es  n e c e s a r i o  
q u e  en t o d a s  l a s  e s c u e l a s  t e n g a n  u n a  A s o c i a c i ó n  de  P a d r e s  de Fa 
m i l i a  y  P a d r e s  d e  A l u m n o s  d o n d e  se  e s t a b l e z c a n  l a s  f o r m a s  de c o  
n o c i m i e n t o ,  de  p a r t i c i p a c i ó n  y de  e s t í m u l o  de l o s  p a d r e s ,  a s í  
como l a s  a c t i v i d a d e s  de  f o r m a c i ó n  p e r m a n e n t e  q u e  c o n t r i b u y a n  a l  
p e r f e c c i o n a m i e n t o  de  s u . f u n c i ó n  como e d u c a d o r e s .  E s t a s  A s o c i a ­
c i o n e s  son  é l  c a u c e  n a t u r a l  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l o s  d e b e r e s  
y r e s p o n s a b i l i d a d e s  d e  l o s  p a d r e s  de l o s  a l u m n o s  y p a r a  e l  e j e r .  
c i c i o  de  l o s  d e r e c h o s  q u e  a q u é l l o s  c o m p o r t a n .
P e r o  s i  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de t o d o s  l o s  e s t a m e n t o s  de  l a  
c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  en l o s  m é t o d o s  y s i s t e m a s  de f o r m a c i ó n  de 
l a  e s c u e l a  es  n e c e s a r i a  p a r a  a s e g u r a r  u n a  p l a n i f i c a c i ó n  y  c o n ­
t r o l  d e m o c r á t i c o ,  d e b e  r e a l i z a r s e  d e n t r o  de  u n o s  c a u c e s .  D i c h a
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p a r t i c i p a c i ó n  d e b e r á  e j e r c e r s e  en e l  r e s p e t o  o b j e t i v o  a l a  c o n ­
c i e n c i a  p e r s o n a l  d e l  a l u m n o  y a l  i d e a r i o  o p r o y e c t o  e d u c a t i v o  
q ue  l o s  p a d r e s  h an  e l e g i d o  p a r a  s u s  h i j o s  ( 1 2 6 ) .
P e r o  e s t a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  d i f e r e n t e s  e s t a m e n t o s ,  
e s p e c i a l m e n t e  p a d r e s  y p r o f e s o r e s ,  no d e b e  r e d u c i r s e  a l a  g e s —  
t i ó n  i n t e r n a  de  l o s  c e n t r o s ,  s i n o  q u e  d e b e  l l e g a r  a l a s  p l a n i f _ i  
c a c i o n e s  g e n e r a l e s  q u e  d e l  s i s t e m a . e d u c a t i v o  se  r e a l i c e n  a n i —  
v e l  n a c i o n a l  ( 1 2 7 ) .
La  a d m i n i s t r a c i ó n  e d u c a t i v a  c o n s i d e r a n  q ue  d e b e  e s t a r  
i n s p i r a d a  en l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y d e s c o n c e n t r a c i ó n  d e  f u n c i o ­
n e s ,  a l a  v e z  q u e  d e b e n  p a r t i c i p a r  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  
i m p l i c a d o s .  A l  E s t a d o ,  en e l  n i v e l  c e n t r a l ,  l e  c o r r e s p o n d e r a  f_i  
j a r  l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  de  l a  e d u c a c i ó n ,  d e t e r m i n a r  l a s  cojn 
d i c i o n e s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  de l o s  c e n t r o s ,  l a  t i t u l a c i ó n  d e l  -  
p r o f e s o r a d o ,  el ,  m í n i m o  de  i n s t a l a c i o n e s , - la v i g i l a n c i a  de  l a  c a  
l i d a d  de  l a  e n s S ñ a n 7 a  y l a  F i n a n c i a c i ó n  de  t o d o s  l o s  c e n t r o s .
A n i v e l  r e g i o n a l ,  a i o s  d i v e r s o s  ó r g a n o s  de g o b i e r n o  
q ue  p u e d a n  c r e a r s e  l e s  c o r r e s p o n d e r á  l a  a d a p t a c i ó n  de  e s t o s  o b ­
j e t i v o s  g e n e r a 1 es  a l a  r e g i ó n  c o n c r e t a ,  i n c o r p o r a n d o  l o s  v a l o ­
r e s  c u l t u r a l e s j y  r e g i o n a l e s ,  como l a  l e n g u a ,  l a  h i s t o r i a ,  e t c .
A n i v e l  r e g i o n a l ,  i g u a l m e n t e  d e b e  r e a l i z a r s e  l a  p r o g r a m a c i ó n  de  
l a s  c o n s t r u c c i o n e s  e s c o l a r e s  eñ f u n c i ó n  de  l a s  n e c e s i d a d e s  ( 1 2 8 )
R e s p e c t o  a l a  i n t e g r a c i ó n  de l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  en 
e l  c u r r í c u l u m  o r d i n a r i o  de  l a  e s c u e l a  l a  C o n f e d e r a c i ó n  m a n t i e n e  
u n a  p o s t u r a  c l a r a .  C o n s i d e r a  q u e  en l a  e d u c a c i ó n  no se  p u e d e  
p r e s c i n d i r  d e  l a  d i m e n s i ó n  t r a s c e n d e n t e  de  l a  p e r s o n a ;  d e  m a n e ­
r a  q u e  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a ,  como p a r t e  de l a  e d u c a c i ó n  i n t e ­
g r a l ,  d e b e r á  p r o g r a m a r s e  en t o d a s  l a s  e s c u e l a s  e s t a t a l e s  o no 
e s t a t a l e s  d o n d e  r e c i b a n  e d u c a c i ó n  a l u m n o s  c r e y e n t e s  . L o s  a l u m ­
n o s  c u y o s  p a d r e s  m a n i f i e s t e n  q u e  no d e s e a n  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  
p a r a  s u s  h i j o s ,  r e c i b i r á n  u n a  f o r m a c i ó n  é t i c a  en l a s  m i s m a s  c o j i  
d i c i o n e s  en q u e  se  i m p a r t a  l a  r e l i g i o s a .  R e c o n o c e  e l  d e r e c h o  de  
t o d a s  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  a c o l a b o r a r  l i b r e m e n t e  en l a  
f o r m a c i ó n  d e  l o s  a l u m n o s  c u y o s  p a d r e s  s o l i c i t e n  e l  t i p o  d e  e d u ­
c a c i ó n  c o n c r e t o  q u e  e l l a s  o f r e c e n  ( 1 2 9 ) .  H a y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  
u n a  p l u r a l i d a d  d e  o p c i o n e s  en c u a n t o  a l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  
en l a s  e s c u e l a s ,  s i e n d o  l o s  p a d r e s  l o s  q u e  d e c i d e n  l a  e l e c c i ó n .
En r e s u m e n ,  p o d e m o s  c o n c l u i r  s e ñ a l a n d o  q u e  l a  C o n f e d e ­
r a c i ó n  C a t ó l i c a  N a c i o n a l  de  P a d r e s  de F a m i l i a  y  P a d r e s  d e  A l u m ­
n o s  c o n s i d e r a  q u e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  se  r e a l i z a  en l a  l i ­
b e r t a d  de  e l e c c i ó n  d e l  c e n t r o  e d u c a t i v o ,  f u n d a m e n t á n d o s e  en e l  
d e r e c h o  y  d e b e r  d e  t o d a  p e r s o n a  a e d u c a r s e  y a s e r  e d u c a d a  s e ­
gún s u s  c r e e n c i a s  y c o n v i c c i o n e s .  En e l  c a s o  de  l o s  n i ñ o s ,  p o r  
no t e n e r  c a p a c i d a d  d e  d e t e r m i n a c i ó n ,  c o r r e s p o n d e  a s u s  p a d r e s ,  
como p r i m e r o s  y p r i n c i p a l e s  e d u c a d o r e s ,  e l  d e r e c h o  y e l  d e b e r  
de  e s c o g e r  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  q u e  h a b r á  de d á r s e l e s .  E l l o  i m ­
p l i c a r á  l a  n e c e s i d a d  de  un p l u r a l i s m o  e s c o l a r  q u e  a m p a r e  l a  p l i j  
r a l i d a d  de  o p c i o n e s  l e g í t i m a s  en l a  e l e c c i ó n  d e l  c e n t r o  e d u c a t j l
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v o .  D i c h o  p l u r a l i s m o  e s c o l a r  c o n s i s t i r á  en q ue  c a d a  c e n t r o  p o s e a  
u n  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  q u e  d e t e r m i n e  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  q ue  en 
é l  se  i m p a r t e .  No p u e d e  c o n f u n d i r s e  c on  l a  e s c u e l a  i n t e r n a m e n t e  
p l u r a l i s t a ,  l a  c u a l  es  c o n s i d e r a d a  p e d a g ó g i c a m e n t e  a b e r r a n t e .
No o b s t a n t e ,  e n t i e n d e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  q u e  p u e d e  d a r s e  como u n a  
o p c i ó n  más d e n t r o  de  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  p a r a  a q u e l l o s  p a d r e s  
y  p r o f e s o r e s  q u e  l a  p r e f i e r a n .  La e s c u e l a  n e u t r a  es  r e c h a z a d a  
p o r  c o n s i d e r a r  q u e  l a  n e u t r a l i d a d  no p u e d e  d a r s e  en e d u c a c i ó n ,  
e n t e n d i e n d o  q u e  d i c h a  e s c u e l a  i n d i c a  de  h e c h o  u n a  p o s i c i ó n  i dee)  
l ó g i c a  d e t e r m i n a d a .  De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  l o  q u e  se  r e c h a z a '  de  
p l a n o  es  l a  i m p o s i c i ó n  de un d e t e r m i n a d o  m o d e l o  de  e s c u e l a  p a r a  
t o d o s .  P e r o  p a r a  q u e  t o d o s  l o s  p a d r e s  p u e d a n  e s c o g e r  e l  c e n t r o  
e d u c a t i v o  p r e f e r i d o ,  no d e b e n  de  e x i s t i r  d i s c r i m i n a c i o n e s  e n t r e  
l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  de  c e n t r o s .  E l  E s t a d o  t i e n e  e l  d e b e r  de  ga  
r a n t i z a r  e s t a  l á b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  f i n a n c i a n d o  e c o n ó m i c a m e n t e  
p o r  i g u a l  a t o d o s  l o s  c e n t r o s ,  y  e s t i m a  q ue  p a r a  e l l o  l a  m e j o r  
f ó r m u l a  es  r e c i b i e n d o  d i r e c t a m e n t e  l a  f a m i l i a  l a  s u b v e n c i ó n .  Es 
n e c e s a r i a  l a  e c u i p a r a c i o n  a t o d o s  l o s  n i v e l e s  e n t r e  l a  e n s e ñ a n ­
z a  e s t a t a l  y  l a  no e s t a t a l  en b a s e  a q u e  ambas  p r e s t a n  un m i s m oi ,
s e r v i c i o  d e  Í n t e r e s  g e n e r a l  a l a  s o c i e d a d .
En l á ‘ g e s t i ó n  i n t e r n a  de l o s  c e n t r o s  d e b e n  p a r t i c i p a r '  . 
a de má s  de  l o s  t i t u l a r e s ,  l o s  p a d r e s ,  l o s  p r o f e s o r e s  y l o s  a l u m ­
n o s ,  a u n q u e  d i c h a  p a r t i c i p a c i ó n  no p u e d e  a f e c t a r  a l a  i d e n t i d a d  
e d u c a t i v a  d e  c a d a  c e n t r o .  D i c h a  i d e n t i d a d  p e r m i t i r á  t a m b i é n  a 
l o s  p r o f e s o r e s  e l e g i r  e l  c e n t r o  c on  c u y a  e d u c a c i ó n  e s t é n  más d e  
a c u e r d o ,  d e  f o r m a  q u e  e l  e j e r c i c i o - d e  l a  l i b e r t a d  de c á t e d r a  no 
a f e c t a r á  a l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o .
T a m b i é n  en l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  d e b e n  p a r t i c i p a r  t o d o s  
l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s .  R e s p e c t o  a l a s  c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s ,  
s i  b i e n  a l  p o d e r  c e n t r a l  d e l  E s t a d o  c o r r e s p o n d e r á  d e t e r m i n a r  l o s  
p r i n c i p i o s  y o b j e t i v o s  g e n e r a l e s  de  l a  e d u c a c i ó n ,  a n i v e l  r e g i £ '  
n a l  se  a d a p t a r á n  y se  c o n c r e t a r á n  en b a s e  a l a s  p e c u l i a r i d a d e s  
p r o p i a s  de  l a  r e g i ó n .
S i n  d u d a  a l g u n a ,  e n t e n d e m o s  q u e  l a  p r o p u e s t a  más sobre? 
s a l i e n t e ,  p o r  p e c u l i a r ,  r e a l i z a d a  p o r  l a  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  
N a c i o n a l  d e  P a d r e s  de  F a m i l i a  y j P a d r e s  de  A l u m n o s  es  l a  de  e x t e j i  
d e r  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  a l  s e c t o r  e s t a t a l ,  de  f o r m a  q u e  l o s  
p a d r e s  de  u n a  e s c u e l a  e s t a t a l  p u e d a n  e s t a b l e c e r  un p r o y e c t o  edu^ 
c a t i v o  c o n c r e t o  p a r a  d i c h o  c e n t r o .  C i e r t a m e n t e  q u e  a d m i t e  l a  -  
p r o p i a  C o n f e d e r a c i ó n  q u e  e s  un t e m a  muy c o m p l e j o  y c o n  c i e r t a  
d o s i s  u t ó p i c a .  C i e r t o  t a m b i é n  q u e  es  u n a  r e i v i n d i c a c i ó n  q u e  pr j? 
c i s a m e n t e  p o r  l a s  c a u s a s  a n t e r i o r e s  n o ' s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  
p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  d e f e n d i d o s  p o r  l a  C o n f e d e r a c i ó n .  Mas 
l a  p r o p u e s t a  a h í  e s t á .
En v e r d a d  q u e  es  un p r o b l e m a  muy c o m p l e j o .  E s e n c i a l m e £  
t e ,  p i e n s o  q u e  e l l o  es  a s í ,  p o r q u e  se p u e d e n  o m i t i r  e i n c l u s o  
o p r i m i r  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  de l a s  m i n o r í a s  c u a n d o  é s t a s
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no  p u e d a n  e l e g i r  o t r o s  c e n t r o s  e d u c a t i v o s  d e s p u é s  d e s q u e  l a  ma­
y o r í a  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  h a y a  a d o p t a d o  e i m p u e s t o  un p r o  
y e c t o  e d u c a t i v o  c o n c r e t o .  C l a r o  que  en c a s o  de  q ue  s e a  e l  E s t a ­
d o  ( l e á s e  G o b i e r n o  o P a r l a m e n t o )  o l o s  p r o f e s o r e s ^  l o s  q u e  i mp o j i  
gan  e l  t i p o  d e  e d u c a c i ó n  en un c e n t r o  d a d o ,  p u e d e  s e r  l a  m a y o ­
r í a  de  l o s  p a d r e s  l a  p e r j u d i c a d a ,  en v e z  de  l a  m i n o r í a ,  como en 
e l  c a s o  a n t e r i o r ,  A c e p t á n d o s e  e l  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  de  l o s  p a ­
d r e s  a e s c o g e r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  p a r a  s u s  h i j o s ,  t a l  como l o  
h a c e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a ,  p a r e c e  e v i d e n t e  q u e  d e b e n  , s e r  
l o s  p a d r e s ,  i n c l u s o  en l a s  e s c u e l a s  e s t a t a l e s ,  l o s  q ue  e s t a b l e _ z  
c a n  e l  m o d e l o  e d u c a t i v o  a s e g u i r ,  aun  a r i e s g o  de  q ue  é s t e  a te j n  
t e  a l a  c o n c i e n c i a  de  c i e r t o s  p a d r e s .  S u p o n i e n d o  q ue  é s t o s  p u ­
d i e r a n  e s c o g e r  o t r a s  e s c u e l a s  más c o n f o r m e s  a s u s  p r e f e r e n c i a s  
e l  p r o b l e m a  q u e d a r í a  r e s u e l t o .  Mas cuando*  no h a y  p o s i b i l i d a d  de  
t a l  o p c i ó n ,  como o c u r r e  en m u c h a s  z o n a s  r u r a l e s ,  se  n e c e s i t a  u n a  
f ó r m u l a  en l a  q u e ,  en l o  p o s i b l e ,  no se  e n c u e n t r e  n a d i e  d i s c r i ­
m i n a d o .  ;
L l e g a  , os  a e s L e  p u n t o ,  e i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l a  C o n ­
f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  de  P a d r e s ,  c r e o  que  es  c o n v e n i e n t e  r e s e ñ a r  
l a  t e o r í a  d e l  y náx i mo  común d e n o m i n a d o r  de  M a r í n . I b á ñ e z ,  p a r a  l a  
s i t u a c i ó n  s e ñ a l a d a ,  en l a  q u e  no h a y a  p o s i b i l i d a d  de  u n a  p l u r a ­
l i d a d  de  e s c u e l a s  y e l  p l u r a l i s m o  i n t e r n o  s e a  c o n s i d e r a d o  como 
n e g a t i v o  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  de  l o s  a l u m n o s .
A t e n d i e n d o  a e s t e  p r i n c i p i o  d e l  m á x i m o  común d e n o m i n a ­
d o r ,  y  t e n i e n d o  en c u e n t a  q u e  t o d a  l a  e d u c a c i ó n  se  r e a l i z a  en 
r e f e r e n c i a  a u n o s  v a l o r e s  ( 1 3 0 ) ,  e l  p r o y e c t o  e d u c a t i v o  de  c a d a  
u na  de  d i c h a s  e s c u e l a s  d e b e r á  f o r m u l a r s e  en b a s e  a t o d o s  l o s  v a  
l o r e s  p o s i t i v o s  c o i n c i d e n t e s  en ese  m e d i o .  E f e c t i v a m e n t e ,  aún  
t e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  d i m e n s i o n e s  o b j e t i v a  y s u b j e t i v a  de  t o d o  
v a l o r ,  es  n a t u r a l  q u e  amemos l a  v e r d a d  y d e s p r e c i e m o s  l a  m e n t i - ,  
r a  y  l a  i g n o r a n c i a ,  p r e f e r i m o s  e l  r e s p e t o  p o r  n u e s t r a  d i g n i d a d  
p e r s o n a l  a l  d e s p r e c i o  y  l a  h u m i l l a c i ó n ,  a n h e l a m o s  l a  l i b e r t a d  y 
r e c h a z a m o s  l a  o p r e s i ó n  o l a  e s c l a v i t u d .  To do  v a l o r ,  en d e f i n i t _ i  
Va ,  v a  a c o m p a ñ a d o  d e  un a n t i v a l o r ,  y p r e f e r i m o s  a q u é l  a l a  v e z  
q ue  r e c h a z a m o s  é s t e .  P e r o  como l o s  v a l o r e s  no p u e d e n  d a r s e  t o d o s  
s i m u l t á n e a m e n t e  t e n e m o s  q u e  o p t a r ,  e s t a b l e c i e n d o  p a r a  e l l o  u n a  
j e r a r q u í a .  Y es  a q u í  d o n d e  c o m i e n z a n  a s u r g i r  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s .  Son l o s  a s p e c t o s  d i f e r e n c i a l e s  l o s  más pa  
t e n t e s  en u n a  c o l e c t i v i d a d  d a d a ,  p e r o  no se p u e d e  o l v i d a r  e l  
e n o r m e  a c e r v o  c u l t u r a l  común  a t o d o s  s u s  c o m p o n e n t e s .  Es p o r  tc> 
do  e l l o  p o r . l o  q ue  M a r í n  s o s t i e n e  q ue  a l  f o r m u l a r  l a s  l í n e a s  de  
l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a ,  o l o s  o b j e t i v o s  de  l o s  d i v e r s o s  n i v e l e s  
o s e c t o r e s  c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  c u r r i c u l o s  o ,  en su c a s o ,  de  l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s ,  h a y  q u e  d e s t a c a r  t o d o s  l o s  v a l o r e s  p o s i t i v o s  
c o i n c i d e n t e s  en e s e  m e d i o .
P a r a  l a s  c o n c r e c i o n e s  y d e t e r m i n a c i o n e s  de  l o s  v a l o r e s  
m o t i v o  de  d i s c o r d i a  y c o n f l i c t o  l a s  s o l u c i o n e s  p u e d e n  s e r  v a r i a s
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( a d e m á s  d e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  y d e l  p l u r a l i s m o  i n t r a e s c o l a r , 
q u e  p a r a  e l  c a s o  q u e  n o s  o c u p a  no deb e mo s  c o n s i d e r a r T :
" -  Se r e l e g a n  a o t r o  t i p o  de i n s t i t u c i o n e s  ( f a m i l i a ,  
i g l e s i a ,  p a r t i d o s  p o l í t i c o s ,  e t c . )  d o n d e  p u e d a n  s e r  p r o f u n d i z a ­
d o s  y c u l t i v a d o s .  u
-  En e l  p l a n  de  e s t u d i o s  se o f r e c e n  l o s  a s p e c t o s  i n f o r ^  
m a t i v o s  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s ,  q u e  en t o d o  c a s o  i l u m i n a r á n  c o n  l a  
m á x i m a  o b j e t i v i d a d  y  r e s p e t o  l o e  v a l o r e s  en. c h o q u e  p e r o  q u e  no 
p u e d e n  t e n e r  e l  c a r á c t e r  de  a d o c t r i n a m i e n t o ,  p r o s e l i t i s m o , n i  
m e n os  de  c o a c c i ó n  i m p e r a t i v a . "  ( 1 3 1 )
A s í  p u e s ,  y  en b a s e  a l  p e n s a m i e n t o  de  M a r í n ,  p a r a  aquei  
l i a s  z o n a s  r u r a l e s  o de  o t r a  í n d o l e  en l a s  q u e  no f u e r a  f a c t i ­
b l e  u n a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s  l a  s o l u c i ó n  d e b e r í a  c o n s i s t i r  en 
qu e  e l  p r o y e c t q  e d u c a t i v o  d e l  c e n t r o  a l  q u e  a s i s t i e r a n  t o d o s  -  
l o s  a l u m n o s  d o  *esa z o n a  f u e r a  e l a b o r a d o  a p a r t i r  de  l o  común a 
t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de  e s a  s o c i e d a d ,  d e j a n d o  l o  que  1 es  s e p a r a  o 
d i v i d e ,  b i e n  p a r a  f u e r a  d e l  m a r c o  e s c o l a r ,  b i e n  p a r a  t r a t a r l o  
d e n t r o  p e r o  co :  e l  d e b i d o  r e s p e t o  y a s e p s i a  u o b j e t i v i d a d .
i
Derechos de los padres Pluralidad escolar
Libertad de creación 
y dirección
COLEGIO DOC. Y 
LICEN. MADRID
A participar en la gestión 
democrática del sistema edu 
cativo y de las escuelas.
Rechazada Rechazada
"ESCOLA D'ESTIU"
A participar en la gestión 
democrática del sistema edu 
cativo y de las escuelas..
Rechazada Rechazada
C.E.C.E.
A escoger el tipo de educa- 
cación y el centro, asi como 
la formación religiosa y mo­
ral.
Reconocida sin ningu 
na limitación;
Necesaria para la plurali­
dad escolar.
Subsidiariedad del Estado.
F.E.R.E.
Derecho natural y prioritario 
a escoger el tipo de educa­
ción y el centro, incluyendo 
la formación religiosa y mo­
ral.
Reconocida sin limi­
tación, salVo las 
marcadas por las le­
yes.
Para las personas y grupos 
sociales.
Subsidiariedad del Estado.
H.O.A.C.
A participar en la gestión y 
gobierno de las escuelas
Rechazada Rechazada -
CONFEDERACION C. N. 
PADRES F. y P. A.
Derecho natural y prioritario 
a escoger el tipo de educa­
ción y el centro, incluyendo 
la formación religiosa y mor­
ral.
Reconocida
Para las persona? y grupos 
sociales
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iI d e a r i o E s c u e l a  p l u r a l i s t a
L i b e r t a d  d e  
c á t e d r a
E s c u e l a  ú n i c a E s c u e l a  n e u t r a
C O L E G IO  D O C . Y  
L IC E N .  M A D R ID
R e c h a z a d o
D e f e n d i d a  co m o  e s c u e  
l a  ú n i c a .  P r e p a r a  a l  
a lu m n o  p a r a  l a  s o c i e  
d a d  d e m o c r á t i c a .
G a r a n t i z a d a
P ú b l i c a  y  
p l u r a l i s t a
E s  u n  m i t o .  
E n c u b r e  e l  m a n te  
n i m i e n t o  d e  l a  
i d e o l o g í a  d o m i­
n a n t e .
"E S C O L A  D H S S T IU " R e c h a z a d o
D e f e n d i d a  com o  e s c u e  
l a  ú n i c a .  P r e p a r a  a l  
a lu m n o  p a r a  l a  s o c i e  
d a d  d e m o c r á t i c a .
G a r a n t i z a d a
P ú b l i c a ,  a c o n f e -  
s i o n a l  y  p l u r a ­
l i s t a .
C .  E .  C .  E .
D e b e  s e r  p ú b l i c o  
p a r a  l a  e l e c c i ó n  q u e  
h a g a n  d e l  c e n t r o  p a ­
d r e s  y  p r o f e s o r e s .
R e c h a z a d a  com o  o p ­
c i ó n  ú n i c a .
G a r a n t i z a d a  a l  
e l e g i r  e l  p r o f e ­
s o r ;  e l  c e n t r o  c o n  
c u y o  i d e a r i o  e s t é  
m ás d e  a c u e r d o .
R e c h a z a d a R e c h a z a d a
F  •  E •  R • E .
P ú b l i c o  y  c o n  c i e r t a  
e s t a b i l i d a d  p a r a  l a  
e l e c c i ó n  q u e  h a g a n  
d e l  c e n t r o  p a d r e s  y  
p r o f e s o r e s .
N e g a t i v a  p a r a  e l  
a l u m n o .
S e  a c e p t a  com o  u n a  
o p c i ó n  m á s .
G a r a n t i z a d a  a l  
e l e g i r  e l  p r o f e ­
s o r  e l  c e n t r o  c o n  
c u y o  i d e a r i o  e s t é  
m ás d e  a c u e r d o .
R e c h a z a d a N o  e x i s t e
H .  0 .  A .  C . R e c h a z a d o
D e f e n d i d a  com o  e s c u e  
l a  ú n i c a .  E s  u n a  exJL 
g e n c i a  d e  l a  s o c i e ­
d a d  p l u r a l i s t a .
G a r a n t i z a d a
P ú b l i c a ,  l a i c a  
y  p l u r a l i s t a .
NdT e x i s t e
t ,
C O N F . C A T .  N A C .  
P A D R E S  F .  y  P .  A .
E l a b o r a d o  p o r  l o s  t i ­
t u l a r e s  e n  l o s  c e n t r o s  
p r i v a d o s .  P ú b l i c o  p a r a  
l a  e l e c c i ó n  q u e  h a g a n  
d e l  c e n t r o  p a d r e s  y  
. p r o f e s o r e s . . . .  .......... -
N e g a t i v a  p a r a  e l  
a l u m n o •
S e  a c e p t a  com o  u n a  
o p c i ó n  m á s .
G a r a n t i z a d a  a l  
e l e g i r  e l  p r o f e -  
s c r  e l  c e n t r o  c o n  
c u y o  i d e a r i o  e s t é  
m á s  d e  a c u e r d o .
R e c h a z a d a N o  e x i s t e
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•E n s e ñ a n z a  d e  l a  r e l i g i ó n
E s c u e l a  p ú b l i c a  y  
e s c u e l a  p r i v a d a
F i n a n c i a c i ó n  e s c o l a r
C O L E G IO  D O C . Y  
L IC E N C .  M A D R ID
R e c h a z a d a
S e  d e b e  i m p l a n t a r  l a  e s ­
c u e l a  p ú b l i c a  e s t a t a l .
E l  E s t a d o  d e b e  h a c e r  g r a t u i t a  t o t a l m e n ­
t e  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a .  
í>é r e c h a z a  t o d a  s u b v e n c i ó n  a  l a  e s c u e ­
l a  p r i v a d a .
"E S C O L A  D 'E S T I U " R e c h a z a d a
S e  d e b e  i m p l a n t a r  l a  e s c u e  
l a  p ú b l i c a .  L a s  r e g i o n e s ,  
m u n i c i p i o s ,  s i n d i c a t o s ,  
e t c . ,  d e b e n  p o d e r  t e n e r  s u s  
p r o p i o s  c e n t r o s  d o c e n t e s .
E l  E s t a d o  d e b e  p r o p i c i a r  l a  g r a t u i d a d  
t o t a l  e n  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a .
C .  E • C .  E .
O p c i o n a l i d a d .  a  e s c o g e r l a  
e n  t o d o s  l o s  c e n t r o s .
I g u a l d a d  d e  t r a t o  p a r a  am­
b a s .
E l  E s t a d o  d e b e  h a c e r  p o s i b l e  l a  g r a t u i ­
d a d  e n  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  P r e f e r e n t e  
m e n t e  o p t a n  p o r  l n  a y u d a  d i r e c t a  a  l a  
f a m i l i a .
F .  E .  R .  E .
F o r m a c i ó n  c r i s t i a n a  p a r a  
t o d o s  l o s  a lu m n o s  e x c e p t o  
p a r a  l o s  q u e  n o  l a  d e s e e n  
q u e  r e c i b i r á n  f o r m a c i ó n  
é t i c a .
N o  d e b e n  c o m p e t i r  e n  d e s i ­
g u a l d a d  d e  c o n d i c i o n e s .
S i m i l a r  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a  a  l a  e s ­
c u e l a  p r i v a d a  q u e j a  l a  p ú b l i c a .
O p t a n  p o r  l a  f i n a n c i a c i ó n  d i r e c t a  a  l a  
f a m i l i a .
H .  0 .  A .  C .
P o s i b i l i d a d  d e  q u e  c a d a  
u n o  e s c o j a  l a  d e  l a  c o n f e ­
s i ó n  d e s e a d a .  S e r á  c a d a  
c o n f e s i ó n  q u i e n  o r g a n i c e  y  
m a n t e n g a  d i c h a  e n s e ñ a n z a .
N i  e s c u e l a  e s t a t a l  n i  e s ­
c u e l a  p r i v a d a :  E s c u e l a  
p ú b l i c a .
E l  E s t a d o  d e b e  p r o p i c i a r  },a  e n s e ñ a n z a  
g r a t u i t a  a  t o d o s .
r ,
C O N F 'i, C A T .  N A C .  
P A D R E S  F .  y  P .  A .
L o s  p a d r e s  e l e g i r á n  d e n t r o  
d e l  c u r r i c u l u m  o r d i n a r i o  l a  
f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  d e  s u  
p r o p i a  c o n f e s i ó n .  Q u i e n  n o  
d e s e e  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a
r f t c . i  h i j? á — f o r m a c i ó n ,  é t i c a -------
N e c e s i d a d  d e  e q u i p a r a r l a s ;  
a m b a s  p r e s t a n  u n  m is m o  s e r  
v i c i o  d e  i n t e r é s  g e n e r a l  
/  a  l a  s o c i e d a d .
S i m i l a r  f i n a n c i a c i ó n  e s t a t a l  a  l a  e s ­
c u e l a  p r i v a d a  q u e  a  l a  p ú b l i c a .
O p t a  p o r  l a  f i n a n c i a c i ó n  d i r e c t a  a  l a  
f a m i l i a .
G e s t i ó n  e s c o l a r P l a n i f i c a c i ó n  e s c o l a r
C O L E G IO  D O C .  Y  
L IC E N C .  M A D R ID
R e a l i z a d a  d e m o c r á t i c a m e n t e  p o r  p r o f e s o ­
r e s ,  p a d r e s  y  a lu m n o s *
R e a l i z a d a  d e m o c r á t i c a m e n t e  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  
s i n d i c a t o s  d e  e n s e ñ a n t e s  y  t r a b a j a d o r e s ,  a s o c i a c i o ­
n e s  d e  e s t u d i a n t e s  y  d e  v e c i n o s  y  o r g a n i s m o s  p o p u ­
l a r e s  l o c a l e s  y  n a c i o n a l e s .
"E S C O L A  D 'E S T I U "
■ D e b e n  p a r t i c i p a r  t o d o s  l o s  a f e c t a d o s :  
p r o f e s o r e s ,  p a d r e s ,  a l u m n o s ,  p e r s o n a l  
, n o  d o c e n t e ,  s i n d i c a t o s ,  a s o c i a c i o n e s
i d é  v e c i n o s ,  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e t c .
¡
D e b e  p o s i b i l i t a r  l a  t o t a l  a u t o n o m í a  p o r  
r e g i o n e s :  e x c l u s i v i d a d  e n  l e g i s l a c i ó n  y  
e j e c u c i ó n  d i r e c t a  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  
D e b e n  c o l a b o r a r  t o d o s  l o s  a f e c t a d o s .
C .  E  .  C * E • D e b e n  p a r t i c i p a r  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y  
a l u m n o s .  E n  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  t a m b i é n  
l o s  t i t u l a r e s .
C o l a b o r a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s ,  i n c l u ­
y e n d o  a  l o s  t i t u l a r e s  de__ l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s .
F *  E .  R .  E . D e b e n  p a r t i c i p a r  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y  
a l u m n o s .  E n  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  t a m b i é n  
l o s  t i t u l a r e s .
C o l a b o r a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s .
H .  0 .  A .  C .
A u t o g e s t i ó n  y  a u t o g o b i e r n o .  P a r t i c i p a n  
p a d r e s ,  a l u m n o s ,  e n s e ñ a n t e s ,  p e r s o n a l  
n o  d o c e n t e ,  a s o c i a c i o n e s  d e  b a r r i o s ,  e t c
C a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  n o  b u r o -  
c r a t i z a c i ó n ,  P l a n i f i c a c i ó n  d e m o c r á t i c a 1, r e a l i z a d a  
„ p o r  t o d a  l a  s o c i e d a d .  A u tó n o m a  d e l  E s t a d o .
r ,
C O N F . C A T .  N A C .  
P A D R E S  F .  y  P .  A .
D e b e n  p a r t i c i p a r  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y  
a l u m n o s .  E n  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  ta m ­
b i é n  l o s  t i t u l a r e s . ,
C o l a b o r a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s .
L a s  r e g i o n e s ;  d e b e n  a d a p t a r  a  s u s  p e c u l i a r i d a d e s  
l o s  p l a n e s  d e  e s t u d i o s  y  p r e v e e r  l a s  n e c e s i d a d e s  
e s c o l a r e s .
462
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C.  A N A L I S I S  COMPARATIVO
E n t r e  l o s  c o l e c t i v o s  e s t u d i a d o s  en e s t e  c a p í t u l o  o b s e r  
v amos  muy c l a r a m e n t e  d o s  g r u p o s  d i f e r e n c i a d o s .  Uno es  e l  f o r m a ­
do  p o r  l o s  q u e  p r o p u g n a n  u n a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  ú n i c a  y p l u r a l i s ­
t a .  En e s t e  s e n t i d o  se  e n c u e n t r a n  l a s  a l t e r n a t i v a s  p r e s e n t a d a s  
p o r  e l  C o l e g i o  de D o c t o r e s  y L i c e n c i a d o s  de M a d r i d ,  p o r  l a  " E s ­
c o l a  d ' E s t i u "  de  B a r c e l o n a  y p o r  l a  H . O . A . C . .  E l  s e g u n d o  g r u p o  
es  e l  c o m p u e s t o  p o r  l a  C . E . C . E . ,  l a  F . E . R . E .  y  l a  C o n f e d e r a c i ó n  
C a t ó l i c a  N a c i o n a l  de  P a d r e s  de F a m i l i a  y P a d r e s  de A l u m n o s ,  d e ­
f e n s o r e s  t o d o s  e l l o s  de  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  en l a  q u e  se d e ­
ben  r e s p e t a r  l a s  i n i c i a t i v a s  de l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  p a r a  c r e a r  
y d i r i g i r  c o l e g i o s  p r o p i o s .
E s t o s J d e f e n s o r e s  de  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  c o i n c i d e n  en 
c o n s i d e r a r  q u e  son  l o s  p a d r e s  l o s  p r i m e r o s  y  p r i n c i p a l e s  r es po j n  
s a b l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s .  P e r o  como e l l o s  p o r  s í  s o ­
l o s  no  p u e d e n  R e a l i z a r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  t o d a  l a  e d u c a c i ó n ,  n £  
c e s i t a n  l a  a y u d a  de  l a  e s c u e l a ;  l a  c u a l  c o m p l e m e n t a  l a  t a r e a  -  
e d u c a d o r a  de  a q u é l l o s ,  de  f o r m a  que  f a m i l i a  y e s c u e l a  t r a t a n  de  
d a r  u n a  e d u c a c i ó n  c o h e r e n t e  y c o n  o b j e t i v o s  c o m u n e s  en a r a s  de  
l a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  de  l o s  h i j o s .  De t o d o  e l l o  se  d e s p r e n d e  -  
e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  de e d u c a c i ó n  q u e  d e ­
s e a n  p a r a  s u s  h i j o s ,  p u e s  f a m i l i a  y  e s c u e l a  r e a l i z a n  u n a  t a r e a  
e d u c a t i v a  c o mú n .
Como c o n s e c u e n c i a  de e s t e  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e ­
g i r  l a  e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s ,  y  d a d o  q u e  l a  s o c i e d a d  es  p l u r a ­
l i s t a ,  e s  n e c e s a r i o  q u e  e x i s t a n  d i f e r e n t e s  e s c u e l a s ,  c a d a  u n a  
d e  l a s  c u a l e s  p o s e e r á  un i d e a r i o  o p r o y e c t o  e d u c a t i v o ;  de  f o r m a  
q u e  l o s  p a d r e s  e l e g i r á n  a q u e l l a s  e s c u e l a s  c o n  c u y o s  i d e a r i o s  s e  
e n c u e n t r e n  más i d e n t i f i c a d o s ;  g a r a n t i z á n d o s e  a s í  l a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r .
L a s  a l t e r n a t i v a s  m a d r i l e ñ a  y c a t a l a n a ,  a s í  como l a  -  
H . O . A . C .  c o n s i d e r a n  q u e  l a  e d u c a c i ó n  r e a l i z a d a  a t r a v é s  de  l a  
i n s t i t u c i ó n  e s c o l a r  no t i e n e  p o r  qué  r e s p o n d e r  a l o s  f t t f eseos p a r ­
t i c u l a r e s  de  l o s  p a d r e s ,  s i n o  q u e  d e b e  a t e n d e r  a l a s  e x i g e n c i a s  
d e  l a  s o c i e d a d  y de  l o s  p r o p i o s  d e r e c h o s  de l o s  a l u m n o s .  La  pr_i  
m e r a  e x i g e n c i a  es  q u e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  t e n g a n  u n a  e s c o l a r i -  
z a c i ó n  d u r a n t e  un p e r í o d o  o b l i g a t o r i o  ( d e s d e  l o s  4 a l o s  16 -
a ñ o s  es  e l  más c o r t o  q u e  p r o p u g n a  u n a  de  l a s  a l t e r n a t i v a s )  d e  -  
c a l i d a d  s u f i c i e n t e  p a r a  t o d o s .  P a r a  l o g r a r  e s a  i g u a l d a d  de  o p o r  
t u n i d a d e s ,  l a  c u a l  d e b e  c o m b i n a r s e  c on  u n a  e d u c a c i ó n  c o m p é n s a t e )  
r i a ,  e s t i m a n  q ue  se  d e b e  i m p l a n t a r  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  p ú b l i c a  y 
g r a t u i t a .  E f e c t i v a m e n t e ,  e s t a  e s c u e l a  d e b e  l o g r a r  u n a  e d u c a c i ó n  
t o t a l m e n t e  g r a t u i t a ,  p o r  l o  que  d e b e r á  s e r  f i n a n c i a d a  t o t a l m e n ­
t e  p o r  e l  E s t a d o .  Debe s e r  ú n i c a  en c u a n t o  q u e  se  r e c h a z a  l a  -
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e s c u e l a  p r i v a d a ,  p o r  c o n & i d e r a r l a  como e m p r e s a  l u c r a t i v a  y f a v o  
r e c e d o r a  d e l  c l a s i s m o ,  p e r p e t u a d o r a  de  l a s  d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s .  
P a r a  l a  H . O . A . C .  e s t a  e s c u e l a  p ú b l i c a  no d e b e  s e r  e s t a t a l ,  s i n o  
de  l a  s o c i e d a d .  La " E s c o l a  d ' E s t i u "  c o n s i d e r a  q u e  s i  b i e n  e l  Ej5 
t a d o  d e b e  m a n t e n e r  y c r e a r  l o s  p r o p i o s  c e n t r o s ,  t a m b i é n  l a s  r e ­
g i o n e s ,  m u n i c i p i o s ,  s i n d i c a t o s ,  e t c .  d e b e n  p o d e r  c r e a r  c e n t r o s  
d o c e n t e s ,  a u n q u e  t o d o s  e l l o s  d e b e n  t e n e r  un m i s m o  t r a t a m i e n t o ,  
c o n s i d e r á n d o s e  e s c u e l a s  p ú b l i c a s .  La a l t e r n a t i v a  m a d r i l e ñ a  t r a ­
t a  de  i m p l a n t a r  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  e s t a t a l .
O t r a  e x i g e n c i a  s o c i a l  que  d e b e  a t e n d e r  l a  e s c u e l a  p ú ­
b l i c a  p a r a  e s t o s  c o l e c t i v o s  es  q ue  s e a  i n t e r n a m e n t e  p l u r a l .  La 
e s c u e l a  d e b e  p r e p a r a r  a l o e  n i ñ o s  p a r a  i n s e r t a r s e  en u n a  s o c i e -  
dad  p l u r a l  y  d e m o c r á t i c a .  P a r a  e l l o  se c o n s i d e r a  n e c e s a r i o  q u e  
en l a  e s c u e l a  se e x p o n g a n  l i b r e m e n t e  t o d a s  l a s  o p c i o n e s  i d e o l ó ­
g i c a s  p r e s e n t e ^  en l a  s o c i e d a d ,  s i n  q ue  p r e v a l e z c a  n i n g u n a .  Adjs 
más ,  t a n t o  p r o f e s o r e s  Como a l u m n o s  no  p u e d e n  s u f r i r  n i n g u n a  d i j s 
c r i m i n a c i ó n  a n t e  l a  e x p o s i c i ó n  de s u s  p r o p i a s  i d e a s ,  p o r  l o  q u e  
t i e n e  q u e  e x i s t i r  l i b e r t a d  de e x p r e s i ó n  de  l a s  p r o p i a s  i d e a s  r e  
l i g i o s a s ,  p o l í . t i c a s , f i l o s ó f i c a s ,  e t c .  de  l o s  d o c e n t e s  y  de  l o s  
a l u m n o s  en l a  j tarea.  e d u c a t i v a .  Debe e d u c a r s e  p a r a  q u e  s e  r e s p e ­
t e n  t o d a s  l a s  , i d e a s .  E s t a  e s c u ' e l a  p l u r a l i s t a  f a v o r e c e  l a  a c t i t u d  
c r í t i c a ,  e l  d i á l o g o  y e l  d e s a r r o l l o  i n t e l e c t u a l ,  a l a  v e z  q ue  
i m p i d e  c u a l q u i e r  a d o c t r i n a m i e n t o  y  d o g m a t i s m o .  Como s e ñ a l a  l a  
H . O . A . C .  es  e l  ú n i c o  m e d i o  p a r a  u n a  e d u c a c i ó n  i n t e g r a l .  La  " E s ­
c o l a  d ’ E s t i u "  m a t i z a ,  s i n  e m b a r g o ,  q ue  e s t e  p l u r a l i s m o  d e b e r á  
t e n e r  s i e m p r e  en c u e n t a  l a  e v o l u c r ó n  p s i c o l ó g i c a  de  l o s  a l u m n o s .  
Común a e s t a s  t r e s  a l t e r n a t i v a s  es  su r e c h a z o  p o r  l o s  c e n t r o s  
d o t a d o s  d e  un i d e a r i o  q u e  de  u n a  o r i e n t a c i ó n  i d e o l ó g i c a  c o n c r e ­
t a  a t o d a  l a  a c t i v i d a d  d o c e n t e  d e l  c e n t r o .  Y e l l o  p r e c i s a m e n t e  
p o r  s e r  l o  c o n t r a r i o  de  l o  q ue  se p r e t e n d e  c o n  l a  e s c u e l a  p l u r a  
l i s t a .  C o n s e c u e n t e m e n t e  c o n  e l l o  es  e l  r e c h a z o  p o r  l a  p l u r a l i —  
dad  e s c o l a r ,  p o r  s e r  é s t e  un s i s t e m a  q ue  f a v o r e c e  l a  c r e a c i ó n  
de t r i n c h e r a s  i d e o l ó g i c a s  y  e n f r e n t a m i e n t o s  s o c i a l e s .  La  e s c u e ­
l a  no d e b e  s e p a r a r  a l  n i ñ o  de l a  s o c i e d a d  en q u e  v i v e .  T i e n e  -  
q ue  a c o s t u m b r a r l o  a v i v i r  en p l u r a l i s m o  y no en g r u p o s  c e r r a d o s ,  
t a l  como se  p r o p i c i a  c o n  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .  L ó g i c a m e n t e ,  e l  
p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o  . i n t e r n o  en l a  e s c u e l a  o b l i g a ,  p a r a  s u s  de  
f e n s o r e s ,  a q u e  e s t a  e s c u e l a  p ú b l i c a ,  ú n i c a  y  p l u r a l  s e a  l a i c a .
L o s  d e f e n s o r e s  d e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  C . E . C . E . ,  -
F . E . R . E .  y  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  de  P a d r e s ,  r e c h a z a n  t o d a  i m p o  
s i c i ó n  d e  u n a  e s c u e l a  d e t e r m i n a d a  o ú n i c a ,  i n c l u i d a  l a  p l u r a l i j s  
t a . ■
E n c u e n t r a n  p e r j u d i c i a l  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  p a r a  e l  
b uen  d e s a r r o l l o  d e l  n i ñ o ,  y a  q ue  é s t e  n e c e s i t a  u n a  c o h e r e n c i a  
e d u c a t i v a ,  c o h e r e n c i a  q u e  no  q u e d a  l i m i t a d a  d e n t r o  de  l a s  p a r e ­
d e s  de l a  e s c u e l a ,  s i n o  t a m b i é n  e n t r e  l a  f a m i l i a  y l a  e s c u e l a .
Mas a p e s a r  de  c o n s i d e r a r  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  como 
p e r j u d i c i a l  p a r a  e l  n i ñ o ,  l a  F . E . R . E .  y l a  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i ^
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c a  d e  P a d r e s  o p i n a n  q u e  no se  p u e d e  n e g a r  como u na  o p c i ó n  p a r a  
a q u e l l o s  p a d r e s  q u e  p r e f i e r a n  p a r a  s u s  h i j o s  t a l  t i p a  de  e d u c a ­
c i ó n /  La  C . E . C . E .  no e x p l i c i t a  t a l  p o s i b i l i d a d ,  p e r o  l ó g i c a m e n ­
t e  a su  d e f e n s a  de  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  d e b e  a c e p t a r l a .
L a s  t r e s  a g r u p a c i o n e s  c o i n c i d e n  en q u e  s¿ b i e n  l a  l i ­
b e r t a d  d e  c á t e d r a  no  p u e d e  a c e p t a r s e  m i e n t r a s  a t e n t e  l o s  i d e a ­
r i o s  e d u c a t i v o s  de  l o s  c e n t r o s ,  p u e d e  y d e b e  q u e d a r  s a l v a d a  me­
d i a n t e  l a  e l e c c i ó n  p o r  p a r t e  de  l o s  p r o f e s o r e s  de  a q u e l l o s  c e n ­
t r o s  c o n  c u y o  i d e a r i o  se i d e n t i f i q u e n .
C o n s i d e r a n  t a m b i é n  l o s  t r e s  c o l e c t i v o s  q u e  p a r a  q ue  se  
de  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  y  se  g a r a n t i c e n  l o s  i d e a r i o s  d e  l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s ,  d e b e  e x i s t i r  l i b e r t a d  de c r e a c i ó n  y d i r e c c i ó n  
de  e s c u e l a s .  E s t e  d e r e c h o  l o  d e b e  p o s e e r  c u a l q u i e r  i n d i v i d u o  o 
g r u p o  s o c i a l ,  c o n  l a  ú n i c a  l i m i t a c i ó n  q u e  l a  l e g i s l a c i ó n  p u e d a  
i m p o n e r  s o b r e  lal^s c o n d i c i o n e s  m í n i m a s  que  d e b a  r e u n i r  t o d o - c e n ­
t r o  d o c e n t e .
La  C . E . C . E .  y l a  F . E . R . E .  c o n s i d e r a n  q u e  r e a l m e n t e  d e ­
b en  s e r  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  l o s  q ue  d e b e n  p r o m o v e r  l o s  c e n t r o s  
e d u c a t i v o s ,  q u e d a n d o  r e d u c i d o  en c u a n t o  a l a  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  
e l  E s t a d o  a s u b s a n a r  l a s  d e f i c i e n c i a s  s o c i a l e s ,  d e b i e n d o  t e n e r ,  
p u e s ,  un p a p e l ' '  s u b s i d i a r i o .  . •
E s t o s  t r e s  c o l e c t i v o s  p r o p u g n a n  q u e  se  de  un m i s m o  t r a  
t o  a l a  e s c u e l a  p r i v a d a  q u e  a l a . e s t a t a l  o p ú b l i c a ,  p u e s  ambas  
o f r e c e n  un m i s m o  s e r v i c i o  a l a  s o c i e d a d .  E s t a  e q u i p a r a c i ó n  a tc> 
d o s  l o s  n i v e l e s  i n c l u y e  e l  e c o n ó m i c o ,  p o r  l o  q u e  l o s  c e n t r o s  -  
p r i v a d o s  d e b e n  s e r  i g u a l  d e  g r a t u i t o s  o i g u a l  de  c o s t e a d o s  q ue  
l o s  p ú b l i c o s .  E s t a  i g u a l d a d  de  t r a t o  ( l a  g r a t u i d a d  se  d e b e  l o ­
g r a r  a l  m e n o s  p a r a  l o s  n i v e l e s  o b l i g a t o r i o s )  es  u n a  e x i g e n c i a  
e s t r i c t a m e n t e  n e c e s a r i a  p a r a  q ue  l o s  p a d r e s  p u e d a n  h a c e r  e f e c t _ i  
v o  su d e r e c h o  a e l e g i r  e l  c e n t r o  p r e f e r i d o ,  p u e s  s i  no  s ó l o . l o  
p o d r á n  h a c e r  l o s  m e j o r  d o t a d o s  e c o n ó m i c a m e n t e ,  q u e d a n d o  l o s  - .  
p e o r  d o t a d o s  s i n  p o d e r  d i s f r u t a r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .  Se 
o p t a  p r e f e r e n t e m e n t e  p o r q u e  e l  E s t a d o  f i n a n c i e  d i r e c t a m e n t e  a 
l a s  f a m i l i a s  y  no a l o s  c e n t r o s .
R e s p e c t o  a l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  d e n t r o  d e l  m a r c o  e s -  
- c o l a r  como m a t e r i a  e s p e c í f i c a  d e l  c u r r í c u l u m ,  l a s  a l t e r n a t i v a s  
m a d r i l e ñ a  y c a t a l a n a ,  de  f o r m a  más o menos  e x p l í c i t a ,  m u e s t r a n  
su o p o s i c i ó n .  La  H . O . A . C .  d e f i e n d e  q ue  l a  e s c u e l a  p r e s t e  e l  e s ­
p a c i o  y  h o r a r i o s  p r e c i s o s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  e s c o g i d a  
p o r  c a d a  p a d r e .  S i n  e m b a r g o ,  e l  p r o f e s o r a d o ,  su  m a n u n t e n c i ó n , 
a s í  como l a  o r g a n i z a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  d e b e r á n  c o r r e r  a c a r g o  
de  c a d a  c o n f e s i ó n  r e l i g i o s a .  La C . E . C . E .  d e f i e n d e  l a  o p c i o n a l i -  
d a d  de  e s c o g e r  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  c r i s t i a n a  en t o d o s  l o s  
c e n t r o s .  La  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  de  P a d r e s  p r o p u g n a  e l  que  -  
l o s  p a d r e s  p u e d a n  e l e g i r  d e n t r o  d e l  c u r r í c u l u m  o r d i n a r i o  l a  f o £  
m a c i ó n  r e l i g i o s a  de  su p r o p i a  c o n f e s i ó n ,  l o  c u a l  i m p l i c a  q u e  es_ 
t a r í a  c o s t e a d a  como e l  r e s t o  de  l a s  m a t e r i a s .  L o s  q u e  no  d e s e a ­
r a n  e s t a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  d e b e r í a n  r e c i b i r  u n a  f o r m a c i ó n  é t i .
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c a .  La  F . E . R . E .  es  p a r t i d a r i a  de  u n a  f o r m a c i ó n  c r i s t i a n a  p a r a  -  
t o d o s  l o s  a l u m n o s  e x c e p t o  l o s  q ue  no l a  d e s e e n  q u e  r e c i b i r í a n  
u n a  f o r m a c i ó n  é t i c a .
S o b r e  l a  e s c u e l a  n e u t r a  l a  C . E . C . E .  m u e s t r a  su t o t a l  
r e c h a z o .  La  F . E . R . E . ,  l a  H . O . A . C .  y  l a  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  
de P a d r e s  t a m b i é n  se  o p o n e n  a t a l  m o d e l o  de  e s c u e l a  p o r  c o n s i d ^ e  
r a r  l a  i m p o s i b i l i d a d  de  q u e  p u e d a  d a r s e  u n a  e d u c a c i ó n  n e u t r a . .
E l  C o l e g i o  d e  D o c t o r e s  y L i c e n c i a d o s  de M a d r i d  e s p e c i f i c a  q u e  
l a  e s c u e l a  n e u t r a  es  un m i t o ,  y  e n c u b r e  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  
i d e o l o g í a  d o m i n a n t e .  A s í ,  p u e s ,  vemos que  r e s p e c t o  a l a  e s c u e l a  
n e u t r a  e x i s t e  c i e r t o  a c u e r d o  e n t r e  t o d o s  l o s  c o l e c t i v o s  e s t u d i a  
d o s .
E l  C o l e g i o  de  D o c t o r e s  y L i c e n c i a d o s  de M a d r i d ,  l a  " E s  
c o l a  d ' E s t i u "  b a r c e l o n e s a  y  l a  H . O . A . C .  d e f i e n d e n  u n a  g e s t i ó n  
d e m o c r á t i c a  d e n t r o  de  l o s  c e n t r o s .  En e s t a  g e s t i ó n  d e b e n  p a r t i ­
c i p a r  l o s  más d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d o s  en l a  Lar -ea e s c o l a r ,  es  dj=. 
c i r :  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  , a l u m n o s  y p e r s o n a l  no d o c e n t e .  Es i m ­
p o r t a n t e  e l  par  e l  q ue  Han t o d o s  e l l o s  a l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  
p r o f e s o r e s .  L a , a l t e r n a t i v a  c a t a l a n a  y l a  H . O . A . C .  c o n s i d e r a n  
q ue  en l a  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  se d e b e  
c o n t a r  t a m b i é n  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de o t r o s  c o l e c t i v o s  s o c i a —  
l e s  d e l  á r e a  g e o g r á f i c a  de  l a  e s c u e l a ,  como s on  l a s  a s o c i a d o —  
n e s  d e  v e c i n o s ,  l o s  s i n d i c a t o s ,  r e p r e s e n t a n t e s  de  l a  A d m i n i s t r a  
c i ó n  l o c a l ,  e t c .  P a r a  l a s  t r e s  a l t e r n a t i v a s  l o s  ó r g a n o s  d i r e c t i  
v o s ,  t a n t o  u n i p e r s o n a l e s  como c o l e g i a d o s ,  d e b e n  s e r  e l e g i d o s  -  
p o r  l a  p r o p i a  c o m u n i d a d  e s c o l a r .
La C . E . C . E . ,  l a  F . E . R . E .  y l a  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  
de  P a d r e s  p r o p u g n a n  t o d a s  e l l a s  q ue  en l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de 
l o s  c e n t r o s  p a r t i c i p e n  l o s  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y a l u m n o s ;  y  en 
e l  c a s o  de  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  l o s  t i t u l a r e s  de e l l o s .  La  
C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  de  P a d r e s ,  p r e c i s a m e n t e  p o r  e l  s e c t o r  
s o c i a l  a l  q u e  r e p r e s e n t a ,  d e f i e n d e  e s p e c i a l m e n t e  e l  p a p e l  p r e ­
e m i n e n t e  q u e  d e b e n  d e s a r r o l l a r  l o s  p a d r e s  en l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  
de  l o s  c e n t r o s .  De c u a l q u i e r  m a n e r a  l o s  t r e s  c o l e c t i v o s  e n t i e n ­
d e n  q u e  d i c h a  g e s t i ó n  n u n c a  p u e d e  a t e n t a r  c o n t r a  e l  i d e a r i o  edj j  
c a t i v o  d e  c a d a  c e n t r o .
En e s t e  p u n t o  de  l a  g e s t i ó n  es i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q ue  
m i e n t r a s  l a s  a l t e r n a t i v a s  m a d r i l e ñ a ,  c a t a l a n a  y l a  de  l a  H . O . A . C .  
m u e s t r a n  c i e r t a  t e n d e n c i a  a q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  p r o f e s o ^  
r e s  s e a  s u p e r i o r  a l a  de  l o s  o t r o s  e s t a m e n t o s ;  l o s  c o l e c t i v o s  
. d e f e n s o r e s  d e  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  m u e s t r a n  su p r e f e r e n c i a  p o r  
e l  p a p e l  d e s t a c a d o  q u e  d e b e n  d e s e m p e ñ a r  l o s  p a d r e s  f r e n t e  a p r t )  
f e s o r e s  y a l u m n o s ,  a u n q u e  s e r í a n  en d e f i n i t i v a  l o s  t i t u l a r e s ,  
como p r o p u g n a d o r e s  de  l o s  i d e a r i o s ,  l o s  q u e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  
t e n d r í a n ,  de  h e c h o ,  en l a  g e - s t i ó n  e d u c a t i v a  de  l o s  c e n t r o s .
A n t e  l a  e l a b o r a c i ó n  de  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  a n i v e l  
g e n e r a l  p a r e c e  q u e  h a y  c i e r t a  u n a n i m i d a d  e n t r e  t o d o s  l o s  g r u p o s  
a n a l i z a d o s  en e s t e  c a p í t u l o  a q u e  i n t e r v e n g a n  t o d o s  l o s  s e c t o r e s
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a f e c t a d o s  p o r  l a  e d u c a c - i ó r l .  Las  d i f e r e n c i a s  a l  c i t a r  u n o s  g r u  —  
p o s  u o t r o s  v e n d r í a  m o t i v a d o  p o r  e l  m o d e l o  de  e s c u e l a  d e f e n d i d o ,  
p u e s ,  p o r  e j e m p l o ,  l o s  p a r t i d a r i o s  de m a n t e n e r  un s e c t o r  p r i v a ­
d o  en l a  e n s e ñ a n z a  c o n s i d e r a n  e l  que  l a s  p a t r o n a l e s  de  c e n t r o s  
p r i v a d o s  t e n g a n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e l  s i s t j í  
ma e d u c a t i v o .  No o b s t a n t e  l a  H . O . A . C .  d e f i e n d e  u n a  p l a n i f i c a —  
c i ó n  e d u c a t i v a  a u t ó n o m a  a l  E s t a d o ,  de a c u e r d o  a l  m o d e l o  a u t o g e s i  
t i o n a r i o  p r o p u e s t o .
R e s p e c t o  a l a  d i s t r i b u c i ó n  t e r r i t o r i a l  de  c o m p e t e n c i a s  
e d u c a t i v a s  s o n  p o c o s  l o s  c o l e c t i v o s  q ue  se p r o n u n c i a n  p ú b l i c a —  
m e n t e .  La  H . O . A . C .  t a n  s ó l o  h a b l a  de d e s c e n t r a l i z a c i ó n .  La  C o n ­
f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  de  P a d r e s  p i d e  que  l a s  r e g i o n e s  d e b e n  a d a p ­
t a r  a s u s  p e c u l i a r i d a d e s  p r o p i a s  l o s  p l a n e s  de  e s t u d i o s .  T i e n e  
q u e  s e r  t a m b i é n ;  a n i v e l  r e g i o n a l ,  p o r  c o n o c e r s e  m e j o r  l a  s i t u a ­
c i ó n  r e a l  c c n c  r é t a , d o n d e  se  p r e v e a n  l a s  n e n f i s i d a r l f i ñ  e s c o l a r e s  
( c r e a c i ó n  d e  c q n t r o s ,  r e f o r m a s  e q u i p a m i e n t o s ,  e t c . ) .  La  a l t e r n a  
t i v a  p r e s e n t a d a  en l a  " E s c o l a  d ' E s t i u "  es l a  más r a d i c a l  en e s ­
t e  p u n t o .  S i  b r ' en  s e  r e f i e r e  e s p e c i a l m e n t e  a C a t a l u ñ a ,  no  e x c l i u  
y e  e s a  m i s m a  o p c i ó n  p a r a  q u e  p u e d a  s e r  a d o p t a d a  p o r  o t r a s  r e g i c )  
n e s .  D e f i e n d e  jLa t o t a l  a u t o n o m í a  e d u c a t i v a  de  l a  r e g i ó n ,  de  fo_r 
ma q u e  é s t a  t e n g a  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  s o b r e  l a  l é g i s l a c i ó n  y 
su  e j e c u c i ó n  d i r e c t a  en e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .
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CONCLUSIONES GENERALES
A l o  l a r g o  de e s t e  t r a b a j o  hemos i d o  r e s p o n d i e n d o  a 
g r a n  p a r t e  d e  l o s  i n t e r r o g a n t e s  q ue  nos  p l a n t e á b a m o s  a l  i n i —— 
c i a r l o .  P o r  l a  p r o p i a  d i n á m i c a  de l a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d ^ . ,  a 
t r a v é s  d e  l o s  d i v e r s o s  c a p í t u l o s  en que  hemos d e s a r r o l l a d o  l a  
i n v e s t i g a c i ó n ,  se  han  i d o  e x t r a y e n d o  v a r i a d a s  c o n c l u s i o n e s .
No q u e r e m o s ,  p u e s ,  que  e s t a  p a r t e  f i n a l  d e d i c a d a  e x ­
p r e s a m e n t e  a l a s  c o n c l u s i o n e s  s e a  u na  r e p e t i c i ó n  de l o  d i c h o  
y a  en o t r o s  m o m e n t o s .  P r e t e n d e m o s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  a mpdo de 
r e s u m e n ,  s e ñ a l a r  de  f o r m a  c l a r a  y p r e c i s a  e l  p a n o r a m a  g l o b a l ,  
q u e  p r e s e n t a  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  a c t u a l m e n t e  en E s p a ñ a .
En p r i m e r  l u g a r  r e i t e r a m o s ,  d e s p u é s  d e l  e s t u d i o  r e a l _ i  
z a d o ,  u n o  de  - .os m o t i v o s  q u e  nos  i n d u j o  a i n i c i a r  e l  t r a b a j o :  
l a  g r a n  a c t u a l i d a d  y  t r a s c e n d e n c i a  que  t i e n e  e l  p r o b l e m a  de  l a  
l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  en n u e s t r o s  d í a s  en l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o ­
l a ,  p u e s  d e  l a  f o r m a  en q u e  se  s o l u c i o n e  se  e s t r u c t u r a r á  t o d o  
e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .
T o d o s  lo j3 g r u p o s  y  a l t e r n a t i v a s  e s t u d i a d a s  d e f i e n d e n  
l a  l i b e r t a d  d e e n s e ñ a n z a ,  s i n  e m b a r g o ,  se p o l a r i z a n  en d o s  g r a j i  
d e s  b l o q u e s ,  p u e s  s e  p r e s e n t a n  b á s i c a m e n t e  d o s  f ó r m u l a s  de i n ­
t e r p r e t a r  l a  e s e n c i a  de t a l  l i b e r t a d .
Un p r i m e r  b l o q u e  es  e l  f o r m a d o  p o r  t o d o s  a q u é l l o s  q u e  
e n t i e n d e n  q u e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  c o n s i s t e  en l a  l i b e r t a d  
de  l o s  p a d r e s  o ,  en su c a s o ,  de l o s  p r o p i o s  a l u m n o s  a d e c i d i r  
y e l e g i r  l a  e d u c a c i ó n  q u e  e l l o s  e s t i m e n  más c o n v e n i e n t e  a s u s  
c r e e n c i a s  p o í i j F í c á s ,  f i l o s ó f i c a s ,  m o r a l e s ,  r e l i g i o s a s ,  e t c . ,
de  t a l  f o r m a  q u e  l a s  e n s e ñ a n z a s  d e l  c e n t r o  d o c e n t e  l a s  r e s p e t e n
y  l a s  f o m e n t e n .
E l l o  se f u n d a m e n t a . en l a  c o n s i d e r a c i ó n  de q u e  son  l o s  
p a d r e s  l o s  p r i m e r o s  y p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a b l e s  de  l a  e d u c a c i ó n  
de  s u s  h i j o s .  L o s  p a d r e s  t i e n e n  e l  d e r e c h o  y e l  d e b e r  i r r e n u n -  
c i a b l e  de  e d u c a r  a s u s  h i j o s .  P e r o  como l o s  p a d r e s  p o r  s í  s o —  
l o s  no p u e d e n  r e a l i z a r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  t o d a  l a  e d u c a c i ó n ,  
n e c e s i t a n  l a  a y u d a  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  d o c e n t e s  p a r a  c o m p l e —  
m e n t a r  l a  t a r e a  e d u c a d o r a ;  d e b i é n d o s e  c o n s i d e r a r  a l o s  e d u c a d o
r e s  de  e s t o s  c e n t r o s  como d e l e g a d o s  de l o s  p a d r e s ,  q u e  son  l o s
q u e  l e s  c o n f í a n . p a r t e  de  su r e s p o n s a b i l i d a d  y de  s u s  d e r e c h o s .  
A s í  p u e s ,  l a  e s c u e l a  d e b e  c o m p l e m e n t a r  l a  t a r e a  e d u c a t i v a  de 
l a  f a m i l i a ,  de  f o r m a  q u e  f a m i l i a  y e s c u e l a  t r a t a r á n  de  d a r  u n a  
e d u c a c i ó n  c o h e r e n t e  y c o n  o b j e t i v o s  c o m u n e s  c o n  e l  f i n  de  l a  
e d u c a c i ó n  i n t e g r a l  de l o s  h i j o s .  P o r  l o  q ue  se  d e s p r e n d e  e l  de^ 
r e c h o  d e  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  de e d u c a c i ó n  q u e  d e s e a n  
p a r a  s u s  h i j o s ,  p u e s  f a m i l i a  y  e s c u e l a  r e a l i z a n  u n a  t a r e a  c o m ú n .
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Pan a  e l l o  e s  n e c e s a r i o ,  d a d a  l a  p l u r a l i d a d ^ i d e o l ó g i c a  
e x i s t e n t e  en l a  s o c i e d a d ,  q u e  h a y a  u n a  p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s ,  
c a r a c t e r i z a d a  c a d a  u n a  de  e l l a s  p o r  un t i p o  c o n c r e t o  d e  e d u c a ­
c i ó n  d e t e r m i n a d o  p o r  un i d e a r i o  p r o p i o  d e l  c e n t r ^ o ,  de  t a l  f o r ­
ma q u e  é s t e  r e c o g e r á  l o s  p r i n c i p i o s  i d e o l ó g i c o s ,  f i l o s ó f i c o s ,  
r e l i g i o s o s  y m o r a l e s  q u e  d e b e r á n  i n s p i r a r  t o d a s  l a s  a c t i v i d a —  
d e s  d e s a r r o l l a d a s  d e n t r o  d e l  m a r c o  e s c o l a r .  P o r  l o  c u a l  t o d o s  
l o s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r ,  e s e n c i a l m e n t e ,  d i r e c c i ó n ,  
p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y a l u m n o s ,  d e b e r á n  a c a t a r  d i c h o  i d e a r i o .  -  
E l l o  se  l o g r a r á  s i n  v i o l e n t a r  l a s  c o n c i e n c i a s  de  l o s  m i e m b r o s  
d e  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a  c u a n d o  é s t o s  h a y a n  e l e g i d o  l i b r e m e n ­
t e  e l  c e n t r o  e d u c a t i v o  c o n  c u y o  i d e a r i o  y e d u c a c i ó n  se  i d e n t i ­
f i q u e n  o e s t é n  más de  a c u e r d o  e n t r e  l a  d i v e r s i d a d  de  m o d e l o s  
e d u c a t i v o s  q ue  se  o f r e z c a n  en l a  s o c i e d a d .  La  l i b e r t a d  de  e n s e  
n a n z a ,  . p u e s ,  i m p l i c a r a  p a r a  l o s  p a d r e s  l a  l i b e r t a d  de  e s c o g e r  
e l  c e n t r o  p o r , e l l o s  p r e f e r i d o .
T o d o h  l o s  d e f e n s o r e s  de e s t a  p l u r a l i d a d  de  c e n t r o s  de) 
c e n t e s ,  e n t i e  i d e n  q ue  p a r a  q ue  se l o g r e  t a l  p l u r a l i d a d  y ,  p o r  
c o n s i g u i e n t e  ,j l o s  p a d r e s  p u e d a n  e s c o g e r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  y 
e l  c e n t r o  e s g o l a r  c o n  l o s  q u e  se e n c u e n t r e n  más i d e n t i f i c a d o s ,  
e s  i m p r e s c i n d i b l e  l a  g a r a n t í a  d e l  d e r e c h o  de  t o d a s  l a s  p e r s o —  
ñ a s  f í s i c a s  o j u r í d i c a s  a c r e a r  y d i r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  es  
d e c i r ,  q u e  s u r j a n  de  l o s  p r o p i o s  m i e m b r o s  de  l a  s o c i e d a d  l o s  
d i f e r e n t e s  m o d e l o s  e s c o l a r e s  que  l a  p r o p i a  s o c i e d a d  d e m a n d e .
Se e x i g e ,  p u e s ,  a d e má s  d e l  d e r e c h o  a l a  c r e a c i ó n  de  c e n t r o s  
d o c e n t e s ,  l a  l i b e r t a d  de  d i r i g i r l o ,  es  d e c i r ,  q ue  l o s  p a t r o c i ­
n a d o r e s  m a r q u e n  e l  i d e a r i o  y t i p o  de  e d u c a c i ó n  p o r  e l  q u e  se 
c a r a c t e r i z a r á  e l  c e n t r o ,  y  q ue  en b a s e  a su c a r á c t e r  p ú b l i c o  y 
e s t a b l e ,  s e r á  e l e g i d o  p o r  l o s  p a d r e s  y p r o f e s o r e s  q u e  se  i d e n ­
t i f i q u e n  c o n  é l .
E l l o  s u p o n e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a ­
d a  y ,  p o r  t a n t o ,  l a  e x i g e n c i a  de l a  e s c u e l a  p r i v a d a ;  l o  c u a l  
no i m p i d e  e l  q ue  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  p u e d a n  y d e b a n  c r e a r  —  
o t r o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  p u e s  é s t o s  son  n e c e s a r i o s  p a r a  s u p l i r  
l a s  d e f i c i e n c i a s  de  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  No o b s t a n t e ,  se cojn 
s i d e r a  q u e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  no d e b e n  c o m p e t i r  c o n  s u s  p r o ­
p i o s  c e n t r o s  c o n  e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a —  
r i o ,  d e b e n  f o m e n t a r  l a s  i n i c i a t i v a s  p r i v a d a s .
L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  t i e n e n ,  p u e s ,  r e s p e c t o  a l a  e d u ­
c a c i ó n  un p a p e l  s u b s i d i a r i o ;  es  d e c i r ,  d e b e r á n  r e s p e t a r  y  f o —  
m e n t a r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  a c t u a n d o  e l l o s  en t a n t o  en c u a n ­
t o  e s t a  i n i c i a t i v a  s e a  i n s u f i c i e n t e  p a r a  a t e n d e r  l a s  n e c e s i d a ­
d e s  e d u c a t i v a s  d e  l a  s o c i e d a d .
E s o  e x p l i c a  e l  q u e  g r a n  p a r t e  de  l o s  q u e  d e f i e n d e n  es 
t a  c o n c e p c i ó n  de  l a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a  e n t i e n d a n  q u e ’, j u r í ­
d i c a m e n t e  h a b l a n d o ,  l a  e n s e ñ a n z a  no p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d a  como 
un s e r v i c i o  p ú b l i c o  ( u n a  a c t i v i d a d  c o n s i d e r a d a  como t a l  s e r v i ­
c i o  p ú b l i c o  es  l a  e j e c u t a d a  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  o -
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p o r  p a r t i c u l a r e s  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  de  a q u é l l a ) ,  p u e s  e l l o  
s i g n i f i c a r í a  q ue  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  e j e r c e r í a n  u n - e x c e s i v o  
c o n t r o l  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a ,  en d e t r i m e n t o  de l o s  d e r e c h o s  de 
l o s  p a d r e s  y  de  l o s  g r u p o s  i n t e r m e d i o s  de l a  s o c i e d a d .  S i n  em­
b a r g o ,  e l  q u e  se  n i e g u e  l a  e n s e ñ a n z a  como s e r v i c w L o  p ú b l i c o  no 
s i g n i f i c a  q u e  se  l e s  n i e g u e  a l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  t o d a  i n t e r ­
v e n c i ó n  en l a  e n s e ñ a n z a .  P o r  e l  C o n t r a r i o ,  como g a r a n t e s  d e l  
b i e n  c o m ú n ,  d e b e r á n  e j e r c i t a r  un c o n t r o l  s o b r e  l a  c a l i d a d  de  
l a  e n s e ñ a n z a ,  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  en q u é  se i m p a r t e ,  d e b e  c o  
r r e g i r  l a s  d e s i g u a l d a d e s ,  e t c .  A s i m i s m o ,  y a t e n d i e n d o  a l ' p r i n ­
c i p i o  d e  s u b s i d i a r i e d a d  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o ,  l o s  p o d e r e s  p ú —  
b l i c o s  p o d r á n  y d e b e r á n  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r o p i o s  -  
c u a n d o  e x i s t a n  d e f i c i e n c i a s  p o r  p a r t e  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a —  
d a .
S i n  ^ m b a r g o ,  como l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  d e b e n  f o m e n t a r  
e s t a s  i n i c i a t i v a s  l i b r e s  q u e  p u e d a n  s u r g i r  de  l a  s o c i e d a d ,  d e ­
ben  i g u a l m e n t e  p r e s t a r  u n a  a y u d a  f i n a n c i e r a  a t a l e s  c e n t r o s  
p r i v a d o s .  E s t a  f i n a n c i a c i ó n  d e b e r á  s e r  e q u i v a l e n t e  a l a  e j e r c i _  
d a  c o n  s u s  p r o p i o s  c e n t r o s ,  p u e s  s i  es  i n f e r i o r  e s t a r á n  en d e s  
v e n t a j a  l o s  l í os  c e n t r o s  p r i v a d o s  c on  r e s p e c t o  a l o s  p ú b l i c o s .  
E s a  i g u a l d a d  ' de  f i n a n c i a c i ó n  .se j u s t i f i c a  en q ue  s i  t o d o s  l o s  
c e n t r o s  e s t á n  a b i e r t o s  a t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s ,  no e x i s t e  j u s t i ^  
f i c a c i ó n  a l g u n a  p a r a  q u e  c o n  e l  d i n e r o  de  t o d a  l a  s o c i e d a d  se 
f i n a n c i e n  u n o s  t i p o s  de  c e n t r o s  y en m e n o r  m e c i d a ,  o en n a d a ,  
a o t r o s .  L a s  f a m i l i a s  q u e  e n v i a r a n  a s u s  h i j o s  a c e n t r o s  p r i v a  
d o s  q u e  no f u e r a n  f i n a n c i a d o s  o l o  f u e r a n  e s c a s a m e n t e  p o r  l o s  
p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  r e s u l t a r í a  que  p a g a r í a n  d o b l e m e n t e  p o r  e l  
c o n c e p t o  de  e n s e ñ a n z a ,  p u e s t o  q u e  p a g a r í a n  í n t e g r a m e n t e  l a  edu^ 
c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s ,  a l a  v e z  que  c on  s u s  i m p u e s t o s  se  c o s t e a ­
r í a  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a .  O t r o  de l o s  m o t i v o s  p a r a  q u e  l o s  c e j i  
t r o s  p r i v a d o s ,  g a r a n t e s  de  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  d e b a n  r e c i —  
b i r  un t r a t o  e c o n ó m i c o  s i m i l a r  a l o s  p ú b l i c o s  c o n s i s t e  en q u e  
es  l a  ú n i c a  f o r m a  de q u e  t o d o s  l o s  p a d r e s  p u e d a n  h a c e r  u s o  s i n  
c o n d i c i o n a m i e n t o s  e c o n ó m i c o s  de  su d e r e c h o  a e s c o g e r  e l  c e n t r o  
p r e f e r i d o  p a r a  s u s  h i j o s ,  p u e s  de l o  c o n t r a r i o  s ó l o  l o s  p a d r e s  
q u e  p u e d a n  p a g a r  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  p o d r á n  h a c e r  u s o  d e l  d e ­
r e c h o  a e l e g i r  e l  t i p o  de  e d u c a c i ó n  y de  e s c u e l a ,  c o n v i r t i é n d o  
se l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  en e c o n ó m i c a m e n t e  e l i t i s t a s .
M u c h o s  son  l o s  q u e  d e f i e n d e n  que  p a r a  q ue  l o s  p o d e r e s  
p ú b l i c o s  f i n a n c i e n  e q u i t a t i v a m e n t e  a t o d o s  l o s  c e n t r o s  e s c o l a ­
r e s  d e b e  r e a l i z a r s e  d i c h a  f i n a n c i a c i ó n  d i r e c t a m e n t e  a l a s  fam_i  
l i a s ,  en v e z  de  d i r e c t a m e n t e  a l o s  c e n t r o s .  M e d i a n t e  e l  c h e q u e  
o b o n o  e s c o l a r  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  p ú b l i c a s  d a r í a n  a l o s  p a d r e s  
p o r  c a d a  h i j o  en e da d  e s c o l a r  l o s  p a d r e s  e s c o g e r í a n  e l  c e n t r o  
d o c e n t e  p r e f e r i d o ,  e n t r e g a n d o  a d i c h o  c e n t r o  e l  c h e q u e  o b o n o  
e s c o l a r ,  s i e n d o  a l  c e n t r o  a q u i e n  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  se  l o  
h a r í a  e f e c t i v o .  Con e l l o  c a d a  c e n t r o  s e r í a  f i n a n c i a d o  en r a —  
z ó n  d e l  n ú m e r o  de  a l u m n o s  e i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  su c a r á c t e r
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i d e o l ó g i c o  o j u r í d i c o ,  d e s a p a r e c i e n d o  t o d a  d i s c r i m i n a c i ó n  en 
o r d e n  a l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  de  l a s  f a m i l i a s .
L ó g i c a m e n t e  l o s  d e f e n s o r e s  de  e s t a  c o n c e p c i ó n  d e  l a  
l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  r e c h a z a n  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  e n t e n d i d a  é s ­
t a  como un m o d e l o  e d u c a t i v o  i d é n t i c o  p a r a  t o d a  l'ci s o c i e d a d .  Djs 
f e n d e r  un  m o d e l o  e d u c a t i v o  ú n i c o  s u p o n e  i m p o n e r  u n a  f o r m a  d e —  
t e r m i n a d a  de  c o n c e b i r  l a  e x i s t e n c i a  y l a s  r e l a c i o n e s  h u m a n a s  a 
t o d o s  l o s  i n d i v i d u o s ,  s i n  t e n e r  en c u e n t a  l a s  p r e f e r e n c i a s  de  
é s t o s .  S i  e l  E s t a d o  y demás  p o d e r e s  p ú b l i c o s  m o n o p o l i z a n  o c o n  
t r o l a n  e x c e s i v a m e n t e  t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  es  muy f á c i l  
q ue  i m p o n g a n  en t o d o s  l o s  c e n t r o s  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  i d e o l ó g i ­
c o s  de  l o s  p a r t i d o s  o g r u p o s  s o c i a l e s  d r m i n a n t e s . P o r  e l l o  se  
r e c h a z a ,  s e g ú n  e s t a  f o r m a  de  e n t e n d e r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  
u n a  e x c e s i v a  i n t e r v e n c i ó n  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  en l a  e s f e r a  
de l a  e n s e ñ a n z a ,  p r o p u g n á n d o s e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  q u e  s ó l o  i n ­
t e r v e n g a n  c u a n d o  l a  l i b r e  i n i c i a t i v a  s o c i a l  s e a  i n s u f i c i e n t e .
P e r o ;  no s ó l o  d e s c a r t a n  un m o d e l o  ú n i c o  de  e s c u e l a  —  
c u a n d o  é s t e  e s t á  d e t e r m i n a d o  y d i r i g i d o  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i ­
c o s .  R e c h a z a n ,  a s i m i s m o  c u a l q u i e r a  o t r a  f o r m a  de  i m p l a n t a c i ó n  
e x c l u s i v a  de  ‘un t i p o  de  e s c u e l a  c o n c r e t o ,  i n c l u i d a  l a  e s c u e l a  
p l u r a l i s t a ;  p u e s  a u n q u e  en e s t a  e s c u e l a ,  como su p r o p i a  d en o mi .  
n a c i ó n  i n d i c a ,  l a  e d u c a c i ó n  r e c i b i d a  p o r  l o s  a l u m n o s  r e f l e j e  y 
se b a s e  en l a  p l u r a l i d a d  i d e o l ó g i c a  e x i s t e n t e  en l a  s o c i e d a d ,  
no e s  m á s ,  a l  f i n  y  a l  c a b o ,  q uo  u na  f o r m a  d e t e r m i n a d a  de  e n —  
t e n d e r  l a  e d u c a c i ó n ;  p o r  l o  q ue  se r e c h a z a  a p e s a r  de  su p l u r a  
l i d a d  l a  i m p l a n t a c i ó n  e x c l u s i v a  de  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a ,  p u e s  
e l l o  i m p e d i r í a  e l  q u e  p u d i e r a n  e x i s t i r  o t r o s  m o d e l o s  e d u c a t i —  
v o s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  p a r t i d a r i o s  de  l a  p l u r a l i d a d  de  
m o d e l o s  e d u c a t i v o s  c o n s i d e r a n  m a y o r i t a r i a m e n t e  q u e  l a  p l u r a l i ­
d a d  de  c o s m o v i s i o n e s  en l a  que  se e d u c a . e n  l a  e s c u e l a  p l u r a l i d  
t a  es  n e g a t i v a  p a r a  s u s  a l u m n o s ,  p u e s  e n t i e n d e n  q u e  l o  q u e  é s ­
t o s  n e c e s i t a n  es  q u e  se l e s  e d u q u e  en u n o s  p r i n c i p i o s  f i r m e s  y 
c o m u n m e n t e  a c e p t a d o s  p o r  t o d o s  s u s  e d u c a d o r e s ,  p a r a  a s í  i r  d e -  
s a r  r o l  1 ánd  o s e  e q u i l i b r a d a m e n t e  h a s t a  a l c a n z a r  u n a  p e r s o n a l i d a d  
m a d u r a .  E n t i e n d e n  q u e  l o s  a l u m n o s  no t i e n e n  l a  s u f i c i e n t e  c a p a  
c i d a d  c r í t i c a  como p a r a  p o d e r  a s i m i l a r  l a  d i v e r s i d a d  y p l u r a l i ^  
d a d  de  v i s i o n e s  q u e  se l e  o f r e c e n  a n t e  u n a  m i s m a  p r o b l e m á t i c a ,  
a s í  como p a r a  a d o p t a r  u n a  p o s t u r a  p e r s o n a l  y  r e s p o n s a b l e .  E s t a  
f a l t a  d e  c o h e r e n c i a  e n t r e  t o d o s  l o s  a g e n t e s  e d u c a d o r e s  p r o p i —  
c i a  l a  d e s o r i e n t a c i ó n  en  l o s  a l u m n o s .
A s i m i s m o ,  c o n s i d e r a n  que  c o n '  l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a  -  
q u e d a  c o n c u l c a d o  e l  d e r e c h o "  p r e f e r e n t e  q u e  t i e n e n  l o s  p a d r e s  
p a r a  d e c i d i r  l a  e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s  a l a  v e z  q u e  se  d a  un -  
p o d e r  d e m a s i a d o  a m p l i o  e i n c o n t r o l a d o  a l o s  p r o f e s o r e s . .
No o b s t a n t e ,  y a  p e s a r  de  c o n s i d e r a r l a  como p e r j u d i —  
c i a l  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  a l u m n o s ,  a c e p t a n  q ue  l a  e s c u e l a  
p l u r a l i s t a  s e a  a c e p t a d a  como u n a  o p c i ó n  m á s ,  d e n t r o  de  l a  -  -
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p l u r a l i d a d  de  e s c u e l a s ,  p a r a  a q u e l l o s  p a d r e s  q u e  l a  d e s e e n  p a ­
r a  s u s  h i j o s .
La  l i b e r t a d  d e j ^ á t e d r a ,  o l i b e r t a d d e l  p r o f e s o r  p a r a  
i m p a r t i r  l a s  e n s e ñ a n z a s  de  a c u e r d o  c o n  l a  o r i e n t a c i ó n  q u e  l e  
d i c t e  su c o n c i e n c i a  c i e n t í f i c a  y d o c e n t e ,  se r e c o n o c e  como s u Jd 
o r d i n a d a  ^aJL_id^ear^io d e  c a d a  c e n t r o ;  es  d e c i r ,  q u e  no e s  u n a  
b e r t a d  i l i m i t a d a ,  p u e s  d e b e  s u p e d i t a r s e  a l o s  d e r e c h o s  p r e f e —  
r e n t e s  q u e  p o s e e n  l o s  p a d r e s .  La  p l e n a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  se  
g a r a n t i z a  a l  p o d e r  l o s  p r o f e s o r e s  e l e g i r  e l  c e n t r o  c o n  c u y o  
i d e a r i o  se  i d e n t i f i q u e n .
L o s  d e f e n s o r e s  de  e s t e  e s q u e m a  e l e m e n t a l  q u e  h a s t a  -  
a h o r a  h em o s  v i s t o  de  e n t e n d e r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  se  e n —  
c u e n t r a n  e n t r e  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  no m a r x i s t a s ,  l a s  p a t r o ­
n a l e s  d e  l a  e n s e ñ a n z a ,  l a  I g l e s i a  y o t r o s  c o l e c t i v o s  d e  p a d r e s ,  
p r o f e s o r e s ,  e t c . ,  b a s t a n t e  a l l e g a d o s  a e l l a .
No t o d o s  e l . l o s  mu o s l can p o l  u i - a s l.o c á l m e n t e  s i m i l a r e s ,  
s i n  e m b a r g o ,  b á s i c a m e n t e  r e s p o n d e n  t o d o s  a e s t a s  l í n e a s  m a e s —  
t r a s  e n u n c i a d a s .
O t r a  f o r m a  de  e n t e n d e r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  rad_i  
c á l m e n t e  d i f e r e n t e  y c o n t r a r i a  a l a  e x p u e s t a  h a s t a  a h o r a ,  es  
l a  q u e  d e f i e n d e n  l o s  p a r t i d o s  m a r x i s t a s  y  o t r o s  g r u p o s  s o c i a ­
l e s  c o n  i n f l u e n c i a s  de  l a  i d e o l o g í a  m a r x i s t a ,  i n c l u i d o s  a l g u —  
n o s  s e c t o r e s  de  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a .
T o d o s  é s t o s  e n t i e n d e n  que  l a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a  -  
c o n s i s t e  f u n d a m e n t a l m e n t e  en e l  e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r t a d  de  c á  
t e d r a ,  e s  d e c i r ,  l a  l i b e r t a d  d e l  d o c e n t e  p a r a  i m p a r t i r  s u s  e n ­
s e ñ a n z a s  de  a c u e r d o  c o n  l a  o r i e n t a c i ó n  q u e  l e  d i c t e  su c o n c i e j n  
c i a  c i e n t í f i c a  y d o c e n t e .
Y e s t a  l i b e r t a d  de  o p i n i ó n  o de  e x p r e s i ó n  d e l  d o c e n t e  
s o b r e  l o s  c o n t e n i d o s  de  l a  e n s e ñ a n z a  se e n c u e n t r a  g a r a n t i z a d a  
en l a  e s c u e l a  p l u r a l i s t a ,  l a  c u a l  es  d e f e n d i d a  p o r  e s t o s  g r u — . 
p o s  como m o d e l o  ú n i c o  de  e s c u e l a .
L a  e s c u e l a, p l u r a l i s t a  o e s c u e l a  i n t r a p l u r a l  es  a q u e  —  
l i a  e s c u e l a  en l a  q u e  n i n g ú n  m i e m b r o  de  e l l a  es  d i s c r i m i n a d o  o 
r e p r e s a l j a d o  p o r  s u s  o p i n i o n e s  p o l í t i c a s ,  i d e o l ó q i c a s  o r e l i  —  
g i o s a s ,  m i e n t r a s  se  b a s e n  en e l  r e s p e t o  a l o s  d e m á s .  E l  p l u r a ­
l i s m o  s o c i a l  d e b e  r e f l e j a r s e  en e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o  d e  c a d a  
i n d i v i d u o .  A l  a l u m n o  se l e  d e b e n  o f r e c e r  d i f e r e n t e s  c o s m o v i s i o  
n e s  s i n  t r a t a r  d e  i m p o n e r  d o g m á t i c a m e n t e  n i n g u n a  d e  e l l a s .  Me­
d i a n t e  e l  l i b r e  c o n t r a s t e  de  é s t a s  l o s  a l u m n o s  i r á n  f a m i l i a r i ­
z ad  o se  d e s d e  su n i ñ e z  en e l  r e s p e t o  y en l a  l i b r e  d i s c u s i ó n  de  
l a s  i d e a s , -  f a v o r e c i e n d o  u n a  a c t i t u d  c r í t i c a  y  u n a  m a d u r e z  q u e  
l e s  p e r m i t i r á  i n t e g r a r s e  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  en l a  s o c i e d a d  p l j j  
r a l  y d e m o c r á t i c a .
A l g u n o s  a d m i t e n ,  s i n  e m b a r g o ,  c i e r t o s  l í m i t e s  a  e s t e  
p l u r a l i s m o  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  y a  q u e  e l  p l u r a l i s m o  y e l  
e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  d e b e r á  t e n e r  s i e m p r e  en 
c u e n t a  l a  e v o l u c i ó n  p s i c o l ó g i c a  de  l o s  a l u m n o s ,  de  f o r m a  q u e
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l o s  h e c h o s  y  l a s  i d e a s  p l u r a l e s  se a b o r d a r á n  a m e d i d a  q u e  s e a n  
a s i n i l a b l e s  p a r a  l o s  a l u m n o s .
L ó g i c a m e n t e ,  l o s  d e f e n s o r e s  de  e s t a  e s c u e l a  p l u r a l i s ­
t a ,  como ú n i c o  m o d e l o  e d u c a t i v o  a i m p l a n t a r  p a r a - t o d o s  l o s  -  
a l u n n o s ,  r e c h a z a n  c u a l q u i e r  o t r o  m o d e l o .  D e s c a r t a n  l a  p l u r a l i ­
d a d  d e  e s c u e l a s  d o t a d a s  de  un i d e a r i o ,  p u e s  e l l o  s u p o n e  l a  edi¿ 
c a c i ó n  en g r u p o s  c e r r a d o s ,  l o  c u a l  p r o v o c a  l a  i n t r a n s i g e n c i a ,  
e l  d o g m a t i s m o ,  l a  c a r e n c i a  de  t o d a  a c t i t u d  c r í t i c a  y d e  d i á l o ­
g o ,  e t c . ,  t o d o  l o  c u a l  c o n d u c e  a l a  d i v i s i ó n  y a l  c o n f l i c t o  so 
c i a l .
E s t a  e s c u e l a  ú n i c a  y p l u r a l i s t a  d e b e  s e r  p ú b l i c a ,  de  
t a l  f o r m a ,  q u e  s i  b i e n  se a c e p t a  c o y u n t u r a í m e n t e  l a  e s c u e l a  -  
p r i v a d a ,  é s t a  d e b e  i r  i n t e g r á n d o s e  c o n  e l  t i e m p o  a l  s i s t e m a  -  
e d u c a t i v o  p e r t e n e c i e n t e  a l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  P a r a  p o d a r  r e -
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c i b i r  de  e s  Los  f i n a n c i a c i ó n ,  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  a e o e n  c o n v  e_r 
t i r s e  en p ú b l i c o s .
S o b r e  e s t e  p u n t o  e x i s t e n  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s .  L a s  a l ­
t e r n a t i v a s  p r e s e n t a d a s  p o r  c o l e c t i v o s  de p r o f e s o r e s  no a d m i t e n  
l a  e s c u e l a  p r f i v a d a ,  n i ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a  l i b e r t a d  a c r e a r  
y  d i r i g i r  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  n i  mucho  menos  e l  q u e . s e  f i n a n c i e  
c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  l a s  i n i c i a t i v a s  p r i v a d a s  e x i s t e n t e s .  L o s  
p a r t i d o s  p o l í t i c o s  m a n t i e n e n  p o s t u r a s  más f l e x i b l e s ,  p u e s  admi^ 
t e n  l a  l i b e r t a d  de  c r e a r  c e n t r o s  d o c e n t e s  p o r  l a s  p e r s o n a s  p r i ^  
v a d a s ,  s i  b i e n  no a d m i t e n  q ue  e l l o  i m p l i q u e  l a  l i b e r t a d  de  d i ­
r e c c i ó n ,  p u e s  e l l o  s u p o n d r í a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  un i d e a r i o  
p o r  p a r t e  d e  l o s  t i t u l a r e s  y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  u n a  p l u r a l i d a d  
e s c o l a r .  A s i m i s m o  se o p o n e n  a que  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  r e c i b a n  
f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a  a l g u n a  m i e n t r a s  no se  a s i m i l e n  en c i e r t a  
m e d i d a  a l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s .
L a  o p o s i c i ó n  de  t o d a s  e s t a s  a l t e r n a t i v a s  a q u e  se  f i ­
n a n c i e n  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s  l a s  i n i c i a t i v a s  d o c e n t e s  p r i v a d a s  
se f u n d a m e n t a  en l a  c o n s i d e r a c i ó n  de que  e s t o s  c e n t r o s  r e s p o n ­
d e n  a i n t e r e s e s  p r i v a d o s  y  no de l a  s o c i e d a d  e n t e r a ,  p o r  l o  
q ue  d e b e n  s e r  l o s  p r o p i o s  u s u a r i o s  l o s  q u e  d e b e n  f i n a n c i a r  p o r  
e n t e r o  d i c h a  e n s e ñ a n z a .  O t r o  a r g u m e n t o  u t i l i z a d o  es. q u e  t e n i e j i  
do  en c u e n t a  l a  m a l a  e s c o l a r i z a c i ó n  y l a s  d e f i c i e n c i a s  p r e s e n ­
t e s  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e s  n e c e s a r i o  d e s t i n a r  a é s t e  l a  t o t a ­
l i d a d  de  l o s  f o n d o s  p ú b l i c o s ,  p u e s  p r e t e n d e r  f i n a n c i a r  c o n  é s ­
t o s  a l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  s u p o n d r í a  m a n t e n e r l o s  en u n a  s i t u a ­
c i ó n  p r i v i l e g i a d a  y  e l i t i s t a ,  f r e n t e  a l a  s i t u a c i ó n  p r e c a r i a  
en que  se e n c u e n t r a n  l o s  p ú b l i c o s .
S o n ,  p u e s ,  s o b r e  t o d o s  e s t o s  p u n t o s  s e ñ a l a d o s  s o b r e  
l o s  q u e  se  p r o d u c e n  s e r i a s  d i v e r g e n c i a s  e n t r e  . l o s  d i f e r e n t e s  
g r u p o s .
C o n s t a t a m o s  q u e  e s t a  p o l a r i z a c i ón q u e  s u f r e  l a  s o c i e ­
dad  e s p a ñ o l a  no es  u n a  s i t u a c i ó n  n u e v a ,  s i n o  q ue  y a  se  r e c o g e  
en n u e s t r a  h i s t o r i a ,  t a l  como hemos c o m p r o b a d o  a l  d e t e n e r n o s  
en a n t e r i o r e s  c o n s t i t u c i o n e s  a l a  a c t u a l .
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E f e c t i v a m e n t e ,  a l  e s t u d i a r  e l  t e m a  e d u c a t i v o  en l a s  
d i v e r s a s  c o n s t i t u c i o n e s  p r o m u l g a d a s  en E s p a ñ a  y d e n t r o  d e  su 
c o n t e x t o  h i s t ó r i c o ,  hemos  c o m p r o b a d o  q ue  e l  p r o b l e m a  de  l a  l i ­
b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  se  e n c u e n t r a  p r e s e n t e  en e l i d a s .  En c a d a  
u n a  se  r e s u e l v e  de  d i f e r e n t e  f o r m a ,  p e r o  no t a n t o  en r a z ó n  d e l  
t i e m p o  o de  l a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a ,  como en c u a n t o  l o s  i n d i v i ­
d u o s  y  g r u p o s  s o c i a l e s  y p o l í t i c o s  p r o t a g o n i s t a s  en l a  e l a b o r a  
c i ó n  de  c a d a  C o n s t i t u c i ó n .  Es d e c i r ,  s u s t a n c i a l m e n t e  no se  
a p r e c i a  u n a  t e n d e n c i a  d e t e r m i n a d a  en l a  s o l u c i ó n  d e l  p r o b . l e m a  
f r u t o  de  l a  e v o l u c i ó n  de  l a s  i d e a s  y de  l a  r e a l i d a d  s o c i a l  p o r  
e l  t r a n s c u r s o  d e l  t i e m p o ;  o b s e r v á n d o s e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  q u e  
e l  t i e m p o  p o c o  i n f l u y e ,  s i e n d o  r e a l m e n t e  d e t e r m i n a n t e  l o s  s u c e  
s i v o s . r e í  e v o s  de  l o s  g r u p o s  p o l í t i c o s  d o m i n a n t e s .
N o t a ' c o m ú n  en t o d a  l a  h i s t o r i a  c o n s t i t u c i o n a l  e s p a ñ o -  
l a  y  en l a s  a l t e r n a t i v a s  a c t u a l e s  e s t u d i a d a s  en e s t e  t r a b a j o  
e s  l a  p r e t e n s i ó n  de  u n l v e r s a l i z a r  l a  e n s e ñ a n z a .  La  C o n s t i t u —  
c i ó n  de  1 8 6 9  no r e a l i z a  m e n c i ó n  e x p l í c i t a  a l g u n a  s o b r e  e l  p a r ­
t i c u l a r ,  no c j s t a n t e  se i n f i e r e  d e l  c o n j u n t o  d e l  t e x t o  l a  necje 
s i d a d  d e  q u e  ¿todos  l o s  s u j e t o s  r e c i b a n  u n a s  e n s e ñ a n z a s  m í n i m a s  
No d e j a  d e  s e r  c u r i o s o  q u e  s i  y a  en 1 8 1 2  se  c o n s a g r a b a  l a  u n i ­
v e r s a l i z a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a ,  muc ho  más de  un s i g l o  
d e s p u é s ,  en l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1 9 3 1 ,  l a  de  l a  I I  R e p ú b l i c a ,  se 
t e n g a  q u e  r e c o g e r  l a  o b l i g a t o r i e d a d  de  d i c h a  e n s e ñ a n z a ,  l l e g á j i  
d o s e  p l e n a m e n t e  a c u m p l i r  t a l  p r o p ó s i t o  h a c i a  a p e n a s  n u e s t r o s  
d í a s ,  r e c o g i é n d o s e  d i c h a  o b l i g a t o r i e d a d  t a m b i é n  en l a  a c t u a l  
C o n s t i t u c i ó n  de  1 9 7 8 .  No o b s t a n t e ,  y p a r a  e v i t a r  f a l s a s  i n t e r ­
p r e t a c i o n e s ,  es  n e c e s a r i o  a d v e r t i r  l a s  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  -  
e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  p r i m a r i a  de  c o m i e n z o s  d e l  s i g l o  X I X ,  en^ l a  
q u e  se  i n c l u í a  p o c o  más q ue  e l  a p r e n d i z a j e  de  l a  l e c t u r a  y de  
l a  e s c r i t u r a ,  y  l a  a c t u a l  de  o c h o  c u r s o s  a c a d é m i c o s .  E l l o  es  
u n a  c l a r a  m u e s t r a  d e  q u e  l o s  p r e c e p t o s  s a n c i o n a d o s  p o r  u n a  
c o n s t i t u c i ó n  no n e c e s a r i a m e n t e  se v e n  c u m p l i d o s ,  m á x i m e  c u a n d o  
l a  c o n s t i t u c i ó n  t i e n e  un p e r í o d o  muy c o r t o  de  v i g e n c i a ,  p u e s  
no d a  t i e m p o  a q u e  se  p r o d u z c a  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  d e s a r r o l l o  
l e g i s l a t i v o .  Y e s e  es  e l  c a s o  que  ha  o c u r r i d o  c a s i  c o n s t a n t e —  
m e n t e  en l a  h i s t o r i a  de  E s p a ñ a .  S i  e x c e p t u a m o s  l a  C o n s t i t u c i ó n  
de  1 8 7 6 ,  t o d a s  l a s  demás  c o n s t i t u c i o n e s  p a s a d a s  han  d u r a d o  muy 
p o c o  t i e m p o .  S i n  e m b a r g o ,  n o s  s i r v e  a c t u a l m e n t e  su e s t u d i o ,  -  
p o r  e l  v a l o r  i n e s t i m a b l e  q u e  t i e n e n  p a r a  d e s c u b r i r  l a s  g r a n d e s  
a s p i r a c i o n e s  y  m e t a s  p e r s e g u i d a s  y a n h e l a d a s  p o r  l a  s o c i e d a d  
d e l  m o m e n t o  q ue  l a  ha  a l u m b r a d o .
Como y a  s e ñ a l á b a m o s ,  en l a  h i s t o r i a  c o n s t i t u c i o n a l  es 
p a ñ o l a  no hemos  o b s e r v a d o  r e s p e c t o  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  
u n a  e v o l u c i ó n  d e t e r m i n a d a  y m a y o r i t a r i a m e n t e  a s u m i d a  p o r  l a  i jn 
m e n s a  m a y o r í a  de  l a  s o c i e d a d  e s p a ñ o l a .  La  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n ­
z a  e s  p r o p u g n a d a  e i n t e r p r e t a d a  en e l  s i g l o  X I X  y p r i m e r  t e r —  
c i ó  d e l  a c t u a l  de  d o s  f o r m a s  e s e n c i a l m e n t e  d i s t i n t a s  y no  n e c e  
s a r i a m e n t e  c o n t r a p u e s t a s :  como l a  l i b e r t a d  de  e s t a b l e c e r  c e n —
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t r o s  d o c e n t e s  d i s t i n t o s  de  l o s  p ú b l i c o s ,  es  d e c i r ,  e l  r e c o n o c í  
m i e n t o  d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ;  y como l a  l i b e r t a d  de  l o s  p r o ­
f e s o r e s  en su t a r e a  d o c e n t e  f r e n t e  a l a s  d i r e c t r i c e s  e s t a t a l e s ,  
o l o  q u e  es  l o  m i s m o ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  l i b e r t a d  d e  c á t j e  
d r a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s .
En l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1812  no se h a c e  r e f e r e n c i a  a l gu^  
na  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  l o  c u a l  d e b e  i n t e r p r e t a r s e , t e ­
n i e n d o  en c u e n t a  l a  s i t u a c i ó n  de l a  é p o c a ,  como q ue  no se c u e s  
t i o n a  l a  l i b e r t a d  de  e s t a b l e c e r  p o r  l a s  p e r s o n a s  p r i v a d a s  c e n ­
t r o s  d o c e n t e s  d i s t i n t o s  de  l o s  p ú b l i c o s .  Lo q u e  s i  se  r e f l e j a  
en e s t a  C o n s t i t u c i ó n  e s  u n a c o n s i d e r a b l e  p o t e n c i a c i ó n  d e  l a  ej i  
s e ñ a n z a  p ú b l i c a .  E l l o  es  u n a  c o n s e c u e n c i a  d e l  i n t e r é s  q u e  y a  
en e l  s i g l o  X V I I I  h a b í a n  m o s t r a d o  l o s  i l u s t r a d o s  p o r  i n t e n s i f _ i  
c a r  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  p a r a  q ue  l a  i n s t r u c c i ó n  l l e g a r a '  a t o ­
d o s  l o s  i n d i v i d u o s .  A p a r t i r  de l a  C o n s t i t u c i ó n  g a d i t a n a  i o s  
l i b e r a l e s  a d e m á s  de p o t e n c i a r  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  u n i f o r m i z a n  
l a s  e n s e ñ a n z a s  p o r  n i v e l e s  a t r a v é s  de un p l a n  g e n e r a l  de  e n s e  
ñ a n z a  común  p a r a  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  de  t o d o  e l  R e i ­
n o ,  e s t a b l e c i é n d o s e  un s i s t e m a  de i n s p e c c i ó n  p a r a  e s t o s  c e n —  
t r o s  p ú b l i c o ^ .  E r a  c l a r a ,  p u e s ,  l a  i n t e n c i ó n  de l o s  l i b e r a l e s  
p o r  e j e r c e r  un c o n t r o l  d i r e c t o  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a ,  cojn 
t r o l  q u e  p r o g r e s i v a m e n t e  i r í a  e x t e n d i é n d o s e  a l a  e n s e ñ a n z a  pr_ i  
v a d a .  P e r o  no f u e r o n  ú n i c a m e n t e  l o s  l i b e r a l e s  l o s  q u e  s i g u i e - -  
r o n  e s t a s  p a u t a s ;  t a m b i é n  en l o s  p e r í o d o s  a b s o l u t i s t a s  se  t r a ­
t ó  de  c o n t r o l a r  l a  e n s e ñ a n z a ,  de  - f o r m a  e s p e c i a l  en e l  s e c t o r  
p ú b l i c o .
E s t a  p r e t e n s i ó n  de  c o n t r o l a r  l a  e n s e ñ a n z a  y d e  a l g u n a  
m a n e r a  c u e s t i o n a r  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  p r o v o c ó  e l  q u e  l o s  r e v o  
l u c i o n a r i o s  d e l  s e s e n t a  y o c h o  r e c o g i e r a n  en l a  C o n s t i t u c i ó n  
de  1 8 6 9  e l  d e r e c h o  que  t o d a  p e r s o n a  t i e n e  a f u n d a r  y m a n t e n e r  * 
c e n t r o s  d o c e n t e s  s i n  p r e v i a  l i c e n c i a .  L o s  r e v o l u c i o n a r i o s  d e l  
s e s e n t a  y  o c h o  e n t i e n d e n  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  s ó l o  p u e d e  
d a r s e  en t a n t o  en c u a n t o  q u e  l a  p r i v a d a  no l l e g u e  a t o d o s  l o s  
s u j e t o s ,  t e n i e n d o  q ue  i r  d e s a p a r e c i e n d o  p r o g r e s i v a m e n t e  l a  p ú ­
b l i c a .  P o r  t a n t o ,  d e b e  s e r  s u b s i d i a r i a  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  
r e s p e c t o  de  l a s  i n i c i a t i v a s  p a r t i c u l a r e s  de  l a  s o c i e d a d .  P e r o  
e l  i n t e n t o  d e  e s t o s  r e v o l u c i o n a r i o s  p o r  s u p r i m i r  e l  c o n t r o l  so  
b r e  l a  e n s e ñ a n z a  no se r e d u c í a  a l  r e c o n o c i m i e n t o  s i n  l í m i t e s  
de l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  p u e s  t a m b i é n  i n c l u í a n  e l  r e c o n o c i m i e j n  
t o  de  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s .  Con t a - —  
l e s  m e d i d a s  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1 8 6 9  p r e t e n d í a ,  p u e s ,  q u e  e l  Ejs 
t a d o ,  a t r a v é s  de  su G o b i e r n o  de t u r n o ,  se  v i e r a  i m p o s i b i l i t a ­
do  de  e j e r c e r  c o n t r o l  i d e o l ó g i c o  a l g u n o ,  n i  t a n  s i q u i e r a  en e l  
s e c t o r  p ú b l i c o .  La  ú n i c a  t a r e a  q ue  p o d í a  a s u m i r  e l  E s t a d o  e r a  
l a  de  i n s p e c c i o n a r  t o d o s  l o s  c e n t r o s  en l o  r e f e r e n t e  a l a  h i —  
g i e n e  y a l a  m o r a l ,  a s í  como p o d e r  e x i g i r  p a r a  e l  e j e r c i c i o  de  
d e t e r m i n a d a s  p r o f e s i o n e s  t i t u l a c i o n e s  d a d a s  p o r  l o s  c e n t r o s  djD 
c e n t e s  p ú b l i c o s .  M e n c i ó n  i m p o r t a n t e  a d e s t a c a r  es  l a  p r o c l a m a -
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c i ó n  en e s t a  C o n s t i t u c i ó n  de l a  a c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d o  
a s í  como d e  l a  l i b e r t a d  de c u l t o s ,  l o  c u a l  p r o p i c i a  l a  l i b e r —  
t a d  de  c á t e d r a  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en 
l a s  c o n s t i t u c i o n e s  d e  1 812  y 1 87 6  se p r o c l a m a  e l  E s t a d o  c o n f e ­
s i o n a l ,  l o  c u a l  i m p l i c a  q ue  en l a  e s c u e l a ,  además  de u n a  e n s e ­
ñ a n z a  r e l i g i o s a  e s p e c í f i c a ;  t o d a s ,  l a s  demás  d i s c i p l i n a s  d e b e n  
e n s e ñ a r s e  d e  a c u e r d o  o r e s p e t u o s a m e n t e  c o n  l a  r e l i g i ó n  c a t ó l i ­
c a .  E s t o  s u p o n e ,  p o r  t a n t o ,  u n a  g r a n  l i m i t a c i ó n  d e l  e j e r c i c i o  
d e  l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s ,  a 
p e s a r  de  q u e  se r e c o n o z c a ,  t a l  como se h a c e  en l a  de  1 8 7 6 ,  l a  
l i b e r t a d  d e  c u l t o s .  En e s t a  C o n s t i t u c i ó n  de 1 8 7 6  l a s  d i s c r e p a j n  
c i a s  o d i s i d e n c i a s  d e  l o s  d o c e n t e s  r e s p e c t o  a l a  r e l i g i ó n  o f i ­
c i a l ,  l a  c a t ó d i c a ,  o a l a s  i n s t i t u c i o n e s  s a n c i o n a d a s  p o r  l a  -  
C o n s t i t u c i ó n , / c o n c r e t a m e n t e  l a  M o n a r q u í a * ,  d e b e r í a n  c a n a l i z a r s e  
p o r  m e d i o  de  l 'a.s i n i c i a t i v a s  d e c a n t e s  p r i v a d a s ,  e s  d e c i r ,  a — 
t r a v é s  de  l a  E n s e ñ a n z a  p r i v a d a .
S i n  d u d a  a l g u n a ,  e s t a  C o n s t i t u c i ó n  de l a  R e s t a u r a c i ó n  
p o n í a  f i n  a l  , . e c h o  a l c a n z a d o  p o r  l a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a ,  en 
s u s  d o s  v e r t i e n t e s  ( l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  y  l i b e r t a d  
de  c á t e d r a ) ,  ¿en l a  de  1 8 6 9 .  T o d o s  l o s  l i b e r a l e s ,  t a n t o  l o s  d e l  
P a r t i d o  C o n s e r v a d o r  como l o s  d e l  L i b e r a l ,  m o s t r a b a n  u n a  c a r a c ­
t e r í s t i c a  c o m ú n :  l a  p r e t e n s i ó n  de c o n t r o l a r  f é r r e a m e n t e  t o d o  
e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  S eg ú n  l a  n o r m a  f u n d a m e n t a l  d e l  7 6 ,  l a  l i ^  
b e r t a d  d e  l o s  i n d i v i d u o s  p a r a  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i ­
v a d o s  d e b í a  s u p e d i t a r s e  a l a s  l e y e s ,  de  f o r m a  t a l  q u e  e l  E s t a ­
do  d e b í a  d e t e r m i n a r  l o s  r e q u i s i t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  p o d e r  a u t o ­
r i z a r  a l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s .  P e r o  además  de e s t a  r e s t r i c c i ó n  
d e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  c o m p a r a t i v a m e n t e  h a b l a n d o  c o n  l a  d e l  
6 9 ,  e l  E s t a d o  e r a  e l  q u e  e x p e d í a  l o s  t í t u l o s  p r o f e s i o n a l e s  y  
c o n f e r í a  l o s  g r a d o s  a c a d é m i c o s ,  c o n  l o  que  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a ­
d a  se  v e í a  o b l i g a d a  a s e g u i r  f i e l m e n t e  l a s  e n s e ñ a n z a s  i m p a r t i ­
d a s  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s .  E s t e  c o n t r o l  e j e r c i d o  p o r  e l  E s t a  
d o  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  se  e x t e n d í a  a l o s  c e n t r o s  p ú b l i ­
c o s  a l  e s t a b l e c e r s e  un c o n t r o l ,  v i g i l a n c i a  e i n s p e c c i ó n  de  s u s  
p r o f e s o r e s  y e n s e ñ a n z a s  i m p a r t i d a s .  En e s t e  c o n t r o l  y  r e s t r i c ­
c i ó n  de  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  se m o s t r a b a  muc ho  más p e r m i s i v o  
e l  P a r t i d o  L i b e r a l  q u e  e l  C o n s e r v a d o r ,  a p e s a r  de  no p o c a s  n o ­
t a s  en c o m ú n .  P e r o  t a n t o  a l a  d e r e c h a  como a l a  i z q u i e r d a  de  
e s t o s  d o s  p a r t i d o s ,  l a s  d i v e r s a s  f u e r z a s  p o l í t i c a s  se  o p o n í a n  
a l a s  r e s t r i c c i o n e s  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  d e  f o r m a  muy 
e s p e c i a l  l a  d e r e c h a ;  m i e n t r a s  q ue  l a  i z q u i e r d a  v e í a  c o n  r e c e l o  
c u a l q u i e r  l i m i t a c i ó n  a l a  l i b e r t a d  de  e x p r e s i ó n  o de  i n v e s t i g a  
c i ó n  d e l  p r o f e s o r  en su  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l .  T o d o s  e s t o s  g r i j  
pos. ,  a l e j a d o s  d e l  p o d e r ,  se  v e í a n  en p e l i g r o  a n t e  e l  c o n t r o l  
q u e  d e s e a b a n  o p e r a r  en t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  l o s  d o s  g r a n ­
d e s  p a r t i d o s  t u r n a n t e s  en e l  g o b i e r n o  de l a  n a c i ó n .
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L o s  g r u p o s  más c o n s e r v a d o r e s  y t r a d i c i o n a l i s t a s  d e f i e j i  
d e n  p o r  e n c i m a  de  t o d o  e l  d e r e c h o  a e s t a b l e c e r  t o d o - t i p o  de  -  
c e n t r o s  d o c e n t e s  i n d e p e n d i e n t e s  y d i s t i n t o s  de  l o s  p ú b l i c o s ,  
e n c o n t r a n d o  un g r a n  a l i a d o  en e s t e  p u n t o  c o n  l a  I g l e s i a  c a t ó l i _  
c a ,  d e f e n d i e n d o  a s í  l a  e n s e ñ a n z a  c o n f e s i o n a l .  P r e c i s a m e n t e  l o s  
c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s  t u v i e r o n  un g r a n  a u g e  a f i n a l e s  d e l  s i —  
g l o  X I X  a l  e s t a b l e c e r s e  en E s p a ñ a  n u m e r o s a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  
de  o r i g e n  e x t r a n j e r o  d e d i c a d a s  e x c l u s i v a m e n t e  a l a  d o c e n c i a .  
R e s p e c t o  a l a  l i b e r t a d  d e  c á t e d r a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú —  
b l i c o s  e s t o s  g r u p o s  c o n s e r v a d o r e s  m o s t r a b a n  u n a  p o s i c i ó n  ^ r e s —  
t r i c t i v a ,  muy s i m i l a r  a l a  d e l  P a r t i d o  C o n s e r v a d o r ,  p u e s  se  
o p o n í a n  a q u e  en e l  e j e r c i c i o  de l a  d o c e n c i a  en l o s  c e n t r o s  pj j  
b l i c o s  l o s  p r o f e s o r e s  p u d i e r a n  i r  en c o n t r a  de  l a  r e l i g i ó n  c a ­
t ó l i c a  y  d e  1;:. i n s t i t u c i ó n  m o n á r q u i c a .
E n t r ^  l o s  s e c t o r e s  más r a d i c a l e s  y r e p u b l i c a n o s ,  s i —  
t u a d o s  d e n t r o  d e l  e s p e c t r o  p o l í t i c o  e s p a ñ o l  a l a  i z q u i e r d a  d e l  
P a r t i d o  L i b e r a l ,  s e  d e f e n d í a  a r d i e n t e m e n t e  l a  l i b e r t a d  de  cá te^  
d r a ,  o p o n i é n d o s e  a l  c o n t r o l  q ue  p u d i e r a  e j e r c e r s e  d e s d e  i n s t a j i  
c i a s  s u p e r i o r e s  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  d o c e n t e .  S i  b i e n  v e í a n  c o n  
r e c e l o  e l  p o d i e r  q u e  p o s e í a  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  en e l  c a mp o  de  
l a  e n s e ñ a n z a / '  e s t a  o p o s i c i ó n  se  m a t e r i a l i z a b a  más c o n t r a  e l  
c o n t r o l  q u e  l a  I g l e s i a  e j e r c í a  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  q u e  
c o n t r a  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  que  p o s e í a .  Y es  q ue  e s t o s  p a r t i —  
d o s  r a d i c a l e s  y r e p u b l i c a n o s  d e f e n d í a n  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  C£ 
mo ú l t i m o  b a l u a r t e  p a r a  d e f e n d e r s e  de  l a s  d i r e c t r i c e s  y  c o n —  
t r o l  o f i c i a l e s .
L a  C o n s t i t u c i ó n  de  l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a ,  en c o m p a r a ­
c i ó n  c o n  t o d a s  l a s  a n t e r i o r e s ,  i n s t i t u c i o n a l i z a b a  un c o n t r o l  
mu ch o  m a y o r  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o  en e l  campo de  l a  e n s e ñ a n z a .  
E f e c t i v a m e n t e ,  c omo  p u n t o  b á s i c o ,  l a  n o r m a  f u n d a m e n t a l  s a n c i o ­
n a b a  l a  e n s e ñ a n z a  como a t r i b u c i ó n  e s e n c i a l  d e l  E s t a d o .  S i n  em-.  
b a r g o ,  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  no q u e d a b a  e x c l u i d a  t o t a l m e n t e ,  -  
a u n q u e  s í  l i m i t a d a  muy c o n s i d e r a b l e m e n t e ;  y e l l o  p o r q u e  t o d a  
l a  e n s e ñ a n z a ,  t a n t o  l a  i m p a r t i d a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l L  
e o s  como  en l o s  p r i v a d o s ,  d e b í a  s e r  l a i c a .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  
no  h a b í a  l u g a r  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a  c o n f e s i o n a l .  A e l l o  h a y  q u e  
a ñ a d i r  l a  p r o h i b i c i ó n  a que  l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s  p u d i e r a n  -  
e j e r c e r  l a  d o c e n c i a .  E s t a  s u s t a n c i a l  l i m i t a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  
p r i v a d a  a l  p r o h i b i r  t a n t o  e l  e j e r c i c i o  d o c e n t e  de  l a s  O r d e n e s  
r e l i g i o s a s  como t o d a  e n s e ñ a n z a  c o n f e s i o n a l  e r a  u n a  c o n s e c u e n c i a  
d e l  p e l i g r o  q u e  o b s e r v a b a n  l o s  r e p u b l i c a n o s  en e l  p o d e r  p o s e í ­
do  p o r  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a .  Como y a  h a b í a  
o c u r r i d o  en a n t e r i o r e s  é p o c a s ,  a l  p r e t e n d e r s e  l i m i t a r  o s u p r i ­
m i r  t a l  p o d e r í o ,  se  r e c u r r i ó  a l a  l i m i t a c i ó n  de l a  e n s e ñ a n z a  
p r i v a d a ,  q u e d a n d o  ú n i c a m e n t e  a u t o r i z a d a  l a  q u e  f u e r a  l a i c a .
P e r o  e l  c o n t r o l  e s t a t a l  s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  no 
q u e d ó  l i m i t a d o  en l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1931 a e s t e  p u n t o .  E l  E s ­
t a d o  se  r e s e r v a b a  l a  e x p e d i c i ó n  de l o s  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y 
p r o f e s i o n a l e s  a s í  como f i j a r  l a s  p r u e b a s  y r e q u i s i t o s  p a r a  o b ­
t e n e r l o s .  T a m b i é n  se  f i j a b a  u n a  i n s p e c c i ó n  e s t a t a l  en t o d o s  -
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l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  i n c l u i d o s  l o s  p r i v a d o s .  A s í  p i r e s ,  l a  Con_s 
t i t u c i ó n  d e  l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a  l i m i t a b a  muy c o n s i d e r a b l e m e n ­
t e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a ,  t e n d i é n d o s e  h a c i a  su s u p r e s i ó n ,  m i e n ­
t r a s  q u e  se  p r e t e n d í a  e x t e n d e r  l a  p ú b l i c a  a t o d a u l a  p o b l a c i ó n ,  
l a  c u a l  d e b í a  s e r  u n i f i c a d a ,  es  d e c i r ,  q ue  e x i s t i e r a  u n a  u n i ó n  
o r g á n i c a  d e  l a  e s c u e l a  p r i m a r i a  c o n  l a s  d i f e r e n t e s  e s c u e l a s  su 
p e r i o r e s ,  d e  f o r m a  q u e  se  d i e r a  un t r á n s i t o  f á c i l  y  n a t u r a l  -  
d e l  g r a d o  i n f e r i o r  a l  s u p e r i o r  p a r a  t o d o s  l o s  a p t o s .  E l  p r o p u £  
n a r ,  p u e s ,  l a  e s c u e l a  u n i f i c a d a  no i m p l i c a b a  q u e  se  d e f e n d i e r a  
l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  s i n  e m b a r g o ,  y a  hemos  c o m p r o b a d o  q u e  se  t e n ­
d í a  c o n  l a  n o r m a  f u n d a m e n t a l  de  l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a  a i m p l a n ­
t a r  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  u n i f i c a d a ,  p ú b l i c a  y l a i c a .
Hay  oue  p r e c i s a r  q ue  d u r a n t e  l a .  S e g u n d a  R e p ú b l i c a  l o s  
p a r t i d o s  p o l í n i c o s  a d o p t a r o n  r e s p e c t o  a l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  y 
a l a  p ú b l i c a  u n a s  a c t i t u d e s  s e c u e n c i a l e s  s e g ú n  l a  p o s i c i ó n  -  
q u e  o c u p a b a n  én e l  e s p e c t r o  p o l í t i c o .  A s í  c o n s t a t a m o s  q u e  f u e ­
r o n  l o s  p a r t i d o s  de  d e r e c h a  l o s  q ue  i n s i s t i e r o n  en l a  d e f e n s a  
d e  l a  e n s e ñ a r l a  p r i v a d a ,  y  de  f o r m a  muy t a j a n t e  se  o p u s i e r o n  a 
l a  p r o h i b i c i ó n  de  l o s  c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s .  A p a r t i r  d e  a q u í  
c u a n t o  más a ' l a  i z q u i e r d a  v a ya m os  en e l  e s p e c t r o  p o l í t i c o  i r e ­
mos  n o t a n d o  m a y o r  i m p o r t a n c i a  d a d a  a l a  e n s e ñ a n z a  p ú b l i c a  y rne 
ñ o r  a l a  p r i v a d a ,  l l e g a n d o  h a s t a  l o s  s o c i a l i s t a s ,  l o s  c u a l e s  
p r o p u g n a b a n  l a  i m p l a n t a c i ó n  de  l a  e s c u e l a  ú n i c a ,  p ú b l i c a  y l a_ i  
c a .
P e r o  s i  e s t a  C o n s t i t u c i ó n  de 1931 p o n e  s e r i o s  i n c o n v e  
n i e n t e s  a l  e j e r c i c i o  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  e n t e n d i d a  éjs 
t a  d e s d e  l a  v e r t i e n t e  d e l  l i b r e  r e c o n o c i m i e n t o  de l a s  p e r s o n a s  
p r i v a d a s  a e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r o p i o s  c o n  un c a r á c t e r  
o p r o y e c t o  e d u c a t i v o  d i f e r e n t e  a l  de  l o s  p ú b l i c o s ;  h a y  q u e  p r e  
c i s a r  q u e  r e c o g e  y g a r a n t i z a  p l e n a m e n t e  l a  o t r a  a c e p c i ó n  d e  l a -  
l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a ,  es  d e c i r ,  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a .
A l o  l a r g o  d e l  e s t u d i o  q ue  hemos  r e a l i z a d o  s o b r e  l a  
l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  a l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  c o n s t i t u c i o n a l  
e s p a ñ o l a ,  i n c l u i d a  l a  é p o c a - a c t u a l , hemos  o b s e r v a d o  q u e  en l o s  
p l a n t e a m i e n t o s  q ue  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  de t o d a s  l a s  é p o c a s  
h a c e n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  se  m u e s t r a  u n a  g r a n  i n —  
f l u e n c i a  de  l a s  r e l a c i o n e s  de c a d a  p a r t i d o  c o n  l a  I g l e s i a  c a t j )  
l i c a .  D e f o r m a  q u e  l o s  más a l l e g a d o s  a l a  I g l e s i a  h an  d e f e n d i ­
d o  s i e m p r e  e l  d e r e c h o  p r e f e r e n t e  q ue  t i e n e n  l o s  p a d r e s  en l a  
e d u c a c i ó n  de  s u s  h i j o s ,  e l  c u a l  d e b e  t r a d u c i r s e  en e l  d e r e c h o  
a e s t a b l e c é r  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s ,  d i s t i n t o s  e i n d e p e n —  
d i e n t e s  d e  l o s  p ú b l i c o s .  Y es  que  d e f e n d i e n d o  l a  e n s e ñ a n z a  pr jL 
v a d a  y su i n d e p e n d e n c i a  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  se  p r o t e g e  a 
l o s '  c e n t r o s  d o c e n t e s  c o n f e s i o n a l e s ,  c e n t r o s  q u e  l a  I g l e s i a  
c o n s i d e r a  f u n d a m e n t a l e s  p a r a  l a  e d u c a c i ó n  de s u s  m i e m b r o s  más 
j ó v e n e s ,  e s  d e c i r ,  en edad  e s c o l a r .  N o r m a l m e n t e  e s t o s  m i s m o s  
p a r t i d o s  s i e m p r e  t r a t a n  de l i m i t a r  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  en
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l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  p u e s  e n t i e n d e n  que  en é s t o s  t e d a s  s u s  ej i  
s e ñ a n z a s  d e b e n  m o s t r a r  e l  d e b i d o  r e s p e t o  a l a  d o c t r i n a  r e l i g i o  
s a  q u e  m a y o r i t a r i a m e n t e  p r o f e s a  l a  p o b l a c i ó n  e s p a ñ o l a .  De f o r ­
ma c o n t r a r i a ,  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  o p u e s t o s  a vLa I g l e s i a  c a ­
t ó l i c a  i n t e n t a n  r e d u c i r  l a . i n f l u e n c i a  de  é s t a  en e l  c a mp o  e d u ­
c a t i v o  p o r  m e d i o  de  l i m i t a r  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  y e x t e n d e r  l a  
p ú b l i c a ,  a l a  v e z  q u e  d e f i e n d e n  l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  en l o s  
c e n t r o s  p ú b l i c o s .
P e r o  s i  o b s e r v a m o s  que  en E s p a ñ a ,  t a n t o  en su p a s a d o  
como en e l  p r e s e n t e ,  t o d a s  l a s  a l t e r n a t i v a s  e d u c a t i v a s  d e f i e n ­
d e n  u n a  u o t r a  v e r t i e n t e  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  c u a n d o  
o b s e r v a m o s  l a  p a n o r á m i c a  que  p r e s e n t a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  
en E u r o p a  vemos  q ue  en a l g u n a s  n a c i o n e s  l a  s i t u a c i ó n  e s  r a d i —  
c á l m e n t e  d i f e r e n t e .
C n n c ; r e tHin f i i i t t í  en i o s  p a í s e s  c o m u n i s t a s  no c a b e  n a o i a r  
d e  l i b e r t a d  dfe e n s e ñ a n z a .  En e s t o s  p a í s e s  l a  e s c u e l a  ú n i c a  c o ­
m u n i s t a  e s t á  i m p l a n t a d a ,  de  f o r m a  q ue  t o d a  l a  e d u c a c i ó n  se b a ­
s a  en l a  i d e o l o g í a  m a r x i s t a - l e n i n i s t a .  La  f a m i l i a  t i e n e  l a  -  
o b l i g a c i ó n  deí c o l a b o r a r  c o n  l a  e s c u e l a  en l a  e d u c a c i ó n  en e l  
e s p í r i t u  c o m u n i s t a  de  l a s  g e n e r a c i o n e s  más j ó v e n e s .  Una  c o n s e ­
c u e n c i a  de  e l l o  e s  l a  p r o p a g a n d a  a t e í s c a  d e n t r o  d e l  m a r c o  e s c o  
l a r .  E l  E s t a d o  m o n o p o l i z a  l a  e n s e ñ a n z a ,  de  f o r m a  q u e  t o d o s  l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s  d e p e n d e n  de é l ;  no p u d i é n d o s e  h a b l a r ,  p o r  cojn 
s i g u i e n t e ,  n i  de  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  n i  de  p l u r a l i d a d  e s c o l a r ,  
n i  de  p l u r a l i d a d  i n t e r n a  en l o s  c . e n t r o s  e s c o l a r e s ,  n i  d e  l i b e r ^  
t a d  de  c á t e d r a ,  p u e s t o  q ue  e l  p r o f e s o r  t i e n e  q ue  a c a t a r  y  s e —  
g u i r  f i e l m e n t e  t o d a s  l a s  d i r e c t r i c e s  de l a s  a u t o r i d a d e s  e d u c a ­
t i v a s  s u p e r i o r e s ,  t a n t o  en l o  r e f e r e n t e  a l o s  p r o g r a m a s ,  como 
en l o s  l i b r o s  de  t e x t o  y  en l a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a .
D i f e r e n t e  t r a t a m i e n t o  a l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  en 
e s t a s  f a c e t a s  v i s t a s  h a s t a  a h o r a  se d a  en l o s  r e s t a n t e s  p a í s e s  
e u r o p e o s .  En l a s  d i v e r s a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s  de c o r t e  l i b e r a l  
se  r e c o n o c e n  d i f e r e n t e s  v e r t i e n t e s  de l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  
d á n d o l e s  c a d a  n a c i ó n  un t r a t a m i e n t o  p e c u l i a r .
En t o d a s  e s t a s  n a c i o n e s  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  se  d i v i ­
d e  en d o s  s e c t o r e s ,  e l  p ú b l i c o  y e l  p r i v a d o ,  a e x c e p c i ó n  de  I_r 
l a n d a ,  en d o n d e  p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  s on  
p r i v a d o s ;  s i n  e m b a r g o ,  no en t o d o s  l o s  p a í s e s  t i e n e n  l a  m i s m a  
i m p o r t a n c i a  e s t o s  d o s  s e c t o r e s .  No o b s t a n t e  en t o d o s  e l l o s  se  
r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  de  t o d a  p e r s o n a  o i n s t i t u c i ó n  a c r e a r  y 
d i r i g i r  c e h t r o s  e s c o l a r e s .
S i n  d u d a  a l g u n a  q u e  es  en I r l a n d a  d o n d e  l a  i n i c i a t i v a  
p r i v a d a  r e c i b e  un m e j o r  t r a t o .  E l  E s t a d o  c u m p l e  u n a  f u n c i ó n  -  
s u b s i d i a r i a  r e s p e c t o  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  p o r  l o  q u e  f i n a j i  
c i a  a t o d o s  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  que  c u m p l e n  u n o s  r e q u i s i t o s  
m í n i m o s .  E l  E s t a d o ,  p u e s ,  no p r e t e n d e  c o m p e t i r  c o n  l a  i n i c i a t _ i  
v a  p r i v a d a  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  e s t i m u l a  y l a  a p o y a .
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A c o n t i n u a c i ó n  de  I r l a n d a  es  en H o l a n d a  y en B é l g i c a  d o n d e  e l  
'  s e c t o r  d o c e n t e  p r i v a d o  a l c a n z a  en l a  a c t u a l i d a d  m a y o r  d e s a r r o ­
l l o .  En H o l a n d a  r e p r e s e n t a  en e l  c o n j u n t o  t o t a l  d e l  s i s t e m a  
e d u c a t i v o  más d e  l a  m i t a d .  La  i m p o r t a n c i a  d a d a  e,p e s t o s  d o s  -  
p a í s e s  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  se r e c o n o c e  a l  r e c i b i r  p o r  p a r ­
t e  d e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  u n a  f i n a n c i a c i ó n  s i m i l a r ,  t a l  es  e l  
c a s o  d e  H o l a n d a ,  o c a s i  s i m i l a r ,  como o c u r r e  en B é l g i c a ,  a 
l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s ;  s i n  q u e  d i c h a  f i n a n c i a c i ó n  pú-—  
b l i c a  l i m i t e  en g r a d o  a l g u n o  su a u t o n o m í a .  A u n q u e  en u n a  - m e d i ­
d a  c o n s i d e r a b l e m e n t e  m e n o r ,  t a m b i é n  en F r a n c i a  l o s  c e n t r o s  pr_i  
v a d o s  j u e g a n  un p a p e l  muy i m p o r t a n t e  en e l  c o n j u n t o  d e l  s i s t e ­
ma e d u c a t i v o .  En F r a n c i a  l a  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a  a l o s  c e n t r o s  
p r i v a d o s  a d o p t a  d i v e r s a s  f ó r m u l a s ,  y  su c a n t i d a d  v a r í a  s e g ú n  
e l  g r a d o  d e  a s i m i l a c i ó n  en q u e  se e n c u e n t r e n  c o n  r e s p e c t o  a -  
l o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s .  En t o d o s  l o s  d e m á s  p a í s e s  no l l e g a  a l  
d i e z  p o r  c i e n t o  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  r e s p e c t o  a t o d o  e l  s i s t e ­
ma ,  a e x c e p c i ó n  de  I r l a n d a  d e l  N o r t e ,  c u y o  s i s t e m a  e d u c a t i v o  
e s  i n d e p e n d i e  i t e  y  a u t ó n o m o  de l o s  e x i s t e n t e s  en I n g l a t e r r a ,  
P a í s  d e  Gales, *  y  E s c o c i a .  En I r l a n d a  d e l  N o r t e  l o s  a l u m n o s  q u e  
a s i s t e n  a los-* c e n t r o s  p r i v a d o s  son c a s i  t a n t o s -  como l o s  q u e  -  
a s i s t e n  a l o s  p ú b l i c o s .
S i n  e m b a r g o ,  en l o s  p a í s e s  q u e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  
e s  muy e s c a s a  en c o m p a r a c i ó n  c on  l a  p ú b l i c a ,  r.o q u i e r e  d e c i r  
q u e  l a s  i n i c i a t i v a s  p r i v a d a s  se e n c u e n t r e n  c o n  s e r i a s  y e s p e ­
c i a l e s  d i f i c u l t a d e s  y  t r a b a s  i m p u e s t a s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i —  
e o s .  Una  b u e n a  m u e s t r a  es  e l  c a s o  de  D i n a m a r c a ,  p a í s  en e l  q u e  
l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  f i n a n c i a n  e l  o c h e n t a  p o r  c i e n  de  t o d o s  
l o s  g a s t o s  d e  l a  t o t a l i d a d  de  c e n t r o s  p r i v a d o s  e x i s t e n t e s .  l a m  
b i é n  en A l e m a n i a  F e d e r a l  y  en A u s t r i a  g r a n  p a r t e  de l o s  c e n t r o s  
p r i v a d o s  s o n  s o s t e n i d o s  í n t e g r a m e n t e  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s .  En 
e s t o s  t r e s  p a í s e s  t a m p o c o  l a  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a  s u p o n e  merma 
a l g u n a  en l a  a u t o n o m í a  q ue  g o z a n  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  r e s p e c t o  
a l a s  a u t o r i d a d e s  p ú b l i c a s .  En l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  e d u c a t _ i  
v o s  e x i s t e n t e s  en e l  R e i n o  U n i d o  e x i s t e n  en c a d a  u n o  de  e l l o s  
d i v e r s a s  f ó r m u l a s  de  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a ,  a u n q u e  s o n  m a y o r í a  
l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  q u e  o b i e n  r e c i o e n  u n a  c a n t i d a d  e x i g u a  o 
b i e n  no  r e c i b e n  n i n g ú n  t i p o  de  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a .  L o s  c a s o s  
más e x t r e m o s  de  l o s  p a í s e s  e s t u d i a d o s  son  I t a l i a  y L u x e m b u r g o ,  
en  l o s  c u a l e s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a d o s  no p u e d e n  r e c i b i r  
n i n g ú n  t i p o  de  f i n a n c i a c i ó n  de  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  En e l  c a ­
s o  de  L u x e m b u r g o  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s - e s t á n , a d e m á s ,  muy c o n  —  
t r o l a d o s  p o r  e l . E s t a d o .
En t o d a s  e s t a s  n a c i o n e s  se  g a r a n t i z a  . e l  q u e  l a s  e s c u e  
l a s  p r i v a d a s  p u e d a n  t e n e r  u n a  i d e n t i d a d  p r o p i a  y  d i f e r e n c i a d a  
d e  l a  q u e  p o s e e n  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s ,  q u e d a n d o ,  p u e s ,  
g a r a n t i z a d a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r .  La  i d e n t i d a d  de  e s t o s  c e n ­
t r o s  p r i v a d o s  v i e n e  d e t e r m i n a d a  m a y o r i t a r i a m e n t e  p o r  l a s  d i v e £  
s a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  e x i s t e n t e s  en c a d a  n a c i ó n ;  s i e n d o  -
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c o n c r e t a m e n t e  l a  e s c u e l a '  c a t o l i c a , e n  p r á c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  
n a c i o n e s , l a  q ue  g o z a  de  u n a  p r e s e n c i a  m a y o r i t a r i a  e n t r e  l o s  
s e c t o r e s  e d u c a t i v o s  p r i v a d o s .
I g u a l m e n t e  p o d e m o s  a p r e c i a r  q u e  p r e c i s a m e n t e  d o n d e  l a  
e n s a ñ  a n z a  p r i v a d a  t i e n e  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  d e n t r o  d e l  c o n j u n ­
t o  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o ,  como e s  e l  c a s o  de I r l a n d a ,  H o l a n d a ,  
B é l g i c a ,  I r l a n d a  d e l  N o r t e  y F r a n c i a ,  c o r r e s p o n d e  a p a í s e s  en 
l o s  q u e  l a  c o m u n i d a d  c a t ó l i c a  es  m a y o r i t a r i a  o ,  a l  m e n o s ,  muy 
c o n s i d e r a b l e .  E l l o  se e x p l i c a  p o r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  d a  l a  I g l e s  
s i a  c a t ó l i c a  a q u e  l o s  h i j o s  de s u s  f i e l e s  se e d u q u e n  en c e n —  
t r o s  e s c o l a r e s  p r o p i o s  de l a  I g l e s i a .
A e x c e p c i ó n  d e  A l e m a n i a  F e d e r a l  en t o d o s  l o s  demás  -  
p a í s e s  e u r o p e o s  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  a d o p t a n  un m o d e l o  ú n i c o  
d e  e s c u e l a .  E f e c t i v a m e n t e ,  en e l  s e c t o r  ' e d u c a t i v o  p ú b l i c o  de  
A l e m a n i a  F e d e r a l  se d a  u n a  p l u r a l i d a d  de c e n t r o s  en r a z ó n  de 
l a  c o n f e s i o n a J L i d a d  r e l i g i o s a ,  de f o r m a  q u e  e x i s t e n  c e n t r o s  i n ­
t e r c o n f e s i o n a l e s ,  es  d e c i r ,  en l o s  q u e  se d a  u n a  g r a n  i m p o r t a r ^  
c i a  a l a  d i m e  i s i ó n  r e l i g i o s a ,  p e r o  c o e x i s t e n  l a s  d i f e r e n t e s  -  
c o n f e s i o n e s  c r i s t i a n a s ;  c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s ,  o a q u é l l o s  -  -  
en l o s  q u e  su, i d e a r i o  a t i e n d e  a u n a  c o n f e s i ó n  r e l i g i o s a  d e t e r ­
m i n a d a ;  y ,  p o r  ú l t i m o ,  c e n t r o s  i d e o l ó g i c o s  o l a i c o s ,  en l o s  
c u a l e s  l a  d i m e n s i ó n  r e l i g i o s a  q u e d a  f u e r a  d e l  m a r c o  e s c o l a r .  
E s t a  p l u r a l i d a d  e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  e x p l i c a ,  
s i n  d u d a  a l g u n a  l a  e s c a s a  r e p e r c u s i ó n  q ue  t i e n e n  l o s  c e n t r o s  
p r i v a d o s  en A l e m a n i a  F e d e r a l .
En F r a n c i a  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  es  l a i c a  y  n e u t r a l  en -  
t o d o  l o  r e f e r e n t e  a l a  r e l i g i ó n ,  l a  p o l í t i c a  o c u a l q u i e r  o t r a  
c u e s t i ó n  q u e  p u e d a  d i v i d i r  o v i o l e n t a r  l a  c o n c i e n c i a  d e  l o a  
a l u m n o s .  T a l  l a i c i s m o  l l e g a  a e x c l u i r  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  
p ú b l i c o s  l a  e n s e ñ a n z a  de l a  r e l i g i ó n .  A n t e  e s t a  n e u t r a l i d a d  -  
q u e  se  d e b e  d a r ,  q u e d a ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l i m i t a d a  l a  l i b e r t a d  
de  c á t e d r a  ú n i c a m e n t e  en l o  c o n c e r n i e n t e  c o n  l a  m e t o d o l o g í a  -  
e d u c a t i v a  a u t i l i z a r .
En l a s  demás  n a c i o n e s  d e m o c r á t i c a s  ( c o n  l a  e x c l u s i ó n  
e v i d e n t e  de  l a s  d e m o c r a c i a s  p o p u l a r e s )  l a  e s c u e l a  p ú b l i c a  se 
e n c u e n t r a  i d e o l ó g i c a m e n t e  e n t r e  l a  e s c u e l a  n e u t r a  y l a  e s c u e l a  
p l u r a l i s t a ,  p u e s t o  q u e  no se i m p o n e  o f i c i a l m e n t e  n i n g ú n  t i p o  -  
de  c o n f e s i o n a l i d a d  o i d e o l o g í a  a l a s  e n s e ñ a n z a s  en e l l o s  i m —  
p a r t i d a s ,  p e r o  se  p r e t e n d e  q ue  se r e s p e t e  l a  c o n c i e n c i a  y  l a s  
c r e e n c i a s  d e  t o d o s  l o s  a l u m n o s .  A s í  p u e s ,  l a  l i b e r t a d  d e  e x p r e  
s i ó n  d e l  p r o f e s o r  en sü e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  d e b e  c o n j u g a r s e  
c o n  l a  l i b e r t a d  d e  l o s  a l u m n o s .
A s í  p u e s ,  o b s e r v a m o s  q ue  en l a  m a y o r í a  de  n a c i o n e s  de  
E u r o p a  O c c i d e n t a l  se l l e g a  a u n a  f ó r m u l a  de  c o m p r o m i s o  e n t r e  
a c e p t a r  u n a  e s c u e l a  más o menos  p l u r a l i s t a  en e l  s e c t o r '  p ú b l i ­
c o  y r e c o n o c e r  u n a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  en e l  s e c t o r  p r i v a d o  a l  
p e r m i t i r  q u e  l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s o c i a l e s  p u e d a n  e s t a b l e c e r  
s u s  p r o p i o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  c o n  u n a  i d e n t i d a d  p r o p i a ,  s i e n d o
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a y u d a d o s  e c o n ó m i c a m e n t e  e s t o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  de  f o r m a s  d i v e j r  
s a s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .
D e n t r o  de  e s t a  m i s m a  l í n e a  s e g u i d a  en E u r o p a  O c c i d e n ­
t a l  ( t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  a m p l i a  gama q u e  se p r e s e n t a  v i s t a s  
l a s  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s )  se c o n t e m p l a d l a  l i b e r t a d  
de  e n s e ñ a n z a  en E s p a ñ a  s e g ú n  e l  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o  c o n s t i t u —  
c i o n a l ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de l a s  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  p r e ­
s e n t a d a s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  c o l e c t i v o s  o g r u p o s  s o c i a l e s .  Como 
y a  v i m o s  en e l  c a p í t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e , a t e n i é n d o n o s  a l a  —  
C o n s t i t u c i ó n  de  1 9 7 8 ,  u n a  s e r i e  de  p r i n c i p i o s  q u e d a n  g a r a n t i z a  
d o s  s o b r e  e l  t e m a  q u e  n o s  o c u p a :
-  T o d o s  l o s  i n d i v i d u o s  t i e n e n  d e r e c h o  a l a  e s c o l a r i z a  
c i ó n ,  s i e n d o  o b l i g a t o r i a  en su n i v e l  e l e m e n t a l .  L o s  demás  n i v ^  
l e s  e s c o l a r e s  s u p e r i o r e s  d e b e n  e x t e n d e r s e  p r o g r e s i v a m e n t e  a l  
m a y o r  n ú m e r o  p o s i b l e  de  s u j e t o s ,  y  de  f o r m a  q u e  e l  a c c e s o  a -  
l o s  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  se r ^ a l - i n e  s o b r e  l a  b a s e  de l a  c a p a c i ­
d a d  de  c a d a  u ñ o ,  s i n  q u e  se  p r o d u z c a  n i n g ú n  t i p o  de d i s c r i m i n a  
c i ó n .
-  L o s  p a d r e s  son  l o s  p r i m e r o s  y p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a -t ^
b l e s  de  l a  e d ü c a c i o n  de  s u s  h i j o s ,  t a n t o  en l a  e x t r a e s c o l a r  c o  
mo l a  r e a l i z a b a  i n s t i t u c i o n a l - y  s i s t e m á t i c a m e n t e  en l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s .
-  L o s  d e r e c h o s  q ue  t i e n e n  l o s  p a d r e s  r e s p e c t o  a l a  -  
e d u c a c i ó n  d e  s u s  h i j o s  e s t á n  p o r  e n c i m a  de  l o s  d e l  E s t a d o  y de  
l o s  d e l  p r o f e s o r a d o .
-  L o s  p a d r e s  p u e d e n  e l e g i r  en c u a l q u i e r  c e n t r o  e d u c a ­
t i v o  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  o m o r a l  que  e s t i m e n  c o n v e n i e n t e  a
modo de  a s i g n a t u r a .  Dado e l  c a s o  c o n c r e t o  de E s p a ñ a  y a  e s t á  ga
r a n t i z a d a  p a r a  t o d o s  l o s  a l u m n o s  l a  o p c i o n a l i d a d  de  l a  a s i g n a ­
t u r a  d e  r e l i g i ó n  y m o r a l  c a t ó l i c a s .  Lo c u a l  i m p l i c a  q u e  l a  e s ­
c u e l a  p ú b l i c a  l a i c a ,  e n t e n d i d a  é s t a  como l a  q u e  e x c l u y e  d e l  
m a r c o  e s c o l a r  t o d a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a ,  q u e d a  f u e r a  d e l  o r d e n a  
m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l .
-  Se p u e d e n  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o c e n t e s  d i f e r e n t e s  de  
l o s  p r o m o v i d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  E s o s  c e n t r o s  p o d r á n  
s e r  de  c u a l q u i e r  n i v e l  e d u c a t i v o ,  a s í  como c o r r e s p o n d e r  a l a s  
e n s e ñ a n z a s  r e g l a d a s  o a c u a l q u i e r  o t r o  t i p o .  A l o  ú n i c o  q u e  dj3 
ben  s o m e t e r s e  e s t o s  c e n t r o s  es  a c u m p l i r  d e t e r m i n a d a s  n o r m a s  
m í n i m a s  q u e  p u e d a  e x i g i r  e l  E s t a d o .
-  L a s  p e r s o n a s  f í s i c a s  y j u r í d i c a s ,  p r i v a d a s  o p ú b l i ­
c a s ,  t i e n e n  d e r e c h o  a c r e a r  y  d i r i g i r  c u a l q u i e r  c l a s e  de  e s t a ­
b l e c i m i e n t o  e d u c a t i v o .
-  L o s  p r o m o t o r e s  de l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s  t i e n e n  e l  d £  
r e c h o  a e s t a b l e c e r  un i d e a r i o ,  de  f o r m a  q ue  t o d a  l a  a c t i v i d a d  
d o c e n t e  d e l  c e n t r o  e s t é  i n s p i r a d a  en d e t e r m i n a d o s  p r i n c i p i o s  
f i l o s ó f i c o s ,  r e l i g i o s o s  y m o r a l e s .  P e r o  a u n q u e  e s t e  i d e a r i o  -  
i n s p i r e  t o d a  l a  a c t i v i d a d  e s c o l a r  no t i e n e  un p o d e r  i l i m i t a d o ,  
p u d i e n d o  e n t r a r  en c o n f l i c t o  c o n  l o s  d e r e c h o s  de  l o s  p r o f e s o r e s .
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-  L o s  p a d r e s  d e b e n  t e n e r  l i b e r t a d  p a r a  e l e g i r  e l  t i p o  
de e d u c a c i ó n  q u e  r e s p o n d a  a s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s  r e l i g i o —  
s a s  y  m o r a l e s .
-  L o s  p a d r e s  t i e n e n ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  t a m b i é n  e l  d e ­
r e c h o  a e l e g i r  c u a l q u i e r  c e n t r o  d o c e n t e  d i f e r e n t ' e  a l o s  p r o m o ­
v i d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .
-  Se r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  dé  c á t e d r a .  S i n  e m b a r g o ,  es  
t a  l i b e r t a d  d e l  p r o f e s o r  e s t á  a c o t a d a  y l i m i t a d a .  E l  n i v e l  ed]¿ 
c a t i v o  i n f l u i r á ,  d e j á n d o s e  más campo  a l a  l i b e r t a d  d o c e n t e  a 
m e d i d a  q u e  l o s  n i v e l e s  e d u c a t i v o s  s e a n  s u p e r i o r e s .  T a m b i é n  d e ­
p e n d e r á  d e  l a  t i t u l a r i d a d  d e l  c e n t r o ,  p u e s  en l o s  p ú b l i c o s  s e ­
r á  más p o s i b l e  q u e  en l o s  p r i v a d o s ,  en l o s  c u a l e s  d e b e  c o n j u —  
g a r s e  c o n  e l  r e s p e t o  p o r  e l  i d e a r i o .
-  L op  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s  d e b e n  t e n d e r  h a c i a  l a  
n e u t r a l i d a d .  6 s t a  n e u t r a l i d a d  d e b e  a l c a n z a r s e  p o r  p a r t e  de  c a ­
d a  p r o f e s o r ,  a p e s a r  de  r e c o n o c e r s e  l a  l i b e r t a d  ue  c á l e u r a .
-  La i  e d u c a c i ó n  q u e  se  i m p a r t a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  
p ú b l i c o s  d e b e r á  s e r  r e s p e t u o s a  c o n  l o s  v a l o r e s  de  l a  é t i c a  —  
c r i s t i a n a .  ¡
-  Se'  a d m i t e  e l  q u e  se p u e d a  d a r  u n a  p l u r a l i d a d  de  e s ­
c u e l a s  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  en  r a z ó n  d e l  s e x o  de  l o s  a l u m n o s ,  
de  l a  r e l i g i ó n  y  d e l  i d i o m a .
-  Que d a  g a r a n t i z a d a  l a  p l u r a l i d a d  e s c o l a r  de  f o r m a  rnu 
c h o  más a m p l i a  en e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  d e s c a r t á n d o s e  l a  e s c u e l a  
p ú b l i c a  y  ú n i c a .
-  L o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  d-eben f i n a n c i a r  l o s  c e n t r o s  do^ 
c e n t e s  p r i v a d o s .  E s t a  f i n a n c i a c i ó n  d e b e r á  h a c e r  p o s i b l e  q u e  a l  
m e n o s  l a  e n s e ñ a n z a  p r i m a r i a  y  o b l i g a t o r i a  s e a  g r a t u i t a .
P e r o  l o  e x p u e s t o  h a s t a  a q u í  en e s t a s  c o n c l u s i o n e s  g e ­
n e r a l e s  s ó l o  h a c e  r e f e r e n c i a  a a l g u n a s  v e r t i e n t e s  de  l a  l i b e r ­
t a d  d e  e n s e ñ a n z a  de  e n t r e  t o d a s  l a s  q ue  hemos  i d o  a n a l i z a n d o  
en l a s  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  e s t u d i a d a s  a t r a v é s  de  t o d o  e s ­
t e  t r a b a j o .
La  f o r m a  en q u e  se r e a l i c e  l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  en l o s  
c e n t r o s  d o c e n t e s ,  a s í  como l o s  i n d i v i d u o s  o g r u p b t T  q u e  d e b e n  
p a r t i c i p a r  en e l l a  h a  s i d o  o t r o  de l o s  i n d i c a d o r e s  q u e  hemos  -  
u t i l i z a d o  a l  e s t u d i a r - l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .
T o d a s  l a s  a l t e r n a t i v a s  p r e s e n t a d a s  en E s p a ñ a  c o i n c i —  
d e n  en l a  d e f e n s a  de  que  l o s  d i f e r e n t e s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i ­
d ad  e d u c a t i v a  p a r t i c i p e n  en l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de  l o s  C e n t r o s .  
L a s  d i f e r e n c i a s  s u r g e n  eni e l  p a p e l  q ue  c a d a  m i e m b r o  d e b e  desem 
p e ñ a r  en d i c h a  g e s t i ó n ,  a s í  ccmo a l  e x t e n d e r  l a  p a r t i c i p a c i ó r  
a o t r o s  g r u p o s  no d i r e c t a m e n t e  r e T a c T o h a d o s  c o n  l a  c o m u n i d a d  -  
e s c o l a r .
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A s í  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  q u e  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  de 
U n i ó n  de  C e n t r o  D e m o c r á t i c o ,  A l i a n z a  P o p u l a r ,  C o n v e r g e n c i a  De­
m o c r á t i c a  de C a t a l u ñ a  y P a r t i d o  N a c i o n a l i s t a  V a s c o ,  a s í  como 
o t r o s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  como son  l a  C o n f e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  de 
C e n t r o s  de  E n s e ñ a n z a ,  l a  F e d e r a c i ó n  E s p a ñ o l a  de R e l i g i o s o s  de 
E n s e ñ a n z a ,  l a  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  N a c i o n a l  de  P a d r e s ,  e ,  i j i  
c l u s o ,  l a  j e r a r q u í a  de  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  d e f i e n d e n  t o d o s  -  
e l l o s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e x c l u s i v a m e n t e  de  l o s  que  f o r m a n  e s t r i c ^  
t a m e n t e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r ;  es  d e c i r ,  l o s  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  
y  a l u m n o s ,  y en e l  c a s o  c o n c r e t o  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p r i v a  
d o s  t a m b i é n  l o s  t i t u l a r e s  de d i c h o s  c e n t r o s .  E l  g r a d o  d e  p a r t j l  
c i p a c i ó n  d e  l o s  a l u m n o s  v e n d r á  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  e d a d ,  de  fo_r 
ma q u e  c u a n t o  m a y o r  s e a  é s t a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n .  T o d a s  e s t a s  
a l t e r n a t i v a s  a p e n a s  se  d e t i e n e n  en l o s  ó r g a n o s  n i  en l a  . f o r m a  
en q u e . d e b e n  p a r t i c i p a r  t o d o s  e s t o s  s e c t o r e s  en l a  g e s t i ó n  i n ­
t e r n a ,  a s í  cofno t a m p o c o  en l a s  f u n c i o n e s  q u e  é s t a  i n c l u y e .  Lo 
q u e  p a r e c e  c l a r o  es  q u e  t o d o  e l l o  no p u e d e  s e r  de  f o r m a  u n i f o j ^  
me p a r a  t o d o s  l o s  c e n t r o s ,  d e b i é n d o s e  d e t e r m i n a r  l a s  f o r m a s  -  
c o n c r e t a s  en ¿cada t i p o  de  c e n t r o .  T a m b i é n  p a r e c e  c l a r o  q u e  no 
t o d o s  l o s  s e c t o r e s ,  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s ,  a l u m n o s  y ,  en su  c a s o ,  
t i t u l a r e s ,  t i e n e n  l a  m i s m a  r e s p o n s a b i l i d a d  y  g r a d o  de  p a r t i c i ­
p a c i ó n  en l a s  d i f e r e n t e s  t a r e a s  de l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  d e  l o s  
c e n t r o s ,  d e  f o r m a  q u e  h a b r á  t a r e a s  c u y a  c o m p e t e n c i a  r e c a i g a  en 
t o d o s  l o s  g r u p o s  y  o t r a s  q ue  s e r á n  e s p e c í f i c a s  de  s ó l o  a l g u n o  
o a l g u n o s  d e  e l l o s .
De c u a l q u i e r  m a n e r a  n o t a  común y muy d e s t a c a d a  en t o ­
d a s  e s t a s  a l t e r n a t i v a s  es  e l  p a p e l  e s e n c i a l  q ue  se  d a  a l o s  pa  
d r e s .  E f e c t i v a m e n t e ,  a l - c o n s i d e r a r  t o d o s  e s t o s  g r u p o s  q u e  son 
l o s  p a d r e s  l o s  p r i m e r o s  y p r i n c i p a l e s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a  e d u c a  
c i ó n  de s u s  h i j o s ,  y  e n t e n d e r  l a  e s c u e l a  como u n a  i n s t i t u c i ó n  
c o l a b o r a d o r a  y  a l  s e r v i c i o  de  l o s  p a d r e s  en l a  e d u c a c i ó n  de -  
s u s  h i j o s ,  l e s  c o r r e s p o n d e  a e l l o s ,  l o s  p ad r e s , j u g a r  un p a p e l  
d e s t a c a d o en e l  c o n t r o l  y g e s t i ó n  de  l a s  a c t i v i d a d e s  d e s a r r o —  
l i a d a s  d e n t r o  d e l  m a r c o  e s c o l a r .
T o d a s  e s t a s  a l t e r n a t i v a s  t a m b i é n  m u e s t r a n  su c o i n c i —  
d e n c i a  a l  e n t e n d e r  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  g e s t i ó n  de  l o s  
c e n t r o s ,  en e l  c a s o  de  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  s i e m p r e  d e b e r á  -  
r e a l i z a r s e  r e s p e t a n d o  e l  i d e a r i o  e d u c a t i v o  de  c a d a  c e n t r o ,  fujn 
d a m e n t á n d o s e  e l l o  en q u e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  -  
e d u c a t i v a  han  e s c o g i d o  e l  c e n t r o  t e n i e n d o  en c u e n t a  su i d e a r i o ,  
p o r  l o  que-  é s t e  e s  a c e p t a d o  p o r  t o d o s , ,  d e b i e n d o  t e n e r  un  c a r í e  
t e r  e s t a b l e ,  s i n  e s t a r  s u j e t o  a c o n t i n u o s  v a i v e n e s  o m o d i f i c a ­
c i o n e s .
La  a l t e r n a t i v a  p r e s e n t a d a  p o r  e l  C o l e g i o  O f i c i a l  de  
D o c t o r e s  y  L i c e n c i a d o s  de  M a d r i d  t a m b i é n  l i m i t a  l a  p a r t i c i p a —  
c i ó n  en l a  g e s t i ó n  de  l o s  c e n t r o s  a l o s  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y 
a l u m n o s ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  f o r m a  de  p a r t i c i p a c i ó n  no e s t á  en l a  
l í n e a  de  l a s  a l t e r n a t i v a s  v i s t a s  h a s t a  a h o r a ,  s i n t o n i z a n d o  más
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c o n  l a s  q u e  v a mo s  a a n a l i z a r .
E l  P a r t ícIol. Soc i a l _ i s t a . _Ob_r j e r . o  E s p a ñ o l , e l  P a r t i d o  Comui 
n i s t a  de  E s p a ñ a ,  l a  H e r m a n d a d  O b r e r a  de A c c i ó n  C a t ó l i c a  y l a  
a l t e r n a t i v a  p r e s e n t a d a  p o r  l a  " E s c o l a  d ’ E s t i u "  c|_e B a r c e l o n a ,  
no  r e d u c e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a l a  g e s t i ó n  a l o s  p a d r e s ,  p r o f e ­
s o r e s  y  " a l u m n o s ,  s i n o  q ue  i a  e x t i e n d e n  a o t r o s  g r u p o s  no d i r e £  
t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e s c u e l a ,  p e r o  q ue  s í  t i e n e n  c i e r t a  
c o n e x i ó n  y a l g o  q ue  d e c i r ,  p o r  e s t a r  en e l  m i s m o  m a r c o  g e o g r á ­
f i c o  y s o c i a l  que  l a  e s c u e l a .  Es d e c i r ,  q ue  d e b e n  p a r t i c i p a r  
t o d o s  l o s  a f e c t a d o s  d i r e c t a  o i n d i r e c t a m e n t e  c o n  l a  e s c u e l a ,  
como s o n  a p a r t e  de  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s ,  a l u m n o s  y p e r s o n a l  no 
d o c e n t e ,  l a s  a s o c i a c i o n e s  de  v e c i n o s  de l o s  b a r r i o s ,  l o s  s ind^L 
c a t o s ,  l a s  p a t r o n a l e s ,  o r g a n i s m o s  l o c a l e s  y n a c i o n a l e s ,  l o s  d^ L 
f e r e n t e s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  e t c .
P e r o  " s i  p a r a  l a s  a l t e r n a t i v a s  v i s t a s  a n t e r i o r m e n t e  -  
e r a n  l o s  p a d r e s  l o s  p r i n c i o a l e s  p a r t i c i p a n t e s  en l a  g e s t i ó n  de 
l o s  c e n t r o s ,  p a r a  é s t a s ,  i n c l u i d a  l a  p r e s e n t a d a  p o r  e l  C o l e g i o
O f i c i a l  d e  D e j t o r e s  y L i c e n c i a d o s  de  M a d r i d ,  son  l o s  p r o f e s o  —
r e s  l o s  q u e  t j i e n e n  u n a  m a y o r  r e s p o n s a b i l i d a d .  E l l o  p u e d e  c o m —  
p r o b a r s e  v i e n d o  t a n  s ó l o  en l o s  d o c u m e n t o s  d e  u n o s  y o t r o s  a . 
q u i é n e s  p o n e n  en p r i m e r  l u g a r  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  c o l e c t i v o s  -  
q u e  d e b e n  p a r t i c i p a r  en l a  g e s t i ó n .  No o b s t a n t e ,  c o i n c i d e n  de  
a l g u n a  m a n e r a  c o n  l a s  a n t e r i o r e s  a l t e r n a t i v a s  a l  d e s t a c a r  e l  
p a p e l  p r e f e r e n t e  q u e  d e b e n  d e s e m p e ñ a r  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y  -  
a l u m n o s .
P a r a  t o d a s  e s t a s  ú l t i m a s  a l t e r n a t i v a s  l a  g e s t i ó n  d e b e  
s e r ^ d e m o c r á t i c a , s i e n d o  é s t a  l a  g a r a n t í a  d e l  r e s p e t o  a l a  l i —  
b e r t a d  d e  c o n c i e n c i a  y e x p r e s i ó n  de  t o d o s  y  c a d a  u n o  de  l o s  -  
m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r ,  p r e s e r v á n d o s e  a s í  e l  p l u r a —  
l i s m o  i n t e r n o  en l o s  c e n t r o s  a l a  v e z  q ue  l a  t o l e r a n c i a  y r e s ­
p e t o  m u t u o s .
A u n q u e  c a s i  n i n g ú n  p a r t i d o  p o l í t i c o  o c o l e c t i v o  de  e^i 
s e ñ a n t e s ,  d e  e n t r e  l o s  q ue  p r o p u g n a n  u n a  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a ,  
t a m p o c o  se  d e t i e n e  d e m a s i a d o  en e s t a b l e c e r  l a  f o r m a  en q u e  se 
d e b e  r e a l i z a r  d i c h a  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a  y  l a s  f u n c i o n e s  q u e  és. 
t a  a b a r c a ,  se  m u e s t r a  u n a  m a y o r  e l a b o r a c i ó n  y p r e o c u p a c i ó n  s o ­
b r e  e l  p a r t i c u l a r  q u e  en l a s  a n t e r i o r e s  a l t e r n a t i v a s ,  e s t a b l e ­
c i é n d o s e .  f ó r m u l a s  más o menos  u n i f o r m e s  de  p a r t i c i p a c i ó n  p a r a  
t o d o s  l o s  c e n t r o s .  C o n c r e t a m e n t e  e l  PSOE y e l  PCE d e f i e n d e n  l a  
o b l i g a t o r i e d a d  de u n a  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a  en l o s  c e n t r o s  p r i v a  
d o s  q u e  r e c i b a n  f i n a n c i a c i ó n  p ú b l i c a . ^  E l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  d e ­
s a r r o l l a  u n a  f ó r m u l a  e l a b o r a d a  p a r a  l a  g e s t i ó n  d e m o c r á t i c a ,  l a  
c u a l  p u e d e  s e r  u n a  b u e n a  m u e s t r a  de  l a  g e s t i ó n  p r o p u g n a d a  p o r  
t o d o s  e s t o s  p a r t i d o s  y c o l e c t i v o s .  S e g ú n  e s t a  p r o p u e s t a  l o s  
t r e s  s e c t o r e s  de  l a  c o m u n i d a d  e d u c a t i v a ,  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s  y 
a l u m n o s ,  d e b e n  t e n e r  l a  p o s i b i l i d a d  de  o r g a n i z a r s e  c a d a  u n o  de 
e l l o s  d e m o c r á t i c a m e n t e  y p o d e r  e l e g i r  s u s  r e p r e s e n t a n t e s , t e —  
n i e n d o  p l e n a  l i b e r t a d  de r e u n i ó n  en e l  c e n t r o .  E l  ó r g a n o  s u p r e
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mo d e  g o b i e r n o  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  a l  q u e  se d e n o m i n a  Coj i  
s e j o  G e n e r a l ,  e s t a r í a  c o m p u e s t o  p o r  e l  d i r e c t o r ,  p o r  l a  t o t a l ^  
d a d  d e l  p r o f e s o r a d o ,  p o r  u n a  r e p r e s e n  t a c  i o n  de  l a s  a s o c i a d o —  
n e s  d e  p a d r e s  ( t e n i e n d o  en c u e n t a  q ue  p u e d e n  e x i s t i r  v a r i a s  -  
a s o c i a c i o n e s  en un m i s m o  c e n t r o )  , p o r  u n a  r e p r e á ’f e n t a c i o n  de  -  
l o s  a l u m n o s ,  p o r  t o d o  e l  p e r s o n a l  no  d o c e n t e ,  y en e l  c a s o  de 
l o s  c e n t r o s  s u b v e n c i o n a d o s  p o r  u n a  r e p r e s e n t a c  i o n  de  l a  t i t u l a  
r i d a d .  E n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  f u n c i o n e s  q ue  d e b e r í a  a s u m i r  e l  
C o n s e j o  G e n e r a l  se e n c o n t r a r í a n : e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  l o s  c o j i  
t e n i d o s  u o r i e n t a c i o n e s  g e n e r a l e s  de  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  d e l  
c e n t r o ;  e l  examen  y a p r o b a c i ó n  d e l  p r e s u p u e s t o  d e l  c e n t r o  y su 
d i s t r i b u c i ó n ;  l a  a p r o b a c i ó n  d e l  R e g l a m e n t o  I n t e r i o r  d e l  c e n t r o ;  
l a  e l e c c i ó n  d e l  d i r e c t o r  en l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s ,  d e l  d i r e c t o r  
t é c n i c o  en I oj c e n t r o s  s u b v e n c i o n a d o s  y,, en ambos  c a s o s ,  d e l  
j e f e  de  e s t u d i o s ;  e s t a b l e c e r  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  l a  p r o g r a m a —  
c i ó n  de  l a s  a c t i v i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  y f i n a n c i e r a s ;  e l  e x a ­
men y r a t i f i c a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  p e d a g ó g i c o  p r e s e n t a d o  p o r  e l  -  
c l a u s t r o  d e  p r o f e s o r e s ;  y d e c i d i r ,  en ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  l a s  -  
c u e s t i o n e s  d d i s c i p l i n a .  La  d i r e c c i ó n  d e l  c e n t r o  se l l e v a  a
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c a b o  p o r  un C o n s e j o  de  D i r e c c i ó n ,  e s t a n d o  s o m e t i d o  e s t e  o r g a n o  
r e c t o r  a l a s  o r i e n t a c i o n e s  y  d i r e c t r i c e s  a p r o b a d a s  p o r  e l  C o n ­
s e j o  G e n e r a l .  E s t e  e q u i p o  d i r e c t i v o  s e r a  e l e g i d o  d e m o c r á t i c a —  
m e n t e  p o r  e l  c l a u s t r o  de  p r o f e s o r e s  y a s u m i r á  l a  r e s p o n s a b i l i ­
d a d  d e  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r o g r a m a  p e d a g ó g i c o .  P a r a  c o n s e g u i r  
u n a  m a y o r  a g i l i d a d  a n i v e l  de  c u r s o s  y l o g r a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  
e n t r e  p a d r e s  y p r o f e s o r e s  y  l a  r e s p o n s a b i l i z a c i ó n  c o n j u n t a  s o ­
b r e  l a  m a r c h a  d e l  c u r s o ,  además  de  e s t o s  ó r g a n o s  se c r e a r á  un 
C o n s e j o  de  C u r s o ,  e l  c u a l  se c o n s t i t u i r á  p o r  e l  p r o f e s o r  o p r o  
f e s o r e s  q u e  i m p a r t e n  e n s e ñ a n z a  en c a d a  c u r s o  y  l o s  p a d r e s  de  
l o s  a l u m n o s  o s u s  r e p r e s e n t a n t e s . En l o s  c u r s o s  s u p e r i o r e s  p o ­
d r á n  i n t e g r a r s e  t a m b i é n  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  de  l o s  a l u m n o s .  De 
c u a l q u i e r  m a n e r a ,  en n i n g ú n  c a s o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  g e s t i ó n  
d e m o c r á t i c a  p o d r á  i r  en d e t r i m e n t o  d e l  r i g o r  c i e n t í f i c o  y d e l  
i r r e n u n c i a b l e  p l u r a l i s m o  i d e o l ó g i c o .
En E u r o p a  t a m p o c o  h a y  u n a  t e n d e n c i a  d e t e r m i n a d a  en l o  
r e f e r e n t e  a l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de l o s  c e n t r o s  e s c o l a r e s ,  s i n  
e m b a r g o ,  h a y  p a í s e s  en l o s  q ue  no e x i s t e  p a r t i c i p a c i ó n  a l g u n a  
de  l o s  d i f e r e n t e s  m i e m b r o s  en l a  g e s t i ó n ,  p o r  l o  q u e  se  p r o d u ­
c e  u n a  más a m p l i a  gama de  o p c i o n e s  q ue  e n t r e  l a s  a l t e r n a t i v a s  
p r e s e n t a d a s  a c t u a l m e n t e  en E s p a ñ a .  A s í  t e n e m o s  en l a  s i t u a c i ó n  
más e x t r e m a ,  en l a  que-  h a y  n u l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l o s  d i v e r s o s  
c o l e c t i v o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e d u c a c i ó n ,  a l o s  p a í s e s  b o m u n i j 3  
t a s ,  c o r r e s p o n d i e n d o  en e s t o s  p a í s e s  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  
a l a s  a u t o r i d a d e s  a c a d é m i c a s .  E s t e  es  t a m b i é n  e l  c a s o ,  y a  e n —  
t r e  p a í s e s  o c c i d e n t a l e s ,  de  F r a n c i a ,  y  en m e n o r  m e d i d a  -de B é l ­
g i c a .  En e l  R e i n o  U n i d o  i n t e r v i e n e n  l a s  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s .
En A l e m a n i a  F e d e r a l ,  en D i n a m a r c a ,  en H o l a n d a ,  en L u x e m b u r g o  y 
en S u i z a  t i e n e n  c a b i d a  t a m b i é n  l o s  p a d r e s  y l o s  p r o f e s o r e s .  En
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e l  o t r o  e x t r e m o  a l  a n t e r i o r m e n t e  a p u n t a d o  se e n c u e n t r a  I t a l i a ,  
p u e s  en l a  g e s t i ó n  de l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  i t a l i a n o s  p a r t i c i —  
ade má s  de  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s ,  a l u m n o s  y  a u t o r i d a d e s  l o c a l e s ,  
d i v e r s o s  g r u p o s  s o c i a l e s .  S e r í a  e l  c a s o  i t a l i a n d - e l  más s i m i —  
l a r  a l a s  a l t e r n a t i v a s  e s p a ñ o l a s  q u e  p r o p u g n a n  u n a  g e s t i ó n  d e ­
m o c r á t i c a  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s .
A t r a v é s  de  l a  h i s t o r i a  c o n s t i t u c i o n a l  e s p a ñ o l a  no he¡ 
mos a p r e c i a d o  f ó r m u l a  a l g u n a  de p a r t i c i p a c i ó n  en l a  g e s t i ó n  -  
e d u c a t i v a ,  q u e d a n d o  é s t a  p o r  e n t e r o  en manos  de l a s  a u t o r i d a —  
d e s  a c a d é m i c a s .
S i n  e m b a r g o ,  e l  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o  c o n s t i t u c i o n a l  es 
p a ñ o l  p r e v e e  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  q u e  l a  r e a l i z a d a  a n t a ñ o .  
S e o ú n  e s t e  o r d e n a m i e n t o  d e b e  d e m o c r a t i z a r s e  e l  c o n t r o l  y  g e s —^ i
t i o n  i n t e r n o  ge  t o d o s  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d o c e n t e s  s o s t e n i d o s  
, p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  c o n  f o n d o s  p ú b l i c o s ;  es  d e c i r ,  l e s  púb i _ i  
e o s  y p r i v a d e j s  f i n a n c i a d o s  p o r  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s .  De b en  p a r  
t i c i p a r ,  a l  m e n o s ,  p a d r e s ,  p r o f e s o r e s  y ,  en su c a s o ,  a l u m n o s .
E s t e ,  p r i n c i p i o  c o n s t i t u c i o n a l  se d e s a r r o l l ó  p o r  m e d i o  
de  l a  L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  q ue  se r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  
E s c o l a r e s ,  h a b i e n d o  s a n c i o n a d o  e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  l a  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  de a l g u n a s  n o r m a s  r e f e r e n t e s  a l a  g e s t i ó n  
en l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s .  R e s p e c t o  a l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  se  ejs 
t a b l e c e n  u n a  s e r i e  de ó r g a n o s  de g o b i e r n o ,  d i v i d i d o s  en u n i p e r  
s o n a l e s  y  en c o l e g i a d o s .  E n t r e  l o s  u n i p e r s o n a l e s  d e s t a c a  l a  f i  
g u r a  d e l  d i r e c t o r ,  e l  c u a l  s e r á  e l e g i d o  p o r  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  
de  e n t r e  l o s  p r o f e s o r e s  d e l  c e n t r o .  E n t r e  l o s  ó r g a n o s  c o l e g i a ­
d o s  d e s t a c a n  e l  C o n s e j o  de  D i r e c c i ó n ,  e l  C l a u s t r o  de  P r o f e s o —  
r e s  y l a  J u n t a  E c c n ó m i c a ,  d i v i d i é n d o s e  e n t r e  e l l o s  l a s  p r i n c i ­
p a l e s  t a r e a s  de  l a  g e s t i ó n  i n t e r n a  de l o s  c e n t r o s .
E l  C o n s e j o  de D i r e c c i ó n  se c o mp on e  p o r  e l  d i r e c t o r  
d e l  c e n t r o ,  q u e  s e r á  su p r e s i d e n t e ;  e l  j e f e  de e s t u d i o s ;  r e p r e  
s e n t a n t e s  d e l  c l a u s t r o  de  p r o f e s o r e s ,  r e p r e s e n t a n t e s  e l e g i d o s  
de  l a  a s o c i a c i ó n  de  p a d r e s  ( e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  f a l l ó ,  
en c o n t r a  de  q u e  e x i s t i e r a  ú n a  ú n i c a  a s o c i a c i ó n  de  p a d r e s ) ;  r e  
p r e s e n t a n t e s  de  l o s  a l u m n o s ;  u na  r e p r e s e n t a c i ó n  d e l  p e r s o n a l  
no d o c e n t e ;  un m i e m b r o  de  l a  c o r p o r a c i ó n  m u n i c i p a l  en c u y o  t e ­
r r i t o r i o  e s t é  u b i c a d o  e l  c e n t r o ;  y  e l  s e c r e t a r i o .  M ú l t i p l e s  y 
muy v a r i a d a s  s o n  l a s  f u n c i o n e s  q ue  t i e n e  e n c o m e n d a d a s  e l  Co n s e  
j o  de  D i r e c c i ó n ,  mas l a s  p r i n c i p a l e s  s o n :  a p r o b a r  e l  r e g l a m e n ­
t o  de  r é g i m e n  i n t e r i o r -  d e l  c e n t r o ,  e l a b o r a d o  p o r  e l  c l a u s t r o  
de  p r o f e s o r e s  j u n t o  c o n  l a  a s o c i a c i ó n ' d e  p a d r e s  de  a l u m n o s ;  dj j  
f i n i r  l o s  p r i n c i p i o s  y o b j e t i v o s  e d u c a t i v o s  g e n e r a l e s  a l o s  q u e  
h a b r á  d e  a t e n e r s e  t o d a  l a  a c t i v i d a d  d e l  c e n t r o ;  i n f o r m a r  l a  
p r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l  de  l a s  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  d e l  . c e n t r o ;  
a p r o b a r  e l  p l a n  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  de  l o s  r e c u r s o s  p r e s u p u e s t a ­
r i o s  d e l  c e n t r o  e l a b o r a d o  p o r  l a  J u n t a  E c o n ó m i c a  y p r e v i a  a u —  
d i e n c i a  d e l  c l a u s t r o ,  a s í  como s u p e r v i s a r  l a  g e s t i ó n  e c o n ó m i c a
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o r d i n a r i a  d e  l a  J u n t a  E c o n ó m i c a  a t r a v é s  de  l a  i n f o r m a c i ó n  p e ­
r i ó d i c a  q u e  é s t a  d e b e r á  f a c i l i t a r ;  r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  de 
d i s c i p l i n a  q ue  a f e c t a n  a. l o s  a l u m n o s ;  y  p l a n i f i c a r  y  p r o g r a m a r  
l a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  y e x t r a e s c o l a r e s  d e l  c e n t r o .
E l  c l a u s t r o  de  p r o f e s o r e s  es  e l  ó r g a n o  de  p a r t i c i p a —  
c i ó n  a c t i v a  de é s t o s  en e l  c e n t r o .  E s t a r á  i n t e g r a d o  p o r  l a  t o ­
t a l i d a d  d e  l o s  p r o f e s o r e s  que  p r e s t a n  s e r v i c i o s  ' “en e l  m i s m o .
Su p r e s i d e n t e  es e l  d i r e c t o r  d e l  c e n t r o .  E n t r e  l a s  c o m p e t e n c i a s  
d e l  c l a u s t r o  d e s t a c a n :  p r o g r a m a r  l a s  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  -  
d e l  c e n t r o ;  e l a b o r a r  e l  r e g l a m e n t o  de r é g i m e n  i n t e r i o r  d e l  c e j i  
t r o ,  j u n t o  c o n  l a  a s o c i a c i ó n  de p a d r e s  de a l u m n o s ;  f i j a r  y 
c o o r d i n a r  c r i t e r i o s  s o b r e  l a  l a b o r  de e v a l u a c i ó n  y r e c u p e r a —  
c i ó n  de  l o s  a l u m n o s ;  c o o r d i n a r  l a s  f u n c i o n e s  de o r i e n t a c i ó n  y 
t u t o r í a  d e  l o s  a l u m n o s ;  y p r o m o v e r  i n i ' ' i a t i v a s  en e l  á m b i t o  de 
l a  e x p e r i m e n t a c i ó n  e i n v e s t i g a c i ó n  p e d a g ó g i c a .
La  J u n t a  E c o n ó m i c a  es e l  ó r g a n o  de  g e s t i ó n  econón r . i ca  
d e l  c e n t r o  y  e s t a r á  i n t e g r a d a  p o r  e l  d i r e c t o r ,  q u e  s e r á  su pr j3 
s i d e n t e ;  e i  s e c r e L c i r i o ;  d o s  r e p r e s e n t a n t e s  de  l o s  p r o f e s o r e s ;  
y  t r e s  de  l o s !  p a d r e s .
Se o b s e r v a ,  p u e s ,  q ue  en e s t a  L e y  O r g á n i c a ,  a u n q u e  se  
r e c o g e n  a l g u n o s  a s p e c t o s  p r o p u e s t o s  p o r  e l  PSOE y e l  PCE, r e s ­
p o n d e  l a  f ó r r r i u l a  d a d a  a l a  g e s t i ó n  de l o s  c e n t r o s  b á s i c a m e n t e  
a l o s  p l a n t e a m i e n t o s  d e f e n d i d o s  p o r  l o s  p a r t i d o s  d e l  c e n t r o  y 
l a  d e r e c h a .
En l o  r e f e r e n t e  a l a  p l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a  a n i v e l  
de  t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  e x i s t e n  _gr.a.ncLes„ s i m i l i t u d e s  é n t r e  
t o d a s  l a s  a l t e r n a t i v a s  p r e s e n t a d a s  en E s p a ñ a  a c t u a l m e n t e .  Y es 
t a s  c o n c o r d a n c i a s  se  p r o d u c e n  en l a  d o b l e  v e r t i e n t e  q u e  hemos 
i d o  e s t u d i a n d o  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a ,  es  d e c i r ,  en —  
c u a n t o  a l o s  s e c t o r e s  q u e  d e b e n  p a r t i c i p a r  en l a  e l a b o r a c i ó n  y  
r e a l i z a c i ó n  de  l a  p l a n i f i c a c i ó n ,  como en l o  r e f e r e n t e  a l a  dis> 
t r i b u c i ó n  de  c o m p e t e n c i a s  en l o s  d i v e r s o s  á m b i t o s  t e r r i t o r i a —  
l e s .  Mas q u e  e x i s t a n  g r a n d e s  c o n c o r d a n c i a s  no i m p i d e  e l  que  es 
t é n  p r e s e n t e s  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s .
T o d o s  l o s  g r u p o s  c o i n c i d e n  en q u e  p a r t i c i p e n  en l a  
e l a b o r a c i ó n  de  l a  p o l í t i c a  e d u c a t i v a  a n i v e l  g e n e r a l  t o d o s  l o s  
s e c t o r e s  a f e c t a d o s :  p r o f e s o r e s ,  p a d r e s ,  a l u m n o s ,  p e r s o n a l  no 
d o c e n t e ,  s i n d i c a t o s ,  p a t r o n a l e s ,  m o v i m i e n t o s  c i u d a d a n o s ,  A d m i ­
n i s t r a c i ó n ,  e t c .
La  a c t u a l  C o n s t i t u c i ó n  ha  r e c o g i d o  e s t e  d e s e o  m a y o r i -  
t a r i o  a l  s a n c i o n a r  l a  c o l a b o r a c i ó n  y p a r t i c i p a c i ó n  e f e c t i v a  -  
c o n  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  en l a  p r o g r a m a c i ó n  g e n e r a l  de  l a  e n s e  
ñ a n z a  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s .  No o b s t a n t e ,  e s t a  p a r t i _  
c i p a c i ó n  t o d a v í a  no se  ha  r e g l a m e n t a d o ,  c i t á n d o s e  t a n  s ó l o  en 
e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  l a  n e c é s i d a d  d e l  d e s a r r o l l o  
l e g a l  d e  d i c h o  p r i n c i p i o .
De c u a l q u i e r  f o r m a ,  t a m b i é n  é s t o  s u p o n e  u n a  n o v e d a d  
c o n  n u e s t r o  p a s a d o ,  p u e s  en n i n g u n a  C o n s t i t u c i ó n  p a s a d a  se ha
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p r o g r a m a s  de  e s t u d i o s  a ' l a s  n e c e s i d a d e s  y r e a l i d a d e s  q u e  p r e  —  
s e n t a  e l  m e d i o  c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  g e o g r á f i c o ,  e t c . e n  q u e  se  e n ­
c u e n t r a  e l  c e n t r o .
De c u a l q u e i r  m a n e r a  q u e d a  c l a r a  l a  u n á n i m e  v o l u n t a d  
de  t o d a s  l a s  a l t e r n a t i v a s  e d u c a t i v a s  p r e s e n t a d a s  a c t u a l m e n t e  
en E s p a ñ a  p o r  d e s c e n t r a l i z a r  t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .
No e x i s t e ,  s i n  e m b a r g o ,  en E u r o p a  t a l  u n a n i m i d a d .  En 
l o s  p a í s e s  d e l  E s t e  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  es  p r á c t i c a m e n t e  t o t a l ,  
a p e s a r  de  q ue  en a l g u n o s  de e l l o s ,  como es  e l  c a s o  d e  l a  —  
URSS l a s  d i f e r e n t e s  r e p ú b l i c a s  t e n g a n  a l g u n a s  f u n c i o n e s  p r o —  
p i a s ;  p e r o  l a  d e p e n d e n c i a  de l a s  a u t o r i d a d e s  a c a d é m i c a s  y e n ­
c a r g a d a s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  e d u c a t i v a  c o n  e l  P a r t i d o  Comunis_ 
t a  y e l  G o b i e r n o  de  l a  n a c i ó n ,  a s í  como l a  n u l a  p a r t i c i p a c i ó n  
s o c i a l  en l a  p l a n i f i c a c i ó n  e d u c a t i v a ,  p é r m i t e n  q ue  l a  c e n t r a l j L
_ _  ^  i u ^ _ u _
Z a . u j . O n . 3 G a  u n ' u c ^ i i C .
En l ja E u r o p a  O c c i d e n t a l  l a  d i s t r i b u c i ó n  de  c o m p e t e n — - 
c i a s  e d u c a t i v ' a s  e n t r e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  se  r e a l i z a  de  f o r m a  
muy v a r i a d a  en c a d a  p a í s .  F r a n c i a  y ,  a u n q u e  en m e n o r  e s c a l a ,  
I t a l i a  t i e n e n ’ u n o s  s i t e m a s  e d u c a t i v o s  muy c e n t r a l i z a d o s .  D e s d e  
e l  m i n i s t r o  ge  e d u c a c i ó n  h a s t a  l a  d i r e c c i ó n  de c a d a  c e n t r o  d o ­
c e n t e  e x i s t e  u n a  e s t r u c t u r a  j e r á r q u i c a  p o r  l a  q ue  d e b e n  c a n a l j l  
z a r s e  t o d a s  l a s  d i r e c t r i c e s  m a r c a d a s  d e s d e  l a  c ú s p i d e .  H o l a n d a  
t a m b i é n  g o z a  de  un  s i s t e m a  c e n t r a l i z a d o  en e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  
a u n q u e  l o s  m u n i c i p i o s  asumen  a l g u n a s  c o m p e t e n c i a s  p r o p i a s .  En 
B é l g i c a  a n i v e l  e s t a t a l  se  f i j a n  l a s  n o r m a s  g e n e r a l e s ,  s i e n d o  
a s u m i d a s  l a  m a y o r í a  de  c o m p e t e n c i a s  p o r  l o s  ó r g a n o s  s u p r e m o s  
d e  l a s  d o s  c o m u n i d a d e s  l i n g ü í s t i c a s  en l a s  q u e  se  d i v i d e  e l  -  
p a í s .  A u s t r i a  y  D i n a m a r c a  d i s f r u t a n  de s e n d o s  s i s t e m a s  e d u c a t j L  
v o s . c o n s i d e r a b l e m e n t e  r e g i o n a l  i z a d o s , p u e s  s i  l o s  p a r l a m e n t o s  
y  g o b i e r n o s  m a r c a n  l a s  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  s o n  ó r g a n o s  t e r r i t o —: 
r i a l e s  i n f e r i o r e s  l o s  q u e  a p l i c a n  c o n  a u t o n o m í a  d i c h o s  p r i n c i ­
p i o s  a c a d a  c a s o  c o n c r e t o .  En e l  R e i n o  U n i d o  e x i s t e n  t r e s  s i s ­
t e m a s  e d u c a t i v o s ,  q u e  a u n q u e  r e l a c i o n a d o s  g o z a n  de  a u t o n o m í a  
e n t r e  s í .  En c a d a  s i s t e m a  l a s  c o m p e t e n c i a s  se  d i s t r i b u y e n  e n —  
t r e  l o s  ó r g a n o s  g u b e r n a m e n t a l e s  de  c a d a  t e r r i t o r i o  y  l a s  a u t o ­
r i d a d e s  d o c e n t e s  l o c a l e s  ( a  n i v e l  de  c o n d a d o  o d i s t r i t o ) ,  l a s  
c u a l e s  t i e n e n  d e c i s i v a  i m p o r t a n c i a  en l o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  
e d u c a t i v o s  d e l  R e i n o  U n i d o .  A l e m a n i a  F e d e r a l  t a m b i é n  d i s f r u t a  
de  un s i s t e m a  e d u c a t i v o  muy r e g i o n a l i z a d o , y a  q u e  a n i v e l  Fed j í  
r a l  l o  ú n i c o  q u e  se  r e a l i z a  es  u n a  s u p e r v i s i ó n  muy g e n e r a l  de  
t o d o  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o .  Es c a d a  e s t a d o  f e d e r a d o ,  p o r  m e d i o  
de  su r e s p e c t i v o  m i n i s t r o  de e d u c a c i ó n ,  e l  q u e  t i e n e  l a  m á x i m a  
r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  t a r e a  e d u c a t i v a .  No o b s t a n t e ,  l o s  d i s t r _ i  
t o s  y m u n i c i p i o s  t a m b i é n  asumen c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s  p r o —  
p i a s .  Mas l a  m á x i m a  r e g i o n a l i z a c i o n  de  l a  e n s e ñ a n z a  q u e  se  p r o  
d u c e  en un p a í s  e u r o p e o  es  l a  q ue  se  r e a l i z a  en S u i z a ,  p a í s  en 
e l  q u e  e x i s t e n  t a n t o s  s i s t e m a s  e d u c a t i v o s  como c a n t o n e s  f o r m a n  
l a  C o n f e d e r a c i ó n  H e l v é t i c a .  La  C o n f e d e r a c i ó n  s ó l o  t i e n e  p o d e r
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p a r a  v e l a r  q u e  en t o d o s  * e l l o s  se c u m p l a n  l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a  
m e n t a l e s  g a r a n t i z a d o s  en l a  C o n s t i t u c i ó n .  P o r  ú l t i m o  e s t á  e l  -  
c a s o  de  I r l a n d a ,  en d o n d e  es  d i f í c i l  de  h a b l a r  de  d i s t r i b u c i ó n  
de c o m p e t e n c i a s  e d u c a t i v a s  e n t r e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s ,  p u e s t o  
que  a n i v e l  e s t a t a l  se  t r a z a n  l a s  d i r e c t r i c e s  g e n e r a l e s ,  s i e n ­
do d e s p u é s  c a d a  c e n t r o  q u i e n  l o s  a p l i c a  a su p r o p i a  r e a l i d a d .
No h a y ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  u n a  t e n d e n c i a  d e f i n i d a  en 
l a  e s f e r a  i n t e r n a c i o n a l  r e s p e c t o  a l a  d i s t r i b u c i ó n  de  c o m p e t e r ^  
c í a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a ,  o s c i l a n d o  d e s d e  m o d e l o s  muy r í g i d a ­
m e n t e  c e n t r a l i z a d o s  h a s t a  m o d e l o s  e d u c a t i v o s  a m p l i a m e n t e  r e g i £  
n a l i z a d o s .
En n u e s t r a  h i s t o r i a  c o n s t i t u c i o n a l  l a  ú n i c a  i n s t a n c i a  
t e r r i t o r i a l  q i e  ha  a s u m i d o  c a s i  p e r m a n e n t e m e n t e  c i e r t a s  c o m p e ­
t e n c i a s  e d u c a t i v a s  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d é l  E s t a d o  ha  s i d o  e l  Mjj
n í a -í ^ í ^  "I /-* i-i o "| f i n  /a n i i o H n r o n to  "lorinrao ci n nr* a c o 1 a Q1  i  X  V  J O -L l u  V vJ M VJ o V  H w I ^  I • O V-, '-A- I v*.
e s c u e l a s  e l e m j e n t a l e s . S o n ,  p u e s ,  u n a s  é p o c a s  de  g r a n  c e n t r a l i ­
z a c i ó n  e d u c a t i v a .  S i  b i e n  l a  C o n s t i t u c i ó n  de 1931 p u d o  s u p o n e r  
un v i r a j e  r a d i c a l  de  e s t a  t e n d e n c i a  c e n t r a l i z a d o r a  a l  p r e v e r  
u na  e s t r u c t u d a c i ó n  d e l  E s t a d o  en R e g i o n e s  A u t ó n o m a s ,  en c u a n t o  
a l a  e n s e ñ a n z a ,  l a s  ú n i c a s  c o m p e t e n c i a s  q u e  a s u m i e r o n  e s t a s  r e  
g i o n e s  f u e  l a  de  p o d e r  p o s e e r  c e n t r o s  p r o p i o s ,  a s í  como  o r g an _ i  
z a r  s u s  e n s e ñ a n z a s  en s u s  l e n g u a s  r e s p e c t i v a s ,  l o  c u a l  s u p u s o ,  
no o b s t a n t e ,  un h i t o  i m p o r t a n t e  en c u a n t o  a d - > s c e n t r a l i z a c i ó n , 
y e s o  q u e  s ó l o  se  l l e v ó  a l a  p r á c t i c a  d u r a n t e  c i e r t o  t i e m p o  en 
C a t a l u ñ a ,  ú n i c a  r e g i ó n  q ue  se  c o n v i r t i ó  en a u t ó n o m a  a n t e s  de  
c o m e n z a r  l a  c o n t i e n d a  c i v i l .
Con e l  d e n o m i n a d o  E s t a d o  de  l a s  a u t o n o m í a s ,  f r u t o  de 
l a  C o n s t i t u c i ó n  h o y  v i g e n t e ,  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  e d u c a t i v a  t o  
ma n u e v a  y  muy c o n s i d e r a b l e  c a r t a  de  n a t u r a l e z a .  A p e s a r  de  l a  
p o c a  c l a r i d a d  c o n  q u e  se  m a n i f i e s t a  l a  C o n s t i t u c i ó n  r e s p e c t o  a 
l a  d i s t r i b u c i ó n  de  c o m p e t e n c i a s ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  s e n t e n ­
c i a  d a d a  p o r  e l  p l e n o  d e l  T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  a n t e  e l  r e c u r s o  
de  i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  p r e s e n t a d o  p o r  l o s  s o c i a l i s t a s  c o n t r a  
l a  L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de C e n t r o s  É£  
c o l a r e s ,  s o n  p r i n c i p i o s  c o n f o r m e s  c o n  l a  n o r m a  f u n d a m e n t a l  l o s  
s i g u i e n t e s :
-  Es de  c o m p e t e n c i a  e x c l u s i v a  d e l  E s t a d o  l a  r e g u l a —  
c i ó n  de  l a s  c o n d i c i o n e s  de  o b t e n c i ó n ,  e x p e d i c i ó n  y h o m o l o g a —  
c i ó n  d e  l o s  t í t u l o s  a c a d é m i c o s  y p r o f e s i o n a l e s .  A s i m i s m o ,  se  
r e s e r v a  e l  E s t a d o  l a  f i j a c i ó n  de  l a s  n o r m a s  b á s i c a s  q u e  d e s a ­
r r o l l e n  t o d o s  l o s  p r i n c i p i o s  q ue  l a  C o n s t i t u c i ó n  p r o c l a m a  en 
su a r t í c u l o  2 7 ,  p a r a  a s í  g a r a n t i z a r  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l a s  
o b l i g a c i o n e s  q u e  l o s  p o d e r e s  p ú b l i c o s  t i e n e n  en m a t e r i a  e d u c a ­
t i v a .
-  L a s  c o m u n i d a d e s  a u t ó n o m a s  p u e d e n  a s u m i r  e n t r e  s u s  
c o m p e t e n c i a s  l a  l e g i s l a c i ó n  c o m p l e m e n t a r i a  a l a s  n o r m a s  b á s i —  
c a s ,  a s í  como  l a  e j e c u c i ó n  t o t a l  de  t o d a  l a  l e g i s l a c i ó n  en ma­
t e r i a  e d u c a t i v a .
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T a l e s  c o m u n i d a d e s ,  en c u a n t o  q ue  m i n o r í a s  n a c i o n a l e s ,  
p u e d e n  e s t a b l e c e r  c e n t r o s  d o c e n t e s  en l o s  q ue  se  e m p l e e  y se 
e n s e ñ e  su l e n g u a  c a r a c t e r í s t i c a  ( d i f e r e n t e  a l a  común en t o d o  
e l  E s t a d o ) ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  a s i s t e n c i a  a t a l e s  c e n t r o s  d e b e  -  
s e r  o p c i o n a l .
No se  g a r a n t i z a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  a l g u n a  a un n i v e l  
t e r r i t o r i a l  i n f e r i o r  a l  r e g i o n a l .
E l  d e s a r r o l l o  de  e s t o s  p r i n c i p i o s ' c o n s t i t u c i o n a l e s  no 
h a  t e n i d o  p o c o s  p r o b l e m a s ,  s i n  e m b a r g o ,  y a  se han  p r o d u c i d o  im 
p o r t a n t e s  t r a s p a s o s  en m a t e r i a  de e n s e ñ a n z a  de  l a  A d m i n i s t r a ­
c i ó n  c e n t r a l  a l a s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  de C a t a l u ñ a  y d e l  P a í s  
V a s c o .  L a s  p r i n c i p a l e s  y  c o m u n e s  t r a n s f e r e n e i a s  r e a l i z a d a s  a 
e s t a s  c o m u n i d a d e s  s o n :
a )  La'^ t  i t u  l a r  i d a d  o ,  en su caso ' ,  l a  d e p e n d e n c i a . d e  t o  
d o s  i o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s ,  e x c l u i d o s  l o s  u n i v e r s i t a r i o s
b )  Gpan p a r t e  de  l o s  s e r v i c i o s  y  f u n c i o n e s  e j e r c i d o s  
h a s t a  e s e  m o m e n t o  p o r  l a s  D e l e g a c i ó n  es  P r o v i n c i a l e s  d e l  M i n i s ­
t e r i o  de  E d u c a c i ó n .
c )  L 4.S I n s p e c c i o n e s  de  l o s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  y  e s p e ­
c i a l i d a d e s  e d u c a t i v a s .  E s t a  t r a n s f e r e n c i a  no a f e c t a  a l a  compe  
t e n c i a  q ue  t i e n e  e l  E s t a d o  p a r a  o r g a n i z a r  l o s  s e r v i c i o s  c o r r e s  
p o n d i e n t e s  a l a  a l t a  i n s p e c c i ó n .
d )  L a  e l a b o r a c i ó n  y  a p r o b a c i ó n  de  l a s  p r e v i s i o n e s  de  
n e c e s i d a d e s  de  p e r s o n a l  de  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  y de  l o s  s e r v i ^  
c i o s  a d m i n i s t r a t i v o s  q u e  se t r a n s f i e r e n ,  de  a c u e r d o  c o n  l a  l e ­
g i s l a c i ó n  v i g e n t e  en c a d a  m o m e n t o .
e )  E l  n o m b r a m i e n t o ,  t r a s l a d o ,  p r o m o c i ó n  y  p e r f e c c i o n a  
m i e n t o  d e l  p e r s o n a l  a d s c r i t o  a l o s  c e n t r o s  y s e r v i c i o s  q u e  se 
t r a n s f i e r e n .
f )  L a  e l a b o r a c i ó n ,  a p r o b a c i ó n  y e j e c u c i ó n  de  p r o g r a — . 
mas de  i n v e r s i o n e s ,  en c o o r d i n a c i ó n  c o n  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  
g e n e r a l  d e l  E s t a d o .
g )  L a  c r e a c i ó n ,  t r a n s f o r m a c i o n , a m p l i a c i ó n ,  c l a s i f i c a  
c i ó n  y s u p r e s i ó n  d e  c e n t r o s , ,  s e c c i o n e s  y u n i d a d e s  p ú b l i c a s  de 
t o d o s  l o s  n i v e l e s  y  m o d a l i d a d e s  t r a n s f e r i d o s  a l a  C o m u n i d a d .
h )  La  e l a b o r a c i ó n  y a p r o b a c i ó n  de  p l a n e s ,  p r o g r a m a s  
de  e s t u d i o  y  o r i e n t a c i o n e s  p e d a g ó g i c a s  q u e  d e s a r r o l l e n  y  c o m —  
p l e m e n t e n  l a s  e n s e ñ a n z a s  m í n i m a s  q u e  e s t a b l e z c a  e l  E s t a d o ,  d e j i  
t r o  de  l a  o r d e n a c i ó n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  q u e  l e  c o —  
r r e s p o n d e ,  a s í  como l a  a p r o b a c i ó n  de  l o s  l i b r o s  de  t e x t o  y  d e ­
más m a t e r i a l  d i d á c t i c o  en q u e  se c o n c r e t e n  a q u é l l o s .
i )  La  p r o p u e s t a  de  . d e c l a r a c i o n e s  de i n t e r é s  s o c i a l  y  
de  i n t e r é s  s o c i a l  p r e f e r e n t e  de l a s  o b r a s  de c p n s t r u c c i ó n , —  
t r a n s f o r m a c i ó n  o a m p l i a c i ó n  de  c e n t r o s  e s c o l a r e s  p r i v a d o s .
j )  La  t r a m i t a c i ó n  y r e s o l u c i ó n  de  l a s  s o l i c i t u d e s  p a ­
r a  l a  a p e r t u r a  y  f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s  c e n t r o s  p r i v a d o s ,  a s í  
como l a s  m o d i f i c a c i o n e s  de d i c h a  a u t o r i z a c i ó n .
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k )  L a  i n s c r i p c i ó n  de t o d o s  l o s  c e n t r o s  p ú b l i c o s  y  pr jL 
v a d o s  en e l  á m b i t o  t e r r i t o r i a l  de  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a .
I )  La  t r a m i t a c i ó n  y r e s o l u c i ó n  de  l o s  e x p e d i e n t e s  p a ­
r a  l a  c o n c e s i ó n  de  s u b v e n c i o n e s  a l a  g r a t u i d a d ,  r e s p e t a n d o ,  en 
t o d o  c a s o ,  l o s  c r i t e r i o s  g e n e r a l e s  q u e  e s t a b l e z c a n  l a s  d i s p o s _ i  
c i o n e s  d e l  E s t a d o .
I I )  G r a n  p a r t e  de  l a s  f u n c i o n e s  y  s e r v i c i o s  q u e  c o —  
r r e s p o n d e n  a l o s  s i g u i e n t e s  o r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s  d e p e n d i e n t e s  
d e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n :  J u n t a  d e  C o n s t r u c c i o n e s ,  I n s t a l a ­
c i o n e s  y  E q u i p o  E s c o l a r ;  P a t r o n a t o  de  P r o m o c i ó n  d e  F o r m a c i ó n  
P r o f e s i o n a l ;  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  E d u c a c i ó n  E s p e c i a l ;  I n s t i t j j  
t o  N a c i o n a l  de  E n s e ñ a n z a s  I n t e g r a d a s ;  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de  
C i e n c i a s  d e  I r .  E d u c a c i ó n ;  e I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  A s i s t e n c i a  y 
P r o m o c i ó n  d e l , E s t u d i a n t e .
T a m b i é n  se  t r e s n a s e n  e l e s  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s  l o s  
b i e n e s  y d e r e c h o s  d e l  E s t a d o  y de l o s  O r g a n i s m o s  a u t ó n o m o s  p e £  
t e n e c i e n t e s  a; l o s  s e r v i c i o s  e i n s t i t u c i o n e s  t r a n s f e r i d o s .
I g u a l m e n t e  p a s a  a d e p e n d e r  de  l a s  C o m u n i d a d e s  e l .  p e r ­
s o n a l  a d s c r i b o  a l o s  s e r v i c i o s  e i n s t i t u c i o n e s  q u e  se  t r a s p a —  
s a n ,  s i n  q u e  ; e s t e  p e r s o n a l  p i e r d a  s u s  d e r e c h o s .
H a y ,  p o r  ú l t i m o ,  q u e  a d v e r t i r  q u e  t o d a s  e s t a s  t r a n s f e /  
r e n c i a s  en m a t e r i a  e d u c a t i v a  e s t á n  r e s p a l d a d a s  p o r  l a s  t r a n s f j a  
r e n c i a s  en e l  c ampo  e c o n ó m i c o .
E l  l u g a r  q u e  o c u p a  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  d e n t r o  de  
l o s  p l a n e s  de  e s t u d i o  h a  s i d o  o t r o  de  l o s  i n d i c a d o r e s  q u e  t i e —  
mos c o n s i d e r a d o  a l  e s t u d i a r  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a .
A q u í  v u e l v e n  a s u r g i r  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  a c u s a d a s  ej i  
t r e  l a s  a l t e r n a t i v a s  e d u c a t i v a s  a n a l i z a d a s .  P r i m e r a m e n t e  d e b e ­
mos d i f e r e n c i a r  e n t r e  l o  q u e  s u p o n e  e l  q u e  t o d a  l a  a c t i v i d a d  
d o c e n t e  de  un  c e n t r o  e s c o l a r  e s t é  i n s p i r a d a  en u n o s  p r i n c i p i o s  
r e l i g i o s o s ;  y  e l  q u e  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  se  l i m i t e  a u n a  
a s i g n a t u r a  más de e n t r e  t o d a s  l a s  q u e  c o m p o n e n  e l  c u r r í c u l u m  . 
e s c o l a r ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de  l o s  p r i n c i p i o s  i d e o l ó g i c o s  en 
l o s  q u e  e s t é  i n s p i r a d a  t o d a  l a  l a b o r  e d u c a t i v a  d e l  c e n t r o .  En 
e l  p r i m e r  c a s o  s u p o n e  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  c e n t r o  d o c e n t e ,  
v i é n d o s e  l a s  d i f e r e n t e s  p o s i c i o n e s  c u a n d o  h a b l á b a m o s  d e l  i d e a ­
r i o .  L i m i t a d a  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  a  u n a  a s i g n a t u r a  es  l o  
q u e  v a m o s  a h o r a  a d e s t a c a r .
T o d o s  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  e s t u d i a d o s  a q u í  c o i n c i ­
d e n  en q u e  d i c h a  e n s e ñ a n z a  d e b e  s e r  v o l u n t a r i a  y  g r a t u i t a  p a r a  
q u i e n e s  l a  d e s e e n .  I n c l u s o  e l  PSOE y  e l  PCE, q u e  d e f i e n d e n  u n a  
e s c u e l a  p ú b l i c a  l a i c a ,  a d m i t e n  e l  q ue  se  dé  d e n t r o  d e l  m a r c o  
e s c o l a r  e s t a  p o s i b i l i d a d  de  f o r m a c i ó n .  A l i a n z a  P o p u l a r  d i s t i n ­
g u e ,  s i n  e m b a r g o ,  e n t r e  u n a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  e n t e n d i d a  como 
e l e m e n t o  c u l t u r a l ,  l a  c u a l  d e b e  s e r  o b l i g a t o r i a  p a r a  t o d o s  l o s
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a l u m n o s ,  y  u n a  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  d e  c a r á c t e r  c o n f e s i o n a l ,  de^ 
b i e n d o  s e r  e n t o n c e s  o p c i o n a l .  Los  o t r o s  c o l e c t i v o s  y  d o c u m e n —  
t o s  e s p a ñ o l e s  e s t u d i a d o s  . t a m b i é n  d e f i e n d e n  l a  o p c i o n a l i d a d  de  
d i c h a  f o r m a c i ó n ,  e x c e p c i ó n  h e c h a  de  l a s  a l - t  e r n a t  i  v a s  p r e s e n t a ­
d a s  en s u s  d í a s  p o r  e l  C o l e g i o  O f i c i a l  de  D o c t o r ve s  y L i c e n c i a ­
d o s  de  M a d r i d  y  l a  " E s c o l a  d ' E s t i u "  de  B a r c e l o n a .  E s t a s  d o s  
c o n s i d e r a n  q ue  en l a  e s c u e l a  l a i c a  no t i e n e  c a b i d a  de  n i n g u n a  
m a n e r a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  a l g u n a .  P r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  q u e  
d e f i e n d e n  e s t a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  e n t i e n d e n  q u e  c a d a  u n o  d e b e  
e s c o g e r  l a  d e  l a  c o n f e s i ó n  r e l i g i o s a  a l a  q u e  p e r t e n e z c a n  o e s  
t i m e n  más  c o n v e n i e n t e ;  s i e n d o  s ó l o  U n i ó n  N a c i o n a l  l a  q u e  d e —  
f i e n d e  q u e  en e l . c a s o  c o n c r e t o  de E s p a ñ a  s ó l o  c a b e  o r g a n i z a r  
en t o d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  u n a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  c a t ó l i —  
c a ,  l a  c u a l  t e n d r á  un c a r á c t e r  o b l i g a t o r i o  e x c e p t o  p a r a  l o s  no 
c a t ó l i c o s .  La  « F e d e r a c i o n  E s p a ñ o l a  de  R e l i g i o s o s  de  E n s e ñ a n z a  y 
l a  C o n f e d e r a c i ó n  C a t ó l i c a  N a c i o n a l  de  P a d r e s  t a m b i é n  e n t i e n d e n  
q u e  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  e l e g i d a  t i e n e ,  como a s i g n a t u r a ,  u n a  
e q u i p a r a c i ó n  t o t a l  c o n  l a s  d e l  r e s t o  d e l  c u r r í c u l u m ,  d e b i e n d o  
r e c i b i r  u n a  f o r m a c i ó n  e t i c a  a q u é l l o s  q u e  no l a  d e s e e n  r e l i g i o ­
s a .  ‘ •
En - o s  p a í s e s  d e l  E s t e  e u r o p e o  np e x i s t e  t a l  t i p o  d e v >. 
e n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a .  S i n  e m b a r g o ,  en l a  m a y o r í a  de  l o s  o c c i d e r i  
t a l e s  se  c o n s i d e r a  como u n a  m a t e r i a  o r d i n a r i a .  La  ú n i c a  e x c e p ­
c i ó n  e s  en F r a n c i a ,  en c u y o  s e c t o r  d o c e n t e  p ú b l i c o  se  d e j a  c o ­
mo a c t i v i d a d  p e r i e s c o l a r ,  a u n q u e  se  a d m i t e  d e n t r o  de l a  e s c u e ­
l a  en e l  s e c t o r  p r i v a d o .  En t o d o s  l o s  demás  p a í s e s  o c c i d e n t a —  
l e s ,  t i e n e  c a r á c t e r  o r d i n a r i o  e s t a  f o r m a c i ó n ,  r e c o n o c i é n d o s e  
en l a  m a y o r í a  de  e l l o s  l a , e n s e ñ a n z a  de  v a r i a s  r e l i g i o n e s ;  t a l  
es  e l  c a s o  de  A l e m a n i a  F e d e r a l ,  A u s t r i a ,  B é l g i c a ,  H o l a n d a ,  I r ­
l a n d a  ( a u n q u e  en é s t a  es  m a y o r i t a r i a m e n t e  c a t ó l i c a ) ,  L u x e m b u r -  
go y S u i z a .  En D i n a m a r c a  t o d a  es  p r o t e s t a n t e ,  y  en I t a l i a  c a t ó  
l i c a .  De c u a l q u i e r  m a n e r a ,  en t o d a s  e s t a s  n a c i o n e s ,  a u n q u e  s e a  
u n a  m a t e r i a  o r d i n a r i a  no se  e x c l u y e  e l  q ue  l o s  a l u m n o s  o s u s  
p a d r e s  p u e d a n  s o l i c i t a r  l a  d i s p e n s a  de  t o d a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o ­
s a .  Q u e d a  c l a r a ,  no  o b s t a n t e ,  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  se  d a  en e l  
s i s t e m a  e d u c a t i v o  a l a . f o r m a c i ó n . r e l i g i o s a  en p r á c t i c a m e n t e ^  to^ 
d o s  l o s  p a í s e s  e u r o p e o s  o c c i d e n t a l e s .  .—  . . _
En l a  h i s t o r i a  e s p a ñ o l a  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  en l a s  
e s c u e l a s  h a  p a s a d o  p o r  u n a  a m p l i a  gama de  s i t u a c i o n e s  d i f e r e n ­
t e s ,  d e s d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  de  1 8 1 2 ,  en l a  q u e  se  d e c l a r a b a  l a  
c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d o  y l a  e n s e ñ a n z a  d e l  c a t e c i s m o  e r a  . -  
o b l i g a t o r i a  p a r a  t o d o s  l o s  a l u m n o s  de  p r i m e r a s  l e t r a s ,  h a s t a _  
l a  de  1 9 3 1 ,  l a  c u a l  a l  p r o c l a m a r  e l  E s t a d o  y l a  e s c u e l a  l a i c o s  
d e j a b a  e x c l u i d a  d e l  m a r c o  e s c o l a r  c u a l q u i e r  e n s e ñ a n z a  r e l i g i o ­
s a .  . : . . .  . i ' .  ' . • • ,. • ~ .
La  a c t u a l  C o n s t i t u c i ó n  a d o p t a  u n a  p o s t u r a  .más m o d e r a ­
d a  y  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  p l a n t e a m i e n t o s  m a y o r i t a r i o s  c o m p a r t i ­
d o s  p o r  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  y  o t r o s  g r u p o s  s o c i a l e s .  G a r a n -
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t i z a  a l o s  p a d r e s  q u e  p u e d a n  e l e g i r  en c u a l q u i e r  c e n t r o  e d u c a ­
t i v o  l a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  o m o r a l  q u e  e s t i m e n  c o n v e n i e n t e ,  a 
modo de  a s i g n a t u r a .  Dado e l  c o n c o r d a t o  e n t r e  l a  S a n t a  S e d e  y 
e l  E s t a d o  e s p a ñ o l  se  r e c o g e  d e n t r o  d e l  m a r c o  c o n s t i t u c i o n a l  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  a s i g n a t u r a  de  r e l i g i ó n  y m o r a l  c a t ó l i c a s  
en t o d o s  l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  p a r a  t o d o s  l o s  a l u m n o s  c u y o s  p a  
d r e s  o p t e n  p o r  q u e  r e c i b a n  d i c h a  f o r m a c i ó n .
Es c o n s t a n t e  y  l ó g i c o  e l  i n t e r é s  ..que s o b r e  l a  f o r m a —  
c i ó n  r e l i g i o s a  en l a  e s c u e l a  ha  m a n i f e s t a d o  s i e m p r e  e l  M a g i s t j ^  
r i o  d e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a .
\
S o b r e  e s t e  M a g i s t e r i o ,  q u e  en e l  t r a b a j o  l o  h emos  d i ­
v i d i d o  en m a g i s t e r i o  p o n t i f i c i o  y  c o n c i l i a r ,  y  m a g i s t e r i o  d e l  
E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l ,  hemos  de  r e s a l t a r  l a  c o h e r e n c i a  i n t e r n a  -  
e x i s t e n t e ,  s i d n d o  n u m e r o s a s  y p r o f u n d a s  l a s  a n a l o g í a s  y  e s c a s í  
s i m a s  l a s  d i f e r e n c i a s ' e n c o n t r a d a s .
A un? n i v e l  g e n e r a l  es  de d e s t a c a r  q u e  l a s  d e c l a r a c i o ­
n e s  d e l  E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l  p o r  e l  t i e m p o  y p o r  e l  e s p a c i o ,  evjL 
d e n t e m e n t e ,  i j e f l e j a n  más c l a r a m e n t e  l a  p r o b l e m á t i c a  a c t u a l  d e  
l a  l i b e r t a d  d ‘e e n s e ñ a n z a  en E s p a ñ a ;  m i e n t r a s  q u e  l o s  d o c u m e n -  
t o s  q u e  f o r m a n  e l  m a g i s t e r i o  p o n t i f i c i o  y \ c o n c i l i a r  r e s p o n d e n  
a u n a  s i t u a c i ó n  m e n os  c o n c r e t a  y  más d i s p a r .  S i n  e m b a r g o ,  es  
p r e c i s a m e n t e  p o r  e s t a s  d i f e r e n c i a s  de  e s p a c i o  y t i e m p o  e n t r e  
l o s  d o s  m a g i s t e r i o s ,  p o r  l o  que  es  d i g n o  de  s e ñ a l a r  l a  t o t a l  
a r m o n í a  d e  a m b o s ;  a s i m i s m o ,  cor ro l a  p r o p i a  c o h e r e n c i a  i n t e r n a ,  
a p e s a r  d e l  t i e m p o  y  d e  l a s  d i f e r e n t e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  en c a d a  
u n o  de  e l l o s .  C i e r t o  q u e  e x i s t e n  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  
d o c u m e n t o s  d e l  s i g l o  p a s a d o  o d e l  p r i n c i p i o  d e l  p r e s e n t e  c q n  
r e s p e c t o  a l a s  a c t u a l e s ,  mas e s t a s  d i f e r e n c i a s  no  s o n  s u s t a n c i a  
l e s  y  no  a t a ñ e n  a l o s  p r i n c i p i o s  e s e n c i a l e s .  Q u i z á s  l a  d i f é r e j i  
c i a  más c o n s i d e r a b l e  en ambos  m a g i s t e r i o s ,  a u n q u e  más en e l  -  
d e l  E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l ,  e s  q u e  a s í  como a n t a ñ o  l a  I g l e s i a  f u n ­
d a m e n t a b a  s u s  d e r e c h o s  en r a z ó n  d e l  m a n d a t o  d i v i n o ,  a s í  como 
p o r  c o n s i d e r a r s e  como un g r u p o  s o c i a l  más c o n  d e r e c h o s  e d u c a t j l  
v o s ,  a c t u a l m e n t e  b a s a  e s e n c i a l m e n t e  s u s  d e r e c h o s  en l a  s e g u n d a  
a r g u m e n t a c i ó n ,  s i n  d e s e a r  n i n g ú n  t i p o  de  p r i v i l e g i o  r e s p e c t o  a 
o t r a s  r e l i g i o n e s  o g r u p o s  humanos  c o n  f i n e s  e d u c a t i v o s .
T o d a s  e s t a s  a n a l o g í a s  c o n d u c e n  a l a  i d e a  de  q u e  e l  ma 
g i s t e r i o  d e l  E p i s c o p a d o  e s p a ñ o l  es  f i e l  a l  p o n t i f i c i o  y c o n c i ­
l i a r ,  p o r  l o  q u e  se  p o d r á  h a b l a r  de  un m i s m o  m a g i s t e r i o ,  es  dj5 
c i r ,  e l  d e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a ,  m a g i s t e r i o  q u e  a p e s a r  d e  l a s -  
c i r c u n s t a n c i a s ,  p e r m a n e c e  c o h e r e n t e  e i n v a r i a b l e  a n i v e l  de  -  
p r i n c i p i o s ,  e v o l u c i o n a n d o  c on  e l  t i e m p o  en l a s  a p l i c a c i o n e s  a  
s i t u a c i o n e s  c o n c r e t a s  de  a l g u n o s  de  d i c h o s  p r i n c i p i o s .
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P a r a  c o n c l u i r  s e ñ a l e m o s  q u e  g l o b a l m e n t e  v i s t o  e l  a c —  
t u a l  d e b a t e  s o b r e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  o b s e r v a m o s  g r a n d e s  
s e m e j a n z a s  t o n  l o s  p r o d u c i d o s  en n u e s t r a  h i s t o r i a  c o n t e m p o r á —  
h e a ,  s i n  q u e  e l l o  n o s  i m p i d a  a p r e c i a r  c i e r t a s  p o s i c i o n e s  n o v e ­
d o s a s .  De e n t r e  l o s  d i v e r s o s  p l a n t e a m i e n t o s  q ' i e ' t o b r e  l a  l i b e £  
t a d  de  e n s e ñ a n z a  r e a l i z a n  a c t u a l m e n t e  l o s  d i f e r e n t e s  y  p r i n c i ­
p a l e s  g r u p o s  s o c i a l e s ,  o b s e r v a m o s  en a l g u n o s  p u n t o s  s e m e j a n z a s  
n o  p o c o  i m p o r t a n t e s ,  a u n q u e  t a . r : b i é n ,  y  e l l o  q u i z á  o c u r r e  en 
l o s  a s p e c t o s  más e s e n c i a l e s  de  l a  l i b e r t a d  d e ~ e n s e ñ a n z a ,  p o s i ­
c i o n e s  e n c o n t r a d a s  de  no f á c i l  s o l u c i ó n  p a r a  a l c a n z a r  un  e n t e j i  
d i m i e p t o .  E x i s t e  y a  un m a r c o  l e g a l  de  v a l o r  c o n s t i t u c i o n a l  en 
e l  q u e  d e b e  d e s a r r o l l a r s e  l a  l i b e r t a - i  c!o e n s e ñ a n z a  y  q u e  d e b e  
s e r  a c a t a d o  p e r  t o d o s .  E s t e  o r d e n a m i e n t o ,  q u e  a d m i t e  m ú l t i p l e s  
f o r m a s  d e  c o n c r e c i ó n ,  se  s i t ú a  d e n t r o  d e l  a m p l i o  e s p e c t r o  q u e  
f o r m a n  l o s  p a í s e s  e u r o p e o s  o c c i d e n t a l e s  en c u a n t o  a l  t r á t a m i e j i  
t o  q u e  d a n  a l a  l i b e r t a d  d e e n s e ñ a n z a ,  q u e  s i  b i e n  no  s e  a p r e ­
c i a  u n a  t e n d e n c i a  d e t e r m i n a d a  n i  l í n e a  común e n t r e  l o s  t a n  d i ­
v e r s o s  o r d e n a m i e n t o s  en l o s  q ue  se  d e s a r r o l l a  d i c h a  l i b e r t a d ,  
s e  e n c u e n t r a n !  d e  f o r m a  g l o b a l  t o d o s  e l l o s  muy a l e j a d o s  y  d i s —  
t a n c i a d o s  de  j l a  f o r m a  en q ue  se c o n t e m p l a  en l o s  p a í s e s  d e l  -  
b l o q u e  c o m u n i s t a  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ' ,
P e r o  a p e s a r  de  q ue  e x i s t a  un m a r c o  c o n s t i t u c i o n a l  S£ 
g ú n  e l  c u a l  d e b e  d e s a r r o l l a r s e  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a ,  no  -  
q u i e r e  e l l o  d e c i r  q ue  e l  d e b a t e  h a y a  f i n a l i z a d o .  P r e c i s a m e n t e  
f u e  e l  t e m a  e d u c a t i v o  e l  q u e  más d i f i c u l t a d e s  e n c o n t r ó  p a r a  -  
l l e g a r  a un  c o n s e n s o  e n t r e  l o s  p a r t i d o s  q u e  c o n f i g u r a r o n  l a  a £  
t u a l  C o n s t i t u c i ó n .  M ú l t i p l e s  a s p e c t o s  q u e d a n  a l  a r b i t r i o  de  -  
l o s  p o d e r e s  e j e c u t i v o  y  l e g i s l a t i v o ,  s i e n d o  p r e c i s a m e n t e  l a s  
m e d i d a s  q u e  é s t o s  t o m e n  l a s  q u e  p e r m i t a n  q ue  e s t o s  p r i n c i p i o s  
e n u n c i a d o s '  se  q u e d e n  a un n i v e l  t e ó r i c o  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
s e a n  u n a  r e a l i d a d .  La  h i s t o r i a  y  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  n o s  e n s e ­
ñ a n  q u e  l e j o s  e s t a m o s  de  u n a  s i t u a c i ó n  l a r g a m e n t e  e s t a b l e .  A u £  
q u e  en a l g u n o s  m o m e n t o s  p u e d a  l l e g a r s e  a s i t u a c i o n e s  p a c t a d a s  
p o r  l a  m a y o r í a  d e  l a  s o c i e d a d ,  s e g u i r á n  p r e s e n t á n d o s e  m o m e n t o s  
en l o s  q u e  se  r e p l a n t e a r á n  i a s  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  l a  
l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a .
No o b s t a n t e ,  y  no  t a n t o  en e l  p l a n o  t e ó r i c o  c omo  en 
e l  p r á c t i c o ,  p o d e m o s  a p r e c i a r  t r e s  v e r t i e n t e s  i m p o r t a n t í s i m a s  
d e  l a  l i b e r t a d  d e  e n s e ñ a n z a  q u e  s o n  u n a  r e a l i d a d  a c t u a l m e n t e  
en n u e s t r o  s i s t e m a  e d u c a t i v o  y q u e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l o s  
p o s i b l e s  c a m b i o s  en e l  p o d e r  p o l í t i c o  de  l a  n a c i ó n ,  p e r m a n e c e ­
r á n  en e l  f u t u r o .
En p r i m e r  l u g a r ,  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  como l i b e r ­
t a d  de  q u e  l o s  p a d r e s  p u e d a n  e s t a b l e c e r  o e l e g i r  p a r a  s-us h i —  
j o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  d i s t i n t o s  de  l o s  p r o m o v i d o s  p o r  l o s  p o d e ­
r e s  p ú b l i c o s ,  c o n  un p r o y e c t o  e d u c a t i v o  o i d e a r i o  p e c u l i a r ,  p a  
r e c e  q u e  en l a  p r á c t i c a  n i n g u n a  a l t e r n a t i v a  de  p o d e r  v a y a  a
n e g a r s e  a q u e  s i g a  s i e n d o  un d e r e c h o  r e c o n o c i d o  en n ú e s !  m -  
c i e d a d .  C u e s t i ó n  i n d e p e n d i e n t e  s e r á  s i  e s t o s  c e n t r o s  r ec  ; 
u n a  m a y o r  o m e n o r  f i n a n c i a c i ó n  p u b l i c a .
O t r a  d i m e n s i ó n  de  l a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  que  p o u c —  
mos c o n s t a t a r  en n u e s t r o  a c t u a l  s i s t e m a  e d u c a t i v o  y q ue  p e r m a ­
n e c e r á  en e l  f u t u r o ,  es  l o  r e f e r e n t e  a l a  l i b e r t a d  de  c á t e d r a  
o p l u r a l i s m o  i n t e r n o  en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  p ú b l i c o s .  En l o s  
c e n t r o s -  u n i v e r s i t a r i o s  es  a b i e r t a  y m a n i f i e s t a  l a  p l u r a l i d a d  
i d e o l ó g i c a  e n t r e  e l  p r o f e s o r a d o .  En l o s  c e n t r o s  de  e n s e ñ a n z a  
p r i m a r i a  se  m u e s t r a  q ue  de f o r m a  n a t u r a l  e l  p r o f e s o r a d o  t i e n d e  
a  l á  n e u t r a l i d a d  i d e o l ó g i c a ,  s i n  q ue  t r a t e  en e l  e j c r ^ r i o  
d o c e n t e  de  e j e r c e r  un a d o c t r i n a m i e n t o  en l o s  a l u m n o s ,  a l  r. 
d e  f o r m a  e x p l í c i t a ;  t o d o  l o  c u a l  no o b s t a  p a r a  q ue  e s t o s  c e n ­
t r o s  p ú b l i c o s f se  c a r a c t e r i c e n  p o r  su p l u r a l i s m o  i n t e r n o .  : '~ 
l o s  c e n t r o s  de  e n s e ñ a n z a  m e d i a  se n o t a  u n a  t e n d e n c i a  i n t ^ "  - - - •
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d i a  e n t r e  l o  íque se p r o d u c e  en l o s  c e n t r o s  de  e n s e ñ a n z a  
r i o r  y  p r i m a p l a ,  a u n q u e  t a m b i é n  se a p r e c i a  u n a  f u e r t e  t e -
c i a  en e l  e j e r c i c i o  p r o f e s i o n a l  de l o s  p r o f e s o r e s  p o r  r e s r e t a r
l a s  c r e e n c i a ^  de  s u s  a l u m n o s  y  s u s  p a d r e s ,  p o r  l o  q u e  e l  1 1
l i s m o  i d e o l ó y i e o  t a m b i é n  es  muy m o d e r a d o A
P o r  ú l t i m o ,  t a m b i é n  p a r e c e  q u e d a r  g a r a n t i z a d a  ■ ■
f u t u r o ,  de  a c u e r d o  c o n  n u e s t r o  a c t u a l  o r d e n a m i e n t o  c o n s ^   ^
n a l , '  u n a  f o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  en c u a l q u i e r  c e n t r o  e s c o l a r  
l o s  q u e  l a  d e s e e n .
B I B L I O G R A F I A
. A . — R e p e r t o r i o  c r o n o l ó g i c o  p o l i t i c e - j u r  i  d i c o  
j '
|  1 . -  D i s p o s i c i o n e s  l e g a l e s
* í
(¡ 2 . -  A c t i v i d a d  p a r l a m e n t a r i a
| 2 . 1 . -  P r o y e c t o s  l e g i s l a t i v o s  y e n m i e n d a s
l - >
♦ 2 . 2 . -  D e b a t e s  p a r l a m e n t a r i o s
B . -  L i b r o s
C . -  A r t í c u l o s  en p u b l i c a c i o n e s  p e r i ó d i c a s
x
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A . -  REPERTORIO CRONOLOGICO P O L I T I C O - J U R I D I C O
v.
1 . -  D I S P O S I C I O N E S  LEGALES
REAL DECRETO,  d e ' 1 4  de  o c t u b r e  de  1 8 2 4 ,  p o r  e l  q u e  se  e s t a ­
b l e c e  e l  P l a n  l i t e r a r i o  de  e s t u d i o s  y  a r r e g l o  
\ g e n e r a l  de  l a s  U n i v e r s i d a d e s  d e l  R e i n o .
C o l e c c i ó n  de  l o s  D e c i ¿ t o s  y O r d e n e s  G e n e r a l e s  
e x p e d i d o s  p o r  l a s  C o r t e s  O r d i n a r i a s , a ñ o  1 8 2 4 ,  
¡ t .  I X .  I m p r e n t a  N a c i o n a l .  M a d r i d ,  1 8 2 5 ,  p p .
\ ' 2 3 0 - 2 9 6 .
REAL DECRETO, de  16 de  f e b r e r o  de  1 8 2 5 ,  p o r  e l  q u e  se  e s t a -
f, b l e c t  e l  P l a n  y R e g l a m e n t o  de  E s t u d i o s  de  Pr_i
I m e r a s  L e t r a s  d e l  R e i n o .  C . D . O . G . C . O .  a ñ o  1 8 2 5 ,
J ' t .  X.  1 8 2 6 ,  p p .  5 1 - 8 8 .
REAL CEDULA,  d e  16  de  e n e r o  de 1 8 2 6 ,  d á n d o s e  e l  R e g l a m e n t o  
G e n e r a l  de  E s c u e l a s  de L a t i n i d a d  y C o l e g i o s  
de  H u m a n i d a d e s .  C . D . O . G . C . O . , a ñ o  1 8 2 6 .  t .  X I ,  
8 1 2 7 ,  p p .  6 - 3 2 .
REAL DECRETO, de  4 de  a g o s t o  de 1 8 3 6 ,  e s t a b l e c i é n d o s e  e l
P l a n  G e n e r a l  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a .  D e c r  ejb o s 
de  l a  R e i n a  N u e s t r a  S e ñ o r a  Doña  I s a b e l  I I ,  d a ­
d o s  en su r e a l  n o m b r e  p o r  su a u g u s t a  m a d r e '  l a  
R e i n a  G o b e r n a d o r a , a ñ o  1 8 3 6 ,  t .  X X I .  I m p r e n t a  
N a c i o n a l .  M a d r i d ,  1 8 3 7 ,  p p .  3 0 1 - 3 2 8 .
LEY de  B a s e s ,  de  17 de  j u l i o  de  1 8 5 7 .  C o l e c c i ó n  L e g i s l a t i v a  
de  E s p a ñ a , 3 2  t r i m e s t r e  de  1 8 5 7 ,  t .  L X X I I I . .  
I m p r e n t a  M i n i s t e r i o  G r a c i a  y  J u s t i c i a .  M a d r i d ,  
1 8 5 7 ,  p p .  7 0 - 7 2 .
LEY de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i c a ,  de  9 de s e p t i e m b r e  d e  1 8 5 7 .
C . L . E . , 3 2  t r i m e s t r e  de  1 8 5 7 ,  t .  L X X I I I ,  1 8 5 7 ,  
p p .  2 6 5 - 3 1 9 .
LEY d e  I n s t r u c c i ó n  p r i m a r i a ,  de  2 de  j u n i o  de 1 8 6 8 .  C . L . E . , 
12 s e m e s t r e  de 1 8 6 8 ,  t .  X C I X .  1 8 6 8 ,  p p .  7 0 6 -  
7 2 1 .
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DECRETO, de  1 4  de  o c t u b r e  de 1 8 6 8 ,  p o r  e l  q u e  se  d e r o g a  l a  
L e y  d e  I n s t r u c c i ó n  P r i m a r i a  de  2 de- j u n i o  d e l  
m i s m o  a ñ o .  C . L . E . , 22 s e m e s t r e  de  1 8 6 8 ,  t ;  C.  
1 8 6 8 ,  p p .  3 1 5 - 3 1 9 .
w
REAL DECRETO, de  26  de f e b r e r o  de  1 8 7 5 ,  r e s t a b l e c i e n d o  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  de  l a  L e y  de  I n s t r u c c i ó n  P ú b l i ­
c a  d e l  9 de s e p t i e m b r e  de  1 8 5 7  c o n c e r n i e n t e s  
a l o s  l i b r o s  de t e x t o  y p r o g r a m a s .  C . L . E . , 12 
. s e m e s t r e  de  1 8 7 5 ;  t .  C X I V ,  1 8 7 5 ,  p p .  2 8 8 - 2 9 0 .
CI RCULAR,  de  2 6  de  f e b r e r o  de  1 8 7 5 ,  n l o s  r e c t o r e s  p a r a  l a  
v i g i l a n c i a  de  l a s  e n s e ñ a n z a s  en l o s  e s t a b l e c j L  
m i e n t o s  q ue  e s t é n  b a j o  su a u t o r i d a d .  C . L . E . ,
I . 1 2  s e m e s t r e  de 1 8 7 5 ;  t .  C X I V ,  1 8 7 5 ,  p p . 2 9 0 -  
2 9 4 .
- |
CI RCULAR,  cíe 3 de  m a r z o ,  a l o s  r e c t o r e s  p a r a  q ue  l o s  c a t e —
d r á t i c o s  t e n g a n  l i b e r t a d  en l a  e l e c c i ó n  de l i _  
b r o s  de  t e x t o  y c o n f e c c i ó n  de  l o s  p r o g r a m a s .  
G a c e t a  de M a d r i d  6 3 ,  4 . 3 . 1 8 8 1 ' ,  6 1 5 .
REAL DECRETO, d e  18  de  a g o s t o  de  1 8 8 5 ,  p o r  e l  q u e  se  f i j a n  
l a s  r e g l a s  a q ue  han  de  s o m e t e r s e  l o s  e s t a b l e ^  
c i m i e n t o s  l i b r e s  de e n s e ñ a n z a . . G . M. 2 3 7 ,  2 5 .  
8 . 1 8 8 5 ,  5 9 8 - 6 0 2 . -
REAL DECRETO,  de  5 de  f e b r e r o  de 1 8 8 6 ,  p o r  e l  q u e  se  r e o r g a
n i z a  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a .  G . M . 3 7 ,  6 . 2 . 1 8 ) 3 6 ,  
3 5 4 - 3 5 6 .
CONSTI TUCI ON,  d e  9 de  d i c i e m b r e  de 1 9 3 1 ,  de  l a  R e p ú b l i c a  Ej3 
p a ñ o l a .  G . M.  3 4 4 ,  1 0 . 1 2 . 1 9 3 1 ,  1 5 7 8 - 1 5 8 8 .
DECRETO, de  2 3  de  e n e r o  de 1 9 3 2 ,  p o r  e l  q u e  se d i s u e l v e  l a
C o m p a ñ í a  de  J ' s ú s .  G . M .  2 4 ,  2 4 . 1 . 1 9 3 2 ,  6 1 0 - 6 1 1
LEY ,  d e  15  de  s e p t i e m b r e  de  1 9 3 2 ,  p o r  l a  q u e  se  c o n c e d e  e l
E s t a t u t o  de  A u t o n o m í a  a C a t a l u ñ a .  G .M .  2 6 5 ,
2 1 . 9 . 1 9 3 2 ,  2 0 9 0 - 2 0 9 4 .
L EY,  d e  2 de  j u n i o  de  1 9 3 3 ,  de  C o n f e s i o n e s  y  C o n g r e g a c i o n e s  
' R e l i g i o s a s ;  G . M.  1 5 4 ,  3 . 6 . 1 9 3 3 ,  1 6 5 1 - 1 6 5 3 .
LEY ,  d e  6 de  o c t u b r e  de  1 9 3 6 ,  p o r  l a  q ue  se  c o n c e d e  e l  E s t a  
t u t o  de  A u t o n c m í a  a l  P a í s  V a s c o .  G . M .  2 8 1 ,  7 .  
1 0 . 1 9 3 6 ,  2 1 1 - 2 1 4 .
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CONVENCION r e l a t i v a  a - l a  l u c h a  c o n t r a  l a s  d i s c r i m i n a c i o n e s
en l a  e s f e r a  de l a  e n s e ñ a n z a  ( UNESCO) .  B o l e t í n  
O f i c i a l  d e l  E s t a d o  2 6 2 ,  1 . 1 1 . 1 9 6 9 ,  1 7 0 7 0 - 1 7 0 7 2 .
LEY 1 4 / 1 9 7 0 ,  de  4  d e  a g o s t o ,  G e n e r a l  d e  E d u c a c i ó n  y  F i n a n —  
c i a m i e n t o  de  l a  R e f o r m a  E d u c a t i v a .  BOE 1 8 7 ,  
6 . 8 . 1 9 7 0 ,  1 2 5 2 5 - 1 2 5 4 6 .
INSTRUMENTO de  R a t i f i c a c i ó n  de  E s p a ñ a  a l  A c u e r d o  e n t r e ^ l a  
S a n t a  Sede  y  e l  E s t a d o  e s p a ñ o l .  BOE 2 3 0 ,  2 4 .  
9 . 1 9 7 6 ,  1 8 6 6 4 - 1 8 6 6 5 .
INSTRUMENTO de  R a t i f i c a c i ó n  de  E s p a ñ a  d e l  P a c t o  I n t e r n a c i o -  
j n a l  de  D e r e c h o s  C i v i l e s - y  P o l í t i c o s .  BOE 1 0 3 ,  
í 3 0 . 4 . 1 9 7 7 ,  9 3 3 7 - 9 3 4 3 .
INSTRUMENTO? de  R a t i f i c a c i ó n  de E s p a ñ a  d e l  P a c t o  I n t e r n a c i o -  
, n a l  de  D e r e c h o s  E c o n ó m i c o s ,  S o c i a l e s  y C u l t u -
I r a l e s .  BOE 1 0 3 ,  3 0 . 4 . 1 9 7 7 ,  9 3 4 3 - 9 3 4 7 .
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R A T I F I C A C I O N  p o r  r e f e r e n d u m  p o p u l a r  e l  6 de  d i c i e m b r e  de
1 9 7 8  d e l  P r o y e c t o  de C o n s t i t u c i ó n .  BOE 3 0 5 ,
2 2 . 1 2 . 1 9 7 8 ,  2 8 9 3 4 .
CONSTI TUCI ON ESPAÑOLA,  s a n c i o n a d a  p o r  e l  Rey e l  2 7  d e  d i c i e m  
b r e  de  1 9 7 8 .  BOE ‘ 3 1 1 . 1 ,  2 9 . 1 2 . 1 9 7 8 ,  2 9 3 1 3 -  
2 9 3 4 2 .
\
INSTRUMENTO de  R a t i f i c a c i ó n  d e l  C o n v e n i o  p a r a  l a  P r o t e c c i ó n  
de  l o s  D e r e c h o s  Humanos  y de  l a s  L i b e r t a d e s  
F u n d a m e n t a l e s  ( C o n s e j o  d e  E u r o p a ) .  BOE 2 4 3 ,
1 0 . 1 0 . 1 9 7 9 ,  2 3 5 6 4 - 2 3 5 7 0 .
INSTRUMENTO de  R a t i f i c a c i ó n  d e l  A c u e r d o  e n t r e  e l  E s t a d o  e s ­
p a ñ o l  y  l a  S a n t a  Sede  s o b r e  A s u n t o s  J u r í d i c o s .  
BOE 3 0 0 ,  1 5 . 1 2 . 2 8 7 8 1 - 2 8 7 8 4 .
INSTRUMENTO de  R a t i f i c a c i ó n  d e l  A c u e r d o  e n t r e  e l  E s t a d o  e s ­
p a ñ o l  y  l a  S a n t a  Sede  s o b r e  E n s e ñ a n z a  y  A s u n ­
t o s  C u l t u r a l e s .  BOE 3 0 0 ,  1 5 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  2 8 7 8 4 -  
2 8 7 8 5 .
INSTRUMENTO d e  R a t i f i c a c i ó n  d e l  A c u e r d o  e n t r e  e l  E s t a d o  e s ­
p a ñ o l  y  l a  S a n t a  Sede  s o b r e  A s u n t o s  E c o n ó m i —  
COS. BOE 3 0 0 ,  1 5 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  2 8 7 8 5 - 2 8 7 8 6 .
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INSTRUMENTO de  R a t i f i c a c i ó n  d e l  A c u e r d o  e n t r e  e l  E s t a d o  e s ­
p a ñ o l  y  l a  S a n t a  Sed e  s o b r e  l a  A s i s t e n c i a  Re­
l i g i o s a  a  l a s  F u e r z a s  A r m a d a s  y  e l  S e r v i c i o  
M i l i t a r  de  c l é r i g o s  y  r e l i g i o s o s .  BOE 3 0 0 ,
1 5 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  2 8 7 8 6 - 2 8 7 8 7 .  w
LEY ORGANICA 3 / 1 9 7 9 ,  de  18  de  d i c i e m b r e ,  d e  E s t a t u t o  de  A u ­
t o n o m í a  p a r a  e l  P a í s  Vasc . o .  BOE 3 0 6 ,  2 2 . 1 2 .
1 9 7 9 ,  2 9 3 5 7 - 2 9 3 6 3 .
LEY ORGANICA 4 / 1 9 7 9 ,  de  18 de d i c i e m b r e ,  de  E s t a t u t o  de A u ­
t o n o m í a  de C a t a l u ñ a .  PC 2 3 0 6 ,  2 2 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  
2 9 3 6 3 - 2 9 3 7 0 .
I '
LEY ORGANICA 5 / 1 9 8 0 ,  de  19 de  j u n i o ,  p o r  l a  q u e  se r e g u l a  ♦
e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s .  BOE 1 5 4 ,
'? 2 7 . 6 . 1 9 8 0 ,  1 4 6 3 3 - 1 4 6 3 6 .
:• 'I
L
REAL DECRETO 2 7 6 2 / 1 9 8 0 ,  de  4 de  d i c i e m b r e ,  p o r  e l  q u e  se  r e  
j g u l a  e l  p r o c e d i m i e n t o  de  c o n s t i t u c i ó n  de  l o s
\ ó r g a n o s  c o l e g i a d o s  de  g o b i e r n o  de  l o s  c e n t r o s
p ú b l i c o s  P r e e s c o l a r e s , C o l e g i o s ,  I n s t i t u t o s  
d e  B a c h i l l e r a t o  e I n s t i t u t o s  de  F o r m a c i ó n  P r o  
f e s i o n a l . BOE 3 0 8 ,  2 4 . 1 2 . 1 9 8 0 ,  2 8 3 8 8 - 2 8 3 9 0 .
REAL DECRETO 2 8 0 9 / 1 9 8 0 ,  de  3 de  o c t u b r e ,  p o r  e l  q u e  se  t r a s  
p a s a n  f u n c i o n e s  y s e r v i c i o s  en m a t e r i a  de  e n ­
s e ñ a n z a  no u n i v e r s i t a r i a  d e l  E s t a d o  a  l a  Comui 
n i d a d  A u t ó n o m a  de  C a t a l u ñ a .  BOE 3 1 4 ,  3 1 . 1 2 .
1 9 8 0 ,  2 8 8 8 2 - 2 8 8 8 4 ;  7 ,  8 . 1 . 1 9 8 1 ,  3 2 7 - 3 3 4 ;  y 8 ,
9 . 1 . 1 9 8 1 ,  4 2 4 - 4 3 7 .
REAL DECRETO 2 8 0 8 / 1 9 8 0 ,  de  26  de  s e p t i e m b r e ,  p o r  e l  q u e  se  
t r a s p a s a n  f u n c i o n e s  y  s e r v i c i o s  en m a t e r i a  de  
e n s e ñ a n z a  no u n i v e r s i t a r i a  d e l  E s t a d o  a l a  Co 
m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e l  P a í s  V a s c o .  BOE 3 1 4 ,  3 1 .
1 2 . 1 9 8 0 ,  2 8 8 8 1 - 2 8 8 8 2 ;  7 ,  8 . 1 . 1 9 8 1 ,  3 2 3 - 3 2 6 ;
8 ,  9 . 1 . 1 9 8 1 ,  4 2 0 - 4 2 4 ;  y 1 7 1 ,  1 8 . 7 . 1 9 8 1 ,  1 6 3 6 1 -  
1 6 3 6 4 .
REAL DECRETO 3 1 9 5 / 1 9 8 0 ,  de  3 0  de  d i c i e m b r e ,  p o r  e l  q u e  se
c o m p l e t a  e l  t r a s p a s o  de  s e r v i c i o s  d e l  E s t a d o '  
a  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e l  P a í s  V a s c o  en m a t e  
r i a  de  e n s e ñ a n z a .  BOE 9 0 ,  1 5 . 4 . 1 9 8 1 ,  8 1 5 9 -  
8 1 6 1 ;  y  1 7 1 ,  1 8 . 7 . 1 9 8 1 ,  1 6 3 6 4 - 1 6 3 7 0 .
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REAL DECRETO 2 2 9 / 1 9 8 1 , .  de  5 de f e b r e r o ,  p o r  e l  q u e  s e  i n t r c >  
d u c e n  d e t e r m i n a d a s  m o d i f i c a c i o n e s  e‘n e l  p r o c c i  
d i m i e n t o . d e  a c c e s o  a l o s  C u e r p o s  de F u n c i o n a ­
r i o s  d e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i ó n  p a r a  e l  e j e £  
c i c i o  de  1 9 8 1 .  BOE 4 5 ,  2 1 . 2 . 1 9 8 t ,  3 9 9 4 .
S EN T EN C I A ,  de  13  de  f e b r e r o  de  1 9 8 1 ,  d a d a  p o r  e l  P l e n o  d e l  
T r i b u n a l  C o n s t i t u c i o n a l  a n t e  e l  r e c u r s o  de  
i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d  n^ 1 8 9 / 8 0  c o n t r a  v a r i o s  
p r e c e p t o s  de l a  Ley  O r g á n i c a  5 / 1 9 8 0 ,  d e  Í 9  de  
j u n i o ,  p o r  l a  que  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  
C e n t r o s  E c c o l a r e s .  BOF s u p l e m e n t o  a l  n^  4 7 ,
2 4 . 2 . 1 9 8 1 ,  1 6 - 3 0 .
I
REAL DECRETO 4 8 0 / 1 9 8 1 ,  de  6 de  m a r z o ,  p o r  e l  q u e  se e s t a b l £  
c e  en e l  P a í s  V a s c o  y en C a t a l u ñ a  l a  A l t a  Ir._s 
p e c c i ó n  d e l  E s t a d o  en m a t e r i a  de  e n s e ñ a n z a  no 
u n i v e r s i t a r i a .  BOE 6 9 ,  2 1 . 3 . 1 9 8 1 ,  6 1 5 5 - 6 1 5 6 .
• J
( y
LEY ORGANICA 1 / 1 9 8 1 ,  d e  6 de  a b r i l ,  de  E s t a t u t o  de  A u t o n o -  
\ m í a  p a r a  G a l i c i a .  BOE 101 v, 2 8 . 4 . 1 9 8 1 ,  8 9 9 7 -  
9 0 0 3 .
REAL DECRETO 1 2 7 5 / 1 9 8 1 ,  de  19 de  j u n i o ,  p o r  e l  q u e  s e  a p r u j í
b a  e l  R e g l a m e n t o  de  S e l e c c i ó n  y  N o m b r a m i e n t o
de  l o s  D i r e c t o r e s  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s  P ú b l i ­
c o s .  BOE 1 5 4 ,  2 9 . 6 . 1 9 8 1 ,  1 4 8 4 4 - 1 4 8 4 6 .
LEY ORGANICA 6 / 1 9 8 1 ,  de  30  de d i c i e m b r e ,  de  E s t a t u t o  d e  A u ­
t o n o m í a  p a r a  A n d a l u c í a .  BOE 9 ,  1 1 . 1 . 1 9 8 2 ,  
5 1 7 - 5 2 4 .
LEY ORGANICA 7 / 1 9 8 1 ,  de  30  de d i c i e m b r e ,  de  E s t a t u t o  d e  A u ­
t o n o m í a  p a r a  A s t u r i a s .  BOE 9 ,  1 1 . 1 . 1 9 8 2 ,  5 2 4 -
5 3 0 .
LEY ORGANICA 8 / 1 9 8 1 ,  de  30  de d i c i e m b r e ,  de  E s t a t u t o  d e  A u ­
t o n o m í a  p a r a  C a n t a b r i a .  BOE 9 ,  1 1 . 1 . 1 9 8 2 ,  
5 3 0 - 5 3 7 .
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2 . -  A C T I V I D A D  PARLAMENTARIA
2 . 1 . -  PROYECTOS LE.GISLATI  VOS_Y_ENMIENDAS
ANTEPROYECTO de  C o n s t i t u c i ó n  e l a b o r a d o  p o r  l a  P o n e n c i a  e l e ­
g i d a  en e l  s e n o  de  l a  C o m i s i ó n  C o n s t i t u c i o n a l  
p r o v i s i o n a l  y  l o s  v o t o s  p a r t i c u l a r e s  a l  m i s m o  
p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  p o n e n t e s .  B o l e t í n  O f i c i a l  
de  l a s  C o r t e s  4 4 ,  5 . 1 . 1 9 7 8 ,  6 6 9 - 7 2 4 .
INFORME s o b ^ e  e l  P r o y e c t o  de C o n s t i t u c i ó n  p r e s e n t a d o  p o r  l a  
P o n e n c i a  de A s u n t o s  C o n s t i t u c i o n a l e s  d e l  C o n —
• f g r e s o  de  i o s  D i p u t a d o s  y  A n e x o  a l  I n f o r m e .
BOC 8 2 ,  1 7 . 4 . 1 9 7 8 ,  1 5 1 9 - 1 6 4 6 .
. ( /  ------
PROYECTO d i  l e y ,  p r e s e n t a d o  p o r  e l  G o b i e r n o ,  p o r  e l  q u e  se
* r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de C e n t  r o s ' D o c e n t e s  No Uni .  
v e r s i t a r i o s .  BOC 1 1 6 ,  2 3 . 6 . 1 9 7 8 ,  2 4 7 4 - 2 4 8 4 .
DICTAMEN de  l a  C o m i s i ó n  de A s u n t o s  C o n s t i t u c i o n a l e s  y  L i be_r  
t a d e s  P ú b l i c a s  d e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a d o s  
s o b r e  e l  a n t e p r o y e c t o  de  l a  C o n s t i t u c i ó n  E s p a  
ñ o l a  y  E n m i e n d a s  y v o t o s  p a r t i c u l a r e s  c o n  i n ­
t e n c i ó n  de  d e f e n d e r  a n t e  e l  P l e n o  d e  l a  Cáma­
r a .  BOC 1 2 1 ,  1 . 7 . 1 9 7 8 ,  2 5 9 1 - 2 6 2 3 .  x
PROYECTO de  C o n s t i t u c i ó n  a p r o b a d o  p o r  e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o '  
d e  l o s  D i p u t a d o s .  BOC 1 3 5 ,  2 4 . 7 . 1 9 7 8 ,  2 9 4 5 -  
2 9 7 7 .
COMUNICACION de  l a  P r e s i d e n c i a  d e l  S e n a d o  d a n d o  c u e n t a  de  l a  
e n t r a d a  en e l  m i s m o  d e l  t e x t o  de  P r o y e c t o  de  
C o n s t i t u c i ó n  a p r o b a d o  p o r  e l  P l e n o  d e l  Congre^  
so  de  l o s  D i p u t a d o s .  BOC 1 3 6 ,  2 6 . 7 . 1 9 7 8 ,  2 9 7 9 .
DICTAMEN de  l a  C o m i s i ó n  de C o n s t i t u c i ó n  d e l  S e n a d o  r e l a t i v o  
a l  P r o y e c t o  d ^  C o n s t i t u c i ó n  y  l o s  v o t o s  p a r t í ,  
c u l a r e s  a l  D i c t a m e n .  BOC 1 5 7 ,  6 . 1 0 . 1 9 7 8 ,
' 3 4 1 5 - 3 5 2 7 . •
PROYECTO de  L e y  de  F i n a n c i a c i ó n  de  l a  e n s e ñ a n z a  o b l i g a t o r i a  
p r e s e n t a d o  po i  e l  G o b i e r n o .  BOC 1 6 0 ,  1 1 . 1 0 .  
1 9 7 8 ,  3 5 4 8 - 3 5 5 2 .
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MO DI F I CACI ONES p r o p u e s t a s  p o r  e l  P l e n o  d e l  S e n a d o  a l  t e x t o  
de  P r o y e c t o  de C o n s t i t u c i ó n  a p r o b a d o  p o r  e l  
C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a d o s .  BOC 1 6 1 ,  1 3 . 1 0 .  
1 9 7 8 ,  3 5 5 9 - 3 5 7 7 .
u
DICTAMEN de  l a  C o m i s i ó n  M i x t a  C o n g r e s o - S e n a d o  s o b r e  e l  P r o ­
y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n .  BOC 1 7 0 ,  2 8 . 1 0 . 1 9 7 8 ,  
3 7 0 1 - 3 7 3 6 .
COMUNICACIONES de  l a  P r e s i d e n c i a  d e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a  
d o s  y de l a  d e l  S e n a d o ,  d a n d o  c u e n t a  d e  l a  
a p r o b a c i ó n  en u n a  y  o t r a  C á m a r a  d e l  d i c t a m e n  
d e  l a  C o m i s i ó n  M i x t a  C o n g r e s o - S e n a d o  s o b r e  e l  
p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n .  BOC 1 7 7 ,  6 . 1 1 . 1 9 7 8 ,  
3 8 7 6 .
PROYECTO de} l a  l e y  o r g á n i c a ,  p r e s e n t a d o  p o r  e l  G o b i e r n o ,  
p o r  l a  q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  
( D o c e n t e s  No U n i v e r s i t a r i o s . B o l e t í n  O f i c i a l  
i de  l a s  C o r t e s  G e n e r a l e s  ( C o n g r e s o  de  l o s  D i -  
* p u t a d o s )  s e r i e  A,  4 8 - 1 - 1 ,  1 . 6 : 1 9 7 9 .i
INFORME de  l a  P o n e n c i a  de  E d u c a c i ó n  d e l  C o n g r e s o  d e  l o s  D i ­
p u t a d o s  s o b r e  e l  p r o y e c t o  de  l e y  o r g á n i c a  p o r  
l a  q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o ­
l a r e s .  BOCG (CD)  . s e r i e  A ,  4 8 - 1 - 1 ,  2 4 . 1 2 . 1 9 7 9 ,
1 7 2 / 1 - 2 0 .
DICTAMEN de  l a  C o m i s i ó n  de E d u c a c i ó n  y  e n m i e n d a s  d e l  C o n ^ r e  
s o  s o b r e  e l  p r o y e c t o  de  l e y  o r g á n i c a  p o r  l a  
q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a -  - 
r e s .  BOCG (CD)  s e r i e  A ,  4 8 - 1 1 ,  1 . 3 . 1 9 8 0 ,  
1 7 2 / 2 1 - 4 0 .
DICTAMEN d e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  s o b r e  e l  p r o y e c t o  de  l e y  ojr 
g á n i c a  p o r  l a  q ue  se r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de  
C e n t r o s  E s c o l a r e s .  BOCG (CD)  s e r i e  A ,  4 8 - 1 1 1 ,
2 . 4 . 1 9 8 0 ,  1 7 2 / 4 1 - 5 2 .
DICTAMEN d e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  s o b r e  e l  p r o y e c t o  de  l e y  ojq 
g á n i c a  p o r  e l  q ue  se r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de 
C e n t r o s  E s c o l a r e s .  C o r r e c c i ó n  de  e r r o r .  —
• BOCG ( CD) s e r i e  A ,  4 8 - 1 1 1  1 ,  7 . 5 . 1 9 8 0 ,  1 7 2 / 5 3 .
R E C I B I D O  én e l  S e n a d o  e l  D i c t a m e n  d e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  so  
b r e  e l  p r o y e c t o - d e  l e y  o r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  
r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de C e n t r o s  E s c o l a r e s .  B o -  
. l e t í n  O f i c i a l  de  l a s  C o r t e s  G e n e r a l e s  ( S e n a d o )
s e r i e  I I ,  85 ( a ) ,  1 0 . 4 . 1 9 8 0 ,  1 - 1 1 .
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ENMIENDAS p r e s e n t a d a s  -en e l  S e n a d o  a l  D i c t a m e n  d e l  P l e n o
d e l  C o n g r e s o  s o b r e  e l  p r o y e c t o  de  l e y  o r g á n i ­
c a  p o r  l a  q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a t u t o  de C e n —  
t r o s  E s c o l a r e s .  BOCG ( S )  s e r i e  I I ,  85  ( b ) ,
2 6 . 4 . 1 9 8 0 ,  1 3 - 5 0 .  u
INFORME d e  l a  P o n e n c i a  de  E d u c a c i ó n  d e l  S e n a d o  s o b r e  e l  p r o
y e c t o  de  l e y  o r g á n i c a  p o r . . l a  q u e  se  r e g u l a  e l  
E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c o l a r e s .  BOCOG ( S )  s e —  
r i e  I I ,  85 ( c ) ,  1 9 . 5 . 1 9 8 0 ,  5 3 - 6 2 .
DICTAMEN d e  l a  C o m i s i ó n  de E d u c a c i ó n  d e l  S e n a d o  s o b r e  e l
p r o y e c t o  de l e y  o r g á n i c a  p o r  l a  q ue  se  r e g u l a  
/ e l  E s t a t u t o  de C e n t r o s  E s c o l a r e s .  BOCG ( S )  s £
t r i e  I I ,  85 ( d ) ,  2 6 . 5 . 1 9 8 0 ,  6 5 - 7 4 .
!í
APROBACION : po r  e l  P l e n o  d e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a d o s  d e l
( E s t a t u t o  de A u t o n o m í a  de  l a  C o m u n i d a d  V a l e n —
i c i a n a .  BOCG (CD)  s e r i e  H,  6 8 - 1 1 1 ,  1 2 . 5 . 1 9 8 2 ,
4 3 6 / 1 1 7 - 1 3 5 .
5 1 4
2 . 2 . -  DEBATES PARLAMENTARIOS
EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS ? o b Ye e l  a r t í c u l o
12 ( r e f e r e n t e  a l a  e d u c a c i ó n )  d e l  p r o y e c t o  d e
C o n s t i t u c i ó n  ( d e  1 8 7 6 ) .  D i a r i o  de  l a s  S e s i o —  
n e s  de  C o r t e s  ( C o n g r e s o  de l o s  D i p u t a d o s )
6 1 ,  1 6 . 5 . 1 8 7 6
6 2 ,  1 7 . 5 . 1 8 7 6 .
EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS D I P m t a D0S a c e r c a  de  l a  L e y
de  B a s e s  p a r a  l a  f o r m a c i ó n  de  l a  I n s t r u c c i ó n
I P ú b l i c a .  DSC (CD) 
j . 1 5 7 ,  2 9 . 1 2 . 1 8 7 6
1 5 8 ,  3 0 . 1 2  . 1 8 7 6  
! 1 5 9 ,  2 . 1 . 1 8 7 7 .
EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS s o b r e  l a  l i b e r t a d  
f d e  l a  c i e n c i a .  DSC (CD)
I 8 4 ,  7 . 2 . 1 8 8 5 *
8 9 ,  1 3 . 2 . 1 8 8 5 .
EN EL PLENO DEL SENADO s o b r e  l a  e n s e ñ a n z a  p r i v a d a  y e l  e j e_ r  
c i c i o  d o c e n t e  de l a s  O r d e n e s  r e l i g i o s a s .  D i a ­
r i o  de  S e s i o n e s  de  C o r t e s  ( S e n a d o )
2 7 ,  1 2 . 7 . 1 9 0 1  
5 5 ,  8 . 1 1 . 1 9 0 1  
9 4 ,  2 4 . 1 2 . 1 9 0 1
6 ,  8 . 4 . 1 9 0 2
7 ,  9 . 4 . 1 9 0 2
1 5 ,  1 8 . 4 . 1 9 0 2
1 6 ,  1 9 . 4 . 1 9 0 2
1 7 ,  2 1 . 4 . 1 9 0 2 .
EN EL PLENO DE LAS CORTES CONSTITUYENTES s o b r e  e l  p r o y e c t o  
de  C o n s t i t u c i ó n  ( d e  1 9 3 1 ) .  D i a r i o  de  S e s i o n e s  
de  l a s  C o r t e s  C o n s t i t u y e n t e s  de  l a  R e p ú b l i c a  
E s p a ñ o l a  5 2 ,  8 . 1 0 . 1 9 3 1  
5 3 ,  9 . 1 0 . 1 9 3 1  
5 u ,  1 3 . 1 0 . 1 9 3 1  
5 9 ,  2 0 . 1 0 . 1 9 3 1  
• 6 0 ,  2 1 . 1 0 . 1 9 3 1  
6 1 ,  2 2 . 1 0 . 1 9 3 1 .
EN LAS CORTES CONSTITUYENTES s o b r e  e l  E s t a t u t o  d e  A u t o n o m í r  
de  C a t a l u ñ a ,  en l o  r e f e r e n t e  a l a  e d u c a c i ó n .  
DSCCRE 2 0 8 ,  2 8 . 7 . 1 9 3 2 .
5 15
EN LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y L IBERTADES PU­
B L I C A S  DEL CONGRESO s o b r e  e l  I n f o r m e  d e l  A n t j j
p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n .  D i a r i o  de  S e s i o n e s  
d e l  C o n g r e s o  de  l o s  D i p u t a d o s  5 9 ,  5 . 5 . 1 9 7 8 -  
9 3 ,  2 0 . 6 . 1 9 7 8 .  E l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  en e l  
n2 7 0 ,  2 3 . 5 . 1 9 7 8 .
EN EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS s o b r e  e l  D i c t a m e n  
de  p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n .  DSCD 1 0 3 ,  4 , . 7 .  
1 9 7 8 - 1 1 6 ,  2 1 . 7 . 1 9 7 8 .  E l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  en 
e l  n5 1 0 6 ,  7 . 7 . 1 9 7 8 .
E N . E L  PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS p o r  e l  q u e  se
I a p r u e b a  e l  D i c t a m e n  de  l a  C o m i s i ó n  M i x t a  C o n -
I g r e s o - S e n a d o  s o b r e  e l  P r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n
DSCD 1 3 0 ,  3 1 . 1 0 . 1 9 7 8 .
• ; i  -----------------------
EN LA COMISION DE CONSTITUCION DEL SENADO s o b r e  e l  P r o y e c t o  
I d e  C o n s t i t u c i ó n  r e m i t i d o  d e l  C o n g r e s o .  D i a r i o
| d e  S e s i o n e s  d e l  S e n a d o  3 9 ,  1 8 . 8 . 1 9 7 8 -  5 5 ,  1 4 v
> 9 . 1 9 7 8 .  E l  a r t í c u l o  e d u c a t i v o  en e l  n^  4 4 ,
2 5 . 8 . 1 9 7 8 .
EN EL PLENO DEL SENADO s o b r e  e l  I n f o r m e  d e l  P r o y e c t o  d e  Conjs
t i t u c i ó n  d a d o  p o r  l a  C o m i s i ó n  de  C o n s t i t u c i ó n .
DSS 5 8 ,  2 5 . 9 . 1 9 7 8  -  6 7 ,  5 . 1 0 . 1 9 7 8 .  E l  a r t í c u ­
l o  e d u c a t i v o  en e l  6 0 ,  2 7 . 9 . 1 9 7 8 .
EN EL PLENO DEL SENADO en e l  q ue  s e  a p r u e b a  e l  D i c t a m e n  de
l a  C o m i s i ó n  M i x t a  C o n g r e s o - S e n a d o  s o b r e  e l  
P r o y e c t o  de C o n s t i t u c i ó n .  DSS 6 8 ,  3 1 . 1 0 . 1 9 7 8 .
EN EL PLENO DEL CONGRESO DE i_OS DIPUTADOS s o b r e  e l  P r o y e c t o  
de  L e y  O r g á n i c a  p o r  l a  q u e  se  r e g u l a  e l  E s t a ­
t u t o  de C e n t r o s  E s c o l a r e s .  DSCD
6 9 ,  4 . 3 . 1 9 8 0
7 0 ,  5 . 3 . 1 9 8 0
7 2 ,  1 1 . 3 . 1 9 8 0
7 3 ,  1 2 . 3 . 1 9 8 0
7 4 ,  1 3 . 3 . 1 9 8 0 .
EN EL PLENO DEL SENADO s o b r e  e l  P r o y e c t o  de  L e y  O r g á n i c a  p o r  
l a  q u e  se r e g u l a  e l  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s  E s c o ­
l a r e s .  DSS 5 6 ,  2 7 . 5 . 1 9 8 0
5 7 ,  3 . 6 . 1 9 8 0
5 8 ,  4 . 6 . 1 9 8 0 .
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, I BAÑ E Z ,  R i c a r d o :  T e o r í a  d e  l a  e d u c a c i ó n . E d .
í A n a y a .  M a d r i d ,  1 9 8 1 .
J . *
*
C ó d i g o  C i v i l . E d . B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o .  M a d r i d ,  1 2^  e d . ,  
1 9 8 0 .
C ó d i g o  de  D e r e c h o  C a n ó n i c o . B . A . C .  M a d r i d ,  6^  e d . ,  1 9 5 7 .
C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I . B . A . C .  M a d r i d ,  3^  e d . ,  1 9 6 6 .
CORRAL SALVADOR,  C a r l o s  y  ECHEVARRIA,  L a m b e r t o  ( d i r s . )  y '  -  
o t r o s :  L o s  A c u e r d o s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  E s p a ñ a .
B . A . C .  M a d r i d ,  1 9 8 0 .
CUENCA T O R I B I O ,  J o s é  M a n u e l :  E s t u d i o s  s o b r e  l a  I g l e s i a  E s p a ­
ñ o l a  d e l  X I X . E d . R i a l p .  M a d r i d ,  1 9 7 3 .
CHICO GONZALEZ,  P e d r o :  La  e s c u e l a  c r i s t i a n a . E d .  B r u ñ o .  Ma—  
d r i d ,  1 9 7 7 .
DAMIAN TRAVERSO, J u a n :  E d u c a c i ó n  y C o n s t i t u c i ó n . 2 v o l s .  E d .
S e r v i c i o  de  P u b l i c a c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  de  -  
E d u c a c i ó n  y  C i e n c i a .  M a d r i d ,  1 9 7 8 .
DARANAS PELAEZ,  M a r i a n o : ’ L a s  C o n s t i t u c i o n e s  E u r o p e a s , 2 v o l s .  
E d i t o r a  N a c i o n a l .  M a d r i d ,  1 9 7 9 .
D I A Z ,  E l i a s :  La  f i l o s o f í a  s o c i a l  d e l  k r a u s i s m o  e s p a ñ o l . Ed 
C u a d e r n o s  p a r a  e l  D i á l o g o .  M a d r i d ,  1 9 7 3 .
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D o c t r i n a  P o n t i f i c i a
V o l .  I I :  GUTIERREZ GARCI A,  J o s é  L u i s :  D o c u m e n ­
t o s  p o l í t i c o s . B . A . C .  M a d r i d ,  1 9 5 8 .
V o l .  I I I :  RODRIGUEZ,  F e d e r i c o :  d o c u m e n t o s  s o —  
c i a l e s .  B . A . C .  M a d r i d ,  2^  e d . 1 9 6 4 .
DOMINGUEZ,  J o s é :  De l a  e s c u e l a  c a t ó l i c a  a l a  e s c u e l a  l a i c a .
E d . H . O . A . C .  G r a n a d a ,  1 9 7 8 .
DUALDE SERRANO, M a n u e l :  F o r i  A n t i q u i  V a l e n t i a e . E d i c i ó n  c r í ­
t i c a .  C . S . I . C .  M a d r i d - V a l e n c i a , 1 9 5 0 - 1 9 6 7 .
ENRIQUE TAFANCON, V i c e n t e :  U n i d a d  y p l u r a l i s m o  en l a  I g l e s i a . 
E d . S í g u e m e .  S a l a m a n c a ,  1 9 7 0 .
ESTEBAN,  J ó r g e  de  y  GARCIA FERNANDEZ,  J a v i e r :  C o n s t i t u c i o n e s  
e s p a ñ o l a s  y  e x t  r an . j  e r a s . 2 v o l s .  T a u r u s  E d i c i o
FERNANDEZ RODRIGUEZ,  Tomás y  o t r o s :  L e c t u r a s  s o b r e  l a  C o n s —  
t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a . 2 v o l s .  E d . U n i v e r s i d a d  N a ­
c i o n a l  de  E d u c a c i ó n  a D i s t a n c i a .  M a d r i d ,  1 ^ 7 8 .
FUL L AT ,  O c t a v i :  La  e d u c a c i ó n  s o v i é t i c a . E d . N o v a  T e r r a .  B a r ­
c e l o n a ,  1 9 7 2 .
GALINDO PASCUAL:  C o l e c c i ó n  de  E n c í c l i c a s  y  D o c u m e n t o s  P o n t  i -  
f i c i o s . 3 v o l s .  E d . A c c i ó n  C a t ó l i c a  E s p a ñ o l a .  
M a d r i d ,  6^ e d . ,  1 9 6 2 .
GARCI A,  A n g e l :  La  I g l e s i a  y  e l  18  d e  J u l i o . E d . A c e r v o .  Bai— 
c e l o n a ,  1 9 7 7 .
GARCIA ALVAREZ,  M a n u e l  B . :  L a s  C o n s t i t u c i o n e s  de  l o s -  P a í s e s  
S o c i a l i s t a s . L d . C e l a r a y n .  L e ó n ,  1 9 8 0 .
GARCIA Y BARBARIN,  E u g e n i o :  H i s t o r i a  de  l a  P e d a g o g í a  E s p a ñ o ­
l a . L i b r e r í a  de  l o s  s u c e s o r e s  de  H e r n a n d o .  Ma­
d r i d  , 1 9 1 5 .
n e s .  M a d r i d ,  2 ^  e d . ,  1 9 7 9
ESTEBAN M/^Ve O,  L e ó n :  La I n s t i t u c i ó n  L i b r e  dé  E n s e ñ a n z a  en -  
V a l e n c i a .  E d . B o n a i r e .  V a l e n c i a ,  1 9 7 4 .
La  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  de  E n s e ñ a n z a  en V a l e n c i a :
I .  I n s t i t u c i o n i s t a s . A n u b a r  E d .  V a l e n c i a ,  1 9 7 7
FUHR, C r i s t o p h :  E d u c a c i ó n  y e n s e ñ a n z a  en l a  R e p ú b l i c a  F e d e - - -  
r a l  de  A l e m a n i a . E d . I n t e r  N a t i o n e s .  B o n n ,
1 9 7 9 .
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GARCIA I  S AN Z , A r c a d i :  E l s  F u r s .  A d a p t a c i ó n  d e l  t e x t o  de l o s  
f u e r o s  de Jaume I  e l  C o n q u e r i d o r  y " A l f o n s  e l
Ben i g n e de l a  e d i c i ó n de F r a n c e s c - J o a n P a s t o r
( V a l e n c  i a , 1 5 4 7 )  c o n a r r e g l o  a l o s m i s m o s  f u e -
r o s  d e l m a n u s c r i t o  de B o r o n a t  P*éra d e l a r c h i v o
m u n i c i p a l  de  l a  C i u d a d  de  V a l e n c i a .  V i c e n  G a r -  
c i a  E d i t o r e s .  V a l e n c i a ,  1 9 7 8 .
G A RC I A - T R E VI J AN O  FOS, J o s é  A n t o n i o :  T r a t a d o  de  D e r e c h o  A d m i ­
n i s t r a t i v o  . T .  I I .  E d . R e v i s t a  de  D e r e c h o  P r i ­
v a d o .  M a d r i d ,  1 9 6 7 .
G I L  DE SAGREDO, J u l i á n :  E d u c a c i ó n  y s u b v e r s i ó n . F u e r z a  N u e v a  
E d i t o r i a l .  M a d r i d ,  1973. .
/
i
GIMENEZ MARTINEZ DE CARVAJAL,  J o s é  y CORRAL SALVADOR,  C a r l o s  
■ ( d i r s . )  y  o t r o s :  I g l e s i a  y E s t a d o  en E s p a ñ a .
E d . R i o d u e r o .  M a d r i d ,  1 9 8 0 .
.i
GINER DE L¿)S. R I O S ,  F r a n c i s c o :  E d u c a c i ó n  y E n s e ñ a n z a . E d . E s -  
'I p a s a - C a l p e .  M a d r i d ,  2 ^  e d . , 1 9 3 3 .  ( = O b r a s  Com­
p l e t a s  , t .  X I I ) .
-  E n s a y o s  m e n o r e s  s o b r e  E d u c a c i ó n  y E n s e ñ a n z a . 3 
v o l s .  E d . E s p a s a - C a l p e . M a d r i d ,  1 9 2 7 .  ( =O b r a s  
C o m p l e t a s , t t .  X V I - X V I I I ) .
GOMEZ PEREZ,  R a f a e l :  Las  i d e o l o g í a s  p o l í t i c a s  a n t e  l a  l i b e r -  
t a d  de e n s e ñ a n z a . E d . D o s s a t .  M a d r i d ,  1 9 7 7 .
GONZALEZ ALVAREZ,  A n g e l :  F i l o s o f í a  de  l a  E d u c a c i ó n . E d . T r o ­
q u e l .  B u e n o s  A i r e s ,  3^ e d . ,  1 9 6 9 .
-  P o l í t i c a  e d u c a t i v a  y e s c o l a r i d a d  o b l i g a t o r i a . 
E d . G r e d o s . '  M a d r i d ,  1 9 7 5 .
-  La  c a r t a  de  l a s  l i b e r t a d e s  e d u c a t i v a s . E d . -  
ADUE. M a d r i d ,  1 9 7 7 .
HARNECKER,  M a r t a :  S o c i a l i s m o  y c o m u n i s m o . A k a l  e d i t o r .  Barc^e 
l o n a ,  • 1 9 7 7 .
H i s t o r i a  de  l a  E d u c a c i ó n ’ en E s p a ñ a  ( T e x t o s  y d o c u m e n t o s ) .  2 
v o l s .  E d . S e r v i c i o  de  P u b l i c a c i o n e s  d e l  M i n i s ­
t e r i o  de  E d u c a c i ó n .  M a d r i d ,  1 9 7 9 .
I B A Ñ E Z - M A R T I N , J o s é  A n t o n i o  y GOMEZ PEREZ,  R a f a e l :  F a m i l i a  e 
i d e o l o g í a s . E d . I n s t i t u c i ó n  f a m i l i a r  de  e d u c a ­
c i ó n .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 7 .
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I R I B A R R E N ,  J e s ú s :  D o c u m e n t o s  c o l e c t i v o s  d e l  E p i s c o p a d o  e s p a ­
ñ o l . B . A . C .  M a d r i d ,  1 9 7 4 .
J I M E N E Z - L A N D I  MARTINEZ,  A n t o n i o :  La  I n s t i t u c i ó n  L i b r e  de  E n ­
s e ñ a n z a  y su a m b i e n t e .  L o s  O r í g e n e s . T a u r u s  
E d i c i o n e s .  M a d r i d ,  1 9 7 3 .
JOVELLANOS,  G a s p a r  M e l c h o r  d e :  O b r a s  de  D.  G a s p a r  M e l c h o r  de  
J o v e l l a n o s . 5 v o l s .  E d i t a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ £  
l a .  M a d r i d ,  1 9 5 1 - 1 9 5 6 .  ( = B i b l i o t e c a  de  A u t o r e s  
E s p a ñ o l e s , t t .  4 6 ,  5 0 ,  8 5 ,  86  y 8 7 ) .
JUVENTUD ESTUDIANTE CATOLICA ( S e m i n a r i o  de  E d u c a c i ó n ) :  E n s e ­
ñ a n z a :  D e b a t e  p ú b l i c o . E d .  J . E . C .  M a d r i d ,  1 9 7 6
i
LABRA,  R a f a e l  M a r í a  d e :  La  E n s e ñ a n z a  r e l i g i o s a  en l a s  F a m i f i -  
¡ l a s  p ú b l i c a s  de E s p a ñ a . I m p r e n t a  " S i n d i c a t o  de
P u b l i c i d a d " .  M a d r i d ,  1 9 1 3 .
La e d u c a c i ó n  en G r a n  B r e t a ñ a . Ed . C e n t r a l  O f f i c e  o f  I n f o r m a -  
j' t i o n .  L o n d r e s ,  1 9 7 1 .
► \
LOPEZ MEDEL,  J e s ú s :  Un d i a g n ó s t i c o  s o b r e  l a  E n s e ñ a n z a . E d .
F e d e r a c i ó n  E u r o p e a  de  C e n t r o s  de  E n s e ñ a n z a .  Ma 
d r i d ,  1 9 7 8 .
-  Un p r o c e s o  e d u c a t i v o . P u b l i c a c i o n e s  I C C E . Ma—  
d r i d ,  1 9 8 0 .
LUZURIAGA,  L o r e n z o :  La E s c u e l a  U n i c a . P u b l i c a c i o n e s  de  l a  R£ 
v i s t a  de  P e d a g o g í a .  M a d r i d ,  1 9 3 1 .
L L O P I S ,  R o d o l f o :  La  r e v o l u c i ó n  en l a  e s c u e l a . M. A g u i l a r  Ed_i 
t o r .  M a d r i d ,  1 9 3 3 .
MARIN I B A Ñ E Z ,  R i c a r d o :  V a l o r e s ,  o b j e t i v o s  y a c t i t u d e s  en e d u ­
c a c i ó n . E d . M i ñ ó n . .  V a l l a d o l i d ,  1 9 7 6 .
MARQUES DE LOZOYA:  H i s t o r i a  de  E s p a ñ a . T T .  V y V I . S a l v a t  
E d i t o r e s .  B a r c e l o n a ,  1 9 6 9 - 1 9 7 0 .
MARTIN MARTI NEZ ,  I s i d o r o :  P a n o r a m a  i n t e r n a c i o n a l  de  l a  l i b e r ­
t a d  de  e n s e ñ a n z a  u n i v e r s i t a r i a . E d . F u n d a c i ó n  
U n i v e r s i t a r i a  E s p a ñ o l a .  M a d r i d ,  1 9 8 0 .
MARTINEZ SOSPEDRA,  M a n u e l :  A p r o x i m a c i ó n  a l  D e r e c h o  C o n s t i t u ­
c i o n a l  E s p a ñ o l . F e r n a n d o  T o r r e s  E d i t o r .  V a l e n ­
c i a ,  1 9 8 0 .
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MENENDEZ PELAYO,  M a r c e l i n o :  H i s t o r i a  de  l o s  H e t e r o d o x o s  E s ­
p a ñ o l e s  . 6 v o l s .  C . S . I . C .  M a d r i d ,  2^  e d . ,  -
1 9 6 5 .  ( = O b r a s  C o m p l e t a s , t t .  X X X V - X L ) .
-  V a r i a . 3 v o l s .  C . S . I . C .  Mad r  i d  ,v-1 9 5 6 - 1  9 59  . -  
( = O b r a s  C o m p l e t a s , t t .  L X I I I - L X V ) .
MESTRE,  A n t o n i o :  D e s p o t i s m o  e I l u s t r a c i ó n  en E s p a ñ a . E d . -
A r i e l .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 6 .
M I N I S T E R I O  DE EDUCACION Y C I E N C I A :  La  e d u c a c i ó n  en E s p a ñ a .
B a s e s  p a r a u n a  p o l í t i c a e d u c a t i v a . E d . S e c r e —  
t a r í a  G e n e r a l  T é c n i c a  d e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a ­
c i ó n  y C i e n c i a .  M a d r i d ,  2^  e d . ,  1 9 6 9 .
t ,
NOGUER, N a r c i s o :  La F s r u f i l a  U n i c a . E d . R a z ón  y He.  M a d r i d ,
¡ 1 9 3 1 .
O . C . D . E .  (ÜRGANISATION DE COOPERATION ET DE DEVELOPPEMENT
| ÉCONOMIQUES):  C l a s s i f i c a t i o n  d e s  s y s t é m e s  d ' e n -
* s e i g n e m e n t :  A l l e m a g n e - F i n l a n d é - J a p o n . OCDE. Pa
r í s ,  1 9 7 2 .
-  C l a s s i f i c a t i o n  d e s  s y s t é m e s  d ' e n s e i g n e m e n t : A u s -
t r a l i e - L u x e m b o u r g - S u i s s e . OCDE. P a r í s ,  1 9 7 5 .
-  C l a s s i f i c a t i o n  d e s  s y s t é m e s  d ' e n s e i g n e m e n t : A u -  
t r i c h e - I r l a n d e - I t a l i e . O C D E . , P a r í s ,  1 9 7 3 .
-  C l a s s i f i c a t i o n  d e s  s y s t é m e s  d ' e n s e i g n e m e n t : E s -  
p a g n e - F r a n c e - N o r v é g e . OCDE. P a r í s ,  1 9 7 2 .
-  C l a s s i f i c a t i o n  d e s  s y s t é m e s  d * e n s e i g n e m e n t : -
P a y s - B a s  -  S ué d e  -  T u r q u i e . OCDE. P a r í s ,  1 9 7 2 .
-  C l a s s i f i c a t i o n  d e s  s y s t é m e s  d * e n s e i g n e m e n t :  -
Royaume U n i . OCDE. P a r í s ,  1 9 7 2 .
-  Ex am en s  d e s  p o l i t i q u e s  n a t i o n a l e s  d ' é d u c a t i o n :
A l l e m a g n e .  OCDE. P a r í s , 1 9 7 2  .
-  Ex am en s  d e s  p o l i t i q u e s n a t i o n a l e s d ' é d u c a t  i o n :
• A u t r i c h e .  OCDE. P a r í s , 1 9 7 6 .
-  Ex am en s  d e s  p o l i t i q u e s n a t i o n a l e s d* é d u c a t  i o n :
F r a n e e . OCDE. P a r í s ,  1 9 7 1 .
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-  Examens*  d e s  p o l i t i q u e s  n a t i o n a l e s  d ' é d u c a t  i o n  : 
P a y s - B a s . OCDE. P a r í s ,  1 9 7 6 .
-  E xam en s  d e s  p o l i t i q u e s  n a t i o n a l e s  d ' é d u c a t i o n :  
S t r a t é g i e  de d é v e l o p p e m e n t  de  1 * e n s e i g n e m e n t  -  
en A n g l a t e r r e  e t  au P a y s  de  G a l l e s . OCDE. Pa—  
r í s ,  1 9 7 5 .
-  L a  p o l i t i q u e  e t  l a  p l a ñ í f i c a t i o n  de  l ' e n s e i g n e -  
m e n t :  A L l e m a g n e . E d . D i r e c t i o n  d e s  A f f a i r e s  -  
S e i e n t i f i q u e s , OCDE. P a r í s ,  1 9 7 2 .
-  La  s i t u a t i o n  de 1 1e n s e i g n e m e n t  d a n s  l e s  p a y s  
/ de  1 1 OCDE . OCDE. P a r í s , *  1 9 7 4 .
j -  S t r a t é g i e  de d é v e l o p p e m e n t  d e  1 ' e n s e i g n e m e n t  
en A n g l a t e r r e  e t  au P a y s  de G a l l e s . OCDE. Pa—
( r í s ,  1 9 7 5 .
I .
O . C . D . E . (70 . E . C . D . ) : E d u c a t i o n a l  p o l i c y  and- p l a n n i n g :  F r a n c e  .
' E d . D i r e c t o r a t e  f o r  S c i e n t i f i c  a f f a i r s ,  OECD. 
P a r í s ,  1 9 7 2 .
O L I V A ,  A n d r é s  de  l a :  E l  m i t o  s o c i a l i s t a . P u n t o  E d i t o r i a l .  Ma 
d r i d ,  1 9 7 9 .
P A D I L L A  SERRA,  A l f o n s o  y SANCHEZ AGESTA,  L u i s :  C o n s t i t u c i o n e s  
y  L e y e s  F u n d a m e n t a l e s  de E s p a ñ a  ( 1 8 0 8 - 1 9 4 7 0 . 
U n i v e r s i d a d  de  G r a n a d a .  G r a n a d a ,  1 9 5 4 .
PARTIDO S O C I A L I S T A  OBRERO ESPAÑOL:  X X V I I  C o n g r e s o  d e l  P a r t i ­
do  S o c i a l i s t a  O b r e r o  E s p a ñ o l . E d i c i ó n  p r e p a r a ­
d a  p o r  A l f o n s o  G u e r r a .  E d . A v a n c e .  B a r c e l o n a ,
1 9 7 7 .
-  ( D O S S I E R ) :  L o s  s o c i a l i s t a s  y ME1 E s t a t u t o  J u r í ­
d i c o  de C e n t r o s  D o c e n t e s  no U n i v e r s i t a r i o s 11.
E d . PSOE. M a d r i d ,  1 9 7 9 .
PASTORA HERRERO, J o s é  F r a n c i s c o :  P a r t i d o s  p o l í t i c o s  y  e d u c a ­
c i ó n . E d . M i ñ ó n .  V a l l a d o l i d ,  1 9 7 8 .
PEREZ GALAN,  M a r i a n o :  La  e n s e ñ a n z a  en l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a  
E s p a ñ o l a . E d . C u a d e r n o s  p a r a  e l  D i á l o g o .  Ma—  
d r i d ,  1 9 7 5 .
PUELLES B E N I T E Z ,  M a n u e l :  E d u c a c i ó n  e i d e o l o g í a  en l a  E s p a ñ a  
C o n t e m p o r á n e a  ( 1 7 6 7 - 1 9 7 5 ) . E d . L a b o r .  B a r c e l o ­
n a ,  1 9 8 0 .
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QUI NTANA,  M a n u e l  J o s é }  O b r a s  c o m p l e t a s  d e l  Exmo.  S r .  D.  Ma—  
n u e l  J o s é  Q u i n t a n a . E d i t a  R e a l  A c a d e m i a  E s p a ñ o  
l a .  M a d r i d ,  1 9 4 6 .  ( = B i b l i o t e c a  de  A u t o r e s  E s p a ­
ñ o l e s , t . 1 9 )  .
w>
RAMIREZ J I M E N E Z ,  M a n u e l :  Los  g r u p o s  de  p r e s i ó n  en l a  S e g u n d a  
R e p ú b l i c a  E s p a ñ o l a . E d . T e c n o s .  M a d r i d ,  1 9 6 9 .
RUI Z  BERRI O,  J u l i o :  P o l í t i c a  e s c o l a r  de  E s p a ñ a  en e l  s i g l o  
X I X  ( 1 8 0 8 - 1 8 3 3 ) . C . S . I . C .  M a d r i d ,  1 9 7 0 .  -
RU I Z  DE OLABUENAGA,  J .  I . ;  MARROQUIN. M. y L A I B A R R A , G . :  En ­
s e ñ a n z a ,  e l e c c i o n e s  p o l í t i c a s  y f u t u r o  e d u c a t i - 
v o .  E d . N a r c e a .  M a d r i d ,  1 9 7 7 .
I
tSEMI NARIO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS DEL ü b P Á K l A M t N l O  uE FtDAGO-
l G I A  S I STEMATI CA DE LA UNI VERSIDAD DE BARCELONA
A l t e r n a t i v a s  p r e s e n t a d a s  a l  s i s t e m a  e d u c a t i v o
' a c t u a l .  E s t u d i o  c o m p a r a t i v o . E d . U n i v e r s i d a d
l de  B a r c e l o n a .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 6 .
I ' . >
SEMI NARIO *DE PEDAGOGIA DE VALENCI A :  P o r  u n a  r e f o r m a  d e m o c r á ­
t i c a  de  l a  e n s e ñ a n z a . E d . A v a n c e .  B a r c e l o n a ,
2 ^ e d . ,  1 9 7 6 .
S E V I L L A  ANDRES,  D i e g o :  C a n a l e j a s . E d . A e d o s .  B a r c e l o n a ,  1 9 5 6
-  C o n s t i t u c i o n e s  y o t r a s  L e y e s  y P r o y e c t o s  p o l í ­
t i c o s  de  E s p a ñ a . 2 v o l s .  E d i t o r a  N a c i o n a l  .x Ma­
d r i d ,  1 9 6 9 .
-  H i s t o r i a  p o l í t i c a  de  E s p a ñ a  ( 1 8 0 0 - 1 9 7 3 ) . 2 -  
v o l s .  E d i t o r a  N a c i o n a l .  M a d r i d ,  25 e d . ,  1 9 7 4 .
TERRON, E l o y :  E s t u d i o  p r e l i m i n a r  a l o s  T e x t o s  e s c o g i d o s  de
J u l i á n  S a n z  d e l  R í o .  E d . C u l t u r a  P o p u l a r .  Bai— 
c e l o n a ,  1 9 6 8 .
TOMAS V I LL ARROYA,  J o a q u í n :  B r e v e  h i s t o r i a  d e l  C o n s t i t u c i o n a ­
l i s m o  e s p a ñ o l . E d . P l a n e t a .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 6 .
TORENO, C o n d e  d e  ( F r a n c i s c o  de B o r j a  Q u e i p o  de  L l a n o ) :  La  -  
• l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a . I m p . de  M a n u e l  T e l l o .  
Mad r  i d  , 1 881 .
T U R I N ,  I v o n n e :  La e d u c a c i ó n  y l a  e s c u e l a  en E s p a ñ a  d e  1 8 7 4  a 
1 9 0 2 . E d . A g u i l a r .  M a d r i d ,  1 9 6 7 .
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U B I E T O ,  A n t o n i o ;  REGLA,  J u a n ;  JOVER,  J o s é  M a r í a  y  SECO,  C a r ­
l o s :  I n t r o d u c c i ó n  a l a  H i s t o r i a  de  E s p a ñ a . E d . 
T e i d e .  B a r c e l o n a ,  1 0 ^  e d . ,  1 9 7 4 .
U . N . E . S . C . O .  : A c t e s  de  l a  C o n f é r e n c e  g e n é r a l e * .  D i x - s e p t i é m e  
s e s s i o n  ( P a r i s ,  17 o c t o b r e - 2 1  n o v e m b r e  1 9 7 2 ) : 
R é s o l u t i o n s .  R e c o m m a n d a t i o n s . UNESCO. P a r i s ,  
1 9 7 3 .
-  G u i d e  de l a  C l a s s i f i c a t i o n  I n t e r n a t i o n a l  T y p e  
de  l ' E d u c a t i o n  ( C Y T E ) :  F r a n c e . O f f i c e  d e s  s t a -  
t i s t i q u e s ,  UNESCO. P a r í s ,  1 9 7 6 .
¡ -  L ’ E d u c a t i o n  d a n s  l e  M o n d e . 5 v o l s .  E d . UNESCO.
t P a r í s .  1 9 7 2 .
y
-  S t a t i s t i c a l  y e a r b o o k / A n n u a i r e  s a t a t i s t i q u e  :
, 1 9 7 5 . UNESCO. P a r í s ,  1 9 7 6 .
- I  -  S t a t i s t i c a l  y e a r b o o k / A n n u a i r e  s t a t i s t i q u e / A n u a - 
r i o  e s t a d í s t i c o :  1 9 7 8 - 1 9 7 9 . UNESCO. P a r í s ,  —  
1 9 8 0 .
U . N . E . S . C . O . :  B . I . E .  ( B u r e a u  I n t e r n a t i o n a l  d ' E d u c a t i o n ) :  Ra-  
p p o r t  f i n a l .  C o n f é r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e  de  —  
l ’ é d u c a t i o n ,  3 3 ^ '  s e s s i o n  ( G i n e b r a ,  1 5 - 2 3 ,  s e p .
1 9 7 1 ) . U N E S C O - B I E . P a r í s ,  1 9 7 1 .
X
U . N . E . S . C . O . :  I . I . P . E .  ( I n s t i t u t  I n t e r n a t i o n a l  d e  P l a n i f i c a -  
t i o n  de  1 1é d u c a t i o n ) :  P l a n i f i c a t i o n  de  l ' é d u —  
c a t i ó n  en URSS.  UNESCO. P a r í s ,  1 9 6 7 .
UNION DE CENTRO DEMOCRATICO:  D o c u m e n t o  i d e o l ó g i c o  de  U . C . D .
E d . S e c r e t a r í a  G e n e r a l  de  I n f o r m a c i ó n .  M a d r i d ,  
1 9 7 8 .
-  ( D O S S I E R ) ;  D o c u m e n t a c i ó n  de  P o l í t i c a  E d u c a t i —  
v a  I . Ed .  UCD. M a d r i d ,  1 9 7 8 .
USEROS, M a n u e l :  P r o b l e m a s  de  l a  E n s e ñ a n z a  y C o n s t i t u c i ó n . ' E d .  
M a r s i é g a ,  1 9 7 8 .
VARIOS:  E d u c a c i ó n  y s o c i e d a d  p l u r a l i s t a . E d . F u n d a c i ó n  —
O r i o l - U r q u i j o . B i l b a o ,  1 9 8 0 .
-  E s t u d i o s  s o b r e  e l  p r o y e c t o  de  C o n s t i t u c i ó n .
E d . C e n t r o  de  E s t u d i o s  C o n s t i t u c i o n a l e s .  Ma—
d r i d ,  1 9 7 8 .
-  E s t u d i o s  s o b r e  l a  C o n s t i t u c i ó n  E s p a ñ o l a  de
1 9 7 8 . E d . U n i v e r s i d a d  de  V a l e n c i a .  V a l e n c i a ,
1 9 8 0 .
*-
-  E s t u d i o s  s o b r e  l a  I I  R e p ú b l i c a  E s p a ñ o l a . E d . 
T e c n o s .  M a d r i d ,  1 9 7 5 .
V E X L I AR D ,  A l e x a n d r e :  La  P é d a g o g i e  C o m p a r e é . E d . P r e s s e s  U n i  
v e r s i t a i r e s  de  F r a n c e .  P a r í s ,  1 9 6 7 .
VICENS V I V E S ,  J a i m e :  A p r o x i m a c i ó n  a l a  H i s t o r i a  de  E s p a ñ a .
S a l v a t  E d i t o r e s  y  A l i a n z a  E d i t o r i a l .  M a d r i d ,  
1 9 7 0 .
I, .
V I D A L ,  M . :   ^ M o r a l  de  a c t i t u d e s , t .  I I I :  M o r a l  s o c i a l . E d . 
j, P e r p e t u o  S o c o r r o .  M a d r i d ,  1 9 7 9 .
Z A P IC O,  Ma< c e l i n o :  I g l e s i a  y E s t a d o  a n t e  e l  p r o b l e m a  de  l a  
| e n s e ñ a n z a . E d . OPE.  V i l l a v a  ( P a m p l o n a ) ,  1 9 6 4 .
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C . -  ARTICULOS PUBLICACIONES PERIODICAS
AGRUPACION ESCOLAR T R A D I C I O N A L I S T A  DEL SEÑORIO DE V I Z CA YA :  
" M a n i f i e s t o " .  I g l e s i a - m u n d o  2 1 6  ( 1 9 8 1 ) ,  1 9 .
A L B E R D I ,  R i c a r d o :  " E s t a t i z a c i o n . E s c u e l a  p ú b l i c a .  S o c i a l i z a ­
c i ó n " .  I g l e s i a  V i v a  63 ( 1 9 7 6 ) ,  2 5 1 - 2 6 6 .
ALCOVER,  E s p e r a n z a :  " H i s t o r i a  d e l  d o c u m e n t o  ' U n a  a l t e r n a t i v a  
i p a r a  l a . e n s e ñ a n z a ' " .  i g l e s i a  V i v a  63  ( 1 9 7 6 ) ,  
t 2 1 9 - 2 3 3 .
• J¡ , ,-  " B i b l i o g r a f í a  y c r o n o l o g í a  s o b r e  l a  a l t e r n a t i -
i v a " .  I g l e s i a  V i v a  63 ( 1 9 7 6 ) ,  3 2 3 - 3 2 8 .
I ,
ALONSO DEL/ REAL,  G u i l l e r m o :  " N o v e d a d e s  e d u c a t i v a s  ( 2 ) " .  F u e r -
» z a  N u e v a  666  ( 1 9 7 9 ) ,  3 4 .  '
ALVAREZ ALVAREZ,  J o s é  L u i s :  " L a  l i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a " .  ABC,
2 7 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  p .  3 .
-  " L a  l i b e r t a d  y  e l  p l u r a l i s m o " .  A BC , 1 2 . 3 . 1 9 8 0 ,  
p . 3 .
X
ALVEAR,  C a r me n  d e :  " L a  c u e s t i ó n  e s c o l a r " .  I g l e s i a  V i v a  7 1 - 7 2  
( 1 9 7 7 ) ,  5 0 9 - 5 2 9 .
-  " L o s  v a l o r e s  de  l a  f a m i l i a  a c t u a l  y  su  i n f l u e j n  
c i a  en l a  e d u c a c i ó n " .  A B C , 2 7 . 5 . 1 9 7 8 ,  p .  1 7 .
-  " E s c u e l a  ú n i c a :  u n a  m e n t i r a  p a r a  l a  d e m o c r a —  
c i a " .  E l  P a í s , 1 3 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  p .  3 5 .
-  " L a  f a m i l i a  s e r á  s i e m p r e  b a s e  de  l a  s o c i e d a d " .  
A n t e n a  D o m i n i c a l  19 ( 1 9 8 1 ) ,  9 .
X X I V  ASAMBLEA PLENARIA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL:  " L o s  p r o b l e —  
mas a c t u a l e s  de l a  e n s e ñ a n z a " .  R e v i s t a  de  C i e n ­
c i a s  de  i a  E d u c a c i ó n  87  ( 1 9 7 6 ) ,  4 6 2 - 4 6 4 ;  y B o ­
l e t í n  O f i c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  de  V a l e n c i a  2 9 4 7  
( 1 9 7 6 ) ,  2 0 0 - 2 0 2 .
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X X V I  ASAMBLEA PLENARIA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL:  " L a  e n s e ñ a n z a
r e l i g i o s a  en l a s  e s c u e l a s " .  Ecc  1 e s i - a  1 8 4 4  ( 1 9 7 7 )  
9 1 2 - 9 1 3 ;  y B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  de  
V a l e n c i a  2961  ( 1 9 7 7 ) ,  3 4 1 - 3 4 4 .
w
X X X I  ASAMBLEA PLENARIA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL:  " L a  r e l i g i ó n
en l o s  c e n t r o s  c o n f e s i o n a l e s " .  E c c l e s i a  194 2  
( 1 9 7 9 ) ,  8 8 7 .
X X X I I  ASAMBLEA PLENARIA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL:  " D i f i c u l t a —
d e s  g r a v e s  en e l  campo d e  l a  e n s e ñ a n z a " .  ABC,
2 4 . 1 1 . 1 9 7 9 ,  2 2 - 2 3 . ;  E c c l e s i a  1 9 6 0  ( 1 9 7 9 ) ,  1 5 2 5 -  
1 5 2 7 ;  y B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  de  V a -  
l e n c i a  2 9 8 8  ( 1 9 7 9 ) ,  8 0 9 - 8 1 2 .
i
1
X X X I I I  ASAMBLEA PLENARIA DEL EPISCOPADO ESPAÑOL:  " E x i g e n c i a s
? s o b r e  e l  c a r á c t e r  c a t ó l i c o  de  l o s  c e n t r o s  e s c o  
l a r e s " .  E c c l e s i a  2 0 1 0  ( 1 9 8 0 ) ,  1 5 5 6 - 1 5 5 8 .
BARRENA,  J ¿ s e :  " P r o p o s i c i o n e s  p a r a  u n a  n u e v a  e s c u e l a " .  R e v i s -  
¿ t a  d e  C i e n c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  87  ( 1 9 7 6 ) ,  4 9 4 -  
4 9 7 .
-  " L a s  i n s t i t u c i o n e s  d o c e n t e s  do  l a  I g l e s i a " .  
I g l e s i a  V i v a  70  ( 1 9 7 7 ) ,  3 2 1 - 3 5 8 .
CAÑI ZARES,  A n t o n i o :  " N o t a  b i b l i o g r á f i c a  s o b r e  e l  d e b a t e  de 
l a  e n s e ñ a n z a " .  I g l e s i a  V i v a  70  ( 1 9 7 7 ) ,  4 1 1 -  
4 3 4 .  x
CARDONA FERNANDEZ,  T e o d o r o :  " E s  p r e c i s o  d a r  un ' n o '  d e c i d i d o  
a l a  e s c u e l a  ú n i c a "  ( r e s u m e n  c a r t a  p a s t o r a l ) .  
ABC, 1 2 . 4 . 1 9 7 9 ,  p .  2 1 .
C A S T I L L O ,  A.  J . :  " ¿ L i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  o c o n s o l i d a c i ó n  de  
l a s  d i s c r i m i n a c i o n e s ? " .  L a s  P r o v i n c i a s , 2 2 . 1 .
1 9 8 C , p . 5 .
COLECTIVO:  " P o r  u n a  e n s e ñ a n z a  s o c i a l i z a d a  y l i b r e  en u n a  s o ­
c i e d a d  g e n u i n a m e n t e  d e m o c r á t i c a " .  R e v i s t a  de  
C i e n c i a s  de  1? E d u c a c i ó n  87 ( 1 9 7 6 ) ,  4 5 3 - 4 5 4 .
COLEGIO OFI CI - AL  DE DOCTORES Y L ICENCIADOS DE G A L I C I A :  " M a n i ­
f i e s t o  de l o s  e n s e ñ a n t e s  g a l l e g o s " .  R e v i s t a  de 
C i e n c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  87 ( 1 9 7 6 ) ,  4 4 9 - 4 5 1 .
COLEGIO O F I C I A L  DE DOCTORES Y L ICENCI ADOS DE V A L E N C I A :  " I  S e t  
mana  de  1 ' e n s e n y a m e n t  a l  P a í s  V a l e n c i a " .  R e v i s ­
t a  de  C i e n c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  87 ( 1 9 7 6 ) ,  4 1 5 -  
4 1 9 .
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COLEGIO O F I C I A L  DE DOCTORES Y L ICENCI ADOS EN F I L O S O F I A  Y EN 
C I E N C I A S  DEL D I S T R I T O  UNI VERSI TARI O.  DE MADRID:  
" U n a  a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a ,  ( b a s e s  de  
d i s c u s i ó n ) " .  I g l e s i a  V i v a  63 ( 1 9 7 6 ) ,  2 8 3 - 2 8 8 ;  
y  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  8 7  ( 1 9 7 6 ) ,  
3 8 1 - 3 8 6 ) .
-  " S o c i a l i z a c i ó n ,  o t r a  a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  e n s e ­
ñ a n z a .  ( B a s e s  d e d i s c u s i ó n ' ) " .  I g l e s i a  V i v a  63 
( 1 9 7 6 ) ,  2 8 9 - 2 9 6 .
-  " U n a  a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a " .  I g l e s i a  
V i v a  63 ( 1 9 7 6 ) ,  2 9 7 - 3 0 6 ;  y  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  
de  l a  E d u c a c i ó n  87  ( 1 9 7 6 ) ,  3 8 7 - 3 9 7 .
i. *
COMISION EPI SCOPAL . DE ENSEÑANZA:  " L o s  D e r e c h o s  F u n d a m e n t a l e s  
. i¡ en E d u c a c i ó n " .  Ecc  l e s i a  1 8 9 3  ( 1 9 7 8 ) ,  8 4 1 - 8 4 2 ;  
y  B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  de  V a l e n c i a  
2 9 7 2  ( 1 9 7 8 ) ,  3 6 7 - 3 6 9 .
COMISION EPI SCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS:  " L a  c l a s e  d e N 
r e l i g i ó n  en l o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s " .  E c c l e s i a  
1 9 3 8  ( 1 9 7 9 ) ,  7 6 7 .
-  " O r i e n t a c i o n e s  p a s t o r a l e s  s o b r e  l a  E n s e ñ a n z a  
R e l i g i o s a  E s c o l a r ,  su l e g i t i m i d a d ,  c a r á c t e r  -
p r o p i o  y c o n t e n i d o " .  E c c l e s i a  1 9 4 6  ( 1 9 7 9 ) ,  -
1 0 2 2 - 1 0 3 7 ;  y B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  
de  V a l e n c i a  2 9 8 4  ( 1 9 7 9 ) ,  4 8 7 - 5 1 7 .  \
COMISION PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA:  .
" L o s  P l a n t e a m i e n t o s  A c t u a l e s  de  l a  E n s e ñ a n z a " .  
A BC , 2 6 . 9 . 1 9 7 6 ,  p p .  2 4 - 2 8 ;  Y a ,  2 6 . 9 . 1 9 7 6 ;  I g l e ­
s i a  V i v a  63 ( 1 9 7 6 ) ,  3 1 1 - 3 2 2 ;  R e v i s t a  d e  C i e n ­
c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  87  ( 1 9 7 6 ) ,  5 0 2 - 5 1 4 ;  y  B o ­
l e t í n  O f i c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  de  V a l e n c i a  2 9 5 2
( 1 9 7 6 ) ,  3 9 3 - 4 0 8 .
COMISION PERMANENTE DEL EPISCOPADO ESPAÑOL:  " N o t a  i n f o r m a t i ­
v a " .  E c c l e s i a  1971 ( 1 9 8 0 ) ,  2 3 0 ;  y  B o l e t í n  O f i ­
c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  de  V a l e n c i a  2991  ( 1 9 8 0 ) ,  
1 8 5 - 1 8 7 .
CONFEDERACION CATOLICA NACIONAL DE PADRES DE F A M I L I A  Y PADRES 
DE ALUMNOS: " I d e a r i o  de  l a  F a m i l i a  C r i s t i a n a " .  
B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  d e  V a l e n c i a  
2 9 6 6  ( 1 9 7 7 ) ,  2 7 .
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CONFEDERACION CATOLICA NACIONAL DE PADRES DE F A M I L I A  Y PA­
DRES DE ALUMNOS: " L i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  p a r a  
t o d o s " .  R e v i s t a  d e  C i e n c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  
89 ( 1 9 7 7 ) ,  1 4 8 - 1 5 8 .
-  " L a  C o n s t i t u c i ó n  d e b e  a s e g u r a r  l a  f i n a n c i a —  
c i ó n  p ú b l i c a  de t o d a  l a  e n s e ñ a n z a " .  A B C , 4 .
6 . 1 9 7 8 ,  p .  2 0 .
-  " N o t a  s o b r e  l a  C o n s t i t u c i ó n " .  B o l e t í n  O f i c i a l  
d e l  A r z o b i s p a d o  de  V a l e n c i a  2 9 6 7  ( 1 9 7 8 ) ,  8 0 .
-  " N o  a l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  D o c e n t e s ” . E l  A l -
I c a z a r , 2 . 1 1 . 1 9 7 9 ,  p p .  1 6 - 1 7 .
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA:  " C o n c l u s i o -  
f n e s  de  l a s  I  J o r n a d a s  de E d u c a c i ó n " .  A B C ,
i 2 . 5 . . 9 7 8 ,  p p .  2 3 - 2 4 .
I . ' .
CONFEDERACION NACIONAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA:  " D e r e c h o
p r e f e r e n t e  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  e l  t i p o  de  
e d u c a c i ó n " .  ABC, 1 7 . 3 . 1 9 7 3 ,  p .  2 2 .
CONFERENCIA EPI SCOPAL ESPAÑOLA:  " M a t r i m o n i o  y f a m i l i a ,  h o y " .
E c c l e s i a  1 9 4 5  ( 1 9 7 9 ) ,  9 7 8 - 9 9 6 ;  y  B o l e t í n  O f i ­
c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  de V a l e n c i a  2 9 8 5  ( 1 9 7 9 ) ,  
6 1 1 - 6 5 1  .
CONFERENCIA EPISCOPAL TARRACONENSE: " L a  e s c u e l a ,  a l  s e r v i c i o  
de  l a  p e r s o n a  y de  l a  s o c i e d a d  ( I ) " .  E c c l e s i a , 
1 8 1 5  ( 1 9 7 6 ) ,  1 6 3 7 - 1 6 4 1 .
-  " L a  e s c u e l a ,  a l  s e r v i c i o  de  l a  p e r s o n a  y  de  l a  
s o c i e d a d  (y  I I ) " .  E c c l e s i a  1 8 1 6  ( 1 9 7 6 ) ,  1 6 7 5 -  
1 6 7 7 .
CONSEJO GENERAL PARA LA EDUCACION C R I S T I A N A  EN G A L I C I A :  " L a  
e n s e ñ a n z a  como d i m e n s i ó n  c r i s t i a n a " .  E l  C o r r e o  
G a l l e g o , 8 . 2 . 1 9 8 0 ,  1 0 .
CORRAL SALVADOR,  C a r l o s :  " E n s e ñ a n z a ,  C o n s t i t u c i ó n  y  C o n c o r -  
. d a t o " .  R e v i s t a  de  E d u c a c i ó n  2 5 3  ( 1 9 7 7 ) ,  3 1 - 6 4 .
CRONICA:  " E l  PNV a p o y a  e l  p r o y e c t o  de  E s t a t u t o  d e  C e n t r o s " .  
E l  P a í s , 9 . 2 . 1 9 8 0 ,  p .  2 3 .
-  " E l  PNV no v o t a r á  e l  E s t a t u t o  de  C e n t r o s  E s c £  
l a r e s " .  E l  P a í s ,  1 2 . 2 . 1 9 8 0 ,  p .  1 5 .
5 3 0
-  " V a mo s  a g a n a r " .  E l  P a í s , 6 . 3 . 1 9 8 0 L p .  1 4 .
-  " E l  PNV no a c u d i r á  p a r a  a p o y a r  e l  e s t a t u t o  de  
c e n t r o s " .  L e v a n t e , 1 3 . 3 . 1 9 8 0 ,  p¿ 6 .
CUBELLS SALAS,  F r a n c i s c o :  " A n o t a c i o n e s  en t o r n o  a u n a s  a l ­
t e r n a t i v a s " .  R e v i s t a  de C i e n c i a s  de  l a  E d u c a ­
c i ó n  87  ( 1 9 7 6 ) ,  2 9 5 - 3 5 0 . - -
-  " P u e d e n  e x i s t i r  e s c u e l a s  s i n  i d e a r i o ? " .  Comu-  
n i d a d  E d u c a t i v a  88  ( 1 9 7 9 ) ,  3 - 1 0 .
CHIOSSO,  G i o r g i o :  " P a n o r a m a  de l a  e n s e ñ a n z a  en I t a l i a " .  Re-  
I v i s t a  de  E d u c a c i ó n  2 5 3  ' ( 1 9 7 7 ) ,  8 5 - 9 9 .  
t
DAMIAN TRAVERSO,  J u a n :  " P o r  un c o n s e n s o  c o n s t i t u c i o n a l  en 
e d u c a c i ó n " .  R e v i s t a  de E d u c a c i ó n  2 5 3  ( 1 9 7 7 ) ,  
6 5 - 7 4 .
I .
DE S A I N T  C^AMANT,  M a g d a l e n a :  " L a  E s c u e l a  C a t ó l i c a  en l a  Eu-r 
r o p a  de l a  E d u c a c i ó n " .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  de  
l a  E d u c a c i ó n  102  ( 1 9 8 0 ) ,  1 9 5 - 2 1 0 .
D I A Z - P I N E S  MUÑOZ, M a n u e l :  " A y u d a  f a m i l i a r  a  l a  e d u c a c i ó n " .  
A B C , 6 . 6 . 1 9 7 8 ,  p .  5 .
-  " L a  o p i n i ó n  de  U n i ó n  de  C e n t r o  D e m o c r á t i c o " .  
C u a d e r n o s  de  P e d a g o g í a  46  ( 1 9 7 8 ) ,  2 1 - 2 2 .  x
-  " L a  l i b e r t a d  de e n s e ñ a n z a  h a  de  s e r  e j e r c i ó l e "  
A BC , 2 8 . 1 1 . 1 9 7 9 ,  p .  2 3 .
E D I T O R I A L  ECCE S I A :  " B o d a s  de p l a t a  de  l a  F E R E " .  E c c l e s i a  
2 0 6 8  ( 1 9 8 2 ) . ,  2 9 3 .
ENCUESTA DE M I S I O N  A B I E R T A :  E l  mo me n t o  a c t u a l  de  l a  e n s e ñ a n ­
z a . M i s i ó n  A b i e r t a  E x t r a  2 ( 1 9 7 8 ) ,  n^  m o n o g r á  
f i c o .
ENRIQUE TARANCON, V i c e n t e :  " E l  G o b i e r n o  t i e n e  e l  d e b e r  i n e ­
l u d i b l e  de  o r g a n i z a r  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v o "  
( r e s u m e n  c a r t a  p a s t o r a l ) .  A BC , 1 2 . 1 1 . 1 9 7 7 ,  p .  
2 0 .
-  " L a  I g l e s i a  no p u e d e  r e n u n c i a r  a l a  e n s e ñ a n z a  
r e l i g i o s a "  ( r e s u m e n  c a r t a  p a s t o r a l ) .  A BC , 1 7 .
1 1 . 1 9 7 9 ,  p .  2 0 .
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-  " L a  i g u a l d a d  d e ' o p o r t u n i d a d e s , e x i g e n c i a  de  l a  
a u t é n t i c a  l i b e r t a d "  ( r e s u m e n  de  c a r t a  p a s t o ­
r a l ) .  ABC,  2 4 . 1 1 . 1 9 7 9 ,  p .  2 3 .
V.
-  " D e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a e l e g i r  l a  e d u c a c i ó n  
de  s u s  h i j o s "  ( r e s u m e n  de  c a r t a  p a s t o r a l ) .
ABC , 2 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  p .  2 5 .
X "ESCOLA D ' E S T I U "  DE BARCELONA:  " P o r  u n a  n u e v a  e s c u e l a  p ú ­
b l i c a " .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  
87  ( 1 9 7 6 ) ,  4 3 4 - 4 4 8 .
FAUBELL ,  V i c e n t e :  " P a r t i d o s  p o l í t i c o s  y  e d u c a c i ó n " .  R e v i s t a  
^ de  C i e n c i a s  de  l a  e d u c a c i ó n  91 ( 1 9 7 7 ) ,  3 2 5 - 3 5 7
’ -  " N o t a s  h i s t ó r i c a s  s o b r e  l a  c o n s t i t u c i o n a l i d a d
de  l a  e n s e ñ a n z a  en E s p a ñ a  ( 1 8 0 8 - 1 9 7 7 ) " .  Re—  
v i s t a  de  C i e n c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  94  ( 1 9 7 8 ) ,  
1 9 7 - 2 4 8 .
' J ' _ .
-  " N o t a s  h i s t ó r i c a s  y t e x t o s  a c e r c a  de  l o s  D e r e ­
c h o s  d e l  N i ñ o " .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  de  l a  E d u ­
c a c i ó n  9 9 - 1 0 0  ( 1 9 7 9 ) ,  2 1 7 - 2 5 2 .
FEDERACION ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS DE ENSEÑANZA:  " A n á l i s i s
c r í t i c o  de  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  de  l o s  c e n t r o s  
r e l i g i o s o s " .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  d e  l a  E d u c a ­
c i ó n  87  ( 1 9 7 6 ) ,  4 6 4 - 4 9 0 .  \
-  " C o n c l u s i o n e s  de  l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  de  l a  
FERE ( 3 . I V . 1 9 7 6 ) " .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  de  l a  
E d u c a c i ó n  87 ( 1 9 7 6 ) ,  4 9 0 - 4 9 2 .
-  " L a  e s c u e l a  c r i s t i a n a  d e b e  s e r  p o p u l a r  y  a b i e £  
t a  a  l o s  más n e c e s i t a d o s " .  A BC , 1 9 . 2 . 1 9 8 0 ,  p .  
2 0 .
-  " L a  FERE c u m p l e  v e i n t i c i n c o  a ñ o s " .  E c c l e s i a  
2 0 6 8  ( 1 9 8 2 ) ,  3 0 4 .
FERNANDEZ-CUESTA, R a i m u n d o :  " H a y  q u e  a s e g u r a r  l a  i g u a l d a d
- de  o p o r t u n i d a d e s " .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  de  l a  
E d u c a c i ó n  87 ( 1 9 7 6 ) ,  5 2 8 .
FRAGA I R I B A R N E ,  M a n u e l :  " L a  o p i n i ó n  de  A l i a n z a  P o p u l a r " .
C u a d e r n o s  de  P e d a g o g í a  4 6  ( 1 9 7 8 ) ,  1 8 - 2 1 .
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FUERZA NUEVA:  " C o n c l u s i o n e s  d e l  I V  C o n g r e s o  d e  F u e r z a  N u e v a " .  
F u e r z a  N u e v a  G77 ( 1 9 7 9 ) ,  3 4 .
GARCIA ALVAREZ,  M a n u e l  B . :  " L a  e d u c a c i ó n  en l a s  C o n s t i t u -  
c i o n e s  de l o s  p a í s e s  d e l  E s t e " .  R e v i s t a  de 
E d u c a c i ó n  2 5 3  ( 1 9 7 7 ) ,  7 5 - 8 4 .
GARCIA GARRIDO,  J o s é  L u i s :  ' ' S i s t e m a s  I n t e r n a c i o n a l e s  de Re­
g i o n a l  i z a c i ó n  en l o s  p r o b l e m a s  e d u c a t i v o s " .
I  J o r n a d a s  R e g i o n a l e s  s o b r e  e s t r a t e g i a s  .y mo­
d a l i d a d e s  de  p e r f e c c i o n a m i e n t o  d e l  p r o f e s o r a d o  
E d . ICE U n i v e r s i d a d  P o l i t é c n i c a  d e  V a l e n c i a .  
V a l e n c i a ,  1 9 8 1 ,  p p .  7 - 5 2 .
¡. ■
GEA,  J o s é :  ^ ' La  F o r m a c i ó n  r e l i g i o s a  en l a  e s c u e l a  p a t a t a l " .
i B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  de  V a l e n c i a  
2 9 6 7  ( 1 9 7 8 ) ,  6 0 - 6 9 .
i
GEA,  J o s é : i " L a  E s c u e l a  C a t ó l i c a " .  B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  A r z o -  
/ b i s p a d o  de  V a l e n c i a  2 9 6 7  ( 1 9 7 8 ) ,  6 9 - 7 6 .
* '
GOMEZ LLORENTE,  L u i s :  " L a  o p i n i ó n  d e l  G r u p o  S o c i a l i s t a " .
C u a d e r n o s  de  P e d a g o g í a  46  ( 1 9 7 8 ) ,  2 5 - 2 8 .
GOMEZ ORFANEL,  Ger mán  y GUERRERO SALOM, E n r i q u e :  " L a  e d u c a ­
c i ó n  y l a  e v o l u c i ó n  h i s t ó r i c a  d e l  c o n s t i t u c i o  
n a l i s m o  e s p a ñ o l " .  R e v i s t a  d e  E d u c a c i ó n  2 5 3
( 1 9 7 7 ) ,  5 - 3 0 .  \
GONZALEZ ALVAREZ,  A n g e l :  " P o n e n c i a  c u l t u r a l  a l  I  C o n g r e s o
N a c i o n a l  de  A l i a n z a  P o p u l a r " .  R e v i s t a  de  C i e n ­
c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  91 ( 1 9 7 7 ) ,  3 6 1 - 3 7 3 .
HERRERO RODRIGUEZ DE MIÑON,  M i g u e l :  " D e f e n d e r  l a  l i b e r t a d  de 
e n s e ñ a n z a  es  d e f e n d e r  l a  l i b e r t a d " .  A B C , 1 6 .
1 1 . 1 9 7 9 ,  p .  2 1 .
-  "UCD v e n c e  y  c o n v e n c e  en e l  d e b a t e  s o b r e  e l  
E s t a t u t o  de  C e n t r o s " .  E l  P a í s , 8 . 2 . 1 9 8 0 .
I NN O CE NT I :  " L a  p r e s e n c i a  s e g l a r  en l a  e n s e ñ a n z a  no  i m p l i c a
l a  r e t i r a d a  de  l o s  r e l i g i o s o s " .  A B C , 3 1 . 1 . 1 9 8 1 ,  
p .  3 1 ;  E l  C o r r e r o  G a l l e g o , 3 1 . 1 . 1 9 8 1 ,  p .  4 ;  y 
E c c l e s i a  2 0 1 7  ( 1 9 8 1 ) ,  1 8 3 .
JUAN PABLO I I :  " E l  p a p e l  p r i m o r d i a l  de  l a  f a m i l i a  en l a  edi j  
c a c i ó n  humana  y  c r i s t i a n a " .  B o l e t í n  O f i c i a l  
d e l  A r z o b i s p a d o  de V a l e n c i a  2 9 7 8  ( 1 9 7 9 ) ,  5 2 -  
5 4 .
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JUAN PABLO I I :  " L a  e s c u e l a  a u t é n t i c a m e n t e  c a t ó l i c a  s i e m p r e  
h a c e  r e f e r e n c i a  a C r i s t o " .  B o l e t í n  O f i c i a l  
d e l  A r z o b i s p a d o  de  V a l e n c i a  2 9 8 2  ( 1 9 7 9 ) ,  3 4 1 .
-  " C a t e c h e s i  t r a d e n d a e " .  E c c l e s i a  1 9 5 7  ( 1 9 7 9 ) ,  
1 4 0 5 - 1 4 2 9 ;  y B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  A r z o b i s p a d o  
de  V a l e n c i a  2 9 8 7  ( 1 9 7 9 ) ,  7 0 1 - 7 5 3 .
-  " P r e s t a d  u n a  d i l i g e n t e  a t e n c i ó n  a l a  c u l t u r a  
y  a l a  e n s e ñ a n z a "  (A l o s  o b i s p o s  de  l a  p r o v i n ­
c i a  e c l e s i á s t i c a  t a r r a c o n e n s e ) .  E c c l e s i a  2 0 6 6
( 1 9 8 2 ) ,  2 3 2 - 2 3 4 .
JUBANY,  N a n c i s :  " E n s e ñ a n z a  y e d u c a c i ó n  son  c o s a s  i n s e p a r a —  
í b l e s "  ( r e s u m e n  c a r t a  p a s t o r a l ) ,  ABC, 1 5 . 9 .
: 1 9 7 9 ,  p .  1 7 .
• }
i -  " L a  e s c u e l a  n u n c a  d e b e  s e r  n e u t r a  n i  a s é p t i -
i c a "  ( r e s u m e n  c a r t a  p a s t o r a l ) .  A BC , 1 6 . 9 . 1 9 7 9 ,
j  p . 2 O .
'►
-  " E n  l a  e d u c a c i ó n  de  l o s  h i j o s  n o s  j u g a m o s  e l  
f u t u r o  d e l  p a í s "  ( r e s u m e n  de  c a r t a  p a s t o r a l ) .  
A B C , 4 . 1 1 . 1 9 7 9 ,  p .  2 1 .
-  " E l  E s t a d o  d e b e  v e l a r  p o r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a  
d a "  ( r e s u m e n  c a r t a  p a s t o r a l ) .  A B C , 2 3 . 1 1 . 1 9 7 9 ,  
p . 1 9 .  x
LOPEZ MEDEL,  J e s ú s :  C o o p e r a c i ó n  y  d e r e c h o  a l a  e d u c a c i ó n " .
R e v i s t a  de  C i e n c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  8 0  ( 1 9 7 4 ) ,  
5 6 7 - 5 7 1 .
-  " S o c i a l i z a c i ó n  y A l t e r n a t i v a s  d e m o c r á t i c a s  de  
l a  E n s e ñ a n z a  en E u r o p a " .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  
d e  l a  E d u c a c i ó n  87  ( 1 9 7 6 ) ,  3 6 9 - 3 7 9 .
-  " N a t u r a l e z a  y  s e n t i d o  j u r í d i c o  de  l o s  d e r e c h o s  
d e l  n i ñ o  ( E l  D e r e c h o  a l a  E d u c a c i ó n " .  R e v i s t a  
de  C i e n c i a s  d e l a  E d u c a c i ó n  9 9 - 1 0 0  ( 1 9 7 9 ) ,  2 5 3 -  
2 7 7 .
-  " L a  e d u c a c i ó n  en l a  s o c i e d a d  y E s t a d o  d e l  f u ­
t u r o " .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  
1 0 3  ( 1 9 8 0 ) ,  2 6 9 - 2 8 8 .
LUMBRERAS MEABE,  J u a n  M a r í a :  " C o n s i d e r a c i o n e s  en t o r n o  a ' U n a  
a l t e r n a t i v a  p a r a  l a  e n s e ñ a n z a ' " .  R e v i s t a  de 
C i e n c i a s  de  l a  E d u c a c i ó n  87 ( 1 9 7 6 ) ,  3 5 1 - 3 6 8 .
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LUZURI AGA,  L o r e n z o :  " I d e a s  p a r a  u n a  r e f o r m a  c o n s t i t u c i o n a l  
de  l a  E d u c a c i ó n  P ú b l i c a " .  R e v i s t a  efe P e d a g o —  
g í a  112  ( 1 9 3 1 ) ,  1 4 5 - 1 5 0 .
-  " I d e a  de l a  E s c u e l a  U n i c a " .  R e v i s t a  de  P e d a g o ­
g í a  1 17  ( 1 9 3 1 ) ,  4 0 5 - 4 1 1 .
-  " B a s e s  p a r a  un a n t e p r o y e c t o  de l e y  de  I n s t r u £  
c i ó n  P ú b l i c a  i n s p i r a d a s  en l a  i d e a  de  l a  E s ­
c u e l a  U n i c a " .  R e v i s t a  de  P e d a g o g í a  1 1 7  ( 1 9 3 1 ) ,  
4 1 7 - 4 2 1 .
MARTIN J I M E N E Z ,  S a n t i a g o :  " U n a  l u c h a  s i n  s e n t i d o " .  E l  P a í s , 
j 5 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  p .  2 3 .
f
•\
MARTÍNEZ FUERTES,  A n g e l :  " L i b e r t a d  de  e n s e ñ a n z a  y  e n s e ñ a n z a .  
¡ en l i b e r t a d " .  E l  P a í s , 1 1 . 1 2 . 1 9 7 9 ,  p .  3 5 .
MAYORDOMO PEREZ,  A l e j a n d r o  y  FERNANDEZ S OR I A ,  J u a n  M a n u e l :
I " L o s  t e m a s  e d u c a t i v o s  en l o s  g r u p o s  p o l í t i c o s  
de  l a  S e g u n d a  R e p ú b l i c a " .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  
de  l a  E d u c a c i ó n  106  ( 1 9 8 1 ) ,  1 3 1 - 1 4 6 .
" M e s a  r e d o n d a  c o n  l o s  p a r t i d o s  p o l í t i c o s  c o n  r e p r e s e n t a c i ó n  
p a r l a m e n t a r i a  en t o r n o  a l a  e d u c a c i ó n  en e l  
p r o y e c t o  c o n s t i t u c i o n a l " .  R e v i s t a  de  E d u c a —  
c i ó n  2 5 3  ( 1 9 7 7  ) .
M I L L A N ,  F e r n a n d o :  " L a  e s c u e l a  p ú b l i c a " .  L a s  P r o v i n c i a s , 1 1 .
7 . 1 9 7 9 ,  p . 5 .
MOYA MORENO, A r t u r o :  " L a  l i b e r t a d  de e d u c a c i ó n " .  A B C , 1 1 . 1 .  
1 9 7 8 ,  p .  1 7 .
OBISPOS DE LAS DI OCESI S  DE G A L I C I A ,  CARTA:  " S o b r e  l a  d i f i —  
c u i t a d  de e d u c a r  c r i s t i a n a m e n t e  a l o s  h i j o s " .  
E l  C o r r e r o  G a l l e g o , 7 . 9 . 1 9 8 0 ,  p .  7 .
O F I C I N A  I NTERNACIONAL DE LA ENSEÑANZA CATOLI CA:  " L a  e n s e ñ a n  
z a  c a t ó l i c a  en F r a n c i a " .  R e v i s t a  de  C i e n c i a s  
de  l a  - E d u c a c i ó n  1 03  ( 1 9 8 0 ) ,  2 9 9 - 3 0 8 .
OTERO NOVAS,  J o s é  M a n u e l í  " C on  l a  t e s i s  de  l a  i z q u i e r d a  s ó l o  
p u e d e n  e l e g i r  l o s  r i c o s " .  ABC-, 1 . 1 1 . 1 9 7 9 ,  p .  
2 0 .
-  " L a  i d e a  de l a  i z q u i e r d a  s o b r e  c e n t r o s  p ú b l i ­
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